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WOORD VOORAF 
Nu na een periode van zes jaren het onderzoek 
naar de geschiedenis van de KAJ en de VKAJ in 
Nederland een afsluiting vindt in het boek dat 
voor U ligt, moet de schrijver van deze woorden 
eerlijk bekennen dat hij zich bij de aanvang van 
het onderzoek, in 1981, grotelijks heeft vergist in 
de omvang en de vertakkingen van het project dat 
hij op zich nam. De meeste mensen in mijn naaste 
omgeving vonden het leuk dat ik "iets over jon­
geren" ging schrijven, maar lieten ook wel door­
schemeren dat zij het onderwerp niet erg inspire­
rend vonden. Ook sommige historisch geschool­
den vonden het "cen aardig thema", maar niet 
meer dan dat. Zelf was ik min of meer verplicht 
om die meningen niet te delen, maar ook ik had er 
op dat moment geen flauw benul van hoe veelom­
vattend en boeiend de geschiedschrijving betref­
fende de jeugd en de arbeidersjeugd kan zijn. De 
geschiedenis van de KAJ en de VKAJ is een goed 
onderwerp gebleken: snoeigoed - om het in no­
zemtaai te zeggen. 
Dat kwam op de eerste plaats door de KAJ en 
de ν к A J zelf, die al spoedig niet de saaie en brave 
clubs bleken te zijn die ik mij associatief (en nogal 
onverantwoord) bij die namen had voorgesteld. 
Ook werd mij al snel duidelijk dat de (V)KAJ niet 
zomaar jeugdwerk was - vrijetijdsbesteding van 
jongeren - maar een organisatie waarin het hele 
bestaan van werkende jongeren fundamenteel 
werd onderzocht, doordacht en actief onder han­
den genomen. En daarmee werd het onderzoek 
naar de (ν)κ A J meteen mede een onderzoek naar 
de geschiedenis van de arbeidersjeugd en de wer­
kende jeugd van Nederland na 1945, dat wil zeg­
gen: een onderzoek naar opeenvolgende genera­
ties van jonge mensen, opgroeiend temidden van 
een ingrijpende maatschappelijke omwenteling. 
In de vijfentwintig jaren die deze studie beslaat 
veranderden de omstandigheden waaronder de 
jeugd opgroeide, de voorwaarden waaronder zij 
zich kon ontwikkelen naar volwassenheid, en de 
normen en waarden die aan dat ontwikkelings­
proces richting gaven. En de jeugd zelfverander-
de - was minstens een spiegel waarin de maat­
schappelijke omwenteling van de na-oorlogse 
jaren kon worden afgelezen, maar vaak ook een 
actief element in die omwenteling. De ge­
schiedschrijving van de (V)KAJ leidde tot die van 
de jeugd en haar opvoeding, en de ge­
schiedschrijving van de jeugd en haar opvoeding 
vooronderstelde voor een belangrijk deel die van 
de na-oorlogse Nederlandse samenleving. 
Het project bleek dus veel boeiender dan ik 
aanvankelijk dacht, maar daardoor ook moei­
lijker. Geen enkele wetenschappelijke studie 
komt tot stand zonder hulp van derden, maar 
voor dit boek ben ik wel zeer veel dank verschul­
digd aan een groot aantal mensen. En ook een 
verontschuldiging, want ik heb het geduld van 
velen enkele jaren lang danig op de proef gesteld. 
Dat geldt op de eerste plaats voor de commissie 
van oud-kajot(s)ters die door de opdrachtgever, 
de Stichting Jos Cardijnfonds, voor de begelei­
ding van het project werd samengesteld. De leden 
van deze commissie waren, met hun 'jeugdwerk­
naam' aangeduid: Gerard van Bakel, Tini Bak­
ker, Wim Bos, Henk van Eckert, Lei Fober (over­
leden in 1983), Ton van Herpen, Вер Heystee, 
Toon van der Horst, aalmoezenier A.H. Huy-
boom (overleden in 1982), Cor Kleisterlee, aal­
moezenier N. Schlangen, Koos Sprengers en Wil 
Verhoeven. De leden van de begeleidingscommis­
sie hebben mij op vele manieren bijgestaan: met 
het verzamelen van materiaal, het leggen van con­
tacten, het doornemen van de plannen voor het 
boek en tenslotte ook het lezen van het manu-
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script. Wat mij als auteur het meest trof, was de 
na twintig tot veertig jaar nog steeds levende be­
trokkenheid van mijn begeleiders bij de (ν) к A J en 
de werkende jeugd. Daarnaast ook hun grote 
kennis van zaken, en het vermogen om de eigen 
ervaring in een breder perspectief te zien. Ik heb 
veel van hen geleerd. 
De contacten met de opdrachtgever zelf, de 
Stichting Cardijnfonds, waren minder frequent. 
Toch lag haar besluit om middelen voor dit on­
derzoek ter beschikking te stellen aan de wortels 
van dit boek, en in verband met dit initiatief mag 
de naam van wijlen Wim Pennings - bij zijn leven 
voorzitter van de Stichting Jos Cardijnfonds en 
voordien op vele plaatsen werkzaam voor de 
(ν) к A J en de katholieke levensscholen voor jonge 
arbeiders - in het bijzonder worden genoemd. 
Van de kant van het stichtingsbestuur, onder 
voorzitterschap van C. de Goede, wist ik mij 
steeds verzekerd van een hartelijke, en soms ook 
wel wat ongeduldige belangstelling voor de loop 
van het project. 
Aan verschillende personen en instellingen ben 
ik dank verschuldigd omdat zij mij een interview 
toestonden of materiaal ter beschikking stelden. 
De lezer vindt hun namen in het overzicht van de 
bronnen. Wat de afbeeldingen in dit boek betreft 
noem ik in het bijzonder de foto's van de 'hoffoto-
graaf' van de (v) к A j , Louis van Paridon. Uit zijn 
oeuvre zou dit boek nogmaals, maar dan geheel in 
beelden, samengesteld kunnen worden. 
Het manuscript, of gedeelten daarvan, is behal­
ve door mijn hierboven genoemde begeleiders ge­
lezen door Ab van Daalen, Jan Mertens, Herman 
Pijfers, en drs. Hélène Vossen. Pater L. Kemps 
OCarm. gaf waardevolle adviezen bij het samen-
stellen van een summary. Grote dank ben ik ten-
slotte verschuldigd aan de leden van de staf en de 
medewerkers van het к о с en het Katholiek Stu­
diecentrum, omnibus et singulis. Zij hebben allen 
op de een of andere manier wel een steentje aan 
het boek bijgedragen, al was het maar doordat 
het temidden van hen zo prettig werken is. 
Nijmegen, 
15 mei 1987. 
Ч 
"L'heure de la mission ouvrière est l'heure de la 
jeunesse travailleuse. C'est de 14 à 25 ans que la 
masse des jeunes doit apprendre à connaître sa mis-
sion, se préparer à sa mission. 20 millions déjeunes 
quittent l'école chaque année pour se rendre au 
travail; 200 millions de 14 à 25 ans doivent se 
préparer à leur mission ouvière, à leur vocation 
ouvrière. Réfléchissez-y: c'est toute la classe ou-
vrière de demain dans le monde... 
Cette masse de jeunes travailleurs faut-il l'aban-
donner à elle-même? Si elle est abandonnée -
même si nous avons le plus bel enseignement se-
condaire - elle est perdue pour l'Eglise. 
C'est de là que vient l'importance d'un mouve-
ment: un mouvement qui les prépare, non seule-
ment pour la jeunesse, mais pour la vie; un mou-




Tijdschriften van de Internationale KAJ. 
(Foto: L. van Paridon) 
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INLEIDING 
Op ι november 1969 was Den Haag getuige van 
een demonstratie van naar schatting tienduizend 
werkende jongeren. Zij boden het wandelende en 
winkelende publiek op die zonnige en zelfs wat 
warme zaterdagmiddag een afwisselend schouw­
spel. Van de jongens hadden enkele het "alterna­
tieve" uiterlijk van dejaren rond 1970: lang haar 
en de modieuze of juist afgedragen kleding die 
daarbij paste. De kleding van anderen herinnerde 
eerder aan de nozems van tien jaar tevoren. Niet 
weinigen hadden voor deze gelegenheid een pak 
en een stropdas uit de kast gehaald. Voor de meis­
jes gold hetzelfde: sommige waren bij de boetiek 
langs geweest, maar de meer traditionele bloeme­
tjesjurk en het mantelpakje ontbraken beslist 
niet. Natuurlijk staken uit de lange stoet span­
doeken omhoog, maar veel demonstranten droe­
gen ook een poster in de vorm van een overlij­
densbericht. Het greep vooruit op het verwachte 
overlijden van artikel 12 van de Arbeidswet 1919: 
het artikel dat al vijftig jaar lang werkende jon­
geren het recht gaf om gedurende een dag in de 
week in werktijd onderwijs of vorming te genie­
ten, maar dat ook al vijftig jaar lang ontdoken of 
althans niet erg ijverig was toegepast. 
Eigenlijk was ook dat slechts een symbool voor 
een veel dieper ingrijpende onvrede. De "ar­
beidersjeugd" die hier liep, werkende jongeren en 
leerlingen van beroeps- en vormingsscholen, 
voelde zich op veel meer punten verwaarloosd, 
achtergesteld en betutteld. Al op de lagere school 
hadden velen van hen niet de extra aandacht ge­
kregen die zij nodig hadden om verder te komen. 
Nog niet zo heel lang geleden was het grootste 
deel van hen dan ook meteen na het lager onder­
wijs, of zelfs vóór het laatste leerjaar aan het werk 
gegaan. Aan dat werk zelf en aan de omstandig-
heden daar ontbrak nog steeds van alles. Zij 
deden in veel gevallen het saaiste, meest geestdo-
dende en afstompende werk dat de samenleving 
van iemand vragen kan. Veel werkende jongeren 
kregen in hun nieuwe werkkring nauwelijks een 
introductie, begeleiding of scholing. Het in artikel 
12 van de Arbeidswet 1919 vastgelegde recht op 
vorming en onderwijs in werktijd werd, zoals ge-
zegd, maar weinig uitgeoefend. Veel werkende 
jongeren volgden dan maar avondonderwijs, 
maar daarvoor was nog kort geleden een cursus-
geld ingevoerd. Jongens verdienden bovendien 
minder dan volwassenen die hetzelfde werk 
deden, en meisjes weer minder dan jongens. En 
vooral zagen de werkende jongeren in deze situa-
tie veel te langzaam verandering en verbetering 
komen. Wie er iets van zei moest vaak horen dat 
de jeugd al genoeg in de watten werd gelegd. 
Er waren op 1 november ook ouderen naar 
Den Haag gekomen om met de demonstranten te 
praten en door hen aan de tand te worden ge-
voeld. In een circustent op het Malieveld kregen 
de voorzitters van de drie vakcentrales een warm 
onthaal. Een van hen was de 53-jarige P.J.J. Mer-
tens, de voorzitter van het Nederlands Katholiek 
Vakverbond (NK v). In het gebouw van de Twee-
de Kamer spraken de jongeren met de vaste ka-
mercommissies voor Onderwijs en Wetenschap-
pen en voor Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
Hier ontmoetten zij het katholieke lid van de 
Tweede Kamer C.F. Kleisterlee. Een leeftijd-
genoot van Kleisterlee - zij waren beiden in de 
veertig - was drs. W.H. Weekenborg, hoofdin-
specteur, toegevoegd aan de inspecteur-generaal 
van het onderwijs. Hij vergezelde de staatssecre-
taris van Onderwijs en Wetenschappen bij een 
ontmoeting met werkende jongeren. Het was ten-
slotte weer een jongere, de voormalige monteur 
Wim Bos, die aan het einde van deze "dag van de 
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werkende jongeren" in een oorverdovend kabaal 
de samenvattende toespraak hield. 
Vier namen - vier mensen die één ding gemeen 
hadden. Jan Mertens was voor de Tweede We-
reldoorlog lid geworden van de katholieke orga-
nisatie voor de arbeidersjeugd, de Jonge Werk-
man, en had in zijn latere functies binnen de ka-
tholieke arbeidersbeweging dit stukje van zijn 
verleden nooit uit het oog verloren. Cor Kleister-
lee en Wim Weekenborg waren na de oorlog lid 
geworden van de organisatie waarin de Jonge 
Werkman in 1945 was opgegaan, de Katholieke 
Arbeiders Jeugd ( к A j). De eerste was in de Twee­
de Kamer gaandeweg de belangrijkste woord­
voerder inzake de problematiek van de werkende 
jeugd geworden. De laatste had in vele functies 
binnen de onderwijswereld de belangen van de 
werkende jeugd gediend. Wim Bos tenslotte, was 
voorzitter van de Katholieke Werkende Jongeren 
(KWJ) - de opvolger van de KAJ en de Vrou­
welijke Katholieke Arbeidersjeugd (VKAJ) - die 
met twee andere organisaties van werkende jon­
geren had opgeroepen tot de demonstratie van 1 
november 1969. De 'Kajottersbeweging' en haar 
(voormalige) leden speelden klaarblijkelijk een 
vooraanstaande rol waar het de werkende jeugd 
en de jeugd uit het arbeidersmilieu betrof. 
I. DE KAJ, DE VKAJ EN DE KWJ 
Van oorsprong was deze kajottersbeweging geen 
Nederlandse, maar een Belgische organisatie. Of 
was zij toch Nederlands? Zij was immers een 
'standsorganisatie' voor de katholieke arbeiders­
jeugd en de idee van een dergelijke standsorgani­
satie was kort voor de Eerste Wereldoorlog in 
Nederlands Limburg gelanceerd door de priester 
H. Poels. De katholieke arbeidersbeweging in 
Nederland kende sinds haar ontstaan rond het 
jaar 1890 een onderscheid tussen vakorganisaties, 
voor de vakgerichte en economische belangen­
behartiging, en standsorganisaties die een meer 
algemene doelstelling hadden. Aanvankelijk was 
deze doelstelling vooral defensief geweest: de af­
weer van het socialisme, of althans van de neutra­
le en socialistische werkliedenverenigingen die 
ook onder katholieke arbeiders aanhang begon­
nen te krijgen. Maar daarnaast namen de stand­
sorganisaties al snel meer opbouwende taken op 
zich, die ook de werkliedenverenigingen van pro-
testants-christelijken en anderen huize tot hun 
De demonstratie van 1 november 196c bij het Bin­
nenhof. 
(Bron: 1 november 1969J 
domein rekenden. Het wachtwoord was de maat­
schappelijke verheffing van de arbeiders, hun 
emancipatie tot volwaardige burgers van de 
samenleving. De middelen daartoe waren voor de 
katholieke standsorganisaties onder andere gods­
dienstige, morele, maatschappelijke en culturele 
vorming, scholing tot grotere vakbekwaamheid, 
en meer in het algemeen: de opvoeding van de 
werklieden tot het dragen van verantwoordelijk­
heid voor zich zelf, hun gezin, hun beroep, de 
Kerk en de samenleving. Met dezelfde emancipa­
toire oogmerken bewoog de standsorganisatie 
zich ook op materieel terrein: coöperatie, wo-
ningbouw, spaar- en pensioenfondsen, verzeke-
ringen. 
In het bisdom Haarlem namen aan de stands-
organisatie van de arbeiders, de Nederlandse RK 
Volksbond, ook zelfstandigen en kleine onderne-
mers deel. Maar in het aartsbisdom Utrecht stel-
den de priesters A. Ariëns en H. Schaepman zich 
op het standpunt dat de standsorganisatie een 
vereniging van enkel werklieden moest zijn, 
waarin zij zelf- "geadviseerd" door een priester -
de leiding hadden, zich ontwikkelden en hun 
stand emancipeerden. Poels stelde daarnaast een 
andere taak op de voorgrond: die van het aposto-
laat, de beïnvloeding in katholieke zin - kerste-
ning - van de zich in een snel tempo ontwikkelen-
de samenleving door bewuste en gevormde ka-
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tholieke leken, elk in hun eigen stand en milieu. 
En hij betoogde dat er voor jonge arbeiders een 
speciale standsorganisatie moest komen, om hen 
op deze taak voor te bereiden. 
In Limburg was De Jonge Werkman sinds 1913 
de eerste van zulke standsorganisaties voor de ar-
beidersjeugd, maar eer dit voorbeeld in de overige 
Nederlandse bisdommen navolging had gevon-
den werd het in België op een spectaculaire ma-
nier verder ontwikkeld. Voortbouwend op eerde-
re initiatieven stichtte de priester J. Cardijn in 
1924 de Kristelijke Arbeidersjeugd (KAJ) - wel-
dra in Wallonië gevolgd door een Jeunesse Ou-
vrière Chrétienne (JOC) en voor meisjes door de 
VKAj en de JOCF. Aangetrokken door de explo-
sieve groei van de Belgische kajottersorganisaties 
en door de inspirerende persoonlijkheid van 
Cardijn volgde de Jonge Werkman weer het 
Vlaamse voorbeeld. Een nationaal verbond bun-
delde in 1931 de Jonge Werkman in de bisdom-
men Roermond, Den Bosch en Breda en in het 
aartsbisdom. Alleen de bisschop van Haarlem 
had de taken die elders de Jonge Werkman op 
zich nam toevertrouwd aan de in 1868 gestichte 
St. Josephs Gezellen Vereenigingen. In 1941 op-
geheven, gingen deze twee organisaties in 1945 
een fusie aan, en zij namen daarbij de naam en de 
"methodiek" van de KAJ over. Tussen 1945 en 
1954 ontstonden nu naar het voorbeeld van de 
VKAJ ook in Nederland jeugdstandsorganisaties 
voor arbeidersmeisjes, in het laatstgenoemde jaar 
gebundeld in een nationale VKAJ. De KAJ en de 
VKAj fuseerden in 1965 tot de Katholieke Wer-
kende Jongeren (к wj). 
2. EEN KORTE SCHETS 
De opzet en de ontwikkeling van de kajottersor­
ganisaties in ons land zullen uiteraard in het ver­
volg van dit boek nog uitvoerig aan de orde 
komen. Maar omdat de beginselen en de geschie­
denis van deze organisaties, die in hun hoogtijda­
gen onder de grootste en meest actieve jeugdorga-
nisaties van Nederland gerekend konden worden, 
min of meer een vergeten verhaal zijn, kan een 
korte aanduiding van het meest wezenlijke op 
deze plaats haar nut hebben. Hoewel de Neder­
landse KAJ en VKAJ een plaats kregen in het be­
staande stelsel van katholieke organisaties -
zowel in het jeugdwerk als in de arbeidersbewe­
ging - waren zij binnen het verband van de katho­
lieke zuil in een enkel opzicht toch uitzonderlijke 
verschijningen. 
Dat bleek op de eerste plaats uit de in Neder­
land ongebruikelijke dogmatische stelligheid 
waarmee de KAJ en de VKAJ, in navolging van 
Cardijn, hun emancipatoire taak formuleerden 
en fundeerden in drie "waarheden". De eerste 
waarheid luidde dat iedere mens, van welke af­
komst, huidskleur of geloof ook, als kind van 
God een persoon is met een eigen en onver­
vreemdbare waardigheid en met een eigen en on­
vervangbare roeping en verantwoordelijkheid in 
het leven. ledere christen was volgens deze waar­
heid door het doopsel en het vormsel geroepen tot 
apostolaat: tot kerstening en tot hervorming van 
alle levensmilieus volgens christelijke normen. De 
tweede waarheid was dat de werkelijkheid van het 
leven van de arbeidersjeugd haar waardigheid 
schond en haar belette om volgens haar roeping 
en bestemming te leven. Uit de tegenstelling tus­
sen deze twee waarheden volgde de derde: de 
noodzaak van christelijke maatschappelijke 
actie, van steun en bescherming voor de ar­
beidersjeugd, van christelijke vorming en van 
kerstening van het maatschappelijke leven. Deze 
derde waarheid - "de noodzaak van de K A J " -
behelsde het doel en de organisatorische opzet 
van de kajottersorganisaties. Deze vielen uiteen 
in drie hoofdvormen waarin de KAJ en de VKAJ 
telkens naar voren traden als arbeidersjeugd­
werk, als organisatie voor het apostolaat van de 
arbeidersjeugd in de samenleving en als standsor­
ganisatie van de arbeidersjeugd. De KAJ en de 
VKAJ vatten zichzelf op als een school die de ar­
beidersjeugd een christelijke vorming gaf voor 
hun hele leven, in alle milieus en omstandigheden. 
Zij wilden een centrale van diensten zijn, die de 
arbeidersjeugd in alle facetten van haar leven 
konden bijstaan. En zij wilden de arbeidersjeugd 
vertegenwoordigen en al hun belangen beharti­
gen bij de overheden en bij andere organisaties. 
Ten tweede onderscheidden de KAJ en de 
VKAJ zich van het overige katholieke jeugdwerk -
en zeker van dat voor de arbeidersjeugd - door­
dat zij op radicale wijze braken met iedere vorm 
van bevoogdende zorg van ouderen voor de ar­
beidersjeugd. Het karakter van de KAJ en de 
VKAJ als lekenapostolaat en als standsorganisa­
tie eiste dat zij niet alleen organisaties vóór de 
arbeidersjeugd waren, maar ook en vooral orga-
nisaties van de arbeidersjeugd waarin de jonge 
arbeiders en arbeidsters zelf op alle niveaus de 
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leiding hadden en voor hun organisatie verant­
woordelijk waren - slechts op enkele punten bij­
gestaan (of soms ook wel op de vingers gezien) 
door een priester of door volwassen leken. Om 
hen dit te leren was in de KAJ en de VKAJ een 
geheel eigen methode van jeugdwerk ontwikkeld, 
waarin de jongeren die met de KAJ en de VKAJ in 
aanraking kwamen vrijwel vanaf het allereerste 
begin werden aangemoedigd om zelf te denken, te 
praten en te doen. De jongeren werden niet in een 
pedagogische spelsituatie buiten de werkelijkheid 
geplaatst, maar leerden om zelf hun eigen levens­
omstandigheden te onderzoeken en kritisch te be­
oordelen. Zij leerden om zelf in hun eigen leven 
op te komen voor hun belangen en, vooral, voor 
die van hun lotgenoten. Zij leerden ook om dit in 
georganiseerd verband te doen: in vor­
mingsbijeenkomsten, in dienstverlening en in 
contacten met anderen. Op die manier waren in 
de KAJ en de VKAJ leren en doen, vorming en 
actie, bezinning en handelen ondeelbaar met el­
kaar verweven, waarbij de mislukkingen die hier­
van wel het gevolg moesten zijn veelal als 'leer­
ervaring' op de koop toe werden genomen. 
Ten derde zagen de KAJ en de VKAJ zichzelf 
niet op de eerste plaats als organisatie of vereni­
ging. Zij hadden natuurlijk leden, leiding en een 
bestuur. Er waren tijdschriften en georganiseerde 
diensten. Zij verzorgden vakantie- en vormings­
weken, schoolverlatersacties, sport- en spelda-
gen, feesten, manifestaties en alles wat het leven 
van een arbeiders- of jeugdvereniging kenmerkt. 
Maar deze georganiseerde activiteit moest altijd 
voortkomen uit, en mocht nooit de plaats inne­
men van, de roeping en de verantwoordelijkheid 
van iedere individuele jonge arbeider en ar­
beidster om zichzelf, anderen en de samenleving 
te vormen en te hervormen. De KAJ en de VKAJ 
sloten zich niet op, maar wilden een beweging 
blijven: zichzelf voortdurend uitbreidende actie 
zijn. Ten vierde kenden de KAJ en de VKAJ daar­
door geen grenzen. Er was geen mens aan wie zij 
voorbij mochten gaan, geen stuk van het leven 
dat niet voor verbetering vatbaar was, en ook 
geen land ter wereld waar de arbeidersjeugd niet 
in de knel zat. Er is in Nederland na 1945 dan ook 
geen jeugdorganisatie geweest - ook de verken­
nerij niet die haar internationale verbondenheid 
en haar verantwoordelijkheid als organisatie uit 
een ontwikkeld en rijk land zo serieus heeft geno­
men als de KAJ en de VKAJ. 
Nu kan het bovenstaande intussen een onmati­
ge lofzang lijken, en het vervolg van dit boek zal 
inderdaad nog aanleiding geven om bij het een en 
ander kritische kanttekeningen te plaatsen. Hier 
zij enkel gezegd, ter completering van deze korte 
schets, dat ook de KAJ en de VKAJ als organisa­
ties van jeugdwerk en als standsorganisaties na­
tuurlijk niet ontkwamen aan processen van insti­
tutionalisering en verstarring. Hoewel zij een re­
latief onafhankelijke plaats hadden in het stelsel 
van katholieke organisaties, hinderde het met dat 
stelsel gegeven organisatorische kader op sommi­
ge punten de totaliteit en de dynamiek die zij aan 
hun werking wilden geven. De dogmatiek van 
hun eigen beginselen, die het bewegingsaspect op 
de voorgrond stelden, werkte deze verstarring pa­
radoxaal genoeg mede in de hand. De onvolko­
menheid van de werking die met het beginsel van 
zo consequent mogelijke zelfwerkzaamheid in de 
pedagogiek van de (V)KAJ zat ingebakken, riep 
als reactie al te vaak een hang naar professionele 
organisatie en institutionalisering op. Ook spra­
ken de Nederlandse KAJ en VKAJ lang niet alle 
katholieke arbeidersjongeren aan. Zij waren voor 
velen te godsdienstig, te idealistisch, te totalitair 
zelfs in hun aanspraken en oogmerken. De 
(V)K AJ en de к WJ zelf pasten zich in de loop van 
dejaren vijftig en zestig tot op zekere hoogte aan 
aan de veranderende mentaliteit van de jongeren 
in Nederland, en aan de methoden en structuren 
die in het overige katholieke jeugdwerk gebrui­
kelijk waren. De KWJ geraakte betrokken in het 
algemeen om zich heen grijpende proces van iden-
titeitsverlies, deconfessionalisering en ontzuiling, 
en hervormde zich na de demonstratie van 1969 
tenslotte tot een geheel ander soort organisatie. 
Maar toch is deze inleidende schets misschien 
de plaats om een keer zonder reserves en kantte­
keningen uit te spreken, wat mij in de loop van het 
onderzoek naar de geschiedenis van de KAJ en de 
VKAJ zo bijzonder getroffen heeft. Dat is aller­
eerst de enorme inziet en overtuiging die nodig 
was om in een wereld van vooroordeel en verne­
dering als jonge arbeiders en arbeidsters respect, 
erkenning of zelfs enkel maar het recht op een 
eigen organisatie af te dwingen. Vervolgens de 
talloze voorbeelden van fundamentele en daad­
werkelijke solidariteit met mensen van welke her­
komst en hoe ver van hun bed ook. Ook de hard­
nekkigheid waarmee de KAJ en de VKAJ een 
kwart eeuw lang tegen de bierkaai moesten vech­
ten om wezenlijke verbeteringen aan te brengen in 
de levens- en werkomstandigheden en de ontwik-
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kelingskansen van de arbeidersjeugd. En tenslot­
te hun methode van jeugdwerk, waarmee zij dan 
wel niet de hele katholieke arbeidersjeugd bereik­
ten en aanspraken, maar die niettemin vele jon­
geren vormde en in beweging bracht. De KAJ en 
de ν KAJ slaagden waar andere jeugdorganisaties 
tegenover de bijzondere eisen die het jeugdwerk 
onder de arbeidersjeugd stelde vaak tekort scho­
ten. Het zal blijken dat de (V)KAJ op sommige 
van deze punten, zoal geen erkenning dan toch 
navolging vond; en dat haar streven, over het ge­
heel van deze kwart eeuw tussen 1945 en 1970 
bezien, niet zonder resultaat is gebleven. 
3. HET BEELD VAN DE KAJ, DE VKAJ EN DE 
KWJ IN NEDERLAND IN DE GESCHIED­
SCHRIJVING 
Een historiografisch overzicht betreffende de 
(V)KAJ en de KWJ moet voorop stellen wat J. 
Roes heeft geconstateerd met betrekking tot de 
geschiedschrijving van de katholieke arbeiders­
beweging in Nederland in het algemeen: het vol­
komen gebrek aan belangstelling van de profes­
sionele en academische katholieke ge­
schiedschrijving. Roes voert hiervoor verschillen­
de verklaringen aan, waarvan ik hier alleen "het 
diepgewortelde Standsdenken in het katholieke 
milieu" noem. Dit was ten aanzien van de ar­
beidersjeugd - en al helemaal tegenover de vrou­
welijke arbeidersjeugd - misschien nog wel ster­
ker dan tegenover de volwassen arbeiders.1 
Nu is dit verzuim voor de vroegste ge­
schiedschrijving betreffende de KAJ en de VKAJ 
in Nederland vergefelijk. Ook de eerste 'ama-
teur'-geschiedschrijvers uit de kring van de jeugd-
vorming en de arbeidersbeweging konden kort na 
1950 noodzakelijkerwijs nog niet veel schrijven 
over de pas opgerichte KAJ en over een VKAJ die 
landelijk nog niet in de kinderschoenen stond. J. 
Jacobs laat het in zijn geschiedenis van de Lim­
burgse Katholieke Arbeidersbeweging (1950) 
dan ook bij enkele elementaire feiten.2 J. Veldman 
was als oud-vrijgestelde van de Jonge Werkman 
(JW) waarschijnlijk meer dan Jacobs betrokken 
bij en op de hoogte van de KAJ. Hij wijst in 1952 
op de historische verwantschap tussen de KAJ en 
de Jonge Werkman en noemt zelfvorming en zelf­
werkzaamheid als essentiële kenmerken van de 
KAJ. Aan de andere kant uit hij een gevoelen dat 
in kringen van de voormalige Jonge Werkman 
Het embleem van de KAJ ende VKAJ. Een rood 
kruis (de verlossing van de mensheid door het 
offer van Christus) en een gele korenaar (de ar-
beid die het dagelijks brood geeft) op een wit veld 
(licht, waarheid, geloof, goedheid). Daarboven 
schreef iedere KAJ en VKAJ in de eigen landstaal 
zijn naam. 
(Foto: L. van Paridon) 
wijd verbreid was: dat de KAJ de zelfwerkzaam-
heid ten koste van een krachtige organisatie te ver 
doorvoerde en met name de vorming van een 
sterk leiderscorps verwaarloosde. In deze J w-tra-
ditie staat ook zijn waarschuwing tegen "opper-
vlakkige massa-methoden", waarvan hij de KAJ 
klaarblijkelijk verdacht. Tenslotte riep hij de KAJ 
op om te werken "in volstrekte nationale eenheid 
en saamhorigheid en in een en dezelfde methode") 
Duidelijk wilde Veldman zijn licht laten schijnen 
over de controverses die, zoals wij in het zevende 
hoofdstuk van dit boek zullen zien, rond 1950 
woedden binnen de к A J; en die onder andere ook 
juist de nationale eenheid en de methode van de 
KAJ betroffen. K. Peters had het in 1952 naar alle 
waarschijnlijkheid over dezelfde controverses, 
toen hij in zijn historische schets van het katholie­
kejeugdwerk in Nederland eveneens om "verdie­
ping" van de leidersvorming in de KAJ vroeg. Hij 
meende in dezelfde context dat de Nederlandse 
KAJ tegenover haar bronnen - de KAJ, de Jonge 
Werkman en het Kolpingwerk - nog maar met 
moeite een eigen identiteit had ontwikkeld. Ook 
de VKAJ moest in Nederland zijns inziens haar 
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juiste vorm nog vinden - een oordeel dat Peters 
niet nader toelicht.4 
Nog duidelijker dan in het zojuist genoemde, 
zijn de uiteenlopende meningen en zelfs de re­
gelrechte strijd rond de KAJende VKAJwccrspic-
geld in het werk van de enige historicus die zich 
uitvoerig en diepgaand met de к A J en de ν к A J in 
ons land heeft bezig gehouden: W.G. Versluis.s 
Als leraar geschiedenis, met sympathie voor de 
katholieke arbeidersbeweging, had hij in zijn be­
roepspraktijk de Jonge Werkman leren kennen en 
waarderen. Hij vergeleek in zijn geschiedenis van 
de Bossche KAB (Door eigen kracht; I953)de KAJ 
dan ook evenals Veldman met de Jonge Werk­
man. En die vergelijking viel voor hem niet 
zonder meer positief uit voor de KAJ. Hij wilde 
graag toegeven dat de KAJ meer jonge arbeiders 
bereikte dan de JW, vooral ook de minder ge­
schoolde en ontwikkelde. Ook onderschreef hij 
de pedagogiek van de KAJ, die nog meer dan de 
JW zelfwerkzaamheid centraal stelde en stellig 
meer praktisch en minder intellectualistisch was. 
Maar men proeft uit zijn werk dat hij gevoelsma­
tig moeite had met het apostolaire vuur dat de 
KAJ nu in Nederland introduceerde. Daarnaast 
vond hij de KAJ klaarblijkelijk te onafhankelijk. 
De Jonge Werkman was enger verbonden ge­
weest met de arbeidersbeweging van de volwasse­
nen en had, met een priester als directeur-voorzit­
ter, duidelijker getoond dat zij als opvoedingsin­
stituut mede onder leiding van de Kerk stond. 
Dat de KAJ slechts een adviserend aalmoezenier 
kende, vond hij (omdat Nederland minder dan 
België een heftig anti-clericalisme kende) niet 
noodzakelijk en evenmin rechtmatig - "tenzij ... 
men de K . A . J . op één lijn zou stellen met de 
standsorganisaties der volwassenen, op welke lijn 
ze onzes inziens niet behoort te staan."6 In zijn 
geschiedenis van de Bredase KAB (Van klei en 
zand; 1959) voegde Versluis daaraan niets toe, of 
men moet zijn meer neutrale en feitelijke benade-
ring als een wending ten gunste van de к A J uitleg­
gen. 
De lezer van Door eigen kracht kan zich dan 
ook slechts verbazen wanneer Versluis de VKAJ 
gaat bespreken, want nu is er van kritiek geen 
sprake en stelt Versluis zich zonder meer achter 
de VKAJ op. Voor de reden van deze schijnbare 
koerswisseling hoeft men niet ver te zoeken. Ver­
sluis' eerste loyaliteit lag immers bij de arbeiders­
beweging der volwassenen, na 1945 de к AB. Van­
uit dat gezichtspunt en vanuit zijn sympathie 
voor de Jonge Werkman zag hij in de KAJ niet in 
ieder opzicht een vooruitgang. Een met de KAB 
verbonden VKAJ echter, die evenals de Jonge 
Werkman en de KA J de zelfwerkzaamheid van de 
leden centraal zou stellen, moest na de Tweede 
Wereldoorlog nog tot stand worden gebracht -
om niet te zeggen: bevochten op het gevestigde 
katholieke meisjesjeugdwerk. Door eigen kracht 
schildert hier dan ook de inzet van de к AB en van 
de eerste in België opgeleide VKAJ-Ieidsters voor 
een met de KAB verbonden en door de arbeiders-
meisjes zelf geleide jeugdstandsorganisatie. En 
daarnaast de tegenwerking die dit streven onder-
vond, van het meer op jeugdzorg gerichte vrou-
welijk jeugdwerk in het bisdom Den Bosch, en 
van het meer schoolse vormingswerk van de 
Mater Amabilisscholen. In Van klei en zand is de 
kruitdamp van dezelfde strijd in het bisdom 
Breda nog niet opgetrokken. Schaepman en Poels 
moeten er aan te pas komen om het recht van de 
VKAJ te verdedigen tegenover het jeugdwerk van 
de Katechisten van de Eucharistische Kruistocht. 
En vooral valt op dat Versluis niet het hele ver-
haal vertelt, uit vrees "dat een volledig en waar-
heidsgetrouw verhaal gevoeligheden zal opwek-
ken bij nog levende personen."7 
Na Versluis valt er in de geschiedschrijving ge-
durende meer dan vijftien jaar een vrijwel volledi-
ge stilte over de KAJ en de VKAJ in Nederland.8 
De beide organisaties gaan intussen samen in de 
Kwj en als in 1975 G. Harmsen en B. Reinalda 
Voor de bevrijding van de arbeid publiceren, heeft 
de KWJ al enkele jaren haar katholieke identiteit 
ingeruild voor een activistische koers die de voor-
malige kajotters en kajotsters vaak niet erg heeft 
aangesproken. De beide auteurs, die zich met de 
socialistische arbeidersbeweging verbonden voe-
len en in ieder geval in 1975 de katholieke ar-
beidersbeweging niet veel krediet gaven, bena-
drukken vooral het maatschappijkritische karak-
ter van de KWJ en haar "voorhoede-funktie" in 
de "strijd" van de werkende jongeren. De KWJ 
stak in hun ogen gunstig af bij haar zuster-organi-
satie, het Nvv-Jongerencontact. Dit leed immers 
onder het paternalisme van het Ν ν ν: "door de zo 
andere opbouw van de katholieke sociale bewe­
ging - standen, geledingen - bestond reeds direkt 
een organisatorische zelfstandigheid, die het poli­
tieke radikaliseringsproces (van de к WJ; J P ) wei­
nig in de weg legde."' 
Het thema van de onafhankelijkheid van de 
(V)KAJ en de KWJ keerde in het in 1982 versche-
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nen Toevallig jong van E. Bloemen en L. Brug 
terug, maar in een geheel andere context.10 Hoe­
wel de ondertitel van dit boek een algemene ge­
schiedenis van de werkende jeugd en haar relatie 
tot de vakbeweging na 1945 belooft, is het in feite 
een geschiedenis van de jongerenorganisaties van 
het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, 
Jonge Strijd en Ν ν v-Jongerencontact. Boven­
dien verscheen het boek slechts kort na de afron­
ding van de slepende, moeizame en in wezen af­
gedwongen fusiebesprekingen tussen de KWJ en 
het Ν vv-jc, waaruit in 1982 de 'Jongerenorgani­
satie verbonden met de FNV' voortkwam. En 
daarvan draagt Toevallig jong duidelijk de spo­
ren. Aan de ene kant heeft de waardering van 
Harmsen en Reinalda voor de onafhankelijkheid 
van de KWJ hier de vormen van een regelrechte 
afgunst aangenomen. De zelfstandigheid van de 
к A j en de KWJ, de verenigingsopbouw, haar vrij­
heid om zich tot een kritische beweging te ontwik­
kelen, het feit dat jongeren de organisatie leiden, 
de mogelijkheden om van jeugdwerksubsidies ge­
bruik te maken - op al deze punten lijken de к A J 
ende KWJ hier voor het minder fortuinlijke NVV-
j c een ver en lokkend Eden. Daarbij kwamen 
bepaalde voordelen van de verzuiling: het gere­
gelde contact met het rooms katholieke vor­
mingswerk en vooral de mogelijkheid om als 
pressiegroep voor de Katholieke Volkspartij te 
fungeren. 
Aan de andere kant schetsen Bloemen en Brug 
(om dezelfde redenen?) een karikatuur van de 
к A j en hebben zij ferme (maar niet per se onjuis­
te) kritiek op de KWJ. Priesters namen in de KAJ 
"de zorg voor de jeugd op zich". De kracht van de 
KAJ wordt verklaard uit "de druk die de kerk op 
de ouders kon uitoefenen". Nog in dejaren zestig 
zorgde de Kerk ervoor dat de KAJ en de VKAJ 
hun leden binnen kregen." De KWJ benutte haar 
onafhankelijke positie om de zusterorganisaties 
van het Ν ν ν en het Christelijk Nationaal Vakver­
bond met radicale standpunten voorbij te stre­
ven. Zij maakte zich populair door actie aan de 
basis, maar parasiteerde voor de even noodza­
kelijke maar minder dankbare belangenbeharti­
ging door overleg aan de top op het werk van de 
NVV- en de с Ν v-organisaties. De minder har­
telijke betrekkingen tussen de organisaties van 
werkende jongeren in dejaren zeventigen tachtig 
schrijven de auteurs van Toevallig jong dan ook 
grotendeels op het conto van de KWJ. In Naar 
groter eenheid, de in 1983 verschenen geschiedenis 
van het NVV, voegen E. Hueting, F. de Jong Edz. 
en R. Ney daaraan niets toe.12 
Het (ex-)katholieke antwoord hierop liet nog 
enkele jaren op zich wachten. Intussen had de 
vroegere nationaal aalmoezenier van de KAJ en 
de VKAJ, A. Huyboom, in 1981 een persoonlijke 
memoire bijgedragen aan een vriendenboek voor 
de KAB en het NKV, bij gelegenheid van de fusie 
tussen het NKV en het NVV. Zijn bijdrage was 
vooral een hernieuwd pleidooi, dat de methode 
van Cardijn "nog steeds de juiste weg is, ook voor 
deze tijd" om in de jongeren wereld "op voor hen 
verstaanbare wijze en in aansluiting op hun da­
gelijks bestaan" de boodschap van het evangelie 
te brengen. Hij legde er echter de nadruk op, dat 
de KAJ en de VKAJ geen kerkelijke organisaties 
waren geweest, maar zelfstandige lekenbewegin­
gen. Voor het overige recapituleerde hij de voor­
naamste punten van Cardijns methode.1' In 1985 
beschreef P. Pennings in 'Jongeren en ontzuiling' 
de VKAJ vooral als lekenapostolaat en "beïnvloe-
dingsstrategie". De VKAJ beschouwde zichzelf 
als een standsorganisatie onder de eigen leiding 
en verantwoordelijkheid van de werkende meis-
jes. Maar volgens Pennings lag de kern van de 
werking in de VKAj-"gespreksmethodiek", en 
deze wekte "de illusie dat via 'het gesprek' en de 
'eigen meningsvorming' een onafhankelijke per-
soonlijke handelingsstrategie kon worden ge-
voerd." De VKAJ streefde naar "harmonische 
klasse- en sekseverhoudingen", maar in de KWJ 
zouden de methode en de uitgangspunten van de 
(V)KAJ ook in de anti-kapitalistische actie hun 
waarde bewijzen.14 
Eveneens in 1985 verscheen tenslotte Zien Oor-
delen Handelen, van de hand van E. Blom, T. van 
der Velden en J. Cremers - voormalige vrijgestel-
den van de KWJ.'S Het was de eerste volledige 
geschiedenis van de ( ν )κ AJ en de к WJ in Neder­
land, waarbij de periode van de oprichting tot aan 
de demonstratie van 1 november 1969 en die van 
de demonstratie tot aan de fusie van 1982 precies 
evenveel bladzijden toegemeten kregen. De "Dag 
van de werkende jongeren" fungeerde dan ook 
als het keerpunt dat de 'nieuwe beweging' - die de 
auteurs zelf mede hadden geleid - scheidde van de 
hun vreemde geschiedenis van de 'oude bewe­
ging'. Toch was hun boek een oprechte poging 
om tegen de achtergrond van de recente fusie tus-
sendeKwrenhetNvv- jc zich dat vreemde ver­
leden eigen te maken, op zoek te gaan naar de 
wortels van de eigen organisatie en naar de erfenis 
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die de KWJ zou kunnen inbrengen in de nieuwe 
jongerenorganisatie. De werking onder de jon-
geren in hun directe levens- en werkomstandighe-
den ("aan de basis") - dóór de jongeren zelf en in 
een solidaire onafhankelijkheid tegenover de ar-
beidersbeweging van de volwassenen - werd de 
leidraad voor hun geschiedschrijving. De op-
komst en de ondergang van de ν к A J, als zelfstan­
dige meisjes-organisatie met een aan de KAJ ge­
lijke doelstelling, was in Zien Oordelen Handelen 
een opvallend neventhema. De kritische verbon­
denheid tussen de KAJ en de katholieke ar­
beidersbeweging werd door J. Cremers in 1985 
nader besproken in 'De relatie tussen de vak­
beweging en de KWJ-Beweging van Werkende 
Jongeren' - waarbij hij concludeerde dat een 
onafhankelijke jongerenbeweging een kritische, 
maar heilzame "luis in de pels" van de FNV kan 
zijn.16 
De geschiedschrijving betreffende de (V)KAJ 
en de KWJ in Nederland is dus tot stand gekomen 
in twee perioden, namelijk tussen 1950 en 1959, en 
na ^vs. '
7
 Telkens stonden in het geschetste beeld 
van de (V)KAJ en de KWJ hun methode van zelf­
werkzaamheid en hun betrekkelijk grote onaf­
hankelijkheid - vooral tegenover de katholieke 
arbeidersbeweging - centraal. Daar lag naar het 
oordeel van de geschiedschrijvers de kracht van 
de kajotters, maar ook hun zwakte. De oudere 
auteurs vergeleken de KAJ met de vooroorlogse 
Jonge Werkman en gaven veelal aan de laatste de 
voorkeur op het punt van grondige vorming en 
organisatorische kracht. De jongere ge­
schiedschrijving plaatst de KWJ in de voorhoede 
van de maatschappijkritische beweging van de 
jaren zeventig, maar bekritiseert in haar een on­
gebonden en "onorganisatorisch" optreden. 
Steeds droeg en draagt de geschiedschrijving 
openlijk de sporen van de strijd die in woorden en 
daden rond de(v)KAjendeKWJ gevoerd is. Zij 
was ook niet zelden zelf bedoeld als een wapen in 
die strijd. De kwaliteit van het wapen verschilde. 
Het stilzwijgen van Versluis in Van klei en zand 
was op zijn manier veelzeggender en effectiever 
dan de karikaturale beeldvorming waaraan Bloe­
men en Brug zich soms schuldig maken. Veldman 
gaf op een strategisch moment uiting aan zijn 
zorg over de toekomst van de KAJ. De auteurs 
van Zien Oordelen Handelen hebben de moed 
gehad om een verleden dat in hun eigen organisa­
tie vergeten was weer over het voetlicht te brengen 
als bijdrage aan de toekomst van een nieuwe or­
ganisatie van werkende jongeren. Wij zullen nog 
zien dat de KAJ haar inspiratie wel eens zocht in 
de eerste christengemeenten. De ge­
schiedschrijving suggereert dat de (V)KAJ en de 
KWJ, naar het boek Handelingen (28: 22), steeds 
overal tegenspraak zijn blijven ondervinden. 
Daarnaast toont het stilzwijgen van de ge­
schiedschrijving tussen 1959 en 1975, zoals J. 
Roes al schreef met de betrekking tot de ge­
schiedschrijving van de katholieke arbeiders­
beweging in het algemeen,18 dat ook hier de crisis 
van de katholieke zuil niet noodde tot historische 
beschouwelijkheid. Voor de bevrijding van de ar-
beidwas ook voor de (V)KAJ en de KWJ de op­
maat van een nieuwe fase in de ge­
schiedschrijving, waarin auteurs die zich met de 
socialistische arbeidersbeweging verbonden voel­
den het voortouw namen, en waarin het ant­
woord van (ontzuild) katholieke zijde op zich liet 
wachten. Het historiografische beeld van de 
(v)KAjendeKwj heeft echter van deze maat­
schappijkritische reactie op de verzuiling en de 
verzuilde geschiedschrijving minder te lijden 
gehad dan de katholieke organisaties voor de vol­
wassen arbeiders. De voornaamste reden daar­
voor is ongetwijfeld dat de KWJ zelf zich al in een 
vroeg stadium een leidende positie verwierf in de 
nieuwe maatschappijkritische beweging. Zij ont­
snapte aan de versimpelde, maar in deze jaren 
wijd verbreide beeldvorming van progressieve so­
cialisten tegenover reactionaire katholieken - te­
meer daar het spectaculaire heden van de KWJ 
haar confessionele verleden in de vergetelheid 
drong. 
Tenslotte is gewezen op het ontbreken van pro­
fessionele katholieke geschiedschrijving over de 
(V)K AJ en de KWJ - op het verzuim van "Nijme­
gen" en "Tilburg". Het boek dat nu voor U ligt 
zou in dat licht misschien gezien kunnen worden 
als een eerste stap om iets van dat verzuim goed te 
maken. Maar dan roept het bovenstaande nood­
zakelijkerwijs de vraag op welke houding de 
schrijver van deze woorden tegenover de (V)K AJ 
en de KWJ inneemt en welk uitgangspunt hij voor 
zijn boek heeft gekozen. 
4. UITGANGSPUNTEN VOOR HET ONDER­
ZOEK 
Toen in januari 1980 het bestuur van de Stichting 
Cardijnfonds zich tot het Katholiek Documenta-
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tie Centrum wendde met de vraag of het к о с een 
onderzoek naar de geschiedenis van de KAJ en de 
VKAJ in Nederland zou willen bevorderen, sprak 
het stichtingsbestuur van "een onderzoek (...) dat 
nagaat of en zo ja welke bijdrage de Katholieke 
Arbeiders Jeugdbeweging (KAJ-VKAJ) heeft ge­
leverd in de jaren + 1945-1970 in de emancipato­
rische ontwikkelingen van deze jeugd, en de re­
percussies daarvan op de buitenwereld."1» 
Het legde daarmee een duidelijk accent in een 
geschiedenis die ook vanuit andere gezichtspun­
ten te onderzoeken zou zijn (en deels ook onder­
zocht is). Behalve de door het stichtingsbestuur 
voorgestelde maatschappelijke vraagstelling was 
ook een pedagogische denkbaar. Het accent zou 
dan liggen op de KAJ en de VKAJ als jeugdwerk, 
op een pedagogische evaluatie van hun methode 
van jeugdvorming en, bijvoorbeeld, ook op de 
betekenis van J. Cardijn in de ontwikkeling van 
het jeugdwerk in Nederland en Europa. Ook een 
godsdienst-wetenschappelijke (kerkhistorische 
of theologische) vraagstelling was geenszins uit­
gesloten. De (V)KAJ kan immers, als pregnante 
vorm van het apostolaat van katholieke leken in 
de samenleving, zeer wel tegen de achtergrond 
van de geschiedenis van de katholieke kerk in de 
twintigste eeuw onderzocht worden. Ook de 
vraag naar de bijdrage van Cardijn en zijn bewe­
ging aan de vernieuwing van de katholieke theo­
logie voor, tijdens en na het Tweede Vaticaans 
Concilie is niet van belang ontbloot.20 Dat het 
stichtingsbestuur niet deze uitgangspunten koos, 
maar de vraag naar de mogelijke bijdrage van de 
(V)KAJ aan de emancipatie van de werkende 
jeugd centraal stelde, was echter geen toeval: het 
was er klaarblijkelijk van overtuigd dat van een 
dergelijke bijdrage ook werkelijk gesproken kon 
worden. 
De vraag naar de mogelijke bijdrage van de 
KAJ en de VKAJ aan de emancipatie van de wer­
kende jeugd in Nederland was zonder twijfel een 
legitieme vraag; het duidelijke 'belang' van de op­
drachtgever bij een in beginsel positief antwoord 
onderstreepte de noodzaak van een kritische be­
nadering, maar deed aan de legitimiteit van de 
vraag niets af. Als vraagstelling voor een onder­
zoek echter, was zij niet zonder meer bruikbaar. 
Een zinvolle beoordeling van de bijdrage van de 
KAJ en de VKAJ aan de emancipatie van de ar­
beidersjeugd vooronderstelde op de allereerste 
plaats een antwoord op enkele vragen, die in het 
onderzoek een belangrijke rol zijn blijven spelen. 
Wat is jeugd? Wat is arbeidersjeugd? Wat is 
emancipatie? Een vooronderzoek21 wees al snel 
uit dat jeugd en emancipatie nogal relatieve be­
grippen waren - handzame, maar daarom ook 
grove benamingen voor zeer veranderlijke en 
veelvormige werkelijkheden - die niet zonder na­
dere definiëring in een wetenschappelijke vraag-
stelling benut zouden kunnen worden. 
Tot een begrip van wat jeugd is kan men vol-
gens H. Brentjens, in Visies op jeugd," op vijf ver-
schillende manieren komen: door haar in hoofd-
zaak psychologisch te beschouwen als een levens-
fase, in hoofdzaak sociologisch als sociale catego-
rie, in de generatiesociologie als generatie, juri-
disch naar de juridische status van jongeren, en 
tenslotte algemeen als een met jeugd geassocieer-
de gedragsvorm. Het een sluit het ander niet uit en 
geen enkele beschouwing over jeugd zal wel hele-
maal buiten deze vijf optieken kunnen. Toch is in 
het navolgende in hoofdzaak gekozen voor een 
(historisch-)sociologische optiek. Wij zullen 
jeugd bestuderen als de vorm die onze cultuur en 
samenleving geeft aan de levensfase tussen de kin-
dertijd en de volwassenheid, waarin jongeren ge-
vormd worden voor het op zich nemen van volle-
dige maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Daarbij zal worden gelet op de invloed van de 
maatschappelijke verhoudingen en van de orga-
nisatie van de samenleving op de vormgeving van 
de jongelingsjaren, en andersom op de terugwer-
kende invloed van de jongere generatie op de cul-
tuur en de samenleving waarin zij staat. Aan de 
invloed van de maatschappelijk beeldvorming 
rondom de jongere generatie zal in het bijzonder 
aandacht worden besteed.23 
Concreet zal onder 'jeugd' in het navolgende 
op de allereerste plaats een ideaal, een culturele en 
maatschappelijke norm voor de opvoeding van 
kinderen naar volwassenheid worden verstaan: 
de norm dat kinderen recht hebben op een be-
schermde en begeleide overgang van de kindertijd 
naar de volwassenheid, met name door een uitstel 
van het opleggen van volledige maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Naar 'jeugd' in die zin zal 
steeds tussen aanhalingstekens verwezen worden. 
Op de tweede plaats zal onder jeugd (bijvoorbeeld 
aangeduid als: de jeugd van Nederland) die groep 
van opgroeiende jongeren worden verstaan die in 
meer of mindere male een opvoeding volgens de 
genoemde norm geniet. In Nederland werd 
'jeugd', als norm voor de opvoeding, zeker niet 
vóór de jongste eeuwwisseling min of meer alge-
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meen geaccepteerd. Als werkelijkheid in de 
praktijk van de opvoeding en in het leven van 
jongeren zou 'jeugd' in Nederland pas na de 
Tweede Wereldoorlog een algemeen verschijnsel 
worden. In het bijzonder bleek 'jeugd' (als norm 
voor de opvoeding) voor kinderen in het ar-
beidersmilieu veel later, en dan nog in veel minde-
re mate, een werkelijkheid te worden dan voor 
kinderen in het burgerlijke milieu. In het grootste 
deel van onze eeuw groeiden jongeren in het ar-
beidersmilieu op onder volstrekt andere omstan-
digheden en voorwaarden voor hun ontwikkeling 
dan jongeren uit het burgerlijke milieu. Vanuil de 
norm van 'jeugd' gezien, maakte hen dat in de 
twintigste eeuw in toenemende mate tot een 
maatschappelijke en pedagogische probleem-
groep. 
'Emancipatie' bleek niet minder een relatief be-
grip. Men kan voorlopig definiëren, dat emanci-
patie een proces van verandering is waarin een 
groep of persoon vanuit een situatie van achter-
stelling of ongelijke behandeling in vergelijking 
met andere groepen of personen zich ontwikkelt 
naar een meer gelijke positie of behandeling. 
Maar daarmee is dan nog weinig gezegd. Wat 
ervaren personen of groepen als achterstelling of 
ongelijke behandeling? Onder welke omstandig-
heden komen zij tot een dergelijke beoordeling 
van hun situatie? Welke maatstaven leggen zij 
daarbij aan? Hoe definiëren zij de toestand van 
gelijkheid waarnaar zij streven? Wat de jongeren 
in het arbeidersmilieu betreft kon in ons land stel-
lig niet vóór het laatste kwart van de negentiende 
eeuw van een besef van achterstelling en een stre-
ven naar emancipatie - bij hen zelf of bij anderen 
vóór hen - gesproken worden. Vanaf het begin 
hadden dat besef en dat streven zowel materiële 
componenten (loon, arbeidsduur, huisvesting, 
voeding etc.) als immateriële (maatschappelijk 
erkenning, ontwikkeling), maar zij onderscheid-
den zich nog niet wezenlijk van het besef van ach-
terstelling en het emancipatiestreven onder (of 
ten aanzien van) de volwassen arbeiders. Het zou 
tot omstreeks de Eerste Wereldoorlog duren 
voordat aan het besef van achterstelling en het 
emancipatiestreven in verband met de arbeiders-
jongeren een nieuw en voor hen specifiek element 
werd toegevoegd: het streven naar betere voor-
waarden voor hun ontwikkkeling naar volwas-
senheid, het recht van de jongeren in het ar-
beidersmilieu op 'jeugd'. Van een werkelijk pro-
ces van emancipatie van de jongeren in het ar-
beidersmilieu, dat hen in staat stelde op meer ge-
lijke voet met hun leeftijdgenoten uit andere mi-
lieus deel te nemen aan het maatschappelijke en 
culturele leven, zou in hoofdzaak pas na 1945 ge-
sproken kunnen worden. 
Het derde hoofdstuk van dit boek zal op de 
vraag naar een nadere definiëring van jeugd en 
emancipatie uitvoeriger ingaan. Voorlopig is met 
het bovenstaande voldoende aangeduid dat de 
door de Stichting Cardijnfonds opgeworpen pro-
blematiek, voorzover de begrippen (arbeiders)-
jeugd en emancipatie daarin een rol speelden, in 
een zinvolle en bruikbare vraagstelling vertaald 
kon worden. Men kon met betrekking tot jon-
geren in het arbeidersmilieu in Nederland na 1945 
spreken van een proces van emancipatie. Ar-
beidersjongeren leefden na 1945 onder geleidelijk 
aan gunstiger materiële omstandigheden en, 
mede daardoor, onder gunstiger voorwaarden 
voor hun ontwikkeling naar volwassenheid. De 
verwerkelijking van de conceptie van 'jeugd', als 
een door de samenleving gestelde norm voor die 
ontwikkeling naar volwassenheid, voor de jon-
geren in het arbeidersmilieu was in dat proces van 
emancipatie cen belangrijk element. De KAJ en 
de ν к A J zelf bleken evenmin een beletsel voor een 
zinvol onderzoek volgens de door de opdracht­
gever voorgestelde vraagstelling. Vanuit de 
jeugdsociologie gedacht konden de KAJ en de 
VKAJ in de context van het jeugdwerk en van de 
arbeidersbeweging als maatschappelijke voorzie­
ningen voor de vorming van de arbeidersjongeren 
en voor de behartiging van hun maatschappelijke 
belangen worden onderzocht; maar in dezelfde 
context, en meer in het bijzonder in de context 
van het katholieke lekenapostolaat, ook als geor­
ganiseerde terugwerkende beïnvloeding vanuit de 
arbeidersjongeren op de samenleving. De KAJ en 
de VKAJ hadden niet alleen de emancipatie van 
de arbeidersjeugd uitdrukkelijk in hun vaandel 
geschreven, maar gaven aan dat streven naar 
emancipatie ook een zeer brede invulling: per-
soonlijk en maatschappelijk, pedagogisch, cultu-
reel en godsdienstig, in ieder geval was de vraag 
naar de bijdrage van de KAJ en de VKAJ aan de 
emancipatie van de arbeidersjeugd in Nederland 
na 1945 een zinvolle vraag en een bruikbare 
vraagstelling voor een onderzoek naar de geschie-
denis van de KAJ en de VKAJ in ons land. Een 
onderzoek daarnaar zou bovendien niet alleen op 
de maatschappelijke, maar ook op de pedagogi-
sche en godsdienstige aspecten van het leven van 
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jongeren in het arbeidersmilieu betrekking kun­
nen hebben. 
De eerlijkheid gebiedt intussen te erkennen, 
dat de door de Stichting Cardijnfonds voorgestel­
de vraagstelling ook mijn persoonlijke voorkeur 
genoot. Het verwijt is in het recente verleden wel 
eens geuit,2·' dat leden van de 'protestgeneratie' 
uit de jaren zestig de ervaringen en idealen van 
hun eigen jeugdjaren impliciet als norm aanleg­
gen aan de jeugd van eerdere en latere 'genera­
ties'. Ook ik kan mij van een dergelijke neiging 
niet geheel vrijpleiten en ik kan mij daarvoor 
enkel excuseren door haar hier te verantwoorden. 
Voor de opzet van dit onderzoek en voor mijn 
kijk op de к AJ en de VKAJ is de achtergrond van 
het jeugdpro test van dejaren zestig van belang in 
tenminste twee opzichten. Ten eerste zal uit het 
navolgende een zekere voorkeur spreken voor 
jeugdwerk dat niet louter ontspanning als zijn 
doel ziet, maar ook vormende en activerende oog­
merken heeft. Ik wil daarmee geen veroordeling 
uitspreken over jeugdwerk dat zich louter op ont­
spanning richt: het heeft immers een functie en 
bovendien vaak een opmerkelijk scherp oog voor 
wat jongeren zelf van jeugdwerk verlangen. Ook 
zal niet ieder vormend of activerend jeugdwerk 
op voorhand mijn sympathie hebben: over de in­
houd van de vorming en de richting van de actie 
moet dan immers nog gesproken worden. Maar 
toch ligt hier een reden waarom ik in het navol­
gende een zekere sympathie voor de (v)KAJ, die 
vooral wilde vormen en activeren, niet heb kun­
nen en willen onderdrukken. Ten tweede raken 
sommige leuzen van de jeugdrevolte - zelfverwer­
kelijking, creativiteit, emancipatie, zelfbeschik­
king voor jongeren - bij mij nog altijd ergens een 
gevoelige snaar. Ook de methode van de (V)K AJ 
- die al in dejaren twintig zelfemancipatie en zelf-
vorming door een ver doorgevoerde vorm van 
zelfwerkzaamheid voor jongeren behelsde - on­
derschrijf ik dus ten dele vanuit een niet geheel 
rationele persoonlijke voorkeur. 
De geschiedschrijver interpreteert en generali­
seert: hij kiest een uitgangspunt en zoekt van-
daaruit in de veelheid van gebeurtenissen re­
gelmaat en orde, benoemt structuren en proces­
sen, vormt begrippen en theorieën. Aan begrip-
pen alsjeugd en emancipatie is in het voorgaande 
voorlopig al een meer uitdrukkelijke betekenis 
gegeven. Het derde hoofdstuk van dit boek zal 
dat meer uitvoerig doen en bovendien een model 
ontwerpen van het soort katholiek jeugdwerk 
waarvan de KAJ en de VKAJ vertegenwoordig-
sters waren. Sommige lezers zullen dat wat scru-
puleus vinden: wij weten immers allemaal wel min 
of meer wat jeugd en wat emancipatie is. Ook lijkt 
de winst van een dergelijke werkwijze niet op 
voorhand duidelijk: begrippen zijn altijd ab-
stracties, onvolkomen uitdrukkingen van het ge-
beurde, en bergen het gevaar in zich de 'aan-
getroffen werkelijkheid' van het verleden naar 
hun hand te zetten. Ik hoop echter duidelijk te 
maken dat een 'common sense'-begrip van jeugd 
en emancipatie niet voldoende is om te komen tot 
een verantwoord begrip van de emancipatie van 
de arbeidersjeugd in Nederland (was er zo iets? 
waar bestond dat dan uit?) en tot een verantwoor-
de beoordeling van de de bijdrage van de (V)KAJ 
daaraan (was die er? waar bestond zij uit? had de 
(ν)κ AJ meer kunnen doen?). Een nadere definië-
ring van de belangrijkste verschijnselen en be-
grippen waarop het onderzoek betrekking heeft, 
moet ook mogelijk maken dat de auteur en de 
lezer(es) van dit boek voor het moment van hun 
'conversatie' dezelfde taal spreken en elkaar goed 
begrijpen. Bovendien hoop ik mijn interpretatie 
en mijn beoordeling door een goede begripsvor-
ming zo inzichtelijk en controleerbaar mogelijk te 
maken. 
Blijft het feit, dat interpretaties en generalisa-
ties altijd tekortschieten. Zij zijn nooit in staat de 
werkelijkheid en de complexiteit van de geschie-
denis volledig te vatten en te benoemen. Veel le-
zers - vooral vroegere kajotters en kajotsters -
zullen in mijn interpretatie van de geschiedenis 
van de KAJ en de VKAJ van alles missen, of tot 
een andere interpretatie en beoordeling komen. 
Ik kan slechts hopen, dat dit boek ook voor hen 
weer iets overbrengt van de werkelijkheid van de 
arbeidersjeugd en van de ontwikkeling die zij na 
1945 heeft doorgemaakt. 
5. DE OPZET VAN HET BOEK 
Vooreerst is het wellicht goed, de aandacht van de 
lezer te vestigen op een zekere tweeslachtigheid in 
de opzet van dit boek. Aan de ene kant zijn het 
onderzoek en het verslag daarvan in dit boek ge-
leid door een specifieke vraagstelling: wat is de 
bijdrage van de KAJ en de VKAJ aan de emanci-
patie van de werkende jeugd in Nederland ge-
weest? Het boek wil komen tot een zo zorgvuldig 
mogelijk antwoord op deze vraag. Daartoe wor-
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den de begrippen 'jeugd', 'arbeidersjeugd' en 
'emancipatie' nader gedefinieerd en wordt nader 
bepaald wat voor soort organisaties de к AJ en de 
VKAjeigenlijk waren. De in dit boek gehanteerde 
theorie - met betrekking tot jeugd, emancipatie 
en maatschappelijke verandering - is aan het be­
antwoorden van die vraagstelling dienstbaar ge­
maakt. En ook de bronnen zijn met het oog op 
deze vraagstelling onderzocht, geëvalueerd en ge-
in terpreteerd. Aan de andere kant zal de lezer 
bemerken dat het boek ook veel gegevens presen-
teert die, had het boek enkel de genoemde vraag 
willen beantwoorden, heel goed gemist hadden 
kunnen worden. Het boek heeft dan ook mede 
een 'gedenkboek'-functie: het wil voor de oud-
leden van de KAJ en de VKAJ zoveel mogelijk 
aspecten van hun organisaties documenteren. 
Dat het boek in zeker opzicht vooral is geschre-
ven voor de mensen over wie het handelt, heeft 
ook voor de betoogtrant gevolgen gehad. Ten 
eerste heb ik mij moeite gegeven om de vaktaal 
van de historische en de sociale wetenschappen te 
vermijden of, waar 'moeilijke woorden' niet te 
vermijden waren, deze vaktaal in de tekst of in een 
noot te verklaren. Ten tweede heb ik getracht 
ieder betoog in het boek stapsgewijs op te bou-
wen, de lezer niet te overhaasten, en desnoods 
liever iets een keer te vaak dan een keer te weinig 
te vermelden en te verklaren. Ten derde heb ik 
voor ogen gehouden dat veel lezers het boek mis-
schien niet - of in niet in één keer- helemaal lezen. 
Ik heb er daarom naar gestreefd dat de onderde-
len van het boek - in ieder geval de vijf 'delen' 
waaruit het bestaat, maar tot op grote hoogte ook 
de hoofdstukken - elk op zichzelf een afgerond en 
begrijpelijk verhaal bieden. Het gevolg van het 
een en het ander is natuurlijk dat het boek naar de 
smaak van sommige lezers te uitvoerig zal zijn en 
overdreven duidelijk. Men bedenke dan echter, 
dat de schrijver van een boek zich altijd richt tot 
een verscheiden samengesteld publiek. In dit 
boek heb ik mij gericht op geïnteresseerde, maar 
meestal niet wetenschappelijk geschoolde men-
sen in dat publiek. 
Over de opbouw van het boek het volgende. 
Op de inleiding die U nu leest volgt de 'hoofd-
tekst' van het boek, en deze bestaat uit vijf delen. 
Het eerste deel (hoofdstukken ι tot en met 3) be­
schrijft ter inleiding op de geschiedenis van de 
KAJ en de VKAJ de vooroorlogse geschiedenis 
van het katholieke (arbeiders)jeugdwerk voor 
jongens (hoofdstuk 1) en meisjes (hoofdstuk 2). 
Hoofdstuk 1 bevat ook een paragraaf over de 
ontwikkeling van de KAJ in België en enkele an-
dere landen. De rode draad in deze hoofdstukken 
is de opkomst van een speciaal type arbeiders-
jeugdwerk, waarvan in België de KAJ een verte-
genwoordigster was: de arbeiders-jeugdstandsor-
ganisatie. Hoofdstuk 3 geeft aan de vooroorlogse 
ontwikkelingen een bredere historische achter-
grond, gaat dieper in op de begrippen jeugd en 
emancipatie, en ontwikkelt een "type" van de ar-
beiders-jeugdstandsorganisatie. Veel weten-
schappelijk geschoolde lezers hadden dit derde 
hoofdstuk misschien liever vóór de eerste twee 
gezien, en daar is uit een oogpunt van de opbouw 
van een betoog ook veel voor te zeggen. Met het 
oog op de lezers tot wie dit boek zich op de eerste 
plaats richt heb ik echter de 'concrete' vooroor-
logse geschiedenis van het katholieke jeugdwerk 
eerst aan de orde gesteld, opdat de zin en de bete-
kenis van de 'abstracte' theorie daarna dui-
delijker zullen zijn. Het kan trouwens voor iedere 
lezer ook voordelen hebben om de geschiedenis 
van het katholieke jeugdwerk te kennen, voordat 
de desbetreffende theorie aan de orde komt. 
De dan volgende drie delen van het boek be-
schrijven de geschiedenis van de KAJ en de VKAJ 
in Nederland tussen de start van de KAJ in het 
Zuiden van het land (1944) en het opgaan van de 
KAJ en de VKAJ in de KWJ (1965). Wat de perio-
den betreft overlappen deze delen elkaar. Deel 11 
(hoofdstukken 4 tot en met 8) beschrijft de op-
richting en de ontwikkeling van de KAJ tussen 
1944 en 1955. Deel u i (hoofdstukken 9 tot en met 
13) behandelt dejaren 1950-1960: de oprichting 
en de ontwikkeling van de VKAJ en het werk van 
de KAJ voor de niet in jeugdorganisaties georga-
niseerde arbeidersjeugd. Deel iv (hoofdstukken 
14 tot en met 18) behandelt de ( ν ) к A J in de jaren 
1955-1965. Elk van deze drie delen opent met een 
hoofdstuk (hoofdstukken 4,9 en 14) dat ter inlei­
ding enkele ontwikkelingen in de Nederlandse 
samenleving, en in het bijzonder in de jeugd en het 
jeugdwerk, samenvat; en de lezer zal bemerken 
dat elk van de beschreven perioden, hoewel zij 
elkaar overlappen, een geheel eigen karakter 
heeft. De geschiedenis laat zich eigenlijk niet in 
nette perioden indelen: verleden, heden en toe­
komst bestaan niet na elkaar, maar op ieder ge­
geven moment naast elkaar. Een ordelijke presen­
tatie van het historische verhaal vereist echter een 
periodisering, en de gekozen indeling in overlap­
pende perioden kan misschien iets vasthouden 
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van de "gelijktijdigheid van het ongelijktijdige" 
die historische ontwikkelingen eigen is. Op deze 
inleidende hoofdstukken volgen dan steeds drie 
hoofdstukken (hoofdstukken 5 tot en met 7, 10 
tot en met 12, en 15 tot en met 17) die de ontwik­
keling van de KAJ en de VKAJ in de betreffende 
periode beschrijven. Ieder deel wordt afgesloten 
met een samenvattend hoofdstuk (hoofdstukken 
8,13 en 18) dat de vraag stelt hoe de (V)KAJ zich 
ontwikkelde als arbeiders-jeugdstandsorganisa-
tie, en dat de bijdrage van de (V)KAJ aan de 
emancipatie van de werkende jeugd evalueert. 
Het vijfde deel van het boek (hoofdstukken 19 
tot en met 22) is gewijd aan dejaren na 1965. Het 
kijkt eerst (hoofdstuk 22) een moment terug op de 
weg diejeugd en samenleving sinds 1945 aflegden 
en schetst dan de ontwikkeling van de KWJ van 
1965 tot en met 1969 (hoofdstukken 20 en 21) en 
verder (hoofdstuk 22). De rode draad van dit deel 
is de opvatting dat de KWJ zich na 1965 ontwik­
kelde tot een geheel ander type organisatie dan de 
KAJ en de VKAJ waren geweest. Het spreekt daar­
om, ondanks het voortbestaan van de KWJ als 
organisatie, van "het einde van de arbeiders-
jeugdstandsorganisatie" en "het einde van de ka-
jot(s)terswerking". 
Een conclusie en drie bijlagen ronden het boek 
af. 
6. EEN OPMERKING TOT SLOT 
Ondanks de grote omvang van het boek staan er 
ook een aantal zaken niet in, die nader onderzoek 
waard zijn. Wat de KAJ en de VKAJ betreft zijn 
eerder in deze inleiding al een pedagogische en 
een theologische evaluatie genoemd als mogelijke 
thema's van onderzoek. 
Meer concreet komt het project KAJ-Wereld-
Wijd (de uitzending van jonge arbeiders naar mis­
sie- en ontwikkelingslanden, mede om een "mon­
diaal bewustzijn" in de arbeidersjeugd te stimule­
ren) in aanmerking voor een afzonderlijke studie. 
De KAJ verrichtte hier pionierswerk: in het uit­
zenden van jonge vrijwilligers, in de bewustwor­
ding van de problematiek van de onderontwikke­
ling en mogelijk ook in de vormgeving van het 
Nederlandse ontwikkelingsbeleid. 
Het bestaan van de ν к A J als zelfstandige orga­
nisatie voor de vrouwelijke arbeidersjeugd maak­
te in het kader van dit boek onderzoek naar de 
vrouwelijke arbeidersjeugd noodzakelijk, maar 
ook relatief eenvoudig. Andere studies, over de 
Ajc en het Ν ν v-jeugdwerk, besteden niet of nau­
welijks aandacht aan de vrouwelijke leden van 
deze organisaties. En ook voor deze studie moes­
ten de gegevens waarop zij zich ten aanzien van de 
werkende meisjes baseert min of meer bij elkaar 
geschraapt worden. De (organisatie)geschiedenis 
van de vrouwelijke arbeidersjeugd komt daarom 
ook zeker voor verder onderzoek in aanmerking. 
Het zal de lezer van de eerste beide hoofdstuk­
ken van dit boek opvallen hoe vaak het Neder­
landse episcopaat in de ontwikkeling van het ka­
tholieke jeugdwerk heeft ingegrepen - daartoe 
uitgenodigd of niet. Het onderzoek naar deze 
interventies leerde mij dat het jeugdwerk zeker 
niet het enige was waarover de bisschoppen te 
beslissen hadden. Een wat bizar voorbeeld is het 
decreet d.d. 4 October 1906 van de bisschop van 
Den Bosch, waarin "modus itinerandi, qui vulgo 
dicitur Fietsen (...) clericis in Diocesi nostra omni­
bus et singulis interdicitur" - met andere woor­
den: de Bossche clerus het fietsen verboden werd. 
Meer serieus moet worden gezegd dat de bis­
schoppelijke interventies het katholieke leven na 
1853 in hoge mate en vaak tot in detail bepaald 
hebben. Een historische studie naar hun beleid en 
wijze van gezagsuitoefening lijkt dan ook op zijn 
plaats. 
Nam de invloed van de kerkelijke overheid op 
het jeugdwerk na 1945 eigenlijk vrij snel af, de 
invloed van de burgerlijke overheden nam in de­
zelfde periode hand over hand toe. In het alge­
meen lijkt na de Tweede Wereldoorlog een ver­
strengeling te ontstaan tussen het burgerlijk be­
stuur en de zuilen, waarin de zuilen natuurlijk 
veel invloed hadden op het burgerlijk bestuur, 
maar waarin de overheden ook bepaald maat­
gevend waren voor de vormgeving van de verzui­
ling. In het verzuilingsonderzoek komt dit thema 
echter weinig aan de orde: het wordt bijvoorbeeld 
node - zij het begrijpelijk - gemist in netwerk­
studies als Bewegende patronen van A. Duñhues 
e.a. Bijlage 3 bij deze studie - over de geldmidde-
len van de ( V ) K A J - suggereert dat vooral de 
overheidssubsidies in de vervlechting van over-
heids- en zuil-beleid een centrale rol speelden. 
Nader onderzoek zal stellig meer licht werpen op 
de reële invloed van de zuilen in de Nederlandse 
samenleving. 
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Nieuwbouw voor twee katholieke dagbladen in Amsterdam, omstreeks de eeuwwisseling. Merk ook de 
(jonge) arbeiders op. (KOC Nijmegen) 
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De opkomst van de arbeiders-jeugdstandsorganisatie 
In zijn vastenbrief van 1917 klaagde de aartsbis-
schop van Utrecht, mgr. H. van de Wetering, 
"dat de jeugd, met name in de steden en in de 
plaatsen waar meer bedrijvigheid is, tegenwoor-
dig aan veel meer gevaren is blootgesteld dan 
voorheen."1 Dejeugd, zo meende de bisschop van 
Roermond mgr. L. Schrijnen in zijn vastenbrief 
van 1925, erkende niet meer het gezag van de ou-
ders en van de kerk. Ze was gevoelig voor dwaal-
leren en had een neiging tot genotzucht. Toneel, 
bioscoop, dansen, slechte lectuur, moderne kle-
ding en vooral "de geregelde omgang der seksen 
op jeugdigen leeftijd, niet enkel in het spel, maar 
ook in het gewone dagelijksche leven" waren 
evenzovele bedreigingen van de zedelijkheid en 
het geloof van dejeugd.2 De bron van het kwaad 
werd door de Analecta voor het bisdom Roermond 
gezocht in het uiteenvallen van het gezin in een 
zich industrialiserende samenleving: "Stelt tegen-
over die onbeweeglijkheid van het vroegere leven, 
tegenover die enge beperktheid, die de jongens en 
jongelingen bijvoorbeeld vast hield aan een zelfde 
huis, aan eenzelfde werkplaats, eenzelfde stuk ak-
kerland, eenzelfde gesloten dorp of plaats, - stelt 
daartegenover het ongedurige en voortdurende 
beweeg van ons moderne werk-leven. Alles en 
allen worden door elkander heen en weer getrok-
ken." Dejeugd onttrok zich aan het toezicht van 
de ouders; de continuïteit van een katholieke op-
voeding tot aan de dag van het huwelijk was 
doorbroken.J 
De oplossing werd algemeen gezocht in een 
derde opvoedingsinstituut naast het gezin en de 
school: het katholieke jeugdwerk. Daaraan gaf 
mgr. A.F. Diepen, bisschop van 's Hertogen-
bosch, in 1922 het doel: "aan de schoolvrije en 
vooral aan de rijpere R к Jeugd, in haar beslissend 
overgangstijdperk tot de zelfstandigheid der vol­
wassenen, het bewaren en het voltooien harer ka­
tholieke opvoeding te helpen verzekeren."« Het 
motto van dit jeugdwerk zou het schriftwoord 
kunnen zijn dat de Nederlandse bisschoppen in 
г868 bij hun streven naar katholiek onderwijs 
plaatsten,' en dat later ook bij herhaling aan de 
kajotters zou worden voorgehouden: "wat baat 
het den mensch, dat hij de gansche wereld wint, 
als hij schade lijdt aan zijne ziel." 
Hoofdstuk ι 
Rooms-katholieke organisaties 
voor de mannelijke arbeidersjeugd tot 1940 
Dit hoofdstuk schetst, bij wijze van inleiding op 
de na-oorlogse geschiedenis van de к A J in Neder­
land, de institutionele ontwikkeling van het ka­
tholieke arbeidersjeugdwerk vóór de Tweede We-
reldoorlog. Het zal daarbij enkele vragen centraal 
stellen. Van wie ging het uit: van vooraanstaande 
burgers, van de kerk of van de arbeiders? Tot wie 
richtte het zich: tot de 'verwaarloosde jeugd', of 
meer algemeen tot de jeugd uit het arbeidersmi-
lieu? Wat hield het in: zorg en opvang, onderwijs 
en vorming of ook vak- en standsorganisatie? En 
wat was de plaats van de jongens zelf: waren zij 
enkel voorwerp van zorg en vorming of moest 
men hun een aandeel geven in de organisatie of 
zelfs in de leiding van het jeugdwerk? 
Het eerste katholieke werk voor jongens van de 
'mindere' stand ontstond in de tweede helft van 
de negentiende eeuw, tegen de achtergrond van 
het armoede- en het arbeidersvraagstuk. Het was 
doorgaans een activiteit van priesters en vooraan-
staande leken en het richtte zich vooral op de 
'verwaarloosde' jeugd. Het bestond hoofdza-
kelijk uit godsdienstige vorming en eenvoudig 
onderricht en was wezenlijk zorg voor de jongens, 
door volwassen leken en priesters. Voorbeelden 
van deze jeugdzorg zijn de jongenspatronaten en 
de St. Josephs Gezellen Verenigingen - hoewel de 
laatsten zich ontwikkelden tot handwerkers-
standsverenigingen die vaak een breder spectrum 
van activiteit boden. Rond de aanvang van onze 
eeuw zien wij dan twee nieuwe ontwikkelingen. 
Ten eerste wilde de katholieke arbeidersbeweging 
het werk voor de eigen jeugd zelf op zich gaan 
nemen: zowel in de vakverenigingen als in de 
standsorganisaties. Ten tweede drong in het werk 
voor de arbeidersjeugd het besef door, dat jon-
geren een groep met een eigen levensgevoel en met 
karakteristieke problemen en behoeften vormen. 
In het jeugdwerk, dat tot dan toe vooral vanuit 
het sociale vraagstuk gemotiveerd was, kwamen 
vraagstukken van opvoeding en vorming op de 
voorgrond te staan. In katholieke kring werd het 
jeugdwerk van de vakverenigingen vrij spoedig 
door de bisschoppen verboden, maar in de jeugd-
standsorganisatie kreeg het katholieke arbeiders-
jeugdwerk na 1920 de vorm die het tot ver na de 
Tweede Wereldoorlog zou behouden. Het was 
specifiek bedoeld voor de jonge arbeiders. Het 
werd onder toezicht van de kerk bestuurd door -
later ook de jonge - arbeiders, en kende aan de 
autonome jeugdbeweging ontleende elementen 
van zelfwerkzaamheid en zelfverantwoordelijk-
heid voor de jeugd. De jeugdstandsorganisatie 
voor de jonge arbeiders was noch enkel jeugdvor-
ming, noch enkel arbeidersorganisatie, maar ver-
enigde beide in zich. 
De Belgische KAJ werd na 1924 een hoog ont-
wikkelde vorm van dit type arbeiders-jeugd-
standsorganisatie. De Nederlandse Jonge Werk-
man spiegelde zich na 1930 aan het Belgische 
voorbeeld, en tegen 1940 zien we ook in de St. 
Josephs Gezellen Verenigingen een ontwikkeling 
in deze richting. 
I. JEUGDZORG, ST. JOSEPHS GEZELLEN EN 
PATRONATEN TOT I 9 I O 
De St. Josephs Gezellen Verenigingen 
De oudste verenigingen voor jongeren uit de 
werkende stand in Nederland waren de St. Jo-
sephs Gezellen Verenigingen. In 1868 richtten de 
Amsterdamse notabelen J.W. Schmitz en J.H. 
van den Biesen voor een groep handwerksgezel-
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len een St. Josephs Gezellen Vereniging op. On-
geveer op hetzelfde tijdstip, mogelijk enkele 
dagen eerder, nam in Bergen op Zoom kapelaan 
M.P.W. Smits een gelijksoortig initiatief. Andere 
verenigingen volgden in onder andere Den Haag 
(1871), Rotterdam (1877), Nijmegen (1881), Lei-
den (1887), Middelburg (1910) en Haarlem 
(1911). Toen al werd duidelijk wat bij de verdere 
uitbloei na 1910 zou worden bevestigd: dat het 
zwaartepunt van de St Josephs Gezellen Vereni-
gingen in het bisdom Haarlem lag. Al in 1870 was 
in Amsterdam een Centraal Verband der St. Jo-
sephs Gezellen Verenigingen in Nederland op-
gericht. President was de 'directeur' van de Am-
sterdamse vereniging, de priester Jhr. Hubert van 
Nispen tot Sevenaer. Eenjaar tevoren was van uit 
Amsterdam de band gelegd met de door Adolf 
Kolping opgerichte Gesellenvereine in Duits-
land.' 
Van Nispen,2 door de gezellen in ere gehouden 
als de inspirator en vormgever van hun werk, ging 
in zijn denken niet uit van de industrie-arbeiders -
die er in zijn tijd nog maar weinig waren in Neder-
land - maar van de handwerkersstand. Deze was 
naar zijn opvattingen de in de toenmalige samen-
leving meest bedreigde stand, maar ook de stand 
die de oplossing voor de kwalen van de samenle-
ving in zich borg. Bedreigd werd het eerzame 
handwerk niet alleen door de hebzucht, de goud-
dorst en het egoïsme in de reeds om zich heen 
grijpende industriële productiewijze en door het 
tyrannieke en hoogmoedige gezag van de rijke 
burgerij, maar ook door de verleidingen van lui-
heid, onmatigheid en weelde en door de geest van 
ontevredenheid, oproer en revolutie in de eigen 
rijen. Tegelijkertijd had de handwerksstand nog 
de mogelijkheid in zich om te ontkomen aan pro-
letarisering en de kern te vormen van een nieuwe 
maatschappelijke orde, gebaseerd op eigendoms-
recht voor ieder, eerbied voor een rechtvaardige 
overheid en verheerlijking van God door de per-
soon, het gezin, de staat en de kerk. Van Nispen 
riep het beeld op van de Middeleeuwen, "het edel 
tijdperk, waarin de gansche maatschappij en der-
halve niet alleen de Kerk, maar ook de staat en 't 
huisgezin, de vorst en zijn volk, het hoofd des 
huisgezins en zijne ondergeschikten (...) door de 
geopenbaarde godsdienst werden geleid en be-
zield".3 
Het werk van Van Nispen had een geheel eigen 
karakter, maar het weerspiegelde het werk van de 
duitse priester Adolf Kolping", door wie Van Nis-
Jonkheer Hubert van Nispen tot Sevenaer, de eer-
ste centraal-praeses van de St. Josephs Gezellen 
Verenigingen in Nederland. 
(κ Ό С Nijmegen) 
pen zelf en de Josephs Gezellen zich blijvend lie­
ten inspireren. In zijn eigen jonge jaren had Kol­
ping de bedriegelijke laatste bloei van het gezel-
lenwezen in Europa beleefd. De betrekkelijk al­
gemene praktijk dat jongens vanaf hun zevende 
of achtste jaar als gezel in het gezin van een leer­
meester leefden, stierf uit. Het handwerk onder­
vond concurrentie van de opkomende industrie 
en bood de gezellen steeds minder toekomst. Zij 
werden gedegradeerd tot goedkope arbeids­
krachten; velen vestigden zich niet meer en bleven 
rondtrekken. De traditionele gezellen verenigin­
gen reageerden spontaan met een laatste bloei en 
kwamen binnen de invloedssfeer van de opko­
mende utopistische en vroeg-socialistische stro-
mingen.5 Kolping streefde naar het herstel van de 
gezellenstand uit dit proces van sociale en - naar 
hij oordeelde - geestelijke verwording. De peda­
gogiek die hij in de praktijk van zijn jeugdwerk 
tot dit doel ontwikkelde, stelde een degelijke 
godsdienstige vorming voorop als het fundament 
waarop vorming tot zelfbewustszijn van karak­
ter, familiezin, handvaardigheid en standsen be-
roepsfierheid berustten. De familie zou het funda­
ment zijn van de nieuwe samenleving die hij voor 
zich zag, het ambachtelijke beroep en de hand­
werksstand moesten het kader ervan zijn. 
Voor de opbouw van zijn jeugdwerk betekende 
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dit twee dingen. Ten eerste maakte hij de traditio-
nele gezellenvereniging en de familie tot model 
van zijn verenigingen: de gezellen-zonen onder 
leiding van de priester-vader.6 "Uit het ouderlijk 
gezin, via het Kolping-gezin, naar het eigen ge-
zin ".7 Ten tweede was het Duitse Kolpingwerk 
voor alles een gezellemereniging en geen arbei-
dersvereniging. De 'sociale kwestie' was voor 
Kolping niet primair het arbeidersvraagstuk, 
maar het vraagstuk van de verwording van het 
handwerk en de handwerksstand. Ook toen Kol-
ping in zijn laatste jaren het arbeidersprobleem 
als zodanig aansneed, bleef hij het zien in het 
kader van de problematiek van het handwerk. 
Kolpings voornaamste streven was dan ook niet 
de organisatie en emancipatie van het industriële 
arbeidersproletariaat, maar het herstel van een 
vóórindustriële, op de persoonlijke onafhan-
kelijkheid van bezittende handwerkslieden en 
burgers berustende samenleving. De arbeiders 
raadde Kolping aan zich zelf te verenigen en zich 
zelf te verhenen tot een zelfbewuste stand naast de 
handwerkslieden en de burgerij.8 
Van Nispen gaf de Amsterdamse St. Josephs 
Gezellen Vereniging vanuit standsoogpunt be-
zien een nadrukkelijk gemengd karakter. Onder 
de strikte leiding van de priester-vader konden 
leerlingen, gezellen, gehuwde gezellen èn bazen -
jongeren dus, èn ouderen - lid worden. "Zij 
brengt hun alle in hetzelfde huis, op dezelfde zaal 
zelfs te zamen en prent hen de handhaving van 
eikaars regten en vrijheden, eene stipte eerlijk-
heid, vlijt en spaarzaamheid voor zich zelven, 
trouw en zorg bij het dienen van anderen in."» 
Evenals in Amsterdam vormden ook elders bur-
gers het eigenlijke bestuur van de vereniging, zij 
het dat de jongens bepaalde huishoudelijke en or-
ganisatorische zaken in meer of minder grote zelf-
standigheid zelf mochten regelen. Er traden ook 
jonge arbeiders toe, maar men kon de St. Josephs 
Gezellen Verenigingen bij Van Nispens over-
lijden, in 1897, nog beslist geen arbeidersorgani-
saties noemen. Ook kan men ze niet op een lijn 
stellen met het arbeidersjeugdwerk, zoals dat na 
1900 tot bloei zou komen. Ze waren nog eerst en 
vooral standsverenigingen. De vorming die de ge-
zellenverenigingen boden stelde niet de ontwikke-
ling van de persoon centraal, maar het behoud en 
het herstel van collectieven: van het gezin, de 
stand en de kerk. Hun activiteiten waren niet 
alleen opvoedend maar omvatten ook spaar- en 
ziekenfondsen, vakafdelingen en allerlei vereni-
gingsactiviteiten.10 Niet een jeugd- of opvoe-
dingsvraagstuk, maar het vraagstuk van de prole-
tarisering van de handwerkersstand is de context 
waarin de St. Josephs Gezellen Verenigingen 
vóór 1900 vooral moeten worden gezien. 
De jeugdzorg en de patronaten 
Naast het gezellenwerk bestond in Nederland in 
de vorige eeuw de katholieke jeugdzorg. Uit deze 
godsdienstig en charitatief gemotiveerde zorg 
voor armoedige en verwaarloosde jongens ont-
wikkelde zich rond het jaar 1900 in de patronaten 
en jongelingsverenigingen een nieuwe vorm van 
jeugdzorg, waarin niet opvang maar vorming op 
de voorgrond stond: de vorming van de 
schoolvrije jeugd - zeer vaak arbeidersjeugd - tot 
degelijke katholieke huisvaders." Methodisch 
was deze jeugdzorg intussen nog vrij primitief: 
toezicht op de jeugd door de patronaatsheren, 
godsdienstig-zedelijke en sociale vorming, herha-
lingsonderwijs, opvang en ontspanning keerden 
telkens terug in de omschrijvingen van het patro-
naatswerk.12 De uit de burgerij afkomstige patro-
naatsheren stonden als regel veraf van de jongens 
die zij "beschermden", zij en de priester-directeu-
ren misten de opleiding om de jongens werkelijke 
pedagogische begeleiding en vorming te geven. 
Schoolsheid en strakke leiding wonnen het van 
zelfwerkzaamheid en zelfverantwoordelijkheid 
voor de jongens. Met de steun van het episco-
paat'3 groeide het werk intussen als kool. Naast 
de vorming en het herhalingsonderwijs ontston-
den bijvoorbeeld talrijke clubs op allerlei gebied, 
een omvangrijk cursuswerk en begeleiding in de 
beroepskeuze. In 1908 kon een "Centraal Comité 
tot bevordering van de R.K. Patronaatsbelan-
gen" worden opgericht.'« 
Andere vormen van jeugdzorg ontstonden uit 
de zorg van de St. Vincentiusverenigingen voor 
de jongens uit de door hen bezochte gezinnen. Zo 
kwam in 1865 in Den Haag de eerste St. Joseph 
Vereniging tot Bescherming van Ambachtsleer-
lingen tot stand. In Amsterdam stichtten Vincen-
tianen in 1894 het eerste huis van het St. Francis-
cus Liefdewerk.1' 
2. DE PATRONATEN EN DE VAKBONDSJEUGD 
I 9 I O - I 9 1 6 
Met de blijvende steun van het episcopaat'6 nam 
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het patronaatswerk in de volgende jaren een hoge 
vlucht. Waren er in 1908 in de vijf bisdommen 138 
patronaatscommissies met 9990 aan hen toever-
trouwde jongens, in 1917 hadden 318 commissies 
een goede 23.000 beschermelingen onder hun 
hoede. "Door hare bemoeiingen de jongens te 
brengen tot eene zekere mate van maatschap-
pelijken welstand, zelfs het trachten ze te brengen 
tot een hoogeren maatschappelijken stand als 
waaruit ze aflcomstig zijn, beschouwt onze jeugd-
organisatie wel degelijk als een der middelen om 
de hoofdzaak van haar taak, de godsdienstig-
zedelijke vorming te behartigen."1' Maatschap-
pelijke vorming en vakonderricht waren in deze 
tijd dan ook een voornaam en erkend aspect van 
het patronaatswerk geworden.18 Maar daarmee 
kwam het patronaat definitief op terrein dat ook 
door de katholieke arbeidersbeweging werd op-
geëist. Een strijd tussen het door burgers en pries-
ters geleide katholieke jeugdwerk en het jeugd-
werk van de katholieke arbeidersbeweging ving 
aan. Zij zou tot ver in dejaren vijftig duren. 
Voorlopig was het begin van het jeugdwerk 
van de katholieke arbeidersorganisaties evenwel 
bescheiden. Van de Utrechtse diocesane werklie-
denbond - een standsorganisatie - is geboek-
staafd dat zij aanvankelijk slechts weinig jeugdle-
den trok. Waar de leeftijdsgrens werd verlaagd 
om ook de zestien-, zeventien- en achttienjarigen 
te trekken, ontdekte men al snel dat jongere en 
oudere leden in één organisatie niet goed samen-
gingen. Al vóór 1900 loste de standsorganisatie 
van de arbeiders dit probleem op door de oprich-
ting van aparte jongelingsverenigingen of St. 
Aloysius Verenigingen voor jonge arbeiders.1» 
Over de katholieke vakverenigingen is in dit op-
zicht weinig bekend. Zeker is dat zij op zeker mo-
ment een aspirant-lidmaatschap invoerden en dat 
in 1915 het R к Vakbureau geld reserveerde voor 
de organisatie van de jonge arbeiders. A. Klijnee, 
hoofdbestuurder van de katholieke metaalbewer­
kersbond, werd in 1916 propagandist voor de 
jeugdleden, maar trok zich anderhalf jaar later 
weer teleurgesteld terug, onder andere omdat hij 
van de vakbonden niet de medewerking had ge­
kregen die hij verwacht had te vinden." De cijfers 
doen zoiets vermoeden: het aantal aspirant-leden 
steeg tussen 1913 en 1917 wel van 865 tot 7316 
maar bleef toch ver achter bij dat van de patrona­
ten, die ruwweg dezelfde groep jongens organi­
seerden.21 
Tussen de patronaten en de plaatselijke vak­
verenigingen ontstonden inmiddels uiteenlopen­
de vormen van samenwerking. In veel plaatsen 
konden de patronaatsjongens, soms al vanaf hun 
twaalfde jaar, lid worden van de katholieke vak­
verenigingen, maar de rechten en plichten die ze 
daar hadden verschilden nogal. Hier en daar 
vormden het patronaat en de arbeidersbeweging 
een commissie van samenwerking om de over­
gang van de patronaten naar de werkliedenver­
eniging te bevorderen." Het Centraal Comité tot 
bevordering van de RK Patronaatsbelangen in 
Nederland stelde zich in 1911 op het standpunt 
dat het mede een taak van de patronaten was de 
jongens voor te bereiden op het lidmaatschap van 
de vakverenigingen, "zoodra zij op een vak of in 
een industrie werkzaam worden."23 Het streven 
van het Centraal Comité naar een uniforme re-
geling resulteerde in 1912 in een "Grondslag voor 
de oprichting van aspirantenafdeelingen van 
R. к . vakvereenigingen voor jeugdige arbeiders 
en abeidsters". De twee organisaties spraken af 
dat het R К Vakbureau de oprichting van aspiran­
ten-afdelingen zou bevorderen en dat de patrona­
ten hun jongens zouden stimuleren hiervan lid te 
worden. De aspiranten-afdelingen zouden slechts 
dat werk doen dat de vakverenigingen eigen was 
en de godsdienstige, de zedelijke èn de maat-
schappelijke vorming aan de patronaten overla-
ten. De patronaatscommissies en de aspiranten-
afdelingen zouden in eikaars bestuur vertegen-
woordigd zijn. De grondslag zonderde de patro-
naatsjongens tot hun eenentwintigste jaar uit van 
de verplichting om, behalve van de vakvereniging 
ook van de standsorganisatie lid te zijn - een ver-
plichting die in beginsel voor alle vakverenigings-
leden gold.24 Het patronaat trad dus in zekere zin 
op als jeugd-standsorganisatie. 
Tegen deze regeling, die in feite een dubbel lid-
maatschap inhield, bestond intussen verzet in de 
patronaatswereld, vooral in het bisdom Haarlem, 
en het is de moeite waard de argumenten van de 
partijen te bezien. De tegenstanders voerden 
vooral aan dat de regeling de patronaten zou ver-
zwakken en met name de leiding van de priesters 
over de jeugdigen zou verstoren. Dat klemde des 
te meer, daar dit clericale gezelschap - het waren 
louter priesters - doortrokken was van een 
grondige twijfel aan het katholieke gehalte van de 
vakorganisaties in het bisdom Haarlem. Men 
oordeelde, "dat de Roomsche Vakbeweging niet 
altijd is een vakbeweging van Roomschen". 
"Meestal rood getint", was de katholieke vakor-
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H. Poeh nam in /9/5 het initiatief tot de oprich­
ting van De Jonge Werkman. 
( 'кос Nijmegen) 
ganisatie "geen instituut voor onze jongelieden". 
De voorstanders betoogden dat het nu eenmaal 
de taak van de patronaten was, de jongens voor te 
bereiden op het verenigingsleven en dat de re­
geling de patronaten niet zou schaden. Daarbij: 
als de patronaten niet meewerkten werden de jon­
gens zonder hen toch wel in de vakafdelingen op­
genomen. En bovendien: "waar blijven de jon­
gelingen niet in een patronaat aangesloten; moet 
men die aan hun lot overlaten; liever dan toch in 
eene Katholieke Vakorganisatie dan in een z.g. 
neutralen of rooden Bond."25 Beduchtheid speel­
de ook bij de voorstanders van de regeling een rol, 
zowel ten aanzien van de socialisten als van de 
katholieke vakverenigingen. 
Klaarblijkelijk heeft vooral de aanwezigheid 
van niet-patronaatsjongens in de aspiranten-af­
delingen voor problemen gezorgd. Want toen na 
nieuwe onderhandelingen tussen de patronaten 
en de vakbeweging de bisschoppen in 1914 een 
uitspraak in het vooruitzicht stelden, bepaalden 
zij al van tevoren "dat de patronaten niet alle 
elementen kunnen opnemen". De niet-patro-
naatsleden onder de jonge arbeiders dienden lid te 
worden van de vakverenigingen, "maar zonder 
dat de patronaatsjongens in ongewenschte aanra­
king komen met de anderen."26 Waren deze jon­
gens de patronaatsheren en -directeuren te on­
beschaafd? De patronaten zelf zouden in 1918 
"de jongens (...), wier moraliteit zoo laag staat, 
dat zij een gevaar zijn voor andere jongens" van 
het lidmaatschap uitsluiten.2' En aan de "Grond­
slag voor samenwerking tusschen patronaten en 
R. к. Vakorganisatie, met betrekking tot de R . к . 
adspirantenafdeelingen" die de bisschoppen uit­
eindelijk op 7 October 1915 afkondigden, voegde 
mgr. H. van de Wetering nog uitdrukkelijk toe, 
dat de patronaatsjongens en niet-patronaatsjon­
gens "niet aan elkanders ontspanning, feesten en 
uitstappen deelnemen; tegen gezamelijk gods­
dienstonderwijs voor beide klassen van jongens 
hebben Wij geen bezwaar." De grondslag zelf 
week in hoofdzaak niet af van wat in 1912 reeds 
was overeengekomen. Alleen: de vrijstelling van 
het lidmaatschap van de standsorganisaties voor 
patronaatsjongens maakten de bisschoppen toch 
maar ongedaan.28 
3. DE OPKOMST VAN DE ARBEIDERS-JEUGD-
STANDSORGANISATIE I 9 1 6 - I 9 2 9 
De grondslag van 1915 zou geen driejaar stand­
houden. Naast de St. Josephs Gezellen, de patro­
naten en de aspiranten-afdelingen verscheen na­
melijk een vierde vorm van arbeidersjeugdwerk 
op het toneel die methodisch een wezenlijke stap 
vooruit zette en die weldra de voorkeur van de 
bisschoppen verwierf: de arbeiders-jeugdstands-
organisatie. Op de Limburgse Katholiekendag 
van 1912 te Weert betoogde de Limburgse pries­
ter H.A. Poels29 dat de jonge arbeiders speciale 
vorming en speciale organisatie nodig hadden. 
Zij wilden niet meer louter beschermd zijn met de 
jongens van de andere standen in een soort be­
waarschool - Poels doelde op de patronaten - en 
hadden voldoende standsgevoel om zich solidair 
te voelen met de arbeidersorganisaties van de vol­
wassenen. Maar tegelijkertijd erkende Poels hun 
jeugdige levensgevoel, dat een eigen organisatie 
eiste. Poels' opvattingen kregen een jaar later 
vorm in een overeenkomst tussen de Limburgse 
patronatenbond en de diocesane Limburgse RK 
Werkliedenbond. Van de parochiële patronaten 
werd voor jongens boven zestien jaar 'De Jonge 
Werkman' ( JW) afgesplitst: "een vereniging die 
het werk van het patronaat voortzet in de richting 
van Katholieke Standsorganisatie". Het pro-
gramma van de J w verenigde jeugdvorming en 
standsorganisatie; het bevatte geloofsverdedi-
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ging, vakscholing, katholieke maatschappijleer, 
culturele vorming, het aankweken van "stands-
fierheid" en het bevorderen van vakorganisatie. 
In 1915 verklaarde de Limburgse arbeidersvoor-
man Henri Hermans, klaarblijkelijk vóór de JW, 
zich expliciet tegen het werk van de aspiranten-
vakafdelingen en tegen de grondslag van 1915.30 
De idee achter de Jonge Werkman reikte intus-
sen nog dieper. Poels ontwikkelde de gedachte 
dat in een zich industrialiserende en steeds meer 
ontkerstende samenleving het christendom niet-
temin het heersende levensbeginsel moest blijven. 
Daartoe zouden organisaties nodig zijn die naar 
hun vorm een plaats temidden van de andere or-
ganisaties in de moderne samenleving konden in-
nemen, maar die naar hun beginsel overtuigd ka-
tholiek waren. De taak van deze organisaties viel 
in enkele woorden te zeggen: bekering van de mo-
derne mens tot het christendom en herkerstening 
van de structuur en de mentaliteit van de moderne 
samenleving. "Alles herstellen in Christus" -
luidde de oproep van paus Pius x. Twee dingen 
waren daarbij van bijzonder belang. Ten eerste: 
waar de strijd voor het christendom gestreden 
moest worden op wereldlijk terrein, moesten de 
bedoelde organisaties organisaties zijn van leken 
die geschoold waren in de geloofsleer en gezag 
hadden in de burgerlijke samenleving, "katholie-
ken (...) die, door de toepassing der christelijke 
beginselen op wereldlijk terrein (...) weer overal 
gezonde sociale toestanden scheppen, waarin ook 
gewone menschenkinderen nog als christelijke 
menschen op deze wereld kunnen leven." Ten 
tweede: de organisaties moesten de katholieken 
organiseren volgens hun eigen stand, "omdat 
deze organisaties in de moderne maatschappij, 
voor de nog overgebleven katholieke menschen 
de plaats innemen, welke, bij een katholieke evo-
lutie of organisatie der maatschappij, de culturele 
katholieke standen zouden hebben ingenomen."}' 
Dit algemene doel had volgens Poels ook de ar-
beidersstandsorganisatie. Een van haar middelen 
was: het oprichten van vakorganisaties voor het 
behartigen van de materiële belangen van de ar-
beiders.32 Een ander middel gaf Henri Hermans in 
1915 aan: de organisatie van een jongelingenbond 
tot vorming van de jonge arbeiders.« 
De strijd om het arbeidersjeugdwerk 
De strijd die nu ontbrandde tussen de jeugd-
standsorganisatie en de aspiranten-afdelingen 
van de katholieke vakverenigingen woedde op 
het terrein van de volwassenen-organisaties al 
langer: zouden de vakorganisaties of de standsor-
ganisaties de kern van de arbeidersbeweging zijn? 
Poels en Hermans verdedigden de standsorgani-
saties en Hermans zag in het feit dat de grondslag 
van 1915 over de standsorganisaties geheel zweeg 
al een naderende beslissing ten gunste van de an-
dere partij.34 De bisschoppen kozen evenwel in 
september 1916 voor de standsorganisaties: deze 
zouden alle belangen van de katholieke arbeiders 
behartigen en konden daartoe speciale organisa-
ties oprichten. De taak van de vakorganisaties 
werd strikt en met veel omhaal van woorden be-
perkt tot de belangenbehartiging inzake de be-
roepsuitoefening. J* 
Dat de bisschoppen niet ook meteen voor de 
arbeiders-jeugdstandsorganisaties kozen, kwam 
zonder twijfel hierdoor, dat het met deze organi-
saties nog niet erg wilde vlotten. In Limburg telde 
de in 1916 opgerichte diocesane bond van de JW 
weliswaar al snel een 25 afdelingen met 1400 
leden.36 Maar daarnaast richtte alleen de Bossche 
diocesane werkliedenbond in 1917 een "Jonge 
Werkman" op, en deze leek meer op een patro-
naat dan op wat Poels voor ogen stond.37 Toch 
werd daardoor, aan de andere kant, de grondslag 
van 1915 in twee bisdommen met goedkeuring 
van de bisschop ondergraven door de Jonge 
Werkman. En in het aartsbisdom kon de oprich-
ting van een j w maar te nauwer nood voorkomen 
worden. Feitelijk functioneerde de grondslag 
alleen in het bisdom Haarlem goed, en dan nog 
mede omdat de standsorganisatie, de Volksbond, 
bij de uitvoering ervan betrokken werd. In het 
algemeen gold, dat de patronaatscommissies 
trouw aan de grondslag meewerkten, terwijl de 
vakafdelingen aarzelden om een deel van hun 
werkzaamheid onder medebestuur van de bur-
ger-patronaatscommissies te stellen.38 Ook zette 
het kwaad bloed dat veel patronaatsbesturen de 
aspiranten-vakafdelingen niet zozeer voor hun 
eigen pupillen bleken te bedoelen, als wel voor de 
niet-patronaatsjeugd. Op deze "minderwaardige 
elementen" zaten ook de vakafdelingen niet te 
wachten.3« 
De gevolgen van deze aarzelingen bleven niet 
uit: terwijl het RK Vak bureau en het Centraal 
Comité van de patronaten zich aanvankelijk 
eensgezind tegen de Jonge Werkman en de 
standsorganisaties keerden,40 begon het Centraal 
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Comité in 1917 ouvertures naar de werklieden-
bonden te maken. Het zag nog steeds niets in 
"eene opvoedende jeugdorganisatie van den kant 
der arbeiders zelf', maar het betuigde wel de 
noodzaak van goede contacten tussen het jeugd-
werk en de standsorganisatie. De oplossing zag 
Het Patronaat hierin, "dat er naast de opvoeden-
de jeugdorganisatie van 't patronaat, eene meer 
van beschermenden aard komt, die uitgaat èn van 
de standsorganisatie èn van de vakorganisatie 
samen."*1 De bisschoppen zagen het tij keren ten 
gunste van de standsorganisaties. Zij schoven in 
mei 1918 de grondslag van 1915 opzij en bepaal-
den dat de patronaten de voornaamste algemene 
jeugdorganisatie zouden zijn, maar dat zij voor 
de niet-patronaatsjeugd afzonderlijke afdelingen 
konden oprichten met hulp van de arbeiders-
standsorganisatie. De aspiranten-afdelingen van 
de vakbonden werden verboden en de vakvereni-
gingsactiviteit voor de jonge arbeiders werd on-
der leiding van de patronaten gesteld.42 
Het was een bittere pil voor de vakbeweging. 
Het aantal aspirant-leden steeg nog even tot bijna 
13.000 in 1920 om dan te dalen en in de jaren 
twintig en dertig te schommelen tussen 2500 en 
7500. Een nieuwe overeenkomst met de patrona-
ten, waarbij deze op zich namen het vakvereni-
gingslidmaatschap te stimuleren, trad alleen in de 
diocesen Utrecht en Roermond in werking.43 De 
standsorganisaties daarentegen voelden zich aan-
gemoedigd in hun streven naar een arbeiders-
jeugdorganisatie, waarin "de leden, onder leiding 
en toezicht van een priester en leeken, besturende 
bevoegdheid zouden krijgen."44 Maar de patro-
naten betwistten dit: het Centraal Comité las in de 
grondslag dat de bisschoppen wel tegen de aspi-
ranten-afdelingen beschikten, maar niet voor de 
jeugdstandsorganisatie. Het zag eens te meer de 
hele arbeidersjeugd aan de patronaten toever-
trouwd en schoof nu tegen de Jonge Werkman 
een vorm van jeugdwerk naar voren die in de 
voorbije jaren al enige bloei had gekend als tus-
senschakel tussen het patronaat en de standsor-
ganisatie voor de volwasenen: de gezellenvereni-
ging voor jonge arbeiders vanaf zeventien of acht-
tien jaar.« Uit de diocesane uitvoeringsbeschik-
kingen op grond van artikel 8 van de grondslag 
zou echter blijken dat de bischoppen van Utrecht, 
Roermond, Breda en Den Bosch allen op de een 
of andere manier een jeugdstandsorganisatie toe-
lieten en dat geen van hen iets voelde voor de 
voorgestelde gezellen verenigingen. 
De Jonge Werkman 
De Jonge Werkman werd in het aartsbisdom toe-
gestaan als vervolg op de patronaten, voor jonge 
arbeiders van achttien jaar en ouder; in Limburg 
als vervolg op het patronaat, voor jongens van 
vijftien tot achttien jaar, of "als hoogste uitzonde-
ring" naast de patronaten, voor jongens beneden 
vijftien jaar; en in het bisdom 's Hertogenbosch 
naast of in plaats van de patronaten, voor jongens 
tot achttien jaar. De Bisschop van Breda had al in 
1917 een " R . K . Jeugdvereeniging van de Stands-
organisatie" goedgekeurd, welke hij nu in plaats 
van het patronaat de zorg voor de hele arbeiders-
jeugd opdroeg. Wel bleven, behalve in Limburg, 
de patronaten betrokken bij de oprichting of bij 
het bestuur van de arbeiders-jeugdstandsorgani-
saties.46 
Het is opvallend dat de Jonge Werkman in het 
Zuiden, waar de bisschoppen het meest tolerant 
waren, uitgesproken moeizaam van de grond 
kwam. In het bisdom Breda wist de diocesane 
patronatenbond de oprichting van een JW fei-
telijk tot 1930 tegen te houden. De Jonge Werk-
man in het bisdom Den Bosch was aanvankelijk 
niet meer dan een soort patronaat voor straat-
jeugd, waarvan Poels betreurde, "dat de mooie en 
fiere en beteekenisvolle naam van De Jonge 
Werkman voor een organisatie van jongens van 
minder allooi is gebruikt." Pas in 1926 werd in 
Eindhoven met hulp van de Utrechtse RKWV-
bestuurder Jos Veldman een echte JW opgericht. 
In 1929 kwam een diocesane bond tot stand die 
dan vier afdelingen omvat met 860 leden. De 
Jonge Werkman in Limburg groeide uit tot 24 
afdelingen met 1325 leden in 1920. Daarna ging 
hij achteruit tot 11 afdelingen met 473 leden in 
1928. Tegenwerking van de patronaten, gebrek 
aan interesse bij de ouders en de besturen van 
werkliedenverenigingen en gebrek aan idealisme 
bij de jeugd zelf worden als oorzaken genoemd.4? 
. Alleen in het aartsbisdom, waar de JW het meest 
strikt beperkt was tot de jeugd boven achttien 
jaar, was er sprake van echte bloei. De in 1921 
gestichte diocesane bond groeide uit tot 45 afde-
lingen met 1568 leden in 1929. De vier bisdommen 
samen telden in 1929 69 J w-afdelingen met 3325 
leden.48 
Ook werd in deze jaren het karakter van de 
organisatie nader bepaald. J. Colsen betoogde in 
1922 in navolging van Poels dat de arbeidersjeugd 
behoefte had aan een speciale vorming die paste 
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bij de specifieke psychologische en maatschap-
pelijke problemen van het arbeidersbestaan, bij 
de groei van de jonge arbeiders naar stands-
bewustzijn en bij het wankele en bedreigde gods-
dienstige leven van de arbeidersjeugd. Alleen een 
speciale organisatie kon die vorming geven en -
vervolgde Colsen - "a priori past 'De Jonge 
Werkman' het best als speciale vereeniging voor 
jeugdige arbeiders in den opzet onzer huidige or-
ganisaties."'» De aartsbisschop keerde zich in 
1923 tegen de toenemende tendens om het jeugd-
werk af te sluiten voor de 'verwaarloosde' jeugd, 
onder wie de katholieke jeugdzorg enkele decen-
nia tevoren begonnen was. Hij bepaalde dat de 
jw in zijn bisdom zich niet mocht beperken tot 
kernvorming, maar moest trachten de hele ar-
beidersjeugd te organiseren - ook de zo gesmade 
"minderwaardige elementen".'0 
De St. Josephs Gezellen Verenigingen 
In het bisdom Haarlem betekende de opkomst 
van de arbeidersstandsorganisatie een ontwikke-
ling naar organisatorische specialisatie, die in-
grijpende gevolgen had voor de naar samenstel-
ling en activiteit veelvormige St. Josephs Gezellen 
Verenigingen. De 'middenstand' die zij wilden or-
ganiseren viel nu definitief uiteen in arbeiders en 
zelfstandigen; onder de jongeren nam het aantal 
handwerksgezellen af en steeg het aantal indus-
trie-arbeiders. De Nederlandsche RK Volksbond 
ontwikkelde zich tot een zuivere arbeiders-
standsorganisatie, die begerige blikken wierp op 
de oudere en gehuwde arbeidersleden van de Kol-
ping-verenigingen. Een Jonge Volksbond ging de 
strijd om de jonge arbeiders aan. Het bisschop-
pelijk besluit van 1916 was hier ten aanzien van de 
volwassen arbeiders een duidelijke uitspraak ten 
gunste van de Volksbond, maar wat de jongeren 
aangaat koos de bisschop van Haarlem voor de 
gezellenverenigingen. Een overeenkomst bepaal-
de in 1920 dat jonge arbeiders op 21-jarige leeftijd 
de gezellenvereniging mochten verlaten, en op de 
leeftijd van 25 jaar moesten overgaan naar de 
Volksbond. En hoewel voor de gehuwde gezellen 
nog geen overeenstemming werd bereikt, waren 
de gezellenverenigingen daarmee in feite een 
jeugdorganisatie geworden. Een bisschoppelijke 
uitspraak bevestigde dit in 1921: zij wees de St. 
Josephs Gezellen Vereniging aan als de organisa-
tie voor de hele arbeidersjeugd tot 25 jaar. De 
patronaten kregen de dringende aanbeveling om 
hun gezellenverenigingen aan te sluiten bij het 
Centraal Verband. De Haarlemse jeugdstandsor-
ganisatie - de Jonge Volksbond - werd alleen toe-
gelaten als al het andere jeugdwerk faalde. Dat zij 
zich nauwelijks kon ontwikkelen sprak onder die 
omstandigheden eigenlijk vanzelf.'1 
Of de St. Josephs Gezellen daarmee als ar-
beiders-jeugdstandsorganisatie konden gelden 
was echter een andere vraag. Het lidmaatschap 
bleef immers niet alleen open voor jonge werklie-
den, maar ook voor gehuwde leden en voor 
"bazen, meesters en patroons". Bestuurlijk lag 
het zwaartepunt bij de priester-directeur en bij 
een Raad van Bestuur, bestaande uit "een aantal 
vooraanstaande katholieken"; deze werden geas-
sisteerd door een uit de leden van de vereniging 
gekozen Raad van Commisssarissen.'2 Program-
matisch stootte het Centraal Verband de jonge 
arbeiders niet af, maar het hield Kolping in ere. 
Cassianus Hentzen OFM legde in 1922 de nadruk 
op gemeenschaps- en familiezin, op beroepstrots 
en beroepsverantwoordelijkheid en op de vor-
ming van de leden tot verantwoordelijk handelen 
in het openbare leven van de democratische 
samenleving. De jonge arbeider moest "de plaats, 
die heden den werkman in heel het openbare 
leven wordt aangeboden" waardig zijn.sJ De me-
ning van Het Patronaat, als zou het Nederlandse 
Kolpingwerk meer een vereniging voor aanko-
mende middenstanders dan voor jonge arbeiders 
zijn, lijkt echter een overdrijving en was zeker een 
oratio pro domo.54 
Veel duidelijker moesten de St. Josephs Gezel-
len Verenigingen op het punt van hun activiteiten 
afscheid nemen van hun zo kenmerkende veel-
vormigheid. In 1912 fuseerden hun vakafdelingen 
met die van de Volksbond, en met het in werking 
treden van Nijverheidsonderwijswet moesten zij 
in 1919 hun activiteiten in het vakonderricht sta-
ken. Naast de ontspannende verenigingsactivitei-
ten kwam nu de zorg voor de jongeren en hun 
ontwikkeling in de gezellenverenigingen op de 
voorgrond te staan. De vorming van jeugdleiders, 
meer oog voor elementen van zelfwerkzaamheid 
voor jongeren en een groter aandeel van de jon-
gens in het bestuur en de organisatie bevevstigden 
na de Eerste Wereldoorlog de ontwikkeling van' 
de St. Josephs Gezellen Verenigingen in de rich-
ting van het jeugdwerk.55 In aantal groeide het 
Centraal Verband uit tot 79 verenigingen in 1927. 
Deze organiseerden 747 "leerlingen" beneden 17 
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jaar, 5487 "gezellen", 2587 gehuwde gezellen en 
362 patroons.56 Daarmee was het Centraal Ver-
band in aantallen afdelingen en in aantallen leden 
(de gehuwden en de patroons niet meegeteld) in 
1927 ruim twee maal zo groot als de hele Jonge 
Werkman. In hetzelfde jaar telde het katholieke 
jeugdwerk, ter vergelijking, 499 jongenspatrona-
ten met 29.329 beschermelingen." 
4. DE KAJ IN BELGIË, FRANKRIJK EN EN-
GELAND 
Ook in het Vlaamse jeugdwerk voor de jonge ar-
beiders gaven voor de Eerste Wereldoorlog de 
patronaten de toon aan. Wel kwam er rond de 
eeuwwisseling kritiek op het paternalistische, be-
schermende en onderwijzende karakter van het 
patronaatswerk en op de betrekkelijke onver-
schilligheid van de patronaten voor de sociale 
problematiek van de jonge arbeiders. Maar con-
currerende formules van jeugdwerk waren er 
nauwelijks. Het Kolpingwerk kreeg in Vlaande-
ren geen voet aan de grond, wat volgens A. Den-
dooven vernieuwers van het jeugdwerk voor 
jaren de moed ontnam.5* Pas na de Eerste Wereld-
oorlog kwam ook in Vlaanderen de jeugdstands-
organisatie op. In 1919 en 1920 ontstonden in 
Leuven en in Antwerpen een Jonge Werkman en 
in Brussel een Jeunesse Syndicaliste (Jongsyndi-
calisten). Bleef de Leuvense Jonge Werkman be-
perkt tot een studiekring - op dat moment in Be-
lgië een erkend middel tot sociale vorming en or-
ganisatie -, de door Poels' voorbeeld geïnspireer-
de Antwerpse JW en de Jeunesse Syndicaliste 
groeiden uit tot meer omvattende arbeidersjeugd-
verenigingen. Beide waren in eerste instantie 
jeugdvakbond, maar daarnaast een organisatie 
voor persoonlijke, godsdienstige en sociale vor-
ming en voor maatschappelijke dienstverlening^ 
Deze jeugdsyndicaten en enkele andere organi-
saties besloten in 1924 samen te gaan in een lan-
delijke organisatie: de Kristelijke Arbeidersjeugd 
(KAJ) - Jeunesse Ouvrière Chrétienne (joe). 
Naar het idee van de energieke Brusselse proost 
(aalmoezenier) van sociale werken, J. Cardijn, 
zou de KAJ een bredere opzet hebben dan het 
jeugdsyndicaat. Zij zou een apostolische ar-
beidersjeugdorganisatie zijn, welke beoogde de 
hele arbeidersjeugd te vormen in alle aspecten van 
het persoonlijke en maatschappelijke leven. De 
jonge arbeiders zelf zouden de organisatie dragen 
en besturen en deze zou zijn aangesloten bij het 
Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW).6 0 
Een Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine 
(JOCF) kwam in 1925 tot stand, een Vrouwelijke 
Katholieke Arbeidende Jeugd (VKAJ) volgde in 
1927.61 
Cardijn en de ontwikkeling van de KAJ 
Jos Cardijn - voor vrienden Jef- is dan de domi-
nante persoon in de KAJ geworden. In 1882 in het 
Brusselse Schaarbeek geboren in een Nederlands-
talig gezin, gaat hij na zijn schooljaren, te Halle, 
voor priester studeren. Eenmaal priester studeert 
hij in Leuven politieke en sociale wetenschappen. 
Hij maakt studiereizen naar Duitsland en En-
geland, waar hij het Kolpingwerk, de trade 
unions en de scouts-bcweging leert kennen. In 
Frankrijk maakt hij kennis met de studiekringen 
voor volwassenen, Le Sillon. In 1912 wordt hij 
kapelaan te Laken, in 1915 proost van sociale 
werken voor heel Brussel.*2 Hij is dan een actief 
pleiter voor de nieuwe formules van arbeiders-
jeugdwerk die opgang maken onder de jonge ge-
neratie van sociaal bewogen priesters waartoe hij 
zelf behoort. Deze priesters plaatsten het ar-
beidersjeugdwerk in het kader van het streven 
naar sociale verheffing en rechtvaardigheid en 
naar democratische gelijkheid voor de arbeiders-
stand. Hun middel van sociale en educatieve actie 
was de studiekring. Vooral uit de organisatie van 
arbeidersvrouwen en -meisjes leerden zij de 'in-
ductieve methode' kennen: onderzoek van de 
concrete werkelijkheid door de vrouwen en meis-
jes zelf, als middel van vorming en als voorberei-
ding op sociale actie. Nadrukkelijk stelden zij dat 
de arbeidersjeugd een duidelijk onderscheiden 
bevolkingsgroep was, met eigen kenmerken en 
behoeften. "Ouvriérisme" - arbeiderisme, een 
grote mate van identificatie met en soms zelfs een 
zekere idealisering van de arbeiders - was hun 
niet vreemd.63 
In dejaren die nu volgden ontwikkelde Cardijn 
hieruit de beginselen van de KAJ tot een waar 
systeem van uitgangspunten, methoden en doel-
stellingen: feitelijk tot een eigen kajottersdogma-
tiek. Ik zal hiervan de voornaamste elementen 
aangeven, hier en daar enkele achtergronden toe-
lichten en aan enkele elementen nader aandacht 
besteden. De grondslag van de KAJ formuleerde 
Cardijn in 1935 in drie leidende "waarheden": 
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Jos Cardijn, de oprichter en 'proost' van de KAÌ 
ende \K\Ì in België, in 1945 in Brussel gepor-
tretteerd. 
ι. "Een geloofswaarheid. - De eeuwige en 
tijdelijke bestemming van iedere jonge ar­
beider in het bijzonder en van alle jonge ar­
beiders in het algemeen." 
2. "Een ervaringswaarheid. - De flagrante tegen­
stelling welke bestaat tussen de werkelijke toe­
stand van de jonge arbeiders en die eeuwige en 
tijdelijke bestemming." 
3. "Een waarheid van de zielzorg of de methode. 
- De noodzaak van de katholieke organisatie 
van de jonge arbeiders met het oog op de ver­
overing van hun eeuwige en tijdelijke bestem­
ming."6'· 
Aan de dubbele bestemming van ieder mens -
tot een christelijk leven op aarde en tot een eeuwig 
leven bij God - ontleende Cardijn het inzicht dat 
ieder mens, en dus ook de jonge arbeider op wie 
de burger zo mogelijk nog meer neerkeek dan op 
de volwassen arbeider, een eigen en onvervangba­
re, door God gegeven menselijke waardigheid 
had. Deze waardigheid hield voor de jonge ar­
beider een roeping en een opdracht in om zijn hele 
leven christelijk te leven, maar ook de zekerheid 
dat zijn leven en zijn arbeid voor God en de mens 
waardevol waren. In dit opzicht verkondigde 
Cardijn een fundamentele gelijkheid van allen en 
een positieve waardering van de handarbeid. 
De tweede waarheid hield dan echter in, dat de 
feitelijke levensomstandigheden van de jonge ar­
beider hem verhinderden christelijk te leven en 
zijn menselijke waardigheid schonden. Om dit te­
gelijkertijd godsdienstige en humane motief 
klaagde Cardijn de sociale misstanden van zijn 
tijd aan, vooral het feit dat de jongens uit het 
arbeidersmilieu vaak op zeer jonge leeftijd uit de 
school en het gezin werden gehaald en, zonder 
verdere scholing, hulp of begeleiding in hel vol­
wassen en onchristelijke milieu van de fabriek te­
recht kwamen - als 'volwassene in zakformaat'. 
De toch al geringe vorming en ontwikkeling die 
het ouderlijk huis en de school hun hadden kun­
nen geven, de toch al beperkte mogelijkheden om 
uit te groeien tot een werkelijk volwassen mens, 
christen en arbeider, dreigden hier weer verloren 
te gaan. De derde waarheid gaf de oplossing aan: 
het streven van de zelfstandige arbeidersjeugdor-
ganisatie naar totale vorming van de hele ar­
beidersjeugd en totale hervorming van zijn leven 
en zijn levensomstandigheden in christelijke zin. 
Dit was de 'kajottersdialectiek': uit de tegen­
spraak van zijn gelovig mensbeeld en de ervaren 
werkelijkheid volgde voor Cardijn de noodzaak 
van de KAJ.65 
Methodisch66 stonden bij Cardijn vanaf het 
eerste begin de zelfwerkzaamheid en de verant­
woordelijkheid van de jonge arbeiders voor hun 
eigen beweging op de voorgrond. 'Onder elkaar, 
door elkaar, voor elkaar' was een procédé van 
standsorganisatie en een pedagogische grond-
houding. Nauw verbonden met deze 'actieve me-
thode' was de 'inductieve methode': de jonge ar-
beiders pakten zelfde problemen aan door eigen 
onderzoek van hun situatie. Cardijn ontwikkelde 
hiervoor gaandeweg de formule: 'zien - oordelen 
handelen'. Kennis nemen van de werkelijke om-
standigheden van het arbeidersleven, deze con-
fronteren met de beginselen van het Evangelie, en 
daaruit de conclusies trekken voor christelijke 
vorming van de persoon en christelijke sociale 
actie. De inductieve methode was op verschillen-
de manieren vruchtbaar: zij was middel tot vor-
ming, voorbereiding op sociale actie en handlei-
ding voor de opbouw van de kajotterswerking. In 
het onderzoek en in de bespreking ervan in de 
studiekring moest de apostolische zending van de 
jonge arbeiders in hun eigen levensmilieu werke-
lijkheid worden. 
Rond het jaar 1930 vatte Cardijn de verschil-
lende aspecten van dit georganiseerde apostolaat 
van de jonge arbeiders samen in, opnieuw, drie 
termen. De к AJ was: "(a) een school voor katho­
lieke actie, waar de jeugdige arbeiders onder el­
kaar, door eigen krachten en in hun eigen voor-
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deel, hun verstand ontwikkelen, hun wil vormen, 
hun godsdienstig leven verdiepen om al hun 
plichten van staat te kennen en fier te vervullen en 
aldus christelijk hun toekomst voor te bereiden; 
(b) een sociale dienst die jonge werkers helpt en 
beschermt in al de noodwendigheden van hun 
leven en hun staat; (c) een vertegenwoordigend 
lichaam dat spreekt en handelt in naam van de 
jonge arbeiders." Het is slechts één citaat: wat het 
eerste punt betreft sprak de KAJ vaak liever in 
meer algemene zin van 'een school voor het leven' 
of 'een school voor alzijdige vorming'.6^ We-
zenlijk was tenslotte dat de KAJ bestond uit vor-
ming van en werkzaamheid door een kern van 
bewuste jonge arbeiders, maar ook beïnvloeding 
van en dienstbaarheid aan de massa van de 
abeidcrsjeugd moest zijn. Scholend, dienend en 
vertegenwoordigend moest de KAJ standsorgani-
satie zijn in de breedst denkbare zin van het 
woord. 
Drie aspecten van de KAJ wil ik nader bezien. 
Ten eerste introduceerde de KAJ in het parochiële 
jeugdwerk de standsspecifieke werking: zij was 
enkel bedoeld voor de leerlingen van de vakscho-
len, de schoolverlaters en de jonge loontrekken-
den. Men loste, volgens het handboek van de 
KAJ, het vraagstuk van de opvoeding van de 
jonge arbeiders niet op "met ze uit hun midden te 
rukken, met ze beschaamd te maken over hunnen 
stand en hunne familie; of met ze gedeeltelijk te 
'verburgeren'". De KAJ wilde de jonge arbeiders 
in staat stellen, "daadwerkelijken invloed uit te 
oefenen op hun midden: fabriek, bureel, werk-
plaats, wijk, buurt en omgeving. In dat midden 
moeten zij zich zelf, hun werk en hun leven kun-
nen veredelen. Zij zelf moeten kunnen meewer-
ken aan de herkerstening van het arbeidsmidden 
en aan de heropbeuring van hun werkbroeders en 
werkzusters."68 Programmatisch behandelde de 
KAJ in jaarprogramma's allerlei aspecten van het 
leven der jonge arbeiders.6» Onderzoek, oordeel 
en streven naar verbetering. Organisatorisch zag 
de KAJ zich, "ofschoon zelfstandig in haar wer-
king en geleid in al haar onderdeelen door jonge 
arbeiders zelf, onder het toezicht van Priesters", 
als deel van de katholieke arbeidersbeweging.70 
Ten tweede echter, ontwikkelde de KAJ zich 
ondanks de opzet van totale sociale actie voor de 
arbeidersjeugd sterk in de richting van een so-
ciaal- en godsdienstig-educatief jeugdwerk. Ver-
tegenwoordiging en dienstverlening moest de 
KAJ voor een deel overlaten aan de vak- en 
standsorganisaties van de volwassenen. Maar als 
specifiek jeugdwerk kreeg de KAJ pas gaandeweg 
een duidelijk beeld van haar eigen betekenis: zij 
ontdekte eerst in de loop van de tijd dat haar 
methode van groepswerking tegemoet kwam aan 
elementaire psychische behoeften van de op-
groeiende jongens - de behoefte aan sociaal con-
tact met leeftijdgenoten in een eigen groep, aan 
zelfbevestiging, aan uiting van hun creativiteit 
enz. Pas na 1945 ging het karakter van jeugdorga-
nisatie in het 'derde milieu' dat van jeugdsyndi-
caat overheersen. Al in de jaren dertig echter 
bracht deze ontwikkeling met zich mee dat de 
KAJ in de definiëring van het 'arbeidersjeugd-
vraagstuk' pedagogische aspecten ging beklemto-
nen: het gebrek aan vorming en voorbereiding op 
het werk en de geestelijk neerdrukkende aspecten 
van het arbeidersbestaan.'1 
Ten derde verwierf de KAJ zich een eigen posi-
tie ten opzichte van de kerk. Was de к A J met haar 
nadruk op standswerking, zelfwerkzaamheid en 
zelfbestuur, methodisch al een revolutie in de pa­
rochiële zielzorg,72 theologisch nam Cardijn af-
stand van het abstracte, het mens- en wereld-
vreemde en het zich aan de historische en maat-
schappelijke evolutie onttrekkende karakter van 
de kerkelijke leer van zijn dagen. Vooreerst kan 
men in zijn drie 'grondwaarheden' een 'theologie 
van de mens' lezen. Ziel en lichaam, de eeuwige en 
de aardse bestemming van de mens zijn niet dua-
listisch van elkaar gescheiden, maar ondeelbaar 
verbonden. De jonge arbeider is bezield lichaam 
en belichaamde ziel. Zijn roeping en zijn onver-
vreemdbare waardigheid heeft hij niet pas in het 
hiernamaals, maar in de concrete omstandighe-
den van zijn persoonlijke en maatschappelijke 
leven. Ook zag Cardijn in de omstandigheden van 
dat leven zelf een vindplaats van theologie: in alle 
omstandigheden moet de jonge arbeider chris-
telijk kunnen leven en God kunnen ontmoeten, 
dienen en verheerlijken. Het handwerk bijvoor-
beeld, waarop ieder neerkeek, moest werkelijk 
het door God gewilde middel zijn tot ontplooiing 
van de persoonlijkheid, tot bevestiging van zijn 
koningschap over Gods schepping. Vandaar 
Cardijns streven naar hervorming van de levens-
omstandigheden van de jonge arbeiders, om de 
mens èn om het geloof.73 Tenslotte ontwierp 
Cardijn een spiritualiteit, een "mystiek" die aan-
sloot bij en ingreep in het leven van de jonge ar-
beiders. Zij moesten de apostelen zijn van hun 
eigen milieu, "de martelaren, de moderne heili-
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gen, getreiterd in hun arbeidsmidden, tot slacht-
offer gemaakt, maar steeds glimlachend. Wij zijn 
bezig opnieuw kleine christelijke gemeenschap-
pen te maken die het vuur van de eerste eeuwen 
der Kerk hebben".?* Cardijn oefende daarom een 
onder katholieken ongebruikelijke aandrang op 
de jonge arbeiders uit, om als begin van alle gelo-
ven en handelen zelfde bijbel te lezen - en hem te 
lezen als arbeiders: als spiegel van hun leven en 
werken en van hun strijd voor sociale rechtvaar-
digheid en voor de bekering van de massa." 
De Kerk zelf - die in zijn dagen nog al te vaak 
een door een hoog verheven kaste van 
geestelijken geleide 'notabelen-kerk' was - hield 
Cardijn voor dat zij een ware gemeenschap van de 
priesters met alle gelovigen moest zijn. Tegenover 
het verwijt van zekere kant, dat de standswerking 
van de KAJ de kerk scheurde, stelde Cardijn het 
Paulinische beeld van de kerk als Mystiek Li-
chaam van Christus - lichaam waarin het hoofd 
en de leden één zijn, maar elk hun eigen specifieke 
en onmisbare plaats en taak hebben.76 In de kerk 
hadden de jonge arbeiders een eigen priester-
schap: "Zonder Uw arbeid zou er geen hostie zijn 
die de priester kan consacreren, geen wijn die het 
Bloed van Christus wordt, geen altaar, geen pries-
ters, geen bisschoppen; Uw arbeid maakt dat alles 
mogelijk. Door Uw arbeid zorgt U dat het Gloria 
van de Heilige Mis alle dagen voortduurt, dat het 
voortdurend gezongen wordt te midden van het 
dreunen van de machines, - want daar zet U het 
offer voort dat Christus door de handen van zijn 
priesters iedere dag en onophoudelijk opdraagt 
voor de zonden van het menselijk geslacht."77 
Zijn pleidooi voor een arbeiderslaïcaat stelde dit 
priesterschap van de jonge arbeiders nog extra in 
het licht. Ook in de zielzorg kwam aan de leken èn 
aan de jonge arbeiders een onvervangbare taak 
toe: die van het apostolaat in hun eigen milieu, 
van de 'verovering' van de massa van de jonge 
arbeiders en van de kerstening van hun leven en 
omstandigheden. Met name hierin was Cardijn 
volgens R. Aubert een voortrekker in zijn Kerk.78 
Maar ook in het overige toonde Cardijn gevoelig-
heid voor een nieuw theologisch denken, dat pas 
op het Tweede Vaticaans Concilie officieel erken-
ning zou vinden.7» 
De betekenis van de к AJ 
De invloed van de KAJ op het katholieke organi­
satie-leven in België is bijzonder groot geweest, 
maar die invloed kwam niet vanzelf tot stand en 
had ook een prijs. Vanaf het begin lag de KAJ 
onder kruisvuur. De katholieke arbeidersbewe-
ging trachtte de KAJ te beperken tot het educatie-
ve of zelfs het zuiver godsdienstige terrein, en als 
zodanig aan zich ondergeschikt te maken. Ande-
ren, onder wie de Katholieke Actie en enkele bis-
schoppen, keurden de standsspecifieke werking 
af als een vorm van klassenstrijd en van crypto-
socialisme en trachtten de KAJ tot een nauwere 
binding aan de kerk te dwingen. Allen vreesden 
een te grote verdeeldheid van hun pastorale of 
organisatorische werkterrein en miskenden de in-
tegrale werking die de KAJ trachtte te realiseren. 
De dreiging van de KA was de gevaarlijkste en 
slechts door tussenkomst van paus Pius xi kon de 
KAJ in 1925 door het Belgische episcopaat erkend 
worden als een zelfstandige organisatie van le-
kenapostolaat en katholieke actie.80 
De verdere ontwikkeling van de KAJ in een 
meer educatieve dan syndicale richting bracht 
haar in de volgende jaren dichter bij de georgani-
seerde Katholieke Actie. In Wallonië was de JOC 
sinds 1924 een onderdeel van de к A voor de jeugd 
aldaar, de Association Catholique de la Jeunesse 
Belge ( A с J в), maar zij sloeg in het Waalse land zo 
aan, dat zij de ACJB al snel volkomen overvleu­
gelde. Het machtsconflict binnen de ACJB, dat 
hieruit volgde, werd in 1927 opgelost: de ACJB 
splitste zich in jeugdstandsorganisaties en nam 
daarbij de KAJ als zelfstandige organisatie in zich 
op. Het Vlaamse episcopaat nam deze jeugd­
werkstructuur in 1928 over in het Jeugdverbond 
voor Katholieke Actie (JVKA). Zo vond dus het 
beginsel van de gespecialiseerde standswerking 
erkenning en lag de weg open voor een omvang­
rijke beïnvloeding van het sociale leven in België. 
De KAJ behield daarbij haar zelfstandigheid, on-
der een formele onderschikking van de KAJ aan 
de kerkelijke overheid in de KA, maar ten koste 
van een opwaardering van het godsdienstig-vor-
mende element in de KAJ.81 In die vorm kon paus 
Pius xi de KAJ in 1929 roemen als toonbeeld en 
model voor Katholieke Actie.82 
Ook buiten België sloeg de KAJ aan en de Bel-
gische leiders speelden hierop zonder aarzeling in. 
Het vraagstuk van de arbeidersjeugd was voor 
hen immers niet aan grenzen gebonden en de pau-
selijke erkenning van de KAJ als toonbeeld van 
katholieke actie wees de weg naar internationale 
expansie. Toch zou deze vóór 1940 bescheiden 
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zijn, al haastte de KAJ zich om allerlei organisa­
ties van en voor jonge arbeiders tot 'kajotterswer-
king' te bestempelen.8з Groot was de invloed van 
de j o c in ieder geval op het katholicisme in 
Frankrijk. Met zijn veroordeling van de conser-
vatief-katholieke organisatie 'Action Française' 
in 1926 maakte paus Pius χι de weg vrij voor een 
verzoening van de kerk met de republiek èn voor 
een realistische herbeoordeling van de toestand 
van het katholicisme in Frankrijk. Ontsteltenis 
over de verregaande ontkerstening van de Franse 
samenleving, en vooral van de arbeidersklasse, 
ging samen met een oplevend apostolair enthou-
siasme onder jongeren en intellectuelen. In die 
situatie kon de, ook in 1926, door de priester 
Georges Guérin opgerichte JOC een voorbeeld 
worden voor een nieuw, veroverend en sociaal 
katholicisme. "Le miracle Jociste", het kajot-
terswonder stond in Frankrijk voor de opleving 
van een vernieuwde, de problemen van de tijd 
aandurvende kerk, eerst en vooral door de op-
richting van zich aan de JOC spiegelende jeugd-
en standsorganisaties. In een "église en marche", 
een Kerk op weg en op zoek naar een betekenis-
volle rol in de moderne samenleving, bleek de JOC 
op haar plaats.8'' 
In Engeland startte de Young Christian Wor-
kers (YCW) in 1934 met één groep in Bristol en 
hier verliep de opbouw bijzonder traag. Waar-
schijnlijk mede doordat de Engelsen de KAJ aan-
zagen voor een Belgische vorm van het nationaal-
socialisme, waren er in 1937 nog niet meer dan 
drie groepen. Niettemin vond in 1938 een Natio-
naal Congres plaats, dat het begin van een voor-
spoediger ontwikkeling zou blijken te zijn. De 
YCW ontwikkelde zich in dejaren veertig tot een 
geheel eigensoortige organisatie: zij zwoer iedere 
vorm van spectaculaire presentatie af, maar legde 
een zeer zware nadruk op het "veroveringswerk" 
onder de jonge arbeiders.85 In andere landen 
kwam de к A j minder tot ontwikkeling. Toch was 
zij bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
in tien landen - waaronder ook nog Canada en 
Colombia - stevig geworteld en bevond zij zich in 
veel andere landen in een meer of minder ver ge­
vorderd stadium van ontwikkeling.86 
De KAJ en Jos Cardijn hebben uitbundige lof 
en veel kritiek geoogst. Cardijn is gevierd als een 
profeet en als een instrument van Gods genade 
voor de arbeidersjeugd. Op velen maakte hij in­
druk door zijn overstelpende temperament, zijn 
authentieke bewogenheid en zijn overredings-
De к A ¡-centrale aan de Poincarélaan in Brussel. 
kracht. "Zijn gestalte is rijzig en hoekig", zou G. 
Philips na de oorlog schrijven. "Hij heeft een 
doorgroefd gezicht en streuvelig haar, met gekne-
pen, vinnige ogen achter een oudmodische 
neusnijper. Eerst staat hij rustig, vouwt de han-
den en glimlacht even. Maar spoedig schrijdt hij 
met grote nerveuze stappen over het podium heen 
en weer. Hij werpt de borst achteruit, de armen 
wijd open, of buigt voorover, balt de vuisten of 
strekt zijn twee handen recht naar u uit. Hij komt 
op u af, grijpt u aan en laat u niet los. Zijn stem is 
hoog en scherp, maar gij let er niet op dat ze 
onaangenaam is. Zijn uitspraak is vol Brabantse 
klanken en als hij in zijn volle vuur is, roept hij de 
jonge h-arbeiders en de jongste h-arbeidsters op 
om de ware h-apostels te zijn van de nieuwe tijd. 
Ook zijn Frans is een beetje Brussels. Hij improvi-
seert ook Engels en Spaans en iedereen ZIET wat 
hij bedoelt." Anderen echter stootte Cardijn af 
door wat zij ervoeren als druktemakerij en over-
drijving, en door zijnneiging om de werkelijkheid 
te zien in scherpe tegenstellingen en eenvoudige 
waarheden. 
De KAJ maakte op velen indruk door haar 
wijze van optreden: zij presenteerde zich als veel 
andere jeugdorganisaties van die tijd in massa's, 
met vlaggen en uniformen, liederen, spelen en 
spreekkoren. Zij blonk uit in superlatieven: het 
tienjarig bestaan werd bijvoorbeeld gevierd in een 
stadion en in aanwezigheid van liefst 2000 pries-
ters, 20 bischoppen en 3 kardinalen. Cardijn telde 
zijn aanhang nooit in minder dan duizendtallen. 
Toch stootte juist dat anderen af. Philips verlang-
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de wel eens "naar minder slagwoorden en een 
soberder propagandastijl."87 Voor de beweging 
zelf was de balans ook niet onverdeeld gunstig. 
De presentatie smeedde als het ware de eenheid, 
gaf de leden gevoel van eigen kracht, trots, zelf-
respect. De eenvoudige tritsen en waarheden 
waarin Cardijn zijn methode overdroeg waren 
richtingwijzers in het denken van de kajotter, 
houvast in de vorming en de sociale actie. Beide 
echter - de presentatie en de uitdrukkingswijze -
droegen een tendens tot verstarring in zich en het 
risico louter een manier te worden. De KAJ ZOU 
daarom, ondanks de vooropgezette wil om in het 
werkelijke leven te staan, op den duur aan buig-
zaamheid en aanpassingsvermogen tekort 
komen.88 
Andere tekortkomingen zien we in de Franse 
joc . Hier bleek met dejaren dat de JOC de jonge 
arbeiders niet echt in hun leefmilieu kon bereiken, 
maar ze in feite organiseerde in een parochieel 
kader op de grens van de wereld der arbeiders en 
die van de kerk. Met de ook hier optredende nei-
ging tot organisatorische en inhoudelijke verstar-
ring bracht dit in de JOC een tendens tot verker-
kelijking van de organisatie. Daarnaast werd in 
Frankrijk duidelijk dat het voor de JOC - een 
Belgische formule van arbeidersjeugdwerk - pro-
blematisch kon zijn om volledig geworteld te 
raken en erkend te worden in een ander land. De 
in België vanzelfsprekende overgang van de ou-
dere kajotters naar de wijdvertakte organisaties 
van volwassenen en, mede daardoor, hun invloed 
op het sociale, organisatorische en kerkelijke 
leven in België, kwamen in Frankrijk minder van-
zelfsprekend tot stand.^ De formule van de KAJ 
toonde zo al voor de Tweede Wereldoorlog, en 
met name waar zij naar buiten België werd over-
gebracht, bepaalde feilen. 
5. DE JONGE WERKMAN EN DE ST. JOSEPHS 
GEZELLEN I 9 2 9 - I 9 4 O 
Het katholieke arbeidersjeugdwerk in Nederland 
beleefde intussen een nieuwe reorganisatie. In 
1925 waren de katholieke vak- en standsorganisa-
ties voor volwassenen samengegaan in het 
Rooms Katholiek Werkliedenverbond, en daar-
door ontstond in de katholieke arbeidersbewe-
ging de behoefte aan een definitieve regeling van 
het arbeidersjeugdwerk. Het RKWV stelde hier-
toe een commissie in die in 1926 rapporteerde aan 
het episcopaat.!·0 Dit nam in 1929 na drie jaar 
overleg de conclusies van de commissie in grote 
lijnen over. De jongens zouden lid zijn van het 
patronaat tot hun achttiende jaar, dan lid van de 
Jonge Werkman of de St. Josephs Gezellen tot 
hun eenentwintigste of hun drieentwintigste jaar 
en van dan af lid van de organisaties voor volwas-
senen. Waar een jeugdstandsorganisatie ontbrak 
mocht de werkliedenvereniging al leden aanne-
men vanaf achttien jaar. De bisschoppen stelden 
het dubbellidmaatschap van de vak- en standsor-
ganisatie verplicht en droegen de supervisie over 
de jonge vakbondsleden over van het patronaat 
op de Jonge Werkman. Overigens werd de 
leeftijdsgrens van achttien jaar in het bisdom 
Haarlem meteen al op zeventien jaar gesteld,»1 en 
in het bisdom Roermond op vijftien of zestien 
jaar. De aartsbisschop verlaagde de leeftijdsgrens 
voor zijn diocees in 1932 tot zeventien jaar.»2 
Verdere voorschriften volgden. In 1934 werden 
de jeugdorganisaties officieel een onderdeel van 
het "hiërarchisch apostolaat" in de Katholieke 
Actie en ontvingen zij "de zending, om volgens de 
voorschriften van Paus Pius xi, georganiseerd 
onder de leiding van de respectieve Bisschoppen 
en de door hen aangestelde geestelijkheid de Kerk 
in hunne Bisdommen een behulpzame hand te 
reiken en Haar herderlijke bediening aan te vul-
len."" Wat dit diende in te houden omschreven de 
bischoppen in 1937. Het jeugdwerk kreeg "als 
aanvullende hulp van gezin en Kerk" en onder 
leiding van de laatste tot taak, te zorgen voor "de 
vorming van de jeugd in den rijpenden leeftijd tot 
haar toekomstige levenstaak als individu, lid van 
het huisgezin en van de kerkelijke en burgerlijke 
gemeenschap." De Katholieke Actie diende ge-
realiseerd te worden in de vorm van apostolaats-
groepen in de jeugdorganisaties.^ Wat de ar-
bciders-jeugdstandsorganisaties betreft waren 
hiermee regels gegeven die, zij het in verschillende 
organisatorische vormen, tot 1954 of later van 
kracht zouden blijven. 
De Jonge Werkman 
De Jonge Werkman ontwikkelde zich in deze 
jaren voorspoedig. De bisschoppelijke richtlijnen 
van 1929 en de oprichting van een diocesane JW 
in het bisdom Den Bosch maakten de oprichting 
van een Nationaal Verbond van de Jonge Werk-
man in 1931 mogelijk. De in 1932 opgerichte dio-
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De Jonge Werkman, afdeling Lichtenvoorde. 
cesane JW in het bisdom Breda sloot zich hierbij 
aan.'s Het Nationaal Verbond groeide van 69 af-
delingen met 3325 leden in 1929 tot 272 afdelingen 
met 8686 leden in 1939. Door dejaren heen was 
nu eens de Bossche bond (met 2700 á 3200 leden), 
dan weer de Utrechtse bond (met 2500 á 3000 
leden) de grootste diocesane JW. De Limburgse 
JW groeide gestaag van 1300 naar 2400 leden, 
terwijl de Bredase JW met bijna 1000 leden de 
kleinste bleef. Opvallend was het verschillende 
groeipatroon in het Zuiden en het Noorden: 
maakte in het Zuiden rond 1932-1933 de groei in 
de breedte - in aantal afdelingen - plaats voor 
groei in aantal leden per afdeling, in het aartsbis-
dom groeide de J w tot 1936 in de breedte en in de 
diepte; daarna ging ze langzaam iets achteruit, 
eerst in ledental, daarna ook in aantal afdelin-
gen.9* 
Cardijn had het beginsel van jeugdstandsorga-
nisatie geleerd van Poels; de Jonge Werkman ont-
leende nu zijn methode voor een groot deel aan de 
KAJ.»' Vreemd was dat niet: over de KAJ werd al 
sinds 1926 in de tijdschriften van het Nederlandse 
jeugdwerk met enige regelmaat gepubliceerd en 
de vice-voorzitter van het RKWV, J. Th. 
Nijkamp, meende in 1927 dat van de KAJ iets te 
leren viel, "al behoeven we niet alles slaafsch na te 
volgen".'8 Een vrije en aan Nederland aangepaste 
toepassing van de kajottersmethode zou inder-
daad voor decennia het methodische fundament 
van de Nederlandse arbeiders-jeugdstandsorga-
nisatie zijn. De Jonge Werkman formuleeerde 
zijn bestaansrecht in de woorden van Poels, dat 
de jonge arbeiders speciale vorming en ondersteu-
ning nodig hadden. De 'aalmoezenier van de ar-
beid' in het bisdom 's Hertogenbosch, G. Ban-
nenberg, benadrukte dat de arbeidersjongen, een-
maal aan het werk, losgroeide van het ouderlijk 
gezin en naast zijn arbeidsleven een verdere scho-
ling en vorming moest ontberen. De Jonge Werk-
man was noodzakelijk om hem in het arbeidsmi-
lieu te kunnen beschermen tegen onzedelijkheid, 
ongodsdienstigheid en maatschappelijke onrust-
stokerij. Zij gaf hem daartoe een aanvullende per-
soonlijke, godsdienstige en maatschappelijke 
vorming. "Het eerste doel van de j . w. is om den 
jongen arbeider op te voeden tot een flinken, de-
gelijken, door en door katholieken man, karak-
tervast, die, geroepen tot den levensstaat -, waar-
toe de meeste geroepen worden, - van het hu-
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weiijk, óók daar leiding zal kunnen geven in een 
katholiek gezin en opvoeder (in den volsten en 
katholieken zin van het woord) zal kunnen zijn 
van de aan zijn zorgen toevertrouwde kinderen." 
In navolging van de к AJ werd de opzet van de JW 
dan ook omschreven als: een school van gods­
dienstige, zedelijke, verstandelijke, lichamelijke 
en sociale vorming; een centrale van sociale in­
stellingen; en een vertegenwoordigend lichaam. 
De inductieve methode nam de JW alleen over 
voor de maatschappelijke vorming; de methodiek 
van de overige vormingsonderdelen doet eerder 
schools aan, al stelde de JW nadrukkelijk dat zij 
geen abstracte maar bruikbare kennis en geen we­
reldvreemd maar een practisch geloven wilde 
leren. In het algemeen kende de Jonge Werkman 
niet de wat dogmatiserende eenheid en systema­
tiek van methode en het fel-apostolaire karakter 
die Cardijn aan de KAJ wist te geven." 
Over de relatie van de JW tot de kerk en de 
Katholieke Actie valt niet veel te zeggen: de J W 
erkende vanzelfsprekend de leidende rol van de 
kerk in de jeugdvorming, maar van bijzondere 
ijver voor de Katholieke Actie lijkt geen sprake te 
zijn geweest.100 Uit een oogpunt van jeugdwerk 
week de j w in ëén belangrijk opzicht af van de 
Vlaamse KAJ. De JW verstond zich zelf als een 
"zelfstandige organisatie, met dien verstande dat 
de beslissing van zaken, waarbij de belangen van 
alle arbeiders of van den arbeidersstand in het 
algemeen zijn betrokken, berust bij het R . K . 
Werkliedenverbond."101 Aan volwassenen was, 
veel meer dan in de KAJ, in het verbondsbestuur 
dan ook een ruime plaats gegeven. Behalve de 
directeur-voorzitter - niet Poels maar de Utrecht-
se aalmoezenier I.H. van den Berg, in 1939 op-
gevolgd door H.W.M, van den Bergh - de twee 
redacteuren van het bondsblad en het leidersblad 
en de overige diocesane aalmoezeniers, telde het 
verbondsbestuur vier jongere leden namens de 
diocesane bonden en twee vertegenwoordigers 
van het RKWV. Van deze laatste bekleedde Jos 
Veldman (geboren in 1889) de belangrijke positie 
van secretaris-penningmeester. Pas in 1938 werd 
een jongere vice-voorzitter: Dre de Wolf (geboren 
1912), in 1939 opgevolgd door de in 1913 geboren 
Nico Schuurmans.102 In de afdelingen werden, 
onder toezicht van de directeur, wel meer verant-
woordelijke taken aan de jonge arbeiders toever-
trouwd.1^ 
Een doorstroming vanuit de J w naar verant-
woordelijke posities in het maatschappelijke en 
politieke leven is aantoonbaar. In het verbonds-
bestuur ontmoeten we althans Jo Zwanikken 
(later voorzitter van de Utrechtse diocesane Ka-
tholieke Arbeidersbeweging), Dre de Wolf (later 
secretaris van de KAB en lid van de Tweede 
Kamer), Nico Schuurmans (later secretaris van 
de Bossche Diocesane KAB, wethouder te 's Her-
togenbosch en lid van de Eerste Kamer) en Jan 
Mertens (later voorzitter van het Nederlands Ka-
tholiek Vakverbond en staatssecretaris van socia-
le zaken). Als standsorganisatie ontplooide de J w 
zich, behalve in dienstverlening, vorming en ver-
tegenwoordiging, vooral in een actief aandeel aan 
de nationale jeugdwerklozenzorg.104 Bernard 
Verhoeven trachtte in de Jonge Werkman een in 
het arbeidersleven gewortelde "volwaardige ka-
tholieke volkscultuur" te ontwikkelen, een "uit-
straling van de godsdienstige bezieling en sociale 
fierheid in edele harmonie". I05 
De St. Josephs Gezellen 
De rustige groei van de Jonge Werkman contras-
teerde nogal met de roerige taferelen die zich te-
zelfder tijd in het bisdom Haarlem afspeelden. De 
bisschop, mgr. Aengenent, had in 1929 bekend 
gemaakt, "dat voor ons Bisdom de eenige en uit-
sluitend mannelijke jeugdorganisatie voor de 
jonge arbeiders van 17-21, of hoogstens tot 25 
jaar, is: de St. Josephs Gezellen Vereeniging.""* 
Maar het lijkt aannemelijk dat hij tegelijkertijd 
steeds minder gelukkig was met de geïsoleerde 
positie waarin de St. Josephs Gezellen zich be-
vonden - eerst tegenover de katholieke arbeiders-
beweging, later ook tegenover de zich ontwikke-
lende Katholieke Actie. Pogingen om hierin ver-
andering aan te brengen stuitten af op het streven 
van de in 1928 benoemde centraal-praeses van de 
Gezellen, Th. J. van Galen, om eerst en vooral de 
zelfstandigheid van het Centraal Verband te be-
houden. De bisschop zag tenslotte klaarblijkelijk 
geen andere weg dan Van Galen in October 1934, 
zeer tegen diens zin, een pastoorsbenoeming in 
Den Haag te geven en de diocesaan directeur van 
het mannelijk jeugdwerk in het bisdom, J. Mol, 
voorlopig met de leiding van de Gezellen te belas-
ten. Mol, aan wie volgens de Amsterdamse prae-
ses W. Simons een zekere neiging tot gewroet en 
gekuip niet ontzegd kon worden, had de tweeledi-
ge opdracht, het Centraal Verband in te schake-
len in de Katholieke Actie voor de mannelijke 
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Schrijfles voor de St. Josephs Gezellen. (Archief De Spaarnes tad) 
Herdenking bij het graf van H. van Nispen in 1936 in Amsterdam. Met bloemen de internationaal praeses 
van de Kolpingverenigingen, Th. Hürth. Aan zijn rechterhand met hoedde Nederlandse centraal-praeses 
H. Drost, na 1945 aalmoezenier van de Haarlemse diocesane к AJ. 
( Archief De Spaarnes tad) 
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jeugd en contact en samenwerking tussen het 
Centraal Verband en de Volksbond te bewerk-
stelligen.10' Wat dat laatste betreft zou de opvol-
ger van mgr. Aengenent, mgr. J.P. Huibers, spoe-
dig een matigende invloed uitoefenen. Plannen 
voor een federatie tussen de Gezellen en de JW 
maakten in 1936 plaats voor een aanbeveling om 
goed contact en vormen van practische samen-
werking na te streven. Na 1937 traden de twee 
organisaties dan ook in toenemende mate geza-
menlijk op, met name in de vertegenwoordigende 
sfeer. De Volksbond erkende de Gezellen in 1938 
als jeugdstandsorganisatie.,o8 
Inhoudelijk stelden de St. Josephs Gezellen 
Verenigingen nu naast een nauwe binding aan de 
Katholieke Actie een ware verering van Kolping. 
Hij werd gepresenteerd als pionier van het in de 
encycliek Quadragesimo Anno (1931) bepleite 
apostolaat van ieder in zijn eigen stand. Gods-
dienstig leven, familiezin en beroepstrots werden 
gesteld tegenover ontkerstening, ontworteling en 
proletarisering- de feilen van de moderne samen-
leving waartegen de Katholieke Actie ten strijde 
trok. De in Quadragesimo Anno bepleite solidari-
teit van alle standen en de corporatieve maat-
schappelijke ordening konden vanzelfsprekend 
tot Kolping worden herleid. Als om de vitaliteit 
van Kolpings gedachtengoed te bewijzen verlie-
ten de gezellen hun wat besloten verenigingsstijl. 
Zij voerden actie, maakten propaganda en traden 
naar buiten met een geüniformeerde Kolping-
lijfwacht.,09 Na 1938 maakte de in 1936 benoemde 
centraal-praeses H. Drost, ernst met de ontwik-
keling van de St. Josephs Gezellen Verenigingen 
in de richting van de jeugdstandsorganisaties. 
Tegenover de trek ken van jeugdzorg die het gezel-
lenwerk nog kende bepleitte hij vorming door 
zelfwerkzaamheid. Tegenover de vereniging van 
alle standen ijverde hij - binnen het kader van de 
gezellenvereniging - voor een per stand gediffe-
rentieerde werkzaamheid en, voor de jonge ar-
beiders, nauwe samenwerking met de katholieke 
arbeidersbeweging. Zonder dat, betoogde hij, 
vervreemdde het Kolpingwerk zich van de maat-
schappelijke werkelijkheid en zou het in isole-
ment ten onder gaan.110 
Het Centraal Verband bleef intussen een in-
drukwekkend geheel. Met 167 verenigingen en 
11.000 leden in 1938 was het, ook als men een 
aantal gehuwde leden en patroons daaronder ver-
moedt, zeker niet kleiner dan de hele Jonge Werk-
man. Ziekenfondsen, spaarbanken en andere in-
stellingen waarvoor de Jonge Werkman kon steu-
nen op het RK wv, bezat het Centraal Verband in 
eigen beheer. Daarnaast was er de uitgebreide ac-
tiviteit in de jeugdwerklozenzorg, in voorzienin-
gen voor aanvullend onderwijs, in vormingsafde-
lingen en ontspanningsclubs."1 Het lange-
termijn-perspectief voor het Centraal Verband 
mocht dan volgens Drost niet rooskleurig zijn, 
dood was het Kolpingwerk in 1940 beslist nog 
niet. 
6. SAMENVATTING 
Men zou bij wijze van samenvatting twee ontwik-
kelingen kunnen aanduiden die als een rode 
draad door de vooroorlogse geschiedenis van het 
katholieke arbeidersjeugdwerk lopen. De eerste 
kan men omschrijven als een proces van groeien-
de bewustwording van het probleem van de ar-
beidersjeugd. De tweede betreft de activiteiten die 
het arbeidersjeugdwerk kon ontplooien. De lange 
voorgeschiedenis van het katholieke arbeiders-
jeugdwerk viel in hoofdzaak in de jaren tussen 
1870 en de eeuwwisseling: de jaren waarin de 
Nederlandse samenleving zich bewust werd van 
het 'arbeidersvraagstuk', niet als een armen-
vraagstuk, maar als een vraagstuk van de op-
bouw van de samenleving en van de emancipatie 
van een nieuw gegroeide klasse der bevolking."2 
Naast de burgerlijke armenzorg ontstonden or-
ganisaties van arbeiders die hun eigen emancipa-
tie ter hand namen. Het werk voor de jongens van 
de 'mindere' stand maakte een vergelijkbare ont-
wikkeling door, maar met vertraging. Het ont-
stond als opvoedende en beschermende sociale 
zorg van priesters en leken uit de burgerij, voor de 
verwaarloosde jeugd. De St. Josephs Gezellen 
Verenigingen gaven zich binnen deze context een 
breder karakter, als organisatie van een stand. 
Maar zij waren noch een zuivere arbeidersorgani-
satie, noch enkel jeugdwerk. Het werk onder de 
jeugd van de werkende stand behield in de jon-
genspatronaten tot na de eeuwwisseling het ka-
rakter van jeugdzorg, zowel wat de burgerlijke en 
priesterlijke zeggenschap over als wat de methode 
van het werk betrof. 
Pas toen in de eerste jaren van de twintigste 
eeuw de katholieke arbeidersbeweging de kinder-
schoenen ontgroeid was, konden de arbeiders zelf 
zich gaan wijden aan de georganiseerde bescher-
ming en opvoeding van hun kinderen. Naast de 
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aspiranten-vakafdelingen bleef het werk onder de 
arbeidersjeugd methodisch ook nu nog jeugd-
zorg, temeer daar de georganiseerde jeugdzorg 
met de steun van de kerk een overheersende greep 
op dit werk behield. Aan twee voorwaarden 
moest voldaan zijn voordat het werk voor althans 
de oudere arbeidersjeugd, onder toezicht van de 
kerk, aan de arbeidersbeweging werd toever-
trouwd. Ten eerste ontwikkelde Poels in de jeugd-
standsorganisatie een vorm van jeugdwerk die 
methodisch een flinke stap voor was op de jeugd-
zorg van de patronaten: zij verenigde jeugdwerk 
en standsorganisatie, zij erkende jongeren als 
groep in hun eigenheid en gaf hun, als methode 
van vorming, een werkzaam aandeel in het werk 
en de leiding van hun eigen organisatie. 
Ten tweede wilden de bisschoppen ervan verze-
kerd zijn dat een grondige katholieke vorming 
voor jongeren in hun ontwikkeling naar volwas-
senheid hoe dan ook gewaarborgd was. Als mid-
del tot dat doel had de door geestelijken geleide 
jeugdzorg van de patronaten zonder twijfel hun 
voorkeur, en het jeugdwerk voor de arbeidersjon-
gens beneden de leeftijd van zestien of zeventien 
jaar zou dan ook steeds aan deze jeugdzorg - en 
tussen 1945 en 1954 aan de erfopvolgers daarvan 
- worden toevertrouwd. Arbeidersorganisatie 
vonden de bisschoppen echter niet minder nood-
zakelijk, niet in de laatste plaats voor de vele jon-
gens die buiten het patronaatswerk bleven, en 
hier prefereerde het episcopaat de standsorgani-
saties als media van katholieke vorming verre 
boven de vakorganisaties. Het besluit van 1916 
over de vak- en standsorganisaties gaf hen de ze-
kerheid dat katholieke vorming ook in de ar-
beidersbeweging gewaarborgd was. Niets stond 
dan ook in beginsel in de weg, dat zij nu ook de 
vorming van de arbeidersjeugd - in plaats van 
louter aan de door geestelijken beheerste jeugd-
zorg - ten dele aan de standsorganisaties zouden 
opdragen. Eerst moest echter de Jonge Werkman 
zich als arbeiders-jeugdstandsorganisatie vol-
doende ontwikkeld hebben, voordat de bisschop-
pen deze stap ten aanzien van de oudere ar-
beidersjeugd in 1929 definitief zetten. In het bis-
dom Haarlem kregen de St. Josephs Gezellen 
Verenigingen de taak, het jeugdwerk voor de ou-
dere arbeidersjeugd te verzorgen. De inkadering 
van de jeugdorganisaties in de georganiseerde 
Katholieke Actie in de tweede helft van de jaren 
dertig, was een poging om de greep van de 
geestelijkheid op het jeugdwerk nog te verstevi-
gen. 
De tweede ontwikkelingslijn door de vooroor-
logse geschiedenis van het katholieke arbeiders-
jeugdwerk betreft het spectrum van activiteiten 
die het arbeidersjeugdwerk op zich zou kunnen 
nemen. In de jeugdzorg domineerden jeugd-
bescherming, godsdienstige vorming en eenvou-
dig onderricht. De St. Josephs Gezellen Vereni-
gingen hadden voor de eeuwwisseling, als stands-
verenigingen, een bredere taakopvatting: zij ken-
den een rijker verenigingsleven en boden hun 
leden een pakket van maatschappelijke diensten. 
In onze eeuw ontwikkelden de gezellen verenigin-
gen zich van standsverenigingen tot jeugdwerk, 
wat in de praktijk van het werk met een zekere 
versmalling van het activiteitenpakket samen-
ging. Tegelijkertijd ontstond in de andere bis-
dommen de Jonge Werkman als een bredere 
vorm van organisatie, die jeugdvorming en maat-
schappelijke dienstverlening wilde combineren en 
bovendien het arbeidersjeugdwerk een plaats gaf 
in het emancipaticstreven van de arbeidersbewe-
ging. De Katholieke Actie trachtte het jeugdwerk 
een geprononceerd karakter van katholieke 
maatschappijhervorming te geven. 
Aan de horizon was intussen in 1924 de KAJ 
verschenen. Men kon uiteraard in Nederland niet 
voorzien dat zij ooit ook hier ingevoerd zou wor-
den, maar men was zich bewust van de krachtige 
invloed die van haar uitging op het arbeiders-
jeugdwerk hier te lande. De Jonge Werkman, die 
deze invloed het sterkst voelde en ook erkende, 
zocht echter een eigen vorm. Hij was nauwer dan 
de KAJ verbonden met de arbeidersbeweging der 
volwassenen, en deze had over haar meer zeg-
genschap dan de KAJ ooit zou hebben toegelaten. 
Hij voerde het beginsel van zelfwerkzaamheid 
niet zo radicaal door; tegenover het uitgangspunt 
van 'vorming door actie' in de KAJ gaf zij aan 
vorming op zichzelf een grotere plaats dan aan 
maatschappelijke actie. Hij was ook meer kern-
dan massa-organisatie en had niet de apostolaire 
zendingsdrang en het op de massa gerichte spec-
taculaire optreden van de KAJ. Hij had een zelf-
standige maar ondergeschikte plaats in een ar-





voor de vrouwelijke arbeidersjeugd tot 1940 
De bisschoppelijke woorden aan het begin van 
deze voorgeschiedenis golden nog meer de vrou-
welijke jeugd dan de mannelijke. Toch zal het na-
volgende ruimschoots de conclusie van W. Ver-
sluis staven, dat de geschiedenis van het katholie-
ke meisjesjeugdwerk in Nederland "feitelijk één 
grote lijdensgeschiedenis" is geweest.' Dit hoofd-
stuk beschrijft de vooroorlogse geschiedenis van 
het katholieke jeugdwerk voor arbeidersmeisjes. 
Het zal daarbij dezelfde vragen centraal stellen 
die ons ook in het voorgaande hoofdstuk geleid 
hebben. Van wie ging het uit? Tot wie richtte het 
zich? Wat hield het in? En wat was de plaats van 
de meisjes zelf in dit jeugdwerk? 
Het antwoord op deze vragen kan eigenlijk 
kort zijn. Het jeugdwerk voor de vrouwelijke ar-
beidersjeugd is onveranderlijk veel later tot stand 
gekomen dan dat voor de mannelijke arbeiders-
jeugd. Een hoogst enkele uitzondering daargela-
ten is het tot aan de Tweede Wereldoorlog altijd 
jeugdzorg geweest, met een sterk godsdienstig ka-
rakter, en in overwegende mate geleid door pries-
ters en volwassen vrouwen. Nog veel later en ook 
minder dan bij de arbeidersjongens is in het 
jeugdwerk voor de arbeidersmeisjes een inzicht in 
de specifieke kenmerken en behoeften van de 
meisjes als jeugdigen een rol gaan spelen. Het oog 
van de opvoed(st)ers was vrijwel altijd meer ge-
richt op hun toekomst, als huisvrouw en moeder, 
dan op hun actuele situatie. De kern van het pro-
gramma bestond in het algemeen uit godsdiensti-
ge en zedelijke vorming en voorbereiding op het 
huwelijk en het moederschap. De organisaties 
waren meestal niet alleen, en in een enkel geval 
zelfs niet in hoofdzaak, voor de werkende meisjes 
of de arbeidersmeisjes bedoeld. De katholieke ar-
beidersbeweging heeft zich grotendeels in deze si-
tuatie geschikt. 
I. ORGANISATIES VOOR DE VROUWELIJKE 
ARBEIDERSJEUGD TOT I 9 2 7 
De eerste vorm van katholiek jeugdwerk voor 
werkende meisjes is waarschijnlijk het meisjespa-
tronaat geweest. Voordien lijkt er voor hen niets 
anders te hebben bestaan dan wat jeugdzorg en de 
bemoeienis van dames "die de zorg op zich nemen 
om jeugdige meisjes op den goeden weg te houden 
of van verkeerde wegen af te houden".2 Maar 
rond het jaar 1910 werd van diverse zijden gepleit 
voor de oprichting van patronaten, niet alleen 
voor fabrieksmeisjes, "die meer dan anderen 
bloot staan aan gevaren en van wier godsdiensti-
ge, zedelijke en huishoudelijke vorming anders 
niets terecht komt", maar ook voor meisjes uit 
andere standend In 1910 kenden de bisdommen 
Den Bosch en Haarlem diocesane organisaties 
van meisjespatronaten. Het aartsbisdom en het 
bisdom Breda volgden en in 1918 was een dioce-
sane organisatie in Limburg in voorbereiding. In 
hetzelfde jaar werden honderd meisjespatronaten 
geteld met 5179 beschermelingen. Deze aantallen 
waren in 1922 gegroeid tot 145 patronaten met 
8963 leden. De meisjespatronaten in het bisdom 
Haarlem lijken ongeveer de helft van het totaal te 
hebben uitgemaakt.·· Het programma van de 
meisjespatronaten bestond hoofdzakelijk uit toe-
zicht en godsdienstige en zedelijke vorming. Deze 
vorming hield in dat de meisjes "de voor onze 
jeugd hoog noodige deugden van christelijke ver-
sterving, van spaarzaamheid, van eerbied voor 
ouderlijk, geestelijk en wereldlijk gezag en van 
naastenliefde", alsmede "het onderhouden der 
beleefdheidsvormen" werden bijgebracht. Voor 
de oudere meisjes waren er daarnaast huishoud-
en nijverheidsonderwijs, beroepskeuzevoorlich-
ting en ontspanningsactiviteiten.5 
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Ook in de katholieke arbeidersbeweging werd 
met de organisatie van de jonge arbeidsters rela­
tief laat een begin gemaakt, en in eerste instantie 
was zij niet gescheiden van de arbeidsters-vrou­
wenorganisatie. In mei 1918 gaven de bisschop­
pen toestemming voor het oprichten van stands­
organisaties voor katholieke arbeidsters waar dat 
mogelijk was.6 De federatie van diocesane werk­
liedenbonden aanvaardde daarop een "Grond­
slag voor de standsorganisatie van vrouwen en 
meisjes uit den arbeidersstand". Volgens deze 
grondslag konden alle katholieke vrouwen en 
meisjes uit de arbeidersstand lid worden van deze 
standsorganisaties, en beneden achttien jaar aspi-
rant-lid. Maar zoals in het jongensjeugdwerk de 
patronaten zich aanvankelijk te weer stelden 
tegen het bestaan van de jeugdstandsorganisaties, 
weigerden nu in het meisjesjeugdwerk de sinds 
1913 bestaande R К Vrouwenbonden de standsor­
ganisaties voor vrouwen uit de arbeidersstand te 
accepteren. In het aartsbisdom en het bisdom 
Haarlem trachtten zij het bisschoppelijk besluit 
van mei 1918 ongedaan te maken. De werklieden­
bonden betoogden bij de bisschoppen dat de ar­
beidersvrouwen en -meisjes "van de R . K . Vrou­
wenbonden met hun dames-leiding" niets wilden 
weten, maar zij hadden slechts gedeeltelijk suc­
ces.
7
 Volgens een bisschoppelijk besluit van juni 
1919 dienden de standsorganisaties zich ten noor­
den van de rivieren te beperken tot meisjes in 
loondienst, dan wel tot de leden van de vakvereni­
gingen; maar deze moesten dan in veel gevallen 
ook lid worden van de RK Vrouwenbond. Alleen 
in het Zuiden werd de standsorganisatie toegela­
ten voor alle vrouwen en meisjes uit de arbeiders­
stand, voorzover zij ouder waren dan achttien 
jaar. Ook hier echter, moesten de leden daarvan 
tevens lid zijn van de RK Vrouwenbond.8 Een 
nieuw verzoek aan de bisschoppen was nodig om 
te bereiken dat de in het Zuiden geldende regels in 
1926 ook in het Noorden van toepassing werden 
verklaard.9 
Mocht dus het RKWV na 1926 in heel Neder­
land arbeidersmeisjes organiseren, van een spe­
ciale organisatie voor hen was nog geen sprake. 
In de arbeidersbeweging waren zij samen met de 
vrouwen georganiseerd. En in het jeugdwerk was 
volgens de bisschoppen het meisjespatronaat, in 
het bisdom Haarlem aangevuld door een Jon-
gevrouwen Bond voor de oudere meisjes, de aan­
gewezen organisatie.10 Wel waren er natuurlijk 
arbeidersmeisjes aspirant-lid van een vakvereni-
F.B.J. Frencken, directeur van de Eucharistische 
Kruistocht en de Katholieke Jeugd Vereniging. 
(KOC Nijmegen) 
ging - in 1919 bijna 3000 - , maar iedere vorm van 
jeugdverenigingsleven in dit kader was, zoals wij 
in het vorige hoofdstuk zagen, door de bischop-
pen verboden. Hoeveel meisjes lid waren van de 
standsorganisaties is niet precies te zeggen. In 
1926 telde het RKWV 1828 vrouwen en meisjes, in 
1928 2286. Een groot deel van hen is waar­
schijnlijk jonger dan 25 jaar geweest. ' ' 
2. DE EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT EN DE 
KATHOLIEKE JEUGDVERENIGING I 9 2 6 -
І9ЗЗ 
Een serieus alternatief voor het meisjespatronaat, 
de Katholieke Jeugdvereniging (KJV), werd in 
1927 gepresenteerd vanuit de Eucharistische 
Kruistocht (E к) in het bisdom Breda. De E к, een 
van oorsprong Belgische vrouwenbeweging, stel­
de zich tot doel de samenleving, die zich van God 
had afgekeerd, te herwinnen voor Christus. De 
belangrijkste middelen in deze herovering waren 
de zelfheiliging van de leden - door gebed, offer 
en deelname aan de H. Communie - en het apos­
tolaat vanuit kleine kerngroepen in allerlei we­
reldlijke milieus.'2 De belangrijkste tak van de 
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Bredase ΕΚ, in 1922 gesticht door de priester 
F.B.J. Frencken.'J was de EKF: de Eucharistische 
Kruistocht voor Fabrieksmeisjes. In samenwer­
king met de Bredase diocesane werkliedenbond 
werden in verschillende bedrijven kernen van fa­
brieksmeisjes gevormd. Weinig later volgden, 
met steun van de werkgevers, de zogenaamde EK-
huizen: lokalen waar de meisjes tussen de middag 
konden komen schaften in een goed verzorgde 
omgeving. De idee was dat deze kennismaking 
met verzorgdheid en netheid de algemene fa-
briekssfeer van slonzigheid, onverschilligheid en 
zedeloosheid kon doorbreken en een aankno­
pingspunt kon zijn voor verdere vorming van de 
meisjes tot godsdienstigheid en zin voor het huis­
houdelijke.1" In feite sprong de E к in, waar de 
werkgevers hun verzorgende taak tegenover de 
jonge arbeidsters sinds jaar en dag verwaarloos­
den. 
De kern van de zaak was voor Frencken het 
herstel van het christelijke gezin: alleen in een 
goed gezin bloeiden lichamelijke en geestelijke ge­
zondheid, werklust en godsdienstzin. Wilde men 
de samenleving herwinnen voor Christus, dan 
was het christelijke gezin de weg en een degelijke 
godsdienstige en huishoudelijke vorming voor 
meisjes de eerste stap. Voor fabrieksmeisjes, de 
toekomstige moeders van de volksklasse, was 
deze vorming meer dan voor anderen belangrijk 
en nodig.'5 Als nieuw middel in de strijd om het 
fabrieksmeisje richtte Frencken in 1927 de KJV 
op. Aanvankelijk vooral bedoeld als middel om 
fabrieksmeisjes te kunnen vormen tot lid van de 
Eucharistische Kruistocht, ontwikkelde de KJV 
zich spoedig tot een meer algemene vorm van 
jeugdzorg, onder leiding van de ΕΚ en de 
geestelijkheid.'6 Het programma omvatte gods­
dienstige vorming, eenvoudige culturele vorming 
en algemene ontwikkeling, huishoudelijke vor­
ming en voorbereiding op huwelijk en moeder­
schap, maatschappelijke vorming, lichamelijke 
ontwikkeling en ontspanning. De KJV nam de 
EK-huizen over en verzorgde daarnaast arbeids­
bemiddeling, beroepskeuzevoorlichting en vak­
scholing." Een ander initiatief van de KJV was 
een enquête onder fabrieksmeisjes. Hieruit werd 
geconcludeerd dat de godsdienstigheid van de 
meisjes nogal mager was, dat velen wel belang-
stelling hadden voor huishoudonderwijs, maar 
dat de levens- en arbeidsomstandigheden op hen 
een in velerlei opzicht neerdrukkende invloed uit-
oefenden. Langdurig en vermoeiend werk, zeer 
matige secundaire arbeidsvoorwaarden en een 
betrekkelijk algemene sfeer van immoraliteit 
waren veel gehoorde klachten.|S De werkgevers 
waren niet erg enthousiast over deze enquête en 
de steun van de bisschop, Mgr. Hopmans, aan de 
KJV wankelde even.'9 Toch waren zowel de werk-
gevers als de kerk in het algemeen nogal content 
met het werk van de E к en de KJV. 
De jonge arbeidsters zelf bleken niet allemaal 
gevoelig voor wat de к J ν beoogde. Het program­
ma was voor velen van hen te veeleisend en meis­
jes die naar de KJV gingen hadden het in eigen 
kring soms hard te verduren. Vooral het verbod 
om beneden twintig jaar verkering aan te gaan 
werkte velen op de lachspieren.20 Om te komen 
tot een bredere en een meer aangepaste werking 
van de KJV werd de vereniging in 1932 gesplitst in 
afzonderlijke "gilden" voor de "hooge stand", de 
middenstand, de boerenstand en de arbeiders­
stand. Ieder gilde bestond uit een kern van meisjes 
die het vrij zware KJV-aannemingsprogramma 
hadden doorlopen en een grotere groep van ge­
wone gildeleden. De kernen drongen de rol van de 
Kruistochtsters in de KJV iets naar de achter­
grond, maar in de KJV zelf kwam het godsdiensti­
ge element nu meer op de voorgrond te staan. 
Tegelijkertijd richtte Frencken voor meisjes bene­
den zestien jaar de KJM (Katholieke Jonge Meis­
jes) op om meisjes eerder en met meer succes te 
kunnen organiseren en te laten doorstromen naar 
de KJV en de EK.2 1 
Ook buiten het bisdom Breda vond de KJV 
ingang. De bisschop van Den Bosch keurde haar 
in 1929 goed en de Bossche KJV werd opgericht 
met medewerking van de diocesane werklieden­
bond.22 In het aartsbisdom stuitte de KJV aan­
vankelijk op weerstand bij de geestelijkheid, ener­
zijds om de impulsieve en weinig bestendige lei­
ding van Frencken, anderzijds om het verin­
nerlijkte karakter en de wat zoetelijke Maria-ver­
ering die de KJV uit Vlaanderen had overgeno­
men. De aartsbisschop, Mgr. Jansen, droeg de 
leiding van de к j ν daarom in 1931, in plaats van 
aan de EK, op aan de paters oblaten. Zij hadden 
weinig succes, en in 1934 kreeg de Ε к toegang tot 
het aartsbisdom en kon de KJV werkelijk geves­
tigd worden.^ 
3. DE KAJV EN DE KJV I 9 3 2 - I 9 4 O 
De arbeidersstandsorganisaties schikten zich 
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». 1 i 
De KJM (Katholieke Jonge Meisjes) in Dongen, op 5 maart ¡934. (кос Nijmegen) 
aanvankelijk in de opmars van de KJV. Wel we­
tend dat het eigen organisatiewerk voor de jonge 
arbeidsters in de vrouwenstandsorganisaties niet 
veel resultaat had,2-· kwam het RK wv ІП1931 met 
de KJV overeen, dat de laatste het standsorgani­
satorische werk voor de vrouwelijke arbeiders­
jeugd zou uitvoeren. Praktische betekenis had 
deze overeenkomst op dat moment alleen in de 
bisdommen Breda en Den Bosch.25 Het aartsbis­
dom zou weldra ook deze weg inslaan; de Lim­
burgse werkliedenbond echter, kon vasthouden 
aan het beginsel van standsorganisatie. In 1931 
werd vanuit de meisjespatronaten, op voorstel 
van Poels en met goedkeuring van zijn bisschop, 
de Katholieke Arbeiders Meisjes Vereniging 
(KAMV) opgericht al in 1932 herdoopt tot 
KAJV: Katholieke Arbeidsters Jeugd Vereniging. 
Bedoeld voor de schoolvrije arbeidersmeisjes 
vanaf vijftien jaar, was de KAJ ν in feite een Lim­
burgse VKAJ. De bisschop omschreefhaar als een 
vormschool, een centrale van sociale instellingen 
en een vertegenwoordigend lichaam. Anders dan 
in de KJV werden de afdelingsbesturen "gekozen 
uit en door de leden der afdeeling" en "bijgestaan 
door een jeugdleidster en door een geestelijken 
leider". Van de jeugdleidsters werd bepaald dat 
de groepsleidsters "allen tot den arbeidenden 
stand behooren". De leden werden kajotsters ge­
noemd en waren in 1932, 650 in getal, op de 
bondsdag van de werkliedenbond aanwezig.26 
Of dit voorbeeld de arbeidersbeweging moed 
gaf is niet bekend. Zeker is wel dat de overeen­
komst met de KJV op springen kwam te staan 
toen deze zich in 1932 opdeelde in vier 'standsor­
ganisaties', waarvan het arbeidstersgilde zich met 
zaken als arbeidsbemiddeling en arbeidsvoor­
waarden nadrukkelijk op het terrein van het 
RKWV begaf.27 Een nieuwe overeenkomst tussen 
de KJV en de werkliedenbond in het bisdom Den 
Bosch gaf in 1933 aan, dat de laatste meer greep 
op de arbeidstersjeugdorganisatie wilde krijgen: 
de KJV werd nu gepresenteerd als jeugdstandsor-
ganisatie onder de verantwoordelijkheid van 
beide partijen. Voor de jonge arbeidsters werd 
een speciale vereniging gesticht die, hoewel zij ge­
heel onder leiding stond van de к J v, de Limburg­
se naam KAJ ν (Katholieke Arbeidsters Jeugd 
Vereniging) leende. Deze organisatie had in 1938 
ruim 2000 leden.28 De к J ν en de werkliedenbond 
in het bisdom Breda volgden het Bossche voor­
beeld in 1934: "De K.A.j.v. in het bisdom Breda 
beschouwt zich en wordt erkend als een zelfstan­
dige organisatie, een vrije, eigen, speciale jeugd­
beweging voor de meisjes van de arbeidende 
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stand". De nauwere betrekkingen tot het RKWV 
bleken hier onder andere uit het feit dat de KAJ v-
sters, anders dan bijvoorbeeld de St. Josephs Ge­
zellen in het bisdom Haarlem, lid konden zijn van 
de aan het R к w ν verbonden vereniging voor tbc-
bestrijding Herwonnen Levenskracht. Overigens 
bleef de leiding van de KAJV in handen van de 
KJV en de EK.2» De Bredase KAJV telde in 1939 
iiooleden.J" 
Toen de KJV in 1934 ook in het aartsbisdom 
voet aan de grond kreeg, stond de Limburgse 
KAJV, die aanvankelijk het RKWV een nieuwe 
weg leek te wijzen naar arbeidsters-jeugdstands-
organisatie, in feite alleen. Ook van steun uit de 
Paredisstraat was inmiddels geen sprake meer: 
een nieuwe bisschop van Roermond, Mgr. J. 
Lemmens, koos inzake het vrouwelijk jeugdwerk 
in 1932 ondubbelzinnig voor de EK en de KJV. 
Een door de bisschop bepleit vergelijk tussen 
Poels en Frencken bleek niet mogelijk: de onaf­
hankelijkheid van de standsorganisatie en het 
zelfbestuur door de jonge arbeidsters bleven 
strijdpunten. Tenslotte droeg de bisschop de Lim­
burgse kajotsters op, zich aan te sluiten bij een 
KAJV naar Bredaas model.3' Intussen was in 1934 
ook het vrouwelijk jeugdwerk geroepen tot "het 
hiërarchisch apostolaat" van de Katholieke 
Actie, en de bisschop van Roermond bepaalde in 
1936 dat de KJV "als Katholieke Actie-groep der 
meisjes", de KAJV zou leiden. "Deze nieuwe or-
ganisatie", luidde het jaarverslag van de Lim-
burgse werkliedenbond, "zou het middel worden 
om alle arbeidersmeisjes een haar passende vor-
ming te geven, haar bescherming en bijstand te 
verlenen en haar in te schakelen in het grote к . А . 
leger, dat opkomt voor Christus' Rijk." De Lim­
burgse KAJV telde in 1939 bijna 3000 leden.J2 
Ook de Bossche KAJV werd in 1936 onder het 
gezag van de georganiseerde Katholieke Actie ge­
steld. 33 Het vrouwelijk jeugdwerk in de bisdom­
men Breda en Roermond en in het aartsbisdom 
presenteerde in 1939 een "Proeve van metho­
diek" voor de vorming van jeugdleidsters tot Ka­
tholieke Actie. Het door hen te leiden jeugdwerk 
werd hierin omschreven als een veroverende mas­
sabeweging voor Katholieke Actie die elementen 
uit de VKAJ bevatte: specialisatie naar stand, 
dienstbaarheid en vertegenwoordiging, zien -
oordelen handelen.34 Kennelijk moest het vrou­
welijk jeugdwerk in deze bisdommen toch een 
compromis zijn tussen Poels'jeugdstandsorgani-
satieen Frenckensjeugdzorg. Tegen een KAJ-aal-
moezenier zou Poels echter na de oorlog zeggen, 
dat hij de strijd om een eigen jeugdorganisatie 
voor de vrouwelijke arbeidersjeugd tegen Frenc­
ken verloren had.35 
4. HET KATHOLIEKE JEUGDWERK VOOR DE 
JONGE ARBEIDSTERS IN HET BISDOM 
H A A R L E M I 9 2 7 - I 9 4 O 
Had het RKWV in vier bisdommen nog enige in­
vloed op de organisaties voor de vrouwelijke ar­
beidersjeugd, in het bisdom Haarlem was daar­
van geen sprake.'6 De Eucharistische Kruistocht 
wist zich wel enkele steunpunten in het Haarlem­
se te verwerven, maar zij stuitte hier op dezelfde 
bezwaren als ook in het aartsbisdom leefden. In 
1929 droeg Mgr. Aengenent alle organisaties die 
zich bezig hielden met de arbeidersmeisjes op, dit 
werk over te dragen aan de Vrouwen van Naza­
reth. Deze in 1921 gestichte organisatie - feitelijk 
een apostolaire lekencongregatie die aan vrou­
wen een zelfstandige zending en roeping in het 
openbare leven toekende - richtte voor dit doel 
De Graal op, die al een jaar later de organisatie 
van alle leerplichtvrije meisjes in het bisdom 
Haarlem kreeg toegewezen. Door godsdienstig-
zedelijke en maatschappelijke vorming wilde De 
Graal de meisjes "onttrekken aan de gevaren die 
haar dreigen" en hen vormen tot "vurige katho­
lieke vrouwen, die in alles een voorbeeld zijn". 
Om het werk van De Graal te onttrekken aan het 
gezag van de parochiegeestelijkheid, die het niet 
altijd goed gezind was, nam de bisschop per­
soonlijk de leiding ervan op zich.37 
Onder deze leiding ontwikkelde De Graal zich 
tot een organisatie van ruim 11.000 leden in 1935, 
die tot op de huidige dag model staat voor het 
massale, geüniformeerde en soms wel wat geëxal-
teerde openbare optreden van de katholieke or-
ganisaties tussen de twee wereldoorlogen. Voor 
de arbeidersmeisjes organiseerde De Graal cur-
sussen, beroepskeuzewerk en arbeidsbemidde-
ling, maar de eigenlijke organisatie, met haar 
hoog gestelde idealen en haar uitgebreide stelsel 
van hiërarchisch geordende clubs en graden, 
sloeg onder hen toch niet erg аап.з8 Niet in de 
laatste plaats om de hoge kosten van het werk 
besloot de nieuwe bisschop, Mgr. Huibers, in 
1936 tot een reorganisatie. De parochiegeestelijk­
heid kreeg meer invloed op het plaatselijke werk 
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De Graa/ maakte vooral indruk door haar lekespelen en manifestaties. Op 6 april içji voerde zij in het 
Olympisch Stadion in Amsterdam het spel Het Koninklijke Paaskruis op. 
(KOC Nijmegen) 
schap kwamen meer op de voorgrond te staan.39 
In 1938 maakte de naam "De Graal" plaats voor 
"Vrouwelijke Jeugdbeweging voor Katholieke 
Actie in het Bisdom Haarlem", al bleef men na-
tuurlijk van "De Graal" spreken. Een afzon-
derlijke organisatie voor arbeidersmeisjes was er 
in dat kader niet.40 
5- SAMENVATTING 
Het is een opvallend kenmerk van het katholieke 
jeugdwerk voor de vrouwelijke arbeidersjeugd, 
dat het algemeen nog meer nodig werd geacht dan 
dat voor de mannelijke arbeidersjeugd, maar dat 
het niettemin later tot stand kwam en zich ook 
minder heeft kunnen ontwikkelen. Een blik op de 
jaartallen is voldoende: meisjespatronaten waren 
er sinds ongeveer 1910, een bemoeienis van de 
arbeidersbeweging met het meisjesjeugdwerk pas 
tijdens de Eerste Wereldoorlog en een ar-
beidsters-jeugdstandsorganisatie eerst in 1931 -
steeds zo'n vijftien of meer jaren na de overeen-
komstige ontwikkeling in het jongensjeugdwerk. 
Ook de ledencijfers zouden in dezelfde richting 
wijzen - indien zij vergelijking zouden toelaten.4' 
De mindere ontwikkeling van het arbeidsters-
jeugdwerk blijkt echter het duidelijkst in de aard 
van dat jeugdwerk. Wij zagen in het voorgaande 
hoofdstuk hoe in dejaren na 1915 de arbeiders-
jeugdstandsorganisatie tot ontwikkeling kwam 
als een nieuwe vorm van arbeidersjeugdwerk. 
Nieuw was zij vooral doordat zij de jonge ar-
beiders erkende als jeugdigen, die behoefte had-
den aan een eigen milieu voor hun vrije tijd, en 
aan een werkzaam aandeel in de taken en de lei-
ding van hun organisatie. Zij was geen jeugdzorg, 
maar een vorm van jeugdwerk die sociale organi-
satie van jeugdigen en een moderne methode van 
jeugdvorming door zelfwerkzaamheid verenigde. 
In het jeugdwerk voor de vrouwelijke arbeiders-
jeugd is een vergelijkbare ontwikkeling veel later 
opgetreden en, vóór de Tweede Wereldoorlog, 
nooit zo ver voortgeschreden als in het mannelijk 
jeugdwerk. De leiding van het vrouwelijk jeugd-
werk heeft het oog altijd meer gericht gehouden 
op de toekomst waartoe zij de meisjes vormde 
het huwelijk en het moederschap - dan op de be-
hoeften die zij actueel als jeugdigen hadden en op 
de eisen die dat aan hun jeugdwerk stelde. 
Dit verschil in uitgangspunt heeft voor het 
vrouwelijk jeugdwerk verscheidene ingrijpende 
gevolgen gehad. Geleid, ten eerste, door een op-
dracht die in wezen uit de sfeer van de sociale 
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jeugdzorg stamde - de opvoeding van de meisjes 
met het oog op een meer verantwoord gezinsleven 
van de 'mindere' stand in de toekomst - is het 
meisjesjeugdwerk in hoofdzaak steeds jeugdzorg 
gebleven. Dat gold voor de patronaten evenzeer 
als voor de к J v. Slechts de Limburgse κ Α Μ ν was 
daarop als jeugdstandsorganisatie gedurende 
korte tijd een uitzondering. Het invoeren van ele­
menten van standsorganisatie en leiding door de 
meisjes zelf in de Kjvende KAjvna i932konniet 
wegnemen dat de leiding van dit jeugdwerk in 
handen bleef van priesters en van de oudere leid­
sters in de ΕΚ en de KJV. Het aandeel van de 
meisjes zelf in het werk en de leiding van het vrou­
welijk jeugdwerk is steeds van ondergeschikt be­
lang geweest. Ten tweede heeft het vrouwelijk 
jeugdwerk in deze hele periode een grote conti­
nuïteit in zijn programma gekend. Godsdienstige 
vorming en de voorbereiding van de meisjes op 
het huwelijk en het moederschap zijn daarvan 
steeds de onaantastbare kern geweest. Alleen de 
KJV ontwikkelde een veel breder programma, dat 
ook de arbeidssituatie in de werking betrok. 
Maar het stelde tegelijkertijd meer dan ooit de 
toekomst van de meisjes in hun gezin op de voor-
grond, óók als motief voor haar werking op ande-
re fronten. In deze programmatische kern van het 
vrouwelijk jeugdwerk ligt ook de grondslag voor 
een derde kenmerk dat het van het mannelijk 
jeugdwerk onderscheidde. Terwijl zich in het laat-
ste uiterlijk na 1920 een speciaal arbeidersjeugd-
werk methodisch en organisatorisch ging onder-
scheiden, is dit specialisatieproces in het vrou-
welijk jeugdwerk een goede tien jaar later op-
getreden en - de kortstondige geschiedenis van de 
Limburgse к AM ν buiten beschouwing gelaten -
steeds binnen een jeugdwerk voor de hele vrou­
welijke jeugd in toom gehouden. De klacht van 
Versluis, waarmee dit hoofdstuk opende, moet 
ook vooral worden begrepen in het licht van deze 
geblokkeerde ontwikkeling naar arbeidsters-
jeugdstandsorganisatie.'»2 
Een verklaring voor deze ontwikkeling van het 
vrouwelijk jeugdwerk moeten wij zowel op het 
inhoudelijke als op het organisatorische vlak zoe­
ken. Inhoudelijk gaf een wezenlijk uniforme 
beeldvorming van de vrouw als dienende kern 
van het gezin leiding aan het katholiek vrouwelijk 
jeugdwerk. Dit leidende motief hield 
klaarblijkelijk in, dat alle meisjes een in wezen 
gelijke toekomst tegemoet gingen en voor deze 
toekomst ook wezenlijk met eenzelfde program 
van vorming in één organisatie voor de hele vrou-
welijke jeugd toe konden. Waar het vrouwelijk 
jeugdwerk zich specialiseerde koos het geen 
nieuw motief, maar speelde het een variatie op het 
oude. Een voor de hand liggende organisatori-
sche verklaring is de grote continuïteit in de lei-
ding van het vrouwelijk jeugdwerk, die immers in 
hoofdzaak stevig in handen van de geestelijkheid 
en van enkele godsdienstige vrouwenorganisaties 
- de ΕΚ en de Vrouwen van Nazareth - lag en 
bleef liggen. Veel minder dan in het mannelijk 
jeugdwerk ondervond de leiding van het vrou­
welijk jeugdwerk tegenweer van de katholieke ar­
beidersbeweging. Deze wist klaarblijkelijk zelf 
niet goed, hoe de meisjesorganisatie aan te pak­
ken en stelde zich er in de jaren dertig mee tevre­
den haar betrokkenheid bij het bestaande vrou­
welijk jeugdwerk zoveel als mogelijk te waarbor­
gen en uit te breiden. Het falen van dit beleid in 
het bisdom Haarlem en het experiment met de 
Limburgse к AM ν waren tegengestelde uitzonde­
ringen op deze ene regel. 
De opvallende continuïteit en uniformiteit in 
het vrouwelijk jeugdwerk - vooral weerspiegeld 
in de uitgangspunten van het jeugdwerk, in de 
nederlaag van Poels en de overwinning die Fren-
cken uiteindelijk in vier van de vijf bisdommen 
behaalde - mag ons intussen niet de ogen doen 
sluiten voor de verschillen tussen de bisdommen. 
De invloed van mogelijke uiteenlopende diocesa-
ne tradities op deze verschillen onttrekt zich aan 
onze beoordeling, maar er zijn enkele in het oog 
lopende gegevens. In alle drie de zuidelijke bis-
dommen is de Belgische invloed opvallend: in 
Limburg vanuit de VKAJ en in Breda en Den 
Bosch vanuit de Eucharistische Kruistocht. De 
weerstand van het aartsbisdom en het bisdom 
Haarlem tegen de E к kan zeker voor een groot 
deel verklaard worden uit het zuidelijke coloriet 
van deze organisatie. Het bisdom Haarlem be­
schikte bovendien reeds over een alternatief, in de 
' Vrouwen van Nazareth en de De Graal. Het 
aartsbisdom trachtte een eigen weg te gaan, maar 
moest zich al snel aansluiten bij de Brabantse bis­
dommen. De afwijkende weg die het Roermondse 
bisdom trachtte te volgen zal waarschijnlijk voor 
een groot deel uit de invloed van Poels in dit bis­
dom verklaard kunnen worden, maar ook hij 
moest uiteindelijk het hoofd buigen voor de KJV. 
De grote eenheid van denken over de vorming 
van meisjes oversteeg uiteindelijk wat aan dioce­
sane verschillen mogelijk een rol speelde. 
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Hoofdstuk з 
Jeugd en samenleving: 
een historisch en theoretisch kader 
Wij hebben in de beide voorgaande hoofdstuk­
ken gezien hoe in de jaren tussen de twee wereld­
oorlogen arbeiders-jeugdstandsorganisaties op­
kwamen, zich ontwikkelden of weer verboden 
werden als organisaties voor het katholieke ar-
beid(st)ersjeugdwcrk. In de navolgende hoofd­
stukken zullen wij zien hoe na 1944 de arbeiders-
jeugdstandsorganisatie in het hele katholieke ar­
beidersjeugdwerk in Nederland ingang vond, en 
hoe de KAJ en de VKAJ daartoe als methode en 
organisatie van arbeidersjeugdwerk in Nederland 
werden overgenomen. De geschiedenis van de ka-
jot(s)tersorganisaties in Nederland en hun bijdra­
ge aan de emancipatie van de arbeidersjeugd tus­
sen 1944 en 1969 zullen dan ook het vervolg van 
dit boek vullen. 
Een antwoord op de vraag, wat de bijdrage is 
geweest van de к A J en de ν к A J aan de emancipa­
tie van de werkende jeugd in Nederland, vooron­
derstelt een duidelijk antwoord op enkele daar­
aan voorafgaande vragen. Wat waren de KAJ en 
de VKAJ, als arbeiders-jeugdstandsorganisaties, 
voor type organisatie? Wat is jeugd en wat is ar­
beidersjeugd? Wat is emancipatie en wat moeten 
wij verstaan onder de emancipatie van de ar­
beidersjeugd? Wat kan de bijdrage van een katho­
lieke arbeiders-jeugdstandsorganisatie aan de 
emancipatie van de arbeidersjeugd zijn? 
De eerste paragraaf van dit hoofdstuk schetst 
ter inleiding op deze vragen enkele aspecten van 
de maatschappelijke en culturele ontwikkelmg 
die Nederland tussen het midden van de ne­
gentiende eeuw en het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog doormaakte, en die men in het kort 
zou kunnen omschrijven als een ontwikkeling 
van een hoofdzakelijk agrarische naar een opko­
mende moderne en industriële samenleving. De 
opkomst van een stelsel van katholieke organisa-
ties op ieder terrein van het maatschappelijke en 
culturele leven was deel van deze ontwikkeling. 
Wij zullen de katholieke zuil beschrijven als de 
organisatorische vorm waarin de Nederlandse 
katholieken de weg naar de moderne samenleving 
aflegden en deel konden hebben aan de voordelen 
die zij de bevolking bood; maar waarin zij zich 
tegelijkertijd konden verweren tegen die aspecten 
van de moderne samenleving die uit katholiek 
oogpunt verworpen moesten worden; en waarin 
de Nederlandse katholieken konden trachten de 
maatschappelijke ontwikkeling die Nederland 
doormaakte in hun zin te beïnvloeden. 
In de tweede paragraaf wordt beschreven hoe 
in dit proces van maatschappelijke verandering 
aan het einde van de vorige eeuw in heel Europa, 
en ook in Nederland, de ideeën over de opvoeding 
van kinderen en jongeren begonnen te verande-
ren. De opvatting won veld dat jongeren in hun 
ontwikkeling naar volwassenheid beschermd en 
bewust opgevoed moesten worden. Een zich lang-
zaam maar gestaag uitbreidend aantal jongeren 
werd in de periode tussen de kindertijd en de vol-
wassenheid in een min of meer beschermde sfeer 
vrijgesteld van alle maatschappelijke verant-
woordelijkheden, behalve de ene: zich te ontwik-
kelen tot een volwassen mens. Daarmee ontstond 
in Europa de jeugd- of wel de adolescentieperio-
de, als een nieuwe fase in het menselijk leven. De 
weigestelden en de burgerij liepen hierin voorop, 
maar ook ten aanzien van de jongeren in het ar-
beidersmilieu vond dit nieuwe opvoedingsideaal 
in meer of mindere mate ingang, zowel bij de ar-
beiders zelf als bij sociaal bewogen groeperingen 
in het burgerlijke milieu. Toch zou een periode 
van beschermde en bewuste opvoeding naar vol-
wassenheid, 'jeugd', nog lang buiten het bereik 
van de kinderen uit het arbeidersmilieu blijven. 
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De derde paragraaf schetst hoe jongeren altijd 
groepen hebben gevormd, en hoe deze jongeren-
groepen deel uitmaakten van het maatschap-
pelijk leven en onder andere een rol speelden in de 
overdracht van waarden en rollen door de oudere 
op de jongere generatie. De school en vroege vor-
men van jeugdwerk waren andere middelen van 
geïnstitutionaliseerde waardenoverdracht aan 
jongeren. Met de opkomst van een moderne 
jeugd - als pedagogische norm en als maatschap-
pelijke werkelijkheid - ontstonden groepen, 
waarin jongeren zich onafhankelijk van en tegen-
over de ouderen organiseerden, in het bewuste 
besef een nieuwe generatie met nieuwe waarden 
en normen te zijn. Dit nieuwe jcugdgroepsleven 
werd op zijn beurt een norm voor wat jeugd moest 
zijn, en vervolgens door volwassenen overgeno-
men als moderne methode van jeugdvorming. 
Jcugdorganisaties - waarin vrijheid, zelfstandig-
heid en zelfwerkzaamheid van jongeren in een be-
schermd eigen milieu benut werden als methode 
van een uiteindelijk door volwassenen ontworpen 
en (be)geleide jeugdvorming - zouden tussen on-
geveer 1930 en 1960 in Nederland de overheersen-
de vorm van jeugdwerk zijn. In katholieke kring 
waren de jeugdzorg en de jeugdorganisatie van-
zelfsprekend organisaties en methoden van ka-
tholieke jeugdvorming. In het katholieke ar-
beidersjeugdwerk was de arbeiders-jeugdstand-
sorganisatie tegelijkertijd jeugdwerk en standsor-
ganisatie voor de arbeidersjeugd. Maar wij heb-
ben in de voorgaande hoofdstukken gezien dat 
een eigen jeugdstandsorganisatie voor de ar-
beidersjeugd tegen krachtig verzet vanuit de 
geestelijkheid en de katholieke burgerij in be-
vochten moest worden - een strijd die in 1940 nog 
lang niet in ieder opzicht met succes bekroond 
was. 
De vierde paragraaf geeft een overzicht van 
wat onder emancipatie verstaan kan worden. 
Voor de arbeidersjeugd houdt zij hoofdzakelijk 
in sommige opzichten een ontwikkeling naar 
maatschappelijke gelijkwaardigheid in en in an-
dere opzichten het verwerkelijken van betere kan-
sen voor de persoonlijke ontwikkeling van ar-
beidersjongeren in hun groei naar volwassenheid. 
Katholiek arbeidersjeugdwerk kan hieraan een 
bijdrage leveren, maar de mogelijkheden daartoe 
zijn om een verscheidenheid van redenen beperkt. 
Bij wijze van samenvatting ontwerpt de vijfde 
paragraaf van dit hoofdstuk een "type" van de 
arbeiders-jeugdstandsorganisatie, waarin ook is 
opgenomen wat zij aan de emancipatie van de 
werkende jeugd zou kunnen bijdragen. 
I. DE KATHOLIEKEN EN DE MAATSCHAP-
PELIJKE ONTWIKKELING IN NEDERLAND 
Rond het midden van de negentiende eeuw was 
Nederland in hoofdzaak een agrarisch land. 
Zowel in de landbouw als in de veeteelt heerste 
een bescheiden, maar aanhoudende welvaart. 
Wel moet worden aangetekend dat deze welvaart 
aan de grote groep verpauperde landarbeiders en 
kleine boeren voor het grootste deel voorbij ging. 
Ook stagneerde het agrarisch bedrijf in een be-
paald opzicht: het ontwikkelde zich maar lang-
zaam in de richting van modernere productie-
technieken. Toch stak het bij de Nederlandse 
nijverheid nog gunstig af; deze had immers nog 
voor het allergrootste deel een ambachtelijk ka-
rakter. Mechanisatie van de nijverheidsproductie 
was een hoge uitzondering. Nederlands kapitaal, 
waaraan het beslist niet ontbrak, werd in het alge-
meen meer in de buitenlandse dan in de Neder-
landse nijverheid belegd. De Nederlandse handel 
raakte bij die van het buitenland achterop.' 
De aanblik van de Nederlandse economie als 
geheel was dus niet erg opwekkend, en ook de 
toestand van het grootste deel van de bevolking 
stemde niet zonder meer tot vreugde. Het patroon 
van de bevolkingsontwikkeling was, voor Neder-
land als geheel gezien, dat van een onderontwik-
keld land. In het grootste deel van de bevolking 
huwden de mensen door economische oorzaken 
laat of zelfs helemaal niet, maar het aantal binnen 
het huwelijk geboren kinderen was zeer groot. 
Ook de sterfte, vooral onder zuigelingen en kin-
deren beneden de vijfjaar, was groot - wat vooral 
aan het ontbreken van goed drinkwater en aan 
een gebrekkige hygiëne moet worden geweten. 
Ziektes en zelfs epidemieën kwamen veel voor en 
de mensen van 'het volk' hadden tegenover leven 
en dood, vooral van kinderen, een pessimistische 
of fatalistische houding. In totaal echter maakte 
de Nederlandse bevolking sinds 1815 een proces 
van aanhoudende groei door.2 Gezien de trage 
ontwikkeling van de Nederlandse economie ver-
sterkte dit natuurlijk het proces van verarming 
van het grootste deel van de bevolking. 
Wat de sociale verhoudingen betreft was 
Nederland een nogal statische standensamenle-
ving. Wie tot welke stand behoorde werd bepaald 
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door nauw luisterende regels betreffende de wel-
stand die iemand kon, maar ook mocht tonen. De 
standsverschillen waren vaak subtiel, maar Th. 
van Tijn gaat er van uit dat in de steden de 'hogere 
stand' 4% tot 7% van de bevolking uitmaakte, de 
middenstand 23% tot 34% en de 'lagere stand' 
60% tot 70%. De mogelijkheden om in een ho-
gere stand opgenomen te worden waren gering, 
maar men raakte ook niet snel aan lager wal. Ar-
moede was echter voor het grootste deel van de 
bevolking een bekend verschijnsel. Onvrede hier-
mee uitte zich in incidentele oproeren, die over het 
algemeen aan de situatie niets veranderden. Pas 
aan het einde van dejaren i860 kwam in ons land 
een meer bewust en gearticuleerd protest tegen de 
sociale misstanden tot levend 
Alles bijeengenomen riep het beeld van Neder-
land, óók bij de tijdgenoot, gemengde gevoelens 
op. "Ofschoon de lagere klassen vrij ruw zijn, 
moet toch worden erkend, dat Nederland be-
hoort tot de meest ontwikkelde landen der aarde" 
- vatte P.R. Bos de toestand van land en volk in 
i876samen.4 
De Nederlandse samenleving aan het einde van de 
negentiende eeuw 
In het laatste kwart van de eeuw kwam de Neder-
landse samenleving in beweging. Men begon nu 
de achterlijkheid van de vaderlandse nijverheid in 
te zien; terwijl deze tot dan toe alleen gegroeid 
was door uitbreiding van de bestaande ambach-
telijke productie vond na 1870 op grotere schaal 
mechanisatie plaats. De rijksoverheid schiep 
voorwaarden voor een verdere ontwikkeling, on-
der andere door de aanleg van spoorwegen en 
door waterstaatkundige werken. Een gunstige 
internationale conjunctuur, een levendige handel 
en een groeiende binnenlandse vraag bespoedig-
den deze ontwikkeling na 1890. De fabrieksmati-
ge productie van goederen werd een algemener 
verschijnsel. Er kwam bloei in de productie van 
consumptiegoederen, in de machine- en scheeps-
bouw en in de electro-technische en chemische 
industrie. De industriële beroepsbevolking groei-
de ten koste van de ambachtelijke. Ook in het 
agrarisch bedrijf werd gestreefd naar een hogere 
productie, voor een nationale of internationale 
markt. Vernieuwingen als de kunstmest, het land-
bouwkundig onderzoek, het landbouwkrediet en 
de boerencoöperatie deden hun intrede.5 
De groei van de bevolking, die bij de eerdere 
stagnerende economie alleen maar tot een verdere 
verarming had bijgedragen, stond nu borg voor 
een groeiende vraag naar goederen en voor een 
voldoende aanbod van arbeidskrachten om aan 
die vraag te voldoen. Van het hierboven aan-
geduide agrarisch-ambachtelijk patroon van be-
volkingsontwikkeling - waarin het geboortenni-
veau vooral door uitstel of afstel van het huwelijk 
beperkt werd - evolueerde de bevolkingsontwik-
keling naar een 'modern' patroon - gekenmerkt 
door minder beletselen voor het huwelijk en een 
bewuste, in toenemende mate kunstmatige, ge-
boortenregeling. Maar deze evolutie voltrok zich 
niet gelijkmatig over het hele land. Ten eerste trok 
zij vanuit Noord-Holland en Friesland, via de 
Oostelijke en Zuid-Westelijke provincies naar het 
Zuiden en Zuid-Oosten van het land. En ten twee-
de ving zij aan in de maatschappelijke bovenlaag, 
om vandaar via de middenstand in de volksklas-
sen door te dringen. Vermoedelijk was de greep 
van een door de christelijke confessies gestempeld 
denken juist in de lagere en middenklassen en in 
het Zuiden en Oosten van het land sterk genoeg 
om het doordringen van een modem patroon van 
geboortenregeling daar enkele decennia op te 
houden. En door het ongelijkmatige karakter van 
de evolutie in het patroon van bevolkingsontwik-
keling ontstond in die evolutie na 1880 een vertra-
ging, een tussenfase die door E. Hofstee de prole-
tarische tussenfase is genoemd. Deze kenmerkte 
zich door het feit dat mensen vaker en eerder een 
huwelijk aangingen en tegelijkertijd nog weinig 
aan geboortenbeperking deden. Over het geheel 
van het land gezien daalde echter - terwijl het 
uitstel of afstel van het huwelijk afnam - het aan-
tal per huwelijk geboren kinderen. Dat de bevol-
king toch groeide, moet vooral verklaard worden 
door een gelijktijdige drastische daling van de 
sterfte, vooral onder zuigelingen en kinderen. 
Ook deze daling kunnen wij toerekenen aan een 
modernere levenshouding vooral een grotere 
aandacht voor gezondheid en hygiëne.6 
De industriële ontwikkeling van Nederland 
bracht grote veranderingen op het terrein van de 
maatschappelijke verhoudingen. In de stijgende 
behoefte aan niet of nauwelijks geschoolde indus-
trie-arbeiders werd voorzien door het stadsprole-
tariaat van losse werklieden en bedelaars, door 
landarbeiders die naar de steden trokken, door 
werkers in de huisnijverheid en tenslotte ook door 
ambachtslieden die hun zelfstandigheid of hun 
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bevoorrechte positie moesten opgeven. De me­
chanisatie van de productie en de opkomst van 
fabrieksarbeid tastten de positie en de toekomst­
mogelijkheden aan van de ambachtslieden, die 
tot dan toe in de nijverheid een arbeiderselite had­
den gevormd. Er ontstond een stedelijke ar­
beidersklasse, van geschoolden en ongeschool­
den, vast en los werkvolk, industrie-arbeiders en 
de proletarische onderlaag van sjouwers, grond­
werkers en allerlei 'volk' dat aan de rand van de 
samenleving leefde. Na 1895 kende deze ar­
beidersklasse perioden van een relatieve wel­
vaart, maar over het algemeen leefden de ar­
beiders in moeilijke omstandigheden. De migra­
tie naar de steden balde hen samen onder de 
slechtst denkbare woonomstandigheden. Het 
loon moest vaak worden aangevuld uit vrouwen­
en kinderarbeid. Bescherming tegen de gevolgen 
van ziekte, invaliditeit, ontslag of het overlijden 
van kostwinners was er meestal niet. Economi­
sche terugslagen troffen hen meestal onvoor­
bereid en onbeschermd. Hun kansen om op de 
maatschappelijke ladder vooruit te komen waren 
gering.' 
Initiatieven om de nood van de werkende stand 
te verlichten waren er zowel vanuit burgerlijke 
kringen als van de kant van de arbeiders zelf. Wat 
de burgerlijke initiatieven betreft was dat alle­
reerst de armenzorg - die echter meer inhield dan 
enkel de bedeling van behoeftigen. In het laatste 
kwart van de eeuw ontstond de 'moderne' armen­
zorg, die de oplossing van het armenprobleem 
vooral zocht in volksopvoeding. Het versterken 
van de godsdienstzin der armen, het scholen van 
hun kinderen, het bevorderen van een huiselijk 
gezinsleven en van verantwoorde vrijetijdsbeste­
ding, kortom: de culturele verheffing van de 
armen - moesten hen stimuleren en helpen om 
zich op te werken van paupers tot fatsoenlijke 
werklieden die voor zichzelf en hun gezin een een­
voudig maar voldoende bestaan konden verwer­
ven. De steun was hierbij een dwangmaatregel: zij 
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werd onthouden aan ieder die zich de ondersteu­
ning door zijn levenswandel onwaardig betoon­
de. Een tweede belangrijk initiatief was woning­
verbetering - echter op geringere schaal dan de 
armenzorg.8 Het belangrijkst - zeker ook voor de 
toekomst - is in deze context waarschijnlijk de 
hervorming van het Nederlandse onderwijs ge­
weest. Inhoudelijk ondersteunde zij in niet gerin­
ge mate de economische ontwikkeling van het 
land: zij maakte een begin met het lager beroeps­
onderwijs en voerde in het middelbaar onderwijs 
naast de 'klassieke' vakken de moderne economi­
sche vakken en de moderne talen in. Meer alge­
meen heerste in het aldus hervormde onderwijs, 
dat openbaar en neutraal was, een moderne, ra­
tionalistische en tot vooruitgang en burgerlijke 
vrijheid opvoedende geest. Voor de volksklasse 
was vooral de Onderwijswet van 1857 van belang, 
die de klassen verkleinde en de opleiding en de 
bezoldiging van het onderwijzend personeel ver­
beterde. Met S. van Houtens wet op de kinderar­
beid tenslotte, zag Nederland in 1874 het - nog 
bescheiden - begin van moderne sociale wet­
geving.» 
Het eerste georganiseerde werkliedenprotest 
ontstond rond het jaar 1870 onder hen die van het 
industrialisatieproces het meest direct te lijden 
hadden, maar die ook het zelfbewustzijn en de 
ontwikkeling hadden om een organisatie te kun­
nen dragen: de ambachtslieden. Hun organisaties 
hadden meestal de vorm van ondersteunings­
fondsen of verenigingen voor de culturele en 
maatschappelijke verheffing van hun stand. Ra­
dicaal-democraten, socialisten en orthodox-pro­
testanten liepen voorop en zij waren meestal nog 
in dezelfde organisaties verenigd, bijvoorbeeld in 
het in 1871 opgerichte Algemeen Nederlands 
Werklieden Verbond ( Α Ν W V). Dat veranderde in 
de loop van de jaren zeventig en tachtig, mede 
onder invloed van twee belangrijke strijdvragen 
die naast het arbeidersprobleem het politieke en 
maatschappelijke leven in Nederland gedurende 
tientallen jaren gingen beheersen: de schoolstrijd 
en de kiesrechtkwestie. Op het punt van de ge­
lijkberechtiging van het openbaar en het bijzon­
der onderwijs scheidden de orthodox-protestant­
se arbeiders zich in 1876 af van het ANWV in een 
eigen organisatie, Patrimonium. Tegen het einde 
van dejaren zeventig werd het ANWV overvleu­
geld door de socialistische arbeidersorganisaties, 
waarvan F. Dómela Nieuwenhuis' Sociaal De-
mocratische Vereeniging (vanaf 1882 Sociaal De-
mocratische Bond, SDB) de voornaamste was. 
Het arbeidersvraagstuk zelf ontwikkelde zich in 
het sociale denken van deze jaren van een 'armen-
vraagstuk' tot een vraagstuk van de economische 
orde en van de inrichting van de samenleving. 
Naar het politieke niveau getild, onder andere 
ook door de strijd van de arbeiders voor het alge-
meen kiesrecht, werd het "de sociale quaestie": de 
vraag of, tegen de heersende liberale staatsont-
houding in, door wetgeving verbetering moest 
worden gebracht in de toestand van de ar-
beiders.10 
De jaren tachtig en negentig toonden dat dit 
ook binnen de opkomende arbeidersbeweging 
een strijdpunt was. De eerste socialistische orga-
nisaties waren revolutionair getint en het ar-
beidersprotest werd voor een niet gering deel be-
heerst door elementaire gevoelens van veront-
waardiging en wrok. Grondige vakorganisatie en 
een inzicht in de waarde van politieke strijd om 
wettelijke hervormingen moesten door de ar-
beidersleiders vaak niet in de laatste plaats op hun 
eigen aanhang bevochten worden. Zij gaven ook 
aanleiding tot twee grote breukpunten in de ont-
wikkeling van de socialistische arbeidersbewe-
ging. Op het punt van de politieke strijd, het 'par-
lementarisme', scheidde zich in 1894 de Sociaal 
Democratische Arbeiders Partij (SD Α Ρ) als parle­
mentair gezinde politieke partij van de SDB af. De 
tweede spoorwegstaking van 1903 - een door 
anarchistische en syndicalistische groepen be­
heerste poging tot een revolutionaire algemene 
staking - liep op een geweldige nederlaag voor de 
hele socialistische arbeidersbeweging uit. Zij leid­
de in 1905 tot de oprichting van het 'reformisti­
sche' Nederlands Verbond van Vakvereenigingen 
( Ν ν v), dat door een strak gecentraliseerde vakor­
ganisatie verbetering in de materiële toestand van 
de arbeiders wilde nastreven. De socialistische ar-
beidersbeweging zette dus in het Ν V V en de s D Α Ρ 
de eerste stappen naar een fundamentele aan­
vaarding van de bestaande samenleving. De sta­
king van 1903 bevestigde echter ook de in de 
voorgaande decennia geslagen kloof tussen de so­
cialistische en de confessionele arbeidersbewe­
ging, en markeerde zelfs de definitieve doorbraak 
van de laatste." 
De ontwikkelingen in het laatste kwart van de 
vorige eeuw hadden dus van Nederland een meer 
dynamisch en welvarend land gemaakt, maar het 
ook een aantal vooralsnog onopgeloste proble­
men gegeven. De sociale kwestie is in het voor-
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gaande besproken en de onderwij skwestie, de 
"schoolstrijd", al in het voorbijgaan genoemd. 
Traden op het eerste punt vooral de socialisten in 
het strijdperk, later gevolgd door de confessione-
le arbeiders, dan konden in de schoolstrijd vooral 
de confessionele groeperingen zich profileren en 
organiseren. De Onderwijswet van 1857 schreef 
een uniform, neutraal en openbaar lager onder-
wijs voor, en sloot het bijzonder lager onderwijs 
uit van subsidiëring. Al direct namen de orthodo-
xe protestanten tegen deze wet de strijd op voor 
de financiële gelijkstelling van het bijzonder en 
het openbaar lager onderwijs, maar vooralsnog 
zonder succes. De Onderwijswet van 1878 be-
moeilijkte de positie van het niet gesubsidieerde 
bijzonder onderwijs nog eens extra, door aan het 
hele lager onderwijs hogere eisen te gaan stellen. 
Pas in 1887 kwam er enig uitzicht op gelijkstelling 
- maar ook niet meer dan enig uitzicht.12 
Beide kwesties tezamen - die men in meer al-
gemene termen een strijd voor sociale rechtvaar-
digheid en een strijd rond de secularisatie van de 
Nederlandse cultuur en samenleving kan noemen 
- kregen bijzonder belang doordat zij verstren-
geld raakten in het derde grote strijdpunt van 
deze jaren: de strijd om de politieke gelijkberech-
tiging van de burgers, de kiesrechtstrijd. Deze was 
natuurlijk allereerst een strijdpunt op zichzelf: in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw had on-
geveer 12% van de mannen en geen van de vrou-
wen het kiesrecht, dat daarmee in de praktijk een 
voorrecht van de bezittende klasse was. De kies-
wetten van 1887 en 1897 brachten een aan-
zienlijke verruiming van het kiesrecht, maar 
maakten het niet algemeen. Van bijzonder belang 
was deze strijd echter voor zowel de confessione-
len - orthodoxe protestanten en katholieken - als 
de socialisten. De laatsten hoopten sociale wet-
geving en de eersten de financiële gelijkstelling 
van het bijzonder en het openbaar onderwijs in 
het parlement te bereiken, waarbij het algemeen 
kiesrecht juist hun een aanzienlijke uitbreiding 
van hun politieke macht en invloed beloofde te 
brengen.'J 
De drie grote politieke en maatschappelijke 
problemen die de ontwikkeling van Nederland na 
1875 m c t zich meebracht markeerden de emanci-
patiestrijd van de arbeiders, de orthodoxe protes-
tanten en de katholieken tegen de burgerlijke, li-
berale en Nederlands Hervormde dominantie in 
de Nederlandse staat en samenleving. Zij leidden 
tot een machtsstrijd, waarin de socialisten en de 
orthodoxe protestanten - de eerste meer maat-
schappelijk en de tweede meer politiek - zich rond 
de eeuwwisseling krachtig georganiseerd hadden. 
Ons interesseren intussen vooral de katholieken -
die in deze mobilisatie van politieke en maat-
schappelijke macht achterliepen. Daarvoor wen-
den wij ons nu eerst tot de houding die de Neder-
landse katholieken innamen tegenover de in het 
voorgaande beschreven ontwikkelingen. 
De katholieke kerk en de industriële samenleving 
De rooms katholieke kerk heeft in heel Europa 
tegenover de res novae, de in het voorgaande ge-
schetste maatschappelijke omwenteling, in het al-
gemeen een afwijzende houding aangenomen. De 
leer van de kerk had, in ieder geval sinds het Con-
cilie van Trente (1545-1563), een wereldmijdend 
karakter: heil en verlossing vond de mens alleen 
door deel te hebben aan het zichtbare instituut 
van de kerk; 'de wereld' werd voorgesteld als een 
rijk van de duisternis.'« De modernisering van de 
Europese samenlevingen verscherpte deze we-
reldmijding - zeer in het bijzonder na het teloor 
gaan van de kerkelijke Staat in het proces van 
politieke eenwording en modernisering in Italië -
tot wereldvijandigheid. Deze wereldvijandigheid 
bezat vrijwel vanaf het begin een openlijk conser-
vatief en een potentieel sociaal aspect. 
In politiek opzicht stelde de kerk dat zij zelfde 
universele en volmaakte samenleving was, waar-
aan alle menselijke verbanden ondergeschikt 
waren. Praktisch streefde zij tot aan het einde van 
de negentiende eeuw naar een herstel van vóór-
democratische staatsvormen en naar een onder-
schikking van het staatsverband en het wereldlijk 
gezag aan de kerk. Waar dit streven naar politieke 
restauratie en naar herstel van de universaliteit 
van de kerk al snel een illusie bleek, trachtte de 
kerk het ideaal van de universele 'volkskerk', van 
de katholieke kerk als de allen omvattende 'vol-
maakte samenleving' en bezitster van de univer-
sele waarheid, in ieder geval in eigen kring te reali-
seren. De Kerk koos voor een geestelijk isolement 
van de katholieken uit 'de wereld'. Controle van 
de geestelijkheid op de gelovigen en centralisatie 
van de gezagsuitoefening in de kerk vanuit Rome 
moesten iedere besmetting van de kerk door vor-
men van rationeel-wetenschappelijk en democra-
tisch denken voorkomen. Nieuwe vormen van 
wereldmijdende vroomheid en devotie dienden 
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dit isolement en voegden aan het negatieve aspect 
van de geestelijke controle het positieve aspect 
toe, dat de gelovigen door deze riten deel hadden 
aan de grootsheid en de volmaaktheid van de 
kerk.'s 
Tegenover de problemen van de industriële 
samenleving en tegenover de socialistische visie 
daarop stelde de kerk als conservatieve utopie de 
te herstellen harmonie, onder haar eigen heer-
schappij, van de middeleeuwse maatschappij. 
Onder paus Leo x in (1878-1903) werd deze uto-
pie nader bepaald. De gezonde samenleving zou 
hiërarchisch en organisch zijn opgebouwd uit 
'natuurlijke' maatschappelijke verbanden als, 
bijvoorbeeld, het gezin, de arbeidsgemeenschap 
en de stand. Maatschappelijk verscheiden zou de 
samenleving toch één en solidair zijn in een chris-
telijke harmonie van maatschappelijke belangen. 
De volmaakte wereldlijke samenleving spiegelde 
zich zo aan de volmaakte samenleving van de 
kerk. 
In de encycliek Rerum novarum (1891), die de 
grondslag legde voor wat later de katholieke so-
ciale leer zou worden genoemd, hield Leo x in 
vast aan deze conservatieve utopie, maar hij koos 
toch voor een andere benadering van de indus-
triële samenleving. Ten eerste veroordeelde de 
paus wel het socialisme en een ongebreideld li-
beralisme en kapitalisme, maar hij aanvaardde 
voor het eerst de industriële samenleving als een 
gegeven waartegenover de kerk een realistische 
houding diende te bepalen; hij erkende in het mo-
derne verschijnsel van de arbeidersbeweging een 
streven naar sociale rechtvaardigheid dat hij, 
naast de traditionele liefdadigheidsbeoefening, 
een legitieme plaats toekende in het katholieke 
leven en beleven; en hij overwoog zelfs een posi-
tieve verantwoordelijkheid van de burgerlijke 
staat voor het sociale welzijn van de bevolking.16 
Ten tweede koos Leo x in voor een andere poli-
tieke strategie tegenover de moderne samenleving 
en de burgerlijke staten: hij liet de feitelijke onder-
schikking van de wereldlijke macht aan de kerk in 
het midden, en wenste de invloed van de kerk in 
de samenleving gestalte te geven door kerstening 
van de sociale orde, door middel van katholieke 
sociale actie van leken in de moderne samenle-
ving. Leo xiii streefde daarom niet minder dan 
zijn voorgangers naar gezagsherstel voor de 'vol-
maakte samenleving' van de kerk, maar hij wen-
ste het gezag van de kerk niet te herstellen af-
gescheiden van en over de wereld, maar indirect, 
door de actieve werkzaamheid van katholieken in 
de wereld.'7 De sociale leer waarvoor Rerum No-
varum de grondslag legde weerspiegelde in zekere 
zin het profane karakter van deze katholieke 
actie: zij stoelde niet primair op theologische be-
ginselen of op de openbaring, maar op de leer van 
het natuurrecht, die uitging van in de natuur van 
de schepping wortelende rechtsbeginselen, die 
altijd door ieder mens in redelijkheid gekend zou-
den kunnen worden.'8 
Leo xiii verbond een conservatief katholiek 
cultuur-protest tegen de secularisatie van de 
samenleving met het moderne sociale protest van 
de arbeiders en legde zo de ideologische basis 
voor wat men zou kunnen omschrijven als een 
katholieke sociale beweging. Sociale bewegingen 
worden door O. Schreuder omschreven als groe-
peringen van mensen die zich verenigen op grond 
van een bepaald onbehagen over een stand of een 
gang van zaken, op maatschappelijk of cultureel 
terrein. De sociale beweging is gericht "ofwel op 
de verandering ofwel op het herstel respectievelijk 
het behoud van een bepaalde sociale orde of van 
een bepaalde mentaliteit", en kan twee vormen 
aannemen: "ofwel men eist hervormingen en oe-
fent pressie naar buiten uit ofwel men constitueert 
een eigen leefmilieu waarin de gesignaleerde fei-
len niet meer voorkomen".'« Indien men het ka-
tholieke culturele en sociale protest kan om-
schrijven als een sociale beweging, dan was deze 
gericht op verandering van de bestaande samen-
leving én herstel van een verloren gegaan verle-
den. Zij richtte zich op de sociale orde èn op het 
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culturele leven, en zij trad de moderne samenle-
ving tegemoet met een karakteristiek tweevoudig 
gezicht: het gezicht van het isolement, van het 
behoud van de eigen identiteit en van de realise-
ring van de 'volmaakte samenleving' in eigen 
kring èn het gezicht van de hervorming van de 
maatschappelijke orde, volgens een conservatief 
ideaal, maar met de middelen die de industriële 
samenleving en het democratische staatsbestel 
het protest boden. Katholieke sociale actie en ka-
tholieke organisatorische en politieke eenheid 
zouden de meest wezenlijke instrumenten zijn van 
de katholieke sociale beweging in de industriële 
samenleving.10 
In Nederland had de katholieke kerk na het 
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, in 1853, 
maar juist haar organisatorische opbouw vol-
tooid, toen zij in haar streven naar de maatschap-
pelijke en culturele verheffing van de katholieken 
geconfronteerd werd met de economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen van het laatste 
kwart van de negentiende eeuw. Twee elementen 
waren daarin voor haar van bijzonder belang. 
Ten eerste sloeg de migratie naar de steden een 
groot aantal katholieken los van hun wortels in 
de landelijke samenleving en bracht hen in aanra-
king met een andere, moderne stedelijke cultuur. 
Het stadsleven, waarin de kerk niet meer de cen-
trale plaats had die zij op het platteland innam, 
werd een factor van ontkerkelijking en geloofsaf-
val. Ten tweede moest de kerk op terreinen die 
vanouds de hare geweest waren haar positie ver-
dedigen tegen de burgerlijke en sinds 1848 door 
liberalen beheerste staat. Wat de armenzorg be-
treft betekende de Armenwet van 1854 dat de eer-
ste ronde voor de kerk was: particuliere en ker-
kelijke instellingen behielden tegenover de staat 
de eerste verantwoordelijkheid voor de beoefe-
ning van liefdadigheid. Maar naarmate het ar-
menvraagstuk zich verbreedde tot het sociale 
vraagstuk en sociale wetgeving de behoefte aan 
bedeling begon weg te nemen, zou deze overwin-
ning van minder betekenis blijken dan zij in eerste 
instantie leek. In het onderwijs was de eerste 
ronde, zoals wij in het voorgaande zagen, voor de 
staat. Hier stond de confessionele groeperingen 
een lange strijd om de gelijkberechtiging van hun 
onderwijs met het openbare te wachten.21 Tegen-
over een maatschappelijke ontwikkeling die sterk 
bijdroeg tot ontkerkelijking zag de katholieke 
kerk zich dus bedreigd in twee elementaire midde-
len om haar invloed op de katholieke bevolking te 
doen gelden. 
Voor de maatschappelijke en politieke strijd 
die de katholieken nu wachtte, waren zij voorals-
nog maar matig toegerust. Slechts een krachtige 
centrale leiding was in de vorm van het kerkelijk 
gezag in Nederland gegeven. Dit gezag was in 
staat de interne samenhang van de katholieke be-
volking te bevorderen door contacten van katho-
lieken met andersdenkenden te beperken of te 
controleren en de contacten binnen de katholieke 
bevolkingsgroep te intensiveren. Strafsancties 
voor afwijkend gedrag waren mogelijk. Katholie-
ke maatschappelijke en politieke organisaties 
echter, die onder deze geestelijke leiding de ka-
tholieke invloed in het maatschappelijke en poli-
tieke leven tot gelding moesten brengen, bestre-
ken rond de eeuwwisseling nog bij lange na niet 
zoveel sectoren van het maatschappelijk leven en 
waren ook nog niet zo zeer geïntegreerd als voor 
een krachtige maatschappelijke en politieke be-
weging wenselijk moet worden geacht.22 Opko-
mende moderne media van katholieke sociale 
actie streden ook nog met krachtige traditionele 
media om de voorrang. 
De katholieke arbeidersbeweging was evenals 
de niet-katholieke begonnen onder de ambachts-
lieden, in de St. Josephs Gezellen Vereenigingen. 
De oudste organisaties bestonden evenals de 
vroegste niet-katholieke vereenigingen uit zowel 
burgers als arbeiders, waarvoor naast de Gezellen 
de in 1888 opgerichte Nederlandse RK Volks-
bond als voorbeeld genoemd kan worden. De eer-
ste zuivere arbeidersorganisatie was de RK Ar-
beidersvereeniging die kapelaan A. Ariëns in 
1889 in Enschede oprichtte. Buiten het bisdom 
Haarlem en het aartsbisdom waren er pas na 1900 
katholieke arbeidersorganisaties van belang. Bo-
vendien waren de vroegste katholieke arbeiders-
organisaties, evenals dat bij niet-katholieken het 
geval was geweest, verenigingen met een alge-
meen emancipatoir doel - in katholieke kring 
weldra standsorganisaties genoemd. Een katho-
lieke vakorganisatie van enige betekenis bestond 
voor 1900 alleen onder de textielarbeiders in 
Twente, en deze ontleende haar kracht voor een 
niet gering deel aan een federatieve samenwer-
king met de christelijke vakverenigingen aldaar. 
Naast de tot ontwikkeling komende moderne ka-
tholieke arbeidersbeweging stond echter het nog 
machtige charitatieve werk van de St. Vincentius-
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Alphons Ariëns, een pionier van de katholieke ar-
beidersbeweging in Nederland. 
('кoc Nijmegen) 
verenigingen en van talloze parochiële liefdewer-
ken. 
Wat de katholieke politieke organisatie betreft 
stond de priester-politicus H. Schaepman, die het 
streven naar katholieke politieke eenheid ver-
bond met het streven naar een sociale politiek, 
alleen tegenover conservatieve katholieke politici 
uit gevestigde en welgestelde families. De katho-
lieke leden van de Tweede Kamer vormden pas in 
1891 een 'RK Kamerclub', die weer vijf jaren later 
een gezamenlijk programma aanvaardde. Pas na 
Schaepmans dood in 1903, zouden jongeren als P. 
Aalberse en W. Nolens een katholieke eenheids-
partij met een sociaal program tot stand kunnen 
brengen. Voor het overige telde de katholieke 
dagbladpers negen kranten. Er waren nog geen 
nationale organisaties voor de talloze parochiële 
steun- en ziekenfondsen. Verenigingen tot bevor-
dering van het katholieke onderwijs waren er in 
drie van de vijf bisdommen.2з De grondtrekken 
echter, van wat door de verdere mobilisering en 
organisatie van de katholieken zou uitgroeien tot 
de katholieke zuil24 zijn hierin niettemin voor ons 
zichtbaar. 
Modernisering: een interpretatie van de beschreven 
ontwikkeling 
In de hierboven weergegeven processen van 
H. Schaepman wordt de emancipator van de 
Nederlandse katholieken genoemd. 
fKDC Nijmegen) 
maatschappelijke verandering stond de Neder­
landse samenleving na 1875 niet alleen. Zij liep op 
menig punt zelfs achter bij de ontwikkeling in de 
omringende Europese landen en in de Verenigde 
Staten van Amerika. Andere landen daarentegen, 
hebben een vergelijkbaar proces van maatschap­
pelijke verandering weer later doorgemaakt of 
bevinden zich daarin zelfs vandaag de dag. Deze 
processen van maatschappelijke verandering, die 
zich op verschillende tijd en plaats, schijnbaar on­
afhankelijk van elkaar voltrokken, hebben histo­
rici en beoefenaars van de sociale wetenschappen 
voor de vraag gesteld of daarin gemeenschap­
pelijke kenmerken te onderkennen zouden zijn. 
Een theorie van de maatschappelijke verandering 
zou van nut kunnen zijn als instrument voor de 
historische en sociaal-wetenschappelijke bestu­
dering en interpretatie van deze veranderingspro­
cessen - en daarmee onder andere ook voor een 
mogelijke verduidelijking van de plaats van de 
mens als medespeler in en voorwerp van deze pro­
cessen. Het werk van Karl Marx bijvoorbeeld, 
was in die zin een theorie van sociale verandering, 
waarin hij de ontwikkelingen van zijn tijd inter­
preteerde en de arbeiders wilde wijzen hoe zij met 
die ontwikkelingen moesten meewerken om de 
emancipatie van hun klasse te bereiken. 
De problematiek van de ontwikkelingslanden 
heeft na de Tweede Wereldoorlog aanleiding ge­
geven tot het ontstaan van theorieën van sociale 
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verandering die het begrip modernisering cen-
traal stellen. Zij schetsen in het algemeen een 
overgangsproces van een 'traditionele' naar een 
'moderne' samenleving, waarbij meestal zes deel-
processen onderscheiden worden: economische 
groei; het ontstaan van een meer complexe ar-
beidsdeling tussen mensen en instellingen; een 
verandering van waarden en normen; de 'mobili-
satie' van mensen, door migratie, door sociale 
mobiliteit, door verandering van opvattingen of 
door het beschikbaar komen voor maatschap-
pelijke en politieke doelen; een grotere participa-
tie in het openbare leven; en het ontstaan van 
geïnstitutionaliseerde kanalen voor het oplossen 
van maatschappelijke conflicten.2' Ook in dit 
boek zullen theorieën over modernisering gehan-
teerd worden, als heuristisch26 model en als steun 
bij de interpretatie van de sociale verandering-
sprocessen die het boek beschrijft. Maar omdat 
de moderniseringstheorieën geenszins onomstre-
den zijn, werpen wij eerst een blik op de kritiek die 
deze theorievorming ontmoet heeft. 
Op de eerste plaats is de theorievorming betref-
fende modernisering verdacht van een zeker uni-
versalisme: van het vooropstellen van een aan de 
ontwikkeling van de West-europese samenlevin-
gen en de Verenigde Staten ontleend ontwikke-
lingsmodel, dat algemene geldigheid zou hebben. 
De specifieke en 'afwijkende' kenmerken van een 
veranderingsproces zouden daardoor niet tot gel-
ding kunnen worden gebracht. Ten tweede zou-
den moderniseringstheorieën hoofdzakelijk evo-
lutionair zijn: uitgaan van een stabiel en 
rechtlijnig ontwikkelingsproces dat niet onder-
broken wordt door factoren van buiten de samen-
leving (bijvoorbeeld oorlog of kolonisatie), noch 
door tegenstellingen binnen de samenleving. Ten 
derde is gesteld dat moderniseringstheorieën in 
het algemeen een statisch beeld van een traditio-
nele samenleving stellen tegenover een al even sta-
tisch beeld van een moderne samenleving. Het 
overgangsproces tussen deze beide 'stadia', met 
alle problemen en tegenstellingen, raakt daarbij 
onderbelicht, evenals het voortleven van 'tradi-
tionele' elementen in een 'moderne' samenleving. 
Tenslotte is gesteld dat moderniseringstheorieën 
processen van maatschappelijke verandering 
voorstellen als een quasi onafwendbaar maat-
schappelijk gegeven - waarmee miskend zou wor-
den dat aan maatschappelijke verandering vaak 
bewuste politieke keuzen ten grondslag liggen en 
dat zij ook steeds een intensieve politieke sturing 
en begeleiding vereist.2' 
Hel zou een afzonderlijke studie vereisen om 
deze kritiek als zodanig te bespreken. Wij stellen 
daarom hier de vraag voorop, waarom theorieën 
over modernisering voor dit boek een bruikbaar 
heuristisch model en interpretatiekader kunnen 
zijn, en vatten de kritiek op als een aansporing om 
daarbij bepaalde eenzijdigheden te vermijden. 
Wat de vooropgestelde vraag betreft: bij het on-
derzoek deed zich al snel de behoefte gevoelen 
aan een theoretisch kader dat richting zou kun-
nen geven aan een interpretatie van de plaats en 
de ontwikkeling van de katholieke arbeiders-
jeugd en haar organisaties in de Nederland-
se samenleving. Het werk van S.N. Eisenstadt, 
een vooraanstaand modemiseringstheoreticus, 
kwam daarvoor het meest in aanmerking, omdat 
het zich expliciet bezig houdt met de plaats van 
jongeren en van hun organisatievormen in de 
samenleving. De continuïteit van een samenle-
ving hangt in Eisenstadts visie voor een groot deel 
af van de mate waarin een oudere generatie waar-
den en rollen kan overdragen aan een jongere ge-
neratie, en vormen van georganiseerd jeugd-
groepsleven spelen in dit overdrachtsproces vol-
gens Eisenstadt een essentiële rol.28 Dat hij zijn 
opvattingen over de jeugd en de samenleving in-
bedde in een theorie over de modernisering van 
samenlevingen was een aantrekkelijk aspect van 
zijn werk: want de episode uit de geschiedenis van 
het katholieke arbeidersjeugdwerk die in dit boek 
beschreven is, speelde zich na de Tweede Wereld-
oorlog afin de context van een nieuwe fase in het 
proces van industrialisatie en maatschappelijke 
verandering in Nederland - van processen dus, 
die juist de moderniseringstheorie wil beschrijven 
en interpreteren. 
Het werk van Eisenstadt bleek bovendien veel 
van de fouten die de theorievorming over moder-
nisering zouden aankleven, en die hierboven ge-
noemd zijn, te vermijden. Eisenstadt hanteert im-
mers in zijn onderzoek naar processen van maat-
schappelijke verandering in verschillende landen 
een vergelijkende methode, waardoor hij het pro-
ces van modernisering niet opvat als een uniform 
proces, maar oog heeft voor de verschillende we-
gen die landen in hun ontwikkeling naar een mo-
derne samenleving kunnen gaan. Zijn interpreta-
tie van processen van modernisering is ook niet 
eenzijdig evolutionair; integendeel: het zijn juist 
de spanningen in en het verzet tegen modernise-
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ringsprocessen die de kem van zijn interpretatie 
uitmaken. Juist het overgangsproces tussen de 
'traditionele' en de 'moderne' samenleving krijgt 
daarom in het werk van Eisenstadt het volle 
pond, waarbij hij allerminst blind is voor het ver-
schijnsel dat traditionele elementen in een moder-
ne context voortleven. Tenslotte speelt de politie-
ke keuze voor modernisering in zijn interpretatie 
een centrale rol.2» Eisenstadts werk bood dus, om 
kort te gaan, een aantrekkelijk model voor de 
interpretatie van de ontwikkeling en de plaats van 
jeugdwerk, als een vorm van georganiseerd 
jeugdgroepsleven, in de context van de verande-
rende Nederlandse samenleving. Andere benade-
ringen van processen van modernisering vervul-
len ten opzichte van de zijne in het onderstaande 
een ondersteunende functie. 
Ook de ontwikkeling die Nederland in het laat-
ste kwart van de negentiende eeuw doormaakte 
kan worden omschreven als een proces van mo-
dernisering, en daarin zijn twee punten voor ons 
van bijzonder belang. Voor de arbeidsverhoudin-
gen, ten eerste, betekende het proces van moder-
nisering, althans in landen waar zich een kapita-
listische economie op een vrije markt ontwikkel-
de, dat functionele en juridisch geregelde arbeids-
verhoudingen persoonlijke betrekkingen vervin-
gen. De loonarbeid en het vrije contract tussen 
werkgevers en werknemers kwamen in de plaats 
van niet in loon uitgedrukte arbeidsverbintenis-
sen in het kader van dorp of familie. De individu-
ele eigen verantwoordelijkheid voor het wederva-
ren op de arbeidsmarkt verving de door collectie-
ve verbanden geboden arbeidsbescherming. Ar-
moede en maatschappelijke mislukking werden 
een individueel probleem waarvoor de gemeen-
schap, naar liberaal beginsel, geen verantwoor-
delijkheid op zich nam.'0 Niettemin confronteer-
de het arbeidersvraagstuk de Nederlandse 
samenleving met een problematisch gevolg van 
het moderniseringsproces, dat dringend om een 
oplossing vroeg. 
Een tweede probleem vloeide voort uit de toe-
nemende mobiliteit van de bevolking. De mensen 
reisden meer, verhuisden vaker, verlieten het toe-
zicht van de familie en de woonplaats en ontmoet-
ten mensen van allerlei aard en herkomst. Dat 
had gevolgen in het mentale vlak. Steeds vaker 
kwamen mensen in aanraking met andere opvat-
tingen, waarden en normen dan waarin zij waren 
opgegroeid. Zij leerden de waarde van andere 
standpunten en de betrekkelijkheid van de eigen 
mening zien. Algemeen ontstond meer ruimte 
voor intellectuele kritiek en voor inzicht in de re-
lativiteit van waarden en normen - kritiek en in-
zicht die vooral de absolute aanspraak op waar-
heid van de in de intellectuele sfeer tot dan toe 
oppermachtige Kerken raakten. Was voorheen 
een christelijke waardenoriëntatie, zoal niet de 
leer van de kerk, normgevend voor het denken op 
alle gebied, in de zich moderniserende samenle-
ving ontwikkelden mensen hun opvattingen in 
grotere onafhankelijkheid tegenover de kerken, 
maakten filosofìe en wetenschap zich los van ge-
lovige en kerkelijke kaders en ontstonden op al-
lerlei gebieden zelfstandige, en vaak strijdige, 
waardenstelsels. Gezag, religie en uniformiteit 
verloren als geheel terrein aan intellectuele vrij-
heid, rationeel wetenschappelijk denken, pluri-
formiteit en specialisatie.3' De "schoolstrijd" 
moet tegen deze achtergrond worden geïnterpre-
teerd als een spanningsveld in het proces van mo-
dernisering dat Nederland aan het einde van de 
negentiende eeuw doormaakte. 
Men kan deze beide kwesties beschouwen als 
vormen van maatschappelijke desintegratie: van 
het uiteenvallen van gevestigde sociale en culture-
le kaders in de loop van een proces van maat-
schappelijke verandering. En op processen van 
desintegratie en ontworteling geeft een samenle-
ving volgens de moderniseringstheorie als regel 
twee antwoorden: sociaal protest en pogingen tot 
maatschappelijke re-integratie. In ons land was 
de opkomende arbeidersbeweging een vorm van 
sociaal protest tegen de maatschappelijke nood 
en ontworteling die het industrialisatieproces met 
zich meebracht. Wezenlijk voor een gearticuleer-
de vorm van dit sociale protest was dat niet 
zonder meer concrete grieven en problemen op de 
voorgrond werden gesteld, maar het inzicht dat 
deze grieven en problemen een vorm van, in be-
ginsel herstelbaar, sociaal onrecht waren. De con-
crete grieven werden in een bredere context ge-
plaatst van ideeën als sociale rechtvaardigheid, 
democratische gelijkheid en participatie. Met 
deze bredere ideële basis, en gesteund door een 
optimistische verwachting ten aanzien van de toe-
komst van de samenleving, probeerde deze soort 
van protestbewegingen een bredere groep dan 
alleen de eigen leden te mobiliseren voor een actie 
tegen de gevestigde maatschappelijke orde en de 
gevestigde machtsverhoudingen. Daarnaast en 
ten tweede zagen wij in onze schets van de Neder-
landse ontwikkeling een confessioneel protest dat 
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zich concentreerde rond de schoolkwestie. Ook 
dit protest voorzag zich van een bredere ideële 
basis, die echter eerder cultureel dan sociaal-eco-
nomisch van karakter was en die godsdienst 
vooropstelde tegenover de secularisatie van de 
cultuur en de samenleving.^ Waar deze vormen 
van sociaal en cultureel protest zich organiseer-
den, werden zij tevens instrumenten voor de re-
integratie van de samenleving. Er ontstonden ver-
enigingen, steunfondsen, sociale en kerkelijke or-
ganisaties en instellingen op allerlei gebied: even-
zovele media van maatschappelijke integratie, ter 
vervanging van in het proces van maatschap-
pelijke verandering verloren gegane maatschap-
pelijke verbanden.» 
Tenslotte kon de constitutionele staat - die in 
Nederland in 1815 gevestigd was en sinds 1848 
een van de modernste constituties van Europa 
bezat - een motor van het moderniseringsproces 
zijn. Zij schiep in een nog betrekkelijk bescheiden 
mate voorwaarden voor de economische ontwik-
keling van het land. Maar tegenover de proble-
men en het protest die de maatschappelijke ver-
anderingen opriepen zou de staat in beginsel ook 
een beleid kunnen voeren dat de vruchten van de 
moderne samenleving gelijker verdeelde en de 
verschijnselen van desintegratie kon trachten weg 
te nemen. Onderwijs, sociaal beleid, economische 
politiek en gezagshandhaving konden evenzovele 
middelen van maatschappelijke re-integratie zijn, 
zonder welke het proces van modernisering zou 
kunnen vastlopen in de maatschappelijke desin-
tegratie, of kunnen ondergaan aan het protest dat 
het zelf opriep.* In Nederland was om uiteenlo-
pende redenen noch het arbeidersprotest, noch 
het confessionele protest er op voorhand van 
overtuigd dat een dergelijk beleid op de weg van 
de staat lag. Maar rond de eeuwwisseling kregen 
in beide protestbewegingen zij de overhand, die 
de doelen van hun beweging ook door politieke 
strijd en wetgeving wilden realiseren. Een maxi-
male participatie van hun aanhang in het staats-
bestel, door algemeen (mannen)kiesrecht, was 
daarvoor een voorwaarde. Het zou echter ook 
een belangrijke stap zijn op weg naar hun emanci-
patie en hun integratie in de moderne samenle-
ving. 
Modernisering en verzuiling 
Het jaar 1917 bracht met de zogenoemde pacifi-
catie een compromis in de naar een crisis groeien-
de politieke en sociale tegenstellingen in Neder-
land. Twee van de drie grote strijdpunten van het 
sociale en culturele protest van de afgelopen de-
cennia werden tot een oplossing gebracht. Het 
algemeen mannenkiesrecht gaf de drie conteste-
rende groepen - de katholieke en de gereformeer-
de minderheden en de socialistische arbeiders-
beweging - een volwaardige plaats in het staats-
bestel en opende de weg naar een blijvende in-
vloed van hun organisaties op de politieke be-
sluitvorming. De financiële gelijkstelling van het 
openbaar en het bijzonder lager onderwijs gaf de 
confessionelen een substantiële steun in de rug en 
de middelen voor een meer doeltreffende integra-
tie van de eigen bevolking rond eigen waarden en 
normen. De arbeiderskwestie schoot er voorlopig 
bij in - er was enig sa belgerinkel nodig voordat in 
1919 de Arbeidswet een ingrijpend stuk sociale 
wetgeving en arbeidsbescherming tot stand 
bracht. Het politieke stelsel in Nederland kreeg 
de vorm die het in de komende decennia zou be-
houden: goed overleg van de politiek-levens-
beschouwelijke groeperingen zou garanderen dat 
zij elk in de politieke besluitvorming min of meer 
aan hun trekken kwamen en zou een stabiele basis 
blijken te zijn waarop een democratisch staats-
bestel zich in een moderne, plurale samenleving 
kon handhaven." 
Gegrondvest op de dan al bestaande verzui-
lingsverschijnselen in de Nederlandse samenle-
ving, bevorderde het in 1917 geschapen politieke 
bestel de verdere ontwikkeling van een verzuilde 
opbouw van de maatschappij in wat J. Thurlings 
noemt, "een structuur van parallelle, ten opzichte 
van elkaar gesegregeerde en gepolariseerde orga-
nisatorische complexen, elk op een eigen levens-
beschouwelijke grondslag, werkzaam in primair 
profane sferen binnen een maatschappij die de 
rechten van het levensbeschouwelijk pluralisme 
in principe heeft erkend".'6 Daarnaast kan men 
de pacificatie van 1917 in het spoor van Eisen-
stadt interpreteren als een oplossing van in de 
loop van het proces van modernisering gegroeide 
strijdpunten, door het wegnemen van de acute 
conflicten en het ontwerpen van een politieke 
modus vivendi van de elkaar bestrijdende maat-
schappelijke groepen. Eisenstadt omschrijft in 
feite het uit de pacificatie van 1917 gegroeide poli-
tieke bestel in Nederland, als hij zegt dat deze 
modus vivendi gebaseerd moet zijn op topoverleg 
van politieke groepen welke hun concrete belan-
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gen en grieven plaatsen in een breder en op algeme­
ne belangen gericht politiek programma en welke 
voor het regelen van hun conflicten gezamenlijke 
politieke spelregels aanvaarden. Een dergelijke 
modus vivendi is volgens Eisenstadt noodzakelijk 
om een crisis in het moderniseringsproces op te 
lossen en een evenwichtige voortgezette moderni­
sering van de samenleving mogelijk te maken." 
Het verzuilde politieke bestel en de daarop aan­
sluitende verzuilde opbouw van de samenleving 
kunnen dan ook een Nederlandse weg naar een 
voortgaande modernisering van de samenleving 
worden genoemd.38 
De katholieke zuil 
Het jaar 1916 had intussen een belangrijke beslis­
sing gebracht betreffende de interne organisatie 
van de katholieken in Nederland. De krachtige 
ontwikkeling van de katholieke vakorganisatie 
na 1903 had de vraag opgeworpen of de vak- dan 
wel de standsorganisaties de kern van de katho­
lieke arbeidersbeweging moesten zijn. De bis­
schoppen stelden in 1915 een commissie in die hen 
over dit vraagstuk zou moeten adviseren, maar in 
plaats van een oplossing te bieden bracht de com­
missie de geschillen eerst goed aan het daglicht. 
Ogenschijnlijk was zij het over de hoofdzaken 
eens. Zij zag de taak van de "algemene R к werk­
liedenvereniging", ofwel "standsorganisatie", in 
"de bevordering van het godsdienstig-zedelijk 
leven", van "de intellectuele ontwikkeling" en 
van "de stoffelijke belangen der leden, vooral 
door het geven van leiding betreffende het doel­
matig gebruik der stoffelijke goederen"; en in "de 
medewerking aan de totstandkoming en de uit­
voering van sociale wetgeving" en "de oprichting 
van instellingen tot rechtsbescherming der 
leden". Had dus de standsorganisatie een alge­
meen emancipatoir doel, de vakverenigingen 
richtten zich op de belangenbehartiging in de be­
drijven. Maar hier legde een meerderheid in de 
commissie de nadruk op het behartigen van alle, 
zowel geestelijke als stoffelijke belangen, met als 
uiteindelijk doel de maatschappelijke vrede tus­
sen patroons en werklieden. Een minderheid stel­
de daarentegen het regelen van de verhouding 
tussen werkgevers en werknemers voorop, zoals 
"de godsdienstige, geestelijke en stoffelijke be­
langen der betreffende werlieden dit wenselijk 
maken". Wat de organisatorische verhoudingen 
De katholieken treden naar buiten. Arbeiders vie­
ren in Amsterdam het zevende lustrum van Rerum 
Novarum. 
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betreft was de commissie het eens over een vorm 
van verplicht wederzijds lidmaatschap. Maar hier 
stelde de meerderheid voor dat de vakverenigin­
gen zich als collectiviteit zouden aansluiten bij de 
algemene werkliedenvereniging, die daarmee een 
soort besturenbond of "gildenbond" zou wor­
den; de minderheid koos voor een individueel lid­
maatschap van beide organisaties, wat van de 
standsorganisatie naast de vakvereniging een 
werkelijke vereniging zou maken. 
In feite was de commissie het over de taken van 
de vak- en standsorganisaties niet eens geworden. 
De meerderheid volgde P.J.M. Aalberse in diens 
opvatting dat de vakorganisatie de kern van de 
arbeidersorganisatie moest zijn. De werklieden 
zelf wensten het zo, en als de vakverenigingen 
toch katholiek waren - in tegenstelling tot de 
praktijk in sommige andere landen dan kon 
men hun zonder bezwaar de behartiging van de 
stoffelijke èn de geestelijke belangen van de ar-
beiders opdragen. Voor de algemene werklieden-
verenigingen restten dan die belangen, "welke de 
vakorganisaties afzonderlijk minder goed kun-
nen bevorderen, of waarvan het behartigen, door 
elk der vakverenigingen apart, krachtsverspilling 
wezen zou." De minderheid van de commissie 
stelde daartegenover het standpunt van Poels, dat 
"de taak der standsorganisatie èn van hoger orde 
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èn van ruimer omvang is dan die der R . к . vakor­
ganisatie." De standsorganisatie moest dan ook 
de grondslag zijn van de vakorganisatie: de basis 
waaruit zij zou voortkomen en de school waarin 
haar leiders en leden de noodzakelijke vorming 
ontvangen zouden. Overheersend was in het min­
derheidsadvies de vrees dat de vakorganisatie zou 
gaan domineren en daardoor "de aandacht en 
belangstelling voor de andere, de hogere taak 
onzer arbeidersbeweging verminderen." De on­
dervinding leerde, "hoe gevaarlijk het is, het 
machtige wapen der vakorganisatie te doen ge­
bruiken door niet-ontwikkelden."39 
De bisschoppen kozen in 1916 voor het min­
derheidsstandpunt en wezen de arbeidersstands­
organisaties aan als primair verantwoordelijk 
voor alle belangen van de katholieke arbeiders­
stand: allereerst voor hun godsdienstig en zedelijk 
welzijn, vervolgens voor hun vorming tot een ver­
antwoord gebruik van stoffelijke goederen, en 
tenslotte voor hun belangen voorzover deze door 
speciale instellingen of door sociale wetten ge­
waarborgd moesten worden. De taak van de vak­
verenigingen werd strikt tot de arbeidssituatie en 
de arbeidsvoorwaarden beperkt. De maatschap­
pelijke belangen werden daarbij geïntegreerd in 
en ondergeschikt gemaakt aan de godsdienstige 
belangen.1° Behoud van de katholieke identiteit 
van de arbeiders en hervorming van de samenle-
ving naar christelijk model lagen aan de ar-
beidersstandsorganisatie ten grondslag en maak-
ten haar tot de kern van de georganiseerde katho-
lieke sociale actie in de Nederlandse samenleving. 
Want met de keuze van de bisschoppen voor de 
standsorganisatie als primair organisatorisch 
kader voor de katholieke arbeidersbeweging had-
den zij in feite een stap gezet die veel verder reikte, 
naar een vormgeving van het hele katholieke mi-
lieu volgens het ideaal van de volmaakte we-
reldlijke samenleving. De in 1926 opgerichte ka-
tholieke eenheidspartij, de RKSP, werd het sluit-
stuk van de zich nu snel ontwikkelende katholie-
ke zuil: zij moest intern de gewenste katholieke 
eenheid en harmonie der standen bewerkstelligen 
om extern de gewenste maatschappelijke hervor-
ming te realiseren. 
Bijzondere scherpte kreeg de katholieke socia-
le beweging nog in de jaren dertig, toen ook in 
Nederland de Katholieke Actie ingang vond. Zij 
vatte in feite samen wat van stonde af aan het 
wezen van de katholieke sociale beweging was 
geweest. Het doel en de middelen: totale kerste-
ning van de ontkerstende samenleving door ka-
tholieke actie en apostolaat van gevormde leken 
in hun eigen milieus - veronderstelden een krach-
tige geestelijke vorming van de betrokken leken 
zelf: actie en identiteitsopbouw. Nieuw aan deze 
georganiseerde kruistocht tegen de maatschap-
pelijke desintegratie en de culturele pluriformiteit 
van de zich moderniserende samenleving was de 
verhouding tussen de leken en het kerkelijk gezag. 
"De deelname van de leken aan het hiërarchisch 
apostolaat van de kerk" betekende een onder-
schikking van de lekenactie aan de zielzorgelijke 
prioriteiten van de geestelijkheid, die men voor 
Nederland wellicht in verband moet brengen met 
een sinds de Eerste Wereldoorlog achterblijvend 
aantal priesterwijdingen - vooral van de seculiere 
geestelijkheid. Gedacht volgens een monolithi-
sche kerkopvatting, beoogde de Katholieke Actie 
de inschakeling van de katholieke leken in een 
geconcentreerd offensief tot herstel van het gezag 
van de kerk in de wereld.41 
Tussen de twee wereldoorlogen lag daarmee 
het patroon van de georganiseerde katholieke so-
ciaal-culturele actie vast: intern enerzijds door de 
katholieke ideologie van identiteitsbehoud en op 
standsorganisatie gebaseerde maatschappijher-
vorming en anderzijds door de organisatiestruc-
tuur van de standsorganisaties en de politieke 
partij; extern door de mogelijkheden die het 
staatsbestel bood voor en de eisen die het stelde 
aan de politieke participatie van de katholieken. 
Structureel paste de katholieke zuil in het in 1917 
ontstane politieke bestel. De meningsvorming in 
en het samenspel van het in de zuil georganiseerde 
katholieke maatschappelijke leven en de politieke 
partij waarborgde een brede politieke besluitvor-
ming in de zuil ter voorbereiding van het topover-
leg tussen de zuilen. Deze consensus-vormende 
functie van de zuil kreeg des te meer reliëf toen in 
de loop van de volgende decennia op nagenoeg 
ieder terrein van het maatschappelijk leven soort-
gelijke pacificerende overlegorganen ontstonden. 
De katholieke standsorganisaties namen in dit 
overleg een voorname plaats in. Inhoudelijk 
toonde de zuil het karakteristieke dubbele gezicht 
dat ook de in haar georganiseerde katholieke so-
ciale beweging van sociaal en cultureel protest 
bezat: dat van identiteitsbehoud en isolement 
binnen de moderne samenleving en dat van maat-
schappijhervorming volgens een traditionalis-
tisch ideaal, maar met de middelen van de moder-
ne samenleving. De katholieke gemeenschap 
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bouwde onder leiding van de kerk en een leken-
elite in eigen kring aan een deel-samenleving vol-
gens de katholieke beginselen^2 en trachtte dit 
samenlevingsmodel door politieke en maatschap-
pelijke machtsvorming in de hele maatschappij 
ingang te doen vinden. 
De Pius-Almanak (het Jaarboek voor de katho-
lieken van Nederland) toonde in 1939 een breed 
spectrum van organisaties en instellingen op het 
gebied van onderwijs en opvoeding jeugdwerk en 
cultuur, gezondheidszorg en charitatief-maat-
schappelijk werk en vak- en standsorganisaties. 
Aan het onderwijs, het jeugdwerk, de katholieke 
massamedia en de culturele instellingen kwam 
daarbij de taak toe, de jeugd en de volwassenen in 
de zuil te integreren rond katholieke beginselen. 
De gezamenlijke standsorganisaties stelden in 
hun hiërarchische, de gehele katholieke bevol-
king organiserende en ordenende opzet als het 
ware de standsordening van een naar katholieke 
beginselen ingerichte samenleving tegenwoordig. 
Opvallend is dat de arbeidersstandsorganisaties 
als het ware een zuil in de zuil waren: met een 
alzijdige emancipatie van de arbeiders als doel 
kenden zij eigen instellingen voor onderwijs en 
ontwikkeling, jeugdwerk, gezondheidszorg en 
maatschappelijk werk, eigen ziekenfondsen, 
kranten en tijdschriften, een eigen bank en een 
eigen drukpers.43 De arbeidersstandsorganisaties 
stonden model voor de katholieke zuil: in beide 
werd een omvangrijk arsenaal aan moderne mid-
delen in dienst gesteld van het tweeledige doel van 
isolement en identiteitsbehoud enerzijds en maat-
schappelijke machtsvorming en traditionalisti-
sche maatschappijhervorming anderzijds.44 
Was verzuiling het institutionele kader waarin 
de Nederlandse samenleving zich moderniseerde, 
dan was de katholieke zuil de institutionele vorm 
waarin een traditioneel ingestelde minderheids-
groep streefde naar een volwaardige plaats in een 
zich moderniserende samenleving; waarin zij deel 
kon hebben aan bepaalde aspecten van moderni-
teit en bepaalde andere aspecten van moderniteit, 
vooral in de culturele sfeer, kon buitensluiten; 
waarin zij vormen van maatschappelijke desinte-
gratie in eigen kring kon tegengaan; en waardoor 
zij de eigen idealen ook buiten de eigen groep 
ingang kon doen vinden. De zuil wilde een katho-
lieke weg naar de moderne samenleving wijzen. 
De verzuilde samenleving tussen de twee wereld-
oorlogen 
De verzuilde opbouw van de Nederlandse samen-
leving gaf ons land in de roerige jaren tussen de 
In nood en tegenspoed bleven arbeiders en armen ook tussen 1918 en 1940 veelal aangewezen op liefdadig-
heid. Hier de notabele leden van de hoofdraad van de St. Vincentiusvereniging, op 20 juni içjy in Den 
Haag. 
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twee wereldoorlogen een opmerkelijke politieke 
stabiliteit. Het algemeen kiesrecht had de drie 
emancipatiebewegingen een groot politiek over-
wicht gegeven, maar omdat de SDAP door Troel-
stra's 'vergissing' al in 1918 in een politiek isole-
ment geraakte, hadden de confessionele partijen 
in dejaren twintig en dertig in feite het rijk alleen. 
Pas toen in dejaren dertig de SDAP zich bekeerde 
tot een principieel reformisme en het in wezen 
liberale economische en sociale beleid van de con-
fessionelen op de economische en maatschap-
pelijke crisis van die jaren was doodgelopen, lag 
in 1939 de weg open voor een sociaal-democrati-
sche deelname aan de regering. Het zou de voor-
loper van een reeks na-oorlogse rooms-rode kabi-
netten blijken te zijn. Voor het overige kan het 
politieke klimaat van deze jaren met de woorden 
leiding en lijdelijkheid treffend gekarakteriseerd 
worden. De politieke crisis die elders democrati-
eën verwoestte en dictaturen in het leven riep leid-
de in ons land en in de kolonieën tot niet meer dan 
een enkel oproer of geval van muiterij. Fascisme 
of communisme van betekenis bestond in Neder-
land niet. Slechts een intellectuele kritiek op het 
kapitalisme, de culturele en maatschappelijke se-
gregatie van de "zuilen", en de parlementaire de-
mocratie kreeg in alle levensbeschouwelijke stro-
mingen enige aanhang. De gedachte aan eenheid 
en aan maatschappelijke en economische orde-
ning, die in dit klimaat kon opkomen, zou tijdens 
en na de bezetting kortstondig een grotere in-
vloed hebben.« 
In de economische ontwikkeling trok Neder-
land de lijn van voor de Eerste Wereldoorlog na 
1918 versterkt door. De schaarste en de nood 
tijdens de periode van neutraliteit hadden ener-
zijds tot een nauwe samenwerking tussen de over-
heid, de werkgevers en de werknemers geleid, en 
anderzijds een streven naar versterkte industriali-
satie wakker geroepen. In de relatief welvarende 
jaren twintig ontwikkelde Nederland zich tot een 
handelsknooppunt van internationaal belang, 
terwijl zich in de industrie een wetenschappelijk-
technische revolutie voltrok. In de organisatie 
van de industrie trad een proces van schaalver-
groting op: het industriële en internationale 
grootbedrijf deed in ons land zijn intrede. De cri-
sis van dejaren dertig was, op de langere termijn 
bezien, in feite een nieuwe stimulans in dezelfde 
richting. Het feit dat de nog grote maar kwetsbare 
agrarische sector in ons land een hoofdoorzaak 
voor de lange duur van de depressie was, wees op 
de wenselijkheid van een intensievere industriali-
satie. De passieve opstelling van de regering wees 
de weg naar een actiever economisch en sociaal 
overheidsbeleid.*6 Beide ontwikkelingen zouden 
direct na de Tweede Wereldoorlog hun beslag 
krijgen. 
Voor de sociale verhoudingen in ons land was 
ten eerste een voortgaande migratie van het plat-
teland naar de steden van belang. Na 1925 woon-
de de helft van de bevolking in steden van 20.000 
of meer inwoners. In de steden ontwikkelde zich 
een brede middenklasse van beambten en werk-
nemers in dienstverlenende bedrijven. Ook gin-
gen steeds meer vrouwen in deze beroepen loon-
arbeid verrichten.^ Wat, ten tweede, de situatie 
van de arbeiders betreft, volgde op de 'revolutie' 
van 1918 en de aanvaarding van de Arbeidswet 
1919, aanvankelijk een scherpe en langdurige re-
actie. Met de uitvoering van de Arbeidswet werd 
geen haast gemaakt en de lonen vertoonden een 
dalende tendens; de jaren twintig kenden enkele 
grote arbeidsconflicten. Ook met het in de Eerste 
Wereldoorlog begonnen maatschappelijk overleg 
werd nauwelijks voortgang geboekt. In de crisis-
jaren verslechterden de levensomstandigheden 
van de arbeiders aanzienlijk. Maar de problemen 
van deze jaren waren tevens de aanleiding tot een 
nieuw streven naar maatschappijhervorming en 
sociaal overleg, dat zijn invloed na 1945 zou doen 
gelden.48 Van structureel belang was, ten derde, 
dat overheden ondanks de overheersende liberale 
mentaliteit van onthouding op allerlei terrein ho-
gere eisen gingen stellen aan de kwaliteit van het 
leven van de massa van de bevolking. De actieve 
uitvoering van de al uit 1901 daterende Woning-
wet, de verlenging van de leerplicht tot zeven 
jaren, de ontwikkeling van het huishoud- en 
nijverheidsonderwijs en de huishoudelijke voor-
lichting aan huisvrouwen zijn daarvan maar en-
kele voorbeelden. Er ontstond een algemene 
drang naar ordening, een streven naar culturele 
en maatschappelijke verheffing, waarin een fat-
soenlijk gezinsleven centraal stond. De confessio-
nele groeperingen hadden in dit beleid geenszins 
het monopolie;49 het zou in dejaren na de Tweede 
Wereldoorlog in versterkte mate worden voort-
gezet. 
Een van de meest opvallende kenmerken van 
de jaren tussen de twee wereldoorlogen zou men 
de 'modernisering van het dagelijks leven' kun-
nen noemen, het tot ontwikkeling komen van een 
moderne stedelijke levensstijl die langzaam ook 
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op het platteland begon door te dringen. De men-
sen kregen meer toegang tot informatie door een 
geweldige uitbreiding van de massamedia. Ande-
re mechanische apparatuur verlichtte de huishou-
delijke taken van vrouwen. De Arbeidswet bete-
kende bovendien voor de massa van de bevolking 
een grote uitbreiding van de vrije tijd, die zij - alle 
sombere voorspellingen ten spijt - over het alge-
meen niet in zonde en ledigheid doorbracht. Er 
was een grote amusementsindustrie, waarvan de 
uitingen niet altijd even hoogstaand waren, maar 
daarnaast bloeiden ook de actieve sportbeoefe-
ning, het buitenleven, het volksontwikkelings-
werk en allerlei verenigingen en organisaties. In 
concurrentie met de levensbeschouwelijke stro-
mingen breidde zich een meer rationalistische en 
levensbeschouwelijk neutrale geest uit in de be-
volking. Het is dan ook niet toevallig dat het ver-
zuilingsproces zich niet in de laatste plaats van 
deze uitingen van het moderne dagelijkse leven 
trachtte meester te maken. De verzuiling begon 
haar opmars op alle terreinen die tot dan toe on-
verzuild waren en nieuwe verschijnselen, zoals de 
radio, werden waar mogelijk direct in verzuilde 
vorm georganiseerd.50 
Alle moderniseringen ten spijt bleef Nederland 
tussen de twee wereldoorlogen een land waarin de 
beslotenheid van het levensmilieu grotendeels in-
tact bleef. Een intellectuele of politiek-maat-
schappelijke elite buiten beschouwing gelaten, 
keek men nauwelijks over de grenzen van zijn 
stand, beroep of Kerk. Waar moderne verschijn-
selen daartoe toch uitdaagden, wisten de zuilen 
deze tot op zeer grote hoogte in hun eigen systeem 
in te bouwen en zelfs daaraan dienstbaar te 
maken.s' Pas een korte oorlog en een lange bezet-
ting zouden in staat zijn, de beslotenheid en de 
zelfgenoegzaamheid van de zuilen een eerste klap 
toe te brengen en het begin van een doorbraak te 
forceren. Enkel door het bestaan van de verzuilde 
minderheden, maar zeker waar de katholieke en 
de gereformeerde minderheden hun invloed op de 
politieke besluitvorming konden doen gelden, be-
tekende de verzuiling van de Nederlandse samen-
leving dat grote groepen van de bevolking, vooral 
op cultureel terrein, in beperkte mate deel konden 
hebben aan de modernisering van de samenle-
ving. Feitelijk resulteerde de verzuiling in een par-
tiële modernisering van de Nederlandse samenle-
ving als geheel. 
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2. DE JEUGD IN DE MODERNE SAMENLEVING 
Ieder mens kent in zijn leven een fase die vooraf 
gaat aan de volwassenheid. Als leerproces, waar-
in de samenleving aan de jongere generatie rollen 
en waarden overdraagt, is deze leeftijdsfase in 
iedere samenleving van groot belang - zowel voor 
de lerende jongeren zelf als voor de continuïteit en 
het voortbestaan van de samenleving. In die zin is 
jeugd een universeel verschijnsel: de leeftijdsfase 
waarin een mens niet meer de rollen van het kind 
speelt, maar nog niet de volwaardige drager is van 
rollen in de samenleving der volwassenen. Jeugd 
wordt opgevat als een fase van overgang en ont-
wikkeling tussen de kindertijd en de volwassen-
heid. Enkel daarmee echter, zou jeugd te eenvou-
dig gedefinieerd zijn. Want jeugd is ook een cultu-
reel en maatschappelijk bepaald verschijnsel. 
Hoe de samenleving de niet-volwassene op zijn of 
haar toekomstige leven voorbereidt, hoe lang 
deze levensfase van leren en ontwikkelen duurt en 
hoe belangrijk een samenleving deze leeftijdsfase 
vindt in vergelijking met andere leeftijdsfasen 
verschilt voor iedere cultuur en samenleving. Bin-
nen een samenleving verschilt dit weer voor men-
sen van verschillende sociale herkomst en van 
verschillend geslacht.52 Het beeld en de werkelijk-
heid van de jeugd verdienen dus een nadere be-
schouwing. 
De jeugd als pedagogische norm en als werkelijk-
heid 
'Jeugd', of adolescentie, is in een meer strikte zin 
omschreven als een maatschappelijk erkende en 
met geïnstitutionaliseerde zorg omgeven fase van 
overgang en ontwikkeling tussen de kindertijd en 
de volwassenheid. In die vorm wordt de jeugdpe-
riode algemeen beschouwd als een kenmerkend 
'instituut' van moderne samenlevingen.« Volgens 
Eisenstadt hingen in vóór-moderne samenlevin-
gen persoonlijkheidsgroei, geestelijke rijping en 
het overnemen van door de volwassenen-wereld 
aangereikte rollen in een evenwichtig ontwikke-
lingsproces nauw met elkaar samen. De behoefte 
om meer zorg en aandacht te geven aan de over-
gangsfase tussen de kindertijd en de volwassen-
heid ontstond toen in de loop van het proces van 
modernisering deze samenhang verbroken werd. 
Ten eerste ging de groei van jongeren naar maat-
schappelijke volwaardigheid achterlopen bij hun 
ontwikkeling naar biologische rijpheid, waar-
door het rijpingsproces dat zij zelf aan den lijve 
ervoeren niet meer direct werd vertaald in een 
veranderende positie in samenleving. Ten tweede 
kent de moderne samenleving de tendens om jon-
geren tijdens hun kindertijd en hun periode van 
ontwikkeling naar volwassenheid in het gezin te 
isoleren van de samenleving en de belevingswe-
reld der volwassenen. Hun beeld van de samenle-
ving en van de waarden die zij voor hun latere 
functioneren daarin zouden nodig hebben werd 
selectief en idealistisch getint. Jongeren kwamen 
daardoor onzeker te staan tegenover de wereld 
der volwassenen, waartoe zij aan de ene kant toe-
gang wilden hebben, maar waartegenover zij aan 
de andere kant hun eigen jeugdige identiteit wil-
den bewaren. Ten derde signaleert Eisenstadt hoe 
het in moderne samenlevingen ontbreekt aan al-
gemeen geaccepteerde waarden, als oriëntatie-
punten voor het maatschappelijk functioneren. 
Deze drie ontwikkelingen tezamen geven jon-
geren in de moderne samenleving - in vergelijking 
met de vóór-moderne - een grotere vrijheid 
tegenover de rollen en waarden die zij vanuit de 
wereld der volwassenen krijgen aangeboden; 
maar ook een grotere onzekerheid en een vager 
beeld van hun eigen identiteit. Jongeren moeten 
in de moderne samenleving meer dan in de vóór-
modcme hun eigen weg naar volwassenheid zoe-
ken. « 
Een zo generaliserende theorie over het ont-
staan van de moderne adolescentie of jeugdperio-
dc kan natuurlijk van vele kanten aangevochten 
worden. Al direct rijst de vraag of zij wel voor alle 
jongeren geldt, of enkel voor jongeren in bepaal-
de maatschappelijke milieus; maar op die vraag 
komen wij in het navolgende nog uitvoeriger 
terug. Ook is opgemerkt dat het verschijnsel ado-
lescentie al ruim voor de negentiende eeuw kan 
worden waargenomen. Maar aan de andere kant 
is adolescentie voor 1800 zeker geen algemeen 
verschijnsel geweest.'' Vooreerst staan wij het 
meest uitvoerig stil bij een punt van kritiek vanuit 
de gezinssociologie. Niet alleen Eisenstadt, maar 
ook H. Schelsky heeft betoogd, dat het gezin in de 
moderne samenleving jongeren in een sfeer van 
beslotenheid en intimiteit isoleert van de maat-
schappij der volwassenen. Het verlaten van de 
kindertijd en de overgang naar het volwassen 
leven zouden jongeren dan ook confronteren met 
sociale structuren en levenswijzen die hun on-
bekend zijn, en waarop de opvoeding in het gezin 
hen onvoldoende heeft voorbereid. Juist dat zou 
tot extra zorg en aandacht voor een fase van over-
gang en ontwikkeling noodzaken.'6 Maar bij deze 
veronderstelde kloof tussen het moderne gezin en 
de samenleving zijn vanuit de gezinssociologie en-
kele kritische vragen gesteld. 
Ten eerste is betwijfeld of het isolement van het 
moderne gezin tegenover de samenleving zo 
groot is, dat de opvoeding van de jongere genera-
tie tot het op zich nemen van de waarden, de rol-
len en de levenswijze van volwassenen daardoor 
gestoord zou worden; maar een duidelijk ant-
woord op deze vraag geeft de gezinssociologie 
niet. Zeker lijkt slechts dat de opvoeding van jon-
geren in het gezin niet zo volkomen ontoereikend 
is, dat dit in ieder opzicht zou noodzaken tot een 
aanvullende vorming in de overgang van de kin-
dertijd naar de volwassenheid. Aan de andere 
kant is ook zeker dat de opvoeding en opleiding 
van kinderen in de moderne samenleving een zo 
veelomvattende taak is geworden, dat ouders 
haar voor een groot deel uitbesteden aan gespe-
cialiseerde instellingen - allereerst de school, 
maar ook het jeugdwerk - die stellig een belang-
rijke aanvulling op de gezinsopvoeding zijn ge-
worden." Ten tweede is de vraag gesteld of de 
ontwikkeling naar het kleinere en meer intieme 
'moderne' gezin wel samenhangt met het indus-
trialisatieproces in de negentiende eeuw. Dat lijkt 
voor wat de 'inkrimping' van het gezin betreft -
de beperking van het gezin tot enkel de ouders en 
hun eigen kinderen, met uitsluiting van andere 
familieleden en inwonend personeel - niet het 
geval te zijn. Het kerngezin van de ouders met 
hun eigen kinderen, waarin onder de minder wel-
gestelde bevolking de moeder de centrale rol 
speelde, was lang voor de industriële revolutie 
veruit de meest voorkomende gezinsvorm. Wel 
veranderden sinds het einde van de achttiende 
eeuw de verhoudingen binnen dit gezin: het begon 
plaats te maken voor een gezinstype waarin de 
echtelieden op meer gelijke voet stonden, en 
waarin een meer intieme sfeer heerste.'8 
Voor de gezinsverhoudingen betekende de ont-
wikkeling naar de moderne samenleving dus 
zeker een groei naar meer intimiteit, en deze bete-
kende voor de kinderen en de jongeren stellig een 
grotere integratie in het gezin, een grotere afhan-
kelijkheid van de ouders en - inderdaad - een 
zeker isolement tegenover de samenleving buiten 
het gezin. Na 1900 werd het in Europa onder de 
meer welgestelde bevolking gebruik om kinderen 
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en jongeren vrij te stellen van het verrichten van 
arbeid en hun een langere periode van opvoeding 
en scholing te geven. De zelfstandigheid die de 
jongeren voordien buiten het gezin kenden werd 
ingeperkt en de samenleving ging een algemene 
verantwoordelijkheid voor de jeugdige levensfase 
erkennen en met jeugdbeschermingsmaatregelen 
invullen. 'Jeugd' - als een erkende en beschermde 
fase van overgang en ontwikkeling - werd na 
1900 in toenemende mate een pedagogische 
norm, die vanuit een maatschappelijke bovenlaag 
aan jongeren van alle klassen gesteld ging wor-
den.'» En naarmate jongeren ook werkelijk aan 
die norm konden voldoen werd 'jeugd' voor hen 
een maatschappelijke en psychologische realiteit. 
Zij kwamen tijdens hun ontwikkeling naar licha-
melijke en sexuele rijpheid te verkeren in een 
"marginale positie" tussen de status van het kind 
en die van de volwassene. Zij kregen een "interim-
status", waarin zij aan de ene kant een zekere 
mate van desoriëntatie en onzekerheid over hun 
identiteit kenden, maar die hun aan de andere 
kant een geheel eigen - zij het voorlopige - identi-
teit als jeugdigen gaf. Vooral stelde deze interim-
status hen voor de taak om hun "kinderlijke per-
soonlijkheidsstructuur om te vormen tot een die 
beantwoordt aan de eisen die aan de volwassene 
in onze samenleving worden gesteld."60 
'Jeugd' werd dus in de ontwikkeling naar de 
moderne samenleving een norm voor het leven 
van jongeren; maar ook een werkelijkheid: een 
fase van overgang, van leren en ontwikkeling tus-
sen de kindertijd en het volwassen leven. De 
samenleving voelde zich in toenemende mate ge-
confronteerd met het gegeven, dat de voor de 
continuïteit van de maatschappij noodzakelijke 
overdracht van normen en rollen een uitdruk-
kelijke opvoedende bemoeienis van volwassenen 
met de jeugd - in en buiten het gezin - vereiste. 
Voor jongeren ontwikkelde zich een overgangsfa-
se, een periode van maatschappelijke en per-
soonlijke gedragsonzekerheid en van ambivalen-
tie tegenover zowel het ouderlijk huis als de we-
reld der volwassenen, maar waarin zij ook een 
voorlopige, eigen jeugdige identiteit konden ont-
wikkelen. Het wezenlijke van de moderne con-
ceptie van jeugd of adolescentie is dan ook ener-
zijds, dat de overgang van de kinderwereld naar 
de volwassen samenleving niet alleen een periode 
van overgang en ontwikkeling vereist, maar dat 
de opgroeiende jongere ook de vrijheid en de gele-
genheid - zo niet de plicht - krijgt om zijn of haar 
kinderlijke persoonlijkheidsstructuur te ontwik-
kelen tot een volwassen persoonlijkheidsstruc-
tuur, zich los te maken van het gezinsmilieu en een 
eigen identiteit, een eigen maatschappelijke sta-
tus en verantwoordelijkheid te ontwikkelen. En 
anderzijds, dat jongeren in deze overgangsfase 
een voorlopige eigen identiteit als jeugdigen kun-
nen ontwikkelen. 
Een geschiedschrijving van de jeugd in Neder-
land ontbreekt,61 en wanneer zich in ons land een 
jeugd in de moderne betekenis van het woord ont-
wikkelde is moeilijk te zeggen. G. Kooy heeft be-
schreven hoe in Nederland na 1900 het 'moderne' 
gezin zich vanuit de steden over het platteland 
begon te verbreiden. De familie die meerdere ge-
neraties en ook niet-familieleden omvatte was in 
Nederland nooit van erg groot belang geweest, 
maar verloor nu nog verder terrein. Het gezin 
stond in toenemende mate opvoedende taken af 
aan gespecialiseerde instellingen en verloor ook 
veel van zijn functie als economische eenheid. 
Steeds meer kwam de beschermende en "koeste-
rende" functie van het gezin op de voorgrond te 
staan: zijn functie als wijkplaats uit de samenle-
ving, zijn sfeer van geborgenheid en intimiteit. De 
ouders gingen in het algemeen meer zorg besteden 
aan de opvoeding van hun kinderen en ook in 
Nederland ontwikkelde zich een tendens om kin-
deren vrij te stellen van arbeid en hun de kans te 
geven op een langere opleiding.62 De overheid 
begon deze ontwikkeling te ondersteunen. De 
Kinderwet van Van Houten verbood in 1874, met 
enkele uitzonderingen, arbeid door kinderen be-
neden twaalf jaar. De Leerplichtwet 1900 stelde 
een algemene leerplicht voor kinderen tot en met 
hun twaalfde levensjaar vast. Daarnaast werden 
met de instelling in 1915 van de Ministeriële Com-
missie tot onderzoek naar de ontwikkeling van de 
jeugd van 13 tot 18 jaar, in 1917 gepromoveerd tot 
Staatscommissie, de jeugd en het jeugdwerk uit-
drukkelijk voorwerp van overheidszorg. Ar-
beidsbeperkende maatregelen en de Arbeidswet-
ten van 1911 en 1919 gaven de arbeidersjeugd 
meer vrije tijd en maakten een voorzichtig begin 
met een verplichte voortgezette scholing en ont-
wikkeling voor hen.6' 
'Jeugd' was dus rond het jaar 1900 ook in 
Nederland een norm aan het worden, maar was er 
ook werkelijk een moderne jeugd aan het ont-
staan? Grenzen trekken tussen de beeldvorming 
over de jeugd en de achterhaalbare werkelijkheid 
van de jeugd is uiterst moeilijk. Jaartallen bij de 
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Minister P.J.M. Aalberse bracht de Arbeidswet 
1919 tot stand. 
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ontwikkeling van de moderne jeugd in Nederland 
betreffen misschien vaker een beeldvorming dan 
de werkelijkheid van het jeugdleven. Toch geven 
ontwikkelingen in het gezinsleven aan, dat rond 
het jaar 1900 aan belangrijke voorwaarden voor 
het ontstaan van een jeugd- of adolescentieperio-
de was voldaan. De genoemde overheidsmaatre­
gelen stelden vooral een norm, maar versterkten 
tegelijkertijd de voorwaarden voor het tot ont­
wikkeling komen van een moderne jeugdperiode 
voor de jongeren in ons land. Verenigingen ten­
slotte, waarin jongeren zich uit eigen beweging en 
onafhankelijk van volwassenen organiseerden, 
waren er in ons land sinds het midden van de 
vorige eeuw, en zij werden rond de eeuwwisseling 
meer algemeen.6'» Werkelijkheid werd de adoles-
centieperiode voor jongeren in Nederland waar­
schijnlijk in de tweede helft van de vorige eeuw; 
een zekere verbreiding kreeg zij waarschijnlijk 
eerst rond de eeuwwisseling. En het zou tot na 
1945 duren voordat een jeugd in de moderne bete­
kenis van het woord een algemeen verschijnsel 
werd. Tot dan bleef zij in feite voorbehouden aan 
jongeren uit het welgestelde, burgerlijke milieu en 
voor het overgrote deel onthouden aan jongeren 
uit het arbeidersmilieu. 
De arbeidersjeugd 
Aangaande de periode vóór de industriële revolu-
tie kan men uit de aard der zaak niet spreken van 
een arbeidersjeugd. Het was in grote delen van 
Europa voor de meeste kinderen, in alle klassen 
van de bevolking, gebruikelijk dat zij al vroeg het 
ouderlijk huis verlieten om in een ander gezin als 
leerling te worden ondergebracht. Daar kregen zij 
dan rond hun veertiende jaar een 'half-afhan-
kelijke' status, die men een vóór-moderne fase 
van jeugd zou kunnen noemen. Kinderen uit het 
handwerkersmilieu werkten in deze fase van hun 
leven als leerling en gezel, totdat zij huwden en 
zich konden vestigen. 
De industriële revolutie doorbrak ook voor 
jongeren de structuur van de boeren- en am-
bachtseconomie en ontnam de leerlingen en ge-
zellen in de loop van de negentiende eeuw het 
uitzicht op een toekomst als zelfstandig am-
bachtsman. Er ontwikkelde zich in het geïndus-
trialiseerde deel van Europa een klasse van fa-
brieksarbeiders - onder wie ook jongeren en zelfs 
kinderen. De gezinsverhoudingen ontwikkelden 
zich in dit arbeidersmilieu op een manier die op 
het eerste gezicht recht inging tegen de ontwikke-
ling van het moderne gezin in het burgerlijke mi-
lieu. Terwijl het twee-generatie-gezin hier altijd 
het gezinsmodel bij uitstek was geweest, maakte 
de vrouwenarbeid nu het drie-generatie-gezin 
noodzakelijk. Voorzover de jongeren nu niet 
meer buiten het ouderlijk gezin werden onder-
gebracht, maar tot kort voor hun huwelijk in het 
ouderlijk gezin bleven, zou men misschien kun-
nen spreken van een integratie van de kinderen in 
het gezin. Maar over het algemeen ontbrak in het 
arbeidersgezin het huiselijke leven dat nu in het 
burgerlijke milieu ging heersen. Voorzover de 
kinderen niet werkten, leefden zij in het algemeen 
vooral op straat; de jeugdgroep of -bende was de 
"school van de armen". Tegen de echte school of 
tegen de leerplicht verzetten de arbeiders zich 
meestal met kracht: hun gezin was een economi-
sche eenheid, waarin de inkomsten van de kinde-
ren en de jongeren vaak niet gemist konden wor-
den, en waarin voor opvoeding en ontwikkeling 
weinig tijd, geld en aandacht bestond. Ook de 
verdeling van de arbeidsplaatsen werd meestal 
niet individueel, maar per gezin bepaald - wat een 
aanwijzing temeer is tegen een al te strenge schei-




Arbeiders - onder wie zeer jonge 
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in de weverij van de fa. Van Heek in Enschede, omstreeks 1895. 
Toch moeten wij dit 'vroege' arbeidersgezin 
naar analogie van Hofstees terminologie waar­
schijnlijk zien als een "proletarische tussenfase"; 
want ook in het arbeidersmilieu begon een mo­
dern en 'burgerlijk' gezinsleven na 1870 langzaam 
opgang te maken. In het milieu van de geschoolde 
en beter betaalde arbeiders hoefden de vrouwen 
niet meer te werken, werden de woonomstandig­
heden beter en konden de ouders meer aandacht 
besteden aan de opvoeding van de kinderen. Zij 
hielden hen langer op school of lieten hen naast de 
arbeid verder leren - zodat uit deze groep telkens 
nieuwe generaties van geschoolden voortkwa­
men. De kinderen van de ongeschoolde en armere 
arbeiders daarentegen, gingen op jonge leeftijd de 
fabriek in, hadden geen kansen om zich in hun 
vak verder te ontwikkelen, huwden vroeg omdat 
het geen zin had het huwelijk uit te stellen, en 
brachten in een vicieuze cirkel van armoede en 
onderontwikkeling generatie op generatie van 
ongeschoolden voort. 'Jeugd' drong in het laatste 
kwart van de negentiende eeuw dus ook als norm 
in het 'betere' arbeidersmilieu door, maar bleef 
voor het grootste deel van de ongeschoolden on­
bereikbaar. En alle verschillen binnen het ar­
beidersmilieu namen niet weg, dat in het hele ar­
beidersmilieu uiteindelijk niet ontwikkeling, 
maar arbeid en verdienste voorop bleven staan. 
Ook de kinderen van de geschoolde arbeiders 
groeiden op in het zicht van de arbeid, gingen op 
jeugdige leeftijd werken en hadden minder kan­
sen om zich te scholen en te ontwikkelen dan hun 
leeftijdgenoten in het burgerlijke milieu.65 
De situatie onder de Nederlandse arbeiders 
was niet wezenlijk anders. De burgerlijke armen­
zorg en, niet in de laatste plaats, de arbeiders­
beweging streefden ernaar, de kwaliteit van het 
gezinsleven in het arbeidersmilieu te verbeteren. 
In tenminste een deel van de arbeidersklasse wer­
den vrouwenarbeid en drankmisbruik terug­
gedrongen. De woonomstandigheden werden 
beter en de huishoudelijke kennis van vrouwen 
groter. Veel arbeiders gaven zich moeite om de 
levenswijze van de burgerlijke gezinnen na te vol­
gen, en dit streven ging niet aan de kinderen voor­
bij. Een betere materiële verzorging van de kinde-
ren stond daarbij voorop, maar werd gevolgd 
door meer opvoedende aandacht en een begin-
nend streven om hun intrede in het arbeidsleven 
uit te stellen. Niettemin bleef de vroege gang naar 
de fabriek voor het overgrote deel van de ar-
beidersjongeren in Nederland een vaststaande 
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toekomst, waarop zij zich al vroeg moesten instel-
len. Meisjesarbeid nam na 1890 zelfs toe. De in-
komsten van de kinderen waren nodig. Hun kin-
dertijd was zelden zonder zorgen, en een jeugd in 
de moderne zin van het woord zou voor de meeste 
arbeidersjongeren nog tot na de Tweede Wereld-
oorlog onbereikbaar blijven.66 
De arbeidersjeugd als pedagogisch probleem 
Van een aan de burger-jongeren voorbehouden 
werkelijkheid werd de jeugd- of adolescentiepe-
riode dus ook in Nederland een algemene norm. 
"Die Sorge geziemt dem Alter, damit die Jugend 
eine Zeitlang sorglos sein könne", schreef Goe-
the.6' In feite begon de Nederlandse samenleving 
een steeds grotere groep jongeren gedurende een 
steeds langere periode van hun leven vrij te stellen 
van definitieve keuzen en van volledige maat-
schappelijke verantwoordelijkheid, en ontwik-
kelde zij instellingen om een voortgezette scho-
lingen ontwikkeling dwingend aan jongeren op te 
leggen. Ook in het arbcidersmilieu vond deze 
norm - zij het in nog beperkte mate - navolging. 
Het streven naar verheffing van de arbeiders -
door de arbeiders zelf en door sociaal bewogen 
burgers - bracht 'burgerlijke' patronen van ge-
zinsleven ook in het arbeidersmilieu. Ook ar-
beiders gingen streven naar een wat uitgestelde 
volwassenheid en naar meer scholing voor hun 
kinderen. Veel maatregelen die de overheid met 
betrekking tot de jeugd nam, waren vooral of 
zelfs uitsluitend bedoeld om de ontwikkelings-
kansen van de arbeidersjeugd te vergroten.68 
Maar daarmee nam de samenleving uitdrukkelijk 
een verantwoordelijkheid op zich voor de ont-
wikkeling van de arbeidersjeugd, waarin zij 
klaarblijkelijk een maatschappelijk en pedago-
gisch probleem onderkende. 
Mocht de samenleving zich daarvoor verant-
woordelijk achten? Opvoeding, ook van de ar-
beidersjeugd, is immers op de eerste plaats de 
taak en de verantwoordelijkheid van de ouders. 
Tegenover hen doet het kind, zolang het de vol-
wassenheid nog niet bereikt heeft, op zijn weg 
daarheen primair een recht gelden op bescher-
ming en begeleiding. De ontwikkeling van het 
kind naar volwassenheid en zelfstandigheid - tot 
het vermogen om als maatschappelijk wezen te 
functioneren en zelfstandig morele beslissingen te 
nemen - is ook het doel van de opvoeding. Daar-
aan ontlenen de ouders het recht (en de plicht) om 
hun kinderen op te voeden; vooruitgrijpend op 
dat doel mogen ouders van hun kinderen gehoor-
zaamheid verlangen; maar in overeenstemming 
met dat doel moet naast gehoorzaamheid ook ge-
leidelijk aan de vnjwilige aanvaarding van hun 
opvoeding komen te staan - tot dat het kind be-
sluit zijn zelfstandigheid en volwassenheid te ne-
men.6» Iedere nog-niet-volwassene kan dus een 
recht doen gelden op begeleiding en opvoeding op 
zijn weg naar volwassenheid. Dat recht betekent 
voor ouderen een plicht om daaraan naar beste 
inzicht en overtuiging tegemoet te komen. Deze 
plicht rust primair op de ouders. Maar er zijn 
omstandigheden denkbaar waarin de samenle-
ving - naast of in plaats van de ouders - de vervul-
ling van deze plicht op haar weg ziet liggen. Die 
omstandigheden doen zich volgens N. Perquin in 
algemene zin daar voor, waar de ouders niet, of 
niet alléén, in staat zijn zorg te dragen voor de 
opvoeding van hun kinderen.'0 
Het onderwijs is in zijn vele vormen de meest 
gebruikelijke erkenning van het feit dat ouders 
niet alléén in staat geacht kunnen worden hun 
kinderen voor te bereiden op hun zelfstandigheid 
en volwassenheid. Wat de kinderen van de 'min-
dere' stand betreft - en later met betrekking tot de 
arbeidersjeugd en de werkende jongeren - heeft 
bovendien vanaf het midden van de vorige eeuw 
tot aan de dag van vandaag toe altijd een betrek-
kelijk grote maatschappelijke overeenstemming 
bestaan over de opvatting dat ten aanzien van hen 
ofwel de ouders, ofwel het onderwijs, ofwel beide 
in hun opvoedende taak tekortschoten. De aard 
van dit tekort is steeds naar de aard van de tijd en 
van ieders overtuiging of levensbeschouwing ge-
formuleerd, maar daarin kunnen niettemin drie 
hoofdmotieven onderscheiden worden. Ten eer-
ste is vanaf het midden van de negentiende eeuw 
tot aan het einde van dejaren zestig van deze eeuw 
onophoudelijk gewezen op de pedagogische ver-
waarlozing van een deel van de arbeidersjeugd, 
doordat de ouders de middelen, de gelegenheid, 
de kennis of zelfs het benul en de wil misten om 
voor de opvoeding van hun kinderen zorg te dra-
gen. Ten tweede is er groeiende aandacht geweest 
voor het feit dat de kinderen uit het arbeidersmi-
lieu op een vergelijkenderwijs jonge leeftijd loon-
arbeid gingen verrichten en in de jaren van hun 
lichamelijke groei naar volwassenheid (weer in 
vergelijking met andere jongeren) een uitvoerige 
pedagogische begeleiding bij hun volwassenwor-
ding misten. Ten derde zou vooral na de Tweede 
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Wereldoorlog gewezen worden op het probleem 
van de jongeren die, afkomstig uit een agrarisch 
milieu, midden in hun groei naar volwassenheid 
de overgang naar de industriële arbeid, naar een 
andere maatschappelijke context en naar een to-
taal ander toekomstperspectief moesten volbren-
gen." 
Een tekort evenwel, bestaat nooit objectief, 
maar wordt aan de hand van een bepaalde maat-
staf vastgesteld. In de vaststelling van een tekort 
in de ontwikkeling van de arbeidersjeugd is 
zonder twijfel van betekenis geweest, dat naast de 
vaststelbare levensomstandigheden en het gecon-
stateerde ontwikkelingsniveau van de arbeiders-
kinderen steeds als norm het beeld van de 'jeugd' 
oprees: het ideaal van een onbezorgde, bescherm-
de en begeleide overgang naar de volwassenheid. 
In die zin was het geconstateerde tekort minstens 
ten dele het gevolg van een vanuit het burgerlijke 
milieu gestelde eis aan en ten behoeve van de ar-
beiders en hun kinderen - een eis bovendien, die 
in het arbeidersmilieu zelf lang niet altijd begrip 
en waardering ontmoette. En ook toen de ar-
beiders-ouders zelf en de organisaties van de ar-
beidersjeugd - voor wie deze eis gold - haar over-
namen, kon de eis van betere ontwikkelingskan-
sen voor de kinderen uit het arbeidersmilieu een-
voudig als een wenselijkheid op de lange baan 
worden geschoven. Niettemin was men het over 
een ontwikkelingstekort in de arbeidersjeugd en 
over hun in veel opzichten falende opvoeding tot 
volwassenheid maatschappelijk sinds jaar en dag 
eens, wat de samenleving per definitie de plicht 
oplegde om in dat tekort te voorzien en de feilen 
van die opvoeding weg te nemen. De gestelde 
norm - een begeleide en beschermde overgang 
naar de volwassenheid - was maatschappelijk er-
kend, wat al iedere reden wegnam om haar niet 
ook voor de arbeidersjeugd als een maatschap-
pelijk recht te realiseren. 
3. JEUGDWERK ALS MODERN INSTRUMENT 
VAN OPVOEDING 
Naast het gezin was de school vanouds de instel-
ling waarin de samenleving trachtte de jongere 
generatie voor te bereiden op het leven der vol-
wassenen. Nog ouder dan de school echter, was 
wat J. van Hessen in wel niet erg mooie, maar 
toch precieze bewoordingen het "samen jong 
zijn" heeft genoemd: "de fundamenteel men-
selijke bestaanswijze (...) van jong te zijn, een be-
staanswijze die niet anders dan als een 'samen met 
anderen' gezien kan worden." Jeugdgroepsleven 
was dus naast het gezin een primaire bestaans-
vorm van jonge mensen, die op de eerste plaats 
hun zelf een bepaalde geborgenheid gafen stimu-
lansen om zich te ontwikkelen.72 
Jeugdgroepsleven en jeugdwerk 
Volgens Eisenstadt vervulde dit groepsleven van 
jongeren echter ook een belangrijke maatschap-
pelijke functie in de overdracht van waarden en 
rollen op de jongere generatie. Nooit immers, 
konden de familie of het gezin volledig voorzien 
in de opvoeding van kinderen en jongeren tot het 
maatschappelijke denken en leven dat van hen als 
volwassenen verwacht zou worden. Jongeren-
groepen voorzagen in dit tekort, als een tussenfa-
se tussen het gezin en de samenleving, die ener-
zijds bijdroeg aan de socialisatie en de volwassen-
wording van jongeren, en anderzijds de mogelijk-
heid bood om tegenstellingen tussen de oudere en 
de jongere generatie te kanaliseren en maatschap-
pelijk onschadelijk te maken. Jongeren hadden in 
dit groepsleven een zekere zelfstandigheid en zelfs 
erkende taken in het leven van de gemeenschap, 
maar stonden toch direct of in een breder maat-
schappelijk verband onder het toezicht van oude-
ren.« 
Van Hessen noemt de wijze waarop het jeugd-
groepsleven in een samenleving georganiseerd is 
het jeugdbestel, en hij onderscheidt wat het vóór-
moderne jeugdgroepsleven betreft een "folkloris-
tisch" en een "traditioneel" jeugdbestel. In het 
eerste, dat een stabiele cultuur en samenleving als 
basis veronderstelde, onderscheidden de jon-
geren zich in hun eigen groepsleven niet door een 
eigen afwijkende stijl of mentaliteit van de oude-
ren. Het folkloristische jeugdbestel verzorgde een 
nagenoeg probleemloze overdracht van waarden 
en levenswijzen op de jongere generatie. Het tra-
ditionele jeugdbestel veronderstelde ook een sta-
biele samenleving en paste zich ogenschijnlijk 
volledig aan de heersende cultuur van de samenle-
ving aan. In feite echter, leefden achter deze 
schijnbare continuïteit in het traditionele jeugd-
bestel onder jongeren een van de heersende fol-
klore afwijkende stijl en mentaliteit. Zij bleek on-
der andere in een bloeiend verenigingsleven, dat 
niet locaal maar vaak boven-locaal georganiseerd 
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was, dat een onafhankelijker sociaal leven van de 
jongeren mogelijk maakte, en dat in het jeugd-
groepsleven vaak culturele of religieuze elemen-
ten van buiten de locale gemeenschap inbracht. 
Toch plaatsten deze 'traditionele' jongeren zich 
niet als een nieuwe generatie, als jeugd met een 
besef van een eigen identiteit, tegenover de oude-
ren. Zij pasten zich in de heersende samenleving 
in, totdat bij hun aantreden als de nieuwe volwas-
senen hun andere stijl en mentaliteit aan de dag 
traden.™ 
Het proces van maatschappelijke verandering 
dat door Eisenstadt en anderen met modernise-
ring wordt aangeduid hield niet ineens opruiming 
onder de vóór-moderne vormen van jeugd-
groepsleven. Veeleer kwam aan het einde van de 
negentiende eeuw naast de bestaande vormen van 
jeugdgroepsleven een nieuw jeugdbestel tot ont-
wikkeling dat paste bij de moderne conceptie van 
jeugd. Waar deze conceptie van jeugd tot werke-
lijkheid werd, verloren jongeren veel van de speel-
ruimte en van de aparte, maar volwaardige status 
die zij tot dan toe in de samenleving genoten had-
den. Waar men jongeren vrij stelde van volwaar-
dige maatschappelijke verantwoordelijkheden 
ging men jeugd noodzakelijkerwijs beschouwen 
als een principieel nog niet volwaardige tussenfa-
se, waarin jongeren een beschermde en doel-
bewuste opvoeding tot volwassenheid moesten 
krijgen. De jeugd kreeg een eigen, maar nog niet 
volwaardige identiteit toegekend, die essentieel 
verschilde van de volwassenheid. Het jeugd-
groepsleven werd tegen de achtergrond van dit 
denken over jeugd hervormd tot een sfeer van 
voorlopigheid en vrijblijvendheid, van on-maat-
schappelijkheid, die echter een eigen bijdrage kon 
leveren aan de groei van jongeren naar een vol-
wassen persoonlijkheid en identiteit.75 
Iets van deze nieuwe visie op jongeren en op 
hun groepsleven klonk aan het einde van de vori-
ge eeuw door in de jeugdzorg. In het kader van 
deze sociale zorg voor verwaarloosde jongeren 
ontstond het eerste jeugdwerk, waarin de sociaal 
voelende burgerij en godsdienstige groeperingen 
de eerste vormen van jeugdbescherming en van 
een bewuste opvoedende zorg voor de jeugd van 
de 'mindere' stand introduceerden.'6 Van grotere 
draagwijdte was, dat eveneens aan het einde van 
de vorige eeuw groepjes jongeren uit het bur-
gerlijke milieu - maar ook meisjes en jonge ar-
beiders - zich begonnen te organiseren in eigen 
clubs, onafhankelijk van volwassenen en buiten 
het gevestigde traditionele bestel. Zij legden aan-
vankelijk nog zeker geen bijzondere nadruk op 
een eigen jeugdige identiteit, tegenover die van de 
ouderen. Hun organisatievormen - de vriend-
schapskring en de vereniging - ontleenden zij 
zelfs aan het gevestigde traditionele jeugdbestel. 
Maar dit bestel was hun op de een of andere ma-
nier klaarblijkelijk toch te benauwd. De sfeer in 
hun eigen clubs was vrijblijvender tegenover de 
bestaande samenleving, waaraan zij zich (nog) 
niet wilden verplichten. De concrete werkelijk-
heid sprak hen minder aan dan de nog open mo-
gelijkheden die de toekomst bood. In deze aan het 
nieuwe pedagogische jeugdconcept parallel lo-
pende sfeer van zelfgekozen vrijblijvendheid en 
on-maatschappelijkheid, ontwikkelde zich een 
nieuwe ervaring van jong-zijn, waaruit rondom 
de eeuwwisseling een beeld ontstond van een spe-
cifieke jeugdige identiteit en van jeugd als een 
nieuwe generatie tegenover de oudere.77 "We zou-
den hun wel eens laten zien hoe 't moest." - zou 
Nescio in Titaantjes naderhand schrijven. "We, 
dal waren wij, met z'n vijven. Alle andere men-
schen waren 'ze'. 'Ze', die niets snapten en niets 
zagen."78 
Na 'jeugd' werd nu ook een jeugd-identiteit een 
norm: een ideologie, volgens welke de jeugd 
tegenover de onnatuurlijkheid, de gezapigheid en 
het egoïsme van de burgerlijke samenleving een 
romantisch verlangen naar natuur, vrijheid en 
vernieuwing plaatste. De vrije jeugdverenigingen 
werden gezien als een jeugdbeweging, die het jeug-
dige verlangen belichaamde naar een eigen le-
vensstijl in een eigen leefwereld, onder eigen lei-
ding en naar de eigen opvattingen van de jeugd 
ingericht. In deze klassieke vorm, waarin de 
droom van een nieuwe samenleving gepaard ging 
aan de afzondering van jongeren in een eigen 'vol-
maakte' wereld, raakte de jeugdbewegingsideolo-
gie maar weinigen direct. Maar zij werd tot op 
zekere hoogte bepalend voor het beeld dat vol-
wassenen van de moderne jeugd hadden, en had 
veel invloed op het denken over de jeugd. Een 
geïdealiseerd beeld van de jeugd als bron van cul-
turele en maatschappelijke vernieuwing, de op-
vatting dat de jeugd behoefte heeft aan en recht 
op een zelfstandig jeugdmilieu, en dat de kleine 
jeugdgroep de juiste en karakteristieke organisa-
tievorm van dit jeugdmilieu is, raakten gaande-
weg algemeen geaccepteerd. Op het folkloristi-
sche en het traditionele jeugdbestel volgde, in de 
woorden van Van Hessen, het ideologische.7« 
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In de jaren rondom de Eerste Wereldoorlog 
namen ouderen en hun organisaties - of dit nu 
politieke partijen waren, vak- en standsorganisa-
ties of godsdienstige groeperingen - dit geïdeali-
seerde jeugdbeeld en deze jeugdbewegingsideolo-
gie over als grondslag voor de vormgeving van 
hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van 
de jongere generatie. En daarmee legden zij de 
inhoudelijke grondslag voor een nieuwe vorm 
van jeugdvereniging, die vanaf de jaren twintig 
tot in dejaren vijftig van deze eeuw het jeugdwerk 
zou beheersen: dejeugdorganisatie. Zij hanteerde 
in mindere of meerdere mate de idealistische stijl 
van de jeugdbeweging en de beginselen van ver-
nieuwing, zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid, 
maar steeds onder meer of minder direct toezicht 
van volwassenen, als methode voor een door ou-
deren vastgesteld programma van persoonlijke, 
politieke, godsdienstige of sociale vorming. Zij 
was niet zelden een jeugdafdeling, waarin een po-
litieke partij of een sociale organisatie de aan het 
einde van de negentiende eeuw ontstane bewe-
ging onder de jongeren trachtte te kanaliseren en 
te institutionaliseren, als een leerschool in hun 
visie op de samenleving en als een recruteringsba-
sis voor hun eigen volwassenen-organisaties."0 
In Nederland heeft de ontwikkeling van het 
jeugdgroepsleven en het jeugdwerk in de ne-
gentiende en de twintigste eeuw zich ook langs 
deze lijnen voltrokken. Een folkloristisch jeugd-
bestel overheerste tot aan het laatste derde deel 
van de vorige eeuw en begon toen vanuit het Wes-
ten van het land af te sterven; maar de laatste 
sporen ervan waren volgens Van Hessen nog tot 
in de jaren dertig van deze eeuw of zelfs tot na 
1945 waarneembaar. De jaren tussen 1890 en 
1920 waren in ons land de bloeiperiode van een 
traditioneel jeugdverenigingsleven."1 De eerste 
verenigingen waarin jongeren zich uit eigen bewe-
ging onafhankelijk van volwassenen of van het 
traditionele jeugdbestel organiseerden - de Chris-
telijke Jonge Mannen Vereenigingen en het 
Nederlands Jongelings Verbond - ontstonden 
kort na het midden van de negentiende eeuw. 
Maar zij werden pas aan het begin van de twintig-
ste eeuw, met de organisaties van kwekelingen en 
jonge geheelonthouders, een meer algemeen ver-
schijnsel. Jeugdorganisatie werd in ons land 
tijdens en na de Eerste Wereldoorlog geïntrodu-
ceerd: in 1915 werd met steun van Prins Hendrik 
de vereniging 'De Nederlandsche Padvinders' op-
gericht. In 1918 volgde de de socialistische Ar-
beiders Jeugd Centrale (AJC), waarin na 1921 
Koos Vorrink en andere voormalige kwekelingen 
een aan de Duitse jeugdbewegingen ontleende or-
ganisatorische stijl introduceerden.'2 
Het katholieke jeugdwerk 
Wij zagen in de eerste beide hoofdstukken van dit 
boek hoe, eveneens in dejaren rondom de Eerste 
Wereldoorlog, een 'jeugdvraagstuk' onder de 
Nederlandse katholieken het voorwerp van een 
algemene bezorgdheid was geworden. Nieuw was 
het terrein van jeugd en opvoeding voor hen aller-
minst. Al in hun brief van 22 juli 1868 hadden de 
Nederlandse bisschoppen de gelovigen voor-
gehouden, dat de Opperste Rechter hen stellig 
zou vragen wat zij aan de katholieke opvoeding 
van hun kinderen hadden bijgedragen. "Hij zal 
ons vragen, wat er geworden is van de katholieke 
jeugd en jongelingschap; hoe wij hebben getracht 
te verhinderen, dat zij in godsdienst en zeden van 
den ouden stam ontaardden; hoe wij bezorgd zijn 
geweest om een echt geloovig, godsdienstig, 
deugdzaam geslacht van katholieken in Neder-
land op te kweeken."·' Katholiek onderwijs was 
natuurlijk naast de gezinsopvoeding het voor-
naamste middel om hiervoor zorg te dragen. 
Daarnaast waren er de godsdienstige verenigin-
gen, die nog tot na 1945 tienduizenden jongens en 
meisjes onder hun leden zouden tellen. En in de 
jeugdzorg gaven priesters en leken van bur-
gerlijke afkomst sinds het einde van de negentien-
de eeuw bescherming en een beperkte mate van 
opvoeding en vorming aan 'verwaarloosde' jon-
geren en aan jongeren uit het arbeidersmilieu. De 
katholieke activiteit in de jeugdbescherming en 
jeugdvorming was dus allereerst godsdienstig ge-
motiveerd, maar werd in de jeugdzorg aan het 
einde van de negentiende eeuw ook door sociale 
overwegingen geleid. 
In de eerste twee decennia van de twintigste 
eeuw echter, werd deze sociale, godsdienstige en 
opvoedende activiteit in de meer algemene con-
text van een 'jeugdvraagstuk' geplaatst. Wij 
zagen aan het begin van de door ons geschetste 
voorgeschiedenis hoe in 1917 de Analecta voor het 
bisdom Roermond zich er rekenschap van gaven 
dat de industriële revolutie de stabiele maat-
schappelijke verhoudingen van voorheen ver-
stoorde en de opvoeding van de jongere generatie 
in een totaal andere context plaatste. "Het gezin 
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Jeugdzorg. Beschermelingen van het St. Francis-
cus Liefdewerk in Leiden bij gelegenheid van het 
twaalf-en-een-half-jarig bestaan, op 28 maart 
'933-
( ко с Nijmegen) 
in het dorp heeft zijn geslotenheid van weleer ge­
heel verloren en de jeugdige personen, die in den 
familiekring den geheelen dag onder toezicht van 
vader en moeder opgroeien en verkeeren, gaan in 
geheele streken langzamerhand tot de uitzonde­
ringen behooren. Wat zegt dit? Dat die jeugdige 
personen gedurende de gewichtigste periode van 
hun leven, van hun vormtijd, den voortdurenden 
en weldadigen invloed van het christelijk-gezins-
leven missen, - dat zij daar, nu het contact weer 
verbroken is en alle banden losser worden, niet 
meer zoo als vroeger gevormd en opgevoed kun­
nen worden."8< De overtuiging ging heersen dat 
jeugdbescherming en jeugdopvoeding niet enkel 
een probleem van sociale zorg voor achtergestel­
de jongeren waren, maar een meer algemeen pro­
bleem van katholieke opvoeding: van de over­
dracht van het katholieke geloof en een katholie­
ke levenswijze aan de jongere generatie, van haar 
integratie in het katholieke milieu - in de context 
van een snel veranderende samenleving. 
Ongetwijfeld gold voor de kerk al in deze tijd, 
wat in 1929 door paus Pius xi uitdrukkelijk ge-
fomjuleerd werd: dat het recht van opvoeding op 
de allereerste plaats aan de kerk toekwam. Na­
tuurlijk had het gezin het onmiddellijke recht en 
de onmiddellijke zending om kinderen op te voe­
den. Ook mocht de burgerlijke staat bepaalde 
eisen stellen aan de opvoeding van kinderen, 
maar zij moest daarbij het primaire recht van het 
gezin in de opvoeding respecteren en beschermen. 
Beide waren echter in hun opvoedende werk­
zaamheid ondergeschikt aan de kerk, die de bo­
vennatuurlijke moeder van alle mensen was en 
waaraan door "haar goddelijke Stichter" het 
hoogste en onfeilbare leergezag gegeven was. De 
Kerk mocht dus vanzelfsprekend toezicht hou­
den op het opvoedende werk van het gezin en van 
de burgerlijke samenleving, maar had daarnaast 
het recht om op iedere manier die haar goed 
dunkte zelfde opvoeding ter hand te nemen.8' In 
Nederland nu, kreeg het katholieke jeugdwerk -
tot dan toe vrijwel enkel jeugdzorg - de opdracht 
om een buitenschoolse katholieke jeugdvorming 
te verzorgen en de invloed van het katholieke mi­
lieu op de jongere generatie mede te helpen waar­
borgen. 
Vooralsnog ontbrak het de katholieke jeugd­
zorg echter aan een geschikte benadering om 
greep te krijgen op de massa van de jongeren. De 
katholieke pedagogiek van die jaren was weinig 
meer dan een verzameling van aan de katholieke 
geloofs- en zedenleer ontleende filosofische en 
theologische opvattingen over het wezen en de 
bestemming van de mens. Grondslag van de ka­
tholieke opvoeding was het herstel, onder leiding 
van de kerk, van het in de moderne samenleving 
ontkerstende en ontwrichte gezinsleven. Doel 
van de opvoeding was, de in het kind levende 
neigingen ten kwade in te tomen en door strenge 
leiding in het kind een krachtige wil tot het goede 
te ontwikkelen. De tegenstelling tussen de kerk en 
'de wereld' tekende dus ook de katholieke peda­
gogiek en via deze het katholieke jeugdwerk. 
Enige bruikbare psychologische of antropologi­
sche kennis van de opgroeiende jeugd en enig in­
zicht in de eigen structuren en behoeften van het 
jeugdleven konden aan deze simplistische peda­
gogiek niet ontleend worden. De jeugdzorg had 
de jongeren lange tijd niet veel meer te bieden dan 
wat ontspanning en wat schoolse godsdienstles, 
alles onder leiding van priesters. Het jeugdvraag-
stuk werd, evenals de sociale problematiek, 
klaarblijkelijk vooral gezien als een probleem van 
godsdienstige en morele aard. Het jeugdwerk 
werd, in plaats van sociale zorg, op de eerste 
plaats zielzorg.86 
Modernere methoden van jeugdvorming dron­
gen in het katholieke jeugdwerk slechts langzaam 
door. Het beeld van een vrije en zelfstandige 
jeugd - bron van maatschappelijke en culturele 
vernieuwing - botste op het meer conserverende 
karakter en het door de bisschoppen ondersteun-
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de primaat van de door volwassen leken en pries-
ters geleide jeugdzorg. Werkelijke jeugdbeweging 
heeft in katholieke kring nooit veel ingang gevon-
den. Alleen in de in 1923 opgerichte Heemvaart-
beweging en in de Nijmeegse groep 'De Brug', in 
de jaren dertig, was daarvan iets te herkennen. 
Met de erkenning van de scouting-methodiek 
door de Nederlandse bisschoppen, in 1930, vol-
trok zich echter in het katholieke mannelijke 
jeugdwerk de noodzakelijke pedagogische revo-
lutie, de overgang van jeugdzorg naar jeugdorga-
nisatie als middel van katholieke aanvullende 
jeugdvorming. Een deel van het katholieke jeugd-
werk trad uit de beslotenheid die het tot dan toe 
had gekenmerkt en vertaalde het onder jongeren 
veronderstelde idealisme in een dynamische en 
naar buiten gerichte organisatorische stijl. Als 
methoden van katholieke jeugdvorming werden 
een zekere mate van zelfstandigheid en echte ver-
antwoordelijkheid voor de jeugd en het werken in 
een pedagogisch verantwoorde situatie van zelf-
standige groepen onder leiding van jeugdigen 
langzaamaan gemeengoed - ook in de patro-
naatswereld.8? 
Meer dan elders was in het katholieke ar-
beidersjeugdwerk de strijd tussen het nieuwe 
jeugdwerk en de door burgers en geestelijken be-
heerste jeugdzorg van de patronaten tegelijkertijd 
een strijd om de methode van en de zeggenschap 
over de arbeiders-jeugdvorming. Ten eerste zette 
de katholieke arbeidersbeweging met de ar-
beiders-jeugdstandsorganisatie de methodische 
stap van jeugdzorg naar jeugdorganisatie. De 
jeugdstandsorganisatie was voor de arbeiders-
jeugd een eigen organisatie waarin zij zelfverant-
woordelijkheid kon (leren) dragen. Zij voerde als 
moderne methode van jeugdvorming en als 
standsorganisatie elementen van zelfvorming, 
van zelfwerkzaamheid èn van zelfverheffing door 
de arbeidersjeugd in het arbeidersjeugdwerk in. 
Ten tweede kon daar, waar de arbeiders, als ou-
ders, het recht veroverden om zelf leiding te geven 
aan de bescherming en de buitenschoolse vor-
ming van de arbeidersjeugd, het arbeidersjeugd-
werk geen burgerlijke jeugdzorg meer zijn. De 
hoogste leiding van de kerk - die in zowel het 
sociale als het jeugd-vraagstuk de godsdienstige 
problematiek vooropstelde, en die de arbeiders-
standsorganisatie en het jeugdwerk in stilte of uit-
drukkelijk als een vorm van bijzondere zielzorg 
zag - moesten de arbeiders erkennen. Maar in het 
kader van de arbeidersbeweging werd het ar-
beidersjeugdwerk in de praktijk ingeschakeld in 
een veel breder streven: het streven van de ar-
beiders naar de culturele, maatschappelijke en 
godsdienstige verheffing van hun stand. 
Vóór de Tweede Wereldoorlog wonnen de ka-
tholieke arbeidersorganisaties deze strijd, die op 
zichzelf deel uitmaakte van hun streven naar 
emancipatie, niet op alle fronten. Voor de oudere 
mannelijke jeugd, vanaf zestien of zeventien jaar, 
stonden vier van de vijf bisdommen de arbeiders-
jeugdstandsorganisatie als methode van jeugd-
werk toe. Het hele mannelijke jeugdwerk in het 
bisdom Haarlem, en het totale katholieke jeugd-
werk voor de jongere jeugd (beneden de leeftijd 
van zestien of zeventien jaar) namen in de jaren 
dertig wel elementen van zelfwerkzaamheid en 
standsorganisatie over, maar kenden een belang-
rijker taak toe aan de geestelijkheid en bleven in 
beginsel standsgemengd. In het katholieke vrou-
welijke jeugdwerk kregen noch standsorganisa-
tie, noch de aan de jeugdbewegingsideologie ont-
leende methodische beginselen veel voet aan de 
grond. Niet een aan de jeugdbewegingsideologie 
ontleend jeugdbeeld, maar een traditioneel 
vrouwbeeld stond er voorop. Jeugdvorming bete-
kende in de praktijk van het vrouwelijk jeugd-
werk eerst en vooral godsdienstige opvoeding en 
vorming tot echtgenote en moeder. 
Met de groeiende bewustwording van het 
'jeugdvraagstuk' - als vraagstuk van de opvoe-
ding van een zelfstandiger wordende jongere ge-
neratie in een snel veranderende samenleving -
werd dus in dejaren rond de Eerste Wereldoorlog 
óók in het katholieke milieu het groepsleven van 
jongeren een bewust gekozen middel in de jeugd-
vorming. Dat de katholieke jeugdvorming in be-
perkte mate en selectief ook elementen uit de stijl 
en de organisatie van de jeugdbewegingen over-
nam, betekende aan de ene kant een zekere ver-
schuiving'van de zeggenschap naar leken - in het 
bijzonder ook naar de georganiseerde arbeiders -
en naar jeugdigen. Maar het betekende aan de 
andere kant zeker niet dat de greep van de kerk op 
het katholieke jeugdwerk verslapte. Het jeugd-
werk was en bleef in de ogen van de kerk zielzorg 
en de priester was en bleef de uiteindelijk verant-
woordelijkejeugdleider. Ook de arbeidersorgani-
saties moesten zich neerleggen bij de zeggenschap 
van de geestelijkheid en - in een belangrijk deel 
van het arbeidersjeugdwerk - bij die van het bur-
gerlijke milieu. Het vrouwelijk jeugdwerk en, in 
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Jeugdorganisatie: De Jonge Wacht in Horst-Meterik, in 1933. 
arbeidersjeugd bleven in beginsel standsgemengd 
en behielden een overwegend karakter van socia­
le jeugdzorg. 
Jeugdzorg bleef in de context van het katholie­
ke streven naar identiteitsbehoud en emancipatie 
de belangrijkste vorm van jeugdwerk. Maar ook 
waar de jeugdorgaw/iai/e volwassen leken en jon­
geren een groter of zelfs overwegend aandeel in de 
leiding van het jeugdwerk toestond, paste zij niet­
temin - en in veel opzichten zelfs beter dan de 
jeugdzorg in de structuur van de zich ontwikke­
lende katholieke zuil. Het hele katholieke jeugd­
werk deelde met de katholieke zuil een sterke of 
zelfs overwegende godsdienstige motivering en 
een gerichtheid op de bescherming en het behoud 
van de katholieke identiteit. Maar de jeugdorga­
nisatie was evenals de zuil, en consequenter dan 
de jeugdzorg, fundamenteel activiteit van leken. 
Zij stelde meer dan de jeugdzorg, maar in over­
eenstemming met het karakter van de katholieke 
zuilopbouw, de modernste methoden en midde­
len in dienst van ten dele op behoud en traditie 
gerichte doelen. Meer dan de jeugdzorg deelde zij 
in het offensieve, in plaats van louter beschermen­
de en defensieve, karakter van de zuil: haar ge­
richtheid op maatschappijhervorming en emanci-
(ΚΌс Nijmegen) 
patie. En tenslotte gaf zij de jongeren, in plaats 
van hen enkel te beschermen en te vormen, een 
actief aandeel in de opbouw en de werkzaamheid 
van de zuil. In de jeugdorganisatie beschikten de 
kerk en de katholieke opvoeders over een metho­
de om de door hen veronderstelde drang van de 
jeugd naar vernieuwing, vrijheid en zelfstandig­
heid op te vangen in een katholieke pedagogische 
context en te benutten als aangrijpingspunt voor 
een (her)integratie van de jeugd in het katholieke 
milieu, rond katholieke beginselen. In een be­
schermd en gecontroleerd jeugdgroepsleven 
kreeg de jeugd een zelfstandigheid en vrijheid tot 
gehoorzaamheid. 
4. ARBEIDERSJEUGDWERK EN EMANCIPATIE 
Wij hebben in het voorgaande gezien hoe in de 
context van de opkomende katholieke zuil in de 
jaren voor de Tweede Wereldoorlog het katholie­
kejeugdwerk tot ontwikkeling kwam. In verband 
met de arbeidersorganisaties en het arbeiders­
jeugdwerk is daarbij opgemerkt dat emancipatie 
niet alleen hun meest algemene doel was, maar 
dat zij ook op zichzelf als vormen van arbeiders-
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emancipatie in de kerk en in de (katholieke) 
samenleving kunnen worden gezien. Op ver-
gelijkbare wijze was ook de katholieke zuil niet 
alleen middel tot, maar tegelijkertijd uitdrukking 
van de emancipatie van de Nederlandse katholie-
ken. Wie, zoals in de inleiding van dit hoofdstuk, 
spreekt over een mogelijke bijdrage van het ka-
tholieke arbeidersjeugdwerk aan de emancipatie 
van de arbeidersjeugd in Nederland, begeeft zich 
in feite in een krachtenveld waar drie mogelijke 
processen van emancipatie elkaar kunnen raken: 
dat van de katholieken, dat van de arbeiders en 
dat van de jeugd. De vraag moet worden gesteld 
wat, in die context, de bijdrage van katholiek ar-
beidersjeugdwerk aan de emancipatie van de ar-
beidersjeugd zou kunnen zijn. Allereerst echter, 
stellen wij hier de vraag: wat is emancipatie? 
Emancipatie 
V.J. Weiten onderscheidt emancipatie als socio-
logisch begrip van emancipatie als pedagogisch 
begrip. Als sociologisch begrip heeft emancipatie 
betrekking op collectieven, op categorieën van 
personen. In een proces van emancipatie ontwik-
kelt een achtergestelde groep in de samenleving 
een besef van eigen identiteit en eigenwaarde; in 
naam daarvan streeft zij naar een plaats in de 
samenleving en naar maatschappelijke erkenning 
op gelijke voet met andere groepen in de samenle-
ving. Emancipatie in sociologische zin heeft ook 
te maken met assimilatie: met het navolgen van en 
het opgaan in de sociale groep waarmee men op 
gelijke voet behandeld wil worden. Maar terwijl 
sommigen vinden dat deze assimilatie voorafgaat 
aan het proces van emancipatie (dat immers on-
der andere het vinden van een eigen identiteit be-
helst), menen anderen dat assimilatie kan volgen 
uit een geslaagd proces van emancipatie. Als pe-
dagogisch begrip heeft emancipatie betrekking op 
een individueel proces, waarin mensen leren meer 
inzicht te krijgen in de omstandigheden waarin zij 
leven, teneinde daardoor in hun denken, oordelen 
en handelen onafhankelijker te worden van de 
dwang der omstandigheden en zich meer indi-
viduele en maatschappelijke vrijheid te verwer-
ven. Ook deze vorm van emancipatie moet wor-
den gezien in samenhang met een vorm van maat-
schappelijke aanpassing. Ieder leerproces en ook 
het maatschappelijk functioneren op zichzelf 
houden immers noodzakelijkerwijs een zekere 
mate van aanpassing in, maar emancipatie in pe-
dagogische zin veronderstelt een "actieve aanpas-
sing". Daarbij wordt elke eis tot aanpassing kri-
tisch doordacht en is men zich bewust van een 
zekere tegenstrijdigheid tussen innerlijke niet-
aanpassing en uiterlijke aanpassing. Emancipatie 
in pedagogische zin houdt in dat men zich be-
vrijdt van vormen van macht die men als overbo-
dig ervaart. Zij bestaat dan ook niet alleen uit een 
individueel leer- en ontwikkelingsproces, maar 
veronderstelt ook het opkomen tegen overbodige 
vormen van maatschappelijke macht die de ver-
worven innerlijke vrijheid kunnen beknotten.88 
Emancipatie is dus zowel in sociologische als in 
pedagogische zin een maatschappelijk en een per-
soonlijk proces. 
Jeugd en emancipatie 
Weiten acht het pedagogische emancipatie-
begrip, waarbij "men door confrontatie van het 
mogelijke met het werkelijke de bestaande over-
bodige afhankelijkheden tracht te doorzien, en in 
daaropvolgende actie ook tracht de practische 
consequenties daaruit te trekken", bij uitstek toe-
pasbaar op jeugd of groepen van jeugd.8» Jon-
geren worden zich in dit proces bewust van vor-
men van afhankelijkheid in hun leven, leren zien 
welke van deze afhankelijkheden ongewenst zijn 
en verandering behoeven en hoe zij zich in hun 
leven de nodige afstand en vrijheid tegenover hun 
afhankelijkheid kunnen verwerven: ruimte en af-
stand die noodzakelij к zijn om door actie en expe­
riment ongewenste afhankelijkheden te doorbre­
ken en tot vrijheid en mondigheid te komen.»0 
Van emancipatie in sociologische zin kan men 
wat adolescenten betreft volgens Weiten nooit 
spreken. Adolescentie immers, is een mede biolo­
gisch bepaald gegeven waaraan een specifieke, 
mede biologisch bepaalde, ondergeschikte maat­
schappelijke status is verbonden. Aan adolescen­
ten zal daarom nooit een volwaardige maat­
schappelijke status en volledige gelijkwaardig­
heid met andere groepen in de samenleving wor­
den toegekend.»1 Ook zuiver sociologisch gezien 
lijken adolescentie en emancipatie elkaar uit te 
sluiten. Ten eerste is voor adolescentie juist we­
zenlijk dat de jeugdige geen volwaardige maat­
schappelijke status heeft, maar is vrijgesteld van 
volledige verantwoordelijkheid en definitieve 
keuzen. Ten tweede is adolescentie een zich zelf 
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opheffende overgangsstatus: de adolescent die 
zich heeft ontwikkeld naar een volwaardige 
plaats in de samenleving is daarmee van zelf geen 
adolescent meer. Wel kunnen adolescenten stre-
ven naar een erkenning van hun status als jeugdi-
gen en op grond daarvan specifieke rechten opei-
sen: het recht bijvoorbeeld, om zich in vrijheid te 
oriënteren en zich te ontwikkelen naar volwas-
senheid. Het zou echter onjuist zijn, dit te be-
schouwen als een streven naar emancipatie in so-
ciologische zin: het resultaat ervan is immers geen 
volwaardige maatschappelijke status, maar eer-
der een erkende positie van jeugdige vrijblijvend-
heid en on-maatschappelijkheid.'2 Wil men dat 
emancipatie noemen, dan ligt het pedagogische 
emancipatiebegrip meer voor de hand. 
Arbeidersjeugd en emancipatie 
De bovenstaande beschouwing over jeugd en 
emancipatie vooronderstelde de in de tweede pa-
ragraaf van dit hoofdstuk beschreven moderne 
conceptie van jeugd, als een beschermde fase van 
overgang en ontwikkeling tussen de kindertijd en 
de volwassenheid. Gezien het feit echter, dat deze 
conceptie van jeugd in menig opzicht - en zeker 
vóór en in de eerste jaren ná de Tweede Wereld-
oorlog - niet op de arbeidersjeugd en de de wer-
kende jeugd van toepassing kan worden geacht, is 
de vraag gerechtvaardigd of het bovenstaande 
voor een onderzoek naar de emancipatie van de 
arbeidersjeugd en de werkende jeugd een geschikt 
interpretatiekader kan bieden. Wij menen dat dat 
toch wel het geval is, waarbij echter met het oog 
op de arbeidersjeugd en de werkende jeugd enkele 
aanvullingen en aanpassingen noodzakelijk zijn. 
Ten eerste moet worden erkend, dat voor een 
onderzoek naar de emancipatie van de arbeiders-
jeugd en de werkende jeugd ook het sociologische 
begrip van emancipatie van belang kan zijn. Aan 
de ene kant in een directe zin: ook de jonge ar-
beiders en arbeidsters zijn immers werknemers en 
werkneemsters, en daarmee deel van de ar-
beidersklasse. De ontwikkeling van een besef van 
eigen identiteit en eigenwaarde onder de ar-
beiders en hun emancipatie- en belangenstrijd 
kunnen ook voor jonge arbeid(st)ers direct een 
beter maatschappelijk aanzien en betere arbeids-
voorwaarden betekenen. Ook het wegnemen van 
ongerechtvaardigde verschillen - bijvoorbeeld in 
de beloning - tussen jongere en volwassen werk-
nemers en tussen werkende meisjes en werkende 
jongens kan men op deze wijze een vorm van 
emancipatie van de arbeidersjeugd noemen. Aan 
de andere kant kan voor hen het sociologische 
begrip van (arbeiders)emancipatie ook in een 
meer indirecte zin relevant zijn. De kansarmoede 
van de jeugd uit het arbeidersmilieu wortelt im-
mers voor een deel in de maatschappelijke achter-
stelling van de hele arbeidersklasse; arbeiderse-
mancipatie in sociologische zin kan dus een voor-
waarde zijn voor het geven van grotere kansen, 
van welke aard ook, aan de jeugd uit het ar-
beidersmilieu.'» In de meest algemene zin kan de 
machtsvorming van de arbeiders in hun streven 
naar maatschappelijke emancipatie ook voor de 
jeugd uit het arbeidermilieu van betekenis zijn 
voor de verbetering van hun situatie en hun kan-
sen. 
Ten tweede kunnen wij, wat de kansen van de 
arbeidersjeugd in de samenleving betreft, in het 
bijzonder denken aan hun ontwikkelingskansen. 
Ook hier kan allereerst de maatschappelijke 
emancipatie van de arbeiders belangrijke voor-
waarden voor verbetering vervullen. De histori-
sche ervaring leert immers, dat hun ontwikkeling 
naar een meer burgerlijk patroon van gezinsleven 
in het algemeen meer aandacht voor de opvoe-
ding van de kinderen betekent. De arbeiders gaan 
hun kinderen langer onderwijs gunnen, en waar 
zij zichzelf ontwikkelen kunnen zij de kinderen 
daarin wellicht beter volgen en steunen. Meer 
vrije tijd en een betere beloning en behuizing zijn 
in het oog lopende materiële gegevenheden die de 
ontwikkelingskansen van de arbeidersjeugd ten 
goede kunnen komen. Naast de ontwikkelingen 
en aspiraties in het arbeidersmilieu echter, kan de 
hele samenleving een verantwoordelijkheid op 
zich nemen voor de verbetering van de ontwikke-
lingskansen van de arbeidersjeugd. Verlenging 
van de leerplicht, arbeidsbeperkingen voor jeug-
digen, verbetering van hun scholing en een betere 
begeleiding van hun eerste stappen in het arbeids-
milieu kunnen hier van betekenis zijn. Men zou 
kunnen spreken van een beleid dat de norm van 
een jeugdperiode, in de moderne zin van het 
woord, ook voor de arbeidersjeugd wil realiseren: 
van "de opheffing, maatschappelijk en juridisch, 
van alle materiële en immateriële belemmeringen 
voor het jong zijn".* 
Zou men een dergelijke ontwikkeling naar de 
verbetering van de ontwikkelingskansen van de 
arbeidersjeugd zuiver sociologisch bezien, dan 
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zou men haar in zeker opzicht anti-emancipatoir 
kunnen noemen: zij betekent immers dat de jeugd 
uit het arbeidersmilieu langer in een positie van 
maatschappelijke onvolwaardigheid blijft verke-
ren. Anders gezien draagt zij echter bij tot de 
emancipatie van de arbeidersjeugd, doordat zij de 
jeugd uit het arbeidersmilieu toegang geeft tot 
ontwikkelingsmogelijkheden die anders aan de 
jeugd uit het burgerlijke milieu voorbehouden 
zouden blijven. Als stap naar een grotere maat-
schappelijke gelijkheid heeft zij daarom een as-
pect van emancipatie in sociologische zin; maar 
tegelijkertijd schept zij voorwaarden voor de 
emancipatie van de jeugd uit het arbeidersmilieu 
in pedagogische zin. En wanneer men met Per-
quin de sociale pedagogiek omschrijft als "een 
oproep aan de samenleving voor de jeugd zorg te 
dragen",« dan zou men de verwerkelijking van 
betere ontwikkelingskansen voor de arbeiders-
jeugd als een proces van emancipatie in sociaal-
pedagogische zin kunnen omschrijven. 
Emancipatie in pedagogische zin, ten derde, is 
als individueel leerproces vanzelfsprekend voor 
ieder mens in beginsel mogelijk. Weiten stelt ech-
ter aan deze vorm van emancipatie ook maat-
schappelijke voorwaarden, en het spreekt vanzelf 
dat de mogelijkheden voor de emancipatie van de 
arbeidersjeugd, zoals zij tot nog toe zijn bespro-
ken, elk een begunstigende voorwaarde voor de 
emancipatie van de arbeidersjeugd in pedagogi-
sche zin kunnen zijn: voor hun mogelijkheden om 
zich inzicht te verwerven in hun situatie en zich 
daardoor een grotere onafhankelijkheid te ver-
werven in hun denken en handelen. Niettemin 
blijft dit leerproces ook onder ongunstige maat-
schappelijke voorwaarden in beginsel voor ieder 
een mogelijke vorm van emancipatie. 
Enkele grenzen aan de emancipatie van de ar-
beidersjeugd 
Zijn in het bovenstaande de mogelijkheden van 
de emancipatie van de jeugd uit het arbeidersmi-
lieu aangeduid, dan kunnen op dezelfde'manier 
voor dit emancipatieproces ook grenzen worden 
aangegeven. Voor een deel kunnen die grenzen, 
evenals de mogelijkheden, theoretisch uit het 
emancipatiebegrip zelf worden afgeleid. Te-
gelijkertijd echter, komen wij daarmee in het 
spanningsveld waar de katholieke emancipatie, 
de arbeidersemancipatie en de jeugdemancipatie 
elkaar raken en - voorzover op grond van het 
voorgaande te verwachten is - grenzen kunnen 
stellen aan de emancipatie van de arbeidersjeugd. 
Een principiële begrenzing van ieder proces 
van emancipatie is gelegen in het feit dat emanci-
patie geen absoluut, maar een betrekkelijk begrip 
is. Aan de basis van ieder proces van emancipatie 
ligt een bewustwording van achterstelling of 
onvrijheid - in betrekking tot andere mensen of 
groepen. In het doel van processen van emancipa-
tie staan altijd volwaardigheid, vrijheid en gelijk-
heid centraal - die niet anders gedacht kunnen 
worden dan in betrekking tot andere mensen en 
groepen en in betrekking tot de omringende 
samenleving. Niet een objectieve en absolute 
norm, maar dat wat door een bepaalde groep of 
in een gegeven samenleving als ideaal, wenselijk, 
haalbaar, of aanvaardbaar wordt beschouwd 
stelt het doel, maar tegelijk ook de grenzen van 
processen van emancipatie vast. Een tweede be-
grenzing is gelegen in de tegenstelling tussen aan-
passing en niet-aanpassing aan gegevenheden, 
tussen het verwerpen en het aanvaarden van 
macht in processen van emancipatie. In verband 
met emancipatie in pedagogische zin is al gewezen 
op het feit dat mensen zich daarin leren bevrijden 
van afhankelijkheden en vormen van macht die 
zij als overbodig ervaren, maar zich tegelijkertijd 
daarnaast en in dat leerproces zelf noodza-
kelijkerwijs begeven in nieuwe afhankelijkheden 
die zij klaarblijkelijk aanvaardbaar vinden. 
Emancipatie in sociaal-pedagogische zin is een 
voorwaarde voor grotere zelfstandigheid en vrij-
heid, maar vereist op de weg daarheen veelal een 
langere periode van grotere afhankelijkheid. Pro-
cessen en bewegingen van emancipatie in sociolo-
gische zin veronderstellen vanzelfsprekend poli-
tieke en maatschappelijke machtsvorming. 
Emancipatie in dat kader is, vanuit de emancipa-
tiebeweging zelf gezieq, slechts functioneel zolang 
zij niet leidt tot mondigheid of zelfstandigheid 
van de leden los van of tegenover de eigen groep 
en het daarin normgevende gezag. De collectieve 
bevechting van mondigheid en gelijkwaardigheid 
van een groep kan dan ook in eigen kring nopen 
tot een bepaalde mate van vrijheidsbeperking, 
controle en bevoogding. Machtsuitoefening in 
eigen kring is dan de voorwaarde voor machts-
ontplooiing in de samenleving. Ook hier heersen 
geen absolute normen: de grenzen, aan de beoog-
de emancipatie .zelf èn aan de middelen tot dat 
doel, worden gesteld door dat, wat mensen en 
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groepen op het punt van vrijheidsbeperking en 
ongelijkheid (moeten) aanvaarden, ten dienste 
van een vrijheid en een gelijkheid die zij 
klaarblijkelijk hoger (moeten) stellen. 
Met betrekking tot het vooroorlogse Neder­
land kan geen enkel streven naar emancipatie van 
welke groep katholieken ook, gedacht worden 
buiten de context van het algemene streven van de 
Nederlandse katholieken naar emancipatie in de 
samenleving. Dit streven hield noodza­
kelijkerwijs een bepaalde mate van machtsuitoe­
fening binnen het katholieke milieu in. De katho­
lieken aanvaardden over het algemeen de katho­
lieke eenheid, de verzuilde organisaties, de katho­
lieke beginselen en gedragsnormen - soms onder 
dwang, soms door de voordelen die zij hun 
boden, soms door het besef van eigen identiteit en 
eigen waarde dat zij aan die macht ontleenden. 
Maar zeker ook doordat velen deze macht vrijwil­
lig en uit overtuiging als legitiem aanvaardden: 
doordat zij de katholieke beginselen tot eigen be­
ginselen maakten, de katholieke eenheid tot hun 
eenheid en de katholieke emancipatie tot hun 
emancipatie.1*6 Niettemin was de katholieke 
emancipatie een collectief en geleid proces dat 
ook niet- en anti-emancipatoire aspecten kon 
hebben. Zij kon mogelijkheden bieden voor, 
maar ook grenzen stellen aan een eigen streven 
naar emancipatie dat deelgroepen binnen de ka­
tholieke samenleving in het kader van de katho­
lieke emancipatie ontwikkelden. 
In het bijzonder was de maatschappelijke en 
culturele emancipatie van de Nederlandse katho­
lieken als totaliteit niet denkbaar zonder de 
emancipatie van de katholieke arbeiders, en de 
katholieke arbeiders hebben in hun eigen streven 
naar emancipatie zonder twijfel in menig opzicht 
profijt gehad van de steun die zij in het bredere 
kader van de katholieke zuil voor hun streven 
konden krijgen. De katholieke opvatting van ar­
beidersemancipatie als 'standsemancipatie', bin­
nen een voor alle katholieken normatieve totaal­
visie van een rechtvaardige samenleving, legiti­
meerde het emancipatiestreven van de katholieke 
arbeiders in het bij uitstek standsbewuste bur­
gerlijke katholieke milieu. De arbeiders-stands­
organisaties gaven de katholieke arbeiders een 
besef en een realiteit van mondigheid en ge­
lijkwaardigheid, en waren een door het hoogste 
katholieke gezag gesteund organisatorisch kader 
voor een breed opgevatte emancipatie van de ka­
tholieke arbeiders. Maar dezelfde standsorgani­
saties integreerden de arbeidersemancipatie in, en 
maakten haar in wezen ondergeschikt aan de 
emancipatie van de katholieken als totaliteit. De 
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standsorganisaties institutionaliseerden de hoog-
ste leiding die de geestelijkheid zich toekende, 
ook over het streven van de arbeiders naar eman-
cipatie, en schiepen een kader dat de organisatori-
sche ontplooiing van de arbeiders ook op veel 
punten belemmerde. Het begrip van standseman-
cipatie zelf legitimeerde ook een de katholieke 
burgerij meer welgezinde opvatting van arbei-
dersemancipatie - als collectieve emancipatie van 
een stand naar een menswaardige, maar in wezen 
ondergeschikte positie binnen een hiërarchische 
standenordening. Waar de katholieke emancipa-
tie en die van de katholieke arbeiders elkaar raak-
ten, ontstond een slepend conflict over het per-
spectief van de emancipatie van de arbeiders en 
over de zeggenschap van de arbeiders over hun 
organisaties. Het concept van een in wezen be-
perkte emancipatie van de arbeiders als stand 
botste op een onder de katholieke arbeiders zelf 
aan kracht winnend streven naar volledige maat-
schappelijke gelijkwaardigheid. De voor de 
standsorganisaties essentiële beginselen van zelf-
werkzaamheid, zelfvorming en zelfverheffing 
door de arbeiders botsten op het geestelijke gezag 
en de daardoor voorgeschreven organisatorische 
beperkingen. 
Voor de emancipatie van de arbeidersjeugd in 
katholieke kring bood het kader van de zuil en 
van de arbeidersbeweging in beginsel positieve 
mogelijkheden. De verheffing van de katholieke 
arbeidersjeugd maakte deel uit van een breder 
emancipatiestreven en kon daarom rekenen en 
aanspraak maken op daadwerkelijke steun van-
uit de zuil en de arbeidersbeweging. Maar de on-
dergeschikte positie van de arbeidersjeugd in de 
katholieke zuil, als arbeiders en jongeren, maakte 
hen ook afhankelijk van de steun die de zuil en de 
arbeidersbeweging aan hun emancipatie wilden 
en konden geven. Daarnaast speelden de punten 
van conflict die zojuist met betrekking tot de 
emancipatie van de katholieke arbeiders zijn ge-
noemd ook op het terrein van de verheffing van de 
arbeidersjeugd - maar scherper, voorzover en 
wanneer de moderne conceptie van jeugd in het 
katholieke milieu ook voor de arbeidersjeugd ver-
werkelijkt ging worden. Ook de verheffing van de 
arbeidersjeugd werd in het katholieke milieu als 
vanzelfsprekend gezien tegen de achtergrond van 
de emancipatie (in sociologische zin) van de ar-
beidersstand - naar een waardige maar onder-
geschikte positie in de maatschappelijke hiërar-
chie. De moderne conceptie van jeugd echter, 
wees voor de arbeidersjongeren zonder omwegen 
in de richting van een proces van emancipatie in 
sociaal-pedagogische zin, dat een voor de bur-
gerlijke jeugd geldende norm ook ten volle voor 
de jongeren uit het arbeidersmilieu wilde verwer-
kelijken: hun in hun groei naar persoonlijke en 
maatschappelijke volwassenheid gelijkwaardige 
en geen mindere mogelijkheden voor hun ontwik-
keling wilde geven. De strijd om de sociaal-peda-
gogische emancipatie van de arbeidersjeugd - om 
het recht op 'jeugd' en volwaardige vorming -
kon in het standsbewuste katholieke milieu dan 
ook gemakkelijk een strijd worden om wat voor 
arbeidersjongeren, niet pedagogisch maar maat-
schappelijk gezien, een "passende" vorming was. 
Ook met betrekking tot de organisatie van de 
arbeidersjeugd scherpte het moderne jeugdcon-
cept een conflict aan dat speelde met betrekking 
tot arbeidersorganisatie in het katholieke milieu 
in het algemeen: dat over de zeggenschap. De mo-
derne conceptie van jeugd wees immers aan de 
ene kant ondubbelzinnig in de richting van een 
eigen milieu voor de jeugd, waarin zij een zekere 
vrijheid zou hebben om te experimenteren en zich 
te ontwikkelen. Zelfwerkzaamheid en zelfvor-
ming waren in die context sinds het begin van de 
eeuw - en na 1930 ook hier en daar in het katho-
lieke milieu - geaccepteerd als methodische be-
ginselen van jeugdwerk en jcugdvorming. Aan de 
andere kant leidde de moderne conceptie van 
jeugd noodzakelijkerwijs tot een langere en grote-
re afhankelijkheid van jongeren, die het katholie-
ke milieu welkome mogelijkheden bood voor een 
meer consequente opvoedende bemoeienis met, 
en een strakkere bescherming van en controle op 
de katholieke "jongelingschap". Er ontwikkelde 
zich in het katholieke milieu tussen de twee we-
reldoorlogen op dit punt een strijd om zowel de 
zeggenschap over als de methode van het jeugd-
werk - een strijd die in het katholieke arbeiders-
jeugdwerk in de praktijk een strijd om de toelaat-
baarheid van het beginsel van jeugdstandsorgani-
satie voor de arbeidersjeugd was. Een eigen orga-
nisatie voor de jeugd uit het arbeidersmilieu, bin-
nen het verband van de arbeidersbeweging, waar-
in zij verantwoordelijkheid kon dragen niet ge-
leid, maar bijgestaan door de priesters en volwas-
sen leken - moest door de arbeidersbeweging op 
de kerk en de burgerij bevochten worden. Ook 
hier scherpte het jeugdconcept de strijd van de 
arbeidersbeweging, vóór maatschappelijke ge-
lijkwaardigheid en organisatorische zelfstandig-
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heid en tegen kerkelijke en burgerlijke bevoog-
ding, aan. 
De verheffing van de arbeidersjeugd stelde het 
katholieke milieu dus voor organisatorische en 
methodische vragen, waarin de grenzen werden 
verkend van wat binnen het kader van de katho-
lieke emancipatie en verzuiling mogelijk was aan 
maatschappelijke emancipatie en organisatori-
sche zelfstandigheid voor de arbeiders en de ar-
beidersjeugd. 
De bijdrage van het katholieke arbeidersjeugdwerk 
Tegen de achtergrond van het bovenstaande 
waren de mogelijkheden van katholiek arbeiders-
jeugdwerk om een bijdrage te leveren aan de 
emancipatie van de arbeidersjeugd in Nederland 
beperkt, maar niet afwezig. Emancipatie van de 
arbeidersjeugd in sociologische en sociaal-peda-
gogische zin kon voor een zeer groot deel slechts 
bereikt worden door middel van de verbetering 
van arbeidsvoorwaarden of langs de weg van so-
ciale wetten en onderwijswetgeving, en daar kon 
het arbeidersjeugdwerk betrekkelijk weinig eigen 
activiteiten ontplooien. De Belgische KAJ had 
meer mogelijkheden voor een eigen syndicale 
werking, maar dat was voor de jeugdzorg en de 
jeugdstandsorganisaties in het kader van de ka-
tholieke zuil in Nederland praktisch zo goed als 
uitgesloten. Het arbeidersjeugdwerk kon druk 
uitoefenen op de publieke opinie en op de katho-
lieke volwassenen-organisaties - onder andere de 
arbeidersbeweging, de katholieke politieke partij 
en organisaties en instellingen in de onderwijswe-
reld - maar was daarmee voor resultaten in feite 
van deze organisaties afhankelijk. 
Op een enkel punt kon het jeugdwerk zelf prak-
tisch iets doen om de levensomstandigheden van 
de arbeidersjeugd te verbeteren, bijvoorbeeld 
door het verzorgen van nette schaftgelegenheden 
of door jeugdwerklozenzorg, maar dit type van 
directe dienstverlening bleef in Nederland toch 
ver achter bij de indrukwekkende dienstverlening 
van de Belgische KAJ. Een belangrijker bijdrage, 
meer aan de emancipatie van de arbeiders in bre-
dere zin dan enkel aan die van de arbeiders/eagí/, 
lag in de vorming die het arbeidersjeugdwerk de 
arbeidersjeugd kon geven. Opvoeding tot een ver-
antwoord gezinsleven, maatschappelijke, cultu-
rele en godsdienstige vorming, de kennismaking 
met organisatie droegen alle er toe bij dat de 
(jonge) arbeiders en arbeidsters als volwaardige 
burgers hun plaats in de samenleving zouden 
kunnen innemen. Daarnaast was van belang dat 
vooral de jeugdstandsorganisatie de deelnemen-
de arbeidersjeugd een besef van eigen waarde en 
kunnen gaf, een zelfbewustzijn en zelfvertrouwen 
dat voor de hele arbeidersklasse van betekenis 
kon zijn. Vooral voor werkende meisjes zou een 
eigen organisatie op zichzelf al een stuk emanci-
patie van betekenis zijn, maar zij was dit stellig 
ook voor de jongens. 
Emancipatie in pedagogische zin was tenslotte 
het terrein waarop het arbeidersjcugdwerk uitein-
delijk het meest direct resultaat kon verwachten. 
De hele werkzaamheid schiep in dit opzicht voor-
waarden, maar waar het arbeidersjeugdwerk in 
de context van de katholieke zuil in hoge mate tot 
vormingswerk beperkt was, was dit het eigenlijke 
terrein van zijn werkzaamheid. In het algemeen 
kon vorming betekenen dat de jongeren al direct, 
maar ook later als volwassenen minder weerloos 
in het leven zouden staan en beter in staat zouden 
zijn voor hun rechten op te komen en hun eigen 
leven vorm te geven. Vooral de к A J en de ν к A J -
die de arbeidersjeugd, zij het binnen een voor­
gegeven levenbeschouwelijk kader, leerden om 
zelf hun levensomstandigheden te onderzoeken, 
te beoordelen en naar verbetering daarvan te stre­
ven - werkten daarmee direct aan de emancipatie 
van de arbeidersjeugd in pedagogische zin. 
5. SAMENVATTING: DE A R B E I D E R S - J E U G D -
STANDSORGANISATIE 
Wanneer wij nu het voorgaande samenvatten als 
achtergrond, tegen welke wij in de navolgende 
hoofdstukken de geschiedenis van de Nederland­
se KAJen VKAJzullen schetsen, dan rijst direct de 
vraag of niet de Duitse bezetting een zodanige 
breuk in de Nederlandse geschiedenis is geweest, 
dat het jeugdwerk na die bezetting herrees in een 
andere maatschappelijke context dan die waarin 
het tussen de twee wereldoorlogen tot ontwikke­
ling was gekomen. Die vraag moet bevestigend 
beantwoord worden, maar in de zin dat maat­
schappelijke ontwikkelingen en omstandigheden 
die vóór 1940 van essentieel belang waren in de 
opkomst en de vormgeving van het Nederlandse 
jeugdwerk, ná 1945 versterkt en in een meer preg-
nante vorm weer het daglicht van het vrije maat-
schappelijke leven begroetten. 
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De industrialisatie van Nederland zou in een 
veel hoger tempo worden voortgezet. De verzuil-
de structuur van de Nederlandse samenleving 
keerde terug en zou in de eerste na-oorlogse de-
cennia eens te meer het institutionele kader zijn 
waarin Nederland zijn weg naar de moderne 
samenleving vervolgde. Aanknopend bij het 
vooroorlogse streven naar maatschappelijke en 
culturele verheffing van de massa van de bevol-
king ontwikkelde zich na 1945 een veel omvatten-
der beleid, dat niet alleen het probleem van de 
sociaal-culturele onderontwikkeling van een deel 
van de bevolking op grotere schaal aanpakte, 
maar meer algemeen de Nederlandse bevolking 
wilde begeleiden in een te verwachten proces van 
versnelde maatschappelijke ontwikkeling. De 
ontwikkelingskansen van de arbeidersjeugd zou-
den nu algemeen als een sociaal-pedagogisch pro-
bleem van groot belang beschouwd worden. De 
bescherming van de jeugd en haar voorbereiding 
op haar taak in de samenleving zouden, onder 
andere tegen de achtergrond van dit beleid, na 
1945 centrale punten worden in de maatschap-
pelijke aandacht en in het overheidsbeleid. Hoe-
wel nieuwe vormen en methoden van jeugdwerk 
daarin een grote rol zouden krijgen toebedeeld, 
keerden de vooroorlogse jeugdorganisaties na 
1945 terug om de kern van het Nederlandse 
jeugdwerk te gaan vormen. De arbeiders-jeugd-
standsorganisatie zou in dit kader na 1945 de 
vorm en de methode van het katholieke ar-
beidersjeugdwerk worden. 
Als antwoord op de vraag wat de arbeiders-
jeugdstandsorganisatie voor soort organisatie 
was en wat zij zou kunnen bijdragen aan de eman-
cipatie van de arbeidersjeugd in Nederland, 
schetsen wij hier een "type" van de arbeiders-
jeugdstandsorganisatie: een beeld van wat zij, ge-
geven de context van de katholieke zuil en de 
Nederlandse samenleving in 1945, in de meest 
zuivere vorm zou zijn. Het navolgende beeld van 
de arbeiders-jeugdstandsorganisatie schetst dus 
geen werkelijkheid: het is geen karakteristiek van 
de Nederlandse Jonge Werkman of van de Belgi-
sche KAJ. Het is een ideaalbeeld, een theoretische 
constructie waarin de kenmerken van een katho-
lieke arbeiders-jeugdstandsorganisatie in Neder-
land in zuivere vorm zijn samengebracht. Het is 
daarom ook geen voorlopige conclusie, geen 
voorschot op de conclusies die aan het einde van 
dit boek met betrekking tot de Nederlandse ka-
jot(s)tersorganisaties getrokken zullen worden. 
Wel is dit "typische" beeld van de arbeiders-
jeugdstandsorganisatie een middel, een vaste 
maatstaf aan de hand waarvan wij die conclusies 
zullen kunnen trekken. Aan de hand van deze 
maatstaf zullen wij kunnen beoordelen wat de 
Nederlandse KAJ en VKAJ, die in het stelsel van 
katholieke organisaties in Nederland na 1945 de 
plaats van de arbeiders-jeugdstandsorganisatie 
innamen, voor organisaties waren en hoe zij zich 
in de loop van de na-oorlogse jaren ontwikkel-
den. Hetgeen in de voorgaande paragraaf is ge-
zegd over emancipatie, zal op dezelfde wijze een 
maatstaf zijn aan de hand waarvan wij zullen 
kunnen beoordelen wat de Nederlandse kajot-
(s)ters hebben bijgedragen aan de emancipatie 
van de arbeidersjeugd en de werkende jeugd in 
Nederland." 
Het werk van de arbeiders-jeugdstandsorgani-
satie werd gemotiveerd vanuit een godsdienstig, 
een sociaal en een pedagogisch motief. Het gods-
dienstige motief- de kerstening van de moderne 
samenleving door de werkzaamheid (het aposto-
laat) van katholieke leken in die samenleving -
stond daarbij, minstens officieel, voorop. De ar-
beiders-jeugdstandsorganisatie kan niet worden 
gezien buiten de context van het stelsel van katho-
lieke organisaties, waarover het katholieke leer-
gezag zich de hoogste leiding toekende. Het socia-
le motief van de arbeiders-jeugdstandsorganisa-
tie was een alzijdige emancipatie van de katholie-
ke arbeidersjeugd: als katholieken, als arbeiders 
en als jeugd. In dit opzicht werd haar plaats be-
paald door het stelsel van katholieke organisaties 
en door de vorm die de katholieke maatschap-
pijvisie daaraan gaf: een de hele katholieke bevol-
king omvattende, naar stand, geslacht en leeftijd 
gelede organisatiestructuur, waarin de arbeiders-
jeugdstandsorganisatie een vaste hiërarchisch be-
paalde plaats had. Het pedagogische motief be-
helsde (het scheppen van voorwaarden voor) de 
opvoeding van de jonge arbeiders en arbeidsters 
tot volwaardige katholieke burgers van de mo-
derne samenleving die in Nederland tot ontwik-
keling kwam. Hier werd de plaats van de ar-
beiders-jeugdstandsorganisatie bepaald binnen 
het geheel van de buitenschoolse vorming van de 
katholieke jeugd in het katholieke jeugdwerk, 
door de katholieke verwerking van het moderne 
jeugdconcept in een gecontroleerd jeugdgroepsle-
ven. 
Het directe doel van de arbeiders-jeugdstands-
organisatie was tegen deze achtergrond ten eerste 
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- maar niet noodzakelijkerwijs het belangrijkst -
de integratie van de katholieke arbeidersjeugd in 
het katholieke milieu: hun bescherming tegen on-
gewenste beïnvloeding door niet-katholieken en 
hun vorming in de katholieke geloofs- en denk-
wereld. Het arbeidersjeugdwerk vervulde een es-
sentiële functie in het streven van de katholieke 
zuil naar identiteitsbehoud, isolement en eenheid. 
Opvoeding tot apostolaat was een tweede doel 
van de arbeiders-jeugdstandsorganisatie: de 
scholing van de arbeidersjeugd voor de katholie-
ke beïnvloeding van hun eigen leef- en werkom-
geving en hun voorbereiding op de taak die zij als 
volwassenen zouden hebben in de katholieke be-
ïnvloeding en hervorming van de samenleving. 
Ten derde kon alles wat bijdroeg aan de emanci-
patie van de arbeidersjeugd een doel van de ar-
beiders-jeugdstandsorganisatie zijn: verbetering 
van hun leef- en werkomstandigheden, het schep-
pen van betere ontwikkelingsvoorwaarden en 
eigen vormingsactiviteiten. De arbeiders-jeugd-
standsorganisatie streefde naar een totale vor-
ming van de hele arbeidersjeugd voor alle levens-
omstandigheden en naar een behartiging van al 
haar belangen. 
Organisatorisch was de arbeiders-jeugdstands-
organisatie zowel jeugdorganisatie en standsor-
ganisatie voor de arbeidersjeugd, als organisatie 
voor het apostolaat van de arbeidersjeugd. In alle 
drie deze vormen van organisatie stelde zij zelf-
werkzaamheid - en daardoor zelfvorming en zelf-
emancipatie - centraal. Methodisch gezien was 
opvoeding, zonder dat men de aspecten van 
standsorganisatie en apostolaat tekort doet, het 
meest wezenlijke doel van de arbeiders-jeugd-
standsorganisatie. Zij wilde door middel van zelf-
vorming, zelfwerkzaamheid en zelfverantwoor-
delijkheid de katholieke arbeidersjeugd een op-
voeding en vorming geven die hen in staat zou 
stellen in de moderne samenleving later een vol-
waardige plaats in te nemen; maar tevens in hen 
wezenlijke katholieke levensvormen en denk-
wijzen behouden en mede daardoor de ontwikke-
ling van de moderne samenleving in katholieke 
zin beïnvloeden. Opvoeding was ook uit een oog-
punt van arbeidersjeugdemancipatie het voor-
naamste doel van de jeugdstandsorganisatie. Als 
zij iets kon bijdragen aan de emancipatie van de 
werkende jeugd in Nederland, dan primair in het 
vlak van emancipatie in (sociaal-)pedagogische 
zin: van opvoeding en vorming en van het schep-
pen van voorwaarden voor een voortgezette op-
voeding en vorming voor jonge arbeiders en ar-
beidsters. 
Zo bezien bevatte de arbeiders-jeugdstandsor-
ganisatie echter enkele elementen die op de lange 
duur met elkaar in strijd zouden kunnen geraken. 
Ten eerste stelde zij, evenals de hele katholieke 
zuil, moderne methoden en organisatievormen in 
dienst van doelen die deels gericht waren op het 
behoud van het katholieke isolement, de katho-
lieke eenheid en de katholieke identiteit tegenover 
de zich ontwikkelde moderne cultuur en samenle-
ving. Het was de vraag hoe lang deze combinatie 
van potentieel strijdige doelen en middelen, met 
name bij de na 1945 versnelde maatschappelijke 
ontwikkeling, houdbaar zou blijken. Concreet 
kon men zich in 1945 al afvragen hoe reëel het was 
om tegenover een ontwikkeling naar maatschap-
pelijke en culturele integratie van de bevolking 
een scheiding van katholieke jongeren en hun 
niet-katholieke leeftijdgenoten na te streven. Hoe 
lang ook, zou jeugdwerk op een zo sterk gods-
dienstig gemotiveerde basis zich tegenover een 
ontwikkeling naar secularisatie van het maat-
schappelijk leven kunnen handhaven? Dat raak-
te, ten tweede, ook de kwestie van het gezag in het 
jeugdwerk. Al in beginsel konden de bescherming 
van de jeugd en haar opvoeding tot zelfstandig-
heid, haar zelfwerkzaamheid en het geestelijk 
gezag (of dat van volwassenen in het algemeen), 
de inpassing van de jeugd in het gevestigde katho-
lieke milieu en een geïdealiseerd beeld van de 
jeugd als bron van verandering en vernieuwing 
met elkaar op gespannen voet komen te staan -
als potentieel strijdige consequenties van de mo-
derne concepties van jeugd en jeugdgroepsleven. 
De vraag was, waar bij een verdere ontwikkeling 
van de samenleving en bij een consequentere ver-
werkelijking van de conceptie van jeugd in het 
katholieke arbeidersjeugdwerk het accent zou 
komen te liggen: op bescherming of zelfstandig-
heid, op gezag of zelfwerkzaamheid, op behoud 
of vernieuwing, op organisatie voor de jeugd of 
beweging van de jeugd. Tenslotte kan men de 
vraag stellen of de arbeiders-jeugdstandsorgani-
satie uiteindelijk meer jeugdwerk of meer stands-
organisatie zou worden. Idealiter was zij beide, 
maar waar in de jeugdvorming een tendens naar 
vrijblijvendheid en bescherming de overhand zou 
krijgen, zou dit ten koste kunnen gaan van maat-
schapelijke actie en engagement: van het directe 
streven naar de emancipatie van de arbeiders-
jeugd. 
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De oprichting en de opbouw van de KAJ: 1944-1955 
Een nieuwe geest doorvaart het land. 
Doordringt, doorzindert al ons gouwen. 
Wij hebben onze jeugd verpand, 
En nieuwe tijden gaan wij bouwen.' 
In 1944 en 1945 nam de Katholieke Arbeiders 
Jeugd als arbeiders-jeugdstandsorganisatie de 
plaats in van de Jonge Werkman en de St. Josephs 
Gezellen Verenigingen van voor de oorlog. Zij 
werd vanuit België overgenomen als methode 
voor het hele katholieke arbeidersjeugdwerk in 
Nederland voor jongens van zeventien jaar en 
ouder. Hoewel, of misschien juist doordat, de 
nieuwe organisatie meteen een grote toevloed van 
leden te verwerken kreeg, ontwikkelde zij zich in-
houdelijk en organisatorisch moeizaam. De uit 
België overgenomen methodische uitgangspun-
ten waren in 1945 in Nederland nagenoeg on-
bekend en - ook in de Nederlandse KAJ - niet 
onomstreden. Over essentiële uitgangspunten 
ontstond een onenigheid die, samen met een om 
zich heen grijpende organisatorische chaos, een 
gezonde opbouw van de KAJ in de eerste jaren 
belemmerde. In 1950 moest de nationale organi-
satie van de KAJ afgeslankt worden: om een nieu-
we start te maken werden verscheidene activitei-
ten gedecentraliseerd naar het meer overzich-
telijke en beproefde niveau van de diocesane bon-
den van de KAJ. De nationale KAJ nam na 1954 
weer de plaats in die zij in Г950 moest afstaan. 
Methodisch en programmatisch koos de Neder­
landse KAJ tussen 1950 en 1955 definitief voor een 
aansluiting bij de Internationale KAJ. 
Mede om de navolgende beschrijving van de 
jaren 1944-1955 te plaatsen in het geheel van het 
boek wil ik hier wijzen op drie beperkingen van 
wat volgen gaat. Ten eerste bespreek ik hier alleen 
de mannelijke jeugd en het jongensjeugdwerk: de 
vrouwelijke jeugd en het meisjesjeugdwerk 
komen in het negende en het elfde hoofdstuk aan 
bod. Ten tweede vormen dejaren 1944-1950 de 
kern van wat volgt: het toont de KAJ in een fase 
van opbouw en volgt deze opbouw ook in de 
jaren 1950-1955. Andere aspecten van de jaren 
1950-1955, en vooral de eerste grote resultaten 
van de к A J, zal ik slechts even noemen: zij zijn een 
hoofdthema van het tiende en het twaalfde 
hoofdstuk. De lezer schorte zijn oordeel over de 
werkzaamheid van de KAJ in dejaren 1944-1955 
dus op. Ten derde geldt hetzelfde grotendeels ook 
voor de inhoudelijke context waarin ik de к A J zal 
plaatsen: zij is ontleend aan het denken overjeugd 
en samenleving in dejaren 1944-1950. Ingrijpen­
de ontwikkelingen in het denken over jeugd, 
jeugdwerk en arbeidersjeugd in de eerste helft van 
dejaren vijftig bewaar ik in het algemeen voor het 
negende hoofdstuk. Alles bijeen mag men in dit 
deel van het boek dus verwachten: de meest al­
gemene beginselen van de KAJ, haar eerste stap­
pen en de problemen die zij ondervond. 
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Hoofdstuk 4 
De context: verwoesting en herstel 
Г. HERSTEL EN INDUSTRIALISATIE 
De eerste tien jaren na de bezetting doen zich aan 
ons voor als jaren van verwoesting en herstel. De 
staat van materiële ontreddering waarin de bezet-
ters Nederland achterlieten zal ik hier niet schet-
sen. Ik volsta met de woorden van premier W. 
Schermerhom, "dat onze arbeidskracht vrijwel 
het enige is, dat ons gelaten werd".' Aan het her-
stel van het productievermogen van de Neder-
landse economie in de jaren van wederopbouw, 
1945-1950, lagen drie factoren ten grondslag. De 
Marshall-hulp en de daaraan gepaard gaande 
hervorming van het internationale handels- en 
geldverkeer schiepen het internationale kader, 
waarin Nederland de geleden schade kon herstel-
len, de schaarste kon overwinnen en de grondslag 
kon leggen voor een hervatting van de economi-
sche groei. De in vrijwel alle geledingen van de 
bevolking levende overtuiging, dat met de weder-
opbouw van de economie een nationaal en alge-
meen belang gediend was, vormde de mentale 
context waarin het unieke Nederlandse stelsel 
van maatschappelijk overleg kon worden op-
gebouwd. De werkzaamheid van de Stichting van 
de Arbeid en van de Sociaal-economische Raad 
(SER) gaf gestalte aan de wens om in overleg en 
harmonie de problemen van deze periode te over-
winnen en de basis te leggen voor een stabiele 
welvaart. Het zou blijken dat deze harmonie een 
grote tegemoetkomendheid vroeg van de werkne-
mers, in de sfeer van de directe arbeidsvoorwaar-
den en in de sfeer van de sociaal-economische 
orde: materiële matiging zou gepaard gaan met 
een beperkte medezeggenschap van de werkne-
mers in de bedrijven.2 
De rijksoverheid, ten derde, kon in deze con-
text een doelgerichte politiek van herstel (tot 
1950) en van economische structuurhervorming 
en industrialisatie voeren. In de herstelfase was 
deze politiek gericht op de aanvoer van goederen 
en een zo billijk mogelijke verdeling ervan over de 
productie- en de consumptiesector en tussen de 
producenten en consumenten onderling. Gaan-
deweg echter won de overtuiging veld dat men het 
niet bij herstel alleen kon laten. De herinneringen 
aan de crisis van de jaren dertig, de wens om de 
bevolking een minimum van welvaart en sociale 
zekerheid te bieden, de werkgelegenheidsproble-
men die bij een na 1945 explosief groeiende bevol-
king te verwachten waren, de versmalling van de 
economische basis door het verlies van de Indi-
sche koloniën - alles wees op de noodzaak van 
een krachtige economische groei die alleen door 
industrialisatie bereikt zou kunnen worden. De 
draad van de economische ontwikkeling van 
Nederland sinds 1850, van een agrarisch-am-
bachtelijke naar een industrieel-commerciële 
huishouding, moest weer worden opgenomen.' In 
zijn drie industrialisatienota's van 1949, 1950 en 
1951 gaf de minister van Economische Zaken, J. 
van den Brink, aan dat de regering primair een 
gunstig industrieel klimaat wilde scheppen: een 
klimaat waarin de gewenste economische groei 
tot stand kon komen door particuliere investerin-
gen in de industrie. In de materiële sfeer bevorder-
de de regering een laag loonniveau, stabiele 
prijzen, gunstige voorwaarden voor investerin-
gen, goede handelsvoorwaarden en een even-
wichtige spreiding van de industrieën over het 
land. In de niet-materiële sfeer bevorderde de 
overheid technisch-wetenschappelijk onderzoek 
en het 'industrie-rijp' maken van de bevolking.4 
Wij komen op het laatste nog terug. 
Het aantal manjaren arbeid in de industrie 
steeg tussen 1947 en 1955 met 30%, dat in de 
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dienstensector met ruim io%; het aantal manja-
ren arbeid in de landbouw daalde met 10%. De 
industriële productie steeg tussen 1950 en 1955 
met 36%. De chemie, de metaalnijverheid en de 
openbare nutsbedrijven waren de evidente koplo-
pers in deze ontwikkeling, meer traditionele sec-
toren als de voedings- en genotmiddelen-, de tex-
tiel-, de kleding- en de schoenindustrie bleven 
achter in hun groei. De Nederlandse export weer-
spiegelde deze ontwikkeling. Het zwaartepunt 
van de industrie lag nog steeds in het Westen van 
het land, maar in 1956 was zichtbaar dat het Zui-
den en het Noorden hun aandeel in de industriële 
bedrijvigheid vergrootten.s J. Zijlstra, die in 1952 
Van den Brink was opgevolgd als minister van 
Economische Zaken, constateerde in 1953 dat de 
tijd van schaarste voorbij was. In 1954 werd de 
loontrekkenden voor het eerst een reële wel-
vaartsstijging toegestaan. De eerste fase van de 
industrialisatie was afgesloten.6 
2. VERONTRUSTING EN VERNIEUWING 
Naast materiële verwoesting meenden velen in 
Nederland na 1945 een onrustbarende morele 
verwoesting te zien. "De rust der wapenen bracht 
niet en kon niet brengen de beëindiging van den 
geestelijken strijd, die na de erfzonde altijd door 
gestreden wordt en die in onze dagen wellicht he-
viger woedt dan ooit", schreven de Nederlandse 
bisschoppen in september 1945. In het alom heer-
sen van leugen en onrechtvaardigheid, van genot-
zucht en liederlijk gedrag, van vrije omgang der 
geslachten en echtscheiding, van onkerkelijkheid 
en onverschilligheid tegenover de verzuilde orga-
nisaties - in dat alles zagen de bisschoppen "de 
strijd tusschen geloof en ongeloof, tusschen goed 
en kwaad, tusschen Christendom en heidendom, 
tusschen den geest van het Evangelie en den geest 
der wereld, tusschen hemel en aarde, tusschen 
God en Zijn eeuwigen tegenstander, den duivel".^ 
Een enquête onder ruim honderd vooraanstaan-
de katholieken leverde drie brandpunten van ver-
ontrusting op. Ten eerste zou door de ervaringen 
van oorlog en bezetting het rechtvaardigheids-
besef van de bevolking zeer geleden hebben. Ten 
tweede hadden de bezetting en de bevrijdingstijd 
een algehele verwording van het zedelijke en sexu-
ele leven teweeggebracht. Ten derde hadden oor-
log en bezetting het gezinsleven ontwricht en de 
gezinsmoraal aangetast. Algemeen werden als 
Een 'gezond gezin ' werd beschouwd als de kern 
van het 'volksherstel' na de oorlog. 
( ко с Nijmegen) 
diepste oorzaken van de veronderstelde morele 
crisis aangegeven: het niet naar God, maar naar 
de mens gericht zijn van het leven en "de zucht 
naar het materieele in den meest uitgebreiden 
zin".8 
Deze morele verontrusting was noch een speci­
fiek katholiek, noch een specifiek naoorlogs ver­
schijnsel. De na-oorlogse angst voor revolutie en 
voor een Derde Wereldoorlog, angst voor de toe­
komst van de Nederlandse samenleving, en een 
na de oorlogsjaren begrijpelijk verlangen naar 
normaliteit en gezag droegen er natuurlijk aan 
bij.' Maar zij was ook in zekere zin een laatste 
bloei van een intellectuele onvrede met de moder­
ne westerse samenleving, van een na de Eerste 
Wereldoorlog ontstaan en in dejaren van crisis en 
totalitarisme versterkt pessimisme aangaande de 
toekomst van de westerse cultuur en samenle­
ving. J. Huizinga's In de schaduwen van morgen 
(1935)10 was in Nederland de klassieke uitdruk­
king van dit gevoelen. Huizinga signaleerde in het 
algemeen het ontbreken van een gemeenschap­
pelijke samenlevingsgrondslag in geloof of kerk-
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orde, een "principiële en beredeneerde aantasting 
van de christelijke zedenleer", een ondermijning 
van de maatschappelijke eenheid en orde door 
klassentegenstellingen en een verloren besef van 
zelfs maar de mogelijkheid om de goede samenle-
ving te herstellen. Twee thema's in zijn boek keer-
den in de naoorlogse verontrusting terug. Ten 
eerste meende Huizinga dat het evenwicht van 
stoffelijke en geestelijke waarden, de grondslag 
van de westerse cultuur, ten nadele van het geeste-
lijke verbroken was. Terwijl de technisch-weten-
schappelijke beheersing van de stoffelijke natuur 
een steeds grotere perfectie bereikte onttrok de 
menselijke natuur zich aan een beheersing van 
voor allen geldende en in laatste instantie chris-
telijke morele beginselen. Aan deze wezenlijk a-
morele materiële vooruitgang kon de wereld te 
gronde gaan. Ten tweede hekelde Huizinga de 
oppervlakkigheid van de moderne massa-cul-
tuur. Kennis en informatie, schoonheid en mo-
raal werden op ongekende schaal aan de massa 
van de bevolking aangeboden, maar door deze 
massa slechts oppervlakkig opgenomen en niet 
kritisch bezien en in het leven geïntegreerd. On-
derwijs en voorlichting bereikten het tegendeel 
van wat zij beoogden. "Onverwerkte kennis be-
lemmert het oordeel, en staat wijsheid in de 
weg."" Huizinga en veel na-oorlogse cultuurcriti-
ci vreesden, om kort te gaan, de komst van een 
door techniek en materiële vooruitgang beheers-
te, maar zielloze en vervlakte massacultuur. 
Naast de verontrusting stond het streven naar 
vernieuwing van de cultuur en de samenleving. 
Uit protestants-christelijke, katholieke en huma-
nistische bronnen verenigde dit streven zich in 
eerste instantie in het 'doorbraak'-denken van de 
Nederlandse Volksbeweging (N V B). Het manifest 
van de NVB verlangde in 1945 een vernieuwing 
van het volksleven op de grondslag van christen-
dom, humanisme en 'personalistisch' socialisme. 
De categorieën van het interbellum: volk, staat en 
klasse - werden als hoogste goed verworpen. Per-
soonlijke ontplooiing, versterking van het gezin 
als primaire gemeenschap, rechtvaardige arbeids-
verhoudingen en sociaal-economische ordening 
waren de doelen. Orde, discipline, morele recht-
zinnigheid en arbeid stonden in deze kring hoog 
aangeschreven. De hervormde Nva-ers vonden 
steun in de kanselboodschap van hun synode, die 
in februari 1945 een radicale vernieuwing van het 
sociaal-economische en politieke leven vroeg.11 
De katholieke leden - althans voorzover verenigd 
in de Christofoorgroep - lazen steun voor hun 
streven in de vastenbrief van de aartsbisschop van 
Parijs, kardinaal E. Suhard, Essor ou déclin de 
¡église (Opbloei of verval van de kerk; 1947). Ook 
Suhard gaf uiting aan de cultuurkritiek die hier-
boven is weergegeven: hij zag hoe de wereld zich 
ontwikkelde naar eenheid en naar een gemeen-
schappelijke bestemming in het teken van tech-
niek, wetenschap en humanisme. Het zou de taak 
van de katholieken zijn om in deze wordende we-
reld het besef van God en de kerk niet verloren te 
doen gaan. Noodzaak was - en hier herhaalde 
Suhard in wezen de beginselen van de katholieke 
actie - dat de katholieke leken hun geloof en hun 
spiritualiteit inbrachten in het maatschappelijk 
leven: het humanisme kerstenden, de arbeiders-
klasse herwonnen voor de kerk, zuurdesem in de 
wereld werden.'з De katholieke leden van de 
doorbraakbeweging zagen hierin steun voor hun 
streven om uit het isolement van de katholieke 
organisaties te treden. Niet vanuit dogma's, maar 
vanuit een beleefd geloof, en niet vanuit het isole­
ment van de eigen levensbeschouwelijke organi­
saties, maar in alle openheid wilden zij aanwezig 
zijn in de moderne samenleving en van hun geloof 
in spreken en handelen getuigen.14 
De bisschoppen - en de meerderheid van de 
Nederlandse katholieken volgde hen - dachten in 
een andere richting. Het was hun wens, "dat de 
Katholieke Actie zoowel door eigen activiteit als 
door het coördineeren van alle bestaande hulp-
krachten in ons vaderland trachten mee te bou-
wen aan de geestelijke vernieuwing van ons 
volk". '5 In 1947 traden de Katholieke Actie en de 
gezamenlijke stands-, jeugd- en vrouwenorgani-
saties naar buiten met een bezinnings- en actie-
programma voor katholiek Nederland onder de 
titel Reddend Christendom. Dit programma gaf 
voor allerlei sociale kaders - de parochie, het 
gezin, de school, het bedrijf, de staat - middelen 
aan om te komen tot een verwerkelijking van 
Christus' Koningschap over de samenleving. Als 
doel werd gesteld, het herstel van de godsdienst 
als leidend beginsel in de maatschappij, het her-
stel van een christelijke openbare moraal en het 
herstel van sociale rechtvaardigheid. De voor-
naamste middelen waren: wederopbouw van een 
christelijk gezinsleven; hervorming van het 
staatsbestuur naar de christelijke normen van 
waarheid, gerechtigheid en algemeen belang; en 
herstel van een maatschappelijke harmonie door 
recht, liefde en een juist begrip van de positie van 
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iedere stand in de samenleving.16 
In feite stonden al deze beschouwingen - elk op 
hun eigen manier - min of meer buiten de tijd. 
Van enige doorbraak van verzuilde kaders was 
geen sprake: het door de verzuilde partijen gedra­
gen politieke stelsel keerde in hoofdzaak terug. 
Alle morele verontrusting kon niet verhinderen 
dat met de versnelde industrialisatie ook een mo­
derne massacultuur tot in alle hoeken en gaten 
van het land zou doordringen. De katholieke ge­
zagsinstanties maakten zich weliswaar op voor 
een offensief tegen ontkerstening en normverva­
ging - die naar hun mening door de ervaringen 
van bezetting en bevrijding versterkt waren, maar 
waarvoor zij in wezen de moderne en plurale 
samenleving als zodanig verantwoordelijk hiel­
den. En in hun mandement vati 1954 over "de 
katholiek in het openbare leven van deze tijd" 
zouden de bisschoppen nogmaals wijzen op de 
noodzaak van het georganiseerde lekenaposto-
laat, onder hun leiding, tegenover het voortgaan­
de proces van ontkerstening in de moderne 
samenleving. Maar in feite ondersteunden de ka-
Hel ideaalbeeld van de na-oorlogse jeugd. 
(KDс Nijmegen) 
tholieken in een langdurige coalitie met de so­
ciaal-democraten het industrialisatiebeleid. Zij 
drukten ook hun stempel op een sociaal-cultureel 
beleid, dat aansloot bij de vooroorlogse be­
strijding van de sociaal-culturele onderontwikke­
ling van een deel van de bevolking, maar dat nu 
meer in het algemeen de overgang naar de indus­
triële samenleving met maatschappelijk en cultu-
reel opbouwwerk moest begeleiden.17 Feitelijk 
bleef de katholieken geen andere weg open, dan te 
trachten de maatschappelijke ontwikkeling naar 
hun zin te beïnvloeden, en voor het overige de 
ongewenste culturele gevolgen ervan buiten het 
eigen milieu te houden. 
Het lijkt dus misplaatst om de eerste na-oor-
logse jaren enkel als jaren van restauratie te be-
schouwen. Maar de filosoof A. van Meisen heeft 
eens gezegd, dat een periode van restauratie altijd 
ook vruchten van de eraan voorafgaande periode 
van hervorming en vernieuwing consolideert, en 
daarom ook een breuk markeert met het verleden 
dat zij heet te herstellen. De herstelde verzuiling 
consolideerde vooral óók de culturele en maat-
schappelijke veranderingen die Nederland vóór 
1940 had doorgemaakt, en was na 1945 eens te 
meer het institutionele kader waarin Nederland 
de weg naar de moderne samenleving betrad. 
3. DE JEUGD EN HET JEUGDWERK 
Empirische gegevens betreffende de algemene si-
tuatie van de jeugd in Nederland na de oorlog heb 
ik weinig aangetroffen. De meeste van deze ge-
gevens zijn bovendien verzameld in het kader van 
het zogenaamde 'onmaatschappelijkheidsonder-
zoek', dat in het negende hoofdstuk aan de orde 
zal komen. Op deze plaats zal moeten worden 
volstaan met in het kort het heersende beeld van 
de jeugd in de eerste jaren na de oorlog weer te 
geven en de belangrijkste organisaties van het 
jeugdwerk na 1945 te presenteren. 
In het hierboven beschreven gevoelen van ver-
ontrusting en vernieuwing speelde de jeugd een 
centrale rol: als voorwerp van verontrusting en 
als veronderstelde en beoogde motor van ver-
nieuwing. "Het Nederlandse volk", schreef A.C. 
Ramselaar, hoofdaalmoezenier van de Katholie-
ke Verkenners, in 1945, "staat op een kritiek punt 
van zijn geschiedenis. Als de jeugd van Nederland 
zich niet bewust wordt van de ernst van dit tijds-
gewricht en niet bereid zou zijn voor de offers, die 
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voor het algemeen welzijn worden gevraagd, 
staat het er slecht voor met de toekomst van ons 
volk." Welnu: "Door de ontzettende gevolgen 
van de oorlog en de bezetting is geheel de Neder-
landse jeugd in nood."'8 Betrekkelijk algemeen 
miste men in de na-oorlogse jeugd zedelijk besef, 
gevoel voor orde en discipline, optimisme en idea-
lisme, eerlijkheid en jeugdige ontvankelijkheid. 
Men zag met zorg een toename van baldadigheid, 
vernielzucht en criminaliteit, slordigheid, nalatig-
heid, genot- en gemakzucht, ruwheid, zucht naar 
sensatie, lawaaiïgheid en wispelturigheid, en 
boven alles een geest van kritiek, cynisme en pes-
simisme. Als oorzaken wees men de onvoldoende 
controle door de ouders en de openbare macht 
aan, de geestelijk ontwortelende gevolgen van de 
oorlog en het feit dat veel jongeren te vroeg gin-
gen werken en dan meer verdienden dan goed 
voor hen was.'9 
Goede jeugdvorming werd nu meer dan ooit 
noodzakelijk geacht voor de toekomst van het 
land. Al tijdens de bezetting was er beraad ge-
weest over de structuur van het jeugdwerk na de 
bevrijding. Van regeringszijde was enige aan-
drang uitgeoefend in de richting van één nationa-
le jongens-jeugdorganisatie op basis van de scou-
ting-methodiek. Maar de Nederlandse Jeugd-
gemeenschap (NJG) , die in juli 1945 werd op-
gericht als overkoepeling van het jeugdwerk, be-
oogde een centrale organisatie van en ten dienste 
van de zelfstandig blijvende jeugdorganisaties te 
zijn.20 Ramselaar zag de NJG tegen de achter-
grond van de taak van het jeugdwerk, "om de 
jeugd de geestelijke betekenis van ons volksleven, 
de grondslagen van ons volksbestaan, de zin van 
onze onafhankelijkheid bij te brengen." Het 
jeugdwerk moest daartoe - het was ook vóór de 
oorlog al eens geopperd - "een normaal instituut 
worden in het Nederlandse volksleven", met een 
wettelijke opvoedingsbevoegdheid naast het 
schoolonderwijs.21 Opmerkelijk, maar typerend 
voor de wijze waarop volwassen opvoeders de 
jeugdactiviteit annexeerden voor hun doeleinden, 
was dat Ramselaar bleef spreken van 'jeugdbewe-
ging'; ondanks het feit dat in zijn visie het institu-
tionele aspect het bewegingsaspect volledig ver-
drong en ondanks het feit ook, dat hij het jeugd-
werk openlijk omschreef als een instelling van 
door volwassenen ingerichte en voorgeschreven 
vorming vóór de jeugd. De rijksoverheid werkte 
intussen in dezelfde richting als de NJG. Onder de 
eerste na-oorlogse minister van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen, G. van der Leeuw, werd 
bij het ministerie een directoraat-generaal Vor-
ming Buiten Schoolverband (VBS) ingesteld, be-
doeld als instrument voor een actieve cultuurpoli-
tiek en volksopvoeding - vooral voor de jeugd." 
De verwantschap van deze initiatieven met het 
streven naar een doorbraak op politiek en maat-
schappelijk terrein was te duidelijk om lang on-
weersproken te blijven. Al in 1940 had de Bossche 
priester G. Bannenberg, nu als voorzitter van de 
Interdiocesane Jeugdcommissie (uc) , de vraag 
gesteld, "hoe op den duur onze katholieke in-
vloed in ons land aan te wenden, óf door machts-
vorming (isolement) óf door loyale samenwer-
king met niet-katholieken". Bannenberg opteer-
de voor het laatste en hij meende dat een nationa-
le 'jeugdbeweging', "waarin wij katholieken een 
overwegende meerderheid vormen", daarvoor 
een goede proeftuin kon zijn.23 Dezelfde u c ech-
ter, klaagde al enkele weken na de oprichting van 
de NJG, dat deze het karakter kreeg van een na-
tionale jeugdorganisatie op christelijk-humanis-
tische grondslag, of zoals de stichtingsacte van de 
NJG het stelde: "in gehoorzaamheid aan waarden 
van hoger orde, waarheid, gerechtigheid en naas-
tenliefde, zoals deze in de geschiedenis van ons 
volk gegroeid zijn uit het Christendom en die in 
de eerbiediging van den medemens één van haar 
hoogste uitingen vinden." Om de katholieken 
voor de NJG te behouden werd zij in 1946 gereor-
ganiseerd tot een zuiver federatief orgaan dat 
geen eigen ideële grondslag had en zonder uit-
drukkelijke instemming van elk der participanten 
geen eigen activiteiten mocht ontplooien.2* 
Op het Ministerie van OKW koos J. Gielen 
( κ ν ρ), die in 1946 Van der Leeuw was opgevolgd, 
voor een meer terughoudend beleid inzake de 
jeugdvorming. Hij gaf aan onderwijs de voorrang 
boven cultuurpolitiek en volksontwikkeling en 
degradeerde ν в s tot een afdeling van het ministe­
rie.25 Vanuit katholiek perspectief was de ratio 
van deze ingrepen duidelijk: voor katholieken im­
mers stond het particulier initiatief, onder andere 
belichaamd in de verzuilde organisaties, op de 
eerste plaats; de burgerlijke overheid en de 'geza­
menlijkheid' mochten daar principieel slechts een 
secundaire, aanvullende en ondersteunende rol 
spelen. Dat de overheid aan het verlenen van deze 
steun ook het recht ontleende van een zekere con­
trole op het werk van de particuliere instellingen 
werd als een noodzakelijk kwaad aanvaard; voor 
de 'gezamenlijkheid' was zoiets ondenkbaar.26 In 
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deze besnoeide vorm zouden VBS en haar opvolg-
sters vooral subsidiënten zijn, maar als zodanig in 
het jeugdwerk een zeer grote rol spelen. De NJG 
zou nooit veel meer zijn dan een gezamenlijk stu-
diecentrum ten dienste van het jeugdwerk en een 
centraal contactorgaan voor de betrekkingen met 
de overheid.27 
De ontwikkeling binnen het katholieke jeugd-
werk liep deels parallel aan het zojuist geschetste. 
Ook in het katholieke tijdschrift voor de vrije 
jeugdvorming Dux, dat in het algemeen niet het 
sombere pessimisme ademde dat zo typerend lijkt 
te zijn voor de eerste na-oorlogse jaren, werd de 
jeugd in weinig opwekkende termen geschilderd 
als fatalistisch en mat, emotioneel en intellectueel 
vervlakt, sceptisch, spotlustig, materialistisch, 
gemakzuchtig, wispelturig en ongeduldig. Het 
blad zag echter ook positieve aspecten: de na-
oorlogse jeugd was nuchter, dynamisch en toe-
komstgericht, op zoek naar authenticiteit en op-
rechtheid. Als oorzaken voor de toestand waarin 
de jeugd verkeerde noemde de hoofdredacteur, de 
priester-psycholoog H. (Han) Fortmann, niet 
alleen de verwarde tijdsomstandigheden, maar 
ook de geestelijke verstarring van veel ouderen en 
hun weigering om de jeugd vrijheid en sociale ver-
antwoordelijkheid te geven.28 Van belang was bo-
vendien dat Dux en de katholieke pedagogiek nu 
niet volstonden met tegenover de onwenselijke 
realiteit van de jeugd in de samenleving de ab-
stracte norm van de kerk als pedagogisch beginsel 
te stellen. Normen voor pedagogisch handelen, 
zo werd nu de heersende katholieke opvatting, 
konden niet rechtstreeks uit de theologische en 
filosofische vooronderstellingen van de katholie-
ke leer worden afgeleid, maar moesten ontstaan 
uit een confrontatie van deze leer met de waar-
genomen werkelijkheid van het jeugdleven. Er 
ontstond een wetenschappelijke katholieke peda-
gogiek; Dux stelde deze ter beschikking van het 
katholieke jeugdwerk en wijdde zich aan de waar-
neming van de werkelijkheid van de jeugd.29 
Daarnaast werd ook in katholieke kring het 
jeugdwerk - men sprak ook hier van 'jeugdbewe-
ging' - betrekkelijk algemeen aangeprezen als een 
noodzakelijke aanvullende vorming naast de op-
voeding in het gezin en de school, als middel om 
de jeugd te doordringen van haar maatschap-
pelijke roeping en als de institutionele vorm van 
het idealisme en de hervormingsdrift van de 
jeugd.*3 Kritiek bleef hier echter niet uit. De in-
vloedrijke pedagoog N. Perquin SJ stelde dat de 
'vrije jeugdvorming' naar haar aard te zeer de 
continuïteit en - was zij werkelijk vrij - de institu-
tionele vastheid miste om als pedagogisch milieu 
met het gezin en de school op een lijn te worden 
gesteld, en hij vocht tegelijkertijd het gebrui-
kelijke spreken over jeugdbeweging aan: "Jeugd-
beweging suggereert dat de jeugd beweegt, dit is 
echter sinds twintig jaar niet het geval en is in ons 
land feitelijk nooit het geval geweest. De jeugd 
wordt bewogen en gewoonlijk zeer moeizaam.''^1 
Ook bestreed Perquin dat het jeugdwerk de jeugd 
zou moeten opvoeden in een geest en een stijl van 
jeugdidealisme: "men krijgt daardoor wel sterk-
gedrevenen, in hun sfeer begeesterden (althans 
wanneer het ideaal gepakt heeft), maar tegelijk 
ook eenzijdige jongens en meisjes, die in hun later 
leven moeilijk aansluiting zullen vinden bij ande-
re levenswaarden."'2 
De heersende methodische opvatting werd dat 
de opvoeder en jeugdleider - ook de priester -
geen expliciete vorming zou geven maar op meer 
impliciete wijze de jeugdigen moest steunen en 
helpen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid. 
Ook hier werd niet langer de norm eenzijdig 
tegenover 'de wereld' gesteld. De pedagogiek ver-
diepte zich in de natuur van het kind en de jeugdi-
ge, wilde het traditionele katholieke dualisme van 
lichaam en geest overwinnen en stelde nu dat zich 
alleen door een evenwichtige groei van de licha-
melijkheid en de geest uit de jeugdige een vrije en 
verantwoordelijke volwassene kon ontwikkelen. 
De opvoeder kon deze ontwikkeling stimuleren 
door de jeugdige in een pedagogisch klimaat te 
brengen waarin deze als vanzelf, in vrijheid en 
eigen verantwoordelijkheid, zijn weg naar een 
harmonieuze en christelijke volwassenheid zou 
vinden. De opvoeder zou de jeugdige in die situa-
tie vooral moeten leiden door zijn eigen gerijpte 
persoonlijkheid, waarin de jeugdige zich zelf en 
zijn idealen zou herkennen.« 
Inhoudelijk weerspiegelde het katholieke 
jeugdwerk deels dus stellig de algemene sfeer van 
morele verontrusting over de jeugd en de samen-
leving, maar daarnaast waren er de openheid en 
de realiteitszin van een nieuwe wetenschappelijke 
katholieke pedagogiek. Ook werd het jeugdwerk 
als vanouds beschouwd als noodzakelijke aan-
vullende jeugdvorming, maar er was kritiek op 
een denken dat het jeugdwerk enkel of hoofdza-
kelijk zag als opvoedingsinstrument ten dienste 
van de kerk en de katholieke zuil. Het katholieke 
jeugdwerk kon zich natuurlijk niet buiten de zuil 
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stellen, maar in de pedagogische fundering van de 
katholieke buitenschoolse jeugdvorming begon-
nen bescherming en leiding te wijken voor het 
stimuleren van de eigen ontwikkeling en verant-
woordelijkheid van de opgroeiende jongeren. Per 
saldo kunnen wij wellicht spreken van een zekere 
inhoudelijke secularisering en van een beginnen-
de ontvoogding van het katholieke jeugdwerk na 
1945: van een verminderde bepaaldheid ervan 
door de katholieke leer en de geestelijkheid. Wat 
de organisatie van het katholieke jeugdwerk be-
treft wil ik twee ontwikkelingen noemen. Ten eer-
ste faalde, evenals op nationaal niveau, ook in 
katholieke kring het streven naar een concentra-
tie van het jongens-jeugdwerk. Al voor 1940 was 
in Dux gepleit voor de vorming van één katholie-
ke jeugdorganisatie onder leiding van de Katho-
lieke Actie, die de jeugd kon winnen "voor de 
waarheid en - wat nóg belangrijker is - voor de 
beleving van de waarheid door een massaal, ge-
disciplineerd optrekken onder strakke leiding 
naar wat een nieuwe orde moet zijn, waarin het 
leven weer menswaardig is...".'4 Dit streven kreeg 
in 1940 - gedeeltelijk in het kader van en gedeel-
telijk tegenover het streven van de Duitse autori-
teiten naar een concentratie van het Nederlandse 
jeugdwerk - de wind in de zeilen. Ook na de mis-
lukking van de nationale concentratie en de op-
heffing van de nog overgebleven jeugdorganisa-
ties in 1941 en 1942» ging het overleg over een 
concentratie van het katholieke jeugdwerk voort. 
De details van dit overleg laat ik hier voor wat zij 
zijn; hier zij slechts geconstateerd dat de door 
sommigen beoogde ene katholieke jongens-
jcugdorganisatie na 1945 niet tot stand kwam. 
Wel ontstonden op verzoek van de bisschop-
pen de Katholieke Jeugdbeweging (KJB) voor 
jongens beneden 17 jaar en de Nederlandse Ka-
tholieke Jongerenbeweging ( N K J B ) voor jongens 
van 17 jaar en ouder, maar beide waren in feite 
slechts een bundeling van het katholieke jongens-
jeugdwerk (onder andere de Katholieke Verken-
ners en het gilde Jong Nederland) en van de 
jeugdstandsorganisaties, waaronder de KAJ. De 
eerste werd in 1962 weer ontbonden. De tweede 
bereikte alleen in het bisdom Haarlem gedurende 
enkele jaren een zekere bloei. Nationaal pro-
beerde men haar aan het einde van de jaren veer-
tig wat leven in te blazen door een fusie met de 
Katholieke Actie van de Mannelijke Jeugd, in het 
zogenaamde Nationaal Beraad/Katholieke Actie 
Mannelijke Jeugd. Maar ook de fusiepartner, die 
tussen 1941 en 1945 een 'schuiladres' voor het 
opgeheven katholieke mannelijke jeugdwerk was 
geweest, was tegen deze tijd een aflopende zaak 
geworden - door toedoen van de jeugdstandsor-
ganisaties zelf: "Omdat gedurende den oorlog de 
к. A . vaak de noodwoning was, waar de jeugd­
standsorganisaties in onderdoken, meent men 
hier en daar na een terugkeer in het eigen huis, dat 
de resten van dat schuurtje der Katholieke Actie 
wel onder dankbetuiging gesloopt kunnen wor­
den."'6 De dominante positie die de KA zich door 
de tijdsomstandigheden verworven had kon in 
het mannelijk jeugdwerk geen blijvende zaak zijn. 
Als centraal orgaan voor het katholieke jeugd­
werk was intussen in 1949 de Katholieke Jeugd-
raad ( K J R ) opgericht, die als orgaan van overleg, 
studie en advisering, als uitgeefster van Dux en als 
contactorgaan voor de betrekkingen met overhe­
den en maatschappelijke instellingen en organisa­
ties voor het katholieke jeugdwerk niet zonder 
betekenis zou zijn." Naast de KJR zagen zelfs de 
bisschoppen geen functie voor de KAMJ en het 
Nationaal Beraad. Wij zullen in het tiende hoofd­
stuk zien dat het nog even een rol mocht spelen bij 
de ordening van het katholieke levensschool­
werk. Nadat in 1955 na gedane arbeid de ophef­
fing van het Nationaal Beraad was aangekaart, 
werd het in 1961 uiteindelijk als sectie voor het 
mannelijk jeugdwerk in de KJR opgenomen.'8 
Ten tweede had de tendens tot inhoudelijke se­
cularisering in het katholieke jeugdwerk ook een 
organisatorisch aspect. Een bisschoppelijke com­
missie rapporteerde in 1949 dat jeugdwerk nog 
steeds, "mits door juist inzicht geleid en met echt 
apostolische zielenijver uitgevoerd, een machtig 
middel voor priesterlijke jeugdzielzorg" was, 
maar dat veel priesters in het jeugdwerk taken op 
zich namen die ook en beter door leken konden 
worden iverricht." De vooroorlogse priester-di­
recteur keerde na 1945 in het algemeen niet meer 
terug in het jeugdwerk. Leken namen op alle ni­
veaus, 'geadviseerd' door priesters, de leidende 
posities in het jeugdwerk over - in overeenstem­
ming met de opzet van het lekenapostolaat, maar 
zeer waarschijnlijk ook gestimuleerd door een in 
verhouding tot de groeiende katholieke bevol­
king nog steeds achterblijvend aantal pries­
terwijdingen.40 
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4- DE ARBEIDERSJEUGD 
Ons inzicht in de situatie van de arbeidersjeugd in 
dejaren 1945-1955 is zeer gebrekkig. De volkstel-
ling van 1947 leert dat er in dat jaar in Nederland 
bijna 700.000 werkende jongens van 14 tot en met 
24 jaar waren: 330.000 14- tot 20-jarigen en 
370.000 20- tot en met 24-jarigen. Van alle 14- tot 
25-jarigen werkte 61% in loondienst. Van deze 
700.000 stond bijna de helft aangegeven als 
'handarbeider': 343.500 jongens. Van deze groep 
werkte 57% in de industrie, 18% op het land, in 
het veen of als grondwerker, en 8% in de bouw. 
De overige 17% werkten in havens, mijnen, pak-
huizen en magazijnen, als scheepsknecht, postbo-
de, kantoorbediende, loopjongen en wat al niet 
meer. Naast deze 343.500 jongens waren er nog 
115.000 die op het land, in winkels of anderszins 
thuis meewerkten - waarvan waarschijnlijk 
slechts een deel als 'arbeidersjeugd' kan worden 
beschouwd - en nog enkele duizenden jongeren in 
andere beroepen en bedrijstakken. De mannelijke 
arbeidersjeugd is waarschijnlijk in 1947 350.000 à 
450.000 jongens groot geweest. Ongeveer de helft 
hiervan was rooms katholiek."1 De gegevens 
waaruit ik in het onderstaande put betreffen niet 
specifiek de katholieke arbeidersjeugd, wel meer 
in het bijzonder de minst geschoolde en ontwik-
kelde jonge arbeiders: in de bronnen afwisselend 
aangeduid als fabrieksarbeiders, ongeschoolden 
en jongens uit de volksbuurten."2 
In de periode van adolescentie of puberteit 
staat de jonge mens voor de taak, zijn kinderlijke 
persoonlijkheidsstructuur te ontwikkelen tot een 
persoonlijkheidsstructuur die beantwoordt aan 
de eisen die de maatschappij der volwassenen aan 
hem stelt: hij moet zich onafhankelijkheid, doel-
gerichtheid en sociale en morele verantwoor-
delijkheid eigen maken.43 De minst ontwikkelde 
jonge arbeiders, zo was de heersende opvatting 
rond het jaar 1950, leefden onder zodanige om-
standigheden dat zij deze ontwikkeling niet of 
slechts met vertraging konden voltooien. Zij pas-
ten zich wel uiterlijk aan het leven der volwasse-
nen aan, namen de levensvormen en waarden van 
de ouderen over, maar integreerden deze niet in 
een volledig volwassen persoonlijkheidsstruc-
tuur. Feitelijk was er bij hen sprake van een 
"schijn-volwassenheid" die een stagnatie van hun 
psychische ontwikkeling in de puberteitsfase aan 
het oog onttrok.44 
De oorzaken hiervoor zocht men voor een 
(Foto: L. van Paridon) 
groot deel in de arbeid en het arbeidsmilieu. Ten 
eerste werd de jonge arbeider, soms al op 14-jari-
ge leeftijd, van de ene dag op de andere uit het 
gezin en de school in de volwassen wereld van de 
fabriek geplaatst: in een wereld waar ernst heerste 
in plaats van spel, prestatie in plaats van vrij-
blijvendheid, functionele waarden en bindingen 
in plaats van persoonlijke, eentonigheid in plaats 
van afwisseling. Deze overgang riep een tegen-
strijdige reactie op: enerzijds frustratie, onwil en 
passiviteit; anderzijds de wil om zo snel mogelijk 
mee te kunnen in een leven waar niet weinigen 
ook verlangend naar hadden uitgezien, zich aan 
te passen, volwassen te zijn. Het kind leerde in de 
fabriek snel de vereiste handvaardigheid, maar 
leerde ook lijntrekken. Het nam snel de meningen 
en normen van de volwassenen over, maar veel 
zaaks waren deze - volgens de waarnemers - niet: 
de mentaliteit in de fabrieken werd omschreven in 
termen van negati vi teit, kritiek, ruwheid, schun-
nigheid en passiviteit. J. Haveman signaleerde 
bovendien een verschijnsel dat hij 'sociale draina-
ge' noemde: de sociale contacten van de fabrieks-
arbeiders waren eenzijdig, vooral die van het 
werk, met uitsluiting van andere contacten. Ook 
buiten de fabriek leefden de jonge arbeiders dus in 
de sfeer van de arbeid en volgens de regels die 
daar heersten.« Ten tweede bood het werk zelf 
weinig stimulansen voor geestelijke groei. Hier 
sprak A. Kuylaars van "geestelijk gedraineerde 
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arbeid": eenvoudige arbeid die nauwelijks scho-
ling vereiste, geen geestelijke inhoud had en geen 
stimulansen voor verdere ontwikkeling gaf. De 
jonge arbeider was dan ook niet echt in zijn werk 
geïnteresseerd. Hij koos zijn beroep en verander-
de van werkkring op grond van motieven die wei-
nig met de inhoud van het werk van doen hadden, 
hij waardeerde zijn werk om de sociale contacten 
die het hem gaf en zocht in zijn werk geen mo-
gelijkheden om persoonlijk of maatschappelijk 
verder te komen. Daarmee was de arbeid niet 
'waarde-loos', maar de waarden die zij aanleerde 
waren nogal oppervlakkig: nut, prestatie, beheer-
sing van het stoffelijke.46 
Naast de arbeid en het arbeidsmilieu werden 
het gezin en de ouders van de jonge arbeiders 
aangegeven als factoren in de stagnerende ont-
wikkeling van de arbeidersjeugd. Perquin noem-
de in 1952 het gezin het eigenlijke, door de natuur 
dan wel door God gewilde opvoedingsklimaat en 
schetste het gangbare 'burgerlijke' ideaal van het 
gezin. De ouders gaven het kind leiding en liefde, 
maakten zich zelf ondergeschikt aan de belangen 
van het kind, waren verantwoordelijk voor zijn 
uitgroei en leerden het zijn plaats in de wereld te 
vinden. Alles wat het kind buiten het gezin ont-
moette diende onder het toezicht van de ouders te 
staan. In het gezin diende de gemeenschap van de 
ouders en de kinderen gestalte te krijgen in onder 
andere de huiselijke rituelen van de maaltijd, de 
gezamenlijk bestede avond en de godsdienstige 
plichtsvcrvulling.47 De realiteit in de volksbuur-
ten was anders: hier was het gezin niet hèt opvoe-
dingsmilieu, maar één opvoedingsmilieu naast 
andere. Het volksgezin kende veel minder de door 
Perquin wat geïdealiseerde huiselijke intimiteit. 
Het bijeen zijn van vaak grote gezinnen in kleine 
en slechte woningen maakte dat al moeilijk, de 
aard van de gezinsbinding maakte het ook niet 
erg waarschijnlijk. Haveman meende dat de bin-
ding van de ouders in het volksgezin minder dan 
in het burgerlijke gezin van persoonlijke, affectie-
ve en emotionele aard was, minder berustte op 
overeenstemming van belangstelling en instel-
ling, en meer functioneel was: een gemeenschap 
van kostwinner en huisvrouw. Betrekkelijk alge-
meen was het oordeel dat de ouders in de volks-
buurten de kinderen onvoldoende leiding gaven 
en hielpen bij hun ontwikkeling naar volwassen-
heid. "It is said that the children of the very poor 
are not brought up, but dragged up", schreef Dic-
kens.*8 De materiële omstandigheden werkten 
niet mee en de ouders misten, "mede door gebre-
ken in de eigen vorming, de eigenschappen en de 
juiste paedagogisch-psychologische instelling ten 
opzichte van het kind, om als de gewenste op-
voedkundige 'ideaal-typen' te kunnen fun-
geren."« 
Toch nam Haveman waar dat de kinderen in 
de volksbuurt wel degelijk een opvoeding volgens 
vaste normen en modellen ontvingen, die hen ook 
voorbereidde op het leven dat hen met een zekere 
maatschappelijke noodzakelijkheid te wachten 
stond. Die toekomst was echter de vroege intrede 
in het arbeidsmilieu, en de media van opvoeding 
waren de straat, de buurt, jeugdgroepen èn het 
collectieve toezicht van ouderen. Ouders en kin-
deren waren in zekere zin alleen in de buurt 
'thuis'; de gezinnen en de buurt waren in hoge 
mate met elkaar vervlochten en de buurt als tota-
liteit was het eigenlijke opvoedingsklimaat. Het 
onderwijs nam in de volksbuurt een marginale 
plaats in. De ouders beschouwden de school in 
het algemeen als een noodzakelijk kwaad, als een 
instelling van een hen vreemde burgerlijke cul-
tuur die de kinderen voor hun toekomst niet veel 
kon leren. Kinderen bleven in het algemeen niet 
veel langer op school dan de leerplicht voor-
schreef.50 Deze was in de Leerplichtwet van 1900 
op zes jaar gesteld en twee maal, in 1928 en in 
1942, met eenjaar verlengd. Het achtste leerjaar 
werd in 1947 door de regering opgeschort, maar 
in 1950 weer in ere hersteld.5' Feitelijk kon een 
kind tussen 1947 en 1950 op veertienjarige leeftijd 
van school worden gehaald en na 1951 op vijftien-
jarige leeftijd of toch op veertienjarige leeftijd, 
"wanneer het kind op dat tijdstip het zesde leer-
jaar van de lagere school niet heeft bereikt"52 -
zodat de kinderen die onderwijs eigenlijk het 
hardst nodig hadden het ook als eersten konden 
verlaten. 
De lagere school zelf intussen, was ook werke-
lijk niet op de kinderen in de volksbuurten in-
gesteld. Voor zeer veel leerlingen was het onder-
wijs te eenvormig, te abstract en kennis-gericht en 
kwam het te weinig tegemoet aan de behoefte van 
kinderen om te spelen, initiatief en handvaardig-
heid te tonen, samen dingen te doen. Critici meen-
den dat het klassikale onderwijs voor niet meer 
dan 40% van de leerlingen een geschikte vorm 
van onderwijs was. Aan de ontwikkeling van het 
kind uit de volksbuurten kon dit onderwijs niet 
veel bijdragen.53 Van vervolgonderwijs was niet 
of nauwelijks sprake. Het in 1942 tegelijk met de 
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Beroepsonderwijs. (Foto: L. van Paridon) 
achtjarige leerplicht ingevoerde voortgezet ge-
woon lager onderwijs (VGLO) bedoelde de twee 
laatste leerjaren in te vullen met een niet eenzijdig 
intellectualistisch, de practische intelligentie van 
kinderen aansprekend onderwijs en een brug te 
slaan tussen het lageren het nijverheidsonderwijs. 
Aan de voorwaarden voor zulk onderwijs, bij-
voorbeeld in de sfeer van de onderwijzersoplei-
dingen, was echter in 1942 en ook in 1950 niet in 
de verste verte voldaan. Waar het VGLO tot ont-
wikkeling kwam werd het vaak een meisjes-
school, die voor de jongens uit de volksbuurten 
geen soelaas bood.s" Daarnaast moest iedere 
vorm van vervolgonderwijs voor deze jongens 
falen waar de ouders in onderwijs als zodanig niet 
veel zagen. En aangezien de schoolkeuze van de 
ouders niet alleen hun streven naar een bepaald 
opleidingsniveau van hun kinderen uitdrukt, 
maar ook een aspiratie naar een bepaalde, veelal 
hogere sociale positie,55 sloten de ouders in de 
volksbuurten door hun negatieve houding tegen-
over onderwijs in feite voor hun kinderen de weg 
naar maatschappelijke stijging af. 
Nu is met de jongens uit dit milieu geenszins de 
arbeidersjeugd getekend. Er waren ook zeer veel 
andere jonge arbeiders, die leefden in een milieu 
waarvan volgens de waarnemers wel een "opvoe-
dende kracht" uitging. De gezinnen waarin zij 
opgroeiden waren meer van het moderne, bur-
gerlijke en besloten type. Zij schoolden zich, 
deden geschoold werk en bekwaamden zich naast 
hun werk vaak verder. Terwijl ongeschoolden 
hun vrije tijd vooral doorbrachten met bioscoop-
bezoek, dansen, het lezen van stripverhalen, 
kaarten, vissen of enkel op straat slenteren, stel-
den de geschoolden zich ook hier actiever op: zij 
lazen eerder een boek, deden meer aan sport, 
waren vaker lid van een vereniging of een vak-
bond en lieten zich wat vaker in de kerk zien. 
Maatschappelijke stijging was voor hen geen 
taboe; burgerlijke waarden waren voor hen in 
veel opzichten bepalend.56 De arbeidersjeugd gaf 
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ook in andere opzichten grote verschillen te zien. 
Sommige jongens werkten in het grootbedrijf, an-
dere in het midden- of kleinbedrijf. Bijzondere 
groepen - de jonge mijnwerkers bijvoorbeeld -
hadden hun eigen kenmerken en problemen. Ver-
der liepen de arbeidstijden nogal uiteen. Een 
jonge handarbeider werkte in 1955 gemiddeld 49 
of 50 uur in de week, een jonge 'hoofdarbeider' 44 
à 46 uur. Sommigen deden echter overwerk of 
nachtarbeid, werkten in ploegendienst of op zon-
dagen; anderen niet.'7 
Wat de arbeidsbeloning betreft gold in het al-
gemeen dat de jongeren beneden 23 jaar na de 
loonstop van 1946 bij de loonsverhogingen van 1 
november 1948 en 1 januari 1950 waren over-
geslagen. De loonsverhogingen van 7 september 
1950.19 maart 1951 en 1 januari 1954 golden voor 
jongeren in beperkte mate en niet verplicht. Pas 
de welvaartsloonronde van 1 October 1954 gold 
gelijkelijk voor alle werknemers. Het gemiddelde 
bruto weekloon van jonge industriearbeiders, dat 
in 1947 45% van het loon der volwassenen be-
droeg, stond in 1954 op nog slechts 40% van het 
volwassenenloon. De Stichting van de Arbeid 
had in 1948 een richtlijn gepubliceerd volgens 
welke het jeugdloon vanaf 30% van het volwasse-
nenloon bij 14 jaar met stappen van 5 en 10% per 
levensjaar moest opklimmen naar 100% op 23-
jarige leeftijd. In 1954 lagen de werkelijke jeugd-
lonen echter vele procenten lager dan deze 
norm.s' Het gemiddeld verdiende weekloon in de 
industrie bedroeg voor meerderjarige mannen in 
1947/48,58 netto. Volgens een enquête verdiende 
een jongen van 14 of 15 jaar in 1947 gemiddeld 
ƒ11,74 per week, een jongen van 20 of 21 jaar 
ƒ26,11. De lonen verschilden echter per be-
drijfstak, leeftijdsgroep en gemeenteklasse. Ook 
droegen sommigen hun loon geheel of gedeel-
telijk af aan hun ouders, terwijl anderen hun ver-
dienste geheel mochten behouden.'9 
Naast de Ongeschoolden' werden nog twee 
groepen van werkende jongeren een enkele keer 
in het bijzonder als probleemgroep genoemd: de 
jonge kantoorbedienden en de jonge landar-
beiders. De eerste groep bestond voor een groot 
deel uit arbeiderskinderen die om maatschap-
pelijk hogerop te komen laaggeschoold kantoor-
werk aannamen. Velen van hen hadden in dit 
werk niet de promotie- en stijgingskansen die zij 
ervan verwachtten en waren wellicht beter af ge-
weest met een goede technische vakopleiding.60 
De jonge landarbeiders hadden op het platteland 
vaak geen perspectief. De industrialisatie bracht 
hen werk en toekomst, maar creëerde voor deze 
groep jonge arbeiders haar eigen sociale en cultu-
rele problemen. 
Deze verscheidenheid van de arbeidersjeugd 
niettegenstaande, is in deze paragraaf bijzondere 
aandacht geschonken aan de Ongeschoolde' ar-
beidersjeugd. Ten eerste vormde deze categorie in 
de ogen van de KAJ de "massa van de arbeiders-
jeugd", de groep waarop zij zich met nadruk 
wilde richten. Ten tweede werd deze groep van de 
arbeidersjeugd, tegen de achtergrond van zowel 
de industrialisatiepolitiek als het algemene stre-
ven naar sociale verandering en vernieuwing in 
Nederland na 1945, met bijzondere zorg gadege-
slagen en zou zij in het bijzonder een voorwerp 
van overheidsbeleid worden. Het oog van de 
samenleving viel hier op een categorie jongeren, 
op wie het gebruikelijke, burgerlijke en norm-
gevende begrip van jeugd of adolescentie maar in 
zeer beperkte mate van toepassing leek te zijn. Zij 
groeiden niet op in de veilige beslotenheid van een 
gezin, maar in de - uit burgerlijk oogpunt - ruwe 
en onpedagogische maatschappelijke werkelijk-
heid van de volksbuurten. Zij werden - vanuit het 
burgerlijke adolescentie-ideaal gezien - vanuit 
hun toch al betrekkelijke kindertijd in het volwas-
sen leven van de arbeid geplaatst en kçnden geen 
'jeugd': geen periode van vrije ontwikkeling en 
overgang tussen de kindertijd en de volwassen-
heid. 
Haveman omschreef de volksbuurt dan ook als 
een milieu, waarin burgerlijke normen voor het 
gezinsleven, de opvoeding en de omgang maar in 
beperkte mate golden. Maar hij sprak niet zonder 
meer vanuit die burgerlijke norm een veroorde-
ling van de opvoeding in de volksbuurten uit. De 
kinderen in de volksbuurten werden immers op-
gevoed voor de maatschappelijke toekomst die 
hen wachtte. De gezinnen in de volksbuurten leef-
den volgens andere normen dan de burgerlijke, 
maar niet - zoals de zogenaamde a-sociale gezin-
nen - zonder een duidelijke normstelling.61 Waar 
wel tot een tekort in de opvoeding en de vorming 
van de 'ongeschoolde' arbeidersjeugd werd beslo-
ten, gebeurde dat klaarblijkelijk op grond van 
burgerlijke normen - wat in het oordeel over de 
opvoeding in (of buiten) de volksgezinnen het 
duidelijkst bleek. Toch kon men ook zonder over 
het volksmilieu te hoeven oordelen vaststellen, 
dat in ieder geval het onderwijs in zijn opvoeden-
de taak tegenover een groot deel van de arbeiders-
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Het leven in volksbuurten speelde zich voor een 
groot deel op straat af. 
(Foto: L. van Paridon) 
jeugd tekortschoot: eenvoudigweg niet op hun 
leef- en belevingswijze was ingesteld. Over de ont-
wikkelingspsychologische effecten van de arbeid 
en de arbeidsomstandigheden van jeugdigen zou 
in latere jaren genuanceerder geoordeeld worden. 
Maar veel kritiek - wij zullen het in het veertiende 
hoofdstuk nog zien - bleef ook toen staan. Zij 
wees, zoal niet op een tekort in de ontwikkelings-
voorwaarden voor de arbeidersjeugd, zeker op 
een schrijnend verschil met de ontwikkelings-
voorwaarden voor de schoolgaande jeugd uit het 
burgerlijke milieu. In ieder geval kwam voor de 
samenleving de noodzaak van verdere vorming, 
scholing en ontwikkeling voor de jeugd van het 
arbeidersmilieu in de eerste jaren na de oorlog 
vast te staan; en nu niet alleen uit ethische en 
sociale overwegingen, maar zeker ook om econo-
mische redenen. De opbouw van een modem in-
dustrieel productieapparaat veronderstelde de 
aanwezigheid van een ontwikkeld arbeiderska-
der: geschoolde en gespecialiseerde vaklieden, 
voorlieden, technici. De behoefte aan on-
geschoolde arbeiders zou waarschijnlijk niet ver-
minderen, maar ook van hen zou meer ontwikke-
ling, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheids-
gevoel gevraagd worden.62 Sociale verheffing was 
een vereiste van economische rationaliteit gewor-
den. Uit een pedagogische zorg voor jongens die 
geen 'jeugd' kenden zou zich een nieuwe tak van 
cultuurpolitiek ontwikkelen, een volgende stap in 
het door burgerlijke hervormers en door de geor-
ganiseerde arbeidersbeweging gedragen offensief 
tot verheffing en 'beschaving' van de arbeiders.6^ 
Een commissie onder leiding van de door-
braak-voorman ds W. Banning deed in 1953 
voorstellen voor een omvattend beleid tot ver-
betering van de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de fabrieksjeugd. De voorstellen behelsden maat-
regelen om door gezinszorg en maatschappelijk 
werk een 'goed pedagogisch milieu' in de gezin-
nen te bevorderen, steun aan het jeugdwerk, ver-
beteringen in de arbeidsomstandigheden en her-
vormingen in het onderwijs. De eerste twee terrei-
nen zullen in het negende hoofdstuk aan de orde 
komen. In de sfeer van het onderwijs stelde de 
commissie voor: verlenging van de leerplicht met 
twee jaren en een arbeidsverbod voor leerplichti-
ge jongens; het "beter benutten en uitbreiden van 
de bestaande onderwijsmogelijkheden"; en ver-
plicht part-time onderwijs gedurende één of een 
halve dag per week voor alle fabrieksjongens be-
neden 18 jaar.6·· Om met het laatste te beginnen: 
het beroemde artikel 12 van de Arbeidswet 
schreef al in 1919 voor dat het "hoofd" van een 
bedrijf veφlicht was "een jeugdig persoon, die in 
zijne onderneming arbeid verricht, (...) in de gele­
genheid te stellen, gedurende ten hoogste acht 
uren per week de lessen te volgen in inrichtingen 
voor godsdienst-, voortgezet-, herhalings- of vak­
onderwijs".65 Deze wettelijke verplichting was 
echter vanaf het begin door de overheid gehan­
teerd als een aanbeveling en zij werd dan ook op 
grote schaal ontdoken.66 Banning en zijn commis­
sie stelden nu voor, deze verplichting in fasen te 
realiseren voor alle 14- tot 18-jarige fabrieksar­
beiders en voor deze 'partiële leerplicht' een spe-
ciaal soort onderwijs te scheppen waarin niet 
leren, maar persoonlijkheidsontwikkeling cen-
traal zou moeten staan.6' Het zou echter tot 1955 
duren, eer de regering op dit punt een bescheiden 
begin van een beleid presenteerde en de noodzaak 
van deze partiële vorming erkende.68 
Het tweede voorstel van de commissie - verlen-
ging van de leerplicht tot tien jaren en een arbeids-
verbod voor leerplichtigen - verging het niet 
beter: per 1 juli 1955 werd het in de Arbeidswet 
1919 vervatte arbeidsverbod voor meisjes met een 
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jaar verlengd tot en met het veertiende levensjaar. 
Voor jongens bleef het arbeidsverbod tot en met 
het dertiende jaar gelden en de leerplicht gehand-
haafd op acht jaren: tot en met het dertiende of 
het veertiende jaar. Deze minimale wetswijziging 
hield voor niet meer dan naar schatting 6500 
meisje een verbetering in: voor die meisjes die op 
hun veertiende jaar nog niet de zesde klas van de 
lagere school hadden bereikt en die zonder dit 
verlengde arbeidsverbod meteen van school zou-
den kunnen worden gehaald en in de fabriek ge-
plaatst. Voor jongens betekende zij in het geheel 
niets. In de Tweede Kamer was dan ook niemand 
echt blij met de wetswijziging: zij werd alleen aan-
vaard omdat het onderwijs klaarblijkelijk niet in 
staat was de bij een verdergaande wetswijziging te 
verwachten extra toestroom van leerlingen met 
adekwaat onderwijs op te vangen.6» 
Het onderwijs zelf was dus een voornaam be-
letsel op de weg naar betere ontwikkelingsmo-
gelijkheden voor de jonge arbeiders. De overheid 
voerde voor 1940 en ook na 1945 inzake het on-
derwijs een zeer terughoudend beleid, dat relatief 
weinig middelen ter beschikking stelde en inhou-
delijke veranderingen geheel aan het initiatief van 
het onderwijs zelf overliet.70 Voorbeelden van de 
uit dit beleid volgende stagnatie in het Nederland-
se onderwijsstelsel zagen wij eerder in het niet op 
de arbeidersjeugd ingestelde lager onderwijs, bij 
de mislukking van het VGLO en bij het ontbreken 
van adekwate instellingen voor partieel onder-
wijs; en zojuist bij het onvermogen van het onder-
wijs om aan de gevolgen van een substantiële ver-
lenging van de leerplicht en het arbeidsverbod het 
hoofd te bieden. Toch gaf juist het onderwijs ook 
reële verbeteringen te zien. Ten eerste werd met 
ingang van 1949 de ambachtsschool geleidelijk 
aan vervangen door de lagere technische school 
(LTS), een meer op de industriële productie ge-
richte twee- of driejarige vakopleiding. Op aan-
drang van de Katholieke Volkspartij en de Partij 
van de Arbeid werd aan deze vakscholing een al-
gemeen vormend brugjaar toegevoegd, dat de 
leerlingen een volgens beide partijen noodza-
kelijke algemene vorming en persoonsontwikke-
ling moest geven voordat zij met de louter func-
tionele en op het technische en materiële gerichte 
sfeer van het bedrijfsleven in aanraking kwamen. 
In zekere zin moest dit leerjaar voorzien in de 
lacune die het mislukte VGLO achterliet; in wer-
kelijkheid zou het voorlopig met dezelfde peda-
gogische problemen kampen als het VGLO. Ook 
kwantitatief ontwikkelde de LTS zich traag: het 
aantal scholen en leerlingen van het ambachtson-
derwijs steeg tussen 1945 en 1955 met 75%, maar 
het nieuwe LTS-leerplan was in 1953 nog niet 
door de helft van de ambachtsscholen overgeno-
men." 
Ten tweede ontwikkelden de leerlingstelsels, 
waarin jongeren volgens een gekoppelde leer- en 
arbeidsovereenkomst een bedrijfsgerichte vakop-
leiding kregen, zich in deze jaren tot een volwaar-
dige vorm van beroepsonderwijs. Het bedrijfsle-
ven had al tijdens de bezetting gekozen voor de 
leerlingstelsels als de eigenlijke vakopleiding, als 
noodzakelijke eindopleiding na het lager be-
roepsonderwijs. In 1948 liet het episcopaat echter 
weten dat dit neutrale, door stichtingen vanuit 
het bedrijfsleven beheerde onderwijs voor katho-
lieken niet aanvaardbaar was, "dat de katholieke 
jongens, die onderwijs volgens het leerlingstelsel 
ontvangen, moeten worden opgenomen in een 
katholiek verband, en dat dit verband ervoor 
moet zorgen, dat, indien enigszins mogelijk, ook 
het technisch onderwijs in katholieke geest worde 
gegeven."'2 Daartoe waren de bedrijven onder 
geen voorwaarde bereid. Door bemiddeling van 
de rijksoverheid kwam in 1953 een compromis tot 
stand. Naast de neutrale en meestal landelijke 
leerlingstelsels werden nu in de volgende jaren 
"regionale organen" gevormd, belast met de al-
gemene en levensbeschouwelijke vorming en met 
de pedagogische begeleiding van de leerlingen." 
De deelname aan het nijverheidsonderwijs -
LTS, leerlingstelsels, bedrijfs- en avondscholen -
steeg tussen 1945 en 1955 aanzienlijk. In 1948 ver-
lieten 80.000 jongens de hoogste klassen van de 
lagere school of het VGLO; in 1955 90.000. Van 
deze jongens volgde in 1948 een vierde deel geen 
verder volledig dagonderwijs, in 1955 een tiende 
deel. In 1948 ging.30% van hen nijverheidson-
derwijs volgen, in 1955 35 % nijverheidson-
derwijs of leeerlingstelsel. Naast deze groep ver-
lieten in 1948 13.000 jongens het lager onderwijs 
vóór het bereiken van de zesde klas, in 1955 
16.000. Alles bijeen verlieten in 1948 32.000 jon-
gens de lagere school of het VGLO die geen verder 
dagonderwijs volgden, en waarvan een groot deel 
waarschijnlijk ook geen andere opleiding zou vol-
gen; in 1955 waren dat er іб.ооо.74 De jaarlijkse 
uitstroom van ongeschoolden slonk dus. Het 
aantal jongens dat zich naast het werk verder be­
kwaamde nam toe. In 1955 volgden 57.600 jon­
gens avondnijverheidsonderwijs, werkten er 
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34-200 in een leerlingstelsel, volgden 12.500 jon-
gens een andere cursus en zaten er 2400 op be-
drijfsscholen." Hoeveel jongens in deze jaren in 
totaal hun werk deden zonder na de lagere school 
verder onderwijs te hebben gevolgd, is niet be-
kend. In i960 had 50% van de totale jeugdige 
beroepsbevolking alleen lager onderwijs geno-
ten,76 wat wil zeggen: zeker meer dan de helft van 
de arbeidersjongens. Tussen 1945 en 1955 zal ook 
zeker meer dan de helft van de jonge arbeiders 
niet meer onderwijs hebben genoten dan enkel de 
lagere school. 
5. SAMENVATTING 
Bij deze op de beeldvorming over en de ontwikke-
ling van de werkende jeugd toegespitste gegevens 
wil ik het hier laten. Op het eerste gezicht waren 
de eerste na-oorlogse jaren vooral jaren van her-
stel. Niet alleen de materiële oorlogsschade, maar 
ook de verzuilde opbouw van de samenleving en 
van het politieke bestel werden hersteld. Zelfs een 
betrekkelijk algemeen streven naar maatschap-
pelijke en culturele vernieuwing nam voor een 
groot deel de vorm aan van een streven naar nor-
maliteil en naar de terugkeer van vaste waarden. 
Binnen het herstelde maatschappelijke en politie-
ke kader echter, en achter het sociaal-culturele 
klimaat dat van deze jaren "jaren van tucht en 
ascese"77 maakte, begon Nederland aan een nieu-
we fase van industrialisatie. Het overheidsbeleid 
aanvaardde en begeleidde de maatschappelijke 
en culturele veranderingen die daarvan de con-
sequentie zouden zijn. 
Grondige jeugdvorming werd gezien als een es-
sentiële voorwaarde voor zowel moreel herstel als 
maatschappelijke en culturele vernieuwing. De 
rijksoverheid kende zich op dit terrein een eigen 
verantwoordelijkheid toe. Maar in het jeugdwerk 
beperkte deze zich praktisch - en in overeenstem-
ming met het grote overwicht van het (verzuilde) 
particuliere initiatief op dit terrein - hoofdza-
kelijk tot het subsidiëren van de bestaande activi-
teiten. Ook heerste er een betrekkelijk grote una-
nimiteit op het punt van de noodzaak van verdere 
vorming en ontwikkeling voor de arbeidersjeugd, 
zowel om sociale, ethische als economische rede-
nen. Onder de arbeidersjeugd zelf nam de bereid-
heid tol het volgen van verder onderwijs toe, 
maar het aantal ongeschoolden bleef hoog. Maar 
werkelijke vernieuwingen lieten ook in het onder-
wijs en het onderwijsbeleid nog op zich wachten. 
Niettemin toonden de kwesties rond de LTS en 
het leerlingstelsel beide, hoe de door het indus-
trialisatiebeleid geschapen behoefte aan ade-
kwaat technisch onderwijs, een betrekkelijk al-
gemene zorg voor de ontwikkeling van de ar-
beidersjeugd èn het streven van in ieder geval de 
katholieke en de socialistische 'zuil' naar daad-
werkelijke invloed op nieuwe ontwikkelingen in 
het onderwijs, de overheid dwongen tot een be-
middelende, maar actievere rol op dit terrein.78 
De groeiende aandacht voor het jeugdwerk en het 
onderwijs wezen beide in de richting van een ac-
tiever jeugdbeleid en markeerden het voorzichti-
ge begin van een beleidsmatig streven naar be-
scherming en begeleiding van zo veel mogelijk 
jongeren in hun ontwikkeling naar volwassen-
heid, als onderdeel van een breder sociaal-cultu-
reel beleid. 
Het Nederlandse katholicisme weerspiegelde, 
voorzover uit het voorgaande kon blijken, de al-
gemene tendens tot verandering en vernieuwing 
naast, maar juist ook in zijn streven de vooroor-
logse katholieke organisaties te behouden en zijn 
greep op de Nederlandse samenleving te verstevi-
gen. In het algemeen, en zeker ook in het onder-
wijs, het jeugdwerk en het jeugdbeleid, slaagden 
de katholieken erin de katholiciteit van hun orga-
nisaties en instellingen te bewaren en zich vanuit 
die stelling een grote invloed op het overheids-
beleid en op de samenleving te verwerven. De ka-
tholieken hielden de vinger aan de pols van de 
sociale verandering die zich in Nederland voltrok 
om haar in hun zin te beïnvloeden. 
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Hoofdstuk 5 
Het begin en de beginselen van de KAJ in Nederland 
I DE OORLOGSJAREN EN DE OPRICHTING 
VAN DE KAJ 
Wij zagen in het voorgaande hoofdstuk dat er al 
snel na mei 1940 beraad op gang kwam betreffen­
de de toekomst van het Nederlandse en het ka­
tholieke jeugdwerk Dit beraad weerspiegelde een 
in het Nederland van die maanden betrekkelijk 
algemene bereidheid, te breken met de verzuilde 
sociale en organisatorische kaders en gestalte te 
geven aan wat men noemde, een grotere eenheid 
van het Nederlandse volk - volgens sommigen in 
het kader van een door Duitsland beheerste nieu­
we orde, volgens anderen juist tegenover dit Duit­
se streven Ook in het R к w ν ontbraken deze stre­
vingen niet ' Waar het eigen jeugdwerk in het ge­
ding was hield dit eenheidsstreven echter halt De 
bisschoppen keerden zich krachtig tegen een, ook 
door sommige katholieken bepleite, integratie 
van het katholieke jeugdwerk in een nationale 
'jeugdbeweging'2 Het RKWV en de Jonge Werk­
man verzetten zich tegen een opgaan van de J w in 
een katholieke eenheidsjeugdorganisatie, bij­
voorbeeld in het kader van de Katholieke Actie з 
In 1940 en 1941 trachtten de Jonge Werkman 
en de St Josephs Gezellen Verenigingen hun acti­
viteit normaal voort te zetten * Met de opheffing 
van het RKWV op 25 juli 1941, door het RKWV 
zelf uitgevoerd teneinde aan een overname door 
het gelijkgeschakelde Ν ν ν te ontkomen, was ech­
ter ook voor het katholieke arbeidersjeugdwerk 
het einde daar De diocesane bonden en het ver­
bond van de Jonge Werkman volgden tussen 25 
en 28 juli het RKWV en hieven zich zelf op Het 
Centraal Verband van de St Josephs Gezellen, 
dat zich erop beriep los te staan van het RKWV, 
werkte gewoon door, maar kreeg op 19 augustus 
1941 door de 'commissaris' van de inmiddels leeg­
gelopen Nederlandse R к Volksbond de liquidatie 
aangezegd ' De Jonge Werkman zette zijn activi­
teiten in het algemeen voort in het kader van de 
diocesane en parochiële Katholieke Actie, waar 
deze verenigingen zich in de loop van de bezet-
tingstijd weer splitsten naar stand en leeftijd kon 
ook de Jonge Werkman in feite, zij het niet in 
naam, weer herrijzen Het verbondsbestuur 
kwam enkele malen clandestien bijeen, al werd 
het contact in 1942 door de tijdelijke internering 
van Jos Veldman en Nico Schuurmans nogal be-
moeilijkt Over het Centraal Verband in 1941-
1945 trof ik geen informatie aan 6 
Ook het clandestiene j w-bestuur was de over-
tuiging toegedaan dat een zelfstandige katholieke 
arbeiders-jeugdstandsorganisatie noodzakelijk 
was Op 13 en 14 maart 1943 nam het in Maas-
tncht twee besluiten Er zou na de oorlog in plaats 
van de JW en de Gezellen éen katholieke ar-
beidersjeugdorganisatie moeten komen en deze 
organisatie zou de KAJ zijn ι Waarom de KAJ? 
De bronnen lichten ons niet in, maar het j w-be­
stuur wilde klaarblijkelijk de indruk vermijden, 
als zou de JW het Gezellenwerk in zich opnemen 
Er was een nieuwe organisatie nodig die voor 
beide aanvaardbaar zou zijn Ook hechtte het ka­
tholieke arbeidersjeugdwerk veel waarde aan een 
internationaal verband, en omdat het Duitse 
Kolpingwerk gezien de tijdsomstandigheden 
minder voor de hand lag bleef de KAJ als mo­
gelijkheid over8 Vanuit het bisdom Breda werd 
daarom op 12 november 1943 door Jan Mertens, 
Dre de Wolf en Piet Nieuwlaat clandestien het 
contact met de KAJ in België gelegd De Belgen 
gingen niet zonder meer accoord de Nederlandse 
KAJ ZOU de volledige KAj-methodiek moeten 
overnemen en meer dan de Jonge Werkman de 
nadruk moeten leggen op de "verovering" van de 
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Jos Veldman zette zich tijdens de bezetting in voor 
de herleving van een zelfstandige arbeidersjeugd-
organisatie. In 1945 was hij korte tijd voorzitter 
van de KAJ. 
(KOс Nijmegen) 
massa van de arbeidersjeugd. De Bredanaars -
wier bisdom meer dan de andere bisdommen cul­
turele en kerkelijke banden met Vlaanderen had -
zagen daarin geen bezwaar, maar vermoedden 
dat de aalmoezeniers en leiders in de andere bis­
dommen meer zouden voelen voor het beslotener 
karakter van de Jonge Werkman. Ook was dui­
delijk dat een Nederlandse KAJ met de katholieke 
arbeidersbeweging in Nederland een sterkere, 
maar met de Katholieke Actie een zwakkere band 
zou hebben dan de KAJ in België. Men wilde ech-
ter de dreigende oprichting van een katholieke 
eenheidsjeugdorganisatie vóór zijn en sprak met 
de Belgen af, dat de KAJ in Nederland een zelf-
standig deel van de katholieke arbeidersbeweging 
zou zijn en een organisatie voor Katholieke 
Actie.« In het Zuiden van het land startte men in 
november 1944, na de bevrijding, dan ook direct 
met de KAJ: Dre de Wolfen Jan Mertens in het 
bisdom Breda, Lei Fober en Luc Geurts in Lim-
burg en Nico Schuurmans in Den Bosch. De laat-
ste werd ook, zonder overleg met de bisschoppen 
in het bezette Noorden, meteen gepresenteerd als 
voorzitter van een nationale KAJ.10 
In het Noorden was men van deze ontwikkelin-
gen niet of slechts zeer vaag op de hoogte, en ging 
Nico Schuurmans werd in 1944 voorzitter van de 
'nationale' KAJ in Noord-Brabant. 
f к o c Nijmegen) 
het overleg over een concentratie van het katho­
lieke jeugdwerk in één verband intussen gewoon 
door. Hier had Jos Veldman zich in 1943 en 1944 
taai verzet tegen het tot stand komen van een 
eenheidsjeugdorganisatie - en met resultaat." 
Een bisschoppelijke commissie onder voorzitter-
schap van A. Ramselaar koos in 1945 tenslotte 
voor de formule die men na de oorlog met zo 
weinig succes zou trachten in te voeren: een orga-
nisatie voor jongens beneden 17 jaar en een fede-
ratie van de jeugdstandsorganisaties, de NKJB, 
voor de jongemannen boven 17 jaar. Het Cen-
traal Verband van de St. Josephs Gezellen had 
vrijwel tot op dit moment nog de hoop gehad, na 
de oorlog zelfstandig te kunnen terugkeren. De al 
in 1936 door de bisschop van Haarlem aan Drost 
gegeven opdracht, "te streven naar eenheid en 
samenwerking met de Jonge Werkman", had de 
zelfstandigheid van het Centraal Verband nooit 
in de weg gestaan. Tijdens de bezetting had Drost 
in de lijn van het standsgemengde karakter van de 
gezellenverenigingen aanvankelijk gevoeld voor 
één organisatie voor jongemannen. Hoewel ook 
hij overtuigd raakte dat het beginsel van stands-
organisatie "een onontkoombare eisch" was, 
stond zijns inziens nog steeds het meer zielzor-
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gelijke karakter van het gezellenwerk een vereni­
ging met de Jonge Werkman in de weg. Toen ech­
ter de bisschop van Haarlem op 30 april 1945 
mededeelde, dat het Centraal Verband niet zou 
kunnen herleven, zocht en vond Drost de argu­
menten om dit besluit voor de gezellen-praesides 
aannemelijk te maken. Het Kolpingwerk in 
Duitsland zou zich tijdens het Derde Rijk gecom­
promitteerd hebben en met name niets gedaan 
hebben tegen de opheffing van het Centraal Ver­
band in Nederland. Het zorgende karakter van 
het Kolpingwerk zou niet meer passen in de na­
oorlogse tijd, die om zelfwerkzaamheid voor de 
jeugd vroeg. De KAJ bood zijns inziens "wat de 
Gezellenvereeniging had en wat de Jonge Werk­
man miste" en omgekeerd: aantrekkingskracht 
voor de massa van de jonge arbeiders, zelfwerk­
zaamheid, een centrale plaats voor de aalmoeze­
nier en een internationaal verband. Maar, schreef 
Drost: "De Gezellenvereeniging kan m.i. pas 
worden opgeheven, wanneer de geheele Nationa­
le Jongerenbeweging voor elkaar is en alle drie de 
standsgroeperingen haar beslag hebben gekre­
gen." Zo wilde Drost in het kader van de NKJB 
het standsgemengde karakter van het Kolping­
werk redden en een overheersing van de standsor­
ganisaties voor jonge boeren en middenstanders 
door de KAJ voorkomen.12 
Dat de Ν к j в in het bisdom Haarlem meer dan 
elders inhoud zou krijgen, is dus niet verbazing­
wekkend. En hoewel zij over het hele land bezien 
uiteindelijk niet veel meer dan een papieren con­
structie zou zijn.'s nam zij voor het moment de 
laatste beletselen voor de oprichting van een na­
tionale KAJ weg: het besluit tot de opheffing van 
de vooroorlogse organisaties en tot de oprichting 
van de KAJ viel op 21 en 22 juli 1945 te 's Herto-
genbosch.1* Als eerste bestuurders traden voorlo­
pig op: Jos Veldman en Nico Schuurmans vanuit 
de JW en Stephan Mencken vanuit het Centraal 
Verband. De laatste nationaal aalmoezenier van 
de JW, H.W. van den Bergh, combineerde het 
nationaal aalmoezenierschap van de KA J met het 
aalmoezenierschap van de aartsdiocesane KAJ. 
In de loop van het jaar werden van uit de diocesa­
ne bonden bij het bestuur betrokken: Dre de 
Wolf, Theo van Steen en Dolf Kuijpers (de 
"vooroorlogse" generatie), en Lei Fober, Luc 
Geurts, Jan Dijkers, Tonny van Heukelom, Wim 
Pennings en Rinus Braspenning (de eerste na­
oorlogse leiders). De nationale KAJ werd gehuis­
vest in het KAB-kantoor, het "Huis van de Ar­
beid", Oudenoord 12 te Utrecht. 
2. DE METHODE EN DE OPZET VAN DE KAJ: 
HET BELGISCHE VOORBEELD 
Voor de opbouw van de organisatie en de invoe­
ring van de KAj-methode was de Nederlandse 
KAJ aanvankelijk sterk van de Belgische zuster­
organisatie afhankelijk. De KAJ in het bevrijde 
Zuiden, en later in heel Nederland, beschikte 
door de oorlogssituatie en door de schaarste aan 
goederen amper over de middelen om de begin­
nende organisatie te voorzien van instructie- en 
werkmateriaal. Daarnaast bleken maar weinigen 
in Nederland op de hoogte te zijn van wat de KAJ 
eigenlijk inhield, noch in het bisdom Haarlem, 
noch in de bisdommen die voor 1941 een Jonge 
Werkman hadden gekend. De Belgen waren 
maar al te graag bereid om de Nederlandse KAJ 
inhoudelijk op het spoor te zetten en de Bredase 
Jonge Werkman trad daarbij als contactorgaan 
op. Een stroom van brochures en ander materiaal 
- de broer van Dre de Wolf smokkelde bijvoor­
beeld in zijn priestertoog insignes - kwam tussen 
1944 en 1947 vanuit Brussel naar het Bisdom 
Breda en vandaar naar de rest van Nederland. In 
het Huis van de Arbeid en door het hele land liep 
Dre de Wolf zelf, hoewel het secretariaat van de 
KAB nu zijn eigenlijke taak was, zich het vuur uit 
de sloffen voor de opbouw van de KAJ. Ook drie 
nieuwe nationale leiders - Toon van der Horst, 
Geert Simons en Eugène van Assche - kwamen in 
1946 en 1947 uit het bisdom Breda of hadden ten-
minste daar de к Aj-methode leren kennen.'s 
Op het nationale niveau, in de vijf zelfstandige 
diocesane bonden, in de honderden afdelingen 
die al snel in het hele land ontstonden, en eventu­
eel ook op het districtsniveau wilde de KAJ een 
centrale zijn van sociale dienstverlening ten be­
hoeve van de jonge arbeiders en een orgaan dat 
hen vertegenwoordigde bij overheden, organisa­
ties en instellingen. Op ieder niveau wilde de KAJ 
een vormingsinstituut zijn, dat de jonge arbeiders 
opvoedde tot een christelijke volwassenheid en 
dat de leden en leiders schoolde in het apostolaat. 
De kern van deze "Kajotterswerking" was de af­
deling. De districtswerking stond grotendeels ten 
dienste van de afdelingen, de diocesane werking 
van de districten en de nationale werking voor een 
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Л/ in augustus 1945 bezochten Nederlandse КАЗ-leiders de КАЗ-centrale in Brussel. Vooraan zittend 
(derde van links) LeiFober, (vierde) Theo van Steen, (zevende) de voorzitter van de Internationale KAJ 
Pat Keegan. Op de tweede rij (tweede) A. Mouwen, (zevende, met das) Rinus Braspenning en (de 
tweede vrouw naast Cardijn) Marietje Voorbraak, allen uit het Bisdom Breda. Op de laatste rij als 
tweede van links Jan Mertens, van de Bredase к AB. 
veaus.'
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 Voor alle leden organiseerde de KAJ een 
maal per maand een afdelingsbijeenkomst. Daar 
werden dan in het algemeen de werkzaamheden 
van de afdeling, een actuele gebeurtenis of een 
thema van godsdienstige of maatschappelijke 
aard besproken. Op hoogtijdagen kon de afdeling 
voor de leden een plechtige of feestelijke bijeen­
komst beleggen. "De sfeer van de bijeenkomst 
moet zijn: gezellig en dus stijlvol; jong en fris; op 
tijd, vlot en niet te lang; gericht op het handelen in 
de massa."17 
De statuten van de KAJ schreven in 1949 voor: 
"Lid van de к. A . j . in Nederland kunnen zijn alle 
ongehuwde katholieke jonge arbeiders vanaf de 
17-jarige leeftijd tot het bereiken van de 23-jarige 
leeftijd." Desgewenst kon een kajotter tot zijn 
vijfentwintigste jaar lid blijven. Elders in de statu­
ten was te lezen: "De leden worden gegroepeerd 
in parochiële afdelingen. Met goedkeuring van 
het diocesaan bestuur kunnen interparochiële af-
delingen worden gesticht."'8 De praktijk was, dat 
alle leden van de KAB-vakbondentot23of25Jaar 
geacht werden lid te zijn van de KAJ. Daarnaast 
telde de KAJ een - met dejaren slinkend - aantal 
leden dat geen lid was van een vakbond. Lang niet 
alle leden brachten echter de minimale betrok-
kenheid op om de afdelingsbijeenkomsten te be-
zoeken. Het was dan ook een belangrijke taak 
van de actieve leden van de KAJ, en feitelijk een 
eerste taak van apostolaat, om contact te houden 
met de niet-actieve leden, hen te bezoeken, hun 
vertrouwen en vriendschap te winnen, hen te hel-
pen, hun leven en denken te beïnvloeden en ze 
eventueel aan de KAJ te binden. De actieve leden 
van de KAJ werden als zodanig geïnstalleerd en 
moesten herkenbaar zijn aan hun door de aal-
moezenier gezegend kajottersinsigne. Bij speciale 
gelegenheden droegen zij een uniform: een don-
kere broek, een wit overhemd met het KAj-em-
bleem op de linker borst en een rode stropdas.19 
De kern van de afdeling en van de hele KAJ 
waren de pioniers. "De pionier is het neusje van 
de zalm in onze beweging. Hij is het, die zijn her-
sens gebruikt (hoevele mensen gebruiken dit 
kostbare vermogen??); Hij is de man met moed en 
durf; de ontdekker en onderzoeker; de apostoli-
sche sjouwer en zwoeger; de principiële voorvech-
ter en tacticus; de kerel, waar pit in zit; de organi-
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sator en leider van nature; de man, die altijd uit is 
op verovering; de beste werker; de beheerser van 
het midden20; de vraagbaken voor zijn omgeving; 
de man, die revolutie preekt door zijn radicaal 
voorbeeld; hij is de man, die zich verantwoor-
delijk voelt voor alle jonge arbeiders, vooral voor 
die van zijn eigen wijk; hij is de jonge vurige chris-
ten, die zijn taak begrijpt; één die vecht en strijdt, 
bidt en offert voor zijn ideaal: Christus terug te 
brengen aan zijn mede jonge arbeiders en daar-
door mee helpen bouwen aan een nieuwe gemeen-
schap, aan een betere wereld..."21 De in 1952 als 
opvolger van Van den Bergh benoemde Natio-
naal aalmoezenier A.H. Huyboom vatte deze op-
somming in 1955 samen: "Pionier is geen functie 
in de к . А . J.. De pionier is een kajotter, in wie de 
gedachte en de methode van de kajotters-bewe-
ging van Cardijn vlees en bloed zijn geworden."22 
Zo'n tien à vijftien pioniers kwamen wekelijks 
of tweewekelijks bijeen in de studiekring, na 1947 
pioniersgroep genoemd. De agenda van de pio-
niersgroep werd met de jaren vastgelegd in drie 
onderdelen. Aan de hand van een verslag van de 
vorige bijeenkomst werd de uitvoering van de be-
sluiten gecontroleerd. In de "film van de week" 
vertelden de kajotters over hun persoonlijke erva-
ringen: thuis, op het werk, in de buurt, in het 
apostolaat. Tenslotte stond iedere keer een gods-
dienstig of sociaal onderwerp op de agenda. Bij 
dit alles werd de methode van 'zien - oordelen -
handelen' toegepast. Uit hun eigen ervaringen -
en alléén daaruit - vertelden de pioniers over de 
levensomstandigheden en de opvattingen van de 
jonge arbeiders. Deze "feiten" werden gecon-
fronteerd met de christelijke beginselen, vooral 
met de Evangeliën en de sociale encyclieken. Uit 
deze beoordeling van de waargenomen feiten 
werden conclusies getrokken voor het handelen: 
het apostolaat, de dienstverlening en de vertegen-
woordiging. Vooral op dit primaire niveau moes-
ten de vormings- en de actiedoeleinden van de 
КАЛ geïntegreerd worden. De kajotters leerden 
onder leiding van een oudere pionier en van een 
aalmoezenier in een continu leerproces nadenken 
over maatschappelijke en godsdienstige zaken, 
hun gedachten formuleren, luisteren naar ande-
ren, problemen analyseren en verwerken, menin-
gen confronteren met elkaar, oplossingen zoeken 
en actie voorbereiden.2' 
Wezenlijk voor de kajotterswerking was nu, 
dat de pioniers zich niet opsloten in hun eigen 
kringetje, maar dat zij bij alles wat zij deden de 
leden van de к AJ en welke andere jonge arbeiders 
dan ook zo veel mogelijk betrokken. In de fase 
van het 'zien' gebeurde dit door het kajotterson-
derzoek: over een bepaald onderwerp - arbeid, 
gezin, verkering, vrije tijd, wat dan ook - verza­
melden de pioniers aan de hand van vragenfor­
mulieren zoveel mogelijk feitelijke, concrete ge­
gevens over het leven en het denken van de jonge 
arbeiders. Waarom werken zij? Wat verdienen 
zij? Hoe zijn de persoonlijke betrekkingen en ge­
zagsverhoudingen op het werk? Hoe spreken 
jonge arbeiders over vrouwen en meisjes? Wat 
vertellen zij over de sfeer thuis? Volgen zij een 
cursus? Wat doen zij met hun vrije tijd? Hoeveel 
sparen zij? Ieder niveau - plaatselijk, diocesaan of 
nationaal kon zo'n onderzoek organiseren; fei­
telijk moesten de pioniers doorlopend op deze 
manier hun eigen werkelijkheid verkennen. Dat 
bracht ook meteen de fase van het oordelen onder 
de jonge arbeiders: aan de hand van de vragen 
konden de kajotters de jonge arbeiders laten pra­
ten en met hen in discussie treden.2« Vooral echter 
moesten zoveel mogelijk leden en andere jonge 
arbeiders worden betrokken bij het handelen om 
zelf daarvan te leren: van het opvangen van nieu­
welingen in het bedrijf, van het schrijven aan 
dienstplichtigen, het bezoeken van zieken, het or­
ganiseren van ontspanningsactiviteiten, van acti­
viteiten in de bedrijven en in de buurt. Een stelsel­
matige verkenning van hun eigen buurt moest de 
pioniers in staat stellen, alle jonge arbeiders op te 
sporen en met hen contact te zoeken en hen waar 
mogelijk in te schakelen in de actie. Zogenaamde 
"massa-avonden" en "vrije groepen" konden een 
eerste stap zijn om hen nauwer te betrekken bij 
het werk van de KAJ en hen in christelijke zin te 
beïnvloeden: hen te veroveren.^ 
In beginsel zou deze hele activiteit het zonder 
strak organisatorisch kader kunnen stellen en in 
zekere zin moest dat ook zo zijn: de к A J bedoelde 
een beweging van onderop te zijn, spontane acti­
viteit van de massa, losgemaakt door jonge ar­
beiders die geen genoegen namen met hun leven 
en hun omstandigheden. Geen activiteit op de 
door de KAJ beoogde schaal kan echter zonder 
organisatie: leiders en programma's hielden de 
werking in het spoor. De leiding van de afdeling 
bestond in engere zin uit twee of drie jonge ar­
beiders (voorzitter, secretaris, penningmeester), 
een aalmoezenier en een vertegenwoordiger van 
de KAB ter plaatse. In bredere zin behoorden tot 
de leiding ook de leiders van de pioniersgroepen 
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De aalmoezenier houdt 'krijgsraad' met de voor­
zitter van de afdeling. 
(KOс Nijmegen) 
en de diensten en wie ook maar met de leiding 
over een activiteit belast was. In het algemeen 
waren alle leiders ook pioniers, maar aan hen 
werden weer zwaardere eisen gesteld. Drost om­
schreef deze leiders - jonge arbeiders - als de le­
vende schakel tussen het heden en de christelijke 
toekomst, tussen de aarde en de hemel en tussen 
de mens en God, tussen de priester en de jonge 
arbeiders en tussen het gezin en de kerk. Meer dan 
wie ook moest de leider als persoon een voorbeeld 
voor anderen zijn: in zelfstandigheid, persoons­
ontwikkeling en vorming, idealisme en aposto-
laatsgeest, in vriendschap en offervaardigheid, in 
kennis van zaken en godsdienstige diepgang, in 
authenticiteit en oprechtheid. Naar de leden en de 
jonge arbeiders toe moest hij vóór alles dienst-
baar zijn: niet de baas spelen, hen laten praten en 
doen, hun initiatieven stimuleren en begeleiden, 
hun een eigen verantwoordelijkheid geven, hen 
kennen en hun vertrouwen winnen. Meer dan 
waar ook in de KAJ gold hier het beginsel van 
vorming door actie: leren door te doen, leren van 
de mislukkingen, de geest leren kennen uit het 
handelen. Ook de leiders zelf moesten deze stijl 
van leiden leren door het te doen.26 
Steun hiervoor vonden de leiders in de be-
stuurs- en leidersbijeenkomsten en in de aalmoe-
zenier. De laatste moest zich in wezen precies zo 
tegenover de leiders opstellen als de leiders tegen-
over de leden: luisteren, helpen, vormen, informe-
ren, niet zelf de zaken willen regelen, geen lange 
en schoolse verhalen houden. Hij koos de leiders 
en pioniers uit en begeleide ze. Een bescheiden 
taak: "alles door de leek"; "maar niets zonder de 
priester": Drost hield de leiders in 1946 als plicht 
voor, de priester te erkennen als geroepene, als 
ambtsdrager, als vertegenwoordiger van zijn 
Kerk in het jeugdwerk, en hem in alles te kennen 
en te informeren." 
3. ANDERE INVLOEDEN 
De opzet en de methode van de Nederlandse KAJ 
sloten dus nauw aan bij het Belgische voorbeeld. 
Toch was de Belgische invloed niet de enige die op 
de KAJ inwerkte. Ten eerste had in de opbouwfa-
se van de Nederlandse KAJ ook de leider van de 
KAB-Cultuurdienst, Theo van Steen, een stevige 
vinger in de methodische pap, en deze voormalige 
onderwijzer had - wat ook overigens zijn niet ge-
ringe kwaliteiten en verdiensten waren - weinig 
affiniteit met de consequente zelfvorming en zelf-
werkzaamheid zoals de KAJ die voorop stelde. 
"Hoe kunnen onervaren-ongeschoolde jongens 
leiding geven?" - schreef hij in 1947 aan KAB-
voorzitter A.C. de Bruijn. "Hoe kunnen deze jon-
gens in officiële lichamen de belangen der ar-
beidersjeugd verdedigen? Hoe en wie zal de kwes-
tie bestuderen en bespreken als: ambachtson-
A.C. de Bruijn, voorzitter van de к AB. 
(KOс Nijmegen) 
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H. van den Bergh, nationaal aalmoezenier van de 
Jonge Werkman en van de KAJ ('945-1951)-
derwijs, zijn daar deskundige leeraren en commis­
sies voor, over lager onderwijs, over leerling-op-
leiding, over vacantie en vrije-tijdsproblemen, 
over industrialisatie, dienstbodenvraagstuk, 
meisjes in de fabriek, loonverhoudingen enz. 
enz." De Bruijn las het stellig met instemming: 
voor Van Steen en hem was de KAJ, evenals de 
Jonge Werkman, vooral een deel van de katholie­
ke arbeidersbeweging, dat zonder de hulp en de 
leiding van volwassenen nooit naar behoren zou 
kunnen functioneren. Jeugdleiding stelden zij 
boven zelfwerkzaamheid en een gedegen vor­
mingsprogramma was hun liever dan dat jon­
geren zelf op ontdekking uit werden gestuurd.28 
Ten tweede vertegenwoordigde de nationaal aal­
moezenier H. van den Bergh in de Nederlandse 
KAJ de geest van de Utrechtse Jonge Werkman, 
die evenmin de Bredase affiniteit met de Belgische 
KAJ kende. En tenslotte werkte de к A j tot in 1948 
met gezamenlijke programma's van de NKJB en 
de Katholieke Actie, en een voorbijgaande, maar 
daarom niet minder sterke invloed van de na-oor-
logse verontrusting over de jeugd en de samenle­
ving drong van daaruit ook in de KAJ door.29 
Naast de 'Belgisch-Bredase' KAj-traditie vin­
den wij in de uitgangspunten en de methode van 
de Nederlandse KAJ dan ook een geheel andere 
visie op het arbeidersjeugdwerk weerspiegeld, die 
met verschillende uitgangspunten van de KAJ op 
gespannen voet stond. Het "Beginsel en Actie­
program" van 1946 bijvoorbeeld, formuleerde 
het doel van de KAJ in de traditie van de Jonge 
Werkman: "De к. A . j . wil haar leden vormen tot 
degelijke katholieken, zedelijk hoogstaande men­
sen, volwaardige arbeiders, persoonlijk tot hun 
eigen heil, maatschappelijk tot verheffing van de 
arbeidende stand en herkerstening van de maat­
schappij." Het nam afstand van het consequente 
beginsel van leiding door de arbeidersjeugd waar 
het de arbeidersjongens wilde stimuleren tot 
"zelf-doen en zich-zelf-zijn (...) door hen zelf de 
beweging mede" - dit laatste cursief is hier voor 
het betoog toegevoegd - "te laten leiden en stu­
wen." Het benadrukte dan ook "dat de K . A . J . 
haar roeping en zending niet kan volbrengen 
zonder de steun en de hulp van het gezin, het on­
derwijs, de arbeidersbeweging, de openbare instel­
lingen en de Kerk", en het vroeg - in tegenstelling 
tot de zeer op haar autonomie bedachte Belgische 
K A J - "erkenning, steun en subsidie van de staat en 
de openbare instellingen".^ In öe K . A . J . /и een­
voud en waarheid noemde aalmoezenier Van den 
Bergh de KAJ vooral "een Nederlandse bewe­
ging, voor wie het rood-wit-blauw en het oranje 
de symbolen zijn van een diep-gewortelde vader­
landsliefde, waardoor zij karakter en aard van het 
eigen volk zal bewaren en versterken." De vor-
mingstaak van de KAJ stelde hij duidelijk boven 
de dienstverlenende en vertegenwoordigende, en 
hij benadrukte dat de KAJ "als een deel van de 
Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, haar 
maatschappelijke taak organisch zal invoegen in 
het geheel van de werkzaamheden" van de КАВ.З· 
Nog veel uitdrukkeljker stelde de Methodiek 
van 1948 niet het apostolaat en de maatschap­
pelijke actie door 'de arbeidersjeugd centraal, 
maar hun opvoeding. Zij plaatste heel algemeen 
"het jeugdprobleem" voorop, "omdat door de 
zedelijke ontwrichting door de huidige tijd de 
christelijke levensnormen zodanig zijn vervaagd, 
dat het einddoel van de mens - in dit geval van de 
jeugd - ernstig in gevaar is gebracht." Zelfwerk­
zaamheid en bevoogding botsten in één en dezelf-
de zin, waarin de Methodiek de к A J omschreef als 
"een beweging, die, bezorgd om de nood van deze 
jeugd, gebruik makend van haar eigenschappen, 
een methode brengt van vorming van de massa -
in de massa - door de massa."'2 Dat de KAJ veel 
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meer dan de Jonge Werkman een massa-organi­
satie moest zijn werd in brede kring geaccepteerd, 
en ook Theo van Steen nam in K . A . J . Pak aan 
ogenschijnlijk afstand van "de vroegere kern-me­
thode van de Jonge Werkman". Maar in plaats 
van het activeren van de massa stelde hij het con­
tact van к A J-kernen met de massa centraal. Hij 
ging uit van "de paedagogie van de kudde, die 
achter een leuze aanloopt. De K . A . J . zal voor 
haarzelf en haar studiekemen de problemen ver­
werken en tot leuzen voor de massa formuleren en 
alle geoorloofde middelen ter propaganda aan­
wenden voor de slappe-danige massatypen, die de 
lachers en spotters op hun hand hebben, de vuil-
praters en de kankeraars in de minderheidsgroep 
brengen en het arbeidsmilieu doordringen van 
goede ware en schone dingen." Vanuit een zo eli­
taire houding kreeg kern- en leidersvorming niet 
minder, maar meer gewicht tegenover de massa-
actie." 
In dezelfde jw-traditie kende het beeld dat de 
KAJ zich vormde van de arbeidersjeugd in Neder­
land niet de felle emotionaliteit waarmee Cardijn 
"de nood van de arbeidersjeugd" kon aankla­
gen.14 Het week al kort na de oorlog in essentie 
niet af van het beeld van de ongeschoolde jonge 
arbeider, dat door het in het voorgaande hoofd­
stuk genoemde rapport van de Subcommissie 
Onderzoek Ontwikkelingsmogelijkheden 14-20 
jarigen (de Subcommissie-Banning) in de eerste 
helft van dejaren vijftig min of meer gemeengoed 
zou worden. In de KAJ gold het voor de ar­
beidersjeugd als zodanig." Wel haalde een rap­
port voor de Internationale KAJ in 1950 twee as­
pecten sterker naar voren. Ten eerste bestond er 
in het arbeidersmilieu een toenemende tendens 
naar een 'normaaP gezinsleven, maar te­
gelijkertijd begon de jeugd zich daaraan te ont­
trekken. De jongens waren weinig thuis, de ou­
ders reageerden daarop met autoritaire gezags­
uitoefening en gaven geen blijk van werkelijk ver­
trouwen in hun kinderen. Van werkelijke opvoe­
ding, ook van sexuele opvoeding, door de ouders 
was niet of nauwelijks sprake. De 'voorlichting' 
op straat en in de fabriek, een loszinnige verke­
ringstijd en een te lang uitstel van het huwelijk -
vaak noodzakelijk door een te gering inkomen of 
door het woningtekort - droegen niet bij tot een 
katholieke beleving van verloving, huwelijk en 
sexualiteit. Ten tweede, en dal beloofde voor het 
jeugdwerk zelf weinig goeds, signaleerde de KAJ 
in de arbeidersjeugd een afnemende bereidheid 
om zich maatschappelijk of organisatorisch te en­
gageren. De vervreemding van de kerk en de hië-
rarchie was onder hen betrekkelijk algemeen. 
Slechts weinigen waren lid van een vakbond. Al-
gemeen ontbrak het de werkende jeugd volgens 
de KAJ aan idealisme en toekomstgerichtheid; 
overheersend waren pessimisme en teleurstelling 
over de perspectieven die Nederland haar na de 
oorlog te bieden had.'6 
Als geheel kan de kennis die de KAJ had van 
het leven der jonge arbeiders, voorzover valt na te 
gaan, op twee manieren gekarakteriseerd wor-
den. Enerzijds waren harde, kwantitatieve cijfers 
betreffende de arbeidersjeugd zeldzaam, frag-
mentarisch en veelal ontleend aan diocesane ka-
jottersenquêtes, waarvan de betrouwbaarheid 
niet altijd groot was. In 1954-1955 organiseerde 
de KAJ voor het eerst met wetenschappelijke be-
geleiding een nationaal onderzoek naar sociaal-
economische gegevens betreffende arbeiders-
jeugd. 37 Anderzijds schetste de KAJ een totaal-
beeld van de jonge arbeiders, waarin hun ontwik-
keling, hun sociale betrekkingen in de sfeer van 
gezin, vrije tijd en arbeid en - maar meestal niet 
uitdrukkelijk - hun godsdienstig leven en hun 
aardse en uiteindelijke bestemming samenhan-
gend beschreven werden. De wezenlijke inhoud 
van dit totaalbeeld, dat maar zelden onderscheid 
maakte naar verschillende groepen van ar-
beidersjeugd, was sociografisch van aard, en bo-
vendien minder feitelijk dan normatief: uitgaan-
de van een gelovige mensbeschouwing en een bur-
gerlijk jeugdideaal. 
4. EEN KEUZE UIT TWEE TRADITIES 
Verried dit jeugdbeeld de invloed van het na-oor-
logse cultuurpessimisme in Nederland, in de 
Internationale KAJ was het 'arbeidersjeugd-
vraagstuk' na 1945 in een geheel andere context 
komen te te staan. Een reis door Noord- en Zuid-
Amerika gaf Cardijn in 1947 de overtuiging, dat 
de industrialisatie alle werelddelen in haar greep 
nam en over de hele wereld de sociale misstanden 
zou scheppen die Europa juist begon te overwin-
nen. "Door de snelle vooruitgang van de tech-
niek, van de grootnijverheid, de groothandel en 
de grootfinancie, door de afschaffing van afstan-
den, door de grote volksverplaatsingen in nieuwe 
nijvcrheidsgebieden en grootsteden, door de we-
reldverbondenheid en de wereldarbeidersbewe-
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gingen en -arbeidsinstellingen wordt het ar­
beidersvraagstuk het grootste vraagstuk van deze 
tijd."38 Cardijn schetste in sociale en economische 
ontwikkelingen wat in hetzelfde jaar door kardi­
naal Suhard in sociaal-filosofische termen was 
omschreven als een wereldomvattend "humanis­
me" dat de mens en de samenleving ging bepalen. 
"De meest markante trek van dit nieuwe huma­
nisme is zijn technisch karakter. Voortgekomen 
uit de ontdekking en de machine, dankt het daar­
aan zijn universelen bouw en vestigt het daarop 
zijn vertrouwen, om de komende orde tot stand te 
brengen."39 Cardijn en Suhard memoreerden bei­
den hoe de kerk in de negentiende eeuw de Euro­
pese arbeidersklasse van zich vervreemd had en 
stelden de vraag wie de zich ontwikkelende nieu­
we wereld zou beheersen. Cardijn, met zijn voor­
liefde voor dramatische wendingen, sprak van 
"het uur van de kerk": zij kon de massa's van de 
zich ontwikkelende werelddelen winnen dooreen 
radicaal en positief antwoord te geven op de pro­
blemen van armoede, honger, ontmenselijking, 
racisme, kolonialisme en oorlog - of deze massa's 
verliezen.*0 In de Franse JOC zag men hier een 
taak bij uitstek voor hen die het meest direct met 
de wereld van de techniek geconfronteerd wer­
den: "de arbeiders zijn het voornamelijk, die de 
wereld zullen moeten redden uit de slavernij van 
de techniek, door de techniek gelovig te beheer­
sen. Zij hebben een verlossende taak tegenover de 
wereld." Een Belgische KAj-brochure stelde: 
"Tegen de arbeidersklasse in of zelfs zonder haar, 
is het niet langer denkbaar, de wereld te willen 
besturen. (...) De arbeidersklasse moet de haar 
door de voorzienigheid toegekende taak in de we­
reld kennen en in staat zijn deze uit te voeren."41 
Aan roepingsbesef had het ook in de Neder­
landse KAj niet ontbroken, maar evenals in het 
hele maatschappelijke en culturele klimaat van 
het na-oorlogse Nederland, waren in de Neder­
landse KA j idealisme en vernieuwingsdrang bijna 
onontwarbaar verbonden met morele verontrus­
ting en maatschappelijk en cultureel pessimisme. 
Het 'Beginsel en Actie-program' van 1946 plaats­
te de roeping van de KAJ dan ook niet in een 
internationale, maar in de nationale context van 
Nederlands benarde toekomst. Ook hier zag 
Theo van Steen de KAJ aan het hoofd staan van 
een "kwispelstaartende" kudde en deelde hij niet 
Cardijns optimisme betreffende de kracht en het 
vermogen van de massa van de arbeidersjeugd.42 
Van Steens visie op de arbeidersjeugd was dui­
delijk door de tijdsomstandigheden gekleurd: 
door verschijnselen van schaalvergroting en mas­
sificatie, door het weinig opwekkende schouw­
spel dat de totalitaire massabewegingen van de 
jaren dertig hem geboden hadden, en niet op de 
laatste plaats door het cultuurpessimisme van de 
na-oorlogse jaren. Zij was ook niet van werkelijk­
heidszin ontbloot: de Nederlandse KAJ ZOU zelf 
nog ontdekken hoe moeilijk het was om op een 
ver doorgevoerde zelfwerkzaamheid van jon­
geren een organisatie op te bouwen. Ook waren 
Cardijns vertrouwen in de arbeidersjeugd en zijn 
wereldomspannende toekomstverwachting als 
historische rechtvaardiging van de KAJ een vorm 
van sociale mystiek, waar mensen als A.C. de 
Bruijn en Theo van Steen huiverig tegenover 
stonden. Maar daarmee miskenden zij de peda­
gogische waarde van Cardijns visie: het perspec­
tief, de aansporing en het besef van persoonlijke 
en maatschappelijke waarde die de arbeiders­
jeugd eraan kon ontlenen. De KAJ wilde het ver­
trouwen van de jonge arbeiders winnen door om 
te beginnen vertrouwen in hen te hebben. 
Uiteindelijk zou - als wij hier mogen spreken 
van een к Aj-traditie en van een J w-traditie - de 
eerste in de Nederlandse KAJ de overhand 
krijgen. Met de teloorgang van de NKJB en de 
Katholieke Actie in het katholieke mannelijke 
jeugdwerk was de KAJ na 1948 volledig vrij om 
binnen de context van het katholieke jeugdwerk 
haar eigen weg te kiezen. Met het vertrek Theo 
van Steen (1948) en van aalmoezenier Van den 
Bergh (1951) verloor de J w-traditie in de Neder­
landse KAJ aan kracht. En met de benoeming van 
Huyboom« tot nationaal aalmoezenier, in 1952, 
zou de Nederlandse KAJ definitief aansluiting 
zoeken bij de uitgangspunten van de Internatio­
nale KAJ. In de meningen over Huyboom wordt 
veelal vooropgesteld dat hij een visionair en zelfs 
een charismatisch man was. Hij was zijn tijd op 
vele punten vooruit; formuleerde althans scher­
per wat anderen in meer algemene zin aanvoel­
den: de noodzaak van voortgezette vorming, 
scholing en ontwikkeling voor de arbeidersjeugd 
op een manier die hen in hun specifieke interessen 
en vaardigheden aansprak, en de regeneratie van 
de katholieke kerk - zijn Kerk, waaraan hij on­
voorwaardelijk trouw was - door de actieve en 
verantwoordelijke deelname van Gods volk, de 
leken. In beide was Huyboom er zich juist ook 
van bewust, priester te zijn. Zijn zielzorger- en 
priester-zijn hield hem ontvankelijk voor wat hij, 
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Α. Huyboom bij zijn benoeming tot nationaal aal­
moezenier, in 1952. 
ondanks het eeuwigdurende gekanker over 'de 
jeugd' dat hem omringde, en ondanks de werkelij­
ke levensvormen van de jeugd die ook hij vaak 
afkeurde, bleef zien als het goede en onvervang­
bare in jongeren: hun behoefte aan eerlijkheid en 
oprechtheid, aan rechtvaardigheid en bovenal 
aan een zinvol bestaan; juist de priester kon in zijn 
ogen die zin aan het bestaan geven door het te 
plaatsen in de heilsgeschiedenis, het verhaal van 
de mens tussen schepping en verlossing (over de 
zondeval sprak hij zelden). Maar als priester er­
kende hij ook het eigen priesterschap van de leek 
in de kerk. 
De ideeën van Cardijn, en meer nog de bij uit-
stek op actie aan de basis gerichte Engelse YCW 
en Franse JOC, spraken hem onmiddellijk aan. 
Hij geloofde in wat de arbeidersjeugd zelf deed en 
kon doen en steunde haar daarin zover als zijn 
vermogens reikten. Maar de inzet die hij zelf gaf, 
eiste hij ook terug. De gedrevene werd daarom 
soms een drijver, en in de aanhouder zagen ande-
ren soms een drammer, die in het katholieke 
jeugdwerk wel de indruk zaaide dat de KAJ voor 
een goede zaak stond, maar die niet zelden de 
oogst bedierf. Niettemin verstond hij de kunst 
om, in zijn eigen woorden, "de jonge arbeiders 
alles zoveel mogelijk zelf te laten doen, zelf te 
laten organiseren, maar niet zonder dat het pries-
terhart meeleeft, meedoet en mee opbouwt." Een 
- niet de - leidende taak zag hij voor de aalmoeze-
nier in de KAJ zeker weggelegd: "De ziel van de 
к. A . j . , het apostolaat, zal steeds gevoed moeten 
worden, en dit is de taak en de zorg van de aal­
moezenier." Maar aan de andere kant moest "het 
intense contact van de priester met de jonge ar­
beider hem" - de priester - " meer en meer door­
dringen van de nood, hem meer en meer doen 
begrijpen de mentaliteit en de levenssfeer van de 
arbeiderswereld, die zo geheel anders is dan het 
milieu, waarin de priester werd opgevoed."44 
Fundamenteel was de KAJ voor Huyboom geen 
simpele zielzorg van de priester voor de arbeiders­
jeugd, maar een wederzijds leerproces voor zowel 
de priester als de arbeidersjeugd. 
Vóór alles is het Huyboom geweest, onder 
wiens invloed de KA J in het katholieke jeugdwerk 
in Nederland haar vaste plaats heeft gevonden -
maar tegelijkertijd zich heeft bevrijd van veel be-
perkingen waaraan zij in dat kader onderworpen 
was. Over de organisatorische aspecten daarvan, 
vooral de vrijheid van de KAJ om ook de ar-
beidersjeugd beneden de leeftijd van 17 jaar te 
organiseren, komen wij in het tiende hoofdstuk 
nog uitvoerig te spreken. Inhoudelijk stelde Huy-
boom de KAJ eenvoudigweg boven de context 
van het Nederlandse katholieke jeugdwerk. 
"Men kan Nederland niet als richtsnoer nemen 
van een wereldgebeuren...": met een beroep op 
Cardijn en Suhard zag hij de arbeidersjeugd en de 
KAJ als leiders in de kerstening van de opkomen-
de moderne wereld. Daarom ergerde hem ook de 
ambtskerkelijke bevoogding van het lekenapos-
tolaat in de Katholieke Actie - zowel in Neder-
land als in België. "Het is jammer", schreef hij in 
1955, "dat de grote gedachte van de Katholieke 
Actie zo spoedig gevallen is in de handen van te 
sterk juridisch en organisatorisch denkende men-
sen . Katholieke Actie is primair een gedachte, een 
stroming in de Kerk Gods. Het is een hernieuwde 
bewustwording van de Katholieke leek, dat hij 
persoonlijk in de verlossingbrengende Kerk een 
roeping, een zending, een levensopdracht heeft te 
vervullen. Het is een hernieuwd kerkbesef van de 
gedoopte en gelovige christen; een aanvaarden 
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van de verantwoordelijkheid van eigen bestaan 
en van eigen uitverkoren-zijn door Christus." De 
KAJ zag hij dan ook niet als een jeugdbeweging in 
de zin van "een opvoedkundige methode, een 
vrije tijds besteding". Zij was lekenapostolaat: 
"een wereldbeweging, waarin de jonge christen-
arbeiders over de gehele aarde zich voelen op-
geroepen om de Kerk en haar evangelie, om 
Christus tegenwoordig te stellen in een nieuw-
groeiende wereld."« 
De kajotter was daarom niet op de eerste plaats 
beschermeling of voorwerp van opvoeding, maar 
apostel: "Kajotter-zijn betekent heel speciaal: 
grote zorg hebben voor je mede-jonge-arbeiders 
(...) metterdaad medewerken aan de herkerste-
ning van de mensen, het weer christen-maken van 
de wereld." De kajotter was "voorvechter van een 
goed bestaan hier op aarde (...), strijder voor het 
eeuwig geluk", van alle mensen, maar vooral van 
de arbeiders. Hij blonk uit in "eensgezindheid, 
offergeest, liefde, karaktervastheid, zelfverloo-
chening, toewijding, uithoudings- en doorzet-
tingsvermogen, tact en durf, heldenmoed en men-
selijk opzicht met voeten treden." Het apostel-
zijn eiste van de kajotter idealisme, godsvertrou-
wen, radicalisme tegenover misstanden,-·6 en bo-
venal een geestelijke discipline. 
In de Nederlandse KAJ kende deze lekenspiri-
tualiteit van de kajotters Christus en St. Joseph 
als middelpunten van bezinning en werkzaam-
heid. In de Christus-meditatie stond het sacra-
ment van de H. Eucharistie op drie manieren cen-
traal. In de H. Mis droegen de kajotters hun werk 
op aan Christus; het kajottersgebed zei: "Mijn 
Jezus, ik offer U op, heel mijn dag, mijn werk, 
mijn strijd, mijn vreugde en mijn droefheid." Het 
sacrament was een centrum van bezinning op 
Christus als voorbeeld van een leven in gehoor-
zaamheid aan een zending, ondanks tegenstand, 
teleurstelling, verlatenheid en de dood. Tenslotte 
hield het misoffer in de kajotter de belofte van 
verlossing levend, van de vestiging van het rijk 
Gods en een betere wereld, waaraan hij als lid van 
de kerk - het Mystieke Lichaam van Christus -
meewerkte. "Moget Gij heersen in de fabriek, op 
het atelier, op het kantoor, op de werkplaatsen, in 
de kazerne, in al onze wonigen", zei het kajotters-
gebed.·'' St. Joseph stond in de KAJ niet centraal 
als een stuk "versteende bravigheid" uit de room-
se beeldenwinkel, als "een afgetobde oude heer, 
een wereldvreemde goeierd". Drost typeerde St. 
Joseph als een toonbeeld van de jonge arbeider en 
als een joodse man die leefde uit de profetie van 
het komende rijk. De Haarlemse diocesaan aal-
moezenier Th. Naastepad zag achter de zoetelijke 
beeldvorming rond Joseph een burgerlijke schei-
ding tussen geloof en leven, die heiligheid maat-
schappelijk ongevaarlijk maakte door haar te 
zoeken in verinnerlijking en onthechting. Het 
Nieuwe Testament echter, zei volgens Naastepad 
over Joseph slechts één ding: "Hij was rechtvaar-
dig."^ 
Hoewel de Evangelist met dit laatste waar-
schijnlijk niets meer bedoelde, dan dat Joseph de 
joodse wet onderhield,*» is de tendens in het bo-
venstaande duidelijk. In de geesteshouding van 
de kajotter vulden bezinning en apostolaatsactie 
elkaar aan. Arbeid en apostolaat, geestelijke 
rijping en werkzaamheid, geloven en sociale actie 
moesten in de KAJ onlosmakelijke aspecten van 
dezelfde geesteshouding en van het zelfde maat-
schappelijk handelen zijn. Cardijn hield het Na-
tionaal Verbondsbestuur in 1951 de leuze "Vor-
ming door Actie" voor als de kern van de kajot-
terswerking.s0 
5. SAMENVATTING 
Tegen de achtergrond van de vooroorlogse ge-
schiedenis van het katholieke arbeidersjeugd-
werk in Nederland was de oprichting van de na-
tionale KAJ in 1945 - of zo men wel in 1944 of 
zelfs 1943 - meer dan enkel een herleving van wat 
in 1941 onderdrukt was. Zíj behelsde, tegenover 
het streven om de vóór 1940 gewonnen zelfstan-
digheid van de arbeidersjeugdwerk te doen on-
dergaan in een katholieke eenheidsjeugdorgani-
satie, de definitieve erkenning van een met de ka-
tholieke arbeidersbeweging verbonden en op de 
zelfwerkzaamheid van jongeren gebaseerde ar-
beiders-jeugdstands'organisatie, als methode en 
organisatie voor het katholieke arbeidersjeugd-
werk voor de mannelijke arbeidersjeugd boven 17 
jaar. Met de KAJ deed bovendien een dynamisch 
element zijn intrede in het katholieke jeugdwerk 
in ons land: meer dan welke andere katholieke 
jeugdorganisatie ook wilde de KAJ ernst maken 
met zelfwerkzaamheid voor de jongeren, met zich 
uitbreidende actie onder de grote, door het ka-
tholieke jeugdwerk tot dan toe niet bereikte 
massa van de arbeidersjeugd. Met dat laatste had 
het katholieke jeugdwerk vanzelfsprekend geen 
problemen. Maar voor het overige stuitte de dy-
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namiek die de KAJ in het arbeidersjeugdwerk 
wilde brengen al meteen op moeilijkheden. 
Voorop stond dat de methode van de KAJ bij 
haar introductie in Nederland nagenoeg on-
bekend was en door de tijdsomstandigheden aan-
vankelijk ook maar moeilijk meer bekendheid 
kon krijgen. Het isolement van het Zuiden in 
1944-1945, de gebrekkige verbindingen de 
schaarste aan alle noodzakelijke materialen 
waren niet of moeilijk te overwinnen problemen. 
De KAJ moest in de opbouwfase ook steunen op 
leiders en aalmoezeniers van de vroegere Jonge 
Werkman en St. Josephs Gezellen Verenigingen. 
Onder de eerste waren natuurlijk de Bredase lei-
ders, die de KAJ kenden; maar ook anderen, die 
op de Nederlandse KAJ meteen het stempel van 
de Jonge Werkman drukten: een accent op leiding 
in plaats van consequente zelfwerkzaamheid, op 
vorming in plaats van apostolaat en actie. Het 
traditionele katholieke jeugdwerk, dat in de 
jeugdorganisatie vóór alles een methode van vor-
ming zag, werd ook door middel van de NK JB en 
de Katholieke Actie in de eerste na-oorlogse jaren 
mede bepalend voor de opbouw van de KAJ. De 
na-oorlogse verontrusting over 'het jeugdpro-
bleem' versterkte de ontwikkeling in die richting. 
Pas met de instorting van de Ν К J В, het nalaten 
van de invloed van de KA in het jeugdwerk, het 
vertrek van met de Noordelijke Jonge Werkman 
verbonden leiders en aalmoezeniers, en bovenal 
de benoeming van Huyboom lot nationaal aal­
moezenier zou de Nederlandse KAJ in haar me­
thode en uitgangspunten definitief aansluiting 
vinden bij de Internationale KAJ. De binding van 
de Nederlandse KAJ aan een wereldomspannend 
lekenapostolaat van de arbeidersjeugd hield na­
tuurlijk een niet geringe pretentie in en was alleen 
voor wie daarin geloofde een geldig argument 
voor de eigensoortige plaats die de к A J, als leken­
apostolaat en als maatschappelijke actie van de 
arbeidersjeugd, in het Nederlandse jeugdwerk 
voor zichzelf opeiste. Voor de Nederlandse KAJ 
zelf was zij niettemin een boven de Nederlandse 
context uitgaand inhoudelijk en organisatorisch 
fundament, waarop zij zich een innerlijke onaf­
hankelijkheid kon verwerven om in het katholie­
ke jeugdwerk haar eigen weg te zoeken. Daar­
naast borg de formule van het lekenapostolaat 
het gevaar in zich van een te eenzijdig godsdiensti­
ge signatuur, of zelfs een verkerkelijking van de 
KAJ. Maar met dat laatste risico rekende Huy­
boom grondig af. De methode van de к A J stelde -
onder begeleiding van een aalmoezenier en in het 
verband van de wereldkerk - de zelfvorming en de 
organisatorische en maatschappelijke zelfwerk­
zaamheid van de jonge arbeiders centraal. Het 
lekenapostolaat moest worden verstaan als gods­
dienstig gemotiveerde, maar wezenlijk maat­
schappelijke actie van, voor en door de arbeiders­
jeugd. De KAJ beoogde een integratie van bezin­




Het apostolaat "in alle middens": 
thema's in de jaarprogramma's 
De jaarprogramma's van de KAJ1 gaven in het 
kader van een centraal jaarthema de vormings-
stof aan voor de afdelingsavonden, de pioniers-
groepen en de verschillende terreinen van actie. 
Zij werden in 1945-1946 en 1946-1947 uitgegeven 
in het kader van de NKJB, in 1947-1948 in het 
kader van de Katholieke Actie, in 1948-1949 en 
1949-1950 door de nationale KAJ op zichzelf, tus­
sen 1950-1951 en 1952-1953 door de diocesane 
bonden van de к A J en vanaf 1953-1954 weer door 
de nationale KAJ.2 In alle nationale jaarprogram­
ma's nam de herkerstening van de arbeid en het 
arbeidsmilieu een voorname plaats in - in 1948-
1949 zelfs met uitsluiting van andere thema's. 
Daarnaast keerden thema's als gezin en vrije tijd 
regelmatig terug. Het programma van 1953-1954 
trachtte alle levensmilieus van de jonge arbeiders 
systematisch onder de loupe te nemen en tot voor­
werp van apostolaat te maken. Hoewel de KAJ-
methodiek vooronderstelde dat de kajotterswer-
king zich aanpaste aan de concrete en actuele le­
vensomstandigheden van de jonge arbeiders en 
de pioniersgroepen daarin tot op grote hoogte 
vrij wilde laten, bonden de jaarprogramma's van 
dejaren 1945-1950 en 1953-1954 de werking aan 
een centraal programma van bezinning en actie 
dat de activiteiten van maand tot maand tot in 
onderdelen vastlegde.3 De diocesane program­
ma's van de tussenliggende jaren legden meer de 
nadruk op de versterking van de KAJ als "bewe­
ging" van jonge arbeiders en van de werking op 
het afdelingsniveau. Zij waren in die zin een re­
actie tegen een te dwingende centrale program­
mering, die aan het eigen initiatief en de eigen 
ontwikkeling van een aan de omstandigheden 
aangepaste afdelingswerking te weinig ruimte 
liet." 
Inhoudelijk stonden de nationale jaarpro­
gramma's van deze jaren geheel in het teken van 
het apostolaat, en het cultuurpessimisme van de 
naoorlogse jaren ging aanvankelijk ook aan de 
programma's van de KAJ niet voorbij. Het pro­
gramma van 1945-1946 omschreef "de feitelijke 
toestand" in termen van materiële armoede, god-
deloosheid en zedeloosheid. "De groóte Wet: 
God liefhebben uit gehéél je hart, met gehéél je 
verstand, en met ài je krachten ... is verre te zoe-
ken. Daarom komt van: je naaste beminnen als je 
zelf, zoo bitter weinig terecht en heeft de orde der 
liefde, die God wilde, plaats gemaakt voor een 
orde van haat, van tweedracht, van onrechtvaar-
digheid, die wanorde betekent... En als de mensch 
zich afkeert van God, dan vergooit hij zich aan 
het schepsel in zedeloosheid en wordt slaaf van 
zijn hartstochten."5 In het programma van 1946-
1947 was te lezen: "Op de puinhopen van een 
vernielde beschaving staan wij jonge mensen. Het 
gebouw der christelijke beschaving had reeds veel 
geleden. Wolkbreuken van liberalisme en socia-
lisme hadden het danig toegetakeld. De ramen in 
dit gebouw stonden wijd open - om gifgassen van 
de materialistische, heidense levensopvattingen, 
van zedenverwildering - en de geest van onrecht-
vaardigheid, liefdeloosheid, egoïsme en zelfzucht 
binnen te doen stromen."6 En weer een jaar eer-
der: "Ongemerkt wordt gevestigd een dictatuur 
van een decadente cultuur, waarvan het beeld af-
gedrukt schijnt te zijn van het negatief der heiden-
sche, vóór Christelijke oudheid. We zijn hard op 
weg ... terug te vallen in het oude heidendom ... 
DE WERELD IS BEZIG METEEN DICTATUUR TE 
VESTIGEN, DIE ERGER IS, INGRIJPENDER, EN 
MEER TOTALITAIR DAN HET NATIONAAL-SO-
CIALISME DAT ZE DE KOP INDRUKTE."7 O o k 
de remedie werd aanvankelijk in de typische geest 
van de Katholieke Actie geformuleerd in termen 
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als zelftucht (1945-1946), recht en liefde (1946-
1947) en reddend christendom (1947-1949); na­
dien kwamen voor het kajottersapostolaat meer 
typerende woorden als "persoonlijk contact" 
(1949-1950) en "ontdekking" (1954-1955) cen­
traal te staan.8 
De jaarthema's geven de structuur van het on­
derstaande aan. De uitwerking van de thema's in 
de leidergidsen van de к AJ vormt de inhoud, die 
tegelijkertijd de standpunten van de KA j in enke­
le vragen van maatschappelijke en morele aard en 
de vormingsstof voor de leiders en de leden van de 
KAJ weergeeft. 
1. ARBEID EN BEDRIJF 
De arbeid werd in de KAJ, behalve als middel om 
in de levensbehoeften te voorzien, vooral be­
schouwd als een opdracht: een maatschappelijke 
opdracht om mee te werken aan de instandhou­
ding en vervolmaking van de samenleving, een 
levensopdracht om te streven naar een zo volledig 
mogelijke ontplooiing van de eigen lichamelijke 
en geestelijke vermogens, en een goddelijke op­
dracht om mee te werken aan de vervolmaking 
van de schepping. De menselijke arbeid was door 
God ingesteld en door Christus - zelfde zoon van 
een arbeider - geheiligd. De zin van de arbeid lag 
in laatste instantie in de plaats van de arbeid in het 
heilsplan van God. Deze doelgerichtheid van de 
arbeid maakte, naast het verstand en de vrije wil, 
de waardigheid van de arbeidende mens uit en 
verhief hem tot een waarde boven die van een 
werktuig of een machine.9 In het licht van deze 
theologie van de arbeid konden de arbeiders trots 
zijn op hun arbeid en als stand fier en zelfbewust 
de samenleving tegemoet treden. De KAJ onder­
scheidde echter zeer duidelijk standsbewustzijn 
van 'standsegoïsme' - welk laatste begrip voor de 
KAJ een ander woord was voor klassenstrijd. 
"Wanneer een bepaalde sland zich niet meer een 
deel voelt van de volksgemeenschap en zijn be-
langen er geheel los van ziet en alleen maar strijdt 
voor zijn eigen rechten, dan spreekt men van klas-
senstrijd."10 De christelijke opvatting van de ar-
beid, die uitging van de menselijke waardigheid 
en "waarbij de cultivering van de geestelijke goe-
deren op de eerste plaats en de cultivering van de 
stoffelijke goederen op de tweede plaats komt", 
impliceerde samenwerking van de standen tot het 
welzijn van de samenleving, een opvatting van het 
volk als "arbeidsgemeenschap" en een solidaire, 
corporatieve samenlevingsopbouw. De KAJ stel-
de zich zonder meer achter de in de sociale ency-
clieken vervatte maatschappijvisie." 
Dat de maatschappelijke werkelijkheid anders 
was en dat de jonge arbeiders onder de geldende 
maatschappelijke verhoudingen in een benarde 
positie verkeerden, weet de KAJ minder aan de 
arbeidsver/iOMi/m^/i en de arbeidsvoorwaarden, 
dan aan de industriële arbeid als zodanig, aan de 
arbeidsomstandigheden en aan de arbeidsfo/e-
ving. Aanknopend bij de hierboven weergegeven 
zingeving van arbeid, stelde de KAJ in de vor-
mingsstof de beleving van de arbeid op de voor-
grond. De jonge arbeiders werden gewaarschuwd 
tegen een scheiding van godsdienst en arbeid en 
tegen een "materialistische" opvatting van arbeid 
als louter bron van inkomsten of als noodzakelijk 
kwaad. Voor een deel hield de KAJ natuurlijk de 
industriële arbeid zelf verantwoordelijk voor de 
weinig positieve arbeidsbeleving van de jonge ar-
beiders: zij was eentonig, vermoeiend en afstom-
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Een jonge bakker. 
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pend; de jonge arbeiders werden in de fabrieken 
gereduceerd tot een staat van afhankelijkheid. 
Hoofdzaak was voor de к A j echter de mentaliteit 
in en rond de industriële arbeid. De mensen lieten 
zich niet leiden door "liefde, wijsheid en door-
zicht, maar door egoïsme en haat, waardoor de 
mensheid zich tot slaaf van de machine dreigt te 
maken". Daarvoor stelde de KAJ in hoge mate de 
oudere arbeiders aansprakelijk, die de jonge ar-
beiders doordrongen met hun eigen onverschil-
ligheid, wantrouwen, laksheid, kankerzucht en 
zedeloosheid,12 zonder hun de weg te wijzen naar 
een christelijke beleving van de arbeid en een 
christelijke beheersing van de wereld van de tech-
niek. Voor de KAJ telde minder de economische 
afhankelijkheid van de jonge arbeiders als hun in 
het arbeidsproces bedreigde groei naar een (chris-
telijke) volwassenheid. Niet zozeer de structuur 
van de onderneming en de samenleving, als wel de 
mentaliteit in en rond het arbeidsmilieu werden 
hiervoor verantwoordelijk gesteld. Naast een on-
der katholieken ook na 1945 nog betrekkelijk al-
gemene industrie-vijandigheid stond ook in de 
KAj een pedagogisch gemotiveerde kritiek op het 
arbeids- èn het arbeidersmilieu, als een milieu 
waartoe christelijke waarden onvoldoende toe-
gang hadden en dat een door valse waarden ver-
wrongen (schijn)volwassenheid aan de jonge ar-
beiders opdrong.'з 
De werkzaamheid van de KAJ om verbetering 
Veel jongens kozen een technisch beroep. 
(Foto: L. van Paridon) 
aan te brengen in de situatie van de jeugd in de 
bedrijven werd dan ook beheerst door het so­
ciaal-pedagogische motief van "het recht van de 
jeugd om jeugd te zijn": van betere kansen voor 
scholing en persoonlijkheidsvorming voor jonge 
arbeiders. De KAJ bepleitte een verlate intrede in 
het arbeidsmilieu door (in 1945 en 1946) de hand­
having van de achtjarige leerplicht en (in 1954) 
door een leerplichtverlenging en een arbeidsver-
bod tot het zestiende levensjaar1'* - maar zij kon 
tegen de onbeweeglijkheid van het overheids­
beleid op deze punten niets uitrichten. Ten aan­
zien van het onderwijs stelde de KAJ praktijk­
gerichtheid en confessionaliteit voorop. De lagere 
school zou niet in hoofdzaak op kennisgericht 
vervolgonderwijs moeten voorbereiden; in het 
laatste leerjaar zouden beroeps- en schoolkeuze 
centraal moeten staan.'5 Na het lager onderwijs 
moest "de vorming tot levensbekwaamheid van 
de arbeidersjeugd" gedurende twee jaren door 
een leerverplichting gegarandeerd worden. De 
KAJ bepleitte de instandhouding van het VGLO 
als praktijkgericht en algemeen vormend vervolg­
onderwijs en de totstandkoming van het alge­
meen en levensbeschouwelijk vormend leerjaar in 
het lager technisch onderwijs. Nog vóór het epis-
copaat sprak de к A J zich uit voor katholieke leer­
lingstelsels, maar daarin vond zij de к AB en de 
Katholieke Raad voor Vakopleiding tegenover 
zich. Deze kozen al vrij snel voor de zogenoemde 
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"schering-en-inslag-formule" waarbij neutrale 
leerlingstelsels werden aangevuld met op confes­
sionele grondslag georganiseerde pedagogische 
begeleiding en algemeen vormend onderwijs.16 
De к Aj pleitte met kracht voor de in die tijd om­
streden subsidiëring van particuliere, onder ande-
re katholieke, beroepskeuzebureaus. Alleen ka-
tholieke beroepskeuzebureaus immers, zouden 
de vraag stellen, "in hoeverre een bepaald beroep 
of een bepaalde werkkring schadelijk kan zijn 
voor de mens als persoon, als kind van God."17 
De werkzaamheid van de nationale KAJ weer-
spiegelde daarbij, meer of minder voorbijgaand, 
enige typische trekken van het toenmalige denken 
over jeugd en samenleving. In 1947 startte de 
KAJ, tegenover het streven van de NJG naar een 
algemene wettelijke regeling van de rechten van 
de jeugd, een eigen actie voor een 'Statuut van de 
arbeidersjeugd' - naar het voorbeeld van de Bel-
gische KAJ. Een methodisch kajottersonderzoek 
naar de werk- en levensomstandigheden van de 
jonge arbeiders en naar hun wensen voor een sta-
tuut dat hun rechten en plichten in de arbeidssi-
tuatie formuleerde kwam echter niet goed van de 
grond. In 1948 werd besloten om voor de viering 
van het eerste lustrum van de KAJ, in 1950, dan 
maar binnenskamers een jeugdstatuut voor te be-
reiden.'8 Het bij het lustrum aan de regering aan-
geboden Urgentieprogram van de KAJ is later dan 
ook wel als het eerste jeugdstatuut van de Neder-
landse KAJ beschouwd," maar het is de vraag of 
dat terecht is. De basisidee had het Urgentiepro-
gram zonder twijfel gemeen met de latere proeven 
voor een jeugdstatuut: het wilde gunstige voor-
waarden scheppen voor de groei van jonge ar-
beiders naar volwassenheid, ook in de arbeidssi-
tuatie. Maar die idee lag min of meer aan de hele 
werking van de KAJ ten grondslag. Daartegeno-
ver staat dat het Urgentieprogram op geen enkele 
manier als statuut gepresenteerd is en ook geheel 
anders van aard is dan de latere proeven voor een 
statuut. Slechts een van de tien programpunten 
betrof de arbeidsomstandigheden in de bedrijven 
zelf. Twee punten behandelden algemene arbeids-
voorwaarden als vakantie en beloning. En liefst 
zeven punten betroffen de sociaal-pedagogische 
en onderwijskundige voorwaarden voor de ont-
wikkeling van de jonge arbeiders naar volwassen-
heid, voorafgaand aan en in de overgang naar de 
arbeidssituatie.20 De naam 'Urgentieprogram' 
dekte dan ook vrij goed de inhoud. Een omschre-
ven 'Junioren-status' voor jeugdige arbeiders en 
een jeugdstatuut voor de bedrijven zouden pas na 
1955 weer een belangrijk actiepunt van de KAJ 
zijn." 
Ten tweede dacht het KAJ-Urgentieprogram 
van 1950 zich de realisering van artikel 12 van de 
Arbeidswet 1919 als een door het jeugdwerk, on-
der andere door de KAJ, te geven "vorming tot 
levensbekwaamheid" - geheel in de lijn van de 
voor en na de bezetting levende gedachte aan het 
jeugdwerk als verplicht instituut van aanvullende 
vorming. Met de oprichting van de Katholieke 
Levensscholen voor jonge arbeiders in 1954 als 
gespecialiseerde instellingen voor pedagogische 
begeleiding van jonge arbeiders - waarop wij in 
het tiende hoofdstuk nog uitvoerig zullen ingaan 
- liet de KAJ deze gedachte aan een institutionali-
sering van het jeugdwerk echter los. Onder de 
motto's "Waarom nog langer wachten?" en "Nu 
ons aandeel in de nationale welvaart" kwam de 
actie voor de uitvoering van artikel 12 in 1954 
voorgoed bovenaan de agenda van de KAJ te 
staan." 
Het jaarprogramma van 1948-1949 tenslotte, 
stelde de industrialisatie centraal. De KAJ wees 
een louter economische benadering van het pro-
bleem af en stelde de industrialisatie primair als 
sociaal probleem aan de orde: als uitweg uit de 
sociaal en economisch gebrekkige toekomstmo-
gelijkheden op het platteland, als overgang naar 
een nieuwe wijze van leven, werken en ervaren, als 
een noodzakelijk proces van modernisering. 
Naast een degelijke beroepsvoorbereiding en be-
geleiding van de plattelandsjongeren in de indus-
trie stond voor de к A j een christelijke verwerking 
van de moderniseringsproblematiek voorop: 
"Anders zullen we over 5 of 10 jaren weer grote 
acties op touw moeten gaan zetten voor de kerste­
ning van het arbeidsmidden in de industrieën van 
het platteland."^ 
Onder invloed van Huyboom zou de к A J rond 
1955 meer aandacht gaan besteden aan de ar­
beidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden 
voor jonge arbeiders als zodanig. Tot dan echter, 
stonden ook op deze punten sociaal-pedagogi­
sche en belevingsaspecten in de aandacht van de 
KAJ centraal. Alleen op het punt van de medezeg­
genschap nam de KAJ een 'hard' standpunt in. Zij 
beschouwde medezeggenschap op alle terreinen 
die de onderneming aangaan als een recht van de 
arbeiders en als een noodzakelijk middel om te 
komen tot ondernemingen die zouden voorzien in 
de behoeften van de mensen en dienstbaar zou-
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den zijn aan het welzijn van de samenleving.2* Op 
het punt van de jeugdwerkloosheid bepleitten 
Toon van Santen en Jan Dijkers in 1952 bij de 
KAB werklozensteun voor jongeren beneden 18 
ja?r (die niets ontvingen), een ruimere sociale bij-
stand voor jongeren tussen 18 en 25 jaar en struc-
turele maatregelen tot verruiming van de werk-
gelegenheid - waaronder overigens ook maatre-
gelen tot bestrijding van de meisjesarbeid, ten 
gunste van de werkgelegenheid voor jongens. De 
motivatie van de KAJ lijkt echter minder sociaal-
economisch dan pedagogisch te zijn geweest: zij 
vreesde vooral negatieve effecten van de werk-
loosheid op de ontwikkeling van de jonge ar-
beiders en haar eigen werkzaamheid was ook 
vooral gericht op het bestrijden van deze effec-
ten.25 Voor de arbeidsduur bracht de KAJ pas in 
1954-1955 werkelijk belangstelling op. De KAJ 
pleitte wel voor langere vacanties voor werkende 
jongeren, maar was toch eigenlijk meer in de be-
steding dan in de duur van de vacantie geïnteres-
seerd.26 
Eén reden voor dit zware sociaal-pedagogische 
accent was natuurlijk, dat de KAJ voor de realise-
ring van wensen op sociaal en economisch terrein 
afhankelijk was van de katholieke organisaties 
van volwassenen, daar lang niet altijd gehoor 
vond en tenslotte beperkt werd tot het terrein dat 
zij zelf volledig beheerste: de vorming. Zo ook op 
het punt van de jeugdlonen. Met een pleidooi 
voor een jeugdloon dat niet rekenkundig werd 
afgeleid uit het volwassenenloon, noch, zoals in 
de к AB wel gebeurde, werd berekend in het kader 
van het (ouderlijke) gezinsloon, maar ontwikkeld 
vanuit de eigen situatie en behoeften van jeugdi­
gen sloeg de KAJ in 1951 een nieuwe weg in, waar­
op de KAB haar in 1955 volgde. F. van der Gun 
noemde op het Sociaal Economisch Jeugdcon-
gres van de KAJ in 1955 "een loon, erop gericht, 
de groei naar zelfstandigheid en eigen gezinsvor­
ming practisch mogelijk te maken", een uitgangs­
punt voor de jeugdloonvorming. Praktisch ging 
hij echter niet verder dan een onderzoek te vragen 
naar de mogelijkheid om de in het vierde hoofd­
stuk genoemde richtlijn van 1948 in een iets ge­
wijzigde vorm te realiseren. Binnen de KAJ was 
intussen in 1954 al met de leuze 'gelijk loon voor 
gelijke arbeid' het jeugdloon als zodanig ter dis­
cussie gesteld.27 Maar in de publicaties van de 
KAJ kwam deze sociaal-economische kant van 
het loon vóór 1954 als zodanig nauwelijks aan 
bod. De nadruk lag geheel op een normatieve be-
paling van het loon als middel tot realisering van 
een menswaardig bestaan naar Gods bedoeling, 
als bijdrage in de levenskosten van het ouderlijk 
gezin en als basis voor de stichting van een eigen 
gezin. De noodzaak van sparen werd door de KAJ 
benadrukt. Naar de leden toe was het loon voor 
de KAJ in zeer grote mate een aangrijpingspunt 
voor persoonlijke en maatschappelijke vor-
ming.28 
Wat de belangen van de arbeidersjeugd in de 
sfeer van arbeid en bedrijf betreft, bleef de KAJ 
dus in de eerste tien jaren van haar bestaan vrij 
strikt op standsorganisatorisch terrein. Centraal 
stonden de vorming van de arbeidersjeugd tot een 
juiste beleving van de arbeid en de behartiging 
van hun sociaal-pedagogische belangen. Ook 
waar de KA J zich uitsprak over sociaal-economi-
sche zaken in engere zin, het terrein van de vakor-
ganisatie, benaderde zij die vooral vanuit de pe-
dagogische problematiek van de arbeidersjeugd: 
vanuit hun effecten op de ontwikkeling van de 
jonge arbeiders naar volwassenheid. Ook ken-
merkend voor het standsorganisatorische karak-
ter van de werkzaamheid van de KAJ was de uit-
drukkelijke godsdienstige motivering. De KAJ 
stelde zich op tegen een scheiding van godsdienst 
en 'leven' en plaatste de arbeid en de ontwikkeling 
van de arbeidersjeugd in het perspectief van een 
christelijke levensopdracht: de vervolmaking van 
zichzelf, van de samenleving, van de schepping. 
2. DE VRIJE T U D 
In de jaarprogramma's van 1947-1948,1948-1949 
en 1953-1954 waren de vrije tijd en vrijetijdsbeste-
ding een centraal thema. Het doel van de vrije tijd 
werd in 1949 omschreven als "het totaal tot ont-
wikkeling brengen.van 's mensen persoonlijk-
heid, in zover deze niet tot ontwikkeling gebracht 
wordt door en in de beroepsarbeid. (...) Het doel 
van de vrije tijd is dus niet, de tijd na de dagtaak 
dóór komen, stuk maken, nóch louter een ont-
spanning, om de volgende dag weer beter onze 
arbeidsplicht te vervullen!" De vrije tijd moest 
niet benaderd worden vanuit de arbeid, maar 
vanuit de waardigheid en de totale verheffing en 
ontplooiing van de mens - zoals in Gods bedoe-
ling lag. De besteding van de vrije tijd moest daar-
om gericht zijn op ontplooiing en geestelijke ver-
rijking, door scholing, vorming en geestelijke en 
lichamelijke ontspanning.2' Dat jonge arbeiders 
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vaak niet aan een dergelijke verantwoorde vrije­
tijdsbesteding toekwamen werd aan verschillende 
oorzaken geweten. "Van het ouderlijk gezin was 
weinig doelbewuste leiding uitgegaan om de be­
langstelling te richten op de verschillende levens­
gebieden of om bepaalde liefhebberijen te ont­
wikkelen." Het ontbrak de ouders aan het geld, 
aan de woonruimte en - veel vrije tijd was in het 
arbeidersmilieu nog een relatief nieuw verschijn­
sel - aan een eigen vorming en traditie om hun 
kinderen hierin te kunnen opvoeden. Ook de 
school gaf zeker niet de hier nodige creatieve vor­
ming. De arbeid stompte de ontwikkeling van de 
jonge arbeiders af, ontmenselijkte hen en ontnam 
hun het besef van hun waardigheid en roeping: 
God te dienen door dienst aan de medemens en 
door "de vorming van onze eigen persoon tot een 
vollediger mens-zijn." Dat de jonge arbeiders 
weinig verzet boden tegen de vele vormen van 
passieve en niet bijzonder hoogstaande ontspan­
ning die hun werden aangeboden sprak voor de 
KAj eigenlijk vanzelf.30 
Naast een 'theologie van de arbeid' plaatste de 
KAj dus een gelijkgestemde 'theologie van de vrije 
tijd'. Maar deze laatste was in wijder perspectief 
ook een katholieke uiting van een in veel bredere 
kring levende verontrusting over de vrijetijdsbe­
steding van de massa. De cultuurpolitiek van de 
overheid dacht de vrije jeugdvorming juist ook op 
het terrein van de vrijetijdsbesteding en de cultu­
rele vorming een opvoedende en beschavende 
taak toe.3' Organisatorisch was de culturele vor­
ming in de к A j vooral een zaak van de afdelingen 
en de districten, waarbij het diocesane en het na­
tionale niveau vooral een stimulerende en voor­
lichtende functie hadden. Onder titels als "Van 
rattenkruid kunnen wij niet leven" brak het le­
denblad Werkende Jeugd de staf over pornografie 
en goedkope stripverhalen; tegen "goede 
beeldromans zoals 'Kapitein Rob' en 'Erik de 
Noorman' en vele andere" had het blad niets. 
Verdere positieve lectuuradviezen gaf de к AJ ei­
genlijk niet, al werd nog wel eens de kajottersro-
man Mardijck van de Franse schrijver Maxence 
van der Meersch aanbevolen. Cas Baas schreef in 
1949 in opdracht van de Nederlandse KAJ het 
toneelstuk Gevecht met de zoon, een drama over 
de morele gevaren die de na-oorlogse arbeiders­
jeugd bedreigden en (niet erg overtuigend) over 
het jeugdidealisme dat haar daaruit kon redden. 
Het beleefde in het land enkele opvoeringen -
onder andere door de toneelgroep Puck maar 
Greet Groot en Egbert van Paridon van de toneel­
groep Puck spelen een scène uit Gevecht met de 
zoon, door Cas Baas in opdracht van de км ge­
schreven. 
(Foto: L. van Paridon) 
kon in de KAJ toch geen repertoire houden.32 Aan 
de bekende dans-kwestie besteedde de KAJ -
wijselijk?- niet al te veel aandacht. Aan film even­
min, al vond aalmoezenier Th. Naastepad in een 
enquête over dit onderwerp aanleiding om op te 
merken dat katholieken wel tegen slechte cultuur 
fulmineerden maar er niet in slaagden een goede 
eigen cultuur tot leven te wekken.33 
De KAJ was op die regel geen uitzondering. 
Nationaal was het voornaamste punt van actie de 
strijd tegen de personeelsverenigingen: neutrale 
verenigingen die, bijvoorbeeld door gemengd 
amusement, niet volgens katholieke maatstaven 
werkten. Ook wees de KAJ een te eenzijdige en 
volledige binding van de arbeiders aan het bedrijf 
af.34 Positieve culturele vorming vanuit de natio-
nale KAJ was vóór 1954 een marginale zaak. Een 
Culturele Raad, waarin onder andere de acteur 
Egbert van Paridon, de leider van de KAB-CUI-
tuurdienst Jan Muller en de kajotter (later hoog-
leraar) Kees Rijnvos, kende een noodlijdend be-
staan.35 Inhoudelijk lijkt de KAJ in haar culturele 
vorming geen specifieke arbeiderscultuur op het 
oog te hebben gehad, al werd wel eens het ar-
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beiderszelfbewustzijn gesteld tegenover een kari-
katuur van verfijnde burgerlijke manieren. Theo 
van Steen kon slechts "een echte katholieke ge-
zinssfeer", "een blijde levenskijk" en "de moed 
om niet mee te brullen met de massa" aanwijzen 
als kernpunten van een katholieke levensstijl en 
cultuur. 36 
3. VERKERING, HUWELIJK EN GEZIN 
Naast arbeid en vrije tijd was het terrein van ver-
kering, huwelijk en gezin een derde zwaartepunt 
in de jaarprogramma's van de KAJ. Belangrijke 
thema's op dit terrein waren de verstandhouding 
en het onderlinge begrip tussen de jonge arbeiders 
en hun ouders en het bevorderen van een gezinsle-
ven waarin gezelligheid, godsdienstigheid en ze-
digheid alle een plaats hadden. De KAJ trachtte 
de uithuizigheid van de jonge arbeiders tegen te 
gaan en in het arbeidersgezin - klein behuisd, 
meer open naar de buurt en minder samenhan-
gend dan het burgerlijke gezin - meer besloten-
heid en intimiteit te introduceren." In het zelfde 
kader wees de KAJ in deze jaren het betalen van 
kostgeld door de kinderen aan de ouders af als in 
strijd met "de door God ingestelde natuurlijke 
orde". "In dankbare liefde draagt (de jonge ar-
beider) het gehele loon af aan zijn ouders, van 
jongsafaan. Van de ouders krijgt hij enig zakgeld: 
Waarbij hij moet bedenken, om niet te hoge eisen 
daaraan te stellen, zeker in de tegenwoordige 
tijdsomstandigheden, waar het zoveel moeite en 
zorg kost om het gezin in stand te houden. Te veel 
werkt bovendien genotzucht en méér willen heb-
ben in de hand."38 In de industrialiserende gebie-
den hadden de veranderingen in het gezinsleven 
de bijzondere aandacht van de KAJ. 
Belangrijker echter waren het toekomstige 
eigen gezin van de jonge arbeiders, hun huwelijk 
en hun verkerings- en verlovingstijd. Zoals men 
voor deze tijd kan verwachten omschreef ook de 
KAJ het huwelijk als de door God gewilde vorm 
voor het natuurlijke gegeven van het verlangen 
van man en vrouw naar elkaar, en het gezin als de 
opvoedingsgemeenschap van de ouders en hun 
kinderen. Ook de opvatting over het karakter van 
meisjes was een stereotype: praktisch, maar ge-
voelig; ingetogen, maar behaagziek; afwachtend, 
behoudend en zorgzaam." Vanuit deze opvatin-
gen stelde de KAJ in de verkeringen in de omgang 
tussen jongens en meisjes, die in het arbeidersmi-
Verkering was in de tijdschriften van de KAJ een 
vast thema. 
(Foto: L. van Paridon) 
lieu niet altijd van veel fijngevoeligheid en respect 
jegens vrouwen getuigde, een respectvolle hou-
ding van de jongen tegenover het meisje centraal: 
beleefd en "ridderlijk", maar op voet van ge-
lijkwaardigheid; zorgvuldig en attent, en met oog 
voor de innerlijke kwaliteiten van de vrouw, die 
niets minder waren dan die van de man.40 Over 
kuisheid in de verkerings- en verlovingstijd werd 
gedacht in termen van onthouding, maar ook in 
positieve termen als de houding die "leiden kan 
tot de ontdekking van de persoon van de ander." 
Af en toe klonk door dat liefde en respect van 
wezenlijker belang waren dan 'fatsoenlijk' door 
de verloving komen en 'netjes' trouwen. De on-
gehuwde moeder kon in de KAJ op meer begrip 
rekenen dan "zij die heus wel zorgen dat hun uit-
spattingen geen gevolgen hebben (...), die óf voor-
komen, óf verdonkeremanen."4' Behalve onder 
de noemer van de kuisheid kwam sexualiteit als 
zodanig in de publicaties van de KAJ alleen ter 
sprake in de context van het 'bevolkingsvraag-
stuk' vanzelfsprekend gericht tegen geboorte-
beperking - en in het pleiten van de к A j voor een 
tijdige en openhartige sexuele voorlichting voor 
jongeren.42 De eerste experimenten met een ver­
loofden werking, in 1952, hadden ook niet alleen 
tot doel de oudere kajotters door een vorm van 
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Kerkelijk leven was een vanzelfsprekend deel van de KAJ-activiteiten. De nationaal aalmoezenier H. van 
den Bergh draagt een openluchtmis op. 
( KD С Nijmegen) 
gemengde en op hun situatie gerichte werking aan 
de KAj te binden, maar zeker ook om thema's als 
verkering, verloving en huwelijk, onder begelei­
ding van een gehuwd echtpaar en een aalmoeze­
nier, in alle toen mogelijke openheid te bespre­
ken.43 
De KAJ bracht verkering en huwelijk, de toen 
heersende opvattingen in aanmerking genomen, 
dus met een zekere voorzichtige openheid ter 
sprake. Zij kon als arbeidersjeugdorganisatie ook 
moeilijk anders: haar doelgroep wist al op ta­
melijk jonge leeftijd van de hoed en de rand en gaf 
inzake vóór- en buitenechtelijk geslachtsverkeer 
bepaald liberale opvattingen en gedragingen te 
zien.« Kernpunten in de houding waartoe de к A j 
de jonge arbeiders wilde opvoeden waren respect, 
beschaving en menselijke intimiteit. Wel hield de 
KAJ de traditionele kuisheidsvoorstellingen, zij 
het met een voorzichtige kanttekening, hoog: 
maar ook daar kon zij waarschijnlijk moeilijk an­
ders. 
4. DE KE"RK 
De kerkopvatting van de к AJ is in het voorgaan­
de in verband met het apostolaat al even aan de 
orde geweest: de KAJ stelde zich de kerk voor als 
een levende gemeenschap in Christus, waarvan 
alle leden gelijkwaardig waren in de zin dat zij 
door hun doopsel en vormsel alle een onvervang­
bare laak in de wereld hadden. Waar de KAJ de 
kerk uitdrukkelijk ter sprake bracht legde zij 
sterk de nadruk op het gezag van de kerkelijke 
hiërarchie en op het noodzakelijke toebehoren 
aan de parochie, als eerste vorm waarin de kerk 
zich aan de mens presenteerde.« En niet toevallig: 
beide waren bij uitstek punten waarop de kerk in 
het arbeidersmilieu de wind van voren kreeg. Op 
parochie-niveau betrof de kritiek vooral de we-
reldvreemdheid van de geestelijkheid en de on-
begrijpelijke liturgie. Door de gezagsuitoefening 
werd de kerk vooral gezien als "een tamelijk zure 
wetgeefster" of als machtspolitiek instrument.·»6 
In de KA J werd deze kritiek niet weggemoffeld en 
hier en daar zelfs voorzichtig aangemoedigd - ter 
wille van de zuiverheid van de kerk als gemeen-
schap.47 Praktisch zocht de к A J de oplossing voor 
de vervreemding tussen de kerk en de jonge ar­
beiders niet in de richting van de "priester-ar­
beiders" in Frankrijk, die de kerk naar de ar­
beiders brachten door hun leven zo veel mogelijk 
te delen,48 maar in een versterking van het leken-
apostolaat en in een verzoening van de jonge ar-
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beiders met de gewone parochiële praktijk. Re-
traites en bedevaarten werden zoveel mogelijk 
onder hun aandacht gebracht - al botsten de pe-
dagogische uitgangspunten van de KAJ, die de 
jonge arbeiders toestonden zich vrijelijk uit te 
spreken over kerk en geloof, nog wel eens op de 
opvattingen van de retraite-paters. Door Goede 
Vrijdag- en Paasacties - het stilleggen van het 
werk op Goede Vrijdag om drie uur en het stimu-
leren van het misbezoek op Paaszondag - trachtte 
de KAJ de jonge arbeiders weer bij het kerkelijke 
leven te betrekken.« 
De kwestie van het kerkelijk gezag hing nauw 
samen met die van de verzuiling. Veel jonge ar-
beiders ervoeren het katholieke en kerkelijke 
leven als een last, vol nutteloze vrijheidsbeperkin-
gen en plichten, en de plicht zich katholiek te or-
ganiseren was daarvan een sprekend voorbeeld. 
De KAJ verdedigde het beginsel van de eigen or-
ganisatie vooral met twee argumenten. Ten eerste 
zagen katholieken "de betekenis en het doel van 
het leven op een geheel eigen wijze", als gericht op 
de eeuwigheid. Om de eeuwigheid te bereiken 
door een leven volgens Gods geboden, door-
gegeven door de kerk, en om "Gods stempel op 
deze wereld te drukken, een sfeer en klimaat te 
scheppen, waarin meteen God te herkennen en te 
vinden is", waren katholieke organisaties nood-
zakelijk. Ten tweede gold dit nog eens te meer 
waar opvoeding en vorming in het geding waren. 
Het was het recht en de plicht van de katholieke 
ouders hun kinderen katholiek op te (laten) voe-
den en het recht van de kerk om daarvoor de 
wegen te wijzen.5° De viering van het eeuwfeest 
van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, 
in 1953, was aanleiding voor een krachtige aanval 
op het driekoppige monster van politieke door-
braak, neo-malthusianisme en neutraal onder-
wijs: "Het wordt tijd dat wij katholieken, vooral 
wij katholieke jongeren eens flink van ons afgaan 
bijten. Ja, ondanks dat velen van ons wordt ver-
weten, dat ze geboren zijn, ondanks dat de heide-
nen hun prooi opeisen en verlangen dat de katho-
lieke jeugd zal worden geslachtofferd op hun ma-
terialistisch altaar, zullen wij de vrijheid verdedi-
gen waarvoor onze voorvaderen eeuwen hebben 
gevochten en waarvan wij nu een eeuw de vruch-
ten plukken." Zulke kleurrijke uitingen waren in-
cidenteel - wat niets afdeed aan het beginsel, en 
aan het feit dat ook de к A J haar steentje bijdroeg 
aan de na 1952 snel verslechterende verhouding 
tussen de katholieken en hun sociaal-democrati­
sche regeringspartners.5' Terzake van het mande­
ment verdedigde de KAJ voluit de essentie ervan 
en het recht van spreken van de bisschoppen. 
Toch begreep zij dat voor niet-katholieken, die 
die kern van het mandement - "De christelijke 
levensbeschouwing omvat en doordringt heel ons 
leven." - niet aanvaardden, het hele document 
"in haar volste diepte en breedte evenmin aan­
vaardbaar, ja zelfs onbegrijpelijk en hier en daar 
aanmatigend" was.*2 
5. SAMENVATTING 
In de bovenstaande rondgang door de jaarthe­
ma's van de к A J tussen 1945 en 1955 komt de к A J 
op verschillende punten goed uit de verf als ar-
beiders-jeugdstandsorganisatie. Ten eerste blijkt 
uit de veelheid van thema's die de к A J besprak en 
aanpakte, dat zij niet enkel jeugdwerk wilde zijn 
maar een zo breed mogelijke behartiging van de 
belangen van de jonge arbeiders op alle terreinen 
van hun leven nastreefde. Toch stelde de KAJ 
daarbij steeds de vorming van de jonge arbeiders 
en de behartiging van hun sociaal-pedagogische 
belangen voorop, ook ten aanzien van de arbeids­
verhoudingen de arbeidsvoorwaarden. Als jeugd-
en standsorganisatie stond de KAJ buiten het ter­
rein van de directe materiële belangenbeharti-
ging, en moest zij zich ook wijden aan een bredere 
maatschappelijke belangenbehartiging en aan 
eigen vormingsactiviteiten. Daarbij wist de KAJ, 
ondanks een aanvankelijke inhoudelijke gebon-
denheid aan de Ν К J В en de Katholieke Actie, met 
de jaren steeds meer een eigen geluid over het 
voetlicht te brengen. In de eerste jaren na 1945 
werden vooral de morele misstanden in het jeugd-
milieu benadrukt. Na 1948-1949 viel het accent 
meer op de positieve beïnvloeding van de ar-
beidersjeugd door vorming en apostolaat. En 
tegen het einde van de hier beschreven periode 
maakte de KAJ een begin met een actievere so-
ciaal-economische en sociaal-pedagogische be-
langenbehartiging. Voor deze ontwikkeling te-
kenden grotendeels de aalmoezeniers Huyboom 
en G. Jansen. Van de oudere leiders leverde aan-
vankelijk vooral Theo van Steen een bijdrage, 
van de jongeren vooral Toon van der Horst, Lei 
Fober en Toon van Santen. Ook op diocesaan 
niveau waren er leiders - bijvoorbeeld Henk van 
Dongen in Breda en Gerard Hofman, George de 
Vos en Wim Weekenborg in Haarlem - die vorm 
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gaven aan de standpunten van de KAJ. 
Een tweede kenmerkend punt voor de KAJ als 
arbeiders-jeugdstandsorganisatie was de uit-
drukkelijke godsdienstige motivering van haar 
standpunten en haar werkzaamheid. De verhou-
ding van de jonge arbeiders tot hun arbeid, hun 
vrije tijd en hun omgang met het andere geslacht 
werden niet enkel vanuit een wereldlijk standpunt 
behandeld, maar geplaatst in het perspectief van 
de levensopdracht en de roeping die de jonge ar-
beiders als christenen hadden: hun roeping tot 
vervolmaking van zichzelf, van de samenleving 
en van de hele schepping. De KAJ wees een voor 
moderne en geseculariseerde samenlevingen ken-
merkende scheiding van godsdienst en (maat-
schappelijk) leven af: het kwam juist aan op de 
kerstening van het leven en de levensomstandig-
heden van de jonge arbeiders, op de verwer-
kelijking van een christelijke geest in hun wereld. 
Wij zagen in het voorgaande hoofdstuk dat de 
KAJ daarbij het persoonlijke apostolaat - het 
leven van ieder volgens zijn eigen christelijke roe-
ping en verantwoordelijkheid - voorop stelde en 
iedere vorm van cléricalisme en ambtskerkelijke 
bevoogding in haar sociale actie afwees. Aan de 
context van het verzuilde katholicisme in Neder-
land moest zij zich, met alle voorzichtige kritiek, 
echter aanpassen. De KAJ verdedigde het begin-
sel van katholieke organisatie en steunde de bis-
schoppen in hun streven om nieuwe ontwikkelin-
gen, bijvoorbeeld in de industrialisatiegebieden 
of in het onderwijs, in het verzuilde kader op te 
vangen. Ook hierin was de KAJ standsorganisa-
tie, en wilde zij door sociale actie in het arbeiders-
milieu een actieve bijdrage leveren aan de verdere 
uitbouw van de katholieke zuil na 1945 en aan een 
katholieke verwerking van processen van moder-
nisering. 
Tezamen geven de beide voorgaande punten 
bijzonder reliëf aan de KAJ als organisatie voor 
lekenapostolaat: voor godsdienstig gemotiveerde 
maatschappelijke actie van, voor en door de ar-
beidersjeugd. Wij zagen echter in het voorgaande 
hoofdstuk hoe de KAJ als organisatie van een ac-
tief en "veroverend" lekenapostolaat - dat vor-
ming, bezinning en handelen, godsdienstige en 
maatschappelijke actie integreerde in één en de-
zelfde werkzaamheid - in de eerste tien jaren na 
1945 haar vorm nog moest vinden. Ook het over-
zicht van de jaarthema's laat zien dat de KAJ zich 
aanvankelijk niet altijd kon onttrekken aan de 
invloed van een, vooral in de eerste jaren na de 
oorlog, voornamelijk angstvallig en defensief cul-
tureel en maatschappelijk klimaat. In het katho-
lieke milieu gaf dat klimaat voedsel aan een uit 
dat milieu nooit helemaal afwezige traditionele 
wereldvijandigheid, die geest en leven juist wel 
scheidde en in de levende culturele en maatschap-
pelijke werkelijkheid veel veroordeelde zonder 
altijd de weg naar een christelijk leven - en niet 
enkel naar een christelijke geest - te kunnen 
wijzen. Daaraan ontkwam, vooral ten aanzien 
van de vrijetijdsbesteding van de jonge arbeiders 
en hun omgang met vrouwen en meisjes, ook de 
KAJ niet. 
Evenmin echter als in de methode en de uit-
gangspunten van haar werkzaamheid, wilde de 
KAJ in haar maatschappelijke en culturele doel-
stellingen godsdienst en leven scheiden. De be-
hartiging van de sociaal-pedagogische belangen 
van de arbeidersjeugd was voor haar een eis van 
menselijke waardigheid en gelijkheid - maar ook 
een eis van eerbied en zorg voor ieder mens als 
kind van God, en een voorwaarde voor de groei 
van de jonge arbeiders naar een christelijke vol-
wassenheid. Een respectvolle omgang met het an-
dere geslacht en een verantwoorde vrijetijdsbeste-
ding waren uitingen van menselijkheid en bescha-
ving - maar ook antwoorden op een christelijke 
roeping van ieder mens om zijn beste, door God 
gegeven mogelijkheden waar te maken. De maat-
schappelijke en culturele verheffing van de jonge 
arbeiders was niet alleen een zaak van sociale 
rechtvaardigheid - maar tegelijkertijd een stap 
naar de verwerkelijking van een christelijke 
samenleving, waarin de arbeidersjeugd zou kun-
nen beantwoorden aan haar aardse en goddelijke 
roeping en bestemming. Lekenapostolaat was di-
recte en concrete maatschappelijke actie - maar 
tegelijkertijd de bevrijding van de mens uit zijn 
slavernij aan een samenleving die zijn door God 
gegeven waardigheid schond. De kerstening en de 
humanisering van het leven en de levensomstan-
digheden van de arbeidersjeugd waren in het le-
kenapostolaat van de KAJ onverbrekelijk met el-




De praktijk en de resultaten van de KAJ 
I. DE GEORGANISEERDE WERKING 
Iedere afdeling moest volgens Cardijn "de gehele 
beweging zijn voor de arbeidersjeugd ter plaatse: 
een vormingsschool voor alle jonge arbeiders; een 
centrale van diensten, uitgevoerd onder, door en 
voor alle jonge arbeiders; een vertegenwoordi-
gend lichaam, ter verdediging van al hun belan-
gen en tot oplossing van al hun noden."1 Het ma-
teriaal schiet te kort om in al te veel details te 
kunnen zeggen of de afdelingen hieraan volde-
den, maar de indruk bestaat dat veel afdelingen 
toch wel iets van dit ideaal waarmaakten. Er werd 
gepionierd, men organiseerde vormingsavonden, 
trachtte invloed uit te oefenen in de buurt of in het 
bedrijf en begeleidde jongens in de overgang van 
de school naar het arbeidsmilieu; men deed iets 
voor zieken, dienstplichtigen, verloofden, werk-
lozen; men hield retraites, feestavonden, sportda-
gen, fietstochten. De grotere afdelingen hadden 
een toneelclub of een muziekcorps, georganiseer-
de dienstverlening op allerlei terrein en vaak meer 
dan één pioniersgroep.2 
Het nationale niveau stond daarbij in zekere 
zin model voor de lagere niveaus en het schiep 
voorwaarden voor hun werking. Een voorbeeld 
daarvan waren een aantal nationale diensten. De 
mililairendienst wilde de jongens voorbereiden 
op hun diensttijd en tijdens hun dienst - in Neder-
land en in Indonesië - met hen contact houden: 
hun de "zedelijke steun" geven, "die tot dan toe 
het ouderlijk huis, een goede vriend en de beken-
de omgeving" verschaften en hen sterken in "het 
verplichte samenzijn, gedurende vele maanden, 
met jongens uit een geheel andere omgeving, met 
geheel andere opvoeding, met ideeën en gewoon-
ten, die niet zelden ingaan tegen de katholieke 
ideeën en het katholieke geloofsleven." In de 
praktijk deden veel afdelingsdiensten niet veel 
meer dan het toesturen van het ledenblad De Ka-
jotter en het schrijven van brieven. De KAJ pro-
beerde in 1952 deze dienst in samenwerking met 
onder andere het Nationaal Katholiek Thuis-
front en de Raad Welzijn Militairen op nationaal 
niveau beter te organiseren: ten dienste van de 
dienstplichtigen en om de nationale KAJ te kun-
nen adviseren in dienstplichtzaken. Rondom de 
politionele acties trachtte de dienst gerepatrieerde 
militairen op te vangen.3 
Een spaardienst en een ziekendienst kwamen 
pas in 1953-1954, in het kader van de KAJ-bede-
vaart naar Lourdes enigszins tot bloei; al eerder 
was het Limburgse ziekenblad De Optimist een 
nationale uitgave geworden.* In Amsterdam 
startte in het najaar van 1954 een Nationale Mi-
gratiedienst, die katholieke jonge arbeiders bij 
hun verhuizing naar Amsterdam opving en een 
goed (katholiek) kosthuis bezorgde - een experi-
ment in samenwerking met de Hervormde Jeugd-
raad en het Arbeidsbureau, dat buiten de KAJ 
goed ontvangen werd en in eerste instantie 101 
verhuizers, waaronder 30 katholieken, aan huis-
vesting hielp.5 In een emigratiedienst gaf de KAJ 
samen met de Katholieke Centrale Emigratie 
Stichting voorlichting over emigratie.6 De Kajot-
ters Verkoop Centrale - naar Belgisch model het 
centrale adres voor brochures, insignes, vor-
mingsmateriaal enz. - kende een noodlijdend be-
staan, hoofdzakelijk door te grote voorraden van 
incourante artikelen en door wanbetaling vanuit 
de afdelingen.7 De meest succesvolle dienst was, 
zeker in sommige afdelingen, de vacantiedienst, 
de zomerdienst of de vacantie-inlichtingendienst. 
In een periode waarin vacantiereizen binnen het 
bereik van dejonge arbeiders begonnen te komen 




Het eerste nationale congres van de к AJ, op 25 augustus 1946 te Amsterdam. Ongeveer 25.000 kajotters 
voeren onder leiding van Anton Sweers een massaspel op, onder hevige slagregens. 
(A rchief Spaarnestad) 
en (katholieke) vacantie-adressen, verzorgden 
soms zelf vacantiekampen en organiseerden pro­
gramma's voor thuisblijvers. KAj-huizen in Am­
sterdam, Vught, Sittard en Maastricht boden ge­
legenheid tot overnachting.8 
Daarnaast was de KAJ op nationaal niveau 
vertegenwoordigd in de besturen van een aantal 
organisaties en instellingen: de к А в, de KJR, de 
NJG, de Katholieke Nationale Jongensjeugdzorg 
en andere. Met een aantal andere organisaties en 
instellingen had de KAJ meer of minder geregelde 
vormen van overleg: de katholieke jeugd- en 
jeugdstandsorganisaties, het Katholiek Thuis­
front, de Jong-K vp en natuurlijk de overheid. De 
KAJ had zitting in een wisselend aantal raden, 
commissies en comité's.' Over de resultaten van 
deze vertegenwoordiging kom ik verderop in dit 
hoofdstuk nog te spreken. In de publiciteit trad de 
KAJ vooral naar buiten met het ledenblad De Ka-
jotter, vanaf 1952 Werkende Jeugd. Tot 1950 was 
het een wat saai en vroom verenigingsblad, dat bij 
de leden niet erg in trek was. In 1947 werd het 
populaire Limburgse 'massablad' Pit ook natio-
naal uitgegeven, onder redactie van pater A. Ge-
rats en Lei Fober; maar toen dit blad in 1950 aan 
zakelijke problemen ten onder ging werd De Ka-
jotter leden- en massablad. Als Werkende Jeugd 
ontwikkelde het zich met ingang van 1952 tot iets 
meer dan een clubblad. De oplage steeg naar 
54.000 exemplaren in 1955, maar het blad bleef 
zwaar op de nationale begroting drukken. Een 
Pers- en Propagandaraad (1951-1953) slaagde er 
niet in een eigen KAJ-persdienst van de grond te 
krijgen.10 
Op nationaal niveau manifesteerde de KAJ 
zich vooral in massa-activiteiten, bijvoorbeeld in 
de Lourdes-bedevaart van 1954 en in het Kajot-
terscongres van 1946. Op de eerste kom ik nog 
terug. Voor het Congres verzamelden zich op 25 
augustus 1946 25.000 kajotters het moeten na-
genoeg alle leden geweest zijn - in het Amster-
damse Olympisch Stadion "om uiting te geven 
aan ons uitdrukkelijk verlangen, onze wil, om te 
werken aan de geestelijke en stoffelijke opbouw, 
herstel en verheffing van het Nederlandse volk."" 
Het was minder een congres dan een manifestatie, 
met 's morgens een Hoogmis en 's middags een 
lekenspel voor alle 25.000 deelnemers. De 
schrijver van het spel, Anton Sweers, schilderde 
daarin de gevaren van oorlog en bezetting en de 
strijd van de kajotters, na de oorlog, tegen de 
"materie-menschen": de slachtoffers van de in de 
samenleving om zich heen grijpende massamen-
taliteit.12 Manifestaties als deze waren richtpun-
ten en hoogtepunten in de totale werking van de 
KA J en zij dienden minstens zozeer de versterking 
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van het functioneren en van de inhoudelijke een­
heid van de KAJ als haar presentatie naar buiten 
toe. Zij toonden in ieder geval dat de Nederlandse 
KAJ in haar stijl - theater, massa, dramatische 
bevestiging van de eigen roeping - niet voor de 
Belgische wilde onderdoen, maar of het Congres 
van 1946 daarin slaagde bleef voor sommigen een 
vraag. 
Voor de begeleiding en de ondersteuning van 
de directe afdelingswerking waren de diocesane 
bonden en de districten van de к A j overigens van 
meer belang dan het nationale niveau. Zij hielpen 
bij het stichten van nieuwe afdelingen en begeleid­
den de beginnende leiders; zij legden contacten 
met bedrijven, de overheden en andere organisa­
ties; en zij organiseerden activiteiten die de afde­
lingen alléén niet konden dragen: sportdagen, 
feestdagen, amusementsprogramma's, bedevaar-
ten, diensten.'J De voornaamste taak van de dio-
cesane bonden en de districten lag echter op het 
terrein van de leidersvorming. De nationale KAJ 
organiseerde tussen 1946 en 1949 wel jaarlijks na-
tionale studiedagen ter voorbereiding van het 
jaarprogramma en nationale studiedagen voor 
het in het navolgende nog te noemen vrijgestelde 
kader van de к A J, maar de in het vijfde hoofdstuk 
beschreven onzekerheid over de methode en de 
uitgangspunten van de KAJ maakte een consis­
tente nationale leidersvorming onmogelijk. Van 
ambitieuze plannen voor een gezamenlijke Ν к j в-
leiderscursus (in 1945), voor een nationale KAJ-
leiderscursus (in 1946, 1947 en 1949) en voor een 
nationaal cursus- en buitencentrum kwam in deze 
jaren niets terecht. Op districts- en kringniveau 
hielden de leiderscursussen zich na 1945 aanvan­
kelijk aan de vooroorlogse, schoolse en cursori­
sche J w-leiderscursus. Tegen 1947 hadden alle 
diocesane bonden hun eigen leiderscursussen, die 
vooral van elkaar verschilden naar de mate waar­
in zij cursorisch waren of de pioniersbeginselen 
van 'vorming door actie' en 'zien - oordelen - han­
delen' ook tot methodisch beginsel van de leiders­
vorming maakten."· Het nationaal verbondsbes-
tuur moest zich in 1950, onder omstandigheden 
waarover ik nog te spreken kom, bij deze door 
methodische verschillen van inzicht afgedwongen 
decentralisatie van de leidersvorming neerleggen. 
De aanvankelijk in de KAJ levende ondui­
delijkheid over de uitwerking en de toepassing 
van de methodiek had ook een nadelige invloed 
op de ontwikkeling van de KAJ op afdelingsni­
veau. De programma's en de leidersgidsen van de 
De KAJ in Veghel neemt deel aan een processie. 
Omstreeks 1950. 
fKDC Nijmegen} 
jaren 1945-1948, die sterk onder invloed van de 
NKJB en de Katholieke Actie stonden, werden in 
de afdelingen tamelijk algemeen beschouwd als te 
theoretisch, te hoogdravend en te veeleisend: 
mentaal en qua hoeveelheid werk die de uitvoe­
ring van het programma zou vergen. Toen na 
1947 de leidersgidsen meer gingen inspelen op de 
eigen leef- en belevingswereld van de jonge ar­
beiders, was inmiddels een grote groep leiders ge­
vormd in een houding die niet altijd aansloot bij 
wat de KAJ eigenlijk beoogde. Zij aanvaardden 
het programma als wet en niet als richtlijn voor 
een werking die zich aan de locale omstandighe­
den moest aanpassen. Zij waren leider, en hadden 
niet de feeling om de jonge arbeiders zelf te laten 
praten, discussiëren en doen. Goede pioniers-
groepen waren aanvankelijk zeldzaam; in veel af-
delingen beperkte men zich tot wat sport of ont-
spanning en viel men terug op meer traditionele 
methoden van vorming. "Wij moeten", schreef 
een leider, "kort en bondig het doel van de actie 
uiteen zetten, geef ze dan de affiches en dergelijke, 
en ze zullen die dan heus wel rond bezorgen. We 
moeten ze niet onderling laten debatteren, dat is 
goed voor studenten, maar niet voor doodgewo-
ne jonge arbeiders. Laat de mannen een of andere 
moeilijkheid of vraag schriftelijk indienen; de af-
deling kan dan voor een deskundige zorgen, die 
direct een juist oordeel geeft, dan geef je de man-
nen ook wat mee."^ 
Men kan zich voorstellen dat de nationale lei-
ding bij de plaatselijke leiders en pioniers te wei-
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nig veroverende, apostolische geest zag. Toch gaf 
zij toe, dat de werkelijkheid van de KAJ wel pro-
zaïscher zou moeten zijn dan het ideaal: de meeste 
leiders waren nu eenmaal gewone jongens die in 
hun vrije tijd iets aardigs wilden ondernemen, een 
glas dronken, een kaartje legden, met een meisje 
gingen, hun ernstige momenten hadden, maar 
zeker niet voor apostelen wilden doorgaan. De 
idealisten die er waren niet te na gesproken: er 
waren naar het oordeel van een kritische kajotter 
meer leiders "die erbij gesleept zijn en daardoor 
'geroepen' zijn geworden."'6 
2. DE LEIDING EN DE FINANCIERING VAN DE 
KAJ 
De kajotterswerking kon op alle niveaus - natio-
naal, diocesaan en districtsniveau ondersteund 
worden door gesalarieerde leiders: de propagan-
disten, later vrijgestelden genoemd. Hun taak 
was in wezen dezelfde als die van de niet-vrij-
gestelde leiders: "De vrijgestelde vervult geen 
ambt, maar een roeping." Hij moest niet leiden, 
maar dienstbaar zijn: aan de jonge arbeiders en 
aan de niet-vrijgestelde leiders en leden van de 
KAJ. Zelf uit het arbeidersmilieu afkomstig, was 
het zijn taak voorwaarden te scheppen voor de 
kajotterswerking in dat milieu, de leden en leiders 
daartoe te vormen en hen daarin blijvend te be-
geleiden. Ook van de vrijgestelde eiste dat een 
voortdurende bezinning op en vorming voor zijn 
taak.'7 Duidelijke criteria voor de aanstelling van 
vrijgestelden waren er eigenlijk niet. Een enkele 
keer moesten sollicitanten een soort examen af-
leggen in mondelinge en schriftelijke uitdruk-
kingsvaardigheid en in kennis van de katholieke 
sociale en opvoedkundige beginselen. Verder 
moest de kandidaat een jonge arbeider zijn of uit 
de к A J zelf voortkomen en nam men aan dat de 
vrijgestelde, evenals in België, ongehuwd was en 
jonger dan 25 jaar. Met dat laatse echter lichtten 
alle diocesane bonden, behalve de Bredase, de 
hand omdat zij de oudere en meer ervaren leiders 
niet wilden missen.'8 Een enquête uit 1958 leert 
dat van 3 m a 1945 benoemde oud-vrijgestelden er 
11 bij hun aanstelling 25 jaar of ouder waren; 
slechts zes waren jonger dan 23 jaar. Van beroep 
waren er liefst 17 kantoorbediende; verder ont-
moeten wij een mijnwerker, een landarbeider, een 
Bossche vrijgestelden reiken prijzen uit op het diocesane landjuweel in 1956. Van links naar rechts Willy 
Vos (voorzitter van de кKÌ), aalmoezenier J. Janssen, Noud van Hout en Bernadette van der Laak 
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bankwerker, een zetter, een draaier, een instru­
mentmaker, een timmerman, twee électriciens, 
een mécanicien, een magazijnmeester, een stu-
dent, een spoorwegbeambte en een vertegen-
woordiger. Slechts één vrijgestelde had na de la-
gere school geen verdere opleiding genoten, 
negen leiders bezaten een technische vakoplei-
ding, veertien volgden het ULO of het MULO en 
zeven HBS, gymnasium of kweekschool. De vrij-
gestelden waren dus een nogal hooggeschoolde 
groep en dertien leiders schoolden zich tijdens 
hun dienstverband bij de KAJ verder, meestal in 
de sociale school of de bestuurderscursus van de 
KAB of door een мо-opleiding pedagogiek.'» Op 
aandrang van de penningmeester, Wim Pennings, 
kregen de vrijgestelden een fatsoenlijke rechtspo­
sitieregeling, aansluitend bij die van de к А в. De 
salarissen sloten ook aan bij die van de КАВ-Ье-
stuurders. Zij lagen in het algemeen iets hoger dan 
de lonen in het bedrijsleven, maar de overgang 
naar de KAJ kon voor een vrijgestelde een finan­
ciële achteruitgang betekenen.20 
De uitgebreide vrijgestelde staven van de na-
tionale KAJ en de diocesen waren natuurlijk een 
kostbare zaak, en een van de meest opmerkelijke 
aspecten van de Nederlandse к A j is dat de actieve 
leden de hiervoor benodigde middelen maar in 
beperkte mate zelf opbrachten. Laten wij - op 
goede gronden - de contributiebetaling even bui­
ten beschouwing, dan voorzag de KAJ in de hier 
beschreven periode nooit voor meer dan 7% van 
het totaal zelf in haar inkomsten. En dit percenta­
ge bestond dan nog weer voor een zeer klein deel 
uit betalingen van leden (bijvoorbeeld voor mate­
rialen en diensten), en voor het grootste deel uit 
giften en bijdragen van buiten de к A J. Naast deze 
7% of minder aan 'eigen' inkomsten, droegen 
rijkssubsidies voor ongeveer 30% aan de totale 
inkomsten van de KAJ bij. Ongeveer 60% van de 
inkomsten bestond tenslotte uit contributies, 
maar daarmee was het merkwaardig gesteld. 
Laten wij allerlei details en uitzonderingen 
terzijde, dan werd ieder jeugdlid van een vakbond 
van de KAB geacht, tevens lid te zijn van een 
standsorganisatie - voor jongens de KAJ. In be­
ginsel ontving de KAJ over al deze leden een deel 
van het contributiebedrag dat zij aan de KAB als 
geheel betaalden, en daarbij speelde het geen rol 
of zij daadwerkelijk actief waren in de KAJ of 
niet. Het overgrote deel van de contributie-in­
komsten van de KAJ bestond uit deze afdrachten 
vanuit de KAB - die volgens de KAJ eenvoudig-
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weg haar recht waren, maar die in de praktijk zo 
zeer los kwamen te staan van een werkelijke bin-
ding van de leden aan de KAJ dat zij in hoge mate 
het karakter kregen van een bijdrage van de KAB 
aan de KAJ. Een klein deel van de contributie 
werd daarnaast opgebracht door leden die niet 
tevens lid waren van een vakbond, en alleen zij 
betaalden hun contributie direct aan de KAJ.21 
Over sommige nadelen van deze financie-
ringswijze komen wij in het navolgende nog te 
spreken. Zij was echter de basis waarop de KAJ 
zich een eigen bezoldigd kader van jonge ar-
beiders kon permitteren. In het bestuur van de 
KAJ namen de vrijgestelden op diocesaan en na-
tionaal niveau de centrale plaats in. De diocesane 
vrijgestelden vormden samen met een aalmoeze-
nier, een vertegenwoordiger van de KAB en vijf of 
meer niet-vrijgestelde kajotters het diocesaan be-
stuur; de nationale vrijgestelden vormden met 
een nationaal aalmoezenier, een vertegenwoordi-
ger van de KAB en de diocesane voorzitters en 
aalmoezeniers het nationaal verbondsbestuur." 
De nationale vrijgestelden en de nationale aal-
moezenier vormden het dagelijks bestuur. Het 
hoogste nationale bestuursorgaan was de Natio-
nale Raad, bestaande uit alle nationale en dioce-
sane aalmoezeniers en vrijgestelden, alle leiders 
van nationale diensten en uit ieder diocees min-
stens vijf niet-vrijgestelde districts- en kringlei-
ders en minstens tien leden. De Nationale Raad 
koos uit de nationale vrijgestelden, natuurlijk op 
voordracht, de voorzitter van de KAJ.23 In de op-
bouwfase trad Jos Veldman officieus als voorzit-
ter op. De Nationale Raad koos op io juni 1946 
de Bredase kantoorbediende Geert Simons als 
voorzitter en toen deze al na drie maanden plotse-
ling in militaire dienst moest nam de Delftse kan-
toorbediende Toon van der Horst zijn plaats in. 
Als secretaris trad in februari 1947 de Zeeuw Eu-
gene van Assche in dienst. Wim Pennings, secre-
taris-penningmeester van de Bossche diocesane 
KAJ, nam vanaf 1947 het nationaal penningmees-
terschap waar en in 1949 kwam Geert Simons 
weer terug bij de nationale KAJ .^ 
Volwassenen speelden in de leiding van de KAJ 
dus een bescheiden rol, en voorzover zij geen 
geestelijken waren of de KAB vertegenwoordig-
den, was hun positie ook nog omstreden. Men 
kan grofweg stellen dat de KAJ in het Zuiden van 
het land, en vooral in het bisdom Breda, in navol-
ging van het Belgische voorbeeld strak wilde vast-
houden aan het beginsel van 'alles door de jonge 
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arbeiders en de к A j alléén'. In het Noorden en het 
Westen was men eerder geneigd een waardevolle 
bijdrage van niet-arbeiders en van oudere leken -
bijvoorbeeld uit de wereld van het onderwijs of 
vanuit het overige jeugdwerk te erkennen en in 
de KAJ een plaats te gevend De positie van de 
aalmoezeniers in de KAJ was uit de aard van de 
zaak minder omstreden, maar stemde toch ook 
niet altijd tot tevredenheid. Op plaatselijk niveau 
vonden de kajotters bij hen niet altijd de steun die 
zij meenden te mogen verwachten. Veel aalmoe-
zeniers 'deden' de к A j er bij en maakten zich de in 
het Nederlandse jeugdwerk toch nogal uitzon­
derlijke methodiek onvoldoende eigen. Gere­
gelde nationale studiedagen voor aalmoezeniers 
waren er pas na het aantreden van Huyboom als 
nationaal aalmoezenier; in november 1955 ver­
scheen het eerste nummer van het aalmoezeniers­
blad In Manibus Tuis (In Uw Handen - een vrij­
gestelde vertaalde: Hou je handen thuis).26 Som­
mige priesters werkten de к A j tegen omdat zij het 
een te vrijgevochten bende vonden of omdat zij 
iets tegen welke vorm van arbeidersorganisatie 
dan ook hadden; anderen ondersteunden de KAJ 
van harte en gaven de leiders de hulp en de vor­
ming die zij nodig hadden. In veel plaatsen ook 
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zal het de leiders vergaan zijn als een latere Lim­
burgse vrijgestelde: hun KAJ was vaak niet meer 
dan een soort patronaat en zij moesten zelf stude­
ren op de methodiek en die aan de leden en de 
aalmoezenier duidelijk maken.27 Op diocesaan en 
nationaal niveau was het in wezen niet anders. 
Sommige aalmoezeniers - zoals Drost, Huy­
boom, Mouwen, G. Jansen, de Limburgse aal­
moezeniers E. Beel en N. Schlangen en de Bos­
sche aalmoezeniers P. Janssens en R. Groener 
waren of werden overtuigde KAj-mensen; ande­
ren, zoals de nationaal aalmoezenier Van den 
Bergh, stonden meer in de traditie van het voor­
oorlogse katholieke jeugdwerk en hadden weinig 
voeling met de ver doorgevoerde zelfwerkzaam­
heid in de KAJ. Als geheel was de invloed van de 
aalmoezeniers in de KAJ, zeker op de hogere ni­
veaus, groot, maar nergens in de KAJ werd deze 
invloed noodzakelijkerwijs als bevoogding erva­
ren. Waar hij de KAJ niet direct tegenwerkte was 
de priester in de KAJ een vanzelfsprekende per­
soon, met wie men zijn voordeel kon doen en met 
wie men het voor het overige maar moest zien te 
vinden.28 
De verhouding tussen de KAJ en de к AB werd 
in wezen al tijdens de bezetting vastgelegd. De 
KAB had vrede met een jeugdorganisatie die zelf­
standiger zou zijn dan de Jonge Werkman, maar 
zij hield vast aan het beginsel van standsorganisa­
tie en wilde een kloof tussen de oudere en de jon­
gere arbeiders vermijden. De statuten omschre­
ven de KAjalseen"zelfstandigdeel"vande KAB. 
Een nota over de verhoudingen tussen de KAB-
vakbonden en de KAJ, ging in 1955 uit van een 
nauwe samenwerking tussen beiden: principieel 
omdat beide zich op dezelfde groep jonge ar­
beiders richtten, praktisch omdat krachtige actie 
verbondenheid eiste en omdat de vakbonden de 
KAJ als vormingsorganisatie niet zouden kunnen 
missen.2» Achter deze papieren omschrijvingen 
school echter een meer gecompliceerde werkelijk­
heid. Ongetwijfeld bestond er een bijzonder grote 
institutionele verbondenheid tussen de к AB en de 
KAJ. De statutaire banden, de bestuursvertegen-
woordigingen op ieder niveau, waren daarbij mis­
schien nog het minst belangrijk. Van minder 
zichtbare maar meer ingrijpende betekenis was, 
dat de KAJ op allerlei punten was geïntegreerd in 
het standsorganisatorische bouwwerk van de 
к А в. De leden konden sparen en zich verzekeren 
in het kader van de KAB. De Cultuurdienst van de 
KAB droeg bij aan het culturele werk en de bladen 
van de KAJ. De leiders van de KAJ konden zich 
scholen in к AB-cursussen. Op ieder niveau waren 
bestuurders van de KAB betrokken bij initiatie­
ven die de KAJ ontplooide ten bate van de jonge 
arbeiders. De uit de 1 w voortgekomen diocesane 
к A J-bonden accepteerden de band met de к А в in 
het algemeen als een vanzelfsprekendheid. De 
Haarlemse KAJ probeerde echter de vooroorlog­
se zelfstandigheid van het Centraal Verband 
tegenover de Volksbond te bewaren in de verhou­
ding van de KAJ tot de к AB, en een nauwere bin­
ding van de KAJ aan het katholieke jeugdwerk tot 
stand te brengen. Zij benadrukte dat de KAJ een 
zelfstandig deel van de к AB was en waarschuwde 
bij voortduring tegen een bevoogding van de 
jeugdstandsorganisatie door de arbeidersbewe­
ging. Daarnaast lag het de hele KAJ, maar met 
name ook de Haarlemse, zwaar op de maag dat de 
KAB tot 1953 de jeugdcontributie niet direct aan 
de KAJ afdroeg, maar via de diocesane bonden 
van de volwassenen.3° Tenslotte speelde ook een 
generatietegcnstelling een rol. De zichtbare wer­
kelijkheid van ingedutte, achter het bestuur aan-
sjokkende plaatselijke КАВ-afdelingen gaf voed­
sel aan het standsorganisatorische sentiment dat 
de KAJ meer en beter was dan de KAB en de vak­
bonden: actief, apostolisch, bezielend, totaal. 
Men ervoer de к AB als "een ongeduldige oudere 
(...) tegenover enigszins brutale jongeren."'1 
Aan de andere kant weigerde een sterke stro­
ming in de KAB, waarvan verbondsvoorzitter 
A.C. de Bruijn de meest prominente vertegen­
woordiger was, te aanvaarden dat 'het arbeiders-
jeugdvraagstuk', zoals de KAJ dat formuleerde, 
fundamenteel verschilde van het arbeidersvraag­
stuk in het algemeen, of zelfs dat dit vraagstuk 
"alleen en uitsluitend door de к. А . J . diende op­
gelost te worden." Toen Cardijn een keer op zijn 
bekende vurige wijze de verbondsraad van de 
KAB toesprak over het arbeidersjeugdvraagstuk, 
ontmoette hij daar dan ook vooral een pijnlijk 
onbegrip. Voor De Bruijn en anderen in de KAB 
was het arbeidersvraagstuk een gezinsvraagstuk, 
waarin de belangen van de jongeren aan die van 
de ouderen en van het gezin ondergeschikt waren. 
Wij zagen dat de KAJ voor hen net als de JW de 
"eerste afdeling" van de KAB was, waarin de jon­
geren voor hun vorming en ontwikkeling een ze­
kere zelfstandigheid moesten hebben, maar af­
hankelijk waren van de organisatie der volwasse­
nen. Dat jonge arbeiders zelf een arbeidersjeugd-
organisatie zouden kunnen leiden, eigen kader 
zouden kunnen voortbrengen voor de vorming, 
de diensten en de vertegenwoordiging, geloofde 
De Bruijn niet, daarin bijgevallen door Theo van 
Steent2 De realiteit van de KAJ in deze jaren stel­
de een dergelijk geloof ook wel danig op de proef. 
Dat de KAJ zoals zij was toch de steun van de 
KAB behield"en zelfs een grote zelfstandigheid en 
vrijheid van haar kreeg, kwam deels doordat de 
к A j-formule of tenminste de zelfstandigheid van 
de arbeidersjeugdorganisatie onder de KA B-be­
stuurders ook invloedrijke voorstanders had, 
deels doordat sommige activiteiten van de KAJ in 
de к А в waardering vonden, maar deels zeker ook 
doordat het к АВ-ers op alle niveaus tot op zekere 
hoogte onbekend en onverschillig was wat de к A J 
was en deed. Plaatselijk hadden de afdelingen van 
de beide organisaties weinig contact. De relatie 
met de vakbonden was verschilend, maar men 
krijgt van sommige wel eens de indruk, dat hun 
alles goed was zolang de kajotters maar van hun 
(sociaal-economische) erf bleven en zich tot het 
standsorganisatorische werk bepaalden.33 
In de provincie Noord-Brabant tenslotte, 
richtten de ( ν ) к A j , de katholieke werkgeversver­
eniging en enkele andere organisaties in 1951 de 
Stichting Dienst voor de Bedrijfsjeugd op. Ge-
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dragen door werkgeversbijdragen en overheids­
subsidies verzorgde deze stichting parallel aan en 
ter ondersteuning van de (V)KAJ ontspannings-
en vormingsactiviteiten voor enkele duizenden 
werkende jongeren. Ook de latere bloei van in­
stellingen voor part-time scholing en vorming in 
Noord-Brabant moet voor een deel op het conto 
van deze stichting worden geschreven. Een dienst 
van de Bossche diocesane к AB, de "Vrienden van 
de arbeidersjeugd", organiseerde en financierde 
sinds 1947 in samenwerking met de KAJ en de 
VKAJ vacantiedagen en cultureel werk voor de 
arbeidersjeugd.^ 
3. OPBOUW, CRISIS EN WEDEROPBOUW VAN 
DE KAJ 
De lezer kan in het voorgaande al terloops heb­
ben opgemerkt dat de к A J niet altijd de resultaten 
boekte die zij van haar werking verwachtte, en die 
men misschien ook mocht verwachten van een 
grote jeugdstandsorganisatie met meer dan 
25.000 actieve leden, met honderden afdelingen 
tot in de uithoeken van het land, met eigen 
tijdschriften en georganiseerde diensten en instel­
lingen en met de steun van de к AB. Alvorens aan 
het einde van dit hoofdstuk het falen of gelukken 
van de KAJ in Nederland als zodanig aan de orde 
te stellen, wil ik hier twee trekken toevoegen aan 
het portret van de KAJ dat ik heb trachten te 
schetsen: de trekken van overmoed en desorgani­
satie. Een hoge dunk van wat de KAJ wilde en 
kon, was tot op zekere hoogte inherent aan haar 
methodiek. Zij stelde, niet in de laatste plaats om 
het vertrouwen van de jonge arbeiders te winnen, 
het vertrouwen in hen centraal, en wilde de KAJ 
als totale actie van, voor en door de arbeiders­
jeugd in alles self-supporting maken. Ambitieuze 
maar onrijpe plannen voor een eigen persdienst 
en een eigen buitencentrum getuigen van deze ty­
perende overmoed. Het gevoelen, meer te zijn en 
te kunnen dan de к л в was er een andere uiting 
van. De kajotters zongen:" 
En hebt ge nog niet de kajotters gezien, 
Die zee met haar goudgele baren, 
Die deint over Nederlands vlakte zo breed, 
Dat d'ogen zich moed' er op staren. 
Dat is er de vloed die aan Nederland weer 
Zijn kracht en zijn macht zal hergeven. 
Want liefd' is hun leuze, hun standaard het 
kruis, 
Daardoor moet weer Neêrland herleven. 
De werkelijkheid van de KAJ in de eerste jaren 
na 1945 stelde deze aanspraken soms pijnlijk in 
het licht als grootspraak. Ook het falen was, als 
leren van eigen fouten, inherent aan de methodiek 
van de к A J: van de afdeling tot en met de nationa­
le leiding. Maar er waren meer specifieke redenen 
voor de mislukkingen die de KAJ moest registre­
ren. 
Wij zagen dat de KAJ in 1944 en 1945 van start 
ging temidden van schaarste aan vrijwel alles en 
met leiders die voor het overgrote deel de к A J niet 
kenden en die zelfs - men moet het na enkele jaren 
van bezetting niet uitsluiten - met jeugdwerk als 
zodanig weinig of geen ervaring hadden. J6 Pas in 
1947-1948 was de к A J het enigszins eens over een 
eigen methodiek, maar ook nadien verrieden de 
voortdurende kritiek op de leidersgids en het on­
vermogen om tot een nationale leiderscursus te 
komen dat de diocesane bonden van de KAJ het 
over enkele zaken niet eens waren. Wij zagen ook 
dat de zuidelijke bonden zich wat meer op het 
Vlaamse voorbeeld richtten en dat de Utrechtse 
KAJ meer naar het model van de Jonge Werkman 
neigde, als kernvormings- in plaats van massa-
organisatie. De Haarlemse KAJ probeerde een 
aan de Noordelijke mentaliteit aangepaste kajot-
terswerking te ontwikkelen, en oriënteerde zich 
daarbij vooral op het veroverende lekenaposto-
laat aan de basis zoals dat in de Engelse YCW 
gestalte kreeg. Hoe zwaarwegend die verschillen 
van opvatting waren, is niet helemaal duidelijk: 
alle diocesen accepteerden immers uiteindelijk de 
methodiek van de KAJ, met of zonderde bijdrage 
van enkele volwassenen, met wat meer of wat 
minder apostolair vuur en met wat meer of wat 
minder traditionele jeugdwerkmethodiek erbij." 
Niettemin had deze onzekerheid over de me-
thode in de eerste jaren een nadelige uitwerking 
op de opbouw van dè werking en van een nationa-
le KAJ. Sommige diocesane bonden verdachten 
elkaar van "gebrek aan orthodoxie",^ en deze 
onmin werd in dejaren voor 1950 versterkt door 
enkele meer zwaarwegende geschilpunten: de 
houding tegenover de к А в en de verhouding tus­
sen de diocesane bonden van de KAJ en de natio­
nale leiding. Het eerste punt is al eerder ter sprake 
gebracht; wat het tweede betreft was vanaf het 
allereerste begin duidelijk dat de diocesane bon­
den niets van hun eigen zelfstandigheid wilden 
opgeven en weinig voelden voor een krachtige 
centrale leiding. Het nationaal bestuur werd het 
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forum waar zij hun geschillen uitvochten; het ver-
gaderde onregelmatig en op allerlei plaatsen - bij 
voorkeur niet in Utrecht - en was in de eerste 
jaren meer een soort 'ambassadeursconferentie' 
dan een werkelijk bestuur.» De nationale leiding 
stond hiertegenover machteloos. Doordat de 
vooroorlogse leiding van het arbeidersjeugdwerk 
- Nico Schuurmans, Dre de Wolfen Jos Veltman 
- zich al kort na de bevrijding moest terugtrekken 
was de nationale KAJ in feite onthoofd. De nieu-
we leiders moesten de KAJ inhoudelijk en organi-
satorisch opbouwen, maar hadden geen dui-
delijke taakomschrijving, waren door niemand 
op hun taak voorbereid en kregen op het Huis 
van de Arbeid meer tegenwerking dan begelei-
ding, zowel van sommige oudere leiders als vanuit 
de KAB.40 Ook van de aalmoezeniers ging in deze 
situatie weinig steun uit: zij waren net als de dio-
cesane voorzitters te verdeeld om een bindend ele-
ment te kunnen zijn.··' Voegen wij dan aan het 
voorgaande toe dat de KAJ niet beschikte over 
een fatsoenlijk secretariaat, over een centrale le-
denregistratie en over een deugdelijke financiële 
administratie,'·2 dan zal duidelijk zijn waarom de 
KAJ inhoudelijk en organisatorisch binnen enkele 
jaren een chaos was. 
De diocesane bond die het minst van 
"Utrecht" moest hebben, de Haarlemse, zag in 
1947 ook als eerste in dat het op deze manier met 
een zelfstandige KAJ nooit iets zou worden. Ach-
tereenvolgende initiatieven - van de Haarlemse 
KAJ en van het nationaal bestuur, van de Bossche 
KAJ of onder leiding van Dre de Wolf - om de 
onderlinge betrekkingen in de nationale be-
stuursorganen te verbeteren, de vrijgestelden een 
duidelijker taakomschrijving te geven en de orga-
nisatorische chaos te saneren, hadden maar ge-
deeltelijk resultaat. Op het punt van de metho-
diek en de leidersgidsen brachten dejaren na 1947 
meer lijn en duidelijkheid, maar bestuurlijk ble-
ven de verhoudingen tussen de diocesane bonden 
en de nationale leiding slecht. In december 1949 
concludeerde de Haarlemse KAJ tenslotte in 
arren moede dat de KAJ een stap terug zou moe-
ten doen om tot een gezonde opbouw van de or-
ganisatie te komen: zij stelde voor, het inmiddels 
gegroeide nationale apparaat van de KAJ te ont-
mantelen en tot een zuiver federatieve samenwer-
king van de vijf diocesane bonden te komen.« 
Een commissie van diocesane voorzitters onder 
leiding van de к A B-bestuurder J. Alders presen­
teerde binnen enkele weken, in maart 1950, een 
rapport dat dit voorstel uitwerkte. Het nationaal 
bestuur besloot dat de leidersvorming, de leiders-
gids, de programmering en de meeste georgani­
seerde diensten voortaan onder de diocesane 
bonden zouden ressorteren. De nationale leiding 
zou enkele taken behouden op het gebied van de 
vertegenwoordiging, van de financiële ondersteu-
ning van diocesane activiteiten en als uitgeefster 
van De Kajotter. Het aantal nationale vrijgestel-
den werd gehalveerd van vier tot twee. Het natio-
nale bestuur zou worden verzwaard door een 
dubbele afvaardiging uit de diocesen. Om dit 
meer federatieve bestuur de vrije hand te geven en 
vervolgens verdere onenigheid te vermijden, 
moest de Nationale Raad instemen met een "soe-
pele toepassing" van de statutaire bepalingen in-
zake het bestuur van de KAJ - waarna zij voorlo-
pig niet meer zou worden bijeengeroepen.44 De 
personele gevolgen van het een en ander losten 
zich zelf betrekkelijk eenvoudig, zij het wat dra-
matisch op: Toon van der Horst, Eugene van As-
sche en Geert Simons konden zich, na jaren de 
nationale eenheid van de KAJ vertegenwoordigd 
te hebben, niet met het rapport van de Commis-
sic-Alders verenigen en legden onder protest hun 
functies neer. Wim Pennings bleef en werd na een 
periode van interim-bestuur door de Commissie-
Alders waarnemend voorzitter; op zijn verzoek 
kwam de Limburgse diocesane propagandist Lei 
Fober als nationaal vrijgestelde naar Utrecht.« 
De diocesane jaarprogramma's en leidersgid-
sen na 1950 geven de indruk dat de diocesane 
bonden zich opmaakten om de KAJ opnieuw op 
poten te zetten. In Utrecht en Haarlem werd de 
leidersvorming gereorganiseerd en gedecentrali-
seerd. Overal kwam de afdelings- en pionierswer-
king centraal te staan. 'Zien - oordelen - hande-
len' en 'vorming door actie' werden ook in de 
leidersvorming leidende beginselen. Internaats-
weken zorgden voor een korte maar intensieve 
training, of zoals Van den Bergh schreef over de 
Utrechtse Hemelbergh-cursus: "modeldagen van 
kajotterssamenleving" in een geest van aposto-
laat en liefde.46 De bestuurlijke verhoudingen 
werden intussen nauwelijks beter: een inspecteur 
van het ministerie van OKW merkte nog in 1952 
op "dat er in de KAJ nogal geroddeld (wordt). De 
ene diocesane bond breekt de andere af."4? In de 
KAB ontstond nu een krachtige stemming voor 
een reorganisatie van van de KAJ die zich echter, 
ondanks het gezag dat A.C. de Bruijn eraan gaf, 
tegen het verzet van onder andere Jan Mertens en 
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de geestelijk adviseur mgr. J.G. van Schaik niet 
kon doorzetten: beide waarschuwden ervoor de 
KAJ onder voogdij te stellen van hetzij ouderen, 
hetzij geestelijken. Toen begin 1951 Van den 
Bergh afscheid nam van de KAJ zagen de voor-
standers van de KAJ in de KAB hun kans schoon. 
Mertens, Alders en J. Maenen gaven hun steun 
aan het streven van de diocesane aalmoezeniers 
van de KAJ om een krachtige en geheel voor de 
KAJ vrijgestelde nationaal aalmoezenier te be-
noemen. Van alle kanten werd nu de naam van de 
Limburgse aalmoezenier E. Beel genoemd, maar 
deze kreeg van zijn bisschop geen toestemming.48 
Beel schreef op verzoek van de bisschop wel 
een advies, dat voor de toekomst van de KAJ ver-
strekkende gevolgen zou hebben. In een rapport 
van maart 1952 constateerde hij dat de contacten 
tussen "de leidinggevende jongens" in de KAJ 
niet erg nauw waren, "waardoor tegenstellingen 
zijn gegroeid in de nationale beweging, waardoor 
de sfeer heeft geleden en waardoor het nationale 
verband tot een zwak federatief samenwerken 
tussen de vijf diocesane bonden is geworden". De 
hoofdoorzaak van deze problemen zag Beel - be-
wust of onbewust - echter niet in de verhoudin-
gen tussen de diocesane en nationale vrijgestelden 
of in een principiële onenigheid tussen de diocesa-
ne bonden, maar in een gebrek aan contact tussen 
de diocesane en nationale aalmoezeniers. En dat 
contact was volgens hem onmisbaar, "temeer 
waar in een jeugdorganisatie de plaats van de 
priester zo groot is." Toch bepleitte Beel als op-
lossing niet een grotere, maar een minder grote 
rol van de aalmoezeniers in het nationale bestuur 
van de KAJ. Zij moesten weliswaar nauwer con-
tact houden en een eenheidstichtende factor wor-
den, maar op de achtergrond. "Wij menen dat de 
zelfwerkzaamheid van de jongens op de vergade-
ringen van het nationale Bestuur wordt geremd 
door de omstandigheid dat de vijf diocesane aal-
moezeniers steeds deze bijeenkomsten bijwonen. 
Het gesprek wordt dan zo gemakkelijk het ge-
sprek der aalmoezeniers en hun invloed op de 
beslissingen wordt zo gemakkelijk te groot." Had 
Beel eigenlijk willen zeggen, dat hoofdzakelijk 
clericale diocesane tradities de eenheid van de 
KAJ verstoorden? In ieder geval adviseerde hij dat 
enkel de nationaal aalmoezenier de vergaderin-
gen van het nationaal bestuur zou bijwonen, 
waarbij hij er voor pleitte dat deze voor zijn taak 
zou worden vrijgesteld. Hij meende tenslotte, 
"dat de diocesane aalmoezenier van het Bisdom 
Haarlem, aalmoezenier A. Huyboom van Am-
sterdam, door de andere aalmoezeniers en de le-
kenbestuurders gemakkelijk zal worden aan-
vaard en dat hij in deze functie voor de arbeiders-
jeugd zeer veel zal kunnen betekenen."« 
Mogelijk ging Beels advies het episcopaat te 
ver: aan de samenstelling van het nationaal be-
stuur van de KAJ veranderde in ieder geval niets. 
Wel werd al in mei 1952 Huyboom benoemd tot 
nationaal aalmoezenier, in een full time dienst-
verband. Wat hem betreft had Beel juist gezien: 
Huyboom zou in de KAJ de man worden die na-
tionale binding en diocesane eigenheid verzoen-
de. Hij bevestigde en beargumenteerde de reeds 
opgetreden verwijdering tussen de KAJ enerzijds 
en de Katholieke Actie en het katholieke jeugd-
werk anderzijds en zette rondom zijn begrip van 
het kajottersapostolaat na 1952 inhoudelijk een 
nieuwe nationale KAJ op poten. Onmisbare steun 
kreeg hij daarbij van de man die in zakelijk en 
organisatorisch opzicht de vader van de nationale 
KAJ kan worden genoemd: Wim Pennings. An-
ders dan Huyboom had deze wat bourgondisch 
aangelegde Brabantse timmerman zijn oprechte 
engagement met de zaak van de arbeidersjeugd 
bepaald niet voor op de tong liggen. Zijn hande-
len kwam eerder voort uit het inzicht dat de KAJ 
zonder een gezonde financiële en organisatori-
sche opzet nooit zou bereiken wat zij wilde, en hij 
had als een van de zeer weinigen in de KAJ de 
capaciteiten om dat te realiseren. Hij kende de 
rijkssubsidieregelingen als zijn eigen broekzak, 
hield de financiële relatie met de KAB werkbaar, 
zorgde voor goede arbeidsvoorwaarden in de 
KAJ en beheerde de middelen, zuinig maar crea-
tief. "Wim kon ritselen zonder te rommelen", 
zegt een oud-vrijgestelde. Bovenal hield hij in het 
oog, dat een zaak te gronde gaat als zij op lemen 
voeten rust, maar ook als zij in eigen kring de 
menselijkheid uit het oog verliest die zij naar bui-
ten toe wil realiseren. Op beide punten was hij een 
stabiliserende factor in de KAJ.50 
Pennings en Huyboom hadden de wind mee. 
Cardijn had bij een bezoek aan Nederland in april 
1951 al onmiskenbaar uiting gegeven aan zijn 
ontstemming over de decentralisatie van de 
KAJ.5 ' Het langzaam maar zeker stijgende aan-
deel van rijkssubsidies in de inkomsten van de 
KAJ drong naar een grotere uniformiteit van de 
nationale en de diocesane financiën.52 De pogin-
gen van de KAJ om het werkgebied uit te breiden 
naar de 14- tot 17-jarigen en naar de part-time 
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In /95/, op bezoek in Nederland, veroordeelde Cardijn de in /950 doorvoerde decentralisatie van de KAJ. 
Direct achter Cardijn Wim Pennings (waarnemend voorzitter van de KAJ, 1950-1953). Recht achter 
Pennings Wim Weekenhorg. De twee priesters in het gangpad zijn (vooraan) A. Huyboom, op dat mo-
ment nog diocesaan aalmoezenier, en (achter hem) W. Simons, praeses van de nog bestaande Amster-
damse Kolping-vereniging. 
(Foto: L. van Paridon) 
vorming van de arbeidersjeugd - zij komen in het 
tiende en het twaalfde hoofdstuk aan de orde -
maakten een uitbreiding van de nationale staf 
noodzakelijk: er werden in 1952-1955 vier nieuwe 
vrijgestelden benoemd en de administratieve staf 
werd uitgebreid.53 Waar de KAJ in het bisdom 
Haarlem nog meewerkte aan standsgemengde 
NKJB-afdelingen, begon zij daarvan afstand te 
nemen en naast de NKJB zuivere KAj-afdelingen 
op te richten. Het diocesaan secretariaat, dat in 
1947 was gevestigd bij het diocesaan secretariaat 
van het katholiek mannelijk jeugdwerk in Den 
Haag, verhuisde in 1952 terug naar het Amster-
damse Van Nispen-huis.54 Bestuurlijk bleef de 
KAJ echter een moeilijke zaak. Doordat de natio-
nale leiding en de diocesane voorzitters sinds 1950 
zowel in het dagelijks bestuur als het nationaal 
verbondsbestuur zaten, was het laatste min of 
meer een doublure van het eerste geworden: er 
kwam geen regelmaat in de vergaderingen en er 
ging in de eerste jaren na 1950 nog weinig van uit. 
Pogingen om de banden in de KAJ aan te halen 
door een 'Middenraad' naar Vlaams model - een 
meer informele en op de inhoud en de directe 
praktijk van de kajotterswerking gerichte verga-
dering voor leiders op ieder niveau - liepen op 
niets uit: de vrees voor weer oplaaiende diocesane 
tegenstellingen zat er nog diep in. Alleen in het 
bisdom Haarlem kwam een Middenraad tot 
stand. De Nationale Raad kwam intussen in 1952 
weer bijeen en in 1953 beëindigde zij het over-
gangsbestuur van Wim Pennings en koos zij de 
pas benoemde nationaal secretaris, Gerard van 
Bakel, tot voorzitters Naast Huyboom en Pen-
nings werd deze Eindhovense électricien de man 
die de banden tussen de Nederlandse en de inter-
nationale KAJ en tussen de KAJ en de KAB zou 
aanhalen. Gedrieën tekenden zij in uiteenlopende 
functies meer dan wie ook voor het gezicht van de 
KAJ in u-jaren 1955-1965. 
In 1953 werden de diocesane bonden en de na-
tionale leiding het eens over een nationaal jaar-
programma voor 1953-1954, dat het apostolaat in 
alle levensmilieus centraal stelde en zou culmine-
ren in een massale bedevaart van de KAJ en de 
VKAj naar Lourdes. De voorbereiding op de be-
devaart moest in alle afdelingen een eenheid van 
visie op het apostolaat tot stand brengen; de be-
devaart zelf - waaraan 5000 leden deelnamen, 
vaak van geld dat jonge arbeiders voor één van 
hen bijeenspaarden - moest de zichtbare uitdruk-
king van die eenheid zijn. "Met dit legioen had-
den wij op dat ogenblik de geestelijke strijd in 
Nederland aangedurfd, of liever nog, met deze 
5000 hadden wij in die dagen willen ingaan tot het 
betere leven", schreef de bisschop-coadjutor van 
Roermond later in het herdenkingsalbum.s* Ge-
rard van Bakel bekeek het in 1955 nuchterder: er 
was een solide basis gelegd om in de komende 
jaren de problemen van arbeid, vorming en vrije 
tijd van de arbeidersjeugd aan te pakkend 
4. DE REIKWIJDTE EN DE INVLOED VAN DE 
KAJ 
Drie toonaangevende studies uit het begin van de 
jaren vijftigs8 zijn nagenoeg eenstemmig in hun 
adviezen betreffende de pedagogische beïnvloe-
ding van de (ongeschoolde) arbeiders(jeugd). Ten 
eerste kent de problematiek van de arbeiders-
jeugd vele aspecten en zal de pedagogische be-
ïnvloeding van de arbeidersjeugd zo veel mogelijk 
levensmilieus en levenssituaties moeten betreffen. 
Ten tweede moet de pedagogische beïnvloeding 
rusten op een diepgaande kennis van het ar-
beidersjeugdleven en waar mogelijk aansluiten 
bij 'gezonde tradities' van gemeenschappelijk-
heid in het arbeidersmilieu. Ten derde is absoluut 
vereist dat de jeugdleiding het leven van de ar-
beidersjeugd niet alleen kent, maar het ook deelt: 
zij moet bij de jongeren bekend en vertrouwd zijn. 
Het jeugdwerk moet niet formeel en geïnstitutio-
naliseerd zijn, maar informeel en persoonlijk. De 
jeugdleiders moeten de jonge arbeiders begrijpen, 
hen genegen zijn, hun mogelijkheden zien en hun 
behoeften aanvoelen. Bij voorkeur vormen de be-
sten uit het arbeidersmilieu zelf de jeugdleiding, 
want zij weten meer dan wie ook wat er in de 
jonge arbeiders omgaat. Anders gezegd: hoewel 
geen van deze drie studies de к A j noemde, kon zij 
er enkele argumenten aan ontlenen die haar me­
thode en het beginsel van arbeiders-jeugdstands-
organisatie wellicht ondersteunden. Haar leiders 
waren jonge arbeiders. Vertrouwen, vriendschap 
en grondige kennis van het arbeidersjeugdleven 
stonden in de methodiek centraal. Het apostolaat 
wilde persoonlijk zijn, en in de directe levensom-
Een groep kajotters in Lourdes, 1954. 
(Foto: L. van Paridon) 
standigheden geworteld. De KAJ streefde een to­
tale beïnvloeding na. En toch maakte de KAJ de 
belofte die hierin leek te liggen in velerlei opzicht 
niet waar. 
Op de vraag hoe de KAJ aansloeg bij de jonge 
arbeiders kunnen wij niet veel met zekerheid zeg-
gen. Wij weten dat zij op een totaal van 150.000 à 
250.000 jonge arbeiders in deze jaren 25.000 à 
30.000 actieve leden telde. Dit aantal begon tegen 
1955 een dalende tendens te vertonen, maar de 
KAJ was in deze periode niettemin veruit de 
grootste arbeiders-jeugdorganisatie. Het aantal 
actieve leden van de jongerenorganisatie van het 
CNV. Werkende Jeugd, is niet bekend, maar kan 
op ten hoogste 3000 worden geschat. Het in 1950 
opgerichte Ν V v-Jonge Strijd had ruim 2000 actie­
ve leden en de AJC, in het topjaar 1947, 10.600 -
waarvan 3600 in de leeftijd boven 15 jaar. Boven­
dien organiseerden de genoemde organisaties 
jongens èn meisjes. Over de herkomst van de 
к A J-leden weten wij ook niet veel, maar dat wei­
nige suggereert dat de KAJ een echte organisatie 
van het arbeidersmilieu was, zij het dat zij in dat 
milieu misschien vooral de meer geschoolde en 
meer ontwikkelde jongens aantrok.» Wat de к A J 
voor deze leden betekende is nog moeilijker te 
zeggen. Enkele weinige getuigenissen en per­
soonlijke ontmoetingen met oud-kajotters heb­
ben mij de overtuiging gegeven, dat de KAJ een 
aantal en misschien zelfs veel leden heeft gevormd 
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in een praktisch christendom, een streven naar 
sociale rechtvaardigheid en naar christelijke -
wat wil zeggen: menselijke - verhoudingen, dat 
als inspiratie van hun doen en laten herkenbaar is. 
De KAJ kon soms concrete belangen van jonge 
arbeiders behartigen en was als ieder jeugdwerk 
een oefenschool voor het volwassen en maat­
schappelijk leven - in het arbeidersmilieu, maar 
zeker ook daarbuiten. De grootste waarde heeft 
de KAJ wellicht gehad waar zij jonge arbeiders, 
naar wie bijna per definitie niet geluisterd werd, 
met elkaar (en ook wel met priesters en 'ontwik­
kelde' leken) in gesprek bracht. De vormingsme­
thode van de κ Α J ging uit van de eigen ervaringen 
en meningen van de jonge arbeiders, leerde hen 
om ervaringen en meningen te ordenen en aan 
anderen te toetsen, voedde op tot kritisch en me­
thodisch zien en oordelen, als voorbereiding op 
planmatig handelen. Deze niet-schoolse vor­
mingsmethode gaf jonge arbeiders niet louter 
kennis, maar leerde hen om zelf de stap te zetten 
van ervaring naar bezinning, van het meest nabije 
naar wat verder van hen stond, van het concrete 
naar het abstracte, en van het meest gemakkelijke 
naar dat wat hogere eisen stelde aan hun verstand 
en hun inzet. Zij was voor de jonge arbeiders 
vooral een manier om daadwerkelijk zichzelf te 
vormen en te ontwikkelen. Daarin is de KAJ voor 
velen inderdaad een school voor hun hele leven 
geweest. 
Niet alle leden zullen door de KAJ echter diep­
gaand beïnvloed zijn en de grote massa van de 
jonge arbeiders kende de KAJ niet of voelde er 
niet voor. Twee problemen speelden de KAJ 
tegenover de massa van de arbeidersjeugd zonder 
twijfel parten. Ten eerste school er een zekere 
tegenspraak en een sociaal-pedagogisch dilemma 
in de kajotterswerking voor met name de minst 
ontwikkelden uit het arbeidersmilieu: zij wilde 
het leven van de arbeidersjeugd kerstenen, huma-
niseren en verheffen naar een meer algemeen 
maatschappelijk niveau, juist door hen aan te 
spreken als arbeiders, in hun eigen milieu en cul-
tuur. Een dergelijke pedagogische beïnvloeding 
heeft echter alleen kans van slagen als de jonge 
arbeiders bereid zijn de burgerlijke nonnen van 
de samenleving aan te nemen en als de 'opvoe-
ders', of de burgerlijke samenleving in meer al-
gemene zin, bereid zijn het waardevolle te zien in 
en zich aan te passen aan het minder formele, 
meer gemeenschappelijke en spontane van de ar-
beiderscultuur en de arbeiderssamenleving. Als 
de eerste voorwaarde ontbreekt ontstaat een di-
lemma: het jeugdwerk schiet over de hoofden van 
de jonge arbeiders heen ofwel het sluit zich op in 
een gesloten arbeiderscultuur. De kritiek van het 
katholieke jeugdwerk op de KAJ betrof beide 
punten, maar stelde vooral dat zij de arbeiders-
jeugd niet ontwikkelde en emancipeerde, maar 
hen vasthield in het arbeidersmilieu.60 Of dat zo 
was? De levensloop van vele kajotters weer-
spreekt het en mijn indruk is zelfs dat de KAJ 
eerder nogal hoog greep en een groot deel van de 
arbeidersjeugd niet kon bereiken - hoewel haar 
methode daarvoor wellicht de best denkbare was. 
Wat de tweede voorwaarde betreft: hier hing 
het succes van de KAJ af van de mate waarin zij 
zelf informele en spontane jeugdacti vi teit kon zijn 
en elementen van arbeiderscultuur en -samenle-
ving in haar werking kon integreren. Dat lukte 
lang niet altijd. Inhoudelijk was er ook in de KAJ 
een sterke tendens om afstand te nemen van het 
arbeidersmilieu en de verheffing naar burgerlijke 
normen en levensvormen als ideaal te stellen. Or-
ganisatorisch bleek ook hier een dilemma: de к A J 
wilde spontane groepsvorming in het arbeiders-
jeugdmilieu en sterke organisatie in zich vereni­
gen, het van en door de arbeidersjeugd enerzijds 
en het voor de arbeidersjeugd anderzijds verzoe­
nen. Maar het een ging noodzakelijkerwijs ten 
koste van het ander: als beweging was zij niet in 
staat tot de consistente machtsontplooiing van 
een organisatie, als organisatie verloor zij de 
buigzaamheid en het aanpassingsvermogen van 
een beweging. In deze context speelde een tweede 
probleem een rol. De pedagogische opvatting was 
eensluidend, dat de jeugdleiding op ieder niveau 
moest bestaan uit mensen met een ontwikkelde 
persoonlijkheid en een gerijpt inzicht. De KAJ be­
streed dat geenszins, maar legde deze last op de 
schouders van jongeren, waarvan betwijfeld mag 
worden of zij haar altijd konden dragen. Wellicht 
was dit het meest fundamentele dilemma van de 
KAJ: haar uitgangspunt van zelfwerkzaamheid 
was als een consequent volgehouden idee niet rea­
listisch, maar tegelijkertijd als pedagogisch be­
ginsel onontkoombaar. Haar weg was de enig be­
gaanbare, maar bracht teleurstelling en misluk­
king noodzakelijkerwijs met zich mee." 
Aalmoezenier Huyboom zocht de oorzaak van 
het slechts gedeeltelijke succes van de KA J in 1952 
ten dele in het functioneren van de KAJ zelf. Zij 
trachtte de arbeidersjeugd langs de weg van de 
minste weerstand te "lijmen" met aantrekkelijke, 
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maar niet waar te maken plannen en beloften, in 
plaats van hen "langzaam en geduldig door zelf­
werkzaamheid" in de werking te betrekken. Zij 
was te nauw gebonden aan de parochie en de 
kerk, en sprak de jonge arbeiders niet aan waar zij 
te vinden waren: in de buurt, op het werk en op de 
plaatsen waar zij hun vertier zochten. De KAJ 
drong zich zelf op in plaats van dienstbaar te zijn: 
de jonge arbeiders te helpen en hun belangen te 
formuleren en bepleiten. De kajotters waren -
minstens in de ogen van de meeste jonge arbeiders 
- vaak te braaf en te vroom. En het programma 
van de KAJ greep dikwijls te hoog: het was te 
eenzijdig godsdienstig en cultureel, moraliserend, 
"in plaats van de jongens actief te betrekken in 
voor hen levende problemen, en vandaar uit de 
meer diepere levensvragen te benaderen".62 Niet 
in de uitgangspunten en de methode zelf van de 
KAJ, maar in de gebrekkige verwerkelijking daar­
van zocht Huyboom dus de kwaal die de KAJ een 
grotere weerklank onder de arbeidersjeugd ont­
hield. En voorzover haar methode inderdaad een 
juiste was voor de benadering van de arbeiders­
jeugd terecht. 
Aan de andere kant keek Huyboom ook naar 
de arbeidersjeugd: naar haar vervreemding van 
het geloof en de kerk, naar de onverschilligheid 
van "de moderne massamens" voor alles wat 
boven de gemakkelijkste ontspanning uitging, en 
naar de afnemende stands-solidariteit in een 'ver­
burgerlijkend' arbeidersmilieu.6з Ook hierin sloeg 
hij ten dele zeker de spijker op de kop, maar te­
gelijkertijd ontging hem daarmee in 1952 een 
nieuw en belangrijk gegeven in de verhouding 
tussen hetgeen jongeren na de oorlog van jeugd­
werk verwachtten en hetgeen de KAJ hun aan 
jeugdwerking en jeugd vorming te bieden had. De 
'verburgerlijking', de culturele en maatschap­
pelijke onverschilligheid en de kerk- en geloofs-
vervreemding, interpreteerde Huyboom nog 
tegen de achtergrond van een conceptie van het 
arbeidersprobleem - van stand en standssolidari-
teit, van maatschappelijke en culturele verhef­
fing, en van de herovering van de arbeiders voor 
het geloof en de kerk - die in de maatschappelijke 
context van de negentiende eeuw ontstaan was. In 
die traditie van de (christelijke) arbeidersbewe­
ging was de KAJ - met de pedagogische middelen 
die de twintigste eeuw bood - een antwoord op de 
maatschappelijke, culturele en godsdienstige 
"nood van de arbeidersjeugd". De tweede helft 
van de jaren vijftig echter, zou de 'verbur­
gerlijking', de "massa-mentaliteit" en de onver­
schilligheid van de (arbeidersjeugd in een geheel 
andere - zoniet tegengestelde - context plaatsen: 
die van een moderne jeugdmentaliteit, die de 
voorbode was van een alle lagen van de bevolking 
doordringende, consumptief gekleurde wel-
vaartscultuur. 
Dat die mentaliteit haar schaduwen vooruit­
wierp over jongeren die in de eerste helft van de 
jaren vijftig een begin van welvaart en grotere 
materiële mogelijkheden binnen hun bereik voel-
den komen, ontging Huyboom in 1952 nog - en 
moest hem waarschijlijk ook nog ontgaan. Maar 
daardoor miskende hij ook de mate waarin de 
methode zelf van de KAJ, juist als zij volledig 
werd toegepast, aan veel jonge arbeiders te hoge 
eisen stelde op het punt van hun mogelijkheden -
èn op het punt van de inzet die zij voor jeugdwerk 
over hadden. En de mate waarin het lekenaposto-
laat het te katholieke, te vrome en te kerkelijke 
imago van de KAJ versterkte in de ogen van de 
jonge arbeiders - en vooral van hen die van hun 
vrije tijd in toenemende mate vooral ontspanning 
verwachtten en daarvoor bij een stijgende wel-
vaart meer mogelijkheden op zich af zagen 
komen. Ieder jeugdwerk dat zoveel zet op zelf-
werkzaamheid moet een grote portie onvolko-
menheid en mislukking op de koop toenemen -
zeker tegenover jongeren wier houding in wezen 
passief en consumptief is.6^ 
Het beginsel van zelfwerkzaamheid stelde niet 
alleen grenzen aan de vormingsactiviteiten van de 
KAJ, maar ook aan de belangenbehartiging door 
dienstverlening en vertegenwoordiging. De dien-
sten laat ik hier rusten: het voorgaande heeft de 
bedoeling van deze activiteit duidelijk gemaakt 
en hier en daar aangegeven waar zij succes had of 
tekort schoot. Over de vertegenwoordiging en de 
erkenning van de KAJ berichtte aalmoezenier 
Beel in 1952 aan de bisschop van Roermond: "De 
plaats van de к . A . J . zal bij verschillende instan­
ties en groeperingen nog moeten gevestigd wor­
den. (...) Deze contacten zijn over de gehele lijn te 
gering, men neemt de beweging nog lang niet 
overal au sérieux, men houdt er te weinig reke-
ning mede. Wij menen dat nog lang niet overal de 
noodzaak van de jeugdstandsorganisatie wordt 
aanvaard."65 Daarvoor droeg natuurlijk het hele 
gebrekkige functioneren van de KAJ in deze jaren 
schuld, maar meer in het bijzonder het feit dat 
ook de vertegenwoordiging op de schouders van 
daartoe niet voorbereide jonge arbeiders werd ge-
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legd, alweer: van het laagste tot en met het hoog­
ste niveau. Het door priesters, intellectuelen en 
beroepsmensen gedomineerde overleg-circuit, de 
daar heersende zeden en gebruiken, de communi­
catie-stoornis tussen de beroepstaai van deze 
door de wol geverfde bestuurders en de gewone, 
soms wat hartige taal van de nog groene kajotters 
en het gehalte van de problemen die in dit overleg 
ter sprake kwamen schiepen schier onoverko­
melijke problemen.66 Pas na 1953 had de nationa­
le к A J intern voldoende orde op zaken gesteld om 
tot een goed voorbereide vertegenwoordiging te 
komen en hadden mensen als Wim Pennings vol­
doende eigen ervaring opgebouwd om bij de 
к А в, de overheid en elders met enig gezag en re­
sultaat te kunnen spreken. Omstreeks dezelfde 
tijd stroomden de eerste oud-kajotters(leiders) op 
allerlei niveau door naar posties in de samenle­
ving vanwaaruit zij de kajotterswerking konden 
ondersteunen. Nico Schuurmans bijvoorbeeld 
werd in 1949 wethouder in 's Hertogenbosch en in 
1953 lid van de Eerste Kamer; enkele andere vrij­
gestelden aanvaardden functies in de к AB. 
Wat de к A j in deze jaren in de vertegenwoordi­
gende sfeer kon bereiken voor de arbeidersjeugd 
is moeilijk te zeggen. De Amsterdamse migratie-
dienst en de Brabantse Dienst voor de Bedrijfs-
jeugd waren resultaten en wij zullen in het tiende 
hoofdstuk zien hoe de KAJ in deze jaren met di­
verse locale initiatieven een aanloop nam naar de 
oprichting van de Katholieke Levensscholen 
voor jonge arbeiders - stellig een resultaat van 
groot belang. Maar voor het overige laten de jaar­
verslagen van enkele diocesane bonden en distric­
ten niet veel resultaat zien.6' Op nationaal niveau 
had het woord van de KAJ enige invloed bij de 
KAB. In het voorgaande is al gewezen op de 
standsorganisatorische vervlechting tussen de 
KAJ en de KAB. De laatste werkte niettemin, ook 
in jeugdzaken, nog wel eens langs de KAJ heen, 
maar in 1951 werd het contact tussen beide ge­
ïnstitutionaliseerd in een Sociaal Economische 
Raad van de KAJ. Deze werd in 1953 hervormd 
tot een Sociaal Economische Jeugdraad welke de 
KAJ, de KAB en de vakbonden van advies kon 
dienen, het vakbondslidmaatschap moest stimu-
leren en een sociaal-economisch jeugdprogram-
ma moest opstellen. Veel directe resultaten mocht 
men hiervan niet verwachten. Jeugdzaken ston-
den niet hoog op de agenda van de vakbonden, de 
gedachte aan een eigen vakbondsjeugdwerk liet 
sommige bonden nog steeds niet los en het was 
onduidelijk of een kajotter (niet-vakbondslid) bij 
moeilijkheden op steun van de vakbonden kon 
rekenen. "Is het een 'hardzak' dan is het goed dat 
hij zijn neus eens stoot", meende een vakbonds-
bestuurder.68 Overigens lag de fout ook wel aan 
beide kanten. De problematiek van de jeugdlonen 
bijvoorbeeld, trachtte de KAJ aan de hand van 
concrete gegevens onder de aandacht van de к А в 
te brengen, maar zij slaagde er vóór 1950 niet in 
deze gegevens te verzamelen of ze met voldoende 
gewicht bij de KAB te presenteren.6» De KAB 
spande zich in 1949 wel met succes in om een 
loonsverlaging voor jonge arbeiders te voorko-
men, maar daarbij bleek dat in ieder geval één 
vakbond de KAJ niet op het terrein van de loon-
politiek wilde dulden.70 
De betrekkingen tussen de KAJ en de KJB 
waren ronduit slecht. Wij zullen in het tiende 
hoofdstuk zien dat met name hier de aanspraak 
van de KAJ, de organisatie van de hele arbeiders-
jeugd te zijn, botste op de gevestigde opvattingen 
en structuren van het katholieke jeugdwerk in ons 
land. Praktisch betwistte de KAJ de KJB het door 
de bisschoppen verleende recht om jonge ar-
beiders van 14 tot en met 17 jaar te organiseren en 
bestreed dat de Voortrekkers van de к j в de oude­
re jongens de nodige standsvorming konden 
geven - tot in 1954 echter zonder resultaat.71 Het 
overleg met de andere jeugdstandsorganisaties 
stond na het mislukken van de Ν KJB op een laag 
pitje en ook met de KJR en de NJG was de relatie 
niet erg hartelijk.7* Of de KAJ enige invloed had 
op de к vp en haar jongerenorganisatie is ondui­
delijk. Jeugdzaken hadden, alle verontruste reto­
riek ten spijt, ook hier een lage prioriteit. De к VP-
brochure Actieve jeugdpolitiek (1948) beschouw­
de het gezin als het uitgangspunt en het doel van 
het jeugdbeleid en deed de arbeidersjeugd met een 
paar algemeenheden af. Mogelijk onder druk van 
haar eigen jongeren had de KVP in 1955 enkele 
punten op het program staan die in de lijn van de 
KAJ lagen: arbeidsverbod tot en met 16 jaar, par­
tiële leerplicht tot en met 18 jaar, uitbreiding en 
hervorming van het katholieke beroepsonder-
wijs. De KVP-jongeren eisten met meer nadruk 
steun aan de Levensscholen en aan particuliere 
beroepskeuzebureaus en jeugdondernemingsra-
den.™ 
Het zwakke punt bij uitstek van de KAJ was, 
tenslotte, haar invloed in de bedrijven. Aan de 
beginselen lag dat niet: de pioniersgroep was het 
medium om kennis van de bedrijfssituatie te ver-
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zamelen, te beoordelen en om te zetten in taken 
voor het handelen. Het persoonlijk apostolaat 
was de 'ideologie' voor een actieve aanwezigheid 
van de KAJ op de werkvloer. In apostolaatsker-
nen poogde de KAJ deze actie te bundelen -
eventueel samen met het apostolaat van de oude-
re arbeiders. Ook publiceerden de KAJ-periodie-
ken glunderend verhalen over kajotters die in de 
fabriek protesteerden tegen schunnige taal, por-
nografische tijdschriften in beslag lieten nemen en 
jonge arbeiders en arbeidsters in bescherming 
namen tegen ontgroenings- en aanrandings-
praktijken.74 Maar de praktijk was anders. Ten 
eerste wreekte zich hier een fundamentele twee-
slachtigheid in de opzet van de KAJ: het feit im-
mers dat zij als arbeidersjeugdorganisatie niet 
primair geworteld was in het bedrijfsmilieu, maar 
in het parochiële milieu. Voorstellen om de be-
drijfswerking te versterken riepen het tegenargu-
ment op, dat zij de afdelings- en pionierswerking, 
die werden beschouwd als de kern van de vorming 
in de KAJ, zouden verzwakken. Ook valt te ver-
moeden, dat sommige afdelingen en aalmoeze-
niers een werking, die zich tot op zekere hoogte 
onttrok aan de parochiële binding van het jeugd-
werk en meer in de richting ging van jeugdvak-
bondswerk, met argwaan gadesloegen." 
Een ontwikkeling naar jeugdvakbondswerk 
zou, ten tweede, ook de verhouding tussen de к A J 
en de к A B-vakbonden raken. Pogingen, vooral 
gestimuleerd door Lei Fober, om de belangen­
behartiging van de jonge arbeiders te bundelen in 
een Sociaal Economische Dienst onder verant­
woordelijkheid van de KAJ en de vakbonden lie­
pen in de eerste helft van de jaren vijftig op niets 
uit. De vakbonden zagen dit vooral als hun ter­
rein, waarnaast de KAJ in hun ogen vooral een 
vormende en opvoedende taak had.76 In de be­
drijven tenslotte, kwam dit soort van apostolaat 
soms wel goed aan, maar heel vaak ook niet. De 
kajotters stonden nogal eens bekend als brave 
hendrikken, het apostolaat werd beschouwd als 
achterklap en spionage en voor de bedrijfsleidin­
gen bevestigde het kajottersoptreden - bijvoor­
beeld in de actie tegen de personeelsverenigingen 
- vaak de toch al heersende indruk dat katholie­
ken zich nu eenmaal afzijdig hielden en verdeeld­
heid zaaiden onder het personeel. Waar de к A J al 
toekwam aan goede en zakelijke contacten met de 
bedrijven, was haar invloed vaak gering.77 
5- SAMENVATTING 
Hoewel de KAJ tot 1950 naast de socialistische 
Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) de enige ar­
beidersjeugdorganisatie was en in de hele periode 
stellig de grootste en de meest op de voorgrond 
tredende,78 mogen wij dus haar invloed op andere 
organisaties en in de samenleving beslist niet 
overschatten. De vrij algemene onbekendheid 
met deze niet-Nederlandse jeugdwerk-methode 
droeg mede bij tot een lange fase van opbouw 
voor de KAJ zelf en betekende dat de gevestigde 
katholieke organisaties in Nederland - zowel in 
het jeugdwerk als in de arbeidersbeweging - de 
methode, de vooronderstellingen en de aanspra­
ken van de KAJ niet voetstoots aanvaardden. De 
KAJ zelfwas na een aanvankelijke bloei in 1945-
1946 pas na 1953 weer in staat om in de belangen­
behartiging haar kracht efficiënt te mobiliseren. 
Standpunten die ook door de к A J vertegenwoor­
digd werden, begonnen juist in die tijd meer al­
gemene erkenning te vinden, maar deze erken­
ning was weer te algemeen om haar enkel of mis­
schien zelfs in overwegende mate aan de KAJ te 
kunnen toeschrijven. Overigens werd deze erken­
ning van het probleem van de arbeidersjeugd ook 
nog nauwelijks vertaald in wetgeving of in betere 
arbeidsvoorwaarden voor de jonge arbeiders. 
Op regionaal en plaatselijk niveau kon de KAJ 
vaak gemakkelijker resultaten boeken. Door het 
hele land waren er de verenigingsactiviteit en de 
dienstverlening, de culturele werking en de be­
langenbehartiging, waarvan nu eens tientallen, 
dan weer honderden en soms ook duizenden 
jonge arbeiders per jaar profiteerden. Zeker is de 
vorming die de KAJ gaf voor velen van grote 
waarde geweest. Om hoeveel jonge arbeiders het 
daarbij ging is met geen mogelijkheid precies te 
zeggen; het waren er in ieder geval tienduizenden. 
Het zal nog blijken dat de KAJ als massa-organi­
satie in de eerste helft van de jaren vijftig op haar 
hoogtepunt stond. Als vertegenwoordiging en be­




1944-1955: de KAJ als arbeiders-jeugdstandsorganisatie 
De culturele en maatschappelijke context waarin 
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en de 
Duitse bezetting in Nederland de KAJ werd op-
gericht werd vooral gekenmerkt door een para-
doxaal samengaan van een streven naar restaura-
tie en een streven naar vernieuwing. Aan de ene 
kant riepen de schokkende ervaringen van de be-
zettingsperiode een verlangen op naar een terug-
keer van vaste waarden en maatschappelijke ver-
houdingen, dat zich in sommige kringen gemak-
kelijk verbreedde tot een meer algemene reactie 
tegen wat men zag als de ongewenste gevolgen 
van het proces van culturele en maatschappelijke 
modernisering dat Nederland sinds het einde van 
de negentiende eeuw doormaakte. Zelfs het naast 
deze restauratieve tendens opkomende streven 
naar culturele en maatschappelijke vernieuwing 
borg in al zijn uiteenlopende schakeringen deze 
hang naar stabiliteit en houvast in zich. Daar-
naast bleek al snel dat een nieuwe fase in het pro-
ces van economische - en daarmee ook maat-
schappelijke en culturele verandering in Neder-
land onafwendbaar was. Er bestond brede over-
eenstemming over de opvatting dat dit een gelei-
de, of tenminste een begeleide verandering zou 
moeten zijn, en het verzuilde politieke, maat-
schappelijke en culturele leven diende zich al snel 
na 1945 aan om deze (bege)leiding te geven. Het 
katholieke milieu reageerde in wezen niet anders 
dan het geheel van de Nederlandse samenleving 
op de ervaringen van de bezetting en op de taken 
waarvoor het land zich gesteld zag. Ook hier werd 
de zuil opnieuw het institutionele kader dat de 
katholieken zou (bege)leiden op hun weg naar de 
moderne cultuur en samenleving. 
Dat de samenleving na 1945 nog meer dan vóór 
de bezetting aandacht had voor de jeugd en de 
jeugdvorming had ook alles met de bezetting, de 
bevrijding en het klimaat van de eerste na-oorlog-
se jaren te maken. Aan de ene kant heerste er een 
grote verontrusting over het morele klimaat 
waarin de jeugd opgroeide en over de moraal van 
de jeugd zelf. Het is aannemelijk dat veel jongeren 
er tijdens de bezetting en in de chaotische be-
vrijdingsmaanden in geslaagd waren zich wat 
meer aan de controle van volwassenen te onttrek-
ken. Aan de andere kant speelde in het vemieu-
wingsstreven van de eerste na-oorlogse tijd een 
beeld van de jeugd als bron van culturele en maat-
schappelijke vernieuwing een prominente rol in 
het denken van de verontruste en vernieuwende 
volwassenen. Beide gegevens tezamen resulteer-
den in een streven naar een door de overheid ge-
garandeerde bescherming, controle en vorming 
voor de jeugd, waarin aan de al voor 1940 tot 
ontwikkeling gekomen verzuilde jeugdorganisa-
ties een centrale rol werd toegedacht. Maar die 
jeugdorganisaties werden op hun beurt naar 
voren geschoven als jeugdbewegingen: bewegin-
gen van een vrije en vernieuwende jeugd. Niet 
eerder waren de tegenstrijdige consequenties van 
de moderne conceptie van jeugd zo hard met el-
kaar in botsing gekomen als in de eerste jaren na 
1945: een eigen maatschappelijke verantwoor-
delijkheid tegenover vrijblijvendheid en bescher-
ming, zelfwerkzaamheid tegenover gezag, vrije 
zelfontplooiing tegenover een door volwassenen 
opgelegde vorming. Ook hierin dachten de ka-
tholieken in Nederland niet veel anders dan ande-
re Nederlanders. Het katholieke jeugdwerk werd 
aan een, gedeeltelijk mislukte, reorganisatie on-
derworpen, maar daarin stonden de jeugdorgani-
saties centraal. Methodisch en organisatorisch 
was er sprake van een zekere secularisatie: van 
een groter aandeel van leken in de leiding van het 
jeugdwerk en van een verwetenschappelijking 
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van de methoden. Maar het katholieke jeugd­
werk bleef methodisch en organisatorisch een es­
sentieel onderdeel van de katholieke zuil, en van­
uit hun machtspositie in het jeugdwerk konden de 
Nederlandse katholieken een stevige greep 
krijgen op het na 1945 tot ontwikkeling komende 
jeugdbeleid van de overheden. 
Ook voor de arbeidersjeugd in Nederland had 
het algemene denken over jeugd na 1945 grote 
gevolgen. Het proces van emancipatie van de 
werkende jeugd liet in deze jaren een bescheiden 
voortgang zien. Het streven naar meer en betere 
vorming en scholing voor de jeugd uit het ar­
beidersmilieu, vooral voor de minst ontwikkel­
den en de ongeschoolden, mochten zich om socia­
le, ethische en economische redenen in een brede 
belangstelling verheugen. Nieuw en aan de ar­
beidersjeugd aangepast onderwijs kwam echter 
nog maar pas tot ontwikkeling en wettelijke 
maatregelen op het vlak van arbeidsbeperking en 
leerplichtverlenging waren er voor jongens nau­
welijks en voor meisjes in de meest beperkte mate. 
Toch was in het arbeidersmilieu de trend om door 
betere scholing en vorming de voorwaarden voor 
de ontwikkeling van de jonge arbeiders te ver­
beteren en een jeugd in de moderne zin van het 
woord binnen hun bereik te brengen onmisken­
baar. Industrialisatie en een begin van sociale ze­
kerheid brachten bovendien de belofte en de eer­
ste werkelijkheid van meer welvaart voor de 
werkende bevolking - zij het later en minder voor 
de werkende jeugd. 
Tegen deze achtergrond nam na de bezetting 
de к A J haar plaats in het katholieke jeugdwerk in 
Nederland in, als standsorganisatie voor de man­
nelijke arbeidersjeugd van zeventien jaar en 
ouder. Gegeven deze organisatorische plaats­
bepaling - in de katholieke zuil, in de hiërarchi-
sche ordening van katholieke sociale organisaties 
en in het katholieke jeugdwerk - voldeed zij op 
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wezenlijke punten aan het in het derde hoofdstuk 
ontwikkelde type van de arbeiders-jeugdstands-
organisatie. De motieven van waaruit de KAJ 
werkte waren de kerstening van de samenleving, 
de alzijdige emancipatie van de arbeidersjeugd en 
de opvoeding van de jonge arbeiders tot volwaar­
dige katholieke burgers van de tot ontwikkeling 
komende moderne samenleving. Een streven 
naar de bescherming van de katholieke arbeiders­
jeugd en naar haar behoud voor het geloof, de 
kerk en de katholieke organisaties waren dan ook 
voorname doelstellingen van de KAJ. De vorming 
van de arbeidersjeugd voor het lekenapostolaat 
in de moderne samenleving nam in de KAJ zelfs 
een bijzonder centrale plaats in; maar het was ook 
haar aan het voorbeeld van de Franse JOC en de 
Engelse YCW ontleende opvatting van het leken­
apostolaat die de к A J in het katholieke milieu een 
eigensoortige plaats gaf. 
Ten eerste legde de KAJ in de verhouding die 
iedere jeugdorganisatie zocht tussen de maat­
schappelijke verantwoordelijkheid van de jeugd 
en haar bescherming in een pedagogische sfeer 
van vrijblijvendheid, het accent eenduidig op de 
opvoeding van de jonge arbeiders tot maatschap­
pelijke verantwoordelijkheid in hun milieu - mis­
schien mede omdat zij daarin voor jonge ar­
beiders die hoe dan ook midden in het maat­
schappelijk leven stonden nog de beste bescher­
ming zag. In de verhouding tussen de zelfont­
plooiing van jongeren en een geheel van vast­
gestelde vormingsdoelen voor het jeugdwerk, 
stelde de KAJ, anders dan het meeste vooroorlog­
se (en nog heel wat na-oorlogs) jeugdwerk, de 
eigen ervaring van de jongeren als leerervaring 
centraal. De pedagogische kern van haar metho­
de was een begeleide zelfvorming en zelfont­
plooiing door het zelf zien, het zelf oordelen en 
het zelf handelen. In de verhouding tussen gezag 
en zelfwerkzaamheid, koos de KAJ daarom voor 
een begeleide, maar zover als mogelijk door­
gevoerde zelfwerkzaamheid van de jonge ar­
beiders. De KAJ was dan ook niet enkel vorming 
in een pedagogische sfeer van vrijblijvendheid, 
maar vorming door het handelen in de praktijk 
van het maatschappelijk leven. Zij was niet enkel 
een organisatie voor de jeugd, maar in veel op­
zichten ook een beweging waarin jongens uit het 
arbeidersmilieu vanuil eigen beweegredenen voor 
de belangen van zichzelf en van hun leeftijd- en 
lotgenoten opkwamen.1 De oprichting van de 
KAJ drukte het recht van de katholieke arbeiders­
beweging op een eigen jeugdorganisatie uit, maar 
ook binnen het verband van de katholieke ar­
beidersbeweging gaf haar opvatting van lekena­
postolaat de KAJ een besef van eigen aard en 
onafhankelijkheid, dat door de KAB tot op grote 
hoogte gehonoreerd werd. 
Ten tweede erkende de KAJ natuurlijk het 
gezag van het Nederlandse episcopaat. Maar 
haar wezenlijke loyaliteit lag niet hier, maar bij de 
roeping die de KAJ zichzelf toekende in het ver­
band van de heilsgeschiedenis en de wereldkerk. 
De KAJ rechtvaardigde het lekenapostolaat van 
de jonge arbeiders niet primair vanuit een hiërar-
chische opdracht daartoe, maar vanuit ieders per-
soonlijke roeping en verantwoordelijkheid: een 
roeping die door de kerk niet verleend, maar 
slechts bevestigd kon worden. Vooral na de be-
noeming van Huyboom tot nationaal aalmoeze-
nier zouden de Nederlandse katholieke context 
waarin de KAJ geplaatst was en de eisen en de 
organisatorische randvoorwaarden die van daar-
uit gesteld werden, dan ook steeds aan een boven 
de Nederlandse context uitgaand oordeel onder-
worpen worden. Maar ook de gang van zaken 
rond de oprichting van de KAJ - met gebruikma-
king van de tijdelijke verlamming van het episco-
paat in de oorlogswinter van 1944-1945 en dwars 
tegen de heersende ontwikkeling naar een katho-
lieke eenheidsjeugdorganisatic in - had al afdoen-
de aangetoond dat achter de inpassing van de 
KAJ in de context van het Nederlandse jeugdwerk 
een gefundeerde onafhankelijkheid van geest en 
een dynamiek schuil gingen, waardoor de KAJ in 
het geheel van het katholieke jeugdwerk een dy-
namisch en eigenzinning element zou kunnen 
zijn. 
Toch was de KAJ een typische jeugdorganisa-
tie, in de zin dat zij een geïdealiseerd beeld van de 
jeugd als bron van vernieuwing en het beginsel 
van zelfwerkzaamheid en zelf-vorming in kleine 
jeugdgroepen onder eigen leiding hanteerde als de 
kern en de methode van jeugdwerk. Dat de KA J in 
die zelfwerkzaamheid nogal ver ging en dat de bij 
de KAJ betrokken volwassenen, vooral de 
geestelijkheid en de KAB, de KAJ zeer veel vrij-
heid lieten, nam niet weg dat de KAJ uiteindelijk 
de methode was van een in hoofdzaak door vol-
wassenen ontworpen en hoe marginaal ook -
gecontroleerde katholieke organisatie en vor-
ming, en dat zij gebonden was aan een welom-
schreven plaats in het geheel van de Nederlandse 
katholieke organisaties. Er waren dus grenzen ge-
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steld aan de zelfstandigheid die de KAJ in het 
kader van de katholieke zuil voor zich zelf kon 
opeisen, en ook binnen de KAJ moest de vrijheid 
en de zelfverantwoordelijkheid van de leden na-
tuurlijk binnen zekere perken blijven. Vanuit de 
katholieke verzuiling gezien waren in de KAJ aan-
vankelijk vooral de meer defensieve aspecten 
daarvan - afweer en bescherming - sterk aanwe-
zig. Maar waar de KAJ in het katholieke milieu 
een op de moderne tijd afgestemde vorming en 
scholing voor de arbeidersjeugd bepleitte, en 
waar zij in industrialisatiegebieden jongeren be-
geleidde in hun overgang van het plattelandsle-
ven naar de industrie, was zij niet minder een typi-
sche verzuilde organisatie, die actief streefde naar 
een katholieke verwerking van de problemen die 
een zich moderniserende samenleving opwierp. 
Een fundamentele verwantschap van haar opvat-
ting van lekenapostolaat met die welke leefde in 
de kring van de katholieke 'doorbraak', beteken-
de ook niet dat de KAJ zich aan het kader van de 
verzuilde organisaties kon of wilde onttrekken. 
De bijdrage van de KAJ aan de emancipatie 
van de arbeidersjeugd is in de hier beschreven 
periode niet in ieder opzicht even groot geweest. 
Aan de belangenbehartiging betreffende de so-
ciaal-economische situatie en de ontwikkelings-
voorwaarden van de arbeidersjeugd kon de KAJ 
als jeugd- en standsorganisatie op voorhand 
slechts bijdragen door de belangen van de ar-
beidersjeugd bij anderen te bepleiten: bij de ka-
tholieke organisaties voor volwassenen, bij be-
drijven, in het overige jeugdwerk en het onderwijs 
en bij de overheden. Maar aan de ene kant was de 
KAJ zelf hiertoe in de eerste tien jaren van haar 
bestaan nog niet goed in staat. In de bedrijven, in 
het overige jeugdwerk en in de onderwijswereld 
had de KAJ nagenoeg geen invloed, en ook voor 
het overige zou het tot na 1953 duren voordat zij 
organisatorisch voldoende orde op zaken had ge-
steld en een voldoende bekwaam eigen kader had 
opgebouwd om deze vorm van belangenbeharti-
ging met gezag en effect te kunnen uitvoeren. Aan 
de andere kant zou zelfs de beste belangenbehar-
tiging op deze punten waarschijnlijk weinig effect 
hebben gehad. De belangen van de arbeiders-
jeugd hadden - ondanks de brede en diepgaande 
aandacht die zij na 1945 kregen - in het concrete 
beleid van belangenorganisaties, van politieke 
partijen en van de overheid geen hoge prioriteit. 
Wat er in deze jaren aan vooruitgang werd ge-
boekt op het punt van de emancipatie van de ar-
beidersjeugd - vooral een groeiende bereidheid 
van de arbeiders om hun kinderen meer scholing 
en ontwikkeling te geven - was dan ook niet zo-
zeer een gevolg van wetgeving of veranderd be-
leid, als van een mentaliteitsverschuiving in het 
arbeidersmilieu zelf. 
Natuurlijk waren de arbeidersbewegingen en 
allerlei vormen van sociale zorg (c.q. maatschap-
pelijk werk) sinds jaar en dag krachtige motoren 
achter deze mentaliteitsverschuiving in het ar-
beidersmilieu. En in dit aanhoudende proces van 
mentaliteitsbeïnvloeding speelde ook de KAJ een 
rol. Sociologisch gezien was het streven van de 
KAJ deel van een voortgaand proces van ar-
beidersemancipatie. De dienstverlening van de 
KAJ - niet alleen de georganiseerde diensten, 
maar wellicht nog meer de persoonlijke inzet van 
vele kajotters in het arbeidersmilieu - en haar 
streven naar betere arbeidsvoorwaarden, naar 
meer scholing en vorming en naar meer invloed 
(onder andere door de к A J zelf) beoogden alle bij 
te dragen tot de vermenselijking, de verbetering 
en de beschaving van het leven en de levensom­
standigheden in het arbeidersmilieu: tot de eman­
cipatie van de jonge arbeiders als collectief en als 
deel van de arbeidersstand naar een positie van 
sociale en culturele gelijkwaardigheid, binnen de 
grenzen van wat hun jeugdige status toeliet. Ge­
geven de in het arbeidersmilieu bestaande samen­
hang tussen ontwikkeling en organisatie was de 
KAJ zelf, als jeugd- en standsorganisatie, niet 
alleen een motor maar ook een uitdrukking van 
de maatschappelijke en culturele verheffing van 
de (jonge) arbeiders. En in het lekenapostolaat 
gaf de KAJ uitdrukking aan de gelijkwaardigheid 
van de jonge arbeiders in de kerk. 
Pedagogisch gezien was de methode van KAJ 
ingesteld op de specifieke eisen die de vorming 
van jonge arbeiders stelt, en de vraag is wel ge­
steld of de KAJ daarmee niet koos voor een vor­
mingsniveau dat de jonge arbeiders niet ontwik­
kelde en emancipeerde maar hen in feite vasthield 
in de cultuur en op het ontwikkelingsniveau 
waarop zij werden aangesproken. In feite echter, 
stelde de KAJ aan heel wat jonge arbeiders eerder 
nogal hoge eisen. De praktijk wijst ook uit dat de 
KAJ, door uit te gaan van hun eigen vragen en 
behoeften en door hen te laten leren van hun eigen 
denken en handelen, jonge arbeiders op de weg 
van een voortdurende zelfvorming en zelfontwik­
keling kon zetten. Ook de inhoud van haar eigen 
vorming - vooral op gebieden als vrije tijd en 
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cultuur, huwelijk en gezin, gebieden die niet direct 
in de sfeer van de arbeid lagen - geeft aan dat het 
doel van de KAJ minder gezocht moet worden in 
het tot stand brengen van een specifieke arbei-
derscultuur en -leefwijze binnen het eigen milieu, 
dan in een groei van de jonge arbeiders naar zelf-
standigheid en volwassenheid volgens de maat-
staven van de algemene, zo men wil burgerlijke, 
cultuur. In sociaal-pedagogische zin stond -
voorzover dit geconcretiseerd werd in een streven 
naar meer scholing en vorming - het bereiken van 
een jeugd in de moderne zin van het woord als 
doel en ideaal centraal: (het scheppen van voor-
waarden voor) de opvoeding en de ontwikkeling 
van jonge arbeiders, gelijk aan de schoolgaande 
en burgerlijke jeugd, tot volwassenheid en mon-
digheid als persoon en als volwaardig lid van van 
de samenleving. 
Voorzover dus de KAJ in de eerste tien jaren 
van haar bestaan een bijdrage kon leveren aan de 
emancipatie van de arbeidersjeugd in Nederland, 
was deze op de eerste plaats gelegen in de vorming 
die zij zelf gaf, vervolgens in de vele andere activi-
teiten die zij ontplooide voor de culturele en 
maatschappelijke verheffing van de arbeiders-
jeugd, en in mindere mate in de directe belangen-
behartiging. Terwijl de KAJ in veel opzichten be-
grepen kan worden als een bijdrage aan de maat-
schappelijke verheffing van de arbeiders{jeugd), 
moet het grootste belang van de KAJ - naast, 
maar ook in haar streven naar maatschappelijke 
verheffing - op pedagogisch en sociaal-pedago-
gisch terrein gezocht worden: in de mogelijkhe-
den die zij de arbeidersjeugd bood om zichzelf te 
ontplooien en te ontwikkelen en in het scheppen 
van mentale voorwaarden voor een grotere deel-
name van de arbeidersjeugd aan scholing en vor-
ming. Hier lag dus vooralsnog de kracht van de 
KAJ, maar ook haar zwakte. Want zelfs terwijl zij 
in de eerste helft van dejaren vijftig op haar hoog-
tepunt stond als massa-organisatie, bereikte zij in 
feite toch slechts een minderheid van de ar-
beidersjeugd. 
Voor een groot deel lag dat niet zozeer aan de 
KAJ: de weerstand tegen organisatie was onder de 
arbeidersjeugd groot. De KAJ claimde niet 
zonder reden dat haar methode een juiste was 
voor de benadering en de pedagogische beïnvloe-
ding van de arbeidersjeugd, en waar de KAJ des-
ondanks niet in ieder opzicht slaagde kan een ge-
brekkige toepassing van de methode dan ook 
zeker voor een deel als oorzaak worden aangewe-
zen: zij was in de praktijk teveel organisatie vóór 
en kon zich onvoldoende waarmaken als activi-
teit van de arbeidersjeugd. Maar als organisatie 
van de arbeidersjeugd was zij voor een groot aan-
tal jonge arbeiders weer te veeleisend: door het 
beroep dat de methode van de KAJ deed op hun 
verstandelijke vermogens en door de inzet die zij 
van hen vroeg. En vóór alles lijkt het katholieke 
of kerkelijke imago van de KAJ haar daarbij in de 
weg gestaan te hebben, en de nadruk die zij zelf 
legde op het apostolaat was in dit opzicht waar-
schijnlijk geen gelukkige zaak. 
Men kon dus in 1955, toen de na-oorlogse golf 
van enthousiasme voor het jeugdwerk weer was 
weggeëbd en onder de massa van de jongeren een 
minder bevlogen en meer passieve en consumptie-
ve mentaliteit zichtbaar was geworden, de vraag 
stellen of de KAJ een groot deel van de arbeiders-
jeugd zou blijven aanspreken. Zoniet, dan zou 
een grotere nadruk op de zuivere uitvoering van 
de methode en van het lekenapostolaat een voor 
de hand liggende strategie kunnen zijn om de po-
sitie van de KAJ in de arbeidersjeugd te verster-
ken. Aan de andere kant zou echter de neiging om 
water in de principiële wijn te doen en over te 
gaan naar minder veeleisende vormen van jeugd-
werk een voorspelbare reactie kunnen zijn. Ach-
ter de horizon van het rond 1955 herwonnen zelf-
vertrouwen in de KAJ kwam voor de KAJ dus al 
een keuze tot ontwikkeling tussen de beginselen 
en een jeugd die van die beginselen afstand nam: 
zowel ten aanzien van de methode als ten aanzien 
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De verovering van de arbeidersjeugd: 1950-1960 
Dit deel van het boek is tot op zekere hoogte een 
nadere uitwerking van en een aanvulling op het 
vorige. De titel zegt al, dat het in feite handelt 
over aspecten van het kajottersapostolaat, die 
echter in onze beschrijving van de periode 1945-
1955 niet of slechts terloops aan de orde zijn geko-
men: de werking onder de "jongste" arbeiders 
van 14 tot 17 jaar, de werking onder de schoolver-
laters en de vorming van de jeugd in de bedrijven. 
Tegelijkertijd kunnen deze initiatieven van de 
KAj worden geplaatst tegen de achtergrond van 
rond het jaar 1950 opkomende nieuwe vormen 
van jeugdwerk, die meer algemene bekendheid 
hebben gekregen onder de naam "massajeugd-
werk", en die zich richtten tot de grote massa van 
de jongeren die tot dan toe niet door de gevestigde 
organisaties voor de vrije jeugdvorming georga-
niseerd werden. Dit nieuwe jeugdwerk werd meer 
uitdrukkelijk dan het jeugdwerk van de jeugdor-
ganisaties met wetenschappelijke - pedagogische 
en psychologische - inzichten onderbouwd, was 
meer geïnstitutionaliseerd en werd veelal door be-
roepskrachten geleid. Nieuwe vormen van jeugd-
zorg doorbraken daarmee het primaat dat in het 
jeugdwerk na 1945 aan de jeugdorganisaties ge-
geven was. Een derde thema, in het elfde hoofd-
stuk, is tenslotte het tot ontwikkeling komen van 
een Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd 
(VKAJ) in Nederland. 
Arbeidersjeugd omstreeks 1955. (Foto: L. van Paridon) 
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De massajeugd en de werkende meisjes 
Aan het einde van de jaren veertig werd het pro-
bleem van de minder ontwikkelde en weinig ge-
schoolde arbeidersjeugd geplaatst in de bredere 
context van wat werd genoemd, de 'massajeugd', 
en tegen de achtergrond van het verschijnsel der 
'onmaatschappelijkheid'. Al voor de Tweede We-
reldoorlog had zich in sommige gemeenten een 
uitgebreide zorg ontwikkeld voor 'maatschap-
pelijk achterblijvende gezinnen': gezinnen die 
door onregelmatige inkomsten, verregaande ver-
waarlozing van de gezinsleden en de woning, 
drankmisbruik en andere kenmerken niet volde-
den aan de eisen die de samenleving stelde op het 
punt van orde, fatsoen en netheid. Na 1945 kre-
gen deze activiteiten een bredere opzet: provincia-
le opbouworganen en het in 1952 opgerichte Mi-
nisterie van Maatschappelijk Werk gingen een 
beleid coördineren dat nu ook van een weten-
schappelijke basis werd voorzien. De katholieke 
socioloog H. Litjens definieerde het verschijnsel 
onmaatschappelijkheid in 1953 als volgt: "een 
onmaatschappelijk gezin is een gezin, dat, ten-
gevolge van een vervaltoestand waarin het ver-
keert, in ernstige mate leeft beneden het minimum 
niveau, dat in een bepaalde maatschappij voor 
ieder gezin als redelijk en noodzakelijk be-
schouwd wordt." Deze definitie liet belangrijke 
vragen open: wat was in de feitelijke samenleving 
redelijk en noodzakelijk? De praktijk van het on-
derzoek en het beleid concentreerden zich op de 
in sociaal-economisch opzicht achterblijvende 
gezinnen.' Het doel van het beleid kan worden 
omschreven als een 'normalisering' van het ge-
zinsleven der onmaatschappelijken: hun herop-
voeding tot een gezinsleven dal voldeed aan de 
geldende zedelijkheidsnormen, dat de in het bur-
gerlijke gezin normale rolverdeling tussen kost-
winner en huisvrouw kende en dat de leden van 
het gezin aanmoedigde om in hun werk en anders-
zins verantwoordelijke burgers van de samenle-
ving te zijn. De opvoeding van de vrouwen was 
nog meer dan vóór de oorlog de weg tot dit doel: 
zij schiepen de huiselijke sfeer, beheerden de in-
komsten en moesten in staat zijn hun mannen en 
kinderen aan een normaal gezinsleven te binden.2 
I. HET ONDERZOEK NAAR DE "MASSA-
J E U G D " 
De jeugd in het onmaatschappelijke milieu werd 
een voorwerp van bijzondere zorg. In november 
1948 droeg de minister van OKW aan een aantal 
wetenschappelijke instituten op, een onderzoek 
in te stellen naar de mentaliteit van de zogenaam-
de massajeugd en maatregelen voor te stellen in-
zake de pedagogische beïnvloeding van deze 
jeugd. Een deel van deze onderzoeken werd ge-
bundeld in een geruchtmakend Bronnenboek; de 
conclusies werden door de pedagoog M.J. Lang-
eveld neergelegd in het rapport Maatschappelijke 
verwildering der jeugd* Maatschappelijke verwil-
dering werd hierin omschreven als "een zich (...) 
in verschillende mate en vorm voltrekkend weg-
zakken uit het door traditie, door sociale ge-
woonte, moraliteit en geloof geordende leven". 
De maatschappelijk verwilderde jeugd miste per-
soonlijkheid, een eigen levensplan, het vermogen 
om haar leven te ordenen in een duidelijke relatie 
tot de omringende mensen en dingen. Zij imiteer-
de, conformeerde zich, liep mee. Zij was onver-
schillig, slordig en onbeheerst. Zij zocht sensatie 
en moest een innerlijke leegte opvullen met ui-
terlijkheden. Voor het ontstaan van deze mentali-
teit gaf Langeveld twee hoofdoorzaken aan. Een 
ongeregeld gezinsleven had deze jongeren geen 
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' Verwilderde jeugd'? 
(Foto: L. van Paridon) 
planmatige opvoeding gegeven en hen onvol-
doende normen en maatschappelijke gewoonten 
en doelvoorstellingen bijgebracht. Zij waren 
geestelijk instabiel, niet in staat tot het aangaan 
van bindingen en werden beheerst door impulsen. 
Daarnaast was het onderwijs te zeer kennis-
gericht om in hen initiatief, verantwoordelijkheid 
en sociale vaardigheden te kunnen ontwikkelen. 
Hoewel Langeveld er met nadruk op wees dat 
deze verwildering en cultuurloosheid ook onder 
scholieren voorkwamen,'· kreeg de jeugd uit het 
arbeidersmilieu de meeste aandacht. Industriali-
satie en maatschappelijke verwildering hingen 
volgens Langeveld samen: geordende sociale ka-
ders werden doorbroken, uiterlijke disciplinering 
en functionele betrekkingen vervingen verant-
woordelijkheid en persoonlijke verhoudingen. 
De arbeidersjeugd groeide op met nietszeggende 
arbeid, leeg en passief vermaak, buiten een geor-
dend gezin en vaste sociale kaders, zonder dui-
delijke doelen en perspectieven. Verregaande ont-
kerkelijking en materiële verwaarlozing deden 
dan de rest.5 
Het aan het katholieke Mgr. Hoogveld Insti-
tuut toegewezen deel van het onderzoek werd in 
1953 afzonderlijk gepubliceerd in Moderne jeugd 
op haar weg naar volwassenheid.6 Het onderzoek-
team, onder leiding van N. Perquin, omschreef de 
massajeugd in eerste instantie als "jeugd, die een 
zekere vormloosheid bezit", een blijvend gebrek 
aan persoonlijkheid en aan binding met sociale, 
culturele en godsdienstige waarden' - zodat 
Langevelds conclusie het voorlopig uitgangspunt 
van het Nijmeegse onderzoek werd. Het verschil 
tussen beide onderzoeken was groot. Vooreerst 
'Massajeugd'? 
(Foto: L. van Paridon) 
verschilde de toon, waardoor het Hoogveld-on-
derzoek niet de indruk achterliet een groep halve 
wilden, zwak-begaafden, motorisch gestoorden 
en aanvangende criminelen te beschrijven. Daar-
naast verwierp het Hoogveld-team uiteindelijk de 
verzamelnaam 'massajeugd' en koos het voor een 
beschrijving van verschillende patronen in de 
groei van jongeren naar volwassenheid. Volwas-
senheid werd daarbij omschreven als een op vrij-
heid berustende geestelijke zelfstandigheid. Deze 
vrijheid bestond hierin, dat "de mens zich laat 
bepalen door de werkelijke, objectieve waarden 
der dingen." Een kind immers, betrekt mensen en 
dingen vooral op zichzelf en zijn eigen behoeften. 
De volwassene echter, reageert op mensen en din-
gen niet alleen voorzover zij voor hemzelf waarde 
hebben, "maar ook in zoverre ze waarde in zich 
hebben." Hij accepteert de waarden dan niet op 
gezag of uit egocentrische motieven, maar omdat 
zij hem als zodanig iets zeggen. "De waarden 
worden dan bewust doorleefde en doorschouwde 
normen van het gedrag. Zo ontstaat zelfverant-
woordelijke zelfbepaling." Het gedrag van de vol-
wassene had vastheid en vorm. Voor zijn verdere 
ontwikkeling kon de volwassene het zonder peda-
gogische hulp stellen. Het Hoogveld Instituut on-
derscheidde deze geestelijke zelfstandigheid van 
een "schijnzelfstandigheid" bij jongeren die wel 
de indruk van zelfstandigheid gaven, maar fei-
telijk zich in hun gedrag door egocentrische mo-
tieven en "vitale behoeften" lieten leiden.8 
Op grond van dit criterium voor volwassen-
heid onderscheidde het Hoogveld-onderzoek on-
der de geschoolde jeugd een groep jongeren die 
min of meer on-problematisch opgroeide volgens 
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traditionele plattelandsnormen, en daarnaast 
drie categorieën van jongeren die zich hetzij naar 
werkelijke volwassenheid ontwikkelden, hetzij 
schijnvolwassen, hetzij onvolwassen waren: die 
dus waarden meer of minder in hun persoonlijk-
heid integreerden of er zich uiterlijk aan confor-
meerden, die meer of minder een "zakelijk-ver-
standelijke" of een door impulsen beheerste hou-
ding hadden. Onder de ongeschoolden ontbrak 
veelal het zakelijk-verstandelijke perspectief van 
de volwassene en van sommige geschoolden. Een 
egocentrische en impulsieve houding overheerste, 
maar een openheid voor mensen en dingen in de 
omringende werkelijkheid ontbrak niet en er 
waren aanknopingspunten voor een ontwikke-
ling naar geestelijke volwassenheid. Meer con-
creet onderscheidde de ongeschoolde zich bij-
voorbeeld doordat hij in het algemeen weinig be-
trokken was bij zijn werk; voor geschoolden ging 
deze betrokkenheid vaak niet verder dan dat zij 
hun werk als een middel voor sociale gelding 
zagen; maar weinig werkende jongeren zagen hun 
werk niet in egocentrische termen, bijvoorbeeld 
als een dienst aan de gemeenschap. Ongeschool-
den beleefden ook, als tweede voorbeeld, hun ver-
kering in het algemeen vanuit een sterk egocentri-
sche mentaliteit en handelden op dit terrein vaak 
ondoordacht en impulsief. Geschoolden namen 
meer afstand en plaatsten hun verkering en hu-
welijk eerder in een visie op hun leven en toe-
komst. De vrijetijdsbesteding van jongeren ten-
slotte, liep uiteen van "een zich ongebonden laten 
gaan" - bepaald door directe behoeften en bij 
gebrek aan initiatief en idee - tot "een zich toe-
eigenen van of zich overgeven aan geestelijke 
waarden".' 
Met alle verschil in wetenschappelijke kwali-
teit, toon en nuancering hadden beide onderzoe-
ken ook veel gemeen. Zij wezen beide de minst 
geschoolde arbeidersjeugd aan als een probleem-
groep en legden een verband tussen de problema-
tiek van deze jeugd en de nu als 'onmaatschap-
pelijk' gedefinieerde omstandigheden waarin zij 
opgroeiden: de onvoldoende verbondenheid van 
dit milieu met algemene maatschappelijke waar-
den en normen. Gebrekkige opvoeding door de 
ouders, gebrek aan innerlijke ontwikkeling en 
"vorm", onvoldoende vermogen tot afstandelijk-
heid en beheersing van impulsen, schijnvolwas-
senheid en uiterlijke aanpassing waren kern-
begrippen in beide onderzoeken.10 De kritiek op 
dit geheel van onderzoek ligt voor de hand. Be-
grippen als Onmaatschappelijkheid', 'massa-
jeugd' (of het meer populaire 'asfaltjeugd') en 
'maatschappelijke verwildering' waren onvol-
doende omschreven en toonden al te zeer dat het 
besloten burgerlijke gezin en de burgerlijke fat-
soensnormen en cultuurvoorstellingen van het 
moment zonder veel plichtplegingen en zelfkri-
tiek het uitgangspunt waren geworden van een 
massieve wetenschappelijke be- en veroordeling 
van levenswijzen die niet aan deze normen volde-
den. Maatschappelijke aanpassing van de on-
maatschappelijken en controle op de jeugd leken 
meer op de voorgrond te staan dan werkelijke 
verheffing en ontwikkeling. 'De praktijk' wachtte 
echter niet op de discussie en nam het bestaande 
onderzoek als uitgangspunt voor haar werk." 
2. HET JEUGDWERK VOOR DE " M A S S A -
J E U G D " 
De in het vierde hoofdstuk aangeduide strijd om 
het karakter en de bevoegdheden van Vorming 
Buiten Schoolverband had ook zijn weerslag op 
het werk voor de massajeugd. Aanvankelijk nam 
ves de taak op zich, het werk van allerlei instan-
ties en organisaties, waaronder het jeugdwerk, te 
coördineren. Op aandrang van het katholieke 
jeugdwerk echter, werd het zwaartepunt van de 
activiteit al snel verlegd naar de jeugdorganisa-
ties, gecoördineerd door een federatief ingerichte 
Landelijke Jeugd Actie Commissie (LJAC).1 2 Het 
probleem van deze constructie was dat de jeugd-
organisaties onder de 'massajeugd' onvoldoende 
aansloegen,^ en de KAJ was daarop zoals wij 
zagen geen uitzondering - hoewel zij, in tegenstel-
ling tot de meer afwijzende houding van veel 
vooroorlogs katholiek arbeidersjeugdwerk, deze 
jongens doelbewust wilde organiseren. Feitelijk 
gevoelde men behoefte aan een voorwaarden-
scheppend jeugdbeleid, dat de 'massajeugd' zou 
moeten verheffen tol het niveau waarop de jeugd-
organisaties hen konden aanspreken. In dát be-
leid was een centrale plaats ingeruimd voor de 
'normalisering van het gezinsleven' en komt de 
onmaatschappelijkhcidsbestrijding weer in het 
beeld. Aanvankelijk gingen de gedachten van de 
overheden in vooroorlogse trant sterk in de rich-
ting van onder-toezicht-stelling en heropvoeding 
van onmaatschappelijke gezinnen in gezinsoor-
den en -kampen. Het hierboven genoemde weten-
schappelijk onderzoek wees echter een andere 
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weg: die van een omvattende gezinszorg in het 
feitelijke woonmilieu. Maatschappelijk werk, 
medisch-hygicnische begeleiding, pedagogische 
advisering en verbetering van de huisvesting 
moesten de kwaliteit van het gezinsleven en de 
opvoeding verhogen. Verbetering en vermen-
selijking van de arbeidsomstandigheden en her-
vorming en uitbreiding van het onderwijs voor 
werkende jongeren moesten de meer fundamen-
tele voorwaarden scheppen voor het welslagen 
van dit beleid."" Aangepast jeugdwerk tenslotte, 
moest direct een brug slaan tussen de massajeugd 
en de gevestigde jeugdorganisaties. 
Wij zagen in het zevende hoofdstuk welke pe-
dagogische eisen Langeveld en het Hoogveld In-
stituut, ondersteund door Haveman, aan zulk 
jeugdwerk stelden. Praktisch dachten Langeveld 
en Perquin vooral aan het buurt- en clubhuiswerk 
en aan sportactiviteiten: werk met een meer on-
gebonden karakter dan dat van de jeugdorgani-
saties en met een lage drempel voor deelname, 
geschikt om de vitale behoeften van de jeugd aan 
te spreken en onnadrukkelijk algemene waarden 
in hen te ontwikkelen, liefst onder leiding van 
goed geschoolde jeugdwerkers uit het eigen mi-
lieu. '5 Meer fundamenteel zijn drie aspecten van 
het zich langs deze lijnen ontwikkelende massa-
jeugdwerk van belang. Ten eerste spraken uit de 
adviezen van Langeveld en Perquin veel meer 
waardering voor de samenlevingspatronen en de 
cultuur van het Onmaatschappelijke' milieu en 
veel minder zekerheid over de juistheid van bur-
gerlijke zeden en normen dan in de analyses van, 
met name, Langevelds rapport Maatschappelijke 
verwildering der jeugd doorklonken. Ten tweede 
kregen een wetenschappelijke pedagogiek en een 
verantwoorde opleiding van beroepsjeugdleiders 
in de opbouw van het massajeugdwerk een cen-
trale plaats. In het proces van professionalisering 
van het jeugdwerk trad nu een acute stroomver-
snelling op. Ten derde had de aan dit jeugdwerk 
ten grondslag liggende sociale pedagogiek veel 
meer een algemeen menswetenschappelijk en hu-
manistisch karakter en veel minder levens-
beschouwelijke identiteit dan de vooroorlogse 
theorie van het jeugdwerk.16 Dit massajeugdwerk 
was daarom in de sfeer van vorming en opvoe-
ding een krachtige stimulans voor activiteiten 
met een minder grote levensbeschouwelijke be-
paaldheid en zuil-identiteit dan de jeugdorganisa-
ties bezaten. Wij zien hier wellicht in een eerste, 
embryonale vorm een samenhang tussen de pro-
cessen van professionalisering en ontzuiling." 
Dat de massajeugd in katholieke kring veelal 
werd aangeduid als "ongeorganiseerde jeugd" of 
"ongrijpbare jeugd" was veelzeggend: het kern-
punt van de katholieke zorg was "dat de overgro-
te meerderheid der jongeren aan de greep der 
jeugdbeweging blijkt te zijn ontsnapt",'8 en voor 
een aanvullende katholieke vorming onbereik-
baarwas. De KJR bestudeerde in 1952 en 1953 het 
probleem van de ontkerkelijking onder de jeugd 
en had daarbij ook in het bijzonder de massa-
jeugd op het oog.1» Praktisch was deze jeugd pri-
mair het werkterrein van de katholieke jeugd-
zorg, nu omschreven als het jeugdwerk "voor de 
geestelijk en maatschappelijk verwaarloosde 
jeugd". Oude instellingen als het St. Franciscus 
Liefdewerk en het Francisca Romanawerk be-
stonden nog steeds, en waren met de tijd mee-
gegaan. Wij zien ook hier een integratie van 
jeugdwerk, gezinszorg, maatschappelijk werk, 
pedagogische advisering, beroepsadvisering en 
zo meer. Bevoogdende zorg maakte gaandeweg 
plaats voor een zoeken naar "positieve aankno-
pingspunten bij de kinderen zelf, de gezinnen en 
de buurt. (...) Men gaat meer oog krijgen en meer 
begrip voor het leven en de mentaliteit van deze 
mensen, men gaat hen werkelijk meer au sérieux 
nemen; men gaat zich zelfs realiseren dat er in het 
leven van deze mensen goede gebruiken zijn, zo-
als onderlinge burenhulp, die elders reeds lang 
verdwenen zijn." Professionalisering was ook 
hier een trefwoord en in de Katholieke Nationale 
Jongens (c.q. Meisjes) Jeugdzorg werden de acti-
viteiten van de jeugdzorg en de jeugdorganisaties 
gecoördineerd.20 Te zelfder tijd wist de priester-
jeugdleider Piet Wesseling vele tienduizenden 
jongeren te trekken met zijn radio-uitzendingen, 
zijn jongerenkrant, zijn jeugdcabaret "Dit is 
leven" en met een actie voor woonruimte voor 
jongeren. Wesseling maakte echter de in het ka-
tholieke milieu essentiële fout, zich tot de jon-
geren te richten over de hoofden van de parochië-
le geestelijkheid en de gevestigde jeugdorganisa-
ties heen. Van 1949 tot in 1953 trachtte de KJR 
deze soms ook wel wat onbekookte idealist in 
haar kader te dringen, waar zijn initiatieven ten-
slotte doodliepen.21 Ook sommige katholieke 
jeugdorganisaties tenslotte, kenden activiteiten 
voor de massajeugd. Op het aandeel van de KAJ 
daarin kom ik in het volgende hoofdstuk terug. 
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3- DE VROUWELIJKE ARBEIDERSJEUGD 
Naast 700.000 werkendejongens waren er in 1947 
438.000 werkende meisjes in de leeftijd van 14 tot 
en met 24 jaar; hun aantal was in i960 gestegen 
tot 484.000. In 1947 maakten deze meisjes 46% 
van de gehele vrouwelijke beroepsbevolking uit, 
in i960 52%. Gemiddeld werkte in 1947 iets min-
der dan de helft van alle 14- tot en met 24-jarige 
meisjes in loondienst, in i960 iets meer dan de 
helft. Het aantal werkende meisjes nam dus tus-
sen 1947 en i960 zowel absoluut als relatief toe, 
waarbij het aandeel van de jongeren, tot en met 19 
jaar, sterker steeg dan dat van de ouderen." De 
volkstelling van 1947 gaf 226.600 jonge "handar-
beidsters" aan: 111.600 dienstboden, 93.000 in-
dustrie-arbeidsters, 12.100 meisjes in de horeca, 
6000 in de landbouw en ongeveer 4000 in andere 
handarbeidstersberoepen. Daarnaast waren er 
57.300 kantoormeisjes, 12.300 meisjes in over-
heidsdienst, 12.800 verpleegsters en 29.000 win-
kelmeisjes. Tenslotte werkten 20.000 meisjes in de 
winkel of anderszins in het gezin mee.2' Van deze 
niet-handarbeidsters kan een deel, dat uit het ar-
beidersmilieu afkomstig was, zeker ook tot de 
vrouwelijke arbeidersjeugd gerekend worden. 
Hoe groot - binnen de 438.000 werkende vrou-
wen van jeugdige leeftijd - de groep vrouwelijke 
arbeidersjeugd in 1947 was is niet te zeggen. Hoe-
velen van hen katholiek waren is eveneens on-
bekend. 
De gepubliceerde volkstellingsgegevens van 
i960 bevatten geen cijfers over de beroepssamen-
stelling van de jeugdige beroepsbevolking, maar 
wel over hun opleidingsniveau. Wij mogen er mis-
schien van uit gaan, dat de groepen "lager ni-
veau" ( = alleen lager onderwijs) en "uitgebreid 
lager niveau" (= lager onderwijs met diverse la-
gere beroepsdiploma's of (M)ULO) een aandui-
ding geven over de omvang van de vrouwelijke 
arbeidersjeugd in i960. Wij zien dan dat van 
484.000 werkende meisjes er 252.400 ( = 52%) 
enkel lager onderwijs hadden genoten, 36.000 ( = 
7.5%) (M)ULO, 117.000 ( = 24%) lager nijver-
heidsonderwijs, 3900 (= 1%) een verpleegsters-
opleiding en 52.600 ( = 11%) een andere lagere 
beroepsopleiding. De vrouwelijke arbeidersjeugd 
zou dan 462.000 meisjes tellen, waarvan er 
214.000 katholiek waren. Van hen doorliepen 
123.300 meisjes (= 55% van alle katholieke 
werkende meisjes) enkel lager onderwijs, 14.400 
(= 6.5%) (M)ULO, 50 .8OO(= 23%) lager nijver-
heidsonderwijs, 1600 (= 1%) een verpleegsters-
opleiding en 24.000 een andere lagere vakoplei-
ding. Het opleidingsniveau van de vrouwelijke 
werkende jeugd lag in i960 duidelijk iets lager 
dan dat van de mannelijke.14 
De in het vierde hoofdstuk geschetste morele 
verontrusting van na de oorlog betrof ook in het 
bijzonder het doen en laten van meisjes. De daar 
genoemde enquête onder vooraanstaande katho-
lieken ging zonder meer uit van een "verlies van 
zuiver schaamtegevoel bij veel van onze vrouwen 
en meisjes, waardoor de openbare eerbaarheid 
zoozeer heeft geleden".2* De socioloog H. de 
Vries Reilingh wees daarnaast op het feit dat 
steeds meer meisjes na de oorlog gingen werken, 
financieel zelfstandig werden, buiten het ou-
derlijk gezin woonden, aan het openbare leven 
deelnamen en uitgingen. Vooral de industrialisa-
tie en de hand over hand toenemende arbeid van 
meisjes in fabrieken wekten in katholieke kring 
bezorgdheid.26 De Katholieke Actie bepleitte in 
1947 een degelijke opvoeding van meisjes tot 
huishoudelijke en vrouwelijke taken en tot vrou-
welijke beroepen, onder het motto: "Herstel van 
de ware vrouwelijke aard: dienende liefde".27 
De Tweede Wereldoorlog had aan de gangbare 
vrouwbeelden niet veel veranderd, maar evenals 
het jeugdbeeld werd na 1945 ook het (katholieke) 
vrouwbeeld van een wetenschappelijke grondslag 
voorzien.28 De ook onder niet-katholieken erken-
de fysioloog en psycholoog F.J.J. Buytendijk re-
lativeerde in 1951 het gangbare onderscheid tus-
sen mannelijke en vrouwelijke kenmerken: zij 
waren veelal cultureel bepaald en in mindere mate 
biologisch bepaalde wezenskenmerken. Het 
mannelijke en het vrouwelijke in de westerse cul-
tuur onderscheidde hij als de sfeer van het ar-
beiden en de sfeer van het verzorgen. Het man-
nelijke gedrag komt in onze cultuur tot stand 
door een opvoeding en een ontwikkeling tot auto-
nomie en doelgerichtheid: de arbeidende mens 
neemt zich voor om met bepaalde middelen een 
bepaald doel te bereiken. De wereld om hem heen 
erkent hij niet in haar eigen waarde, maar in haar 
bruikbaarheid voor zijn doel. In die zin beschrijft 
Buytendijk het mannelijke gedrag als rationeel, 
beheersend en overheersend, "als prospectief, op 
de verte gericht, als expansief en altijd ook als 
agressief." Het vrouwelijke gedrag daarentegen, 
was "volgzaam, gehoorzaam en zachtmoedig": 
de vrouw erkende het haar omringende in zijn 
eigen waarde en wilde aan die omringende wereld 
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deelnemen, haar waarde ontwikkelen en bescher-
men. De vrouw streefde dus niet naar autonomie 
en bewerking van de wereld, maar naar samen-
zijn en "zorgend in de wereld zijn".2' Wat meisjes 
betreft - in haar ontwikkeling naar het vrouw-
zijn - onderscheidde de veelgelezen katholieke 
psychologe S. Heyster naast het "moederlijke 
type" ook een erotisch, een romantisch, een nuch-
ter en een intellectueel type. Maar zij ging daarbij 
uit van gelijksoortige opvattingen over het 
"wezen" van de vrouw, waarnaar meisjes zich 
(moesten) ontwikkelen, als wij bij Buytendijk 
vonden.*5 
Een zelfde poging om niet te blijven staan bij 
gangbare (voor)oordelen was zichtbaar in de eer-
ste belangrijke na-oorlogse studie over het leven 
en de ontwikkeling van jeugdige fabrieksarbeid-
sters. In 'Iets over de psychologie van het fa-
brieksmeisje' wilde mevrouw H. Coenders (na 
haar huwelijk in 1950 H. Dresen-Coenders) enke-
le aanvullingen en correcties geven bij het gang-
bare beeld van de fabrieksmeisjes. Zij stonden be-
kend als luidruchtig, gemaakt, oppervlakkig, sen-
timenteel en sexueel overgeprikkeld,3' ongeveer 
zoals Anna Blaman ze omschreef: "Dezelfde 
menie-rode lippen voor een schamel reeds ver-
weerd dentuur, en in die ogen dezelfde ziel, zo 
primitief als van een kind en tegelijk zo levenswijs 
als veile vrouwen of als moeders kunnen zijn."32 
De voornaamste ingrediënten van mevrouw 
Coenders' studie komen ons inmiddels bekend 
voor. Ook bij het fabrieksmeisje bewerkte een 
abrupte overgang van de school naar de fabriek 
de trekken die werden samengevat in het begrip 
'schijn-volwassenheid': afgeknotte puberteit, op-
pervlakkige aanpassing aan volwassen gebruiken 
en waarden, geestelijke onvolgroeidheid en on-
zelfstandigheid. Evenals de fabrieksjongen was 
het fabrieksmeisje hierin een voorbeeld van de 
moderne 'massa-mens'. Maar de ontwikkeling 
van het fabrieksmeisje toonde enkele specifiek 
vrouwelijke trekken, die voor een ontwikkeling 
naar een volwassen 'vrouwelijke' persoonlijkheid 
bijzonder funest waren. Aan de ene kant kozen 
deze meisjes vaak bewust voor saaie en weinig 
eisende arbeid. De fabrieksarbeid sprak het deel-
nemende en zorgende element in hen toch al wei-
nig aan en de arbeid die hen daarin het minst zou 
aanspreken zou hen het meest vrijlaten om weg te 
dromen naar en krachten te sparen voor wat zij 
naast de arbeid zagen als het 'werkelijke' leven: 
sociale contacten, de vrije tijd. Dit in tweeën ge-
(Foto: L. van Paridon) 
deelde leven remde echter de ontwikkeling van de 
typisch ongedeelde vrouwelijke natuur. Aan de 
andere kant kon deze natuurlijke hang naar on-
verdeeldheid een rem op de ontwikkeling van het 
meisje zijn. Zij bracht met zich mee dat vitale acti-
viteiten - de arbeid en de vrije tijd samen - alle 
energie van het meisje in beslag namen, ten koste 
van haar geestelijke groei en ontwikkeling.33 De 
Subcommissie-Banning, waarvan mevrouw Dre-
sen lid was, nam haar kijk op het fabrieksmeisje in 
grote trekken over in het rapport van 1951 over 
De ontwikkelingskansen van de jeugdige fabrieks-
arbeidster, en voegde er de gezins- en schoolach-
tergrond van de fabrieksmeisjes aan toe. De ge-
brekkige ontwikkeling van de ouders en van het 
milieu remden de begaafdheidsontwikkeling van 
de meisjes. Het onderwijs was ook voor hen te 
theoretisch en kennisgericht om veel aan hun ont-
wikkeling te kunnen bijdragen.34 
Een onderzoek naar een groep 'kantoormeis-
jes', ingesteld in het kader van Langevelds 'mas-
sajeugd'-onderzoek, illustreert dat ook het doen 
en laten van deze meer ontwikkelde en geschool-
de meisjes werd geïnterpreteerd in het kader van 
het massajeugd-onderzoek. De onderzochte 
meisjes kwamen veelal uit meer intieme en beslo-
ten gezinnen die scholing en ontwikkeling stimu-
leerden: slechts 13% van hen had enkel lager on-
derwijs genoten, 52% (M)ULO en 35 % een vak-
of huishoudschool. Huwelijk, moederschap en de 
keuze van een beroep dat 'vrouwelijke' ei-
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genschappen ontwikkelde, stonden in hun milieu 
hoog aangeschreven. Toch kozen zij een kantoor­
baan en hun arbeidsbeleving was typisch die van 
de massajeugd: de motivatie lag niet in het werk 
zelf, maar in de verdienste of de werksfeer. Slechts 
20% van hen had duidelijke wensen betreffende 
het vinden van meer inhoudsvol werk. Hun vrije 
tijd brachten zij meestal thuis door; buitenshuis 
bezochten zij meestal een bioscoop of een dans­
gelegenheid, maar een eigen vrijetijdsmilieu bui­
ten het gezin, vergelijkbaar met dat van jongens, 
hadden zij niet.35 Bij alle verschil in achtergrond 
en ontwikkeling tussen de jonge arbeidsters en de 
meer burgerlijke kantoormeisjes droegen het 
werk en de vrijtijdsbesteding van beide groepen 
dus niet voldoende bij aan hun ontwikkeling. De 
noodzakelijke vrouwelijke vorming schoot voor 
beide groepen tekort. Voor de kantoormeisjes 
was daarmee in de optiek van de onderzoekers 
nog niet alles verloren: zij namen hun verkering 
en verloving erg serieus en gaven in die tijd in het 
algemeen hun vroegere vrijetijdsleven buitens­
huis 0p.36 Bij de fabrieksmeisjes was de verkering 
echter een centraal onderdeel van dat vrijetijdsle­
ven. Hoewel de meesten van hen graag en op 
jonge leeftijd trouwden, hadden zij geen grote 
voorstellingen van het huwelijk: het was hun weg 
naar zelfstandigheid en hun bevrijding uit de fa­
briek of de dienstbetrekking, maar ook het einde 
van hun jeugd. De verkering was minder een 
voorbereiding op het huwelijk, dan het laatste 
deel van de "goeie tijd", waarvan zij moesten ge­
nieten en profiteren.37 De meesten van hen traden 
dan ook in het huwelijk met een instelling die niet 
beantwoordde aan de burgerlijke ideaalvoorstel­
lingen van vrouwelijkheid, echtelijke liefde en 
huiselijke intimiteit, en die de bestaande 'onmaat­
schappelijkheid' slechts zou overdragen op een 
volgende generatie. Een streven naar meer vor­
ming voor werkende meisjes paste dan ook 
zonder meer in het totale beleid van onmaat-
schappelijkheidsbestrijding. 
De door de Subcommissie-Banning voor­
gestelde maatregelen voor de vorming van wer­
kende meisjes zullen na het voorgaande geen ver­
rassing meer zijn: hervorming van het lager on­
derwijs, een verbod op fabrieksarbeid voor meis­
jes tot en met het zestiende levensjaar en een halve 
dag verplichte vorming in werktijd krachtens ar­
tikel 12 van de Arbeidswet tot en met het achtien-
de jaar, te vervullen in speciale instituten voor 
levensvorming. Bijzondere maatregelen zouden 
Behalve in fabrieken werkten veel meisjes in ver­
zorgende beroepen, op kantoren of, zoals hier, in 
winkels. 
(Foto: L. van Paridon) 
nodig zijn om te voorkomen dat ongehuwd 
blijvende jonge vrouwen in de fabrieksarbeid ble­
ven steken.38 Ook een door de minister van οκ w 
in 1952 ingestelde Subcommissie voor het Partieel 
Onderwijs bestemd voor Werkende Meisjes be­
pleitte volledig onderwijs tot de zestiende verjaar­
dag en partieel onderwijs tot de achttiende, maar 
stelde als overgangsmaatregel een partiële leer-
plicht voor 14- tot en met 17-jarige meisjes voor. 
De SER echter, adviseerde in 1953 niets meer dan 
een arbeidsverbod voor 14-jarige meisjes,39 en wij 
zagen in het vierde hoofdstuk hoe deze minimale 
wijziging van de Arbeidswet in 1954 tot stand 
kwam. Daar zagen wij ook dat de leerplicht in 
1954 niet verlengd werd: zij was in 1947 zelfs met 
een jaar bekort, maar werd in 1950 weer op acht 
jaren gebracht. 
Er is een economische verklaring voor dit po-
vere resultaat. Terwijl· het overheidsbeleid inzake 
vrouwenarbeid in het algemeen tendeerde naar 
een beperking daarvan, ging het beleid inzake 
meisjesarbeid meer in de richting van een verrui-
ming. Direct na de oorlog werd in twee rapporten 
van de arbeidsinspectie en het Rijksarbeidsbu-
reau een tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten 
geconstateerd. Daarvoor werden verschillende 
economische en demografische oorzaken ge-
noemd, maar men oordeelde ook dat zo'n 34.000 
vrouwelijke arbeidskrachten, waarvan 25.000 op 
het platteland, in het licht van de moeilijke econo-
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mische omstandigheden "onverantwoord" thuis 
bleven. De massajeugd, nu onder de naam "ont-
spoorde jeugd", was ook hier een voor de hand 
liggende zondebok. Een tekort aan huishoudelijk 
personeel was een bijzonder facet van dit pro-
bleem: de vraag naar dienstboden daalde in deze 
tijd al gestaag, maar overtrof toch nog verre het 
aanbod. De slechte reputatie van het beroep, de 
vaak onplezierige arbeidsomstandigheden en de 
veelal niet geregelde arbeidsvoorwaarden werden 
als verklaring genoemd. Voor de dienstmeisjes-
problematiek verwachtten de genoemde rappor-
ten veel van een verbod op fabrieksarbeid,40 maar 
de overheid stelde de belangen van het dienstbo-
denberoep klaarblijkelijk ten achter bij die van de 
'on-vrouwelijke' fabrieksarbeid. 
Een tweede mogelijke verklaring voor de uit-
eindelijk maar geringe wijziging van de Arbeids-
wet in 1954 en voor het ontbreken van de gewen-
ste leerplichtverlenging is in het vierde hoofdstuk 
al genoemd: het onderwijs zou niet in staat zijn, 
de bij een verdergaande wetswijziging te verwach-
ten extra toestroom van leerlingen met adequaat 
onderwijs op te vangen. Enkele zeer summiere 
aanwijzingen lijken in die richting te wijzen. Het 
VOLO ontwikkelde zich traag, maar de groep die 
zou profiteren van een volledige leerplichtverlen-
ging was veelal te oud voor dit onderwijs. Het 
primaire nijverheidsonderwijs, dat voorbereidde 
op de gezinstaak en op enkele 'vrouwelijke' be-
roepen, veranderde in deze jaren zo sterk in de 
richting van algemeen vormend onderwijs dat de 
vakopleiding in strikte zin daar volgens sommi-
gen onder leed. Ook de daarop aansluitende mid-
delbare trap van het nijverheidsonderwijs had een 
sterk algemeen karakter, maar op beide trappen 
van het onderwijs sloten enkele beroepsopleidin-
gen aan, reikend van opleidingen in de sfeer van 
de handarbeid en de huishouding tot opleidingen 
voor kinderverzorging en opvoeding. Over de ca-
paciteit van dit onderwijs valt weinig te zeggen: 
het groeide sterk, ook zonder een substantiële uit-
breiding van de leerplicht, maar kan daarbij aan 
de grenzen van zijn mogelijkheden hebben ge-
werkt.4' Het (M)ULO kampte voor een deel waar-
schijnlijk wel met capaciteitsproblemen.*2 
Een uitbreiding van de partiële leerplicht zou 
moeten worden opgevangen door de vormingsin-
stituten voor de leerplichtvrije jeugd: de katholie-
ke Mater Amabilisscholen (MAS) en enkele insti-
tuten van het Nationaal Centrum Vorming Be-
drijfsjeugd (NCVB). De eerste Mater Amabilis-
school werd in 1947 naar Belgisch voorbeeld in 
Maastricht opgericht door mevrouw M. Schou-
wenaars, in opdracht van de bisschop, mgr. Lem-
mens, en voorbereid door de Maastrichtse aal-
moezenier van het vrouwelijk jeugdwerk H. Hou-
ben. Zij bedoelde meisjes van alle standen te vor-
men tot "beminnelijke moeders" en was direct 
een groot succes, niet in de laatste plaats ook on-
der fabrieksmeisjes. In 1948 werd aan de MAS 
voor meisjes boven 17 jaar een cursus voor 14-tot 
17-jarigen toegevoegd, de latere jongcrencursus. 
Naast de avondschool, die in toenemende mate 
vooral de meer geschoolde meisjes trok, was er 
een dagschool die vooral de vorming van fa-
brieksarbeidsters krachtens artikel 12 verzorgde. 
De MAS was verbonden met het huishoudon-
derwijs en droeg ook zelf meer de kenmerken van 
onderwijs dan van vormingswerk. Het vormings-
werk voor meisjes in het NCVB leek sterk op dat 
van de MAS, maar het streefde consequenter naar 
vorming in werktijd. Het programma bood ook 
meer keuzemogelijkheden en was minder exclu-
sief op huishoudelijke vorming gericht.« Of deze 
instellingen in 1955 een sterke uitbreiding van de 
partiële leerplicht zouden hebben kunnen verwer-
ken is moeilijk te zeggen. Zeker is slechts dat de 
jongeren-cursus van de MAS de groep die profi-
teerde van het arbeidsverbod van 1955 niet altijd 
kon opnemen.44 Een positieve ontwikkeling was 
wel dat het vormingswerk voor werkende meisjes 
sinds 1952 steeds meer kon rekenen op rijks- en 
provinciale subsidies.45 
Evenals de jonge arbeiders namen de werkende 
meisjes in de praktijk van het onderwijs en de 
vorming een voorschot op de wetgeving. On-
danks de problemen op de arbeidsmarkt en in het 
onderwijs, steeg de deelname van meisjes aan on-
derwijs en vorming in deze jaren explosief. De 
gegevens over de bedrijfsscholen onderscheiden 
niet naar jongens en meisjes en de leerlingstelsels 
leidden in het algemeen op voor technische 'jon-
gens'-beroepen. Er was wel een leerlingstelsel 
voor gezinshulpen, dat in 1946 77 leerlingen telde, 
in 1955 203 en in i960 649. Vanaf 1958 vermeldde 
de statistiek van het nijverheidsonderwijs ook het 
aantal meisjes in andere leerlingstelsels: het waren 
er bijna 1000 in 1958 en bijna 1700 in i960, hoofd-
zakelijk naaisters. Het aantal meisjes in het 
nijverheids- of huishoudonderwijs in het alge-
meen steeg van 120.600 in 1951, via 145.300 in 
1955 naar 222.000 in i960. In 1955 volgden deze 
meisjes ongeveer half om half volledig dagon-
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derwijs en part-time onderwijs. Ongeveer 40% 
van de leerlingen zat op een katholieke school of 
opleiding. Het aantal MAS-cursisten steeg van 
9000 in 1952 naar 25.000 in i960; het aandeel van 
de jongeren daarin steeg van 1100 in 1955 naar 
3000 in ідбо.*6 Niettemin - wij zagen het eerder-
had in i960 nog ruim de helft van de vrouwelijke 
beroepsbevolking alleen lager onderwijs genoten. 
Een bijzonder probleem van de werkende 
meisjes tenslotte, was de beloning: het jeugdloon 
was lager dan het volwassenen-loon, maar de 
vrouwenionen waren bovendien lager dan de 
mannenlonen. In 1951 sprak de Internationale 
Arbeidsconferentie zich in Genève uit voor 'gelijk 
loon voor gelijkwaardige arbeid' - de beroemde 
Conventie nr. 100. Hoewel de Tweede Kamer in 
grote meerderheid aandrong op de ratificatie van 
deze conventie, stelde de regering de uitvoering 
van het beginsel van gelijk loon voor mannen en 
vrouwen in 1954 uit: het zou zeer geleidelijk moe-
ten worden ingevoerd, afhankelijk van een deug-
delijk systeem van werkclassificatie. In de 
praktijk gebeurde er echter niets, ook niet toen in 
1957 een EEG-verdrag sprak van 'gelijk loon voor 
dezelfde arbeid'. Behalve door een beroep op de 
economische situatie, die een plotselinge verho-
ging van de vrouwenionen niet zou toestaan, 
werd het uitbetalen van lagere lonen aan vrouwen 
vooral verdedigd met een beroep op het 'behoef-
te-beginsel' - anders dan mannen waren vrouwen 
in het algemeen geen kostwinner voor een heel 
gezin - of op de lagere productiviteit van vrou-
wenarbeid door een groter verloop en een hoger 
ziekteverzuim. Het beroep op het behoefte-begin-
sel miskende echter dat het hier eenduidig ging 
om een verschil in beloning tussen mannen en 
vrouwen als zodanig, ongeacht hun werkelijke 
behoeften en omstandigheden. Een verschil in 
productiviteit en arbeidskosten ten nadele van 
vrouwenarbeid was er inderdaad, maar niet zo 
dramatisch als met name de werkgevers wel eens 
deden voorkomen. En dan nog was het de vraag 
of dit een geldig argument was tegen gelijk loon 
voor gelijke arbeid. De lonen van volwassen 
vrouwen in de industrie bleven gedurende de hele 
jaren vijftig steken op 60 à 70% van de lonen van 
volwassen mannen. Ook de jeugdlonen waren 
voor meisjes lager dan voor jongens.47 
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4. HET JEUGDWERK VOOR DE VROUWELIJKE 
ARBEIDERSJEUGD 
Het katholieke jeugdwerk voor de vrouwelijke 
arbeidersjeugd was sterk verbrokkeld en ge-
kleurd door de vooroorlogse verhoudingen. De 
organisatorische eenheid van het katholieke 
jeugdwerk na 1945, welke voor de mannelijke 
jeugd grotendeels mislukte, kreeg in het vrou-
welijk jeugdwerk beter gestalte. Vanuit de Katho-
lieke Actie, de Kathechisten van de Eucharisti-
sche Kruistocht en de Vrouwen van Nazareth 
werd in 1945 een nationale koepel voor het vrou-
welijk jeugdwerk opgericht. Zij werd aangeduid 
met de naam Nederlandse Vrouwelijke Katholie-
ke Jeugdbeweging, en hoewel de bisschoppen de 
voorkeur gaven aan 'Katholieke Actie van de 
Vrouwelijke Jeugd' werd de naam Katholiek 
Vrouwelijk Jeugdwerk (KVJ) weldra gebrui-
kelijk.«8 
"Het ene - bij uitstek noodzakelijke, dat de 
opvoeding moet geven" - hield het Stichtse KVJ 
de leidsters in 1951 voor - "is: de jonge mens moet 
de weg vinden naar God, hij moet leren zijn hou-
ding te bepalen t.o.v. o. L . Heer, om in zijn leven 
een persoonlijk antwoord te geven op Gods hou-
ding t.o.v. ons en dit is Zijn liefde." De mannelijke 
vorm van deze volzin kwam van het Katholiek 
Vrouwelijk Jeugdwerk zelf. Elders formuleerde 
het KVJ als doel, "het meisje in een toenemende 
mate van zelfstandigheid te helpen, die levens-
houding te bepalen en aan te nemen, waardoor 
het haar mogelijk is, uit te groeien tot een zelf-
standige, christen vrouw, met alle consequenties 
van deze woorden afzonderlijk, in betrekking tot 
de Gezegende onder de vrouwen, Maria." Me-
thodisch, zo stelde het Utrechtse KVJ, moest men 
tot dat doel "de jeugd aangrijpen in hun subjectie-
ve behoeften, en dat zal in 90 van de 100 gevallen 
zijn, hun natuurlijke interesse" - maar: "louter 
als aangrijpingspunt (...), om van daaruit te ver-
trekken en het meerdere te geven".·" 
Organisatorisch was het KVJ nationaal en per 
bisdom verschillend gestructureerd. De nationale 
koepel was een orgaan voor studie, overleg, advi-
sering en vertegenwoordiging ten dienste van het 
hele KVJ. Onder deze koepel ressorteerden in 
1950 in hoofdzaak als zelfstandige organisaties: 
de Gidsenbeweging; een aantal diocesane organi-
saties voor meisjes tot 17 jaar; de Jongeren Ge-
meenschap en enkele diocesane jeugdstandsorga-
nisaties voor meisjes boven 17 jaar; en de katho-
lieke meisjesjeugdzorg, de MAS en een groot aan-
tal wisselende activiteiten in het vormings- en ont-
wikkelingswerk. Feitelijk wilde het KVJ binnen 
een samenhangend geheel van organisaties een 
continue jeugdvorming verzorgen: voor beneden 
en boven 17 jaar, voor meisjes van alle standen, in 
de 'gewone' vrije jeugdvorming en in het 'bijzon-
dere' jeugdwerk, het vormingswerk en de jeugd-
zorg. 
In deze structuur was het jeugdwerk beneden 
17 jaar, evenals voor de jongens, niet naar stand 
gedifferentieerd; de gidsen en enkele diocesane 
organisaties bereikten de arbeidersmeisjes nau-
welijks. Ook voor alle meisjes boven 17 jaar was 
er één organisatie, de Jongeren Gemeenschap (die 
in het bisdom Haarlem Jonge Vrouwen Gemeen-
schap heette). Deze presenteerde zich als "een 
ieugdbeweging van meisjes boven 17 jaar", die 
"wil helpen bij de zelf-opvoeding: doorzelf-werk-
zaamheid tot zelfstandigheid." Feitelijk bestond 
de werking van deze organisatie vooral uit geleide 
"gemeenschapsavonden". Daarnaast "moch-
ten" de leden in door hen zelf gevormde "vrien-
dinnenclubs" bijeenkomen, maar onder leiding 
van "de hoofdleidster, de groepsleidster als ze 
daartoe capable is of een andere deskundige". De 
Jongeren Gemeenschap wilde "ten opzichte van 
de standen niet nivellerend werken, maar gaat uit 
van de behoeften en idealen, die alle meisjes ge-
meenschappelijk hebben - er is meer dat bindt 
dan dat scheidt". Zij wilde echter "daarnaast 
door haar specialisaties zorg besteden aan het 
standseigene" en het meisje daardoor "de goede 
weg (...) in de verhouding van stand en gemeen-
schap" doen vinden.5° 
In de Zuidelijke bisdommen waren intussen 
zelfstandige organisaties van de ν κ AJ en de Boe-
rinnenjeugdbond (BJB) opgericht - formeel bin­
nen het KVJ, maar hier en daar feitelijk dwars 
tegen de hoofdstroom van het KVJ in. Zij zouden 
hun positie in en buiten het KVJ in de loop van de 
jaren vijftig aanzienlijk versterken. Daarnaast 
waren er de MAS en de meisjesjeugdzorg. Als ge­
heel schatte het KVJ in 1948, dat het 35.000 ar­
beidersmeisjes op een of andere manier bereikte, 
waarvan 4000 in de VKAJ.S1 
5. SAMENVATTING 
In het begin van de jaren vijftig werd de in het 
vierde hoofdstuk geschetste verontrusting over 
de jeugd, en vooral die over de jeugd in het ar­
beidersmilieu, door pedagogische studie van een 
wetenschappelijke basis voorzien. Aan de ene 
kant resulteerde deze verwetenschappelijking in 
een bredere kijk op het 'jeugdprobleem' dat de 
na-oorlogse samenleving zich voor ogen stelde. 
Groepen jeugd die niet door de gevestigde jeugd-
organisaties bereikt werden, die in volks- of ach­
terbuurten leefden, wier vorming en ontwikke­
ling tekortschoten of die op enigerlei wijze niet 
voldeden aan het ideaalbeeld dat de samenleving 
zich van jeugd had gevormd - alle werden nu, met 
meer of minder recht, op grond van onderzoek 
samengevat onder verzamelbegrippen als massa-
jeugd en maatschappelijk verwilderde jeugd: 
jeugd die niet een door de samenleving wenselijk 
geachte binding had met door dezelfde samenle­
ving vooropgestelde maatschappelijke en cultu­
rele waarden en normen. Maatschappelijke en 
pedagogische verwaarlozing, een meerderheid 
onder de jongeren die zich niet wilde organiseren, 
In de Jongeren Gemeenschap trachtte het KVJ 
ook arbeidersmeisjes te organiseren. 
(KOC Nijmegen) 
KOMT NAAR ONZE GEMEENSCHAPPELIJKE AVONDEN 
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en een groeiende vervreemding van jongeren 
tegenover de culturele en maatschappelijke voor-
stellingen van volwassenen waren ongetwijfeld 
realiteiten - die nu echter opgingen in een uit ver-
ontrusting en burgerlijke ideaalvoorstellingen 
van jeugd opgebouwde beeldvorming van jeugd 
als "massajeugd". Op het vlak van de gezinszorg 
en van het bijzondere jeugdwerk - vooral club- en 
buurthuiswerk - werden voor deze 'massajeugd' 
met steun van de overheid zinvolle activiteiten 
ontplooid. Maar gegeven de overwegend negatie-
ve beeldvorming over deze jongeren kwam daarin 
al te vaak maatschappelijke aanpassing en con-
trole centraal te staan, zodat aan de andere kant 
de reële jeugdproblematiek in veel opzichten ver-
engd werd tot een vraagstuk van de niet voor het 
opvoedende werk van de jeugdorganisaties toe-
gankelijke of "ongrijpbare" jeugd. 
Op het punt van de jeugdvorming legde het 
onderzoek naar de 'massajeugd' de grondslag 
voor een beleid dat niet primair aan de vrije 
jeugdvorming en de gevestigde jeugdorganisaties 
ten goede kwam, maar aan bijzondere vormen 
van jeugdwerk en aan de jeugd- en gezinszorg. 
Naast de vrije jeugdvorming, die overwegend of 
voor een groot deel draaide op vrijwilligers en in 
eigen kring geschoolde leiders, ontwikkelde zich 
nu een nieuwe vorm van jeugdwerk die in hoofd-
zaak door de overheid en vanuit de jeugd- en ge-
zinszorg gefinancierd, en door beroepskrachten 
geleid werd. Op de grondslag van een weten-
schappelijke beeldvorming van de jeugd en van 
een wetenschappelijke pedagogiek was dit nieuwe 
jeugdwerk ook minder dan de gevestigde vrije 
jeugdvorming aan zuil-identiteiten gebonden. 
Het katholieke jeugdwerk kon bereiken dat deze 
nieuwe takken van jeugdvorming ten dele bij de 
gevestigde en stevig verzuilde organisaties voor 
vrije jeugdvorming werden ondergebracht, maar 
ook in de katholieke zuil ontwikkelde zich in en 
rond de jeugd- en gezinszorg het nieuwe profes-
sionele en door wetenschappelijke voorstellingen 
geleide jeugdwerk. 
Hetjeugdwerk voor de vrouwelijke jeugd paste 
volstrekt in dit kader. Ook de beeldvorming over 
de vrouwelijke (arbeidersjeugd werd na 1945 van 
een wetenschappelijke pedagogische en psycho-
logische basis voorzien, maar bleef- evenals vóór 
de oorlog - de ontwikkeling van meisjes naar een 
ideaal van vrouwelijkheid en moederlijke zorg-
zaamheid centraal stellen. En waar de bestrijding 
van onmaatschappelijkheidsverschijnselen zich 
moeòeR. 
атч jílimUv Ь |С om ons - ik w m bft wet -
om .it dn UIHT en nunnelijk ν ertoon. 
- *& t( /tjii htt toeh&tétM »creld bouwen 
cealwi l itjiifHrt iwodoúdgewoon, 
/odkeda^ hft/ciui?, kicmrdtngen-
кЫЧіе en рар cu groic ít.»pcU brood 
ensoms-hceífvcnmaar-bcnnncringen 
sm wât het Wven vrt»g«r b o o d . . . 
Atb kunt, dat ji.u! оогЫ|, dtr lorgen blijven 
maar ook de liefd«he«ít / k h vsngrzet 
en met hair /weep blijft ге (t drifvcn 
't morgens vroeg op en 4 avond» laat naar bc< 
Jouw liefde wa* geen /aak van grote woordet 
en dank heb je er nimmer voor verwacht, 
je deed maar of het allemaal zo hoorde, 
maar waar vond je die inneriijke kracht? 
f e weet. wi( houden van je. Moeder, allemaal 
maar nooit genoeg om alles te verklaren, 
JOUW liefde tpreekt een duidelijker taal 
en k.in ons woord jouw daad ooit evenaren ? 
0¡a . ik »cet wel wat je/eggen gaat: 
- Ik W4shct met, maarCrtxbthonk mijdc kr 
- en ook /tjn Moeder, d»e ons nooit \ crUat, 
~ was mij een \ .»orbecld dag en nacht. -
je hebt dit alles »e/enhjkcrvjrtn, 
i,\ ft eet dat het /o is, dar is genoeg. 
en dat je, btj het klimmen vjn de jaren 
iet* van die wijilu-id up ons «verdroeg 
U ij stcijden Ì oor een wereld /onder /orgen 
tn ujoreenUH-kormt, voor het nageslacht, 
maar heel die wereld en dat beter morgen 
/ц iieunen. Moeder, op jouw si ille kracht. 
Moederschap werd aan meisjes als toekomst-
ideaal gepresenteerd. 
(κ Ό с Nijmegen) 
voor een groot deel richtte op de gezinnen en de 
(toekomstige) moeders, kon dit beleid niet aan 
het vrouwelijke jeugdwerk voorbijgaan. Hu­
welijksvoorbereiding en vorming tot algemene 
beschaving en huishoudelijke bekwaamheid 
stonden dan ook veelal centraal in het onderwijs, 
de vorming en hetjeugdwerk voor meisjes. Dat de 
arbeidersmeisjes nog meer dan de arbeidersjon-
gens als (sociaal-)pedagogisch probleem in het 
centrum van de aandacht kwamen te staan, 
spreekt vanzelf- al waren de concrete resultaten 
van deze aandacht vooralsnog tamelijk pover. 
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Hoofdstuk io 
De KAJ en de ongeorganiseerde jeugd tot en met 1954 
De KAj is nooit zonder meer te spreken geweest 
over de motieven voor en de resultaten van het 
onmaatschappelijkheids- en massajeugd-onder-
zoek. Zij was met rapporten als dat van het Hoog-
veld-Instituut "zeer blij" en juichte de groeiende 
aandacht voor de jeugd natuurlijk toe. Maar zij 
vond die aandacht wel eens te veel gericht op uit-
zonderlijke verschijnselen en bovendien verdacht 
van de kant van een overheid die maatregelen 
naliet om de materiële omstandigheden en de ont-
wikkeling van de jeugd te verbeteren. "Wie heeft 
het vakonderwijs op onze ambachtsscholen om-
wille van bezuiniging van 3 jaar op 2 jaar ge-
bracht? Toch niet de jeugd?" - vroeg Nico 
Schuurmanszichaf.' Daarnaast ging de к AJ fun­
damenteel uit van de eenheid van de arbeiders­
jeugd en meende zij dat - bijvoorbeeld - Moderne 
jeugd op haar weg naar volwassenheid een te sterk 
onderscheid maakte tussen geschoolde en on­
geschoolde jonge arbeiders, waarbij de publieke 
opinie de ongeschoolden dan weer al te gemak­
kelijk vereenzelvigde met de zogenaamde a-socia­
le jeugd. Tenslotte speelde in de context van het 
katholieke milieu ook gekrenkte trots een rol: 
hoewel het massajeugdonderzoek veelal uit­
mondde in conclusies en adviezen die in de lijn 
lagen van wat de к AJ deed en voorstond, had het 
Hoogveld-Instituut klaarblijkelijk de schijn van 
een voorkeur voor enige vorm van katholiek 
jeugdwerk willen vermijden, en werden Cardijn 
en de KAJ nergens met name genoemd.2 
I. DE KAJ EN HET MASSAJEUGDWERK 
Aan de andere kant wilde de к AJ graag meedelen 
in de subsidies die de rijksoverheid al snel na de 
oorlog beschikbaar stelde voor het werk onder de 
massajeugd. De cijfers zijn onvolledig, maar ar­
chiefstukken noemen voor 1946 een bedrag van 
ƒ33.500,- aan subsidie voor de к AJ, en voor 1947 
ƒ І20.б20,-.з Ook hier wreekte zich echter het in 
het zevende hoofdstuk aangeduide samenspel 
van organisatorische overmoed en onvolkomen­
heid waaronder de KAJ in haar eerste jaren ge­
bukt ging. Aan de ene kant was de KAJ niet bij 
machte haar uitgaven voor het massajeugdwerk 
op een deugdelijke manier te administreren en 
voor het ministerie van OKW te verantwoorden." 
De Jong-KAJ wilde de 'jongste arbeiders' vormen 
en weerbaar maken. 
(Foto: L. van Paridon ) 
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Aan de andere kant beschouwde de KAJ de ver-
overing van de massa als haar apostolaatstaak bij 
uitstek. In de diocesane jaarprogramma's van 
1950 tot en met 1953 was systematische "verove-
ring" een regelmatig terugkerend thema: als in 
een veldtocht moest ieder diocees straat voor 
straat worden uitgekamd op ongeorganiseerde 
katholieke jonge arbeiders. Het sprak voor de 
KAJ dan ook vanzelf, dat niet alleen speciale acti-
viteiten voor de 'massajeugd', maar ook een groot 
deel van haar gewone activiteiten voor de massa-
jeugdsubsidie in aanmerking kwam. Salarissen, 
leidersvorming, huisvesting, afschrijvingen en ac-
tiviteiten werden - hoewel ze al onder de gewone 
subsidie voor de vrije jeugdvorming vielen - ook 
nog voor 60% tot 90% voor de massajeugdsubsi-
die aangemeld. Aan deze praktijk maakte het mi-
nisterie in 1950 echter een einde: het constateerde 
dat "de uitgaven bijna uitsluitend betrekking 
hebben op de activiteiten der aangesloten leden" 
en zelden op echte massawerking voor ongeorga-
niseerden. Ook de minister aanvaardde niet de 
aanspraak van de KAJ, dat zij per definitie de 
organisatie van de massa der arbeidersjeugd was, 
en paste op haar de geldende subsidieregelingen 
toe: à raison van ƒ60.000,- terug te betalen over 
1947,1948 en 1949.5 Daarnaast werden de massa-
activiteiten van de KAJ in het bisdom Den Bosch 
mede gefinancierd door de Vrienden van de Ar-
beidersjeugd (KAB). In 1955 werd in de KAJ het 
voorstel gedaan om door overleg van de katholie-
ke en de protestants-christelijke werkgeversorga-
nisaties te komen tot een Nationaal Fonds van 
Werkgeversbijdragen voor de Jeugd6 - zonder re-
sultaat. 
Een specifieke activiteit voor de massajeugd 
waren de KAJ-instuifhuizen, die na 1947 op ver-
schillende plaatsen in het land werden gesticht. 
Qua accommodatie en programma liepen zij nog-
al uiteen: van een enkele zaal of louter ontspan-
ningsactiviteit tot complete "open" jeugdcentra 
met een breed aanbod van ontspannings- en vor-
mingsactiviteiten. De KAJ hoopte "schoolvrije 
arbeidersjeugd in de leeftijd van 14-25 jaar, die 
zich moeilijk of niet kan aanpassen aan zich zelf, 
zijn arbeid, zijn vrije tijd, het gezin en de maat-
schappij, de kans (te) geven om zich deze aanpas-
sing te verwerven, die nodig is voor de opgang tot 
.volwassenheid." Het instuifhuis was een dienst, 
«en methode van kajottersapostolaat; maar ook 
een vorm van voorbereidend jeugdwerk, om 
jeugd zonder overtuiging te brengen tot een roe-
ping, om jongeren zonder geestelijke gestalte te 
brengen tot "ideële binding" en hen in te leiden in 
het gewone jeugdwerk.7 De instuifhuizen kenden 
een bescheiden bloei, die echter in het begin van 
dejaren vijftig alweer ten einde liep. Om orde aan 
te brengen in de vele plaatselijke initiatieven werd 
in 1951 de Stichting 't Katholiek Instuifliuis op-
gericht, maar deze geraakte in 1954 in de versuk-
keling en werd in 1959 tenslotte opgeheven.8 
Toen de KAJ met ingang van 1953 weer subsi-
die ontving voor het werk onder de ongeorgani-
seerde jeugd en de massajeugd, bundelde zij haar 
activiteiten in de zogenaamde "Stotersactie": 
actie die de bedoeling had, door te stoten naar het 
directe milieu van de massa der jonge arbeiders, 
"waardoor jonge arbeiders worden bereikt, die 
van nature ongeorganiseerd en bindingloos zijn". 
Bij dit type actie werden telkens groepen van 
jonge arbeiders samengebracht in een buitencen-
trum, "waar zij op zeer concrete wijze in contact 
worden gebracht met de levenswaarden, die zij 
zich dienen te verwerven voor hun geestelijk vol-
wassen zijn." Ook moest door deze Stotersacties 
"de apostolische werkzaamheid van de Kajotters 
in het dagelijks leven een verfrissing en een aan-
moediging voor contact, voor blijvende beïnvloe-
ding en verovering" krijgen.« Onder het stoters-
werk vielen de hierna nog te behandelen school-
verlatersacties, maar nog meer de zogenaamde 
ontmoetingsdagen, bedrijfsweekenden en be-
drijfsweken. De bedrijfsweekenden en -weken 
waren meestal bedoeld voor jonge arbeiders uit 
één bedrijf, de ontmoetingsdagen in het algemeen 
voor arbeiders uit meerdere bedrijven in een stad, 
regio of bedrijfstak. De bedrijfsweekenden had-
den eigenlijk het doel, de kajotterswerking in een 
bedrijf te bespreken, maar kregen net als de ont-
moetingsdagen ook wel een meer algemeen vor-
mend karakter. Afgewisseld door sport en ont-
spanning, werden in inleidingen en groepsge-
sprekken thema's rondom de arbeid, de vrije tijd, 
de verkering en het kerkelijk leven aan de orde 
gesteld. De bedrijfsweken hadden een intensiever 
karakter. Na een introductieweekend gingen ge-
durende de week telkens groepjes jongens weer 
gewoon naar hun werk, met een "apostolaatsop-
dracht". Zij moesten dan bijvoorbeeld zelf "zien" 
waarover op het werk gepraat werd, wie de 
spraakmakers waren, hoe de jonge arbeiders hun 
vacantie hadden besteed en zo meer. Terug in het 
buitencentrum kwamen dan het "oordelen" en de 
suggesties voor het "handelen" aan de orde. Voor 
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dejaren 1952-1955 trof ik verslagen aan van ont­
moetingsdagen voor metaalarbeiders, bollen-, 
land- en tuinbouwarbeiders en voor jongens uit 
Tegelen, Rotterdam en omgeving, de Zaanstreek 
en Dedemsvaart; er waren bedrij fsweekends voor 
jonge arbeiders in Eindhoven, Tilburg en Best; en 
er werden bedrijfsweken georganiseerd voor 
jonge mijnwerkers en voor jongens uit Umuiden, 
Leiden, Breda en Poelgeest. Zonder medeweten 
en steun van de werkgevers waren deze activitei­
ten natuurlijk niet mogelijk. In Noord-Brabant 
droegen deze door middel van de Stichting Dienst 
voor de Bedrijfsjeugd mede de kosten.10 
2. DE KAJ EN DE 'JONGSTE' ARBEIDERS­
JEUGD 
Aan het eind van de jaren veertig en in de eerste 
helft van dejaren vijftig ontwikkelde de к AJ nieu­
we vormen voor het werk onder de massajeugd en 
de ongeorganiseerde arbeidersjeugd. Door de op­
richting van "levensscholen" en door een speciale 
werking onder de arbeidersjeugd van 14 tot 17 
jaar streefde de к A J naar een aangepaste en bij­
zondere vorming voor deze jeugd en trachtte zij 
tegelijkertijd haar eigen werkingssfeer uit te brei­
den. Met de levensscholen sloeg de KAJ daarbij 
een geheel nieuwe weg in, waarover wij in het 
navolgende nog komen te spreken. Met de wer­
king onder de jongste arbeiders daarentegen, 
kwam een vooroorlogs probleem in de na-oorlog-
se jaren weer tot leven. 
De strijd tussen de Jonge Werkman en de pa­
tronaten over de organisatie van de arbeiders­
jeugd was in 1929 wat de boven 17-jarigen betreft 
door het episcopaat beslecht ten gunste van de 
jeugdstandsorganisatie, voor de beneden 17-jari­
gen echter ten gunste van de patronaten. Wij 
zagen in het vierde hoofdstuk hoe na de oorlog 
voor jongens tot 17 jaar de Katholieke Jeugd­
beweging (KJB) tot stand kwam en voor jongens 
boven 17 jaar de in jeugdstandsorganisaties on­
derscheiden Nederlandse Katholieke Jongeren­
beweging (NKJB) . Waar volgens de bisschoppen 
"het standsverschil en de standsbehoeften sterker 
beginnen te spreken bij het voortschrijden der 
jaren", zou in de KJB de jeugdvorming voor alle 
jongens tussen 14 en 17 jaar in beginsel stands-
gcmengd zijn, en die voor de ouderen in de jeugd­
standsorganisaties naar stand onderscheiden. De 
KAJ, die in 1945 het lidmaatschap meteen had 
opengesteld voor "alle ongehuwde katholieke 
jonge arbeiders vanaf het ogenblik dat zij de la­
gere school hebben verlaten tot het bereiken van 
de 23-jarige leeftijd", kreeg in 1947 dan ook con­
signe om geen leden beneden de 17 jaar meer aan 
te nemen en de statuten in die zin te wijzigen." 
De KAJ moest buigen, maar erkende funda­
menteel nooit deze beperking van haar werkings­
sfeer. Inhoudelijk gaf zij toe dat jongens van alle 
standen veel gemeen hadden en gemeenschap­
pelijke problemen kenden; "maar door het feit 
dat (werkende jongeren) als arbeidende mensen 
terecht komen in een milieu, waarvoor zij, die 
thuisblijven of naar school kunnen gaan, ge­
spaard blijven, komen er bij die gemeenschap­
pelijke moeilijkheden geheel nieuwe omstandig­
heden." De specifieke kenmerken van de ar­
beidersjeugd werden ook nu weer als pedagogi­
sche problematiek naar voren gebracht: hun kin­
derjaren in een milieu dat niet ontwikkeling maar 
arbeid centraal stelde; de abrupte overgang, op 
veertien- of vijftienjarige leeftijd, naar het ar­
beidsmilieu dat hen verleidde tot het aannemen 
van een schijnbare volwassenheid maar in feite 
hun geestelijke ontwikkeling afremde; de minder­
waardigheidsgevoelens van het milieu en de valse 
waarden die er heersten. Deze omstandigheden 
maakten de puberteit van de arbeidersjeugd tot 
een geheel andere dan die van de burgerlijke jeugd 
en waren er oorzaak van, "dat zij het gemeen­
schappelijke op een heel eigen wijze beleven en 
ervaren". Niet ná hun zeventiende jaar, maar 
ruim daarvóór "ontwaakt het standsbewustzijn, 
omdat zij het maatschappelijke verschil aan den 
lijve gaan ondervinden. Indien dat niet opgevan-
gen wordt, groeit het uit tot klassebewustzijn, tot 
klassestrijd." Dit weten en hier helpen kon alleen 
degene die het zelf ervaren had en daarin lag de 
noodzaak van de standsorganisatie, ook voor de 
jongens beneden 17 jaar.12 
In de praktijk werden de jongste arbeiders bo-
vendien voor een groot deel niet door de KJB op-
gevangen. Tussen 1929 en 1940 was het jeugd-
werk voor de jongens beneden de 17 jaar toever-
trouwd geweest aan de uit de patronaten voort-
gekomen Kruisvaart en Jonge Wacht, die in het 
algemeen niet veel problemen hadden gehad met 
het opnemen van de jongste arbeiders en die hen 
op hun zeventiende jaar naar de Jonge Werkman 
of het Kolpingwerk hadden doorgestuurd. De 
KJB echter, werd na 1945 beheerst door de meer in 
het burgerlijke milieu gewortelde katholieke ver-
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kennerij - die in het arbeidersmilieu maar matig 
aansloeg en waarin ook niet zelden een zekere 
weerstand tegen de KAJ en de arbeidersbeweging 
leefde.'3 De KAJ nam daarom ook na 1947 het 
werk voor de jongste arbeiders zelf ter hand, aller-
eerst in de zogenaamde schoolverlatersacties. 
Dat van de vele tienduizenden jongens die 
jaarlijks de school verlieten een groot deel zonder 
verdere scholing en zonder nadere voorbereiding 
de fabriek inging wekte in brede kring bezorgd-
heid; en in de internationale KAJ had de werking 
onder deze jongens een eerbiedwaardige tradi-
tie.14 In de Nederlandse KAJ waren er schoolver-
latersacties in allerlei soorten. Zij konden de 
vorm hebben van enkele avonden of van een uit-
gebreid werkweekend. De KAJ kon ze alleen or-
ganiseren, maar in het bisdom Haarlem was ook 
de KJB er vaak bij betrokken. In Amsterdam 
werd zelfs een gezamenlijke actie voorbereid door 
de KAJ, de Hervormde Jeugdraad en de AJC. In 
de Zaanstreek werkten het VGLO en het am-
bachtsonderwijs mee aan de actie.IS In de pro-
gramma's was voorlichting over het werk, het be-
drijf, de arbeidsvoorwaarden en -omstandighe-
den en over de arbeidersorganisaties slechts een 
onderdeel van een veel breder voorlichtings- en 
vormingsprogramma. Omlijst door sport en ont-
spanning werd aandacht besteed aan vrijetijds-
besteding, culturele uitingen, het lezen van kran-
ten en het kijken naar films, sexuele voorlichting 
en lichaamsverzorging, sociale contacten, vriend-
schap en omgangsvormen - het geheel geplaatst 
in een zingevingskader en als zodanig kennelijk 
bedoeld om ideële "vorm" te stellen tegenover de 
in het massajeugdonderzoek geconstateerde 
"vormloosheid" van deze jeugd. Over de resulta-
ten kunnen wij slechts spreken in cijfers: 60 deel-
nemers bij een actie in de Zaanstreek, 32 in Rot-
terdam, 105 in Bergen op Zoom, 200 in Utrecht. 
In 1954 bereikten 42 acties zo'n 1750 jongens.16 
Pogingen om dit werk te bundelen in een nationa-
le dienst waren echter in 1948 mislukt.17 
De schoolverlatersactie op zich zelf was een 
eenmalige activiteit, maar zij bracht on-
vermijdelijk de kwestie van de nawerking in de 
bedrijven met zich mee: de vraag of het kajotters-
apostolaat ten dienste van de jongste arbeiders in 
de bedrijven zich moest beperken tot persoonlijk 
apostolaat, of dat dit ook door de KAJ georgani-
seerd mocht worden. Zo gesteld verbreedde het 
probleem zich snel: wat was de schoolverlaters-
actie waard als zij geen vervolg vond in een Jong-
K AJ en waarom zou een Jong-KAJ zich beperken 
tot de door de schoolverlatersactie bereikte jon-
gens? Deze vragen werden in 1951 ter sprake ge-
bracht op een aantal diocesane raadsvergaderin-
gen van de KAJ - in Limburg zelfs in aanwezig-
heid van de bisschop-coadjutor mgr. J. Hanssen -
waarbij trouwens niet iedereen in de к A J voor een 
georganiseerde Jong-KAJ bleek te zijn: men 
duchtte de bisschoppelijke regels, en vroeg zich 
ook af of de KAJ zich aan een Jong- к A J niet zou 
vertillen.'8 In de praktijk ontstonden hier en daar 
echter jong-kajottersgroepen, in het bisdom 
Haarlem weer met medeweten van de KJB. Met 
een Haarlems plan voor een gezamenlijk Jong-
kajotterswerk van de KAJ en de KJB werd in 1952 
de bespreking van de kwestie op nationaal niveau 
onvermijdelijk." 
Op dat niveau kwam de principiële achter-
grond van het conflict tussen de KAJ en de KJB 
over de jongste arbeiders snel aan het daglicht: de 
KJB bestreed dat het beginsel van standsorganisa-
tie ook voor de jongere jeugd van toepassing was. 
De problematiek van de werkende jeugd be-
schouwde zij meer algemeen als één aspect van 
"de hedendaagse verworden maatschappelijke 
toestand", waarvan de crisis van het gezin, de 
toenemende massificatie van de samenleving, de 
overheersing van de techniek en het tekort aan 
godsdienstig besef andere aspecten waren. De op-
lossing van het arbeidersjeugdvraagstuk moest 
dan ook niet vanuit de specifieke standsproble-
matiek worden gezocht, maar in "het hervinden 
van de levenssynthese over het hele gebied": her-
vorming van de hele samenleving, verheffing van 
de gezinnen, opbouw van de parochie, verbete-
ring van het onderwijs en vermenselijking van de 
arbeid. Meer concreet moest de vorming uitgaan 
van de idee van de mens die in iedere concrete 
mens leefde. "Gelijk de ontwaarding van de 
structuur der menselijke persoon, de centrale fi-
guur van het gehele leven, de gemeenschappelijke 
bron is, waaruit de crisis van de onderscheiden 
levensgebieden (...) is ontstaan, zo zal een nieuwe 
orde alleen bereikt kunnen worden, in onderdeel 
en in geheel, door herstel van de juiste menselijke 
structuur." De standsorganisatie miskende vol-
gens de KJB dat beginsel en zag niet primair het 
wezenlijk menselijke, maar het standsspecifieke 
in de arbeider. Voor kinderen tot 17 jaar, wier 
leven en beleven nog niet door standsverschillen 
beheerst werden, was dit funest: de standsorgani-
satie zou hen plaatsen in een sociaal isolement dat 
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hun ontwikkeling naar algemene menselijkheid 
belemmerde.20 
Men kan deze confrontatie tussen de к A J en de 
к j в zien tegen de achtergrond van een fundamen­
tele tweeduidigheid in de opzet van de jeugd-
standsorganisatie en in het denken van Cardijn. 
Wij zagen in het zevende hoofdstuk een dilemma 
van de arbeiders-jeugdstandsorganisatie: zij 
wilde de jonge arbeiders met behoud van een ka­
tholieke identiteit emanciperen tot volwaardige 
burgers van de door burgerlijke waarden en nor­
men gestempelde samenleving, maar moest be­
ginnen met hen aan te spreken in hun eigen milieu 
en cultuur en riskeerde zo, zich te isoleren in een 
gesloten arbeiderswereld. Die tegenstrijdigheid 
kon ook schuilen in Cardijns opvatting, dat 
iedere jonge arbeider een onvervreemdbare men­
selijke waardigheid en een onvervangbare eigen 
roeping bezat. Het op deze roeping gebaseerde 
standsapostolaat kon in de jeugdstandsorganisa-
tie voedsel geven aan het streven naar een sterker 
arbeidersbewustziin, naar een arbeiderscultuur en 
naar een collectieve emancipatie die de jonge ar­
beiders als groep zo veel mogelijk een volwaardi­
ge plaats in de samenleving gaf, maar hen als indi­
viduen, binnen een standensamenleving, isoleer­
de in het milieu en de cultuur van de arbeiders. 
Aan hun menselijke waardigheid zou dat niets 
afdoen: zij dienden immers als arbeiders erkend te 
worden in hun fundamentele gelijkwaardigheid 
aan anderen. Maar de bezwaren van de к JB tegen 
de standsorganisatie waren zo beschouwd niet ge­
heel van zin ontbloot, of wezen althans op reële 
tendenzen in dat type organisatie. 
Op de Nederlandse к AJ echter, waren deze be­
zwaren in zeer veel mindere mate van toepassing. 
Natuurlijk streefde de KAJ, onder andere in het 
verband van de к А в, naar collectieve emancipa­
tie: naar gelijke rechten voor de jonge arbeiders 
als arbeiders en voorzover hun positie als jeug­
digen dat toeliet - als jongeren. Maar wezenlijker 
voor haar taak en functioneren als jeugdorgani-
satie was een streven naar individuele emancipa­
tie: naar ontwikkeling van de jonge arbeiders in 
de richting van volwassenheid, zelfstandigheid en 
mondigheid als persoon en lid van de samenle­
ving. Daarvoor was standsorganisatie - of al­
thans een aan het arbeidersmilieu aangepaste 
werking - noodzakelijk, maar de к A J trachtte het 
gevaar van een sociaal isolement en van een door 
standsgrenzen beperkte emancipatie te vermijden 
door binnen haar doelstelling niet een arbeiders­
cultuur centraal te stellen, maar de ontwikkeling 
van de arbeidersjeugd volgens de maatstaven van 
de algemene maatschappelijke cultuur. Het risico 
daarvan was, zoals wij in het zevende hoofdstuk 
zagen, dat de KAJ voor de 'massajeugd' te hoog 
greep - althans: te burgerlijk scheen. De bezwa­
ren van de к JB echter, sloegen tegenover de mo­
tieven van de Nederlandse KAJ wellicht niet vol­
ledig, maar toch wel enigszins de plank mis. 
Toch moest de KAJ, alleen al uit noodzaak en 
om tactische redenen, de zaak via de KJB spelen, 
maar erg veel verwachtte men daar niet van. De 
uitgangspunten betreffende standsorganisatie 
lagen te ver uiteen en de zeggenschap over het 
jongerenwerk zou een onoverkomelijk twistpunt 
blijven. Dat de KJB intussen onderde duiven van 
de KAJ wilde schieten door Wim Weekenborg te 
vragen als hoofdkwartierscommissaris voor het 
jongerenwerk verbeterde de sfeer ook niet. Twee 
gesprekken met de KJB leidden in de herfst van 
1952 dan ook nergens toe.21 De KAJ zocht daar­
om steun bij de к А в en bereidde met het verbond 
een nota voor die in november 1953 aan het epi-
scopaaat werd toegezonden. De KAJ verzocht 
daarin "met passende eerbied" om toestemming 
"deze jongste arbeiders van 14-17 jaar te mogen 
opnemen in het geheel van de Kaj ottersbewe­
ging". Wat de bisschoppen ervan dachten is niet 
bekend; wel kan worden vermoed dat mgr. Hui-
bers van Haarlem en de zojuist genoemde mgr. 
De bisschop van Haarlem, mgr. J. Huibers, heeft 
naar alle waarschijnlijkheid gepleit voor goekeu-
ring van de Jong-KAJ. 
fKDC Nijmegen) 
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Hanssen - bewerkt door Huyboom en Beel? - de 
KAJ toegedaan waren. In ieder geval stonden de 
bisschoppen op 13 juli 1954, aan de vooravond 
van de к AJ-bedevaart naar Lourdes, de KAJ toe, 
"om, waar dit in onderling overleg van de plaat­
selijke (parochiële) geestelijkheid en de diocesane 
aalmoezeniers van K . J . в . en K . A . J . wenselijk 
wordt geacht, onder eigen leiding en verantwoor­
delijkheid de jongste arbeiders van 14-17 jaar te 
vormen." De bisschop van Roermond stelde bo­
vendien als voorwaarde dat de Jong-KAj onder­
deel moest zijn van de KAJ: jong-kajottersgroe-
pen los van een KAJ voor ouderen waren niet 
toegestaan." 
Deze bisschoppelijke uitspraken waren de slot-
acte van een strijd tussen de arbeidersbeweging en 
het katholieke jeugdwerk om de zeggenschap 
over het jeugdwerk voor de jonge arbeiders, 
welke rond de Eerste Wereldoorlog was begon­
nen.De KAJende KJB besloten nu terzake van de 
jongste arbeiders te zullen samenwerken "zonder 
rivaliteit en met geen ander doel dan gezamenlijk 
de jonge mens voor Christus en de Kerk te bewa­
ren. "
2
з Op de verdere ontwikkeling van de Jong-
KAJ kom ik in het twaalfde hoofdstuk terug. 
3. DE KAJ EN DE LEVENSSCHOLEN 
De belangrijkste activiteiten van de KAJ in deze 
jaren waren die welke resulteerden in de oprich­
ting van de Katholieke Levensscholen voor jonge 
arbeiders in 1954. Vanaf 1946 waren in verschil­
lende plaatsen in het land, soms naar analogie 
van de MAS voor meisjes, katholieke "vormings-
scholen" voor jonge arbeiders opgericht. Ge­
noemd worden Maastricht, Eindhoven, Rotter­
dam, Amersfoort, 's Hertogenbosch en Amster­
dam. In sommige plaatsen stond de KAJ aan de 
wieg van deze instellingen; elders was, of werd zij 
na verloop van tijd bij het initiatief van anderen 
betrokken. De Amsterdamse school bijvoor­
beeld, was een gezamenlijk project van de KAJ en 
het St. Franciscus Liefdewerk. Al spoedig kregen 
deze instituten meer algemene bekendheid onder 
de verzamelnaam "Pater Fortis-scholen": de be­
minnelijke moeder behoefde klaarblijkelijk aan­
vulling door een "sterke vader".24 Bij alle verschil 
in herkomst en opzet lieten deze scholen gaande­
weg twee gezamenlijke kenmerken zien, waar­
voor de in 1951 door pater W. Küsters en aalmoe-
zenier M. Lücker gestichte Maastrichtse levens-
school model stond. Ten eerste gaven zij geen on-
derwijs maar "levensvorming": hulp bij de ont-
wikkeling naar zelfstandigheid, oriëntatie op de 
waarden die noodzakelijk werden geacht voor 
een volwassen en christelijke levenshouding als 
vader, arbeider en lid van de samenleving. Ten 
tweede kende het programma van de scholen een 
zeer breed scala van godsdienstige, sociale, cultu-
rele, persoonlijke, lichamelijke en praktische vor-
ming. Maar ook hier gold: geen onderwijs en 
theoretische vorming. De jonge arbeiders moes-
ten de gewenste levenshouding en levenswaarden 
gaandeweg ontdekken door praktisch of in ge-
sprek bezig te zijn met concrete thema's die direct 
hun interesse wekten. De leermethode moest be-
staan uit "een actief bezig zijn van heel de per-
soon. Een handelen dus en wel een handelen met 
inschakeling van alle persoonlijke kwaliteiten." 
Het bewust gecreëerde verschil met het onderwijs 
en de M AS was hierin even duidelijk als een zekere 
verwantschap met wat de KA J voorstond en deed. 
Voor het overige verschilde de opzet van de scho-
len nogal eens per school. De cursus werd 's 
avonds gegeven of in werktijd, en zij duurde een, 
anderhalf of twee jaar. De scholen richtten zich 
aanvankelijk vooral op de boven 17-jarigen, ge-
leidelijk aan echter meer op de probleemgroep 
beneden 17 jaar. En naast de naam Pater Fortis-
school kwam de naam "Levensschool" gaande-
weg meer in zwang.1' 
Toen in de loop van 1950 bleek dat goede le-
vensvorming meer kostte dan de jonge arbeiders, 
de KAJ en de andere initiatiefnemers op den duur 
zouden kunnen opbrengen, bracht de directeur 
van het R К Centraal Bureau voor Onderwijs en 
Opvoeding (RKCBOO), mgr. F. op de Coul, in 
januari 1951 enkele betrokkenen bijeen om de 
mogelijkheid van rijkssubsidiëring te bespreken. 
Dat riep als vanzelfde vraag op naar een nationa-
le organisatie van de levensscholen en naar de 
plaats van dit werk in het geheel van de voorzie-
ningen voor onderwijs en jeugdvorming.26 De na-
tionale KAJ besefte nu terdege dat onder andere 
het onvermogen van de KAJ om de massa van de 
arbeidersjeugd te bereiken sommige afdelingen 
de weg naar het levensschoolwerk had gewezen. 
De levensschool leek beter dan de KA J in staat de 
ongeorganiseerden en vooral de jongsten onder 
hen te bereiken en kon hen als het ware voorberei-
den op het lidmaatschap van de KAJ. Aan de an-
dere kant kon de levensschool zich ook gaan ont-
wikkelen tot een zelfstandige vorm van jeugd-
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£en groep levensschoolleerlingen aan het werk. 
werk ten koste van de jeugdstandsorganisaties, of 
binnen invloedssfeer van de KJB worden getrok-
ken. Waar onduidelijk was of dit werk voor rijks-
subsidie in aanmerking kwam bestond nog het 
gevaar van een ongewenste ontwikkeling in de 
richting van het onderwijs - analoog aan de in dat 
kader gesubsidieerde MAS. En tenslotte was een 
zelfstandige status van dit werk misschien op 
voorhand onwenselijk: geen van de betrokkenen 
bij het overleg wenste een versnippering van 
krachten, "en weer een nieuw terrein van allerlei 
roomse prestige-kwestie's, waaraan Katholiek 
Nederland zo rijk is." 
Om het een en het ander te vermijden en vooral 
het specifieke karakter van vorming voor jonge 
arbeiders te verzekeren stelde Huyboom als meest 
eenvoudige oplossing voor, dat het levensschool-
werk door de KAJ zou worden georganiseerd en 
gesubsidieerd vanuit de rijkssubsidie voor het 
massajeugdwerk: een standpunt dat in overeen-
stemming was met het к Aj-urgentieprogram van 
1950 en in de traditie stond van het denken over 
jeugdwerk als instituut van jeugdvorming. Er 
kleefden echter bezwaren aan Huybooms idee. 
Ten eerste was de KAJ enigszins gebonden door 
het feit dat Huybooms voorganger Van den 
Bergh zelf als eerste het idee van een afzonderlijke 
stichting voor het Pater Fortis-werk had geop­
perd. Daarnaast bestond de vrees dat een alleen­
gang van de к A j de andere partijen in het overleg 
niet zou beletten een concurrerend levensschool­
werk te starten. En tenslotte had de KAJ in 
Noord-Brabant en in het bisdom Haarlem de 
voordelen van een wat plooibaarder opstelling 
ervaren: in een afzonderlijke stichting kon men 
wellicht eerder dan in de KAJ met de bijdrage van 
de juiste mensen uit de onderwijswereld en het 
professionele jeugdwerk zijn voordeel doen. Men 
besloot dan ook te streven naar een zelfstandige 
stichting voor het levensschoolwerk, zij het als 
dienst verbonden met de KAJ. 2 ' 
De activiteiten van het RKCBOO waren intus­
sen in het najaar van 1951 op niets uitgelopen, 
deels omdat de voorstellen van dit bureau nie­
mand erg aanspraken, deels echter ook omdat 
rond de opvattingen van Huyboom en Pennings-
die het Pater Fortis-werk strikt aan de jeugd­
standsorganisaties (zoal niet de KAJ) wilden bin­
den - de gemoederen wat al te zeer verhit waren 
geraakt. Men besloot het verdere overleg op te 
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dragen aan het Nationaal Beraad/Katholieke 
Actie Mannelijke Jeugd, het in het vierde hoofd­
stuk genoemde samenwerkingsorgaan van de 
noodlijdende NKJB en de al even noodlijdende 
KAMJ.18 Op het oog een vreemde keuze, maar zij 
had twee voordelen: het Nationaal Beraad kon 
onmogelijk een eigen belang hebben in de kwestie 
en het beschikte bovendien in de persoon van Jef 
de Brouwer over een kundige, ruimdenkende en 
tot verzoening geneigde voorzitter. Onder diens 
leiding kwam in 1952 een voorlopig "nationaal 
curatorium" tot stand, waaronder iedere jeugd-
organisatie haar eigen levensscholen zou kunnen 
oprichten. Voor de KAJ werd het nu zaak de an­
dere partijen een slag voor te zijn: om in dit cura­
torium zo sterk mogelijk vertegenwoordigd te 
zijn met haar eigen levensscholen en om mede 
daardoor de eventuele bevoegdheden van het cu­
ratorium zo veel mogelijk te beperken. Om het 
levensschoolwerk vanuitde KAJ te bevorderen en 
te versterken werd in september 1954 de Lan­
delijke Stichting Katholieke Levensscholen voor 
Jonge Arbeiders opgericht, als instelling van de 
nationale к A J. In het bestuur waren naast de к A J 
en de eerder opgerichte diocesane stichtingen van 
het levensschoolwerk ook de к л в, de katholieke 
werkgevers en de katholieke jongensjeugdzorg 
vertegenwoordigd. Het voorzitterschap werd op­
gedragen aan Nico Schuurmans, die de KAJ 
kende, in katholiek en politiek Nederland de weg 
wist en als senator een zeker prestige bezat. 
Schuurmans waarborgde op zijn beurt de inhou­
delijke standing van de KAj-levensscholen door 
als wetenschappelijk adviseur en voorzitter van 
een studiecommissie N. Perquin aan te trekken, 
die beslist niet bekend stond als een vriend van de 
jeugdstandsorganisaties, maar die sinds zijn werk 
aan Moderne jeugd op haar weg naar volwassen­
heid overtuigd was van de noodzaak van specifie­
ke pedagogische begeleiding voor de (on­
geschoolde) werkende jeugd. De stichting startte 
met zes levensscholen in Amsterdam, Rotterdam, 
Eindhoven, Den Bosch, Maastricht en Tegelen, 
en met negen scholen in oprichting.*» 
Wat de bevoegdheden van het Curatorium be­
treft had de KAJ voorlopig minder succes. Hoe­
wel de meeste levensscholen zich aansloten bij de 
к A J-stichting hadden ook de к JB en de katholie­
ke jonge middenstanders meer of minder ver ge­
vorderde plannen om eigen levensscholen te 
stichten, waarmee de kwestie van de nationale 
overkoepeling weer actueel werd. Terwijl de KAJ 
haar eigen stichting voorbereidde werd het voor­
lopig curatorium omgezet in een Stichting Lan­
delijk Curatorium Levensscholen voor Jongens 
en Jongemannen, en zowel de bisschoppen als het 
ministerie van OKW eisten dat dit curatorium 
geen federatie van autonome stichtingen zou zijn, 
maar een leidinggevend orgaan met werkelijke 
bevoegdheden aangaande de erkenning en de 
vormgeving van de levensscholen - ook die van 
de к A J-stichting. De leden van het curatorium, 
onder wie in ieder geval vertegenwoordigers van 
het Nationaal Beraad/KAMJ en het RKCBOO, 
zouden worden benoemd door het Nationaal Be­
raad. In de praktijk kon de KAJ op drie van zeven 
zetels rekenen. Jef de Brouwer bleef voorzitter.J0 
Op de ontwikkeling van de levensscholen in deze 
nieuwe constellatie kom ik in het twaalfde hoofd­
stuk terug. 
4. SAMENVATTING 
Wij zagen al in het voorgaande hoofdstuk dat de 
KAJ zich bij uitstek beschouwde als een organisa­
tie voor de massa van de arbeidersjeugd. In de 
eerste helft van de jaren vijftig ontplooide zij een 
aantal activiteiten die ook in de terminologie van 
die periode kunnen worden omschreven als 
"massajeugdwerk": zij richtten zich op de on­
georganiseerde jeugd met het doel, hen funda­
mentele "levenswaarden" te laten ontdekken en 
hen waar mogelijk binnen te leiden in het gewone 
jeugdwerk van dejeugdorganisaties. Voorde KAJ 
waren de meeste van deze activiteiten in wezen 
nieuwe vormen van het apostolaat van de jonge 
arbeiders in het arbcidcrsmilieu. De instuifhui-
zen, de schoolverlatersacties, de vormingsdagen 
voor jonge arbeiders en dejong-kajotterswerking 
waren niet alleen een dienst aan de arbeiders­
jeugd, maar ook nieuwe middelen om de jonge 
arbeiders te confronteren met hun leven en hun 
levensomstandigheden, hen bewust te maken van 
hun roeping in de wereld, en hen te 'veroveren' 
voor de godsdienstige en maatschappelijke actie 
in hun milieu. Als georganiseerde werking onder 
de arbeidersjeugd hadden de instuifhuizen een 
kortstondig en de schoolverlatersacties een meer 
duurzaam succes. De vormingsdagen voor jonge 
arbeiders bereikten naar hun aard een meer be­
perkte groep. In de werking onder de jonge ar­
beiders beneden 17 jaar was de kwestie van de 
vorming van ongeorganiseerden verweven met 
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die van de werkingssfeer van de KAJ. In een con­
frontatie met de KJB verwierf de KAJ bisschop­
pelijke erkenning voor het beginsel van standsor­
ganisatie voor de jongste arbeiders en toestem­
ming voor het starten van een Jong-KAJ. Tiental­
len jaren van strijd tussen het katholieke jeugd­
werk en de katholieke arbeidersbeweging - over 
het recht van de arbeidersbeweging op zeg­
genschap over het eigen jeugdwerk en over de 
erkenning van het beginsel van jeugdstandsorga-
nisatie - werden voor het mannelijk jeugdwerk 
definitief beslecht in het voordeel van de ar­
beidersbeweging en van het beginsel van jeugd-
standsorganisatie. 
Tegelijkertijd echter, stootte de KAJ ook op de 
grenzen van wat binnen het model van de jeugd-
standsorganisatie en haar lekenapostolaat aan 
verantwoorde jeugdvorming mogelijk was. Al 
met betrekking tot de Jong-к AJ heerste in de KAJ 
twijfel of het gewone kajottersapostolaat zou zijn 
opgewassen tegen de taak die het met de georga­
niseerde werking onder de jongste arbeiders op 
zich nam. Inzake de levensscholen moest de KAJ 
- hoe groot de verwantschap tussen haar eigen 
pedagogische uitgangspunten en die van het le­
vensschoolwerk ook was - het beginsel van vor­
ming en begeleiding van de arbeidersjeugd door 
de jonge arbeiders zelf laten varen, en zich aan­
sluiten bij de ontwikkeling naar institutionele, 
professionele en door wetenschappelijke inzich­
ten geleide jeugdvorming. Geconfronteerd met 
deze taak, koos de KAJ - hoewel zij de levens­
scholen beschouwde als een vorm van apostolaat 
en als een dienst van de KAJ aan de jonge ar­
beiders - uiteindelijk niet voor organisatie in 
eigen beheer, maar voor een professionele opzet 
in een met de KAJ verbonden stichting. Wat het 
totale katholieke levensschoolwerk betreft, was 
ook hier de zeggenschap over de jeugdvorming 
een strijdpunt, en stonden ook hier concepties 
van algemene vorming, in de к JB of in het onder­
wijs, en van specifiek op de arbeidersjeugd gerich­
te vorming tegenover elkaar. Niet alleen een oud 
strijdpunt als de zeggenschap over het arbeiders-
jeugdwerk, maar ook nieuwe opgaven als de "le­
vensvorming" voor de jonge arbeiders konden 
zich klaarblijkelijk in het kader van de katholieke 
zuil tot een machts- en competentiekwestie van 
belang ontwikkelen. De gang van zaken rond de 
subsidiëring en de organisatorische opzet van het 
totale katholieke levensschoolwerk toont hoe de 
nieuwe pedagogische en maatschappelijke taak, 
rekening houdend met alle belangen, uiteindelijk 
in het bestaande kader van de katholieke verzui-
ling geïntegreerd werd. De subsidiërende en re-
gelgevende rijksoverheid kwam daarbij naar 
voren als een belangrijke randvoorwaarde voor 
de verdere ontwikkeling van de katholieke ver-
zuiling. 
Intussen zag het jaar 1954-1955 niet alleen de 
bisschoppelijke goedkeuring van de Jong-KAj en 
de oprichting van de katholieke levensscholen, 
maar ook de oprichting en de goedkeuring van 
een nationale VKAJ. Daaraan zullen wij het vol-
gende hoofdstuk eerst aandacht schenken; in het 
twaalfde hoofdstuk komen wij dan terug op de 





Over de geschiedenis van het meisjesjeugdwerk 
tijdens de bezettingsjaren trof ik zo goed als geen 
gegevens aan. Wat de KJ ν betreft werden hier en 
daar in 1940 en 1941 gebouwen in beslag geno­
men en in 1942 kwam er een einde aan de georga­
niseerde activiteit. Alleen in het kader van de Ka­
tholieke Actie werden nog wat cursussen en vor­
mingsweken gehouden. De Graal hief in 1942 
zichzelf op. Na de bevrijding keerden de vooroor­
logse organisaties van het meisjesjeugdwerk niet 
terug. De priester-directeuren van de Katholieke 
Actie besloten dit werk onder hun hoede te hou­
den en wij zagen hoe dit uiteindelijk vorm kreeg in 
het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk.' Voor wie 
misschien gehoopt had dat na de oorlog een zelf­
standige jeugdstandsorganisatie voor werkende 
meisjes mogelijk zou zijn voorspelde dit niet veel 
goeds. Als de opvattingen van de KAVJ in het 
aartsbisdom maatgevend zijn, dan gaf men even­
als vóór de oorlog prioriteit aan "het behoud van 
de eenheid in de Vrouwelijke Jeugdbeweging". 
Meisjes en vrouwen hadden "meer gemeenschap-
pelijke belangen" dan mannen, en waar stands-
kenmerken eventueel een rol speelden konden ze 
"in samenwerking met de Standsorganisaties" 
(der volwassenen) binnen het kader van de ene 
KAVJ tot uitdrukking worden gebracht. Overeen 
zelfstandige VKAJ buiten dat kader viel niet te 
denken, en de bisschoppen deelden naar het 
schijnt deze opvattingen.2 De к AB vond stands­
vorming voor de werkende meisjes natuurlijk 
noodzakelijk, maar had tijdens de bezetting geen 
plannen gemaakt vooreen VKAJ. Zij wilde zich in 
1946, net als voor de oorlog, wel neerleggen bij de 
opvattingen van het vrouwelijk jeugdwerk, 
"wanneer de к. А . ν . j . voldoende aandacht zou 
besteden aan het arbeidende meisje".' 
I. DE VKAJ IN HET ZUIDEN I 9 4 6 - I 9 5 4 
In enkele bisdommen kon de KA VJ de oprichting 
van meisjes-standsorganisaties "met het behoud 
van de garantie van de eenheid" niet tegenhou­
dend In het bisdom Breda' werd in 1946 naast de 
к A J een diocesane VKAJ opgericht, waarin echter 
de priester-directeuren en de katechisten van de 
Eucharistische Kruistocht een hoofdrol speelden. 
Evenals in de vooroorlogse KJV legden zij nu in 
de VKAJ een zwaar accent op de godsdienstige 
vorming van de meisjes en op de eenheid van de 
VKAJ met het overige katholieke vrouwelijke 
jeugdwerk. Bepalend voor deze accenten waren -
eveneens als vóór de oorlog - vooral de opvattin-
gen van de ΕΚ over het ideaalbeeld en de werke­
lijkheid van vrouwen en meisjes. Een methodiek 
van de Bredase VKAJ formuleerde in 1947 bondig 
een ideaalbeeld: "De vrouw is de helpster van de 
man". Zij schonk hem liefde en stond hem bij in 
zijn taak, "de wereld te besturen". Zij was de 
moeder die voor hem en de kinderen zorgde. "Zij 
zal God op aarde nederdragen en de man ophef­
fen tot God. z u is LIEFDE en al haar gedachten, 
al haar daden, al haar verlangens zullen worden 
ingegeven en gedragen door de liefde, die geven, 
die helpen wil OPDAT ER LIEFDE КОМЕ ONDER 
DE MENSEN; zij zal Adam de liefde leren." 
Tegenover "het vrouwelijk ideaal" stelde de 
Bredase methodiek een in nogal zwarte tonen ge­
schetst beeld van de werkelijkheid. Een hoofd­
oorzaak van verval was een verkeerde ontwikke­
ling in de puberteit. De groei naar zelfstandigheid 
en volwassenheid kon bij gebrek aan "tactische 
leiding" ontaarden in "eigenzinnigheid en kop­
pigheid", "kritiek en opstandigheid". De ontwik­
keling naar een volwassen schoonheid en vrou­
welijkheid kon verworden tot behaagzucht: be-
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koring in plaats van bekoorlijkheid, lichamelijke 
genotzucht in plaats van een in hogere waarden 
geïntegreerd sexueel leven. De materiële en cultu-
rele armoede van de arbeidersgezinnen, onvol-
doende begrip en pedagogische gevoeligheid bij 
de ouders verergerden deze scheefgroei. Een 
tweede hoofdoorzaak was de arbeid: "fabrieks-
arbeid en alle arbeid welke een collectief karakter 
draagt schakelt het persoonlijke liefde-element in 
de arbeid uit en en breekt daardoor het vrou-
welijke karakter af." Daarnaast was de arbeid 
vaak te zwaar voor jeugdigen, ontbraken goede 
arbeidsvoorwaarden en was de fabriek een "ma-
terialistisch" en "sexueel vroeg-rijp" milieu. In 
hun vrije tijd vielen de meisjes ten prooi aan de 
"berekende ontkersteningspolitiek in het ontpan-
ningsleven", die hen "op geraffineerde wijze de 
techniek van het kwaad" leerde. In ieder opzicht 
maakte het meisje zich de gedachteloze en opper-
vlakkige mentaliteit van de massa eigen. 
Vroomheid, vrees voor de "wereld" en een 
streven naar bescherming van de jeugd waren dus 
onder de leiding van de E к centrale elementen in 
de Bredase VKAJ. Al van het begin af aan echter, 
legde een jongere generatie νκ Aj-leidsters geheel 
andere accenten. Zij zagen hoe na de oorlog de 
arbeidersmeisjes zich niet langer door priesters en 
katechisten lieten toe(s)preken op de tegelijker­
tijd onheils-zwangere en vergeestelijkte toon van 
de EK. Zij accepteerden van de geestelijkheid geen 
wereldvreemde vrouwelijke ideaalbeelden meer -
waartegenover meisjes bovendien altijd het ge­
voel moesten hebben dat zij tekortschoten - en 
wilden in het jeugdwerk uitgaan van de werkelijke 
levensomstandigheden en de werkelijke mentali­
teit van de arbeidersmeisjes. Zij wensten in de 
VKAJ geen door priesters geleide vorming tot in­
nerlijkheid, maar het godsdienstig gemotiveerde 
kajotstersapostolaat in de praktijk van het maat­
schappelijk leven. Zij werden hierin gesteund 
door de Bredase diocesane к AB en vanuit de Bel­
gische VKAJ, waar veel leidsters (vaak clandes­
tien) hun leidsterstraining ontvingen. Het over­
lijden van de grondlegger en leidsman van de E к, 
mgr. Frencken, in 1946 en de opvolging van de 
bisschop van Breda, mgr. P. Hopmans, door de 
meer voor de к А в geporteerde J. Baeten in 1947 
verzwakten bovendien de positie van de ΕΚ in de 
VKAJ. In 1947 werd het secretariaat van de VKAJ 
overgebracht naar dat van de KAB en trad, onder 
voorzitterschap van Mientje Mertens, de eerste in 
de VKAJ gevormde diocesane leiding aan. 
In het bisdom 's Hertogenbosch6 werd de 
VKAJ in januari 1947 geboren uit een compromis 
tussen de diocesane к А в en het Diocesaan Leid­
stersinstituut van het katholieke vrouwelijke 
jeugdwerk. De KAB won daarbij de oprichting 
van de VKAJ, maar moest toegeven dat "uit de 
leden van het Diocesaan Leidstersinstituut een 
vrijgestelde-leidster" in de VKAJ kon worden 
aangesteld. Op die basis kwam in mei 1947 Kitty 
Vos naar de VKAJ om - zonder enige steun van 
wie dan ook de organisatie in het Bossche bis­
dom van de grond te tillen. Zuiver organisato­
risch gezien slaagde zij in deze schier onmogelijke 
opgave; methodisch kwam de VKAJ echter nog 
niet goed tot ontwikkeling. Haar grote verdien­
sten ten spijt, had Kitty Vos weinig feeling voor 
de consequente zelfwerkzaamheid en zelfvor-
ming waarop de ν к A j berustte, en die - met steun 
vanuit de Belgische en de Bredase VKAJ - van 
onderop nu ook in de Bossche VKAJ werd in­
gevoerd. In de praktijk ging zij in 1948 steeds 
meer aandacht geven aan de Mater Amabilis 
Scholen, waarvan de programmatische en geleide 
vorming haar meer aansprak dan de VKAJ. In­
middels was echter naast Kitty Vos Corry Koeh-
ler benoemd, die gaandeweg wel onder de indruk 
raakte van mogelijkheden van de VKAj-metho-
de. Onder haar leiding groeide de Bossche VKAJ 
dan ook snel naar het Belgische voorbeeld toe. 
Met Koos Sprengers kon in december 1951 de 
eerste uit de VKAJ zelf voortgekomen leidster het 
voorzitterschap op zich nemen. 
In Limburg ontwikkelde de VKAJ zich na de 
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oprichting in 1946 bijzonder langzaam. Ook hier 
ging de strijd van de vrijgestelde leiding - eerst 
Marietje Ruys en later Trees van de Akker - voor­
al tegen de "verkeerde opvatting over 'eenheid'" 
in het vrouwelijk jeugdwerk en bij een groot deel 
van de geestelijkheid; en tegen het overheersende 
onbegrip voor de wenselijkheid van een eigen en 
zelfstandige organisatie voor de jonge ar­
beidsters. Maar in Limburg ondervond de VKAJ 
bovendien, meer dan in de andere bisdommen in 
het Zuiden, ook een krachtige concurrentie van 
de zich snel ontwikkelende MAS. Pas in 1951 ving 
voor de Limburgse VKAJ een periode van langza­
me groei aan.7 
In het hele Zuiden botsten dus rond de VKAJ 
de katholieke arbeidersbeweging en het door het 
burgerlijke milieu en de geestelijkheid gedomi­
neerde vrouwelijke jeugdwerk op elkaar. Tegen­
over een op vrouwelijke ideaalbeelden gebaseer­
de conceptie van uniforme vorming tot een vrou­
welijke volwassenheid, stond die van een bij de 
specifieke maatschappelijke werkelijkheid van de 
werkende meisjes aansluitende vorming. Tegen­
over het priesterlijke ideaal van de eenheid van 
het vrouwelijke jeugdwerk stond dat van de 
jeugdstandsorganisatie binnen het verband van 
de katholieke arbeidersbeweging. En tegenover 
de opvatting van een door volwassen dames en 
priesters geleide vorming stond die van leiding 
door de jonge arbeidsters zelf, en van een begelei­
de zelfwerkzaamheid en zelfvorming. De indruk 
bestaat dat de κ Α ν J in 1947 nog heeft geprobeerd 
om een verdere ontwikkeling van de VKAJ in het 
Zuiden de voet dwars te zetten - onder andere 
door de contacten met Vlaanderen te controleren 
en een bisschoppelijke uitspraak uit te lokken. De 
bisschoppen steunden de KAVJ, maar men heeft 
klaarblijkelijk de geest niet meer kunnen flessen. 
De overtuiging en de inzet die veel leidsters en 
leden vanaf de vroegste jaren in de VKAJ hebben 
gestoken - waarvoor zij vaak de lange weg naar 
België of naar een ander bisdom moesten gaan, en 
waarvoor zij onbegrip en vernedering van de kant 
van het vrouwelijke jeugdwerk moesten trotseren 
- is daarin een belangrijke factor geweest. Als zo 
vaak echter, gaf ook hier de machtsvraag de 
doorslag. In het Zuiden stelde de к AB zich vroe­
ger of later achter de leidsters die een authentieke 
VKAJ wensten. In het Noorden ging de к AB niet 
zover: jeugdstandsorganisatie voor meisjes was er 
nog minder dan in het Zuiden vanzelfsprekend; 
men was er misschien ook niet geneigd iets uit het 
Zuiden over te nemen; en de invloed van het ver­
bond van de к AB, dat de к AJ en de VKAJ niet op 
voorhand gunstig gezind was, was er wellicht gro­
ter. In ieder geval slaagde de KA V J er alleen in het 
Noorden in, het streven naar standswerking op te 
vangen en te kanaliseren in de inderhaast op­
gerichte Jongerengemeenschap (c.q. Jonge Vrou­
wen Gemeenschap).8 
De schaarse gegevens over de praktijk van de 
werking van de VKAJ in het Zuiden geven de in­
druk dat de afdelingen tamelijk trouw volgens de 
methode werkten en dat ieder bisdom beschikte 
over een leidstersopleiding. Het ledenblad van de 
Bossche VKAJ. De Kajotster, besteedde regelma­
tig aandacht aan de arbeidssituatie van werkende 
meisjes, aan huishoudelijke voorlichting en aan 
de Internationale VKAJ. In de praktijk maakte 
het gewone dorpse of steedse verenigingsleven -
feestavonden, sportdagen, uitstapjes enz. - na­
tuurlijk een belangrijk deel van de werking uit. 
Meer specifiek waren de "ontwikkelingsavon­
den", die thema's als arbeidsvoorwaarden, op­
voedkunde en andere onder de aandacht van een 
grote groep werkende meisjes brachten. En voor­
al de werking in de bedrijven: kajotstersonder-
zoeken naar de leef- en werkomstandigheden, ge­
sprekken in de middagpauzes, pogingen om de 
ongeschoolde jonge fabrieksarbeidsters los te 
schudden uit de onverschilligheid waarin zij hun 
leven leden en hun werk deden. Het aandeel van 
volwassenen in de VKAJ bleef bij dat alles beperkt 
tot de aalmoezeniers, de bestuursvertegenwoor-
diging vanuit de KAB en de inbreng van ouderen 
in de vormings- en opleidingsactiviteiten.' 
Als geheel kende de ν к A J in het Zuiden in 1946 
en 1947 een krachtige groei, waarop door onvol­
komenheden in de aanpak en door tegenwerking 
al spoedig een vrij diepe inzinking volgde. Gaf het 
KVJin 1948 nog 4000 kajotsters op, in 1951 waren 
er nog slechts 2500 actieve leden. In 1954 waren er 
in Noord-Brabant alleen weer 3000 actieve leden 
en in Limburg misschien een kleine 1000. De 
VKAJ lelde in 1951 171 afdelingen, had in ieder 
bisdom een of meer vrijgestelde leidsters en zo'n 
350 niet-vrijgestelde leidsters.10 Wij krijgen met 
dat al de indruk dat de drie VKAJ-bonden in het 
Zuiden zowel inhoudelijk als organisatorisch 
goed in elkaar staken en een periode van verdere 
groei tegemoet gingen. 
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2. DE OPRICHTING VAN DE NATIONALE 
VKAJ 
Naast de VKAJ waren intussen in het Zuiden ook 
standsorganisaties voor boerenmeisjes opgericht 
en het KVj trachtte op nationaal en diocesaan 
niveau in een "Contact Jeugd boven 17 jaar" deze 
standsorganisaties in contact te brengen met de 
standsgemengde Jongerengemeenschappen en ze 
aldus in haar verband te integreren; op plaatselijk 
niveau had de parochiële Katholieke Actie dezelf-
de taak." Maar al in 1949, bij de mislukking van 
een eerste "Contact boven 17", zag de VKAJ meer 
in een "Contact Arbeidende Meisjes", later ge-
ïnstitutionaliseerd als "Interdiocesaan Contact 
VKAJ". Onder het voorzitterschap van Corry 
Koehler en met de begeleiding van de Limburgse 
aalmoezenier F. Robroek haalde dit Contact de 
banden tussen de diocesane ν к A j-bonden en met 
de Belgische VKAJ aan. Met de nieuwe dynamiek 
van de VKAJ na 1951 groeide het besef, dat het 
beginsel van standsorganisatie ook voor de wer­
kende meisjes van boven de rivieren gerealiseerd 
diende te worden. In het zicht van een om zich 
heen grijpende industrialisatie zouden de vor­
ming en de belangenbehartiging van steeds meer 
werkende meisjes bij een standsorganisatie beter 
gewaarborgd zijn dan in het к VJ. Een uitbreiding 
naar het Noorden gaf ook uitzicht op een natio­
nale VKAJ, een nauwere binding aan de к AB en 
een grotere zelfstandigheid in het KVJ. En er 
waren financiële motieven: een nationale VKAJ 
zou als landelijke organisatie in aanmerking 
komen voor rijkssubsidie die nu aan het diocesa-
ne VK A J-werk voorbij ging; en met de binding 
aan de KAB zou de VKAJ - evenals de KAJ sinds 
1945 - het standsorganisatorische deel van de 
vakbondsjeugdcontributie kunnen opeisen. De 
eerste stap werd in december 1953 gezet met een 
uitnodiging aan twee leidsters uit het Noorden 
om de vergaderingen van het Interdiocesaan 
Contact bij te wonen. In beide bisdommen waren 
zowel binnen als buiten het KVJ al enkele kajot-
sters-groepen ontstaan en met hun deelname aan 
de Lourdesbedevaart trad de VKAJ in het Noor-
den in juli 1954 in de openbaarheid. In het bisdom 
Haarlem was de VKAJ intussen door de bisschop 
goedgekeurd en met de Utrechtse VKAJ in op-
richting werd op 19 november 1954 de stap naar 
de nationale VKAJ gezet.'2 
De KAJ juichte deze gebeurtenissen natuurlijk 
toe, maar in de KAB gaven alleen de vakbonden, 
waarvan er enkele ook activiteiten voorwerkende 
meisjes kenden, blijk van enthousiasme. De dio-
cesane bonden hadden natuurlijk niets tegen de 
VKAJ - zeker in het Zuiden niet - maar zij waren 
niet alle zonder meer bereid om de financiële con-
sequenties van een nationale VKAJ onder ogen te 
zien. Het zou nog heel wat voeten in de aarde 
hebben voordat in 1960 de afdracht van contribu-
ticgelden vanuit de KAB aan de VKAJ definitief 
geregeld was. Aan het nationaal verbond was de 
VKAJ tot dan toe zo goed als vreemd geweest en 
voorzitter J. Middelhuis merkte over de oprich-
ting van de nationale VKAJ op dat het dagelijks 
bestuur van de KAB "hier nu niet direct warm 
voor gelopen is". "Ons enthousiasme is niet 
groot. Een belangrijke vraag is ook of wij wel 
voldoende bekwame krachten hebben, maar wij 
moeten het proberen." Het KVJ besefte dat in dit 
stadium instemming het enige was wat de VKAJ 
nog onder de koepel zou kunnen houden en legde 
zich bij de gegeven feiten neer. De к JR adviseerde 
het episcopaat in januari 1955 positief ten aanzien 
van een goedkeuring van de VKAJ." 
De bisschoppelijke goedkeuring van de natio­
nale VKAJ kwam niettemin als een volslagen ver­
rassing - wellicht óók voor de meeste bisschop-
pen. Mgr. Hanssen nam op 27 maart 1955 het 
eerste Sociaal Economisch Jeugdcongres van de 
KAJ te baat om, "ofschoon (hij) hiervoor geen 
opdracht van het Episcopaat (had) ontvangen", 
mede te delen dat "het parool is uitgegeven voor 
de vorming van een Nationale ν . к. А . j . " De be­
vestiging kwam pas in juni 1955, en het episco­
paat benadrukte daarbij de noodzaak van samen­
werking tussen de VKAJ en het overige vrou­
welijke jeugdwerk in het KVJ.1'' De bronnen die 
mij ter beschikking stonden wekken de indruk 
dat in de tussenliggende weken van bepaalde zijde 
druk is uitgeoefend op het episcopaat om een vol­
ledige zelfstandigheid van de VKAJ ten opzichte 
van het KVJ te voorkomen. Zeker is dat de aarts­
bisschop-coadjutor, mgr. B. Alfrink, in april 1955 
een poging ondernam om de voor de hand lig­
gende benoeming van Robroek tot nationaal aal­
moezenier tegen te houden, omdat deze als per­
soon nogal ongemakkelijk zou zijn en bovendien 
de opvatting zou hebben dat aan de ν к A J "exclu­
sief de opdracht is (wordt) gegeven om zich te 
occuperen met de vrouwelijke arbeiders-jeugd, 
met dien verstande, dat men alle anderen het 
recht ontzegt zich met deze meisjes te bemoeien." 
Het ware beter, deze "extreme exclusivistische 
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De bisschop van Roermond mgr. J. Hanssen, hier 
derde van links bij zijn aankomst bij de (ν) к л J-
bedevaart in Lourdes, was in het episcopaat een 
pleitbezorger van de νκ AJ. 
(Foto: L. van Paridon) 
opvatting niet met ons bisschoppelijk gezag te 
sanctioneren", en Alfrink vroeg mgr. Hanssen of 
men niet liever iemand anders zou benoemen, die 
de verzoening der standen in het algemeen en het 
KVJ in het bijzonder meer zou zijn toegedaan. 
Hanssen en zijn vicaris-generaal F. Feron meen­
den dat Alfrinks argumenten niet helemaal on­
gegrond waren, maar zij vermoedden een ma­
noeuvre van het KVJ en stelden zich vierkant ach­
ter hun priester op. Waarmee Alfrink weinig an­
ders te doen bleef dan Robroek te benoemen.'5 
Of Robroek in de gegeven verhoudingen voor 
deze functie de juiste man was, kan in een enkel 
opzicht inderdaad een punt van discussie zijn. 
Robroeks tragiek lijkt te zijn geweest dat hij de 
VKAj met hart en ziel was toegedaan en haar een 
krachtige en zelfstandige positie in het KVJ wilde 
geven, maar sommige eigenschappen miste die 
hem nader tot dat doel konden brengen. Hij was 
zeker niet 'exclusivistisch' in de zin waarin Al­
frink dat bedoelde, maar wel wat moeilijk en 
stroef in de omgang: hij miste de flair die noodza­
kelijk was voor een goede vertrouwensrelatie met 
de leidsters en om het "van - voor - door" volledig 
te realiseren. Aan de andere kant kreeg hij van 
zijn collegae-geestelijken en van de lekenleiding 
in het KVJ bijna op voorhand geen krediet, wat 
mede de oorzaak was van geregelde conflicten die 
hem zelf en de VKAJ geen goed deden. Aan Ro­
broeks inzet voor de VKAJ mogen wij dus niet 
twijfelen, maar als geheel was de toch ook niet 
gemakkelijke Huyboom, die hem in 1957 opvolg­
de, een gelukkiger keuze.'6 
Organisatorisch was de VKAJ boven het afde­
lingsniveau ingedeeld in kringen, districten en 
diocesane bonden - evenals de к A j . De nationale 
VKAJ was echter geen vereniging, maar werd in 
1955 terwille van een snelle verwerving van rijks­
subsidie tijdelijk opgericht als stichting.1' Niets is 
echter zo duurzaam als het tijdelijke: de nationale 
VKAJ ZOU tot aan haar ophefiing een stichting 
blijven. De diocesane voorzitsters in het Zuiden 
kozen intussen in October 1954 Rikie van Steen, 
eerst verbonden aan de Dienst voor de Bedrij fs-
jeugd te Oss maar al enige tijd diocesaan secreta­
resse van de Bossche ν к A J, tot nationaal voorzit­
ster. Het nationaal secretariaat werd niet bij het 
KVJ op de Nieuwe Gracht gevestigd, maar elders 
in Utrecht, in het Huis van de Arbeid. Ook daar­
over was Middelhuis niet enthousiast, "hoewel 
het wel belangrijk is deze organisatie, zeker in de 
aanvangsperiode, in de buurt te hebben."18 Het 
νκ A j-uniform tenslotte, bestond uit een donkere 
rok, een witte blouse en een blauwe sjaal. In het 
Noorden is dit uniform echter alleen gedragen in 
1957, bij gelegenheid van de internationale 
(v) к A j-Kruistocht naar Rome. Nadien raakte 
het in de hele VKAJ snel in onbruik.'9 
3. DE UITGANGSPUNTEN EN DE OPZET VAN 
DE VKAJ 
De meeste elementen van het sombere beeld dat 
de Bredase VKAJ-methdodiek in 1947 gaf van de 
situatie van de vrouwelijke arbeidersjeugd, keer­
den in veel minder schrille kleuren ook in de pu­
blicaties van de VKAjin de jaren 1955-1960 terug. 
Bijzondere aandacht kregen toen het thema van 
de schijnvolwassenheid, een grote opstandigheid 
en een schrijnend gebrek aan collegialiteit op het 
werk en een door het werk en het vrijetijdsleven 
teweeggebrachte vervreemding van het ouderlijk 
gezin. De voorzitster van de ν к A J in het aartsbis­
dom waarschuwde in 1957 dat door de industria­
lisatie steeds meer meisjes met deze problemen te 
maken zouden krijgen.20 
Methodisch legde de nationale VKAJ slechts 
enkele accenten iets anders dan de KAJ.2 1 In tref­
woorden: ook de VKAJ was jeugdwerk, standsor­
ganisatie en apostolaat en probeerde door kern­
werking in alle levensmilieus de massa van de 
vrouwelijke arbeidersjeugd te bereiken en te ver-
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overen. De kern van de VKAJ waren de pionier-
sters, die wel een wat minder hooggesteld ideaal­
beeld kregen voorgehouden dan de к Aj-pioniers: 
"Een pionierster is iemand die steeds probeert in 
het dagelijkse leven een goede katholieke hou­
ding aan te nemen, die bereid is aandacht voor 
anderen te hebben en probeert de hand te reiken 
waar dat mogelijk is." De pionierster ging niet 
mee met de massa, maar vormde haar eigen oor­
deel. Zij droeg haar verantwoordelijkheid, maar 
niet noodzakelijk "in grote daden. Er is vaak 
meer moed nodig om de kleine dingen van iedere 
dag goed te doen dan een grote daad te verrich­
ten." Haar invloed op anderen moest niet zozeer 
blijken uit overtuigingskracht als wel door "be­
grijpend luisteren en niets zeggen" - waarmee het 
pioniersters-ideaal toch weer enkele gangbare 
ideaalvoorstellingen omtrent de vrouw weerspie­
gelde.22 In het verband van de studiekring of de 
pionierstersgroep waren de pioniersters de kern 
van de afdeling: aan de hand van het jaarpro­
gramma en de leidstersgidsen en door onderzoek 
volgens de methode van 'zien - oordelen - hande­
len' vormden zij zichzelf en bereidden zij de afde­
lingswerking voor. Bij alles wat zij deden betrok­
ken zij zo veel mogelijk de gewone leden van de 
VKAJ en ook niet-leden. In de VKAJ werd zeer 
sterk benadrukt dat de afdeling geen gesloten 
meisjesclubje moest zijn maar een open en voor 
iedereen aantrekkelijke en toegankelijke groep.^ 
Zelfvorming, zelfwerkzaamheid en vorming door 
actie waren ook voor de VKAJ leidende beginse­
len. 
Wel ontbrak in de VKAJ vóór 1955 de specifie-
ke inbreng van Huyboom, waardoor zijn escha-
tologische, op het toekomstige heil gerichte visie 
van de mens, de samenleving en het kajotters-
apostolaat in de VKAJ minder uitdrukkelijk aan-
wezig was.24 Ook werd in de VKAJ - zowel vóór 
1955 als daarna, en veel meer dan Jozef aan de 
kajotters - Maria aan de kajotsters ten voorbeeld 
gesteld. Een citaat uit 1947: "Dezelfde sublieme 
bereidheid tot wat God vragen zal moet onze 
meisjes sieren. Haar 'zie de dienstmaagd des 
Heren' is de enige wegwijzer voor een gelukkige 
toekomst. Maria's doen wat God vroeg, in ge-
loof, vertrouwen en liefde zal ook onze meisjes tot 
sterke christenvrouwen maken, waar een ont-
wrichte maatschappij van nu, terecht op mag re-
kenen." En in 1959: "Zo is ons ook duidelijk ge-
worden, dat de ware grootheid van Maria niet lag 
in haar lichamelijk moederschap van Christus en 
in de voorrechten, welke zij daarom kreeg, maar 
veel meer in haar geloofvolle overgave aan God, 
in haar blind Godsvertrouwen in de meest 
moeilijke levensomstandigheden, en in haar zich-
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zelfverloochenende liefde."2* 
Men kan daarin, niet zonder reden, een achter-
haalde en vrouw-onvriendelijke vroomheid zien: 
de Maria-verering in de VKAJ was vaak een we-
reldmijdende spiritualiteit die Maria ofwel buiten 
iedere menselijke verhouding vergoddelijkte, 
ofwel juist haar menselijke persoon centraal stel-
de als voorbeeld van gehoorzaamheid en dienst-
baarheid, "onopvallend en stil", maar toch op 
eenzame hoogte boven en buiten de gemeenschap 
van de heiligen en de kerk geplaatst. Dat was ech-
ter één kant van de zaak. Want naast de Maria-
verering stond in de VKAJ altijd als meer we-
zenlijk de Blijde Boodschap van Christus, de zen-
ding door Hem die "uit het gewone volk" Zijn 
apostelen koos, de actieve deelname van ieder aan 
"de werkgemeenschap, die de Kerk is". De kerk 
moest voor de jonge arbeidsters geen "last" zijn, 
of "een strenge zedenmeester die overal bordjes 
met 'verboden toegang' plaatst waar de vrijheid 
lokt", maar een gemeenschap van gelovigen, 
welks geboden men in vrijheid op zich nam omdat 
de zin en de bedoeling ervan duidelijk waren. In 
zo'n Kerk konden jongeren ook hun opdracht 
zien en komen tot "vrije medewerking aan de 
grote zending die de Kerk van Christus ontvan-
gen heeft." In een zich ontwikkelende en verande-
rende wereld mochten ook vrouwen en meisjes 
van geen enkel probleem zeggen dat het hen niet 
raakte en moesten ook zij hun kritiek op de ver-
steende vormen van de zichtbare Kerk vrucht-
baar maken voor een herleving van de kerk als 
ware en apostolaire gemeenschap. Evenals de 
KAJ wilde ook de VKAJ het geloof en het maat-
schappelijk leven niet scheiden: een volwassen ge-
loofsleven was nodig voor het apostolaat onder 
de vrouwelijke arbeidersjeugd.26 
4. THEMA'S UIT DE JAARPROGRAMMA'S 
De jaarprogramma's van de VKAJ2? draaiden in 
het algemeen om drie thema's: arbeid, vrije tijd en 
het terrein van verkering, huwelijk en gezin. 
Daarnaast kan men een tweede onderscheid 
maken. Met ingang van 1957-1958 stonden in alle 
programma's het meer aantrekkelijk maken van 
de VKAJ en de methodische verbetering van de 
afdelingswerking centraal; deze programma's 
waren soms wat minder bindend en gaven de dio-
cesane VKAJ'S ruimte voor een eigen invulling. 
Vóór 1957 kan men in de trefwoorden 'vrijheid en 
gebondenheid' tot op zekere hoogte een centrale 
thematiek van de VKAJ-werking zien: aan wer-
kende meisjes die streefden naar meer vrijheid als 
jongeren, als arbeidsters en als vrouwen wilde de 
VKAJ duidelijk maken dat vrijheid niet kan be-
staan zonder gebondenheid, maar dat een bewus-
te en vrijwillige aanvaarding van gebondenheid 
deze kan maken tot verbondenheid. Bindingen 
waren vaak beperkend en belemmerend, maar 
drukten daarnaast uit dat ook meisjes niet leefden 
in een isolement maar in een samenleving: dat zij 
een maatschappelijke laak en verantwoordelijk-
heid hadden. Een algemene en een specifieke 
vrouwelijke verantwoordelijkheid stonden daar-
bij in de VKAJ in deze jaren naast elkaar. 
Wat het meest primaire levensmilieu - het 
gezin - betreft, was de spanning tussen naar vrij-
heid en zelfstandigheid strevende kinderen en hun 
ouders in de publicaties van de νκ A J veel directer 
voelbaar dan in die van de к A J . Zij was misschien 
voor meisjes ook sterker dan voor jongens: het 
leven en het gedrag van meisjes waren vanouds 
meer dan die van jongens beperkt door huishou­
delijke taken en bewaakt door de ouders. De 
VKAJ constateerde bij veel meisjes een "dubbel 
leven": "zij passen zich zo goed mogelijk aan aan 
het gezinsleven en leiden daarbuiten hun eigen 
leventje, waarvan vader en moeder niets weten." 
Om deze sluipende vervreemding te doorbreken 
bepleitte de VKAJ begrip van beide kanten. Van 
de meisjes voor de oprechte bedoeling en zorg van 
hun ouders en voor het feit dat ouderen de snelle 
ontwikkeling van hetjeugdleven na de oorlog niet 
zomaar konden bijbenen. En van de ouders des­
ondanks begrip voor de vrijheid die meisjes in de 
na-oorlogse samenleving toekwam.2" Volgens de 
traditie van de arbeidersbeweging stond voor de 
VKAJ het belang van het gezin daarbij voorop, en 
dat had ook invloed op de opvattingen van de 
VKAJ over de toekomst en de vorming van de 
arbeidersmeisjes. In de klassieke rolverdeling van 
kostwinner-huishoudster hing het voor de VKAJ 
van de vrouw af, "hoe de sfeer enz. in een gezin is. 
De vrouw heeft dan ook een grote verantwoor­
delijkheid te dragen èn als echtgenote én als moe-
der. Zij krijgt de juiste inzichten enz. niet op haar 
huwelijksdag, maar zij zal zich hierop moeten 
voorbereiden en wel in de verkeringstijd." Aan de 
andere kant konden meisjes hun verkering te se-
rieus nemen: de VKAJ waarschuwde, natuurlijk 
ook niet zonder eigenbelang, dat verkering en hu-
welijk maatschappelijke gebeurtenissen zijn en 
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dat verkerenden en verloofden zich niet van de 
rest van de wereld moesten afsluiten.2' Weer in de 
sfeer van vrijheid en gebondenheid, kon ook de 
VKAj niet de vraag ontlopen, "watje wel en niet 
mag in de verkering." De VKAJ brak natuurlijk 
de staf over "ongeordende begeerte", maar was 
voor het overige niet erg duidelijk op dit punt- of 
voor de goede verstaander misschien toch wel? In 
feite vond zij alle gedragingen toelaatbaar "die 
geïnspireerd worden door de oprechte liefde". 
Maar: "De oprechte liefde, welke twee katholieke 
jonge mensen elkaar toedragen, laat zich voor-
lichten door het hart, het verstand en het geloof." 
De groei naar een volwaardige sexualiteit zag de 
VKAJ toch liever in dan vóór het huwelijk. Maar 
waar de liefde aanwezig was zouden verkerenden 
en verloofden "niet alleen eenzijdig egoïsme, 
maar ook overdreven angst trachten uit te ban-
nen, ook om bepaalde ervaringen, welke men niet 
had voorzien en gewild, zeker bij normale liefdes-
uitingen."30 
Wat de arbeidssituatie betreft wees de VKAJ 
vooral op de noodzaak van goede arbeidsvoor-
waarden en van respect voor de mens in de arbeid, 
van goede verhoudingen op het werk, en van ge-
hoorzaamheid aan een redelijk en rechtmatig 
gezag.J' Van "een militant kajotster" verwachtte 
zij daarbij een bijzondere inzet, "om de men-
selijke verhoudingen daar te verbeteren en te ver-
aangenamen; om hier of daar het geloof te doen 
leven onder de arbeidsgenoten, dat de verrichte 
arbeid ook andere mensen gelukkig maakt; dat de 
hardheid en de zakelijkheid op het bedrijf wordt 
doorbroken door een straaltje echte christelijke 
mensenliefde: het scheppen van een beter milieu." 
Ook streefde de VKAJ naar een andere arbeids-
beleving: hoewel de 'zin' van veel beroepen van 
werkende meisjes niet direct in het oog sprong, 
probeerde de VKAJ toch iets te doen tegen de 
onverschilligheid van veel meisjes tegenover haar 
werk, hen duidelijk te maken dat arbeid in ieder 
geval een maatschappelijk nuttige bezigheid was 
en dat het helemaal niet onverschillig was wát 
voor arbeid zij verrichtten.з2 "De arbeid (...) 
maakt deel uit van de opgave, die we als mens 
moeten verwezenlijken. Dan moet ook de arbeid 
de mens gelegenheid geven zich te vervolmaken." 
Verzorgende, 'vrouwelijke' beroepen waren 
daarvoor volgens de VKAJ bij uitnemendheid ge­
schikt." 
De sociaal-economische aspecten van de ar­
beid stonden nog meer dan in de KAJ op de ach­
tergrond: alleen aan het loon werd wel eens aan­
dacht besteed, maar de VKAJ vermeed daarbij op 
een wat onhandige manier, de problematiek van 
'gelijk loon voor gelijke arbeid' aan te snijden. De 
loonafdracht aan de ouders en het sparen voor de 
toekomst kregen veel meer en goedkeurende aan­
dacht.* Ten aanzien van de vorming voor de ar­
beidersjeugd kon men in de VKAJ iets verder­
gaande geluiden horen dan in de KAJ: er werd in 
1955 gevraagd om een arbeidsverbod en een leer­
plichtverlenging tot het zeventiende levensjaar, 
aangevuld met twee jaar partieel onderwijs. In 
1958 vroeg de VKAJ een scherpere toepassing van 
artikel 10 van de Arbeidswet 1919, dat bepaalde 
soorten arbeid voor jeugdigen verbood op grond 
van de ermee verbonden gevaren. De verwachtin­
gen van de VKAJ waren echter niet hoog gespan­
nen: het tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten, 
de capaciteitsproblemen in het onderwijs en de 
blijvende behoefte aan extra inkomsten in de ge­
zinnen zouden een realisering van deze wensen 
voorlopig in de weg blijven staan." 
Bijzondere aandacht trok de VKAJ in 1959 met 
een rapport over de arbeid en de arbeidsomstan­
digheden van dienstmeisjes in particuliere huis­
houdens. Al vanaf 1954 was in de bladen van de 
VKAJ en in Werkende Jeugd bij herhaling gewe­
zen op het ontbreken van geregelde arbeidsvoor­
waarden en sociale voorzieningen voor een groot 
deel van dit huishoudelijk personeel. Lage lonen, 
lange en zware arbeid en soms slechte per­
soonlijke verhoudingen in de gezinnen gaven het 
beroep een slechte naam. H oewel devKAJaandit 
werk verre de voorkeur gaf boven fabrieksarbeid, 
gaf de ondergeschikte positie van vele meisjes 
aanleiding tot de vraag, waarom "huishoudelijk 
werk een meer geëigende vrouwelijke arbeid is, 
dan het werk in bedrijf, winkel of kantoor." Het 
ontbreken van een beroepsopleiding was ook 
geen aanbeveling en wierp weer het meer algeme-
ne probleem van de huishoudelijke vorming van 
de arbeidersmeisjes op - waarbij Werkende Jeugd 
zich wel even afvroeg hoe het stond met de huis-
houdelijke vorming van schoolmeisjes en studen-
tes. τ 
Plannen voor een nationaal kajotstersonder-
zoek naar de dienstmeisjesproblcmatiek beston­
den al in 1955, maar het zou tot 1957-1958 duren 
eer ze werden uitgevoerd. Een commissie met ver­
tegenwoordigsters van de VKAJ, de к AB en de 
Katholieke Arbeiders Vrouwenbeweging (κ Α ν) 
en namens de dienstmeisjes en de 'mevrouwen' 
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De VKAJ spande zich bijzonder in voor de arbeids-
voorwaarden van dienstmeisjes. 
(Foto: L. van Paridon) 
stelde enquêteformulieren op. Pioniersters in de 
afdelingen vulden ze met de meisjes in. In Utrecht 
werden de gegevens van bijna duizend formulie-
ren verwerkt en door de socioloog pater dr. Al-
fred van der Weijer in een rapport samengevat. 
Zijn conclusies waren niet mals. De werktijden 
waren te lang, vooral in het Zuiden. Wettelijke 
bescherming of vaste regels waren er niet: de - let 
wel - gemiddelde werkdag van dagmeisjes be-
droeg ongeveer tien uren, die van meisjes voor 
dag en nacht zelfs twaalf uren. Vaste vrije dagde-
len, dagen of weekenden waren in het algemeen 
slecht geregeld; het gemiddelde aantal vrije dagen 
was niet groot, maar viel in het algemeen toch 
mee behalve in Noord-Brabant. De meeste 
meisjes kregen niet meer dan negen à tien vacan-
tiedagen per jaar en er werd meestal geen vacan-
tiegeld betaald. Op het punt van snipperdagen 
ontbrak iedere vorm van regel of afspraak. De 
lonen waren zeker niet laag en werden in het alge-
meen punctueel betaald. Werknemersverzekerin-
gen echter, waren er meestal niet of werden ont-
doken. De verhoudingen in de gezinnen en met 
mevrouw werden in het algemeen als goed beoor-
deeld: hier waren de meisjes in het Zuiden beter af 
dan die in het Moordend 
De conclusies lagen voor de hand: er was be-
hoefte aan voorlichting, geregelde arbeidsvoor-
waarden en vakorganisatie. Op de eerste twee 
punten handelde de VKAJ snel: al in i960 ver-
scheen onder de titel Ik zoek naar een Mevrouw 
een voorlichtingsboekje met enkele model-ar-
beidsovereenkomsten, dat in de pers, van dienst-
meisjes en van mevrouwen veel aandacht kreeg.38 
Op het punt van de vakorganisatie bereikte de 
VKAJ niets. De katholieke arbeidersbeweging in 
Nederland had, in tegenstelling tot het NVV en 
het CNV en tot katholieke arbeidersorganisaties 
in sommige andere landen, nooit een vakorgani-
satie voor huishoudelijk personeel gekend; zij 
werd nu uitgenodigd in deze lacune te voorzien op 
een tijdstip waarop de achteruitgang van het 
dienstbodenberoep als zodanig voor iedereen 
duidelijk kon zijn. Waren in 1899 nog 189.600 
vrouwen en meisjes (44% van de vrouwelijke be-
roepsbevolking) werkzaam in 'huiselijke dien-
sten', in 1947 waren er dat 183.500 (19,5%) en in 
i960 nog maar 114.000 (12%). Slechts een deel 
van deze werkneemsters bestond uit dienstmeisjes 
in particuliere huishoudens. Een commissie van 
VKAJ, KAB en KAV concludeerde dan ook, dat 
een vakbond voor dienstmeisjes geen haalbare 
zaak meer was. Ook een vakbond voor dienstbo-
den en ander huishoudelijk personeel of een vak-
groep voor dit personeel binnen een bestaande 
vakbond werd door de vakbonden van de к AB 
als mogelijkheid afgewezen - zodat de indruk wel 
moest ontstaan dat de vakbonden niet wezenlijk 
in de slinkende groep dienstboden geïnteresseerd 
waren. De commissie stelde tenslotte voor, de 
meisjes als bijzondere leden in de к AB op te ne­
men en de belangenbehartiging op te dragen aan 
de diocesane bonden. Nader overleg over deze 
formule bracht, voorzover achterhaald kon wor­
den, geen enkel resultaat.« 
Over de vrije tijd dacht de VKAJ in grote trek­
ken hetzelfde als de KAJ, maar enkele accenten 
lagen iets anders. Binnen het algemene doel van 
de vrije tijd - een veelzijdige zelfontplooiing -
werden de voorbereiding op het huwelijk en de 
deelname aan het gezinsleven thuis als concrete 
doelen in het bijzonder genoemd; het was een 
punt van discussie of meehelpen in de huishou­
ding vrijetijdsbesteding of werk was. Over lectuur 
schreven de leidstersbladen niet veel: lezen was 
een verrijking, mits men geen 'prulromannetjes' 
las en zich tot het goede katholieke boek beperk­
te. Voor films gold ongeveer hetzelfde, maar waar 
men bezwaarlijk te veel van het goede kon lezen, 
was regelmatig filmbezoek op zich zelf af te raden: 
"De film voedt op tot onwerkelijkheid."'·0 Aan 
dansen besteedde de VKAJ veel meer aandacht 
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dan de KAJ: het was op zich zelf niet verkeerd, 
mits men het deed in een goede omgeving, op 
rustige muziek en met "leuke danspartners". Het 
dansen in halfverduisterde lokalen waar men 
dronk en rookte en vooral het dansen op live-
muziek werd als een groot gevaar beschouwd. 
"Waarom danst men liever op de muziek van een 
band dan van een gramofoonplaat? Komt dit om-
dat de wijze waarop de muziek door de spelers 
van een band naar voren wordt gebracht het ryth-
me nog meer opvoert? Is in zo'n sfeer dansen nog 
een uiting van vreugde? Waar moeten we aan 
denken? Ook in de danszaal heeft ieder meisje 
toch een menselijke waardigheid en Goddelijke 
roeping. Wordt hier bij de moderne dansen nog 
wel aan gedacht?" Ook het "thuisbrengen" na het 
dansen werd met een scheef oog bekeken. Maar in 
het algemeen tilde men aan deze zaken in het Zui-
den waarschijnlijk iets zwaarder dan in het Noor-
den.t' 
De VKAJ hechtte grote waarde aan cultureel 
werk en creatieve vorming, "vooral voor de meis-
jes die op een bedrijf werken en daar weinig kan-
sen hebben om eigen initiatief, fantasie aan bod te 
laten komen en practisch nooit het eindresultaat 
zien van hun werk". Actief cultureel werk was 
echter, net als in de KAJ, een moeizame zaak. De 
afdelingen slaagden er niet in het in de gewone 
werking te integreren en misten deskundige lei-
ding. De nationale VKAJ vond vooralsnog niet de 
goede vorm om dit werk te stimuleren.«1 
Nog meer dan die van de KAJ, bekeken dus de 
jaarprogramma's van de VKAJ de samenleving 
door een pedagogische bril. Aandacht voor de 
sociaal-economische belangen van de werkende 
meisjes ontbrak beslist niet - men denke enkel 
aan de actie voor het huishoudelijk personeel. 
Maar in de behandeling van zowel de arbeid, de 
vrije tijd als de omgang met jongens en mannen 
lag de nadruk toch op de betekenis daarvan voor 
de ontwikkeling van de meisjes naar volwassen-
heid. In het voorgaande hoofdstuk is aangeduid 
hoe de fundamentele idee van de KAJ als stands-
organisatie zou kunnen leiden tot een vorming en 
opvoeding van jonge arbeiders binnen hun eigen 
cultuur en milieu, die zich wel zouden verdragen 
mcl een collectieve emancipatie van de (Jonge) 
arbeiders als sociale categorie, maar bezwaarlijk 
met hun integratie als volwaardige burgers in het 
leven en de cultuur van de burgerlijke samenle-
ving. De KAJ trachtte dit gevaar van een sociaal 
isolement en van een door standsgrenzen beperk-
te emancipatie te vermijden door niet te streven 
naar een specifieke arbeiderscultuur, maar de 
ontwikkeling van jonge arbeiders naar de normen 
en vormen van de algemene, zo men wil de bur-
gerlijke cultuur en samenleving centraal te stellen. 
De benadering van de VKAJ was, binnen het 
kader van de brede standsorganisatorische vor-
ming en belangenbehartiging, meer specifiek: ge-
richt op de (toekomstige) vrouwelijke rol van de 
werkende meisjes in de samenleving. Zij stelde 
zich dan ook ten aanzien van de vorming van de 
vrouwelijke arbeidersjeugd zowel specifieke als 
algemene doelen. 
Ten eerste bevestigde zij de jonge arbeidsters 
als vrouwen uitdrukkelijk in een specifiek en met 
name ook in katholieke kring levend vrouwelijk-
heidsideaal van zorgzaamheid en dienstbaarheid. 
Binnen deze vrouwelijke sociale rol bezaten de 
jonge arbeidsters hun waarde, hun waardigheid 
en hun roeping: de kerstening en de vermen-
selijking van de volgens Buytendijk en anderen 
door een 'mannelijke' rationaliteit, techniek en 
functionaliteit beheerste samenleving. Ten twee-
de betekende deze vorming tot echtgenote en 
moeder in een 'normaal' en naar burgerlijke ge-
drags- en fatsoensnormen levend gezin voor veel 
jonge arbeidsters als arbeidersmeisjes te-
gelijkertijd een ontwikkeling naar het realiseren 
van ideaalvoorstellingen en het op zich nemen 
van rollen van de algemene maatschappelijke cul-
tuur: een belangrijke stap in een proces van socia-
le emancipatie en beschaving volgens burgerlijke 
maatstaven. Tenslotte was er in de VKAJ een nog 
zwakke, maar in kracht toenemende tendens om 
helemaal te breken met sommige aspecten van de 
genoemde 'vrouwelijke' ideaalvoorstellingen. De 
praktijk van de meeste jonge arbeidsters was niet 
die van het ideaalbeeld, maar was een aanwezig-
heid en werkzaamheid met jongens en mannen in 
hun 'mannelijke' wereld. De VKAJ wees de toene-
mende aanwezigheid van vrouwen en meisjes in 
alle sectoren van het maatschappelijk leven niet 
af, maar aanvaardde haar als opdracht: om het 
maatschappelijk leven te kerstenen en te vermen-
selijken (waarbij het vrouwelijke ideaal voorals-
nog weer centraal stond), maar ook om te streven 
naar een volwaardige plaats van de jonge ar-
beidsters, als arbeidsters en als vrouwen in de 
samenleving. Motieven die volgens de nu vrij al-
gemeen geaccepteerde maatstaven wel en niet als 
emancipatoir herkenbaar zijn, en motieven waar-
van het emancipatoire karakter door traditionele 
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vrouwbeelden beperkt werd liepen m de VKAJ 
dus dooreen Met het ideaal van de volstrekte 
dienstbaarheid van de vrouw als echtgenote en 
moeder, dat in 1947 onder de invloed van de Ka­
tholieke Actie en de ΕΚ nog voorop had gestaan, 
was het in de jaren vijftig in de VKAJ echter ge­
daan "De plaats van de vrouw en het meisje in 
deze wereld verandert steeds meer" - sprak Вер 
Heystee in 1959 ^ 5 voorzitster de Nationale Raad 
van de ν κ Α J toe - "en daarom zal zij ook bewust 
meer invloed op het openbare leven moeten 
krijgen en dit alles geldt zeker ook in ruime mate 
voor het arbeidende meisje."43 
Bij alles moet ook bedacht worden dat het be­
staan van de VKAJ in de context van die tijd en 
van de toenmalige samenleving een emancipatoir 
feit op zichzelf was In een Kerk en een samenle­
ving die vrouwen in het algemeen in een onder­
geschikte positie hielden en tegenover een jeugd­
werk en een samenleving die nog wel eens neerke­
ken op jonge arbeidsters was de ν к A J als zodanig 
een unieke organisatie. Zij was mede door de 
inzet van jonge arbeidsters tot stand gekomen, 
tegen krachtig verzet vanuit de kerk en het jeugd­
werk in, zij werd geleid door jonge arbeidsters, en 
was gericht op hun ontwikkeling, zelfwerkzaam­
heid en eigen verantwoordelijkheid 
5 DE PRAKTIJK VAN DE VKAJ 
De voorzieningen die de VKAJ op nationaal ni­
veau kon bieden waren heel wat bescheidener dan 
die van de nationale KAJ Er was geen kapitaal 
voor een Verkoopcentrale en voor het overige 
vinden wij vóór i960 op nationaal niveau alleen 
diensten voor de vacantie- en de ziekenwerking 
Van beide diensten lag het zwaartepunt van de 
werking natuurlijk op de lagere niveaus.44 De 
schoolverlatcrsactie werd door de nationale 
VKAJ krachtig gestimuleerd eerst in het jaarplan 
voor 1955-1956 en in 1957 door een Nationale 
Werkmap met ideeën en aanwijzingen In samen-
werking met de KAJ werd een nieuwe opzet ont-
wikkeld de schoolverlaters werden nu in samen-
werking met het onderwijs benaderd en de nawer-
king werd georganiseerd in de vorm van een reu-
nie, enkele weken na de eerste werkdag45 In 
samenwerking met de Nederlandse Katholieke 
Kleding- en Textielarbeidersbond organiseerde 
de VKAJ de zogenaamde Kletex-weekends voor 
de vorming van jonge textielarbeidsters 4б De 
VKAJ startte in 1955 direct ook met een Jong-
VKAJ, waarover in het volgende hoofdstuk zal 
worden bencht De nationale VKAJ was verte­
genwoordigd in het bestuur en in verschillende 
commissies van de KJR, de NJG en het KVJ. Er 
was een vast overlegorgaan voor het contact met 
de к A J, maar de ν κ Α J IS nooit vertegenwoordigd 
geweest in de bestuursorganen van de к AB hoe­
wel de VKAJ daarop eigenlijk recht had vond 
iedereen het normaal dat de KAJ deze vertegen­
woordiging stilzwijgend waarnam Onder de 
overige vertegenwoordigingen zien wij de Katho­
lieke Raad voor Vakopleiding, een "Katholiek 
leerlingstelsel voor meisjes", de ledenraad van een 
bednjlsvereniging en enkele diensten en commis­
sies van de KAB47 De nationale VKAJ had geen 
eigen ledenblad maar nam sinds 1952 op beschei­
den schaal deel aan de redactie van Werkende 
Jeugd** Als geheel kende de VKAJ naar buiten 
toe niet de spectaculaire en soms wat overspan­
nen presentatie die de KAJ wel eens kenmerkte. 
Zij hield zich misschien bewust wat op de vlakte; 
ook begon in 1955 de tijd van slaande trommen en 
vliegende vaandels in het jeugdwerk op haar 
einde te lopen Aan de andere kant kwam het in 
de VKAJ in het algemeen ook minder op uiterlijk­
heden aan 
De VKAJ had ook minder vrijgestelde leidsters 
dan de KAJ nationaal in 1955 éen en vanaf 1956 
twee, de hele VKAJ had in 1955 negen vrijgestel-
den Over hun herkomst is niet veel bekend de 
gegevens van enkele leidsters laten zien dat zij 
soms uit een grote stad kwamen, soms uit een 
dorp, maar meestal uit de kleinere steden of in-
dustriecentra. Een nationaal voorzitster had op 
een confectie-ateher gewerkt, een diocesane vrij-
gestelde was kantoorbediende geweest, een ande-
re cheffin-kuipster en weer een andere (later na-
tionaal voorzitster) werkte op cen verzekenngs-
kantoor Ongeveer de helft van de vrijgestelden 
lijkt bij indiensttreding 20 à 22 jaar oud te zijn 
geweest, de andere helft 27 à 29 jaar Het beeld op 
een peildatum toont dezelfde opvallende leeftyds-
kloof van 10 vrijgestelden waren er in 1959 
4 ongeveer 20 jaar oud en 5 rond de dertig jaar, 
slechts één was 24 jaar oud 4 ' De salarissen in de 
VKAJ waren gebaseerd op die in de KAJ maar 
waren iets lager Een leidster die over de salaris-
sen klaagde kreeg als antwoord "Binnen de 
VKAJ hoeft men toch met voor de functie betaald 
te worden "5° 
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Geheel links de aalmoezeniers R. Groener f К A ¡-Den Bosch) en N. Schlangen ( к KÌ-Roermond). Midden 
op de foto de aalmoezeniers J. Janssen (KAJ-Den Bosch) en G. Jansen (КАЗ-Utrecht, beter bekend 
onder zijn pseudonym Ge Ja). Verder van rechts af naar links aalmoezenier F. Robroek (nationaal aal­
moezenier VKAJ, 1954-1957), Ria van Deursen (\KAJ-Den Bosch), Вер Heystee (nationaal voorzitster 
VKAJ [957-1961 ),Riky van Steen (nationaal voorzitster VKAJ 1954-1957) en Ans ten Barge f VKAJ-
Utrecht). De foto is genomen bij de opening van het nationaal kantoor van de (V)KAJ aan het Oorsprong­
park nr. 9 te Utrecht, in 1956. 
VKAJ ruwweg gelijk aan die in de KA j en ook hier 
bekleedden vrijgestelden op nationaal en dioce­
saan niveau de belangrijkste bestuursfuncties. 
Rikie van Steen kreeg in 1956 Вер Heystee als 
nationaal secretaresse naast zich; deze volgde 
haar in maart 1957 op en bleef voorzitster tot 
september 1961. Nell van Balveren en Gerda Wil-
lemsen waren achtereenvolgens nationaal secre­
taresse. In 1955-1956 was het de taak van Rikie 
van Steen, de opbouw van de VKAJ in het Noor­
den te begeleiden en de nieuwe organisatie bij al­
lerlei organisaties en instanties bekend te maken. 
Op Вер Heystee, die bij haar indiensttreding al 
enkele jaren actief was geweest in het vakbonds-
jeugdwerk.s' rustte de taak de nationale organisa­
tie uit te bouwen en te consolideren, de positie van 
de VKAJ bij andere organisaties te versterken, en 
vooral: in plaats van een neerbuigend soort sym­
pathie voor de ν к A J werkelij ke erkenning te ver­
werven. In die veelomvattende taak heeft zij in 
zekere zin in de VKAJ alleen de rol gespeeld die 
Gerard van Bakel en Wim Pennings samen in de 
KAJ speelden. Voor alle vrijgestelden echter, en 
ook voor veel niet-vrijgestelde districts-, kring- en 
afdelingsleidsters gold dat zij in de ν к A J een taak 
op zich namen, waarvoor zij niet of nauwelijks 
waren opgeleid en die zij zich grotendeels al doen­
de eigen moesten maken. In tegenstelling tot de 
meeste van hun eigenlijke beroepen vereiste het 
werk in de VKAJ initiatief, zelfstandigheid en 
creativiteit. Een moeilijk overbrugbare kloof tus­
sen het kajotsterswerk en hun (vroegere) beroeps­
wereld is in de ervaringen van leidsters een steeds 
terugkerend thema. Bedenken we dan ook dat zij 
dit werk deden in een wereld van vooroordeel ten 
aanzien van wat zij als jongeren, als arbeidsters en 
als vrouwen wilden en konden, dan moet mis­
schien worden aangenomen dat de leidsters van 
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Deze foto is vermoedelijk genomen op een diocesane raadsvergadering van de Rotterdamse νκ A j , om­
streeks i960. Aan het woord is de voorzitster Riet de Schepper. Met pijp de diocesaan aalmoezenier (na 
/963 nationaal aalmoezenier van de{\)KA3)A. Meijer. 
tijd tot tijd een last te dragen hadden waarvan wij 
het gewicht slechts kunnen vermoeden.52 
Dat de leidsters het 'vak' grotendeels in de 
praktijk leerden, deed niets af aan de noodzaak 
van een goede kadertraining. Dit was voor het 
overgrote deel een taak van de diocesane bonden, 
en hoewel de opzet van de leidstersopleiding in de 
diocesen nogal eens verschilde, waren er toch en­
kele vrij algemene elementen. Aankomende leid­
sters maakten tijdens een 'inleidingscursus' van 
enkele weekenden, dagen of avonden kennis met 
de uitgangspunten en de methode van de kajot-
sterswerking. Hierop volgden in de meeste bis­
dommen 'internaatsdagen', waar deze eerste be­
ginselen werden uitgediept en de basis werd ge­
legd voor een voortdurende persoonlijke en prak­
tische (taakgerichte) vorming. Als de leidsters 
dan hun taak in de afdeling, de kring of het dis­
trict op zich namen, werd de vorming voortgezet 
op maandelijkse districtsbijeenkomsten en op 
studiedagen en cursussen. De vorming werd ge­
geven door aalmoezeniers, door volwassenen van 
buiten de ν к A j en door de leidsters zelf. Vanaf de 
vrijgestelden, via de niet-vrij gestelde leidsters op 
ieder niveau, naar de pioniersters en de leden toe, 
wilde de ν к A J een ononderbroken keten van vor­
mingsactiviteit zijn, waarin de leidsters voortdu­
rend vorming kregen en gaven.51 De nationale 
VKAj kon aan deze uitgebreide diocesane vor­
ming niet veel toevoegen. Het jaarprogramma 
werd telkens besproken op nationale studiedagen 
en propagandistendagen. Incidenteel waren er 
nationale vormingsdagen of studiedagen over bij­
zondere thema's.54 De nationale leiding pro­
beerde wel vanaf het begin enige lijn aan te bren­
gen in de vorming van aankomende leidsters, en 
na een schier onafzienbare reeks van enquêtes, 
studiedagen en concepten verscheen in 1959 een 
nationale leidsterscursus. Een plan om als voor-
bereiding op deze cursus de werving van leidsters 
te stimuleren met "kajotstersdagen" liep in i960 
vermoedelijk dood.55 De leidstersgidsen waren 
ook een diocesane aangelegenheid: de Uitkijkpost 
in 's Hertogenbosch, De Sneeuwbal in het aarts-
bisdom, Ons Klondyke in Haarlem, het Limburg-
se Leidstersblad VKAJ, en De Omroeper en het 
Bestuursbladin Breda. De bladen namen veel van 
elkaar over en na 1956 verzorgde een nationale 
redactieraad deze uitwisseling en de gemeen-
schappelijke bijdragen. Voor het overige had 
ieder blad tot op zekere hoogte zijn eigen identi-
teit; maar in sommige jaargangen van het Bredase 
Bestuursblad, waarin de meeste artikelen uit de op 
keurig papier gedrukte Bossche Uitkijkpost op 
een stenciltje opnieuw verschenen, bereikte het 
diocesane particularisme niettemin een wat tra-
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gisch aandoend dieptepunt. In i960 werden vier 
diocesen het eens over een leidstersblad Samen; 
de Bossche VKAJ bleef zelfstandig de Vitkijkpost 
uitgeven.'6 
Behalve de leidstersvorming verzorgden de 
diocesane bonden en de districten ook andere ta-
ken die de afdelingen alleen niet zouden kunnen 
dragen: bedrijfsweken en vormingsavonden, zo-
merfeesten, wedstrijden op allerlei gebied, vakan-
tiekampen, retraites. De Dienst voor de Bedrijfs-
jeugd bereikte in Noord-Brabant honderden 
mensen met vormings- en ontspanningsactivitei-
ten. Minder spectaculair, maar van wezenlijker 
belang was de steun van vrijgestelden en van dis-
trictsleidsters bij de oprichting en het functione-
ren van de afdelingen - en dat natuurlijk vooral in 
het Noorden. De VKAJ kampte zowel in het 
aartsbisdom als in het (oude) bisdom Haarlem 
met geldnood, zodat zij in Holland slechts één en 
in de zes provincies van het aartsbisdom aanvan-
kelijk helemaal geen vrijgestelde leidster kon aan-
stellen. Leida van Groenestein in Haarlem en 
Liesbeth Steneker en Ans ten Barge in het Sticht 
moesten, met steun van de KAJ en in het aartsbis-
dom ook vanuit de к AB en de кл , maar doen 
wat zij konden. Alle problemen ten spijt bouwden 
zij in enkele jaren de Utrechts-Groningse VKAJ 
op tot een bescheiden maar stabiele organisatie, 
terwijl de VKAJ in het bisdom Haarlem zelfs een 
zekere groei liet zien. De verhoudingen tussen de 
diocesane bonden onderling en met de nationale 
VKAJ waren in het algemeen goed. Vertegen­
woordigde de nationale KAJ na 1945 tot op zeke­
re hoogte een aan de diocesane bonden opgelegde 
eenheid, de nationale VKAJ ontstond uit het geza­
menlijke streven van de bonden in het Zuiden en 
was een steun voor de opbouw van de ν к A J in het 
Noorden. Binnen deze verhoudingen hadden on­
gezonde rivaliteit en naijver klaarblijkelijk weinig 
kans.57 
De activiteiten van de afdelingen maken over 
het algemeen een wat gewone en traditionele in­
druk. Er waren wel voorbeelden van vormingsa­
vonden voor fabrieksarbeidsters, schoolverla­
tersacties, bedrijfswerking en individueel aposto­
laat in de bedrijven. Zo bijvoorbeeld het verhaal 
over een ongehuwde moeder die op de fabriek 
desgevraagd uitvoerig "voorlichting" begon te 
geven. "Toen kwam de pionierster er tussen (...). 
De pionierster zei toen tegen de 'vertelster', als je 
hierop durf antwoord geven, dan vertel ik je wat 
anders en nu houd je je mond over 't hele geval en 
anders dan ga ik verder, en zeg maar tegen die 
vragenstelster dat ze dat aan haar moeder moet 
vragen. De reactie hierop was geweldig, de 'ver­
telster' zei tegen het meisje, vraag 't maar aan je 
moeder. Verder zei ze niks meer over 't hele geval, 
en nadien durf ze niet meer met zulke verhaaltjes 
beginnen." Hoeveel kajotsters traden zo op? Wij 
lezen voor het overige in de jaarverslagen meestal 
over het vieren van Christus Koning, St. Nicolaas 
en andere feesten, over ouderavonden, tentoon­
stellingen en loterijen, over avonden met zang, 
declamatie en dans, over het carnaval, de ledena­
vonden en de jaarvergadering. Achter deze gewo­
ne verenigingsactiviteit moest wel de pioniersters-
werking staan, maar dat verschilde nogal. In het 
bisdom Haarlem was deze kern van de VKAJ in 
1957 nog niet goed van de grond gekomen en ook 
elders schortte het nog wel eens aan de methodi­
sche werking/Een enquête in veertien districten 
en een afdeling wees in 1956 uit dat in het Zuiden 
de meeste afdelingen wel een pionierstersgroep 
hadden, maar dat deze niet allemaal volgens het 
boekje werkten.58 Over de redenen hiervoor ver-
melden de bronnen niets, maar zij zullen in begin-
sel niet veel anders zijn geweest dan in de KAJ. De 
methodiek was geen wondermiddel, had op zich-
zelf iets abstracts en theoretisch, maar kon door 
een goede toepassing tot leven worden gewekt als 
manier om de werkelijkheid te ontdekken, in een 
bepaald perspectief te plaatsen en emaar te han-
delen. Als alles was ook dit mensenwerk, en lang 
niet alle pioniersters en leidsters waren apostelen 
of volleerde volgelingen van Cardijn. Op veel 
plaatsen zal de VKAJ een doorsnee-jeugdvereni-
ging zijn geweest: niet zonder waarde, maar ook 
niet bijzonder. 
Een zeer bepalende factor voor de activiteiten 
van de VKAJ waren de ledentallen en de inkom-
sten. Met naar schatting ongeveer 4000 actieve 
leden was de VKAJ een kleine organisatie. In 
Noord-Brabant kende ongeveer 30% van de pa-
rochies een VK A j-afdeling, in de andere bisdom-
men voorzover bekend nog geen 10%.s» Ook fi-
nancieel rustte de VKAJ op een zeer smalle basis, 
al kon zij tot i960 nog aardig het hoofd boven 
water houden.60 Dat de ν к A J onder deze omstan­
digheden sterk was aangewezen op hulp van an­
deren spreekt vanzelf. Vóór 1954 had de KAJ 
alleen op diocesaan niveau een geregeld contact 
met de VKAJ, maar met de oprichting van de na-
tionale VKAJ werden de contacten enger, KAJ-
vrijgestelden assisteerden bij de vertegenwoordi-
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gingen en het financiële beheer van de VKAJ. De 
sinds 1954 gehouden contactvergaderingen raak-
ten echter in 1958 wat in het slop omdat de KAJen 
de ν к A j beide elkaar wat op afstand wilden hou­
den: de к A j om het opkomende streven naar een 
gemengde werking aan de basis niet aan te moedi­
gen door te nauwe banden aan de top, de VKAJ 
om met alle hulp en steun niet van de к AJ afhan­
kelijk te worden. Onmiskenbaar was in de betrek­
king tussen beide iets van de opstelling van een 
goed bedoelende grote broer tegenover het on­
beholpen kleinere zusje ingeslopen, en de VKAJ 
voelde zich nogal eens voor het blok gezet, door­
dat de KAj zonder overleg besluiten nam die ook 
de VKAJ raakten. Een nieuw Overlegorgaan 
VKAjen KAJ' kreeg in 1958 dan ook welomschre­
ven bevoegdheden om op een beperkt aantal be­
leidsterreinen - het internationale werk en gedeel­
ten van het vormingswerk en de vertegenwoordi­
gingen - namens de beide besturen besluiten te 
nemen.
61
 Deze spanningen daargelaten was de 
verhouding tusen beide organisaties goed en de 
KAJ heeft zonder twijfel een grote bijdrage gele­
verd aan de opbouw en het functioneren van de 
nationale VKAJ. 
De verhouding tot de к AB was iets afstan­
delijker dan die tot de KAJ. Alleen in de bisdom­
men Den Bosch en Breda was het secretariaat van 
de VKAJ gevestigd bij de к AB en nationaal had­
den de beide organisaties vóór 1954 vrijwel geen 
contact met elkaar. Ook zagen wij dat het enthou-
siasme over de oprichting van een nationale 
VKAJ in de KAB beslist niet algemeen was. Een 
reden is misschien dat werkende meisjes in de ar-
beidersbeweging bekend stonden als een moeilijk 
'bewerkbare' groep die bovendien weinig 'rende-
ment' gaf: zij werkten meestal slechts tijdelijk en 
werden niet snel lid van een vakbond. Middelhuis 
hield de ν к A j dan ook voor: "Je moet je als meis­
je niet op de eerste plaats afvragen: 'wat heb ik nu 
als meisje aan een vakbond.' Het meisje en later 
de vrouw 'geeft' veel en 'vraagt' weinig. Zoals een 
goede moeder dat doet en juist daarin haar grote 
geluk vindt." De belangstelling voor wat de ν к A J 
wenste was in de к AB nog wel eens mager te noe­
men en het duurde ook jaren eer de VKAJ in fi­
nancieel opzicht op gelijke voet met de KAJ werd 
behandeld. Ook plaatselijk hadden de к AB en de 
VKAJ nauwelijks met elkaar van doen. Toch 
waren er ook goede dingen te melden. Wij noem­
den al de Kletex-weekends, waarin de VKAJ na 
verloop van tijd ook een eigen inhoudelijke in­
breng mocht hebben. Met dejaren subsidieerden 
ook steeds meer vakbonden het Stoterswerk van 
de VKAJ: de schoolverlatersacties, de vormings-
en bedrijfsweken. En in het verbond beijverden 
enkele bestuurders - onder wie vooral Jan Mer-
tens genoemd moet worden - zich voor een vol­
waardige plaats van de VKAJ in het geheel van de 
KAB.62 
Nog afstandelijker dan tot de KAB was de ver­
houding tot het overige jeugdwerk. De contacten 
met de к JR en de N J G waren louter formeel en de 
verhouding tot het к VJ was, achter een opzichtig 
vertoon van verbondenheid, niet erg hartelijk. 
Nationaal trachtte de νκ AJ zich gaandeweg los te 
maken van het κ ν J en diocesaan, bijvoorbeeld in 
Limburg, kon de koele verstandhouding soms 
omslaan in een openlijk conflict.63 De MAS ten­
slotte, werd in de VKAJ en de KAB veelvuldig 
beoordeeld als te weinig gericht op de arbeiders­
meisjes en te veel op een abstract vrouwbeeld. Om 
die redenen was vooral Corry Koehler sterk tegen 
de M A s gekant; andere vrijgestelde leidsters zagen 
in de MAS niet zonder meer een concurrerend 
jeugdwerk maar ook een mogelijke voorberei­
ding op de VKAJ. De MAS en de nationale VKAJ 
besloten in 1954 eikaars werk te erkennen en vor­
men van praktische samenwerking te bevorderen. 
Nationaal betekende dit weinig, maar voor de 
ν к A J-afdelingen was de samenwerking met de 
MAS hier en daar een voordeel.6·· 
Evenals in de KAJ tenslotte, was de positie van 
de aalmoezeniers soms een problematische zaak. 
Wij zagen in het voorgaande dat er in de Eucha­
ristische Kruistocht en de Katholieke Actie zeer 
bepaalde voorstellingen leefden met betrekking 
tot het vrouwelijke jeugdwerk en dat het episco­
paat deze voorstellingen deelde. Vooral voor de 
VKAJ waren de inhoudelijke en organisatorische 
grenzen heel wat strakker getrokken dan voor de 
KAJ, en hoewel veel leken deze visie op het vrou­
welijke jeugdwerk deelden mogen wij hier mis­
schien toch spreken van een vorm van kerkelijke, 
of althans priesterlijke, bevoogding over het 
vrouwelijke arbeidersjeugdwerk. De VKAJ in het 
Zuiden kon tussen 1946 en 1954 dan ook lang niet 
op de steun van alle aalmoezeniers rekenen. De 
meeste liet de VKAJ onverschillig, maar er waren 
er die haar ook openlijk tegenwerkten.^ Aan­
wijzingen voor grote problemen met de diocesane 
aalmoezeniers na 1955 en in het Noorden vond ik 
niet en de verhouding met sommige van hen is 
stellig goed geweest. Op plaatselijk niveau ver-
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schilde de situatie natuurlijk per afdeling. Ook 
hier diende de aalmoezenier vóór alles de vertrou-
wensman van de leidsters te zijn, maar niet veel 
aalmoezeniers kregen de slag van het jeugdwerk 
met werkende meisjes te pakken. Ook het vinden 
van een evenwicht tussen het gewenste vertrou-
wen enerzijds en een tussen priester en leidsters 
passende afstand anderzijds moet vaak een heel 
probleem geweest zijn. Daarnaast ontbrak het de 
priesters vaak aan tijd of interesse voor en kennis 
van de VKAJ, studiedagen en In Manibus Tuis ten 
spijt; sommigen waren ook stellig eerder het KVJ 
dan de VKAJ toegedaan. Gegevens van enkele 
Hollandse districten suggereren dat de relatie met 
de aalmoezenier in veel afdelingen louter functio-
neel of formeel was, in enkele werkelijk goed en in 
enkele andere slecht.66 Kon men iets anders ver-
wachten?Ook inde VKAJ was de aalmoezenier er 
nu eenmaal: men kon het met hem treffen en voor 
het overige moest men het maar met hem zien te 
vinden. 
6. DE REIKWIJDTE EN DE INVLOED VAN DE 
VKAJ 
De in het zevende hoofdstuk weergegeven advie-
zen van Langeveld, Haveman en het Hoogveld 
Instituut ten aanzien van de pedagogische be-
ïnvloeding van - wat we toch nog maar noemen: -
de massajeugd, golden ook voor meisjes. De be-
ïnvloeding moest de hele persoonlijkheid raken 
en rusten op een grondige kennis van en een op-
rechte genegenheid voor de jeugd. Zij moest 
vooral bestaan in persoonlijk contact met de jon-
geren en aansluiten bij de interessen en waarden 
die in hen leefden. Ten aanzien van het vrouwelijk 
jeugdwerk berustten die uitgangspunten min-
stens ten dele op vooronderstellingen aangaande 
een gewenste ontwikkeling van 'het meisje' naar 
een voor 'de vrouw' wezenlijke onverdeelde en 
harmonieuze persoonlijkheid. Maar haar kennis 
van het leven van de werkende meisjes en van de 
praktijk van het jeugdwerk onder hen gaf H. Dre-
sen-Coenders in 'Iets over de psychologie van het 
fabrieksmeisje' deels dezelfde uitgangspunten in 
en zij benadrukte bovendien dat de pedagogische 
beïnvloeding van fabrieksmeisjes "realistisch" en 
"zo concreet mogelijk" moest zijn: uitgaande van 
de onopgesmukte werkelijkheid die de meisjes 
kenden en zonder het gebruik van theorieën en 
abstracte begrippen. S. Heyster hekelde vanuit 
haar pedagogische praktijk het gebruik van het 
jeugdwerk voor meisjes "als instrument in dienst 
van de opzettelijke, godsdienstige opvoeding", 
vooral omdat "alle geforceerde, dikdoenerige, 
opzettelijke beïnvloeding op godsdienstig en mo-
reel terrein langs haar heen gaat zonder haar in-
nerlijk te bereiken."67 
De VKAJ kon hier dus enige steun vinden voor 
haar methodische uitgangspunten, maar in het 
algemeen had mevrouw Dresen beslist geen hoge 
verwachtingen van de resultaten die de jeugd-
standsorganisatie zou boeken bij de fabrieks-
meisjes. Zij volgde niet de meest gangbare kritiek 
op de standsorganisaties - dat deze de arbeiders-
jeugd niet emancipeerden en ontwikkelden maar 
haar isoleerden in haar eigen milieu - maar be-
toogde dat arbeidersmeisjes niet noodza-
kelijkerwijs in staat zouden zijn de fabrieksmeis-
jes op de juiste manier te benaderen en te berei-
ken. De kloof "tussen ons en het fabrieksmeisje" 
liep immers dwars door de arbeidersstand heen. 
Het was niet zo dat arbeidersmeisjes "in het alge-
meen en ipso facto (door het feit van hun af-
komst; JP ) beter geschikt zouden zijn voor de be-
ïnvloeding en leiding van fabrieksmeisjes, omdat 
zij dichter bij haar zouden staan. Zij staan uiter-
lijk dichter bij haar, maar innerlijk niet altijd." 
Essentieel was het werkelijke begrip voor de fa-
brieksmeisjes, en dat begrip was ook in de ar-
beidersstand niet overal dik gezaaid. "Het gros 
der meisjes uit de kleine burgerij en uit de ge-
schoolde en zelfbewuste arbeidersstand staat aan 
déze zijde. Ook zij voelen zich van huis uit - ook 
al doen zij soms fabriekswerk - verheven boven 
het 'echte fabrieksmeisje' en begrijpen haar dik-
wijls niet." Daarnaast maakte mevrouw Dresen 
impliciet volstrekt duidelijk dat de pedagogische 
beïnvloeding van de 'massa' van de arbeiders-
meisjes meer pedagogische vorming en feeling 
vereiste dan jongeren in het algemeen bezaten.68 
Op deze punten vond de jeugdstandsorganisatie 
in haar artikelen weinig steun. 
Of deze kijk op de jeugdstandsorganisatie 
enige geldigheid bezat ten aanzien van de ν к A J is 
bijzonder moeilijk te zeggen. Alles bijeen telde de 
VKAJ in de tweede helft van dejaren vijftig waar­
schijnlijk zo'n 4000 actieve leden en alles wijst 
erop dat dit aantal - anders dan in de KAJ - ten­
minste stabiel bleef of zelfs een lichte stijgende 
tendens kende. Ook organiseerde de ν к A J, geme­
ten naar het aantal actieve leden, vrijwel zeker 








^ Î5 EitífV: 
• ^ 
Leden van de \κ Α J komen aan in Lourdes, 1954. (Foto: L. van Paridon) 
ties van het CNV en het NVV tezamen - de AJC 
telde na 1955 nog amper mee en zou in 1959 wor­
den opgeheven. Maar ondanks dat was de VKAJ 
een kleine organisatie die de massa van de ar­
beidersmeisjes niet bereikte. Het weinige dat be­
kend is over de beroepen van actieve kajotsters en 
van door hen bereikte werkende meisjes geeft de 
indruk dat de VKAJ wel een organisatie van het 
arbeidersmilieu was, maar dat zij daarin eerder de 
meer geschoolden trok dan de fabrieksarbeid­
sters, eerder de meisjes uit de meer "degelijke" 
arbeidersgezinnen dan die uit het minder ontwik­
kelde "volks"-milieu. Ook is in de corresponden­
tie tussen leden en leidsters soms iets van een af­
stand te lezen, als tussen meisjes en een 'me­
vrouw'.
6
« Voor velen was de VKAJ ook zonder 
twijfel te braaf en te godsdienstig. Maar op de 
leden had de VKAJ zeker invloed; een kajotster 
herinnerde zich in 1957 haar eerste afdelingsa­
vond: "Ik hoorde de leidster gewone dingen, die 
ik zelf ook dagelijks meemaakte, vertellen, maar 
waar ze zo'n interessante kijk op gaf. En waar ik 
de achtergrond en het 'waarom' van leerde zien, 
dat ik toen dacht: 'Goh, bekijken jullie dat zo'". 
En even verder: "De V . K . A . J . is voor mij zo'n 
goeie school geweest, die ik niet meer zou willen 
en kunnen missen. Ook mijn innerlijk leven, mijn 
geloofsleven is totaal veranderd. (...) Ik zou niet 
meer zo oppervlakkig kunnen worden als vroe­
ger, ik zou het heel gewoon vinden, als iemand een 
beroep op me deed, om dan te helpen, ik zou 
aandacht blijven hebben voor m'n medemen­
sen."
70
 Hoeveel meisjes werden zo of anders door 
de ν к A j beïnvloed? Waren er fabrieksmeisjes bij? 
Mevrouw Dresen sloot klaarblijkelijk op voor-
hand de mogelijkheid uit van een pedagogische 
beïnvloeding welke zou uitgaan van een onderlin-
ge invloed van fabrieksmeisjes op elkaar - noem-
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de die mogelijkheid althans niet. Toch heeft de 
VKAJ met haar beginselen van ze//werkzaamheid 
en ze//vorming op dit punt - voor enkelen? voor 
velen? - wellicht meer bereikt dan veel jeugd-des-
kundigen voor mogelijk hielden. 
Op het punt van de belangenbehartiging waren 
de mogelijkheden van de VKAJ uiterst beperkt, 
wat de mensen en de middelen betreft, maar ook 
door de betrekkelijk geïsoleerde positie van de 
VKAJ in het geheel van de katholieke organisaties 
en door de weinige medewerking die zij van ande-
ren kon verwachten. Haar verhouding tot het 
overige jeugdwerk immers, was wellicht niet 
slecht, maar toch zeer afstandelijk. In de verhou-
ding met andere organisaties en instellingen woog 
de stem van een kleine organisatie als de VKAJ uit 
de aard der zaak niet zwaar. Spectaculaire wapen-
feiten mocht men van de VKAJ niet verwachten. 
Het dienstbodenonderzoek en de resultaten 
ervan waren een voorbeeld van de mogelijkheden 
en de beperkingen van de VKAJ. Het was op zich 
zelf een goede vorm van bewustmaking en be-
langenbehartiging, leidde echter tot weinig con-
crete resultaten en kwam ook te laat voor de slin-
kende beroepsgroep die het betrof. Vergelijkbare 
acties ten bate van andere groepen zijn er nooit 
geweest. Een mede door de VKAJ opgerichte 
Stichting Landelijk Leerlingstelsel voor Katholie-
ke Meisjes bleek niet levensvatbaar; zij ging in 
i960 op in een Stichting Opleiding Verzorgende en 
Dienstverlenende Beroepen die vermoedelijk toch 
wel aan een reële behoefte tegemoet kwam." 
De grote waarde van de VKAJ moeten wij mis-
schien heel eenvoudig zien in het feit dat er nu een 
zelfstandige en door hen zelf geleide organisatie 
voor arbeidersmeisjes was. Minder dan voor wie 
ook, was organisatie voor arbeidersmeisjes van-
zelfsprekend. Op het platteland, maar ook nog in 
de steden, was de controle van de volwassenen op 
de arbeidersmeisjes vaak groot en werd het jeugd-
werk gemakkelijk als een inbreuk daarop erva-
ren. Vaak konden het huishoudelijk werk en de 
inkomsten van de dochters in het gezin niet ge-
mist worden, en werd hun deelname aan jeugd-
werk daarom gezien als luxe en tijdverspilling. 
Minder dan waar ook, gold in het geval van de 
arbeidersmeisjes, dat de arbeiderskinderen door 
hun ouders naar het jeugdwerk gestuurd zouden 
zijn. Vaak was het lidmaatschap van de VKAJ een 
eigen keuze, die niet zonder moeite tegen de weer-
stand van het arbeidersmilieu in moest worden 
doorgezet. "De druk die de Kerk op de ouders 
kon uitoefenen"?2 ten gunste van de VKAJ kon 
dan natuurlijk zijn eigen bedoelingen hebben; 
maar hij kon voor veel arbeidersmeisjes ook een 
steun zijn, aan het begin van een eigen leven en 
een eigen ontwikkeling." Voor het overige is de 
waarde van de VKAJ zeker ook deze geweest, dat 
werkende meisjes teminste in één eigen organisa-
tie voor hun belangen konden opkomen. Wat de 
VKAJ heeft kunnen bereiken, of voorkomen, 
enkel door er te zijn en mee te spreken, weten wij 
niet; maar de VKAJ was ook in dit opzicht een 
emancipatoir feit op zichzelf. 
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Hoofdstuk 12 
De iong-(v)KAJ en de levensscholen na 1954 
Terwijl de nationale ν к AJ zich na 1954 voorspoe­
dig ontwikkelde, moesten ook de twee andere 
nieuwe loten aan de kajottersstam - de Jong-
(ν)κ AJ en de levensscholen voor jonge arbeiders 
- zich waarmaken. 
1. DE J O N G - ( V ) K A J 
Wat de Jong-KAJ betreft vallen wij maar met de 
deur in huis: zij werd in de verste verte niet wat de 
KAj er in 1954 van verhoopte." De start was zo 
ongelukkig mogelijk: bij het bekend worden van 
de bisschoppelijke toestemming was de к AJ hier­
op in vrijwel geen enkel opzicht voorbereid. Over 
belangrijke punten van de opzet bestonden 
slechts vage ideeën: de Jong-KAJ moest niet los 
staan van de к A J, maar er ook niet in opgaan; de 
leiding moest goed gevormd zijn, maar niet pro­
fessioneel; de methodiek moest niet te streng zijn, 
maar ook niet te vrij. Er was geen instructiemate­
riaal, geen leidersblad, geen leidersopleiding en 
zelfs geen zekerheid dat er een voldoende basis 
zou zijn voor de Jong-KAJ. De KAJ vermoedde 
intussen dat de 14- tot 17-jarige jongens toch al 
van alles te doen hadden, zij vreesde grote concur­
rentie van de levensscholen, en zij wist zeker dat 
een Jong-к A J op de gebruikelijk parochiële basis 
het door gebrek aan leden niet zou redden. Een 
Commissie Jong-KAJ had bijna een jaar nodig 
om een opzet uit werken; de beoogde nationaal 
'verantwoordelijke', Geert Wagenaer, werd pas 
in januari 1955 aangesteld, trok zich in maart 
terug , om dan in juni de functie toch op zich te 
nemen: het begin van een lange reeks van perso-
neelsproblemen aan de top van de Jong-KAJ. Een 
jaar lang verkeerde de Jong-KAJ intussen in een 
vacuüm: de KAJ wilde haar nationaal en met een 
uitgewerkt programma laten starten en verbood 
experimenten en 'wilde' jong-kajottersgroepen.2 
Met de brochure Jong Kajotters varen uit en 
met maandelijkse instructies in het leidersblad 
Vrijheid^ging de Jong-к AJ in september 1955 van 
start, maar ook toen waren er nog heel wat open 
vragen en werd de start van de feitelijke werking 
met een halfjaar uitgesteld, tot na een introduc­
tieperiode voor de leiders.3 Volgens de gekozen 
opzet4 was de Jong-KAJ een natuurlijke verlen­
ging van het gewone kajottersapostolaat onder de 
massa van de jonge arbeiders, nu gericht op de 
begeleiding van de jongste arbeiders bij hun over­
gang van de school naar het werk. Het zou wor­
den uitgevoerd door de pioniers, onder leiding 
van oudere of voormalige kajottersleiders. Waar 
de Jong- KAJ startte moest de к A J een Jong- к A J-
team vormen, waarin de aalmoezenier en de ou­
dere leiders op de gewone pioniersmanier de wer­
king onder de jongsten voorbereidden: door hun 
situatie en problemen onder ogen te zien, een 
christelijk oordeel te vellen en tot handelen over 
te gaan. Al doende moest dan een kern van jong-
kajotters worden gevormd. Om deze kern kon 
men trachten, meer of minder trouwe 'losse' be­
zoekers en sympathisanten aan de KAJ te binden; 
uit deze kern kon men jonge pioniers opleiden. 
Met deze hele groep kon men activiteiten gaan 
ontplooien: ontspanning en spel, maar ook ge­
sprekken, wat eenvoudig pionieren, bescheiden 
acties. De к л J-afdeling kon speciaal voor de 
jong-kajotters diensten en vertegenwoordigingen 
opzetten. 
Drie zaken waren van groot belang. Het pio­
nieren moest aangepast zijn aan de ontwikkeling 
van de jongsten: nog minder abstract, nog meer 
gericht op wat hen direct raakte. "Naar de mate, 
dat de eigen problemen zich in hen gaan oplossen, 
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naar die mate zal er komen een doorbraak naar en 
open staan voor wat zich afspeelt in de gemeen­
schap, waarvan ze dan actief deel uit gaan maken. 
Dus: bewustmaking van eigen problemen, het 
doen ontdekken van eigen waarde en waardig­
heid, het orde scheppen in eigen problemen, het 
doen veroveren van eigen plaats in het leven, dat 
is de opbouw van een jonge en nieuwe persoon, de 
hergeboorte van de jonge christen."5 Aan de an­
dere kant moest men de Jong-KAJ ook niet ver­
simpelen tot "een verwaterd verkennerij-gedoe of 
iets dergelijks" of "een laatste poging om in ieder 
geval nog iets te kunnen doen voor de jonge ar­
beiders".6 Tenslotte moest de Jong-KAJ vooral 
geen nieuwe 'jeugdbeweging' worden: zij moest 
zo open en informeel mogelijk zijn, niet organise­
ren maar door vriendschap en dienstbaarheid 
aantrekken, niet met de bestaande jeugdvoorzie­
ningen concurreren maar naast deze haar eigen 
vorming en begeleiding geven. Inleidingscursus-
sen voor Jong-K AJ-verantwoordelijken sloten bij 
deze opzet aan. Een nationaal plan legde de na­
druk sterk op de pedagogische vorming: het 
geven van inzicht in de psychische ontwikkeling 
van de 14- tot 17-jarigen, in de pedagogische pro­
blematiek van de overgang naar het arbeidsmi­
lieu en van de ingroei in de samenleving der vol­
wassenen. Diocesane varianten op deze cursus 
gaven daarnaast wat meer praktische vorming in 
sport en spel, zang en voordracht en in de meer 
specifieke aspecten van de kajotterswerking.7 
In de praktijk had deze opzet om de jong-ka-
jotterswerking vanuit het apostolaat te organise­
ren niet veel succes. Het was in veel afdelingen al 
moeilijk genoeg om een goede en methodische 
kajotterswerking te leren en in stand te houden; 
dat de nationale leiding juist vanuit deze werking 
de nieuwe en moeilijke taak van de jongerenwer­
king wilde aanvatten was eigenlijk een vrij roeke­
loze onderneming. Gegevens uit enkele afdelin­
gen geven aan dat de Jong-KAJ in de praktijk 
vaak los stond van de KAJ en geleid werd door 
ouderen of niet-kajotters. Het wezenlijke aspect 
van het apostolaat kwam nauwelijks uit de verf; 
ontspanningsavonden waren "in de meeste afde­
lingen meestal 't enige (...) dat we Jong-KAJ noe­
men". Daarnaast speelden ook organisatorische 
problemen de Jong-KAJ parten. De in de op­
bouwfase noodzakelijke uitwisseling van 
richtlijnen en ervaringen kwam door communi­
catiestoornissen tussen de organisatieniveaus niet 
voldoende tot stand. Het ontbrak de nationale en 
diocesane leidingen aan mankracht en tijd om 
plaatselijke initiatieven de begeleiding te geven 
die zij klaarblijkelijk nodig hadden. Op ieder ni­
veau deed men de jongerenwerking, die in feite 
alle aandacht nodig had, "erbij" naast het andere 
werk. Te hoge verwachtingen van wat de KAJ 
plaatselijk en op de hogere niveaus aankon, de 
onvermijdelijke onvolkomenheid van de kajot­
terswerking ter plaatse en de gebrekkige organi­
satie en communicatie in de KAJ deden de Jong-
KAJ snel de das om: het dagelijks bestuur consta­
teerde in October 1956 dat de start van de Jong-
KAJ "over de gehele lijn" mislukt was.8 
Tussen 1957 en 1959 trachtte Noud Hermans, 
die Geert Wagenaer was opgevolgd als nationaal 
verantwoordelijke, enkele verbeteringen aan te 
brengen in de opzet en het functioneren van de 
jongerenwerking. Hij hield vast aan de opzet van 
de Jong-KAJ als vorm van kajottersapostolaat, 
maar trachtte de eigen organisatie en de inhoud 
van de Jong-KAJ te verduidelijken en de jongens 
zelf er meer bij te betrekken. Een versterking van 
de Jong-к A J-teams moest voorkomen dat de af­
deling de jongerenwerking er even bij deed. Vaste 
vormingsprogramma's moesten aan de praktijk 
van de werking meer houvast geven. In een jong-
kajottersraad moesten de jongens zelf kunnen 
meedenken, meepraten en meebeslissen. "Daar­
door komen ze tot zelfstandig oordelen en hande­
len en als ouder geworden jonge arbeiders zullen 
zij het dan weer zijn, die anderen daarbij hel­
pen."» Een nieuwe leiderstraining legde in 1959 
sterker de nadruk op de praktische vorming: 
teamwerk, gespreksgroepen, contact met de ou­
ders, hoe te werken met jonge jongens, sport, spel 
en handvaardigheid.10 Als geheel kreeg de Jong-
KAj meer structuur, maar ook nu zonder door­
slaggevend succes. De communicatie bleef ge­
brekkig, de mankracht onvoldoende, en het werd 
steeds duidelijker dat de kajottersverantwoor-
delijken ter plaatse de training voor dit type 
jeugdwerk misten.11 Een oud-voorzitter consta­
teerde achteraf, dat de KAJ onvoldoende besef 
had van de specifieke eisen die het werk onder de 
jongeren stelde en te veel probeerde het bestaande 
KAj-patroon aan hen op te leggen.11 
De ontwikkeling van de Jong- ν к A J verliep an­
ders. Toen in het najaar van 1956 vanuit de afde­
lingen de vraag kwam of de VKAJ niet méér kon 
doen aan het werk onder de jongeren, kon de 
nationale leiding daarop vrij snel inspelen. Er 
werd een Studiecommissie Jong-VKAJ gevormd, 
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die in verschillende samenstellingen tot 1958 de 
opbouw van de Jong-VKAJ zou begeleiden.^ De 
commissie koos in wezen voor de zelfde opzet als 
de KAJ: de Jong-VKAJ was kajotstersapostolaat 
onder de jongste arbeidsters. Begeleiding bij de 
overgang van school naar werk, begrip en vriend-
schap en verantwoorde ontspanning stonden 
voorop, maar de Jong-VKAJ benadrukte sterker 
dan de Jong-KAJ dat de jongeren geleidelijk zou-
den moeten worden gevormd tot kajotsters. Or-
ganisatorisch kreeg de Jong-VKAJ meteen een 
duidelijke vorm: er waren driemaandelijkse pro-
gramma's die vanaf 1958 werden neergelegd in 
een speciale ffer^èr/e/voordejongerenleidsters. 
Ook ging vrijwel meteen een bescheiden leidster-
straining van s t a r t i Of met dat al de Jong-VKAJ 
beter aansloeg dan de Jong- к A j is moeilijk te zeg­
gen. Een onderzoek in vijftien districten, in 1956, 
liet zien dat er in zes districten in een of meer 
afdelingen een Jong-VKAJ of een 'jongerenclub' 
was. De overige districten beperkten zich tot ont­
spanningsactiviteiten voor jongeren, schoolverla­
tersacties of het stimuleren van de deelname aan 
een levensschool voor meisjes. Gegevens over en­
kele afdelingen in 1957-1958 geven aan, dat het 
initiatief tot het oprichten van een Jong-VKAJ 
niet altijd van de VKAJ uitging maar nogal eens 
van de niet-georganiseerde jonge arbeidsters zelf 
kwam. De groepen liepen in omvang uiteen van 
zes tot twintig meisjes, in de leeftijd van dertien 
tot zeventien jaar. Er waren een of twee leidsters 
die soms ook nog andere taken hadden. In 1957 
had een deel van de jongerengroepen geen vast 
programma, maar het lijkt dat de Werkbriefdaar-
aan iets verbeterde. Sommige groepen kwamen 
toe aan gesprekken of wat pionieren; elders ging 
het meer om de gezelligheid en werd er nogal veel 
gegiecheld.'5 Een notitie uit 1958 geeft de indruk 
dat er groei zat in de Jong-VKAJ, maar dat de 
leidsters vaak te jong waren en onvoldoende ge­
vormd voor hun taak. Een nieuwe Jongerenwerk-
groep presenteerde in 1959 dan ook een cursus 
voor jongerenleidsters, maar deze lijkt weinig 
succes te hebben gehad: zij ging in 1959 niet door 
en trok een jaar later 17 leidsters. Een cursus in 
het bisdom Den Bosch, ter vergelijking, trok in 
1958 meer dan 80 leidsters. Als geheel lijkt de 
Jong- VKAjini958in een fase van gestage groei te 
zijn gekomen.16 
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Leerlingen voor de katholieke levensschool in Hel­
mond. 
2. DE LEVENSSCHOLEN 
De met de KAJ verbonden levensscholen voor 
jonge arbeiders ontwikkelden zich voorspoedi­
ger. De bange vermoedens van de к A j aangaande 
een bevoogding van 'haar' levensscholen door het 
Landelijk Curatorium werden niet bewaarheid. 
De aanprijzing van het Curatorium als "een 
waardevol element voor een rustige ontwikkeling 
van het levensschoolwerk zonder ongezonde ri­
valiteit" was wat overdreven, maar de voorko­
mende geschillen werden lang niet altijd ten nade­
le van de Levensscholen voor Jonge Arbeiders 
beslecht. De KJB en de KJMV werden uit het Cu­
ratorium geweerd zolang zij geen eigen levens­
scholen hadden opgericht en de Levensscholen 
voor Jonge Arbeiders kregen binnen het Curato­
rium een vrij grote financiële autonomie.'7 Ook 
met de door het Landelijk Curatorium uitgevaar-
digde inhoudelijke richtlijnen konden de Levens-
scholen voor Jonge Arbeiders in het algemeen 
goed leven. De levensschool moest katholiek zijn 
en onafhankelijk van met name de overheid en 
het bedrijfsleven. Zij moest haar werk presente-
ren, "aangepast aan de feitelijke behoeften van de 
De bisschop van Den Bosch, mgr. W. Bekkers, bezoekt een levensschool. Geheel links de pedagoog 
N. Per quin. 
(Foto: L. van Paridon) 
concrete jongens, die zij bereikt of bereiken wil", 
wat na verdere overwegingen leidde tot de con-
clusie, "dat elke levensschool in de practijk met 
standen rekening dient te houden, zich aan de 
standsverbindingen en de standsbehoeften van de 
jongens moet aanpassen en op de jeugdstandsor-
ganisaties ter plaatse moet aansluiten." Een ont-
wikkeling "naar het geïsoleerde 'één-stands-
school-type' dat het interstandelijk aspect van het 
leven hindert of verwaarloost", werd afgewezen, 
maar het Curatorium zou "overal waar dit nodig, 
nuttig, wenselijk en mogelijk is, stimuleren dat de 
milieu-factoren in het werk van de individuele Le-
vensscholen een reële weerspiegeling vinden." 
Met een samenwerking van "gelijkgerichte Le-
vensscholen" in associaties, waarvan er één meer 
met de KJB en een andere meer met de jeugd-
standsorganisaties verbonden zou zijn, hadden 
de richtlijnen geen moeite. Tenslotte kon het Cu-
ratorium bepaalde voorwaarden stellen voor de 
erkenning van levensscholen.18 
In deze context werkten de Levensscholen voor 
Jonge Arbeiders tussen 1955 en 1958 hun doel-
stelling en hun opzet nader uit. Dit was natuurlijk 
een taak van de studiecommissie als geheel, maar 
naast Perquin moeten de pedagogen J. Stalpers en 
W. de Hey, pater Lücker (levensschool Maas-
tricht) en de oud-kajotter Gerard Hofman (le-
vensschool Rotterdam) in het bijzonder worden 
genoemd om hun bijdrage aan dit werk.'« De le-
vensscholen kozen de jonge arbeiders van 14 tot 
en met 17 jaar als voornaamste doelgroep en Per-
quin onderscheidde daarin, in het spoor van Mo-
derne jeugd op haar weg naar volwassenheid, ge-
schoolden en ongeschoolden. De laatste, op wie 
de levensscholen zich vooral richtten, hadden in 
zijn ogen weinig greep op hun leven en toekomst. 
Hun werk gaf hun geen bevrediging, was saai en 
had geen vormende kwaliteiten. Zij pasten zich 
snel maar passief aan de normen en de omstan-
digheden van het fabrieksleven aan. Hun kijk op 
het leven en hun gedragingen waren vooral im-
pulsief en door subjectieve en egocentrische mo-
tieven geleid. Wezenlijk stonden zij machteloos in 
het leven: "De hele werkelijkheid is hun levenssi-
tuatie, maar dan meer zoals zij die ondergaan dan 
zoals die mede door de mens verwerkelijkt dient 
te worden. De levensmogelijkheden, die zij vaag-
bewust wel van waarde achten, weten zij in hun 
levenssituatie niet zelf te verwezenlijken." 
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De geschoolde jongens hadden een grotere bin-
ding met hun werk, maar keken vaak ook niet 
verder dan dat: zij zagen weinig meer dan het 
direct voorhandene, het technische en efficiënte, 
de prestatie. Zij hadden als arbeider een groter 
zelfbewustzijn en een duidelijker toekomstper-
spectief, maar deze bestonden bij velen van hen 
uit niet meer dan een oppervlakkige geldings-
drang.10 Het doel van de levensscholen voor jonge 
arbeiders werd in 1955 als volgt omschreven: 
"Het doel van de katholieke levensschool is de 
weerbaarheid van de jonge arbeiders in geestelijk, 
affektief en lichamelijk opzicht te verhogen, zulks 
overeenkomstig de katholieke levensovertuiging. 
Het is een levensschool, niet slechts in die zin, dat 
zaken onderricht worden die voor de vorming der 
jongens van belang zijn, maar vooral omdat zij de 
jeugdigen helpen wil een nieuwe konkrete levens-
situatie aan te kunnen." In 1957 luidde het doel, 
wat minder defensief: "de jongen die na het ver-
vullen van zijn leerplicht zijn intrede doet in de 
maatschappij, in en vanuit deze voor hem volko-
men nieuwe levenssituatie gedurende enige jaren 
op een didactisch en methodisch aangepaste wijze 
te begeleiden op zijn weg naar de volwassenheid 
en hem daardoor te helpen bij zijn vorming tot 
persoonlijkheid in christelijke zin."21 
Tot dit doel ontwikkelde Perquin met zijn stu-
diecommissie een programma van "levensvor-
ming" en pedagogische begeleiding, uitgaande 
van "de existentiële noden en behoeften van de 
onvolwassene, teneinde hemzelf doorheen deze 
noden en behoeften het hem passende ideaal der 
geestelijke volwassenheid te laten ontdekken en 
realiseren".22 Het programma was geen voor-
bereiding op, maar "een introductie in de nieuwe 
levenssituatie, waar de jongen terecht is gekomen, 
en de begeleiding daarvan." Door middel van 
groepsgesprekken, rollenspelen, handvaardig-
heid, sport, spel en andere didactische vormen 
moesten de jongens zich een brede kennis van het 
bedrijfsleven en de maatschappelijke verhoudin-
gen eigen maken, een "verstandig en nuchter oor-
deel" over de actuele feiten die dagelijks op hen 
afkwamen, een kritisch oordeel over allerlei uitin-
gen van cultuur, een veelzijdige handvaardigheid 
en een goede zorg voor lichaam en gezondheid. 
De levensschool wilde een "pedagogische situa-
tie" zijn, een werksituatie en een ontmoeting tus-
sen volwassenen en jongeren, waarin de jonge ar-
beiders door zelfvorming en zelfwerkzaamheid en 
uitgaande van hun eigen behoeften en hun con-
crete levenssituatie gevoel ontwikkelden voor 
waarden, perspectief ontdekten in hun leven, 
weerbaarder werden tegenover de invloeden die 
op hen werden uitgeoefend, en groeiden naar vol-
wassenheid en zelfstandigheid. De levensschool 
was een totale vorming die met name de jonge 
ongeschoolden van 14 tot en met 17 jaar - niet 
door schools onderwijs in van elkaar gescheiden 
vakken, maar door een gesprek over en een bezig 
zijn met "levensgehelen", zoals arbeid en vrije tijd 
- macht wilde geven over hun leven en hun be-
stemming, en hun machteloosheid, stuurloosheid 
en isolement wilde doorbreken.2з Daarnaast 
richtte de levensschool zich ook op de geschoolde 
jongens, waarbij het minder ging om het bijbren­
gen van een zekere maatschappelijk noodza­
kelijke basiskennis en het verwerven van houvast 
in het leven, maar meer om het scheppen van een 
pedagogische sfeer waarin andere waarden heers­
ten dan prestatie, nut en techniek. Deze jongens 
wilde de levensschool wat meer de ogen openen 
voor waarden als schoonheid, vriendschap en 
liefde.2'' 
Alles bijeen wilde de levensschool een situatie 
zijn waarin de jonge arbeiders zich konden ont­
wikkelen naar volwassenheid en een zo veelzijdig 
mogelijke zelfverwerkelijking, volgens een for­
mule waarin, in de ogen van een oud-medewer-
ker, twee arrogan ties: die van de KAJ en die van 
Perquins wetenschap - tot een vruchtbare ont­
moeting waren gekomen.25 De KAJ beschouwde 
de levensschool als bij uitstek haar dienst aan de 
jonge arbeiders, om hen te vormen, te bescher­
men en te helpen hun waardigheid en goddelijke 
zending te ontdekken. In de levensschoolbeginse­
len van totale en praktische vorming, door zelf­
werkzaamheid en uitgaande van de concrete le­
vensomstandigheden, kon zij veel van haar ge-
dachtengoed herkennen. Perquin - en hetzelfde 
geldt stellig ook voor mensen als Lücker en Stal-
pers - ging echter niet daarop af, maar volgde zijn 
eigen spoor. Voortbordurend op de uitkomsten 
van Moderne jeugd op haar weg naar volwassen-
heid vormde hij de levensschool tot een niet 
schoolse manier om jongeren waarden en per-
spectief in hun leven te laten ontdekken.26 Wet-
telijk verstond de levensschool zich evenmin als 
onderwijs, maar als "voortgezette levensvorming 
in de vorm van partieel onderricht" - dit in het 
kader van artikel 12 van de Arbeidswet 1919. Zij 
ging dan ook uit van een cursus van 8 (of mini-
maal 4) uren per week in bedrijfstijd gedurende 
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twee jaren. Waar avondonderwijs onontkoom-
baar was ging de levensschool uit van vier tot zes 
uren per week, gedurende vijftig weken in twee 
jaren.2? Voor dit alles was de levensschool na-
tuurlijk in hoge mate afhankelijk van het be-
drijfsleven, maar Perquin meende dat de zorg 
voor de ontwikkeling van de jonge arbeiders indi-
rect beslist tot de verantwoordelijkheden van het 
bedrijf behoorde. Naast een fatsoenlijke intro-
ductie en begeleiding, een statuut dat de rechten 
en de plichten van de jeugdigen vastlegde, aan-
gepaste en zinvolle arbeid, veilige en hygiënische 
arbeidsomstandigheden en andere personeels-
voorzieningen, was de levensschool volgens Per-
quin een middel om de verantwoordelijkheid van 
de bedrijven ten aanzien van de jonge arbeiders te 
realiseren.28 
Al met al kenden de Levenssscholen voor 
Jonge Arbeiders onder het Landelijk Curatorium 
een nagenoeg volledig autonome ontwikkeling en 
de sluitsteen van deze ontwikkeling was de eigen 
leidersopleiding. Perquin ontwierp hiervoor een 
begeleidingscursus van zestig dagen, naast de 
praktijk van het levensschoolwerk. "De leerstof 
van de opleiding wordt zoveel mogelijk gegeven 
aan de hand van concrete problemen, betrekking 
hebbend op de levensschool (...), van waaruit een 
verdere theoretische verdieping wordt na-
gestreefd. (...) Deze methode bleek ook voor de 
leiders met een minder theoretische vooroplei-
ding een geschikt uitgangspunt tot verdere ont-
plooiing te bieden." En leiders met weinig of geen 
theoretische vooropleiding waren er heel wat: 
Perquin keek minder naar papieren dan naar een 
feeling voor de omgang met de arbeidersjeugd, en 
onder andere vanuit de KAJ kregen veel leiders 
ondanks hun Onvoldoende' vooropleiding de 
kans om hun geschiktheid voor het levensschool-
werk te bewijzen en zich verder te scholen.2« Toen 
in 1955 de KJB-levcnsscholen van start gingen 
trachtten deze vrijwel vanaf het begin de autono-
me ontwikkeling van de Levensscholen voor 
Jonge Arbeiders af te remmen en met name de 
leidersopleiding onder de verantwoordelijkheid 
van het Curatorium te brengen. Een concrete 
reden hiervoor was, dat de KJB middelbaar on-
derwijs of kweekschool een noodzakelijke voor-
opleiding voor het levensschoolwerk vond,*" 
maar de wezenlijke achtergrond van deze nieuwe 
botsing tussen de KJB en het arbeidersjeugdwerk 
was een volstrekt uiteenlopende kijk op het le-
vensschoolwerk als zodanig. 
Was de motivering van de Levensscholen voor 
Jonge Arbeiders geformuleerd in termen van con-
crete levensomstandigheden en ontwikkelings-
psychologische en pedagogische interpretaties, 
de motivering van de к J в-levensscholen lag nog 
sterk in de sfeer van de naoorlogse morele veront­
rusting over de jeugd. Wij lezen over "machtige 
nivellerende tendenzen", "minder houvast aan 
traditie", minimale arbeidsvreugde en verant­
woordelijkheidsbesef, "de zucht naar succes" als 
hoogste waarde, en "een geest die slechts oog 
heeft voor de materie, maar die tegelijk de onvol­
daanheid en de angst stimuleert". "In een tijd, 
waarin de zuigkracht van het zinloze zo groot is 
geworden, vraagt een nog gezonde jeugd naar de 
ware zin van het leven."3' Daarnaast zag de KJB 
de levensschool niet als een blijvende en ei­
gensoortige vorm van jeugdopvoeding, maar als 
een onderwijskundige noodmaatregel, "gezien de 
noodsituatie waarin de jeugd verkeert". Zij wilde 
preluderen op "de waarschijnlijkheid, dat het on­
derwijs zich de komende jaren structureel zal 
gaan veranderen" en verwachtte dat de levens­
school zich binnen afzienbare tijd in een ver­
nieuwd onderwijsbestel zou kunnen inpassen. 
Ten derde gingen de к j в-levensscholen in hun 
opzet ook veel meer in de richting van onderwijs 
dan van pedagogische begeleiding. De didacti­
sche opzet was in feite een aangepaste vorm van 
onderwijs in vakken als godsdsienst, maatschap­
pijleer, geschiedenis, taal- en letterkunde en cul­
turele en lichamelijke vorming. De lesmethodiek 
moest zijn afgestemd op het levensmilieu van de 
cursisten, maar stelde "algemene maatstaven (...), 
welke gelden voor ieder onderwijs en vorming, 
ongeacht plaats en tijd, milieu of beroep" voor-
ор.з
2 
De meerderheid in het Landelijk Curatorium 
wees de opvattingen van de KJB af. Het Curato­
rium meende dat de leidersopleiding in beginsel 
een zaak van de nationale koepel zou kunnen zijn, 
maar het vond de hele geest van het KJB-levens-
schoolwerk, die ook haar visie op de leidersvor­
ming bepaalde, te somber en te pessimistisch; het 
meende bovendien dat een hogere opleiding niet 
per se nodig was om een goede levensschoolleider 
te kunnen zijn. Ook deelde het niet de mening dat 
een vernieuwing van het onderwijsstelsel in 
Nederland spoedig te verwachten zou zijn of dat 
de levensschool uiteindelijk in het verband van 
het onderwijs geïntegreerd zou moeten worden.33 
Voordat dit conflict kon worden uitgevochten 
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waren de dagen van het Landelijk Curatorium en 
de кJB-levensscholen als zodanig echter geteld. 
De к J B-scholen werden geen groot succes en 
leken in de praktijk steeds meer op de levensscho­
len voor jonge arbeiders. Het Curatorium werd 
steeds meer een inefficiënt en onnodig extra be-
stuursniveau. In de KJB kregen jongeren - onder 
wie met name H. Megens - de overhand, die de 
opvattingen van de levensscholen voor jonge ar-
beiders tot op grote hoogte deelden. Rond de 
jaarwisseling van 1959 op i960 droeg het Curato-
rium zijn bevoegdheden over aan een nieuwe 
Landelijke Stichting Katholieke Levensscholen 
voor Jonge Arbeiders, waarvan Nico Schuur-
mans, Wim Pennings, Cor Kleisterlee ( к A J) en H. 
Megens ( K J B ) het dagelijks bestuur vormden.*· 
Feitelijk had de oude Landelijke Stichting de 
KjB-scholen in zich opgenomen. Maar te­
gelijkertijd was de band tussen de KAJ en het le­
vensschoolwerk, vooral op plaatselijk niveau, 
langzaamaan losser geworden. Officieel hadden 
beide hun eigen taak - als apostolaat dan wel 
scholing, in de vrije tijd of (idealiter) in werktijd, 
parochieel of vanuit de bedrijfssituatie gedacht -
waarin zij nauw met elkaar moesten samenwer­
ken; met name kon de levensschool de jonge ar­
beiders wijzen op de mogelijkheden die de KAJ 
bood. In de praktijk kende de levensschool echter 
de tendens om ook vrijetijds-activiteiten te orga­
niseren, hoewel de Landelijke Stichting dat af­
wees, en ondervond met name de Jong-KAJ veel 
concurrentie van de levensscholen. Ook consta­
teerde het nationaal Jong-KAj-team al in 1956 
dat bij veel levensschoolleiders "een juist inzicht 
in het wezen van de к . А . J. ontbreekt."» 
Numeriek ontwikkelden de katholieke levens­
scholen zich tamelijk voorspoedig. Cijfers over de 
к j B-scholen heb ik niet aangetroffen, maar het 
kunnen er niet veel geweest zijn. Inspectierappor­
ten van het Landelijk Curatorium geven aan dat, 
van vijftien levensscholen die in 1957-1958 erken­
ning aanvroegen, er drie uit KjB-kring kwamen; 
één daarvan nam naderhand alsnog het leerplan 
van de levensscholen voor jonge arbeiders о ег.з6 
Het aantal levensscholen voor jonge arbeiders 
steeg met een grote sprong van 16 in 1955 naar 43 
in 1957, daarna iets kalmer naar 59 in 1959-1960. 
Aanvankelijk waren het vooral avondscholen, 
maar in 1957 kreeg het aantal dagscholen de over­
hand. In 1960-1961 volgde 87% van de cursisten 
het programma in bedrijfstijd, echter 54% voor 
een halve dag per week en slechts 33% voor een 
volle dag. Het totaal aantal cursisten steeg van 
bijna 1200 in 1955 geleidelijk naar 5500 in 1959-
60. De spreiding van de scholen over Nederland 
was zeer ongelijkmatig: rond 60% stond in 
Noord-Brabant, 20% in Limburg en de overige 
20% in Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en 
Overijsel. In de drie Noordelijke provincies en in 
Zeeland waren geen katholieke levensscholen. 
Het feit dat het bisdom Den Bosch 50% van de 
katholieke levensscholen herbergde en het bis­
dom Breda slechts 10% geeft aan dat Oost-Bra-
bant het zwaartepunt van het katholieke levens-
schoolwerk was." In verhouding tot het totaal 
aantal schoolverlaters was het aantal levens­
schoolcursisten gering: rond 6% in 1957. Dit 
waren wel voor zo'n 90% fabrieksarbeiders en 14-
tot en met 17-jarigen, maar op het geheel van de 
voor hen in aanmerking komende arbeidersjeugd 
bereikten de levensscholen uiteindelijk slechts een 
beperkte groept8 
3. SAMENVATTING 
In onderwijskundig opzicht was de levensschool, 
zoals zij in 1951 in Maastricht werd opgezet en 
onder leiding van Perquin na 1955 nader werd 
bepaald, een baanbrekend experiment. De voor­
opgestelde noodzaak van onderwijs en opvoe­
ding voor de groei naar persoonlijke identiteit en 
"vorm" was een constante in het naoorlogse pe­
dagogische denken en een vooronderstelling van 
alle massajeugdwerk. Een beschermd en verant­
woord pedagogisch milieu en de vertrouwensvol­
le ontmoeting met volwassenen als middelen van 
opvoeding waren leidende gedachten in het stre­
ven naar onderwijskundige vernieuwing in de 
jaren vijftig en zestig. Het pedagogische doel, om 
niet alleen het intellect te ontwikkelen, maar ook 
de sociale, creatieve en affectieve vermogens, 
staat in dat streven nog steeds centraal. De begin­
selen van zelfvorming en zelfwerkzaamheid en de 
doorbreking van de vakkenscheiding in "levens­
gehelen" of "leergehelen" zijn wenselijkheden die 
in het onderwijs nog vandaag de dag slechts inci­
denteel toepassing vinden. De levensschool kende 
onderwijskundige aspecten die volgens N.L. 
Dodde pas tegen het einde van de eeuw gemeen­
goed zullen zijn.w 
Voor de KAJ, en vanuit de context van het ka­
tholiekejeugdwerk gezien, was de balans van het 
levensschoolexperiment in i960 overwegend po-
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si tief. Aan de ene kant hadden belangrijke metho­
dische uitgangspunten van de KAJ - een niet-
schoolse hulp en begeleiding van jongeren bij de 
ingroei in het maatschappelijke leven, vorming 
door de praktijk van het handelen en uitgaande 
van de werkelijke levensomstandigheden - in het 
levensschoolproject erkenning gevonden, een er­
kenning die door de mislukking van de op andere 
uitgangspunten gebaseerde к J B-levensscholen 
meer reliëf kreeg. De organisatie van de levens-
vorming vanuit de arbeidersjeugd zelf had de KAJ 
daarbij moeten opgeven - maar in de erkenning 
van de pedagogische kwaliteiten van veel levens-
schoolleiders zonder 'voldoende' opleiding, on-
der andere vanuit de KAJ, was van dat beginsel 
toch iets in het levensschoolwerk bewaard geble-
ven. Aan de andere kant stonden de beperkte 
weerklank van de levensscholen onder de ar-
beidersjeugd en de institutionalisering en profes-
sionalisering van de levensscholen buiten de KAJ 
- die al rond i960 tot een zekere verwijdering 
tussen de KAJ en de levensscholen begon te lei-
den. 
De jongerenwerking van de (V)KAJ zelf, in de 
Jong-KAJ en de Jong-VKAJ, had een zeer wisse-
lend succes en sloeg bij de meisjes waarschijnlijk 
beter aan dan bij de jongens. Het waarom daar-
van is niet zonder meer duidelijk. Het is waar dat 
de Jong-VKAJ niet de organisatorische en pro-
grammatische problemen heeft gekend waarmee 
de Jong-KAJ tussen 1954 en i960 kampte. Aan de 
andere kant waren de kajotsters voor deze taak 
waarschijnlijk niet wezenlijk beter voorbereid en 
opgeleid dan de kajotters. Ook was de opzet van 
de jongerenwerking vanuit het apostolaat van de 
jonge arbeid(st)ers voor beide dezelfde, en de 
vraag of deze opzet voor de begeleiding van de 14-
tot en met 17-jarigen een juiste was kan aan beide 
gericht worden. Waren kinderen van deze leeftijd 
er aan toe om - zoals de Jong- ( ν) к A J toch uitein­
delijk wilde - afstand te nemen van hun eigen 
persoon en situatie, deze vanuit abstracte waar­
den te doordenken en tot een eigen inzicht te 
komen in hun plaats en verantwoordelijkheid in 
de samenleving? De praktijk van de Jong- ( ν ) к A J 
wijst meerendeels in de richting van een ontken­
nend antwoord - maar de ontwikkelingspsycho­
logie suggereert dat meisjes in deze leeftijd verder 
zijn dan jongens in hun ontwikkeling naar het 
vermogen tot "abstract denken" en "existentiële 
belevingen", en daarom misschien voor wat de 
Jong-(v)KAj beoogde gevoeliger waren dan jon-
gens.'·0 En wat de begeleiding betreft hadden de 
kajotsters misschien - ik druk mij voorzichtig uit 
- gewoon meer feeling voor de omgang met jon-
geren dan de jongens van de KAJ. 
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Hoofdstuk ι з 
1950-1960: De (V)KAJ en de grenzen van de 
arbeiders-jeugdstandsorganisatie 
Wij zagen in het vierde hoofdstuk hoe de toe­
genomen aandacht voor de vorming van de jeugd 
in Nederland na de Tweede Wereldoorlog ten 
dele verklaard kon worden uit een in de eerste 
jaren na 1945 betrekkelijk algemene verontrus­
ting over het zedelijke en culturele peil en het 
maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef 
van de jongere generatie. Tegen de achtergrond 
van het industrialisatiebeleid en van een beleid 
van maatschappelijke en culturele opbouw en 
ontwikkeling, richtte deze aandacht zich in het 
bijzonder op de (ongeschoolde) arbeidersjeugd 
en op de jeugd uit het 'volks'-milieu. Een werke­
lijk beleid ten aanzien van de jeugdvorming bleef 
echter vooralsnog in de kinderschoenen staan. 
Zowel ten aanzien van het onderwijs als van het 
jeugdwerk stelde de rijksoverheid zich - deels ge­
dwongen door de verzuilde structuur van die ter­
reinen - in wezen terughoudend op: zij beperkte 
zich zoveel als mogelijk tot het ondersteunen van 
bestaande (voor het grootste deel particuliere) 
initiatieven en ontwikkelde bij voorkeur geen 
nieuw of eigen beleid. De opmaat voor het tot 
stand komen van een actiever en meer samenhan­
gend jeugdbeleid werd dan ook gegeven, welis­
waar op het terrein van het jeugdwerk, maar in 
nauwe samenhang met een terrein waar actief 
overheidsbeleid al een langere traditie bezat: dat 
van het cultureel en maatschappelijk opbouw­
werk, ofwel - om man en paard te noemen - dat 
van de zorg voor de Onmaatschappelijke' gezin­
nen. Pedagogisch onderzoek naar de jeugd in het 
onmaatschappelijke milieu resulteerde rond het 
begin van de jaren vijftig in beelden van deze 
jeugd als "maatschappelijk verwilderde" of 
"massa"-jeugd: beelden die al meteen omstreden 
waren en eigenlijk ook niet eens zo veel nieuws 
brachten, maar toch weldra een handzame noe­
mer voor het hele na-oorlogse 'jeugdprobleem' 
werden. 
Geleid door deze beeldvorming en door bur­
gerlijke voorstellingen van culturele ontwikke­
ling en maatschappelijke verantwoordelijkheid 
openden de overheid en het verzuilde jeugdwerk 
in het begin van de jaren vijftig een waar vor-
mings- en beschavingsoffensief tegen de 
"massa"-jeugd. In de bredere samenhang van het 
maatschappelijk en cultureel opbouwwerk -
maatschappelijk werk, gezinszorg, buurtwerk 
enz. - en gesteund door speciale overheidssubsi­
dies kwamen op het vlak van het jeugdwerk nieu­
we activiteiten tot ontwikkeling. Dit nieuwe 
jeugdwerk stelde op het punt van betrokkenheid 
en inzet weinig eisen aan de jongeren. Het wilde 
hen door aansprekende activiteiten, in een peda­
gogisch verantwoorde maar vrijblijvende situa­
tie, in kennis brengen met maatschappelijke en 
culturele waarden, hun richting geven in hun per­
soonlijke ontwikkeling en waar mogelijk hen in 
contact brengen met het jeugdwerk van de jeugd-
organisaties. In feite werd in het "massa"-jeugd-
werk de basis gelegd voor een moderne, op weten­
schappelijke inzichten gebaseerde en professione­
le jeugdzorg, naast het jeugdwerk van de jeugdor-
ganisaties. Natuurlijk werd ook dit nieuwe jeugd­
werk in verzuilde kaders georganiseerd, maar zijn 
meer professionele dan door de motivering van 
vrijwilligers gekenmerkte aard en zijn meer alge­
meen wetenschappelijke dan specifiek levens­
beschouwelijke karakter borgen de kiemen van 
een proces van inhoudelijke ontzuiling in het 
jeugdwerk in zich. 
Het jeugdwerk voor de vrouwelijke jeugd stel­
de tegen deze overheersende achtergrond van 
morele verontrusting, onmaatschappelijkheids-
bestrijding en gezinszorg de vorming van meisjes 
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voor hun (toekomstige) vrouwelijke rol als echt-
genote en moeder centraal, met name door mid-
del van huwelijksvoorbereiding en vorming tot 
algemene beschaving en huishoudelijke be-
kwaamheid. Vanuit een oogpunt van emancipa-
tie gezien, was deze vorming in ieder geval voor 
een deel van de vrouwelijke arbeidersjeugd niet 
zonder waarde. In de traditie van het streven van 
de arbeidersbeweging en de burgerlijke sociale 
zorg naar de culturele en maatschappelijke ver-
heffing van de arbeiders bracht zij de arbeiders-
meisjes in kennis met de waarden en levenspatro-
nen die in de hele samenleving normgevend 
waren. Zij kregen een vorming die hun blik ver-
breedde tot buiten de beperkte gezichtskring van 
hun gezin, hun werksituatie en hun meest nabije 
leefmilieu. Evenals voor werkende jongens was er 
daarnaast ook voor arbeidersmeisjes een begin 
van meer welvaart en lijken er voor meisjes na 
1945 meer vrijheid en meer mogelijkheden te zijn 
geweest dan voor 1940: naar het oordeel van 
tijdgenoten wellicht een betreurenswaardige ont-
wikkeling, maar een vorm van emancipatie voor-
zover zij inhield dat meisjes in hun dagelijkse 
leven geleidelijk aan dezelfde mogelijkheden gin-
gen krijgen als jongens. Ook de deelname van 
werkende meisjes aan voortgezet onderwijs en 
partiële vorming steeg in deze jaren explosief; 
door het bestaan sinds 1947 van de MAS en door 
het arbeidsverbod van 1954 waren de voorwaar-
den voor een stijgende deelname, hoewel verre 
van ideaal, vermoedelijk iets gunstiger dan voor 
jongens het geval was. Als geheel traden meisjes 
geleidelijk uit hun wat afgeschermde en geïsoleer-
de maatschappelijke positie en groeiden werken-
de meisjes qua ontwikkelingsmogelijkheden 
langzaam te langzaam - naar de jongens en de 
schoolgaande jeugd toe. 
De activiteiten van de к A J voor de niet-leden -
de massa van de arbeidersjeugd - waren ook in de 
meer specifieke betekenis die deze periode aan dat 
woord gaf "massajeugdwerk". Belangrijke oog­
merken van de instuifhuizen, de schoolverlaters-
acties, de vormingsdagen voor de fabrieksjeugd 
en de werking onder de jongste arbeiders waren, 
evenals in het massajeugdwerk, de jonge ar­
beiders in contact te brengen met 'hogere' waar­
den, hun levensvorming te geven en te begeleiden 
in hun groei naar volwassenheid, en hen in con­
tact te brengen met het 'gewone' jeugdwerk (van 
de к AJ). Vanuit de KAJ gezien waren deze activi­
teiten tegelijkertijd qua opzet en methode een 
voortzetting van de gewone kajotterswerking: le-
kenapsotolaat van de jonge arbeiders onder hun 
leeftijd- en lotgenoten, verovering van de ar­
beidersjeugd door dienstbaarheid, belangen­
behartiging en vorming. Ook in de VKAJ stond, 
nadat zij in de Zuidelijke bisdommen de aanvan­
kelijke beïnvloeding vanuit de eenheidsorganisa-
tie van het katholieke vrouwelijke jeugdwerk had 
afgeschud, het lekenapostolaat - de godsdienstig 
gemotiveerde maatschappelijke actie van, voor 
en door de vrouwelijke arbeidersjeugd - centraal. 
Dat de godsdienstige grondslag en vorming, die 
in het vrouwelijk jeugdwerk altijd een nogal ver-
innerlijkt en wereldmijdend karakter hadden 
gehad en dit in de VKAJ voor een deel ook nog 
behielden, daarnaast in dezelfde VKAJ de motive-
ring werden voor maatschappelijke actie van de 
arbeidersmeisjes was al opmerkelijk genoeg. 
Maar ook in andere opzichten was het lekenapos-
tolaat van de VKAJ in het geheel van het vrou-
welijk jeugdwerk een opvallend verschijnsel. 
Tot na de Tweede Wereldoorlog was, althans 
in de Zuidelijk bisdommen, het katholiek vrou-
welijk jeugdwerk in veel opzichten jeugdzorg ge-
bleven, waarin bescherming, leiding en vorming 
trefwoorden waren in de houding die het aannam 
tegenover de meisjes die er mee in aanraking kwa-
men. Veel sterker dan in het mannelijk jeugdwerk 
werd daarbij de activiteit van het vrouwelijk 
jeugdwerk in ieder opzicht beheerst door een spe-
cifiek volwassenheidsideaal en vormingsdoel: 
door het ideaal van de volwassen, christelijke 
vrouw, echtgenote en moeder. In die zin was één 
aspect van de moderne conceptie van jeugd, dat 
van een beschermde en geleide opvoeding tot vol-
wassenheid, in het katholiek vrouwelijk jeugd-
werk radicaal verwerkelijkt - in het bijzonder 
waar het de vrouwelijke arbeidersjeugd betrof. 
De ν к A J was op deze regel tot in dejaren vijftig in 
veel opzichten geen uitzondering. Maar het le­
kenapostolaat van de VKAJ nam daarnaast ook 
het andere aspect van de moderne conceptie van 
jeugd serieus: dat van de jeugdbewegingsideolo­
gie. Zij bleef vorming, niet enkel tot een nog niet 
bereikt (en onbereikbaar?) ideaal van vrouw-zijn, 
maar vooral vorming en begeleiding van ar­
beidersmeisjes in de praktijk van haar maat­
schappelijk leven en in de jeugdige ontwikkelings­
fase waarin zij op dat moment verkeerden. Zij 
voedde op tot maatschappelijke verantwoor­
delijkheid, niet enkel in een toekomstige rol als 
echtgenote en moeder, maar niet minder als jeug-
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Nationaal verbond der 
V R O U W E L I J K E K A T H O L I E K E A R B E I D E R S JEUQD 
In tegenstelling tot de nationale к AJ deed de VKAJ het alle jaren met een en hetzelfde brieflioofd, dat 
bovendien uitblonk door eenvoud. 
digen in het maatschappelijke leven waar de ar­
beidersmeisjes midden in stonden. Zij was jeugd­
werk vóór de arbeidersmeisjes, maar qua opzet en 
methode ook organisatie van hen, door hun eigen 
overtuiging gedragen en door hen zelf geleid. 
Opmerkelijk was de VKAJ natuurlijk ook als 
jeugdstandsorganisatie, die samen met de stands-
organisaties voor de boerenjeugd voor het eerst 
definitief een bres sloeg in de vanuit theoretische 
voorstellingen omtrent een gelijksoortige proble-
matiek voor alle vrouwen en meisjes opgelegde 
eenheid van het katholieke vrouwelijke jeugd-
werk. Strikt genomen had de VKAJ hierin voor-
oorlogse voorlopers: allereerst natuurlijk de Lim-
burgse kajotsters uit het begin van dejaren dertig. 
Maar ook de Bredase KJV en EKF voerden voor 
de Tweede Wereldoorlog standsorganisatorische 
taken uit: standsspecifieke vorming en belangen-
behartiging voor arbeidersmeisjes. Nieuw was de 
VKAJ voorzover zij ook in dit opzicht zelfvor-
ming en zelfwerkzaamheid tot uitgangspunt 
koos. Spectaculaire resultaten boekte de ν KA J op 
het punt van de belangenbehartiging overigens 
nog niet. Aan de ene kant lag in het geheel van de 
kajotsterswerking het accent, nog sterker dan in 
de KAJ, op de pedagogische aspecten van de pro­
blematiek van de arbeidersjeugd en op de vor­
mingsactiviteiten. Aan de andere kant ontmoette 
de VKAJ voor haar streven in het algemeen wel 
veel sympathie, maar lang niet altijd concrete me­
dewerking die tot resultaat leidde - zoals het 
voorbeeld van de dienstboden-enquête aantoont. 
Nog meer dan de к A J moest de ν κ Α J er bij parti­
culiere organisaties en instellingen en bij overhe­
den voor vechten om serieus te worden genomen. 
Alles bijeen moet waarschijnlijk vooral het be­
staan van de VKAJ op zichzelf als een bijdrage 
aan de emancipatie van de vrouwelijke arbeiders­
jeugd worden beschouwd: er was een organisatie 
van werkende meisjes die onder hun eigen leiding 
voor hun belangen kon opkomen en die dat, on­
danks de zeer beperkte mogelijkheden en midde­
len, ook deed. In de eigen vormingsactiviteiten 
van de VKAJ herkennen wij natuurlijk vandaag 
de dag maar al te eenvoudig elementen die naar 
onze maatstaven niet bijdroegen aan emancipa­
tie, omdat zij vrouwen en meisjes eerder bevestig­
den in een houding en een positie van bescheiden­
heid en ondergeschiktheid. Aan de andere kant 
kon de kajotstersmethodiek opvoeden tot een 
eigen kritische kijk op het maatschappelijk leven 
en denken; en het gangbare denken over vrouwen 
en meisjes en hun ondergeschikte positie ontsnap­
ten op den duur niet aan die kritiek. Anders wordt 
het beeld ook, wanneer wij niet het vrouwelijke, 
maar het arbeidstersaspect centraal stellen. Hier 
logenstrafte de organisatie als zodanig het beeld 
dat men zich gewoonlijk maakte van werkende 
meisjes in het algemeen en van fabrieksmeisjes in 
het bijzonder. En hier had ook de eigen vorming 
van de VKAJ een duidelijker emancipatoir aspect 
- inzoverre als zij meisjes uit het arbeidersmilieu 
opvoedde en "verhief' naar rol- en gedragspatro­
nen van een in de 'burgerlijke' samenleving alge­
meen aanvaard gezinsleven. 
Nemen wij de KAJ en de VKAJ tezamen, dan 
zag de eerste helft van de hier beschreven periode 
cen grote uitbreiding van de werkingssfeer van de 
standsorganisaties voor de arbeidersjeugd. Tegen 
het verzet van de к J в en het κ ν j in kreeg de к A J 
toestemming om de arbeiders van 14 tot 17 jaar te 
organiseren en kon de VKAJ zich vanuit het Zui­
den uitbreiden naar benoorden de grote rivieren 
en een nationaal verbond oprichten. Deze omslag 
in het bisschoppelijk beleid ten aanzien van de 
jeugdvorming gaf aan dat het in katholieke kring 
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overheersende beeld van de jeugd, en vooral van 
de vrouwelijke jeugd, als een door de standen 
heen wezenlijk eenvormige en onverdeelde 
leeftijdscategorie verder terug moest wijken voor 
een door de jeugdstandsorganisaties vertolkte 
realiteit: die van de al op jonge leeftijd doorwer-
kende standsverschillen en van de ongelijke ont-
wikkelingskansen van jongeren. Toch kunnen wij 
hier niet zonder meer spreken van een erkenning 
en van een blijvend succes van de kajottersorgani-
saties en hun methodiek. Ten eerste waren daar-
voor de bezwaren tegen de (V)KAJ en tegen het 
beginsel van jeugdstandsorganisatie te funda-
menteel en te diep geworteld, zowel bij het episco-
paat als in en om het jeugdwerk. Ten tweede 
waren de activiteiten van de arbeiders-jeugd-
standsorganisatie op het nieuw veroverde en ont-
gonnen terrein niet in ieder opzicht overtuigend. 
De vormingsactiviteit voor de bedrijfsjeugd en de 
schoolverlatersactie waren succesvol en niet 
zonder belang. Maar andere activiteiten, zoals de 
instuifhuizen en vóór alles de Jong- к A J, toonden 
dat de mogelijkheden van het kajottersapostolaat 
ten aanzien van de ongeorganiseerde arbeiders­
jeugd aan beperkingen onderhevig waren. Wij 
zagen echter in het zevende hoofdstuk dat in het 
algemeen de aantrekkingskracht van de KAJ om 
een aantal redenen - waarvan haar methode en 
opzet als lekenapostolaat er een was - rond het 
midden van de jaren vijftig afnam. Ook daarvan 
heeft waarschijnlijk vooral de Jong-KAJ een ne­
gatieve weerslag ondervonden. 
De perspectieven van de VKAJ waren in dit 
opzicht waarschijnlijk zonniger. Voor een groot 
deel van de vrouwelijke arbeidersjeugd was de 
VKAJ ongetwijfeld te kerkelijk, te braaf, te ernstig 
en te moeilijk. Aan de andere kant kwam er juist 
in deze periode voor veel meisjes ook meer ruim­
te, met name in de vrije tijd, om eigen initiatieven 
te ontplooien en roerde zich onder hen een toene­
mend streven naar zelfstandigheid en vrijheid. 
Het jeugdwerk bood dan - misschien wel juist 
omdat het toch ook nog een zekere mate van toe­
zicht en bescherming kende - mogelijkheden, en 
ook voor de meer godsdienstig en maatschap­
pelijk gemotiveerde en initiatiefrijke arbeiders­
meisjes had de VKAJ onmiskenbaar aantrek­
kelijke kanten. Ook inhoudelijk was dit perspec­
tief voor de ν к A J niet zonder belang: kon zij zich 
inderdaad op een groeiende 'markt' ontplooien, 
dan zou zij minder dan de к A J onder druk komen 
te staan om haar authentieke karakter van leken­
apostolaat te verlaten voor minder veeleisende en 
minder levensbeschouwelijke activiteiten. 
In de levensscholen voor jonge arbeiders koos 
de к A j uiteindelijk niet voor een opzet vanuit het 
lekenapostolaat, maar voor een professionele 
opzet in een met de KAJ verbonden stichting. 
Hier was het succes ook nogal relatief- zij bereik­
ten een minderheid van de werkende jongeren -
maar bestendiger dan dat van de Jong-KAJ. De 
levensscholen voor jonge arbeiders vulden een la­
cune in het pakket van voorzieningen voor jonge 
arbeiders op een wijze die aan de eisen van de tijd 
voldeed of daarop zelfs vooruitliep - en dat on­
danks het feit dat ook zij onvoldoende de brug 
naar de ongeschoolde jonge arbeiders konden 
slaan. Uit een oogpunt van theorievorming over 
verzuiling zijn de levensscholen een voorbeeld 
van het katholieke streven om het veelomvatten­
de stelsel van katholieke vorming en begeleiding 
te vervolmaken en aan te passen door nieuwe ta­
ken en ontwikkelingen erin op te nemen. Als vor­
ming, in haar streven naar geestelijke weerbaar­
heid tegenover de overheersing van een tech-
nisch-rationele massacultuur en tegenover de 
mentaliteit in de bedrijven, droegen de levens­
scholen nog de sporen van een verzet tegen de 
rationalisering, de secularisatie en de verweten­
schappelijking van de wereld en het wereldbeeld. 
Maar zij benutten in deze vorming geavanceerde 
en wetenschappelijk verantwoorde methoden, en 
zetten juist daardoor een ontwikkeling in gang 
die de kiemen ván secularisatie en ontzuiling in 
zich droeg: de ontwikkeling naar een grotere pro-
fessionalisering en verwetenschappelijking van 
de jeugdvorming, ten koste van een exclusieve en 
overheersende levensbeschouwelijke bepaald-
heid en zuil-identiteit. Wij zien daarom op het 
terrein van de jeugdvorming - in de levensscholen 
maar ook in het massajeugdwerk - al vroeg in de 
jaren vijftig een punt waar de processen van ver-
zuiling en ontzuiling in elkaar grijpen, en waar de 
vervolmaking van de zuil haast onmerkbaar de 




Tekenen van bloei en stagnatie: 1955-1965 
Met de tweede opbouw van de KAJ in de jaren 
1950-1955 en de oprichting van de Jong-KAJ en 
de nationale VKAJ in 1954 en 1955 had de kajot-
(s)tersbeweging in Nederland haar definitieve 
vorm gekregen. Met de uitzending van Neder­
landse kajot(s)ters naar projecten in de missie- en 
ontwikkelingslanden, en een actievere bemoeie­
nis met de Internationale ( V ) K AJ sloeg de Neder­
landse (V)K AJ na 1955 ook in internationaal ver­
band haar vleugels uit. Voor beide - de Neder­
landse en de Internationale (V)KAJ - kan de 
internationale (v)KAj-Kruistocht naar Rome in 
1957 beschouwd worden als de triomfale bevesti­
ging van een krachtige groei in de voorbije jaren. 
Maar, achteraf, ook als een keerpunt. Wij zagen 
reeds dat na 1955 sommige beperkingen van de 
kajotterswerking zichtbaar werden en wij zullen 
in de navolgende hoofdstukken zien hoe in deze 
periode het tij zich tegen de (V)KAJ begon te 
keren. 
Tegen de achtergrond van een toenemende 
welvaart in de Nederlandse samenleving vormde 
zich onder jongeren een nieuwe, door welvaart en 
vrije tijd gedragen en door vrijblijvendheid en 
consumptie gekenmerkte stijl en cultuur. In het 
Nederlandse jeugdwerk ontstond de sterke ten­
dens om zich aan deze nieuwe gegevenheden aan 
te passen. Deze context was niet in ieder opzicht 
gunstig voor het soort jeugdwerk dat de ar-
beiders-jeugdstandsorganisatie vertegenwoor­
digde, en ook de ( ν ) к A J was niet geheel ongevoe­
lig voor de veranderende omstandigheden. Maar 
hoewel, zoals gezegd, tegelijkertijd na 1955 som­
mige beperkingen van de kajotterswerking dui­
delijk werden, bleef de (V)KAJ voorlopig bij de 
bestaande opzet en werking. Onder de oppervlak­
te veranderde er echter veel in de (V)KAJ, en wij 
zullen zien hoe de (V)KAJ in dejaren 1959-1965 
tenslotte toch in enkele opzichten het roer tracht­
te om te gooien, teneinde het nu ingetreden proces 
van stagnatie en afkalving tegen te gaan. 
Jeugdcultuur. (Foto: L. van Paridon) 
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Hoofdstuk 14 
De context: een samenleving uit balans 
I. SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELIN-
GEN 
De tien jaren tussen 1955 en 1965 waren jaren van 
een stijgende welvaart, die echter naar het einde 
van de periode toe iets van haar glans verloor. De 
overheid en het bedrijfsleven zetten hun beleid 
van industrialisatie met kracht voort. Parallel 
daaraan nam de werkgelegenheid in de over-
heids- en dienstensector toe; in de agrarische sec-
tor - uitgezonderd de tuinbouw - vonden daaren-
tegen relatief steeds minder mensen emplooi. In 
alle sectoren van de economie verloren handwerk 
en kleinbedrijf terrein aan mechanisatie en 
schaalvergroting. Daarnaast had de economische 
ontwikkeling in deze tien jaren enkele trekken die 
haar onderscheidden van de ontwikkeling in het 
voorgaande decennium. Ten eerste was de tijd 
van schaarste definitief voorbij. De regering hield 
de vinger aan de pols om evenwichtige groei en 
volledige werkgelegenheid te garanderen, maar 
versoepelde het economische beleid. Ten tweede 
streefde de regering in deze periode naar een zo 
groot mogelijke spreiding van de industrie over 
het hele land, ofwel: naar de ontwikkeling van 
economisch achtergebleven regio's. Terwijl het 
aandeel van industrie in de werkgelegenheid in 
het Westen van het land tussen 1947 en i960 con-
stant bleef, steeg het in de overige landsdelen met 
20 à 30%. De overheersende positie van het Wes-
ten in de Nederlandse economie verminderde. In 
de Ontwikkelingsgebieden' hadden verbeterin-
gen in het investeringsklimaat, de infrastructuur, 
het onderwijs en in allerlei sociale voorzieningen 
intussen op langere termijn een meer dan alleen 
economische betekenis. Niet alleen wat de econo-
mische structuur en het welvaartsniveau betreft, 
maar ook in het niveau van maatschappelijke en 
culturele verzorging haalden deze gebieden een 
achterstand op de meer ontwikkelde delen van 
het land in.1 
Het reëel nationaal inkomen per hoofd van de 
bevolking steeg tussen 1955 en 1965 met 36%, de 
consumptieve bestedingen per hoofd van de be-
volking met 42%. De gemiddelde geregistreerde 
werkloosheid schommelde, met uitzondering van 
dejaren 1958-1959, rond de 1%: een ongekend 
laag niveau. De economie kende in deze periode 
wel kleine inzinkingen van conjuncturele aard, in 
1952 en in 1957-1958, die steeds weer even de 
vrees voor een blijvende recessie wakker riepen. 
Maar deze konden de indruk van een nog wel niet 
erg spectaculaire, maar toch onmiskenbare wel-
vaartsgroei niet wegnemen.2 Algemeen wordt er-
kend dat, naast een levendige buitenlandse vraag 
en een hoog investeringsniveau, het samenspel 
tussen de overheid, de werkgevers en de vakbewe-
ging veel aan deze voorspoedige ontwikkeling 
heeft bijgedragen. Tot ongeveer 1958 gaf de vak-
beweging met het oog op de omvangrijke na-oor-
logse bevolkingsgroei aan volledige werkgelegen-
heid en sociale zekerheid een hogere prioriteit dan 
aan stijging van de individuele welvaart. Vanaf de 
bestedingsbeperking van 1957 echter - die de 
loontrekkenden een stevig koopkrachtverlies op-
leverde en de arbeidersorganisaties op ledenver-
lies kwam te staan - stond zij onder een steeds 
zwaardere druk om meer aandacht te besteden 
aan de individuele en direct materiële belangen 
van de werknemers. 
De economische groei, een krappe arbeids-
markt en hoge lonen in het buitenland wekten bij 
de werknemers de wens naar meer inkomen en bij 
veel werkgevers de bereidheid om dat, desnoods 
zwart, te geven. Het stelsel van loonvorming ont-
wikkelde zich in de richting van minder centrale 
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leiding, meer vrijheid en variatie, een actievere rol 
van de vakbonden en uiteindelijk ook snel 
stijgende lonen. Het jaar 1954 zag de eerste reële 
welvaartstoename na 1945 en in 1956 was er een 
tweede algemene loonronde. In 1959 stond de re-
gering toe dat de lonen zouden variëren naar ge-
lang de productiviteit van de bedrijfstak en in 
1963 werd het toezicht op het loonbeleid door het 
College van Rijksbemiddelaars overgedragen 
aan de Stichting van de Arbeid: aan de werk-
gevers en werknemers tezamen. Om de steeds 
buitensporiger zwarte loonstijgingen in te dam-
men en het stelsel van loonbeleid door centraal 
overleg te redden werd in 1964 een loonstijging 
van liefst 10% toegestaan. In feite was duidelijk 
dat een geleide politiek van beperkte loonstijgin-
gen niet meer de steun had van de werknemers -
die de vakbeweging hierin voortstuwden - en van 
veel werkgevers.3 
Met de ontwikkeling naar een vrijer en minder 
gecentraliseerd loonbeleid deed in de Nederland-
se economie een destabiliserend element zijn in-
trede. Daarnaast leidden de krappe arbeidsmarkt 
en de steeds hogere arbeidskosten geleidelijk aan 
tot een vervanging van breedte-investeringen 
door (arbeidsbesparende) diepte-investeringen 
en technologische vernieuwingen: een ontwikke-
ling die op den duur ten koste zou gaan van de 
werkgelegenheid, met name in de industrie." Eco-
nomische groei en welvaartsstijging zouden voor-
lopig aanhouden, maar de jaren van economisch 
evenwicht, bijna volledige arbeidsvrede en zo 
goed als volledige werkgelegenheid liepen ten 
einde. 
2. SOCIAAL-CULTURELE ONTWIKKELINGEN 
Over de sociale en culturele ontwikkeling in 
Nederland tussen 1955 en 1965 kan in enkele tref-
woorden het volgende gezegd worden. Ten eerste 
beleefde Nederland de overgang van een door 
schaarste gekenmerkte maatschappij naar het 
begin van een welvaarts- en verzorgingssamenle-
ving. In het voorgaande is al gesproken over de 
stijging van de inkomens in deze periode. Het jaar 
1964 zag bovendien de invoering van een mini-
mum-weekloon. De arbeidstijd nam af tot vijf 
dagen en vijfenveertig uur per week in i960, daar-
na geleidelijk tot veertig uur per week. De om-
trekken van een uitgebreid stelsel van sociale 
voorzieningen werden zichtbaar. Het beginsel dat 
de gemeenschap "aansprakelijk (is) voor de so-
ciale zekerheid en vrijwaring van gebrek van al 
haar leden, op voorwaarde, dat deze leden zelf het 
redelijke doen om zich die sociale zekerheid en 
vrijwaring tegen gebrek te verschaffen", werd ge-
realiseerd in \o\ksverzekeringen voor ouderen 
(AOW, 1956) en weduwen en wezen (AWW, 1959), 
in de kinderbijslagwet (1962) en in de Zieken-
fondswet (1964). Een groot aantal regelingen in 
de sfeer van de sociale voorzieningen werd in 1964 
bekroond door de Algemene Bijstandswet. Men 
kon in 1965, "zonder zijn ogen te sluiten voor de 
onvolkomenheden die eraan kleven", stellen dat 
Nederland beschikte over "een zodanig samen-
stel van sociale wetten en voorzieningen dat het 
doel - de bevolking een zo groot mogelijke sociale 
zekerheid te bieden - steeds dichter wordt bena-
derd/'s 
Ten tweede ervoeren de meeste Nederlanders 
in deze jaren een enorme verbreding van hun ho-
rizon. De economische ontwikkeling leidde tot 
verstedelijking en tot een grotere mobiliteit van 
de bevolking. Door de toegenomen vrije tijd en 
het toegenomen bezit van vervoersmiddelen ont-
stond het massatourisme en reisden mensen ook 
buiten het vakantieseizoen meer en verder. Boven 
alles bracht de ontwikkeling van de televisie tot 
een massamedium voorheen niet of nauwelijks 
Door de televisie kregen informatie en amusement 
een grotere verspreiding. 
(Foto: L. van Paridon) 
RADIO EN TELEVISIE 
techniek ivonngeviiig en variatie 
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gekende werelden en opvattingen bij de mensen 
thuis. Ten derde begon bij deze algemene toena-
me van welvaart, vrijheid en maatschappelijke en 
culturele mogelijkheden voor brede lagen van de 
bevolking de overwinning van armoede en maat-
schappelijke ongelijkheid in de Nederlandse 
samenleving een reëel perspectief te worden. 
Voor de overgrote meerderheid van de bevolking 
lag nu een minimum aan bestaanszekerheid in het 
verschiet, dat hem of haar in staat zou stellen het 
leven te veraangenamen en deel te nemen aan het 
maatschappelijke en culturele leven op een wijze 
die nog wel grote sociale en culturele verschillen 
zou vertonen, maar die toch tot voor kort aan een 
veel kleiner deel van de bevolking leek voor-
behouden. Voor dit perspectief van een algemene 
welvaart en maatschappelijke nivellering leken de 
sociale problemen die de ontwikkeling van de in-
dustriële samenleving sinds het einde van de ne-
gentiende eeuw had opgeroepen in beginsel alle 
oplosbaar, en daarom van minder belang. In het 
maatschappelijk denken werden het einde van de 
ideologieën en een toekomst van maatschap-
pelijke en politieke rust en vrede voorspeld.6 
Maar die voorspelling kwam slechts ten dele 
uit. Aan de ene kant verloren de politieke en 
maatschappelijke problemen van ons land in de 
jaren rond i960 inderdaad veel van hun ideologi-
sche scherpte. Het vraagstuk van de sociale ver-
houdingen werd, in plaats van een bijna natuur-
noodzakelijke vloek van de samenleving, een in 
beginsel oplosbaar verdelingsvraagstuk. Door de 
verruiming van de geestelijke horizon werden de 
maatschappelijke en levensbeschouwelijke 
scheidsmuren in de Nederlandse samenleving 
lager, of vielen zij zelfs geheel weg. De trekken 
van een voor alle groepen van de bevolking in 
meer of mindere mate bereikbare en ook toelaat-
bare welvaartscultuur werden geleidelijk aan 
zichtbaar. Ook was op politiek en bestuurlijk ni-
veau na 1945 op vrijwel ieder terrein van het 
maatschappelijk leven een geïntegreerde overleg-
en besluitvormingsstructuur tot stand gekomen 
waaraan organisaties, instellingen en bestuurders 
van alle zuilen deelnamen - en het op zakelijk 
niveau sneller eens werden dan de voorafgaande 
decennia van ideologische strijd hadden doen 
vermoeden. Het was een vorm van reële levens-
beschouwelijke integratie waartegenover, bij-
voorbeeld, het mandement van de bisschoppen al 
kort na 1954 een machteloos gebaar bleek te zijn. 
Aan de andere kant betekende de grotere toe-
gang van de burgers tot informatie, door de mas-
samedia maar ook door het poreus worden van 
de levensbeschouwelijke scheidsmuren, dat men-
sen maatschappelijke problemen, loyaliteiten en 
gezagsverhoudingen met meer openheid en on-
bevangenheid gingen bezien. Maatschappelijke 
problemen werden - nu hun oplossing denkbaar 
was en zij met meer openheid besproken konden 
worden - door allerlei mensen en groepen mis-
schien met wat minder ideologische bewogen-
heid, maar daarvoor harder en zakelijker op tafel 
gelegd. In de politieke organisatie toonde de op-
komst van nieuwe en kleine politieke partijen en 
het toenemende getal van de "zwevende" kiezers 
aan, dat de Nederlanders minder volgzaam wer-
den ten aanzien van de verzuilde grote partijen die 
tot dan toe hun politieke horizon bepaald had-
den. Deze opkomende polarisatie en een begin-
nende politieke instabiliteit drukten ten dele een 
generatie-tegenstelling uit. In het maatschap-
pelijk leven meldde zich een nieuwe, kort voor of 
in de Tweede Wereldoorlog geboren generatie, 
wier geestelijke horizon niet door het trauma van 
de economische crisis van dejaren dertig en door 
de onwrikbaar schijnende werkelijkheid van een 
verzuilde standensamenleving beperkt was, maar 
juist door maatschappelijke verandering, wel-
vaart, zekerheid en openheid verruimd werd. 
Toch waren welvaartsgroei en nivellering, open-
heid en integratie, de-ideologisering en beginnen-
de polarisatie te algemene verschijnselen om ze 
enkel aan het optreden van een nieuwe generatie -
al was die daarvoor wellicht gevoeliger dan de 
ouderen - te kunnen toeschrijven. In de hele 
samenleving raakten vele vanzelfsprekendheden 
aan het wankelen.' 
Ook de kerken ontkwamen niet aan een kli-
maat waarin schijnbaar vaststaande zaken min-
der vanzelfsprekend werden. De onkerkelijkheid 
nam tussen 1947 en i960 toe van 17.1 % tot 18.4% 
- een langzamer stijging dan in voorgaande de-
cennia - maar steeg onder intellectuelen en ar-
beiders in enkele Hollandse gemeenten niet zel-
den tot 30% à 60%. Ook in de drie Noordelijke 
provincies waren onder intellectuelen en ar-
beiders zulke onkerkelijkheidspercentages niet 
ongebruikelijk. Het aandeel van de katholieken 
in de bevolking steeg tussen 1947 en i960 nog van 
38.5% naar 40.4%, maar de onkerkelijkheid on-
der arbeiders en intellectuelen kwam stellig ook in 
het (van huis uit) katholieke milieu voor.8 Daar-
naast begon de deelname aan traditionele vormen 
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De kerk moest haar plaats vinden in een veranderende samenleving. (Foto: L. van Paridon) 
van katholiek leven onder de Nederlandse katho-
lieken een duidelijke terugval te vertonen. De 
deelname aan de communie daalde - het snelst in 
het Zuiden, "waar (...) de traditionele gedragsre-
gels zich het langst zinvol konden handhaven", 
maar nu bezweken voor de modernisering van het 
levenspatroon. Het bezoek aan de zondagsmis 
was laag in de steden, en met name ook in de 
nieuwe stadswijken van de Zuidelijke provincies. 
Gemengde huwelijken en niet kerkelijk ingeze-
gende huwelijken van twee katholieken stegen in 
aantal. Het lidmaatschap van godsdienstige ver-
enigingen daalde sterk en de belangstelling voor 
traditionele devotie-praktijken liep terug. Een 
samenhang tussen industrialisatie, urbanisatie en 
verval in kerkelijke participatie was niet te mis-
kennen.« Wat het brede terrein van de katholieke 
organisaties betreft werd geconstateerd dat vanaf 
i960 "het katholieke volksdeel zich in snel tempo 
aan het heroriënteren is, en dat in structureel op-
zicht ontzuiling daarvan een wezenlijk bestand-
deel vormt."10 De aanhang van veel verzuilde or-
ganisaties liep terug en het beginsel van verzuilde 
organisatie verloor zijn vanzelfsprekendheid. 
Als wezenlijke achtergrond van deze beginnen-
de kerk-crisis wees de Leuvense theoloog A. Don-
deyne in 1962 een in brede lagen van de bevolking 
doorgedrongen twijfel over het wezen en de uit-
ingsvormen van het christelijke geloof aan. Een 
formalistisch, naïef en passief geloof paste niet 
langer in een moderne wereld met steeds meer 
mogelijkheden voor de verbetering van het men-
selijk bestaan, en bij mensen met een bredere ho-
rizon en een kritischer kijk op al het overgelever-
de. Een wereldsamenleving die de mens aansprak 
op zijn historische taak om de wereld in solidari-
teit vorm te geven, vroeg om een authentiek en 
persoonlijk geloof en om een verkondiging die 
een appèl deed op de vrijheid en de mogelijkheden 
van de mens en deze niet beknotte. De Kerk zou 
niet langer kunnen pretenderen het ware, het 
schone en het goede in pacht te hebben. Ook bui-
ten de kerk was het heil te bereiken, maar: een 
authentiek christendom zou daaraan veel kunnen 
bijdragen. De toekomst van het christendom lag 
volgens Dondeyne in een geloofsverkondiging 
die de bevrijdende heilsboodschap van Christus 
centraal stelde, maar het menselijk inzicht en de 
menselijke vrijheid respecteerde." 
Zeer veel katholieken, met name ook in Neder-
land, verwachtten van het Tweede Vaticaans 
Concilie (1962-1965) een dergelijke nieuwe ge-
loofsverkondiging en paus Johannes xxiii zette 
daartoe op de openingszitting de toon: het Conci-
lie moest de schat van het geloof en de "veilige en 
onveranderlijke leer" bewaren èn "op zo'n ma-
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nier onderzoeken en verklaren, dat zij aan onze 
tijd wordt aangepast."12 Feitelijk bracht het Con-
cilie een revolutie in het zelf-verstaan van de kerk 
teweeg, die in drie punten kan worden samen-
gevat.13 Ten eerste noopte het streven naar een 
aanpassing van de leer van de kerk tot het inzicht 
dat de leer zelf weliswaar "veilig en onveran-
derlijk" was, maar dat de formulering van deze 
leer door het leergezag van de kerk soms aan de 
omstandigheden van de tijd kon en moest worden 
aangepast.1'' Het Concilie gaf nu de katholieke 
veroordeling zonder meer van 'de wereld' en de 
moderne samenleving op. Zij hield de kerk voor, 
"de tekenen des tijds te doorzoeken en in het licht 
van het evangelie te interpreteren": de overvloed 
en de armoede, het streven naar vrede en recht-
vaardigheid en het aanhouden van oorlog en ach-
terstelling, de groei en de beperktheid van het 
menselijke kunnen, de waarneembare vooruit-
gang van de mensheid en de nieuwe spanningen 
en problemen die de vooruitgang met zich mee 
bracht. De grondslag van deze wending naar de 
wereld was een fundamentele erkenning van het 
in de schepping gegevene en van het menselijke 
streven als in zich zelfwaardevol en, tot op zekere 
hoogte, ook voor de kerk normgevend.15 Een bij-
zonder gevolg van deze respectvolle benadering 
van de wereld en van de relativering van de uit-
spraken van de kerk was daarnaast een erken-
ning, dat ook de niet-katholieke christenen en 
niet-christelijke gelovigen deel konden hebben 
aan de ene waarheid, "welke alle mensen ver-
licht"; zelfs bepleitte het Concilie "een eerlijke en 
verstandige dialoog" met atheïsten, "zich bewust 
van de ernst van de kwesties die het atheïsme op-
werpt".16 
Het een en het ander nam intussen niet weg, dat 
de kerk door haar geloofsverkondiging een bij-
zondere positie innam. Zij verkondigde onfeil-
baar de leer van Christus en deze leer plaatste bij 
uitstek het onvolmaakte menselijke streven in het 
juiste perspectief van Gods bedoeling en waar-
borgde als geen andere de waardigheid en de vrij-
heid van de mens. Het unieke aanbod van de kerk 
aan de wereld - onder erkenning van alles wat 
"aan waarheid, goedheid en rechtvaardigheid is 
te vinden in de meest verschillende instellingen 
die de mensheid voor eigen welzijn heeft ge-
maakt" - bestond in het geloof en de christelijke 
liefde, die meer dan louter menselijke voorzienin-
gen rechtvaardigheid en vrede konden brengen.17 
Het Concilie bevestigde nu - ten tweede - dat dit 
aanbod aan de wereld een opdracht was, niet 
vooral aan de priesters, maar aan de hele kerk: 
aan priesters èn leken. De taak van de leken lag 
natuurlijk vooral op wereldlijk terrein, waar zij, 
omdat "hun herders (niet) steeds zo deskundig 
zijn, dat zij bij elke voorkomende, zelfs ernstige 
kwestie direct een concrete oplossing bij de hand 
hebben", naar eigen inzicht en geweten het Chris-
tendom moesten voorleven. Maar zij hadden ook 
een eigen taak in de verkondiging van het Woord 
en in de viering van de liturgie, zodat het Concilie 
sprak van een "algemeen priesterschap van de 
gelovigen" naast het hiërarchisch priesterschap. 
Deze waren weliswaar "uiteraard en niet alleen 
naar rangorde van elkaar verschillend", maar "ze 
zijn op elkaar aangewezen en het ene zowel als het 
andere heeft op zijn bijzondere wijze aan Chris-
tus' priesterschap deel."18 Het onvervangbare 
apostolaat van de leken in de moderne samenle-
ving was daarmee, naast de werkzaamheid van de 
priesters, als fundament van de kerk erkend. 
Met deze herwaardering van de positie van de 
kerk in de wereld en van de plaats van de leek in 
de kerk onderschreef het Concilie belangrijke 
stellingen van de zogenaamde nieuwe theologie. 
Aan deze nog in 1950 door de kerk veroordeelde 
theologie ontleende het Concilie ook, als derde 
punt, de meest wezenlijke theologische grondslag 
van zijn vernieuwingsstreven: de opvatting van 
God, niet als een verheven en verre rechter oyer de 
wereld, maar als een werkzame kracht in de we-
reld; en de opvatting van de kerk en de menselijke 
werkzaamheid als instrumenten in de geschiede-
nis van God en de mens, de geschiedenis van het 
Heil en de Verlossing. Centraal in de constitutie 
over de kerk Lumen gentium staan de komst van 
Christus op aarde, als belofte van de Verlossing, 
en de kerk, als het Rijk van Christus dat door 
Gods kracht reeds in de wereld aanwezig is en 
groeit. Centraal in de constitutie over de kerk in 
de moderne wereld Gaudium et spes staat het 
menselijk streven naar rechtvaardigheid en vrede 
als voorafschaduwing van de Verlossing.1» Teza-
men hielden met name deze twee constituties de 
belofte in van een Kerk die haar bevrijdende 
boodschap verkondigt met respect voor alle men-
sen. 
Intussen moeten de belangrijkste gevolgen van 
de veranderingen in de katholieke kerk in Neder-
land tussen 1955 en 1965 gezocht worden op het 
terrein van de katholieke moraal. Al in de tweede 
helft van dejaren vijftig werd deze merkbaar min-
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der strikt. Veel geboden en verboden werden niet 
meer gehandhaafd en tegenover de traditionele 
scheiding tussen lichaam en ziel kregen in de ver-
kondiging van de moraal nu geest èn lichaam hun 
deel. Over kleding, dansen, sport en andere vor-
men van recreatie werden daarom steeds minder 
problemen gemaakt. In de katholieke huwelijks-
moraal drong het besef door hoezeer de abstracte 
regels van de kerk bij de problemen in de praktijk 
tekort schoten en gewoon menselijk geluk in de 
weg konden staan. Leken namen ook op het ter-
rein van de moraalleer steeds vaker de rol van 
priesters over. De eerste helft van de jaren zestig 
bracht op deze punten een doorbraak. Aan veel 
achterhaalde preutsheid en legalisme kwam defi-
nitief een einde. Meer, of althans meer opvallend, 
dan op andere terreinen verschoof in de verkon-
diging van de katholieke moraal het accent van 
afweer, isolement en bescherming naar voorlich-
ting en vorming tot persoonlijke zedelijke vol-
wassenheid en verantwoordelijkheid. De televi-
sie-toespraak van de bisschop van Den Bosch, 
mgr. W. Bekkers, over "huwelijksliefde en ver-
antwoordelijkheid" - op 21 maart 1963 in de ac-
tualiteitenrubriek Brandpunt van de KRO - is in 
Nederland het symbool van deze morele her-
oriëntatie van de katholieke kerk en van een over-
gang naar meer volwassen omgangsvormen tus-
sen de hiërarchie en de gelovige leken geworden.20 
3. NIEUWE JEUGDBEELDEN 
Aan de jeugd gingen al deze ontwikkelingen niet 
voorbij, maar in eerste instantie werd de discussie 
over de jeugd in Nederland bepaald door enkele 
rellen en incidenten in 1956, bij jazz-concerten, bij 
voorstellingen van de film Rock around the clock 
en naar aanleiding van de Russische inval in Hon-
garije. Jongeren zetten hier de boel op stelten, 
richtten vernielingen aan en werden eens te meer 
als een probleem gezien. Verklaringen voor deze 
onverwachte uitingen van vandalisme vanuit het 
opzwepende karakter van de rock and roll of van-
uit de gewone vormen van straatschenderij en 
baldadigheid voldeden niet.21 Meer serieuze ver-
klaringen knoopten aan bij het oudere thema van 
de teloorgang van waarden in de na-oorlogse 
samenleving. Sommigen stelden dat de ontwikke-
ling naar volwassenheid in een moderne en ge-
compliceerde samenleving een ingrijpend leer-
proces was en veel aanpassingsvaardigheid vroeg 
en dat een deel van de jeugdigen dat niet op-
bracht. Zij maakten "een luidruchtige pas op de 
pueriele plaats": zij bleven onvolwassen en uitten 
dat in een nihilistische afkeer van de waarden van 
de westerse cultuur en samenleving, in passief lan-
terfanten of in baldadig gedrag." 
J. Haveman zocht de verklaring elders en ver-
moedde achter de rellen een onuitgesproken on-
behagen, tegen het nihilisme van "een rationeel 
georganiseerde, technisch gestroomlijnde massa-
maatschappij" welke de jeugd in plaats van hu-
manistische en christelijke waarden slechts pres-
tatie en efficiency als norm kon voorhouden. Het 
jeugdvandalisme was wellicht "een onbewust 
protest tegen een maatschappij, die in het vor-
mingsproces van haar jeugdige leden niet anders 
dan stenen in plaats van brood weet te geven."2' 
Anderen gingen in deze richting verder en zoch-
ten achter het gewelddadig nihilisme een geblok-
keerd jeugdidealisme, achter het 'neen' van de on-
lust een meer wezenlijk "'ja' over ons mensenle-
ven". Zij wezen voor een verwoording van dit 'ja' 
op de Pleingroep rond pater S. Jelsma, waarin 
jongeren over oude scheidslijnen van geloof en 
politiek heen kwamen tot een nieuw besef van 
recht en onrecht in de wereld. Zij klaagden de 
tegenstelling aan tussen de westerse welvaart en 
de honger elders in de wereld en veroordeelden 
apartheid en discriminatie, communistische over-
heersing en westers kolonialisme. Zij wilden bre-
ken met de valse rust en de leugenachtigheid 
waarin de westerse samenlevingen zich koester-
den.2« 
De relschoppers en de idealisten waren intus-
sen naar algemeen gevoelen slechts een minder-
heid onder de jeugd en de meest belangwekkende 
beschouwingen over de jeugd hadden na 1955 niet 
betrekking op deze randgroepen van in negatieve 
of positieve zin 'onmaatschappelijken' en onaan-
gepasten,25 maar op de grote meerderheid van de 
jeugd. Deze beschouwingen kwamen ook uit een 
andere hoek: hadden tot dan toe vooral pedago-
gen en psychologen het denken over de jeugd be-
heerst, dan gaven nu sociologen de toon aan. Hun 
aandacht ging minder uit naar de psychologie 
dan naar de waarneembare mentaliteit van de na-
oorlogse jeugd en zij constateerden ook bij deze 
meerderheid van de jeugd een zekere vervreem-
ding van sommige waarden van de westerse cul-
tuur en samenleving. Bovenal was er een verschil 
in leeftijd: vergeleken met de jonge relschoppers 
waren de door deze sociologen onderzocht jon-
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geren gemiddeld zo'n vijf tot tien jaar ouder. 
In zijn in 1957 verschenen boek Die skeptische 
Generation signaleerde de Duitse socioloog H. 
Schelsky, dat de naoorlogse Duitse jeugd - in 
tegenstelling tot die van vóór 1939 - niet warm 
liep voor grote visies, idealen en ideologieën. Wijs 
geworden door de ervaringen van dictatuur, oor-
log en materiële ellende zocht zij vóór alles zeker-
heid en stabiliteit. Qua persoonlijke instelling was 
deze jeugd skeptisch, praktisch, zakelijk en nuch-
ter. Zij was niet zonder meer egoïstisch of mate-
rialistisch, maar hield zich ook in haar idealisti-
sche momenten aan wat te overzien was en con-
creet gedaan kon worden. Zij was niet totaal on-
verschillig voor wat achter het direct voorhande-
ne lag, maar verafschuwde holle frasen en loze 
kreten. In haar sociale leven hechtte zij vooral 
waarde aan een goede baan, een eigen gezin en 
een kleine vriendenkring. Zij was afkerig van 
grote organisaties met hoogdravende idealen. Als 
geheel legde zij een aanpassingsvaardigheid aan 
de dag welke Schelsky beschouwde als confor-
misme en pseudo-volwassenheid.26 In Nederland 
nam J. Goudsblom dit thema op door in 1959 in 
De nieuwe volwassenen een portret te schetsen van 
een jeugd die niets jeugdigs had en hem "nogal 
ouwelijk" voorkwam.2' Zijn jongeren waren in 
het algemeen tevreden over hun leven en hun be-
roep. Zij vonden trouw tussen levenspartners be-
langrijk, maar dachten nogal liberaal over ge-
mengde huwelijken en echtscheiding. Een min-
derheid - maar toch nog 35% -zou willen emigre-
ren. Zij waren wel tevreden over hun tijd, maar 
pessimistisch over de toekomst. Zij vonden dat 
jongeren idealen moesten hebben, maar hadden 
ze zelf niet zo duidelijk. Hun eigen invloed op de 
politieke besluitvorming sloegen zij laag aan. Zij 
waren op veel punten ontevreden over de samen-
leving, maar zagen geen perspectieven voor ver-
andering.28 
Als geheel zijn met het bovenstaande enkele 
vormen en interpretaties aangegeven van wat in 
de tweede helft van dejaren vijftig "het jeugdpro-
bleem" werd genoemd. Men zag zowel in de on-
volwassenheid en het vandalisme van een minder-
heid onder de jongere jeugd als in de vroeg-vol-
wassenheid en het conformisme van een meerder-
heid onder de over het algemeen wat oudere jeugd 
natuurlijk weer de uitingen van een na-oorlogs 
nihilisme, van een meer of minder grote distantie 
tot gevestigde waarden en normen maar nu ook 
een wellicht gerechtvaardigd afscheid van over-
'De nieuwe volwassenen'. 
(Foto: L. van Paridon) 
leefde idealen, of een woordeloos protest tegen 
een samenleving die zelf als waarde-loos werd er-
varen. Aan de andere kant werden bij het wer-
kelijkheidsgehalte van dit "jeugdprobleem" ook 
vraagtekens gezet. Goudsblom bracht het pro-
bleem terug tot de kleine groep rebellerende 'on-
maatschappelijken'. D. Krantz en E. Vercruijsse 
refereerden - schrijvend over een groep gemid-
deld wat jongere jeugd - aan de gewone ontwik-
kelingsproblemen van "adolescenten van alle 
tijden". Maar alle drie benadrukten zij ook dat 
het jeugdprobleem vooral of mede bestond in de 
ogen van ouderen, die hun in de vooroorlogse 
jaren gevormde beeld van een idealistische en ge-
organiseerde jeugd trachtten op te leggen aan jon-
geren die daar niets voor voelden. Wanneer oude-
ren volhielden, "dat slechts het grijpbaar, het in 
een jeugdbeweging organiseerbaar zijn, het enige 
waardevolle gedrag voor jonge mensen is", dan 
waren zij het wellicht, die het gedrag en de menta-
liteit van de na-oorlogse jeugd tot probleem 
maakten.2' 
Een feit bleef echter, dat wat men aanzag voor 
jeugdige vroegrijpheid en nadrukkelijke onver-
schilligheid de ouderen verbaasde en ook wel ver-
ontrustte: de naoorlogse jeugd was in de ogen van 
tijdgenoten "anders", en beleefde ook werkelijk 
een ingrijpend veranderingsproces, dat echter 
door Schelsky en Goudsblom nog maar zeer ten 
dele werd begrepen.30 Voor dat veranderingspro-
ces en voor een meer gedifferentieerd beeld van de 
Nederlandse jeugd moeten wij eerst een blik wer-
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Jonge arbeiders werden in het algemeen beter op-
geleid. 
(Foto: L. van Paridon) 
pen op de groep die in i960 nog steeds ruim de 
helft van die jeugd uitmaakte: de werkende jon-
geren. 
4. DE WERKENDE JEUGD 
Raakte het algemene jeugdbeeld in Nederland in 
deze jaren in sociologisch vaarwater, de menings-
vorming over de werkende jeugd - en vooral over 
de fabrieksjeugd - bleef merendeels in handen 
van pedagogen, of bleef althans de ontwikke-
lingsproblematiek van de jeugd centraal stellen. 
Het voornaamste wapenfeit op dit terrein was het 
rapport Persoonsvorming bedrijfsjeugd, uit-
gebracht door de Commissie voor het Onderzoek 
naar de Jeugd in de Bedrijven, onder leiding van 
de directeur-generaal van de arbeid. Mr. P.H. Va-
lentgoed. De betrokkenen namen er de tijd voor. 
De commissie was in januari 1954 ingesteld om 
"na te gaan, welke middelen kunnen worden aan-
gewend om die factoren, waaraan een positieve 
invloed wordt toegekend ten aanzien van de per-
soonsontwikkeling van jeugdige arbeidskrachten 
te bevorderen en eventuele ongunstige invloeden 
te voorkomen, te verminderen of te compense-
ren." In 1961 rapporteerde de commissie haar 
voornaamste bevindingen; het eindrapport was 
in 1963 gereed en werd in 1964 gepubliceerd.3' 
Het beeld dat de commissie gaf van de ontwik-
kelingsmogelijkheden van de bedrijfsjeugd week 
in essentie niet af van wat bijvoorbeeld - Have-
man en de Commissie-Banning eerder hadden ge-
rapporteerd, maar het was op enkele punten min-
der eenzijdig-negatief ten aanzien van het fa-
brieks- en het buurtmilieu waarin de jonge ar-
beiders opgroeiden. Een eerste nuancering lag al 
besloten in het feit dat de commissie niet zonder 
meer overging tot een beoordeling van de ontwik-
kelingskansen van de jonge arbeiders, maar eerst 
verklaarde vanuit welke opvatting aangaande 
vorming en volwassenheid zij haar oordeel velde. 
Zij stelde voorop "dat iedere jeugdige de gelegen-
heid moet krijgen tot optimale lichamelijke en 
psychische ontplooiing, en dat arbeid en beroep 
daartoe in zo gering mogelijke mate een belem-
mering moeten vormen en waar mogelijk een sti-
mulans." Doel was de ontwikkeling naar een 
"open volwassenheid", wat enerzijds inhield "dat 
de mens een zeker inzicht heeft gekregen in de 
dingen waar het om gaat, een zekere vorm heeft 
gevonden en zoveel vastheid en zelfstandigheid 
heeft verworven, dat hij in staat is de verantwoor-
delijkheid voor zich zelf en anderen op zich te 
nemen. Naar de christelijk-humanistische waar-
den van onze cultuur is de mens daarenboven pas 
waarlijk volwassen, als hij in een aanvaardende 
en integere verhouding tot zijn medemens kan 
treden." Anderzijds moest deze volwassen hou-
ding open blijven, niet verstarren maar zich zelf 
verder ontwikkelen onder veranderende omstan-
digheden.32 
Vanuit dit ideaal werden de levensomstandig-
heden van de jonge fabrieksarbeiders het rap-
port sprak vooral over de mannelijke arbeiders-
jeugd in het algemeen nogal negatief beoor-
deeld. De jonge arbeiders leefden in een betrek-
kelijk isolement ten opzichte van de samenleving 
en hadden evenmin veel greep op zichzelf: "zij 
geven veelal de indruk van vormeloosheid, gestal-
teloosheid." Over de oorzaken hiervan kon vol-
gens de commissie eigenlijk maar heel weinig ge-
zegd worden, maar zij zocht deze vooral in de 
arbeidssituatie. Ten eerste verengde deze het blik-
veld van de jongeren: "De jeugdige denkt dat wat 
hij in het bedrijf ziet de maatschappelijke werke-
lijkheid is en beseft niet, dat de maatschappelijke 
werkelijkheid veel wijder en soms heel anders is, 
dan wat hij in het bedrijf onder ogen krijgt." Ten 
tweede bood de arbeidssituatie weinig kans voor 
ontwikkeling en onplooiing, tenzij in de vorm van 
een schijnbare volwassenheid en een oppervlak-
kige aanpassing aan de normen van de volwassen 
wereld. En tenslotte kende het bedrijf aspecten 
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die op zichzelf niet negatief waren, maar die op 
een te vroeg moment in het leven van de jeugdigen 
optraden: feitelijk alles waarin de jongens meteen 
met de ouderen mee moesten of wilden doen, en 
waardoor zij zich niet ontwikkelden maar achter 
de genoemde schijnvolwassenheid geestelijk stil 
bleven staan.« 
Tot zover bood dit rapport na de eerdere on-
derzoeken uit de jaren veertig en vijftig weinig 
nieuws, maar het nuanceerde dit beeld vervolgens 
op enkele belangrijke punten. De commissie 
meende ten eerste, dat niet alleen geschoolde ar-
beid een vormende waarde kon hebben - op pun-
ten als initiatief, vindingrijkheid, oordeelsvermo-
gen en zelfstandigheid - maar dat ook on-
geschoolde arbeid nog altijd opvoedde tot kwali-
teiten als zelfdiscipline, doorzettingsvermogen en 
verantwoordelijkheidsgevoel. Ten tweede vroeg 
de commissie zich af of voor de fabrieksjeugd de 
overgang naar het bedrijf wel zo'n schok teweeg 
bracht als veelal gezegd werd. Het was natuurlijk 
een grote verandering die een goede introductie 
en begeleiding vereiste, maar "vooral in de on-
geschoolde milieus, waar kinderen van 14,15jaar 
meestal tamelijk op de hoogte zijn van de 'facts of 
life' zal het verschil tussen werkmilieu en thuismi-
lieu niet zo groot zijn." De sfeer in de fabriek was 
materialistisch en onpersoonlijk, maar dat kon 
intussen tot op grote hoogte van de hele samenle-
ving gezegd worden.« Ten derde oefende de com-
missie (onbedoelde?) zelflcritiek, met de opmer-
king dat het leven van werkende jongeren al te 
vaak werd beoordeeld vanuit een ideaal "van een 
evenwichtige integratie van de persoon met zijn 
omgeving en een belangstellende en belangeloze 
deelname aan het politieke, sociale en culturele 
gemeenschapsleven; dit alles op de grondslag van 
christelijk-humanistische ethische normen." 
Maar tegenover dat ideaal schoot zeker niet 
alleen het arbeidersmilieu tekort. De arbeiders-
jeugd was niet minder dan anderejeugd, maar wel 
"anders aangepast" aan door burgers gestelde 
maatschappelijke normen. Vooral bij de on-
geschoolden moest men natuurlijk een tekort aan 
ontwikkeling erkennen, maar ook oog hebben 
voor wat wel in hen leefde en de ontwikkeling van 
andere groepen van jeugd tegenover hen niet 
idealiseren.35 
Persoonsvorming bedrijfsjeugd vatte aldus in 
wezen een tiental jaren van onderzoek naar de 
arbeidssituatie van werkende jeugd samen, maar 
nam er ook afstand van.16 Industriële arbeid voor 
jeugdigen werd niet langer zonder meer veroor-
deeld en men zag er zelfs positieve ontwikkelings-
momenten in, maar, zoals elders gesteld werd: 
"De bedrijfssituatie is onvolledig en onvolledig-
heid is pedagogisch steeds een nadeel." De pro-
blematiek van de overgang van jeugdigen naar 
het arbeidsleven, die eerder nog wel eens gedra-
matiseerd was, werd nu eigenlijk een beetje geba-
gatelliseerd. Maar een introductieperiode bij deze 
overgang, begeleiding en vorming voor het leven 
met andere waarden en levenssituaties dan die 
van het bedrijf bleven noodzakelijk." Ten aan-
zien van de fabrieksmeü/er was de meningsvor-
ming niet wezenlijk anders - en dus veel genuan-
ceerder dan in het negende hoofdstuk tot uitdruk-
king kwam. Het was uit pedagogisch oogpunt na-
tuurlijk niet goed dat meisjes zo weinig werkelijke 
betrokkenheid bij hun werk ontwikkelden, dat 
dit werk meestal ongeschoold of eenvoudig was 
en ook meestal als tijdelijk werd beschouwd. 
Maar het werd nu als een positief moment naar 
voren gebracht dat ook meisjes een duidelijke 
maatschappelijke verantwoordelijkheid droegen, 
kennis maakten met de wereld van het bedrijf en 
de techniek waarin later hun mannen en kinderen 
zouden werken, uit huis kwamen en een eigen 
leven kregen.38 Een onderzoek onder cursisten 
van de Mater Amabilis-Jongerencursus betwijfel-
de zelfs of bij fabrieksmeisjes de ontwikkeling 
naar geestelijke volwassenheid nu werkelijk tot 
stilstand kwam,» maar gaf daarnaast informatie 
over meisjes in andere beroepen die het gevestigde 
beeld versterkte. Kantoor-, winkel- en dienst-
meisjes werden in vergelijking met jonge fabrieks-
arbeidsters eerder beoordeeld als zelfstandig en 
open in hun sociale contacten. De kantoor- en 
winkelmeisjes hadden ook een duidelijke be-
roepstrots en hechtten veel waarde aan vak-
bekwaamheid en ontwikkeling; dienstmeisjes in 
mindere mate ook, maar zij namen veel minder 
initiatieven in deze richting. Op al deze punten 
bleven de fabrieksmeisjes achter bij hun leeftijds-
genoten in andere beroepen.40 
Achter deze weliswaar genuanceerde, maar 
toch vrij constante beeldvorming over de werken-
de jeugd voltrokken zich intussen grote verande-
ringen in het leven van deze groep jongeren. De 
arbeidstijdverkortingen golden ook voor hen, en 
er was wellicht geen groep in de samenleving die 
deze vrije tijd zozeer benutte om zich daarin een 
eigen leven te scheppen. Daarnaast nam de koop-
kracht van jongeren geweldig toe. Na 1956 gold 
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een aantal algemene inkomensverbeteringen ook 
voor jeugdige werknemers. De jeugdlonen bleven 
nog steeds achter bij de norm die de Stichting van 
de Arbeid in 1948 had gesteld, maar terwijl het 
weekloon van industriearbeiders beneden de 21 
jaar in 1955 nog 44% van het volwassenenloon 
bedroeg, was dat in 1965 gestegen tot 50%. De 
meisjesionen bleven daarbij weer iets achter: zij 
bedroegen in 1955 83.3% van het jongensloon en 
in 1965 82.5%. In koopkracht gingen alle jeugdi­
gen erop vooruit: terwijl de prijzen voor de con­
sumptie van een werknemersgezin tussen 1955 en 
1965 stegen met 40%, stegen de lonen van jongens 
beneden de 21 jaar met 149% en die van meisjes 
beneden de 21 jaar met 146%.«' Volgens een in 
1959 gepubliceerde к A J-enquête droegen veruit 
de meeste jongeren het loon af aan de ouders en 
ontvingen zij 16% à 17% van hun loon als zak-
geld. Maar in het algemeen mochten zij meer van 
hun loon behouden naar mate zij ouder werden. 
Daarnaast waren de ouders in het Zuiden van het 
land gemiddeld wat scheutiger met zakgeld dan 
die in het Noorden. Bovendien hadden veel jon-
geren een bijbaantje en de meesten mochten de 
verdienste daarvan geheel behouden.··2 
Ook in het onderwijs en de vorming van de 
jeugd uit het arbeidersmilieu veranderde er in 
deze jaren het een en ander, zij het niet zoveel als 
door velen gewenst werd. In het algemeen begon 
de overheid een actiever en meer doelgericht on-
derwijsbeleid te ontwikkelen. Er kwamen meer 
financiële middelen ter beschikking en met het 
ontwerp voor de zogenoemde Mammoetwet 
maakte de regering eindelijk ernst met het streven 
(sinds 1898) naar een samenhangend stelsel van 
vervolgonderwijs dat jongeren van iedere maat-
schappelijke herkomst zou kunnen opleiden voor 
het hele scala van beroepen en functies dat een 
moderne geïndustrialiseerde samenleving kent. 
Beroepsvorming en technische scholing zouden 
in dit onderwijs moeten samengaan met algemene 
persoonlijkheidsvorming en vorming in sociale 
vaardigheden, en alle leerlingen op ieder terrein 
kansen tot optimale ontwikkeling moeten 
geven.« 
De Lagere Technische School (LTS) ontwik-
kelde zich al van een ambachts- en vakschool 
naar een industriële beroepsopleiding die beoog-
de de leerlingen een 'algemeen vakmanschap' te 
geven op grond waarvan zij zich, bijvoorbeeld als 
proces-operator, aan de technische ontwikkelin-
gen in het bedrijfs- en beroepsleven zouden kun-
nen aanpassen. Algemene vorming en vorming 
tot aanpassingsvaardigheid, technisch inzicht, 
beoordelingsvermogen en verantwoordelijkheid 
zouden meer op de voorgrond moeten staan dan 
strikte vakscholing. In het nijverheids- en huis-
houdonderwijs voor meisjes was de algemene 
(vrouwelijke) vorming na 1945 als hoofddoel op 
de voorgrond komen te staan. En in de leerling-
stelsels, die nu ook voor meisjes in nog beperkte 
mate na het lager beroepsonderwijs een eigenlijke 
vakopleiding verzorgden, werd de technische 
scholing aangevuld met algemeen vormend on-
derwijs. Maar in de praktijk gingen technische 
scholing en algemene vorming in het vakon-
derwijs moeilijk samen. Het algemeen vormende 
deel van de LTS bleef nog maar al te vaak schools 
herhalingsonderwijs waarin de school weinig 
moeite investeerde en dat voor veel leerlingen een 
kwelling was. In het leerlingstelsel was de vor-
mende waarde sterk afhankelijk van de directe 
leermeester en van het verrichte werk; de vor-
mingscomponent verschilde er al evenzeer als op 
de LTS in pedagogische kwaliteit en effectiviteit. 
En werd in het lager beroepsonderwijs voor meis-
jes aanvankelijk wel geklaagd dat de algemene 
vorming ten koste ging van het vakonderwijs, dan 
hoorde men nu weer de klacht dat het vakon-
derwijs - in huishoudelijke en naaldvakken - de 
algemene vorming verdrong en teveel gericht 
werd op de voortgezette beroepsopleidingen voor 
meisjes. In het algemeen kon het meisjeson-
derwijs moeilijker dan dat voor jongens kiezen 
tussen (vrouwelijke) algemene vorming en (be-
roeps)onderwijs.« 
De kern van het vormingsprobleem lag echter 
niet hier, maar bij de jongeren die geen voortgezet 
onderwijs volgden en, in mindere mate, bij de be-
geleiding en de vorming van jongeren na het 
voortgezet onderwijs. Er werd nu betrekkelijk al-
gemeen gesproken over een recht van jongeren, te 
leven in een samenleving die "binnen het bereik 
der menselijke mogelijkheden geen barrières (op-
stelt), die hun uitgroei naar volwassenheid ernstig 
belemmeren."45 Jongeren hadden recht op vor-
ming en opvoeding tot volwassenheid, maar de 
bedrijfsarbeid en de bedrijfssituatie wierpen in dit 
opzicht nog al te vaak wèl barrières op. De Ar-
beidswet 1919 bood te weinig soelaas: werkgevers 
konden zich gemakkelijk onttrekken aan de ver-
plichting, jongeren de gelegenheid te geven tot 
partiële vorming en scholing, en de jonge werkne-
mers zelf durfden uit vrees voor korting op hun 
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loon vaak niet op hun recht te staan.46 Ook had-
den het massajeugdonderzoek en de praktijk van 
het vormingswerk intussen het inzicht in de situa-
tie en de mentaliteit van de jonge arbeiders ver-
diept en bevestigd wat eigenlijk al wel min of meer 
bekend was: dat een algemene leerplicht verlen-
ging niet voor alle arbeidersjongeren de oplossing 
van het vormingsprobleem kon zijn, zeker niet 
zolang er voor de minder begaafde of meer on-
gedurige leerlingen nog onvoldoende aangepast 
dagonderwijs was. Eerst van de Mammoetwet 
verhoopte men hiervoor ruimere perspectieven en 
tot zolang was een verlenging van de leerplicht 
niet te verwachten. 
Het rapport Persoonsvorming bedrijfsjeugd 
sprak dan ook wel van een arbeidsverbod voor 
alle 14- en 15-jarigen, maar gaf geen concrete ad-
viezen ten aanzien van leerplichtverlenging of 
verplicht part-time onderwijs: het sprak slechts 
de wenselijkheid uit van "een duidelijk plan de 
campagne" en van "onderwijs- en vormingsmo-
gelijkheden", die "in verschillende fasen moeten 
worden opgebouwd en zich uiteindelijk tot 18 
jaar zullen moeten uitstrekken". Eerder, in 1959, 
had een ambtelijke commissie onder voorzitter-
schap van E.A. Schüttenhelm gepleit voor een 
"vormingsplicht" voor alle leerplichtvrije jon-
geren in de leeftijd tot "ongeveer 18 jaar" - te 
vervullen door volledig dagonderwijs, door par-
tieel vervolgonderwijs, of door "het onderwijs of 
de verdere vorming aan een door de minister er-
kende school of erkend instituut". En Nico 
Schuurmans had al in 1955 gepleit voor een "vor-
mingsrecht" als overgang naar de partiële leer-
plicht: de realisering van de bestaande vormings-
mogelijkheden krachtens artikel 12 van de Ar-
beidswet, te vervullen niet in het onderwijs, maar 
in vormingsinstituten.^ Nu klaarblijkelijk het 
onderwijs nog altijd geen weg wist met de minst 
ontwikkelde jongeren en ook de pedagogiek 
twijfelde over de juiste oplossing voor de vorming 
van deze groep, leek realisering en uitbreiding van 
de bestaande arbeidswetgeving de enige manier 
om op korte termijn iets voor de vorming van 
werkende jongeren te doen. 
De praktijk was navenant: het vormingspro-
bleem mocht zich in een ruime aandacht verheu-
gen, maar er werd weinig gerealiseerd. Er waren 
bedrijven die van de vorming en de begeleiding 
van hun jonge werknemers veel werk maakten.''8 
De minister van о к w J. Cals en de staatssecreta­
ris mevrouw A. de Waal onderschreven in 1955, 
"dat, ongeacht de vraag, op welke leeftijd de leer­
plicht, betrekking hebbend op het volgen van vol­
ledig dagonderwijs, eindigt, een geleidelijke over­
gang naar de maatschappij moet worden gescha­
pen door middel van partieel onderwijs en verde­
re vorming." In 1961 stelde staatssecretaris G. 
Stubenrouch echter dat er nog te veel onopgeloste 
problemen waren om "op dit ogenblik een nauw­
keurige beleidslijn op dit stuk uit te stippelen en 
een tijd te bepalen waarbinnen noodzakelijke 
maatregelen kunnen worden genomen."4» In 1963 
gaven de achtereenvolgende kabinetten-De Quay 
en -Marijnen de voorkeur aan een verlaging van 
de leerlingenschaal in het beroepsonderwijs 
boven een verlenging van de leerplicht; pas voor 
1967 kondigde minister Th. Bot een verlenging 
van de leerplicht met een jaar aan, op een nog 
onbepaald tijdstip aan te vullen met eenjaar par­
tiële leerplicht. Concreet veranderde er in deze 
jaren aan het leerplichtfront weinig of niets: 
alleen de mogelijkheid, dat 14-jarigen die nog niet 
de zesde klas van de lagere school hadden bereikt 
de school konden verlaten, werd in 1959 ge-
schrapt.'0 
Wel werden in 1964 de artikelen 9 en 12 van de 
Arbeidswet gewijzigd: het uit 1954 daterende ar-
beidsverbod voor 14-jarige meisjes zou nu ook 
gaan gelden voor jongens van die leeftijd, maar 
met de mogelijkheid van ontheffing op voorwaar-
de dat de 14-jarige "op tenminste één hele of twee 
halve werkdagen per week gedurende in totaal 
tenminste acht uren" onderwijs of vorming 
kreeg. Over dit "geclausuleerde arbeidsverbod" 
was de Tweede Kamer, evenals in 1954, nogal 
teleurgesteld. Waarom gold het niet ook voor 15-
jarigen? Waarom werd de leerplicht niet met een 
jaar verlengd of was er naast het arbeidsverbod 
niet tenminste partiële leerplicht voor alle 14-jari-
gen? Zouden er niet teveel ontheffingen komen? 
De ministers van sociale zaken en van OKW leg-
den nog maar eens uit dat zowel de financiële 
middelen als de onderwijsvoorzieningen ontbra-
ken om te realiseren wat de Kamer vroeg. Het 
wetsvoorstel werd ongewijzigd aanvaard en trad 
per 1 april 1965 in werking.*1 Of het veel zou hel-
pen werd betwijfeld: "Wij mogen niet veronder-
stellen dat het merendeel van de werkgevers het 
belang van beroepsbegeleidend onderwijs en vor-
mingswerk voor hun jeugdige werknemers in-
zien", schreef Het SchoolbestuurA* 
De hierboven omschreven ontwikkeling is 
daarom vanuit het standpunt van de werkende 
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jeugd niet zonder reden als "een optelsom van 
kruimels" omschreven.» Maar zij bracht intussen 
toch met zich mee dat het vormingswerk zich in 
het geheel van de voorzieningen voor werkende 
jongeren een steeds sterkere positie verwierf als 
vormingsfaciliteit naast het onderwijs. De rijks-
subsidie voor dit werk nam toe* en ook het eigen 
karakter ervan kreeg steeds meer erkenning. Het 
streven naar een specifieke wettelijke regeling 
voor het vormingswerk, die recht zou doen aan de 
eigen status van dit werk als begeleiding bij de 
overgang naar het werk en bij de groei naar vol-
wassenheid werd vooralsnog niet beloond: de on-
derwijswereld wilde er niet aan en beschouwde, 
van hoog tot laag, de geïnstitutionaliseerde le-
vensvorming als een zaak van het onderwijs. Het 
vormingswerk werd daarom in 1963 opgenomen 
in de Mammoetwet, maar toch onder erkenning 
van zijn eigen aard naast het onderwijs.55 Voor de 
MAS, die organisatorisch en subsidietechnisch 
deel uitmaakten van het huishoudonderwijs, was 
al in i960 bepaald dat de minister ze van deze 
band met het onderwijs kon ontheffen. De Jon-
gerencursus van de MAS kende een soortgelijke 
ontwikkeling naar eigen status.s' In aantallen 
deelnemers waren dejaren tot ongeveer 1965 voor 
het vormingswerk jaren van groei. De MAS 
(boven 17 jaar) groeide van 16.345 deelneemsters 
in 1955 naar een top van 22.129 cursisten in 1964. 
Van hen volgde slechts een klein gedeelte de dag-
cursus: 15% in 1955 en 7.5% in 1964. De Jon-
gerencursus groeide van 1143 cursisten in 1955 
naar 5726 in 1965." Het aantal cursisten van het 
Nationaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd -jon-
gens en meisjes steeg van 685 in 1955 naar 4062 
in 1961; dat van de katholieke levensscholen van 
1200in 1955 naar7834in 1961-1962. Inditlaatste 
jaar volgde 94% van de levensschoolcursisten het 
programma in bedrijfstijd, in 1965 99%. Het per-
centage cursisten voor 8 uren steeg van 34.5% 
naar 41.5%, dat voor 4 uren daalde van 59.5% 
naar 57.5%.s* 
Ook in het beroepsonderwijs waren de jaren 
1955-1965 groei-jaren. Het aantal lagere techni-
sche scholen steeg van 202 in 1955 (waarvan 59 
katholiek) naar 314 in 1965 (waarvan 100 katho-
liek). Het aantal nijverheids- en huishoudscholen 
voor meisjes steeg in die periode van 222 (94 RK) 
naar 312 (132 RK). Het aantal leerlingstelsels 
steeg tussen 1955 en 1965 van 43 naar 53. Was er 
in 1955 één leerlingstelsel voor meisjes, in 1965 
waren er 4 leerlingstelsels voor uitsluitend meisjes 
en hadden 8 andere leerlingstelsels naast man-
nelijke ook vrouwelijke leerlingen - in de textiel-
en de voedingssector, maar ook in het grafische 
vak en de binnenvaart. Voor minder begaafden 
kwam daarnaast het Individueel Technisch On-
derwijs ( ITO) tot ontwikkeling, met 19 scholen in 
1965. Tenslotte waren er dan de meer specifieke 
beroepsscholen, bijvoorbeeld voor de scheep-
vaart, de bedrijfsscholen en het zeer uitgebreide 
avondonderwijs en cursuswerk. De leerlin-
genaantallen tonen tussen 1955 en 1966 eenzelfde 
groei: op de LTS van 60.200 naar 129.100, in het 
nijverheidsonderwijs voor meisjes van 103.000 
naar 153.700, op bedrijfsscholen van 2372 naar 
3210 en in het leerlingstelsel van 34.214 naar 
72.216. Het ITO groeide naar 7300 leerlingen in 
1965. De deelname aan part-time beroepsonder-
wijs steeg van 58.100 in 1955 naar 94.000 in 1965 
en vele duizenden volgden cursussen of zaten op 
meer specifieke beroepsscholen. Opvallend was 
dat aan opleidingen die in 1955 vrijwel alleen jon-
gens trokken in 1965 4200 meisjes deelnamen; 
omgekeerd telde het nijverheids- en huishoudon-
derwijs in 1965 247 jongcns-leerlingen.5« Van alle 
15-jarige jongens volgde in 1958 62% volledig 
dagonderwijs, 13% niet-volledig dagonderwijs 
(vormingswerk niet meegeteld) en 25% geen on-
derwijs; voor 1964 waren deze percentages 
71.2%, 12.7% en 16.1%. Van alle 15-jarige meis-
jes volgde in 1958 47.8% volledig dagonderwijs, 
3.2% niet-volledig dagonderwijs (exclusief vor-
mingswerk) en 49% geen onderwijs; voor 1964 
waren deze percentages 56.4%, 5.4% en 38.г0/».60 
Niettemin had van alle werkende jongens i960 
slechts de helft voortgezet dagonderwijs gevolgd, 
van de meisjes slechts 48%.6 l 
De situatie van de werkende jeugd in Neder­
land werd, om het voorgaande samen te vatten, in 
deze jaren niet in die sombere kleuren geschetst 
die wij uit de jaren vóór 1955 gewend zijn. De 
normen waaraan de werkelijke situatie van de 
werkende jongeren werd gemeten werden wat 
lager gesteld en hun levens- en arbeidsomstandig-
heden werden iets positiever beoordeeld. Aan de 
noodzaak van meer scholing en vorming voor de 
werkende jeugd deed dat niets af: deze vond zelfs 
meer erkenning dan in voorgaande jaren. Maar 
aan de in werkelijkheid zeer trage voortgang op 
dit punt veranderde ook niet veel. Niettemin 
waren er veranderingen in loon, vrije tijd en on-
derwijs, die de positie van de werkende jongeren 
en hun verhouding tot ouders en ouderen in-
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grijpend veranderden Gevestigde patronen van 
jeugd en volwassenheid en vaste toekomstmodel-
len waarop zowel ouderen alsjongeren zich oriën-
teerden boetten aan invloed in Jongeren stapten 
niet langer zonder meer in aan de familie gebon-
den beroepstradities maar schoolden zich en had-
den meer keuze Een jeugd in de moderne zin van 
het woord kwam nog maar in zeer beperkte mate 
binnen hun bereik Het onderwijs trachtte in te 
spelen op het meer onbepaalde toekomstperspec-
tief van de arbeidersjeugd, maar van een langere 
periode van scholing en vorming waarin zij vrij 
zouden zijn van de maatschappelijke verant-
woordelijkheden der volwassenen kon voor de 
meesten van hen nog maar in beperkte mate ge-
sproken worden. Toch gaven een hogere oplei-
ding en hogere inkomsten hun meer ruimte De 
werkende jongeren konden zich meer aan het toe-
zicht van ouderen onttrekken en zij buitten hun 
nieuwe welvaart en hun sinds jaar en dag relatief 
vroege volwassenheid, hun nieuwe vrije tijd en de 
vrij grote zelfstandigheid die zij in hun milieu 
altijd al hadden uit Zij schiepen zich - wellicht 
meer dan de schoolgaande jeugd - een eigen leven 
met een eigen stijl, gebaseerd op een vanzelfspre-
kende omgang met welvaart, vnje tijd en techni-
sche verworvenheden Voor meisjes werd een be-
roepstoekomst - althans in beginsel - geleidelijk 
aan een reëel alternatief voor het huisvrouwen-
bestaan, ook zij kregen meer scholing en meer een 
eigen leven in hun vrije tijd 
Tussen ouders en hun kinderen groeide met dat 
al een nieuwe verhouding die in ieder geval om-
schreven kan worden als een privatisering een 
zeker uiteengaan in eigen levenssferen Te-
gelijkertijd zetten de hogere scholing en de hogere 
inkomsten van de jongeren de bestaande gezags-
verhoudingen in het gezin onder druk en waar 
ouders zich hierbij niet neerlegden en de oude ver-
houdingen wilden herstellen, konden de meer af-
standelijke verhoudingen in het gezin uitgroeien 
tot een generatieconflict62 
5. NOGMAALS HET JEUGDBEELD 
Onder het geheel van deze ontwikkelingen in de 
jeugd en de arbeidersjeugd bezweek de tot dan toe 
tamelijk uniforme beeldvorming over de jeugd in 
Nederland, welke - zoals wij in het vierde en het 
negende hoofdstuk zagen - eerst was ingegeven 
door de na-oorlogse verontrusting en vervolgens 
in het massajeugdonderzoek van een wetenschap-
pelijke basis was voorzien Ten eerste bleven the-
ma's als geestelijke onderontwikkeling, 
schijnvolwassenheid, een onvoldoende aanpas-
sing aan de normen van de samenleving onvol-
doende ontwikkeling tot 'zelfverantwoordehjke 
zelfbepaling' constanten m het denken over de 
jeugd en de arbeidersjeugd Het jeugdonderzoek 
van vóór 1955 wierp zijn schaduwen over dat van 
na 1955 Maar er waren, ten tweede, nieuwe ver-
schijnselen in het jeugdleven en nieuwe beeldvor-
mingen Wat kort na 1945 werd beschouwd als 
jeugdig cynisme en pessimisme kreeg in de tweede 
helft van dejaren vijftig vaak de minder negatieve 
naam 'skepsis' Ongezeggelijkheid en 
ongrijpbaarheid namen de vorm aan van een 
eigen jeugdmiheu, dat nu ook in de beeldvorming 
over de jeugd als zodanig herkend en positief be-
naderd werd Uit de onverschilligheid van de 
jeugd voor de burgerlijke cultuur der volwasse-
nen, en gestimuleerd door haar nieuwe vrijheid en 
welvaart, ontwikkelden zich nu de vormen van 
een door Engelse en Amenkaanse voorbeelden 
gelelde commerciële jeugdcultuur, waarin de rela-
tief kapitaalkrachtige en onafhankelijke werken-
de jeugd een m vele opzichten gezichtsbepalend 
en normgevend element inbracht "Teenagers" 
en "twens" werden in het begin van dejaren zestig 
erkend als sociale categoneen met eigen kenmer-
ken, aspiraties en problemen 
Ten derde echter, nam daarmee het voor de 
moderne adolescentiepenode wezenlijke en wen-
selijke uitstel van de volwassenheid steeds grotere 
vormen aan "Jeugd" kon, afhankelijk van uit-
eenlopende sociale en pedagogische omstandig-
heden, uitgroeien tot "een vele jaren aanhouden-
de bestaanswijze die door karakteristieke over-
gangsverschijnselen wordt gekenmerkt" Tegen-
over de verontrusting over een te vroege volwas-
senheid bij de 'skeptische' jeugd ontstond nu be-
zorgdheid over een blijvende onvolwassenheid 
Sommigen wilden dit nog zien als een ontwikke-
lingsstoornis bij weinige 'onmaatschappelijken', 
maar anderen vermoedden hierin reeds een con-
sequentie van het moderne pedagogische jeugd-
begnp en het jeugdverschijnsel als zodanig De 
moderne verworvenheid, dat jongeren niet vol-
wassen hoeven en zelfs niet mogen zijn, radicali-
seerde onder de eerste kinderen van de welvaarts-
samenleving naar een niet volwassen willen zijn 6з 
Een belangrijke factor in de kwantitatieve uit­
breiding van het verschijnsel "jeugd", tenslotte, 
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Welvaart en vrije tijd waren voorwaarden voor de 
nieuwe jeugdcultuur. 
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was de geboortengolf: terwijl zich in een uitbrei-
dende jeugdperiode een nieuwe jeugdcultuur ont-
wikkelde kwamen er ook meer jeugdigen om aan 
die cultuur uiting te geven. In de beeldvorming 
over de jeugd speelde dit gegeven echter nog nau-
welijks een rol. Na 1947 was het aantal 15- tot en 
met 24-jarigen met ongeveer 100.000, tot een to-
taalvan 1.700.000 in i960, in absolute zin in eerste 
instantie maar weinig toegenomen; hun pro-
centuele aandeel in het geheel van de bevolking 
was, kennelijk door het lage geboortenniveau in 
de oorlog, zelfs gedaald van 17% naar 15%. Pas 
na i960 liet de geboortengolf, die in dejaren 1947-
1949 een top bereikte en nadien langzaam afliep, 
zich in de groep jeugdigen van 15 tot en met 24 
jaar zien. Hun procentuele aandeel in de bevol-
king was in 1971 nog nauwelijks boven het niveau 
van 1947 gestegen. Maar hun aantal was met 
bijna 600.000 gestegen van 1.700.000 in i960 naar 
2.300.000 in 197I.6·· "Jeugd" was kwalitatief en 
kwantitatief een dominerende factor in de samen-
leving aan het worden. 
Daarmee is echter de vraag naar de werkelijke 
gestalte van de jeugd in Nederland tussen 1955 en 
1965 nog niet beantwoord. In 1963 onderscheidde 
J. Thurlings voor Nederland vier soorten jeugd,65 
waarmee ook hij natuurlijk aan beeldvorming 
deed, maar in ieder geval uitdrukking gaf aan de 
verscheidenheid van het jongerenleven in Neder-
land. Hij zag om te beginnen een kleine groep 
radicale en anti-burgerlijke idealisten, waarvoor 
het hem in de vroege jaren zestig klaarblijkelijk 
(nog?) ontbrak aan een actueel Nederlands voor-
beeld. Hij refereerde aan de Wandervögel van 
rond 1900. Vervolgens onderscheidde hij de 'ge-
organiseerde jeugd', waarvoor de padvinder 
model stond: uit een beschermd milieu, ordelijk, 
positief ten aanzien van gevestigde waarden en 
normen en bereid om de fakkel over te nemen. 
Ten derde was er de 'gewone jeugd': pragmatisch, 
consumptief ingesteld, conformistisch. Wij moe-
ten hier denken aan de door Goudsblom gecon-
stateerde, wat saaie 'skeptische' mentaliteit van 
een groep in het algemeen wat oudere en hoger 
geschoolde jongeren.66 Thurlings voorspelde deze 
soort van jeugd een grote toekomst in een wel-
vaartssamenleving, "waar ook de volwassenen de 
neiging gaan vertonen om te rusten op de lauwe-
ren van de vijfdaagse werkweek, en waar an-
derzijds de verhouding tussen de generaties een 
nieuw evenwicht heeft bereikt in een soort van 
wederzijds erkende segregatie". En tenslotte 
noemde hij de nozems: het woord was toen al een 
verzamelbegrip geworden "van alles wat ons als 
ongewenst in de jongere generatie voorkomt",67 
maar benoemde in feite zeer uiteenlopende jon-
geren. Aan de ene kant vervaagde het nozemdom 
in een wat elitaire artistieke bohème van non-con-
formisten en voorlopers van de latere provo-be-
weging, aan de andere kant in groepen jeugdige 
vandalen en delinquenten welke Thurlings situ-
eerde in de 'proletarische achterhoede'. Vooral 
was er echter de brede middengroep van jongeren 
die zich uiteindelijk wel zouden aanpassen, maar 
die voorlopig - evenals de zojuist genoemde 'ge-
wone jeugd' - leefden in een eigen jeugdmilieu, 
dat echter naast conformistische ook rebelse trek-
ken had.68 
De doorsnee-nozem kwam uit het betere ar-
beidersmilieu. De meesten deden geoefend werk, 
maar er waren ook geschoolde arbeiders en scho-
lieren onder hen. Zij waren gesteld op hun werk, 
maar vonden een goed loon en veel vrije tijd nog 
belangrijker. De band met hun ouders was niet 
slecht, maar wat los: zij waren veel van huis en 
leidden een ongebonden vrijetijdsleven. Voor 
verenigingen van welke soort dan ook voelden zij 
niet veel, nog het minst voor het georganiseerde 
jeugdwerk. De bioscoop, populaire muziek en 
jazz, hun brommer, café- en snackbarbezoek, 
straatvertier en het lezen van populaire lectuur 
waren hun vrijetijdsbesteding. Veel idealen had-
den zij niet: de nozem was skeptisch, een tikje 
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pessimistisch en wantrouwend tegenover alle 
denkbeelden die van volwassenen kwamen. Ui-
terlijk hield de nozem wel van wat opschik, voor 
zich zelf of voor zijn brommer; zijn gedrag was 
vaak nadrukkelijk nonchalant of juist erg opval-
lend. Met meisjes hadden nozems niet veel op, 
hooguit als 'franje' voor hun groep. De meeste 
nozems hadden graag wat sensatie, gaven zich 
wel eens over aan pesterijen tegenover meisjes en 
volwassenen, maar waren in beginsel niet verniel-
zuchtig of gewelddadig. Een paar vrienden, wat 
vermaak, een beetje stoer doen en opvallen was 
voor een goed deel wat de nozem van zijn vrije tijd 
verlangde.6« 
Om kort te gaan: na 1955 heeft de grote niet in 
de jeugdorganisaties georganiseerde meerderheid 
van de jeugd zich - soms letterlijk - teruggevoch-
ten in de welwillende aandacht van de volwasse-
nen. Op de macht van hun groeiende getal en hun 
toenemende economische betekenis ontwikkel-
den de opvolgers van de "ontspoorde jeugd" en 
de "massajeugd" ook beter geschoold en met 
meer vrije tijd tot hun beschikking- een eigen stijl 
en cultuur die weldra door anderen als zodanig 
erkend werden. J. van Hessen vermoedde in 1965 
dan ook dat zich naast het rondom de jeugdorga-
nisaties gevormde "ideologische" jeugdbestel een 
meer informeel nieuw jeugdbestel vormde. Ten 
dele stond dat nieuwe jeugdbestel in de ongebro-
ken continuïteit van het naast het ideologische 
jeugdbestel voortlevende "traditionele" jeugd-
bestel: er waren steeds jongeren geweest die zich 
niet zo duidelijk als jongere generatie profileer-
den en die achter een schijnbare aanpassing aan 
de cultuur van de volwassen samenleving en 
zonder zich daartegen openlijk te verzetten in alle 
stilte een eigen stijl en mentaliteit vonden, in een 
rustig en traditioneel privé-, groeps- of vereni-
gingsleven.70 Misschien waren daarnaast de pe-
riodieke uitbarstingen van jeugdige rebellie en 
ongebondenheid in het nieuwe jeugdbestel zelfs 
wel een erfenis van het "folkloristische" jeugd-
bestel. Nieuw waren vooral de uit het buitenland 
geïmporteerde culturele vormen van dit nieuwe 
jeugdbestel en de voorheen ongekende welvaart 
en vrije tijd die het ondersteunden. Zo het nieuwe 
jeugdbestel iets was, was het een welvaarts- en 
consumptiebestel. De werkende jeugd, die de be-
trekkelijke onafhankelijkheid en de middelen had 
om de nieuwe mogelijkheden te benutten, was er 
de voortrekker van.71 
6. HET JEUGDWERK 
Het jeugdwerk in deze jaren werd in structureel en 
methodisch opzicht beheerst door twee ontwik-
kelingen die op het oog met elkaar in strijd lijken: 
enerzijds een tendens naar meer informele werk-
vormen in het zogenaamde open jeugdwerk, an-
derzijds een tendens tot institutionalisering en 
professionalisering. Onder open jeugdwerk kan 
alle jeugdwerk worden verstaan, gericht op ont-
spanning of vorming, dat in beginsel voor alle 
jongeren of voor bepaalde categorieën van jon-
geren vrij toegankelijk was. Het kende meestal 
geen lidmaatschap of verenigingsstructuur, maar 
de vorm van clubhuiswerk of georganiseerde acti-
viteit voor de jeugd: dansavonden, vormings-
avonden, allerlei andere activiteiten. In katholie-
ke kring was de instuif het voorbeeld bij uitstek 
van open jeugdwerk.72 In 1951 ontstaan uit de 
parochiële dansavonden van kapelaan J. Hooge-
veen in Amsterdam, groeide het instuifwerk uit 
tot een federatie met 150 "afdelingen" en 30.000 
"leden" in 1956; waarbij de institutionalisering in 
afdelingen met leden niet veel afdeed aan het 
'open' karakter van het werk. De hoofdmoot van 
de bezoek(st)ers kwam uit het loontrekkende of 
het kleine middenstandsmilieu, was rond de 19 of 
20 jaar oud en zocht in de instuif rustige ontspan-
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ning en een prettige sfeer om wat te praten en 
eventueel een vriend of vriendin te leren kennen. 
Sommige instuiven experimenteerden met wat 
vorming en cultuur, maar de nadruk lag op dan-
sen en gezelligheid; wat tevens de basis was voor 
veel katholieke kritiek op de instuiven, vooral 
vanuit het georganiseerde jeugdwerk." Ook in 
Dux meende H. Fortmann in 1955 dat de instuif 
niet zou kunnen volstaan met enkel ontspanning 
te bieden: zij zou dan weinig meer zijn dan ouder-
wetse jeugdzorg. H. Weterman had er in 1958 
echter vrede mee, dat de instuif zich aanpaste aan 
de consumptieve en vrijblijvende instelling van de 
jeugd en volstond met "een humaniseren en ker-
stenen van de ontmoeting zelf tussen de jongen en 
het meisje in hun ontspanningsleven", in "een so-
ciëteit in beschaafde sfeer en katholieke le-
vensstijl".^ 
Daarnaast breidde de institutionalisering van 
het jeugdwerk zich uit van het landelijke niveau -
waar al sinds 1945 zuilgebonden jcugdraden be-
stonden - naar de lagere bestuurlijke niveaus. In 
het kader van het regionale ontwikkelingsbeleid 
ontwikkelden veel provincies onder andere een 
eigen jeugdbeleid, waarin zij vanuit het jeugd-
werk zelf geadviseerd wilden worden. Er ontston-
den rond 1955 niet-zuilgebonden provinciale 
jeugdraden, naast een onafzienbare reeks van re-
gionale en plaatselijke jeugdraden. Ook een aan-
tal regionale en provinciale "opbouworganen" 
liet zich in het jeugdbeleid niet onbetuigd." De 
samenhang van jeugdwerk en maatschappelijk 
ontwikkelingsbeleid stimuleerde - we zagen dat al 
in het negende hoofdstuk - de professionalisering 
van het jeugdwerk. Het aantal beroepskrachten 
breidde zich uit, van de nationale overkoepelin-
gen naar het jeugdwerk op de lagere niveaus en 
van het organisatorische kader naar de directe 
jeugdleiding op het basisniveau. De opleidingen 
werden versterkt, om jeugdleiders ook perspectief 
te geven op een toekomst buiten het jeugdwerk, 
en er kwamen nieuwe opleidingen bij.76 De KJR 
weerspiegelde deze ontwikkelingen: in 1945 op-
gezet als overkoepeling van enkel de organisaties 
voor vrije jeugd vorming werd hij in i960 gereor-
ganiseerd tot cen koepel van "alle landelijke orga-
nisaties of instellingen van het katholieke jeugd-
werk". Naast de jeugdorganisaties waren nu ook 
de Instuif, de MAS, het gezins- en jeugdwerk en 
andere instellingen lid van de K J R . " 
Ook de bemoeienis van de rijksoverheid met 
het jeugdwerk kreeg in deze jaren vastere vorm. 
De in het kader van het massajeugdwerk op-
gerichte Landelijke Jeugd Actie Commissie en 
een Financiële Adviescommissie werden in 1956 
samengevoegd in een bij wet opgericht adviesor-
gaan: de Raad voor de Jeugdvorming, met afde-
lingen voor jeugdwerk, bijzonder jeugdwerk, vor-
mingsinstituten, jeugdsport en opleidingen.'8 Het 
min of meer ad hoc gevoerde subsidiebeleid werd 
in 1955 vervangen door de meer definitieve Rijks-
regeling Subsidiëring Jeugdwerk 1955, welke in 
1963 weer plaats maakte voor de Rijksregeling 
Subsidiëring Vrije Jeugdvorming; de laatste re-
geling subsidieerde ook experimenten in nieuwe 
vormen van jeugdwerk. De subsidie voor koepel-
organisaties werd in 1961 aanzienlijk verruimd. 
Subsidies voor sociaal-pedagogische opleidingen 
waren er sinds 1955 en in april 1964 werd een 
Commissie Wettelijke Regeling Subsidiëring 
Jeugdwerk (COWER) ingesteld, welke de minister 
van OK w moest adviseren inzake een hervorming 
en bundeling van het subsidiebeleid in het licht 
van de recente ontwikkelingen in het jeugdwerk." 
Het geheel van deze maatregelen gaf de overheid 
een grotere greep op de ontwikkelingen in het 
jeugdwerk en leek vooral in strijd met een tendens 
naar informalisering in het open jeugdwerk. 
Maar feitelijk werden institutionalisering en pro-
fessionele leiding in plaats van jeugdzelfwerk-
zaamheid gezien als voorwaarden voor een suc-
cesvol open jeugdwerk. In de KJR ging het den-
ken over alternatieve vormen van jeugdwerk in de 
richting van "jeugdservice": professionele, maar 
vrijblijvend te benutten dienstverlening aan jon-
geren, bedoeld als ondersteuning voor een zo vrij 
en open mogelijke ontwikkeling van jeugdleven 
en jeugdwerk.80 
Het korte artikel waarin de voorzitter van de 
NJG, ds. N.O. Steenbeek, reeds in 1955 deze ont-
wikkeling signaleerde en voorvoelde, en waarin 
hij als eerste de bijl zette in de tol dan toe nog 
betrekkelijk onaangevochten positie van de 
jeugdorganisaties, heette heel onschuldig 'De 
jeugdbeweging'. Steenbeek constateerde hoe de 
idealistische jeugdbeweging van rond het jaar 
1900 was gekanaliseerd in jeugdorganisaties, in 
"aanvullende opvoedingsinstituten". Vrijheid en 
eigen milieu waren van verworvenheden van de 
jeugd een voor de pedagogiek "bruikbare en ge-
wenste zaak" geworden, "een middel in de hand 
van ouderen vooreigen doel". Deze jeugdorgani-
saties nu, geraakten in een crisis: de jeugd miste 
het soort idealisme dat ouderen in haar veronder-
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stelden, de jeugd boven 16 jaar liet de organisaties 
voor wat zij waren en kader voor de organisaties 
ging ontbreken. Men mocht hiervan echter de 
jeugd geen verwijt maken. Zij liep niet verloren, 
maar was actief in minder formele en minder na-
drukkelijk ideële organisaties. Zij was niet laks, 
maar had het te druk met school en cursuswerk. 
Zij was niet egocentrisch, maar zette zich in voor 
het direct nodige en had met name een scherper 
oog voor onrecht op internationale schaal. De 
jeugdorganisaties zelf zouden moeten veranderen 
en Steenbeek pleitte in dit verband voor open 
jeugdwerk, niet programmatisch of in vereni-
gingsverband, maar bedoeld als ondersteuning en 
begeleiding van wat jongeren zelf wilden." 
Dux nam Steenbeeks artikel direct over82 en 
opende in 1957-1958 de aanval op de katholieke 
jeugdorganisaties en meer in het bijzonder op de 
( V ) K A J. De jeugdorganisaties trokken alleen nog 
de braafste jongeren en verstarden in conformis-
me, saaiheid en verburgerlijking. Voor de meeste 
jongeren waren zij te katholiek, te betuttelend, te 
massaal, te georganiseerd en te serieus. Niet de 
feitelijke behoeften van jongeren, maar de metho-
diek en de organisatie stonden er centraal. Terwijl 
jongeren hun eigen leven en milieu wilden vorm-
geven werden zij in de jeugdorganisaties aan pe-
dagogische bemoeienis onderworpen. Terwijl "de 
rang- en beroepsstand niet meer beschouwd kan 
worden als een (zeker niet meer als het) structure-
rend beginsel onzer samenleving" en de verschil-
len tussen de arbeidersjeugd en de burgerlijke 
jeugd wegvielen, hield het katholieke jeugdwerk 
vast aan standsverschillen.^ Kortom: "teveel 
ernst en te weinig zin voor betrekkelijkheid, te 
grote behoefte aan uniformiteit en aan een af-
gerond ideaalbeeld, teveel onechte motieven en 
vals sentiment, te sterk bouwen op rationele ze-
kerheden die in feite steunen op vitaal drijfzand. 
Als je dit zomaar bij elkaar zet, klinkt het nogal 
fors. Maar is het dan niet waar dat jeugdorganisa-
toren precies om deze redenen niet zo geliefd zijn 
bij het meest dynamisch gedeelte van onze jeugd 
en in zoekende kringen van de komende maat-
schappij?"8" 
Achter en in de gevestigde structuren van het 
jeugdwerk voltrok zich klaarblijkelijk een proces 
van verandering dat met het woord 'revolutie' 
niet overgewaardeerd is. In 1959 werd een natio-
nale tentoonstelling over accommodaties voor 
het jeugdwerk nog voorbereid onder de idealise-
rende titel "Bouwende Jeugd". In de eerste 
maand van de jaren zestig ging de voorbereiding 
van dezelfde tentoonstelling verder onder de titel 
"Ruimte voor de Jeugd".85 De in de jeugdzorg, de 
overkoepelende jeugdwerkstructuren en het mas-
sajeugdwerk sinds jaren aanwezige tendenzen tot 
professionalisering, institutionalisering en infor-
malisering van het jeugdwerk leken nu definitief 
de na 1945 tot stand gebrachte balans met de uit-
gangspunten van (hoezeer ook begrensde) zelf-
werkzaamheid en zuilgebonden vereniging in het 
jeugdwerk te verstoren. Door beroepskrachten 
geleid werk vóór de jeugd won veld op zelfwerk-
zaamheid. Instellingen wonnen terrein op de ver-
enigingen. Open jeugdwerk werd in de vorming 
van een jeugdbeleid de leidende gedachte, ten 
koste van het na-oorlogse uitgangspunt van door 
idealen gedreven massa-organisatie. Aanpassing 
aan en inspelen op een jeugd die - zoals nu alge-
meen werd erkend - in meerderheid niet voelde 
voor de gevestigde jeugdorganisaties, verdrongen 
het denken in termen van 'grijpbaarheid' en uit-
drukkelijke pedagogische beïnvloeding. 
Fortmann had enigszins gelijk toen hij in 1955 
stelde dat dit nieuwe type van jeugdwerk - hij 
sprak concreet over de instuif- qua vormingsdoel 
en -methode een stap terug was van jeugdorgani-
satie naar jeugdzorg.86 Maar hij kon in 1955 niet 
zien dat hij hiermee ten aanzien van 'zijn' katho-
lieke jeugdwerk tegelijkertijd teveel en te weinig 
zei. Teveel, omdat dit nieuwe jeugdwerk geens-
zins de pedagogische argeloosheid van de tradi-
tionele jeugdzorg bezat: het werd ondersteund 
door een wetenschappelijke visie op jeugd, het 
paste in een weloverwogen beleid en het wilde niet 
slechts de jeugd van de straat houden maar op een 
meer impliciete wijze wel degelijk kerstenen en 
vormen. Te weinig, omdat het nieuwe jeugdwerk 
niet een stap terug was naar een minder complete 
soort van katholieke jeugdvorming, maar een 
stap voorwaarts in een nog niet onderkend proces 
van secularisering en ontzuiling, dat onafwend-
baar zou blijken te zijn. De institutionalisering 
van het jeugdwerk begon de verzuilde kaders te 
doorbreken. Verwetenschappelijking en profes-
sionalisering verdrongen zuil-identiteit en ker-
kelijke gebondenheid. De erkenning van het feit 
dat jongeren niet langer het object wilden zijn van 
een vormende bemoeienis van ouderen vertaalde 
zich in minder vooropgezette vormingsdoelen en 
een minder directe godsdienstig-kerkelijke be-
paaldheid van de jeugdvorming. 
Met ingang van 1957-1958 legde ook Dux zich 
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bij de ontwikkelingen in het jeugdwerk neer - en 
werd zelfs een voortrekker daarin. Methodisch 
gingen de beginselen van massa-apostolaat en 
standsorganisatie - die, hoewel officieel gegeven, 
na 1945 nooit onomstreden waren geweest - nu 
definitief over boord. Inhoudelijk vervielen de ze-
kerheden van een leidend katholiek mensbeeld en 
een leidende zedenleer: Dux vervolgde zijn stre-
ven naar werkelijkheidszin en openheid, maar 
sloeg daarmee in feite de weg in naar een seculari-
sering van zijn visie op opvoeding en jeugdwerk. 
In Dux trad "een niet onvriendelijk maar pluri-
form of zo men wil vaag humanisme" in de plaats 
van een katholiek mensbeeld en een katholieke 
ethiek.8' 
7. SAMENVATTING 
Samenvattend kunnen dejaren 1955-1965 in posi-
tieve zin getypeerd worden met woorden als wel-
vaartsgroei, toenemende sociale zekerheid, meer 
spreiding van cultuur en ontwikkeling en grotere 
openheid. Er waren ook schaduwkanten. Inter-
nationaal markeren de Hongaarse opstand en de 
Suez-crisis in 1956 en de Cuba-crisis in 1962 een 
periode van spanning en oorlogsdreiging. In het 
binnenland viel zowel in het politieke bestel als in 
het maatschappelijk overleg de na-oorlogse con-
sensus uiteen, om plaats te maken voor een grote-
re politieke instabiliteit en maatschappelijke po-
larisatie. De zuilenstructuur, die Nederland gedu-
rende zo'n veertig jaar in een redelijk vast spoor 
had gehouden, begon de eerste onherstelbare bar-
sten te vertonen. De eerste tekenen van een eco-
nomische stagnatie werden bovendien in de eerste 
helft van de jaren zestig zichtbaar. Toch mogen 
wij zeker de tweede helft van dejaren 1955-1965 
zien als jaren van optimisme en van grote ver-
wachtingen ten aanzien van de toekomst, ver-
wachtingen waarvan de Amerikaanse president 
J.F. Kennedy en paus Johannes xxiii, en in 
Nederland ook de bisschop van 's Hertogenbosch 
mgr. W. Bekkers, het symbool waren. 
Wat de jeugd betreft moeten wij vermoeden 
dat zij in deze periode geen voortrekkersrol heeft 
vervuld. Zeker: zij deelde in de toename van wel-
vaart, vrije tijd en ontwikkeling, zij benutte het 
klimaat van vrijheid en openheid waarschijnlijk 
meer dan anderen en liep misschien voorop in de 
vormgeving van een nieuwe welvaartscultuur. 
Ook de beeldvorming over de jeugd werd minder 
somber en meer genuanceerd en objektiverend, 
maar kwam niettemin nog vaak van een palet 
welks kleuren varieerden van nihilisme en onver-
schilligheid aan de ene kant tot skepsis aan de 
andere kant. Slechts weinig jongeren lijken ge-
ïnteresseerd te zijn geweest in wat er om hen heen 
gebeurde; nog minder in getal waren zij die hun 
interesse omzetten in een actieve sociaal-politieke 
betrokkenheid. Het grootste deel van de jeugd 
trok zich terug: in conformisme, in een veilige 
privé-sfeer of in een eigen jeugdleven onder 
leeftijdgenoten. Onder een in aantal en economi-
sche betekenis toenemende jeugd ontwikkelde 
zich hier een nieuwe jeugdige stijl en cultuur: een 
door welvaart, vrijheid en consumptie geken-
merkt nieuw jeugdbestel. Het jeugdwerk moest 
zich, wilde het zijn greep op de jeugd niet verder 
verliezen, daaraan aanpassen. 
Aan die ontwikkeling van het jeugdwerk zat 
een positieve kant, voorover ook het jeugdwerk 
opener werd, vrijer, minder bevoogdend. Het mo-
ment om te breken met achterhaalde en veelal nog 
vooroorlogse methoden en vormen was aan-
gebroken. Naast de ideologisch gemotiveerde en 
formeel georganiseerde jeugdorganisaties beleef-
de een in structuur en sfeer meer vrijblijvend open 
jeugdwerk een stormachtige groei. Tegelijkertijd 
echter, zien wij in deze ontwikkeling de teruggang 
van het voor de eerste helft van onze eeuw type-
rende streven - van ouderen, maar ook van jon-
geren zelf - om de jeugd te organiseren als een 
macht, die zich van zijn maatschappelijke verant-
woordelijkheid bewust was. Was dat een capitu-
latie voor jongeren die onderdoken in aanpas-
sing, consumptiegedrag en onverschilligheid? Of 
ook de uiterste consequentie van het streven naar 
een eigen en afgezonderd, Onmaatschappelijk' 
jeugdmilieu? In ieder geval was in het evenwicht 
van afzonderingen maatschappelijk engagement, 
dat wezenlijk was voor het jeugdleven in de jeugd-
beweging en de jeugdorganisaties, het enga-
gement voorlopig op zijn retour. 
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Hoofdstuk 15 
De (V)KAJ bevestigt haar opzet 
Op de hierboven omschreven ontwikkelingen, 
crisisverschijnselen en nieuwe opvattingen in het 
jeugdwerk reageerden de VKAJ en de KAJ aan­
vankelijk - tot ongeveer 1959-1960 - in hoofd­
zaak door vast te houden aan hun opzet en me­
thode en deze zelfs uitdrukklijk te bevestigen. Wij 
zullen nog zien, dat in deze bevestiging van de 
eigen beginselen ook het aanhalen van de banden 
in de internationale (V)KAJ een rol speelde. An­
derzijds brachten de nieuwe ontwikkelingen en 
opvattingen in het katholieke jeugdwerk in 
Nederland uiteraard ook nieuwe 'kwesties' met 
zich mee, waarin vooral de KAJ voor het forum 
van het jeugdwerk nog eens enkele puntjes op de i 
zette. 
I. DE (V)KAJ EN HET KATHOLIEKE JEUGD­
WERK 
De eerste van deze kwesties markeerde de grens 
tussen twee tijdperken in de geschiedenis van het 
katholieke jeugdwerk in Nederland. Wij zagen in 
het tiende en het elfde hoofdstuk hoe de к A J en de 
VKAJ de werkingssfeer van de jeugdstandsorga-
nisaties in 1954 en 1955 uitbreidden over de jong­
ste arbeiders en de werkende meisjes en daarmee, 
tegen het verzet van de к J в en het к VJ in, twee uit 
de vooroorlogse jaren overgeërfde twistpunten 
tussen het jeugdwerk en de arbeidersstandsorga-
nisaties in hun voordeel beslisten. Nog in hetzelf-
de jaar 1955 ging de KAJ op dezelfde weg een stap 
verder: zij maakte zich op om de door het episco-
paat in 1945 vastgelegde voorrangspositie van de 
jeugdstandsorganisaties in het katholieke jeugd-
werk voor de jeugd boven 17 jaar, als "de meest 
ideale vorm van zelfvorming voor de uitgroeiende 
jonge mens",' te verdedigen tegen de opkomst 
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van het open jeugdwerk van de Instuif. Maar 
daarmee beleefde de KAJ een eerste confrontatie 
met nieuwe ontwikkelingen en vormen in het 
jeugdwerk die niet meer eenvoudigweg in de ter-
men van de voor- en na-oorlogse strijd tussen de 
jeugdstandsorganisaties en het overige katholie-
ke jeugdwerk gediskwalificeerd konden worden. 
Er was nog steeds alle reden voor een naar het 
milieu van herkomst gespecialiseerd jeugdwerk 
zoals de(v)KAJdat voorstond. De mening dat de 
jeugd geen standsverschillen meer kende, werd 
niet door iedereen gedeeld en strookte ook niet 
met de belevingswereld van - in ieder geval - veel 
arbeidersjongeren.2 Maar een voorrangspositie 
voor de standsorganisaties op het open jeugd-
werk, kon in het katholieke jeugdwerk niet meer 
in ieder opzicht worden waargemaakt. De Instuif 
bereikte immers een groep jongeren die tot dan 
toe buiten het katholieke jeugdwerk was gebleven 
en die met name van de apostolaire inhoud en de 
'gesloten' organisatie van de jeugdstandsorgani-
saties weinig moest hebben.} In het katholieke 
jeugdwerk voor jongeren boven 17 jaar kondigde 
zich een nieuwe situatie aan toen de bisschop van 
Haarlem, mgr. J. Hüibers, de Instuif in zijn bis-
dom erkende en haar plaatste onder het gezag van 
een directorium waarin de Instuif en de jeugdor-
ganisaties gelijkelijk vertegenwoordigd waren. 
Die regeling werd ook voor andere bisdommen 
als model aangeprezen." 
Waarom er in het zicht van een compromis 
tussen de Instuif en de bestaande jeugdorganisa-
ties in 1956 toch nog een instuifkwestie ontstond 
is op grond van de beschikbare bronnen niet met 
zekerheid te achterhalen. Er bleef natuurlijk con-
currentie, aangescherpt door een verschil in men-
taliteit en uitgangspunten, tussen het meer vrij-
blijvende werk van de Instuif en de op gemoti-
Het jeugdwerk moest steeds meer tegen commer­
cieel amusement concurreren. 
(Foto: L. van Paridon) 
veerde maatschappelijke actie en vorming geba­
seerde jeugdstandsorganisaties. De Haarlemse 
regeling functioneerde waarschijnlijk ook niet 
naar tevredenheid en het heeft vermoedelijk 
kwaad bloed gezet dat de Instuif zich steeds ver­
der uitbreidde, zowel naar het aartsbisdom toe als 
in geheel andere activiteiten dan het organiseren 
van dansavonden. Een voorstel om de Instuif als 
lid op te nemen in de к J R - wat direct inging tegen 
de visie van vooral de jeugdstandsorganisaties op 
het karakter van de KJR als koepel van (zich als 
jeugdbewegingen beschouwende) jeugdorganisa-
ties was stellig de druppel die de emmer deed 
overlopen en die de jeugdstandsorganisaties in 
actie bracht tegen de Instuif.5 De KAJ ZOU in die 
actie spoedig het voortouw nemen: zij ondervond 
in veel plaatsen - en vooral waar de parochiegees­
telijkheid niet veel voor de arbeidersorganisatie 
of voor het beginsel van standsorganisatie voelde 
directe concurrentie van de Instuif en was het 
sterkst gekant tegen de voorrang die de Instuif gaf 
aan ontspanning boven apostolaat en vorming. 
Aan de andere kant noopte de Instuif tot zelfkri­
tiek: de KAJ-afdelingen verwaarloosden hun 
open bijeenkomsten en boden niet genoeg aan­
trekkelijke en moderne ontspanningsmogelijkhe­
den.6 
Het antwoord van de KAJ en de andere jeugd-
Rock and Roll. 
(Foto: L. van Paridon) 
standsorganisaties op de Instuif was dan ook 
tweeledig. Aan de ene kant trachtte de к A J (tever­
geefs) haar eigen instuifhuizen nieuw leven in te 
blazen en maakte zij met andere jeugdorganisa-
ties plannen voor een 'Stichting Katholieke Cen­
trale voor Recreatie onder de Jongeren'.7 Aan de 
andere kant drong de KAJ er bij de andere jeugd­
standsorganisaties en bij het KVJ op aan, dat zij 
zich tot het episcopaat zouden richten met een 
verzoekschrift. De jeugdstandsorganisaties zou­
den daarin moeten worden gepresenteerd als de 
organisaties bij uitstek voor een totale vorming 
van de oudere en schoolvrije jeugd en de ontwik­
keling van de Instuif, los van het bestaande jeugd­
werk en zonder voldoende garantie voor vormen­
de werkzaamheid, zou moeten worden veroor­
deeld. In het belang van de gewenste "totale op­
voedkundige aanpak" zou worden voorgesteld, 
de Instuif naar Haarlems model te plaatsen onder 
een gezamenlijk directorium van de jeugdorgani-
saties en de Instuif, opdat "de Instuif door de 
jeugdbewegingsleiding als een dienstbetoon ge­
zien wordt, dat vanuit hun eigen organisaties ge­
stimuleerd gaat worden". De jeugdstandsorgani­
saties tenslotte, beoogden een uitspraak van de 
bisschoppen uit te lokken, dat "de jeugdstandsor-
ganisatie voor jonge mannen het ideaal blijft, zo­
als in de Bisschoppelijke Richtlijnen van 1945 
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werd vastgesteld", en dat dit ook voor meisjes 
boven 17 jaar zou gelden.8 
Maar hier kwam de к A J weldra alleen te staan. 
Het KVJ was nooit erg warm gelopen voor het 
beginsel van standsorganisatie en meende nu dat 
een gerechtvaardigde bescherming van de stands­
organisaties, als de meer waardevolle vorm van 
jeugdwerk, niet ten koste mocht gaan van nieuwe 
initiatieven als de Instuif. Het had daarnaast van 
H. Weterman, die in het aartsbisdom bemiddelde 
tussen de Instuif en het overige katholieke jeugd­
werk, klaarblijkelijk het verzoek gekregen, dit 
overleg niet met een beroep op het episcopaat te 
doorkruisen. De jonge boeren en middenstanders 
volgden in april 1956 het κ ν j en in mei bevestigde 
mgr. Huibers tijdens een audiëntie voor het da-
gelijks bestuur van de KJR dat hij de Instuif be-
schouwde als een goed jeugdwerk voor jongeren 
die door de andere jeugdorganisaties niet bereikt 
werden. De aartsbisschop erkende, na het slagen 
van Wetermans bemiddeling, de Instuif aan het 
einde van die maand,» en wij zagen in het vorige 
hoofdstuk dat de Instuif in i960 in de KJR werd 
opgenomen. Van de Stichting Katholieke Cen-
trale voor Recreatie onder de Jongeren werd niets 
meer vernomen. Nu de bisschoppen met de er-
kenning van de Instuif klaarblijkelijk onder de 
druk der omstandigheden voorbij gingen aan hun 
verklaring van 1945, "dat een voor elke stand af-
zonderlijke jeugdstandsorganisatie zich wijdt aan 
de vorming der jongeren boven de 17 jaar",10 was 
het streven van de KAJ om een zelfstandig open 
jeugdwerk tegen te houden, of tenminste aan de 
jeugdstandsorganisaties te onderschikken, tot 
mislukken gedoemd. 
Ook tegen sommige verschijnselen van profes-
sionalisering en institutionalisering in het jeugd-
werk verzette de KAJ zich tevergeefs. Zij kon niet 
verhinderen dat de KJR in i960 naast de jeugdor-
ganisaties ook instellingen en overkoepelende or-
ganen als lid opnam.11 Op provinciaal niveau kon 
de KAJ in haar stellingname tegenover de op-
komst van de provinciale jeugdradcn rekenen op 
de steun van de KJR. Tegen de ontwikkelingsdy-
namiek van die raden en tegen het overheids-
beleid in hield het katholieke jeugdwerk vast aan 
de beginselen der subsidiariteit. De provinciale 
jeugdraden mochten dus geen eigen jeugdwerk 
ontwikkelen maar enkel een platform van overleg 
zijn. Zij mochten op geen enkele manier - bij-
voorbeeld voor administratieve ondersteuning -
in het overheidsapparaat geïntegreerd worden, 
maar moesten zelfstandige organen van het 
jeugdwerk blijven. De kosten van het overleg 
mochten niet met een directe subsidie aan deze 
raden bestreden worden, maar moesten door de 
deelnemende organisaties, eventueel uit een spe-
ciale subsidie aan hèn, worden opgebracht. Meer 
centralistisch, maar ook bedoeld als tegenwicht 
tegen een te grote invloed van de provinciale over-
heid, was de eis dat de nationale jeugdorganisa-
ties de leden van de provinciale jeugdraden be-
noemden. De KAJ deelde deze opvattingen en 
meende bovendien dat de jeugdraden slechts een 
nieuwe kans boden aan aanhangers van een door-
braak van verzuilde structuren. Zij wilde eerst he-
lemaal niet en later slechts onder de zojuist ge-
noemde voorwaarden aan de provinciale jeugd-
raden deelnemen.12 Hoelang en in hoeverre de 
KJR de ontwikkeling van de provinciale - en ook 
plaatselijke1' -jeugdraden in haar zin heeft kun-
nen beïnvloeden, is moeilijk te zeggen. Vast staat 
echter dat sommige provinciale jeugdraden rond 
i960 niet alleen overlegorgaan waren, maar ook 
service-instituut en vertegenwoordigende instan-
tie ten dienste van de deelnemende organisaties. 
De Raad voor de Jeugdvorming adviseerde in 
1958 directe subsidiëring van de jeugdraden en in 
de provincies werden de jeugdraden zowel uit bij-
dragen van de deelnemende organisaties als uit 
directe subsidies gefinancierd. Een voorlopige 
rijksregeling maakte in 1958 "in voorkomende 
gevallen" ook rijkssubsidie aan provinciale 
jeugdraden mogelijk - dit onder het bewind van 
de katholieke staatssecretaris van OKW en oud-
voorzitter van de KJR, Mr. R.Höppener.1^ Tegen 
dit proces van institutionalisering vocht het ka-
tholieke jeugdwerk klaarblijkelijk een verloren 
strijd. 
Ook op regionaal niveau tenslotte, verzette de 
к A j zich zonder veel effect tegen sommige nieuwe 
ontwikkelingen in het jeugdwerk. Wij zagen in 
het vorige hoofdstuk hoe de regering in het kader 
van het industrialisatiebeleid een aantal 'ontwik­
kelingsgebieden' aanwees: agrarische en veelal in 
sociaal opzicht wat achtergebleven gebieden, die 
nu in luttele jaren de sprong naar de industriële 
productie en naar een moderne stedelijke cultuur 
moesten maken." In katholieke kring zag men in 
dat proces van geforceerde modernisering van-
zelfsprekend risico's voor het maatschappelijk en 
geestelijk welzijn van de betreffende bevolking. 
Mgr. Huibers riep dan ook in 1954 een Commis-
sie Geestelijke Ontwikkelingsgebieden bijeen, 
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welke via regionale stichtingen de maatschap­
pelijke en culturele veranderingen in katholieke 
zin moesten begeleiden. Landelijk werden de ka­
tholieke initiatieven nog in hetzelfde jaar gebun­
deld in een Katholieke Nationale Contactcom­
missie Ontwikkelingsgebieden ( K N А С CO), waar­
aan het episcopaat, de sociale organisaties, het 
jeugdwerk en de organisaties voor het lichamelijk 
en geestelijk welzijn deelnamen.16 Aan de andere 
kant lagen omvangrijke ontwikkelingsgebieden 
in de diaspora'7 - de overwegend niet-katholieke 
Noordelijke provincies - en hier konden de ka­
tholieke organisaties wellicht in het kielzog van 
het ontwikkelingsbeleid hun positie verstevigen. 
Zo ook in Zuid-Oost Drenthe, waar de provin­
ciale overheid met name ook het jeugdwerk wilde 
ontwikkelen en waarvoor een bonte waaier van 
katholieke organisaties in februari 1955 een 
streekcommissie oprichtte, "om een gespreks­
partner ten opzichte van de andere groeperingen 
en ten opzichte van het sterke provinciale op-
bouworgaan te hebben". De KjR-commissie 
voor de ontwikkelingsgebieden, de Utrechtse 
diocesane jeugdleiding en het jeugdwerk en de 
streekcommissie in Zuid-Oost Drenthe werden 
het er in slechts enkele maanden over eens, dat 
men wegens de "bijzondere problemen" in het 
gebied "tot een gezamenlijke aanpak van het 
werk voor de jeugd moest komen door bijvoor­
beeld twee vrijgestelde krachten aan te stellen in 
dienst van een bureau, waarin alle jeugdorganisa-
ties zouden meewerken."18 De KAJ eiste echter 
naast deze twee een eigen vrijgestelde: zij vond 
enerzijds dat de voorgestelde aanpak het ontwik­
kelingsniveau van de Drentse jeugd onderschatte 
en te veel in de richting van onmaatschappelijk-
heidsbestrijding en 'bijzonder' jeugdwerk ging, 
met voorbijgaan aan het 'gewone'jeugdwerk van 
de jeugdorganisaties; en anderzijds dat de stands­
werking en het apostolaat van de KAJ in een bu­
reaucratische context in geen geval tot hun recht 
zouden komen.1» Hier had de KAJ succes - maar 
niet voor lang. De eigen vrijgestelde arriveerde in 
september 1955 in Drenthe, maar viel in het voor­
jaar van 1957 al weer ten offer aan de bestedings­
beperking en de korting op de subsidie voor het 
jeugdwerk. Tegelijkertijd kwam door, onder an­
dere, de bestedingsbeperking de hele subsudië-
ring van het jeugdwerk in Zuid-Oost Drenthe op 
losse schroeven te staan, en toen de subsidie in 
i960 toch werd toegekend ging zij voor het katho-
lieke jeugdwerk niet direct naar de jeugdorgani-
saties maar naar de gezamenlijke Stichting RK 
Jeugdwerk Zuid-Oost Drenthe.20 Ook hier trok 
de KAJ aan het kortste eind. 
2. DE UITGANGSPUNTEN VAN DE (V)KAJ 
Het bovenstaande kan licht de indruk wekken dat 
de KAJ louter tegen de stroom in roeide en boven-
dien in deze strijd - tegen de zelfstandige ontwik-
keling van het open jeugdwerk en tegen processen 
van institutionalisering, tegen de daarin zichtbare 
toename van overheidsinvloed in het jeugdwerk 
en tegen het sluipende proces van ontzuiling -
tamelijk vasthoudend, zo al niet halsstarrig was. 
In 1950 had de к A J iets gesignaleerd van wat later 
de 'skeptische jeugd' zou worden genoemd - met 
haar afkeer van idealisme en organisatie. Maar 
voor het overige leken de veranderingen in de 
jeugd en het jeugdleven nauwelijks invloed te heb­
ben op het denken in de KAJ en de VKAJ. Zij 
merkten op dat de jongeren betere arbeidsvoor­
waarden kenden dan voorheen, dat meer meisjes 
in de fabriek werkten en dat jongeren zelfstandi­
ger werden ten opzichte van hun ouders, maar 
hielden voor het overige vast aan een nogal sum­
mier en vrij somber beeld van de arbeidersjeugd. 
De nozem werd niet gezien als een nieuw type 
jongere en als een uitdaging aan het jeugdwerk -
tenzij dan om hem te veroveren, "weer op het 
spoor te zetten van de levenswaarden: de eigen 
roeping en zending en de eeuwige bestemming."21 
Een waarnemer met enige afstand tot de ( ν ) κ AJ 
zag dat zij, als andere jeugdorganisaties, in de 
problemen kwam, vooral in de grote steden. 
Maar in de publicaties van de (V)KAJ zelf bleek 
van een dergelijk inzicht vooralsnog heel weinig; 
alleen een manifeste uitdaging als de Instuif kon 
in de KAJ enige zelfkritiek losmaken. Men onder­
kende in de arbeidersjeugd een zekere "Holland­
se" nuchterheid en zakelijkheid en een proces van 
verburgerlijking; men wist dat de (V)KAJ veel 
jongeren, "waaronder lang niet altijd de slecht-
sten", niet direct aantrok. Maar als de (V)KAJ 
faalde, dan was dat omdat zij haar eigenlijke be­
doelingen nog niet voldoende verduidelijkt en 
verwerkelijkt had. In eigen ogen was de (V)KAJ 
geen organisatie op de terugweg, maar een bewe­
ging in opbouw.22 
Aan de uitgangspunten van de werking veran­
derde de (V)KAJ dan ook weinig of niets,2} al 
werd de toon bescheidener. De kajotters waren 
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niet langer de beweging voor de arbeidersjeugd en 
het antwoord op het arbeidersjeugdvraagstuk, 
maar "een georganiseerde beweging van ar-
beidendejongeren in de katholieke kerk-gemeen-
schap. Deze jongeren willen vanuit hun geloof 
iets doen aan of een antwoord geven op het we-
reldvraagstuk van het arbeiders-(jeugd)-bestaan 
in deze gcïndustrializeerde en technische tijd."24 
De (V)KAJ bleef een school voor de totale vor-
ming van de arbeidersjeugd, een dienstverlenende 
en vertegenwoordigende organisatie. De pionier-
(ster) - de militant(e), "in wie de geest en de me-
thode van de Kajottersbeweging leeft en die zich 
sterk verbonden weet met het over de gehele we-
reld georganiseerde lekenapostolaat onder, door 
en voor de arbeidersjeugd"25 - bleef individueel of 
in groepsverband de kern van de werking en de 
afdeling. 'Zien - oordelen - handelen' bleef de 
methodische grondslag: de confrontatie van het 
werkelijke met het wenselijke als methode van 
zelfvorming en als uitgangspunt van het zelf han-
delen. Jaarplannen en leid(st)ersgidsen bleven de 
leidraad. Fundamenteel was en bleef de (V)KAJ 
apostolaat: de vorming van een christelijke ar-
beidersjeugd en de kerstening en vermenselijking 
van hun leven en hun omstandigheden. De kajot-
ter had een persoonlijke opdracht om zich zelf, 
anderen en de wereld te vormen en te hervor-
men.26 Aalmoezenier Huyboom werd met de 
jaren steeds meer een behoeder van deze orthodo-
xie, die hij nog uitdrukkelijker dan vóór 1955 
rechtvaardigde vanuit het internationale karak-
ter van de KAJ - de "weerspiegeling (...) van een 
nieuw groeiende wereld, en ook van een nieuw 
groeiende kerk".27 Frankrijk was hiervoor nu de 
voornaamste bron van inspiratie. De internatio-
nale (V)KAJ legde de uitgangspunten in 1957 vast 
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Toch zouden met enkel het voorgaande de ele-
menten van verstarring en het onmiskenbare dog-
matisme in de (V)KAJ te zwaar benadrukt zijn; 
wij zouden op enkele punten afbreuk doen aan 
het even onmiskenbare gelijk van de (v) KAJ, dat 
juist door een herbezinning op de uitgangspunten 
ook het begin van een hervorming en vernieuwing 
in de organisatie zou blijken te zijn. Want temid-
den van het overgeorganiseerde jeugdwerk hield 
de (v) KAJ, ten eerste, vast aan een gezonde Skep-
sis aangaande het belang van bureaus, koepels en 
raden. Het jeugdwerk moest immers niet dáár 
leven, maar in de afdelingen: "Ter plaatse verla-
ten elk jaar jonge arbeiders de school. Ter plaatse 
moeten ze opgevangen, bewogen en tot zelfaktivi-
teit gebracht worden. (...) Ter plaatse alleen, het 
moge zijn in de daar zich voordoende ontspan-
ning of het dagelijks werk op de fabriek, staat 
men aan de deur van de noden, waarover in onze 
beweging zo vaak wordt gesproken."2» Met in-
gang van 1957-1958 wijdde de (V)KAJ dan ook 
een groot deel van de jaarprogramma's aan het 
bevorderen van een levendige en aan de plaat-
selijke omstandigheden aangepaste afdelingsacti-
viteit.J0 Ten tweede hield de (V)KAJ staande dat 
jeugdwerk meer kon en moest zijn dan het bieden 
van ontspanning en gebaseerd moest zijn op zelf-
vorming en zelfwerkzaamheid. Dat vereiste een 
zorgvuldige begeleiding, om jongeren te behoe-
den voor zowel te hoge verwachtingen als voor te 
grote teleurstellingen en om hen te brengen naar 
"een zekere volwassenheid, die gekenmerkt 
wordt door een zich weten aan te passen en zich 
weten te redden ondanks onvolmaaktheden in 
het leven."}' Maar ook op dit punt bepleitte de 
(V)KA J, als jeugdwerk en standsorganisatie, zelf-
werkzaamheid: leiding door de arbeidersjeugd 
zelf of door uit haar kring voortgekomen vrij-
gestelden. Tegen de tendens naar professionalise-
ring van het jeugdwerk in, besteedde de (V)KAJ 
dan ook meer aandacht aan eigen leid(st)ersoplei-
dingen op ieder niveau van de organisatie.^2 Wij 
komen daarop in het zeventiende hoofdstuk nog 
terug. 
Tenslotte riep het open jeugdwerk in de 
( ν ) к A j het besef wakker, dat zij niet alleen kern-, 
maar ook massa-organisatie was. Leid(st)erste-
kort, geldgebrek, verouderde accommodaties, 
een achterhaalde presentatie met optochten en 
uniformen en de last van het organisatorische ele­
ment in de (V)KAJ stonden een werkelijke open­
heid voor zoveel mogelijk jongeren vooralsnog 
vaak in de weg. Een bezinning op de uitgangspun­
ten moest ook hier de resten van gesloten jeugd­
werk in de ( V)K AJ opruimen en een open organi­
satie tot stand brengen, "meer authentiek in de 




Verschuivende standpunten: de jaarthema's van de (V)KAJ 
In de jaarprogramma's van de ( V)K AJ in dejaren 
1955-19651 zijn twee duidelijke accenten te onder­
kennen. Een accent op de vernieuwing van de ka-
jotterswerking, vooral in de afdelingen, is in het 
voorgaande hoofdstuk al aangestipt en zal in het 
volgende hoofdstuk verder besproken worden. 
Een tweede accent lag daarnaast gedurende de 
hele periode op de zogenaamde internationale 
werking: de band met de internationale (V)KAJ 
en vooral de uitzending van jongeren als hulp­
kracht in de missielanden (later in deze periode al 
ontwikkelingslanden genoemd) in het kader van 
de actie KAj-Wereld-Wijd. De thema's arbeid, 
vrije tijd, gezin en Kerk werden in deze jaren soms 
een beetje naar de achtergrond gedrukt door het 
internationale werk en door het streven naar een 
vernieuwde kajot(s)terswerking. Arbeid, bedrijf 
en vorming bleven in deze periode niettemin 
zwaartepunten, vrije tijd en ontspanning werden 
het. Verkering, huwelijk en gezin werden slechts 
nu en dan behandeld. De kerk werd alleen in 
1955-!956 e n ' n 1962-1963 uitdrukkelijk aan de 
orde gesteld - de laatste maal, in het eerste Conci­
lie-jaar, mede als aansporing voor de vernieuwing 
van de (V)KAJ. Dat vernieuwingsproces in de 
( ν ) к A j zal in het volgende hoofdstuk aan de orde 
worden gesteld. Dit hoofdstuk behandelt achter­
eenvolgens het terrein van arbeid, bedrijf en vor­
ming, van vrije tijd en ontspanning, van verke­
ring, huwelijk en gezin, van de kerk en van de 
internationale werking. 
Dat de VKAJ en de KAJ hier samen worden 
behandeld - de laatste voorzover zij niet in het 
elfde hoofdstuk al besproken is - betekent niet 
dat de jaarprogramma's van beide organisaties 
identiek waren. Wel kwamen veelal dezelfde the­
ma's aan de orde, maar de sfeer en de toon van de 
VK A j-programma's waren in toenemende mate 
anders dan die van de KAj-jaarplannen: opener, 
minder formeel en ernstig, uitnodigender en min­
der openlijk aan kajottersdogma's gebonden. 
Maar dat verschil raakt vooral de thematiek van 
het volgende hoofdstuk en staat een gelijktijdige 
behandeling in dit hoofdstuk niet in de weg. 
I. ARBEID, BEDRIJF EN VORMING 
Ten aanzien van arbeid, bedrijf en vorming heb­
ben de KAJ en de VKAJ bij verschillende gele­
genheden wensen, en in toenemende mate eisen, 
geformuleerd. In het oog springen vooral de So­
ciaal Economische Jeugdcongressen van 1955 (te 
Eindhoven) en 1959 (te Rotterdam). In aanwezig­
heid van hooggeplaatste gasten uit de kerk, het 
landsbestuur en de arbeidersbeweging discus­
sieerde de (V)KAJ daar over arbeidsvoorwaar­
den, scholing en vorming, de invloed van jon­
geren in het bedrijf, de mogelijkheden om te spa­
ren en de arbeidsomstandigheden van dienst­
meisjes. De congressen werden voorbereid door 
eigen onderzoeken naar de scholing, de ar­
beidstijd en de beloning van jonge arbeiders 
(1955), naar de spaargewoonten van de werkende 
jeugd en naar de arbeid en de arbeidsvoorwaar­
den voor dienstmeisjes (beide in 1959).2 "Beslui­
ten" (1955) en "Wensen en verlangens" (1959) 
sloten de congressen af.3 Daarnaast formuleerde 
de (V)KAJ ook in de eerste helft van de jaren 
zestig een reeks van wensen, die een zo grote een­
vormigheid vertoont dat ik haar hier als 'pro­
gramma' naast de wensen van 1955 en 1959 be­
handel.4 
In de besluiten van het congres van 1955 lag de 
nadruk sterk op het loon, de arbeidsduur en de 
vormingsmogelijkheden voor jonge arbeiders. 
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Wat het loon betreft pleitte de к A в-bestuurder F. 
van der Gun in een inleiding voor het congres 
voor een loon, "erop gericht de groei naar zelf­
standigheid en eigen gezinsvorming practisch 
mogelijk te maken". Een verhoging van de jeugd­
lonen vond hij met het oog op dat doel noodzake­
lijk. Maar wat de berekening van het jeugdloon 
betreft zag hij geen mogelijkheden om - uitgaan­
de van het door hem bepleite beginsel - op korte 
termijn tot een andere berekeningsgrondslag dan 
de bestaande percentages van het volwassenen-
loon te komen.s Het congres van de KAJ bepleitte 
niettemin, naast concrete maatregelen om de af­
stand tussen het jeugd- en het volwassenenloon te 
verkleinen, vooral een nadere bezinning op de 
grondslagen van de loonvorming voor jeugdigen, 
teneinde het jeugdloon niet rekenkundig van dat 
van volwassenen af te leiden maar het te baseren 
op de prestatie en de speciale behoeften van jeug­
digen. Aangaande de arbeidsduur bepleitte het 
congres van 1955 een geleidelijke overgang van 
vier weken vakantie voor 15-jarigen naar twee 
weken voor 23-jarigen (een voorontwerp vroeg 
drie weken voor 23-jarigen); een verbod van zon­
dag- en nachtarbeid tot en met 21 jaar en van 
ploegenarbeid tot en met 19 jaar; en een beper­
king van overuren tot en met 18 jaar. 
De wensen van het congres ten aanzien van de 
ontwikkeling en de vorming van de jonge ar­
beiders sloten aan bij een opmerkelijke inleiding 
van C. Souren, medewerker van het RK Centraal 
Bureau voor Onderwijs en Opvoeding. Zijn 
schets van de praktijk van de ontwikkelingskan­
sen van de jonge arbeiders was niet vrolijker of 
somberder dan het beeld dat in de voorafgaande 
jaren al door anderen was getekend. Zijn voor­
stellen tot verbetering waren echter vrij radicaal. 
Voor het lager onderwijs bepleitte hij een verla­
ging van het aantal leerlingen per klas, een minder 
intellectualistisch en meer kindgericht onderwijs, 
het invoeren van niveau-differentiatie en de af­
schaffing van het zitten-blijven - dit alles om de 
lagere school meer in te stellen op de moeilijkhe­
den en de mogelijkheden van arbeiderskinderen 
en om te bereiken dat zelfs de minst "school-
geschikte" kinderen in ieder geval het lager on­
derwijs volledig doorliepen. Als vervolg op de la­
gere school bepleitte hij voor de jongeren met een 
beroepstoekomst een "school van de arbeid", te 
vormen door een samenvoeging van het VGLO en 
de lagere technische en administratieve opleidin­
gen. Dit onderwijs moest kinderen een gelei­
delijke overgang bieden van de sfeer van spelen en 
leren naar die van de beroepsarbeid en te­
gelijkertijd een grondiger beroepsoriëntatie en se-
lectie mogelijk maken. Leerplichtverlenging en 
levensvorming voor jonge arbeiders rondden 
Sourens voorstellen af.6 Deels in dit spoor bepleit-
te het congres van de KAJ ten eerste onderwijs-
kundige en financiële maatregelen om de kansen 
van arbeiderskinderen in het onderwijs te ver-
beteren. Ten tweede vroeg zij om betere beroe-
penvoorlichting, om arbeid die de ontwikkeling 
van de jonge arbeiders niet belemmerde7 en om 
"een scherpe selectie (...) bij de aanstelling van 
leidinggevend en toezichthoudend personeel op 
zedelijk peil, op inzicht en op practische paedago-
gische houding ten aanzien van de jeugdige ar-
beider". Ten derde waren er maatregelen in de 
sfeer van hoofdstuk 11 en m van de Arbeidswet: 
een arbeidsverbod (met leerplichtverlenging) tot 
en met 16 jaar, en verplicht part-time onderwijs 
tot en met 18 jaar;8 en maatregelen ter bevorde-
ring van levensbeschouwelijke vorming en van 
het levensschoolwerk. Tenslotte verlangde de 
KAJ steun van de overheid en het bedrijfsleven 
voor het jeugdwerk, met name door de mogelijk-
heid van extra verlof voor dit doel. 
Het Tweede Sociaal-Economisch Jeugdcon-
gres van 1959 was op deze punten minder uitvoe-
De voorzitter van de к AB, J. Middelhuis, op het 
Sociaal-economisch Jeugdcongres van de (V)K AJ 
in /959 in Rotterdam. 
(Foto: L. van Paridon) 
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Bezoek hij het Sociaal-economisch Jeugdcongres van de (v) к A j in Eindhoven, in 1955. Van links naar 
rechts Gerard van Bakel (voorzitter van de nationale KAJ, staatssecretaris mevr. A. de Waal van Onder­
wijs en Wetenschappen, Wim Pennings, minister J. Suurhoffvan Sociale Zaken (ook oud-lid van de 
A)c),de bisschop van Roermondmgr. J. Hanssen en КАВ-voorzitter J. Middelhuis. Mgr. Hanssen zou 
even later iedereen verrassen door de bisschoppelijke goedkeuring van de nationale VK AJ bekend te 
maken. 
(Foto: L. van Paridon) 
rig, maar in het algemeen wel veeleisender. Het 
vroeg drie weken vacantie voor 16- tot en met 18-
jarigen en bovendien 6 snipperdagen voor alle 
jonge werknemenden tot 20 jaar. Op grond van 
artikel 12 van de Arbeidswet vroeg het acht uur 
doorbetaald verlof voor scholing en vorming tot 
xSjaaren vier uur voor 18-en 19-jarigen, óók als 
deze scholing of vorming feitelijk in de avonduren 
genoten werd. Tegen tarief- en ploegenarbeid en 
overwerk sprak het tweede congres zich minder 
duidelijk uit, maar het vroeg voor jongeren die 
zulke arbeid verrichtten zonder meer het volwas-
senenloon. Veel uitvoeriger dan het eerste con-
gres was het tweede inzake de arbeidsvoorwaar-
den van dienstmeisjes, de medezeggenschap en 
het sparen. Aan het laatste punt was vooral inter-
essant dat de ( ν ) к A j nu het betalen van kostgeld 
aan de ouders (zij het onder de naam "ge­
zinsbijdrage") aanvaardbaar en met het oog op 
het zelf sparen zelfs wenselijk vond, mits de ver­
houdingen in het gezin niet onder deze grotere 
zelfstandigheid van de jeugd leden.» De wensen 
inzake de dienstboden zijn in het elfde hoofdstuk 
al besproken: een geregelde rechtspositie; een 
model-arbeidsovereenkomst; betere voorlichting 
over het beroep; vakorganisatie; en wettelijke 
maatregelen aangaande loon, arbeidsduur en va­
kantie. Op het punt van medezeggenschap had de 
KAJ in eerste instantie gedacht aan een afzon­
derlijke jeugd-ondernemingsraad, maar vervol­
gens beseft dat jeugdzaken in de ondernemings­
raad zelf besproken horen te worden en dat ook 
de jongeren zelf hier vertegenwoordigd dienen te 
zijn. Het congres verlangde daarom de instelling 
van vaste jeugdcommissies in de ondernemings­
raden,10 maar gaf toe dat er niet in de laatste 
plaats ook onder de jongeren zelf nog heel wat 
zendingsarbeid zou moeten worden verricht om 
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tot een reële medezeggenschap te komen. 
Op een meer fundamenteel niveau kon een 
goede verstaander in de besluiten van 1955 nog de 
sporen zien van de voor de eerste tien na-oorlogse 
jaren zo typerende morele verontrusting over de 
(werkende) jeugd. Een voorontwerp bevatte uit-
voerige passages over morele bescherming en 
burgerlijke en nationale opvoeding voor de jeugd 
en over steun aan het (bedreigde) gezin. De con-
gresbesluiten zwegen daarover, maar bepleitten 
nog wel steun aan het jeugdwerk en de jeugdvor-
ming en toezicht op het zedelijk peil van de be-
drijfsleiding. De wensen van 1959 oogden moder-
ner: zij veroordeelden het kostgeld-stelsel niet als 
gezinsondermijnend, hadden ook aandacht voor 
de werkende meisjes," waren zakelijker en techni-
scher van toonaard en vermeden zelfs tot op grote 
hoogte het woord 'arbeider'. Zij misten het 
standskarakter en de voelbare achtergrond in be-
ginselen die de besluiten van 1955 kenmerkten -
en dit ondanks hel feit dat de grondwaarheden 
van de (V)KAJ aangaande de waardigheid, de 
roeping en het recht op ontwikkeling van de jonge 
arbeid(st)ers aan beide voorafgingen. Men zou 
van een zekere ont-ideologisering kunnen spre-
ken, maar in het begin van de jaren zestig zette 
deze tendens zich deels wel en deels niet door. 
Aan de ene kant besteedde het 'programma' 
van 1962-1963 nog minder dan de wensen van 
1959 aandacht aan de materiële arbeidsvoor-
waarden van de arbeidersjeugd - loon en arbeids-
duur - tenzij in het belang van haar vorming en 
ontwikkeling. Op een algemene leerplichtverlen-
ging drong de (V)KAJ niet aan, tenzij deze kon 
worden ingevuld met zinvol onderwijs, vooral in 
de sfeer van de beroepsopleiding. Partiële vor-
ming werd meermalen bepleit, tot twee dagen per 
week, overdag en gedurende twee jaren. Intro-
ductie op de arbeidsplaats en (medische) begelei-
ding waren daarnaast vaste wensen. Een zekere 
versmalling in de benadering van de ( ν ) κ A J lijkt 
daarmee, gezien over dejaren 1955-1965, onmis­
kenbaar: zij verloor iets van de typerende brede 
benadering van de standsorganisatie en concen­
treerde zich op het jeugd- en het ontwikkelingsas­
pect van haar werkzaamheid. De eis van extra­
verlof voor jeugdleiders was in 1962-1963 weer 
terug op de agenda. Daarnaast zetten ook de ten­
densen naar meer aandacht voor de gelijkberech­
tiging van werkende meisjes en voor een grotere 
zelfstandigheid van jongeren zich door. De "ge­
zinsbijdrage" werd opnieuw onderschreven, ge­
lijk loon voor mannen en vrouwen werd (evenals 
in 1959) bepleit en op het gebrek aan vakon­
derwijs voor meisjes werd met klem gewezen.'2 
Aan de andere kant werd de (V)KAJ na een 
periode van gematigdheid nu radicaler en harder 
in haar opstelling. Zeker: het anti-industriële sen-
timent dat vóór 1955 ook in de (V)KAJ hier en 
daar geheerst had, keerde niet terug. Het oordeel 
over de arbeidsomstandigheden voor jeugdigen 
in de industrie bleef in veel opzichten negatief, 
maar de ( ν ) к A J wilde nu erkennen dat de indus­
triële arbeid de menselijke vooruitgang diende en 
de mens vrijmaakte voor ontplooiing en ontwik-
keling buiten de arbeid.1' Er was wat dat betreft 
immers geen weg terug en rond 1959 vond de 
(V)KAJ het een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van de werknemers en de werkgevers om de 
arbeid dan waar mogelijk te vermenselijken; wat, 
met andere woorden, niet zozeer een verandering 
van de arbeid zelf als van de arbeidsomstandighe-
den inhield: het streven naar gedeelde verant-
woordelijkheid en menselijke verhoudingen in 
het bedrijf.1* Rond 1963 drong het klimaat van 
toenemende maatschappelijke polarisatie echter 
ook in de (V)KAJ door en geraakte naast deze 
harmonische taal een andere toon in zwang. 
Evenals in 1955 moest er "een absoluut verbod 
(...) komen dat het lopende bandwerk en het ta-
riefloon voor onvolwassenen onmogelijk 
maakt." Het werd "hoog tijd dat we een duidelijk 
halt toeroepen aan het sluipende offeringsproces 
van jonge mensen aan de economie." De be-
drijven moesten verlof geven voor de zelfstudie 
van jongeren, waarvan ze tot dan toe kosteloos 
hadden mee-geprofiteerd. De loonbelasting van 
de werkende jongeren moest voor hun eigen vor-
ming worden aangewend, in plaats van voor uni-
versitaire voorzieningen en studenten. En toen in 
1963 het voorwaardelijk arbeidsverbod voor 14-
jarige jongens eenjaar werd uitgesteld terwijl een 
belastingverlaging doorging, heette het: "Grof 
egoïsme van 'christelijk' kabinet", en "Borrel van 
middengroepen is belangrijker dan het welzijn 
van 14-jarigen". De verhoudingen in de militaire 
dienst moesten vermenselijkt en de inkomensver-
goeding voor dienstplichtigen verbeterd worden. 
En in 1961 veroorzaakte de KAJ een eerste schan-
daaltje in wat een lange reeks zou worden, met 
een nogal provocerend artikel in Werkende Jeugd 
over de vergoedingen voor dienstplichtigen onder 
de titel 'Wat is het leven van een soldaat waard?' 
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De werkende jeugd ging op haar rechten staan en 
eiste vóór alles haar deel in de gestegen welvaart 
op.1' 
De belangrijkste actie voor de inwilliging van 
deze eisen was - naast het streven in het algemeen 
naar meer scholing en vorming voor de werkende 
jeugd - het streven van de (V)KAJ naar een 
"jeugdstatuut". De idee was niet nieuw: zij was 
waarschijnlijk voor het eerst geopperd op een 
congres van de New Education Fellowship, in 
1942 in Londen, en had als instrument voor een 
wettelijke bescherming van de bedreigde jeugd in 
Nederland na de oorlog onmiddellijk weerklank 
gevonden. De KAJ had in 1947-1948 gewerkt aan 
plannen voor een katholiek en op de arbeiders-
jeugd toegespitst statuut, maar had deze - anders 
dan bijvoorbeeld de Belgische KAJ - niet kunnen 
verwezenlijken.'6 De sociaal economische jeugd-
congressen namen het plan echter weer op: het 
congres van 1955 stelde concrete maatregelen tot 
bescherming van de werkende jeugd voor, en op 
het congres van 1959 gaven inleidingen van Cor 
Kleisterlee - inmiddels lid van de Tweede Kamer 
- en N. Perquin een inhoudelijke grondslag aan 
het streven naar een juniorenstatus voor de werk-
ende jeugd.17 Daarop voortbouwend formuleerde 
de (V)KAJ tussen 1955 en i960 als leidend begin-
sel voor de actie, dat de rechten en de plichten van 
jeugdige werknemers "door (hun) status van 
'jong-zijn' nader worden bepaald en dat sommige 
speciaal daaruit voortvloeien. En omdat 'jong-
zijn' uiteraard betekent in groei zijn naar volwas-
senheid, in ontwikkeling zijn, liggen die rechten en 
plichten voor (hen) in de sfeer van (hun) vorming 
en ontwikkeling." De 'juniorenstatus' maakte een 
'juniorenstatuut' noodzakelijk, dat voor het hele 
maatschappelijke leven van jongeren de specifie-
ke rechten en plichten van het 'jong-zijn' om-
schreef, maar dat vooral in het bedrijfsleven de 
jeugdige status van de jonge werknemers be-
schermde en in arbeidscontracten vastlegde.18 
Practisch kwam de (V)KAJ in eerste instantie 
niet veel verder dan het ordenen van een aantal 
concrete wensen volgens vier zogenoemde funda-
mentele rechten van de jonge werknemers: het 
recht op erkenning als persoon, het recht op voor 
de ontwikkeling gunstige omstandigheden, het 
recht op onbelemmerde lichamelijke groei en het 
uiteindelijke recht op een volwassen sociale sta-
tus." Pas in i960 liet de (V)KAJ deze voor het 
kajottersdenken vaak zo typerende abstracte en 
generaliserende benadering los. In samenwerking 
met F. Spit, van de katholieke metaalbewerkers-
bond St. Eloy, ontwierp zij een concreter en 
bruikbaarder statuut. Dit legde eerst het "recht 
op afzonderlijke omschrijving van rechten, ver-
bonden aan de juniorenstatus" in de C A . o. en 
een fabrieksreglement vast, en somde vervolgens 
de concrete rechten op: geen arbeid beneden de 16 
jaar en geen gevaarlijke arbeid beneden de 18 
jaar; geen arbeid boven 40 uren tot 18 jaar en geen 
arbeid boven 45 uren tot 21 jaar; geen nacht- en 
ploegenarbeid tot 18 jaar; gelijk loon voor oude-
ren en jongeren bij gelijkwaardige arbeid; toesla-
gen en premies om vorming en scholing te stimu-
leren; bij opleiding in het bedrijf het recht op een 
schriftelijk leercontract; het recht op arbeidsom-
standigheden die in sociaal, hygiënisch en veilig-
heidsopzicht "een gezonde uitgroei naar geestelij-
ke en lichamelijke volwassenheid niet belemme-
ren"; extra vacantie en vormingsverlof tot 21 
jaar; een deugdelijke introductie- en inwerktijd; 
de mogelijkheid van aparte jeugdafdelingen in 
het bedrijf; en tenslotte het recht op vertegen-
woordiging door een jeugdraad en een lid in de 
ondernemingsraad.20 In hoeverre de ( ν ) к A J voor 
dit totale pakket van wensen gehoor kreeg zullen 
wij in het volgende hoofdstuk bezien. 
2. DE VRIJE TIJD 
De vrije tijd zag de (V)KAJ in deze jaren van 
drastische arbeidstijdverkorting vooral als een 
verworvenheid van de arbeiders die hun de plicht 
oplegde haar goed en verantwoord te gebruiken. 
Voorop stond evenals vóór 1955, dat de vrije tijd 
benut moest worden voor ontwikkeling en zelf-
vorming; daarnaast in toenemende mate ook, dat 
vrije tijd geen tijd zonder verplichtingen is, maar 
tijd waarin mensen uit vrije wil verplichtingen 
aangaan. "En dat betekent enorm veel in onze 
karaktervorming: dat wij bijna als vanzelf dingen 
gaan doen, waartoe niemand ons verplicht, en 
waartoe wij ons toch zedelijk verplicht voelen." 
Nog tegen de achtergrond van de theorievorming 
over de massajeugd zag Op Zoek hierin "de posi-
tieve keerzijde van het vrijetijdsprobleem: vele 
jonge arbeiders leren daardoor van binnen uit 
hun leven te ontwerpen." Maar er bleven jon-
geren die zich in hun ontspanningsleven niet lie-
ten leiden door een dergelijk normbesef, en die 
niet alleen in de fabriek maar ook in hun vrije tijd 
ritme en herrie zochten en zich stortten in "de 
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massa zonder persoonlijk gezicht". Zij hadden 
het in de bladen van de (V)KAJ weer hard te ver­
duren.21 Totdat de к AJ in 1963 ook aan het amu-
sementsleven op straat en in frites-kramen posi­
tieve kanten zag en de vraag stelde of jeugdwerk 
de jeugd wel van de straat moest houden. "Waar­
om eigenlijk?", schreef een lezer. "Is de straat dan 
slecht of staat het slenteren op straat niet netjes? 
De straat is volgens mij niet slechter dan de huis­
kamer, de kerk of de jeugdbeweging. Overal ont­
moet je immers dezelfde mensen. Je wordt op 
straat een beetje opgevoed, tot mens onder de 
mensen, vind ik."" 
De opvattingen van de ( V ) K AJ over dansen en 
over film tonen dezelfde grotere openheid en be­
reidheid om de werkelijkheid wat meer te nemen 
zoals ze is en er vooral het goede in plaats van het 
slechte in te zien. Overal "waar het gezonde ver­
stand en een zekere zin voor kristelijke orde en 
discipline aanwezig zijn, en deze door goede lei­
ding worden bevorderd, daar behoeft men 'al dat 
dansen' niet zo zorgelijk en moraliserend te bena­
deren." De dansvloer was niet per se een verkeer­
de plaats om verkering te krijgen, mits men elkaar 
ook buiten het danslokaal goed leerde kennen. 
Apostolaat via dansavonden vond Huyboom "ei­
genlijk een beetje 'griezelig'." Goede ontspanning 
"hoeft niet nog eens apart 'gekerstend' te wor­
den."^ Wat film betreft trok de (V)KAJ ook nu 
van leer tegen sensatie en valse romantiek, maar 
vooral tegen de distributeurs die films voor de 
Nederlandse markt voorzagen van sensationele 
en meestal op het sexuele zinspelende titels. Daar­
naast besprak Jan Muller in Werkende Jeugd ook 
films die hem wèl aanstonden, waarbij hij een 
voorkeur toonde voor de Italiaanse en Engelse 
'neo-realistische' film: films die de werkelijkheid 
van het (jeugd)leven - het sexuele leven mee in-
begrepen - niet verbloemden, maar die "de mens 
bezien met een waarachtige deernis, met een me-
demenselijkheid die niet afstoot, maar die juist 
een kreet is om meer liefde en meer begrip."2« Wat 
televisie betreft gaf Werkende Jeugd tips voor een 
verantwoord gebruik van het nieuwe medium.25 
Als geheel was in deze jaren niet zozeer de mo-
raal van de jeugd het hoofdthema van de ( ν ) к A j , 
maar - nog sterker dan voor 1955 haar vorming 
tot weerbaarheid tegen commerciële wansmaak 
en uitbuiting in het ontspanningsleven. Een na-
drukkelijk als katholiek gepresenteerde oordeels-
vorming maakte plaats voor een beoordeling in 
termen van wat menselijk goed was, waarin ech-
Zowel inde \KAJ als in de KA¡ bleef het gezin in 
de aandacht. 
(Foto: L. van Paridon) 
ter gelovige motieven en waarden meer onuitge-
sproken bleven meespelen. 
3. VERKERING, HUWELIJK EN GEZIN 
Voorzover er in het denken van de (V)KAJ over 
verkering, huwelijk en gezin veranderingen op-
traden, lagen die niet zo duidelijk op het terrein 
van gezin en huwelijk. De (V)KAJ bleef in de 
beste traditie van de arbeidersbeweging het be-
lang van een goed en huiselijk gezinsleven onder-
strepen en vooral de VKAJ besteedde veel aan-
dacht aan een goede voorbereiding op huwelijk 
en huishouding.26 Wel valt op dat de aandacht 
hiervoor na 1961 wat wegviel en dat nadien de 
roeping van meisjes en vrouwen niet meer uitslui-
tend in huwelijk en moederschap werd gezocht. 
Arbeid van gehuwde vrouwen werd niet afgewe-
zen, mits het "gezinsgeluk" het kon verdragen. 
Nog meer dan voorheen hamerde de VKAJ erop 
dat meisjes hun werk niet als een tussenoplossing 
tot aan hun huwelijk moesten zien, maar het met 
het oog op hun toekomst serieus moesten nemen 
en zich moesten scholen en ontwikkelen.27 
Wat verkering en de sexuele omgang van on-
gehuwden betreft, werd meteen in 1956 de toon 
gezet voor een benadering die in de (V)KAJ een 
goede tien jaar zou blijven gelden. Ook hier nam' 
de (V)KAJ het leven wat meer zoals het was en 
wilde zij eerder het positieve dan het negatieve 
zien. Een te strenge scheiding van jongens en 
meisjes, een te strikte opvoeding en een moraal 
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van geboden en 'gevaren' werden nu afgewezen 
als belemmerend voor de uitgroei naar een open 
en volwassen houding tegenover het andere ge­
slacht. "Iemand die overal gevaren ziet en alleen 
daarvoor gewaarschuwd wordt, gaat op de duur 
als hij een meisje ziet, onmiddellijk het seksuele 
zonder meer in haar zien. (...) Een ander heeft in 
het meisje veel meer op de eerste plaats de mens 
leren zien, het schepsel Gods met dezelfde eeuwi­
ge eindbestemming. (...) Het meisje is voor hem 
een wezen, waar je gewoon mee kunt praten en 
kunt omgaan." In zo'n volwassen omgang van 
verkerenden en verloofden moest men ook niet 
krampachtig doen over het lichamelijke. Het li­
chaam was door de kerk te lang als het zondige bij 
uitstek beschouwd. Sexualiteit en lichamelijkheid 
werden zwaar beladen problemen, buiten en 
boven de meer wezenlijke ontwikkeling naar lief­
de en begrip en naar "de juiste verhouding" in de 
dagelijkse dingen. De verkering van te velen was 
verknoeid, "doordat we ons beknot en onvrij ge­
plaatst voelen tegenover de meest voor de hand 
liggende mogelijkheid om onze liefde te uiten, na­
melijk door ons lichaam."28 
Ook hier werd het katholieke oordeel in men­
selijke waarden vertaald en het lag in de lijn van 
deze benadering en van de nadruk die de (ν)κ AJ 
nu legde op het eigen geweten en de eigen verant­
woordelijkheid van de betrokkenen, dat de vraag: 
wat mag en wat mag niet? - door de (V)KAJ niet 
duidelijk beantwoord en zelfs nog maar zelden 
gesteld werd. De vraag of verkerenden samen op 
vacantie mochten - in veel gezinnen een 
strijdvraag werd door Werkende Jeugd in i960 
afgedaan met "de indruk, dat het niet zoveel meer 
voorkomt dat jongens en meisjes, die enige tijd 
verkering hebben, niet met elkaar op vakantie 
mogen." Maar daarmee was deze vraag voor en­
kele lezers, voor wie onthouding van sexuele om­
gang voor het huwelijk kennelijk vanzelfspre­
kend was, te lichtvaardig behandeld. En ook in 
1963 bleek sexueel verkeer voor het huwelijk be­
slist niet voor alle lezers van Werkende Jeugd toe­
laatbaar te zijn. De redactie concludeerde tenslot­
te dat sexualiteit een plaats heeft in de verkering 
en dat de twee betrokkenen "die plaats moeten 
geven, misschien zelfs eerst zoeken."2« De tijd van 
vaste regels was dus voorbij, maar het was in het 
nog doorwerkende klimaat van preutsheid en 
morele bevoogding eigenlijk vanzelfsprekend dat 
niet alle kajot(s)ters daarmee uit de voeten kon­
den. 
De KA} aan de vooravond van de kerkelijke ver­
nieuwing. Aalmoezenier Huyhoom draagt de mis 
op in het Amsterdamse Van Nispen-huis. 
(Foto: L. van Paridon) 
4. DE (V)KAJ EN DE KERK 
Met de aankondiging van het concilie, in 1959, 
werden het geloof en de kerk nogmaals als zoda­
nig richtpunten in de nationale jaarprogramma's 
van de (V)KAJ. Al in 1957 en eerder had de 
(V)KAJ in Nederland gewezen op de onverschil­
ligheid van veel werkende jongeren in geloofsza­
ken en op de kloof tussen de prediking en de ge­
bruiken in de kerk enerzijds en de leef- en bele­
vingswereld van de werkende jeugd anderzijds -
een kloof die een aanpassing van het kerkelijke 
leven aan de hedendaagse werkelijkheid dringend 
noodzakelijk maakte. De Nederlandse (V)KAJ 
verwelkomde het concilie dan ook als een belofte 
van "hervorming en vernieuwing in de Kerk"; 
internationaal werd de (V)KAJ bij de voorberei­
ding van het concilie betrokken.30 
Op de resultaten van het concilie echter, rea­
geerde de Nederlandse (V)KAJ nogal terughou­
dend. Vooreerst trok de nadruk die het concilie 
legde op het lezen van de tekenen des tijds, op de 
aanvaarding van de werkelijkheid als uitgangs­
punt naast de leer van de kerk en op het aposto­
laat en het algemeen priesterschap van de gelovi­
gen in de (V)KAJ nauwelijks aandacht - mis­
schien ook omdat dit in de authentieke KAj-tra-
ditie niets nieuws was.3' Daarnaast werd de af-
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braak van scheidsmuren tussen de christenen on­
derling en tussen christenen en niet-christenen 
veel besproken, maar deze was onder de werken­
de jeugd waarschijnlijk al zo'n vanzelfsprekende 
zaak, dat de (V)KAJ zich daarover zeer behoed­
zaam en volledig in overeenstemming met het 
standpunt van de Nederlandse bisschoppen uitte. 
Aan de ene kant was er alle reden voor toenade­
ring en meer menselijkheid tussen christenen. De 
katholieken moesten ook weten dat zij niet per se 
betere christenen waren dan niet-katholieken, en 
dat "de niet-katholieke christenen en zelfs ook 
communisten en humanisten een aantal chris­
telijke waarden te zien geven, die wij ook wel be­
zitten, maar die bij ons katholieken ver op de 
achtergrond geschoven en diep onder het stof be­
dolven zijn". Aan de andere kant was er geen 
reden om de bestaande verschillen te verdoezelen 
of compromissen aan te gaan. De ene ware Kerk 
van Christus hoefde niet gezocht te worden, maar 
was er altijd geweest, "belichaamd in de Kerk van 
Rome". En het mocht in sommige landen gewoon 
zijn dat niet-katholieken of niet-christenen aan de 
(ν)κ AJ deelnamen, in Nederland lieten de histo­
rische en kerkelijke achtergrond dat niet toe.32 
Concrete vernieuwingen tenslotte, als in de li­
turgie en de biechtpraktijk, juichte de ( ν) к A j wel 
toe. Maarzij stelde daarbij nadrukkelijk de vraag 
of waar was wat de kerk met deze vernieuwingen 
veronderstelde: "dat iedere volwassene ook vol­
wassen is in zijn geloof en als zodanig zijn eigen 
persoonlijke verantwoordelijkheid zal kunnen 
dragen." Was in de katholieke kerk niet sinds 
jaren de opvoeding tot een volwassen geloof ver­
waarloosd, zodat er nu misschien teveel aan ge­
loofspraktijk werd afgeschaft waarvoor de gelo­
vigen en de kerk te weinig aan geloofsbeleving en 
geloofsverantwoording in de plaats konden stel­
len?" In speciale jeugddiensten zag de (V)KAJ 
wel mogelijkheden voor een meer aangepaste ge­
loofsoverdracht, maar ook het gevaar dat zij de 
jeugd in een eigen wereld buiten het geheel van de 
kerk zouden plaatsen.з« De (V)KAJ was stellig 
ook te goed bekend met de werkelijkheid van de 
geloofsbeleving onder jongeren om optimistisch 
te kunnen zijn over de resultaten van deze ver­
nieuwingen. Voorzover overigens de к AJ zichzelf 
in de geloofsopvoeding een taak toekende, bleek 
dat niet duidelijk uit de leidersgidsen; het was 
vooral de VK AJ, die de weg trachtte te wijzen van 
een kinderlijk en naïef naar een bewust en volwas-
sen geloof. 35 
landse deelnemers aan de Rome-Kruistocht in 
'957· 
(Foto: L. van Paridon) 
Alles bijeen was de Nederlandse (V)KAJ inza-
ke het 'aggiornamento' van de kerk - haar aan-
passing aan de werkelijkheid van het heden - nu 
deze aanpassing kwam, eerder een behoedzame 
en kritische volgster dan een voorloopster. 
5. DE INTERNATIONALE WERKING 
Voorzover het de binnenlandse politiek betreft 
hebben politieke vorming en politieke discussie in 
de (V)KAJ geen opvallend grote rol gespeeld. De 
periodieken van de ( V)K AJ wezen van tijd tot tijd 
(met de moed der wanhoop?) op het belang van 
politieke meelevendheid. Een actie vanuit de к AJ 
hielp in 1956 mede Cor Kleisterlee in de Tweede 
Kamer, wat onder andere door de activiteiten van 
Kleisterlee zelf in de navolgende jaren een gunstig 
effect op de politieke interesse in de ( V)KAJ had. 
Tot 1965 is er, althans naar buiten toe, nooit veel 
twijfel geweest dat de (v)KAjde KVP steunde -
wat uit een oogpunt van belangenbehartiging 
voor werkende jongeren overigens geen slechte 
keuze was. Daarnaast blies de (V)KAJ haar partij 
mee in het anti-communisme van dejaren veertig 
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Jos Cardijn als aalmoezenier van de Internatio­
nale KAJ. 
(Foto: L. van Paridon) 
en vijftig - ondanks de wens van Cardijn, dat zij 
het communisme niet zonder meer zou bestrijden, 
maar de les van het communisme zou begrijpen 
en het door een sterke eigen inzet voor de ar­
beiders overbodig zou maken. In het begin van de 
jaren vijftig verleende de KAJ een enkele maal 
hand- en spandiensten bij het tegengaan van com­
munistische invloed in bedrijven, maar van erg 
grote betekenis was dat niet.36 De internationale 
politiek speelde in de (V)KAJ evenmin een grote 
rol, maar omdat de ( V)KAJ het "arbeidersjeugd-
vraagstuk" als een internationaal probleem be­
schouwde en zichzelf verstond als een internatio­
nale beweging, werden internationale solidariteit 
en internationale verhoudingen in meer algemene 
zin in dejaren vijftig wel een hoofdthema van de 
kajotterswerking. 
De internationale ( ν ) к A J " was tot het midden 
van dejaren vijftig een nogal losse associatie van 
nationale organisaties. Zij was niet zonder bete­
kenis, vooral voor de opbouw van de (V)KAJ in 
Midden- en Zuid-Amerika, maar had buiten een 
secretariaat en een soort dagelijks bestuur (het 
Internationaal Bureau) geen centrale organen. 
Feitelijk was zij tot op grote hoogte een zaak van 
de Belgische, de Franse en de Engelse (V)KAJ.3 8 
De Nederlandse (V)KAJ onderhield, zoals wij in 
het voorgaande zagen, goede betrekkingen met 
de Engelse YCW en de Vlaamse (V)KAJ, nam 
ijverig deel aan internationale bijeenkomsten, 
maar voelde zich door het Internationaal Bureau 
menigmaal nogal buitengesloten.39 Vanaf 1952 
volgde zij zelf zeer actief de ontwikkelingen in 
Brussel en toen na 1955 de hoop op een sterkere 
internationale (V)KAJ in vervulling ging speelde 
de Nederlandse KAJ daarin een belangrijke rol. 
Op aandrang vanuit Utrecht kwam er klaarheid 
in de chaotische financiën van het Internationaal 
Bureau en met medewerking uit Nederland kreeg 
de internationale (V)KAJ statuten, die in 1956 
door paus Pius χ 11 werden goedgekeurd.-·0 
De internationale kajotters-kruistocht naar 
Rome bezegelde in 1957 de tot stand gebrachte 
eenheid. Een door fakkels verlichte kruisweg bij 
het Colosseum symboliseerde de betrokkenheid 
van de (V)KAJ bij de nood van alle volkeren. Een 
massaspel door de tienduizenden deelneem(st)ers 
verbeeldde voor de paus het leven van de ar­
beidersjeugd, de internationale solidariteit en de 
belofte van de ( ν ) к A j , om de hele arbeidersjeugd 
voor zich te winnen. De eerste Wereldraad van de 
(V)KAJ stelde de grondbeginselen en een werk­
plan voor de eerste vier jaren vast.4' Bestuurlijk 
werd de internationale (V)KAJ na 1957 geleid 
door een Internationale Raad (die iedere vier jaar 
bijeenkwam), een Uitvoerend Comité en het In-
ternationaal Secretariaat te Brussel. De voorzit-
ter en de ondervoorzitster van het Uitvoerend 
Comité waren tussen 1957 en 1965 achtereenvol-
gens een Canadees (van Italiaanse afkomst) en 
een Belgische, een Braziliaan en een Philippijnse, 
en een Ceylonees en een Chileense - een teken van 
het belang dat Cardijn hechtte aan de Derde We-
reld. Nederland speelde ook nu een belangrijke 
rol, allereerst in de persoon van Gerard van 
Bakel, die van 1957 tot 1965 internationaal pen-
ningmeester was. Nederlandse vrijgestelden ver-
tegenwoordigden daarnaast de wereld-κAJ bij 
internationale conferenties en organisaties, en 
tussen 1965 en 1969 zou de Nederlandse vrij­
gestelde Henk van Eckert als reizend secretaris 
voor de Europese KAJ optreden. De leidende per­
soon in de Internationale KAJ bleef tot zijn over­
lijden in 1967 Cardijn zelf, ondanks het feit dat hij 
slechts 'internationaal proost' was en na zijn ver­
heffing tot kardinaal in 1965 ook uit die functie 
ontslag kreeg. De internationale (V)KAJ telde in 
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1957 ^4 aangesloten nationale organisaties en in 
1965 123: 65 KAJ'S en 58 VKAJ'S.42 
De vierjarenplannen van de (V)KAJ waren in 
1957 en 1961 in hoge mate afgestemd op de op-
bouw van de (V)KAJ in de ontwikkelingslan-
den.43 Bijzondere aandacht werd daarbij besteed 
aan de VKAJ, die nu in veel landen voor de strijd 
stond die ook de Nederlandse VKAJ had moeten 
voeren (en nog voerde): om erkenning van de spe-
cifieke arbeidsproblemen van vrouwen, om de 
toekenning aan vrouwen van een betekenisvolle 
rol in het openbare leven, en om een ontwikkeling 
van de VKAJ, onafhankelijk van de Katholieke 
Actie, de KAJ en andere be vaderende en bemoe-
derende organisaties.'·4 Het ontging de internatio-
nale (V)KAJ niet, dat zij - op de vooronderstel-
ling dat er één moderne geïndustrialiseerde we-
reldsamenleving groeide - een westerse idee van 
lekenapostolaat, westerse ideeën over jeugd en 
opvoeding en een westers model van organisatie 
overbracht naar gebieden waar deze visies en mo-
dellen vaak niet werkbaar bleken. Aan de andere 
kant zou blijken dat de (V)KAJ in een katholiek 
en meer ontwikkeld deel van de Derde Wereld als 
Latijns Amerika soms een factor van betekenis 
kon worden - bijvoorbeeld door haar belangrijke 
aandeel in de oprichting en de vormgeving van de 
onfhankelijke vakorganisatie CLASC (het huidi-
ge с L Α τ). Een kritisch commentator merkte over 
de (ν)κ AJ daarom niet ten onrechte op, "dat wat 
in Nederland een spel schijnt, in de wereld ernstig 
moet worden genomen."45 
Een tweede accent lag sinds het begin van de 
jaren vijftig op de regionale of continentale pro­
blemen,46 en voor de Nederlandse (V)KAJ was 
dan natuurlijk de samenwerking in Europees ver­
band van belang. Inhoudelijk onderbouwde de 
( ν ) к A j deze samenwerking - en overigens de hele 
internationale werking - met de door Cardijn al 
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog vele 
malen beschreven ontwikkeling van de wereld 
naar een mondiale en geïndustrialiseerde samen-
leving. En zoals de KAJ kort na de oorlog aan de 
arbeiders de essentiële rol toekende in een chris-
telijke beheersing van de technische en de indus-
triële macht van de mens, zo plaatste zij nu de 
jonge arbeiders vooraan in de ontwikkeling naar 
een geïndustrialiseerd en verenigd Europa: 
"VOORAAN, omdat de werkende jeugd met beide 
benen staat in het volle leven van de technische en 
moderne geïndustrialeerde wereld, VOORAAN, 
omdat zij door haar snelle emancipatie het ge-
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Gespreksgroep tijdens het Europese congres van 
de (V)KAJ in 1964 in Straatsburg. 
(Foto: L. van Paridon) 
makkelijkst geneigd zal zijn om zich open te stel-
len voor nieuwe verhoudingen en vormen van 
samenleving, VOORAAN, omdat de werkende 
jongeren, als zij zich van hun gemeenschappelijke 
macht bewust worden een miljoenenleger vor-
men, die van onderuit een beslissende stoot kun-
nen geven tot doorbreking van de oude verhou-
dingen en vooroordelen." Praktisch bleek de 
Europese band in een schier onafzienbare reeks 
van studiebijeeenkomsten over problemen die de 
werkende jeugd en de ( V)KAJ in de geïndustriali-
seerde landen gemeen hadden.47 In 1964 mondde 
het Europese deel van het wereldonderzoek naar 
de arbeidsomstandigheden van de jeugd uit in een 
Europees jeugdstatuut. Het werd in Straatsburg 
door een congres van 2000 kajot(s)ters vastge-
steld en na een rally door heel West-Europa in 
aanwezigheid van 28.000 kajot(s)ters geprocla-
meerd."8 Of de internationale ( ν) к A j als zodanig 
erg leefde in de Nederlandse ( ν) к A j , is een vraag, 
die waarschijnlijk niet zonder meer bevestigend 
beantwoord kan worden. Het staat vast dat inter­
nationale ontmoetingen als in Rome en Straats­
burg een vervolg kregen op het afdelingsniveau. 
Kajot(s)ters zochten elkaar op of schreven elkaar 
en er kwam een geregeld contact op gang met 
afdelingen in andere landen, al had de grensstreek 
daarin een stevig aandeel. De idee van internatio­
nale contacten en solidariteit sloeg stellig aan. 
Maar met de internationale ( ν)κ AJ als instelling 
hadden de meeste leden in Nederland waar­
schijnlijk geen grote binding.4« 
Dat jongeren zich klaarblijkelijk ook hier af-
keerden van instellingen en hooggestemde moti-
veringen, maar wel warm konden lopen voor con-
crete daden van hulp en solidariteit, blijkt uit de 
weerklank die één actie van de (V)KAJ in ieder 
geval vond: de actie KAj-Wereld-Wijd.50 Toch 
was deze actie in feite slechts een bijzondere vorm 
van internationale kajotterswerking en stevig ge-
worteld in de specifieke gedachten van de (V)K AJ 
over apostolaat en arbeidersemancipatie. A. 
Dondeyne hield de к AJ in 1956, in navolging van 
Cardijn, voor dat de koloniale gebieden zich ont­
wikkelden en begonnen op te komen voor hun 
zelfstandigheid en hun aandeel in de welvaart van 
de wereld. De arbeiders in de minder ontwikkelde 
gebieden stonden nu voor het emancipatieproces 
dat in de geïndustrialiseerde landen al zo ver was 
voortgeschreden. Voor de kerk was deze ontwik-
keling van bijzonder belang: het communisme 
maakte zich in toenemende mate meester van de 
sociale strijd in Azië en Afrika en de strijd voor 
onafhankelijkheid zou zich tegen het christen-
dom en de kerken kunnen keren. De KAJ trok de 
conclusie dat het lekenapostolaat biereen bijzon-
dere taak had: hulp aan de kerk en de missie, en 
hulp aan de arbeiders in de missiegebieden bij hun 
ontwikkeling naar christelijk en menswaardig 
leven in een geïndustrialiseerde samenleving.s' 
Het defensieve element kwam echter na i960 wat 
De eerste Nederlandse kajotters in Tanganyika, 
1956^1958. Staande van linksnaar rechts, Jan 
van Leest, Jo Maas, Gerard Mommers, Piet de 
Ridder, Wout Lagerherg. Op de voorgrond Frans 
Hahraken. 
op de achtergrond te staan. In 1962 zag Huy-
boom de achtergrond van KAJ-Wereld-Wijd 
vooral in het proces van éénwording in de wereld, 
de groei naar wereldsolidariteit en de komst van 
"een nieuwe mens, die openheid en erkenning, 
respect en eerbied verwacht van de ander, en die 
deze ook wil geven aan een ieder, ongeacht positie 
in de maatschappij, ras of kleur, godsdienstige of 
politieke overtuiging." Hij sloot in een apostolai-
re geest weer aan bij de visie van Suhard, dat het 
christendom nog van betekenis kon zijn in de we-
reld. Apostolaat was voor hem niet primair de 
verdediging van de kerk, maar de inzet van leken 
om "het leven van alle mensen menselijker te 
maken en de éénwording van het mensdom te 
bevorderen". KAJ-Wereld-Wijd was "een idee, 
een wekroep, in dejongerenwereld om te zijn een 
nieuwe mens, een nieuwe christen in een nieuwe 
wereld."s2 
Voor de ontwikkeling van de actie in Neder-
land was het van grote betekenis dat de KAJ fei-
telijk een nogal praktische weg insloeg. Zij koos 
niet voor de uitzending van "extension workers" 
(die de (V)KAJ in de missielanden moesten hel-
pen opbouwen), maar voor de meer aanspreken-
de uitzending van technische hulpteams voor 
projecten van of in samenwerking met de Neder-
landse missie in Afrika.» Van 1956 tot en met 
1959 zond de KAJ 34 jonge arbeiders uit naar 
Tanganyika, Kenya, Uganda en Sierra Leone. 
Bouwvakkers werkten aan twee seminaries, twee 
technische scholen en enkele ziekenhuizen. Grafi-
ci bemanden een drukkerij. De eerste dertien vrij-
willigers zond de KAJ onder eigen verantwoor-
delijheid uit, de overige in samenwerking met het 
Kardinaal van Rossum-Instituut. Van de missie-
orden waren vooral de Witte Paters nauw bij de 
actie KAJ-Wereld-Wijd betrokken. De uitgezon-
denen werkten voor niet meer dan een klein zak-
geld en de meesten verbleven twee jaar in Afrika; 
één, de schilder Gerard Meekes, kwam twee 
weken na aankomst in Sierra Leone om bij een 
ongeval; een tweede kajotter keerde terug wegens 
ziekte. Daarnaast zond de internationale KAJ een 
Nederlander, Adri Schrama, uit als "extension 
worker" naar de Philippijnen. De VKAJ zond -
meest in samenwerking met de Graal - vijf gezins-
verzorgsters en verpleegsters uit naar Belgisch 
Congo, Uganda en Pakistan.st Van groot belang 
voor de toekomst van deze uitzendingen - in de 
jaren zestig ook door anderen dan de ( V ) K A J -
zou blijken te zijn dat de к А в daarvoor in de actie 
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Wereld-Wijd een arbeidsrechtelijke en verzeke-
ringstechnische vorm kon ontwikkelen.55 De 
hoofdzaak bleef evenwel de betrokkenheid van 
het thuisfront bij de actie en de doorwerking van 
de uitzendingen, als voorbeelden van internatio-
nale solidariteit, onder de werkende jeugd. Afde-
lingen schreven naar de teams en hoorden weer 
terug van hen. Teruggekeerde kajotters trokken 
met een film en een praatje door het land. In de 
"contracten-actie" verplichtten zo'n 200 afdelin-
gen zich tot een financiële bijdrage aan het We-
reld-Wijd-werk. In de Uurloonactie vroeg de 
(V)KAJ aan de hele arbeidersjeugd, jaarlijks een 
uurloon af te dragen voor Wereld-Wijd en voor 
de internationale werking van de KAJ; een Inter-
nationale Dag sloot de actie ieder jaar af. 
Om de actie te verdiepen werd na 1959 het or-
ganisatorisch sterkere districtsniveau er meer bij 
betrokken. De contracten-actie maakte plaats 
voor de "projecten-actie": de financiële adoptie 
van een team of een teamlid door een district van 
de (V)KAJ , een vakbond van de к AB of wie dan 
ook.56 Jaarlijks werden zo grote bedragen bijeen­
gebracht: van enkele tienduizenden guldens in de 
jaren vijftig tot meer dan honderdduizend per 
jaar in de jaren zestig.s' En hoewel de (V)KAJ 
nooit helemaal tevreden was over de doorwer­
king van de Wereld-Wijd-idee van internationale 
solidariteit en van betrokkenheid bij de wereld-
kerk,58 is KAJ-Wereld-Wijd in Nederland zonder 
twijfel een van de eerste acties geweest die de pro­
blematiek van de ontwikkelingslanden voor een 
breed publiek wist over te brengen. Van een voor­
al kerkelijk probleem werden de ontwikkelings­
landen in de ( ν ) к A J tussen 1956 en 1965 een pro­
bleem van internationale rechtvaardigheid, dat 
de (V)KAJ ook bracht tot politieke stellingname 
buiten het veld van het arbeidersjeugdvraagstuk. 
Zij zette zich met andere organisaties in voor een 
verhoging van de Nederlandse ontwikkelings­
hulp. Zij koos in 1961 voor de rebellerende Al­
gerijnen en tegen de Westerse belangenpolitiek in 
de Derde Wereld. Zij veroordeelde de apartheid 
in Zuid-Afrika, maar steeds in een adem ook de 
vormen van discriminatie in de Nederlandse 
samenleving.?? 
Terwijl dus de binnenlandse poot van de actie 
Wereld-Wijd juist na 1959 floreerde, was de eerste 
helft van de jaren zestig voor de uitzendingen een 
keerpunt in negatieve zin. Aan de aantallen zag 
men dat niet af, al werd het moeilijker om de 
teams te bemannen.60 De KAJ zond van i960 tot 
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en met 1965 58 jonge arbeiders uit naar Tanganyi­
ka, Noord-Rhodesië (Zambia), Finland, Opper 
Volta, Bolivia en Brazilië. Drie "extension wor-
kers" verbleven in Tanganyika, Noord-Rhodesië 
en Zuid-Oost Azië. De VKAJ zond zes vrou-
welijke krachten uit naar Zambia en Brazilië. On-
der de projecten waren weer scholen, ziekenhui-
zen, de drukkerij, gezinsverzorging en sociaal 
werk, maar nu ook een kathedraal en een bis-
schoppelijke residentie.6' De (v)KAJ zond dus in 
totaal in tien jaar tijd ongeveer honderd jongeren 
uit, waarvan een derde deel voor i960 en twee 
derde deel na i960. De context waarin de uitzen-
dingen plaats vonden veranderde echter na i960 
geleidelij k aan ten nadele van de ( ν ) к A J . Voorop 
staan de gevolgen van de onafhankelijkheid van 
de Afrikaanse gebieden. De ervaringen van twee 
kajotsters die in i960 hals over kop de Congo 
moesten verlaten waren uitzonderingen,62 maar 
met de onafhankelijkheid van Tanganyika (1961) 
en Zambia (1964) - waar het zwaartepunt van de 
Nederlandse Wereld-Wijd-uitzendingen lag 
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veranderde ook daar het klimaat voor de Euro­
peanen ingrijpend. De nieuwe regeringen hadden 
een eigen visie op de ontwikkeling van hun land. 
Landbouwprojecten droegen in hun ogen meer 
bij aan de ontwikkeling en de welvaart van de 
bevolking dan de, overigens ook in de missie zelf 
omstreden, bouwprojecten van de kerk. Meer al­
gemeen stonden de Afrikanen kritisch tegenover 
sommige westerse invloeden. De missie zelf werd 
in het algemeen ontzien, maar vanuit Europa op­
gerichte jeugd- en arbeidersorganisaties moesten 
nogal eens wijken voor nieuwe staatsorganisaties. 
De les leek te zijn dat к AJ-projecten via de missie 
weinig toekomst meer hadden en beter in overleg 
met de Afrikaanse regeringen konden worden op-
gezet.6' 
Ontwikkelingen in Nederland leken daarvoor 
tegelijkertijd een mogelijkheid te bieden. In 1962 
startte van uit de NJG het Jongeren Vrijwilligers 
Corps (JVC) en in 1963 richtte de regering met 
voorbijgaan aan alle bestaande initiatieven een 
Jongeren Vrijwilligers Programma ( J V P ) op -
beide naar het voorbeeld van het Amerikaanse 
Peace Corps (Vredescorps). De (V)KA J stond bij 
geen van beide initiatieven te juichen: zij zag 
knarsetandend hoe de regering voor het J ν ρ met­
een ƒ800.000,- uittrok en voelde zich bijzonder 
miskend toen het eerste j ν p-team al bij aankomst 
in Kameroen werd vereerd met een Nederlandse 
Vredesprijs van ƒ зо.ооо,-.6« Ook was de haast au­
tomatische reactie, dat de N J G zich als koepel van 
dit uitvoerende werk had te onthouden, maar dat 
argument werd toch maar niet meer naar buiten 
gebracht.'s Aan de andere kant lokten de perspec­
tieven van samenwerking en subsidiëring: de 
voorbereiding van de teams eiste steeds meer 
mankracht en deskundigheid en de financiering 
van de teams werd steeds moeilijker. Om de in-
vloed van de katholieke organisaties in het over-
leg met de regering en het JVC te waarborgen 
werd in 1963 de werkgroep "Landen in ontwikke-
ling" opgericht; deze ging met het uitzendwerk 
van andere groeperingen samen in het JVC (als 
bundeling van het 'particulier initiatief) en uit het 
overleg van het JVC en het JVP onstond in 1965 
de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) -
waarin nu ook de (V)KAJ projecten kon onder-
brengen. 
De uitzendingen zouden dus doorgaan - maar 
al bij de oprichting van de s Ν ν werd vermoed dat 
dit ten koste zou gaan van het eigen karakter van 
Wereld-Wijd. Natuurlijk verviel de binding aan 
de kerk en de missie, maar belangrijker was dat de 
( ν ) κ A j voor projecten in SNV-verband nu onder­
geschikt werd aan een professionele instelling, 
waarop zij zelf in feite weinig invloed kon uitoefe­
nen. Er was een verschil in uitgangspunt: terwijl 
de (V)KAJ mensen vroeg om 'twee jaar van hun 
leven te geven' voor de dienst aan anderen, ont­
wikkelde de SN ν zich in een ambtelijke sfeer. Kre­
gen de kajot(s)ters niet meer dan een zakgeld, de 
SNV-ers ontvingen een behoorlijk salaris - wat 
voor hun eigen sociale positie een goede zaak was, 
maar ook hun afstand tot de mensen in de ont­
wikkelingslanden vergrootte. Waar Wereld-
Wijd, tenslotte, toch nog eigen projecten wilde 
starten bevond zij zich tegenover de SNV in een 
zeer nadelige concurrentiepositie.66 
6. SAMENVATTING 
Samenvattend kunnen wij de ontwikkeling in de 
standpunten van de (V)KAJ ten aanzien van het 
dagelijkse leven van werkende jongeren en ten 
aanzien van de internationale werking tussen 
1955 en 1965 misschien het beste omschrijven als 
een proces van behoedzame aanpassing aan ver­
anderingen in de kerk en de samenleving. De 
(V)KAJ begon in haar opvattingen over de vrije­
tijdsbesteding van jongeren en over de omgang 
van jongens en meisjes al kort na 1955 definitief 
afstand te nemen van al te eenzijdig door ker­
kelijke wetten en regels bepaalde oordelen en 
standpunten. Zij bleek bereid de werkelijkheid 
wat meer te aanvaarden en daarin, in plaats van 
allerlei bedreigingen voor de uitgroei van jon­
geren naar een christelijke volwassenheid, vooral 
mogelijkheden te zien voor de vorming van de 
jeugd en de hervorming van hun levensomstan­
digheden. Ook op sociaal en economisch terrein 
accepteerde de de (V)KAJ nu meer dan elders de 
werkelijkheid van de geïndustrialiseerde samen-
leving. Hier maakten een op beginselen stoelende 
benadering van arbeidsvoorwaarden en ar-
beidsomstandigheden plaats voor een op het oog 
zuiver pragmatisch streven naar verbetering. De 
ontwerpen voor het jeugdstatuut tonen dezelfde 
ontwikkeling van abstracte beginselen naar prak-
tische bruikbaarheid. Het jeugdstatuut, de ge-
dachten over medezeggenschap en de aanvaar-
ding van het kostgeld-stelsel tonen een ontwikke-
ling van afscherming en onderschikking van de 
jeugd naar oog voor haar mondigheid en zelfstan-
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digheid in het gezin en binnen de wereld van de 
volwassenen. Aandacht voor de belangen en de 
emancipatie van de vrouwelijke arbeidersjeugd 
was een verder element in het afscheid van een 
traditionalistisch denkpatroon. In de actie KAJ-
Wereld-Wijd waren vrees voor het communisme 
en verdediging van de kerk en de missie aanvan-
kelijk belangrijke motieven, maar daar kregen 
hulp aan de onderontwikkelde gebieden en een 
accent op de roeping van de arbeidersjeugd in het 
proces van eenwording van de wereld rond i960 
de overhand. 
Men zou misschien kunnen spreken van een 
proces van beginnende secularisatie in de KAJ en 
de VK AJ.6? Door de katholieke kerk gestelde nor-
men en een gelovige levens- en wereldbeschou-
wing bleven in de standpunten van de (V)KAJ 
over het leven en de levensomstandigheden van 
de arbeidersjeugd van fundamenteel belang, 
maar werden vaker in aardse en menselijke ter-
men vertaald. Naast het beginsel en de norm kre-
gen nu het leven en het denken van de arbeiders-
jeugd zelf meer ruimte om hun eigen mogelijkhe-
den voor de ontwikkeling van de arbeidersjeugd 
naar verantwoordelijkheid en volwassenheid te 
tonen. In dit veranderingsproces hield de ( V)K AJ 
echter vast aan haar gelovige uitgangspunten. De 
Kruistocht naar Rome bevestigde in 1957 haar 
verbondenheid met de hiërarchie van de kerk, en 
vooral de bijzondere roeping van de jonge ar-
beiders - als dragers van de toekomst in het heden 
- in het apostolaat en in de kerstening van de 
geïndustrialiseerde samenleving die zij zelf als 
geen anderen kenden. Daarnaast kwam de kerk-
vernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie 
op veel punten slechts tegemoet aan een Kerk- en 
geloofsvisie die in de authentieke KAJ-traditie 
sinds jaar en dag leefden. Voorzover ook de 
(V)KAJ iets van het "aggiornamento" te leren 
had en de resten van een al te strikte en wereld-
vreemde moraal van zich afschudde, weerspiegel-
de zij in feite slechts het veranderinsproces dat de 
hele katholieke kerk in Nederland doormaakte. 
Voor het overige was de (V)KAJ in dat verande-
ringsproces zelfs eerder een kritische en behoed-
zame volgster dan een voorloopster. Zij kende de 
schade die een bevoogdende en wereldvreemde 
verkondiging sinds jaren had gedaan aan de vor-
ming van een hele generatie tot een volwassen 
katholiek geloof en katholiek leven. En zij trok -
nu de kerk deze achterhaalde verkondiging ver-
ruilde voor een "geloofsverkondiging voor vol-
wassenen"68 - de belangrijkste vooronderstelling 
daarvan openlijk in twijfel: dat de Nederlandse 
katholieken, na zo lang als onmondigen behan-
deld te zijn, alle tot een zelfstandige en volwassen 
geloofsbeleving en geloofsverantwoording in 
staat zouden zijn. De vernieuwing van de katho-
lieke kerk was, zo bezien, voor de (V)KAJ geen 
reden om erg veel van de koers van haar eigen 
vorming en apostolaat afte wijken. 
Niettemin oogde de (V)KAJ in 1965 minder 
godsdienstig en kerkelijk gebonden dan in 1955. 
En als secularisatie daarvoor niet in ieder opzicht 
het juiste woord is, dan moeten wij misschien in 
veel bredere zin spreken van een zekere vervaging 
van identiteit: levensbeschouwelijk en kerkelijk, 
maar ook in maatschappelijk opzicht. De 
(V)KAJ bleef een aroe/ifersjeugdorganisatie -
maar het jeugdaspect en de sociaal-pedagogische 
problematiek van de arbeidersjeugd kwamen nog 
meer dan in de jaren vóór 1955 op de voorgrond 
te staan. De na 1952 onder Huyboom ingezette 
actievere sociaal-economische belangenbeharti-
ging van de к A j kreeg vorm - maar in een vooral 
door sociaal-pedagogische overwegingen in­
gegeven actie voor de juniorenstatus en het junio­
renstatuut. De meer principiële aanvaarding van 
de industriële arbeid aan het einde van de jaren 
vijftig was tevens een wending naar matiging en 
pragmatisme in de maatschappelijke belangen-
behartiging. Maar deze ontwikkeling riep al na 
enkele jaren uit de (V)KAJ zelf een reactie wak-
ker. Het sociaal-economisch pragmatisme, dat in 
de na-oorlogse sfeer van sociale vrede en harmo-
nie tot ontwikkeling was gekomen, ontwikkelde 
zich nu verder tot een zeker realisme, dat de ach-
terstelling van de werkende jeugd centraal ging 
stellen, met eisen kwam en polariseerde. In de 
internationale werking begon het voor het Ken-
nedy-tijdperk zo typerende optimisme en idealis-
me inzake de toekomst van de ontwikkelingslan-
den plaats te maken voor een meer realistische 
kritiek op de westerse belangen in de Derde We-
reld en voor de eis van internationale rechtvaar-
digheid. 
Vooralsnog gaven dus vooral het kerkelijke en 
het maatschappelijke klimaat de toon aan voor 
een behoedzaam proces van inhoudelijke veran-
dering in de (V)KAJ . Maar daarmee evolueerde 
zij in haar standpunten betreffende het dagelijkse 
leven van de werkende jeugd toch ook mee met de 
veranderingen in het jeugdleven, naar meer ruim-
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te voor de zelfstandigheid en de verantwoor-
delijkheid van de jeugd, naar een minder door 
angst en verontrusting beheerste houding tegen-
over de werkelijkheid van het jeugdleven, en naar 
een meer pragmatische en minder openlijk door 
gelovige en andere beginselen gedragen houding. 
Daarin vinden wij ook in de (V)KAJ iets weer-
spiegeld van het nieuwe, maatschappelijk meer 
genivelleerde en inhoudelijk meer vrijblijvende, 
jeugdbestel. Tegelijkertijd echter evolueerde de 
(V)KAJ ook weer met de polarisatieverschijnse-
len in samenleving der volwassenen mee naar het 
begin van een nieuwe radicaliteit inzake de be-
langen van de werkende jeugd. 
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Hoofdstuk 17 
De praktijk en de resultaten van de (V)KAJ 
Wanneer wij nu het oog richten op de praktijk 
van de kajot(s)terswerking en daarin - evenals de 
(V)KAJ zelf het in deze jaren deed - vooral de 
feilen aanduiden, dan moeten allereerst drie in de 
(V)KAJ zelf veelbesproken hoofdproblemen ge­
noemd worden. Ten eerste werd het inde(v)KAJ 
een algemeen aanvaard punt van zelfkritiek, dat 
de beide organisaties - zoals in het vijftiende 
hoofdstuk al even werd aangeduid - hun op­
dracht als massa-organisatie niet voldoende 
waarmaakten en zich ontwikkelden naar een 
meer gesloten kern-organisatie. Met deze ontwik­
keling naar geslotenheid hing een (in het zestiende 
hoofdstuk al even aangeduide) tendens naar een 
beperking en een versmalling van het aandachts­
veld en de werking van de ( ν ) к A J samen. Omdat 
de (V)KAJ haar opzet en methode aanvankelijk 
niet ter discussie stelde, werd, ten tweede, een re­
medie tegen de gebreken van de kajot(s)terswer-
king vooral gezocht in een betere kadertraining. 
Maar wij zullen ons moeten afvragen of de eigen 
kadertraining van de (V)KAJ was opgewassen 
tegen de eisen die er nu aan gesteld werden. Ten 
derde begon de in 1945 (dan wel in 1955) gevestig­
de organisatorische structuur van de (V)KAJ 
langzaam aan te kraken: deels onder een sluipen­
de decentralisatie van de werking - vanuit de dio­
cesane bonden naar de daaronder ressorterende 
districten - en deels onder financiële problemen. 
De organisatie en de werking van de ( ν ) к A J wer­
den onder de druk van deze problemen na i960 
toch voorwerp van een diepgaande discussie in 
eigen kring en van een streven naar verandering 
en vernieuwing. Het overleg over de organisatie 
resulteerde in 1965 in een geheel nieuwe organisa­
tiestructuur - die vanaf 1966 werd doorgevoerd 
en daarom in het twintigste en het eenentwintig­
ste hoofdstuk besproken zal worden. Experimen­
ten met andere vormen van kajot(s)terswerking 
aan de basis waren er al tussen i960 en 1965. Zij 
worden in dit hoofdstuk na de drie hoofdproble­
men behandeld, en wij zullen zien dat de pogingen 
tot vernieuwing van de werking in deze periode 
een zeer wisselend resultaat hadden. Enkele be­
schouwingen over de reikwijdte en de invloed van 
de (V)KAJ en een mogelijke verklaring van het 
succes en het falen van de kajot(s)terswerking in 
deze jaren sluiten dit hoofdstuk af. 
I. HET PROBLEEM VAN DE WERKING 
Op het nationale niveau van de VKAJ en de KAJ 
was van een beperking en een versmalling van de 
werking op het eerste gezicht niet veel te zien. Met 
de oprichting van de nationale VKAJ, de Jong-
KAJ en de levensscholen, werd de werkingssfeer 
van de (V)KAJ aanzienlijk uitgebreid. De So­
ciaal-Economische Jeugdcongressen, de actie 
KAJ-Wereld-Wijd, internationale manifestaties 
in Rome en Straatsburg en andere activiteiten 
brachten het beeld van een actieve en veelomvat­
tende organisatie over. Het algemene bestuur 
werd veelomvattender en de kadervorming en de 
vertegenwoordiging breidden zich uit. Maar te­
gelijkertijd kromp de voor standsorganisaties zo 
typerende brede dienstverlening op het nationale 
niveau aanzienlijk in.1 Naast de genoemde zaken 
bleef eigenlijk alleen publiciteit - vooral het uit­
geven van Werkende Jeugd - in overwegende 
mate een nationale taak. 
In de diocesane bonden en op de lagere organi­
satieniveaus bleef de dienstverlening iets beter in 
stand. Het meest verbreid waren in het algemeen 
de militairendienst en de vacantiediensten. De 
eerste leefde vooral in het Zuiden van het land en 
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bereikte jaarlijks honderden aanstaande dienst-
plichtigen met voorlichtingsavonden. Van geor-
ganiseerd contact met jongens in dienst was ech-
ter vrijwel geen sprake en nadat de militairen-
dienst rond i960 in de meeste bisdommen had 
opgehouden, geraakte ook de laatste dienst van 
enige betekenis (in het bisdom Den Bosch) in 
1964 in het slop.2 De KAj besteedde na 1962 in 
haar bladen wel meer aandacht aan de materiële 
vergoeding voor dienstplichtigen en de verhou-
dingen in de kazernes, zoals wij in het voorgaande 
hoofdstuk zagen. De vacantie-inlichtingendien-
sten verstrekten in de tweede helft van de jaren 
vijftig jaarlijks aan duizenden jongeren informa-
tie over reisbestemmingen en mogelijkheden om 
de vacantia door te brengen. Daarnaast organi-
seerde de (V)KAJ vacantiekampen en ontspan-
ningsprogramma's voor thuisblijvers. In het Zui-
den kon deze dienst zich waarschijnlijk ook in de 
jaren zestig nog goed handhaven, maar in het al-
gemeen heerste de indruk dat de belangstelling 
zou teruglopen. Men verwachtte dat de jongeren 
ook op dit punt zelfstandiger en vrijer zouden 
willen zijn en minder een beroep zouden gaan 
doen op de adviezen van de (V)KAJ voor een 
"verantwoorde" vacantiebesteding.3 Voor het 
overige was het met de diensten zeer bescheiden 
gesteld." De voor de (V)KAJ als standsorganisa-
tie zo gewenste opbouw van diensten op ieder 
niveau, "om in alle voorkomende behoeften, te-
De к A J-afdeling in Nieuwstadt organiseert 
tijdens de Rome-Kruistocht een lichtprocessie 
voor de thuisblijvers. 
(Foto: L. van Paridon) 
Informatie voor jongeren die zelfstandig op va­
kantie gingen was lange tijdeen succesvolle activi­
teit van ¿te (v)KAJ. 
(Foto: L. van Paridon) 
korten en noden der jonge arbeiders te voor-
zien"^ was in Nederland nooit echt van de grond 
gekomen; behalve misschien in het Zuiden was 
deze tak van de kajotterswerking tegen 1965 gro-
tendeels verleden tijd. 
Met een andere taak, het werk voor de jon-
geren in en om de arbeidssituatie, was het in het 
algemeen niet veel beter gesteld. De werking in de 
bedrijven bleef een zwakke plek. De tijd dat ka-
jotters op de werkvloer optraden tegen pornogra-
fie en schuine taal was nu voorbij, maar tot in 
1957 lag de nadruk in de opzet van de bedrijfswer-
king sterk op het individuele apostolaat: het 
goede voorbeeld, hulpvaardigheid, het verkondi-
gen van de juiste opvattingen.6 Rond i960 werd 
echter een nieuwe opzet ontwikkeld met twee uit-
gangspunten. Ten eerste liet de KAJ de binding 
van de bedrij fswerking aan de afdeling en de pa-
rochie zoveel mogelijk los: door middel van be-
drijfs-pioniersgroepen wilde KAJ direct en geor-
ganiseerd ook in het bedrijf aanwezig zijn, waar-
bij niet de afdelingen, maar de districten als coör-
dinerende organen optraden. Ten tweede ver-
schoof in het doel en de methode van de bedrijfs-
werking de nadruk van het persoonlijke aposto-
laat naar de georganiseerde actie voor verbete-
ring van de verhoudingen in het bedrijf, vooral 
door het invoeren van een jeugdstatuut. De 
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(V)KAJ vormde in 1964 een Werkgroep Jeugd in 
Bedrijven om de bedrijfswerking te stimuleren en 
contact te bewaren met het Ν κν. ' 
Veel effect had het een en het ander echter niet, 
en de redenen daarvoor waren een ieder duidelijk. 
Ten eerste was er in de katholieke organisatie­
structuur nog steeds weinig ruimte voor een be­
drijfswerking zoals zij de (V)KAJ voor ogen 
stond. De ( ν ) κ AJ wilde in de bedrijven geen lou­
ter godsdienstige actie voeren, maar andere acti­
viteiten zouden haar al snel in aanvaring brengen 
met de katholieke vakbonden. De niet primair 
sociaal-economisch, maar sociaal-pedagogisch 
gemotiveerde actie voor het jeugdstatuut, waar­
aan sommige vakbonden meewerkten, was fei­
telijk de enige mogelijkheid voor een niet vooral 
godsdienstig bepaalde bedrijfswerking. Ten twee­
de woog de vorming van bedrijfs-pioniersgroe-
pen niet op tegen het feit dat het zwaartepunt van 
de (V)KAJ buiten de bedrijven lag: in de plaat­
selij ke afdelingen of de parochies. Wat de ( ν ) к A J 
in de bedrijven ook deed, werd vaak met deze 
kerkelijke en godsdienstige context geïdentifi-
ceerd, en de verdenking is wel geuit dat veel aal-
moezeniers - die het bedrijfsleven amper kenden 
en de ( ν )κ Aj binnen het parochiële verband wil-
den houden - weinig deden om iets aan deze 
beeldvorming te veranderen. Ten derde bleek dat 
veel jonge arbeid(st)ers, ook in de (V)KAJ , best 
tevreden waren over de na 1945 gestaag verbeter-
de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandighe-
den, of althans niet zagen dat de ( V ) K AJ veel aan 
een verdere verbetering zouden kunnen doen.8 De 
(V)KAJ liet er naar buiten toe dan ook geen 
twijfel over bestaan dat het met haar bedrijfswer-
king treurig gesteld was.» 
Wat de vormingsdagen voor werkende jon-
geren betreft moest de(v)KAJ-op eigen stands-
organisatorisch terrein - min of meer het veld 
ruimen voor de katholieke vakbonden. De be-
langstelling voor de eigen bedrijfsweken of ont-
moetingsdagen, voor jongens uit één bedrijf of uit 
een beroep of een bedrijfstak, liep rond 1959 sterk 
terug.10 De metaalbewerkersbond St. Eloy orga-
niseerde al sinds 1954 in samenwerking met de 
KAJ voor haar jeugdige leden kampen, die deels 
het karakter van vacantiekamp, deels dat van 
vormingsdagen hadden. Zij werden gehouden in 
de extra-verlofdagen die de metaal-CAO toeken-
de aan jongeren tot 18 jaar en trokken jaarlijks 
tussen de 400 en de 600 deelnemers. In 1963 werd 
ook aarzelend gestart met vormingsdagen voor 
jongens van 18 en 19 jaar. Het bondsbestuur hield 
bij deze kampen het initiatief volledig aan zichzelf 
en de KAJ voelde zich soms wat buiten de organi-
satie staan; ook toen het kampwerk in 1961 gede-
centraliseerd werd stonden sommige districten 
van St. Eloy de KAJ weinig invloed toe. Met in-
gang van 1964 waren er ook vormingsdagen voor 
jonge grafici en tabaksbewerkers, waarin de KAJ 
een groter aandeel had." De VKAJ organiseerde 
in 1962 een weekend in samenwerking met de fa-
brieksarbeidersbond St. Willibrordus.12 
Een belangrijke eigen activiteit van de (V)KAJ 
bleef de begeleiding van jongeren bij de overgang 
van de school naar het bedrijf. "Elk van ons", 
schreef het leidersblad, "die zelf terug kan kijken 
naar zijn eigen overgangstijd van school naar 
werk, zal eerlijk moeten bekennen dat een goede, 
blijvende hulp nodig is. En hoe ingewikkelder 
deze wereld gaat worden, hoe sneller het be-
drijfsleven zich ontwikkelt en hoe onper-
soonlijker de moderne arbeid gaat worden, des te 
moeilijker zal het worden voor deze jongens en 
des temeer noodzakelijker zal het worden om hen 
hulp te bieden."13 De schoolverlaterswerking was 
gestart in de sfeer van het massajeugdwerk, als 
een eenmalige voorbereiding op het werk en het 
volwassen leven, en als een oriëntatie op levens-
beschouwelijke waarden in een moderne en door 
de techniek beheerste samenleving. Na 1956 ont-
brak deze motivering niet, maar de actie werd 
steeds meer ingebed in een breder geheel dat be-
roepsoriëntatie, de eigenlijke actie Overgang 
School-Werk en een nawerking in de Jong-
(V)KAJ omvatte. De duur van de actie breidde 
zich uit van enkele avonden naar begeleiding ge-
durende enkele maanden; de methode verander-
de van frontale voorlichting naar een niet-school-
se manier van voorbereiding door de ontmoeting 
met oudere leden en pionier(ster)s van de 
(vJKAJ.1* Zo werd de actie in i960 vastgelegd in 
een nationale werkmap.'s 
Tellen wij bij het bovenstaande de vertegen-
woordiging, de internationale werking en de 
Jong-( ν)κ AJ op, dan hebben wij de belangrijkste 
vormen waarin de (V)KAJ zich op het afdelings-
en districtsniveau naar buiten toe manifesteerde 
genoemd. Een totaalbeeld van de districts- en af-
delingswcrking16 maakt op het eerste gezicht een 
veelkleurige en bloeiende indruk. Veel afdelingen 
hadden een schoolverlatersactie en/of een Jong-
(V)KAJ. Vooral in het Zuiden zien wij vaak een 
militairendienst, een vakantiedienst en (minder 
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vaak) een ziekendienst. Aan de actie Wereld-Wijd 
en aan de Uurloonactie besteedden sommige af­
delingen veel werk, vooral waar een afdeling of 
een district eigen leden in Afrika had zitten. Ver­
der waren er excursies, tentoonstellingen, sport-
dagen, ontspanningsavonden en feesten bij aller­
lei gelegenheden. In de bisdommen Haarlem en 
Rotterdam waren de 'Speel-zelf-dagen' een sti­
mulans voor het culturele werk, in het Bossche 
bisdom de Culturele Dagen. Veel afdelingen had­
den in deze periode een danscursus. Een Bossche 
afdeling organiseerde met een geleend toestel tele­
visie-voorstellingen die soms door een dikke hon­
derd mensen bezocht werden. Sommige afdelin­
gen en districten tenslotte, kenden een verloof-
denwerking en een hoogst enkele keer komen wij 
op dit niveau bedrijfswerking tegen. Feitelijk ech­
ter, kende de gemiddelde afdeling of het gemid­
delde district hooguit een paar van deze activitei­
ten; slechts enkele grote districten van de KAJ 
konden nog voldoen aan het ideaal van de veel­
omvattende standsorganisatie. 
Daarnaast maakt hetzelfde totaalbeeld dui­
delijk, dat deze tendens naar een versmalling van 
de werking tegelijkertijd een ontwikkeling naar 
een grotere geslotenheid van de werking inhield. 
In een willekeurig jaar waren er van 78 к Aj-afde-
lingen in een willekeurig bisdom 17 met school­
verlaterswerking, 16 met een militairendienst, 9 
met Wereld-Wijd-activiteiten en 7 met sportacti­
viteiten. Alle andere activiteiten, ook op districts­
niveau, waren minder in aantal; maar meer dan 
de helft van de afdelingen had een pioniersgroep 
en nam aan de kadervorming deel.1' De praktijk 
van de districts- en afdelingswerking wees rond 
1960 eerder in de richting van een kern- dan van 
een massa-organisatie. Andere feiten duidden op 
een meer algemene tendens naar stagnatie, terug­
gang en isolement in de (v)KAj-districten en 
-afdelingen. Klachten over ontoereikende ac­
commodatie - het beruchte parochiezaaltje - en 
over saaie en ouderwetse afdelingsavonden 
waren aan de orde van de dag. Veel jongeren von­
den dat de (V)KAJ te duidelijk het stempel had 
van een arbeidersorganisatie, met wellicht grote 
verdiensten in het verleden, maar weinig actuali­
teit voor het meer voortgeschreden heden. Ande­
ren vonden haar te katholiek of te kerkelijk. De 
VKAJ bevond zich nog in een fase van opbouw, 
maar vooral in de grote steden liep met name de 
KAJ sterk terug. De naar buiten gerichte activiteit 
bestond vaak uit niet meer dan afdelingsavonden, 
die misschien ooit gebeurtenissen in het sociale 
leven van een dorp of een buurt waren geweest, 
maar die nu niet meer met het grote stedelijke 
amusementsaanbod konden concurreren. Het le­
denbestand raakte steeds meer beperkt tot de 
groep van 16-tot en met 19-jarigen. Waarde afde­
lingen hun krachten in stedelijk verband bundel­
den kon de (V)KAJ de concurrentie met de vele 
andere jeugdactiviteiten beter aan, maar als ge­
heel was het beeld niet opwekkend - zeker niet 
voor een organisatie die vooral ook de stedelijke 
jeugd wilde bereiken.,e 
Voor de afnemende aantrekkingskracht van de 
kajot(s)terswerking werden binnen de (V)KAJ 
drie fundamentele redenen genoemd - drie varia­
ties op één thema: de KAJ en de ν KAJ schoten 
tekort in de verwerkelijking van hun eigen metho­
de. Ten eerste bleek steeds opnieuw dat veel pio-
nier(ster)s en leid(st)ers de zin van de kajotters-
methode niet zagen. Zien, Oordelen en Handelen 
werden vaak niet begrepen als hulpmiddelen om 
de eigen situatie en die van de andere werkende 
jongeren te verkennen, te beoordelen en te ver­
beteren, maar als een abstract schema ter bespre­
king van de problemen die de leid(st)ersgidsen 
maandelijks aanboden. Ook kon men zich afvra­
gen of het Zien in de methode werkelijk tot een 
onbevangen waarneming leidde en niet gestuurd 
werd door een voorgegeven levensbeschouwelijk 
Oordelen. Waar de stof in de afdelingen grondig 
besproken werd, maar dat was lang niet overal, 
was dat natuurlijk niet zonder waarde. Maar dan 
nog werden de methode en de pioniers(ters)groep 
in plaats van instrumenten voor het activeren van 
de (V)KAJ en de werkende jeugd een methode 
van levensbeschouwelijke vorming, een gespreks-
model en een praatgroep, en verloor de (V)KAJ 
haar vitaliteit, haar openheid en haar werking 
naar buiten toe.'« Betrekkelijk algemeen was de 
kritiek dat de pioniers qua leeftijd en beroep maar 
een klein deel van de werkende jeugd vertegen­
woordigden en slecht op de hoogte waren van wat 
er onder het grootste deel van de werkende jon­
geren omging. Waar de ( ν ) к A J actief was werkte 
zij vaak niet activerend, in en door de werkende 
jeugd, maar organisatorisch, voor de werkende 
jeugd.20 
Ten tweede was het in de (V)KAJ steeds de 
bedoeling geweest dat de feitelijke situatie van de 
arbeidersjeugd ter plaatse het allereerste uit­
gangspunt van de afdelingswerking zou zijn: het 
begin van het Zien, het Oordelen en het Hande-
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len. Jaarplannen en leidersgidscn konden daarbij 
de weg wijzen en een richtsnoer voor het oordeel 
zijn, maar mochten nooit als programma volledig 
de plaats van een op de omstandigheden afgaan-
de afdelingswerking innemen. In werkelijkheid 
werden, vooral in de KAJ, de jaarprogramma's -
bijvoorbeeld die voor de Kruistocht naar Rome 
in 1957 - zo gepresenteerd en uitgevoerd dat de 
afdelingen ze maar al te vaak wel als bindend 
moesten opvatten. Het herwonnen zelfvertrou-
wen van de nationale leiding tegenover het parti-
cularisme van de diocesane bonden, rond 1955, 
werkte die tendens naar uniformiteit verder in de 
hand. Op veel plaatsen verstikte de nationale lijn 
het afdelingsinitiatief of bleef, waar de nationale 
lijn desondanks niet gevolgd werd, de afdeling 
stuurloos achter.21 Veel afdelingen hadden trou-
wens moeite genoeg om gewoon het hoofd boven 
water te houden. 
Vooral echter, en ten derde, was het ach-
terblijven van de (V)KAJ in de steden bij die op 
het platteland opvallend, en een veelgehoorde 
verklaring voor de problemen - die zeker ook 
waarheid bevatte - was dat de (V)K AJ te veel het 
karakter van traditioneel en plattelands-paro-
chieel jeugdwerk had om in de stad (en weldra 
ook op het land) van de jaren zestig nog mee te 
kunnen. De geestelijkheid zou in de (V)KAJ een 
te grote (of althans zichtbare) rol spelen. Zij zou 
vooral de jeugd willen beïnvloeden en bescher-
men en trachten het hele jeugdleven in vaste paro-
chiële banen te leiden. De (V)KAJ als orgaan van 
totale zorg en vorming was object van zielzorg 
geworden, ten koste van de beginselen van active-
ring, zelfvorming en zelfwerkzaamheid. Een lou-
ter op het behouden en het beschermen van de 
parochianen gerichte katholieke en pastorale 
strategie was echter in de steden tot mislukken 
gedoemd. De parochie was daar niet meer de alles 
omvattende gemeenschap die zij op het land nog 
kon zijn; de gevolgen van ontzuiling en ontker-
kelijking deden er zich gevoelen en het leven van 
de parochianen speelde zich voor het grootste 
deel af buiten de parochie en de katholieke orga-
nisaties en instellingen. Voor de werking in de 
centra van de moderne samenleving zocht de 
(V)KAJ de oplossing eens te meer in werving en 
leken-apostolaat door en voor een actieve ge-
loofsgemeenschap en een "veroverende" 
( V ) K A J . " Dat de (V)KAJ haar karakter van alles 
omvattende en verzorgende organisatie na 1955 
grotendeel verloor kon in dit opzicht een voordeel 
zijn. Ook was "verovering" steeds het hoogste 
doel van de (V)KAJ geweest en had zij steeds een 
sterke on-clericale stroming gekend. De praktijk 
was niettemin dat een groot deel van de (V)KAJ 
allerminst op werving en apostolaat ingesteld 
leek te zijn. 
2. HET PROBLEEM VAN DE LEIDING 
Menige leider herinnerde zich nu de veel geciteer-
de woorden van Cardijn, dat de (V)KAJ geen 
sleur mocht zijn maar dagelijks in de werkelijk-
heid van het moment Opnieuw gesticht moet 
worden';23 en dat de pionier(ster)s en leid(st)ers 
op ieder niveau in dat proces van voortdurende 
verjonging een cruciale rol speelden. De afde-
lingsleiding - "al degenen, die mentaal en organi-
satorisch leiding geven aan de Kajotterswerking 
ter plaatse" - bestond statutair behalve uit een 
aalmoezenier en een vertegenwoordiger van de 
KAB (het NKV) uit jongeren. De voorzitter werd 
nu omschreven als "mentaal één van de beste pio-
niers": hij leidde de bijeenkomsten, vormde en 
stimuleerde de andere leiders en zocht nieuwe lei-
ders. De secretaris was "de bezielende, maar ook 
technische schakel van de afdeling met de Kajot-
tersbeweging van het district, kring, diocees, het 
gehele land." De penningmeester was zich bewust 
van "de opvoedkundige waarde van de geldelijke 
afdracht van de jonge arbeider (...) aan de Kajot-
tersbeweging" en nam de contributie-inning op in 
"de Kajottersmethode van activering en per-
soonlijk contact." De pioniersleider, vaak de 
voorzitter, was voor de pioniers "de grote steun 
en stuwing bij hun moeilijk werk om in de massa 
door te dringen." De "verantwoordelijken" droe-
gen in dezelfde geest zorg voor de hun toever-
trouwde dienst of taak. 
Voor de districts-, kring- en gewestleiding gold 
in wezen hetzelfde,2* maar omdat het district in de 
loop van deze jaren steeds meer taken overnam 
van zowel de diocesane bond als de afdeling, 
kwam op de, vaak niet vrijgestelde, districtslei-
ding een wel zeer zware taak te rusten. Zij be-
geleidde de afdelingen en richtte nieuwe afdelin-
gen op, zij verzorgde naast het diocees de om-
vangrijke leidersvorming, zij vertegenwoordigde 
hun district en droeg de verantwoordelijkheid 
voor een in belang en omvang toenemende 
boven-plaatselijke kajotterswerking.2s Vóór alles 
echter, moest ook de districtsleid(st)er kajot(s)ter 
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zijn: geloven in de roeping tot apostolaat onder 
de werkende jongeren, hen winnen door hulp en 
vriendschap en door het geven van een voorbeeld. 
De leid(st)ers en de pionier(ster)s moesten net als 
de apostel Paulus Jood zijn met de Joden en Griek 
met de Grieken, waaruit de (V)KAJ tenslotte de 
consequentie trok: "wees nozem met de nozems, 
en communist met de communisten. Dit klinkt 
wat vreemd. Zeg het anders: accepteer de nozem-
leider, als blijkt dat hij dezelfde idealen koestert 
als jij, en beziel hém zodat hij onze idealen weet 
uit te dragen onder degenen op wie hij grote in-
vloed heeft."26 
Voor het vrijgestelde kader op diocesaan en 
nationaal niveau zetten Wim Weekenborg en aal-
moezenier Huyboom in 1958 elk een zesvoudige 
taak op papier: het propageren van de KAJ; het 
activeren van de kajotterswerking in overeen-
stemming met de regionale of plaatselijke om-
standigheden; de begeleiding van het niet-vrij-
gestelde kader; het contact met de aalmoezeniers; 
administratieve taken; en de zorg voor de eigen 
scholing en ontwikkeling. Huyboom benadrukte 
tegenover de om zich heen grijpende tendens naar 
professionalisering in het jeugdwerk bovendien, 
dat de vrijgestelde geen beroepsjeugdleider was, 
maar een kajotter die voor het kajotterswerk een 
aantal jaren werd vrijgesteld, die mede daardoor 
de gelegenheid kreeg zich verder te ontwikkelen 
en een maatschappelijke positie te verwerven, en 
die ook in zijn latere beroep niet de KAJ en de 
situatie van de werkende jeugd zou vergeten.17 
Een nieuwe functie-omschrijving plaatste in 1965 
- toen onder de vrijgestelden onrust ontstond 
over de status van hun beroep in de samenleving 
en over de waarde van hun loopbaan en hun op-
leiding op de arbeidsmarkt - de vrijgestelden-
functie nogmaals uitdrukkelijk in het verlengde 
van het 'natuurlijke leiderschap' van de kajotter 
temidden van de werkende jeugd. De vrijgestelde 
was geen jeugdleider maar een werkende jongere 
die zich uit bewogenheid om zijn lotgenoten 
wijdde aan de KA J en daarvoor tijdelijk werd vrij-
gesteld.28 
Wij zagen in het voorgaande al dat er vooral 
van buiten de (V)KAJ tegen dit leidersconcept 
veel bezwaren werden ingebracht. Waren jon-
geren voldoende geschoold en gerijpt voor deze 
taak? Zouden de jongens niet vooral maar dingen 
gaan organiseren en zouden de meisjes niet juist 
op dat punt tekort schieten? Konden jongeren 
hun leeftijdgenoten vertegenwoordigen in de vol-
wassenen-wereld? Werd de (V)KAJ geen chaos 
waarin feitelijk de geestelijkheid de leiding had? 
En waren het niet vooral de meest geschoolde en 
de braafste jongeren die pionier(st)er en leid(st)er 
werden - "zwevende idealisten", "jongens en 
meisjes uit die 'goede' en 'brave' gezinnen, die 
omwille van een relatie met de geestelijke stand 
menen zich aan de zijde van de kapelaan te moe-
ten inzetten": zij die wel het allerminst nozem met 
de nozems konden zijn? De (V)KAJ wist dat er in 
deze kritiek veel waars school,2» en hoewel dat 
haar niet afbracht van het methodische uitgangs-
punt van leiding door de jongeren zelf, wees het 
haar met nadruk op het belang van een hoge kwa-
liteit van het leiderschap. 
Aan de niet-vrijgestelde leiding konde(v)KAJ 
echter niet veel eisen stellen, want evenals het 
overige jeugdwerk kampte ook zij met een groot 
tekort aan kader op dit niveau.3° Een grondige 
vorming moest dan goedmaken wat het kader 
misschien in eerste instantie aan kwaliteit en per-
soonlijkheid miste. Voor het districts- en afde-
lingskader rustte deze taak vooral op de diocesa-
ne bonden en de districten. Een volledig overzicht 
van deze kadervorming zou te ver voeren, want 
hier vierde de diocesane autonomie nog hoogtij. 
De vorming van het afdelingskader bestond in 
het algemeen uit jaarlijkse studiedagen op dioce-
saan niveau en maandelijkse of wekelijkse bijeen-
komsten voor voorzitters, verantwoordelijken, 
andere leiders en pioniers op districtsniveau.3' 
Voor het vrijgestelde kader werd de selectie 
strenger, maar op het punt van hun opleiding32 
bleef de KAJ - en stellig ook de VKAJ - op het 
standpunt staan dat de vorming van de "na-
tuurlijke" en uit de werkende jeugd zelf voort-
gekomen leid(st)ers allereerst plaats vond "in en 
door het leven": door zelf te onderzoeken, te oor-
delen en te handelen. Aan de andere kant werkten 
de overheid en de NJG in de richting van een 
jeugdleidersopleiding met diploma, en het staat 
vast dat er in ieder geval in de ν к A J soms ook een 
zekere drang naar professionalisering van de lei­
ding bestond. De nationale leidingen wezen dat 
af, maar de KAJ voelde de noodzaak er dan een 
eigen "kursorische bijscholing" voor vrijgestel­
den tegenover te stellen.33 De praktijk wees in de­
zelfde richting: aan de vrijgestelden werden steeds 
hogere eisen gesteld op punten als kennis, inzicht 
in jeugdvraagstukken en zelfvertrouwen tegen­
over de niet-arbeiders en de volwassenen met wie 
zij in contact kwamen. Naast de bestaande 
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jaarlijkse studiedagen en de twee-maandelijkse 
propagandistendagen*4 ging daarom in 1959 de 
к A J-basiscursus van start: een in overleg met N. 
Perquin, J. Vollebergh en Wim Weekenborg ont­
worpen "2-jarige sociaal-pedagogische part-ti­
meopleiding voor vrijgestelde kajottersleiders." 
Zij leek op de eveneens door Perquin ontworpen 
cursus voor levensschoolleiders voorzover zij ei­
genlijk vooral praktijk-begeleiding wilde zijn, 
"die moet aansluiten op de situatie, waarin de 
vrijgestelde leider werkt en een aanvulling en be­
zinning moet geven op de achtergronden van het­
geen de vrijgestelde leider reeds aan kennis en 
feeling voor zijn taak bezit". Daarnaast was zij 
een cursus voor algemene vorming en ontwikke­
ling, mede (maar op de tweede plaats) met het oog 
op een latere maatschappelijke functie.35 De tota­
le opleiding werd afgesloten met een advies aan de 
cursisten omtrent een later te kiezen beroep of een 
later te volgen studied6 
De VKAJ telde minder vrijgestelden dan de 
KAJ en de opleiding was noodzakelijkerwijs be­
scheidener. Naast de propagandistendagen 
kende de VKAJ voor alle vrijgestelden studieda­
gen: twee maal (later vier maal) per jaar twee-en-
een-halve dag godsdienstige, pedagogische en so­
ciale vorming, praktijktraining, werkbesprekin­
gen en sport. Met ingang van 1961 was er voor 
aankomende vrijgestelden (maar later voor alle 
vrijgestelden) een tweejarige introductiecursus 
met als onderdelen: godsdienstige en sociale vor­
ming, werkbespreking en sport en spel. Beide cur­
sussen werden van jaar tot jaar opgezet en geleid 
door een staf van νκ A J-vrijgestelden en L. Ver­
meulen als deskundige." 
De kwaliteit van het leiderschap had in de 
( ν ) к A j dus alle aandacht en op ieder niveau werd 
de kadervorming grondig aangepakt. Structureel 
moest de vorming van de districts- en afdelinglei­
ding in de (V)KAJ in staat zijn om het kader op 
dit niveau een aan de omstandigheden aangepas­
te vorming en begeleiding te geven, maar feitelijk 
schoot zij waarschijnlijk op beide punten tekort.38 
Per saldo moesten daarom veel leiders en leidsters 
zonder voldoende instructie en begeleiding hun 
weg zoeken. Het nationale niveau kon, gegeven 
de verhouding met de diocesane bonden, niet veel 
toevoegen aan de vorming van het districts- en 
afdelingskader. De nationale leidsterscursus van 
de VKAJ heb ik zojuist genoemd. Dan waren er de 
leid(st)ersgidsen, maar ook daarvan werd wel ge­
zegd dat ze te abstract en te moeilijk waren. De 
KAj besloot daarom in 1963 Op zoek om te vor­
men tot een "aktie- en informatieblad", maar het 
bleek al snel dat de leiders de leidersgids toch 
vooral als studiegids voor de vorming van de pio­
niers benutten; Op zoek herkreeg in 1964 dan ook 
gedeeltelijk zijn oude vorm. Overigens waren er 
zowel in de KAj als in de VKAJ afdelingen die het 
blad helemaal niet gebruikten.39 In de KAJ ten­
slotte, circuleerden al sinds 1946 plannen voor 
een nationaal centrum voor pioniersvorming, 
waarvan vooral Huyboom een taai pleitbezorger 
was. Maar dat plan liep in 1961 stuk op het niet 
minder taaie verzet van de Bossche KAJ. Deze zag 
niet zonder reden in het plan weinig werkelijk­
heidszin. Zij ervoer het plan bovendien als een 
mogelijke aanslag op haar autonomie, waarvoor 
zij niet ook nog in de tamelijk hoge kosten wilde 
delen.··0 
Van het effect van de propagandistendagen en 
de studiedagen voor vrijgestelden in de (V)KAJ is 
niet veel meer bekend dan dat veel к A j-vrijgestel-
den ze lang niet altijd bezochten. De basiscursus 
beantwoordde in het algemeen aan het eraan ge­
stelde doel, maar had naar het oordeel van de 
nationale leiding van de KAJ twee minder positie­
ve kanten. Ten eerste - maar dat hinderde de vrij­
gestelden meer dan de cursusleiding - veranderde 
zij niets aan de problematische waarde van de 
KAJ-loopbaan en de KAJ-opleiding op de ar­
beidsmarkt en als vooropleiding voor verdere 
studie. Ten tweede bleek het gevaar niet denk­
beeldig dat de betere algemene en theoretische 
vorming van de vrijgestelden hen vervreemdde 
van de werkende jongeren en ten koste kon gaan 
van de vanzelfsprekendheid en de spontaniteit 
van hun optreden. De cursus was opgezet vanuit 
een reactie tegen de professionalisering van het 
jeugdwerk, maar werkte deze ook in de hand. Bo­
vendien betekende het hele systeem van centrale 
opleiding, beoordeling en selectie, dat de nationa­
le leiding van de KAJ haar greep op het aanstel-
lingsbeleid van de diocesane bonden behoorlijk 
verstevigde.41 
Alles bijeen kon de grote inspanning van de 
(V)KAJ op het punt van de kadertraining niet 
verhelpen dat het functioneren van de vrijgestelde 
leiding in veel opzichten problematisch bleef, en 
leeftijd en opleidingsniveau waren daarbij wel de­
gelijk mede een oorzaak. Sommige vrijgestelden 
waren erg jong. Van twee representatieve groepen 
к A J-vrijgestelden van wie de leeftijd bekend is 
was steeds zo'n 15% 22 jaar of jonger, ruim de 
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helft 23 tot en met 26 jaar oud en een kwart ouder 
dan 26 jaar; één leider was naar eigen zeggen 
"stokoud". Van 15 VKAj-vrijgestelden was in 
1964 een vierde deel 22 jaar of jonger, de helft 23 
tot en met 26 jaar, en weer een vierde deel ouder 
dan 26 jaar. Daarnaast was de achtergrond van 
de leid(st)ers zeer verschillend. Bij twee groepen 
KAJ-vrijgestelden uit 1956 en 1962-1963 vinden 
wij vijf kantoorbedienden, vijf geschoolde me-
taalarbeiders, drie monteurs, twee électriciens, 
een sigarenmaker, een schilder, een kontroleur in 
een fabriek, een timmerman, een tuinman, een 
onderwijzer, een drukker en drie leiders die ach-
tereenvolgens verschillende industriële en admi-
nistratieve beroepen hadden uitgeoefend. Van de 
genoemde 15 VKAJ-vrijgesteldenin 1964 hadden 
er 8 op een kantoor gewerkt en 5 in een bedrijf of 
in de huishouding; een leidster gafáis haar voor-
malige beroep 'groepsleidster' op. Van dezelfde 
groep hadden 8 leidsters de (м) и LO en andere 
administratieve opleidingen gevolgd, 6 de lagere 
school of lager onderwijs met VGLO (waarvan er 
een nadien het diploma kinderbescherming A be­
haalde), en een leidster de sociale academie. Van 
27 KAJ-vrijgestelden in 1964 hadden er 13 de LTS 
en andere vakopleidingen gevolgd, 10de ( M ) U L O 
en andere administratieve opleidingen, en 4 een 
middelbare (beroepsopleiding."2 Eén nationale 
vrijgestelde van de KAJ, dein 1961 benoemde ver-
antwoordelijke voor de vrijetijdswerking, was 
niet uit de KAJ afkomstig. De realiteit was dat 
veel vrijgestelden zonder een speciale opleiding 
voor het jeugdwerk en vanuit een arbeidssituatie 
waarin veel of alles voor hen geregeld was, nu in 
een nieuw beroep zelf hun werk moesten zoeken, 
maken en plannen en daarnaast de ( V)K AJ verte-
genwoordigen in een wereld die zij voordien niet 
of nauwelijks kenden.« 
Daarbij was dat werk zelf vaak al zeer veelei-
send.44 In de (V)KAJ bewerkte een diocesane vrij-
gestelde in 1964 gemiddeld vier of vijf districten, 
maar er waren er die er elf onder hun hoede had-
den. De meeste leid(st)ers begeleidden tien tot 
dertig afdelingen, de andere dertig tot veertig en 
meer.45 Daar kwamen de nationale en diocesane 
verplichtingen bij. Van 42 (v)KAJ-vrijgestelden 
in 1964 zaten er 29 in het nationaal en/of dioce-
saan bestuur, 4 in de redacties van Werkende 
Jeugd of de leidersgids en de meeste in allerlei 
werkteams. Achttien volgden de basiscursus van 
de KAJ of de VKAJ-introductiecursus en alle be-
zochten de nationale en diocesane studiedagen, 
de propagandistendagen en de nationale en dio-
cesane raadsvergaderingen. Dertien leid(st)ers 
studeerden daarnaast nog in hun eigen tijd.·»6 Ver-
der eisten administratie en correspondentie hun 
tijd en de meeste vrijgestelden hadden een aantal 
externe vertegenwoordigingen; veertien leiders en 
het grootste deel van de leidsters vervulden in or-
ganisaties waarin zij de (V)KAJ vertegenwoor-
digden ook weer een bestuursfunctie.47 
Alles bijeen waren de vrijgestelden in de 
( ν ) к A j - hoewel er ook onder hen een snelle wis-
seling was - een element van continuïteit en hiel-
den zij een structuur in stand waarbinnen de dis-
tricten en de afdelingen konden functioneren. Zij 
gaven richting aan de kadervorming en de dis-
tricts- en afdelingswerking, namen nieuwe initia-
tieven, en wisten vorm te geven aan wat iedereen 
als een fundamentele taak van (V)KAJ zag: de 
begeleiding van de jongste arbeid(st)ers. Aan de 
andere kant oordeelden de vrijgestelden zelf, dat 
zij te veel taken ten koste van de afdelingswerking 
naar zich toe trokken en juist te weinig toekwa-
men aan de eigenlijke kajotterswerking: de op-
bouw van vorming en actie van de grond af, op 
ieder niveau en met steun en begeleiding van de 
hogere niveaus. Van begeleiding verschoof hun 
feitelijke werk naar verzorging van de districten 
en afdelingen, van ondersteuning van de afde-
lingswerking naar organisatie voor en kant en 
klare service aan de afdelingen. En dat manco 
plantte zichzelf voort, want bij iedere nieuwe lich-
ting vrijgestelden werd geconstateerd dat zij in 
hun afdeling al "nauwelijks of niet in de kajotters-
geest of methodiek zijn gevormd".48 
Het oordeel over het functioneren van de dis-
tricts- en afdelingsleiding was met die ervaring in 
overeenstemming. Een Limburgs onderzoek leid-
de in i960 tot de conclusie dat de meeste districts-
leiders wel wisten wat de bedoeling was en zich 
ook veel moeite gaven om dat te realiseren. Maar 
toch miste de Limburgse KAJ de gewenste vitali-
teit. Algemeen werd geconstateerd dat de leiders 
hun taak te organisatorisch opvatten: zij admini-
streerden, bestuurden en organiseerden maar 
wisten niet, hoe anderen in beweging te brengen. 
In de VKAJ was het probleem waarschijnlijk eer-
der de geslotenheid en het naar binnen gericht zijn 
van de organisatie. Gevraagd naar gespreksstof 
voor de pioniersters noemde een groep Bredase 
leidsters in 1961 opvallend veel godsdienstige en 
kerkelijke onderwerpen. Onderwerpen met be-
trekking tot het eigen leven (vrije tijd, zakgeld, 
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kleding, verkering) deden het ook goed. De ar-
beidswereld en de kajotsterswerking stonden on-
deraan de lijst.4» Geen afdeling of district kon 
beter zijn dan zijn kader: op veel plaatsen verstar-
de de (V)KAJ tot een gesloten jeugdwerk, dat op 
zichzelf voor de leden waardevol kon zijn, maar 
dat tegenover zijn doel: de activering van de ar-
beidersjeugd en de kerstening en humanisering 
van hun levenswijze en hun levensomstandighe-
den - verre tekort schoot. 
Aan de meeste afdelings-aalmoezenierss0 had 
de (V)KAJ in dit opzicht waarschijnlijk weinig. 
Om te beginnen stonden de werkende jongeren 
zelf vaak vreemd tegenover de priester. Het was te 
duidelijk dat de meeste priesters niet uit hun mi-
lieu kwamen en ook tijdens hun opleiding het ar-
beidersmilieu - of welk ander milieu ook dan het 
kerkelijke- vaak niet hadden leren kennen. Som-
mige priesters haalden dat in, en kregen feeling 
voor de omgang met de kajot(s)ters; zij wilden de 
methodiek serieus nemen en ervaren wat jongeren 
zelf konden bereiken. Anderen hadden daarvoor 
niet de interesse, de tijd of het geduld; nog steeds 
voelden veel priesters op voorhand niet voor de 
(V)KAJ of voor standsorganisatie. In veel paro-
chies bleef het bij één organisatie voor de hele 
jeugd; vaak hielden de geestelijken de touwtjes 
strak in eigen hand. "De priesterlijke hulp, de 
aktieve belangstelling, het geloof in onze leiders 
en in de beweging is nog maar minimaal" - was in 
i960 een algemene conclusie voor de Limburgse 
KAj. "De belangstelling van de aalmoezenier is 
over het algemeen zeer matig" - heette het in 1956 
over enkele grote steden.*1 
Nog moeilijker werden de verhoudingen toen 
in de eerste helft van de jaren zestig de pries-
terlijke taak als zodanig in brede kring - en zeker 
ook onder de priesters - ter discussie kwam te 
staan. Aalmoezeniers hadden meer moeite dan 
ooit om de balans te vinden tussen een herkenba-
re identiteit als priester en een geloofwaardige rol 
als gesprekspartner en vertrouwensman. De 
(V)KAJ signaleerde met enig ongeloof hoe pries-
ters zich bij jongeren populair trachtten te maken 
door een gekunstelde "vlotheid" in hun optreden 
en een al te nadrukkelijke ruimheid van opvattin-
gen. Ernstiger was dat zich nu een kloof open-
baarde tussen enerzijds traditionele geloofsvoor-
stellingen en een behoefte aan houvast bij de 
leden en de leid(st)ers van de (V)KAJ en an-
derzijds nieuwe geloofsopvattingen of regelrechte 
geloofstwijfel onder de priesters. De kajottcrslei-
ders, stelde Gérard Gijzen in 1963 in een gerucht-
makend artikel voor het aalmoezeniersblad, had-
den vanuit een grotendeels ontkerkelijkt milieu 
toch de weg naar de kerk en het geloof gevonden, 
vaak juist door het voorbeeld en de geloofszeker-
heid van een aalmoezenier. Nu werden juist de 
priesters "onzekerheidsapostelen": zij getuigden 
al te openlijk "van een grote voorliefde voor de 
betrekkelijkheid van alles", zij verscholen zich nu 
al te gemakkelijk achter de verantwoordelijkheid 
van de leek en zij brachten hun mede-priesters en 
het priesterschap als zodanig te vaak in diskre-
diet.52 Een aalmoezenier antwoordde - met recht 
- "dat we met z'n allen onderweg zijn, ergens naar 
toe", dat het er op aan kwam "om in deze tijd 
samen 'Kerk' te zijn", en dat "de moeilijkheden 
van de priester evengoed de moeilijkheden van de 
jonge leken, ook van de werkende jongeren" 
waren; maar daarmee bevestigde hij natuurlijk 
het beeld dat Gérard Gijzen had aangeklaagd. De 
conclusie van het debat was een erkenning van de 
door de kerk sinds jaar en dag gehandhaafde en 
nu nog maar moeilijk overbrugbare afstand tus-
sen de priester en de werkende jeugd." 
3. HET PROBLEEM VAN DE ORGANISATIE 
De in het bovenstaande genoemde problemen 
ontgingen echter veel buitenstaanders en op het 
oog bloeide de (V)KAJ, na een periode van 
moeilijkheden tussen 1950 en 1955, als nooit tevo-
ren. De landelijke staf van de KAjende VKAJ was 
omvangrijk en breidde zich nog uit. Op het lan-
delijk secretariaat, dat de KAJ en de VKAJ ten 
dienste stond, werkten in 1955 zes personen, en in 
1964 dertien. De KAJ had tussen 1955 en 1964 zes 
nationale vrijgestelden, de nationale VKAJ tot 
1964 twee en nadien drie. Het aantal diocesane 
vrijgestelden van de KAJ steeg naar 33 in i960 en 
daalde toen naar 31; de VKAJ had in i960 17 
diocesane vrijgestelden en in 1963 18. Het lan-
delijk secretariaat en de nationale leidingen van 
de KAJ en de VKAJ verhuisden in 1956 van hun 
veel te kleine ruimten in het Huis van de Arbeid 
naar een eigen pand aan het Utrechtse Oor-
sprongpark, nr. 9.*· 
De wijze van samenstellen van de nationale be-
sturen van de KAJ en de VKAJ bleef in deze perio-
de gelijk, ondanks voorstellen om, bijvoorbeeld 
in de KAJ, het nationale element te versterken ten 
nadele van het diocesane.« De samenwerking tus-
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Drie voorzitters van de nationale KAJ; van links naar rechts Gerard van Bakel ( 1953-1958), Huub 
Larosch ( 1958-1961 ) en Wim Pennings (waarnemend van /950 tot 1953)· 
(Foto: L. van Paridon) 
sen de KAJ en de VKAJ ontwikkelde zich op na­
tionaal niveau in de richting van een verder gaan­
de integratie van de bestuurstaken maar dat 
proces zal in het navolgende nog nader aan de 
orde komen. Voorts waren er belangrijke perso­
nele veranderingen. In de VKAJ volgde Tini Bak­
ker in 1961 Вер Heystee op als voorzitster. In de 
nationale leiding van de KAJ nam Wim Pennings 
in 1961 afscheid als penningmeester; Gerard van 
Bakel trad in 1958 af als voorzitter, en hoewel 
beide in de KAJ een belangrijke rol bleven spelen 
(Gerard van Bakel van 1961 tot 1965 weer als 
penningmeester), traden nu minder dominante 
personen op de voorgrond. De stijl van het leider­
schap veranderde: de opvolgers van Van Bakel -
Huub Larosch (1958-1961) en Wim Zondag 
( 1961 -1965) - hadden minder gelegenheid om een 
hoofdrol te spelen, al zullen wij nog zien dat Wim 
Zondag de KAJ en de VKAJ in 1964 en 1965 met 
veel wijsheid door hun fusieperikelen heenlood-
ste. De verdienste van beiden is geweest dat zij de 
nationale leiding in stand hielden als team, waar­
in ook anderen zich konden ontplooien. Zonder 
iemand tekort te doen noem ik van die anderen 
alleen Gérard Gijzen, die als geen andere vrij-
gestelde richting gafaan de leidersopleiding in de 
KAJ en die in toenemende mate naast de aalmoe-
zeniers ook inhoudelijk het gezicht van de KAJ 
ging bepalen.'6 
Van grotere betekenis dan deze wisselingen 
was - ondanks de bescheiden rol die de nationale 
aalmoezenier zich zelf oplegde - het afscheid van 
Huyboom en zijn opvolging als nationaal aal-
moezenier door de Haagse aalmoezenier A. 
Meijer in 1963. Voor Huyboom koesterden de 
leiders en de leidsters met wie hij werkte tot het 
laatste toe een grote genegenheid en een aan ver-
ering grenzend ontzag, maar feitelijk nam hij af-
scheid op een moment dat zijn interpretatie van de 
(V)KAJ waarschijnlijk niet meer door alle leid-
(st)ers ten volle gedeeld werd. Zijn visie op de 
vrijgestelde en zijn plan voor het pioniers-trai-
ningscentrum gaven uitdrukking aan zijn on-
wrikbare geloof in de geest (maar zeker ook de 
letter) van de kajottersmethode, in de apostolaire 
kwaliteit van de werkende jeugd en in de toe-
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komst van de (V)KAJ als apostolaire beweging 
van werkende jongeren. De leken-leiding van de 
(V)KAJ onderschreef dat en een zeker "arbeide-
risme" en een geloof in wat de werkende jongeren 
zelf konden bereiken zouden na 1963 in de 
(V)KAJ eerder toenemen dan afnemen. Maar het 
werkelijke beleid was in dejaren vóór Huybooms 
afscheid, in ieder geval in de KAJ, pragmatischer 
geworden, met meer oog voor de organisatori-
sche werkelijkheid dan voor de inspirerende idee, 
meer oog voor de duidelijke tekenen van verstar-
ring en stagnatie dan geloof in de uitbouw en de 
expansie van de (V)KAJ . In zijn gedrevenheid en 
zijn onmiskenbare hang naar een dogmatische 
verwoording van de beginselen van de (V)KAJ 
had Huyboom zijn tijd gehad. Het beeld van zijn 
opvolger is zonder twijfel negatief beïnvloed, 
enkel al door het feit dat hij als persoon totaal 
anders was (en wilde zijn) dan Huyboom, en 
doordat hij een ambt vertegenwoordigde dat bij 
zijn aantreden al in discussie was en dat hij en zijn 
mede-aalmoezeniers in de (V)KAJ als laatsten 
zouden bekleden. Feitelijk paste Meijer in een kli-
maat dat de afstand tussen de priester en de leek 
wilde verkleinen en het wordt misschien te vaak 
vergeten dat op hem uiteindelijk de taak kwam te 
rusten om katholiciteit en het aalmoezeniersambt 
een plaats te geven - onnadrukkelijk maar van-
zelfsprekend - in een organisatie die met katholi-
citeit en priesterschap steeds meer verlegen werd. 
Het is Meijers verdienste dat hem dat helder voor 
ogen kwam te staan, maar wij zullen in het laatste 
deel van dit boek zien dat hij de tijd tegen zich 
had. Hij was zelf ook al te onnadrukkelijk aanwe-
zig om vanzelfsprekend te kunnen zijn.s? 
Tenslotte kampte de (V)KAJ met uiteenlopen-
de organisatorische en financiële problemen, die 
de opbouw van de ν к A J sterk belemmerden en de 
neergaande ontwikkeling in de KAJ versterkten. 
Ten eerste ging de drang naar professionalisering 
van het jeugdwerk niet geheel aan de (V)KAJ 
voorbij. De KAJ benoemde al sinds 1949 voor 
bepaalde taken oud-vrijgestelden als "functiona­
ris"; in de VKAJ werkte Вер Heystee na haar af­
scheid als voorzitster nog anderhalfjaar in een 
vergelijkbare functie, tot juni 1963.S8 Wij zagen 
ook dat de ( ν )κ AJ het niveau van de vrijgestelde 
leiders en leidsters trachtte te verhogen en dat 
vooral de KAJ veel aandacht besteedde aan een 
duidelijke functie-omschrijving voor vrijgestelde 
leiders. Op zichzelf was dat allemaal niet strijdig 
met de uitgangspunten van de (V)KAJ of met 
haar formule en stijl van leiderschap, maar het 
bleek al dat er in de praktijk in ieder geval in de 
KAJ toch een zekere vervreemding optrad tussen 
de beter opgeleide vrijgestelden en de niet-vrij-
gestelde leiders en leden in de districten en de af­
delingen. Het werd een algemene klacht dat de 
vrijgestelden niet meer achter hun bureau van­
daan kwamen en dat de communicatie tussen 
"Utrecht" aan de ene kant en de diocesen, de 
districten en de afdelingen aan de andere kant 
slecht was. Pogingen om daaraan in de institutio­
nele sfeer iets te verhelpen liepen stuk of hadden 
niet het ervan verwachte resultaat. Een midden-
raad - het Vlaamse en ook in het Haarlemse toe­
gepaste overlegorgaan tussen de vrijgestelde en 
de niet-vrijgestelde leiding - kwam in andere bis­
dommen en op nationaal niveau nooit tot stand. 
Wel werd in 1958 de Nationale Raad gesplitst in 
een financieel en een inhoudelijk gedeelte, met de 
bedoeling om op beide punten meer ruimte te 
scheppen voor overleg tussen de leiders op ieder 
niveau in de KAJ. Feitelijk bleef de Nationale 
Raad ook na 1958 een zakelijk gebeuren dat geen 
diepgaande communicatie tussen de vrijgestelden 
en de niet-vrijgestelden tot stand bracht.s« De 
VKAJ kende geen middenraad en hield slechts af 
en toe een nationale raadsvergadering. 
Ten tweede stond tegenover de mening van 
sommigen, dat de KAJ een te zware vrijgestelde 
top had, het voor de meesten in de (V)KAJ veel 
reëlere probleem van onderbezetting. Dit speelde 
op nationaal niveau,60 maar vooral in enkele bis-
dommen. Wij zagen eerder dat de districten in 
deze periode steeds meer taken op zich namen en 
zelfstandiger werden ten opzichte van de diocesa-
ne bonden. De ontwikkeling ging in de richting 
van vrijgestelde leiding voor een district of een 
groep van districten, jnaar niet iedere diocesane 
bond kon die trend volgen. In de KAJ was het 
aantal vrijgestelden nogal ongelijk over de dioce-
sen verdeeld. De KAJ in de bisdommen Den 
Bosch, Haarlem en Rotterdam hadden in 1963 
twee of drie districten per vrijgestelde; in Breda en 
Limburg bewerkte een vrijgestelde gemiddeld 
vier districten en in het aartsbisdom zes, waarbij 
moet worden aangetekend dat Limburg, maar 
vooral Breda en het aartsbisdom door lange af-
standen en slechte verbindingen het lastigst te be-
werken waren. De VKAJ was volgens een vrijwel 
identiek diocesaan patroon weer minder bedeeld 
dan de KAJ, met drie districten per vrijgestelde in 
Den Bosch, vier in Limburg, vijf elk in Haarlem 
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Vernieuwingen moesten de КАЗ ende VKAÌ aan-
trekkelijker maken voor de jongeren van dejaren 
zestig. 
(Foto: L. van Paridon) 
en Rotterdam, zes in het aartsbisdom en elf(!) in 
Breda. Het spreekt vanzelf dat het Noorden van 
het land en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilan-
den in de (V)KAJ achterblijvende gebieden 
waren.6' 
De financiën, ten derde, waren voor de twee 
zojuist genoemde probleemvelden een sleutel-
gegeven. Aan de ene kant werd de (V)KAJ met 
het in werking treden van de Rijksregeling Subsi-
diëring Jeugdwerk 1955 voor de helft of meer uit 
rijkssubsidie gefinancierd en de bestaande re-
geling werkte volgens de leiding van de KAJ een 
ontwikkeling naar centralisatie en naar een zware 
top ten koste van de afdelingswerking in de hand. 
Ook de bestedingbeperking van 1956-1957 ging in 
de к A j vooral ten koste van de regionale en plaat­
selijke werking; pas in 1963 stelde rijksoverheid 
weer ruimere middelen ter beschikking voor de 
ontwikkeling van het plaatselijke jeugdwerk van 
de jeugdorganisaties. Anderzijds waren ook de 
geldmiddelen ongelijk verdeeld tussen de dioce­
sen en tussen de KAJ en de VKAJ. Hoewel de 
nationale (V)KAJ in deze periode voor een iets 
groter deel in haar eigen inkomsten kon voorzien 
dat wil zeggen: anders dan door overheidssubsi­
die en door contributie-afdrachten vanuit de к А в 
- namen de middelen van de (V)KAJ na i960 
duidelijk af. De (V)KAJ in het bisdom Breda 
moest ІП1961 een beroep doen op nationale steun 
om de werking op de eilanden in stand te houden 
en om het hoofd te kunnen bieden aan de gevol­
gen van de herindeling van de Nederlandse bis­
dommen, in 1956. De nationale VKAJ ontving 
sinds 1962 naast vele bijdragen in natura en dien­
sten ook directe geldelijk steun van de к A j , zij het 
in de vorm van een derde vrijgestelde nationale 
leidster. De VKAJ stond vanaf dat moment meer 
dan ooit onder de financiële controle van de 
KAJ.62 
4. EXPERIMENTEN MET EEN VERNIEUWDE 
WERKING 
De ontwikkelingen in het jeugdleven en het jeugd-
werk confronteerden de к A J en (in mindere mate) 
de VKAJ met een proces van afkalving dat vragen 
stelde ten aanzien van de methode, het leider­
schap en de opbouw van de (V)KAJ. De KAJ zou 
uiteindelijk in haar van kort na de oorlog date­
rende organisatie en opbouw de kern van de pro­
blemen zien en met de VKAJ in 1965 besluiten tot 
een ingrijpende herstructurering; wij komen 
daarop in het twintigste hoofdstuk terug. Aan de 
pedagogische formule en de methode van de 
(V)KAJ veranderde ook in de eerste helft van de 
jaren zestig niets.61 Er was wel een besef dat ver­
nieuwing en verandering noodzakelijk waren, 
maar die vernieuwing werd, strikt volgens de me­
thode, in eerste instantie gezocht in een activering 
van het persoonlijke apostolaat en de afdelings­
werking.64 Twee punten traden daarbij weldra op 
de voorgrond. Ten eerste legde de VKAJ sterk de 
nadruk op openheid: het verbreden van de basis 
van de VKAJ buiten de kring van de pioniersters 
en de leidsters door leden en niet-leden meer bij de 
werking te betrekken.^ Ten tweede werden in de 
bezinning op de situatie in de grote steden de con­
touren zichtbaar van een nieuw soort kajotters-
werking. Het concept van een complete werking 
op parochieel (of afdelings-) niveau werd daarbij 
in eerste instantie nog niet losgelaten, maar in drie 
opzichten aangevuld en veranderd. Om te begin­
nen moest er een meer gerichte werking komen 
voor jongeren van verschillende leeftijden en in 
verschillende beroepssituaties, in de vorm van 
kleine "kajottersgroepen". In dezelfde lijn diende 
de KAJ aansluiting te vinden bij de idee van een 
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Gerard van Bakel reikt de prijzen uit op het nationaal 
wervende, bijzondere stadszielzorg - wat in de 
praktijk vooral vorm moest krijgen in de oprich-
ting van bedrijfsgroepen van de ( V)KAJ. Tenslot-
te diende het district te worden opgewaardeerd 
als coördinerend en vertegenwoordigend lichaam 
voor de hele stadswerking, waarbij hulp van des-
kundige volwassenen niet moest worden afgewe-
zen.66 Waarmee per saldo achter de façade van de 
in parochiële eenheden geconcentreerde maar 
daardoor versplinterde werking de eerste vormen 
zichtbaar werden van een door een centrale (dis-
tricts-) service-structuur gedragen, gedifferen-
tieerde en in groepen uitzwermende werking: 
minder controleerbaar, maar flexibeler. 
In het najaar van 1959 geraakte het streven 
naar een vernieuwde kajotterswerking in een 
stroomversnelling. Zoals dominee Steenbeek in 
1955 de 'crisis van het jeugdwerk' in het be-
wustzijn riep, zo moest het vier jaar later het no-
vembernummer van Masses Ouvrières - het 
tijdschrift van de Franse "arbeidersmissie" - zijn, 
dat de (V)KAJ schoksgewijs met de neus op de 
nieuwe feiten drukte. In dat nummer beschreef 
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van de к AI in /955 in Den Bosch. 
aalmoezenier G. Pourchet enkele recente ontwik­
kelingen in het leven van de arbeidersjeugd. Ten 
eerste bracht de industrialisatie de jonge ar­
beiders letterlijk in beweging: uit het ouderlijk 
gezin, van het land naar de stad en vanuit de kolo­
niën naar Frankrijk. Het resultaat was een gigan-
tisch en van zijn wortels losgeslagen jeugdig 
stadsproletariaat. Ten tweede ontving de jeugd 
meer scholing, waardoor haar toekomstperspec-
tief veranderde en haar zwevende adolescenten-
bestaan werd verlengd. Ten derde vervaagden 
door de hogere opleiding en door technologische 
veranderingen de verschillen tussen de jonge ar-
beiders en andere jongeren: er ontstond een meer 
gedifferentieerde en in andere groepen over-
vloeiende werkende jeugd. Ten vierde kwamen 
welvaart en de deelname aan de burgerlijke 
(massa-) cultuur binnen het bereik van de wer-
kende jeugd, waardoor - nogmaals - haar identi-
teit tegenover andere jongeren vervaagde. Alles 
bijeen begon de werkende jeugd onder te duiken 
in een jeugdmilieu waaraan alle jongeren deel 
hadden, zodat Pourchet zich tenslotte afvroeg: 
"Bestaat er onder een dergelijke verscheidenheid 
en veelkleurigheid nog een arbeidersjeugd?"67 
De essentie van Pourchet's artikel was in de 
( ν ) к A J binnen enkele maanden aanvaarde waar­
heid.68 Aan het bestaan van een werkende jeugd 
als duidelijk identificeerbare sociale categorie zou 
de (V)KAJ nooit twijfelen, maar het nog we­
zenlijk vooroorlogse en door Cardijn zo gedra­
matiseerde beeld van een vrijwel uniforme, maat­
schappelijk geïsoleerde en onderontwikkelde ar-
beidersjeugd maakte nu plaats voor een moder-
nere beeldvorming. De werkende jeugd kende be-
tere levens- en arbeidsomstandigheden, was beter 
opgeleid en had meer toegang tot welvaart en cul-
tuur. Zij was minder hulpeloos en meer ontwik-
keld, zelfstandiger en vrijer in haar optreden. Zij 
was diverser van samenstelling en toonde meer 
overeenkomsten met de jeugd van andere sociale 
herkomst. De werkende meisjes haalden in hun 
opleiding, hun werk en hun sociale leven hun ach-
terstand op de jongens in. Opvoedingsgebreken, 
monotoon en oppervlakkig werk, materialisme 
en prestatiegerichtheid bleven manco's in de ont-
wikkeling van de werkende jeugd en de commer-
ciële uitbuiting van het omvangrijke vrijetijdsle-
ven was een nieuwe bedreiging voor haar welzijn. 
Maar het trefwoord voor de (V)KAJ in de eerste 
helft van de jaren zestig trefifend ook voor de 
sprong die zij nu maakte - was niettemin: "De 
arbeidende jeugd van i960 is anders dan die van 
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Met het nieuwe beeld van de werkende jeugd -
men sprak ook steeds minder van 'arbeiders­
jeugd' - ging het besef dat de ( ν)κ A J op die nieu­
we werkelijkheid moest inspelen en zich moest 
vernieuwen gelijk op; de richting van deze ver­
nieuwing zag men nu enerzijds in de nieuwe we­
gen die de stadswerking al had gewezen, en an­
derzijds in het stimuleren van de vrijetijdswer-
king.70 Het traditionele model van de parochiële 
afdeling - met een bestuur, een pioniersgroep, af-
delingsavonden enzovoort - werd nu gedeeltelijk 
losgelaten. Als grondslag voor een nieuwe wer-
king werd de werkingssfeer van de (V)KAJ nu 
voorgesteld in de vorm van vier concentrische cir-
kels: leid(st)ers en pionier(ster)s, leden, sympathi-
santen ("de los-vaste klanten bij de verschillende 
activiteiten"), en de overige werkende jongeren. 
Met en voor de laatste twee groepen organiseerde 
de (V)KAJ op de vanouds bekende manier open 
activiteiten, de Wereld-Wijd-actie, de schoolver-
latersacties en de vormingsdagen. Voor de eerste 
Het jeugdwerk verloor zijn greep op de oudere 
jeugd, vooral in de steden. 
(Foto: L. van Paridon) 
twee groepen, en in de hoop daarmee nog 'sympa-
thisanten' tot een vastere binding te brengen, 
werd de afdeling gesplitst in kleine groepen van 
pionier(ster)s en leden, al naar gelang hun leeftijd, 
hun werksituatie, hun hobby of interesse, of ook 
de taak die zij in de ( V)K AJ op zich wilden nemen. 
Ruimte, aanpassing, vrijheid en flexibiliteit 
waren nu de voornaamste trefwoorden." In de 
steden was dit vernieuwingsden ken het verst 
voortgeschreden. Hier vervaagden de grenzen 
tussen de KAjende VKAJ en tussen de (v)KAJen 
de Jong-(v)KAj. Er ontstond een waaier van 
groepen en clubs, waarboven een stadsteam van 
leid(st)ers, pionier(ster)s en deskundige volwasse-
nen zorg droeg voor begeleiding, vertegenwoor-
diging en uitbouw van de (V)KAJ . Het beschik-
baar zijn voor hulp aan de talloze spontane jeugd-
groepen in de steden en het propageren van de 
(V)KAJ in de scholen en de vormingsinstellingen 
werden nu gezien als de voornaamste methoden 
om jongeren bij de (v) KA J te betrekken en in hun 
leven en denken te beïnvloeden.72 
Methodisch behelsde de vernieuwde kajotters-
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werking dus een zekere mate van aanpassing van 
de ( V ) K AJ aan de meer vrijblijvende, flexibele en 
'open' structuren van het nieuwe jeugdbestel van 
de jaren zestig. Maar alle nadruk op vrijheid en 
aanpassing nam - zeker tot aan het vertrek van 
Huyboom - niet weg dat ook in de brandpunten 
van het nieuwe jeugdleven, juist ook in de stad 
"het doen ontdekken wat Christus betekent in het 
leven van de moderne mens" de opdracht van de 
( V ) K A J was. Zij bleefbijzondere zielzorg en apos-
tolaat en het bleef de taak van de kajotters "om 
middels de kerngroepen Christus te brengen on-
der de jongeren"." Toch bleef dit accent op het 
apostolaat nu ook in de (V)KAJ niet langer on-
weersproken. Perkte de (V)KAJ daardoor niet 
met de ene hand de ruimte in die zij de jeugd met 
de andere hand zojuist gegeven had? Was het geen 
"irreëel idealisme" om van jongeren in de jaren 
zestig "missionaire dadendrang", "religieus zen-
dingsbewustzijn" en "een vanuit de godsdienstige 
overtuiging onstane zin voor verantwoordelijk-
heid" te verwachten? "Moeten wij niet veel meer 
terug naar de jonge mens in zijn wereld, en moe-
ten wij ons in onze activiteit niet meer richten op 
menselijke waarden als vriendschap, gezelligheid, 
prettige arbeidsverhoudingen, vakmanschap, 
creativiteit, en het leren waarderen van waarde-
volle elementen en mogelijkheden in ons leven?" 
Het waren slechts "enkele vragen" van een aal-
moezenier, maar tegelijkertijd ook de eerste teke-
nen dat de 'crisis van het jeugdwerk' en het proces 
van secularisatie dat aan die crisis wezenlijk bij-
droeg nu ook de inhoudelijke kern van de ( ν ) к A J 
bereikten.™ 
Daarnaast speelde, zoals gezegd, de ontspan­
ningsactiviteit een rol in het vernieuwingsstreven 
van de ( ν ) к A j . Voor een deel verliep die werking 
langs de lijnen van de traditionele standsorgani­
satorische verzorging van de jonge arbeid(st)ers. 
De meeste diocesane bonden van de KAJ hadden 
een 'ontspanningsdienst' en veel afdelingen ken­
den een toneelclub, een zangkoor of een drum­
band. In de bisdommen Den Bosch en Breda ver­
zorgde de Dienst voor de Bedrijfsjeugd jaar in 
jaar uit muziek-, toneel-, cabaret- en andere voor­
stellingen die duizenden belangstellenden trok-
ken." Tegelijkertijd was de opkomst van de In­
stuif voor de к A J het sein om de actieve vrijetijds­
besteding krachtiger te stimuleren. De viering van 
het tienjarig bestaan stond in 1955 zelfs geheel in 
het teken van een "Landjuweel": een nationaal 
concours voor sport, spel en cultureel werk in de 
KAJ - maar in 1958 moest worden vastgesteld dat 
er nog maar in twee bisdommen een min of meer 
blijvende vrijetijdswerking bestond.?6 De veran­
dering van het jeugdbeeld in de (V)KAJ in de 
jaren 1959-1960 raakte ook de culturele werking, 
omdat meer vrije tijd, de ontwikkeling van vrije 
tijd tot een waarde op zichzelf en de spreiding van 
cultuur essentiële achtergronden bij dat nieuwe 
jeugdbeeld waren. Culturele ontwikkelingen vor-
ming tot kritische en verantwoorde vrijtijdsbeste-
ding werden eens te meer als belangrijke taken 
van de (V)KAJ beschouwd, en de benoeming van 
een niet uit de (V)KAJ voortgekomen beroeps-
kracht op dit terrein onderstreepte het belang dat 
eraan gehecht werd.77 
Inhoudelijk kreeg de culturele werking met de 
komst van Geert Karel een ander accent dat aan-
sloot bij het herlevende "arbeiderisme" in de 
(V)KAJ. Het kon niet de bedoeling zijn, aan wer-
kende jongeren een middenstands- of intellectu-
elen-cultuur op te leggen: de (V)KAJ moest hen 
helpen, "een eigen vorm (te) vinden, een eigen 
stijl, een eigen cultuur die naast de anderen zijn 
plaats moet krijgen, die ook door anderen geres-
pecteerd zal moeten worden als zijnde een, welis-
waar andere, maar bij ons passende vorm."78 
Praktisch kon Geert Karel in hoge mate voort-
bouwen op het door zijn voorganger, Noud Her-
mans, opgebouwde advies- en documentatiewerk 
van de Nationale Dienst Vrijetijdsbesteding. 
Nieuw was in 1962-1963 een kadercursus voor het 
culturele werk in de (V)KAJ. De Culturele Dagen 
of Speel-zelf-dagen in sommige steden of dioce-
sen pakten de draad van het Landjuweel weer 
op.79 Maar als geheel bleef de culturele werking 
een van de stiefkinderen van de ( ν ) к A J. Het ging 
langzaam vooruit, maar nog in 1964-1965 was de 
conclusie: "De zin en betekenis van dit werk en de 
plaats die het binnen onze beweging kan en moet 
hebben is jammer genoeg niet eenieder dui­
delijk."80 
Over het geheel van het streven naar een ver­
nieuwde kajotterswerking kon men in de (ν)κ A J 
niet veel enthousiaster zijn. De werking werd op 
veel plaatsen minder uniform. Er kwam groeps-
en clubwerking, de parochiegrenzen vervaagden 
en vooral de districtswerking ontwikkelde zich 
goed. In vijf van zes grote steden werd een stads­
team geformeerd en het streven om jongeren­
groepen aan de (V)KAJ te binden had hier en 
daar succes. Sommige diocesen ondersteunden de 
vernieuwing met speciale kadercursussen. Maar 
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als geheel bleken het model van de parochiële af-
deling en de ingeslepen patronen van de kajot-
(st)erswerking te sterk om zomaar opzij te kun-
nen worden gezet. Ook in de steden bleef het over-
grote deel van de werking parochieel gebonden en 
de terugloop van het aantal leden en activiteiten 
kon niet worden opgehouden - wat niet wilde 
zeggen dat de (V)K AJ met activiteiten als het We-
reld-Wijd-werk of de schoolverlatersacties niet 
veel jongeren kon bereiken.81 Vooral echter 
boden de vernieuwingen geen oplossing voor en-
kele structuur- en organisatieproblemen, die tus-
sen i960 en 1965 (vooral in de KAJ) in het cen-
trum van de belangstelling waren komen te staan: 
de ongelijke verdeling van vrijgestelden en finan-
ciële middelen tussen de KAJ en de VKAJ en over 
de diocesen en de districten, de onduidelijke posi-
tie van het district en de vrijgestelde districtslei-
ding tussen de diocesane bond en het basisniveau, 
de slechte communicatie tussen de vrijgestelden 
en de niet-vrijgestelden in de ( V)KAJ en tenslotte 
de intussen sterk verouderde statuten van de 
KAJ.82 De gekozen oplossingen voor deze proble-
men komen in het twintigste hoofdstuk aan de 
orde, maar wij kunnen nu reeds vaststellen dat de 
KAJendevKAjini 965 hun structuur en opbouw 
herzagen op basis van een zich vernieuwende, 
maar (vooral in de к A J) teruglopende en nog gro­
tendeels traditionele afdelingswerking. 
5. DE REIKWIJDTE EN DE INVLOED VAN DE 
(V)KAJ 
Rest de vraag naar de invloed die de ( ν ) κ AJ kon 
uitoefenen, eerst onder de werkende jeugd zelf en 
dan, ten behoeve van de werkende jeugd, bij an­
dere organisaties, instellingen en overheden. Wat 
de invloed op de werkende jeugd betreft is een 
eerste gegeven dat de KAJ in dejaren 1955-1965ІП 
omvang duidelijk achteruitging: volgens eigen 
opgave van 785 afdelingen in 1957 naar 575 in 
1963. Het aantal actieve leden, dat in de eerste 
helft van de jaren vijftig op ongeveer 30.000 ge­
steld kon worden, daalde naar 15.000 tot 20.000 
in de eerste helft van de jaren zestig. Daarbij was 
de spreiding van deze leden zeer ongelijk. Het 
zwaartepunt verschoof in de loop van de jaren 
duidelijk naar het Zuiden van het land ten koste 
van het gebied boven de grote rivieren. De KAJ 
bleef in overwegende mate een organisatie voor 
jongens tot 19 jaar en voor de meer geschoolde en 
ontwikkelde jeugd uit het arbeidersmilieu. Over 
de VKAJ zijn minder cijfers beschikbaar: zij telde 
in de eerste helft van de jaren zestig ruim 300 
afdelingen, waarschijnlijk ongeveer 4000 actieve 
leden en onder hen naar eigen opgaaf 1800 leid­
sters en pioniersters. Ongeveer de helft van de 
leden woonde in het Zuiden van het land en van 
twee bisdommen is bekend dat het zwaartepunt 
van de VKAJ er op het platteland en in de kleinere 
steden lag. De indruk bestaat dat de meeste leden 
wel uit het arbeidersmilieu kwamen, maar zelf 
meer scholing en ontwikkeling hadden dan hun 
ouders en vaak ook een meer geschoold beroep 
uitoefenden. De omvang van de VKAJ is waar­
schijnlijk na de groeifase vrij stabiel geweest. Wel 
verschoof wat de leeftijd van de leden betreft het 
zwaartepunt in de VKAJ waarschijnlijk van de 
groep 18- tot en met 20-jarigen in de tweede helft 
van de jaren vijftig, naar de 14- tot en met 17-
jarigen in de eerste helft van dejaren zestig.8' 
Verbazingwekkend was die sterke concentratie 
van de jongere jeugd (de 'teenagers') niet. In de 
KAJ was de militaire dienst sinds jaar en dag het 
moment waarop de meeste leden de organisatie 
voorgoed verlieten; in de VKAJ hadden de verlo­
ving en de voorbereiding op het huwelijk in toene­
mende mate hetzelfde effect. Plannen om de ou­
deren (de 'twens') in hun eigen leefwereld en hun 
eigen problemen aan te spreken - in de militairen-
dienst, de verloofdenwcrking en in 1961-1965 in 
een actie voor jonge woningzoekenden - waren er 
keer op keer en pasten ook goed in het streven 
naar een meer gedifferentieerde kajot(s)terswer-
king; maar zij doorbraken niet het welhaast na­
tuurlijke gegeven dat de oudere jeugd in het alge­
meen nog minder voor jeugdorganisatie voelde 
dan de jongere jeugd.8« De ( V ) K AJ moest het dus 
van die jongere jeugd hebben en de zojuist ge­
geven cijfers duiden aan dat de VKAJ op dit punt 
een zeker succes had. De spontane groei die de 
Jong-VKAJ vanaf het begin had gekend, zette in 
de eerste helft van de jaren zestig door. Het bis­
dom 's Hertogenbosch liep daarbij duidelijk 
voorop, maar ook elders waren bloeiende jon­
gerengroepen van 20 tot 25 leden geen uitzonde­
ring. Wel kon de vraag worden gesteld of de Jong-
VKAj kajotsterswerking was: sport en spel, crea­
tief werk en ontspanning overheersten als activi­
teiten op zichzelf en als methoden van vorming 
duidelijk de meer specifieke VKAJ-vorming door 
onderzoek en gesprek. Maar de groei gaf niette­
min aan dat de VKAJ voor meisjes rond de over-
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gang van de school naar het werk een functie 
had.8* De duidelijke teruggang van de KAJ kan 
stellig mede verklaard worden uit het feit dat de 
Jong- KAJ ook in de eerste helft van dejaren zestig 
geen succes werd. Problemen die in het twaalfde 
hoofdstuk uitvoeriger aan de orde kwamen gol-
den ook nu: disconinuïteit in de nationale leiding, 
tekort aan voldoende 'gerijpte'jong-kajotters-lei-
ders, de concurrentie van het onderwijs en de le-
vensscholen en vooral het ontbreken van een dui-
delijke visie op wat men met de Jong-KAJ aan 
moest. De kajottersmethode van onderzoek en 
gesprek bleek voor de jongere jongens ongeschikt 
en met enkel ontspanning en 'patronage' kon de 
Jong- KAJ zich niet handhaven. De Jong- KAJ was 
er; maar "iedereen zat er verschrikkelijk mee in 
zijn maag" - was de conclusie van een oud-vrij-
gestelde.86 
Wat de invloed van de ( ν ) к A J op de werkende 
jeugd betreft, verwijs ik naar wat daarover in het 
zevende, het elfde en het dertiende hoofdstuk ge­
zegd is. Meer in het bijzonder doen de cijfers ver­
moeden dat de invloed van de KAJ afnam, terwijl 
de VKAJ waarschijnlijk tegemoet kon komen aan 
wat een redelijk stabiele groep werkende meisjes 
op het punt van vorming en tijdspassering van 
haar verwachtte. Een verklaring van dit verschil 
moet speculatief blijven, temeer daar een voor de 
hand liggende verklaring uit verschillen in werk­
wijze en functioneren van de VKAJ en de KAJ niet 
doorslaggevend lijkt te zijn. Wij keren nog eens 
terug naar de voorwaarden die door Haveman, 
Langeveld, het Hoogveld-Instituut en mevr. Dre-
sen-Coenders werden geformuleerd voor een 
duurzame beïnvloeding van de werkende jeugd.87 
Ten eerste bood de KAJ noch de VKAJ tussen 
1955 en 1965 de gewenste totale begeleiding en 
vorming op ieder gebied van het leven: de VKAJ 
ontbrak het daartoe steeds aan middelen en de 
KAJ stuitte in toenemende mate op de grenzen 
van wat zij qua deskundigheid en organisatorisch 
vermogen aankon. Ten tweede slaagden beide or-
ganisaties er maar ten dele in, een open werking 
tot stand te brengen die niet primair berustte op 
organisatie en formele bindingen maar op infor-
mele banden van dienstbaarheid, vriendschap en 
vertrouwen. De KAJ was in de praktijk vaak te 
formeel organisatorisch en de VKAJ te besloten 
om dat ideaal te kunnen waarmaken. Ten derde 
nam een op vele punten achterhaald beeld van de 
werkende jeugd zeker tot i960 de plaats in van 
een grondige kennis van haar werkelijke ei-
genschappen en omstandigheden. Ten vierde 
waren abstracte methoden en inhouden voor de 
vorming in beide organisaties vaak meer kenmer-
kend dan het verkennen van en het handelen in de 
directe en nabije werkelijkheid. Alleen het begin-
sel van leiding door de werkende jeugd zelf werd 
in de KAJ en de VKAJ consequent toegepast. 
Maar dat bracht voor het werken onder een zo 
moeilijk bereikbare en beïnvloedbare groep als de 
werkende jeugd weer zijn eigen problemen met 
zich mee. 
In dit alles ontliepen de к A J en de ν к A J elkaar 
niet veel, en zij waren zonder twijfel ook beide 
voor veel jongeren te katholiek, te braaf en te saai. 
Niettemin had de VKAJ onder de jongere jeugd 
een zeker succes dat de KAJ niet kon evenaren, en 
daarbij speelden van de kant van de werkende 
meisjes verschillende verwachtingen en aspiraties 
een rol. Een behoefte aan begeleiding bij de over­
gang van de school naar het werk was vermoe­
delijk prominent. Maar daarnaast mag het be­
lang van de wens om zich te vormen, te ontwikke­
len en vooruit te komen niet onderschat worden. 
Tenslotte was de VKAJ een mogelijkheid voor de 
vele meisjes die gewoon iets anders wilden dan 
thuis zitten en werken. En voorzover zij altijd 
meer aan huis gebonden waren geweest, gingen zij 
nu meer buitenshuis werken en hun vrije tijd bui­
tenshuis doorbrengen. Voorzover zij tot een 
groep behoorden waartoe scholing en vorming 
tot dan toe moeilijk toegang hadden gekregen, 
verbeterden nu ook hun ontwikkelingskansen. 
Grotere welvaart, ontwikkeling en zelfstandig­
heid waren er natuurlijk ook voor werkende jon­
gens, maar voor werkende meisjes, die zich als 
vrouw en in hun werk veelal in een meer onder­
geschikte positie bevonden en vaak onder een ne­
gatieve beeldvorming leden, waren zij waar­
schijnlijk van een veel grotere betekenis als moto­
ren van een beginnende bewustwording van eigen 
waarde en van een beginnende emancipatie. 
Men zou kunnen veronderstellen dat voor een 
bepaalde groep van werkende meisjes op dit punt 
van hun individuele èn collectieve ontwikkeling, 
en op het platteland en in kleinere steden (waar 
het zwaartepunt van de VKAJ lag), de VKAJ een 
organisatie was die aan deze wensen tegemoet 
kwam, een uitweg bood voor hun streven naar 
vrijheid en zelfstandigheid en hen begeleidde en 
vormde bij hun eerste stappen in het maatschap-
pelijke leven van de jeugd in een moderne samen-
leving. Zeker lijkt ook waar dat werkende meisjes 
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nu voor het eerst in groteren getale de scholing en 
de vorming kregen die, naar algemene overtui­
ging, een noodzakelijke voorwaarde waren voor 
de deelname aan het werk van een jeugdstandsor-
ganisatie. De VKAJ, zou men kunnen zeggen, 
kwam voor een bepaalde groep werkende meisjes 
op tijd om in een behoefte aan vorming, begelei­
ding en zelfstandigheid te voorzien. 
In de teruggang van de KAJ leidt vooral het 
verloop van de diensten tot de veronderstelling 
dat werkende jongens in de periode 1955-1965 
steeds minder behoefte hadden aan de totale be­
geleiding die de KAJ wilde bieden. Men zou de 
teruggang van de KAJ - behalve uit een algemene 
onvrede met haar type jeugdorganisatie - veron-
derstellenderwijs mede hieruit kunnen verklaren, 
dat werkende jongens het stadium van beginnen­
de bewustwording en emancipatie waarin de 
werkende meisjes verkeerden inmiddels in toene­
mende mate achter zich lieten en nu ook tegen­
over het jeugdwerk dat hen in dat stadium be­
geleidde hun zelfstandigheid vooropstelden; wat 
niet uitsluit dat een behoefte aan vorming en be­
geleiding onder de jongere jongens nog wel de­
gelijk bestond, maar door de KAJ niet vervuld 
werd. Zeker is dat de KAJ zelf in deze jaren min­
stens ten dele haar karakter van totale vorming en 
begeleiding bij het leven in een moderne samenle­
ving verloor en krachtiger begon te werken aan de 
ontwikkeling van aspecten die tot dan toe meer of 
minder verwaarloosd waren: haar karakter als ar­
beidersorganisatie en de directe behartiging van 
de belangen van de werkende jeugd. 
Invloed naar buiten toe was daarvoor een 
noodzakelijke voorwaarde, en in dat opzicht 
moet voorop staan dat de (V)KAJ in de jaren 
1955-1965 meer algemeen erkenning vond. De 
oprichting van de Jong-KAJ en de nationale 
VKAJ in 1954-1955 droegen daartoe bij, maar 
men zou misschien meer in het algemeen kunnen 
stellen, dat katholiek Nederland na 1955 min of 
meer aan de ( ν ) к A J gewend was. De aanspraken 
en de verschijningsvormen van de internationale 
( ν ) к A J, bijvoorbeeld in de Rome-Kruistocht van 
1957, lokten nog wel eens ironische commentaren 
uit. Ook het optreden en de emotievolle uitspra­
ken van Cardijn waren, met 'Hollandse nuchter­
heid' bezien, nog steeds eenvoudige mikpunten 
voor kritiek. Maar de media gingen niet zonder 
meer aan de (V)KAJ en haar boodschap voorbij. 
In Nederland droegen vooral een meer sobere en 
zakelijke presentatie, de Sociaal-Economische 
Jeugdcongressen en de actie voor het juniorensta­
tuut bij aan deze erkenning van de(v)KAJenvan 
wat zij voorstond. Het ledenblad Werkende Jeugd 
werd volgens de (V)KAJ "over het algemeen als 
het beste jeugdblad van Nederland beschouwd", 
en was in ieder geval een goed en informatief blad. 
Erg diep ging de publicitaire invloed van de 
(V)KAJ echter ook weer niet: het aantal abonne­
menten op Werkende Jeugd viel nogal tegen en 
een buitenstaander concludeerde in 1964 bij het 
( ν ) к A j-onderzoek naar de arbeidssituatie van de 
werkende jeugd, dat het onderzoeksrapport "er 
in elk geval aan (zal) herinneren, hoe weinig we 
eigenlijk weten van 'de werkende jeugd'." Aan de 
andere kant was het misschien mede deze publici­
taire beïnvloeding, waardoor in het rapport Per-
soonsvorming Bedrijfsjeugd ook de aanbeveling 
tot een wettelijk jeugdstatuut was opgenomen.88 
Een meer structureel, maar indirect middel van 
externe beïnvloeding - de doorstroming van ka-
jot(s)ters naar posities jn het maatschappelijk 
leven - kwam in deze jaren tot ontwikkeling. 
Voor wat de leden en de niet-vrij gestelde leiding 
betreft weten wij hiervan niet veel meer, dan dat 
velen van hen op locaal en regionaal niveau actief 
werden in de к А в, in andere organisaties of in het 
openbaar bestuur en de politiek. Wat de vrij­
gestelde leid(s)ters betreft zag Huyboom er nauw­
lettend op toe dat zij in overeenstemming met hun 
mogelijkheden een verantwoordelijke plaats in de 
samenleving kregen.8» Voor oud-kajotsters lag de 
toekomst niettemin veelal in het huwelijk: ge­
gevens van 19 vrijgestelden die de VKAJ in de 
periode 1959-1963 verlieten geven aan dat er der­
tien in het huwelijk traden, wat feitelijk een be­
roepstoekomst uitsloot. Twee volgden verdere 
scholing, een werd uitgezonden naar Afrika en 
drie werkten, als kantoorbediende, als MAS-leid-
ster en als leidster in een tehuis voor moeilijk op­
voedbare meisjes. Maar vele van hen die huis­
vrouw werden speelden een actieve rol in het 
maatschappelijke en kerkelijke leven. Van 31 
к A j-vrijgestelden die de organisatie tussen 1945 
en 1958 verlieten kregen er acht een functie bij het 
levensschoolwerk en zeven bij de к AB of een ka­
tholieke vakbond. Voorts zien wij vier levensver­
zekeringsinspecteurs, twee bedrijfsleiders, twee 
docenten, een controleur voor de sociale verzeke­
ringen, een inkoper, een vertegenwoordiger, een 
maatschappelijk werker, een journalist, een con­
sulent voor het leerlingstelsel, een personeelschef 
en een lid van de Tweede Kamer. Van 43 leiders 
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die de KAJ tussen 1959 en 1963 verlieten kwamen 
er negentien in het levensschoolwerk terecht en 
drie in de к А в; drie werden uitgezonden door 
KAJ-Wereld-Wijd en twee emigreerden; drie 
werkten in het jeugdwerk, een werd jeugdbemid-
delaar, een werkte op het partijbureau van de 
KVP en elf namen hun oude beroep weer op.»0 De 
KAB werd dus na 1955 als voornaamste loopbaan 
voor oud-vrijgestelden verdrongen door de le­
vensscholen. 
Vertegenwoordiging en samenwerking waren 
een derde middel van externe beïnvloeding en wij 
zagen in het voorgaande dat de meeste vrijgestel-
den daaraan veel tijd besteedden - al vonden en-
kele onder hen dat zij zich voor dit werk niet vol-
doende kennis van zaken konden eigen maken.»1 
Enkele uitzonderingen daargelaten vielen de ver-
tegenwoordigingen in deze periode in twee groe-
pen uiteen: die in de wereld van het jeugdwerk, 
het onderwijs en de vorming en die in de KAB. 
Contacten met het niet-katholieke jeugdwerk 
waren er nauwelijks, het meest nog in de NJG, 
waar de ( V)KAJ zich taai verzette tegen alles wat 
riekte naar institutionalisering van het jeugdwerk 
en doorbraak van de verzuilde verhoudingen. 
Binnen de zuil onderhielden alleen de Haarlemse 
en de Rotterdamse KAJ hun welhaast traditionele 
contact met de KJB. De VKAJ trad na een sluime-
rend lidmaatschap in 1963 definitief uit het KVJ. 
In de KJR was de KAJ niet minder dan in de NJG 
een roepende in een woestijn van institutionalise-
ring en professionalisering, maar haar inbreng 
werd hier gerespecteerd, vooral ook door de per-
soonlijke invloed die Wim Pennings zich als be-
stuurslid van de KJR verworven had.»2 De beste 
vooruitzichten voor een dieper gaande samen-
werking bood in dejaren 1958-1963 de Nationale 
Jongeren Staf (NJS) , het overlegorgaan van de 
katholieke jonge arbeid(st)ers, boeren en boerin-
nen en middenstanders. Maar de resultaten van 
de samenwerking waren uiteindelijk nogal mager, 
en pogingen om van de NJS meer te maken dan 
een topoverlegorgaan mislukten even jammerlijk 
als de Ν к J в van kort na de oorlog. De samenwer­
king was daarom in 1963 vrijwel doodgelopen.»^ 
Met zekere nuances kunnen de katholieke le­
vensscholen beschouwd worden als een kanaal 
waarlangs de KAJ exteme invloed kon uitoefe­
nen. Zij waren weliswaar in de praktijk, en zeker 
n a
 1959. ge e n instelling van de к A J meer, maar de 
institutionele en personele banden met de KAJ 
bleven in deze hele periode sterk. Feitelijk was het 
levensschoolwerk niet alleen op zichzelf een ver­
worvenheid, maar ook een met de к A J verbonden 
en aan haar verwante krachtige pleiter voor meer 
vorming voor de werkende jeugd. Op studieda­
gen en door interventies bij de Tweede Kamer, de 
SER, de minister van OKW en de KVP bepleitten 
de levensscholen pedagogische begeleiding van 
de werkende jeugd tot 18 jaar of, als eerste stap, 
tenminste partiële leer- en vormingsplicht voor 
alle werkende jongeren tot 15 jaar. Directe in-
vloed van de levensscholen op de wetgeving is niet 
aanwijsbaar en hun betoog, dat partiële leerplicht 
zonder veel problemen kon worden ingevoerd als 
men afzag van een voorlopig niet haalbare (en 
voor veel jongeren toch al nutteloze) algemene 
leerplichtverlenging, was aan dovemansoren ge-
richt. Niettemin oefende het levensschoolwerk 
door zijn deskundigheid en door zijn vele contac-
ten in de wereld van de politiek en het onderwijs 
een constante druk uit die de overheid in de rich-
ting van grotere pedagogische zorg voor de wer-
kende jeugd drong.»« Vanuit de KAJ waren Nico 
Schuurmans, Wim Pennings, Cor Kleisterlee en 
Wim Weekenborg sleutelfiguren in dit proces van 
beïnvloeding. 
De verhouding tussen de (V)KAJ en de KAB 
was in 1955 vastgelegd in een schriftelijke af-
spraak met de vakbonden. De ( ν ) к A J en de bon­
den zouden "inzake de arbeids-, beroeps- en op-
voedingsbelangen van de Katholieke arbeiders­
jeugd" nauw samenwerken. Beide partners richt­
ten zich op dezelfde groep, "in het kader van 
ieders eigen, maar overigens aan elkaar zeer ver­
wante en elkaar aanvullende taken en doelstellin­
gen". Daarnaast hadden klaarblijkelijk vooral de 
vakbonden erop aangedrongen dat de vorming 
van de arbeidersjeugd, met name in de onderne­
mingen, een goede samenspraak met hen vereiste. 
Een lange lijst met voornemens tot samenwerking 
op ieder denkbaar terrein sloot de schriftelijke 
afspraak af.»5 Maar praktisch schortte er ook in 
1955-1965 veel aan de samenwerking. In het alge­
meen stond de KAB in deze jaren beslist niet on­
vriendelijk of onwelwillend tegenover de (V)K AJ. 
Wel heerste er in de KAB een wat eenzijdig beeld 
van de (V)KAJ, in termen van 'jeugdig enthou­
siasme' en ontspanning voor de jeugd; ook waren 
er af en toe spanningen, bijvoorbeeld als de KAB 
voor haar ledenwerving van de (V)KAJ niet de 
medewerking kreeg die zij met een zekere vanzelf­
sprekendheid verwachtte. Maar de (V)KAJ had 
van haar kant in het algemeen meer op de KAB 
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aan te merken. Het generatieverschil was één 
punt: kajotters beschouwden КАВ-ers veelal als 
lastige oude lui die zeurden over hoe gemakkelijk 
de jeugd het had en die, zoals gezegd, de jongeren 
graag met karweitjes opzadelden. In de VK AJ was 
de weerstand tegen de к AB bijzonder groot, ener­
zijds omdat de contributiekwestie die in de KAJ 
was opgelost in de VKAjna 1955 nog enkele jaren 
sleepte, anderzijds omdat de KAB in het verleden 
inderdaad weinig oog voor de werkende meisjes 
had getoond. Praktisch leefden de (V)KAJ en de 
KAB op locaal niveau grotendeels langs elkaar 
heen.'6 Met sommige vakbonden kwam de 
(V)KAJ intussen tot goede samenwerking, zoals 
bij de bespreking van het kamp- en vormingswerk 
is gebleken. Maar het was duidelijk dat de bonden 
als geheel de (V)KAJ vooral in de bedrijven wei­
nig ruimte voor actie gaven en dat sommige bon­
den ook buiten de ondernemingscontext - on­
geacht het bestaan van de ( V ) K A J - een eigen 
jongerenwerk startten.«' 
Op centraal niveau waren de verhoudingen 
beter. Onder het bewind van J.A. Middelhuis 
kreeg de (V)KAJ tamelijk vanzelfsprekend de 
ruimte en de zelfstandigheid die op zijn voorgan­
ger A.C. de Bruijn nog wel eens bevochten moes­
ten worden - en die de zusterorganisaties van het 
с Ν ν en het Ν ν ν als paradijselijk voorkwamen. In 
Jan Mertens, Th. Loerakker en F. van Bakel trof 
de (V)KAJ in haar nationale besturen welgezinde 
vertegenwoordigers van de KAB en het NKV, die 
aan deze taak vooral een dienstbare en adviseren­
de invulling gaven. Resultaten van de samenwer­
king waren er dan ook vooral op dit niveau - zij 
het ook hier niet zonder problemen. De in 1953 
opgerichte Sociaal Economische Jeugd Raad 
(SEJR) liep na enkele vruchtbare jaren, waarin de 
Sociaal Economische Jeugdcongressen werden 
georganiseerd en de actie voor het juniorensta­
tuut op het spoor werd gezet, tussen 1959 en 1963 
langzaam aan dood. De verhouding met de vak­
bonden bracht met zich mee dat de (V)KAJ zelf 
niet veel kon doen aan de verwerkelijking van de 
in 1955 en 1959 geformuleerde wensen, en als or­
gaan van de (V)KAJ had de SEJR te weinig ge­
wicht om deze bij de vakbonden op de agenda te 
krijgen. De arbeidersjeugdproblematiek - het ju­
niorenstatuut, de scholing en vorming - was de 
meeste vakbonden vooral vreemd, en de na 1955 
toenemende overgang van oud-KAj-vrijgestelden 
naar de levensscholen in plaats van naar de KAB 
beloofde voor de toekomst weinig verbetering op 
dit punt. Het geheel kwam dus uiteindelijk in de 
lucht te hangen, maar de resultaten waren toch 
zodanig geweest dat de wens om tot een meer 
werkbare vorm van samenwerking te komen niet 
ontbrak. In October 1964 installeerde Jan Mer­
tens daartoe het Contactorgaan Jeugd en Be­
drijfsleven. Dit was geen orgaan van de (V)KAJ, 
maar een van de vaste adviesorganen van het 
NKV-verbondsbestuur. De (V)KAJ en de vak­
bonden namen beide deel aan het Contactorgaan 
en de (V)KAJ riep daarnaast een Werkgroep 
Jeugd in Bedrijven in het leven, om haar bijdrage 
aan het Contactorgaan voor te bereiden en om 
onafhankelijk van de vakbonden de eigen be-
drijfswerking te stimuleren.»8 
In de К У Р tenslotte, die de sleutel voor de ver­
werkelijking van de wensen van de (V)KAJ in 
menig opzicht in handen had, klonken die wensen 
duidelijk door. Bevordering van het lager be­
roepsonderwijs en van levensbeschouwelijke vor­
ming, erkenning van de eigen status van het vor­
mingswerk voor werkende jongeren, uitbreiding 
van het arbeidsverbod voor jongeren en van de 
leerplicht, met als doel een algemene leerplicht tot 
16 jaar met daaropvolgend twee jaren partiële 
leer- of vormingsplicht - het waren vaste punten 
in de werkprogramma's en in andere openbare en 
interne uitingen van de KVP. Toch hadden ook 
hier weinig mensen feeling en interesse voor de 
problematiek van de werkende jeugd en dat de 
KVP daarop in de Tweede Kamer vaak meer dan 
andere partijen attent was, is voor een belangrijk 
deel het werk geweest van de (V)KAJ en haar 
'eigen' kamerlid, Cor Kleisterlee. Hij voerde in de 
kamer niet vaak het woord, maar bewerkte -
door de (V)KAJ van gegevens voorzien - vooral 
op de achtergrond meer gezaghebbende fractie-
genoten, bewindslieden, ministeriële ambtenaren 
en op den duur ook de woordvoerders van de 
andere fracties. Hoe groot de invloed van de 
(V)KAJ in de opstelling van de KVP uiteindelijk 
was is moeilijk te zeggen, maar met een 'eigen' 
kamerlid en met andere oud-kajotters en к АВ-ers 
in verschillende organen van de partij had de 
(ν)κ AJ in deze periode zonder twijfel een stem in 
de politieke besluitvorming. 
Dat alles wetende, en ook gelet op de tussen 
1946 en 1965 ononderbroken reeks van katholie­
ke bewindslieden op het ministerie van о к w, valt 
de politieke oogst nogal tegen. Met het aannemen 
van de Mammoetwet en de erkenning van het 
vormingswerk voor werkende jongeren werden 
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belangrijke randvoorwaarden geschapen voor de 
vorming en de scholing van de werkende jeugd, 
maar op de beslissende punten: arbeidsverbod, 
leerplichtverlenging en recht op vorming dan wel 
partiële leerplicht - was in 1965 met veel moeite 
nog niets meer bereikt dan een arbeidsverbod en 
leerplicht tot 15 jaar, aangevuld met een sinds 
1919 aan alle kanten ontdoken recht op partiële 
vorming. De κ ν ρ en haar fractie waren inzake de 
werkende jeugd actiever, maar gingen niet zo erg 
veel verder dan andere partijen. Meer was, gezien 
de nog voortlevende traditie van een terughou­
dend onderwijsbeleid, misschien ook niet te ver­
wachten. Als geheel had de (V)KAJ geen reden 
voor al te grote teleurstelling over de KVP, maar 
ook geen grond voor al te veel enthousiasme. Bin­
nenskamers zette een proces van vervreemding 
tussen de(v)KAjendeKVP dan ook al vroeg in 
dejaren zestig in.*1 
De (V)KAJ heeft zich dus tussen 1955 en 1965 
een gevestigde positie verworven. De greep van de 
KAj op de werkende jongens werd minder, maar 
de VKAJ kon zich na een periode van opbouw en 
groei goed handhaven. Als geheel bleef de 
(V)KAJ, naast de hooguit 6000 CNV- en NVV-
jongeren,100 veruit de grootste organisatie voor de 
werkende jeugd in Nederland en stellig ook de 
meest onafhankelijke. De invloed van de (V)K AJ 
in het jeugdwerk was niet erg groot en ook bij 
andere organisaties, bijvoorbeeld de KAB en de 
KVP, is zij moeilijk aanwijsbaar. Maar de vaste 
plaats die de ( ν ) κ A j zich, met name ook door de 
invloed van enkele oud-vrijgestelden, in de zuil en 
de samenleving verworven had, maakt aanne­
melijk dat haar stem gehoord werd. 
6. SAMENVATTING 
Bezien wij dan het geheel van de praktijk en de 
resultaten van de (V)KAJ tussen 1955 en 1965, 
dan kunnen wij aan de ene kant vaststellen dat 
deze jaren voor de (V)KAJ als geheel vruchtbare 
jaren waren. De levensscholen en de actie KAJ-
Wereld-Wijd staan als spectaculaire en op hun 
terrein in sommige opzichten richtingwijzende re­
sultaten voorop. De schoolverlatersacties en en­
kele diensten kwamen tegemoet aan een bestaan­
de behoefte aan vorming en begeleiding. Op de 
gewone afdelingswerking was veel aan te merken 
en de in het veertiende hoofdstuk weergegeven 
kritiek van Dux op de ( ν ) к A J was in veel opzich­
ten terecht. Zij was in vergelijking met veel ander 
jeugdwerk erg nadrukkelijk katholiek en op de 
beïnvloeding van jongeren gericht. Zij was voor 
een groeiende groep jongeren te saai en te ernstig, 
te gesloten en te georganiseerd. Ook de (V)KAJ 
zelf vermoedde dat zij vooral een wat braver en 
conventioneler soort jongeren aantrok en niet de 
voortrekkers van het opkomende nieuwe jeugdle-
ven. Maar aan de andere kant miskende Dux de 
reële behoefte aan een speciale organisatie van 
(vooral de vrouwelijke) werkende jeugd, en de 
(V)KAJ trok ondanks alle gebreken 20.000 à 
25.000 werkende jongeren. In het geheel van het 
jeugdwerk, de zuil en de samenleving verwierf de 
(V)KAJ zich een erkende positie van waaruit zij 
ten bate van de werkende jeugd een zekere in-
vloed kon uitoefenen. 
Niettemin moet worden vastgesteld, dat aan 
dit geheel van activiteiten en verrichtingen gelei-
delijk aan de basis begon te ontvallen. Onder in-
vloed van externe factoren die ook andere jeugd-
organisaties aantastten en van interne gebreken 
die deels inherent waren aan de formule van de 
( ν ) к A j , moest vooral de к A J onder de werkende 
jeugd langzaam terrein prijs geven. Ook was er 
een duidelijke tendens naar beperking van het ac­
tiviteitenaanbod, die natuurlijk deels het gevolg 
was van gebrek aan belangstelling, maar die op 
den duur de basis waarop de (V)KAJ jongeren 
aansprak versmalde en dus voor de toekomst po­
tentiële groeirichtingen zou kunnen afsnijden. Na 
een periode waarin de ( ν ) к A J strak vasthield aan 
haar na 1945 gevestigde patroon van jeugdwerk, 
sloeg zij met ingang van 1959-1960 in sommige 
opzichten nieuwe wegen in: het duidelijkst in de 
steden, maar uiteindelijk in de gehele werking. De 
resultaten van dit streven om door een zekere 
mate van aanpassing aan de structuur en de opzet 
van het 'open' jeugdwerk de werkende jeugd te 
blijven aantrekken waren echter teleurstellend. 
Als geheel was de (V)K AJ in 1965 een in veel op­




1955-1965: de (V)KAJ en de toekomst van 
dearbeiders-jeugdstandsorganisatie 
Wanneer de eerste na-oorlogse jaren niet ten on-
rechte getypeerd zijn met "jaren van tucht en 
ascese", dan is voor de periode die in het voor-
gaande beschreven is "jaren van vrijheid en wel-
vaart" vergelijkenderwijs nog niet de slechtste 
omschrijving. Een toename van de welvaart in 
Nederland, met de belofte van meer, is in ieder 
geval een van de meest opvallende kenmerken 
van deze tien jaren geweest en een toename van de 
vrije tijd voor de werkende bevolking was van die 
welvaartsgroei een niet onbelangrijk aspect. Ma-
terieel genoot het grootste deel van de bevolking 
een grotere vrijheid voor een eigen leven buiten de 
arbeid en bezat het ook meer middelen om dat 
eigen leven naar eigen inzicht in te vullen. Dat 
eigen inzicht was bovendien vrijer en beter ge-
ïnformeerd. Door allerlei oorzaken - de openleg-
ging van achtergebleven gebieden, de toenemen-
de migratie, de stijgende deelname aan onderwijs 
en vorming, de uitbreiding van de vrije tijd, de 
ontwikkeling van de massamedia en het toene-
mende bezit van eigen vervoersmiddelen - kon-
den mensen, letterlijk en figuurlijk, meer en vrijer 
om zich heen kijken. Materieel en mentaal wer-
den de scheidsmuren tussen de verschillende 
groepen van de bevolking lager en groeiden maat-
schappelijke en levensbeschouwelijke groepen 
naar elkaar toe. Vooral de katholieke kerk en de 
katholieke gemeenschap beleefden in deze con-
text een drastische heroriëntatie. De kerk gaf 
haar vijandigheid tegenover 'de wereld' groten-
deels op voor een meer aanvaardende of zelfs po-
sitieve houding. Eenzijdige en strikte gezagsuit-
oefening van een hiërarchie tegenover 'onmondi-
ge' leken maakte in overwegende mate plaats 
voor een meer getuigende en lerende houding van 
het kerkelijk gezag tegenover de gelovigen, die nu 
als volwassenen op hun eigen verantwoordelijk-
heid werden aangesproken. Met bescherming, 
isolement en strikte gezagsuitoefening ontvielen 
tegelijkertijd drie belangrijke grondslagen aan 
het stelsel van verzuilde organisatie in Nederland: 
zonder de 'actieve steun' van het kerkelijk gezag 
werden de katholieke zuil-organisaties afhan-
kelijk van het eigen inzicht en de eigen overtui-
ging van de leden, op een moment waarop levens-
beschouwing als motief in de levensvoering van 
mensen juist minder gewicht kreeg. Bij de toena-
me van welvaart en openheid verloren dus oude 
maatschappelijke en culturele strijdpunten veel 
van hun gewicht. Maar in hun plaats traden al 
snel nieuwe vormen van polarisatie en van een 
meer zakelijke belangenstrijd. 
De jongere generatie begon in deze periode een 
factor van groter gewicht te worden in het maat-
schappelijke en culturele leven van Nederland. 
Zij nam na i960 snel toe in getal en binnen het 
geheel van de groep jongeren steeg het aantal van 
hen die een langere opleiding en een uitstel van de 
intrede in het arbeidsbestel genoten. De grote 
groep werkende jongeren genoot evenals de vol-
wassen werknemers meer welvaart en vrije tijd. 
Gesteund door deze uitbreiding in kwantiteit, 
mogelijkheden en welvaart begon het jeugdmilieu 
in Nederland een nieuwe vorm aan te nemen, die 
wij in het voorgaande met "welvaarts- en con-
sumptiebestel" getypeerd hebben. In deze opko-
mende nieuwe jeugdstijl of jeugdcultuur speelden 
oudere elementen natuurlijk een belangrijke rol: 
vóór alles de levensinstelling van het grootste deel 
van de na-oorlogse jeugd, die eerst als cynisme en 
onverschilligheid door veel volwassenen veroor-
deeld was, maar nu als "skepsis" een zekere faam 
kreeg of gewoon als een normale en nuchtere hou-
ding geaccepteerd werd. De beeldvorming betref-
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De brieflioofden van de км tussen 1955 en /966 weerspiegelen een ontwikkeling naar een meer zakelijke 
en minder ideologische stijl, maar ook een zwaardere nadruk op het internationale karakter van de к AJ. 
verschillende duidelijke typen uiteen; maar ook 
positiever: zij aanvaardde dat de grote meerder­
heid van de jongeren niet bijzonder levens­
beschouwelijk of ideologisch gemotiveerd was en 
het liefst in eigen kring een eigen leven wilde lei­
den, zonder daarin nu een teken van cultureel, 
maatschappelijk of moreel verval te zien. Nieuw 
waren in het opkomende jeugdbestel vooral de 
grotere welvaart en vrijheid van de jongeren en de 
door een krachtige commercie gesteunde Anglo-
Amerikaanse vormgeving van de nieuwe jeugd­
cultuur. Het jeugdwerk - ook het katholieke -
paste zich in zekere mate aan de nieuwe werkelijk­
heid van de jeugd en de nieuwe beeldvorming aan. 
De gevestigde jeugdorganisaties raakten wat 
minder in trek en naast hen kwam een nieuw 
'open'jeugdwerk op: institutioneel, professioneel 
geleid, en meer ingesteld op de vrijblijvende en 
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consumptieve voorkeuren van de meerderheid 
van de jeugd. 
Tegen deze achtergrond begon de ( V)KAJ zich 
in haar opzet en haar werking geleidelijk aan los 
te maken van het tussen de twee wereldoorlogen 
tot ontwikkeling gekomen en na 1945 in Neder-
land opnieuw gevestigde model van de katholieke 
arbeiders-jeugdstandsorganisatie. Erg zichtbaar 
was deze ontwikkeling, zeker in eerste instantie, 
nog niet. De KAJ en de VKAJ hadden als ar-
beiders-jeugdstandsorganisaties in de context 
van het katholieke jeugdwerk een eigen vorm ge-
kozen, die zich rechtvaardigde vanuit een inter-
nationaal roepingsbesef en methodisch de vor-
ming van jongeren in en door maatschappelijke 
actie centraal stelde. Tegenover de ontwikkeling 
in het (katholieke) jeugdwerk naar vrijblijvend-
heid, naar een minder overheersende maatschap-
pelijke oflevensbeschouwelijke signatuur en naar 
een meer impliciete dan expliciete pedagogische 
beïnvloeding van de jeugd, bleef de (V)K AJ zich-
zelf na 1955 wezenlijk beschouwen als een organi-
. atie voor vorming, emancipatie en apostolaat, 
waarin jongeren in groepen onder eigen leidingen 
gedreven door een katholiek ideaal en een ideaal 
van standsemancipatie streefden naar de verove-
ring en de vorming van de werkende jeugd en naar 
een hervorming van de samenleving. Weliswaar 
versterkte een herbezinning op de uitgangspun-
ten van de (V)KAJ, parallel aan de ontwikkeling 
in het overige katholieke jeugdwerk, elementen 
van aanpassing aan de mentaliteit van de jeugd, 
van openheid en van informele benadering ten 
koste van de voor de jeugdstandsorganisatie in 
Nederland kenmerkende inhoudelijke bepaald-
heid en vaste organisatiepatronen, maar deze ver-
anderingen stonden in functie van een actiever en 
effectiever 'milieu-apostolaat'. Temidden van een 
katholiek jeugdwerk dat zich aanpaste aan een 
nieuw en in hoge mate op vrijblijvendheid geba-
seerd jeugdleven bleef in de (V)KAJ vorming 
door zelfwerkzaamheid en door een actief enga-
gement met de kerk en de werkende jeugd cen-
traal staan. Het is ook waar dat de (V)KAJ na 
i960 met deze inhoudelijke bepaaldheid van haar 
werking gaandeweg minder te koop liep, maar 
zeker tot in 1963 - toen aalmoezenier Huyboom 
de ( ν )κ A J verliet - werd aan deze inhoud van de 
kajot(s)terswerking zelf in geen enkel opzicht ge­
tornd. 
Dat de (V)KAJ zich niettemin ontwikkelde in 
een richting die wegvoerde van het na 1945 geves­
tigde model van jeugdstandsorganisatie, bleek in 
deze periode het meest onmiskenbaar uit wat wij 
noemden: de versmalling van de kajot(s)terswer-
king. Om uiteenlopende redenen, waaronder de 
teruglopende belangstelling van de werkende 
jeugd en een verminderde draagkracht van de 
(V)KAJ in mensen en middelen voorop stonden, 
kon de (V)KAJ vooral in de dienstverlening niet 
langer de voor een standsorganisatie essentiële 
brede werking op alle fronten van het leven tot 
ontwikkeling brengen. Waar deze werking al be-
stond, moest zij geleidelijk aan de ene taak na de 
andere afstoten. Onder de drie taken van de 
jeugdstandsorganisatie: vorming, dienstverle-
ning en belangenbehartiging - kwam in het da-
gelijkse functioneren van de (ν)κ AJ op het basis­
niveau vorming steeds meer op de voorgrond te 
staan. Tegelijkertijd betekende een onvoldoende 
verwerkelijking van de actieve vormingsmethode 
van de ( ν ) к A j , die erop gericht was steeds wijde­
re kringen van werkende jongeren te betrekken in 
een proces van zelfwerkzaamheid en zelfvorming, 
dat de (v) KA J op veel plaatsen verstarde in kleine 
en vaak weinig uitnodigende vormingsgroepen; 
waar de (V)KAJ een wat bredere werking voor 
een bredere groep jongeren in stand hield wist zij 
deze vaak niet te benutten voor een activering van 
de werkende jeugd. Beschouwt men jeugdwerk, 
standsorganisatorische werkzaamheid en apos­
tolaat als kenmerken van een jeugdstandsorgani­
satie, dan voldeed de (V)KAJ op veel plaatsen 
niet of onvoldoende aan wat een jeugdstandsor­
ganisatie behoorde te zijn. Terwijl de standsorga­
nisatorische werkzaamheid achteruitging en 
apostolaire actie vaak meer ideaal dan werkelijk­
heid was, verengde de (V)KAJ op veel plaatsen 
tot enkel jeugdwerk -en nogal traditioneel jeugd­
werk bovendien. 
Daarnaast was de (V)KAJ beslist niet zo im­
muun voor processen van secularisering en ont­
zuiling als zij in vergelijking met het overige ka­
tholiekejeugdwerk wel eens leek.' De oprichting 
van de levensscholen als katholieke instelling 
voor een nieuwe vorm van pedagogische be­
ïnvloeding van de werkende jeugd paste nog in de 
voortgaande uitbouw van de katholieke zuil na 
1945, en de strijd die de KAJ in de NJG en elders 
voerde tegen het doorbreken van verzuilde ka-
ders was een vorm van zuilhandhaving. Maar de 
versmalling van de eigen werking en de teruglo-
pende belangstelling voor, met name, de KAJ 
waren in de kiem verschijnselen van ontzuiling: 
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structurée! omdat daardoor terreinen aan ver-
zuilde organisatie werden onttrokken en mentaal 
omdat de teruggang van de KAJ juist ook ver-
klaard moet worden uit een weerstand onder de 
jeugd tegen levensbeschouwelijke organisaties. 
Ook inhoudelijk paste de (V)KAJ zich meer aan 
aan het heersende klimaat van secularisering dan 
op het eerste gezicht zou lijken. De gesignaleerde 
twijfels onder de aalmoezeniers en een eerste po-
ging om het kajot(s)tersapostolaat in de grote ste-
den vanuit binnenwereldse in plaats van gelovige 
waarden nieuw te doordenken waren daarvan 
duidelijke tekenen, maar toch nog zonder veel 
gewicht in het geheel van de (V)KAJ . Van meer 
belang was, dat rond i960 de uitingen van de 
(V)KAJ op zo uiteenlopende terreinen als arbeid, 
vrije tijd en verkering een geest van pragmatisme 
en van fundamentele aanvaarding van de werke-
lijkheid van de moderne samenleving gingen ade-
men. In Werkende Jeugd en in de leid(st)ersbla-
den, waar de (V)KAJ althans op papier haar 
brede aspiraties trouw kon zijn, maakte een na-
drukkelijk katholieke oordeelsvorming plaats 
voor een beoordeling op grond van binnenwe-
reldse en menselijke waarden. Verschijnselen die 
nog tot voor kort als onchristelijk of voor katho-
lieken niet passend waren veroordeeld, werden nu 
in hun eigenheid aanvaard of zelfs in hun positie-
ve aspecten belicht. In de wensen die de (V)KAJ 
op sociaal en economische terrein naar voren 
bracht liet zij zich minder openlijk door gelovige 
waarden bepalen. De hele uitdrukkingswijze van 
de (V)KAJ werd neutraler en zakelijker, wat on-
getwijfeld een mentaliteitsverandering weerspie-
gelde. 
Terwijl een evenwicht, of zelfs een vereenzelvi-
ging van katholieke en humane waarden kenmer-
kend was voor het apostolaat van de(v)KAj, had 
de Nederlandse (ν)κ AJ in het verleden de katho­
lieke signatuur nog wel eens het grootste gewicht 
gegeven. Nu verschoof de nadruk naar een argu­
mentatie op grond van humane waarden, waarin 
echter het katholieke als vanzelfsprekend aanwe­
zig werd verondersteld. Maar er waren ook al 
tekenen van een verdergaande ontwikkeling, 
waarbij een binnenwereldse en humanistische ar­
gumentatie - als meer bij de tijd passende herfor­
mulering van katholiek-gelovige motieven en 
waarden - deze laatste in feite verdrong. Zo ver 
was het nog niet: de ( ν ) к A J vertoonde nog steeds 
de typische trekkken van een jeugdstandsorgani-
satie, voorzover zij een allesomvattende methode 
van katholieke vorming wilde zijn, een organisa­
tie die de werkende jeugd behield voor het geloof 
en integreerde in het katholieke milieu, en die 
streefde naar een verheffing van de werkende 
jeugd binnen het kader van de katholieke ar­
beidersemancipatie. Daar lagen nog steeds de 
grenzen voor de ontwikkeling van de ( ν ) к A J, die 
uiteindelijk door volwassenen waren en werden 
gesteld, maar waarbinnen de(v)KAJookin deze 
periode uit eigen overtuiging wilde blijven wer­
ken. Of om het scherper te stellen: juist uit eigen 
overtuiging. Want onmiskenbaar werden de 
grenzen van de ontwikkeling van het katholieke 
jeugdwerk in deze jaren ruimer gesteld. De In-
stuifkwestie maakte duidelijk dat het episcopaat 
liefst niet meer direct ingreep in de structuur van 
het katholieke jeugdwerk en bovendien haar eer­
der gedane uitspraken niet als onaantastbaar be­
schouwde. Voorzover de к AB al ooit direct in de 
(V)KAJ had willen ingrijpen, was daarvan na 
1955 geen sprake meer. En het waren in de 
(V)KAJ zelf vooral aalmoezeniers die bevangen 
werden door gevoelens van twijfel aan de katholi­
citeit van de (ν)κ A J en aan hun eigen taak in dat 
verband. De voor de jeugdstandsorganisatie we­
zenlijke en door ouderen - de к AB en de kerk -
gestelde grenzen en randvoorwaarden weken 
terug. Het zittende kader volgde vooralsnog het 
in de voorbije jaren uitgezette spoor, maar een 
geheel anderssoortige ontwikkeling van de 
(V)KAJ werd nu denkbaar. 
Hoe de KWJ zich na 1965 zou ontwikkelen, 
hing af van de mogelijkheden die haar in de wer­
kelijkheid van het jeugdleven gegeven zouden 
zijn. Het proces van emancipatie van de werkende 
jeugd, dat zich in dejaren 1955-1965 uitdrukte in 
meer welvaart, meer vrije tijd, meer vorming, 
meer vrijheid en zelfstandigheid, kortom: meer 
ontplooiingsmogelijkheden voor werkende jon­
geren - werkte in menig opzicht ten nadele van de 
ontwikkeling van de (V)KAJ. Wat in het kader 
van dit emancipatieproces kan worden gezien als 
de centrale doelstelling van de (V)KAJ: voor de 
werkende jeugd de sociaal-pedagogische voor­
waarden scheppen waaronder zij zich in vrijheid 
kon ontwikkelen naar volwassenheid - was nog 
ver verwijderd en een jeugd in de moderne zin van 
dat woord lag nog buiten het bereik van de wer­
kende jongeren. Maar de werkende jongeren 
buitten de gegeven mogelijkheden uit en speelden 
in de vormgeving van het jeugdleven en de jeugd­
cultuur in dejaren 1955-1965 een belangrijke rol. 
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En waar dit stedelijke, maar zich weldra ook over 
het platteland verspreidende jeugdleven bloeide, 
bloeide het ten koste van de gevestigde jeugdor-
ganisaties, waaronder de(v)KAJ.De zelfstandig­
heid van (vooral) de werkende jongens, hun vele 
mogelijkheden om de vrije tijd door te brengen en 
het grote aanbod aan professionele scholings- en 
ontspanningsmogelijkheden sneden de KAJ als 
standsorganisatie, die het hele leven van de wer­
kende jongens wilde begeleiden en vormen, voor­
al in de grote steden de pas af. Als beschermde en 
katholieke overgang op ieder terrein, tussen de 
kindertijd en het volwassen leven, was de KAJ 
door de ontwikkeling van de jeugd in de moderne 
samenleving achterhaald. En het was dan ook ty­
perend dat in een inventarisatie van "het beeld 
van de KAJ-VKAJ" onder enkele bij de (V)KAJ 
betrokken volwassenen en (oud-)vrijgestelden2, 
dit beeld van de (V)KAJ als standsorganisatori­
sche werking in 1964 niet meer voorkwam. 
Enkele van de genoemde betrokkenen zagen in 
1964 de taak van de ( ν ) к A J vooral in de pedago­
gische en zielzorgelijke beïnvloeding van de 
jeugd. Sommigen formuleerden preciezer dat de 
(V)KAJ de taak had, "de ontplooiing van eigen 
initiatief enz. van de jongeren op te vangen, daar 
goede kaders voor te bieden, ruimte te scheppen 
waarin ze zichzelf kunnen zijn, in allerlei vor-
men." Er was inderdaad onder de werkende jeugd 
een aanwijsbare behoefte aan begeleiding en vor-
ming, waarop de (V)KAJ ZOU kunnen inspelen 
met een niet te kerkelijk en pastoraal ogend aan-
bod, dat zonder grote pretenties van beïnvloeding 
en vorming op de concrete vragen en behoeften 
zou ingaan. Het succes van de schoolverlaters-
acties en van sommige diensten en ontspannings-
activiteiten wees op het platteland, maar ook in 
sommige steden onmiskenbaar in die richting. De 
stabiliteit van de VKAJ en de weliswaar teruglo-
pende, maar nog altijd aanzienlijke omvang van 
de KAJ duidden evenzeer op een behoefte waar-
aan de gewone afdelingsactiviteit van de (V)KAJ 
tegenover bepaalde groepen van de werkende 
jeugd kennelijk tegemoet kwam. In ieder geval 
waren de vorming en de begeleiding die de 
(V)KAJ hier gaf een aanwijsbare bijdrage aan de 
ontwikkeling en de emancipatie van de werkende 
jeugd. Specifieke arbeidersvorming was de 
(V)KAJ ook in deze periode hooguit in de zin dat 
zij zich uitdrukkelijk tot de werkende jeugd richt- ' 
te, met een pedagogische formule die niet in ieder 
opzicht succesvol was, maar die onder deze jon-
geren toch meer resultaat boekte dan andere be-
naderingswijzen - het zuivere ontspanningsaan-
bod uitgezonderd. Vorming tot volwassenheid en 
voor het leven als verantwoordelijk en geaccep-
teerd burger in een moderne samenleving was, 
naarmate de (V)KAJ zelfde verschijnselen van 
die moderne samenleving meer accepteerde, nog 
sterker dan vóór 1955 de noemer waarop de vor-
mende activiteit van de ( V ) K A J kan worden 
samengevat, en daarin is de ( V)KAJ ongetwijfeld 
voor velen van betekenis geweest. 
De meer in het oog lopende resultaten van de 
(V)KAJ lagen intussen op het terrein van de col-
lectieve belangenbehartiging en de beïnvloeding 
van derden ten behoeve van de werkende jeugd. 
De eerder genoemde bij de (V)KAJ betrokkenen 
zagen dan ook een voorname taakvande(v)KAJ 
in het "verbeteren van toestanden, concreet" of in 
pressie op de vakbeweging. Aanhoudende pressie 
ten behoeve van de werkende jeugd was en bleef 
nodig en het herlevende (maar nu van ieder roe-
pingsbesef ontdane) arbeiderisme en de nieuwe 
radicaliteit van de (V)KAJ in dejaren 1963-1965 
duidden aan dat een zeker 'syndicalisme' ook bin-
nen de (V)KAJ als een reële ontwikkelingsmo-
gelijkheid werd gezien. Aan de andere kant stond 
te bezien of de vakbeweging een profilering van de 
(V)KAJ in deze richting zou toestaan. En de ont-
wikkeling van de bedrijfswerking van de (V)KAJ 
kon een ieder duidelijk maken dat de ( ν) к A J met 
de sociaal-economische werking aan de basis van 
de organisatie tot nog toe weinig succes had 
gehad. Nu de belangstelling voor de (V)KAJ als 
geheel terug liep zou een keuze voor het syndica­
lisme en de sociaal-economische werking wellicht 
aanvankelijk tot resultaten leiden, maar op den 
duur de continuïteit van de (V)KAJ in gevaar 
kunnen brengen. 
Voor het moment waren de perspectieven van 
de kajot(s)terswerking in 1965 in ieder geval onze-
ker. De emancipatie van de werkende jeugd, de 
concurrentie van de opkomende jeugdcultuur en 
een begin van ontzuiling werkten in het nadeel 
van de (V')KAJ, en drongen haar naar een in-
grijpende wijziging in haar opzet en organisatie. 
Maar wat haar werking was en in welke richting 
zij zich zou kunnen ontwikkelen, begon intussen 
onduidelijk te worden. De mogelijkheden om 
zich te handhaven waren niet uitgeput, maar 
vooralsnog ging het met de kajot(s)terswerking 




De KWJ en het einde van de arbeiders-jeugdstandsorganisatie 
Stond de (V)KAJ in 1965 aan de vooravond van 
een herstructurenng en van een herbezinning op 
de uitgangspunten van haar werking als ar-
beid(st)ers-jeugdstandsorganisatie, in de jaren 
tussen 1965 en 1970 verscherpte dit proces van 
herstructurenng en heronentatie zich tot een 
idcntiteitscnsis, waann de in 1965 opgerichte 
nieuwe kajot(s)tersorganisatie - de Katholieke 
Werkende Jongeren (KWJ) - een geheel nieuwe 
gedaante en identiteit zou aannemen 
In zekere zin stond de(v)KAJin 1965 voor een 
fundamentele keuze tussen een toekomst als 
jeugdwerk of als arbeidersorganisatie. De experi­
menten met een vernieuwde kajot(s)terswerking 
na i960 hadden in de richting van het jeugdwerk 
gewezen Zonder afstand te willen nemen van de 
wezenlijke uitgangspunten van het apostolaat 
namen de KAJ en de VKAJ vormen van het meer 
informele en vrijblijvende open jeugdwerk over 
Een al in 1956 begonnen Intern Beraad over de 
toekomst van de KAJ en de VKAJ sloot bij deze 
ontwikkeling in de richting van het open jeugd­
werk aan. In 1965 fuseerden de KAJ en de VKAJ in 
dezelfde geest tot de KWJ De andere mogelijke 
keuze was die voor een toenemende oriëntatie op 
de arbeidersbeweging, en wij zagen in de zestien-
de hoofdstuk hoede(v)KAJ zich inde eerste helft 
van de jaren zestig meer op de belangenbeharti-
ging voor de werkende jeugd ging toeleggen Tus-
sen 1965 en 1969 maakte de ontwikkeling van de 
KWJ in de richting van het jeugdwerk uiteindelijk 
plaats voor haar alternatief een ontwikkeling 
naar een toekomst als belangenorganisatie van de 
werkende jeugd. In beide ontwikkelingen kwa-
men evenwel de kenmerken van de jeugdstands-
orgamsatie in de KWJ steeds meer op de achter-
grond te staan 
1 
Jongeren aan het begin van dejaren zestig 
(Foto L van Paridon) 
Hoofdstuk 19 
Jeugd en samenleving: een voorlopige balans 
I. DE KATHOLIEKEN EN DE WELVAARTS-
SAMENLEVING 
Tussen 1945 en 1970 ontwikkelde Nederland zich 
tot een moderne, geïndustrialiseerde samenle-
ving.1 Grote productiviteit, een hoog nationaal 
inkomen, massa-consumptie en een hoog niveau 
van verzorging en dienstverlening waren kenmer-
ken van wat de 'welvaarts-' of 'verzorgingsstaat' 
werd genoemd. Nederland wende aan welvaart 
en vrije tijd, aan zekerheid en gemak, aan schaal-
vergroting en technisch-wetenschappelijke voor-
uitgang. Vernieuwing en modernisering werden 
kenmerken van een mentaliteit die tot ver buiten 
de sfeer van de economie en de productie haar 
stempel drukte op het maatschappelijke en cultu-
rele leven. Het einde van deze ontwikkeling was 
ook nog niet in zicht: de Achtste Industrialisatie-
nota van 1963 en de Nota-Den Uyl van 1966 
ademden een ongebreideld optimisme betreffen-
de de economische groei van Nederland en de 
toename van welvaart en zekerheid in de jaren 
zestig en zeventig. 
Naast de groei naar een voorheen ongekende 
welvaart waren twee maatschappelijke ontwikke-
lingen van bijzonder belang. Ten eerste maakte 
zich een grote sociale mobiliteit van de bevolking 
meester. Binnen een steeds meer gedifferentieerde 
beroepenstructuur bewerkten de economische 
groei en een hoger niveau van scholing een op-
waartse beweging: van het ongeschoolde, uitvoe-
rende en minder betaalde werk naar de geschool-
de, de leidinggevende en de beter betaalde func-
ties. Het effect van beide ontwikkelingen tezamen 
was een alom zichtbare nivellering van maat-
schappelijke verschillen in Nederland. Onder-
scheid in rang en stand verdween beslist niet, 
maar werd minder scherp en minder zichtbaar. 
Op een voor de hele bevolking relatief hoog wel-
vaartsniveau ontstond een door geleidelijke over-
gangen gekenmerkte sociale geleding van de be-
volking.2 
In cultureel opzicht, ten tweede, liet de ontwik-
keling naar de moderne samenleving een para-
doxale combinatie zien van een groei naar een 
meer homogene nationale cultuur èn een ontwik-
keling naar individualisering. Aan de ene kant 
groeiden mensen van verschillende sociale her-
komst, de verschillende regio's en de stad en het 
land in cultureel opzicht naar elkaar toe. Door de 
gemiddeld hogere scholing, de sociale en geogra-
fische mobiliteit en de invloed van de massamedia 
kreeg de hele bevolking in toenemende mate deel 
aan een in essentie stedelijke en moderne gedrags-
cultuur. Aan de andere kant bewerkten dezelfde 
hogere scholing en dezelfde grotere toegang tot 
informatie dat mensen zich zelfstandiger opstel-
den tegenover de in hun groep levende cultuur en 
opvattingen. Het sterk toegenomen contact met 
andere mensen gaf inzicht in de betrekkelijkheid 
van groepsgebonden zekerheden en drong tot - of 
schiep ruimte voor - persoonlijke meningen en 
overtuigingen. Evenals de structuur van de 
samenleving vertoonde ook de cultuur van de 
moderne maatschappij minder scherpe scheidin-
gen tussen homogene groepen, en meer vloeiende 
overgangen tussen meer individuele levens- en 
denkwijzen.3 
Ook kerken ondervinden van een dergelijke 
groei naar culturele homogeniteit de weerslag. De 
onderlinge verschillen tussen de godsdienstige ge-
meenschappen worden gerelativeerd en de meeste 
kerkgebonden mensen aanvaarden in hoge mate 
de algemene - meestal geseculariseerde en ratio-
nele - waarden van de moderne samenleving, 
deels ten koste van gelovige referentie- en zin-
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gevingskaders. De kerk en de godsdienst boeten 
in aan aanhang en maatschappelijke invloed en 
macht; godsdienst is in een moderne samenleving 
niet langer normerend voor ieder terrein van het 
persoonlijke, maatschappelijke en culturele leven 
en moet erkennen dat ieder terrein van het leven 
zijn eigen normen kent. De individualisering van 
de cultuur dringt ook hier door: gelovigen erken-
nen de betrekkelijkheid van visies en opvattingen 
en maken zich in toenemende mate een eigen me-
ning en een kritisch oordeel eigen.4 Ook de Neder-
landse katholieken hadden veel verworvenheden 
en verschijnselen van de zich moderniserende 
samenleving aanvaard en in hun verzuilde struc-
turen opgenomen, maar de houding van hun 
Kerk tegenover de cultuur van de moderne 
samenleving bleef tot na de Tweede Wereldoor-
log fundamenteel afwijzend. Een zo ver als mo-
gelijk doorgevoerd isolement tegenover niet-ka-
tholieken, een strikte moraal, een ritualistische en 
op het innerlijke beleven gerichte geloofsleer en 
een hiërarchische structuur en leiding van de kerk 
dienden tegelijkertijd de bescherming van de ka-
tholieken tegenover sommige aspecten van de 
moderne cultuur en de beoogde kerstening van 
die cultuur door de katholieken. 
Maar deze antithese was, zowel in Nederland 
als elders, op de lange duur niet in alle scherpte 
vol te houden. Het Tweede Vaticaans Concilie 
aanvaardde wat door een kritische onderstroom 
in de kerk al sinds enkele decennia naar voren was 
gebracht. De blik van de theologie en de kerk 
richtte zich van de hemel nu ook naar de aarde en 
aanvaardde de moderne samenleving en al wat 
niet katholiek was nu in beginsel in zijn eigen 
waarde. Het absolute gelijk van de kerk maakte 
plaats voor haar bijzondere waarheid temidden 
van vele waarheden. Bescherming en verdediging 
maakten plaats voor de bereidheid om niet-ka-
tholieken te aanvaarden en van hen te leren. Een 
nadruk op het gemeenschapskarakter van de 
Kerk en op de plaats van de leken daarin relati-
veerde de hiërarchische kerk-structuur. Het Pas-
toraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovin-
cie (1966-1970) sloot hierbij aan en presenteerde 
onder het hoofd "Dienst en actie" min of meer 
een nieuwe definitie van het katholieke aposto-
laat als "actie die tracht maatschappelijke struc-
turen te scheppen waarin de vrede van Christus, 
de vrijheid van Gods kinderen, de broederschap 
van alle mensen tot werkelijkheid kunnen wor-
den" - waarmee de beginselen van de Franse Re-
Kerkelijke vernieuwing: een pastoor laat de kinde-
ren mee(s)preken in de hoogmis. 
(Foto: L. van Paridon) 
volutie door de Nederlandse kerkprovincie nog 
net niet geheel omarmd werdend 
Dat het Nederlandse episcopaat en het Pasto-
raal Concilie officieel en met zoveel woorden af-
stand namen van het in het verleden gevoerde 
beleid van verzuiling,6 zal weinigen zijn opgeval-
len en het was natuurlijk in feite de ratificatie van 
een ontwikkeling die al in volle gang was. Verzui-
ling bleek een strategie die haar eigen graf groef. 
Zij beoogde de katholieken met behoud van hun 
identiteit te emanciperen tot volwaardige burgers 
van een moderne samenleving, waarvan echter 
belangrijke aspecten als onverenigbaar met het 
katholicisme werden afgewezen. Machtsvorming 
en bescherming tegen niet-katholieke beïnvloe-
ding waren de twee voornaamste middelen daar-
toe. Maar de zo kenmerkende voorwaardelijke 
aanvaarding van moderne verschijnselen binnen 
het verband van de verzuilde samenleving was 
ook een wezenlijke stap in een proces van aanpas-
sing van de katholieken aan het leven in de mo-
derne samenleving. De politieke en maatschap-
pelijke machtsvorming van de katholieken vereis-
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te in het overleg met de andere zuilen een zakelijke 
en op compromissen ingestelde taal en omgang, 
die twijfel wekten aan de exclusieve waarheid en 
waarde van de eigen opvattingen en daarmee de 
bestaansreden zelf van de verzuilde maatschap-
pelijke en politieke organisatie ondergroeven. 
Naarmate de katholieken na 1945 vrij algemeen 
als gelijkwaardige burgers geaccepteerd werden 
en zich een aanzienlijk aandeel in de maatschap-
pelijke en politieke macht verwierven, leek er 
geen noodzaak meer te zijn voor machtsvorming 
als katholieken. En naarmate de katholieke kerk 
zelfde gelovigen, tot op het terrein van het geloof 
en de huwelijksmoraal toe, als verantwoordelijke 
volwassenen ging benaderen, maakte zich van 
hen twijfel meester over de noodzaak van isole-
ment en bescherming. 
Volgens J. Thurlings openbaarden deze 
twijfels zich eerst in een 'progressieve' katholieke 
voorhoede van priesters en hoger geschoolde 
leken en pas in tweede instantie bij de massa van 
de katholieke gelovigen. Maar de in het voor-
gaande gesignaleerde traditionele rand- en onker-
kelijkheid in het arbeidersmilieu doen vermoeden 
dat de in de openbaarheid komende twijfels van 
de katholieke voorhoede minstens onder een deel 
van de gelovigen hooguit bestaande twijfels als-
nog legitimeerden. In ieder geval waren plei-
dooien voor openheid en een minder voorwaar-
delijke samenwerking met niet-katholieken al 
spoedig geen uitzondering. In de jaren zestig 
drong een openlijke twijfel aan het nut en de 
noodzaak van de verzuiling in brede kring door: 
katholieken erkenden niet langer de zin van het 
isolement en verlieten in meer of mindere mate de 
verzuilde organisaties. De samenwerking tussen 
de zuil-organisaties nam toe, om in de jaren 
zeventig over te gaan in een proces van fusering 
waarin de katholieke zuil tenslotte grotendeels 
ten onder ging. Op het punt van het geloof hielden 
sommigen ook nu vast aan de opvattingen waarin 
zij waren opgevoed. De meesten echter, zochten 
of aanvaardden een herformulering van hun ka-
tholieke identiteit die de oude kloof tussen de 
kerk en de moderne samenleving overbrugde. Zij 
onderscheidden zich van hun niet-katholieke me-
deburgers nog hooguit door een van alle roomse 
franje ontdaan, in geseculariseerde termen gefor-
muleerd en grotendeels tot het privé-domein 
teruggedrongen geloof. Een snel groeiende min-
derheid vervreemdde geheel ofgedeeltelijk van de 
kerk.' 
De verzuilde opbouw van de Nederlandse 
samenleving is enkele decennia lang het institu-
tionele kader geweest, waarin Nederland de weg 
naar de moderne samenleving betrad. Voor een 
belangrijke oorzaak van maatschappelijk conflict 
in iedere moderniserende samenleving - de recht-
matige plaats en rol van godsdienst en levens-
beschouwing in het maatschappelijk leven - werd 
mede door het proces van verzuiling een aan-
vaardbare vorm gevonden. Twee andere moder-
niseringsproblemen - dat van de sociale recht-
vaardigheid en dat van de politieke participatie -
waren eveneens wortels van het verzuilings- en 
emancipatiestreven in Nederland en werden in 
het kader van de verzuilde politiek nader tot een 
oplossing gebracht. Ook nu zijn verzuilde organi-
satiepatronen nog geenszins verdwenen en wet-
geving uit de periode van de verzuiling zal de 
structuur en de cultuur van onze samenleving nog 
lang beheersen. Met name in het politieke stelsel 
blijven de grondtrekken van de verzuilde samen-
levingsopbouw zichtbaar. Als institutionele vorm 
echter, voor een beschermde en geleide overgang 
van sommige groepen van de bevolking naar een 
voorwaardelijke deelname aan de moderne cul-
tuur en samenleving, is de verzuiling verleden 
tijd.' Wanneer Nederland in 1970 een moderne 
samenleving kon worden genoemd, dan was dat 
vooral ook omdat grote bevolkingsgroepen die 
tot na de Tweede Wereldoorlog geen deel konden 
hebben aan belangrijke aspecten van de moderne 
samenleving, deze nu geheel konden aanvaarden. 
De wezenlijke problemen van de moderne 
samenleving waren daarmee intussen niet op-
gelost. De abortus- en euthanasiedebatten van de 
jaren zeventig en tachtig zouden aantonen dat de 
rechtmatige rol van godsdienst en levensbeschou-
wing in de plurale Nederlandse samenleving - nu 
de verzuilde vormgeving daarvan in een crisis was 
geraakt - een maatschappelijk probleem van de 
eerste orde bleef. En al in de late jaren zestig sta-
ken na een periode van relatieve sociale en politie-
ke rust het probleem van de sociale rechtvaardig-
heid en dat van de maatschappelijke en politieke 
participatie weer de kop op. Aan de economische 
hemel begonnen zich boven Nederland donkere 
wolken samen te pakken. Een hoog loonniveau 
en een groot tekort aan arbeidskrachten in de in-
dustrie trokken eerst een groot aantal buitenland-
se werknemers, maar stimuleerden daarnaast het 
doen van diepte-investeririigen die op den duur 
een negatief effect op de industriële werkgelegen-
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heid hadden.» Daarnaast traden andere gebreken 
van een moderne samenleving aan het licht: het 
gebrek aan een menselijke schaal in de woonom-
geving, in organisaties en instellingen en op tal 
van andere punten; de anonymiteit en onherken-
baarheid van de samenleving; en gevoelens van 
machteloosheid en onvrede tegenover de 
schijnbaar autonome maatschappelijke ontwik-
keling. Het zouden de problemen van de jaren 
zeventig zijn, die echter al in de jaren zestig hun 
schaduwen vooruit wierpen. Het democratise-
ringsstreven dat in de tweede helft van de jaren 
zestig de kop opstak, en dat zich ontwikkelde van 
een opstand van jongeren tegen een verkalkt en 
autoritair regentendom tot een maatschappelijke 
beweging die het functioneren van de samenle-
ving in al haar geledingen wilde openen voor 
openbare kritiek en beïnvloeding, was een eerste 
protest tegen de onherkenbaarheid, de schaalver-
groting en de schijnbare machteloosheid van bur-
gers in de moderne samenleving. Waar zij de 
grenzen van de politieke en bestuurlijke hervor-
ming overschreed en samenging met een nieuw 
besef van sociaal onrecht, in Nederland en in de 
wereld, liep zij uit op een streven naar hervorming 
van de totale samenleving. Onder vrouwen kreeg 
het onbehagen over haar maatschappelijke ach-
terstelling na 1968 vorm in een herleefde feminis-
tische vrouwenbeweging. 
In de arbeidersbeweging dateerde een begin 
van onvrede over het aandeel van de werknemers 
in Nederlands groeiende welvaart en over hun 
blijvende ondergeschikte positie in het bedrijf en 
de samenleving van tenminste de tweede helft van 
de jaren vijftig. Zij uitte zich in eerste instantie 
vooral als een weliswaar meer nadrukkelijk, maar 
toch zuiver pragmatisch streven naar betere ar-
beidsvoorwaarden. In de tweede helft van de 
jaren zestig echter, kregen het democratiserings-
streven en de vooral onder jongeren levende fun-
damentele maatschappijkritiek ook vat op de ar-
beidersbeweging. De ontwikkeling naar ideologi-
sche convergentie en politiek pragmatisme die de 
jaren vóór 1965 had gekenmerkt brak in de vak-
beweging en in de hele samenleving af, nu onop-
geloste problemen van het moderniseringsproces 
- het verdelings- en het participatievraagstuk 
samenvloeiden met de nieuwe problemen van de 
moderne samenleving. Het na-oorlogse vooruit-
gangsoptimisme, met zijn geloof in de wezenlijke 
oplosbaarheid van alle maatschappelijke proble-
men, bleef nog een tijd lang intact maar raakte in 
Meisjes kregen meer vrijheid voor een eigen leven 
buitenshuis. 
(Foto: L. van Paridon) 
ideologisch vaarwater. Nieuwe politieke ideolo-
gieën - waaronder radicale herformuleringen van 
oudere socialistische en christelijke ideologieën -
namen de opengevallen plaatsen van de zuil-ideo-
logieën in. Ook katholieken zouden zich in deze 
her-ideologisering van de politieke en maat-
schappelijke discussie niet onbetuigd laten.10 
2. DE JEUGD EN HET JEUGDBEELD 
De beeldvorming over de jeugd is in het voor-
gaande met reserve en voorzichtigheid behan-
deld. Elementen van meer of minder bevooroor-
deelde interpretatie en van achterhaalbare en 
controleerbare werkelijkheid waren niet altijd 
duidelijk te onderscheiden en ook in hun opeen-
volging in de tijd zijn deze jeugdbedden bedrie-
gelijk. Zij weerspiegelen slechts gedeeltelijk een 
fasering in de ontwikkeling van de jeugd en type-
ren met meer waarschijnlijkheid tegelijkertijd 
naast elkaar bestaande en evoluerende soorten 
jeugd. Aan de ene kant waren er in de hele periode 
1945-1965 jongeren zoals gezaghebbende volwas-
senen, vooral in het jeugdwerk, ze graag zagen. 
Zij stelden zich in de vooroorlogse traditie van de 
levensbeschouwelijk of politiek gerichte en vaak 
met organisaties van volwassenen verbonden 
jeugdorganisaties en namen de levensbeschou-
welijke, maatschappelijke en politieke waarden 
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Jeugdcultuur in de tweede helft van dejaren zes-
tig. 
(Foto: L. van Paridon) 
van de volwassenen in essentie over. Zij waren 
niet altijd volgzaam en evenmin als de volwasse-
nen met wie zij op goede voet stonden per se blind 
voor verandering en ontoegankelijk voor ver-
nieuwing. Maar hun overtuiging hield hen binnen 
de grenzen van een levensbeschouwelijk, sociaal, 
politiek of anderzins bepaalde traditie. Hun den-
ken en optreden waren gekleurd door hun opvat-
ting van de verantwoordelijkheid die zij als jon-
geren hadden, voor zichzelf en de samenleving. 
Aan de andere kant was er altijd het veel grote-
re en aanhoudend groeiende aantal jongeren dat 
niet in dat kader paste. Zij werden kort na de 
oorlog al om die reden tot 'ongrijpbare' of 
'massa-jeugd' bestempeld. Een deel van hen zal 
inderdaad onmaatschappelijk zijn geweest, in de 
zin dat hun milieu geen of zeer weinig vaste nor-
men aanvaardde. Anderen golden als onmaat-
schappelijk omdat de normen van hun milieu niet 
die van een burgerlijke orde en opvoeding waren, 
maar groeiden in feite niet op voor galg en rad. De 
grootste groep voldeed stellig aan de heersende 
fatsoensvoorstellingen, maar liet zich niet in met 
de jeugdorganisaties en stond in veel opzichten 
vrij onverschillig tegenover wat volwassenen op 
het punt van politieke, maatschappelijke en le-
vensbeschouwelijke waarden belangrijk vonden. 
Een deel van deze laatsten kreeg in dejaren vijftig 
naam en meer positieve waardering als de oplet-
tende en zich aanpassende, in de ogen van sommi-
ge volwassenen opvallend ouwelijke "skepti-
sche" jeugd. Een ander deel ging nu met minder 
burgerlijke en minder oppassende leeftijdgenoten 
een voortrekkersrol spelen in de opkomende 
jeugdcultuur, in een milieu dat zich uitstrekte van 
jonge vandalen en delinquenten, via een als no-
zems betitelde brede middengroep naar een artis-
tieke bohème. Dit beeld van een jeugd die zich 
grotendeels keurig aanpaste of die, al dan niet 
tijdelijk, deel had aan meer of minder extreme 
vormen van een jeugdcultuur, maar die hoe dan 
ook politiek en maatschappelijk vrij onverschillig 
was, tekende het jeugdbestel aan het begin van de 
jaren zestig. 
In feite voltrok de ontwikkeling van de jeugd 
als sociale categorie zich in Nederland na 1945 
volgens een patroon dat in essentie niet afweek 
van de ontwikkeling in andere westerse landen." 
Een beschermde en begeleide overgang van jon-
geren naar volwassenheid werd als norm alge-
meen geaccepteerd en ook voor steeds meer jon-
geren werkelijkheid. De aanvulling van de opvoe-
ding en socialisatie van kinderen in het gezin of in 
andere primaire gemeenschappen door georgani-
seerde socialisatie op scholen en in andere instel-
lingen12 was in die ontwikkeling een factor van 
toenemend belang. Over de functie van het jeugd-
werk in deze vorm van socialisatie kom ik in de 
vierde paragraaf van dit hoofdstuk te spreken. 
Het onderwijs werd in Nederland na de oorlog 
(met inachtneming van de positie van het bijzon-
der onderwijs) een van de onbetwiste zwaarte-
punten Van het overheidsbeleid: als algemene 
vorming van de persoon, als opleiding voor een 
plaats in de samenleving en in beide functies als 
opvoeding voor het leven in een geïndustrialiseer-
de en moderne maatschappij. Aan de andere kant 
waren sinds mensenheugenis meer of minder zelf-
standige jeugdgroepen naast het gezin en de 
school een middel van socialisatie en voorberei-
ding op het volwassen leven geweest, en dit jeugd-
groepsleven breidde in Nederland na 1945 zijn 
reikwijdte en zelfstandigheid uit tot wat J. van 
Hessen een nieuw jeugdbestel noemde. Het aantal 
jeugdigen nam na i960 geweldig toe en jongeren 
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verbleven, onder meer door de langere oplei-
dingstijd, langduriger en meer intensief onder 
leeftijdgenoten. Welvaart en mogelijkheden om 
zich aan het toezicht van ouderen te onttrekken 
namen voor de meeste jongeren toe en het gezag 
van volwassenen over het jeugdgroepsleven nam 
af. In ons land was de vrijwel voortdurende ver-
ontrusting van volwassenen over de na-oorlogse 
jeugd - van de oorlogsgeneratie via de 'massa-
jeugd' naar de nozems - een sprekende weerspie-
geling van de groeiende zelfstandigheid van jon-
geren. Ook waar die verontruste beeldvorming 
ten aanzien van de jeugd op zichzelf onjuist was, 
toonde zij in ieder geval een diepe kloof tussen 
wat veel ouderen verwachtten en wat zich in de 
werkelijkheid van de jeugd voordeed. 
Die kloof was niet absoluut of onoverbrug-
baar: de georganiseerde vormen van socialisatie 
en het jeugdgroepsleven stonden naast een ou-
derlijk milieu dat voor jongeren in veel opzichten 
normgevend bleef. Niettemin kregen jongeren 
van hun ouders vaak niet de ervaringen, de voor-
beelden en de normen die zij voor hun ontwikke-
ling naar volwassenheid in een moderne en snel 
veranderende samenleving nodig hadden: de op-
voeding liet jongeren in veel opzichten aan zich-
zelf over, zonder duidelijk beeld van hun toe-
komst en van zichzelf en onzeker over hun plaats 
in de samenleving. Deze verstoring in de opvoe-
dingsketen betekende dat jongeren eerder zelf-
standig moesten zijn, meer naar hun eigen erva-
ringen moesten leren leven en hun eigen normen 
moesten vinden, meer hun eigen toekomst moes-
ten bepalen. 'Jeugd' was niet alleen een norm en 
een door volwassenen opgelegd model voor be-
schermde en begeleide groei naar volwassenheid, 
maar drukte zich ook uit in de ontwikkeling van 
een min of meer zelfstandig jeugdmilieu dat in 
veel opzichten volwassen trekken aannam. Toch 
bleef het in essentie een^eugíAnilieu, van mensen 
die hun vaste rollen en normen nog zochten en die 
zich slechts voorlopig en vrijblijvend aanpasten 
aan wat hun door ouderen en leeftijdgenoten aan 
normen en gcdragsvoorbeelden werd aan-
gereikt. '3 
Die ontwikkeling was in de jaren zestig nog 
geenszins afgesloten, en er ontstond in de meer 
ontwikkelde samenlevingen onder de wat oudere 
en beter geschoolde jongeren een groep die de 
naam "jong-volwassenen" heeft gekregen. Als 
uitstel van maatschappelijke volwassenheid en 
zelfstandigheid breidde de jeugd periode zich nog 
steeds uit in jaren, en vooral scholieren en studen-
ten stelden de intrede in het maatschappelijk 
leven verder uit nadat zij de periode van adoles-
centie - van groei naar lichamelijke en geestelijke 
volwassenheid - achter zich hadden gelaten. Men 
kan dit negatief waarderen, als een uiterste radi-
calisering van de jeugd-idee, waarin jongeren die 
voor een steeds langere periode van hun leven niet 
volwassen hoefden te zijn (en het ook niet moch-
ten zijn), nu in de welvaartssamenleving niet meer 
volwassen wilden en konden worden. Een feit was 
dat de jeugdcultuur zich onder deze jongeren ver-
der ontwikkelde, soms in de richting van een 
blijvende zoektocht naar een persoonlijke identi-
teit en soms ook naar een blijvend isolement uit 
de samenleving der volwassenen. Maar het waren 
ook deze jongeren die in de tweede helft van de 
jaren zestig de traditie van de jeugd als motor van 
maatschappelijke verandering en vernieuwing 
weer deden herleven.'« Voor Nederland denken 
wij ook hier gemakkelijk in fasen - provo, het 
studentenprotest, kabouter, de hippie-cultuur -
terwijl het opnieuw wezenlijk ging om min of 
meer tegelijkertijd bestaande en zich in één 
samenhang ontwikkelende verschijnselen, uitin-
gen van de jong-volwassenen waarin ook de jon-
gere jeugd werd meegetrokken.15 
Men kan met enig recht spreken van een nieu-
we jeugdbeweging, voorzover het protest van de 
jong-volwassenen eerst en vooral radicaal af-
stand nam van de waarden van de gevestigde en 
met zoveel woorden als 'burgerlijk' veroordeelde 
welvaarts-samenleving; en voorzover het deze 
aan de kaak stelde door er eigen waarden: vrij-
heid, gelijkheid, creativiteit, zelfbepaling - tegen-
over te stellen. In dit primair anti-burgerlijke pro-
test waren de jong-volwassenen de opvolgers van 
de 'existentialisten' van dejaren veertig en van de 
wat elitaire ondergrondse jazz-cultuur van de 
jaren vijftig. Politieke boventonen kreeg dit nieu-
we levensgevoel van experimenteervreugde en 
vrije ontplooiing toen het zich rond het midden 
van dejaren zestig meer openlijk ging manifeste-
ren en de gevestigde gezagsinstanties ging uitda-
gen. Deze jongeren hadden gezien hoe de nozems 
soms het gezag op de proef stelden en adopteer-
den de naam die Buikhuisen aan de nozems ge-
geven had: provo's. Waar zij het gezag in diskre-
diet brachten door het met eenvoudige provoca-
ties telkens weer te verleiden tot massaal en bui-
tensporig geweld waren zij een krachtige motor 
achter de democratiseringsbeweging. Het protest 
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tegen de Amerikaanse interventie in Vietnam en 
het voorbeeld van de studentenbewegingen in de 
ontwikkelingslanden gaven het jeugdprotest al 
snel een meer gepolitiseerd, pacifistisch en anti-
kapitalistisch karakter dat aansloot bij anarchis-
tische, socialistische en christelijke maatschap-
pijkritische groepjes uit dejaren vijftig. Maar ook 
als beweging voor politieke en bestuurlijke demo-
cratisering ontwikkelde het jeugd- en studenten-
protest zich verder; en naast dit sociaal-politieke 
accent behield het ook zijn oorspronkelijke cultu-
rele karakter, waaruit zich toen de politieke on-
rust na 1968 wat wegebde het streven naar ver-
schillende vormen van een "tegencultuur" of een 
nieuwe levensstijl ontwikkelde. In de "under-
ground"- en hippie-cultuur werd nu ook een deel 
van de jongere jeugd in een oppervlakkige en ge-
commercialiseerde variant van de tegencultuur 
betrokken.16 
De reactie van volwassenen op het jeugdpro-
test was in Nederland niet wezenlijk anders dan 
tien jaar tevoren, bij de relletjes van 1956-1957 -
hooguit heftiger, omdat nu het gezag zelf en de 
nationale symbolen daarvan werden aangevallen. 
Aan de ene kant werden de ordeverstoringen, 
aansluitend bij het nozem-probleem, verklaard 
uit de onmaatschappelijkheid, het egocentrisme, 
de sensatiezucht en vooral: de verveling van de 
betrokken jongeren en hun verstoorde communi-
catie met ouderen. Aan de andere kant werd ook 
nu in de rellen een kern van gerechtvaardigd 
maatschappelijk protest onderkend, waarin de 
jeugd opnieuw als draagster van maatschap-
pelijke vernieuwing gevierd kon worden. Het 
type van de "productieve rebel", waarvoor Thur-
lings in 1963 nog de klassieke jeugdbeweging als 
voorbeeld moest geven, kon in 1970 in een actuele 
gedaante worden gevierendeeld in evolutionaire 
en revolutionaire maatschappijhervormers (de 
kabouters en de nu optredende wildgroei van 
linkse secten) en minder of meer radicale aanhan-
gers van de tegencultuur (de "provadya?"-bewe-
gingen dehippies).1' 
Met meer afstand lijken vooral de hoedanighe-
den van de jong-volwassenen het jeugdprotest te 
kunnen verklaren. De tegenspraak tussen hun li-
chamelijke en geestelijke volwassenheid enerzijds 
en hun (mede zelf-opgelegde) maatschappelijke 
onvolwassenheid anderzijds riep in de vrijheid die 
het academische milieu de jongeren bood een pro-
test tegen de ouderen en hun waarden als het ware 
op. En het primair culturele en op waarden ge-
oriënterde karakter van het jeugdprotest doet 
vermoeden dat het vooral de jong-volwassenen 
waren die de waarden van hun jeugdcultuur 
tegenover die van de volwassen samenleving stel-
den. Met 'de verbeelding aan de macht' zouden 
vrijheid, gelijkheid, zelfbepaling en creativiteit 
een einde maken aan de overheersing van een 
geestdodend rationalisme, een autoritair gezag en 
een op ongelijkheid gebaseerde orde.18 Overigens 
was het jeugdprotest een minderheidsverschijn-
sel: Brentjens onderscheidde in de jeugd van 
Nederland in 1971 nog steeds een kleine groep 
gestoorden en a-socialen, een kleine groep posi-
tieve critici en een brede zich aanpassende 
massa.1» 
3. DE ARBEIDERSJEUGD 
Voorzover de meer gangbare literatuur over 
jeugd zich afvraagt of de in hel voorgaande aan-
gegeven ontwikkelingen ook kenmerkend zijn 
voor de werkende jeugd of de jeugd uit het ar-
beidersmilieu, geeft zij daarop een genuanceerd 
antwoord. Aan de ene kant groeide in de Wester-
se samenlevingen de arbeidersjeugd in sommige 
opzichten naar de burgerlijke jeugd toe. De ar-
beidersgezinnen naderden qua omvang het klei-
nere burgerlijke gezin en in de houding van de 
ouders tegenover hun kinderen zette het in de vo-
rige eeuw begonnen proces van 'verburgerlijking' 
door: de verhoudingen werden meer persoonlijk 
en minder zakelijk, ouders kregen meer aandacht 
voor de persoonlijke ontwikkeling van hun kin-
deren, hielden zich actiever met hun opvoeding 
bezig en gaven hun meer kans om zich te scholen. 
De arbeid van zeer jonge kinderen nam ziender-
ogen af en de verschillen binnen de arbeiders-
jeugd - tussen een 'beter' en een 'minder' soort 
jeugd - werden kleiner. Vóór alles wilden de jonge 
arbeiders zich minder arbeider voelen en de op-
komst van een door Engelse en Amerikaanse 
voorbeelden gedomineerde en door jongeren uit 
alle lagen van bevolking aanvaarde jeugdcultuur 
na de Tweede Wereldoorlog betekende voor de 
arbeidersjeugd dat zij zich in haar vrijetijdsbeste-
ding en haar gedrag minder duidelijk onder-
scheidde van de jeugd uit andere milieus. De 
jeugd als geheel werd uniformer; maar daarmee 
waren de verschillen geenszins verdwenen. 
Want aan de andere kant bleef jeugdarbeid in 
de Westerse samenlevingen een onderscheidend 
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Een 'arheidersbuurt ' in de jaren vijftig. 
(Foto: L. van Paridon) 
kenmerk. De mogelijkheden voor meer scholing 
en vorming bleven in het arbeidersmilieu beperkt 
en de houding er tegenover vooral ook onder de 
arbeidersjeugd zelf minder positief dan elders, en 
in ieder geval anders dan in het burgerlijke milieu: 
meer prestatiegericht, met meer oog voor de kos-
ten en de baten en niet zelden met een zeker wan-
trouwen, of onderwijs en vorming de arbeiders 
als collectief echt veel verder zouden brengen. 
Ook achter de uniform schijnende modes en ge-
dragsvormen van het jeugdmilieu gingen grote 
klasse-verschillen schuil. Jongeren bleken in hun 
eigen cultuur niet minder, maar bijna meer klas-
sebewust dan de ouderen: de jeugdgroepen waren 
zeer vaak sociaal homogeen van samenstelling en 
vertoonden in ieder geval in hun voorkeuren en 
gedragingen verschillen die iedere waarnemer 
met verschillen in maatschappelijke herkomst in 
verband kon brengen. In de ontwikkeling naar 
een jeugdperiode - als fase van overgang en vor-
ming tussen de kindertijd en de volwassenheid -
bleef de arbeidersjeugd ten opzichte van de jeugd 
uit het burgerlijke milieu als het ware halverwege 
steken. Wel waren het moderne jeugdmilieu en de 
moderne jeugdcultuur tot op zeer grote hoogte 
het domein van de werkende jeugd, gevormd en 
bepaald door hun voorkeuren en levenswijze. De 
relatieve vrijheid en zelfstandigheid in een groten-
deels aan het toezicht van ouderen onttrokken 
Met de stadsuitbreidingen ontstond voor jongeren 
een geheel nieuw leefmilieu. 
(Foto: L. van Paridon) 
jeugdmilieu waren per slot van rekening meer het 
kenmerk van de arbeidersjeugd dan van de bur-
gerlijke jeugd en de nieuwe welvaart van de ar-
beidersjeugd versterkte de autonomie van het 
jeugdmilieu. Op dit punt was het eerder de bur-
gerlijke jeugd die zich in sommige opzichten aan 
het gedrag en de cultuur van de werkende jeugd 
aanpaste.20 
Gegevens over het arbeidersmilieu en de ar-
beidersjeugd in Nederland wijzen in het algemeen 
in dezelfde richting. Wij zagen in het voorgaande 
hoe in Nederland na de oorlog in ieder geval bete-
re voorwaarden ontstonden voor een ontwikke-
ling van de arbeidersjeugd op meer gelijke voet 
met de burgerlijke en schoolgaande jeugd. Betere 
arbeidsvoorwaarden en meer welvaart en vrije 
tijd gaven de sinds het einde van de vorige eeuw in 
het arbeidersmilieu levende tendens naar een 
meer burgerlijke levensstijl meer kans en waren 
ook voor de arbeidersjeugd zelf een voorwaarde 
om zich in sommige opzichten aan hun leeftijd-
genoten van burgerlijke herkomst aan te passen. 
Daarnaast ondersteunde een doelbewuste cul-
tuur- en gezinspolitiek deze ontwikkeling. Door 
maatschappelijk werk, gezinszorg, onderwijs, be-
roepsadvisering en andere voorzieningen trachtte 
de overheid de mensen in het arbeidersmilieu - en 
in ieder geval in het minst ontwikkelde deel daar-
van op te voeden tot een meer verantwoor-
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delijke arbeidsbeleving, een meer verzorgd en 
huiselijk gezinsleven en meer aandacht voor de 
opvoeding van hun kinderen. De arbeiderskinde-
ren zelf konden profiteren van arbeidsbeperken-
de maatregelen en hervormingen in het onder-
wijs, hoe gering die ook waren. En meer dan wat 
ook droeg de televisie bij aan de opheffing van het 
culturele isolement waarin in ieder geval het min-
der ontwikkelde deel van het arbeidersmilieu nog 
verkeerde. Jaarlijkse loonsverhogingen en het 
voltooide stelsel van sociale voorzieningen garan-
deerden dat de werkende bevolking zich ook na 
1965 nog een aantal jaren ontwikkelde in de rich-
ting van meer welvaart en bestaanszekerheid. 
Voor werkende jongeren werd de minimumloon-
grens in 1969 verlaagd van 25 naar 24 jaar, waar-
bij vrouwen sinds 1966 voor gelijke arbeid een 
gelijk minimumloon ontvingen.21 
In het onderwijs, waaraan ik hier uitvoeriger 
aandacht zal besteden, zette de al vóór 1965 waar-
neembare tendens naar meer aandacht voor de 
vorming en de ontwikkeling van de werkende 
jeugd en de jeugd uit het arbeidersmilieu door, zij 
het ook nu in eerste instantie zonder veel concrete 
resultaten. In het algemeen opende het in werking 
treden van de Mammoetwet een periode van on-
derwijshervorming die hoop wekte voor de toe-
komst. Hoewel de voor het onderwijs beschikba-
re overheidsmiddelen na 1970 relatief afnamen 
bekende de regering zich nu tot een actief en con-
structief onderwijsbeleid, waarvan democratise-
ring, optimale ontplooiingskansen voor iedereen 
en emancipatie van achtergebleven groepen de 
leidende beginselen waren.22 Maar het spreekt 
vanzelf dat de praktijk van het onderwijs najaren 
van een min of meer terughoudend beleid nog 
allerminst aan de nieuwe beleidsdoelen en idealen 
voldeed. De lagere school (na 1968 veelal basis-
school genoemd) was nog steeds niet ingesteld op 
het onderwijs aan arbeiderskinderen, die de erva-
ringswereld van het 'gemiddelde' kind waarop dit 
onderwijs zich richtte vaak niet kenden, soms 
zelfs de taal van dit onderwijs eenvoudigweg niet 
begrepen en bijgevolg in hun prestaties achterble-
ven. Tussen de lagere scholen ontwikkelden zich 
niveauverschillen die met de sociale afkomst van 
de leerlingen samenhingen en voor arbeiderskin-
deren vaak de overgang naar een hoger onder-
wijsniveau blokkeerden.2з In het lager beroepson­
derwijs bevestigde de Mammoetwet de ontwikke­
ling van technische en op het vak gerichte scho­
ling naar een meer algemene beroepsvorming, die 
Een jonge bouwvakker in de tweede helft van de 
jaren zestig. 
(Foto: L. van Paridon) 
tegelijkertijd persoonsvorming was en de leerlin­
gen moest toerusten voor een zekere aanpassings­
vaardigheid en mobiliteit in hun latere beroepsle­
ven. Het Individueel Technisch Onderwijs (ITO) 
en het Individueel Nijverheidsonderwijs voor 
Meisjes (INOM) waren nieuwe schooltypen, die 
tegemoet wilden komen aan de niveauverschillen 
onder de leerlingen en met name ook voor de min­
der begaafden of schoolgeschikten een meer aan­
gepaste opleiding wilden zijn; maar zij ontwikkel­
den zich na 1966 tamelijk langzaam.2" De Wet op 
het Leerlingwezen (1966; in werking per 31 juli 
1968) regelde de bestaande situatie, maar stimu­
leerde ook de tendens om naast de vakopleiding 
op de arbeidsplaats het algemeen en op het be­
roep gericht onderwijs te ontwikkelen tot een vol­
waardige vorm van schoolonderwijs. In zo­
genaamde "streekscholen" - regionale instellin­
gen die de algemene onderwijscomponent van het 
leerlingwezen bundelden werd hiertoe sinds 
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1963 geëxperimenteerd met beroepsbegeleidend 
onderwijs dat aansluitend bij de werk- en levens-
ervaring van de leerlingen trachtte bij te dragen 
tot hun vakmanschap en persoonsvorming.25 
Heel in het algemeen gesteld was er in het onder-
wijs een tendens naar integratie: integratie van de 
verschillende schooltypen in één stelsel met opti-
male doorstromingsmogelijkheden, integratie 
van onderwijs en praktijk en integratie van "vak-
ken" in dichter bij de werkelijkheid staande "on-
derwij sleerstofgebieden " .2б 
Nog steeds echter lag de kern van het pedago­
gische probleem van de arbeidersjeugd niet in het 
voortgezet onderwijs, maar bij hen die op jonge 
leeftijd de school verlieten. Het voorgaande heeft 
getoond dat er in het arbeidersmilieu een dui­
delijke tendens was om kinderen langer op school 
te laten, maar dat enerzijds in dit opzicht nog veel 
afhing van wettelijke garanties en verplichtingen 
en anderzijds veel kinderen meer gebaat leken bij 
partieel dan bij volledig onderwijs. Het besef van 
de noodzaak van een actief wetgevend beleid op 
dit punt nam toe, maar vertaalde zich ook na 1965 
voorlopig nog niet in grote stappen voorwaarts. 
Aan het begin van 1970 golden nog steeds de in 
1954 en 1964 met veel moeite bereikte arbeidsver-
boden voor meisjes beneden de 15 jaar en voor 
jongens beneden de 14 jaar. Volgens de Arbeids­
wet 1919 mocht een jongen van 14 jaar arbeid 
verrichten mits deze arbeid beperkt bleef tot 32 
uren per week en de jongen gedurende 8 uren per 
week scholing of vorming ontving. De Leer­
plichtwet 1969 was in dit opzicht weer een van die 
kenmerkende minimale stappen vooruit, omdat 
zij de leerplicht stelde op 8 jaren ofwel tot het 
einde van het leerjaar waarin de leerling 15 jaar 
oud werd (in plaats van 8 jaren ofwel tot de 
vijftiende verjaardag). De mogelijkheid om de 
leerplicht met een vol jaar te verlengen was ook al 
in de wet voorzien, maar werd nog niet gereali­
seerd. Wat de partiële leerplicht betreft gold nog 
steeds het niet als een verplichting gehanteerde 
artikel 12 van de Arbeidswet 1919, dat werk-
gevers "verplichtte" (dus in de praktijk aanbeval) 
jongeren van 15 jaar of ouder 8 uren per week 
verlof te geven voor scholing of vorming.27 Wet-
telijk liep Nederland vooral op dit punt ver achter 
bij sommige andere Europese landen, maar in een 
aantal bedrijfstakken voorzag de CAO in een 
recht op partiële vorming, soms tot de leeftijd van 
21 jaar toe.28 
Voorts stelden twee meer recente ontwikkelin-
gen een verbetering van de ontwikkelingskansen 
van de werkende jeugd in het vooruitzicht. Ten 
eerste bereikte Cor Kleisterlee, dat de staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, J. de 
Meijer, op de Centrale Raad van de кWJ op 15 
mei 1966 beloofde, een werkgroep in te stellen tot 
bestudering een wettelijk jeugdstatuut. Deze 
"Gespreksgioep Jongerenstatuut" werd in ja­
nuari 1967 geïnstalleerd, met de opdracht, "een 
begin van uitvoering te geven aan een der aan-
bevelingen, neergelegd in het Rapport Persoons-
vorming Bedrijfsjeugd". Daarmee was een plei-
dooi bij de overheid en het bedrijfsleven bedoeld, 
om "de rechten en plichten van de jongeren in het 
bedrijf en de speciale voorzieningen die door de 
ondernemingen te hunnen behoeve worden ge-
troffen, vast te leggen in een jongerenstatuut en 
aan een dergelijk statuut een wettelijke basis te 
geven."2» Op het verslag van de gespreksgroep, 
dat einde 1970 verscheen, kom ik in het twee-en-
twintigste hoofdstuk terug. 
Op de Centrale Raadsvergadering van de KWJ, /5 
mei iç66, belooft staatssecretaris J. de Meijer van 
Sociale Zaken de instelling van een Gespreks-
groep-Jongerenstatuut. 
(Foto: L. van Paridon) 
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Ten tweede verscheen in het najaar van 1969 
het Rapport van de Commissie vorming en onder-
wijs leerplicht-vrije jeugd. Deze commissie, onder 
voorzitterschap van de antroposoof Prof. Dr. 
B.C.J. Lievegoed, was in februari 1967 ingesteld 
met de opdracht, "te adviseren inzake de vorm-
geving en de invoering van een wettelijke ver-
plichting tot het volgen van niet-volledig dagon-
derwijs of tot het deelnemen aan vormingswerk" 
- met andere woorden: over de invoering van een 
wettelijke partiële leer- en vormingsplicht. Onder 
de vele voorstellen die de commissie reeds na 
twee-en-een-half jaar deed is in deze context op de 
eerste plaats het voorstel van belang, "dat alle 
jongeren tenminste tot het achttiende jaar onder-
wijs en vorming ontvangen". Voor "de meer 
theoretisch en anticiperend ingestelde leerlingen" 
was dit niet zo'n probleem, maar voor "de prak-
tisch ingestelde en op maatschappelijke partici-
patie gerichte jongeren" (lees: de minder school-
geschikte en de werkende jeugd) zouden binnen 
het (nog drastisch te hervormen) voortgezet on-
derwijs nieuwe voorzieningen moeten worden ge-
troffen. Dit nieuwe (part-time) onderwijs werd 
omschreven als "begeleidende vorming" en "par-
ticipatie-onderwijs" en kende een "schoolcompo-
nent" en een "maatschappijcomponent". "Erva-
ringen in de praktijk van het leven opgedaan, 
kunnen dan worden verwerkt tot leer- en vor-
mingservaringen" - waarvan de commissie een 
integratie verhoopte van participeren (werk, vrij-
etijdsbesteding, maatschappelijk leven), leren en 
zelfvorming. 
Meer concreet stelde de commissie voor om in 
de loop van 1972-1973 tot de verwerkelijking van 
de twaalfjarige leerplicht te komen, en wel door 
de reeds in de Leerplichtwet 1969 voorziene ne-
genjarige volledige leerplicht te combineren met 
een driejarige partiële leer- of vormingsplicht. 
Gedurende een overgangsperiode van zo'n tien 
jaren zou deze partiële leerplicht vervuld moeten 
worden aan de bestaande vormingsinstituten (le-
vensschool, MAS, NC VB), in het bestaande part-
time beroepsonderwijs of in het bestaande be-
roepsbegeleidend onderwijs (onder andere de 
hierboven genoemde streekscholen). Maar in die 
overgangsperiode zou het participatie-onderwijs 
op poten moeten worden gezet en de commissie 
stelde concreet voor, dat als eerste stap in die rich-
ting de vormingscentra, het part-time beroepson-
derwijs en het beroepsbegeleidend onderwijs 
nauw zouden samenwerken of zelfs samengaan. 
Al in hetzelfde jaar 1969 kwam voor dit samen-
werken of samengaan de naam "streekcentrum" 
in zwang: een combinatie van 5iree/cschool en 
vormingscenirwn die de "schoolcomponent" van 
het participatie-onderwijs tot ontwikkeling zou 
moeten brengend0 
Het onderwijs en de vorming van de werkende 
jeugd waren dus in 1969 volop in beweging, waar-
bij zowel een uitbreiding als een ingrijpende her-
vorming van de voorzieningen in het verschiet 
leek te liggen. Het aantal 15- tot en met 17-jarigen 
dat na de lagere school geen verder onderwijs 
meer volgde, vooral arbeiderskinderen, nam in-
tussen ondanks het uitblijven van ingrijpende 
wettelijke maatregelen duidelijk af: in 1962 nog 
29% van de jongens en 53% van de meisjes, was 
het in 1968 gedaald naar 20% van de jongens en 
43 % van de meisjes. De deelname van 15- tot en 
met 17-jarigen aan volledig dagonderwijs steeg in 
dezelfde periode voor jongens van 49% naar 60% 
en voor meisjes van 35 naar 46%. Van de 15-
jarigen - op dat moment nog de eerste volledig 
leerplichtvrije jaargang - volgde in 1968 nog 
maar 10% van de jongens en 28% van de meisjes 
geen enkele vorm van voortgezet dagonderwijs of 
vorming; 80% van de jongens en 64% van de 
meisjes volgde volledig dagonderwijs. De meisjes 
bleven op het punt van de deelname aan onder-
wijs en vorming dus nog tamelijk ver achter bij de 
jongens.^1 
Nadere gegevens betreffende de deelname van 
de arbeidersjeugd aan het onderwijs bevestigen 
het door deze cijfers gegeven beeld en illustreren 
bovendien dat het arbeidersmilieu en de ar-
beidersjeugd in Nederland in sommige opzichten 
"verburgerlijkten" - of liever: toegroeiden naar 
een in de samenleving min of meer algemeen aan-
vaarde norm voor wat in het leven in een moderne 
samenleving noodzakelijk en behoorlijk kan wor-
den geacht - maar tegelijkertijd veel kenmerken 
behielden die hen van deze 'algemene' norm on-
derscheidden. Tot in de volksbuurten veranderde 
nu het traditionele arbeidersgezin, waarin de man 
voor (het grootste deel van) de inkomsten zorgde 
en zijn huiselijke plichten daartoe beperkte; en 
waarin de vrouw, als zij niet werkte, meer aan 
huis gebonden was, maar daar de scepter zwaaide 
en ook voor de opvoeding van de kinderen ver-
antwoordelijk was. Nu drong het burgerlijke ge-
zinsleven verder naar beneden door op de sociale 
ladder: de echtelijke verhoudingen werden iets ge-
lijker, het gezin maakte zich als "thuis" iets meer 
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los van de buurtsamenleving en de ouders gingen 
samen zorg dragen voor de opvoeding van de kin-
deren. In het hele arbeidersmilieu wensten ouders 
nu meer scholing voor hun kinderen en raadden 
zij vooral hun zoons af om direct na de lagere 
school of bij het eindigen van de leerplicht te gaan 
werken. 
Maar er bleven verschillen. Voor de opvoeding 
en de ontwikkeling van hun dochters zagen de 
ouders uit het arbeidersmilieu de waarde van het 
onderwijs (zoals veelal ook in het burgerlijke mi-
lieu) in de algemene ontwikkeling en vorming; 
maar ten aanzien van de jongens was hun motiva-
tie zakelijker en in het onderwijs niet minder 
dan in de arbeid - hoofdzakelijk prestatie- en 
loopbaan-gericht. Ook bleven de ouders uit het 
arbeidersmilieu onzeker over de steun die zij hun 
doorlerende kinderen zouden kunnen geven en 
over het voordeel dat de kinderen uiteindelijke 
met het onderwijs zouden doen - factoren die een 
negatieve invloed op het schoolsucces van de kin-
deren zouden kunnen hebben. Nog steeds verlie-
ten veel arbeiderskinderen uit onvrede met het 
onderwijs vroegtijdig de school en de ongeschool-
den onderscheidden zich in het algemeen nog 
steeds van de geschoolden door gebrek aan ambi-
tie en onverschilligheid tegenover hun werk en 
hun toekomst. Het onderwijs zelf werd in dejaren 
zeventig in toenemende mate beschouwd als een 
hindernis voor het schoolsucces van de kinderen 
uit het arbeidersmilieu. De Mammoetwet had de 
scheiding tussen de (in hoge mate stands-bepaal-
de) schooltypen niet opgeheven en de doorstro-
ming van arbeiderskinderen naar het middelbaar 
en hoger onderwijs werd wel iets, maar niet veel 
verbeterd. Maar het moet ook worden erkend dat 
tot in de meer ontwikkelde en 'verburgerlijkte' 
delen van het arbeidersmilieu omstandigheden, 
levenswijzen en denkpatronen werkzaam bleven 
die het onderscheidden van het in het onderwijs 
praktisch als norm beschouwde burgerlijke mi-
lieu, en die het schoolsucces van de kinderen kon-
den belemmeren.12 
Wat het jeugdmilieu en de jeugdcultuur betreft 
lijkt ook in Nederland de burgerlijke jeugd zich in 
sommige opzichten eerder te hebben aangepast 
aan de werkende jeugd dan andersom. Natuurlijk 
was er ook hier in het arbeidersmilieu een zekere 
tendens naar verburgerlijking. Naarmate hun 
welvaart toenam werden arbeiderskinderen bij-
voorbeeld minder aan hun uiterlijk als zodanig 
herkenbaar en deze vorm van nivellering bete-
kende in de eerste tien tot vijftien jaar na de oor-
log een aanpassing aan burgerlijke normen. Ook 
in de toch niet onaanzienlijke deelname van ar-
beiderskinderen aan het georganiseerde jeugd-
werk mogen wij - ook al kreeg deze deelname 
vorm in eigen organisaties - misschien een vorm 
van verburgerlijking zien. Want deze jongeren 
deelden niet de voor hun milieu zo kenmerkende 
afkeer van organisatie en ondergingen bovendien 
in hun organisaties een beïnvloeding in de rich-
ting van aanpassing aan de normen en de vormen 
van de algemeen geldende 'burgerlijke' cultuur. 
Maar de afnemende greep van de jeugdorgani-
saties op de jeugd en de brede belangstelling voor 
het open jeugdwerk en het commerciële ontspan-
ningsaanbod geven aan dat de ontwikkeling van 
de jeugd in haar eigen milieu ook een niet-bur-
gerlijke kant kon opgaan. De Anglo-Amerikaans 
gekleurde jeugdcultuur die in dejaren vijftig op-
kwam nivelleerde voorzover zij in de loop van de 
jaren door jongeren uit alle milieus aanvaard 
werd; maar zij was als populaire massa-cultuur 
vooral bepaald door de voorkeuren van de wer-
kende jeugd - die in het geheel van de jeugd ook 
betrekkelijk veel geld te besteden had - en de 
jeugd uit het arbeidersmilieu: een duidelijk teken 
van het doordringen van een voorheen als opper-
vlakkig, passief en materialistisch veroordeelde 
welvaartscultuur in het burgerlijke milieu. Ook 
de relatieve vrijheid en ongebondenheid van het 
moderne jeugdmilieu sloten eerder aan bij het 
leven van de arbeidersjeugd dan bij dat van de 
meer aan huis en gezin gebonden burgerlijke jon-
geren. Pas met het jeugdprotest en de hippie-cul-
tuur bracht de jeugd uit het burgerlijke milieu 
eigen elementen in in de populaire jeugd-massa-
cultuur. Maar de vorm van het protest was deels 
ontleend aan de nozem-cultuur en veel dat in de 
late jaren zestig en dejaren zeventig als "tegencul-
tuur" werd aangediend brak met het heersende 
burgerlijke arbeidsethos, met de heersende bur-
gerlijke cultuur- en fatsoensvoorstellingen, en 
met de burgerlijke omgangsvormen. De hele ge-
drags- en omgangscultuur in Nederland werd los-
ser en informeler, en dit wordt wel eens gezien als 
een toenadering tot de arbeiders(jeugd)cultuur. 
In feite nam de 'algemene' norm van wat in het 
maatschappelijk leven behoorlijk en noodzake-
lijk werd geacht een beetje afstand van de tot dan 
toe heersende 'burgerlijke' normen en fatsoens-
voorstellingen. Maar veel van deze in de hele 
samenleving algemeen aanvaarde normen be-
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hield de kleur van een burgerlijke herkomst, en 
was intussen ook in het arbeidersmilieu stevig ge-
worteld. De tegencultuur was te "alternatief' en 
in menig opzicht te elitair om bij de arbeiders-
jeugd op een volledige aanvaarding te kunnen re-
kenen.« 
Ook het jcugdprotest sloeg niet zonder meer 
aan onder de arbeidersjeugd. Het werd te dui-
delijk gedragen door jongeren uit het beter ge-
schoolde en burgerlijke milieu, die als 'jong-vol-
wassenen' hun jeugdperiode weer verder uit-
breidden en daarbij geen materiële eisen, maar 
vrijheid, mondigheid en zelfexpressie voorop stel-
den. Het was teveel een protest van jongeren die 
nog geen vaste maatschappelijke positie hadden 
en die klaarblijkelijk nog even bij deze vrijblijven-
de status van jeugdigen wilden blijven - wat de 
afstand tot de werkende jeugd alleen maar ver-
grootte. Maar tegelijkertijd eiste, en kreeg, een 
deel van de protestbeweging voor jongeren in hun 
jeugdige hoedanigheid meer maatschappelijke in-
vloed en gezag. De opeenvolgende jeugdbedden 
geven aan dat de jeugd tot nog toe overwegend als 
een bron van verontrusting en van pedagogische 
zorg was beschouwd en dat juist de in essentie 
volgzame jongeren over wie men zich geen zorgen 
maakte in een romantiserende beeldvorming het 
itempel van een idealistische en vernieuwende 
jeugd kregen opgedrukt. Nu overheerste voor het 
eerst na 1945 een zekere aanvaarding van niet zo 
volgzame en protesterende jeugd en een erken-
ning van hun potentieel als bron van maatschap-
pelijke vernieuwing. Men luisterde naar jongeren 
en was bereid om van hen te leren.м En het was dit 
aspect van hel jcugdprotest dat ook de jongeren 
uit het arbeidersmilieu aansprak. Zij kregen een 
scherper besef van hun identiteit, hun rechten en 
hun mogelijkheden als jeugdigen; maar ook een 
scherper besef van hun achtergesteld zijn: tegen­
over ouderen èn tegenover de geschoolde en stu-
derende jeugd naar wie nu vooral geluisterd werd. 
Tegelijkertijd was het juist ook de onder deze 
geschoolde jongeren levende maatschappijkritiek 
die, als tweede voedingsbron, onder de werkende 
jongeren een besef van achterstelling versterkte. 
De emancipatie van de werkende jeugd was, 
vooral in sociaal-pedagogisch opzicht, als het 
ware halverwege blijven steken. Dat arbeiders-
kinderen en -jongeren in hun ontwikkelingskan-
sen achterbleven bij de jeugd uit het burgerlijke 
milieu werd in 1965, in ieder geval als een overwe-
ging van beleid, algemeen erkend. Gezien van uit 
de norm van een beschermde en begeleide ont-
wikkeling naar volwassenheid en een uitstel van 
volledige maatschappelijke verantwoordelijk-
heid, was het arbeidersmilieu in 1965 een gunsti-
ger pedagogisch klimaat dan in 1945. Maar de 
arbeidersjeugd (als sociale categorie) en het ar-
beidersmilieu (als sociale en pedagogische con-
text) behielden kenmerken die een voortgaande 
emancipatie in de weg stonden. Vooral de vrou-
welijke werkende jeugd bleef achter in welvaart, 
ontwikkelingskansen en andere mogelijkheden -
in de eerste plaats ten opzichte van de werkende 
jongens. De betrekkelijke tevredenheid over het 
bereikte nam niet weg, dat er onder de arbeiders-
jeugd een zekere onvrede met de eigen situatie 
bleef sluimeren, die gemakkelijk het begin kon 
zijn van een nieuw besef van achterstelling en van 
een nieuw streven naar emancipatie. In de tweede 
helft van de jaren zestig namen jongeren uit het 
arbeidersmilieu zelf het heft in handen en wij zul-
len zien dat er nu, tenminste gedurende een aantal 
jaren, ook naar hen geluisterd werd." 
Alles bijeen waren tendenzen van maatschap-
pelijke nivellering èn het voortbestaan van so-
ciaal bepaalde verschillen kenmerkend voor de 
ontwikkeling van de jeugd in Nederland na 1945. 
Vóór alles moet duidelijk zijn, dat men ook in 
1970 niet van de jeugd kon spreken. In Brideshead 
revisited vertelt Evelyn Waugh hoe Charles 
Ryder in de Tweede Wereldoorlog de jongere en 
uit een 'mindere' stand afkomstige pelotonscom-
mandant Hooper ontmoet. "In the weeks that we 
were together", overweegt Ryder, "Hooper beca-
me a symbol to me of Young England, so that 
whenever I read some public utterance proclai-
ming what Youth demanded in the Future and 
what the world owed to Youth, I would test these 
general statements by substituting 'Hooper' and 
seeing if they still seemed as plausible. Thus in the 
dark hour before reveille I sometimes pondered: 
'Hooper Rallies', 'Hooper Hostels', 'Internatio-
nal Hooper Cooperation', and 'the Religion of 
Hooper'." Zo zijn in het wetenschappelijk onder-
zoek de arbeidersjeugd en de werkende jongeren 
een lakmoes-proef voor het werkelijkheidsgehal-
te van ieder spreken over 'de jeugd'.36 
4. HET JEUGDWERK EN DE ARBEIDERS-
JEUGDST ANDSORGANISATIE 
Al vóór de Tweede Wereldoorlog was jeugdwerk 
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in de Nederlandse samenleving, naast het gezin en 
de school, een in veler ogen noodzakelijk medium 
van opvoeding en vorming geworden, en voor 
allerlei groepen in de samenleving een middel om 
de eigen waarden over te dragen aan de jongere 
generatie. Na 1945 werd een grondige jeugdvor-
ming in het "derde milieu" eens te meer noodza-
kelijk geacht. De "jeugdbewegingen" - de jeugd-
organisaties - werden nu naar voren geschoven 
als belangrijkste instellingen voor deze aanvul-
lende jeugdvorming: als cultuurpolitiek instru-
ment dat jongeren moest vormen tot moreel besef 
en verantwoordelijkheid voor de toekomst van de 
samenleving. De katholieke jeugdorganisaties 
waren daarbij meer dan andere verankerd in een 
geheel van organisaties en voorzieningen, dat de 
katholieken van de wieg tot het graf vormde, be-
geleide, verzorgde en controleerde; en dat aan 
hun gezamenlijke maatschappelijke actie doel en 
richting gaf. Ook de vorming van de katholieke 
arbeidersjeugd - in de arbeiders-jeugdstandsor-
ganisatie - moet worden gezien in de context van 
het streven van de katholieke organisaties voor 
volwassenen waarmee de arbeiders-jeugdstands-
organisatie verbonden was: het streven van de 
katholieke zuil en de katholieke arbeidersbewe-
ging naar identiteitsbehoud, katholieke maat-
schappijhervorming en emancipatie. 
Als organisatie voor aanvullende jeugdvor-
ming leunde de arbeiders-jeugdstandsorganisatie 
ideologisch en methodisch in sommige opzichten 
legen de jeugdbeweging aan, maar zij stond als 
moderne vorm van jeugdwerk in dienst van een 
katholieke vorming en opvoeding die de jeugd in 
veel opzichten van de invloed van de moderne 
samenleving wilden afschermen. Als emancipa-
toire standsorganisatie beoogde zij, evenals de ar-
beidersstandsorganisaties van de volwassenen 
een instelling te zijn voor vorming, dienstverle-
ning en belangenbehartiging. Zowel haar karak-
ter van standsorganisatie als dat van jeugdwerk 
betekenden dat zelfvorming en zelfwerkzaam-
heid in haar opzet en functioneren essentieel 
waren. Haar emancipatiestreven richtte zich ui-
teraard op de arbeidersjeugd en kende een inhe-
rente tendens naar verburgerlijking van die jeugd: 
naar gelijke ontwikkelingskansen voor de wer-
kende en de schoolgaande jeugd en naar de vor-
ming van de arbeidersjongeren tot volwaardige 
en verantwoordelijke burgers. Maar daarin ont-
moette zij dezelfde grenzen die ook de standsor-
ganisaties van de volwassen arbeiders ontmoet-
ten: het behoud van een eigen en onderscheidende 
katholieke identiteit en een vanuit de katholieke 
standsideologie opgelegd besef van arbeider te 
zijn, in een wezenlijk gelijkwaardige maar even-
eens naar haar aard ondergeschikte positie in een 
volgens stand geordende samenleving." Daartoe 
moest de arbeiders-jeugdstandsorganisatie op-
voeden. Maar daaraan mocht zij als "jeugdbewe-
ging" ook een zeker voorhoede-besef ontlenen, 
dat het element van christelijke maatschappijher-
vorming in de jeugdstandsorganisatie extra reliëf 
gaf. Als type van jeugdwerk - dus voor het mo-
ment afgezien van de praktijk van de ( V ) K A J -
weerspiegelde de arbeiders-jeugdstandsorganisa-
tie in 1945 de kenmerken van de "vrije" jeugdvor-
ming, de arbeidersstandsorganisatie en het ka-
tholieke maatschappelijke streven in de maat-
schappelijke context van dat moment. Zij is in 
historisch perspectief een voor die tijd typerende 
vorm van katholiek arbeidersjeugdwerk. 
Al in de eerste na-oorlogse jaren was echter 
duidelijk dat de jeugd-"bewcgingen" bij lange na 
niet alle jeugdigen bereikten en het streven om 
deze 'loslopende' jeugd te beïnvloeden kreeg ge-
stalte in een nieuwe vorm van jeugdzorg. Als 
"massajeugdwerk" en in het kader van een op de 
verheffing van "onmaatschappelijken" en op de 
sociaal-culturele begeleiding van de economische 
en maatschappelijke ontwikkeling van Neder-
land gericht beleid, ontwikkelde dit jeugdwerk 
zich in de jaren vijftig tot een professionele en 
pedagogisch verfijnde vorm van de vroegere so-
ciale jeugdzorg. Grotendeels los van jeugdorgani-
saties ontplooide zich een scala van jeugdwerk-
activiteiten, dat jongeren die het minst voor een 
vormende bemoeienis van ouderen toegankelijk 
werden geacht toch, door verantwoorde ontspan-
ning en bezigheid in een goede pedagogische con-
text, in een juiste richting wilde leiden. Daarnaast 
ontstond voor jongeren uit meer ontwikkelde mi-
lieus, die niet voelden voor het ideologisch gerich-
te en strak georganiseerde jeugdwerk van de 
jeugdorganisaties, een open jeugdwerk dat even-
als het massajeugdwerk vaak op verantwoorde 
ontspanning en activiteit was gericht, (hooguit) 
impliciet vorming wilde geven en in feite een geor-
ganiseerde dienst aan de jeugd was. Het was voor-
al het massajeugdwerk dat een actief overheids-
beleid en een hoge mate van professionalisering 
en institutionalisering vereiste, maar ook aan het 
open jeugdwerk waren deze laatste twee tenden-
zen niet vreemd; feitelijk deden zij zich in het hele 
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jeugdbeleid en het hele jeugdwerk gevoelen. Het 
katholieke jeugdwerk volgde deze ontwikkelin-
gen, zodat ook hier naast de jeugd en de jeugd-
standsorganisaties nieuwe vormen van jeugd-
werk ontstonden - en massale aanhang kregen -
die zich minder voordeden als vorming, geen 
hoge doelen en idealen vooropstelden en van de 
jeugd geen organisatorische zelfwerkzaamheid 
vergden maar vóór hen georganiseerd werden. 
De visie achter het katholieke jeugdwerk paste 
zich daarbij aan. 
De in 1964 ingestelde Commissie Wettelijke 
Regeling Subsidiëring Jeugdwerk (COWER) had 
de opdracht om aan deze ontwikkelingen in het 
jeugdwerk conclusies voor het jeugdbeleid te ver-
binden en voorstellen te doen voor een wettelijke 
subsidie-regeling - die uiteraard voor de ontwik-
keling van het jeugdwerk sterk bepalend zou zijn. 
De commissie concludeerde in augustus 1966 dat 
het de jeugd door de complexe structuur en het 
snelle veranderingsproces van de samenleving 
ontbrak aan een duidelijk toekomst- en zin-
gevingsperspectief. Zij leefde in een sfeer van vrij-
heid bij de huidige of hooguit de volgende dag en 
haar milieu kenmerkte zich door een snel veran-
derend en op de wisselende omstandigheden in-
spelend vrijetijdsleven. Het leek het bekende ver-
ontruste geluid, maar anders dan nog tien jaar 
tevoren vanzelfsprekend zou zijn geweest, beoor-
deelde de commissie dit jeugdleven als geheel po-
sitief: een jeugdbeleid zou dit jeugdleven moeten 
erkennen als pedagogisch waardevol en het de 
ruimte moeten geven om zich verder te ontwikke-
len. Wel meer in de lijn van de na-oorlogse tradi-
tie van jeugdbeleid lag de conclusie dat jeugd-
beleid - in het kader van een meer omvattend 
cultuur- en welzijnsbeleid - het vrijetijdsmilieu 
tot een leefbaar milieu zou moeten structureren 
en dienstbaar maken aan de ingroei van de jeugd 
in de samenleving. De overdracht van waarden 
aan de jeugd zou daarin een essentieel element 
moeten zijn; maar het jeugdbeleid moest evenzeer 
de specifieke elementen van het jeugdleven serieus 
nemen en in de samenleving integreren. Concreet 
gaf de commissie de gevestigde jeugdorganisaties 
een meer beperkte taak, als gespecialiseerde dien-
sten aan min of meer omschreven groepen jon-
geren. De nadruk lag op de stimulering en de re-
gulering van het vrijetijdsleven door het beschik-
baar stellen van accommodaties en beroeps-
krachten en door een geïnstitutionaliseerd 
samenspel van het "particulier initiatief" en de 
overheden op landelijk, provinciaal, en vooral 
plaatselijk niveau. Een 'Nationaal Plan voor de 
Jeugdservice' gaf de grondtrekken hiervoor aan. 
Het verstond onder jeugdservice het bieden en 
realiseren van mogelijkheden voor ontspanning 
en ontplooiing van jongeren in hun vrijetijdsleven 
en schetste de ontwikkeling van een wetenschap-
pelijk en zakelijk goed gefundeerd service-beleid 
met als doel een zo gevarieerd mogelijk aanbod 
van vormings- en ontspanningsactiviteiten op 
plaatselijk niveau. Jeugdraden, waarin de over-
heid en het jeugdwerk op ieder niveau samen-
werkten, moesten het jeugdbeleid dragen.*8 
Ferme kritiek van vele kanten benadrukte 
vooral de eenzijdigheid van het rapport. Het 
schetste geen jeugdbeleid in brede zin, maar een 
vrijetijd-beleid. Het jeugdwerk op plaatselijk ni-
veau kreeg daarbij veruit de meeste aandacht, ten 
koste van vooral de gevestigde landelijke jeugd-
organisaties. Tegelijkertijd was dit accent op het 
plaatselijke niveau in de ogen van de critici deels 
schijn, omdat de landelijke overheid de touwtjes 
van het beleid stevig in handen hield. En ook ging 
het rapport volgens sommigen meer over service 
aan de jeugd dan over de activiteiten van de jeugd 
in haar milieu.» De minister van CRM, mevrouw 
M. Klompc, nam deze kritiek in 1969 gedeeltelijk 
over: zij sprak in haar nota over het jeugdbeleid 
liever over jeugdbeleid dan over jeugdservice en 
onderscheidde vervolgens een breder jeugdbeleid 
(dat alle jeugdvraagstukken omvatte) en een 
enger jeugdbeleid (dat het eigen jeugdgroepsleven 
betrof). Maar overigens paste de benadering van 
co w ER in de taak die het ministerie van CRM zich 
had gesteld, om de sociale en economische veran-
deringen in de Nederlandse samenleving te be-
geleiden met een cultureel en maatschappelijk 
welzijnsbeleid, gericht op de ontplooiing en de 
vrijheid van de burgers. De minister nam de meer 
concrete aanbevelingen van het cowER-rapport 
dan ook over in haar jeugdbeleid.40 
En verder had COWER sommige ontwikkelin-
gen in 'het veld' goed getroffen, waardoor verdere 
ontwikkelingen in dezelfde richting het nu ont-
worpen jeugdbeleid weer ondersteunden. Uit het 
jeugdprotest ontstond enerzijds het voor de vroe-
ge jaren zeventig zo typerende firmament van 
maatschappijkritische en politieke actieen be-
langengroepen, dat wel niet uitsluitend maar toch 
overwegend door jeugdigen werd bevolkt; en an-
derzijds een variëteit van "alternatieve" en op 
persoonlijkheidsverkenning en zelfexpressie ge-
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Mevrouw M. Klompé behartigde als minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ook 
het jeugdbeleid, (KOC Nijmegen) 
richte jongerengroepen en -centra, waarvan het 
Amsterdamse Paradiso het toonbeeld was en 
waaraan Provadya? een zekere structuur gaf. Het 
waren ontwikkelingen die veraf stonden van de 
ambtelijke en bemoeiende sfeer die COWER on-
danks alles ademde, maar niettemin het soort 
ontwikkelingen waarop het nieuwe jeugdbeleid 
nu zou moeten inspelen. Tegelijkertijd toonde een 
nieuwe golf in de oprichting van jeugdraden dat 
het jeugdwerk en de overheden de meer institutio-
nele aspecten van COWER inmiddels op eigen ini-
tiatief in uitvoering namen.4' "Het jeugdwerk 
ontwikkelt zich van louter initiatief van partiku-
lieren tot een voorziening vanuit de samenle-
ving", constateerde de KJR in 1968. En de ge-
moedsrust die sprak uit deze met de geest van het 
katholieke subsidiariteitsbeginsel niet geheel ver-
enigbare conclusie, illustreerde beter dan wat ook 
dat het katholieke jeugdwerk misschien zijn eigen 
gedachten had bij de recente ontwikkelingen in 
het jeugdwerk en bij het cowER-rapport, maar 
deze toch in hoofdzaak aanvaardde. Het was 
zelfs, omgekeerd, de visie op jeugd en jeugdwerk 
van Dux' hoofdredacteur H. Brentjens die in het 
cowER-rapport voor een groot deel weerklank 
had gevonden.·*2 
Vanuit het jeugdwerk bezien was het katholie-
ke arbeidersjeugdwerk met dat al in een geheel 
andere context komen te staan. De jeugdorgani-
saties, waarop na de oorlog een zo belangrijke 
taak in de jeugdvorming rustte, liepen in de loop 
van de jaren vijftig terug in aanhang. Een toene-
mend aantal jongeren wees hun strakke pedago-
gische en organisatorische opzet en hun levens-
beschouwelijke karakter af en voelde voor meer 
ontspannend en informeel jeugdwerk. Wel her-
leefde in de tweede helft van dejaren zestig onder 
jongeren de belangstelling voor levensbeschou-
wing en persoonlijkheidsontwikkeling, voor poli-
tiek en maatschappijhervorming, maar het waren 
niet de met een odium van confessionaliteit en 
stoffigheid beladen jeugdorganisaties die daarvan 
op de eerste plaats de vruchten plukten. Daar-
naast maakte in het jeugdbeleid en het jeugdwerk 
verontrusting over de jeugd geleidelijk aan plaats 
voor tolerantie en waardering. Het jeugdwerk be-
hield zijn vormende en socialiserende taak, maar 
hield die voor het oog van de jongeren min of 
meer verborgen. De jeugdvorming werd, als bij 
haar ontstaan, weer beschouwd als een vorm van 
maatschappelijk welzijnsbeleid, waarin echter 
een gestructureerde zelfontplooiing in vrij-
blijvendheid de voorrangspositie van een geleide 
en methodische opvoeding had overgenomen. De 
jeugdorganisaties hadden daarin beslist niet meer 
de centrale taak die hun in 1945 was toebedeeld. 
In katholieke kring bleven zij een belangrijke rol 
spelen. Maar de kerk trok zich met haar verlan-
gens ten aanzien van de jeugdvorming in de loop 
van dejaren zestig en zeventig vrijwel geheel van 
dit terrein terug, de voor het katholieke jeugd-
werk zo fundamentele geleding naar stand en ge-
slacht vervaagde en de visie achter het jeugdwerk 
nam een meer geseculariseerde vorm aan. De 
jaren zeventig zouden de vrijwel totale liquidatie 
van het katholieke jeugdwerk zien.« 
Tegelijkertijd was ook in de katholieke ar-
beidersbeweging voor het jeugdwerk een andere 
context ontstaan. Structureel en ideologisch was 
de standsorganisatie in een benarde situatie te-
recht gekomen. Al vroeg in dejaren vijftig begon 
de solidariteit van de standen in de katholieke 
gemeenschap, die de katholieke sociale utopie 
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werkelijkheidsgehalte zou moeten geven, dui­
delijke scheuren te vertonen. In de KAB ontwik­
kelde zich een gevoel van gediscrimineerd en ach­
tergesteld zijn door en ten opzichte van de 'ho­
gere' standen. De vakbonden bespeurden onder 
hun leden een zelfde gevoelen en een groeiende 
onvrede over de verdeling van de welvaart. Naar­
mate maatschappelijke tegenstellingen de 
tijdelijke na-oorlogse harmonie verdrongen en 
het katholieke ideaal van de Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie (PBO) in de praktijk verwa­
terde, verschoof in de KAB de nadruk van hoog­
gestemde hervormingsidealen naar het nuchtere 
vakbondswerk, waarin de bonden niet langer de 
beperkingen van een door de standsorganisaties 
hooggehouden solidaristische maatschappij-op­
vatting duldden. De praktijk van de arbeidsver­
houdingen in Nederland en het gezamenlijk op­
treden van de drie vakcentrales holden bovendien 
de katholieke aanspraak op ideologische exclusi­
viteit uit. Aan het einde van dejaren vijftig moest 
de к AB erkennen dat het Ρ в o-project grotendeels 
mislukt was. Van een voorgenomen katholiek so­
ciaal programma was zo goed als niets terecht 
gekomen. Overheidszorg had veel taken van de 
standsorganisaties overbodig gemaakt en naar­
mate de katholieken zich aanpasten aan het leven 
van de moderne samenleving en meer van de 
daarin aangeboden diensten gebruik maakten, 
waren zij minder op hun standsorganisaties aan­
gewezen. Structureel ondergraven, verloren de 
arbeidersstandsorganisaties ook hun ideologi­
sche steun toen het episcopaat in i960 een onder­
scheiding van de standen in de sociale organisa­
ties niet langer een zaak van katholiek principe 
wilde noemen. In dejaren zestig stortte de stands-
gewijzc katholieke organisatiestructuur ineen, 
waarbij het besluit tot opheffing van de diocesane 
bonden van de к AB in 1963 een mijlpaal was. Het 
katholieke sociale ideaal, dat zich uiteindelijk nog 
slechts op het gezag van de hiërarchie en door 
gehoorzame aanvaarding in een gesloten katho-
liek milieu had kunnen handhaven, overleefde de 
jaren zestig е ептіп.* 
Aan de actualiteit en de levensvatbaarheid van 
de arbeiders-jeugdstandsorganisatie als type van 
jeugdwerk ontvielen met dat al belangrijke struc­
turele en inhoudelijke voorwaarden in de maat­
schappelijke context. Een afscherming en vor­
ming van de arbeidersjeugd in een gesloten ka­
tholiek milieu werd niet meer van haar verlangd 
en werd door de jeugd zelf ook niet meer geaccep­
teerd. Als standsorganisatie, die de jeugd moest 
opvoeden tot een juist standsbesef en haar be­
geleiden en verzorgen binnen het kader van de 
eigen stand, was zij door de groeiende welvaart en 
zelfstandigheid van de arbeidersjeugd en haar 
voortschrijdende integratie in de samenleving 
achterhaald. Zij behield als organisatie van de 
werkende jeugd natuurlijk een vormende en be-
langenbehartigende taak, maar als vormend 
jeugdwerk was het type van de arbeiders-jeugd-
standsorganisatie minder in trek en als jeugd-be-
langenorganisatie had het zich in de context van 
de arbeidersbeweging onvoldoende kunnen ont­
plooien. De pedagogische opzet en het jeugdidea-
lisme die de jeugdstandsorganisatie aan de jeugd­
beweging had ontleend waren in de christelijke en 
apostolaire vorm die zij eraan gegeven had onder 
veel jongeren in diskrediet geraakt. Maar toch 
sloten een zeker maatschappijkritisch voorhoe­
debesef en de beginselen van zelfvorming en zelf­
werkzaamheid aan bij het zelfverstaan van de 
meer spraakmakende jongeren in de tweede helft 
van de jaren zestig en bij de wijze waarop zij zich 
maatschappelijk manifesteerden. En onder de ar­
beidersjeugd roerde zich een zekere onvrede die 
het begin van een nieuw emancipatiestreven kon 
zijn. De arbeiders-jeugdstandsorganisatie was, 
met andere woorden, als katholieke formule van 
jeugdwerk, apostolaat en sociale organisatie bui­
ten de tijd komen te staan; maar enkele elementen 
van deze formule hadden hun actualiteit en 
bruikbaarheid nog niet verloren. 
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Hoofdstuk 20 
Een nieuwe structuur voor de kajot(s)terswerking 
Het eerste overleg over de toekomst van de KAJ 
temidden van de veranderingen in het Nederland­
se jeugdwerk vond plaats in 1956. Er is reden om 
te veronderstellen dat onrust over de opkomst 
van de katholieke Instuif een belangrijke aanlei­
ding vormde voor dit Intern Beraad. Voorzover 
het tot enig resultaat leidde lag dat geheel in de 
lijn die het vijftiende hoofdstuk van dit boek heeft 
laten zien: de KAJ bevestigde haar opzet en zon 
enkel op middelen om het 'van, voor en door de 
arbeidersjeugd' beter tot zijn recht te laten 
komen.' In 1958 leidden de herindeling van de 
Nederlandse bisdommen, het groeiende be­
wustzijn van een ongelijke verdeling van vrij­
gestelden en geldmiddelen over de diocesane bon­
den van de KAJ en de nu duidelijk zichtbare ver­
zelfstandiging van de districten van de к A J tegen­
over de afdelingen en de diocesane bonden tot een 
hervatting van het in 1956 afgebroken Intern Be­
raad. Een structuurcommissie kwam echter niet 
zo heel veel verder dan het Intern Beraad van 
1956 en de nationale leiding van de KAJ conclu­
deerde dat de diocesane bonden klaarblijkelijk 
nog niet toe waren aan een fundamentele bezin­
ning op de structuur en de opzet van de KAJ.2 
Vreemd was dat niet, want wij zagen in het zeven­
tiende hoofdstuk dat de volle porté van de ont-
wikkelingen in de jeugd en het jeugdwerk ook pas 
in het najaar van 1959 tot de nationale leiding zelf 
doordrong en eerst nadien in de KAJ algemeen 
erkend werd. Pas toen in de loop van i960 de 
geesten voldoende gerijpt waren en toen de к AB -
zoals wij in het voorgaande hoofdstuk zagen -
haar eigen structuur ter discussie stelde, kon het 
Intern Beraad van de KAJ definitief hervat wor­
den. Er werd opnieuw een structuurcommissie in­
gesteld, die vooral de verhouding tussen de 
(v)KAJende KAB zou moeten bezien, en waar­
voor deze keer ook de KAB en de VKAJ werden 
uitgenodigd. De laatste was nog in 1958 buiten 
het Intern Beraad van de KAJ gehouden met de 
mededeling, dat de bestudering van de structuur 
van de к A J voorlopig nog geen gevolgen zou heb­
ben voorde VKAJ.3 
I. DE UITGANGSPUNTEN 
Wij zullen de vele vertakkingen en de handel en 
wandel van de structuurcommissie niet op de voet 
volgen en constateren slechts dat het beraad in 
mei 1965 resulteerde in een nota, Een nieuwe 
vormgeving van de kajot(s) tersbeweging in Neder­
land* In deze nota formuleerde de (V)KAJ eerst 
enkele randvoorwaarden waarbinnen de nieuwe 
structuur zou worden opgebouwd. De recente 
ontwikkelingen in het jeugdleven werden ge­
schetst zoals zij in de (V)KAJ nu gemeengoed 
waren geworden, en daarbij werden het afnemen­
de besef van arbeiderssolidariteit onder de wer­
kende jeugd, de veranderde positie van vrouwen 
en meisjes en het gemengde karakter van het mo­
derne jeugdleven nog eens in het bijzonder bena­
drukt. Wat haar eigen ontwikkeling in de afgelo­
pen jaren betreft wees de (V)KAJ op sterke ten-
denzen naar institutionalisering en professionali­
sering, op een gebrekkige communicatie tussen de 
leiding en de basis van de organisatie, op de on­
gelijke verdeling van mensen en middelen over 
het land en vooral op het feit dat de leden ook in 
de (V)KAJ een steeds meer consumptieve hou­
ding hadden en een geringer aandeel in het be­
stuur en de organisatie van de (V)KAJ. De 
(V)KAJ was dus niet immuun voor deze ontwik­
kelingen in de wereld van het jeugdwerk,5 maar de 
structuurnota bevestigde ook nu de fundamente-
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Ie uitgangspunten en kenmerken van de (V)KAJ. 
Zij was een organisatie van de werkende jeugd die 
in haar apostolaat en haar vorming de arbeids- en 
de vrijetijds-situatie van de werkende jeugd cen-
traal stelde. Het werd erkend dat de (V)KAJ uit-
eindelijk een door volwassenen ontworpen for-
mule van vorming was, een pedagogische situatie, 
waarin echter de jongeren zelf het op ieder niveau 
primair voor het zeggen moesten hebben en waar-
in zij van hun eigen handelen moesten leren. Tot 
zover bleef alles bij het oude.6 En ook ten aanzien 
van de verbondenheid van de ( ν ) к A j met de kerk 
en de katholieke arbeidersbeweging adviseerde 
Huyboom in 1962 om deze zoveel mogelijk in het 
midden, en dus bij het oude, te laten. De (V)KAJ 
moest vooral niet proberen, over deze zaken die 
zich in een proces van snelle verandering bevon­
den fundamentele uitspraken te doen - die im­
mers slechts problemen konden oproepen.7 
Wat de verhouding tot de kerk betreft bleef de 
structuurnota tenslotte aan de formele kant. De 
( ν ) κ Aj beschouwde zichzelf als lekenapostolaat: 
medewerking van gedoopte christenen aan de 
heilszending van de kerk. Het was haar taak, 
jonge arbeiders en arbeidsters op te voeden tot 
een christelijke mentaliteit en een leven in dienst 
van God. Een binding met het episcopaat en de 
hulp van priesters waren daarin noodzakelijk, 
maar het apostolaat was het eigen initiatief en de 
eigen verantwoordelijkheid van de kajot(s)ters. 
Hoewel dus de (V)KAJ uiteindelijk stelde, geen 
kerkelijk instituut of middel in dienst van de hië-
rarchie te zijn, stuitte met name deze paragraaf 
van de nota op weerstand bij vooral een aantal 
jongere leiders en vrijgestelden. Tegenover hun 
kritiek, dat een ouderwets en kerkelijk aandoen-
de beschouwing als deze bij de werkende jeugd op 
een volledig onbegrip zou stuiten en dat de 
(V)KAJ er toch vooral was voor de werkende 
jeugd en haar humane behoeften, hield de struc-
tuurcommissie vast aan haar uitgangspunten: dat 
de ( V)KAJ een christelijk ideaal moest hebben en 
de werkende jeugd meer moest willen geven dan 
enkel wat deze verlangde. Maar zij gaf toe dat zij 
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haar uitgangspunten niet in een moderne en voor 
jongeren begrijpelijke en aanvaardbare taal had 
kunnen formuleren.8 
Mogelijk als poging om deze taal te spreken 
formuleerde aalmoezenier Meijer het doel van de 
( ν ) к A j in 1965 als: "een hulpmiddel zijn voor de 
jongeren, om hun eigen persoonlijke verantwoor­
delijkheid te ontdekken in de wereld, daarbij ge­
ïnspireerd door het Evangelie." Ook hij bevestig-
de de zending van de kajot(s)ters, maar hij verleg-
de daarbij het evenwicht tussen gelovige en hu-
mane motieven uiteindelijk iets meer in humane 
richting. Als mensen weten wij, "in geloof, dat 
onze bestemming in deze wereld ligt, maar gericht 
is op wat komen gaat." In het perspectief van het 
hiernamaals was ieder mens geroepen om te ge-
tuigen van "een menselijk geloof' in de men-
selijke waardigheid, en om het leven te vermen-
selijken. Het was de taak van de (V)KAJ om de 
werkende jeugd die boodschap te brengen, niet 
door prediking, maar door een vorm van "pre-
evangelisatie": door het stellen van voorbeelden, 
door "een appèl op de menselijke waarden die in 
iedere mens verankerd liggen en gecultiveerd 
moeten worden", en door de werkende jeugd in 
de praktijk van de actie te "leren handelen vol-
gens het evangelie".9 Wat de verhouding tot het 
NKV betreft herhaalde de structuurnota in 1965 
eerdere beschouwingen over de solidariteit van de 
oudere en de jongere arbeiders en over de nood-
zaak van samenwerking tussen het NKV en de 
(V)KAJ. De nota benadrukte de autonomie van 
de (V)KAJ, maar had zich naar de smaak van 
sommigen - vooral in de ν к A J - toch voor een te 
zware binding aan het NKV uitgesproken. Ande­
ren echter (óók in de VKAJ) waren voor een 
nauwe samenwerking met de vakbonden en voor 
een bevordering van het vakbondslidmaatschap 
geporteerd.10 
2. DE STRUCTUUR 
De nieuwe structuur voor de ( ν)κ AJ die de nota 
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vervolgens voorstelde bood in feite niet zo erg 
veel nieuws en trok vooral de lijn van de in het 
zeventiende hoofdstuk beschreven experimenten 
met een vernieuwde werking door naar het orga­
nisatorische terrein. De leidende gedachte was 
een decentralisatie van de werking en de leiding 
en een centralisatie van daaraan dienstbare voor­
zieningen. Als voorzitter van de KAJ had Wim 
Zondag in 1963 de staf gebroken over het proces 
van institutionalisering en over de herlevende 
verschijnselen van "patronage" in het jeugdwerk. 
De nieuwe structuur trachtte nu in wezen vorm te 
geven aan zijn idee, dat de ( ν)κ AJ met haar eigen 
methode en engagement als het ware moest inbre­
ken in het open jeugdwerk. "Kerngroepen" van 
leden en autonome "kajot(s)tersgroepen" zou­
den de basis van de werking zijn, gebundeld in 
plaatselijke (in plaats van parochiële) afdelingen. 
Deze afdelingen zouden eveneens grote zelfstan-
digheid hebben en door het onderschrijven van 
een afdelingsreglement aan de organisatie ver-
bonden zijn. Op diocesaan of provinciaal niveau 
zouden er voorzieningen komen vooreen beperk-
te mate van begeleiding en vertegenwoordiging, 
maar in plaats van de diocesane bond werd nu het 
kleinere district erkend als het voornaamste tus-
sen-niveau. Geleid door niet-vrijgestelden en 
door een of twee vrijgestelden ondersteund, 
moest dit niveau de groeps- en afdelingswerking 
begeleiden en uitbouwen. Het nationale niveau 
droeg zorg voor de nationale activiteiten en voor 
een centrale adminstratie. Naast de vrijgestelden 
kregen niet-vrijgestelden ook hier een ruime be-
stuurlijke taak, waarvan de structuurnota een be-
tere communicatie tussen de basis en de top van 
de organisatie verwachtte. Al met al kondigde de 
nota een bevestiging van de in voorgaande jaren 
gegroeide zware nationale top aan, een decentra-
lisatie van het tussen-niveau en bestuur door niet-
vrijgestelden op ieder niveau." 
Daarnaast zouden de KAJ en de ν KAJ fuseren 
tot een gemengde organisatie die de al veel ge­
bruikte naam Katholieke Werkende Jongeren 
(KWJ) zou aannemen. Wat de financiële kant van 
de nieuwe structuur betreft greep de structuurno-
ta aan de ene kant terug naar een van de oudste 
beginselen van de Belgische к A J: de к A J moest zo 
veel mogelijk zichzelf bedruipen en de geldelijke 
bijdrage van de leden had in dat kader een vor­
mende waarde, als uitdrukking van hun verant­
woordelijkheid voor de KAJ en van hun solidari­
teit met hun lotgenoten. Aan de andere kant ver­
moedde de structuurcommissie kennelijk dat de 
jongeren daarover wat praktischer dachten en 
ook in de KWJ eenvoudig waar voor hun geld 
zouden willen hebben. Hoe ook geargumenteerd: 
de structuurnota verhoopte van de nieuwe opzet 
een grotere betrokkenheid van de leden die zich 
financieel zou vertalen in een hogere contributie-
opbrengst, en een meer aangepaste werking voor 
incidentele deelnemers die daarvoor ook iets op 
tafel zouden willen leggen. Overheidssubsidies en 
een bijdrage van het NKV bleven echter de voor­
naamste financiële pijlers waarop de KWJ zou 
rusten.12 
Terwijl dus, alles bijeengenomen, onder jon-
geren de belangstelling voor levensbeschouwelijk 
en standsgebonden jeugdwerk afnam profileerde 
de KWJ zich opnieuw nadrukkelijk als katholiek 
jeugdwerk voor werkende jongeren. Nog steeds 
waren zelfwerkzaamheid en zelfverheffing, vor-
ming en apostolaat de belangrijkste uitgangspun-
ten en taken van de KWJ, die in de nieuwe struc-
tuur niet verdoezeld werden, maar zelfs beter tot 
hun recht zouden moeten komen. Alleen met de 
dienstverlenende taak had de KWJ nu definitief 
gebroken - tenzij als dienstverlening voor de zo-
juist genoemde resterende doelen en taken en 
voor de kajottersgroepen. En wat dat laatste be-
treft had de к w J uit de opzet van het open jeugd­
werk en uit de gcdachtenvorming over een jeugd-
service ten dienste van het vrijetijdsleven meer 
elementen overgenomen dan zij waarschijnlijk 
zou willen toegeven. 
3. KRITISCHE STEMMEN 
Op al deze punten had het Intern Beraad tussen 
i960 en 1965 de lijnen vrij consequent uitgezet -
maar ook een even consequente kritische tegen­
stroom ontmoet.'^ Ten eerste was het al te dui­
delijk dat'de ( ν )κ A J tegenover de veranderingen 
in de jeugd en de samenleving haar opzet en haar 
positie in de katholieke gemeenschap in hoofd­
zaak niet wilde aantasten en voor de gerezen pro­
blemen enkel organisatorische oplossingen aan­
bood. De VKAJ had in 1959 een ander uitgangs­
punt gekozen, toen zij ter voorbereiding van een 
handboekje voor de afdelingen eerst een studie 
instelde naar de actuele problemen die de ( ν ) к A J 
ontmoette en naar de mogelijkheden die zij had 
om haar fundamentele uitgangspunten in de 
actuele context gestalte te geven. Maar deze stu-
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die was op dood spoor geraakt - deels door een 
langdurige ziekte van aalmoezenier Huyboom, 
maar ook omdat de VKAJ aan deelname aan het 
Intern Beraad uiteindelijk de voorkeur gaf."* Nu, 
in 1964 en 1965, werd in de (V)KAJ opnieuw de 
fundamentele vraag gesteld of de werkende jon-
geren geïnteresseerd zouden zijn in de vorming en 
het apostolaat van de KWJ en in het aandeel dat 
hun in de organisatie en het bestuur van de KWJ 
gegeven werd. Velen verwachtten van niet. Daar-
naast waren belangrijke vooronderstellingen van 
de voorgestelde structuur, zoals de binding aan de 
kerk en de arbeidersbeweging, op zijn minst niet 
onomstreden; ook vooronderstelde het struc-
tuurrapport een vernieuwde kajotterswerking 
die, zoals wij in het zeventiende hoofdstuk zagen, 
nog maar zeer ten dele gerealiseerd was. Waar de 
structuurnota deze onzekere factoren negeerde 
was het een onvolledig en zelfs wat onrijp stuk, 
dat dan ook in 1965 tussen de concrete taak van 
de statutenwijziging en de nog wachtende taak 
van de inhoudelijke bezinning snel op de achter-
grond kwam te staan.'s 
Ten tweede kon het de critici niet ontgaan dat 
het structuurrapport in overwegende mate het 
stempel van de KAJ droeg. Al in 1963 was op-
gemerkt dat de gekozen oplossingen vooral die 
van de KAJ waren en ook de nadrukkelijke bin-
ding aan het NKV werd aan de overwegende in-
vloed van de KAJ toegeschreven. Hoe dat ook zij: 
men kon uit ervaring verwachten dat een sterk op 
de vakbeweging georiënteerde KWJ veel werken-
de meisjes zou afstoten en dat in de gekozen opzet 
van bestuur door niet-vrijgestelden de jongens 
spoedig de meisjes zouden overvleugelen. Waar-
uit een criticus concludeerde dat de KWJ riskeer-
de, "heel de ν . к . A . j . in één keer ten gronde te 
richten".16 Ten derde werd meer in het algemeen 
de verwachting uitgesproken dat de leden van de 
KWJ te jong zouden zijn en te weinig geïnteres-
seerd om de bestuurlijke taak die hun op het na-
tionale en het districtsniveau was toebedacht te 
Oprichting van de KWJ, in /965 in Breda. Op de foto het eerste nationaal team. Van links naar rechts 
Leonie Thevis, Henk van Eckert, Tini Bakker, aftredend voorzitter Wim Zondag, de nieuwe voorzitter 




willen of te kunnen dragen. En daarmee zou de 
nieuwe structuur in één klap op een aantal we-
zenlijke punten falen: het proces van professiona-
lisering in de KWj zou zich voortzetten, de com-
municatie tussen de top en de basis zou gebrekkig 
blijven en er zou een grote kloof vallen tussen de 
autonome districten en het verre Utrecht. Het 
wegvallen van de diocesane bonden zou deze 
kloof accentueren, omdat daarmee een levende 
inhoudelijke en organisatorische binding op 
boven-regionaal niveau zou wegvallen. De dis-
tricten zouden van elkaar geïsoleerd raken en met 
Utrecht een afstandelijke en puur zakelijke bin-
ding hebben. Sommige critici verwachtten van de 
nieuwe structuur dan ook een inhoudelijke desin-
tegratie van de KWJ. Ten aanzien van de financië-
le opzet werd tenslotte in dezelfde geest betwijfeld 
of de leden en de incidentele deelnemers in de 
KWj op den duur voldoende binding met het ge-
heel van de organisatie zouden houden, om daar-
voor ook financieel iets over te hebben. Vooral de 
opzet van de KWJ vanuit autonome groepen 
werd in dit opzicht als een zwak punt beschouwd. 
De critici zouden in hoofdzaak gelijk krijgen, 
maar dat kon uiteraard de aanvaarding van de 
structuurnota niet in de weg staan. In de jaren 
tussen i960 en 1965 hadden verschillende dioce-
sane bonden van de KAJ en de VKAJ zich om 
uiteenlopende redenen uitgesproken tegen de 
wending die het Intern Beraad nam. Maar uitein-
delijk concentreerde het verzet zich in het bisdom 
Den Bosch - waar de (V)KAJ het duidelijkst de 
zojuist weergegeven kritiek formuleerde en bo-
vendien het meest te verliezen had bij een gelijke 
verdeling van de geldmiddelen; en in de VKAJ -
die haar eigen karakter en haar nog slechts tien 
jaar eerder gekregen zelfstandigheid bedreigd 
zag. Het waren vooral Tini Bakker en Wim Zon-
dag, die het kader van de VKAJ voldoende ver-
trouwen wisten te geven in de bedoelingen van de 
nieuwe structuur om het over de streep te halen. 
De Bossche (V)KAJ zou zich nog enkele jaren 
tegen belangrijke aspecten van de nieuwe struc-
tuur blijven verzetten.1' De structuur en de nieu-
we statuten werden intussen op 18 september 
1965 door de Nationale Raad van de (V)KAJ 
aanvaard. Al in de zomer van dat jaar was met de 
opbouw van de nieuwe districten en bestuursor-
ganen een begin gemaakt." 
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Hoofdstuk 21 
De evolutie van de KWJ tussen 1965 en 1969 
Maar weinigen, zo al iemand, zullen de verande­
ringen die zich na 1965 in de KWJ voltrokken, 
voorzien hebben. Dat de aangepaste structuur 
niet het eindpunt, maar het begin van een nieuwe 
ontwikkeling zou moeten zijn, werd in de KWJ 
algemeen erkend. Maar de inmiddels aan­
gebrachte veranderingen in de werking zouden 
daarvoor de weg wijzen, de structuur zou er het 
nieuwe kader voor zijn en de wezenlijke uitgangs­
punten zouden in de praktijk van deze nieuwe 
werking duidelijker en aansprckcndcr geformu­
leerd kunnen worden. In werkelijkheid maakte de 
к w j die de hervormers van 1965 voor ogen stond 
binnen enkele jaren, en nog voordat zij volledig 
gerealiseerd was, plaats voor een geheel ander 
type organisatie. 
I. DE ONDERGANG VAN DE VERNIEUWDE 
KAJOTTERSWERKING 
Zoals gezegd kregen de tegenstanders van de 
nieuwe structuur van de KWJ na 1965 in hoofd­
zaak gelijk en de oorzaken daarvan lagen zowel in 
het verwaarlozen van een aan de herstructurering 
voorafgaande nadere bezinning op het doel, de 
uitgangspunten en de methoden van de KWJ als 
in het functioneren van de nieuwe structuur zelf. 
En wat het laatste betreft moeten wij zowel het 
nationale, het districts- als het afdelingsniveau in 
ogenschouw nemen. Voor de plaatselijke afdelin­
gen, die de vernieuwde kajotterswerking gestalte 
zouden moeten geven, bepaalde de KWJ in 1966 
dat de kleinere in het algemeen uit een enkele 
groep van leden en deelnemers zouden kunnen 
bestaan en de grotere uit verschillende groepen. 
Deze in doel en samenstelling zeer uiteenlopende 
groepen konden door de afdeling of door het dis­
trict worden opgericht, maar zich ook als be­
staande groep van buiten de KWJ bij de afdeling 
aansluiten. Zij stonden onder een eigen leiding en 
stelden in overleg met het afdelingsbestuur een 
programma vast. Het bestuur droeg dan zorg 
voor service aan en begeleiding van de groepen, 
voor het bestuur en de organisatie van de afdeling 
en voor activiteiten - bijvoorbeeld de schoolver­
latersactie - die niet door de groepen werden uit­
gevoerd.1 Maar deze opzet van de kajotterswer­
king werd ook ná 1965 maar zeer ten dele gereali-
seerd. Op het platteland hielden veel afdelingen 
nog lang vast aan een formule van parochieel ge-
organiseerd en traditioneel jeugdwerk: sport, 
vorming en ontspanningactiviteiten. De KWJ 
kampte er met een uittocht van leiders en oudere 
leden, zodat zij tenslotte vooral de jongere jeugd 
trok. In veel steden verloor de KWJ definitief de 
slag met het open jeugdwerk en het commerciële 
ontspanningsaanbod, enkele bloeiende en actieve 
stadsdistricten niet te na gesproken. Als geheel 
werd de KWJ steeds meer organisatie van activi-
teiten vóór jongeren in plaats van activiteit van en 
door jongeren. Het ledental liep tussen 1965 en 
1969 terug en kon in 1969 op hooguit 16.000 
meest jongere leden worden geschat, waarbij de 
jongens sterk waren gaan overheersen. Scholie-
ren kregen bovendien een groter aandeel in het 
ledenbestand van de KWJ. 1 
Boven het afdelingsniveau kwamen in dejaren 
1965 en 1966 24 districten tot stand, waarvan er 
enkele een stad bestreken, andere een gemengde 
regio, sommige een provincie en één zelfs de drie 
noordelijke provincies tezamen; maar het laatste 
werd naderhand in drieën gesplitst. Nog in een 
fase van opbouw moesten de districten in de loop 
van 1966 de taken van de diocesane bonden over-
nemen - vooral de afdelingsbegeleiding en de ka-
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Cardijn na zijn wijding tot (titulair) aartsbis-
schop, op 21 februari 1965 in Rome. Een dag later 
verhief paus Paulus vi hem tot kardinaal. 
dertraining en veel districten bleken daarop niet 
of niet voldoende berekend. Er was een groot te-
kort aan niet-vrijgestelde leiding en bestuurska-
der - vooral meisjes - en het kader dat er was 
bleek vaak niet tegen zijn bestuurlijke en admini-
stratieve taken opgewassen. In de fase van dis-
trictsopbouw, die tot in 1967 duurde, kwam in 
veel districten niet veel terecht van de afdelings-
begeleiding. In de praktijk namen de districten, in 
plaats van te begeleiden en te stimuleren, veel or-
ganisatorische taken van de afdelingen over, en 
binnen het district verschoof de nadruk noodza-
kelijkerwijs van de niet-vrijgestelden naar de vrij-
gestelden. Ten opzichte van elkaar en van de na-
tionale leiding ontwikkelden de districten zich tot 
zelfstandige eenheden met een geheel eigen ka-
rakter en zonder veel binding met het geheel van 
de KWJ.3 Voor het bestuur en de samenhang van 
de KWJ had deze ontwikkeling van de districten 
funeste gevolgen. Het nationaal bestuur - met 24 
(later 26) districtsafgevaardigden en tenminste 8 
andere leden alleen al structureel een bijkans on-
mogelijk college - faalde volkomen als leiding-
gevend orgaan en communicatiemedium in de 
KWJ. Het kon maar weinig vergaderen en de 
groep niet-vrijgestelde bestuurders was meestal 
onvolledig en wisselde sterk van samenstelling en 
bestuurlijke kwaliteit. De meeste niet-vrijgestelde 
bestuurders hadden zeker in het begin - niet veel 
inzicht in de nationale problematiek en behartig-
den krachtig de belangen van hun eigen district. 
Teamgeest of zelfs enkel efficiënt bestuur kregen 
onder die omstandigheden weinig kans, zodat 
ook op dit niveau de vrijgestelden per saldo de 
touwtjes in handen namen.4 
Men zou aan de jaren 1945-1950 kunnen terug-
denken, toen de diocesane bonden van de к AJ en 
de nationale leiding tegenover elkaar stonden en 
het functioneren van het nationaal bestuur on­
mogelijk maakten. Toen echter, bleken de dioce­
sane teams van vrijgestelden uiteindelijk een vol­
doende stevige basis te zijn waarop de KAJ kon 
functioneren en een noodzakelijk minimum aan 
gemeenschappelijke identiteit tot ontwikkeling 
kon brengen. Nu - en dat was een tweede factor 
die de samenhang in de KWJ ernstig schaadde -
waren die diocesane teams opengebroken en 
stonden de vrijgestelden, alleen of getweeën, elk 
voor hun eigen district. De in de nieuwe structuur 
aangebrachte splitsing tussen niet-vrijgestelde be-
stuurders en vrijgestelde beroepskrachten door-
brak de diocesane eenheid van bestuur en wer-
king, en plaatste in feite de beroepskrachten van 
de districten buiten het bestuur en het beleid van 
de KWJ. Vanuit een collegiale verhouding tot el-
kaar en tot de nationale leiding kwamen zij nu 
bovendien in een relatief geïsoleerde positie, 
zonder de dagelijkse steun en begeleding die zij 
elkaar in een teamverband konden geven; in een 
onduidelijke hiërarchische positie tegenover 
zowel de nationale leiding als het eigen district; en 
vooral in een ondergeschikte en zakelijke relatie 
tot de nationale staf. De groepering van de dis-
tricten in een aantal regionale "coördinatiegebie-
den", onder leiding van een coördinator/trice, 
verhielp daaraan weinig of niets. Nationale stu-
diedagen en de nationale basiscursus van de vrij-
gestelden hadden aan de desintegratie van het 
vrijgestelden-corps tegenwicht kunnen bieden, 
maar de eerste werden slechts incidenteel gehou-
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den en de tweede moest in 1968 worden gestaakt; 
het werd immers steeds duidelijker dat de vrij-
gestelden-loopbaan en de eigen opleiding een on-
zekere basis voor een beroepstoekomst waren en 
de KWj stelde bovendien na 1965 ook hoger ge-
schoolde vrijgestelden aan die op voorhand van 
tenminste een deel van de basiscursus vrijgesteld 
wilden worden. Onder de vrijgestelden resulteer-
de het geheel van een zware districtstaak, een on-
bevredigende werksituatie en niet optimale per-
soonlijke en functionele verhoudingen in een toe-
nemend aantal medisch-sociale klachten en een 
hoog verloop. Binnen de structuur van de KWJ 
versterkte de positie van de districtsvrijgestelden 
de tendens naar bestuurlijke en inhoudelijke des-
integratie.5 
Waar dus op het nationale en het districtsni-
veau niet-vrijgestelden een grotere rol gingen spe-
len slaagde de nieuwe structuur in beperkte mate 
in haar opzet; maar deze betrokkenheid van niet-
vrijgestelde bestuurders verhielp niet veel aan de 
oude kwaal van een gebrekkige communicatie 
tussen de organisatieniveaus en werkte te-
gelijkertijd weer bepaalde vormen van professio-
nalisering in de hand. De nieuwe structuur maak-
te daarnaast een meer gelijke verdeling van de 
beschikbare vrijgestelden over het land mogelijk 
en zij bewerkstelligde op het eerste gezicht een 
zekere decentralisatie van de leiding en de wer-
king. Maar daar stonden even sterke tendenzen 
naar centralisatie - van de afdelingen naar de dis-
tricten en van de diocesane bonden naar het na-
tionale niveau - tegenover. En mede door de zich 
ontwikkelende tegenstellingen tussen sommige 
districten en de nationale leiding kon men mis-
schien beter van desintegratie dan van decentrali-
satie spreken. Het wezenlijke probleem van de 
KWJ was echter dat zij in een op zelfvorming en 
zelfwerkzaamheid gebaseerde en op emancipatie, 
opvoeding en maatschappijhervorming gerichte 
organisatie elementen van open jeugdwerk en 
jcugdservice had opgenomen. Daarmee waren 
verwachtingen ten aanzien van een nieuwe orga-
nisatie en een vernieuwde werking gewekt - maar 
zonder dat die vernieuwde werking al van het 
begin af aan gerealiseerd kon worden, zondereen 
redelijke zekerheid dat het niet-vrijgestelde kader 
het gekozen 'professionele' model van jeugdwerk 
en jcugdservice zou kunnen dragen, en vooral 
ook zonder dat de KWJ haar uitgangspunten en 
haar opzet in een nieuwe formulering met de nieu-
we werking en de nieuwe structuur in overeen-
stemming had kunnen brengen. 
In 1966 en 1967 zochten de aalmoezeniers een 
uitweg uit deze impasse en identiteitscrisis van de 
KWJ door haar verder te hervormen in de richting 
van professionele jcugdservice en onder deskun-
dige leiding staande jeugdvorming - een optie die 
ook door enkele vrijgestelden gedeeld werd.6 Het 
in 1965 en 1966 gehouden Intern Beraad over een 
eigentijdse vertaling van de grondwaarheden en 
de methode van de KWJ werkte deels in dezelfde 
richting. Het hield vast aan uitgangspunten als de 
"wereld-wijde" roeping van de werkende jeugd 
tot apostolaat, de werking vanuit de werkelijke en 
totale leefsituatie van de werkende jeugd en de 
beginselen van zelfvorming en zelfwerkzaam-
heid. Maar het relativeerde zeer nadrukkelijk het 
karakter van de KWJ als organisatie van de ar-
beidersjeugd, het gaf ouderen en deskundigen een 
veel grotere plaats in het functioneren van de 
KWJ en het nam vooral niet meer dan een jaar 
na het structuurrapport - radicaal afstand van de 
meeste naar de kerk en naar de KAJ van Cardijn 
verwijzende formuleringen en uitdruk-
kingswijzen. Gérard Gijzen noemde de KWJ in 
1966 "een beweging van en voor jonge mensen, 
die zich in hunjong-zijn, door arbeid, leefomstan-
digheden, verwachtingen, wensen en vragen, en 
interessen gelijkgezinden weten. Samen zijn zij op 
zoek naar een weg door het leven, een weg naar 
welzijn en geluk." De KWJ hielp hun daarbij 
"door veelvormige groepen, dienstverlening, ad-
viezen en suggesties" en door onder bekwame be-
geleiding ruimte te scheppen voor eigen actie van 
de jongeren "in hun vrije tijd, werk, toekomst, 
wereld-wijde belangstelling en solidariteit en le-
vensbeschouwing". De KWJ liet zich daarbij lei-
den door "de christelijke inspiratie", zonder deze 
echter aan jongeren te willen opleggen. Aanslui-
tend bij de in 1965 door aalmoezenier Meijer naar 
voren gebrachte idee van "pre-evangelisatie" ver-
trouwde de KWJ er echter op "dat, waar mensen 
met elkaar werken aan iets goeds, de voorwaarde 
geschapen is voor een uitgroeimogelijkheid tot 
diepere religieuze waarden en perspectieven van 
het leven."7 
In feite echter, concludeerde Gijzen op de Cen-
trale Raad van de KWJ in mei 1966, was het in-
houdelijke beraad bij zijn zoeken naar nieuwe en 
duidelijke fundamentele en methodische uit-
gangspunten voor de vernieuwde KWJ vastgelo-
pen in onzekerheid en twijfel. De oude grond-
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waarheden van de KAJ waren volgens Gijzen ge-
groeid in de praktijk van de werking met de ar-
beidersjeugd en ook nieuwe uitgangspunten zou-
den vanuit de praktijk opnieuw vastgesteld moe-
ten worden. Maar dezelfde Centrale Raad be-
merkte nu dat de ontwikkelingen in de KWJ in de 
richting van jeugdservice en open jeugdwerk ten 
koste gingen van haar karakter als organisatie 
voor de werkende jeugd in en rond haar arbeids-
situatie. En de Centrale Raad van 1967 hoorde 
bepleiten dat de KWJ weer meer moest inspelen 
op "de aktualiteit in het leven" en de gevoelens 
moest vertolken "die bij de werkende jongeren 
leven of kunnen leven". Tegenover de oorlog in 
Vietnam en de honger in India, tegenover "onze 
welvaart en de ellende van het grote deel van de 
mensheid" moest de KWJ weer "een appèl (...) 
doen op de jonge mens" en hem de gelegenheid 
geven zich daarover uit te spreken.8 
Daarmee opende zich een andere mogelijke 
uitweg uit de identiteitscrisis van de к wj, waarbij 
zij zich zou profileren als een oecumenisch ge­
oriënteerde, vooruitstrevend-katholieke en maat-
schappij-kritische organisatie. Maar dit alterna-
tief kreeg in het in 1966 en 1967 in de KWJ al 
sterke klimaat van inhoudelijke onzekerheid en 
secularisatie in feite nooit de kans om volledig tot 
ontwikkeling te komen. Toch ontbrak het in de 
KWJ geenszins aan gunstige voorwaarden voor 
een ontwikkeling in deze richting. Terwijl de KWJ 
in haar keuze voor een meer open jeugdorganisa-
tie bepaalde methodische aspecten van haar 
opzet verder trachtte te ontwikkelen, zou een evo-
lutie in vooruitstrevend katholieke richting beter 
bij de religieuze traditie van de KWJ hebben ge-
past. Ook feitelijk speelde de KWJ sinds 1961 een 
rol in oecumenische bewegingen in het jeugd-
werk. Zij gaf nog in 1968 en 1969 blijk van een 
kritische en actieve betrokkenheid bij het Pasto-
raal Concilie en bij het leven van de kerk. En het 
streven naar een hedendaagse, verstaanbare en 
voor het menselijk bestaan relevante geloofsbele-
ving zette de KWJ in dejaren 1966-1968, na een 
periode van betrekkelijke onverschilligheid voor 
het katholieke sociale denken, weer op het spoor 
van de katholieke maatschappijkritiek, zoals die 
nu verwoord werd in de encyclieken Pacem in 
Terris (1963) en Populorum Progressio (1967).' 
Van alle KWj-activiteiten bewaarde de Wereld-
Wijd-werking het langst een uitdrukkelijke band 
met het geloof en de kerk, en de KWJ plaatste in 
1968 de Uurloon-actie in het teken van een "Kul-
turele Revolutie" van internationale bewustwor-
ding en solidariteit, geleid door de beginselen van 
Populorum Progressio. Maar al tijdens de uitwer-
king en de uitvoering van deze actie kwam het 
element van maatschappijkritiek - dat aanvan-
kelijk resulteerde uit het streven naar een meer 
verstaanbare en relevante geloofsverwoording en 
geloofsbeleving - in plaats van de laatste op de 
voorgrond te staan. Eerst nog in een meer gema-
tigde of ook wel utopische vorm: als engagement 
met de rechten van de mens, als inzet voor de 
Verenigde Naties en voor een nieuwe politieke en 
economische wereldorde; maar weldra meer radi-
caal, in een uitgesproken pacifisme en een open-
lijke kritiek op de economische belangenpolitiek 
van de westerse staten.10 
De verhouding tussen de KWjende KVPtoon-
de in de jaren na 1965 dezelfde combinatie van 
een opkomende maatschappijkritiek en een afne-
mende kracht van godsdienstige en verzuilde 
banden. De banden met de KVP en de κ ν p-jon­
geren waren nooit erg nauw geweest en Werkende 
Jeugd begon zijn lezers al vóór de Nacht van 
Schmelzer voor te lichten over andere politieke 
partijen dan de katholieke - waaronder ook de 
CPN. Na de Nacht mengde de KWJ zich in het 
koor dat de val van het kabinet-Cals afkeurde en 
zij overwoog zelfs een moment om zich terug te 
trekken uit de Centrale Jongerengroep van de 
KVP. In ieder geval gaf zij in 1967 blijk van een 
kritische sympathie voor de rebellerende chris-
ten-radicalen in de κ ν p. " De banden met de kerk 
werden intussen ook losser. Al direct in de statu­
ten van de KWJ was het oude artikel 19, dat de 
aalmoezenier in het nationaal bestuur een "mede­
beslissingsrecht" en een veto-recht gaf, in over­
eenstemming met de gegroeide praktijk vervan­
gen door een nieuw artikel 13: "De K . W . J . in 
Nederland wordt bijgestaan door een priester, die 
door het Nederlands episcopaat, in overleg met 
het bestuur, wordt benoemd. Hij helpt mee bij de 
verwerkelijking van het doel van de beweging."12 
En in dejaren 1966-1967 kwam de positie van de 
aalmoezeniers als zodanig ter discussie te staan. 
Enerzijds omdat het moeilijk bleek om alle dis­
tricten van aalmoezeniers te voorzien, waarbij de 
vraag rees of het aalmoezenierschap in de KWJ 
niet gecombineerd zou kunnen worden met de 
algemene jeugdzielzorg of (zoals in het bisdom 's 
Hertogenbosch al langer gebeurde) met het be­
drij fsapostolaat. Maar ook inhoudelijk, omdat 
zich van veel aalmoezeniers, zoals wij in het 
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zeventiende hoofdstuk zagen, een duidelijke 
twijfel meester maakte over het geloof, de kerk en 
hun ambt - een twijfel die zich nu uitte in een 
onzekerheid over hun functie in een zich seculari­
serende KWJ. Bovendien gingen de opvattingen 
van de meeste aalmoezeniers over de ontwikke­
ling van de KWJ - in een meer professionele rich­
ting - afwijken van de heersende mening onder de 
vrijgestelden. Maar de discussie over het aalmoe­
zeniersschap in de KWJ zou niet tot een afronding 
komen: per ι januari 1969 werd de nationaal aal­
moezenier A. Meijer benoemd tot pastoor in Den 
Haag, en hoewel er nog een tijd naar een opvolger 
is gezocht - die overigens zeker geen full-time 
aanstelling meer zou krijgen - is die er nooit geko­
men. 'J De overige aalmoezeniers zijn stellig in de 
loop van dejaren zeventig geruisloos uit de KWJ 
vertrokken. Overigens maakte de KWJ zich nog 
niet los van de kerk en van haar eigen katholieke 
traditie - die stellig in sommige districten ook nog 
sterker leefde dan in andere - maar de katholieke 
identiteit van de KWJ stond sinds 1966 wel open­
lijk ter discussie.ч 
Terwijl de KWJ zich dus bewust werd van de 
nadelen die haar ontwikkeling tot een open 
jeugdorganisatie met zich meebracht sloot te­
gelijkertijd het proces van secularisatie binnen de 
KWJ haar ontwikkeling tot een kritisch-katholie-
ke organisatie uit. Maar in die uiteindelijk ge­
blokkeerde ontwikkeling vond de KWJ niettemin 
ook de weg naar een meer kritische opstelling, die 
intussen ook vanuit twee andere bronnen voedsel 
kreeg. Ten eerste beoefende de KWJ in 1966 in 
zekere zin zelfkritiek toen zij stelde dat de jeugd in 
Nederland een eigen leven was gaan leiden en niet 
langer haar jonge jaren in dienst wilde stellen van 
de opvoedingsidealen van ouderen. "De jeugd 
van nu leeft in het heden, zij is jong en zij weet dat. 
Zij wil van die kostbare jeugd genieten, zij wil de 
jaren die ze zorgeloos en zonder zware plichten en 
verantwoordelijkheden kan doorbrengen, niet 
aan zich laten voorbijgaan, zij wil ze met beide 
handen aangrijpen." De vermaaks- en jongeren-
industrie had dat als eerste gezien, maar ook de 
jeugdorganisaties zochten nu naar middelen om 
op deze nieuwe mentaliteit van de jeugd in te spe­
len. Tot zover paste dit betoog bij de ontwikke­
ling naar een meer open en minder met vormings­
doelen beladen jeugdwerk, die ook de KWJ zelf 
doormaakte. Maar de KWJ vervolgde met een 
aanval op de nu uit de grond schietende plaat­
selijke jeugdraden, waarin volwassenen opnieuw 
een overheersende rol speelden, "alleen in een an­
dere vorm dan vroeger. Het zijn niet meer de leer­
meesters, die de jeugd vertellen wat ze moeten 
leren om goede leden van Kerk en Maatschappij 
te worden, maar deskundigen in jeugdaangele-
genheden en op allerlei terreinen van vrijetijds­
besteding; opnieuw zijn het de volwassenen die 
zeggen hoe de jeugd zich moet vormen om har­
monische mensen te worden."1' De KWJ koos op­
nieuw voor een bepalende rol van de jeugd zelf in 
het jeugdwerk en het cowER-rapport wakkerde 
haar kritiek op de "nieuwe bevoogding" krachtig 
aan. Bij het verschijnen van de Nota-Klompé 
over het jeugdbeleid, in 1969, stelde zij de in-
spraak van de werkende jeugd in het jeugdwerk 
centraal en had het jeugdzelfbewustzijn zich in de 
KWJ verbijzonderd tot een houding waarin een 
besef van "de achterstelling en diskriminatie van 
de werkende jongeren" centraal stond.'6 
Ten tweede zette de al in het zestiende hoofd-
stuk aangeduide ontwikkeling naar een krachti-
ger en meer uitgesproken inzet voor de belangen 
van de werkende jeugd na 1965 door. De KWJ 
besteedde in 1966 aandacht aan de arbeidsom-
standigheden, de opleiding en de beroepstoe-
komst van meisjes, in 1966 en 1968 aan het pro-
bleem van de medezeggenschap en in 1969 aan het 
ziekteverzuim onder de werkende jongeren. De 
formules van Cardijn - "de nood van de ar-
beidersjeugd" - hadden daarbij plaats gemaakt 
voor een beschrijving van de fabrieksarbeid in 
meer bij het klimaat van de late jaren zestig pas-
sende termen, als "geestelijke uitbuiting", en "een 
systeem van psychisch geweld" waardoor een 
werkende jongere "nauwelijks de tijd of de wil 
overblijft om ook nog aan de ontwikkeling van 
zijn persoonlijkheid aandacht te besteden."'7 
Ook werd in Werkende Jeugd uitvoerig de onder-
wijsachterstand van de arbeidersjeugd onder de 
aandacht gebracht en het ontbreken van een 
samenhangend overheidsbeleid inzake de werk-
ende jeugd gehekeld. In 1967 bracht het perspec-
tief van een toenemende jeugdwerkloosheid, 
waardoor met name ook de aan een arbeidsplaats 
gekoppelde opleidingen in gevaar kwamen, de 
KWJ ertoe opnieuw de eis van een vormingsplicht 
voor werkende jongeren te stellen. Als einddoel 
stelde de KWJ nu voor, de werkende jongeren -
onder andere door een jongerenstatuut en een 
ontkoppeling van de leer- en de arbeidsovereen-
komst in het leerlingstelsel - fundamenteel een 
leerling- in plaats van een werknemers-status te 
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geven. Ook hier sprak de KWJ al spoedig van 
achterstelling, discriminatie, verwaarlozing en 
"een ongehoorde toestand van rechteloosheid". 
Maar zij bekritiseerde ook de werkende jeugd zelf 
die onvoldoende in de verbetering van haar eigen 
arbeids- en levensomstandigheden geïnteresseerd 
was en zich al te gemakkelijk boven een falend 
beleid in slaap liet sussen.'8 Toen Cor Kleisterlee 
in april 1968 "diegenen die speciale verantwoor-
delijkheid dragen voor de werkende jeugd en de 
werkende jeugd zelf' opriep, om "krachtiger in 
aktie (te) komen om overheid en samenleving 
ervan te overtuigen dat het een kwestie van recht 
is om juist ten behoeve van de werkende jeugd tot 
een samenstel van wettelijke maatregelen te 
komen, dat opleiding en vorming, ook van deze 
jonge mensen, waarborgt"'» - waren de gevoelens 
van onvrede onder de werkende jeugd in termen 
van recht en onrecht erkend en was de weg voor 
het handelen aangegeven. De KWJ had weinig 
moeite om de actiepunten vast te stellen. Het 
jeugdstatuut moest de status van de jonge werk-
nemers als jeugdigen vastleggen en beschermen. 
En het sinds 1919 sluimerende artikel 12 van de 
Arbeidswet moest tot leven worden gewekt en 
uitgebouwd tot een vormingsplicht voor alle 
werkende jongeren beneden 18 jaar.20 
Als de bladen van de KWJ het gezicht van de 
organisatie waren, dan voltrok zich al aan het 
einde van 1966 een revolutie in de opzet van de 
KWJ. De nationale leid(st)ersgids Samen maakte 
per 1 januari 1967 plaats voor zelfstandige dis-
trictsbladen en voor het "Aktie- en nieuwsblad" 
Hé - wat voor zowel de opbouw als de methode 
van de KWJ een veelzeggende verandering was. 
Tegelijkertijd werd het aalmoezeniersblad Con-
touren opgeheven. Werkende Jeugd ging over in 
WJ, dat een bewustmakende taak voor alle wer-
kende jongeren kreeg.21 Bestuurlijk markeerde in 
1968 de verheffing van de uit de bedrijfswerking 
afkomstige Wim Bos tot het voorzitterschap - als 
opvolger van Willy Verhoeven (1965-1968) - de 
ontwikkeling van de KWJ tot een actiebeweging. 
In hetzelfde jaar 1968 vloeiden de groeiende af-
stand van de KWJ tot het eigen katholieke verle-
den en tot de formules van de kajotterstraditie 
enerzijds en de nu sterk ontwikkelde maatschap-
pijkritische oriëntatie anderzijds samen in een be-
ginselprogramma van tien punten, dat na enkele 
jaren van inhoudelijke onzekerheid enige richting 
zou geven aan de KWJ. 
Het programma actualiseerde de roeping van 
de werkende jongeren als "de levensopdracht om, 
in samenwerking met anderen, een bijdrage te le-
veren aan de opbouw van een ideale samenle-
ving" (1). Aan de andere kant had iedere mens 
"het recht op maximale ontplooiingskansen, re-
kening houdend met kapacileiten en kwaliteiten" 
(3). De к w J zag zichzelf nu weer uitdrukkelijk als 
"een beweging (...) onder jongeren uit het werk-
nemende milieu en met name onder hen, die be­
lemmerd worden in hun maximale ontplooiings­
kansen" (4). Zij wilde proberen "in samenspel 
met anderen, kansen te scheppen, situaties te ver­
beteren en belangen te behartigen" (5). Het paste 
in haar traditie dat zij het dragen van verantwoor­
delijkheid niet zou schuwen (6), maar er klonk 
een element van nieuwe maatschappijkritiek 
door in de stelling dat het nodig kon zijn, "dat de 
beweging zich onafhankelijk opstelt ten aanzien 
van bepaalde strukturen of opvattingen" (7). So­
lidariteit zou haar uitgangspunt zijn (8) en: "De 
zelfwerkzaamheid is een onmisbaar element om 
de jonge mens zijn eigen waarde te laten ontdek­
ken en daardoor zijn zelfvertrouwen te ontwikke­
len. Zo wordt hij zich als persoon bewust van zijn 
levensomstandigheden. Deze bewustwording zal 
ertoe leiden, dat hij in solidariteit met anderen tot 
akties zal komen om zijn levensomstandigheden 
te verbeteren" (9). "De christelijke levensovertui­
ging" was volgens punt 1 o "voor de beweging een 
waardevol richtsnoer bij het realiseren van haar 
doelstelling", maar stond volgens punt 2 in het 
bepalen en vervullen van de levensopdracht naast 
"andere geestelijke waarden en ideologieën".22 
De KWJ was, om kort te gaan, een christelijk 
geïnspireerde organisatie voor werkende jon-
geren van iedere levensovertuiging. Centrale uit-
gangspunten van Cardijn: de roeping van de 
werkende jeugd, de nadruk op zelfwerkzaamheid 
en solidariteit en het werken in groepen - waren in 
het programma in een ondogmatische en gesecu-
lariseerde vorm aanwezig. Nieuw was het zwaar-
dere accent op bewustmaking en actie. Op studie-
dagen in 1968 profileerden de vrijgestelden van de 
KWJ hun organisatie uitdrukkelijk als een pres-
siegroep, die vanuit een maatschappijkritische 
visie de werkende jeugd met de neus op haar eigen 
werk- en leefsituatie wilde drukken en tot actie 
brengen. Daarin klonk dan misschien toch weer 
iets door van het zien, het oordelen en het hande-
len. Vooral echter namen de vrijgestelden daar-
mee radicaal afstand van het in de vernieuwde 
kajotterswerking belichaamde streven naar een 
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open jongerenorganisatie.^ De Centrale Raad 
van mei 1969 scherpte deze ontwikkeling aan. De 
KWJ ging zich nu exclusief richten op jongeren 
van ongeveer 16 jaar en ouder en benadrukte 
daarbij sterker dan ooit het "meedenken, mee-
beslissen en meedoen". Tegenover groepen en af-
delingen die hierin niet meewilden, maar vasthiel-
den aan de vooral op het vrijetijdsmilieu gerichte 
werking zoals zij zich tot dan toe ontwikkeld had, 
zou uiteindelijk "gesteld moeten worden dat zij 
geen K.w.j.-groepen meer zijn." En de KWJZOU 
zich moeten concentreren op die plaatsen - ste-
den, bedrijven, opleidingen, centra en organisa-
ties - waar werkende jongeren en jongeren uit het 
werknemersmilieu te vinden en te activeren 
waren.2* De KWJ zette ten tweeden male de stap 
naar een nieuwe werking, die nu echter structu-
reel en inhoudelijk op eenzelfde spoor stond. 
2. " H E T UUR VAN DE A R B E I D E R S J E U G D " 
Terwijl, zoals wij zagen, de KWJ als maatschap-
pijkritische actiebeweging 'm programmatisch op-
zicht kon aansluiten bij een lange eigen traditie, 
sloeg zij inzake de opzet van de KWJ een geheel 
nieuwe weg in: naar een meer activistische en qua 
werkingssfeer en doelgroep meer beperkte wer-
king. Bovendien zocht de KWJ haar nieuwe iden-
titeit in een richting waarin zij praktisch gespro-
ken tot dan toe een zeer wisselend succes had 
gehad. Op haar credit stonden de oprichting van 
de levensscholen voor jonge arbeiders en, onder 
andere door de Sociaal-Economische Jeugdcon-
gressen, haar vertegenwoordigende en menings-
vormende actie ten gunste van de werkende jeugd 
- een vorm van bewustmaking die op beleidsma-
kers en opinie-leiders van allerlei soort waar-
schijnlijk niet zonder invloed is geweest. Met de 
directe beïnvloeding van de werkende jeugd zelf 
in en om het arbeidsmilieu was het minder flori-
sant gesteld. De vormingsdagen en -weken en de 
schoolverlatersacties waren belangrijke middelen 
van beïnvloeding die ook niet zonder succes ble-
ven, maar van deze acties waren er eigenlijk altijd 
te weinig. De KWJ-bedrijfswerking was, ook na 
1965, nooit erg geslaagd. In 1965 en 1966 sloeg de 
KWJ een nieuwe weg in met een actie om jonge 
werknemers in de Phihps-bedrijven te mobilise-
ren voor het opnemen van een jongerenstatuut in 
de CAO. Maar deze met veel tam-tam gevoerde 
actie wekte zowel bij de bedrijfsleiding als bij 
sommigen in de vakbeweging irritatie. Zij had 
weinig of geen resultaat en leerde de KWJ hoofd-
zakelijk dat zij nog niet de juiste weg had gevon-
den om de werkende jeugd, met name ook in de 
bedrijven, te benaderen en te activeren.2* 
Aan de andere kant ging het met de samenwer-
king tussen de KWJ en het NKV, waarin de KWJ 
zich ook als een organisatie voor de werkende 
jeugd kon profileren, in deze jaren beter dan voor-
heen. Met alle kritiek op het optreden van de 
KWJ steunden de vakbonden van het NKV toch 
de actie van St. Eloy en de KWJ voor een jeugd-
statuut bij Philips. Daarnaast resulteerde het 
overleg in het Ν к v-Contactorgaan Jeugd en Be­
drijfsleven met ingang van 1966 in een verhelde­
rende jaarlijkse inventarisatie van de arbeids­
voorwaarden voor jeugdigen. Eveneens in 1966 
verscheen de nota Jeugd en Bedrijf, waarin het 
NKV de toon aangaf voor het streven naar een 
samenhangend beleid inzake de werkende jeugd. 
Concreet verlangde het NKV in deze nota een ge­
clausuleerd arbeidsverbod voor jongeren tot het 
zestiende jaar, een partiële leer- of vormingsplicht 
voor zestien- en zeventienjarigen, aangepaste 
werktijden en beloning, een geregelde medische 
keuring voor jonge werknemenden en tenslotte 
een wettelijk jeugdstatuut met daarin opgenomen 
een afzonderlijk arbeidsbesluit voor jeugdigen.26 
De KWJ zelf nam zich in 1967 voor, nog nauwer 
met het NKV en de vakbonden samen te werken 
en met name ook meer activiteiten voor jonge 
vakbondsleden te ontplooien. En hoewel het ook 
nu niet aan punten van wrijving tussen beide ont-
brak, toonde het initiatief tot een uitvoerige ge-
spreksronde tussen de KWJ en de Ν к v-vakbon­
den in 1969 aan, dat het de KWJ deze keer ernst 
was.
2
' Dat het NKV zelf in 1968 de weg insloeg 
naar een meer openlijke en fundamentele maat­
schappijkritiek, speelde in deze toenadering wel­
licht een rol. Opvallend was in ieder geval dat J. 
Mertens deze koerswijziging van het NKV onder­
steunde met een verwijzing naar kritiek vanuit de 
KWJ, dat het NKV "zijn weerstand en daadkracht 
heeft verloren, dat wij ons met huid en haar heb­
ben overgegeven aan een kapitalistische maat­
schappij, en dat wij bij het nastreven van onze 
ideeën ook kapitalisten zijn geworden, en bang 
zijn voor een wezenlijke aantasting van de be-
staande maatschappelijke orde".28 
Tegelijkertijd wees in 1968 de "Kulturele Re-
volutie" de KWJ methodisch een weg. Het Blauwe 
Boekje was met veel publiciteit gepresenteerd en 
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aangeboden aan autoriteiten van links (de eco-
noom J. Tinbergen) en van rechts (de minister van 
ontwikkelingssamenwerking B. Udink en de ka-
tholieke werkgeversvoorman P. van Boven). Het 
sloeg aan door zijn toespelingen op de Chinese 
culturele revolutie - waarvan de revolutionaire 
folklore in Nederland beter bekend was dan de 
meer grimmige werkelijkheid - en op het Rode 
Boekje van Mao Tse Toeng.2' Klaarblijkelijk kon 
de KWJ de werkende jeugd bereiken, óók in de 
steden, als zij met veel publiciteit, voorzien van 
aansprekende leuzen en actiesymbolen en ge-
steund door sympathiserende en gezaghebbende 
volwassenen, andere autoriteiten vrijmoedig aan-
sprak op hun verantwoordelijkheid en bekriti-
seerde in hun conservatisme. Wat de actie voor de 
arbeidsomstandigheden en de opleidings- en vor-
mingsfaciliteiten voor de werkende jeugd betreft 
wezen bovendien de snelle successen van het 
harde studentenprotest in dejaren 1966-1968 in 
dezelfde richting. Voor ieder die deze successen 
vergeleek met de vijftig jaar durende treurnis van 
de vorming en scholing van de werkende jeugd, 
moesten op slag het motief van de actie (de ach-
terstelling van de werkende jeugd), het symbool 
(artikel 12 van de Arbeidswet 1919) en de perso-
nen tot wie zij zich zou richten (de verantwoor-
delijke beleidslieden) duidelijk zijn. Sympathise-
rende autoriteiten als Cor Kleisterlee en prof. Ν. 
Perquin trokken in 1968 in het openbaar dezelfde 
conclusie.30 En toen de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen in hetzelfde jaar een verhoging 
van de inschrijf- en college-gelden voor studenten 
afgelastte en een cursusgeld van ƒ60,- voor het 
lager beroeps-avondonderwijs invoerde, bleek 
dat de lont in het kruitvat te zijn. Een groep Sche-
veningse IT o-scholieren verenigde zich en sprak 
er de minister, G. Veringa, persoonlijk op aan. 
Dat de minister niet alleen prompt antwoordde, 
maar zelfs met zijn staatssecretaris, J. Grosheide, 
naar de Scheveningse IT o-school toeging, sierde 
hem. Maar het bevestigde ook wat de werkende 
jongeren al vermoedden: dat actie ook voor hen 
tot snelle resultaten zou kunnen leiden.3' 
De beweging aan de top van de к WJ en de actie 
van de Scheveningse scholieren aan de basis kwa­
men in januari 1969 bij elkaar. Minister Veringa 
had er in Scheveningen op aan gedrongen dat de 
werkende jongeren, om inspraak in het beleid te 
kunnen hebben, zich zouden organiseren in een 
orgaan dat door het ministerie van onderwijs en 
wetenschappen als gesprekspartner zou worden 
G. Veringa, minister van Onderwijs en Weten­
schappen. 
f к o c Nijmegen) 
erkend. De ιτο-scholieren betrokken nu de KWJ, 
с NV-Werkende Jeugd en het Ν w-Jongerencon­
tact bij hun actie en als antwoord op Veringa's 
suggestie werd in juni 1969 de Raad van Werken­
de Jongeren opgericht. Dat was niet vanzelf ge­
gaan. De verhouding tussen de drie jongerenor­
ganisaties was al niet optimaal: de organisaties 
verschilden nogal van opzet, en naast andere ver­
schillen van mening maakte het nieuwe activisme 
van de KWJ het meer gematigde en coöperatief 
ingestelde CNV-WJ kopschuw en was het NVV-
JC te zeer gebonden aan de vakcentrale om met 
het vrijgevochten karakter van de KWJ uit de 
voeten te kunnen. In het overleg over de Raad 
van de Werkende Jongeren kwamen daar "on-
georganiseerden" en scholieren bij, en het NVV 
verspeelde nu zijn toch al geringe krediet onder de 
werkende jongeren door ten aanzien van de 
Raad, over de hoofden van zijn eigen jongeren 
heen, twee eisen te stellen: zij mocht enkel uit vak-
bondsleden bestaan en moest ingebouwd worden 
in het Overlegorgaan van de drie vakcentrales. 
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J. Grosheide, staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen. 
(KOC Nijmegen) 
Dat stond haaks op het plan van de jongerenor­
ganisaties, voor een onafhankelijk orgaan waar­
bij ook niet-georganiseerden en scholieren be­
trokken zouden worden. Het Ν vv kreeg ook van 
het CNvenhet NKV geen steun en gaf uiteindelijk 
tot op zekere hoogte toe: aan de Raad mochten 
voor 30% niet-georganiseerden deelnemen en het 
Ν vv wilde daarbij wel een oogje toeknijpen door 
de "ongeorganiseerde leden" van de KWJ en van 
CNV-wj als georganiseerden te beschouwen.^ 
Interne verdeeldheid zou de Raad van Werkende 
Jongeren uiteindelijk tot machteloosheid verdoe­
men, maar voorlopig gaf zij de actie van de wer­
kende jongeren een bredere basis. 
Acties van werkende jongeren waren intussen 
niet tot Scheveningen beperkt gebleven en op 26 
juni 1969 togen voor het eerst werkende jongeren 
uit het hele land naar Den Haag om aan de Twee­
de Kamer een verklaring en aan staatssecretaris 
Grosheide een pakket van eisen te overhandigen. 
De KWJ had intussen artikel 12 landelijk tot de 
voornaamste inzet van de actie gemaakt door de 
publicatie en verspreiding als poster van een 
zwart omrand overlijdensbericht: "Met grote 
droefenis geven wij kennis dat ons vertrouwen in 
de levensvatbaarheid \ъп artikel 12 van de Ar­
beidswet, geboren op 1 november 1919, van ons is 
heengegaan. Het recht op één dag per week on-
derwijs of vorming voor werkende jongeren is in 
de Arbeidswet al 50 jaar geleden erkend. Maar 
bedrijfsbelangen en de belangen van de Schatkist 
hebben een uitvoering van dit recht tot nu toe in 
de weg gestaan. Herhaalde oproepen tot specia-
listenhulp om dit dode artikel tot leven te wekken, 
zijn zonder resultaat gebleven. Artikel 12 ligt op-
gebaard in de Rijksarchieven. Liever geen be-
zoek. Blijken van deelneming worden verwacht 
op het adres. Oorsprongpark 9, Utrecht." Toen 
op 26 juni de staatssecretaris zich naar de zin van 
de KWJ niet duidelijk genoeg uitsprak over con-
crete maatregelen in de nabije toekomst, riep 
Wim van Seeters namens de KWJ de werkende 
jongeren op om de vijftigste verjaardag van de 
Arbeidswet op zaterdag 1 november 1969 te her-
denken met een grote demonstratie in Den 
Haag.33 
De demonstratie werd georganiseerd door een 
gezamenlijk actiecentrum van de drie organisa-
ties voor werkende jongeren en de Raad van 
Werkende Jongeren. Maar in dit stadium van de 
actie gaf de KWJ de toon aan, al was het enkel 
door haar historische ervaring met het voorberei-
den en regisseren van massa-manifestaties. De 
demonstratie zelf was in sommige opzichten een 
voorbeeldige kajottersactie. Evenals in 1954 en in 
1957 de bedevaarten naar Lourdes en Rome, 
werd ook deze demonstratie van de kracht van de 
werkende jongeren in de afdelingen (en in de 
scholen en de vormingsinstituten) grondig voor-
bereid. Een Aktieboek 1 november^ gaf handlei-
dingen voor groepsgesprekken over het onder-
wijs, over de part-time opleidingen, over de ar-
beidsvoorwaarden en -omstandigheden in de be-
drijven, over de positie van "bijzondere groepen" 
("gastarbeiders", pendelaars, winkelpersoneel, 
militairen en andere groepen) en over vrije tijd, 
inspraak, jeugdorganisatie en internationale soli-
dariteit. Landelijk werden de resultaten van deze 
gesprekken gebundeld in een eisenprogramma 
met vier uitgangspunten: een negenjarige algeme-
ne leerplicht en een partiële leer- of vormings-
plicht tot achttien jaar; de erkenning dat het on-
derwijs en de vorming van de werkende jeugd een 
taak van de samenleving zijn; een wetgevend be-
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/ november 196c. In een tent op het Malieveld in Den Haag formuleert Wim Bos (voorzitter van de 
KWjj de eisen van de werkende jongeren. 
leid dat zou bijdragen aan de volledige participa-
tie van de werkende jeugd in de samenleving; en 
wettelijke maatregelen aangaande de leef-, werk-
en onderwijssituatie van de werkende jeugd. Op 
deze merendeels nogal vage uitgangspunten volg-
de dan een lijst van op korte termijn (1 augustus 
1970) te realiseren verlangens, waaronder een 
omvattende jeugd-arbeidswetgeving in het kader 
van de Arbeidswet (zeg: een jeugdstatuut, maar 
dat woord werd in de KWJ vanaf het midden van 
1969 een beetje gemeden), een voorwaardelijk ar-
beidsverbod en partiële leer- en vormingsplicht 
voor alle vijftienjarigen, het afschaffen van alle 
avondonderwijs en van het schoolgeld voor het 
vormingswerk en voor de vakopleiding in het 
leerlingstelsel, het ontkoppelen van de leer- en de 
arbeidsovereenkomst, en het opzetten van de 
streekcentra voor werkende jongeren welke te 
zelfder tijd ook door de Commissie-Lievegoed 
werden bepleit.« 
Op de "dag van de werkende jongeren" zelf 
maakte wellicht de demonstratieve tocht van acht 
à tienduizend werkende jongeren - op dat mo-
ment de grootste protestdemonstratie sinds 1945 
de meeste indruk, maar wezenlijker waren de 
discussies en de toespraken die evenals op de 
(V)K A J-congressen van 1955 en 1959 - de lan-
delijke voorbereiding afsloten. In een inderhaast 
gehuurde circustent op het Malieveld, op het Bin-
nenhof, in ministeries en op vele andere plaatsen 
in Den Haag presenteerden werkende jongeren 
hun verlangens aan de werkgeversorganisaties en 
de vakcentrales; aan de vaste kamercommissies 
voor onderwijs en wetenschappen, voor sociale 
zaken en volksgezondheid en voor cultuur, re-
creatie en maatschappelijk werk; aan minister 
Veringa en staatssecretaris Grosheide ( o en w) en 
aan de ministers B. Roolvink (Sociale Zaken) en 
M. Klompé (CRM, zij kwam ondanks ziekte in 
een rolstoel naar het minstede); aan de Gespreks-
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groep Jongerenstatuut; aan acht politieke 
partijen; aan de SER; en aan het leerlingwezen en 
het beroepsbegeleidend onderwijs.'6 Veel van 
deze instellingen en personen zullen van de wer­
kende jongeren niet al te veel geduld en welwil­
lendheid hebben verwacht, en moesten in ieder 
geval in de tent temidden van een hels tumult het 
woord doen. Maar dat de werkende jongeren ook 
jegens de drie vakcentrales weinig genegenheid 
toonden, moet voor de voorzitters een pijnlijke 
ervaring zijn geweest." De held van de dag was 
к wj-voorzitter Wim Bos, die de geest van de dag 
samenvatte in zijn uitroep: "Wij gaan door". 
Veel concrete toezeggingen leverde een dag als 
deze natuurlijk niet op. De belangrijkste waren 
wellicht de toezegging van minister Veringa dat 
nog voor het midden van 1971 een wetsontwerp 
betreffende de leer- en vormingsplicht van jon­
geren beneden achttien jaar zou worden in­
gediend; en die van minister Roolvink dat in de 
Arbeidswet een Raamwet inzake de jeugdige 
werknemers kon worden opgenomen - waarmee 
aan de wens van een jongerenstatuut minstens ten 
dele tegemoet zou zijn gekomen.^8 Belangrijker 
was de diepe indruk die het massale karakter en 
de grondige technische en inhoudelijke voor­
bereiding van de dag van de werkende jongeren in 
de Haagse en de publieke opinie maakte. In het 
proces van wetgeving betreffende de werkende 
jeugd, dat in 1968 en 1969 al volop in beweging 
was gekomen, was de actie van 1 november een 
versnellende factor. De overheid zou voor een 
aantal jaren niet om de eisen van de werkende 
jeugd heen kunnen, en ook niet zonder haar in­
spraak te werk kunnen gaan. 
Voor de KWj zelf intussen, was 1 november 
1969 een doorslaand succes op de weg die zij nog 
maar zo kort tevoren was ingeslagen - een succes 
dat door zijn omvang en door de snelheid waar­
mee het kwam een sterk radicaliserend effect op 
de KWJ zou hebben. 
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Hoofdstuk 22 
Het einde van de kajotterswerking 
In het geheel van de ontwikkelingen in het jeugd-
werk kunnen de vernieuwde kajotterswerking, de 
nieuwe structuur vandeKWJenhet opnemen van 
elementen van open jeugdwerk en jeugdservice in 
de werking worden beschouwd als uiterste pogin-
gen om de Kwj als organisatie voor de vrije 
jeugdvorming bij de tijd te houden en aan de ont-
wikkelingen in de vrij jeugdvorming aan te pas-
sen. Wij zagen hoe jeugdorganisaties, waaronder 
de jeugdstandsorganisaties, in dejaren dertig het 
voornaamste medium werden voor de vorming 
van de oudere jeugd in het "derde milieu". Na 
1945 herrezen zij, nauwer dan ooit verbonden met 
voorstellingen omtrent de persoonlijke, levens-
beschouwelijke en maatschappelijke vorming 
van de jeugd. In dejaren vijftig en zestig nam hun 
aantrekkingskracht op jongeren echter af en een 
minder, of althans minder nadrukkelijk, aan le-
vensbeschouwing gebonden open jeugdwerk 
kreeg in de theorie en de praktijk van de jeugdvor-
ming de overhand. Ook de KAJ en de VKAJ had-
den zich al vóór 1965 in menig opzicht stilaan aan 
deze ontwikkelingen aangepast. 
1. 1965-1969 
Na 1965 zette dit proces zich voort in de KWJ, die 
nu als jeugdstandsorganisatie: als eenheid van 
jeugdwerk, standsorganisatie en apostolaat, van 
vorming, dienstverlening en vertegenwoordiging 
definitief uiteen viel. Wat, in strikte zin, de 
standsorganisatorische aspecten betreft, bleven 
vertegenwoordiging en belangenbehartiging in 
het geheel van de KWJ aldoor centrale taken. 
Maar de dienstverlening, die in dejaren voor 1965 
al sterk onder druk stond, viel nu nagenoeg geheel 
weg. Inhoudelijk kon een korte opleving van het 
katholieke maatschappelijke denken in de KWJ, 
tussen 1966 en 1968, niet verbergen dat zij in feite 
weinig of geen binding meer had met de voor de 
katholieke standsorganisaties zo essentiële socia-
le leer van de kerk. Meer algemeen stond de ka-
tholieke signatuur van de KWJ al sinds 1966 
openlijk ter discussie en in 1969 was de KWJ - na 
een korte maar in het algemeen heersende klimaat 
van secularisatie en ontzuiling afgebroken ont-
wikkeling in de richting van een vooruitstrevend 
katholicisme - in feite niet meer als katholieke 
organisatie herkenbaar. Het is waar dat er juist op 
dit punt een zekere verdeeldheid heerste onder de 
leiding en de leden en dat er grote verschillen 
waren tussen de districten van de KWJ onderling. 
Maar op nationaal niveau bezat de KWJ niet lan-
ger een institutionele band met de kerk en vrijwel 
geen banden met andere katholieke organisaties -
het NKV uitgezonderd. De KWJ omschreef zich-
zelf in 1968 nog als een christelijk geïnspireerde 
organisatie; maar wezenlijke uitgangspunten als 
de roeping en de zending van de werkende jeugd 
tot apostolaat, een christelijk oordeel over en de 
kerstening van de jeugd en de samenleving waren 
opzij gezet of tenminste van hun specifiek katho-
lieke inhoud ontdaan. 
In feite gaf in de ontwikkeling van de KWJ 
tussen 1965 en 1967 vooral de vernieuwde kajot-
terswerking de toon aan en ontwikkelde de KWJ 
zich, vooral op plaatselijk en districts-niveau, 
hoofdzakelijk als een zo open mogelijk jeugd-
werk: als vrije jeugdvorming en ontspanning in 
het derde milieu. Een belangrijk kenmerk van de 
kajotterswerking: het werken in groepen van jon-
geren onder hun eigen leiding - bleef in die opzet 
behouden, maar zonder de voor de ( ν ) к A J essen­
tiële methodische pionierswerking. Wel werd het 
aspect van de eigen leiding in de nieuwe structuur 
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van de KWJ sterker geaccentueerd. Tegelijkertijd 
introduceerde de nieuwe structuur ter ondersteu-
ning van de werking elementen van jeugdservice, 
die drongen in de richting van institutionalisering 
en professionalisering en die daarom haaks ston-
den op de elementen van zelfwerkzaamheid in de 
KWJ. Hierdoor, en door het gedeeltelijke falen 
van het beginsel van eigen leiding, gingen vooral 
de nationale leiding en de districts-vrijgestelden 
meer dan voorheen een leidende en dragende rol 
spelen in de KWJ. 
Met de in 1966 en 1967 geopperde plannen om 
de KWJ verder te sturen in de richting van profes-
sionele begeleiding en vorming van de jeugd was 
echter de grens van deze ontwikkeling naar aan-
passing van de KWJ aan de evolutie van de vrije 
jeugdvorming bereikt. Hoezeer de KWJ in deze 
jaren ook afstand begon te nemen van de formu-
les en de beginselen die haar sinds 1945 hadden 
geleid, het 'van, voor en door de werkende jeugd' 
zou een leidend beginsel blijven. Tegelijkertijd 
leidden aan de ene kant de internationale werking 
van de KWJ en de kennismaking met een nieuwe 
katholieke maatschappijkritiek, de ontwikkelin-
gen in het jeugdwerk en een snel sterker wordend 
besef van de achterstelling van de werkende jeugd 
tot een nieuwe bezinning op en een nieuwe vorm-
geving van enkele verwaarloosde elementen uit 
de traditie van de KWJ. NU in de sfeer van het 
jeugdwerk haar identiteit in gevaar kwam, trad de 
KWJ opnieuw en sterker naar voren als een maat-
schappijkritische organisatie die eerst en vooral 
de belangen van de werkende jeugd wilde beharti-
gen door hen te vormen en tot handelen te bren-
gen. Anderzijds brak de KWJ ook in deze her-
oriëntatie met voor haar zelf en voor de katholie-
ke jeugdstandsorganisatie fundamentele uit-
gangspunten. Het in de ( ν ) к A J benadrukte even­
wicht van kerstening en humanisering, waarin de 
inzet voor de vermenselijking van de levensom­
standigheden van de werkende jeugd nooit de ge­
lovige fundering van deze inzet mocht doen ver­
geten, werd nu in de praktijk definitief verbroken 
ten gunste van een oriëntatie op louter humane 
waarden. En met het centraal stellen van actie en 
belangenbehartiging in de stedelijke en industrië-
le centra verliet de KWJ in 1969 in feite de brede, 
het totale leven en de massa van de werkende 
jeugd begeleidende werking die de к AJ en de 
VKAJ als jeugdstandsorganisatie altijd hadden 
nagestreefd. 
Het wegkwijnen van de jeugdstandsorganisa­
tie in de ontwikkeling die de KWJ in de jaren 
zestig doormaakte is een langgerekt proces ge­
weest, waarvan men ook niet zonder meer een 
eindpunt kan vaststellen. Veel zaken die de KAJ 
en de VKAJ vanaf hun ontstaan hebben moeten 
verdedigen tegen kritiek en tegen andersgerichte 
ontwikkelingen in het jeugdwerk, zijn in de KWJ 
behouden gebleven: de exclusieve oriëntatie op de 
werkende jeugd of de jeugd uit het werknemers-
milieu, de ver doorgevoerde zelfwerkzaamheid, 
een zeker maatschappijkritisch voorhoedebesef 
en een onafhankelijke positie. Aan de andere 
kant waren zaken die de (V)KAJ als jeugdstands-
organisatie kenmerkten in de KWJ gaan ontbre-
ken: de uit een overtuiging voortkomende bin-
ding aan de katholieke gemeenschap en de kerk; 
de gedrevenheid van het apostolaat; de brede, op 
totale vorming, standsemancipatie en kerstening 
gerichte werking; de strakke en levensbeschou-
welijk gefundeerde methodische opzet; en vooral 
de stevig verankerde positie van de (v)KAJ, als 
middel van jeugdvorming, in het totaal van een 
door volwassenen gecontroleerd organisatiewe-
zen. Cesuren zijn in zo'n proces moeilijk aan te 
geven, maar als wij er dan toch voor één keer een 
willen aanbrengen, dan is de dag van 1 november 
1969 niet de slechtste keuze. Zij was in menig op-
zicht het hoogtepunt van de oude kajotterswer-
king, maar ook het begin van een andere KWJ. 
Zien wij nu om, dan kunnen wij voor de onder-
gang van de KWJ - niet als organisatie, maar als 
vertegenwoordigster van het type van de katho-
lieke jeugdstandsorganisatie - verschillende ver-
klarende factoren aanvoeren. De meest funda-
mentele, zij het op zichzelf niet voldoende verkla-
ringsfactor is waarschijnlijk het direct na 1945 
opkomende - zoal niet eeuwige - streven onder 
jongeren naar meer vrijheid en zelfstandigheid 
geweest. Ongetwijfeld hebben veel jongeren deze 
vrijheid en zelfstandigheid in de jeugdorganisa-
ties beleefd, die toch ook in veel opzichten een 
vrije sfeer buiten de school, het werk en het gezin 
waren. Maar toen de eerste stormloop op de na de 
oorlog herrezen jeugdorganisaties voorbij was 
keerde het streven naar vrijheid en zelfstandig-
heid zich in toenemende mate tegen de organisa-
ties. De mogelijkheden die het na-oorlogse vrije-
tijdsleven jongeren bood, de strakke opzet en or-
ganisatie van de jeugdorganisaties (waarin steeds 
minder jongeren zich thuis voelden) en hun na-
drukkelijke vormende oogmerken (waaraan 
steeds minder jongeren boodschap hadden) 
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speelden in deze vervreemding tussen de jeugd en 
de jeugdorganisaties een belangrijke rol. 
Ook waren deze vervreemding en dit zelfstan-
digheidsstreven, waar zij zuilgebonden organisa­
ties troffen, vormen van ontzuiling. Jongeren lie­
pen in dit opzicht wellicht vooruit op het ontzui-
lingsproces dat rond en na i960 de hele samenle­
ving in zijn greep zou krijgen. Maar zeker is ook 
dat, toen het ontzuilingsproces in de samenleving 
doorzette, dit weer een extra stimulans gaf aan de 
onzuilingstendens onder de jongeren in de jaren 
zestig. Vrijheidsdrang en ontzuiling kregen in de 
jaren zestig bovendien een bijzondere kleur door 
het toen heersende klimaat van polarisatie en 
protest. Jongeren waren niet langer hoofdza­
kelijk onverschillig tegenover wat hen door pries­
ters, jeugdleiders, deskundigen, politici, ouders 
en andere gezagspersonen werd voorgehouden, 
maar gingen zich er vaker actief tegen verzetten. 
Hun eigen wensen en verlangens realiseerden zij 
niet meer enkel in een eigen sfeer, maar werden in 
veel opzichten door hen naar voren gebracht als 
normen waaraan de hele samenleving moest vol­
doen. 
Onder de werkende jeugd waren dit zelfstan-
digheidsstreven en deze ontzuilingstendens - van­
ouds, maar na 1945 ook door de emancipatie van 
de werkende jeugd naar meer welvaart, opleiding 
en vrije tijd - bijzonder sterk: met name tot nadeel 
van alles wat zich voor de vorming en de emanci­
patie van de werkende jeugd als arbeidersorgani­
satie aandiende. De KAJ en de VKAJ moesten 
kiezen tussen hun authenticiteit en hun aantrek­
kingskracht op een meer vrijblijvend en con­
sumptief ingestelde jeugd; en de ontwikkelingen 
in het jeugdwerk - professionalsiering, institutio­
nalisering, en de concurrentie van het open jeugd­
werk en een commercieel ontspanningsaanbod -
stelden de (v) KAJ en de к WJ in dat keuzeproces 
steeds voor eenzelfde dilemma. Een voortduren­
de onvrede met de resultaten van de werking 
drong tot een paradoxale combinatie van terug­
keer tot de onder jongeren zo weinig in trek zijnde 
eigen uitgangspunten èn (juist ook vanuit die uit-
gangspunten) aanpassing aan de veranderende 
mentaliteit van de jongeren. De ook in de ( v) KA J 
onstuitbare (en in zeker opzicht noodzakelijke) 
tendens naar institutionalisering en professiona-
lisering riep als reactie steeds weer het streven op 
naar een opbouw van de werking niet van boven 
af, maar vanuit de werkende jeugd zelf en haar 
problemen en behoeften. Aarzelend en langzaam 
pastede (V)KAJ zich tussen 1955 en 1965 aan aan 
de groeiende onverschilligheid van de jeugd voor 
wat zij als jeugdstandsorganisatie te bieden had 
en sloeg zij (ook weer gesteund door sommige van 
haar uitgangspunten) de weg in naar meer open-
heid, een losser verband en een minder openlijke 
maatschappelijke en levensbeschouwelijke signa-
tuur. 
Tussen 1965 en 1969 verdiepte het keuzepro-
bleem van de KWJ zich tot een identiteitscrisis. 
Secularisatie en ontzuiling maakten een keuze 
voor of tegen een katholieke signatuur in feite 
onontkoombaar en tastten nu ook de overtuiging 
van de KWJ zelf, van haar leden en leiding aan. 
Het streven naar een vernieuwde kajotterswer-
king versterkte rond 1965 nog de ontwikkeling 
naar aanpassing, professionalisering en institu-
tionalisering, maar riep als reactie weer een ver-
sterkt engagement met de werkende jeugd op. De 
structuurhervorming plaatste juist in deze crucia-
le fase op de identiteitscrisis van de KWJ een 
structuurcrisis: structurele op inhoudelijke desin-
tegratie, bestuurlijke op inhoudelijke onzeker-
heid. De aalmoezeniers die, hoe men verder over 
hun rol in de KWJ moge denken, ook een element 
van stabiliteit konden zijn, konden nu door eigen 
twijfels en gezagsverlies niet meer als zodanig 
functioneren en zouden weldra geheel wegvallen. 
In deze omstandigheden koos de KWJ, toen haar 
ontwikkeling als jeugdorganisatie botste met uit-
gangspunten en doelen waaraan zij hoe dan ook 
wilde vasthouden, na 1967 voor een versterkt en-
gagement met de werkende jongeren en voor be-
wustmaking en actie. 
2. NA 1969 
Deze keuze voor bewustmaking en actie bewaar-
de in ieder geval enkele elementen uit de traditie 
van de KWJ, en bood, blijkens het succes van 1 
november 1969, perspectieven voor nieuwe bloei. 
Maar zij was ook een keuze voor rusteloosheid, in 
een richting waarin de KWJ niet zo heel veel erva-
ring had, en op een moment waarop zij weinig 
houvast vond in haar eigen structuur en traditie. 
Al direct stelde 1 november 1969 de KWJ opnieuw 
voor een cruciale keuze.' Aan de ene kant ver-
plichtte de dag van de werkende jongeren de к w J 
om naast de jongerenorganisaties van het Ν ν ν en 
het с Ν ν en in de Raad van Werkende Jongeren te 
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overheid en de vele organisaties en instellingen 
die zich nu in een koortsachtige haast met de 
werkende jeugd gingen bezig houden. En inder­
daad sloeg de KWJ aanvankelijk deze weg in, die 
natuurlijk ook een blijk van erkenning inhield 
voor haar inzet gedurende bijna een kwart eeuw 
voor de emancipatie van de werkende jeugd. 
Het jaar 1970 en een goed deel van het jaar 1971 
gingen heen met druk overleg over het rapport 
van de Commissie-Lievegoed, over de daarop 
voortbouwende Nota inzake Onderwijs- en Ar-
beidsmaatregelen voor Werkende Jongeren die 
staatssecretaris Grosheide in september 1970 
aanbood, en over de beloofde oprichting van 
streekcentra voor de vorming en de opleiding van 
de werkende jeugd. Een programma van tien 
eisen en een regelmatig gepubliceerde "Toestand­
meter" dienden de KWJ hierbij als richtsnoer en 
als middel om de jongeren bij dit moeizame over­
leg te betrekken.2 
Bovendien verscheen in december 1970 het 
eindverslag van de in 1967 geïnstalleerde Ge-
spreksgroep Jongerenstatuut. De werkgroep con-
cludeerde dat het nodig was dat in de arbeidswet-
geving "voor alle werkende jongeren bindende 
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voorschriften worden opgenomen omtrent de 
omstandigheden waaronder werkende jongeren 
arbeid verrichten." Zij dacht daarbij aan een af­
zonderlijk hoofdstuk in de Arbeidswet 1919, dat 
de naam "Groot Jongerenstatuut" zou krijgen. 
Daarin zou dan ook, zoals al in het Rapport Per­
soonsvorming Bedrijfsjeugd was bepleit, worden 
voorgeschreven dat in ondernemingen met een 
zeker aantal jeugdige werknemers een reglement 
aanwezig diende te zijn - het "klein statuut" -
"waarin aan verschillende, in de wet met name 
aan te geven punten, de nodige aandacht wordt 
geschonken." Dit voorschrift zou een raamre­
geling zijn, waaraan de overlegpartners per be­
drijfstak uitwerking moesten geven, en de ge­
spreksgroep sprak de verwachting uit dat de 
werkende jongeren "in de naaste toekomst aan 
het overleg dienaangaande meer zullen deelne­
men." Feitelijk had het rapport veel van een com­
promis tussen twee standpunten. Er was te­
gemoet gekomen aan het standpunt van het Ν vv, 
dat een allesomvattend statuut de jeugd als aparte 
categorie van de omringende samenleving zou 
kunnen isoleren en dat de positie van jeugdige 
werknemers niet in afzonderlijke wetgeving, 
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maar per bedrijfstak in de CAO ZOU moeten wor­
den geregeld. Maar er was ook recht gedaan aan 
de opvatting van de KWJ dat de werkende jon­
geren hierbij een wettelijk jongcrenstatuut als 
steun in de rug nodig zouden hebben.з 
Aan de andere kant had ι november velen in de 
KWJ gesterkt in een heilig geloof in directe actie 
van de werkende jeugd en in een diepgeworteld 
wantrouwen tegenover gezagsdragers en hun toe­
zeggingen. En naarmate de KWJ meer betrokken 
raakte in de prozaïsche en teleurstellende werke-
lijkheid van het overleg won de meer activistische 
en ongeduldige stroming in de KWJ bijna nood-
zakelijkerwijs aan invloed. Over dit punt was de 
KWJ diep verdeeld. Op de Centrale Raad van mei 
1969 volgde in 1970 en 1971 in de hele KWJ een 
harde strijd over de opzet en de strategie van de 
KWJ, tussen hen die alles verwachtten van directe 
actie aan de basis en hen die - uitsluitend of naast 
actie - vasthielden aan een meer traditionele bre-
dere werking. De activisten werden in deze strijd 
gesteund door de in 1969 van buiten de KWJ aan-
getrokken 'opleidingsfunctionaris' Rob Poncia, 
die de KWJ in zijn opleidingsactiviteiten in een 
radicaal linkse politieke richting stuurde* Die po-
litieke koers werd uiteindelijk door de Centrale 
Raad van mei 1971 met een vrij grote meerder-
heid afgewezen. Maar dezelfde Centrale Raad be-
sloot op voorstel van de nationale leiding tot een 
beperking van de vertegenwoordigende actie, om 
de koers van de к w j minder door het overleg met 
de overheid te laten bepalen en om meer tijd te 
hebben voor het contact met de werkende jon­
geren. "Dit onder het motto: terug naar de 
basis."* Om aan institutionalisering en inkapse­
ling in het gevestigde beleidscircuit te ontkomen 
koos de KWJ voor actie en onafhankelijkheid. 
Geruchtmakende voorbeelden daarvan waren in 
1972 het roerige optreden van werkende jongeren 
in een aan de politieke keuze van werkende jon­
geren gewijde uitzending van de actualiteitenru­
briek Brandpunt, waarvan de KWJ vreesde dat de 
jongeren er slechts als 'behang' voor het optreden 
van politici zouden mogen dienen; en in 1973 de 
acties voor minimumloon, waarop in 1974 de in­
voering van het minimum-jeugdloon volgde.6 
De rauwe stijl van de nieuwe KWJ viel lang niet 
overal in goede aarde, vooral ook niet bij veel 
vroegere vrijgestelden en leid(st)ers van de 
(V)KAJ. De onafhankelijke koers van de KWJ 
leidde al in 1971 tot een rechtstreekse aanvaring 
met de KVP en Cor Kleisterlee, toen de KWJ voor 
de verkiezingen van dat jaar de werkende jon­
geren adviseerde te stemmen op de Partij van de 
Arbeid, de Politieke Partij Radikalen of n ' 66. De 
KWJ erkende dat de KVP, en Kleisterlee in het 
bijzonder, zich in het verleden nog het meest voor 
de werkende jongeren had ingespannen; maar zij 
vreesde dat de KVP nu zou buigen voor de VVD 
en verwachtte voor de toekomst dus het meeste 
van de drie progressieve partijen.? Kleisterlee 
voelde zich, begrijpelijk, persoonlijk geraakt. 
Maar hij had ook zakelijk gelijk toen hij stelde 
dat de KVP voor en na november 1969 feitelijk 
had gedragen wat er aan werkende-jeugd-beleid 
was geweest, en dat er van dat beleid nog niet 
eerder zoveel was gerealiseerd als onder het door 
de christelijke partijen èn de VVD gesteunde Ka-
binet-de Jong (1967-1971). Dat de actie van 1 no-
vember daarin een belangrijke rol had gespeeld 
ontnam de prestatie van het kabinet wel iets van 
zijn glans, maar niet alles. Het beleid van Veringa 
en Grosheide trok de vóór 1969 uitgezette lijnen 
ná 1969 in versneld tempo door, en Kleisterlee 
kon anderhalfjaar na 1 november 1969 wijzen op 
de afschaffing van het cursusgeld in het leerling-
wezen, op niet onbelangrijke (zij het trage) stap-
pen naar de oprichting van streekcentra en de 
verwerkelijking van het participatie-onderwijs, 
op een voorwaardelijk arbeidsverbod voor alle 
15-jarigen per 1 augustus 1970 en op de invoering 
van de negenjarige algemene leerplicht en de eer-
ste fase van een partiële leer- en vormingsplicht 
per 1 augustus 1971.8 
Ook in de KWJ was niet iedereen gelukkig met 
de op actie en confrontatie gerichte koers. Ruw-
weg vond zij vooral aanhang in enkele districten 
in het westen van het land, waar zij de traditionele 
afdelingswerking volledig verdrong. In het Noor-
den en Oosten sloegen de vrijgestelden de weg 
naar actie en confrontatie in, maar vervreemdden 
daarmee de meer traditioneel ingestelde bevol-
king en de eigen aanhang van de KWJ. De strijd 
tusen de 'oude stijl' en de 'nieuwe stijl' in de KWJ 
woedde dan ook vooral hier. Alleen in het Zuiden 
konden beide richtingen naast elkaar bestaan. 
Per saldo raakte de KWJ in twee à driejaar tijd 
veel afdelingen en leden kwijt. Vrijgestelden 
moesten in toenemende mate van buiten de KWJ 
worden aangetrokken en gingen in de werking 
een steeds grotere rol spelen.» In brede kring wer-
den vooral deze 'buitenstaanders' verantwoor-
delijk gehouden voor een koers die werd ervaren 
als polariserend, eenzijdig op actie betrokken en 
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anti-katholiek, als een theoretisch en met de 
mond beleden anti-kapitalisme en radicalisme. 
Ook in deze richting schoot de KWJ vaak over de 
hoofden van de werkende jongeren heen. Velen 
van hen voelden niets voor het extremisme van de 
KWJ en hadden bovendien, naar bleek, ten gevol­
ge van acties nogal eens tegenmaatregelen van 
werkgevers en schooldirecties te duchten. Ten­
slotte was er kritiek op het klimaat in de KWJ, 
waar blokvorming, drijverij, wantrouwen en be­
stuurlijke onmacht eerder toe- dan afnamen.10 
Vooral vervreemdde de KWJ in deze tijd de 
vrouwelijke werkende jeugd van zich. In het 
voorgaande is het vermoeden uitgesproken dat de 
VKAj vooral een functie had ten aanzien van een 
vrij stabiel blijvend aantal werkende meisjes en 
jonge vrouwen die zich, op welke manier dan ook, 
wilden ontwikkelen en ontplooien buiten de sfeer 
van de arbeid, het ouderlijke gezin en de meer 
oppervlakkige vrijetijdsactiviteiten van de ar­
beidersjeugd. In de praktijk heeft de VKAJ zich 
als belangenorganisatie nooit goed kunnen ont­
plooien: zeker door een gebrek aan middelen, 
maar waarschijnlijk ook doordat daar niet op de 
eerste plaats de interesse van de vrouwelijke 
werkende jeugd lag. De VKAJ ontwikkelde zich 
vooral als een - vaak zelfs wat besloten - medium 
voor gesprek, contact, uitwisseling van ervarin­
gen en meningen, en vorming. Het methodische 
pionieren is er als gespreks- en vormingsmethode 
stellig langer in ere gehouden dan in de кAJ en 
onder jongens in de KWJ. Hoewel al voor 1965 in 
het hele land een proces van integratie tussen de 
к AJ en de VKAJ op gang was gekomen, bleek bij 
de fusie in de ν к A J de uitgesproken wens te leven, 
dal in de KWJ gescheiden groepen van jongens en 
meisjes mogelijk bleven. Die gescheiden groepen 
bleven er ook, maar als geheel werd de VKAJ na 
1965 opgenomen in de overheersende sfeer van de 
к AJ: meer zakelijk, meer organisatorisch, in ieder 
geval anders dan in de VKAJ. Met de opheffing 
van een eigen bestuursstructuur kwam de vrou­
welijke jeugd er in het bestuur van de KWJ steeds 
minder aan te pas. Sommige districten moesten 
het voor langere of kortere tijd zelfs zonder een 
vrouwelijke vrijgestelde doen. Feitelijk begon al 
snel na 1965 een uittocht van de vrouwelijke leden 
uit de KWJ, die door de actiekoers na 1967 ver­
sneld en door de radicalisering na 1969 afgesloten 
werd. Bevochten op een verkeerd begrepen idee 
van de vrouwelijke natuur en de integratie der 
standen, ging de VKAJ als zelfstandige organisa­
tie van de vrouwelijke werkende jeugd al in 1965 
weer ten onder aan een verkeerd begrepen idee 
van de integratie der sexen. Aan de vrouwelijke 
werkende jeugd was op voorhand de mogelijk­
heid ontnomen om met een eigen organisatie deel 
te nemen aan de nieuwe beweging voor vrouwen­
emancipatie, die al kort na 1965 opkwam. 
De wijdse perspectieven van 1 november 1969 
vervlogen dus in korte tijd en de door het succes 
van die dag opgeroepen radicalisering van de 
KWJ dreef haar in 1970 en 1971 in een isolement, 
zowel tegenover de overheid en organisaties en 
instellingen die zich bezig hielden met de werken­
de jeugd, als tegenover een groot deel van publie­
ke opinie en de werkende jongeren zelf. Te­
gelijkertijd trachtte de KWJ haar grondvlak te 
verbreden door zich op de vakbondsjongeren te 
richten, en werd in een reeks van actie- en ont­
moetingscentra in de steden de basis gelegd voor 
een meer stabiele werking onder de werkende jon­
geren. Aanvankelijk stonden deze centra geheel 
in het teken van de in mei 1969 ingezette ontwik­
keling naar een meer beperkte werking voor de 
oudere jeugd in de steden en de industriële centra. 
In 1970 werden zij nog vooral bedoeld als actie-
centra, maar geleidelijk ontwikkelde zich in som-
mige centra een bredere werking, waarin ook ont-
spanning, culturele vorming, informatie- en 
dienstverlening en persoonlijke en maatschap-
pelijke vorming weer een plaats kregen." 
Daarnaast werd de inhoudelijke discussie over 
de opzet en de signatuur van de KWJ voortgezet. 
Voorstellen van verschillende districten in het 
Noorden en het Westen van het land, om de ka-
tholieke signatuur af te zweren en de Katholieke 
Werkende Jongeren om te dopen tot KWJ, bewe-
ging van werkende jongeren, werden nog in 1970 
en 1971 door de Centrale Raad verworpen. Maar 
het was duidelijk dat in veel afdelingen en distric-
ten van Katholieke Werkende Jongeren nog nau-
welijks sprake was en dat in hoofdzaak de vrees 
voor financiële en organisatorische repercussies -
men denke bijvoorbeeld aan de gouden band met 
het NKV - de KWJ er van weerhield daaruit de 
consequenties te trekken. Niettemin stelde de 
KWJ als eerste stappen in die richting in 1970 en 
1971 een Werkgroep-'к van de KWJ' en een 
Werkgroep-Visieprogram in.12 De laatste stelde 
ín 1972 de tien punten van 1968 in de districten ter 
discussie. Uit de antwoorden van de districten 
rees een beeld op van de KWJ als open en onaf-
hankelijke organisatie voor bewustmaking en 
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actie onder de werkende jongeren. Structurele 
hervorming van de samenleving, een sterk anti-
kapitalisme en een sentiment tegen armoede, oor­
log en ongelijkheid gaven de toon aan.13 De 
Werkgroep-' к' concludeerde al snel, dat de statu­
taire banden tussen de KWJ en de katholieke kerk 
geen reële banden meer weerspiegelden en an-
derzijds in sommige gebieden een subsidiëring 
van de KWJ in de weg stonden. Terwijl de bis-
schoppen zich afzijdig hielden en het NKV intus-
sen zelf te zeer in een proces van ontzuiling be-
trokken was geraakt om de KWJ daarin te kun-
nen hinderen, werden in 1972 de statutaire ban-
den tussen de KWJ en de kerk doorgesneden. In 
1973 nam de KWJ voor het dagelijks gebruik de 
naam KWJ, beweging van werkende jongeren aan. 
Hier veranderde echter, om formele redenen en 
om in de Internationale KWJ te kunnen blijven 
functioneren, statutair niets."· 
Het jaar 1975 bracht tenslotte een nieuw even-
wicht en luidde de laatste fase van de Nederlandse 
KWJ in. Een nieuwe herstructurering verving de 
tien jaar tevoren ingestelde distnctsbesturen door 
"kerngroepen". Actie- en informatiecentra -
meestal gevestigd in de binnenstad of in een ar-
beidersbuurt - werden trefpunten van werkende 
jongeren en van actiegroepen. Vakbondsjon-
gerenwerk, klachtenwerk en na 1975 ook weerde 
werking onder de werkende meisjes (het "meiden-
werk") zouden voortaan de zwaartepunten van 
de KWJ zijn. Tegelijkertijd begonnen in 1976, in 
het spoor van de federatie van het NKV en het 
NVV in de Federatie Nederlandse Vakbeweging, 
moeizame en slepende fusiebesprekingen met het 
Nvv-Jongerencontact. De KWJ en het NVV-JC 
gingen tenslotte op 18 december 1982, in het 
Nijmeegse Kolpinghuis, op in de Jongerenbewe-
ging, verbonden met de FNV.'S 
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Conclusie 
De к A j en de v к A J in een eeuw katholiek arbeidersjeugdwerk 
Toen op ι november 1969 de duizenden werkende 
jongeren in de straten van Den Haag demon­
streerden voor de verbetering van hun ontwikke­
lingsmogelijkheden en hun arbeidsomstandighe­
den, was er een eeuw verlopen sinds de oprichting 
van de eerste St. Josephs Gezellen Vereniging, in 
1868 in Amsterdam. In die eeuw waren de om­
standigheden waaronder kinderen en jongeren 
opgroeien tot volwassenen geweldig verbeterd. 
Een uitvoerige materiële en pedagogische zorg 
was een algemeen aanvaarde norm en een gelei-
delijk aan tot in alle hoeken van de samenleving 
doordringende werkelijkheid geworden. 'Jeugd' 
- een beschermde en begeleide overgangsperiode 
tussen de kindertijd en de volwassenheid, en uit-
stel van het opleggen van volledige maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid aan opgroeiende 
kinderen en jongeren - begon in meer of mindere 
mate binnen het bereik van kinderen uit ieder so-
ciaal milieu te komen. Jeugdwerk, ook voor de 
jongeren uit het arbeidersmilieu, was in al zijn 
verschillende vormen een erkende vorm van pe-
dagogische begeleiding bij de groei naar volwas-
senheid geworden en tot op zekere hoogte ook 
een macht in de samenleving. Eén episode uit deze 
geschiedenis is in het voorgaande uitvoerig be-
licht: de ontwikkeling van de arbeidersjeugd in 
Nederland tussen 1945 en 1965, en de rol die de 
KAjendevKAj daarin gespeeld hebben. Het mo-
ment is gekomen, om de KAJ en de VKAJ nog-
maals tegen de achtergrond van hun tijd te plaat-
sen en te bezien wal hun bijdrage is geweest aan de 
emancipatie van de arbeidersjeugd in Neder-
land.' 
Arbeidersjeugd en arbeidersjeugdwerk 
Het zou zonder meer onjuist zijn, te beweren dat 
arbeiderskinderen rond het jaar 1870 geen opvoe-
ding kregen, maar hun opvoeding was van een 
geheel andere aard dan kinderen en jongeren in 
onze samenleving nu gewend zijn. Doelbewuste 
opvoedende zorg van de kant van de ouders ont-
brak in het algemeen: de arbeiderskinderen groei-
den op in een veel bredere gemeenschap, waarin 
zij al op zeer jonge leeftijd de vormen en de nor-
men van het leven der volwassenen leerden ken-
nen en eraan deel gingen nemen. Georganiseerde 
opvoeding van de kant van de samenleving be-
perkte zich tot hooguit het doorlopen van het 
lager onderwijs. Zodra kinderen het onderwijs 
verlieten verrichtten zij loonarbeid. Wat zij ver-
der nodig hadden om hun leven te leiden leerden 
zij al doende, in het werk en in het leven temidden 
van andere jongeren die in dezelfde situatie als zij 
verkeerden. Een enkeling stak wat meer op in de 
kerk of in een vereniging en legde daarmee de 
basis voor een verdere maatschappelijke en gees-
telijke ontwikkeling. Maar de mogelijkheden 
daartoe waren beperkt. Arbeidersorganisaties 
waren er nog bijna niet en de sociale zorg vanuit 
de kerk of vanuit de burgerij was het niveau van 
een karige en louter materiële verzorging nog 
nauwelijks ontgroeid. Van een bewust streven 
naar beschaving, laat staan emancipatie van de 
mindere stand was nauwelijks sprake. 
Na ongeveer 1870 kwam daarin geleidelijk ver-
andering. De armenzorg ging aan de materiële 
ondersteuning van de armen nieuwe en strengere 
voorwaarden verbinden betreffende hun levens-
voering: een eerste vorm van doelgerichte bescha-
vings- en verburgerlijkingsarbeid van de kant van 
de burgerij en de kerken. Een betere arbeidsmo-
raal, het leven volgens burgerlijke normen van 
spaarzaamheid, godsdienstigheid en zedelijk-
heid, en vooral de verbetering van de huiselijke 
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omstandigheden waren de voornaamste doelstel-
lingen. In dat kader ontstond ook een sociale 
jeugdzorg, met in eerste instantie vooral bescher-
mende en controlerende doelen. De opvoedende 
werking van deze jeugdzorg beperkte zich aan-
vankelijk meestal tot godsdienstige opvoeding, 
maar kreeg rond de eeuwwisseling een breder, so-
ciaal en algemeen vormend karakter. Het peda-
gogische klimaat in het arbeidersmilieu begon te 
veranderen: de ouders kregen meer mogelijkhe-
den en meer oog voor een bewuste opvoeding van 
hun kinderen en er kwamen meer pedagogische 
faciliteiten buiten het gezin. Met de opkomst van 
de arbeidersbeweging gingen de arbeiders-ouders 
zich aan het begin van deze eeuw ook in georgani-
seerd verband met de opvoeding van hun kinde-
ren bezig houden. Naast de vanuit kerken of door 
burgers geleide jeugdzorg ontstond vanuit de 
vakverenigingen en de meer algemene arbeiders-
verenigingen (in katholieke kring later standsor-
ganisaties genoemd) een zelfstandig arbeiders-
jeugdwerk. 
De omstandigheden waren voor de ontwikke-
ling van het arbeidersjeugdwerk niet ongunstig. 
Naarmate het concept van 'jeugd' - van een be-
geleide en beschermde ontwikkeling van jongeren 
naar volwassenheid, onder andere door een uit-
stel van het opleggen van volledige maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid aan opgroeiende 
kinderen en jongeren in de praktijk van de bur-
gerlijke opvoeding aan invloed won, werd de ar-
beidersjeugd, wier opvoeding niet aan die nonnen 
voldeed, steeds meer een pedagogisch probleem 
en een voorwerp van openbare bezorgdheid. De 
Arbeidswet 1919 bevatte naast de acht-uren-dag 
maatregelen op het punt van de arbeidsbescher-
ming voor jeugdigen - zaken die op zichzelf voor 
de arbeidersjeugd van belang waren en die ook de 
mogelijkheden voor arbeidersjeugdwerk aan-
zienlijk verruimden. Ook waren naast de door 
volwassenen geleide jeugdzorg in dejaren vóór de 
Eerste Wereldoorlog jeugdbewegingen ontstaan; 
en van daaruit drong na 1918 een meer verfijnde 
methode van jcugdvorming in het jeugd- en het 
arbeidersjeugdwerk in Nederland door. In plaats 
van bescherming en schoolse vorming - jeugd-
zorg - voor in vrijwel ieder opzicht minder ont-
wikkelde kinderen, stelde deze nieuwe methode, 
vanuit een romantisch beeld van een actieve en 
idealistische jeugd, de activiteit van de jeugd zelf 
in door hen zelf geleide groepen centraal. Waar 
het jeugdwerk deze beginselen overnam als me-
thode van een overigens in essentie door volwas-
senen ingestelde en geleide vorming, ontstonden 
de massale en ideologisch gemotiveerde jeugdor-
ganisaties, die tussen ongeveer 1930 en ongeveer 
1955 het beeld van het jeugdwerk in ons land zou-
den beheersen. 
Ook het katholieke jeugdwerk nam in beperkte 
mate en selectief elementen uit de stijl en de me-
thode van de jeugdbewegingen over. Maar dat 
betekende zeker niet dat de greep van de kerk op 
het katholieke jeugdwerk verslapte. Het jeugd-
werk was en bleef in de ogen van de kerk een vorm 
van zielzorg; de priester was en bleef de uiteinde-
lijk verantwoordelijke jeugdleider. Dit was het 
meest tastbaar waar het jeugdwerk in overwegen-
de mate jeugdzorg bleef. Maar waar de jeugdor-
ganisatie volwassen leken en jongeren een groter 
of zelfs overwegend aandeel in de leiding van het 
jeugdwerk toestond, paste zij in veel opzichten 
zelfs beter dan de jeugdzorg in de structuur van de 
katholieke zuil die nu tot ontwikkeling begon te 
komen. Het hele katholieke jeugdwerk deelde 
met de katholieke zuil een sterke of zelfs overwe-
gend godsdienstige motivering en een gerichtheid 
op de bescherming en het behoud van de katholie-
ke identiteit. Maar de jeugdorganisatie was even-
als de zuil, en consequenter dan de jeugdzorg, 
fundamenteel activiteit van leken. Zij stelde meer 
dan de jeugdzorg, maar in overeenstemming met 
het karakter van de katholieke zuilopbouw, de 
modernste methoden en middelen in dienst van 
ten dele op behoud en traditie gerichte doelen. 
Meer dan de jeugdzorg deelde zij in het offensie-
ve, in plaats van louter beschermende en defensie-
ve, karakter van de zuil: haar gerichtheid op 
maatschappijhervorming en emancipatie. En ten-
slotte gaf zij de jongeren, in plaats van hen enkel 
te beschermen en te vormen, een actief aandeel in 
de opbouw en de werkzaamheid van de zuil. In de 
jeugdorganisatie beschikten de kerk en de katho-
lieke opvoeders over een methode om de door hen 
veronderstelde drang van de jeugd naar vernieu-
wing, vrijheid en zelfstandigheid op te vangen in 
een katholieke pedagogische context en te benut-
ten als aangrijpingspunt voor een (her-)integratie 
van de jeugd in het katholieke milieu, rond katho-
lieke beginselen. 
In het katholieke arbeidersjeugdwerk over-
heerste na de Eerste Wereldoorlog vooralsnog de 
kerkelijke en burgerlijke jeugdzorg. Daarnaast 
echter, ontwikkelde de vanuit de arbeiders-
standsorganisaties opgerichte Jonge Werkman 
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zich in dejaren twintig en dertig tot een vorm van 
jeugdwerk, die wij in het voorgaande de naam 
arbeiders-jeugdstandsorganisatie hebben ge-
geven. Dit type jeugdwerk was aan de ene kant 
jeugdorganisatie: gericht op de opvoeding van de 
arbeidersjeugd tot volwassenheid door middel 
van een begeleide zelfwerkzaamheid, en op de in-
tegratie van de jonge arbeiders in het katholieke 
milieu. Tegelijkertijd was het standsorganisatie 
voor jonge arbeiders: gericht op de behartiging 
van hun belangen en op de actie van jonge ar-
beiders voor de hervorming van de samenleving 
en de emancipatie van de arbeiders. Tenslotte was 
de arbeiders-jeugdstandsorganisatie de organisa-
tie voor het apostolaat van en onder de arbeiders-
jeugd: gericht op de kerstening van de arbeiders-
jeugd en de samenleving. Zij was godsdienstige, 
sociale en opvoedende actie, verbonden met de 
kerk, de arbeidersbeweging en het jeugdwerk. 
Het kerkelijk gezag aarzelde in de jaren twintig 
lang, voordat het de georganiseerde buiten-
schoolse vorming van de werkende jeugd aan de 
arbeidersbeweging toevertrouwde, maar koos in 
1929 uiteindelijk voor de arbeiders-jeugdstands-
organisatie - de Jonge Werkman - als de juiste 
vorm van arbeidersjeugdwerk voor de oudere 
mannelijke arbeidersjeugd. 
Voor de jongere arbeidersjeugd hielden de bis-
schoppen vast aan de patronaten, jeugdzorg, die 
echter na 1930 methodisch veel uit het gedachten-
goed van de jeugdbewegingen overnam. Dit 
jeugdwerk was officieel standsgemengd, omdat 
naar de heersende overtuiging standsverschillen 
voor de jongere jeugd nog niet zo telden, maar in 
de praktijk vooral bedoeld voor de arbeiders-
jeugd. Voor de mannelijke arbeidersjeugd in het 
bisdom Haarlem waren er de St. Josephs Gezellen 
Verenigingen, die dus in zekere zin het oudste ar-
beidersjeugdwerk in Nederland waren. Maar 
alleen in zekere zin, want deze verenigingen 
waren van oorsprong handwerkersorganisaties 
waarvan zowel loonarbeiders als patroons, en 
zowel jongeren als ouderen lid konden zijn. Offi-
cieel bleef dat zo, maar in feite werden de St. Jo-
sephs Gezellen Verenigingen, naarmate de katho-
lieke sociale organisaties zich differentieerden en 
hun eigen vorm vonden, rond de Eerste Wereld-
oorlog het Haarlemse arbeidersjeugdwerk: 
jeugdwerk dat een duidelijk jeugdzorgkarakter 
had, maar waarin de jongeren toch meer dan in de 
patronaten een aandeel in het bestuur en de orga-
nisatie van het werk hadden. De St. Josephs Ge-
zellen Verenigingen konden zich in dejaren dertig 
dan ook zonder al te veel moeite ontwikkelen in 
de richting van de jeugd- en de jeugdstandsorga-
nisaties. Alleen het jeugdwerk voor de vrou-
welijke arbeidersjeugd bleef in het algemeen door 
en door jeugdzorg. Het was later tot stand geko-
men dan dat voor de jongens, de arbeidersbewe-
ging begon er pas rond de Eerste Wereldoorlog 
zelf belangstelling voor te tonen en de eerste ar-
beidsters-jeugdstandsorganisatie werd pas in 
1931 in Limburg opgericht-maar na luttele jaren 
weer door de bisschop verboden. Nog sterker dan 
voor de jongere arbeidersjeugd, was de heersende 
mening dat standsverschillen voor vrouwen, die 
naar hun aard alle dezelfde belangen en behoef-
ten hadden, niet telden en in ieder geval niet hoor-
den te tellen. Het jeugdwerk voor de vrouwelijke 
arbeidersjeugd, officieel deel van één vrouwelijk 
jeugdwerk, kende wel een zekere mate van stands-
werking, maar was in overwegende mate door 
geestelijken geleide godsdienstige vorming en 
voorbereiding op de toekomst van de vrouw als 
echtgenote en moeder. 
Zo ging het katholieke arbeidersjeugdwerk in 
de Duitse bezetting ten onder, om na die bezetting 
onder geheel andere omstandigheden weer te her-
leven. Al in dejaren twintig en dertig was de pu-
blieke bezorgdheid over de problematiek van de 
arbeidersjeugd gestaag toegenomen. Nu, na de 
bezetting kreeg zij vanuit drie bronnen nieuw 
voedsel. Ten eerste was er een algemene veront-
rusting over het zedelijke peil en het besef van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de 
na-oorlogse jeugd, en die verontrusting gold a 
fortiori voor de arbeidersjeugd. Ten tweede werd 
na de oorlog het probleem van de "onmaatschap-
pelijke gezinnen" energiek aangepakt en in dat 
maatschappelijk ontwikkelingswerk speelden het 
"massajeugdwerk" en de zorg voor de ontwikke-
ling en de beschaving van de arbeidersjeugd een 
belangrijke rol. Ten derde schiep het industriali-
satiebeleid behoefte aan een breed reservoir van 
arbeiders met een voldoende mate van scholing 
en verantwoordelijkheidsbesef. Het stelsel van 
vakscholing werd na 1945 uitgebreid en gemoder-
niseerd. Tegelijkertijd zette in het arbeidersmilieu 
zelf de ontwikkeling naar betere pedagogische 
omstandigheden door, wat het meest opvallend 
bleek uit een onophoudelijk toenemende deelna-
me aan voortgezet onderwijs. 
Maar er bleef een omvangrijke groep "on-
geschoolde" arbeidersjeugd. Kinderen mochten 
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nog steeds vanaf hun veertiende of vijftiende jaar 
loonarbeid verrichten. De arbeidsomstandighe-
den bleven zowel in de industrie als op het land 
vaak slecht. Medische en pedagogische begelei-
ding bij de overgang van kinderen naar het ver-
richten van loonarbeid was er niet of nauwelijks; 
scholing of vorming naast het werk evenmin - de 
Arbeidswet 1919 ten spijt. Tot ver in de jaren 
vijftig had dan ook meer dan de helft van de jeug-
dige beroepsbevolking enkel, of hooguit, de la-
gere school doorlopen. 'Jeugd', zoals in dit boek 
gedefinieerd, was voor de meesten van hen een 
onbekend verschijnsel. De arbeidersjeugd had op 
het punt van haar ontwikkelingsmogelijkheden 
nog steeds een enorme achterstand bij de jeugd uit 
het burgerlijke milieu. 
Voor de mannelijke katholieke arbeidersjeugd 
van zeventien jaar en ouder herleefde in 1944 en 
1945 de arbeiders-jeugdstandsorganisatie, maar 
in een andere vorm. In de plaats van de Jonge 
Werkman en de St. Josephs Gezellen Verenigin-
gen kwam in alle Nederlandse bisdommen de uit 
België overgenomen Katholieke Arbeiders 
Jeugd. Voor de mannelijke arbeidersjeugd bene-
den de leeftijd van zeventien jaar werd de KAJ in 
1954 toegestaan. Voor de vrouwelijke arbeiders-
jeugd waren na 1946 in de Zuidelijke bisdommen 
diocesane bonden van de Vrouwelijke Katholieke 
Arbeidersjeugd tot stand gekomen, tegen het ver-
zet van het katholieke vrouwelijke jeugdwerk en 
van een meerendeels conservatief gestemde 
geestelijkheid in. Pas in 1954 en 1955 kwam er ook 
in de resterende Noordelijke bisdommen een 
VKAJ en kon er een Nationaal Verbond worden 
opgericht. 
Ook de KAJ en de VKAJ waren arbeiders-
jeugdstandsorganisaties: jeugdwerk, standsorga-
nisatie en organisatie voor het apostolaat van de 
arbeidersjeugd. En in alle drie deze hoedanighe-
den werden de KAJ en de VKAJ gemotiveerd van-
uit een godsdienstig, een sociaal en een pedago-
gisch motief. Het godsdienstige motief - de ker-
stening van de moderne samenleving door de 
werkzaamheid (het apostolaat) van katholieke 
jonge arbeid(s)ters in die samenleving stond 
daarbij in veel opzichten voorop. De KAJ en de 
VKAJ zagen hun belangrijkste taak in de chris-
telijke maatschappelijke actie van de arbeiders-
jeugd in haar eigen leef- en werkomgeving, en in 
de voorbereiding van de arbeidersjongeren op de 
taak die zij als volwassenen zouden hebben in de 
katholieke beïnvloeding en hervorming van de 
samenleving. Men kan de KAJ en de VKAJ daar-
om niet zien buiten de context van het stelsel van 
katholieke organisaties, waarover het katholieke 
leergezag zich de hoogste leiding toekende. In die 
context lag in de KAJ en de VKAJ het accent, 
behalve op het apostolaat, op de integratie van de 
katholieke arbeidersjeugd in het katholieke mi-
lieu: op hun bescherming tegen ongewenste be-
ïnvloeding door niet-katholieken en hun vorming 
in de katholieke geloofs- en denkwereld. Het ar-
beidersjeugdwerk vervulde een essentiële functie 
in het streven van de katholieke zuil naar het be-
houd van de katholieke identiteit en de hervor-
ming van de samenleving volgens de katholieke 
beginselen. 
Een sociaal motief was daarmee in feite met het 
godsdienstige gegeven, maar in het bijzonder 
streefden de KAJ en de VKAJ naar een alzijdige 
emancipatie van de katholieke arbeidersjeugd: 
als katholieken, als arbeid(st)ers en als jonge 
mannen en vrouwen. In dit opzicht werd hun 
plaats bepaald binnen het stelsel van katholieke 
sociale organisaties en door de vorm die de katho-
lieke maatschappijvisie daaraan gaf: een de hele 
katholieke bevolking omvattende, naar stand, ge-
slacht en leeftijd gelede organisatiestructuur, 
waarin de arbeiders-jcugdstandsorganisatie een 
vaste hiërarchisch bepaalde plaats had. Alles wat 
bijdroeg aan de emancipatie van de arbeiders-
jeugd kon in deze context een doel van de KAJ en 
de VKAJ zijn: in (engere) sociale zin de verbete-
ring van hun leefen werkomstandigheden, maar 
in een (breder) sociaal-pedagogisch perspectief 
ook het scheppen van betere ontwikkelingsvoor-
waarden en het bieden van eigen vormingsfacili-
teiten. De KAJ en de VKAJ streefden naar een 
totale vorming van de hele arbeidersjeugd voor 
alle levensomstandigheden en naar een beharti-
ging van al haar belangen. 
Het pedagogische motief dat de KAJ en de 
VKAJ bewoog behelsde de opvoeding van de 
jonge arbeiders en arbeidsters tot volwassen en 
volwaardige katholieke burgers van de moderne 
samenleving die in Nederland tot ontwikkeling 
kwam. Hier werd de plaats van de KAJ en de 
VKAJ bepaald binnen het geheel van de buiten-
schoolse vorming van de katholieke jeugd in het 
katholieke jeugdwerk, en door de katholieke ver-
werking van het moderne jeugdconcept in een ge-
controleerd jeugdgroepsleven. Met de andere na-
oorlogse jeugdorganisaties in Nederland hadden 
de KAJ en de VKAJ een geïdealiseerd jeugdbeeld 
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gemeen en hadden zij veel van hun methodiek aan 
het pedagogische gedachtengoed van de jeugd-
bewegingen ontleend Zowel als jeugdorgamsa-
tie, als standsorganisatie voor de arbeidersjeugd, 
als ook als organisatie voor het apostolaat van de 
arbeidersjeugd stelden de KAJ en de VKAJ zelf-
werkzaamheid - en daardoor zelfvorming en zelf-
emancipatie - centraal, maar als middel tot vast-
gestelde doelen en als methode van een bewuste 
en geleide vorming De KAJ en de VKAJ wilden 
door middel van zelfvorming, zelfwerkzaamheid 
en zelfverantwoordelijkheid de katholieke ar-
beidersjeugd een opvoeding en vorming geven die 
hen in staat zou stellen in de moderne samenle-
ving later een volwaardige plaats in te nemen, 
maar tevens in hen katholieke levensvormen en 
denkwijzen behouden en mede daardoor de ont-
wikkeling van de moderne samenleving in katho-
lieke zin beïnvloeden. 
Op deze wijze gaven de KAJ en de VKAJ in de 
context van het katholieke jeugdwerk en van de 
katholieke sociale organisaties in Nederland 
vorm aan het daarin voorziene type van de ar-
beiders-jeugdstandsorgamsatie Maar die vorm 
was - wat ook in het in de inleiding tot dit boek 
geschetste historiografische beeld van de (V)KAJ 
een zekere weerspiegeling vond - voor een groot 
deel een geheel eigen vorm Godsdienstige, socia-
le en pedagogische motieven, jeugdwerk, stands-
organisatonsche werkzaamheid en apostolaat 
waren in de к A J en de ν к A j op ieder niveau en in 
iedere werkvorm onverbrekelijk met elkaar ver­
bonden En aan die totale verwevenheid van alle 
inhoudelijke en organisatorische aspecten van 
hun werking in één geheel - het kajot(s)tersapos-
tolaat ontleenden de KAJ en de VKAJ een opval-
lende eigen identiteit binnen de context van het 
katholieke jeugdwerk in Nederland Als aposto-
laat beschouwden de KAJ en de VKAJ zich met 
pnmair als organisatie vóor de jeugd, maar als 
deel van een internationale beweging van de ar-
beidersjeugd De doelen van deze beweging wer-
den weliswaar geformuleerd binnen een concrete 
kerkelijke en organisatorische context, maar wer-
den wezenlijk ontleend aan een besef van roeping 
dat die context oversteeg de roeping van dejonge 
arbeiders en arbeidsters om de moderne indus-
triële samenleving te kerstenen Die roeping was 
niet louter godsdienstig óf maatschappelijk, maar 
beide tezamen godsdienstig gemotiveerde maat-
schappelijke actie, kerstening en humanisering 
van het leven en de levensomstandigheden van de 
arbeidersjeugd Ook kenden de KAJ en de VKAJ 
in dit apostolaat geen scheiding van vorming en 
actie zij waren vorming in en door het maat-
schappelijk handelen van de arbeidersjeugd In 
ieder aspect van hun vorming - sociaal, gods-
dienstig, cultureel, persoonlijk - waren de KAJ en 
de VKAJ methodische zelfvorming door zelf-
werkzaamheid De kajot(s)terswerking was niet 
enkel jeugdwerk, standsorganisatie of aposto-
laat, maar een tegelijkertijd godsdienstige, peda-
gogische en sociale actie die alle dne in éen samen-
hangende werking verenigde 
De werkelijkheid was natuurlijk prozaïscher 
dan deze idealen De internationale verbonden-
heid van de arbeidersjeugd inde(v)KAJ was geen 
loze kreet - maar kon natuurlijk niet voor ieder-
een levende werkelijkheid zijn Een door eigen 
overtuiging gedragen streven van arbeidersjon-
geren naar emancipatie, ontwikkeling en maat-
schappijhervorming speelde in de ( ν ) к A J een be­
langrijke rol - maar in veel opzichten waren de 
KAJ en de VKAJ toch minder beweging van, dan 
organisatie voor de arbeidersjeugd Zelfwerk­
zaamheid nam de (V)KAJ meer dan andere 
jeugdorgamsaties seneus - maar werd niet altijd 
even consequent in de praktijk gebracht School­
se, abstracte en theoretische vorming kwamen 
ook in de (V)KAJ voor, in plaats van vorming 
door het handelen Volwassenen speelden in de 
(V)KAJ een ondergeschikte rol, maar zij stelden 
niettemin inhoudelijke, orgamsatonsche en fi­
nanciële randvoorwaarden voor de werking, de 
geestelijkheid had hier en daar in de (ν)κ AJ een 
flinke vinger in de pap Ook overheersten, vooral 
in de aanvangsjaren, binnen de twee-eenheid van 
kerstening en humanisering, van godsdienstige en 
maatschappelijke actie nog wel eens de godsdien­
stige en kerkelijke aspecten van de werking De 
KAJ en de VKAJ waren daarom vaak nadruk­
kelijk katholiek of kerkelijk gebonden, braaf en 
georganiseerd, saai en al te seneus in de praktijk 
van hun werking 
Toch maakten zij ook veel van hun uitgangs­
punten waar, en dan waren de KAJ en de VKAJ 
dynamisch, open naar de wereld en de samenle­
ving, onafhankelijk, en origineel en doeltreffend 
in hun werking voor de arbeidersjeugd Ook moet 
steeds worden bedacht dat - hoewel het katholie­
ke jeugdwerk en de katholieke sociale organisa­
ties in het type van de arbeiders-jeugdstandsorga-
nisatie voorzagen authentieke kajot(s)terswer-
king in Nederland door en voor de arbeidersjeugd 
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bevochten moest worden. Voor de KAJ was dat 
minder opvallend. Het beginsel van standsorga-
nisatie voor de mannelijke arbeidersjeugd was in 
de oorlogsjaren met succes verdedigd tegen de 
idee van een katholiek eenheidsjeugdwerk, waar-
door de KAJ na 1945 een vliegende start kon 
maken. Maar binnen de KAJ stond tegenover de 
methode van het kajottersapotolaat nog jaren 
lang een meer traditionele conceptie van jeugd-
werk waarin geleide vorming in plaats van con-
sequente zelfwerkzaamheid centraal stond. Ook 
werd de KAJ pas in 1954 voor alle arbeidersjon-
gens toegestaan. Nog meer dan voor de man-
nelijke arbeidersjeugd moesten standsorganisa-
tie, zelfvorming en zelfwerkzaamheid voor de 
meisjes en de jonge vrouwen uit het arbeidersmi-
lieu veroverd worden op een schier onuitroeibare 
mentaliteit van priesterlijke bevoogding en bur-
gerlijk standsvooroordeel; en bovendien op zo 
mogelijk nog dieper gewortelde ideaal voorstelin-
gen van de vrouw als dienstbare echtgenote en 
moeder - zowel in de kerk, het jeugdwerk als de 
arbeidersbeweging. De VKAJ ontmoette in het 
Zuiden van het land al direct na de oorlog veel 
meer tegenstand dan de KAJ, en zou in het Noor-
den niet vóór 1954 geaccepteerd worden. Meer 
dande KAJ voor de jongens, gaf de VKAJ voor de 
vrouwelijke arbeidersjeugd in de context van het 
katholieke jeugdwerk in Nederland een ander, 
realistisch en verfrissend zicht op de problema-
tiek van de arbeidersjeugd en bood zij nieuwe per-
spectieven voor de ontwikkeling van de ar-
beidersjeugd naar persoonlijke en maatschap-
pelijke volwassenheid. 
Het jaar 1955 was dus een hoogtepunt in de 
ontwikkeling van de kajot(s)terswerking in ons 
land, maar tegelijkertijd werd vanaf het midden 
van dejaren vijftig het klimaat voor de ontwikke-
ling van de (V)KAJ merkbaar slechter. De kern 
van die klimaatsverandering moet gezocht wor-
den in ontwikkelingen binnen de arbeidersjeugd. 
Op het eerste gezicht veranderde in haar situatie 
niet veel. Er bleef een brede zorg over de omstan-
digheden waaronder zij opgroeide, maar nieuwe 
wetgeving om die omstandigheden te verbeteren 
was er tussen 1945 en 1965 niet of nauwelijks. 
Wetswijzigingen in 1954 en 1964 brachten een ar-
beidsverbod voor alle jeugdigen tot en met de 
leeftijd van 14 jaar, maar er was geen algemene 
leerplichtverlenging, geen partiële leer- of vor-
mingsplicht en buiten de Arbeidswet 1919 geen 
omvattende arbeidswetgeving voor jeugdigen. 
Toch was de arbeidersjeugd als geheel er in 1965 
veel beter aan toe dan in 1945. Van de toegeno-
men welvaart en vrije tijd in het arbeidersmilieu 
profiteerden ook de jongeren - direct, en omdat 
parallel aan de toename van de materiële mo-
gelijkheden ook de opvoedende zorg voor de kin-
deren in het arbeidersmilieu verbeterde. Zij kre-
gen van de ouders meer begeleiding en aandacht, 
er waren meer mogelijkheden voor een langere 
scholing en een latere intrede in de arbeid, en ook 
de onderwijs- en de vormingsfaciliteiten zelf -
vóór en naast het arbeidsleven - verbeterden 
sterk. In 1965 volgde nog maar een minderheid 
van de arbeidersjongeren geen voortgezet onder-
wijs of vorming na de lagere school. Vooral on-
derscheidde de arbeidersjeugd zich minder zicht-
baar van de jeugd uit andere milieus. Er bleven 
grote maatschappelijke en culturele verschillen, 
maar in hun tijdelijke beslaan als jeugdigen onder 
elkaar groeiden de jongeren toch naar elkaar toe. 
Er ontstond in het jeugdmilieu een betrekkelijk 
uniforme jeugdcultuur, gekenmerkt door wel-
vaart, massaconsumptie en een tamelijk grote 
vrijheid van jongeren tegenover volwassenen. 
In de beeldvorming betreffende de jeugd en in 
het jeugdwerk werd deze meer vrijblijvende en 
consumptieve houding - die overigens al direct na 
de oorlog was waargenomen, maar die nu sterker 
tot ontwikkeling kwam - in de tweede helft van de 
jaren vijftig voor het eerst niet zonder meer ver-
oordeeld, maar als gegeven aanvaard. Het jeugd-
werk speelde erop in met het zogenaamde open 
jeugdwerk: meer informeel en vrijblijvend, vaak 
professioneel van opzet en leiding, en minder 
maatschappelijk, levensbeschouwelijk of politiek 
gebonden. In katholieke kring leidde deze ont-
wikkeling in feite een begin van ontzuiling in het 
jeugdwerk in. Zij was duidelijk nadelig voor de 
meer maatschappelijk of levensbeschouwelijk ge-
motiveerde, en op een meer of minder grote mate 
van zelfwerkzaamheid gebaseerde jeugdorgani-
saties. De (V)KAJ bleef echter tegenover de ont-
wikkelingen in het jeugdwerk tussen 1955 en 1965 
op de wezenlijke punten bij haar opzet. Zelfwerk-
zaamheid en zelfverheffing, milieu-apostolaat en 
kerstening bleven leidende beginselen, en de 
(V)KAJ hield vast aan haar plaats in de katholie-
ke organisatiestructuur: verbonden met de ker-
kelijke hiërarchie en met de katholieke arbeiders-
beweging. Toch ontkwam ook de (V)KAJ niet 
aan het veranderingsproces in het jeugdwerk. Als 
katholieke organisatie ging zij tot op zekere 
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hoogte mee met het klimaat van grotere levens­
beschouwelijke vrijblijvendheid. Een begin van 
secularisering drong ook in de (V)KAJ door: al­
lereerst doordat Kerk en godsdienst niet meer 
voor alles het primaire referentiekader waren, 
vervolgens door het streven om 'greep' te houden 
op jongeren die zelf afstand namen van levens­
beschouwelijke denk-, zingevings- en organisatie-
kaders, en tenslotte ook als eerste uiting van een 
in de (V)KAJ doordringende kerk- en geloofscri­
sis. Als jeugdwerk toonde ook de (ν)κ A J in zeke­
re mate een ontwikkeling naar professionalise­
ring en institutionalisering. Van haar concrete ta­
ken bleven de vorming en de vertegenwoordiging 
intact, maar moest de standsorganisatorische 
dienstverlening door gebrek aan belangstelling 
onder de jongeren sterk ingekrompen worden. 
Ook nam zij elementen van het open jeugdwerk 
over: van een meer informele en aan de mentali­
teit van de jeugd aangepaste werking. 
Het was in 1965 een vraag geworden in welke 
vorm de de KAJ en de VKAJ toekomst zouden 
hebben. Terwijl het aantal actieve leden van de 
VKAJ stabiel bleef, was dat van de KAJ over de 
laatste tien jaren aanzienlijk gedaald. Een herfor­
mulering van haar plaats en haar taak als katho­
lieke organisatie in de welvaarts-samenleving zou 
op den duur onontkoombaar zijn. Als standsor­
ganisatorische dienstverlening waren de KAJ en 
de VKAJ inmiddels door de ontwikkelingen in de 
jeugd en het jeugdwerk grotendeels achterhaald. 
Als vormend jeugdwerk stonden zij voor een on­
zekere toekomst. En als arbeiders-belangenorga­
nisatie zouden zij zich op nieuwe en tot dan toe 
veelal onbeproefde wegen moeten begeven. In de 
KWJ zette de ontwikkeling in de richting van een 
meer open jeugdwerk in de eerste paar jaren na 
1965 nog door. Maar in het heersende klimaat 
van inhoudelijke secularisatie en sociaal-politie­
ke polarisatie koos de KWJ na 1968 uiteindelijk 
voor een toekomst als arbeiders-belangenorgani­
satie. Die kenmerken die de KAJ en de VKAJ tot 
katholieke arbeiders-jeugdstandsorganisaties 
hadden gemaakt gingen in dit proces van ontzui­
ling en verandering grotendeels verloren. De 
KWJ kende geen brede standsorganisatorische 
dienstverlening en had veel taken die haar tot 
jeugdwerk stempelden afgestoten. De kerk, de 
godsdienst en de katholieke sociale leer waren 
niet langer normgevend. Van het jeugdidealisme 
en de roeping tot het apostolaat restte een gesecu­
lariseerd en sociaal-politiek ingevuld voorhoede­
besef. De brede vorming en de kajot(s)tersmetho-
de waren vertaald in de doelen van sociaal-poli­
tieke bewustmaking en activering. Van de essen­
tiële kenmerken van de arbeiders-jeugdstandsor-
ganisatie restten de binding van de KWJ aan de 
(katholieke) arbeidersbeweging en - consequen-
ter dan ooit - de beginselen van zelfwerkzaam-
heid en zelfemancipatie van de werkende jeugd. 
De bijdrage van de ( ν ) κ AJ aan de emancipatie van 
de arbeidersjeugd 
Op het punt van de emancipatie van de arbeiders­
jeugd in sociologische en sociaal-pedagogische 
zin2 konden de KAJ en de VKAJ tussen 1945 en 
1965 niet altijd eigen activiteiten ontplooien. Een 
eigen syndicale werking was voor hen in het kader 
van de katholieke arbeidersbeweging praktisch 
zo goed als uitgesloten. Wel oefenden de KAJ en 
de VKAJ - onder andere door de Sociaal-Econo­
mische Jeugdcongressen, de kajot(s)tersonder-
zoeken en door publicaties - druk uit op de pu­
blieke opinie en op de katholieke volwassenen-
organisaties. De rijksoverheid, de katholieke ar­
beidersbeweging, de katholieke politieke partij, 
en de katholieke organisaties en instellingen in de 
onderwijswereld werden geconfronteerd met ver­
langens ten aanzien van het onderwijs, de vor­
ming en begeleiding van de werkende jeugd, de 
arbeidsomstandigheden, de arbeidsduur, de ar-
bcidsbeloning en de medezeggenschap van de 
jonge arbeid(st)ers. Maar hoewel de KAJ en de 
VKAJ daarvoor in brede kring gehoor vonden, 
waren de praktische resultaten van deze belan­
genbehartiging in 1965 niet in ieder opzicht in­
drukwekkend, en in ieder geval moeilijk te beoor­
delen. 
Voor een deel was de (V)KAJ daaraan zelf 
schuldig. Haar methode van consequente zelf­
werkzaamheid was, door de onvolkomenheid 
waartoe zij noodzakelijkerwijs leidde, juist in de 
belangenbehartiging een manco. Vooral in de be­
ginjaren stuitten de van de Belgische KAJ over­
genomen dramatische presentatie van het ar­
beidersjeugdprobleem, de dogmatiek van de KAJ 
en haar onmiskenbare pretenties op veel on­
begrip, en zelfs op weerstand. De KAJ verspeelde 
bovendien door haar opstelling op heel andere 
punten soms de goodwill die de KAJ en de VKAJ 
in de belangenbehartiging zo bitter nodig had­
den. Toch kunnen de zeer wisselende resultaten 
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niet zonder meer aan de KAJ en de VKAJ verwe-
ten worden. Zowel in het onderwijs, in de ar-
beidersbeweging als in het politieke bestel was de 
problematiek van de arbeidersjeugd een zaak 
waarvoor betrekkelijk weinig mensen interesse 
hadden en waarover nog minder mensen met ken-
nis van zaken konden meepraten. In de hele pe-
riode tussen 1945 en 1965 werd voor deze proble-
matiek regelmatig aandacht gevraagd - het meest 
consequent en consistent door de (V)KAJ . Maar 
in de praktijk van het beleid had zij geen hoge 
prioriteit, en wat de KAJ en de VKAJ ook naar 
voren brachten, was in veel opzichten aan dove-
mansoren gericht. Met name op het punt van de 
wetgeving betreffende de werkende jeugd - ver-
lenging van de leerplicht, arbeidsbeperkende 
maatregelen, de invoering van een vormings-
plicht en het tot stand brengen van een junioren-
statuut voor het bedrijfsleven - heerste tussen 
1945 en 1965 een nagenoeg volledige stilstand. 
Toch konden de KAJ en de VKAJ zelf ook veel 
doen om de levensomstandigheden van de ar-
beidersjeugd te verbeteren. Daaronder was de 
standsorganisatorische dienstverlening aan de ar-
beidersjeugd niet zonder belang, maar deze bleef 
in Nederland toch altijd ver achter bij de indruk-
wekkende dienstverlening van de Belgische KAJ. 
Naast de belangenbehartiging bij derden was vor-
ming het terrein waarop de KAJ en de VKAJ uit-
eindelijk het meest direct resultaat konden boe-
ken. Veruit het belangrijkst was de bijdrage van 
de KAJ aan de oprichting en de vormgeving van 
de levensscholen voor jonge arbeiders, maar ook 
de werking voor de schoolverlaters in hun over-
gang naar het arbeidsbestel was van grote beteke-
nis. Deze activiteit, maar zeker ook de vorming in 
en door de gewone kajot(s)terswerking in de afde-
lingen en de pioniersgroepen, kon betekenen dat 
de jongeren al direct, maar ook later als volwasse-
nen minder weerloos in het leven zouden staan en 
beter in staat zouden zijn voor hun rechten op te 
komen en hun eigen leven vorm te geven. Vooral 
de methode van de KAJ en de VKAJ, die de ar-
beidersjeugd, zij het binnen een voorgegeven le-
venbeschouwelijk kader, leerde om zelf hun le-
vensomstandigheden te onderzoeken, te beoor-
delen en naar verbetering daarvan te streven, is 
voor velen van grote persoonlijke betekenis ge-
weest en was een directe bijdrage een aan de 
emancipatie van de arbeidersjeugd in pedagogi-
sche zin. Opvoeding tot een verantwoord gezins-
leven, maatschappelijke, culturele en godsdien-
stige vorming, de kennismaking met organisatie 
droegen er bovendien toe bij dat de (jonge) ar-
beiders en arbeidsters als volwaardige burgers 
hun plaats in de samenleving zouden kunnen in-
nemen. Dat er, tenslotte, eigen organisaties waren 
waarin de arbeidersjeugd zich kon ontwikkelen 
en vormen en voor haar eigen belangen kon op-
komen, en die de deelnemende arbeidersjeugd een 
besef van eigen waarde en eigen kunnen, van zelf-
bewustzijn en zelfvertrouwen gaven, was niet 
alleen voor de arbeidersjeugd zelf, maar voor de 
hele arbeidersklasse van betekenis. 
Na 1965 werd het emancipatoire effect van de 
KW j-werking in eigen kring natuurlijk geringer, 
naarmate het aantal leden terugliep en de werk-
vormen van de KWJ veel van hun diversiteit ver-
loren. Daar stond tegenover dat de actiekoers van 
de KWJ en vooral de demonstratie van 1 novem-
ber 1969 een duidelijke versnelling in het wet-
gevende beleid ten aanzien van de werkende jeugd 
teweeg brachten. De KWJ zelf geraakte niet lang 
daarna in een geïsoleerde positie die haar invloed 
op het beleid niet ten goede kwam, maar veel wet-
geving van na 1970 is voor een deel op de be-
ïnvloeding vanuit de (V)KAJ en de KWJ, of ten-
minste op het versnellingseffect van de november-
demonstratie te herleiden. Per 1 augustus 1970 
trad eindelijk het al in 1954 gevraagde arbeidsver-
bod voor alle vijftienjarigen in werking. Op 1 sep-
tember 1971 volgde de eerder al toegezegde invoe-
ring van de negenjarige algemene leerplicht (zeg: 
tot en met het zestiende levensjaar) en de invoe-
ring van een partiële leerplicht gedurende twee 
jaren na het voltooien van de algemene leerplicht. 
De omvang van de partiële leerplicht werd be-
paald op een dag per week en in maart 1974 uit-
gebreid naar twee dagen per week gedurende het 
eerste jaar en een dag gedurende het tweede jaar. 
Alle jongeren ontvingen nu in beginsel vorming 
of scholing tot en met het achttiende levensjaar. 
Maar daarmee was de vaart er weer min of meer 
uit. In mei 1977 kreeg artikel 9 van de Arbeidswet 
1919 de naam "Jongerenstatuut", maar deze 
wetswijziging vatte slechts de bestaande arbeids-
wetgeving betreffende jeugdigen samen; zij trad 
bovendien pas in februari 1981 in werking. Veel-
belovend was in October 1977 een volgend voor-
stel tot wijziging van de Arbeidswet 1919 - de 
zogenaamde tweede fase van het Jongerenstatuut 
-datdedoorde(v)KAjendeKWjlang gewenste 
bepalingen omtrent de voorlichting en de begelei-
ding van jeugdige werknemers en een "jongeren-
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regelement" voor de ondernemingen bevatte. 
Met het laatste zou het in 1970 door de Gespreks-
groep Jongerenstatuut voorgestelde "klein sta-
tuut" gerealiseerd zijn. Maar zover kwam het 
niet: de materie verhuisde naar de Arbeidsom-
standighedenwet (Arbo-wet) en alleen de bepa-
lingen over de voorlichting en de begeleiding wer-
den in 1980 daarin opgenomen.^ Niettemin had-
den de (V)KAJ en de KWJ zowel inhoudelijk als 
wat het uitvoeringstempo betreft gedurende enige 
tijd een aanwijsbare invloed op de wetgeving be-
treffende de werkende jeugd uitgeoefend. 
Eén door de KAJ en de VK AJ bewust bedoelde 
wijze van beïnvloeding van de samenleving ten-
slotte, werkt nog tot op de dag van vandaag door: 
de werkzaamheid van voormalige leden en leid-
(s)ters in de samenleving. In tegenstelling tot som-
mige andere landen heeft Nederland nooit veel 
kajotters in de hoogste posities gezien. De KAJ 
leverde geen premiers, zoals Georges Bidault in 
het na-oorlogse Frankrijk en Felipe Gonzalez in 
Spanje. Piet van Zeil was staatssecretaris (een 
functie die hij veelal aan de basis trachtte in te 
vullen) en Cor Kleisterlee jarenlang lid van de 
Tweede Kamer. Toon Koelink en Wim Weeken-
borg bekleden verantwoordelijke posities op het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 
Veel oud-vrijgestelden zijn werkzaam in de vak-
beweging - voorop Henk van Eckert als algemeen 
secretaris van de FNV. Anderen zijn burgermees-
ter of wethouder. In de praktijk van het onderwijs 
en de jeugd vorming, in de pers en de uitgeverswe-
reld, in de gezondheidszorg, aan universiteiten, in 
de kerk, in allerlei politieke partijen, vredesgroe-
pen en andere 'burger-initiatieven', en tenslotte -
naarmate de oud-kajot(s)ters ouder worden -
ook weer in de belangenbehartiging van de oude-
ren en bejaarden: overal ontmoet men nog van-
daag ontelbare oud-kajotters en -kajotsters, 
vanaf de buurt en het dorp tot in het landsbe-
stuur. Niet allen zijn in de gelegenheid om direct 
te werken in het belang van de werkende jeugd -
maar het is opmerkelijk om te zien hoevelen 
steeds weer opnieuw een actieve en persoonlijke 
invulling geven aan het fundamentele streven van 
de ( ν ) к A j naar menselijke waardigheid, emanci­
patie en maatschappelijke rechtvaardigheid. 
Arbeiders-jeugdstandsorganisatie en emancipatie 
Het type van de arbeiders-jeugdstandsorganisatie 
was in sommige opzichten meer en in andere op­
zichten minder dan andere typen van jeugdwerk 
geschikt voor het leveren van een bijdrage aan de 
emancipatie van de arbeidersjeugd. ledere me­
daille heeft een keerzijde. Dat de arbeiders-jeugd-
standsorganisatie verschillende methoden en 
werkvormen in één organisatietype verenigde 
had uit een oogpunt van de emancipatie van de 
werkende jeugd verschillende voordelen. De 
standsorganisatorische benadering was met haar 
aspecten van vorming, dienstverlening en belan-
genbehartiging veel breder dan die van het jeugd-
werk of de vakorganisaties. De veelzijdige bena-
dering van de arbeiders-jeugdstandsorganisatie, 
in alle omstandigheden van het arbeidersleven en 
met verschillende vormen van organisatie, gaf 
haar niet alleen een bredere mobilisatiebasis maar 
ook een breder effect. Zij kon meer arbeidersjon-
geren aanspreken en vormen op een breder scala 
van punten die hen raakten en ook tot een bredere 
dienstverlening en behartiging van hun belangen 
komen dan - bijvoorbeeld - organisaties die 
enkel jeugdwerk of enkel vakbondsjeugdorgani-
satie waren. De KAJ en de ν KAJ legden er in het 
bijzonder de nadruk op dat zij tegelijkertijd 
standsorganisatie, jeugdwerk en organisatie van 
apostolaat waren. Juist die verwevenheid van 
werkvormen had ook het pedagogische voordeel, 
dat de (V)KAJ het niet bij abstracte vorming 
hoefde te laten, maar vorming in en door de 
praktijk van het maatschappelijk handelen kon 
zijn. Een van haar grootste prestaties is, dat zij 
jongeren over wier maatschappelijke en verstan­
delijke mogelijkheden de heersende mening (vaak 
ten onrechte) nog wel eens somber gestemd wilde 
zijn, met deze praktische vorming wist te raken; 
en hen niet alleen kennis bijbracht, maar een ac­
tieve en kritische houding voor hun hele latere 
leven. 
Daar stond tegenover dat de totale benadering 
van de arbeiders-jeugdstandsorganisatie - de 
vanuit één godsdienstige, maatschappelijke en 
pedagogische visie geleide hervorming van het 
leven van de arbeidersjeugd in al zijn aspecten -
ook als totalitair ervaren kon worden. De ar-
beiders-jeugdstandsorganisatie werd hier vanaf 
de allereerste na-oorlogse jaren geconfronteerd 
met een meer vrijblijvende en consumptieve in-
stelling onder de grote meerderheid van de wer-
kende jeugd. Opzettelijke vormende oogmerken, 
zoals de arbeiders-jeugdstandsorganisatie die 
had en ook niet verborgen hield, waren steeds 
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minder in trek, en jongeren voelden er al helemaal 
niets voor om hun hele ziel en zaligheid aan welke 
organisatie dan ook te verkopen. Sommige ande-
re vormen van katholiek jeugdwerk hadden het 
door hun keuze voor een meer beperkte of vrij-
blijvende benadering in dit opzicht gemakkelijker 
dan de arbeiders-jeugdstandsorganisatie. Vooral 
kon de verwevenheid van godsdienstige en andere 
motieven in de totale werking van de arbeiders-
jeugdstandsorganisatie gemakkelijk de indruk 
vestigen dat bij alles - maatschappelijke, culture-
le en persoonlijke thema's - de kerk en de gods-
dienst er met de haren bij werden gesleept. Tegen-
over de pedagogische voordelen van de actieve 
methode van de (V)KAJ stond dat zij veeleisend 
was, wat veel jongeren buiten de ( V)KA J hield en 
ook tot onvolkomenheden in de werking leidde. 
Vooral in de belangenbehartiging bij andere or-
ganisaties en instellingen kon dat een groot 
manco zijn tegenover organisaties die volwasse-
nen een groter aandeel in hun werking gaven. De 
feilen van de methode van zelfwerkzaamheid 
werden echter ook in de (V)KAJ in toom gehou-
den door een omvangrijk organisatorisch kader. 
Waar de (V)KAJ slaagde verenigde zij de stabili-
teit, de continuïteit, de organisatorische en finan-
ciële kracht en de gebundelde deskundigheid van 
de organisatie enerzijds, met de spontaniteit, de 
flexibiliteit, de directe aanwezigheid 'aan de 
basis', en de dynamiek van de beweging an-
derzijds. Maar deze combinatie werd een zwak 
punt waar zij faalde, en omsloeg in hetzij organi-
satorische verstarring en onbuigzaamheid, hetzij 
desintegratie en discontinuïteit. 
Dat de arbeiders-jeugdstandsorganisatie in een 
verzuild kader nauw verbonden was met allerlei 
organisaties van volwassenen, onderscheidde 
haar niet zo zeer van andere vormen van jeugd-
werk of van de vakbonds-jeugdorganisaties in de 
andere zuilen. Een groot voordeel was wel dat de 
KAJ en de VKAJ in die verbondenheid tamelijk 
onafhankelijk waren in hun beleid, en in ieder 
geval veel onafhankelijker dan het vakbonds-
jeugdwerk binnen het Ν ν ν en het с Ν ν. De eigen 
wensen van de (V)KAJ hadden eigenlijk altijd de 
impliciete, en soms de uitdrukkelijke en daadwer­
kelijke steun van de к AB (het NKV). Daarnaast 
kon de (V)KAJ in veel zaken terugvallen op de 
materiële ondersteuning en de deskundigheid van 
de KAB en haar instellingen. Ook schiepen de 
communicatiekanalen binnen de zuil mogelijkhe-
den tot beïnvloeding - in de к А в, de κ ν ρ, de KJR 
en elders, maar via deze ook buiten de zuil en bij 
de rijksoverheid - die buiten het verband van een 
zo diverse zuil-organisatie moeilijker te realiseren 
zouden zij geweest. Maar daar stond tegenover 
dat de verbondenheid met de kerk en de zuil ook 
een zekere afhankelijkheid inhield. De (V)KAJ 
moest voor de realisering van eigen wensen vaak 
afwachten of zij door het episcopaat of door an­
dere organisaties in de zuil gedeeld of getolereerd 
werden. Met name de actieve steun van de к А в en 
de кvp was lang niet altijd zeker. De KAJ en de 
VKAJ zelfwaren bovendien toch min of meer ge­
bonden en in hun mogelijkheden beperkt door 
het gezag van de kerk en door de randvoorwaar­
den die in het geheel van de zuil aan hun werking 
gesteld werden. Praktisch had de (V)KAJ niet 
veel mogelijkheden voor eigen belangenbeharti­
ging en was haar werking beperkt tot dienstverle­
ning en (vooral) vormingsactiviteiten. Bovendien 
werd de verbondenheid en de identificatie met 
Kerk en verzuiling naar de jongeren toe in de loop 
der jaren steeds meer een minpunt op zichzelf. 
Alles bijeen waren de KAJ en de VKAJ met het 
oog op hun bijdrage aan de emancipatie van de 
arbeidersjeugd niet slechter af dan het overige ka­
tholieke jeugdwerk - waarvan de taak ook niet 
zozeer op dit terrein lag - en de zuster-organisa­
ties in de andere zuilen. Hun grote overwicht in 
actieve leden spreekt duidelijke taal en de meer 
doorslaggevende invloed van de ( ν ) к A J in de pu­
blieke opinie en de beleidsvorming - voorzover 
die invloed er was - werd, zeker na de ondergang 
van de AJC in 1959, vanuit de andere zuilen er­
kend. De brede mobilisatiebasis van de (V)KAJ, 
haar betrekkelijk grote onafhankelijkheid en de 
steun die zij toch vanuit de zuil kreeg, gaven daar­
bij waarschijnlijk de doorslag. Met het proces van 
ontzuiling echter, en met de veranderingen in het 
jeugdwerk in dejaren zestig werd de geschilderde 
balans van voor- en nadelen grondig verstoord. 
Feitelijk richtte de emancipatie van de werkende 
jeugd, waarnaar de (V)KAJ streefde, zich nu 
tegen haar. Met de toename van welvaart en vrije 
tijd ontstonden voor jongeren alternatieve vrije­
tijdsbestedingen waartegen de arbeiders-jeugd-
standsorganisatie niet kon concurreren. Nieuwe 
vormen van jeugdwerk en de vrijere deelname 
van katholieke jongeren aan het leven in de mo­
derne samenleving kregen ook weldra het fiat van 
de kerk - voorzover jongeren wier volgzaamheid 
jegens de kerk toch al afnam dat nog nodig had­
den. Tegenover de enorme vooruitgang in de si-
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tuatie van de arbeiders deelde de arbeiders-jeugd-
standsorganisatie ook in het motivatieverlies in 
de hele arbeidersbeweging. De (V)KAJ en de 
KWJ moesten zich aanpassen en offerden uitein-
delijk het type van de arbeiders-jeugdstandsorga-
nisatie aan dat aanpassingsproces op. De KWJ 
was daardoor in 1970 veel vrijer tegenover het 
gezag van de kerk, de arbeidersbeweging en de 
volwassenen in het algemeen. Zij was daardoor 
beter in staat zich aan de wisselende omstandig-
heden en behoeften aan te passen. En zij had ook 
meer mogelijkheden om voor haar eigen doelen 
actie te voeren. De prijs bestond uit organisatori-
sche instabiliteit en discontinuïteit, een veel smal-
lere mobilisatiebasis, een meer beperkte benade-
ring en zelfs een door sociaal-politiek radicalisme 
ingegeven neiging tot zelf-isolement ten opzichte 
van de voormalige zuil-organisaties en de beleid-
sinstanties. 
Een eeuw na de oprichting van de eerste St. 
Josephs Gezellen Vereniging kon de demonstra-
tie van 1 november 1969 het onbetwiste hoogte-
punt in de geschiedenis van het katholieke ar-
beidersjeugdwerk worden, omdat de KWJ op dat 
moment de voordelen van de arbeiders-jeugd-
standsorganisatie nog genoot en haar nadelen al 
had afgeschud. Een krachtige en ervaren organi-
satie was in beweging gekomen. De macht van 
een brede basis kon in korte tijd gemobiliseerd en 
geconcentreerd worden. De vrijheid om doelen te 
stellen en zelf in actie te komen werd gesteund 
door de verbindingen en de communicatiekana-





De katholieke arbeidersjeugd: 
een bepaling van de omvang van de doelgroep 
De naamsverandering in 1965 van (Vrouwelijke) Katho­
lieke Arbeiders Jeugd naar Katholieke Werkende Jon­
geren legde een zekere dubbelzinnigheid in de benoeming 
van de doelgroep van de kajot(s)tersbeweging bloot 
Duidt 'arbeidersjeugd' geheel naar de zin van de stands­
ideologie de jeugd van de arbeidersstand aan, ongeacht of 
zij werkt, op school zit of thuis bijspringt, 'werkende jon­
geren' neemt daarvan afstand en omvat in beginsel alle 
jongeren in loondienst, ongeacht hun maatschappelijke 
afkomst De statuten van de KA]' tonen min of meer de 
zelfde dubbelzinnigheid Artikel twee noemt als hoofddoel 
"de totale vorming van de arbeidersjeugd", maar voor het 
ovengc spreken de statuten van "katholieke jonge ar­
beiders" Artikel vier stelde het lidmaatschap open voor 
"alle ongehuwde Katholieke jonge arbeiders vanaf de 17-
jange leeftijd tot het bereiken van de 23-jarige leeftijd" De 
benedengrens vloeide voort uit het bisschoppelijke besluit 
van 25 september 1945, dat de grens tussen de stands-
gemcngde jongens-'jeugdbeweging' en de naar standen 
onderscheiden jeugdstandsorganisaties legde bij 17 jaar · 
Zij werd in 1947 op last van de bisschoppen aan de statuten 
van de KAJ toegevoegd 3 De KAJ heeft haar echter nooit 
erkend en wist in 1954 te bereiken dat zij ook jonge ar­
beiders beneden de leeftijd van 17 jaar mocht organiseren 
in de zogenaamde Jong- KAJ« Ook de bovengrens lag niet 
vast op verzoek kon iemand tot het bereiken van de 25-
jange leeftijd in de KAJ blijven Voor de doelgroep bete­
kende dit dat de KAjzichtot 1954 hoofdzakelijk nchtte op 
jonge arbeiders van 17 tot 25 jaar en na 1954 op jonge 
arbeiders van 14 tot 25 jaar Statuten van de nationale 
VKAJ /ijn nooit vastgesteld, maar het enige aangetroffen 
concept stelde het lidmaatschap open voor "alle ongehuw­
de Katholieke jonge arbeidsters vanaf de 14-jarige leeftijd 
tot de 25-jange leeftijd" s 
Terwijl de KA J de benedengrens mocht verlagen steeg m 
de leeftijdsgroep van 14 lot en met 17 jaar het aantal jon­
geren dat volledig dagonderwijs ging volgen explosief6 
Aan de ene kant verkleinde dit in zekere zin de doelgroep 
van het arbcidersjeugdwerk, aan de andere kant ging de 
(V)KAJ nu in toenemende mate ook schoolgaande jeugd 
uit hel arbeidersmilieu organiseren De statuten van de 
KWJ stelden in artikel 5 het lidmaatschap open voor "alle 
werkende jongeren tot en met de 25-jange leeftijd", een 
formulering die de benedengrens geheel open het ' Laten 
wij de wisselende benedengrens terzijde, dan kan de doel­
groep van de ( ν ) к A J en de к w j pragmatisch wellicht het 
best omschreven worden als jongeren tot 25 jaar, uit het 
arbeidersmiheu, hetzij thuis of in loondienst werkzaam, 
het/ij in een lagere beroepsopleiding zich voorbereidend 
op een werkkring 
I ENKELF ALGEMENE CIJhERS 
Dejeugd 
Tabel 1 1 geeft ter inleiding enkele cijfers betreffende de 
Nederlandse bevolking en de Nederlandse jeugd in het 
algemeen 
TABEL 1 1 
Uit deze cijfers blijkt dat de mannelijke jeugd in dejaren 
1947-1971 groeide met 44%, de vrouwelijke jeugd met 
39% Het percentuele aandeel van de jeugd in de bevol­
king vaneerde Jongens van 15-24 jaar maakten in 1947 
17% uit van de totale mannelijke bevolking, in i960 
15,5% en in 1971 18% Het percentuele aandeel van de 
vergelijkbare vrouwelijke groep in de vrouwelijke bevol­
king bedroeg 16,5% in 1947, 14,5% in i960 en 17% m 
1971 Ter vergelijking nu de zelfde cijfers voor de katholie­
ke bevolking 
TABEL 12 
De katholieke jeugd groeide in de jaren 1947-1971 met 
47% voor de mannelijke jeugd en 43% voor de vrou­
welijke jeugd Het percentuele aandeel van de katholieke 
jongens van 15-24 jaar in de katholieke mannelijke bevol­
king bedroeg 18,5% in 1947, 16,5% in i960 en 19% in 
1971 Het aandeel van de katholieke vrouwelijke jeugd in 
de katholieke vrouwelijke bevolking was 18% in 1947, 
16% in i960 en 18% m 1971 Het aandeel van dejeugd in 
de katholieke bevolking was dus iets groter dan het aan­
deel van dejeugd in de Nederlandse bevolking als geheel 
Het patroon van de kwantitatieve ontwikkeling was echter 
het zelfde als in de hele bevolking 
De werkende jeugd 
Wat de beroepsbevolking betreft volgen hier eerst enkele 
percentages voor de hele Nederlandse beroepsbevolking 
TABEL 13 
Het aandeel van de jeugdcategone in de beroepsbevolking 
varieerde dus enigszins, waarbij het aandeel van de meisjes 
in de vrouwelijke beroepsbevolking veel groter was dan 
dat van de jongens in de mannelijke In totaal was in al 
deze jaren zo'n 28% van de Nederlandse beroepsbevol-
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Tabel i.i De bevolking van Nederland naar leeftijd en geslacht* 
15-19jaar 
20-24jaar 




























ι 173 670 




ι ΙΙ4 9 0 0 
6 543 440 
Tabel 1.2 De rooms-katholieke bevolking naar leeftijd en geslacht4 
15-19jaar 
20-24jaar 


































2 650 980 




























Tabel 1.4 Het aandeel van werkende jeugdigen (14-24 jaar) in % van de overeenkomstige leeftijdsgroep per geslacht 
Het aantal werkenden van 14 jaar en ouder in % van de totale bevolking per geslacht" 
14-19 jaar 
20- 24 jaar 
totaal beroepsbevolking 




























king jonger dan 25 jaar Een ander beeld ontstaat als wij 
het aandeel van de werkende jeugd in het geheel van de 
jeugd van 15-24 jaar bezien 
TABEL 14 
Het aantal werkende jongeren op het geheel van hun 
leeftijdgenoten daalde in deze jaren aanzienlijk, vooral in 
de groep 14-19 jaar Werktem 1971 van de hele mannelijke 
bevolking 55%, van de jongens van 14-19 jaar werkte nog 
maar 35% Het aantal werkende vrouwen was relatief 
steeds veel geringer dan het aantal werkende mannen, van 
de jongere vrouwelijke jeugd werkte echter relatief een 
zeer groot gedeelte Dit percentage steeg ook in i960 (ver­
geleken met 1947) om pas daarna voor de jongste leeftijds­
groep een daling te vertonen Om kort te gaan nam be­
roepsarbeid voor jongens van 14-25 jaar als hoofdbezig­
heid m belang af, voor meisjes van deze leeftijd trad een 
dergelijke daling in veel mindere mate op 
In absolute cijfers weergegeven zag de jeugdige be­
roepsbevolking van ons land er m 1947-1971 als volgt uit 
TABEL 15 
Hoewel de mannelijke arbeidersjeugd als geheel groeide, 
nam de jongste leeftijdsgroep hiervan in aantal af Het 
aantal werkende meisjes steeg in ieder opzicht, hoewel de 
jongste leeftijdsgroep ook hier in 1971 een daling het zien 
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De cijfers laten zien dat er in 1947 en i960 zo'n 1, ι miljoen 
werkende jongeren waren en in 1971 zo'n 1,3 miljoen 
Nu hebben deze cijfers betrekking op alle jongeren in 
loondienst Onder hen waren er ongetwijfeld een aantal 
die, de standsverschillen en standsgevoeligheden in Neder­
land als gegeven in aanmerking nemend, stellig nooit lid 
van een arbeidersjeugdorganisatie zouden worden en die 
daarom niet tot de eigenlijke doelgroep van die organisa­
ties kunnen worden gerekend Vergelijkende cijfers over 
deze engere doelgroep zijn niet beschikbaar Wel volgen 
hierna per jaar enkel cijfers De volkstelling van 1947 geeft 
cijfers betreffende de beroepsgroep 'handarbeiders' 
TABEL I 6 
Een vergelijking van deze cijfers met die in tabel 1 5 is 
weinig zinvol In de cijfers van tabel 1 6 zijn werklozen en 
mensen wier beroep onbekend was niet meegeteld Boven­
dien moet bij de cijfers van tabel 1 6 waarschijnlijk een 
onbekend aantal jongeren uit de beroepsgroep'employe's' 
onder andere personeel op kantoren, m winkels en in de 
verpleging en uit de groep 'medewerkende gezinsleden' 
worden opgeteld 
Bruikbare cijfers uit de volkstelling van i960 gaan met 
uit van beroepsgroepen maar van het opleidingsniveau 
Voor de cijfers in tabel 1 7 ben ik er vanuit gegaan, dat 
jongens en meisjes met uitsluitend lager onderwijs en met 
uitgebreid lager onderwijs tezamen de doelgroep in engere 
zin van het arbeidersjeugdwerk benaderen 
TABEL 17 
Dezecijfers kunnen WIJ wel vergelijken met die in tabel 1 5 
Het blijkt dan dat de doelgroep in engere zin (de Neder­
landse 'arbeidersjeugd') 89% van de totale mannelijke 
werkende jeugd besloeg en 95% van de vrouwelijke wer­
kende jeugd Misschien moeten wij zeggen minstens dit 
percentage, want bij de cijfers uit tabel 1 7 moet wellicht 
een aantal jongeren met lager landbouwonderwijs worden 
opgeteld Voorts oefende van de jongens 67% en van de 
meisjes 72% een beroep uit zonder voltooide beroepsop­
leiding " Van deze laatste genoten 338 200 jongens ( = 
50% van het totaal aantal jeugdige mannelijke personen) 
en 252 420 meisjes (= 52%) alleen lager onderwijs 
De cijfers voor 1971 gaan ook uit van het opleidingsni­
veau ZIJ zijn gebaseerd op een steekproef en daarom wel 
vergelijkbaar met de cijfers in tabel 1 5 maar niet met die in 
de tabellen 1 6 en 1 7 
TABEL 18 
Voorzover een steekproef betrouwbare vergelijkingen toe­
laat leiden deze cijfers tot de conclusie, dat de engere doel­
groep van het arbeidersjeugdwerk in Nederland m 1971 
76% van de totale mannelijke werkende jeugd uitmaakte 
en 70,5% van de vrouwelijke werkende jeugd De cijfers in 
tabel 1 8 zijn met vergelijkbaar met die in tabel 1 7, maar 
toch heerst de indruk dat het opleidingsniveau van de 
werkende jeugd m 1971 hoger was dan in i960 
De conclusie luidt dat, terwijl de jeugd in Nederland 
tussen 1947 en 1971 m aantal toenam, haar aandeel in de 
bevolking tamelijk stabiel bleef Ook het aandeel van de 
werkende jeugd in de beroepsbevolking bleef vrij stabiel, 
maar van het het totaal aantal jongeren werkte een steeds 
kleiner deel - vooral bij de jongens en bij de 14- tot en met 
19-jangen Een steeds groter deel van de werkende jeugd, 
maar jongens meer en eerder dan meisjes, volgde voor de 
intrede in het arbeidsproces een beroepsopleiding " Na 
i960 steeg dan ook het opleidingsniveau van de werkende 
jeugd, terwijl vermoed kan worden dat een groter deel van 
de arbeidersjeugd een zodanig hogere opleiding genoot 
dat deze jongeren niet meer tot de doelgroep van het ar-
beidersjeugdwerk kunnen worden gerekend Wellicht ver­
klaart dat het gedaalde aandeel van deze engere doelgroep 
in de totale beroepsjeugd m 1971 
2 DE MANNELIJKE KATHOLIEKE ARBEIDERSJEUGD 
Op de vraag hoe omvangrijk de mannelijke katholieke ar­
beidersjeugd was, kan slechts een zeer gebrekkig ant­
woord worden gegeven Voor het jaar 1947 komen wij tot 
een hoogst speculatief cijfer door in de beroepsgroep 
'handarbeiders' het aantal katholieke mannelijke gezins­
hoofden afte trekken van de totale katholieke mannelijke 
beroepsbevolking l8 Van de uitkomst hiervan - 210076 
ongehuwde mannelijke handarbeiders - moet zeker nog 
een aantal ongehuwden ouder dan 25 jaar worden af­
getrokken,1» aan de andere kant moeten er een aantal jon­
gens uit de groep 'employe's' - lager kantoorpersoneel en 
winkelbedienden - en uit de groep 'medewerkende gezins­
leden' bij worden opgeteld De omvang van de doelgroep 
kan zo wellicht geraamd worden op 150 000 a 250 000 
katholieke arbeidersjongens 
De cijfers voor i960 laten nauwkeunger schattingen 
toe Eerst volledigheidshalve echter dezelfde bewerking als 
ik voor 1947 uitvoerde het aantal katholieke werkende 
mannen en jongens minus het aantal katholieke werkend 
gezinshoofden levert in de beroepsgroepen 'landarbeiders' 
en 'ovenge arbeiders' (de groep 'handarbeiders* van 1947) 
283 023 ongehuwde katholieke werkende mannen en jon­
gens op M Met dezelfde kwalificaties als voor 1947 moeten 
wij hier de doelgroep misschien schatten op 200 000 à 
300 000 jongens, maar ook dit cijfer is hoogst speculatief 
Wel wijst in dezelfde richting, het aantal mannelijke ka-
tholieke landarbeiders en ovenge arbeiders beneden de 
dertig jaar 313 177 "Voorde groep 25 tot 30-jarigen moe-
ten wij dit aantal immers met ruwweg een derde deel ver-
minderen," maar dan weer een aantal employe's erbij op-
tellen 
Andere cijfers bieden meer houvast Van de katholieke 
werkende jongens in de leeftijd van 14 tot 25 jaar hadden er 
in i960 157 027 uitsluitend lager onderwijs genoten Als 
wij daarbij optellen, 75 084 jongens met lager technisch 
onderwijs, 14 100jongens met (M)ULoen 29 842 jongens 
met andere lagere vakdiploma's, dan kunnen wij de doel-
groep van het katholieke arbeidersjeugdwerk schatten op 
ongeveer 275 00 jongens in i960 ч Ook laten deze cijfers 
een vergelijking toe van het opleidingsniveau van de ka­
tholieke jeugdige beroepsbevolking en dat van de hele 
jeugdige beroepsbevolking in Nederland 
TABEL 19 
Hieruit blijkt dat de mannelijke katholieke werkende 
jeugd qua opleidingsniveau niet afweek van de hele wer­
kende jeugd in Nederland Alle cijfers bijeen genomen lijkt 
250 000 а 300 000 jongens een redelijke schatting van de 
doelgroep in i960 
De enige cijfers die voor 1971 enig houvast bieden heb­
ben betrekking op hel onderwijsniveau van hele Neder-
landsejeugd Tabel 1 10 geeft de cijfers voor de hele katho­
lieke mannelijke jeugd van 15-24 jaar 
ЗЗО 
Tabel 1.5 De jeugdige beroepsbevolking (14-24 jaar)" 
14 19jaar 
20-24 jaar 




























Tabel 1.6 Jeugdige 'handarbeiders' in 1947" 
14 20 jaar 213457 155297 
2i-24jaar 130057 71335 
totaal 14 24jaar 343 514 226 632 
Tabel 1.7 De jeugdige beroepsbevolking (14-24 jaar) naar opleidingsniveau in 
i9601'· 
mannelijk vrouwelijk 
lager uitg lager uitg 
lager lager 
14 24 jaar 338 200 303 202 252 420 209 583 
Tabel 1.8 De jeugdige beroepsbevolking (14-24 jaar) naar opleidingsniveau in 1971" 
14 19jaar 
20 24jaar 





























Tabel 1.9 Het opleidingsniveau van de mannelijke 'ar­
beidersjeugd1 in % van de jeugdige mannelijke 
beroepsbevolking in i960 4 
Rooms- Nederland 
Katholiek 
lager 51 50 
L O + ( M ) U L O 4 5 5 
L O + L N O 24 5 24 5 
L o + lager 9 5 9 
vakdiploma 
TABEL ι io 
In totaal 262 440 jongens Maar niet alle jongens in deze 
groep behoorden tot de beroepsbevolking Indien voor de 
katholieke jeugd, evenals voor die van heel Nederland, 
gold dat van de jongens 14 tot 20 jaar ongeveer een derde 
deel werkte en van de jongens van 20 tot 25 jaar ongeveer 
drie vierde deel,24 dan zou de doelgroep volgens deze bere­
kening ongeveer 175 000 jongens tellen Voorzichtigheids­
halve zullen wij zeggen 150 000 a 200 000 jongens die tot 
de doelgroep van het katholieke arbeidersjeugdwerk gere­
kend konden worden " 
Hoe gebrekkig deze cijfers ook zijn en hoe slecht zij ook 
vergelijkbaar zijn met de cijfers in de tabellen 1 6, 1 7 en 
1 8 een patroon lijkt in deze cijfers onmiskenbaar Zowel 
voor de katholieke bevolking als voor die van heel Neder­
land lijken de cijfers hienn consistent, dat de doelgroep 
van het arbeidersjeugdwerk in engere ¿in tussen 1947 en 
i960 toenam en tussen i960 en 1971 afnam in omvang 
Ook de verhoging van het onderwijsniveau na i960 lijkt in 
de cijfers van deze paragraaf onmiskenbaar Met de door 
tabel 1 9 geboden zekerheid dat de katholieke arbeiders-
jeugd qua opleidingsniveau met afweek van de Nederland-
se arbeiderjeugd als geheel, geeft deze consistentie mij toch 
enig vertrouwen in de schattingen die ik in deze paragraaf 
heb gemaakt 
3 DE VROUWELIJKE KATHOLIEKE ARBEIDERS-
JEUGD 
De cijfers van de volkstelling van 1947 laten geen becijfe-
ring van de omvang van de vrouwelijke katholieke ar-
beidersjeugd toe De volkstelling van i960 biedt ook hier 
meer houvast Van de katholieke werkende meisjes van 14 
tot 25 jaar hadden er in dat jaar 123 296 uitsluitend lager 
onderwijs genoten Daarnaast doorliepen er 14 438 het 
(M)ULO, 50 676 lager nijverheidsonderwijs, bezaten 1623 
meisjes een verpleegstersdiploma en 23 966 een lager vak-
diploma van enigerlei aard Aangenomen dat met de meis-
jes in deze onderwijsniveaus de groep arbeidersmeisjes of 
werkende meisjes in engere zin goed omschreven wordt, 
kan de doelgroep misschien geschat worden op 200 000 a 
225 000 meisjes '« In ieder geval kunnen wij het opleidings-
niveau van deze groep vergelijken met dat dat de de hele 
vrouwelijke werkende jeugd in Nederland 
TABEL 1 11 
De vergelijking, mede met tabel 1 9, leert dat relatief meer 
werkende meisjes dan werkende jongens alleen lager on-
derwijs genoten hadden en dat katholieke werkende meis-
jes in dit opzicht nog verder achterliepen, zowel bij de 
katholieke werkende jongens als bij de ovenge werkende 
meisjes 
De cijfers voor 1971 hebben betrekking op het onder-
wijsniveau van de hele katholieke vrouwelijke jeugd in 
Nederland 
TABEL 1 12 
Als voor de katholieke vrouwelijke jeugd, evenals voor de 
hele vrouwelijke jeugd in Nederland, gold dat van de meis-
jes van 14 tot 20 jaar ongeveer 40% werkte en van de 
meisjes van 20 tot 25 jaar ruim de helfp' dan zou de doel-
groep ongeveer 135 000 meisjes tellen Enige garantie voor 
de juistheid van dit getal is er echter niet 
ЗЗ2 
Tabel 1.10 De katholieke mannelijke jeugd (15-24 jaar) 
met basis-, lager en uitgebreid lager onderwijs 
in ^ i ' 5 
basis lager uitg totaal 
lager 
I5-I9jaar 17895 20520 58375 96790 
20 24 jaar 31 000 27 770 106 880 165 650 
totaal 15-24 jaar 48895 48290 165255 262440 
Tabel 1.11 Het opleidingsniveau van de vrouwelijke 'ar­
beidersjeugd' in % van de jeugdige vrouwelijke 
beroepsbevolking in 196ο1« 
Rooms- Nederland 
Katholiek 
lager 55 5 52 
uitg lager 41 43 5 
Tabel 1.12 De katholieke vrouwelijke jeugd (15-24 jaar) 
met basis-, lager en uitgebreid lager onderwijs 
in 1971» 
basis lager uitg totaal 
lager 
15 I9jaar 19250 29145 65280 113675 
20-24jaar 28 100 41 695 92 500 162 295 
totaal 15 24 jaar 47 350 70840 157780 275970 
Bijlage 2 
De ledentallen en de reikwijdte 
van de KAJ, de VKAJ en de KWJ 
De aan het begin van de eerste bijlage weergegeven statu­
taire omschrijvingen van het lidmaatschap van de KAJ en 
de VKAJ onttrokken een zeer complexe werkelijkheid aan 
hel oog. Het ledenbestand van de VKAJ viel in feite in twee 
delen uiteen, dat van de KAJ in drie delen. Ten eerste wer­
den alle jeugdleden van de к А в-vakbonden geacht, lid te 
zijn van de KAJ en, met ingang van 1955, van de VKAJ. 
Deze groep leden werd aangeduid als 'vakbondsleden' en 
de KAB droeg voor hen contributie af aan de ( V ^ A J . ' 
Daarnaast telden de KAJ en de VKAJ leden die niet tevens 
lid waren van een к А в-vakbond. Deze leden, of hun ou­
ders, betaalden zelf contributie en zij werden aangeduid 
als 'niet-vakbondsleden'. De KAJ kende dan nog een klei­
ne derde categorie van leden die, hoewel als dienstplichtige 
gelegerd buiten hun woonplaats, lid bleven van de KAJ in 
hun woonplaats of parochie. Deze leden werden kortweg 
aangeduid als 'militairen'. Omdat de vakbondsjeugdleden 
aan hel ledental werden toegevoegd ongeacht het feit of zij 
daadwerkelijk aan de activiteiten van de (V)KAJ deelna­
men, verbergen de ledencijfers van de KAJ een onbekend, 
maar naar alle waarschijnlijkheid nogal hoog aantal niet-
actievc leden. Ik zal daarom in hel navolgende een onder­
scheid maken tussen het 'papieren' ledental en een te 
schatten aantal actieve leden van de (V)KAJ. 
Door de reorganisatie van de к А в tot het Ν κ ν, waarbij 
per ι januari 1965 de diocesane bonden van de KAB wer­
den opgeheven, kwamen de het gekoppelde lidmaatschap 
van de vak- en standsorganisaties en de daarmee samen­
hangende contributieregelingen te vervallen. De NKV-
vakbonden hoefden uit een oogpunt van contributiebeta­
ling niet langer cijfers betreflende hun jeugdleden te ver­
strekken. Voor dejaren na 1965, waarin ook de KAJende 
VKAJ zijn opgegaan in de KWJ, ontbreekt daarom iedere 
vorm van centrale ledenregistratie. 
Deze bijlage behandelt achtereenvolgens de KAJ, de 
VKAJ en de KWJ. Daarbij komen steeds aan de orde, de 
vaststelbarc ledentallen, het verloop van de ledentallen en 
de organisatie en de reikwijdte van de organisatie. 
I. DE LEDENTALLEN EN DE REIKWIJDTE VAN DE KAJ, 
1945-I965 
De ledentallen 
Tabel 2.1 bevat een aantal door de KAJ zelf verstrekte 
ledencijfers. Kolom a geeft de door de KAJ aan het Cen­
traal Bureau voor de Statistiek (CBS) opgegeven cijfers.' 
De kolommen b tot en met e geven de ledencijfers zoals zij 
vermeld staan in de financiële jaarverslagen van de KAJ.J 
De soms aanzienlijke verschillen tussen de cijfers in kolom 
a en in kolom b kunnen deels hieruit verklaard worden, 
dat de cijfers in kolom b gemiddelden zijn op basis van 
kwartaaltellingen. De cijfers in kolom a golden voor één 
peildatum. Tot en met 1951 zijn de cijfers in kolom b bo-
vendien naar alle waarschijnlijkheid schattingen.' Een an-
dere mogelijke verklaring is, dat aan het CBS wellicht het 
totale aantal vakbondsjeugdleden werd opgegeven als lid 
van de KAJ. In de eigen financiële verslaggeving kon dit 
aantal terwille van de contributieberekening worden ver-
minderd met een aantal aan de standsorganisatie van de 
Werknemende Middenstand (WM) toegerekende vak-
bondsjeugdleden en met het aantal jeugdleden in plaatsen 
waar geen к A j-afdeling bestond. Kolom f bevat cijfers die 
de KAJ gedurende enkele jaren aan het Ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verstrekte.' De 
buitengewone hoogte van deze cijfers kan wellicht mede 
hieruit verklaard worden, dat zij dienden als grondslag 
voor de toekenning van rijkssubsidie. 
TABEL 2.1 
Terwijl het aantal vakbondsjeugdleden, na een stijging in 
dejaren tot en met 1951, tamelijk stabiel bleef, namen de 
aantallen niet-vakbondsleden en militairen - twee catego­
rieën van leden bij wie men een meer bewuste binding met 
de KAJ mag veronderstellen dramatisch af. Het aantal 
niet-vakbondsleden was in 1965 geslonken tot een vijfde 
van het aantal in 1947, het aantal militairen tot minder dan 
5% van het aantal in 1949. Deze gegevens werpen de vraag 
op, hoeveel van de tienduizenden papieren leden werkelijk 
actief waren in de KAJ. Ook hierover heeft de KAJ zelf 
cijfers verstrekt. 
TABEL 2.2 
De cijfers voor 1949 zijn een schatting van de accountant, 
mr. H. van Maarseveen. De overige cijfers kunnen geba-
seerd zijn op tellingen in de afdelingen. De kern van leiders 
en pioniers zou dan in deze jaren steeds 17% à 18% van het 
totaal aantal papieren leden hebben uitgemaakt. In 1951 
werd daarnaast 30% van het aantal leden als actief lid 
opgegeven. In totaal zou dan ruwweg de helft van het 
aantal papieren leden actief lid van de KAJ zijn geweest. 
Voor andere jaren kunnen slechts enkele cijfers betref-
fende het aantal actieve leden gegeven worden. Aan het 
к A J-congres van 1946 te Amsterdam namen naar schat-
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ting 25.000 leden deel - klaarblijkelijk actieve leden.10 In 
1961 gaf de KAJ ongeveer 20.000 actieve leden op, in 675 
afdelingen; 4000 van hen waren leider of pionier." Het 
gemiddelde aantal actieve leden per afdeling bedroeg in 
1963 in Limburg 38, in het bisdom Breda 26, en in 1965 in 
het bisdom Den Bosch eveneens 26." Uitgaande van 575 
afdelingen in 1963 -zie tabel 2.4-kan de KAJ in deze jaren 
15.000 à 20.000 actieve leden hebben geteld. 
Aangenomen, dat het verloop van het aantal niet-vak-
bondsleden - bij wie wij een meer bewuste binding met de 
KAJ veronderstelden - de participatiegraad in de KAJ 
weerspiegelt, kan over de ontwikkeling van de participa-
tiegraad wellicht meer gezegd worden. Tabel 2.3 geeft voor 
enkele jaren het percentuele aandeel van de niet-vak-
bondsleden op het totaal aantal papieren leden van de 
diocesane KAJ-bonden en van het nationaal verbond. 
TABEL 2.3 
Indien, nogmaals, deze percentages het verloop van de 
participatiegraad in de KAJ weerspiegelen, dan daalde 
deze na 1946 snel tot het midden van dejaren vijftig, dan 
geleidelijk verder tot i960, om zich daarna enigszins te 
stabiliseren. Aanvankelijk kende de KAJ in het bisdom 
Breda de hoogste percentages, in dejaren vijftig was dit de 
Haarlemse KAJ, nadien de к A J in het bisdom 's Hertogen-
bosch. Was, zoals tabel 2.2 lijkt aan te geven, in [951 
ongeveer de helft van de leden actief kajotter, dan is dat 
percentage nadien zeker gedaald. Hoewel het officiële le-
dental van de KAJ steeg tot bijna 60.000 in 1965, is het zeer 
waarschijnlijk dat na 1951 in ieder geval nooit meer dan 
30.000 leden - maar hoogstwaarschijnlijk veel minder -
actief kajotter waren. 
Een andere indicatie voor het verloop in de KAJ, voor 
de ontwikkeling in het aantal actieve leden en in hun acti-
viteit, is wellicht te vinden in het aantal afdelingen van de 
KAJ. Tabel 2.4 geeft een zo volledig mogelijk overzicht van 
het aantal afdelingen van de diocesane bonden en het ver-
bond van de KAJ. De cijfers hebben in het algemeen be-
trekking op parochiële afdelingen; cursieve cijfers duiden 
interparochiële of plaatselijke afdelingen aan. Aangezien 
deze in de plaats konden komen van een groter aantal 
parochiële afdelingen moeten de cursieve cijfers misschien 
iets verhoogd worden. Na i960 werd de territoriaal gebon-
den afdelingswerking vervangen door of aangevuld met 
een doelgerichte clubwerking en een bedrijfsgroepenwer-
king. Hoewel de к A J ter wille van de continuïteit een cen-
trale binding van deze clubwerking aan een afdeling be-
pleitte, ging zij soms te koste van de afdelingswerking. Een 
lager aantal afdelingen hoeft dus in dejaren na i960 niet te 
duiden op een verminderde activiteit. 
TABEL 2.4 
Voorzover uit deze cijfers kan blijken is een achterutgang 
in de к A j-activiteit minder opvallend dan uit de cijfers van 
tabel 2.3 zou kunnen worden geconcludeerd. Het aantal 
afdelingen daalde als geheel na in ieder geval 1957, maar 
alleen ten Noorden van de rivieren daalde het tot op of 
onder het peil van 1946. In het Zuiden kon de KAJ zich na 
1957 beter handhaven. De cijfers in tabel 2.3 mede in aan­
merking genomen, lijkt een accentverschuiving in de KAJ 
ten gunste van de Zuidelijke bisdommen onbetwistbaar. 
Bevond zich in 1948 50% van de afdelingen in de Zui­
delijke bisdommen, in 1963 was dit 59%. 



















































































































































































































































































Wat tenslotte de reikwijdte van de KAJ betreft, kan men 
kijken in vier richtingen Ten eerste kan men het aantal 
(actieve) leden afzetten tegen de te bereiken doelgroep 
Ten tweede kan men bezien hoe sterk de KAJ geografisch 
gespreid was over het land Ten derde kan men onderzoe­
ken hoe de KAJ vertegenwoordigd was in de verschillende 
leeftijdscategorieën van werkende jongeren En ten vierde 
kan men nagaan hoe de KAJ het deed onder jongens van 
verschillend opleidingsniveau of beroep Wat het eerste 
betreft kunnen wij kort zijn Indien wij volgens de ge-
gevens in bijlage 1 moeten aannemen dat de doelgroep in 
1947 150 000 a 250 000 jonge arbeiders groot was, in i960 
250 0003300 ooojongensenin 1971 150 000 a 250 000, en 
indien wij ook moeten aannemen dat de KAJ in 1951 
30 000 actieve leden telde en nadien zeker minder dan 
30 000, dan is het duidelijk dat de KAJ een klein deel van de 
katholieke arbeidersjeugd daadwerkelijk organiseerde 
De uitstraling van de KAJ kan groter zijn geweest dan het 
aantal actieve leden zou suggeren, maar het moet worden 
betwijfeld of de KAJ ooit op meer dan een vijfde deel van 
de katholieke werkende jongeren enige directe invloed 
heeft gehad In de jaren zestig heeft de KAJ zeker veel 
minder dan een vijfde deel van de katholieke arbeiders-
jeugd in enige vorm direct bereikt 
Wat de geografische spreiding betreft kunnen wij eerst 
bezien hoeveel procent van de parochies een к AJ-afdeling 
bezat Vergelijken wij de cijfers van tabel 2 4 met het aan­
tal rooms-kathoheke parochies in Nederland," dan had de 
KAJ in de bisdommen Haarlem en Den Bosch en in het 
aartsbisdom Utrecht in de jaren vijftig naar alle waar-
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schijnlijkheid in ten hoogste de helft van alle parochies een 
afdeling Zij stabiliseerde zich in deze bisdommen in de 
jaren zestig op een niveau van een afdeling op iedere dne 
parochies In Limburg, en mogelijk ook in het bisdom 
Breda, bereikte de к AJ een grotere spreiding Hier kon zij 
zich in dejaren zestig handhaven in ongeveer de helft van 
de parochies In de afdelmgsoverzichten uit dejaren veer­
tig en vijftig valt daarnaast op, dat de KA J beslist niet een 
louter stedelijke organisatie was, maar integendeel ook op 
het platteland goed vertegenwoordigd was - vaak tot in de 
kleinste plaatsen Wat de spreiding over de provincies be­
treft, geven twee door de к AJ uitgevoerde enquêtes infor-
matie Zowel in 1955 als in 1959 kwam ongeveer 7% а 8% 
van de door de KAJ geënquêteerde jongens uit de vier 
noordelijke provincies, 14% uit Gelderland en Utrecht, 
33% а 35 % uit Holland en Zeeland en 42% а 46% uit de 
zuidelijke provincies •· Dit bevestigt het beeld van tabel 
2 4, dat ongeveer de helft van de kajotters in hel Zuiden 
woonde 
Tabel 2 5 bevat cijfers betreffende de leeftijdsopbouw 
van de meer actieve kajotters of van de door hen bereikte 
groep jonge arbeiders 
TABEL25 
Hoewel met in alle opzichten vergelijkbaar - de cijfers van 
1961 hebben betrekking op leiders en leden van de KAJ, de 
overige op de door hen bereikte groep - geven de cijfers 
aan dat ongeveer de helft van de kajotters en van de door 
hen in onderzoeken bereikte groep 17 jaar of jonger was 
Het grote aantal ouderen in 1961 is zeker mede te verkla­
ren uit het feit dat in dat jaar ook leiders werden mee­
geteld Als geheel was de KAJ overwegend een organisatie 
van jongens tot aan de dienstplichtige leeftijd 
Wat het scholingsniveau van de door de KAJ bereikte 
groep betreft staan ons enkel de gegevens van de enquête 
van 1955 ter beschikking Hieruit blijkt dat iets minder 
dan de helft van de geënquêteerden na de lagere school een 
diploma, van welke aard dan ook behaalde Deze 3924 
jongens behaalden in totaal 6135 diploma's 1,6 diploma 
per persoon Ruim drie vierde deel hiervan waren techni-
sche vakdiploma's, iets meer dan een tiende deel admini-
stratieve diploma's, 8% van de diploma's werd door "al-
gemeen vormend onderwijs" behaald Van deze diploma's 
was ruim de helft behaald door dagonderwijs na de lagere 
school, ruim een vierde deel op avondscholen, ongeveer 
15% door allerlei cursussen en een te verwaarlozen aantal 
door onafhankelijke zelfstudie Naast en deels samenval-
lend met de 3900 jongens die hun diploma al op zak had-
den evenwel, studeerden er nog 4106 voor een diploma 
Van hen volgde bijna dne vierde een technische opleiding, 
16% een administratieve en 2,5% een algemeen vormende 
opleiding Hierop afgaande kunnen de geënquêteerden 
omschreven worden als een initiatiefrijk en studieus gezel-
schap ·> 
De verschillende gegevens over de beroepswerkzaam-
heid van door de KAJ geënquêteerde groepen zijn moeilijk 
te vergelijken De indelingscntena zijn in ieder onderzoek 
verschillend In tabel 2 6 heb ik getracht de cijfers toch op 
een min of meer gemeenschappelijke noemer te brengen 
TABEL 2 6 
Tabel 2 7 geeft enkele cijfers betreffende leiders en leden 
van de KAJ 
TABEL 27 
Tabel 2.5 De leeftijd van actieve KA J-leden of van door ben 
bereikte katholieke jonge arbeiders in */· van de 
totale groep 1955-1964« 
t/m 17 jaar 
18-20jaar 
21 23 jaar 


























Tabel 2.6 De beroepswerkzaamheid van door de KAJ 
geënquêteerde jonge arbeiders in % van de tota-
le groep" 
industrie en bouw 




land- en tuinbouw 























Tabel 2.7 De beroepswerkzaamheid van leden en leiders 
van de KAJ in % van de totale groep in 1961 en 
1963" 
industrie en bouw 
handel + winkels 
kantoor 
















Voorzover de cijfers een conclusie toelaten is het deze, dat 
zeker de helft van de kajotters en van de in dejaren vijftig 
door hen geënquêteerde groepen in de industrie of de 
bouw als arbeider werkzaam was Ongeveer een tiende 
deel van hen werkte op kantoren, een klein deel als landar-
beider of in een winkel Alles bijeen lijkt de KAJ met recht 
een organisatie voor jonge arbeiders genoemd te kunnen 
worden 
Samenvatting 
Samenvattend mag worden gezegd, dat het cijfermateriaal 
betreffende de leden van de KAJ en de door hen bereikte 
groepen tamelijk gebrekkig is Het aantal werkelijk actie-
ve kajotters is slechts bij benadering te schatten op 25 000 
a 30 000 in de eerste helft van de jaren vijftig en 15 000 a 
20 000 in de tweede helft van dejaren zestig Duidelijk is in 
ieder geval dal het aantal actieve kajotters gedurig afnam, 
dat deze teruggang ten Noorden van de rivieren het sterkst 
was en dat de к A j zich in het Zuiden in de eerste helft van 
de jaren zestig enigszins stabiliseerde Als geheel bereikte 
de KAJ slechts een klein deel van de katholieke jonge ar­
beiders Van deze groep kwam ongeveer de helft uit de drie 
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Zuidelijke provincies; de helft was 17 tot en met 19 jaar 
oud en de helft of meer van hen werkte als arbeider in de 
industrie of de bouw. 
2. DE LEDENTALLEN EN DE REIKWIJDTE VAN DE 
VKAJ, I945-I965 
De ledentallen 
Over hel ledental van de VKAJ in het Zuiden vóór 1955 is 
weinig bekend, maar de schaarse cijfers die er zijn hebben 
betrekking op actieve leden. Tabel 2.8 plaatst de cijfers 
bijeen. 
TABEL 2.8 
Cijfers van het ces geven de VKAJ in het Zuiden in 1946 
9543 leden en m 1947 9085.* De 'papieren' vakbonds-
jeugdleden zijn bij deze cijfers klaarblijkelijk meegeteld. 
Tabel 2.9 geeft de cijfers voorde VKAJ na 1955. Hierbij 
zijn deels dezelfde opmerkingen te maken als bij label 2.1. 
De cijfers in kolom b zijn ook hier gemiddelden van kwar-
taaltellingen. Het aantal vakbondsleden in kolom с kan 
zijn verminderd met een aantal WM-leden en leden in 
plaatsen waar geen ν к A J-afdeling bestond. Dit moge en­
kele in vergelijking met kolom b hoge cijfers in kolom а 
verklaren. 
TABEL 2.9 




















Het beeld van deze cijfers is bijna tegengesteld aan dat van 
de к A j-cijfers. Wij zien hier hoe bij een teruglopend aantal 
vakbondsleden het aantal niet-vakbondsleden zich in het 
algemeen goed handhaafde. Tabel 2.10 geeft het aandeel 
van de niet-vakbondsleden in het totaal aantal opgegeven 
leden. 
TABEL 2.10 
Indien wordt aangenomen dat deze percentages het ver­
loop van de participatiegraad in de VKAJ weerspiegelen, 
dan stak de VKAJ goed af bij de KAJ:de VKAJ stond in dit 
opzicht tamelijk stabiel op hetzelfde niveau dat de к A J op 
haar vermoedelijke hoogtepunt rond 1950 bereikte. Van 
enige stagnatie of teruggang was, althans volgens deze 
cijfers, niets te merken. Andere cijfers bevestigen dat beeld 
enigszins. 











































































































TABEL 2 11 Tabel 2.II Het aantal afdelingen vao de VKAJ 1957-1965" 
De VKAJ was in het algemeen kleiner dan de KAJ, maar 
van een opvallende teruggang in het aantal afdelingen was 
geen sprake, met name niet als men de cijfers van tabel 2 4 
er naast legt en bedenkt dat de wat lage cijfers voor de 
Bossche VKAJ in de jaren zestig waarschijnlijk niet op 
verminderde activiteit duiden 
Naar het totaal aantal actieve kajotsters in de jaren 
1955-1965 kunnen wij slechts gissen Het gemiddelde aan-
tal actieve leden per afdeling lag in 1957 in het Gelderse 
deel van het bisdom 's Hertogenbosch wellicht rond de 
twintig, in 1963 in de Bredase VKAJ op 15, in 1963 m 
Limburg op 13 en in 1965 in het bisdom 's Hertogenbosch 
op 19 " Stellen wij het gemiddelde voor die jaren op 16, en 
nemen wij voor 1962 of 1963 een totaal van 215 afdelingen 
aan exclusief de VKAJ in Haarlem en Rotterdam - dan 
zou de V K A J in de genoemde vier diocesane bonden 3400 
actieve leden hebben geteld Voor heel Nederland lijkt 
3900 a 4400 leden een redelijke schatting - een cijfer dat 
bovendien voor de hele penode i960-1965 gegolden zou 
kunnen hebben ^ Voor 1960 moet dit aantal, de aanvangs-
en opbouwfase van de VKAJ in het Noorden in aanmer-
king genomen, waarschijnlijk lager worden geschat 
De reikwijdte 
Voor de reikwijdte van de VKAJ kijken wij eerst naar het 
geschatte aantal actieve leden en naar de geschatte om-
vang van de doelgroep Stellen wij het eerste op 3900 à 
4400 in i960 en de tweede op ongeveer 200 000 in hetzelfde 
jaar zie bijlage 1 - dan zou de ν к A J in dat jaar ongeveer 
2 % a 2,5% van de doelgroep hebben georganiseerd De 
VKAJ bereikte dus een zeer klem deel van de doelgroep De 
spreiding van de VKAJ over de parochies was klein ten 
hoogste een derde deel van de parochies m een bisdom 
kende een VKAJ, in twee bisdommen was de VKAJ in nog 
geen tiende deel van de parochies aanwezig Maar op dat 
in vergelijking met de KAJ lage niveau was de VKAJ ta­
melijk stabiel *• Bij twee door de ν κ A J uitgevoerde enquê-
tes bleek m 1959 dat de helft of iets minder van de geënquê-
teerden in de Zuidelijke provincies woonde Vier enquêtes 
uit 1957, 1959 en 1964 tonen een voortdurende verjonging 
van de door de VKAJ bereikte groep meisjes Het aandeel 
van de 14- tot en met 17-jarigen steeg van een vijfde deel in 
1957 naar meer dan de helft in 1964, was in 1957 54% van 
de geënquêteerden 18 tot en met 23 jaar oud, in 1964 was 
dat 39% De boven 23-jangen waren een slinkende min-
derheid )• 
Tabel 2 12 geeft de beroepssamenstelling van dne in 
•957! '959 en 1964 geënquêteerde groepen meisjes en van 
de in 1963 actieve leden van de Bredase V K A J 
TABEL 2 12 
Van de vaders van een in 1959 geënquêteerde groep dienst-
meisjes was 67% arbeider, 16% middenstander, 11 % boer 
of tuinder en 6% beambte Van hun moeders was bijna 
drie vierde deel zelf dienstbode geweest Van hun oudere 
zusters was ruim de helft ook dienstbode, bijna een vierde 
deel werkte in een winkel, op een kantoor of in de verple-
ging, en 15% in de fabriek » Hoewel de berocpscontinui-
teit in dit dienstbodenmilieu het beeld nogal vertekent, 
mogen WIJ misschien toch stellen dat de kajotsters zich in 
meerderheid bewogen in een arbeidersmilieu, maar zelf 


































Tabel 2.12 De beroepswerkzaamheid van leden van de 
VKAJ en van twee door leden van de VKAJ 
geënquêteerde groepen werkende meisjes in % 
van de totale groep" 

































Om kort te gaan de VKAJ was een kleine, maar stabiele 
organisatie ZIJ ontwikkelde zich na 1955 voorpoedig en 
kon zich na 1961 goed handhaven Het aandeel van de 
actieve leden m het totaal aantal opgegeven leden was 
zeker groter dan in de к A J Het lijkt erop dat de VKAJ wel 
geworteld was in het arbeidersmilieu, maar dat zij daarin 
eerder de meisjes aansprak die een beroep buiten de fa­
briek hadden gekozen 
3 DE LEDENTALLEN EN DE REIKWIJDTE VAN DE 
Kwj, 1965-1969 
Voor de periode na 1965 was geen enkele vorm van centra­
le ledenregistratie beschikbaar Hel enige gegeven betref­
fende de omvang van de hele KWJ IS de schatting (in 1969) 
van een Νκν-bestuurder, dat de KWJ in 1969 700 a 800 
'groepen' telde, van elk 10 a 20 actieve leden De KWJ zou 
dan 7000 a 16 000 leden groot zijn geweest χ ben gespreks­
ronde van het nationaal team met de distnctsleidingen 
leverde in 1967 het volgende op Van de 24 districten meid-
Jen er tien dat zij samen 326 'groepen' telden jongens-, 
meisjes- en gemengde groepen In een district telden twaalf 
van deze groepen samen 430 leden Daarnaast gaven 5 
distneten samen 63 afdelingen op en is van een district 
bekend dal de к w J er in 17 parochies actief was " Hooguit 
kan op grond van deze cijfers gezegd worden dat de schat­
ting van de N к v-bestuurder niet onjuist hoeft te zijn 
Door een min of meer toevallige opeenvolging van on­
derzoeken en overzichten weten wij nogal veel over het 
district Gelderland van de KWJ, genoeg in ieder geval om 
de ontwikkeling van de к w J in dit district te kunnen trace-
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ren Dit distnct besloeg de provincie Gelderland, uit­
gezonderd het Land van Maas en Waal en het Rijk van 
Nijmegen "Bossche" gebieden die met met het Stichtse 
Gelderland konden worden samengevoegd Tabel 2 13 
geeft enkele cijfers 
TABEL 2 13 
Gelderland lijkt een vnj stabiel district te zijn geweest, 
waarbij wel opvalt dat het relatief kleine gebied ten Oosten 
van de IJssel tot op zekere hoogte het zwaartepunt van de 
Gelderse KWJ herbergde Ook lijkt zich aan gene zijde van 
de IJssel en het Pannerdens Kanaal een traditionele 
( V ) K AJ-werking langer te hebben gehandhaafd dan in de 
andere delen van het distnct gemengde werking althans, 
kwam er in 1968 niet en in 1969 nauwelijks voor 
Tabel 2 14 geeft ter vergelijking enkele cijfers voor de 
jaren tot 1965 
TABEL 2 14 
Wij zien dat de KAJ en de VKAJ in het latere Gelderse 
distnclsgebied in 1962 samen minder afdelingen telden 
dan de к л J alleen in 1955 Nadien zijn zij verder geslonken 
tot hel niveau van 1966-1970 Vergelijken wij deze cijfers 
met het aantal parochies in het Gelderse distnctsgebied, 
dan blijkt in 1951 ongeveer de helft van de daann gelegen 
parochies een KAJ te hebben gekend In 1962 kende on­
geveer een derde deel van de parochies een KAJ en/of een 
VKAJ Na 1965 kende 10% a 15% van de parochies een 
KWJ 1" De cijfers voor de KAJ in het latere Gelderse dis­
tnctsgebied in dejaren 1946-1955 wijken daarmee met we­
zenlijk af van de cijfers voor het hele aartsbisdom Na 1955 
lijken de к A J en de ν к A J in Gelderland iets terug te vallen 
achter het spreidmgsniveau in het hele aartsbisdom en het 
bisdom Groningen Over de hele penode kan men spreken 
van een uitdunning van de Gelderse KAJ na 1951, een 
uitdunning die door de samenvoeging met de VKAJ niet 
werd gecompenseerd 
Ook van de leden van Gelderse к w j k unnen wij ons een 
beeld vormen Bij een onderzoek m enkele afdelingen 
bleek in 1969 38% van de leden jonger te zijn dan 17 jaar, 
42% 17 tot 20 jaar oud, 18% 20 tot en met 22 jaar en 2 % 
ouder dan 22 jaar » Vergelijken wij deze cijfers met die in 
tabel 2 5 en met de overeenkomstige cijfers betreffende de 
VKAJ, dan blijkt in 1969 evenals in de voorgaande jaren 
iets minder dan de helft van de leden in de groep 17-19 jaar 
te vallen Rondom die kem heeft zich echter, als de Gelder­
se cijfers representatief zijn, na 1961 een drastische verjon­
ging van het ledenbestand voorgedaan Een ander onder­
zoek geeft aan dat enkele Gelderse afdelingen in 1971 voor 
de helft of meer uit scholieren bestonden * Onder 82 door 
de KWJ in de knng Doetinchem geënquêteerde jongeren 
bevonden zich echter slechts vier scholieren Van de oven-
ge jongeren, hoofdzakelijk jongens, waren de meeste ar-
beider in een fabnek of in de bouw, 13 waren kantoor-
bediende, 5 monteur, 5 dienstbode, 4 werkten m een win-
kel en enkelen oefenden een ander beroep uit De knng 
Doetinchem liet weten dat van deze 82 jongeren de mees-
ten een maatschappelijk hoger gewaardeerd beroep uitoe-
fenden dan dat van hun vader *· 
De K W J lijkt in de tweede helft van de jaren zestig in 
ieder geval kleiner te zijn geweest dan de KAJ en de V K A J 
samen in de eerste helft van dejaren zestig Zij heeft zeker 
slechts een klein deel van de doelgroep georganiseerd Als 
de Gelderse cijfers representatief zijn, dan deed de K W J 
het nog steeds goed onder de jonge industne- en bouwar-
beiders Daarnaast was er een in vergelijking met eerdere 
jaren relatief grote groep jongeren tot 17 jaar en scholieren 
lid van de K W J 








































De financiën van de KAJ, de VKAJ en de к WJ 
Het onderstaande overzicht van de geldmiddelen behan­
delt achtereenvolgens de KAJ, de VKAJ en de KWJ. Tel­
kens worden na een meer algemene beschouwing over de 
financieringen de financiële organisatie van de ( V ) K A J en 
de к w J eerst de inkomsten onder de loep genomen, dan de 
uitgaven en tenslotte het saldo en de balans. Bij de inkom­
sten komt steeds eerst de contributie casu quo de bijdrage 
van de к А в en het Ν κ ν aan de orde, dan de overheidssub­
sidies en tenslote de overige inkomsten. Samenvattend 
wordt steeds bezien in hoeverre de organisatie van exteme 
geldmiddelen afhankelijk was en in hoeverre zij in haar 
eigen middelen van bestaan kon voorzien. Van de uitga­
ven wordt een meer samenvattend beeld gegeven, waarbij 
vooral wordt onderzocht hoeveel geld aan "voorzienin­
gen" moest worden uitgegeven en hoeveel geld voor daad­
werkelijke activiteiten voorde leden overbleef. Het boven­
staande wordt zowel voor het nationale als (waar mo­
gelijk) het diocesane en het districtsniveau onderzocht. 
Tevoren moet worden opgemerkt dat met betrekking 
tot de financiën van de afdelingen zo goed als geen mate-
riaal werd aangetroffen. Toch speelde de afdeling in de 
financiering een belangrijke rol. Hier kwamen de contri-
buties binnen van de militairen, de niet-vakbondsleden en 
in theorie de vakbondsjeugdleden.1 De gebrekkige ad-
ministratie en boekhouding op dit niveau veroorzaakten 
een aantal problemen met niet onbelangrijke repercussies 
op de hogere organisatieniveaus. Tenslotte vonden de 
meeste activiteiten plaats op het afdelingsniveau en dien-
den de meeste uitgaven op de hogere niveaus in wezen deze 
werkzaamheid. Dat, zoals wij zullen zien, op de hogere 
niveaus een zo groot deel van de uitgaven bestond uit 
personeels- en organisatiekosten, zegt iets over de graad 
van institutionalisering op deze niveaus; maar het zegt op 
zichzelf nog niets over de ledenactiviteit in de ( V ) K A J en 
de KWJ als geheel. Begeleiding te geven aan en materiële 
voorzieningen te treffen voor de afdelingswerking was im-
mers een van de taken van het diocesane en nationale 
niveau en tot op zekere hoogte een voorwaarde voor een 
goede afdelingswcrking. 
I. DE FINANCIËN VAN DE KAJ, I945-I965 
Voorafgaande aan een bespreking van de inkomsten en de 
uitgaven van de KAJ zijn enkele algemene opmerkingen 
over de financiële structuur van de к A J op hun plaats. In 
de Vlaamse к A J is vrijwel vanaf het begin de ledenbijdrage 
voorgesteld als de kern van de financiering. Nadat in 1923 
en in 1925 bleek dat een financiële bijdrage van de volwas-
senen-arbeidersbeweging niet verwacht mocht worden, 
was de contributie van de leden lange tijd de voornaamste 
bron van inkomsten van de KAJ. Van de financiële nood 
werd spoedig een pedagogische deugd gemaakt: de contri-
butie werd voorgesteld als de noodzakelijke uitdrukking 
van het persoonlijke besluit tot lidmaatschap, als uitdruk-
king van offerzin, van solidariteit met de andere jonge 
arbeiders, en van de eigen verantwoordelijkheid van de 
leden voor hun organisatie. Dit zou in de financiering van 
de Vlaamse KAJ een belangrijk motief blijven, ook nadat 
het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) in 1936 een 
proportioneel deel van zijn vakbondscontributie aan de 
KAJ ging afdragen.' 
In de Nederlandse KAJ is vanaf het begin de doorbeta-
ling van de contributie van vakbondsjeugdleden vanuit de 
к AB aan de KAJ - naast subsidies - de kern van de finan­
ciering geweest. Twee nog nader te behandelen gevolgen 
hiervan waren, dat de relatie van de KAJ tot de KAB lange 
tijd in het teken stond van financiële troebelen, en dat het 
feitelijke lidmaatschap van de KAJ voor de jonge vak-
bondsleden - het grootste deel van de leden van de к AJ -
los stond van de contributiebetaling. Zij betaalden hun 
contributie immers aan de diocesane bonden van de KAB 
en deze droegen een deel daarvan af aan de vakbonden en, 
of zij nu actief lid waren of niet, aan de KAJ. Een derde 
gevolg was dat de KAJ nooit over een centrale ledenregis-
tralie heeft beschikt.) Meer in het algemeen heeft het na 
1945 liefst vier jaar geduurd eer de boekhouding van de 
KAJ min of meer op poten stond. De boekhouding en de 
geldmiddelen van de KAJ waren aanvankelijk totaal ver­
weven met die van de KAB. Pas in October 1947 wees de 
KAB de KAJ een eigen administrateur toe en pas in 1948 
nam Wim Pennings, naast zijn werk voor de diocesane 
KAJ in het bisdom 's Hertogenbosch, als eerste de taak van 
nationaal penningmeester op zich. Eind mei 1949 nam de 
KAJ de eigen boekhouding over van de к AB.« Zowel voor 
als na 1949 echter, was die boekhouding een rommelig 
geheel en liep zij niet zelden enkele jaren achter.) Een in 
1952 ingestelde Financiële Raad slaagde er niet in de regis-
tratie en de boekhouding te hervormen, maar ontwikkelde 
zich wel tot een belangrijk adviesorgaan van het verbonds-
bestuur van de KAJ.' Het Intern Beraad dat in i960 de 
structuur van de KAJ ging bezien, nam zich ook voor de 
financiële opzet van de KAJ en de VKAJ dichter bij het 
Vlaamse model te brengen. 
De contributie 
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Schema van de contributiebetalingen in de к AJ en de KAB, 1946-± 1950 
De lijnen stellen betalingen van contributiegelden voor. Een enkele pijl duidt betalingen van of voor vakbondsleden aan, 
een dubbele pijl betalingen van of voor niet-vakbondsleden. Om de financiële verhoudingen aan te duiden zijn voor een 
gegeven jaar, en voorzover bekend, enkele bedragen ingevuld. 
Opvallend is in dit schema de zwakke positie van de nationale к AJ. De contributie van de vakbondsleden bereikt de 
nationale к A J via de diocesane bonden van de клв, en deze hielden contributie in voor jonge к А в-leden in plaatsen waar 
geen KAJ-afdeling was. De contributie van de niet-vakbondsleden wordt door de afdeling verdeeld tussen de diocesane 
bond en de nationale к AJ. 
De betrekkelijk kleine groep dienstplichtige leden van de KAJ is eenvoudigheidshalve niet in het schema opgenomen. 
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KAB berustte op twee in tegengestelde neh tingen lopende 
geldstromen voor ieder vakbondsjeugdlid droeg de KA в 
een bepaald deel van de contributie af aan de KA J en voor 
ieder niet-vakbondshd betaalde de KAJ een bepaald be­
drag aan de к А в ' De uitwerking van dit beginsel is van 
1946 tot 1953 onderwerp geweest van een strijd tussen de 
KAB en de KAJ waann met alleen de financiële regeling 
maar (op de achtegrond) ook in het algemeen de verhou-
ding tussen de beide organisaties ter discussie stond 
Een concept-contributieregelmg uit 1946 stelde voor 
dat de diocesane bonden van de к А В aan de к A J ƒ ι ,82 per 
jeugdlid per kwartaal zouden afdragen Daavan zou ƒ0,25 
voor het nationale niveau en het overige voor de diocesane 
bonden en de afdelingen van de к A J bestemd zijn Voor de 
met-vakbondsleden moesten de к AJ-afdelingen per kwar­
taal per lid minstens ƒ 1,95 aan contributie innen Daarvan 
droegen zij dan een kwartje af aan de nationale KAJ en 
ƒ0,26 aan Herwonnen Levenskracht Uit de resterende 
ƒ1,44 of m e e r betaalden zij dan hun eigen kosten en hun 
contributie aan de diocesane KAJ * Het nationaal bestuur 
van de KAJ aanvaardde deze regeling m October 1946, 
maar verdubbelde daarbij het nationale aandeel tot ƒ 0,52 
per lid per kwartaal » Afgaande op de jaarstukken van de 
KAJ heeft dit stelsel tot 1949 gefunctioneerd De nadelen 
waren evident Het ontbreken van een ledenregistratie, ten 
eerste, maakte het de afdelingen wel heel gemakkelijk om 
te weinig met-vakbondsleden op te geven en dus te weinig 
contributie aan de nationale KAjaf tedragen Ten tweede 
bleken de diocesane к A J'S met van zins de verdubbeling 
van het nationale aandeel op te brengen Ten derde behiel­
den de diocesane bonden van de к AB de contributie van 
jeugdleden in plaatsen waar geen KAJ bestond - contribu­
tie welke de KAJ zei nodig te hebben voor het stichten van 
afdelingen in die plaatsen Tussen de KAJ en sommige 
к A B-bonden ontstonden slepende geschillen over de toe­
rekening van bepaalde leden (en hun contributie) aan de 
KAjofaande KAB '° Ten vierde werd de berekening van de 
contributie nog ingewikkelder dan ZIJ al was, toen zij op 
een gegeven ogenblik gebaseerd werd op jaargemiddelden 
uit vier kwartaaltellingen Vanaf dat moment tot en met 
1956 gaven de jaarcijfers van de к A J een wirwar te zien van 
tellingen en herberekeningen, waarbij het bijvoorbeeld 
mogelijk was dat de KAJ in het bisdom Den Bosch van de 
KAB terugontving, "een kwart lid a ƒ0,60 = ƒ0,15" " 
Een in 1952 door de к AB ingestelde commissie-contn-
butieverdelingsstelsel bracht per 1 januari 1953 een sane-
nng van dit stelsel tot stand De KAB droeg voortaan de 
contributie van alle jeugdleden direct af aan de nationale 
KAJ, zonder de conflicten oproepende tussenkomst van de 
diocesane к A B-bonden De KAJ rekende dan af met de 
diocesane к A j's en reserveerde een bedrag voor leden in 
plaatsen waar geen KAJ bestond Dit bedrag kon dan weer 
door de KAB worden teruggevorderd ten gunste van de 
diocesane КАВ-bonden De regeling betreflende de met-
vakbondsleden bleef ongewijzigd," evenals de gecompli­
ceerde berekeningswijze Onder dit stelsel - dat in feite ook 
een stukje emancipatie van de KAJ tegenover de KAB in­
hield - kwam de contributiebetaling na zeven jaar strijd in 
rustiger vaarwater, afgezien van incidentele voorstellen 
om het nationale aandeel in de contributie te verkleinen 
ten gunste van het diocesane aandeel Mede door een van 
die voorstellen kwam in 1961 het totale stelsel van finan­
ciering in de KAJ ter discussie te staan '> Die discussie 
komt in de derde paragraaf van deze bijlage aan de orde 
Tot en met 1954 bestond 55 а 70% van de inkomsten 
van de nationale KAJ uit contributie - een bedrag van 
ƒ60 000,- a ƒ70 000,- '« Een wisselend deel hiervan werd 
afgedragen door de KAB een bedrag dat opliep van 
У 37 ooo,- in 1948 naar ƒ 68 000,- in 1954 In dejaren 1950 
tot en met 1954 droeg de к AB voor 50 a 6o% in de totale 
inkomsten van de nationale KAJ bij Een afnemend deel 
van de (totale) inkomsten kwam van de met-vakbondsle­
den van 15% in 1948 tot 7% in 1954 Het aandeel van de 
dienstplichtige leden in de inkomsten was na 1950 te ver­
waarlozen Met het m werking treden van de Rijksregeling 
Subsidiering Jeugdwerk 1955 ging de rijksoverheid meer 
dan voorheen bijdragen in de kosten van het jeugdwerk 
De KAJ ontving van de KAB in dejaren na 1955jaarlijks 
een bedrag van om en nabij ƒ400 000,- Na verrekeningen 
met de diocesane к A J's bleef hiervan ƒ 75 000,- aƒ 85 000,-
over voor de nationale KAJ in 195738% van haar inkom-
sten en in 1964 30% De met-vakbondsleden brachten in 
deze jaren steeds minder dan 5% van de totale inkomsten 
op De totale contributie-opbrengst ten bate van de natio-
nale KAJ steeg van ƒ84000,- in 1955 naar ƒ92 500,- in 
1964 
De rijkssubsidie 
De subsidiering van de vrije jeugdvorming door de rijks-
overheid dateert uit dejaren twintig van deze eeuw Toen 
na 1930 de jeugdorganisaties een actief aandeel namen m 
de jeugdwerklozenzorg, droeg de rijksoverheid daarvan 
nagenoeg alle kosten Na 1945 kreeg deze subsidiering een 
meer algemeen karakter "Wilde men de Nederlandse 
jeugd en daarmede de kracht van het Nederlandse volk 
ongedeerd behouden, dan moest de steun aan de jeugd-
beweging en de jeugdzorg meer systematisch ter hand wor-
den genomen " De subsidiering kwam te berusten bij het 
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen dat 
daarvoor een afdeling (aanvankelijk zelfs een Directoraat 
Generaal) Vorming Buiten Schoolverband ( VBS) instelde 
Binnen VBS behandelde het bureau jeugdzaken onder an-
dere de vrije jeugdvorming 's In 1965 ging de jeugdvor-
ming over naar het toen nieuw ingestelde Ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk " 
Tot en met 1952 was de subsidiering een toonbeeld van 
ondoorzichtigheid De subsidieregeling werd jaarlijks op-
nieuw vastgesteld De berekening vond plaats aan de hand 
van het aantal leden, de aard en de "intensiteit" van het 
werk, de vaste lasten, het milieu waaruit de leden voort-
kwamen en het type jeugdwerk waarbij de leden werden 
ingedeeld De subsidie werd uitbetaald in vier voorschot-
ten, een voorlopige slotuitkermg en een eindafrekening " 
Zo kon de afwikkeling van de subsidiebetaling nog wel 
eens eenjaar aanlopen, vooral als er geschillen waren over 
de interpretatie van de regeling of als VBS de ledenopgave 
van een organisatie met accepteerde Dat het laatste voor 
de KAJ een aanhoudende dreiging was zal niemand verba-
zen l8 Dat het bij een dreiging bleef is een klein wonder -
wijst althans op de bovenmenselijke overredingskracht die 
Wim Pennings ten departemente ontplooide Wat de KAJ 
jaarlijks aan subsidie ontving is door de permanente her-
berekening nauwelijks vast te stellen De jaarstukken van 
1948 tol en met 1952 vermelden bedragen tussen ƒ 24 000,-
en ƒ45 000,- In 1952, het laatste jaar onder deze regelin-
gen, maakte de rijkssubsidie een kwart van de voor dat 
jaar aangegeven inkomsten uit '« De Rijksregeling Subsi-
diering Jeugdwerk 1952 systematiseerde de hierboven 
aangegeven berekening van het subsidiebedrag en regelde 
de betaling in dne voorschotten en een einduitkenng On-
der deze regeling ontving de KAJ in 1953 ƒ33 500,- en in 
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Schema van de contributiebetalingen in de к A J en de К A в (па 1953), tevens van kracht in de ν к A J en de к А в (met ingang van 
i960) 
Zie voor een algemene toelichting Schema 1 ; ook hier zijn enkele bedragen ingevuld. De verdeling van de contributiegelden 
is hier sterker geconcentreerd bij de nationale (v) к A J. De nationale (ν)κ Α J kan de contributie voor leden in plaatsen waar 
geen (V)K AJ-afdehng is, restitueren aan de diocesane к AB of reserveren voor de opbouw van nieuwe afdelingen. 
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komsten ^ Daarnaast ontving de KAJ m deze jaren een 
subsidie in het kader van het massajeugdwerk Deze komt 
in het tiende hoofdstuk ter sprake 
Het bovenstaande gezien, verbaast het met dat een 
commissie van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap de 
bestaande subsidieregeling in 1954 als onhoudbaar en on-
bruikbaar veroordeelde en een subsidiering op basis van 
exploitatielasten voorstelde " Een nieuwe regeling bepaal-
de m 1955 dat de organisaties voor de vnje jeugdvorming 
subsidie ontvingen voor 60% van de exploitatielasten ver-
bonden aan het functioneren van het nationale apparaat 
en de opleiding van de nationale leiders, voor 40% van de 
exploitatielasten van het nationale ledenblad en voor acti-
viteiten met leden of met jeugdigen van buiten de organisa-
tie, voor 40% in de salariskosten van regionale en plaat-
selijke leiders, en voor 40% in nader omschreven bijzonde-
re exploitatielasten van afdelingen " De subsidies voor het 
afdelmgswerk, voor het ledenblad, voor de activiteit voor 
leden of met-leden en voor sommige regionale of plaat-
selijke leiders kwamen in 1957 in het kader van de beste-
dingbeperkmg weer te vervallen ! ' De KAJ ontving in 1955 
en 1956 ongeveer ƒ 100 000,- aan rijkssubsidie - ongeveer 
de helft van de totale inkomsten In de boekjaren 1957-
1958 tot en met 1962-1963 steeg het subsidiebedrag, na een 
terugval 101/85000,- m 1957-1958, naar ƒ 131 000,- in 
1962-1963 Het aandeel van de subsidie in de totale inkom-
sten steeg in deze jaren van ongeveer 40% naar ongeveer 
50% 4 Tot 1957 profiteerden vooral het stoterswerk en de 
diocesane en plaatselijke werking van de nieuwe subsidie-
regeling, na de bestedingsbeperking hadden vooral die ac-
tiviteiten van de krapte te leiden Gerard van Bakel meen-
de dan ook dat de subsidieregeling in feite een gedecentra-
liseerde werking van het jeugdwerk bemoeilijkte en len-
denzen tot centralisatie en uniformiteit in de hand werk-
te '5 
Dejaren zestig brachten een kwalitatief nieuw element 
in de discussie over de subsidiering van het jeugdwerk In 
het jeugdwerk zelf en in de Tweede Kamer groeide een 
brede overeenstemming over de wenselijkheid van een 
wettelijke subsidieregeling - in plaats van de tot dan toe 
gebruikelijke ministeriele beschikkingen - die de vnje 
jeugdvorming een wettelijke plaats naast het onderwijs 
zou geven en die de kwaliteit van het jeugdwerk en de 
sociale status van de jeugdleider diende te verhogen Het 
ministerie bleek gevoelig voor de argumenten en stelde in 
1964 de Commissie Wettelijke Regeling Subsidiering 
Jeugdwerk (COWFR) in * In het negentiende hoofdstuk 
ga ik nader op de achtergronden en het werk van deze 
commissie in Intussen bracht het jaar 1963, weer bij mi-
mstencle beschikking, een nieuwe subsidieregeling Deze 
bepaalde dat de organisaties voor de vrije jeugdvorming 
voor 60% subsidie ontvingen op de subsidiabele exploita-
tielasten van landelijke centrale organen en voor 40% sub-
sidie op de overeenkomstige lasten van regionale centrale 
organen Daarnaast kon een organisatie een aanvullende 
subsidie ontvangen ter grootte van maximaal 10% van het 
reeds vastgestelde subsidiebedrag, als bijdrage in maxi-
maal 40% van de kosten van internationale ontmoetingen 
van leden, cursuswerk, plaatselijke expenmenten en leden-
bladen " Deze regeling zou tot en met 1971 van kracht 
bli|ven De koppeling van de aanvullende subsidie aan 
landelijke organen, een vorm van centralisme, ontmoette 
uiteraard kritiek in de KAJ Het hele jeugdwerk liep te 
hoop toen de loonexplosie van 1964 de sinds jaren aanwe-
zige kloof tussen inkomsten en uitgaven extra wijd open-
trok Zonder veel resultaat het mmsterie zei onvoldoende 
in/icht te hebben in de situatie van het jeugdwerk om de 
noodzaak van hogere subsidiepercentages te kunnen be-
oordelen Wel zegde het een ruimere uitkering van de aan-
vullende subsidie toe ,8 De KAJ ontving over 1963-1964 
f 152 500,- subsidie en over 1964-1965 - in verband met de 
verandering van het boekjaar een penode van een jaar en 
vier maanden -ƒ223 000,-( = /167 250,-op jaarbasis) In 
beide jaren was dat iets meer dan de helft van de totale 
inkomsten « 
Rijkssubsidie maakte met de tijd dus een steeds groter 
deel van de inkomsten van de nationale KAJ uit, van on-
geveer een kwart in de beginjaren tot iets meer dan de helft 
m 1965 
Overige inkomsten 
De overige inkomsten van de к A J vormen een bont geheel 
dat ter wille van een goed begnp zal worden gesplitst in 
externe inkomsten (van buiten de KAJ) en interne inkom­
sten (uit de KAJ zelf) i» Tot 1955 bedroegen de ovenge 
inkomsten van de KAJ nooit meer dan 7% van de totale 
inkomsten - het jaar 1945-1946 uitgezonderd Vooral de 
interne inkomsten waren in sommige jaren te verwaarlo­
zen, zij bedroegen in 1953 en 1954/2000,- 3/3000,-, voor­
namelijk renten en betalingen van de Kajotters Verkoop 
Centrale De externe inkomsten bestonden vooral uit het 
aandeel van de KAJ in de opbrengst van de ρττ-gelukste-
legrammen Al voor de oorlog werd de opbrengst hiervan 
uitgekeerd aan de vnje jeugdvorming, na 1947 kwam zij 
ten goede aan het massajeugdwerk en de vnje jeugdvor­
ming 3" Vermeldenswaard is verder een gift van ƒ 1000,-
van paus Pius χ 11 in 1951 Met ingang van 1956 verander­
de de situatie Terwijl de externe inkomsten zelden meer 
dan 5% van de totale inkomsten uitmaakten (toch nog 
altijd een bedrag van ƒ 5000,- a ƒ 10 000,-) ontwikkelden de 
interne inkomsten zich gunstig tot een vijfde deel van de 
totale inkomsten in 1958-1960, om dan terug te vallen tot 
13% a 15% in i960-1965 Op het hoogtepunt bedroegen 
deze interne inkomsten ongeveer ƒ55 000,- per jaar, na­
dien tussen de ƒ35 000,- en ƒ40 000,- Het grootste deel 
van deze bedragen bestond uit abonnementsgelden voor 
de leiders- en aalmoezemersbladen en uit abonnementen­
en advertentieopbrengsten van het ledenblad, het mindere 
deel bestond uit deelnemersbijdragen voor kampen en stu­
diedagen Renten en andere baten maakten het bedrag 
vol 
Tot en met 1955 beschikte de KAJ, afgezien van de in het 
voorgaande genoemde en dan nog vrij substantiële contri-
buties van de met-vakbondsleden, dus niet of nauwelijks 
over eigen inkomsten De inkomsten bestonden voor het 
grootste deel uit contributie-afdrachten vanuit de к AB en 
voor het overige uit rijkssubsidies Na 1955 bestonden de 
inkomsten voor een toenemend deel, van 40% tot 50%, uit 
rijkssubsidie, het aandeel van de afdrachten uit de к AB 
daalde van 40% naar 30% De KAJ kon in deze jaren 
steeds voor ongeveer een vijfde deel in haar eigen inkom­
sten voorzien Hiervan werd dan hel overgrote deel op de 
een of andere manier door de leden opgebracht 
De uitgaven 
Een overzicht van de uitgaven van de nationale KAJJ1 in 
over de hele penode 1945-1965 gelijkblijvende categorieën 
kan niet gegeven worden In 1956 immers, veranderde met 
het ingaan van de nieuwe subsidieregeling de berekening 
van de subsidiabele lasten en van de uitgaven in het alge-
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meen De cijfers van na 1956 kunnen wel tot op zekere 
hoogte worden omgerekend in de categoneen van voor 
dat jaar, maar zijn dan nog niet in ieder opzicht vergelijk-
baar Die omrekening is daarom alleen voor het jaar 1955 
uitgevoerd, de uitgaven over dejaren 1945-1947 zijn op-
nieuw berekend volgens de categorieën die tussen 1948 en 
1956 golden 
Tot en met 1955 bestonden de uitgaven van de nationale 
к Aj hoofdzakelijk uit de volgende posten afschrijvingen, 
huisvestingskosten, kantoor- en administratiekosten, sa­
lariskosten en kosten voor leiders- en bestuursbyeenkom-
sten, internationale en nationale contacten, uitgaven voor 
de eigen tijdschriften en de ledenactiviteiten, en reservenn-
gen Het totaal van de uitgaven steeg na 1945 snel tot een 
bedrag van ruim ƒ 100 000,- in 1948 en 1949, daalde naar 
ƒ77 000,-in 1951,0m dan weer te stijgen naar ƒ 177 000,1η 
1955 Alle posten behalve de huisvestingskosten laten dit 
patroon zien, en WIJ vinden in dit globale beeld dan ook 
zonder twijfel de organisatorische afslanking van de natio­
nale KAJ in 1950 en de wederopbouw na 1951 weerspie­
geld Tot en met 1950 waren de uitgaven voor tijdschriften 
en ledenactiviteiten gezamenlijk de meest omvangrijke 
post in 1950 goed voor ruim 40% van de totale uitgaven 
Nadien waren de salaris-, bestuurs- en bureaukosten en de 
kosten voor internationale contacten de grootste post in 
ieder jaar goed voor meer dan de helft van de totale uitga­
ven Vat men het samen dan ging in 1955 60% van de 
uitgaven naar de betaling, de bewerktuiging en de activi­
teiten van de nationale top, zo'n 35% werd besteed aan de 
tijdschriften en de ledenactiviteiten, en het ovenge aan 
afschrijvingen Meer in het bijzonder waren de salarissen 
(32%) en de tijdschriften (25%) de grootste posten 
Stond de berekening van de uitgaven tot en met 1955 los 
van de geldende subsidieregeling (die uitging van gewogen 
ledentallen), met ingang van 1956 schreef de subsidiere­
geling de berekening van de uitgaven voor » Weerspiegel­
de de verslaggeving van de uitgaven tot dan toe de geleding 
van de к AJ in werksoorten en voorzieningen, nu stonden 
de subsidiabele kosten centraal De belangrijkste posten 
waren de organisatiekosten (kantoor- en bestuurskosten) 
en de kosten voor algemene leiding en leidersvorming (in­
clusief de leidersbladen) De salariskosten werden ver­
deeld over deze twee posten en over de post huisvesting 
Kosten voor het ledenblad en voor ovenge activiteiten 
werden samengevat onder het hoofd "overige kosten" 
Omgerekend volgens deze nieuwe entena waren de uitga­
ven van de к A J in 1955 voor 35% naar de ovenge kosten 
gegaan (vooral het ledenblad), voor 32% naar de algeme­
ne leiding en leidersvorming (de leidersbladen dus inbegre­
pen), en voor 28% naar de organisatiekosten Ook volgens 
deze berekening slokten de organisatie en de leiding dus 
ongeveer 60% van de uitgaven op 
De ontwikkeling van de uitgaven na 1956 toont dat 
Gerard van Bakel en Wim Pennings enigszins gelijk had­
den in hun kntiek dat de subsidieregeling van 1955 tenden-
zen tot centralisatie in het jeugdwerk in de hand werkte -
ook in de KAJ, die deze ontwikkeling afkeurde In het 
boekjaar 1964-1965 ging de helft van de uitgaven alleen al 
naar de algemene leiding en besloegen de organisatiekos­
ten nog eens 30% van de uitgaven Het aandeel van de 
overige kosten, voornamelijk het ledenblad en de centrale 
ledenactiviteiten, daalde van 25% in 1956 naar 11% in 
1963-1964 De algemene stijging van de loonkosten in 
Nederland droeg als autonome factor natuurlijk bij aan de 
stijging van de leidings- en organisatiekosten in de KAJ 
het aandeel van de salarissen en sociale lasten op het totaal 
van deze kosten steeg in deze jaren met 6% « De stijging 
van de personeelskosten verklaart echter niet ach­
terblijven van de "overige uitgaven" Veelzeggend is ook 
dat deze uitgaven weer gingen stijgen na het in werking 
treden van de subsidieregeling 1963 deze subsidieerde im­
mers sommige ledenactiviteiten, ledenbladen en plaat­
selijke expenmenten '5 Een aanwijzing te meer dat de sub­
sidieregeling 1955 door haar definiëring van de subsidia-
bele kosten - zeker na de bestedingsbeperking van 1957 -
een verzwanng van de nationale top in de hand werkte 
Het zou ook veel (misplaatst'7) idealisme hebben gevergd 
om zich legen deze tendens te verweren In totaal stegen de 
uitgaven van de nationale KAJvan/177 000,-in 1955 naar 
ƒ320 500,- op jaarbasis in 1965 * 
De balans 
De inkomsten en de uitgaven tezamen genomen, ging het 
het nationaal verbond van de KAJ in deze jaren niet 
slecht " Tot aan het boekjaar 1963-1964 hoefde het alleen 
in 1948 en 1954 een nadelig resultaat te boeken Het voor-
delige resultaat over de andere jaren liep uiteen van 
ƒ 1100,- in 1949 tot ƒ21 500,- in 1955 De batige saldi wer-
den m het algemeen toegevoegd aan het vermogen van de 
KAJ, dat in 1963/157 660,92 bedroeg Daarnaast had de 
KAJ ruim ƒ60 000,- kunnen reserveren ten bate van een op 
te nchten eigen nationaal vormingscentrum en ƒ26 500,-
ten bate van een 'fonds bijzondere noden' Toch brachten 
de jaren zestig zorgen een grotere betrokkenheid bij de 
internationale KAJ, het wegvallen van een aantal collectie-
ve abonnementen op Werkende Jeugd en de aanhoudende 
stijging van de salariskosten joegen de uitgaven omhoog 
en zorgden uiteindelijk voor negatieve saldi in 1963-1964 
en 1964-1965 J» Tegelijkertijd stond het fonds bijzondere 
noden onder druk door steunverlening aan de VKAJ en 
aan enkele diocesane KAJ-bonden Aan de andere kant 
werden per 1 januan de diocesane bonden van de к AB 
opgeheven en verviel de verplichting om contributie voor 
vakbondsjeugdleden in plaatsen waar geen KAJ was aan 
hen terug te storten Dit geld, ƒ54 000,- in 1965, kon de 
KAJ toevoegen aan de reserve Schulden niet meegerekend 
sloot de KAJ het jaar 1965 af met een positieve balans van 
ƒ326 000, 
De diocesane bonden en de afdelingen 
Vergelijkende cijfers over de geldmiddelen van de nationa-
le к A J en de diocesane bonden waren alleen voor de jaren 
1961-1963 beschikbaar » In die jaren steunden de diocesa­
ne bonden voor hun inkomsten niet minder minder zwaar 
dan de nationale KAJ op overheidssubsidies en contribu­
tie-afdrachten De laatste, voor het overgrote deel uit de 
KAB, maakten zo'n 30% van de inkomsten uit, de over­
heidsbijdragen ruim de helft, van die helft bestond twee 
derde deel uit rijkssubsidie en een derde deel uit provincia­
le en gemeentelijke subsidies Zo waren de diocesane bon­
den als geheel voor 80% tot 85% op financiering van bui­
ten de KAJ aangewezen, giften uit particuliere fondsen en 
instellingen leverden zo'n 10% van de baten, deelne-
mersbijdragen ongeveer 4% Het overwicht van de njks-
subsidie en de к A в-contnbutie in het totaal van de inkom­
sten - in 1961-1962 samen 60% - betekende dat de dioce­
sane bonden zeer afhankelijk waren van inkomsten die via 
het nationaal verbond toevloeiden en verdeeld werden 
Voorstellen om de diocesane inkomsten te vergroten ten 
koste van de nationale baten en vooral ten koste van het 
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nationale vermogen werden dan ook door de hele penode 
heen gedaan « Twee diocesane bonden kwamen in een nog 
afhankelijker positie toen zij steun van de nationale KAJ 
moesten vragen in 1961 de Bredase KAJ om op haar beurt 
de noodlijdende Bredase VKAJ te kunnen ondersteunen, 
en in 1962 de Haarlemse KAJ om uit de afsplitsing van de 
Rotterdamse KAJ ontstane liquiditeitsproblemen te kun-
nen oplossen «' Beide verzoeken gaven voedsel aan het 
streven naar een totale herziening van de territoriale, orga-
nisatorische en financiële basis van de ( V)KAJ 
Het uitgavenpatroon van de diocesane bonden ver-
schilde in deze jaren iets van het nationale uitgavenpa-
troon, maar niet wezenlijk Bijna een vijfde deel van de 
diocesane uitgaven ging naar de post "kosten in verband 
met decentralisatie", die op de nationale resultatenreke-
ning niet voorkwam, omgekeerd ging op nationaal niveau 
een zelfde deel van de uitgaven naar de nationale periodie-
ken, kosten die naar hun aard niet op de diocesane resulta-
tenrekeningen stonden Van de totale diocesane uitgaven 
ging zo'n 70% naar de posten huisvesting, organisatie, 
algemene leiding en leidersvorming Telt men de nationale 
periodieken niet mee, dan besteedde de nationale KAJ 
hieraan ongeveer een zelfde deel van de uitgaven Wel be-
steedden de diocesane bonden relatief iets meer aan lei-
derssalanssen en leidersvorming, terwijl de nationale KAJ 
relatief veel meer geld uitgaf aan organisatiekosten <2 
Een enkel woord nog over de afdelingsfinancien Een 
van de wortels van de moeizame ledenregistratie en admi-
nistratie in de KAJ was de haperende registratie op afde-
lingsniveau Op de noodzaak van een goede afdehngs-
boekhouding werd herhaaldelijk gewezen In 1959 intro-
duceerde de KAJ een uniform afdehngskasboek, maar dit 
werd door velen te gecompliceerd gevonden « Het was 
kennelijk met eenvoudig een systeem van boekhouding te 
vinden dat de ingewikkelde financien van de KAJ in or-
delijke banen kon leiden, en dat eenvoudig genoeg was om 
door niet in financiële zaken geschoolde jongeren te wor-
den bijgehouden 
2 DE UNANCIEN VAN DE VKAJ, I955-I965 
Over de geldmiddelen van de VKAJ voor 1955 moeten wij 
hier kort zijn Zeker is dat de ν к A J als organisatie van het 
Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk (к vj) rijkssubsidie ont­
ving Zeker is ook dat de Bredase VKAJ in 1947 de к AB 
verzocht om afdracht van contributie "voor de vakbonds­
leden tevens lid van de ν к A J " Het dagelijks bestuur 
van de KAB oordeelde dat de VKAJ statutair met op een 
lijn kon worden gesteld met de KAJ« en het mag worden 
aangenomen dat het Bredase verzoek is afgewezen Ook in 
1955 immers, toen er een nationale VKAJ was die wel de­
gelijk met de KAJ op een lijn kon worden gesteld, zou 
blijken dat een afdracht van contributie van vakbonds­
jeugdleden vanuit de к А в aan de ν κ Α J allerminst vanzelf­
sprekend was De к AB en de vakbonden schonken welis­
waar onmiddellijk een royale startsubsidie aan de ν к A J en 
de к AB had er in beginsel geen bezwaar tegen dat de KAJ-
contnbutieregeling ook op de VKAJ zou worden toe­
gepast,« maar de invulling van die toezegging zou toch 
weer enkele jaren van taai overleg vergen Nog meer tijd 
dan de financiële inkadering van de VKAJ in de к AB nam 
de financiële losmaking uit het к vj Van af het begin was 
duidelijk dat de VKAJ zich financieel gebonden achtte aan 
de к А в in plaats van aan het κ ν j , en dat zij met name de 
vrij pittige contnbutie-afdracht aan de laatste organisatie 
met langer wenste op te brengen of althans niet volledig 
wenste op te brengen De praktijk werd dat de VKAJ haar 
bijdrage aan het KVJ voortaan eenzijdig vaststelde op het 
symbolische bedrag van ƒ 200,- 3/300,- per jaar - in 1958 
ongeveer een tiende deel van het gevraagde «6 In i960 bleek 
dat hel KVJ deze gang van zaken met langer accepteerde, 
maar het duurde toch nog tot september 1963 eer de VKAJ 
uit het KVJ trad « 
Voor het financiële beheer en beleid was de VKAJ in 
hoge mate afhankelijk van anderen, in casu van de KAJ 
Pas m 1962 kon de VKAJ m de persoon van oud-voorzit-
ster Вер Heystee een vrijgesteld penningmeesteresse aan­
stellen Mensen als Wim Pennings en Gerard van Bakel 
hadden echter zowel voor als na 1962 een zware stem in het 
financíele beleid van de VKAJ Daarnaast kampte ook de 
VKAJ met een gebrekkige ledenregistratie Voor de vak-
bondsleden ging men, evenals de KAJ, af op de cijfers van 
de KAB, voor de met-vakbondsleden moest de nationale 
VKAJ afgaan op de cijfers van de diocesane bonden en deze 
beschikten pas in 1959 over een registratie van deze leden -
uitgezonderd de Bossche VKAJ, die de zaak in i960 nog in 
studie had <8 
De contributie 
Zoals gezegd de к AB had er in 1955 geen bezwaar tegen 
dat de contributieregeling van de KAJ ook op de VKAJ zou 
worden toegepast, maar de VKAJ zou daartoe zelf contact 
moeten opnemen met de diocesane bonden van de к А в In 
gesprekken met deze bonden bleek dat alleen de bonden in 
het Zuiden bereid waren om naast hun afdracht aan de 
diocsane VKAJ ook aan de nationale VKAJ contributie 
over 1955 afte dragen Alle diocesane bonden van de KAB 
waren het erover eens dat de contnbutieregeling van de 
KAJ slechts geleidelijk ook op de VKAJ ZOU kunnen wor­
den toegepast Voorlopig werd de afdracht aan de natio­
nale VKAJ door de diocesane bonden van de KAB in het 
Zuiden vastgesteld op 1 cent per lid per week « Onder 
leiding van Jan Mertens, die de /aak van een financieel 
zelfstandige VKAJ met kracht bepleitte, werden in 1956 
alle diocesane bonden van de к AB het over deze afdracht 
eens zij het dat de Utrechtse KAB meteen (maar vergeefs) 
dispensatie vroeg voor de afdracht over 1956 У 
In het verdere overleg kwamen nu twee zaken op de 
voorgrond te staan Ten eerste bestonden er in de diocesen 
uiteenlopende afspraken tussen de VKAJ en de KAB De 
Bossche к AB droeg nu de hele contributie van haar vrou­
welijke jeugdleden af aan de diocesane VKAJ en liet het 
aan de laatste over hoeveel zij doorbetaalde aan de natio­
nale VKAJ In de bisdommen Haarlem, Breda en Roer 
mond droegen de к A B-bonden hun jeugdcontnbutie af 
aan de diocesane en aan de nationale VKAJ afzonderlijk 
De Utrechtse KAB betaalde gewoon de kosten van de dio­
cesane VKAJ en verklaarde om die reden geen middelen te 
hebben voor een afdracht aan de nationale VKAJ Waar in 
de к A J het nationaal bestuur zelfde verdeling van de con­
tributie lussen het nationale en het diocesane niveau vast­
stelde, deed zich volgens Mertens ten aanzien van de VKAJ 
de vraag voor "is het verbondsbestuur van de ν к A J 
competent om de afdrachtsvcrhouding tussen nationaal 
verbond en diocesane bonden vast te stellen''" Men vond 
klaarblijkelijk van niet, want in 1958 werd afgesproken 
dat het verbond van de KAB de contributie afzonderlijk 
zou afdragen aan de nationale VKAJ en, via de diocesane 
bonden van de KAB, aan de diocesane VKAJ-bonden 
Alleen in het aartsbisdom gold een andere regeling s' Pas in 
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Schema van de contributiebetalingen in de νκ AJ en de к AB, 1958-1960 
Zie voor een algemene toelichting Schema 1; concrete voorbeelden van betaalde bedragen konden niet worden gevonden. 
Deze opzet gold niet in het aartsbisdom Utrecht. Volgens deze opzet verdeelt de nationale к AB de contributie van de 
vakbondsleden tussen de nationale ν к A J en (via de diocesane bonden van de к л в, die dus een vinger in de pap houden) de 
diocesane bonden van de VKAJ. 
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mee in, de contributie af te dragen aan de nationale ν к A J 
Deze droeg dan zorg voor de verdeling van de contnbutie 
over het nationale en het diocesane niveau en voor de 
terugbetaling van contributie voor leden m plaatsen waar 
geen VKAJ was ^ Een tweede punt van geschil was de 
hoogte van de afdracht aan de nationale VKAJ Mertens 
stelde in 1956 voor, deze voor het jaar 1957 op te trekken 
naar twee-en-een-halve cent per lid per week De Utrecht­
se к AB beriep zich opnieuw op onvermogen om te betalen 
en nu liet de Bredase KAR weten, ook niet accoord te gaan 
zolang de Utrechtse KAB bleef dwarsliggen Men vond de 
oplossing m een verhoging van de afdracht tot anderhalve 
cent, zouden bij de Utrechtse en de Bredase KAB tekorten 
ontstaan, dan konden zij zich wenden tot het solidariteits­
fonds van de к А в Dit fonds keerde ook aan de ν к \ j een 
extra halve cent per lid per week uit, zodat de afdracht aan 
de nationale VKAJ feitelijk twee cent bedroeg In 1958 
kwamen deze twee cent te volle voor rekening van de dio­
cesane bonden van de к AB « 
Er gingen dus vijfjaren overheen, eer de financiële zelf-
standigheid en competentie van de nationale VKAJ door 
de KAB volledig erkend werden Tegelijkertijd bleek in 
1958 dat de nationale VKAJ van sommige diocesane 
VKAJ'S nooit een cent contributie-afdracht voor de met-
vakbondsleden had ontvangen Het duurde opnieuw tot 
i960 voordat de ledenregistratie in de diocesane VKAJ'S 
voldoende op poten stond om deze afdrachten te garande-
ren en voordat de diocesane bonden van de ν к A J waar­
van sommige het trouwens echt met breed hadden - bereid 
waren om ook de achterstallige afdrachten nog uit te beta­
len » Ook tegenover de eigen bonden moest de strijd van 
de nationale VKAJ om de realisering van haar financiële 
zelfstandigheid dus vijfjaar duren Steun kreeg de VKAJ 
op beide punten steeds van Jan Mertens Waar geld nodig 
was om de problemen wat weg te masseren tastte het na-
tionaal verbond van de KAB nog wel eens in de buidel -
ook als de VKAJ vond dat zij de geschillen zelf moest 
oplossen en in deze financiële tegemoetkomingen een ele-
ment van paternalisme zag » 
Evenals in de KAJ was de contributieafdracht in de 
VKAJ een voortdurend proces van schatingen, herbereke-
ningen en afrekeningen * Het aan de nationale VKAJ af-
gedragen contributiebedrag steeg van/"3076,- in 1955 naar 
ƒ14000,- in 1957-1958 Op dat niveau van ongeveer 
ƒ14 000,- bleef de contributieafdracht tot en met het jaar 
1963-1964 staan Alleen het jaar 1959-1960 was door het 
storten van achterstallige afdrachten voor met-vakbond-
sleden met ƒ16500,- een wat a-typische uitschieter In 
1964-1965 werd de contributieafdracht gereduceerd tot 
ƒ11 500,- op jaarbasis Het aandeel van de contributie in 
de totale inkomsten steeg van 19% in 1955 tot 40% in 
1957-1958 Na dat jaar wisselde dit aandeel sterk het ver-
toonde een dalende tendens tot 20% in 1961-1962, om dan 
weer te stijgen tot 26% in 1963-1964 Waar de contnbu-
tieopbrengst in absolute bedragen ongeveer gelijk bleef, 
werden deze fluctuenngen in het procentuele aandeel van 
de contnbutie in het totaal van de inkomsten veroorzaakt 
door fluctuaties in de andere inkomsten, vooral in de sub-
sidies Het aandeel van de contnbutie van de categone 
met-vakbondsleden in de totale contributieafdracht aan 
de nationale VKAJ toonde een stijgende tendens, van 13% 
•n 1956-1959, naar ongeveer 17% m 1959-1964 " In abso-
lute bedragen ontving de nationale VKAJ uit contributies 
van met-vakbondsleden in I96з-I964ƒ2з82,-
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De rijkssubsidie 
Voor de toekenning van njkssubsidie aan de ν к A J golden 
dezelfde regels als voor de KAJ de rijksregeling 1952 voor 
het jaar 1955, de rijksregeling 1955 in dejaren 1956 tot en 
met 1962-1963, en nadien de rijksregeling 1963 De VKAJ 
wílde de subsidie voor 1955 aanvankelijk aanvragen via 
het Kvj, maar zag daar uiteindelijk van af "Men wenst 
met name de zelfstandigheid van de ν к A J , vooral ten 
opzicht van de к л в sterk te benadrukken", werd naar 
het KVJ toe als reden voor deze ommezwaai opgegeven 
Minstens zo belangrijk lijkt te zijn geweest, eerstens dat er 
geen enkele noodzaak was om het KVJ bij de subsidieaan­
vrage in te schakelen, en ten tweede dat de KAB dreigde 
haar bijdrage aan de VKAJ in te trekken als de aanvrage 
via het KVJ ZOU lopen en het KVJ zodoende inzage zou 
krijgen in de begroting van de VKAJ * Vanaf het begin 
vroeg en kreeg de nationale VKAJ dus als zelfstandige 
organisatie rijkssubsidie Deze liep op van ƒ 8000,- in 1955 
naar ƒ48 750,- in 1965 (op jaarbasis) Het aandeel van de 
rijkssubsidie in de totale inkomsten veranderde nogal, 
maar lag in het algemeen tussen 50% en 60% Uitschieters 
waren 1961-1962(65%) en 1964-1965(68%) 
De overige inkomsten 
De overige inkomsten splitsen wij weer in inkomsten van 
binnen en van buiten de VKAJ De interne inkomsten 
maakten pas na i960 een substantieel deel van de totale 
inkomsten uit gemiddeld ongeveer 6% Zij bestonden 
meerendeels uit deelnemersgelden voor bijeenkomsten en 
inkomsten uit leidstersbladen, ƒ3000,- a ƒ4000,- per jaar 
groot De externe inkomsten bestonden in het algemeen 
uit het aandeel van de VKAJ in de opbrengst van gelukste-
legrammen en, met ingang van 1957-1958, een jaarlijkse 
gift van ƒ 1500,- van de met de KAB verbonden spaarbank 
Concordia Hun aandeel in de totale inkomsten schom-
melde tussen 7% en 11% In 1955 hoorde bij de externe 
inkomsten de eerder vermelde startsubsidie van de KAB 
(/•5000,-), in 1962-1963 een bijdrage van ƒ4000,- uit het 
Fonds Bijzondere Noden van de KAJ, en in 1962-1964 
twee maal een gift van ƒ500,- van de familie С en A 
Brenmnkmeyer 
Nemen wij bij wijze van voorlopige conclusie de contn­
butieaidracht van de met-vakbondsleden en de interne 
overige inkomsten bijeen als 'eigen inkomsten', dan kon 
de VKAJ in dejaren 1959-1965 voor ongeveer een tiende 
deel in haar eigen inkomsten voorzien, in 1955-1958 voor 
nog geen 5% De VKAJ was in het algemeen voor 80% a 
85% van haar inkomsten aangewezen op rijkssubsidie en 
contributieafdrachten uit de KAB Andere geldmiddelen 
droegen in het algemeen een tiende van de inkomsten bij 
De uitgaven 
De totale uitgaven van de nationale VKAJ stegen van 
ƒ14000,- in 1955 naar ƒ69 500,- in 1961-1962 In de dan 
volgende twee jaren werden de uitgaven beperkt tot 
/"53 000,-, maar in 1964-1965 bedroegen de uitgaven 
/82 500,- op jaarbasis Van de totale uitgaven ging 
jaarlijks 90% a 95% naar de posten ' organisatie" en "al­
gemene leiding", nog meer dus dan in de KAJ al het geval 
was De algemene leiding (vooral salariskosten en kosten 
voor de leidstersvorming) kostte in 1956-1958 jaarlijks on­
geveer /Ί7 000,-, daarna stegen de kosten tot bijna 
ƒ48 000,- in 1961-1962, om dan na twee jaren van bezuini-
ging weer te stijgen naar ruim ƒ56 000,- op jaarbasis in 
1964-1965 Deze post was altijd goed voor meer dan de 
helft van de uitgaven, meestal zelfs voor 60% à 70% De 
organisatiekosten (bureaukosten, contacten en reis- en 
verblijfkosten) namen ongeveer een kwart van de uitgaven 
voor hun rekening en in 1957-1960 zelfs 30% à 40% Hier-
aan ging jaarlijks ongeveer ƒ 12 000,- à ƒ 14 000,- op, in 
1961-1962 en 1964-1965 zelfs ƒ18000 , -à ƒ19000,- De 
resterende 5% a 10% van de uitgaven bestonden vrijwel 
geheel uit huisvestingskosten, oplopend van ƒ1700,- in 
1956 naar ƒ3700,- in 1965 Tenslotte met het in werking 
treden van de Rijksregeling Subsidiering Vrije Jeugdvor-
ming in 1963 ging ook de VKAJ meer geld besteden aan 
ledenactiviteiten op nationale schaal In 1964-1965 be-
droeg deze post ƒ 3400,- op jaarbasis 
De balans 
Alles bijeen leidde de nationale VKAJ financieel een wan-
kel bestaan Tot en met 1959-1960 boekte zij in het alge-
meen batige saldi Het vermogen steeg tot ƒ23 302, - in 
1960, een bedrag waarop de nationale ν к A J nog geen half 
jaar zou kunnen werken Na i960 verslechterde de finan­
ciële situatie van de VKAJ zienderogen, en in 1962 moest 
zij om steun aankloppen bij de KAJ Deze steun kwam in 
de vorm van een bijdrage aan de leidsterskosten -ƒ4000,-
m 1963-1964-maar in feite kwam de VKAJ nu onder een 
stnkte financiële controle van de KAJ te staan Het da-
gelijks bestuur van de KAJ meende in de VKAJ een hou-
ding te bespeuren van "laten de jongens onze moeilijkhe-
den maar opknappen" De wens om werkelijk zelfstandig 
te zijn, vond een Bossche kajotter, "leeft ook bij de meisjes 
te weinig" Waar of met, de VKAJ steunde voor een deel 
van de uitgaven - huisvesting, bureaukosten, het blad 
Werkende Jeugd - altijd al in aanzienlijke mate op de 
KAJ " De financiële steun van 1963-1964 maakte de finan-
ciële zelfstandigheid van de VKAJ helemaal tot een twijfel-
achtige zaak 
De diocesane bonden 
Vergelijkende cijfers over de financien van de diocesane 
bonden van de VKAJ werden alleen over 1961-1962 en 
1962-1963 aangetroffen * In beide jaren bestonden de in-
komsten van de gezamenlijke diocesane ν к A J'S voor 60% 
uit overheidssubsidie, voor 20% uit contributie, voor 10% 
uit steun van particuliere zijde, voor 6% uit deelne-
mersbijdragen en voor het overige uit "bijzondere baten" 
Een vergelijking van dit inkomstenpatroon met dat van de 
nationale VKAJ wordt bemoeilijkt door de in deze jaren 
sterk variërende post "giften" Na eliminatie van deze post 
wekken de cijfers de indruk dat het nationale en het dioce-
sane inkomstenpatroon met erg veel verschilden 
De uitgaven van de diocesane VKAJ'S gingen in beide 
jaren voor ongeveer 16% naar afschrijvingen, huisves-
tings- en organisatiekosten, voor ongeveer 44% naar per-
soneels- en algemene leidsterskosten, voor ongeveer 20% 
naar decentralisatiekosten, en voor 3% naar diverse le-
denactiviteiten Het cursuswerk voor de leidsters vroeg 
10% à 15% van de uitgaven Als geheel was het uitgaven-
patroon van de diocesen dus tamelijk stabiel, maar het 
verschilde aanzienlijk van het nationale uitgavenpatroon 
Uit de aard der zaak gafde nationale VKAJ meer geld uit 
aan het (nationale) leidstersblad en besteedden de dioce-
sen meer aan diocesane activiteiten Voorts gaven de dio-
cesane bonden iets meer uit aan leidstersvorming en aan 
ovenge leidsterskosten en veel minder aan huisvestings- en 
organisatiekosten Het apparaat van de diocesane ν к A J'S 
was, met andere woorden, relatief goedkoper dan dat van 
de nationale VKAJ 
Dat betekende echter met dat het de diocesane VKAJ'S 
naar den vleze ging In 1961-1962 hadden de diocesane 
bonden samen een negatief saldo vanƒ 10 500,- Twee dio-
cesane bonden kwamen in de rode cijfers en dne boekten 
een minimaal positief resultaat In 1962-1963 was het ne-
gatieve saldo van de gezamenlijke bonden opgelopen naar 
ƒ20 750,- en stonden er vier in de rode cijfers, het positieve 
saldo van de twee ovenge was minstens ten dele te danken 
aan steun uit de KAJ Van de zes diocesane bonden stond 
de Bredase VKAJ er het beroerdst voor Doordat bij de 
herindeling van de diocesane bonden per 1 januari 1961 de 
VKAJ de KAJ moest volgen, werd de Bredase VKAJ uit-
gebreid met een groot Zeeuws gebied dat slechts eén afde-
ling telde en waar de ν к A J alleen tegen hoge kosten verder 
ontwikkeld zou kunnen worden De KAJ, vanuit Breda 
min of meer verantwoordelijk gesteld voor deze situatie, 
aarzelde met financiële steun aan de Bredase VKAJ Het 
dreigement dat dan de financien van de к A J en de ν к A J m 
het Bredase geïntegreerd zouden worden - een duidelijke 
inbreuk op de bestaande structuur van het arbeidersjeugd-
werk, die de vraag naar een algemene herstructurenng van 
de financiële opzet van de KAJ en de VKAJ open en bloot 
op tafel legde - bracht echter uitkomst de Bredase KAJ 
zou gaan bijdragen in de kosten van een extra ν к A J-leid-
ster in Zeeland, en de nationale KAJ zou bijspringen in de 
tekorten van de Bredase KAJ, waarmee de zaak nog op 
gescheiden basis geregeld kon worden De nationale steun 
aan het Bredase liep op van ƒ1000,- in 1961-1962 naar 
ƒ7500,- m 1963-1965 ·• 
3 Dfc FINANCIEN VAN DE KWJ, I965-I969 
Een nieuwe financiële structuur 
Wij zagen in het voorgaande hoe rond het jaar i960 zowel 
in de KAJ als in de VKAJ de financiële structuur van de 
organisatie in discussie kwam De financiële problemen in 
de bisdommen Haarlem en Breda nepen twee vragen op 
hoe zouden de eigen inkomsten van de ( ν ) к A J, met name 
uit ledenbijdragen, vergroot kunnen worden, en hoe zou­
den de beschikbare geldmiddelen meer evenredig verdeeld 
kunnen worden tussen de KAJ en de VKAJ, tussen de dio­
cesane bonden en het nationale niveau, en tussen de dioce­
sane bonden onderling96' Bij de eerste vraag werden steeds 
twee punten met elkaar verbonden Ten eerste diende de 
persoonlijke bijdrage van de leden, al zou ZIJ steeds te 
gering zijn om de hele organisatie te financieren, toch de 
ruggegraat van de ( ν ) κ AJ te zijn "Een kajottersbeweging 
zonder zelffinanciering is geen echte kajottersbeweging 
( ) (Zelffinanciering) stelt de κ Α J in staat om een bewe­
ging te zijn van, voor en door de werkende jeugd, die be­
staansrecht heeft " Ten tweede werd in de eigen bijdrage 
een pedagogisch goed gezien zij drukte de verbondenheid 
van de leden met de afdeling en de wereld-KAj uit, leerde 
hen verantwoordelijkheid voor de organisatie die zij zelf 
meebetaalden en en droeg bij tol een bewust omgaan met 
geld Een meer zakelijke en in de opzet van het open jeugd­
werk passende denktrant, dat de (V)K AJ diensten leverde 
waarvoor de leden betaalden wat het hun waard was, werd 
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afgewezen «з Wees dus de eerste vraag in de richting van 
een verdieping van de (V)KAJ zoals zij was en nep zij 
wellicht daarom in sommige bestuurders een zekere wel­
sprekendheid wakker de tweede vraag, naar een meer 
evenredige verdeling van de middelen, tastte de structuur 
van de (V)KAJ rechtstreeks aan en nep problemen op 
waar menige bestuurder nog een nachtje over wilde slapen 
Een evenredige verdeling van geldmiddelen en mens­
kracht zou zonder twijfel slechts ten koste van de verwor­
ven positie van sommige diocesane bonden verwerkelijkt 
kunnen worden ^ Onder druk van deze vragen - waar­
naast de herstructurenng van de к AB de vraag opwierp of 
de geldstroom van die zijde ook in de toekomst zo rijk zou 
blijven vloeien6* werd in 1961-1962 de financiële struc-
tuur van de ( ν ) к A J ter discussie gesteld 
In de discussies in dejaren 1962-1964 werden nu gaan­
deweg man en paard genoemd Ten eerste achtte de natio­
nale leiding een strakkere greep op de diocesane of regio­
nale financien zonder meer noodzakelijk Zowel de natio­
nale als de diocesane leidingen hadden zich bij de uitbouw 
van de (v)KAJ te veel laten leiden door de per diocees in 
verschillende mate aanwezige subsidiemogelijkheden, met 
het gevolg dat de geldmiddelen en de menskracht zeer 
onevenredig over de regio's verdeeld waren Een nationaal 
geleid financieel en personeel beleid diende hieraan een 
einde te maken Ten tweede wilde men nu erkennen dat 
van de leden wel een geldelijke bijdrage kon worden ge­
vraagd, maar dat hun dan ook een fatsoenlijke tegenpres­
tatie moest worden geboden Aan dat laatste had het in de 
afgelopen jaren nog wel eens ontbroken Ten derde werd 
duidelijk dat het NKvde (V)KAJ ook na de opheffing van 
de diocesane КАВ-bonden financieel wilde blijven steu­
nen, maar dat het bedrag van die steun wel eens lager zou 
kunnen zijn dan de tot dan toe ontvangen afdrachten En 
dan diende ook hier een tegenprestatie te worden geleverd 
de (V)KAJ ZOU actiever moeten werven voor het NKV en 
zou met name meer activiteiten moeten opzeten voor de 
vakbondsleden die automatisch lid waren van de ( ν )κ AJ 
Ook die taak was in hel verleden nogal verwaarloosd α 
Dit vastgesteld, nam de ( ) К А Л П 1965 de vormgeving 
van een nieuwe financiële structuur ter hand en kwam 
allereerst de vraag op tafel te liggen wie is er lid van de 
nieuwe KWJ'' De besturen van de KAJ en de VKAJ ver-
wachtten met dat de к wj veel meer dan een 5000 betalen­
de leden zou trekken en stelden derhalve voor om naast die 
5000 "kernleden" een collectief lidmaatschap te creëren, 
uitgedrukt door het ontvangen van Werkende Jeugd, voor 
alle jonge vakbondsleden Met betrekking tot de subisidie 
van de rijksoverheid kon aldus worden voorkomen dat het 
ledental van de KWJ ineens daalde van 50 000 naar 5000 
en de KWJ als het ware in haar hemd kwam te staan, naar 
het Ν κ ν toe kon het toesturen van het ledenblad gelden als 
minimale tegenprestatie tegenover de jonge vakbondsle­
den De к w j bleef, met andere woorden, een kernorgani­
satie met een relatief hoog aantal papieren leden " 
Daarnaast werd in 1965 duidelijk dat het NKV de KWJ 
zou blijven subsidieren, zy het in afnemende mate, en dat 
de KWJ rijkssubsidie zou ontvangen voor zowel de natio­
nale top als de districten Voor de eigen inkomsten reken­
de de KWJ op aanvullende subsidies, giften en een jaarlijk­
se financiële actie H Het voorstel dat in apnl 1966 aan de 
Centrale Raad werd voorgelegd stelde voorop dat "voor 
de vrijheid en eigenheid van de jongerengroepen" van de 
KWJ een eigen bijdrage noodzakelijk was Deze eigen bij-
drage zou pnmair bestaan uit de contributies van "vaste 
deelnemers" aan KWj-activiteiten Deze zouden voor 
75% aan de deelnemersgroepen zelf ten goede komen en 
voor 25% aan de afdelingen van de KWJ De afdehngsin-
komsten zouden bestaan uit deze groepsafdrachten en uit 
bijdragen van deelnemers aan activiteiten De distnctsm-
komsten zouden bestaan uit afdelingsafdrachten, deelne-
mersbijdragen, betaalde dienstverlening en opbrengsten 
van acties De nationale inkomsten tenslotte uit afdrach-
ten van de lagere niveaus, deelnemers- en abonnements-
gelden en opbrengsten van acties Subsidies en de bijdrage 
van het NKV - te verdelen over alle niveaus - maakten de 
inkomsten rond * Met andere woorden de financiële bin-
ding van de actieve leden betrof de lokale groep, de af-
dracht en de binding van de leden aan de hogere niveaus 
was collectief van karakter Vanuit de hogere niveaus ge-
zien was niet het lid, maar de groep in financieel-adminis-
tratief opzicht de kleinste relevante eenheid 
Twee ontwerp-begrotingen voor de totale financiering 
laten zien hoe de verwachtingen betreflende de zelffinan-
ciering van de KWJ gaandeweg somberder werden In 
1963 schatte een commissie van de Financiële Raad dat de 
nieuwe organisatie voor ongeveer 7% zichzelf zou kunnen 
bedruipen, 62% van de inkomsten zou bestaan uit subsi-
dies en giften, 31% uit de bijdrage van het NKV Tiendui-
zend leden zouden volgens deze begroting in totaal 
ƒ75 000,- moeten opbrengen, waarvan ƒ 30 000,- contribu-
tie Gegeven de toenmalige financiële situatie leek dat geen 
onredelijke verwachting i» Twee jaar later schatte de natio-
nale leiding van de ( V ) K A J dat de leden samen ƒ36 500,-
zouden opbrengen 3% van de totale inkomsten, waarvan 
2 5% uit contributie zou bestaan Het NKV ZOU 53% van 
de inkomsten leveren, subsidies en giften de resterende 
44% Met betrekking tot de zelffinanciering van de distric-
ten was de nationale leiding optimistischer Afhankelijk 
van de omvang zouden deze zich voor 16% а 17% zelf 
kunnen bedruipen, contnbuties zouden 6% van de inkom­
sten kunnen uitmaken, deelnemersgelden 10% a i i % 7I 
Het succes van de eerste doelstelling van de financiële her-
structurering - een duidelijker en breder basis van zelffi-
n^ncienng - was dus als geheel nogal twijfelachtig De 
tweede doelstelling daarentegen, een evenredige verdeling 
van mensen en middelen over de regio's, kon in hoofdzaak 
worden gerealiseerd De structuur van de к w j voorzag m 
24 of 25 districten waarover de middelen en de vrijgestelde 
leid(st)ers naar evenredigheid verdeeld zouden worden 
De Centrale Raad van de KWJ keurde de financiële opzet 
in mei 1966 goed De Financiële Raad intussen, betwijfel-
de tot het laatste toe, of het afdrachtenstelsel zou werken '· 
Een nieuwe discussieronde in 1971-1972 wekt de indruk 
dat de KWJ er niet in was geslaagd een overzichtelijke 
financienng op alle niveaus en een redelijke mate van zelf-
financiering te realiseren « 
De eerst verantwoordelijke voor het financiële beheer 
en beleid in deze jaren was de nationale penningmeester 
Wiel Fnednchs Naast hem trad in januari 1967 Tiny van 
der Vorst in dienst als financiële raadsman voor de distric-
ten en de afdelingen In 1967 werd ook de Financiële 
Raad, die in de overgangspenode 1965-1966 wat op een 
zijspoor was komen te staan, weer nieuw leven ingeblazen 
Zij bestond voortaan uit de nationaal penningmeester, de 
financieel raadsman, de 'chef de bureau' van de KWJ 
(Wim Vis) en een aantal distnetspenningmeesters Deze 
raad werd in 1970 opengesteld "voor iedere distnkstpen-




Wij zagen dat het NKV na de liquidatie van de diocesane 
bonden van de к AB per ι januan 1965 de к wj bleef subsi­
dieren Het bedrag van deze subsidie liep terug van 
ƒ450 000,- in 1966 naar ƒ 350 000,- in 1969 Voor dejaren 
na 1970 was een verdere vermindering te voorzien " Van 
dit bedrag werd gemiddeld 60% doorbetaald aan de dis-
tneten, in 1968 en 1969 echter minder De distneten van 
hun kant droegen/12 000,- 3/13 ooo,- per jaar contribu-
tie af aan de nationale KWJ Daarnaast reserveerde de 
к wj jaarlijks weer een bedrag ten behoeve van steun aan 
distneten en afdelingen Op de resultatenrekening van de 
nationale KWJ verscheen uiteindelijk het contnbutiesaldo 
dat de nationale KWJ direct ten goede kwam,/100 000,- à 
ƒ140000,- per jaar Dit contnbutiesaldo maakte steeds 
22% a 23% van de totale inkomsten uit Een klem deel 
hiervan, 2% van de totale inkomsten, kan worden be-
schouwd als afdrachten uit de distneten 
Gedurende de hele hier beschreven penode gold de 
Rijksregeling Subsidiering Vnje Jeugdvorming 1963 In 
maart 1966 werden echter de subsidiepercentages ver-
hoogd en verviel de begrenzing van de subsidies op 80% 
van de exploitatielasten Daar stond tegenover dat de Mi-
nister van CRM per 1 juni 1966 een vacaturestop voor het 
jeugdwerk afkondigde * De in 1964 ingestelde COWER 
werkte intussen voort Pas in 1971 werd een nieuwe subsi-
dieregeling van kracht, ook deze keer echter weer bij mi-
nisteriele beschikking " Het aandeel van de rijkssubsidie 
in de nationale inkomsten steeg van 56% in 1967 naar 62% 
in 1970, in absolute bedragen van ƒ 265 700,- in 1966 naar 
ƒ430 300,- in 1970 
Het aandeel van de externe ovenge inkomsten - giften 
en subsidies van particuliere instellingen - m de totale in-
komsten bedroeg slechts 4% De interne overige inkom-
sten bedroegen in 1966 9% van de totale inkomsten, in 
1967-1969 15% of 16%, en in 1970 12% Men bedenke 
echter dat de aan derden doorberekende administratie-
kosten, die toten met 1966 van de lasten werden afgetrok-
ken, met ingang van 1967 als inkomsten werden geboekt 
Zonder deze post daalden de interne inkomsten van 9% in 
1966 naar 6% in 1970 Deze inkomsten bestonden voor het 
grootste deel uit abonnementsgelden voor w j (/"20 000,- a 
/ 30 000,- per jaar), en voor het ovenge uit deelnemersgel-
den voor cursussen en activiteiten (/"6000,- a ƒ7000,- per 
jaar) en renten (dalend van ƒ 8000,- in 1967 naar ƒ 650,-
1970) 
Tellen wij de contributieafdrachten uit de districten op 
bij de overige interne inkomsten, dan kon de KWJ in 1967-
1969 voor 18% m haar eigen inkomsten voorzien, waar-
van ongeveer de helft bestond uit aan derden doorbere-
kende administratiekosten De laatste post niet meegere-
kend, was de basis voor zelffinancienng m de nationale 
KWJ beduidend smaller dan voor 1966 toen steeds on-
geveer 20% van de inkomsten, nu 10% Daarnaast be-
stonden de inkomsten voor 60% uit rijkssubsidies en voor 
20% uil N к v-bijdragen Afgezet tegen het doel de zelffi­
nanciering van de KWJ te verbeteren - was de financiële 
herstructurering van de KWJ op nationaal niveau een vol-
slagen mislukking geworden 
De uitgaven en de balani 
De uitgaven van de nationale KWJ« bestonden voor het 
overgrote deel uit personeelskosten (52% in 1966-1967 en 
60% in 1970-1971), kosten voor huisvesting en inventaris 
(3% a 5%) en "apparaatskosten" (18% a 14%) Samen-
genomen liep het aandeel van deze kosten in het totaal van 
de uitgaven op van 74% in 1967 naar 84% in 1970, een 
stijging die vooral op rekening komt van de personeelslas-
ten Van de ovenge uitgaven was leid(st)ersvorming met 
jaarlijks 12% a 15 % de grootste post Aan ledenbladen -
vooral WJ - werd tot 1969 7% a 8% van de uitgaven 
besteed, deel op grond van artikel 11 van de subsidiere-
geling Andere uitgaven op grond van artikel 11 (interna-
tionale ontmoetingen en ledenactiviteiten) verdwenen 
gaanweg van de nationale resultatenrekening van 6% in 
1966 naar bijna mets in 1970 De totale uitgaven liepen op 
van ƒ430 000,- in 1966 naar bijna ƒ700 00,- in 1970 Per 
saldo boekte de KWJ in 1966 en 1968 een klein negatief en 
nadien jaarlijks een klein posi tief resultaat 
De districten en de afdelingen 
Wat de districten betreft werd in 1965 berekend dat zij 
jaarlijks elk ongeveer ƒ 30 000,- zouden gaan kosten Van 
de kosten zou 60% a 65% uit overheidssubsidie moeten 
worden betaald en 15% a 20% uit de Νκν-bijdrage De 
resterende 20% zou uit zelffinanciering moeten worden 
opgebracht " In werkelijkheid*» konden de districten van 
de KWJ voor ongeveer 10% in hun eigen inkomsten voor­
zien Meer dan drie vierde deel van de inkomsten bestond 
uit overheidssubisdies en 10% a 15% uit Νκν-gelden De 
overheidssubsidie en de Νκν-bijdrage werden evenredig 
over de distneten verdeeld, met de bedoeling daaruit de 
personeelslasten te dekken Uit de NKV-bijdrage zouden 
vooral die districten worden gesteund die met voor pro­
vinciale of gemeentelijke subsidies in aanmerking kwa­
men Daartoe werd uit deze middelen een "afdelmgs-
fonds" gecreëerd, waaruit de nationale tekorten op de le-
denacti vi teilen in de afdelingen en de distneten kon bijpas-
sen In totaal ontvingen de distneten in 1967/134000,-
aan contributies Hiervan bestond ƒ 119 000,- (= 89%)uit 
NKV-bijdragen en/15 000,- (= 11%) uit afdrachten van-
uit de afdelingen Na aftrek van de bijdrage aan de natio-
nale KWJ (/"13 000,-) resteerde voor de gezamenlijke dis-
tricten/i2i 000,-aan contributies Uit het afdehngsfonds 
werd gemiddeld ongeveer ƒ 15 000,- per jaar aan afdelin-
gen uitgekeerd *· De districtsuitgaven tenslotte, bestonden 
voor 80% a 84 % uit kosten voor personeel, huisvesting en 
organisatie Leid(st)ersvorTning vergde zo'n 10% a 13% 
van de uitgaven, ledenactiviteiten 3% tot 5% Per saldo 
boekte jaarlijks ongeveer een derde deel van de districten 
een nadelig resultaat 
De coordmatiegebieden tenslotte, die na 1965 in zekere 
zin de begeleidende taak van de diocesane bonden overna-
men, werden geheel gefinancierd uit overheidssubsidies 
(75%) en NK v-bijdragen (25%) Hun uitgaven bestonden 
voor 75% uit personeelslasten (ƒ134 300,-in 1970) en voor 
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2643 
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In het Noorden integreerde de migratiedienst - die 
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Katholieke Migratie Stichting De Kajotters Ver­
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in dit hoofdstuk terug Vgl de jaarverslagen van de 
KAJ en de VKAJ Zie ook Notulen Nationale Jon-
gerenstaf ( N J S ) (28 jan i960) en Notulen van de 
Commissie Migratie van de NJS (22 feb 1961), in 
Arch KWJ, nr 84541, Notulen Overlegorgaan 
(v)KAj(22mei 1961), in Arch VKAJ, nr мс 14 
5 Methodiek KAJ (1948), ρ 24 
6 K A J -bednjfswerking Inleiding gehouden op de 
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voor de werkwijze met betrekking tot de bednjfswer­
king (bijlage bij DB/KAJ, 12 juli 1961), in idem. No­
tulen DB/KAJ (19 oct i960, 12 juli en 22 nov 1961), 
in idem. Verslag van de bijeenkomst van het natio­
naal team voor de bednjfswerking op 29 november 
1961 te Utrecht, in idem, nr 534 71, Pater Reginald 
[Groener], 'Kajotterswerking op het bedrijf, in Op 
zoek, 5(1959-1960), ρ 20-23 
8 Nota betreflende de sociaal-economische activiteiten 
van de kajottersbeweging (z d ) [oct 1962], in Arch 
KWJ, nr 22 01, G van Bakel, Openingswoord voor 
NR/KAJ (25-27 apnl 1958), in idem, nr 21 01, Ver­
slag studieweekend 16-17 december 1961 op Huize 
Overvoerde te Rijswijk, in idem, nr 534 71, Ge­
sprekken met С van Ba vel (4 oct 1983) en G Gijzen 
(21 feb 1984) Overigens was de situatie in het bisdom 
's Hertogenbosch geheel anders Ten eerste ver­
gemakkelijkte het bestaan van de Stichting Dienst 
voor de Bednjfsjeugd (in 1955 gesplitst in afzon­
derlijke diocesane stichtingen voor Den Bosch en 
Breda) het contact met de bedrijven Ten tweede was 
er in dit bisdom een bednjfswerking van de geza­
menlijke arbeidersstandsorgamsaties en het be-
dnjfsapostolaat Het bednjfsapostolaat werd in i960 
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volgens een oud-aalmoezenier van de arbeid omdat 
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standsorganisaties bleef bewaard in de "aalmoeze­
niers van de arbeid", die aalmoezenier van het be­
dnjfsapostolaat en geestelijk adviseur van de stands­
organisaties waren Of de praktijk van de bednjfs­
werking hier erg verschilde van die in de andere bis­
dommen heb ik met onderzocht Een feit is wel dat het 
leeuwendeel van de bedrijfsgroepen van de ( ν ) к A J in 
het Bossche bisdom werkte Vgl gesprek met С van 
Ba vel (4 oct 1983), Brief van de Commissie ad hoc 
Financien (4 sept 1963), in Arch KWJ, nr 2201, 
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VKAJ op 328 afdelingen 20 bedrijfsgroepen Vgl 
Brief van de Commissie ad hoc Financien aan de na­
tionale verbondsbesturen van VKAJ en KAJ (4 sept 
1963), in idem, nr 22 01 ben artikel in Samen 
( ν к A J), 4( 1963-1964), ρ 127-1 з ι, wekt ovengens de 
indruk dat de bedrijfsgroepen van de VKAJ overwe­
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de NKTBende NKGB, in Arch KWJ, nr 5443,5444 
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12 Jaarverslag VKAJ (1963-1964), in idem, nr 21 01 
13 'Nieuwsuit de Jong-KAJ', in Op zoet, 7(1961-1962), 
nr 7, ρ i8 Vgl ook Η van Eekert, 'Waarom aan­
dacht voor de jongsten r, in idem, nr 8, ρ 8-i 1, W 
Fnednchs, 'Gelukkig van school af en nu werken', in 
idem, 9(1963-1964), nr 6 
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idem, nr 7, ρ 4-7, W Weekcnborg, KAJ-actie Over-
S«? 
gang school-bedrijf (ζ d ) [oct 1956], in Arch KWJ, 
nr 543 1, W Weekenborg, KAJ-actie Overgang 
school-bednjf 11 (23 oct 1956), in idem, G Wa-
genaer. Het s ν A-plan (zd ) [31 oct 1956], in idem, 
nr 544 8, Schoolverlatersplan (z d ), in idem 
15 Teksten voor deze map bevinden zich in idem, nr 
532 2 De kajottersactie "overgang school-werk", De 
overgang van school naar werk. De overgang van 
jongen naar jongeman, Hoe doen we deze kajotters­
actie "overgang school-werk". De gesprekken, de ge­
spreksleiders, de gespreksstof Vgl ook Stof voor de 
methodische werkbespreking van de propagandisten 
op 17 februari i960, in idem. Brief van H Larosch 
aan de propagandisten van de KAJ (1 feb 1961), in 
idem 
16 Jaarverslag KAJ-Roermond (1956, 1958-1960), in 
idem, nr 511 5, Jaarverslag KAJ-Utrecht/Groningen 
(1957, 1961), in idem, nr 511 6, Jaarverslag KAJ-
Haarlcm (1960-1961), in idem, nr 511 2, Jaarverslag 
KAJ-Rotterdam (1960-1962), m idem, nr 5114, 
Jaarverslag KAJ-Breda (1961), in idem, nr 511 1, 
Jaarverslag ( V ) K A J - Ì Hertogenbosch (1963-1965), 
Jaarverslag ν к A ¡-Utrecht/Groningen (ι 960-1962) 
17 Jaarverslag KAJ-Roermond (1959), in idem, nr 
511 5 Dit verslag leende zich als enige voor een cijfer­
matige benadering, die op details natuurlijk niet re­
presentatief is voor de andere bisdommen, maar die 
in hoofdzaak met de gegevens van de andere bisdom­
men overeenstemt 
18 G van Bakel, 'Zijn we bij de tijd9', in Op zoek, 
5(1959-1960), ρ 92-94, 'Nederlandse kajottersbewe-
ging i960', m idem, ρ 28i, Bnef van A Huyboom 
aan de commissie tot samenstelling van een pioniers­
boekje (z d ) [jan i960], in Arch KWJ, nr 2643, 
Bnef van С Kleisterlee aan Ν ν в/ κ A J (feb 1956), in 
idem, nr 23 01, Verslag studiedagen grote steden (25-
26 juni 1956), in idem, nr 534 75, Nationale studie­
dag VK A J (10-11 mei i960) Sectie 11 Groepswerking 
met de leden, in Arch VKAJ, nr MA 7 Vgl ook W 
Weekenborg, 'Wat doet de к A J voor de niet-
leden r, in Dux, 25(1958), ρ 73-74. Nota over de ka-
jotterswerking in de grote steden, uitgebracht door de 
commissie, hiervoor ingesteld door de KA J in het bis­
dom's Hertogenbosch (15 juli 1956), m Arch KWJ, 
nr 511 3 In 1962 hadden de KAJ en de VKAJ in het 
bisdom 's Hertogenbosch afdelingen in ongeveer een 
vierde deel van de parochies in vijf steden, en in on­
geveer een derde deel van de plattelandsparochies 
Vgl Enkele notities voor de besprekingen van zater­
dag 28 april 1962, in Arch KWJ, nr 511 6 
19 Notulen NVB/KAJ (18 feb 1959 en igapnl 1961), in 
Arch KWJ, nr 22 01, Verslag van het Intern Beraad 
van de KAJ te Vught (13-14 sept 1958) Bijlage В 
Verslag van de groepsbespreking, in idem, nr 263, 
Verslag werkbespreking propagandistendagen (9 
april 1962) en Verslag bespreking vragen groep nr 3 
Propagandistenstudiedagen (10 apnl 1962), beide in 
idem, nr 532 26 01, Gesprek met G Gijzen (21 feb 
1984) Vgl in Arch VKAJ, nr MA 6 stukken met be­
trekking tot de afdelingen Zwolle (J de Boer, Experi­
ment Ledenwerking, ζ d ), Rotterdam (brief van R 
de Schepper aan В Heystee, 5 oct i960), Nieuwkuyk 
(N Bdltissen, Opdracht propagandistendagen okto­
ber i960, 9 dec i960), Heilo (Τ Bakker, Opdracht 
propagandistendagen, ζ d ) en Aarlanderveen (bnef 
van Th Noordemeer aan В Heystee en G WiUem-
sen) Vgl met betrekking tot de leidersgidsen G van 
Bakel en A Huyboom, '"Alleman de hand aan 't 
werk",,in Opzoafc,3(1957-1958),ρ i.'Hetroerweer 
enigszins om', in idem, 10(1964-1965), nr 3 
20 G van Bakel, 'Zijn we by de tijdr, ρ 92, 'Nederland­
se kajottersbeweging i960',ρ 28i,'Kajotterswerking 
op het platteland', in Op zo<?£, 6(1960-1961), nr 4, ρ 
9-10 en nr 5, ρ 8-9, Aanhangsel bij Notulen DB/K A j 
(i4dec i960), in Arch Kwj.nr 23 01, Voorstel jaar­
plan 1958-1959 van de Nederlandse KAJ, voor 
Ν R/K A J (25-27 apnl 1958), in idem, nr 21 01 Zie 
voor de VKAJ in Arch VKAJ, nr MA 6 stukken be­
treflende de afdelingen Raamsdonk (L Mesterom, 
Situatieschets van de afdeling Raamsdonk, ζ d ) en 
Nieuwkuyk (N Baltissen, Opdracht propagandisten­
dagen oktober i960, 9 dec 1960) Vgl ook gesprek 
met G Gijzen (21 feb 1984), en H J H Brentjens, 
'Veranderende kaders by dejeugd', in Dux, 30(1963), 
ρ іб 
2i G van Bakel, Nota Hoe moet het'Nationaal Werk­
programma' in de beweging doorwerken tot in de 
afdelingen van de KAJ 9 (5 jan 1958), in Arch KWJ, 
nr 23 01, Notulen NVB/KAJ (26 oct 1955), in idem, 
nr 22 01, gesprek met A van Herpen (11 aug 1986) 
22 Verslag van de studiedagen voor aalmoezeniers in de 
grote steden, gehouden op vrijdag 29 januan i960 te 
Vught, in Arch KWJ, nr 264 2 01, Th Naastepad, 
De kansen van de (V)KAJ in de huidige grote-stads-
parochie, in Verslag van de studiedagen 'Grote ste­
den', gehouden van 14 tot en met 16 maart 1957 op 
'Moorwijk' te Boxtel, in idem, nr 22 01, Openings­
woord voor de Diocesane Raadsvergadering van de 
KAJ in het bisdom 's Hertogenbosch op zondag 22 
januan 1961, uitgesproken door Godfned Schijven, 
in idem, nr 511 3, A Huyboom,'De kajotterswer-
king in het moderne stadsleven', in In mambus Tuis, 
8(1964), nr 2, ρ 27-29, Jaarverslag VKAJ (1958-
I959)' Ρ 7-8 De problematiek van de stadswerking 
was ook internationaal in discussie 
23 Notitie van G Schijven, A Fogarín, H Larosch en 
N Hermans aan NVB/KAJ (ι8 feb 1959). l n idem, 
nr 22 01 
24 Ter oriëntatie van het begnp plaatselijk en distncts-
kader (z d ) [aug 1958], in Arch KWJ, nr 53226 
25 'De goede verbinding in de beweging is even belang-
rijk als de las in een staalconstructie De taak van de 
kring- en/of distnctsleiders m het nieuwe jaarpro-
gramma 1959-1960', in Op Zoek, 4(1958-1959), ρ 
166-167, Th Naastepad, Besprekingsnota inzake de 
plaats van de districtsleiding ш het geheel van de ka-
jotterswerking en inzake de plaats van de propagan­
dist in de districtsleiding (15 juni 1957), in idem, nr 
511 2 Vgl voorde VKAJ Uitkijkpost, 11(1957-1958), 
ρ 12, 44, 57 en De Sneeuwbal, 3(1957-1958), (oct 
l,)Sl\ Ρ 21-22 en (nov 1957), ρ ι I-I2, Nieuwe dis-
tnktsindeling VKAJ [bisdom Breda] (zd )[jan 1958], 
in Arch VKAJ, nr MA 3 
26 A Meijer, 'Het leiderschap in onze beweging', in Op 
zoek, 9( 1963-1964), nr 5 en 6, Verslag van de nationa­
le studiedagen [van de VKAJ] voor nieuwe distncts-
leidsters, gehouden op 8-10 maart 1963 in Huize 
'Moorwijk'te Laren, in Arch KWJ, nr 53471 Vgl 
voor de pioniers Methodische werkbespreking (con­
cept) oktober de persoon van de pionierster (z d ) 
[1962], in Arch VKAJ, nr MA 7 
27 W Weekenborg, De full-time KAj-leider (11 april 
1958), in Arch KWJ, nr 22 01, A Huyboom, Kon-
sept De vrijgestelde kajottersleider of propagandist 
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in de KAj (ζ d ) [ι958], in idem, nr 264 3, Notulen 
DB/KAJ (24 sept en 8 oct 1958), in idem, nr 2301, 
Notulen NVB/KAJ (3 dec 1958), in idem, nr 2201, 
De KAJ gaf in 1959 uiteindelijk de brochure De vrij­
gestelde kajottersleider uit, die hoofdzakelijk geba­
seerd was op het ontwerp van Huyboom 
28 Notulen van de Commissie Rechtspositieregeling van 
de (V)KAJ (11 jan 1963), in Arch VKAJ, nr MD 3 
Stukken met betrekking tot het overleg over een nieu­
we functie-omschrijving (en rechtspositieregeling) 
voor de vrijgestelden van de ( ) К А Л П 1963-1965^ 
Arch KWJ, nr 532 21 en 532 28 Zie in het bijzonder 
Nota voor rechtspositieregelmgscommissie (z d ) [12 
juli 1965], in idem, nr 532 28 Deze nota is waar­
schijnlijk nooit uitdrukkelijk door het nationaal be­
stuur goedgekeurd, zij werd in december 1965 wel ter 
bespreking aan de vrijgestelden voorgelegd Vgl No­
tulen NVB/KWJ (I dec 1965), in idem, nr 2201 
Voor de VKAJ trof ik slechts een stuk aan dat als een 
functie-omschrijving voor vrijgestelden zou kunnen 
gelden Vgl Plaats en taak van de vrijgestelde leidster 
in de VKAJ (les voor de propagandistendagen van 
maart i960), in Arch VKAJ, nr MA 6 
29 A Meijer,'Het leiderschap in onze beweging', A Ge-
rats, 'Keuze van het kader', in In mambus Tuis, 
4(1959-1960), nr 3, ρ 62-64 (waaruit de citaten), Per­
soon van de pionierster (z d ) [dec 1959], in Arch 
VKAJ.nr M A 6 , W Stoop, De Vrouwelijke Katholie­
ke Arbeidersjeugd (v к A J ) ( z d ) [oct 1962], in 
idem, nr MA 10 
30 Verslag van de methodische werkbespreking over de 
pionierswerking op de propagandistendagen van fe­
bruari 1962, in Arch KWJ, nr 532 26 01,'Op zoek' 
naar goede kajottersleiders Enkele gedachten (z d ) 
[1961], in idem, nr 532 2, Bnef van "een dertigtal 
distnctsleiders"aan NVB/KAJ(5ПО i960),in idem, 
nr 22 01, Notulen DB/KAJ (2 feb 1961), in Arch 
VKAJ, nr MA4 
31 De jaarverslagen van de diocesane bonden geven in 
het algemeen een overzicht van de kadervorming, 
ook de nationale jaarverslagen geven vaak een be­
knopt overzicht van de diocesane kadervorming Vgl 
verder G Gijzen, Inventarisatie leidersvormmg van 
de afdelmgs- en distnctsleiders (14 aug 1962), in 
Arch KWJ, nr 23 01, Enkele notities voor de bespre­
kingen van zaterdag 28 apnl 1962 (VKAJ-'S Herto-
genbosch),in rdem.nr 511 6, R de Schepper, Aante­
keningen van het gesprek over Training van het nieu­
we kader Op 22 november 1961, in Arch VKAJ, nr 
Μ A 6, В Heystee, Openingswoord voor N R / V K A J ( I 2 
juni i960), in idem, nr MA 7 
32 De KAJ besloot in 1958, haar nationale vrijgestelden 
alleen nog te kiezen uit de diocesane vrijgestelden en 
niet uit onervaren districts of afdelmgsleiders Voor 
de selectie van alle vrijgestelden werd korte tijd later 
een nationale testcommissie ingesteld die, onder lei­
ding van de pedagoog W de Hey, aan de hand van 
gesprekken en van een schriftelijke opdracht de "ui­
terlijke indruk, begaafdheden, sociale bewogenheid, 
algemene belangstelling, mogelijkheid om kontakten 
te leggen, persoonlijke instelling, werkinstellmg" en 
andere eigenschappen van de kandidaten beoordeel­
de Dezelfde procedure gold in de VKAJ Vgl G 
Gijzen, 'Bijscholing van kajottersleiders', in Dux, 
31(1964),ρ 371-372,Notulen DB/KAj(i9maarten2 
juli 1958), in Arch KWJ, nr 2301, Nota voor 
DB/KAJ (9 sept 1959), in idem. Methode bij het zoe­
ken van geschikte kadidaten voor de functie van vrij­
gesteld leider in de к AJ (z d ) [jan 1962], in idem, nr 
532 21, W de Hey, Nota Testcommissie betreflende 
het onderzoek van een candidaat voor de functie van 
vrijgesteld leidster in de VKAJ (bijlage voor 
DB/VKAJ, 8 dec 1962), in Arch VKAJ, nr MA 4, В 
Heystee, Taakomschrijving van een nationaal ν к AJ-
leidster, met de functie van secretaresse (26 feb 1959), 
in idem, nr MA 5 
Vgl voor de opleiding G Gijzen, 'Bijscholing van 
kajottersleiders', in Dux, 31(1964), ρ 367-378 Naar 
andere bronnen wordt afzonderlijk verwezen 
33 Notulen DB/KAJ (8 feb 1956 en 12 juli 1961), in 
Arch KWJ, nr 2301, Notulen NVB/KAJ (4 april 
1962), in idem, nr 22 01, G van Bakel, Openings­
woord voor NR/KAJ (25-27 apnl 1958), in idem, nr 
21 01 Van Bakel sprak letterlijk de vrees uit dat men 
"het jeugdwerk, zoals dit momenteel in de KAJ ge­
beurt, net zo dood wil maken als het onderwijs dit in 
veel gevallen al is" Zie voor de VKAJ Bnef van В 
Stockmann aan В Heystee (13 maart 1959), in Arch 
VKAJ, nr MA 4, Bnef van J VnensaanG Willemsen 
(7 apnl 1961), in idem. Notulen DB/VKAJ (19 maart 
1959,13 apnl i960, 5 apnl en 26 aprii 1962), in idem 
Ook de leiding van de diocesane Utrechtse KAJ werd 
er in 1959 van verdacht de kajottersleiding wat uit de 
idealistische sfeer te willen halen Voor wat de 
Utrechtse aalmoezenier В Stockmann betreft was de 
'verdenking' van een streven naar profesionelere (of 
althans beter geschoolde) leiding waarschijnlijk te­
recht Vgl de eerder genoemde bnef van Stockmann 
aan Вер Heystee (13 maart 1959) en het verslag van de 
Diocesane Raad van de Utrechtse KAJ (23 mei 1959), 
in Arch KWJ, nr 264 3 
34 Stukken betreflende de studiedagen en de propagan­
distendagen in idem, nr 264 3, 532 2, 532 24, 532 26, 
532 26 01, 532 26 04 en 534 75 
35 De basiscursus bestond uit twee (later dne) lesdagen 
per maand gedurende twee jaren Het programma 
verschilde nogal eens, maar kende in het algemeen de 
onderdelen jeugd en godsdienst, jeugd en maat­
schappij, maatschappelijke stromingen, gespreks- en 
overdrachtsmethoden, culturele en creatieve vorming 
en sport en spel De cursus werd voor een groot deel 
gegeven door vakdocenten en stond onder leiding 
van een staf (of Curatonum) waarin het Hoogveld­
instituut (W de Hey), het А С de Bruyn-instituut (L 
Vermeulen), de levensscholen (J Koopman), de Ka­
tholieke Raad voor Vakopleiding (Wim Weeken-
borg) en de KAJ vertegenwoordigd waren Tegelijk 
met de basiscursus startte in 1959 ook een introduc­
tiecursus, om "de pas-aangestelde leider een inleiding 
te geven in zijn taak en houding t o ν de met-vnj-
gestelde leiders, de geest en methode van de к A J , 
de praktische diensten en aktiviteiten en de nieuwe 
werksituatie, die voor de leider is ontstaan " Deze 
cursus en de werkbegeleiding van de nieuwe vrij­
gestelden werden echter in 1963 in de basiscursus op­
genomen Vgl W Weekenborg, Opleiding vrijgestel­
de kajottersleiders (28 dec 1958), in idem, nr 2643, 
H Larosch en H van Wel, Nota over leidersoplei-
ding(i apnl i960), in idem.nr 23 01, Voorstel van de 
staf basiscursus om te komen tot een nieuwe opzet 
van basiscursus, ingaande m september 1963 (z d ) en 
Notulen DB/KAJ ( n juni 1963), in idem, nr 2301 
36 Zie voor enkele studie-adviezen uit 1961-1963 idem, 
nr 532 25 04 De meeste adviezen gingen in de neh-
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ting van sociaal-pedagogische opleidingen (bijvoor­
beeld voor het levensschoolwerk) of van een leidende 
functie in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld personeels­
beleid) Soms werd gewezen op de mogelijkheid van 
een betrekking in de к AB, een enkeling kreeg het ad­
vies zijn oude beroep weer op te nemen 
37 В Heystee, Enkele punten over de orgamsatonsche 
opbouw en de leidstersvorming in de VKAj(zd )[mei 
i960], in Arch VKAJ, nr MA io, A Meijer, Oplei­
ding en vorming van de vrijgestelde leidsters van de 
VKAJ in Nederland (16 maart 1964), in Arch KW/, 
nr 532 25 04, Studiegids 1961-1962 (VKAJ), Τ Bak­
ker, Nota in verband met de opzet van de introductie­
cursus (z d ) [1963], in Arch VKAJ, nr MA 7, Studie­
gids 1964-1965 voor de introductiecursus van de 
VKAJ, in Arch KWJ, nr 53224 
38 Th Naastepad, Besprekingsnota districtsleiding (15 
juni 1956), Jaarverslag KAJ-Roermond (1959), in 
Arch KWj, nr 511 5, Verslag van een groepsbespre­
king op het kaderweekend van 20-21 augustus 1955, 
in idem, nr 264 3, Notulen DB/KAJ (2 feb 1961), in 
Arth VKAJ,nr M A 4, Enkele notities voor de bespre­
king van zaterdag 28 april 1962 
39 Notulen DB/KAJ (24 juli 1963), in Arch KWJ, nr 
23 01, 'Het roer weer enigszins om', in Op zoek, 
10(1964-1965), nr 3 Met de hervorming van Op zoet 
zou de pioniersstof dne maal per jaar uitvoeriger aan 
de orde komen in een studiemapje, waarvoor de к AJ 
de M M -serie ("Meer Mens") m het leven пер Vgl 
'Ter Inleiding', in Kerk en wereld m wording (het 2* 
Vaticaans Concilie) Studiemapje bestemd voor de stu­
diekring van leiders en pionieri (м м -sene, nr 1) 
(Utrecht z j ) Een nationaal leidersblad Vrijheid 
( ^ S S - Ï Q S ? ) en Op zoek (1957-1965) - verving in de 
KAJ in 1955 weer de diocesane bladen In de VKAJ 
verscheen sinds i960 Samen als leidstersgids voor alle 
bisdommen behalve het Bossche, de Bossche Uit-
kijkpost ging in 1964 op in Samen Het aantal abonne-
menten van de к Aj-leidersgids liep terug van 3356 in 
1955 naar 2074 in 1961 Van die 2074 gingen er 1441 
naar betalende abonnees in de afdelingen, 74 naar 
distnctsleiders, 77 naar districtsaalmoezeniers en 482 
naar diverse categoneen van mensen buiten de dis-
tneten en afdelingen Vgl hiervoor de financíele jaar-
verslagen van de KAJ en Stand van zaken abonne-
menten "Op zoek" (bijlage voor DB/KAJ, 22 nov 
1961), in Arch KWJ, nr 23 01, Notulen D B / K A J (22 
nov 1961), in idem Vgl voor de VKAJ Samenvat-
ting van de antwoorden op de vragen over de studie-
kring en de map met gespreksstof (3-4 maart 1961), 
in Arch VKAJ, nr M A3, waaruit blijkt dat sommige 
VKAJ-leidsters wel veel belangstelling hadden voor 
aparte mapjes met gespreksstof 
40 Bij deze plannen stond Huyboom waarschijnlijk 
vooral de enorme Brusselse к A J-Centrale aan de 
Poincare-laan (Boulevard Poincaré) voor de geest, 
volgens de toenmalige nationaal secretans Henk van 
Eekert had Huyboom voor de uitvoenng van het plan 
een schuin tegenover het Amsterdamse Van Nispen-
huis gelegen hotelpand op het oog Vgl voor dejaren 
1946-1949, waarin nog vooral sprake is van een К A J-
buitencentrum Bijlagebij NVB/KAj(i7-i8oct 1946) 
en Notulen NVB/KAJ (17-18 oct 1946 en 25 feb 
1948), in Arch KWJ, nr 22 01, A van der Horst, 
Openingswoord voor NR/KAJ (10 oct 1948), in 
idem, nr 21 01, en Verslag van de kascommissie van 
de KAJ voor NR/KAJ (15 mei 1949), in idem Vgl 
voor dejaren 1953-1955 Notulen NVB/KAJ (23 dec 
1953 en 10 feb 1954), in idem, nr 22 01, Plan oplei­
dingsinstituut voor het katholieke vormingswerk on­
der de jonge arbeiders (7 juni 1955), in Arch VKAJ, 
nr MC 2, Notulen DB/KAJ (3juni 1953,13jan 1954, 
6, 13 en 20 apnl 1955), in Arch KWJ, nr 23 01, W 
Weekenborg, Opleiding van leiders bestemd voor het 
katholieke vormingswerk van de jonge arbeiders 
Plan voor een opleidingsinstituut (6 april 1955), in 
idem Vgl voor dejaren 1959-1961 onder andere A 
Huyboom, Wenselijkheid vormingscentrum (15 oct 
1959), in idem, W Pennings, Nota inzake nationaal 
vormingscentrum (15 oct 1959), in idem, nr 2643, 
Voorlopig ontwerp-opzet trainingscentrum kajotter-
sleiders (bijlage voor DB/KAJ, 6 juli i960), in idem, 
nr 23 01, Notulen DB/KAJ (22 juli 1959,16 maart, 6 
juli en 7 sept i960), in idem, Notulen van de Finan­
ciële Raad van de KAJ ( I I feb i960), in idem, nr 
264 3, Notulen N V B / K A J (4 mei i960), in idem, nr 
22 01, Diocesane besluiten met betrekking tot de pio-
nierstraining en Bnef van H Larosch aan de KAJ in 
het bisdom's Hertogenbosch (15 oct i960), in idem 
41 G Gijzen, 'Bijscholing van kajottersleiders', in Dux, 
31(1964), ρ 377-378 Zie ook brieven van G Gijzen 
aan de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 
(2 mei 1963), van de Nationale Raad voor Maat­
schappelijk Werk aan het Curatonum van de KAJ 
(-leidersopleiding) (1 juli 1963) en van de Stichting 
Landelijke Bestuursraad van Katholieke Scholen 
voor Maatschappelijk Werk (11 juli 1963), in Arch 
KWJ, nr 532 25 04, gesprek met A van Herpen (11 
aug 1986) Vgl voor de absentie op de propagandis-
tendagen van de KAJ Notulen DB/KAJ (22 mei 1959 
en 16 sept 1964), in idem, nr 23 01 
42 Concept-rapport inzake de situatie van de Katholie­
ke Arbeiders Jeugd m het (oude) bisdom Haarlem, m 
verband met de internationale Rome-Kruistocht 
1957, in idem, nr 511 2, Verslag van de studiedagen 
voor nieuwe propagandisten, gehouden van 19 tot en 
met 23 december 1956 te Sittard, in idem, nr 264 3, 
Propagandistendagen van de Nederlandse KAJ 13-15 
mei 1957 Presentielijst, in idem, [Deelnemerslijst 
van de KAJ-basiscursus 1962-1963], in idem, nr 
532 25 01, G Gijzen, Verkregen gegevens uit de en­
quête over de taakanalyse van de vrijgesteld leider in 
dekajottersbeweging(24juli 1964) en Τ Bakker, Re­
sultaten van het onderzoek naar de functieanalyse 
van de vrijgesteld leidster in de Kajotstersbeweging 
(24JUI11964), beide in idem, nr 53238 
43 A Huyboom, Konsept De vrijgestelde kajotterslei-
der ot propagandist in de KAJ (Z d ) [1958], in idem, 
nr 264 3, Gesprek met G Gijzen (21 feb 1984) 
44 Zie voor het onderstaande G Gijzen, Verkregen ge­
gevens (24 juli 1964) en Τ Bakker, Resultaten van het 
onderzoek (24 juli 1964), naar andere bronnen wordt 
afzonderlijk verwezen 
45 Praktisch betekende dat bijvoorbeeld dat een vrij­
gestelde van de VKAJ - die minder afdelingen telde -
op dinsdagavond in 's Heerenberg was, woensdag­
avond in Klazienaveen, donderdagavond in Hellen-
doom, (de hele vrijdag vooreen vergadenngofcursus 
in 's Hertogenbosch), zaterdagavond in Apeldoorn 
en zondagavond in Raalte, en dat vanuit Arnhem of 
Utrecht, vaak met het openbaar vervoer Zie hiervoor 
twee werk verslagen van Zita Hooyboer ( ν к A j-aarts-
bisdom) uit de periode december 1962-februan 1963 
Vgl uit dezelfde penode rapporten van A Lagerberg, 
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M van Engeland, Τ Joosten, A Crama en Τ Woert-
man (aile in Arch VKAJ, nr MA 7), en uit 1958 het 
werkverslag van W Stet (к A J-Haarlem), in Arch 
KWJ.nr 511 2 Lies van Rijn deed in 1965 verslag van 
het starten van een nieuwe afdeling in de VKAJ, vgl 
Verslag van de introductiecursus voor nieuwe vrij­
gestelden, gehouden op 25-27 October 1965 in 'Bou-
vigne' - Breda, in idem, nr 532 24 Vgl voor het 
aantal districten en afdelingen per vrijgestelde ook de 
Brief van de Commissie ad hoc Financien aan de na­
tionale besturen van de VKAJ en de KAJ (4 sept 
1963), in idem, nr 22 01 
46 Voorstel planning 1963-1964 (bijlage bij NVB/KAJ, 
18 maart 1964), in idem, nr 22 01 
47 Zie hiervoor ook de eerder genoemde werkrapporten 
van A Lagerberg, M van Engeland, Τ Joosten, A 
Crama, Τ Woertman en Ζ Hooyboer, in Arch 
VKAJ, nr MA 7, en de werkrapporten van Τ Woert­
man, R Weel, H Vleggaar, L Thevis, W de Jager, A 
Lagerberg en R van Steensel (alle uit maart-april 
1962), m idem, nr MA 6, ende verslagen van W Stet 
en J Peeters (september-october 1958), in Arch 
Kwj, nr 5112 De gemiddelde к A J-vrij gestelde 
begon 's ochtends om half tien met zijn werk en werk­
te dan dne of vier dagen per week tot in de avond 
door, de helft van zijn weekends was eveneens bezet 
Voor dit werk kregen de vrijgestelden van de к A J met 
ingang van 1957 een salaris dat uitging van het laatst­
verdiende loon plus een toeslag (die in 1964 werd 
vastgesteld op 10%) Het maximumsalaris bereikte 
de vrijgestelde (behoudens uitzonderingen) met 28 
jaar In de VKAJ waren de salarissen in het algemeen 
•ets lager, totdat in 1961 de KAj-salansschalen ook 
voorde VKAJ gingen gelden Vgl voor de salariëring 
BnefvanP Habraken aan NVB/KAJ (25jan 1957), 
in idem, nr 154, Brief van W Penmngs aan 
NVB, KAJ (5 feb 1957), in idem. Notulen N V B / K A J 
(6 feb en 20 maart 1957 en 15 mei 1963), in idem, nr 
22 01, Salansregeling gesalarieerde leiders, ingevolge 
artikel 7 van de rechtspositieregeling, ingaande 1 
april 1964,1η idem In 1962 haalde de KAJeenachter-
sland op de nationale loonstijging in Zie Brief van G 
van Bakel aan Ν ν B/KA J (bijlage bij NVB KAJ, 5 sept 
1962), in idem Zie voor de VKAJ Notulen 
NVB/VKAJ(i3maart 1956),in Arch VKAj,nr MA5 
48 G Yedema, De kajottersmethode 'in hogere regio­
nen' (4 feb 1963), in Arch KWJ, nr 22 01, [G 
Gijzen], Het probleem van de doorstroming van lei­
ders (/d ) [jan 19641,1η Arch KWJ, nr 23 01, Notu­
len DB/KAJ (22 jan 1958 en 14 dec i960), en aan­
hangsel bij Notulen DB'KAj(i4dec i960), in idem, 
Notulen DB, VKAJ (2 feb 1961), in Arch VKAJ, nr 
MA 4 Veertien diocesane vrijgestelden van wie de 
aanstellings- en ontslagdata bekend zijn, bleven ge­
middeld ruim vier jaar in diocesane dienst Van zes 
vrijgestelden die korter dan vier jaar aanbleven gin­
gen er twee over naar de nationale leiding Slechts 
drie bleven langer dan vijfjaar in diocesane dienst 
49 Samenvatting van de antwoorden op vragen over de 
studiekring (3-4 maart 1961), in Arch VKAJ, nr MA 
3, Rapport over de gesprekken met de distnktsleiders 
(zd )[i96o],in Arch KWJ.nr 511 5, Verslag van een 
groepsbespreking op het kaderweekend van 20-21 
augustus 1955, in idem, nr 264 3, Conclusie van de 
methodenbespreking, gehouden tijdens de propagan-
distendagen van 21-23 december 1959, in idem, nr 
532 2, Verslag werkbespreking propagandistendagen 
(9 april 1962), in idem, nr 532 26 01 
50 N Schlangen, 'Het congres voor aalmoezeniers van 
de KAJen VKAjte Nice'.in Inmambus Tuts,4(1959-
1960), ρ 11-12, A Meijer,'De taak van de aalmoeze­
nier in de pioniersgroep', in idem, ρ 79-85, A Huy-
boom, Konsept De vrijgestelde kajottersleider of 
propagandist in de KAJ (/ d ) [1958], in Arch KWJ, 
nr 264 3, R Groener, Taak van de knngaalmoeze-
mer van VKAJ en KAJ (zd ) [1961], in Arch VKAJ, 
nr M A 3, Beknopte conclusie van de bespreking over 
de pioniersbijeenkomsten op de nationale aalmoeze­
niersstudiedagen in april i960, in idem, nr MA 8 De 
KAJ lelde overigens in 1955 920 aalmoezeniers Vgl 
Notulen NVB/KAJ(26sept 1955), in Arch Kwj,nr 
22 01 
51 Rapport [van de KAJ m het bisdom Roermond] over 
de gesprekken met de distnktsleider (z d ) [i960], in 
Arch KWJ.nr 511 5, Verslag van de bijeenkomst van 
de 'Lissabongangers' (deelnemers aan de internatio­
nale conferentie van ( ν ) κ AJ-aalmoezemers te Lissa­
bon, із-і8арп11964, jp)teSittardop25juli 1964,1η 
idem, nr 264 2 Zie voor een parochie waar de KAJ 
grote problemen had met de geestelijkheid de nota 
van A Schrama, Nota inzake de moeilijkheden rond 
de к A J -afdeling St Bonaventura te ( ) en haar 
aalmoezenier pa er ( ) en de pastoor van die paro­
chie, pater ( ) (27 juni 1957), m idem, nr 511 2 De 
namen zijn door mij achterwege gelaten Zie verder 
Verslag studiedagen grote steden (25-26 juni 1956), 
in idem, nr 534 75, Nota over de kajotterswerking in 
de grote steden, uitgebracht door de commissie, hier­
voor ingesteld door de diocesane к A J in het bisdom 's 
Herlogenbosch (i5juli 1956), in idem, nr 511 3, Ver­
slag van de priesterstudiedagen Drakenburgh Baam 
9-10 juni i960, in Arch VKAJ, nr MA 8, Algemeen 
rapport over de situatie van de arbeidersjeugd en de 
de KAjende VKAJ in Nederland 0 um 1957), in Arch 
к WJ-'S Hertogenbosch, nr 795, A Meijer,'De taak 
van de aalmoezenier in de pioniersgroep', N Schlan­
gen, 'Het congres voor aalmoezeniers van de KAJ en 
VKAJ te Nice', Gesprek met С van Bavel (4 oct 
1983) Voorzover bekend deelden de leden van de 
( V)KAJ deze verwachtingen ten aanzien van de pnes-
ters en deze kritiek op hun functioneren Vgl In mam-
bus Tuis, 7(1962-1963), ρ 5-15, I0I-I04 Een gere­
gelde vorming en begeleiding van de aalmoezeniers is 
in de ( ν ) κ AJ nooit van de grond gekomen Slechts af 
en toe werden er studiedagen georganiseerd en enkele 
daarvan gingen niet door wegens gebrek aan belang­
stelling Wel was er sinds 1958 een regelmatig overleg 
van de diocesane aalmoezeniers met de nationaal aal­
moezenier Het aalmoezeniersblad In mambus Tuis 
had ongeveer 400 abonnes Vgl de jaarverslagen van 
de KAJ en de VKAJ en Arch KWJ, nr 264, 2642, 
264 2 01, 264 2 04en Arch VKAJ, nr МАбепмлв 
52 G Gijzen, 'De aalmoezenier een onzekerheidsapos-
teP', in ¡n mambus Tuis, 7(1962-1963), ρ 97-100 
53 С van Bavel,'Open brief ', in idem, nr 118-122, 
vgl ook A Meijer,'De aalmoezenier als "leider"', in 
idem, ρ 123-126 
54 De financíele jaarverslagen van de KAJ geven een 
overzicht van de nationale vrijgestelden van de KAJ 
en van de bezetting van het secretanaat Zie verder 
Jaarverslag KAJ (1956-1957, 1959-1960), in Arch 
KWJ, nr 21 01, Concept Jaarverslag ( V ) K A J (1962-
1963), in idem, Bnef van de Commissie ad hoc Fi-
nancien aan de nationale besturen van de KAJ en de 
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VKAJ(4sept 1963), in idem, nr 22 01, Nota voor het 
Overlegorgaan KAJ-VKAJ (17 juli 1963) en Notulen 
Overlegorgaan KAJ-VKAJ (17 juli 1963), in Arch 
VKAJ, nr Mc 14, В Heystee, Enkele punten over de 
organisatorische opbouw en de leidstersvorming in 
de VKAJ (z d ) [mei i960], in idem, nr MA 10 Zie 
voor de huisvesting van het secretanaat Notulen 
NVB/KAj(23dec 1953,2oct епз nov 1954,8maart 
1956,4 nov 1963 en 29 jan , 18 maart en 24 juni 1964), 
in Arch KWJ, nr 22 01, G van Bakel, Nota t a ν 
taakverdeling (9 april 1956), in idem, nr 23 01 Ook 
het pand aan het Oorsprongpark was al spoedig te 
klein, maar plannen voor een nieuw secretariaat -
eventueel samen met de levensscholen of met een na­
tionaal vormingscentrum van de к AJ - zijn nooit ge­
realiseerd Een verplaatsing van de landelijke zetel 
naar 's Hertogenbosch, Amersfoort of Dnebergen-
Zeist stuitte op verzet van het NK ν en ging niet door 
Huyboom wilde de nieuwbouw van het secretariaat 
eventueel combineren met de bouw van een nationaal 
vormingscentrum Vgl Notulen D В /KA J (24 juli en 4 
dec 1963), in idem, nr 23 01 Zie ook Notulen 
DB/KAJ (12 apnlen 30 sept 1964), in idem 
55 Vgl Notulen N в/кAJ (7 feb 1962), in Arch KWJ, 
nr 22 01, Notulen DB/KAJ (21 feb 1962), in idem, 
nr 23 01 
56 Gesprek met de (v)KAJ-begeleidingscommissie (30 
aug 1983) 
57 Het bovenstaande is deels gebaseerd op gesprekken 
met G Gijzen (21 feb 1984) en С van Bavel (4 oct 
1983) Bij het overwegend negatieve oordeel van veel 
oud-vnjgestelden over de activiteiten van Meijer in de 
(v)KAJendeKWJ speelt wellicht ook een rol dat zijn 
benoeming volstrekt uit de lucht kwam vallen en 
voorbij ging aan wensen dieinde(v)KAJ leefden ten 
aanzien van Huybooms opvolging 
58 BnefvanW Pennings aan DB/KWJ (24 aug 1966), 
in Arch KWJ, nr 2301 Ovengens was de "functio­
naris" een specifiek Nederlandse "figuur" Andere 
KAJ'S hadden er moeite mee en twijfelden wel eens 
aan de "authenticiteit" van de Nederlandse (V)KAJ 
De к AJ kon ook gebruik maken van de diensten van 
een aan de levensscholen verbonden sociaal-peda­
goog en socioloog, maar heeft dit vermoedelijk 
slechts spaarzaam en op informele basis gedaan Vgl 
informatie van H van Eckert, en Notulen D В / к A J (9 
oct 1963 en 16 sept 1964), in idem Zie voor de 
VKAJ Notulen NVB/KAJ (7 dec 1961), in Arch 
VKAJ, nr MA 5 
59 Notulen DB/KAJ(22mei 1957,22jan ig jSeni i jan 
i960), m Arch KWj.nr 23 01, H Larosch, Konsept-
plan voor de in het voorjaar van 1958 te houden Na­
tionale Raadsvergadering (bijlage bij NVB/KAJ, 13 
nov 1957) en Notulen NVB/KAJ (13 nov 1957), in 
idem, nr 22 01, Voorstellen en pre-adviezen voor 
NR/KAJ(i6dec 1956), in idem, nr 21 01, Gesprek 
met G Gijzen(2ifeb 1984) 
60 G van Bakel, Nota ten aanzien van de taakverdeling 
(9 april 1956), in Arth KWJ, nr 2301 Vgl voor het 
gewoeker met de beschikbare mankracht op natio­
naal niveau Notulen NVB/KAJ (22 feb en 19 april 
1961), in idem, nr 22 01 
61 Brief van de Commissie ad hoc Financien aan de na­
tionale besturen van de KAJ en de VKAJ (4 sept 
1963), in Arch KWJ, nr 22 01, vgl ook de Jaarver­
slagen van de KAJ in 1956-1957, 1959-1960 en 1962-
1963,1η idem, nr 21 01 Dertig Utrechtse distnctslei-
ders legden de problemen voor aan de nationale lei­
ding in een bnef d d 5 november i960, in idem, nr 
2201 
62 Zie bijlage 3 
63 Zie voor de methodiek van de (V)KAJ Op zoek, 
5(1959-1960), ρ 285-289,0 Gijzen,'Het jaarplan en 
de kajottersmethode', in idem, 10(1964-1965), nr 4 
Zie voor het volwassenheidsconcept in de KAJ A 
Huyboom, 'Geen dier , geen slaaf \ in idem, 
5(1959-1960), ρ 228-229, ' W e beginnen een nieuw 
bewegingsjaar', in Uitkijkpost, 12(1958-1959), ρ 
164-166, ' ν к A j een veelomvattende opgave', in 
idem, 14(1960-1961), ρ іб і 
64 'Leiders en pioniers nu aan de slag', in Vrijheid, 
2(1956-1957), ρ 188-189, 'Nederlandse к A J 
1959/1960', in Opzoek, 4(1958-1959), ρ ібо-ібг 
65 ' K A J -Wereld-Wijd' [Toespraak van A H Huy­
boom tot de Nederlandse kajot(s)ters, op 24 augustus 
1957 te Rome], in Rome is een nieuw begin, ρ 8o-8l, 
Het lid in de beweging Inleiding gehouden door 
Leida van Groenestem op de Nationale Studiedagen 
1958(1 juni 1958),in Arch VKAj,nr MA7,Diocesa-
ne studiedagen [van de VKAJ in het bisdom Haarlem] 
i960 Sectie 11 Ledenwerking, in idem, nr MA 3, A 
Huyboom, 'Opnieuw beginnen', in Samen (VKAJ), 
1(1960-1961), m i,p 23 
66 Nieuwe wegen in de stadswerking werden vooral be­
pleit door Piet Timmers Vgl Proeve van een oplos­
sing Inleiding op de studiedagen 'Grote Steden' (25-
26 juni 1956), in Arch KWJ, nr 53475 en Verslag 
van de studiedagen 'Grote Steden', gehouden van 14 
tot en met 16 maart 1957 op 'Moorwijk' te Boxtel 
Inleiding van Piet Timmers Werkmgsmogelijkheden 
van K A J in de grote steden, in idem, nr 2201 Zie 
verder KAJ- en vKAJ-werking in plaatsen met meer 
dan twee parochies (jum 1956), in idem, nr 23 01, 
Verslag Kommissie Grote Steden (5 apnl 1956), in 
idem, nr 534 75 
67 G Pourchet, 'La jeunesse ouvrière est en evolution', 
in Masses Ouvrières, nr 157 (november 1959), ρ 49-
93 Dit artikel was in feite een 'conference' voor de 
aalmoezeniers van de Action Catholique Ouvrière te 
Versailles, september 1959 In het genoemde novem-
ber-nummer verscheen het eerste deel van deze inlei-
ding 
68 Het eerste deel van Pourchets inleiding werd m maart 
i960 in vertaling aan de diocesane aalmoezeniers ge-
stuurd Vgl Brief van В Heystee aan de diocesane 
aalmoezeniers (31 maart i960), in Arth VKAJ, nr 
MA 8 De conclusies voor de werking werden in mei 
i960 getrokken Vgl G van Bakel, 'De jeugd van 
tegenwoordig', in Opzoek, 5(1959-1960), ρ 236-239, 
'KAJ ramen en deuren wagenwijd open' [mei i960], 
in Anh KWJ, nr 21 01 In september i960 sprak de 
Vlaamse socioloog E J Leemans voor de Nederland­
se (V)KAJ eveneens over de 'Evolutie van de ar­
beidende jeugd', in In manibus Tuis, 5(1961-1962), ρ 
1-6 
69 G van Bakel, 'De jeugd van tegenwoordig', 'KAJ 
ramen deuren wagenwijd open', 'Situatie van de 
werkende jeugd', in Uitkijkpost, 15(1961-1962), juli-
aug 1962, ρ 2-5, G Karel, Sociaal-cultureel werk in 
de(v)KAJ(l8dec 1964), in Arch KWj.nr 554 2, E 
Nelissen, Mijn kijk op het moderne meisje Inleiding 
voor de diocesane studiedagen van de ν к A j-Utrecht-
/Groningen (21 oct 1961), in Arch VKAJ, nr MA3 
70 G van Bakel,'De jeugd van tegenwoordig' 
З92 
71 Methodenbespreking De pionier in de plaatselijke 
kajotterswerking (oct 1959), in Arch KWJ, nr 
2643, Notulen DB/VKAJ (2 feb 1961), m Arch 
VKAJ, nr MA 4, De leden m de kajottersbeweging 
(tekst voor de propagandistendagen van de VKAJ, 
16-18 feb 1959), in idem, nr MA 6, 'Grondplan van 
een kajottersgroep en van haar werking', in Op zoek, 
5(1959-1960), ρ 286, Α Huyboom, 'Bij de geboorte 
van een nieuw jaarplan in de VKAJ', in Samen 
(VKAJ), 1(1960-1961), ρ 220-223 
72 Nationale samenvatting van het wereldonderzoek 
naar de arbeidssituatie (z d ) [1964], in Arch KWJ, 
nr 524 1, Verslag van de studiedagen voor de grote 
steden Gehouden op 30 apnl-2 mei 1963 in huize 
'Vijverduin' Bloemendaal, in idem, nr 534 71, Ver­
slagen van twee besprekingen op de studiedagen voor 
de grote steden te Vught (20-22 dec 1963), en Kort 
verslag, conclusie en verdere plannen van de studie­
dagen voor de grote steden te Vught (20-22 dec 
1963), in idem, nr 53471 
73 A Huyboom, 'De kajottersbeweging in het moderne 
stadsleven', in In mambus Tuis, 8(1964), nr 2, ρ 26-
33, [W Verhoeven], 'Is kajotterswerking mogelijk in 
de stad''', in Op zoek, 10(1964-1965), nr 5 
74 Η Willems, 'Enkele vragen bij "De kajottersbewe­
ging in het moderne stadsleven'", in In mambus Tuis, 
8(1964), nr 3-4, ρ 48-50 
75 Jaarverslag KAJ (1956-1957), in Arch KWJ, nr 
21 01, Vgl ook de jaarverslagen van de (V)KAJ in het 
bisdom 's Hertogenbosch 
76 Jaarverslag KAJ (1954), in Arch KWJ, nr 21 01, Na­
tionaal Landjuweel к A J , G van Bakel, Probleem­
stelling Inleiding voor het Intern Beraad van de к A J 
te Vught (14 sept 1958), in Arch KWJ, nr 263 De 
Tijd(i& juh 1955) omschreef het Landjuweel als "een 
lawaaierige kermis met attracties, die naar willekeur 
bezocht konden worden " 
77 L Fober, Vrijetijdsbesteding Inleiding voor de pro­
pagandistendagen van de KAJ (30 maart i960), in 
Arch KWJ, nr 264 3, G Karel, Enige mogelijke 
richtlijnen betreffende het culturele werk in en door 
de KAJ (16 maart 1962), in idem, nr 1765,0 Karel, 
Sociaal-cultureel werk in de (V)KAJ(I8 dec 1964), 
in idem, nr 5542 Omdat de (V)KAJ de figuur van de 
professionele jeugdleider niet kende kreeg Geert 
Karel de titel "vrijgestelde", hij was echter een profes­
sional, en werd in de (V)KAJ ook als zodanig be­
schouwd Zijn komst naar de (V)KAJ werd daarom 
door sommigen met gemengde gevoelens bezien 
78 G Karel, Enige mogelijke richtlijnen (16 maart 
1962) 
79 Concept-jaarverslag KAJ(1961-1962) in Arch KWJ, 
nr 21 01, Jaarverslag (V)KAJ (1963-1964), in idem, 
vgl voor het advieswerk, idem, nr 1765606 Karel, 
'Wat heb ik aan de Nationale Dienst Vrijetijdsbeste­
ding''', in Op zoek, 8(1962-1963), nr 4, ρ 9 Zie voor 
de opleiding Concept-jaarverslag (V)KAJ (1962-
1963), in Arch KWJ, nr 21 01, G Karel, Nota be­
treffende culturele kadercursus в voor VKAJ en KAJ 
(bijlage bij DB/KAJ, 9 oct 1963) en Notulen DB/KAJ 
(9 oct en 4 dec 1963), in idem, nr 2301,0 Karel, 
Culturele cursus Breda (1964-1965) (7 oct 1964), in 
idem, nr 511 1 Zie voor de culturele dagen O Karel, 
Enige mogelijke richtlijnen (16 maart 1962), Diocesa­
ne culturele dag 6 mei 1956, Eindhoven, in Arch 
KWJ, nr 511 3, Werkmap culturele dag op 29 mei 
i960 Etten, Praktische richtlijn voor de culturele 
dag te houden op 23 apnl 1961 te Roosendaal, Pro­
gram diocesane culturele dag 31 mei 1964 (VKAJ-
KAJ-Breda), alle in idem, nr 511 1, Speel-zelf-aktie 
1961 KAJ-VKAJ (Amsterdam, 28 mei 1961), in idem, 
nr 511 2 
80 Jaarverslag (ν)κ AJ( 1964-1965), in idem, nr 21 01 
81 [Concept-]Conclusies van het gesprek van distnct-
saalmoezeniers van KAJ en VKAJ in Limburg op 2 
november 1964, in idem, nr 511 5, Waarom en hoe 
structuurverandering van KAJ en VKAJ9 (12 feb 
1965), in idem, ηr 23 01, Kadertraining [KAJ-Roer-
mond, dec 1964], in idem, nr 511 5, Inleidingskur-
sus [KAJ-Roermond], in idem. Nationale samenvat­
ting van het wereldonderzoek naar de arbeidssituatie 
(z d ) [1964], in idem, nr 524 1 Zie voor de ontwik­
keling in Den Haag en Rotterdam de jaarverslagen 
van de KAJ in het bisdom Rotterdam (i960-1962), in, 
idem, nr 511 4 Vgl voor het onderzoek naar de si­
tuatie in een aantal steden in 1963 Onderzoek in de 
stad Breda ten behoeve van de nationale studiedagen 
voor de grote steden (z d ), Distrikt Amsterdam 
VKAj-KAj (april 1963) en Overzicht onderzoek grote 
stadswerking (Maastricht, april 1963), alle in Arch 
VKAJ, nr MA 7, KAJ-VKAJ Rotterdam (zd ), [Ver­
slag Amsterdam] (z d ), Studiedagen grote steden 
Den Haag (z d ), Stadsonderzoek Eindhoven in ver­
band met grote steden-werking (z d ), [Overzicht 
Groningen] (z d ) en Verslag studiedagen voor grote 
steden Gehouden op 30 apnl-2 mei 1963 in huize 
'Vijverduin' Bloemendaal, alle in Arch KWJ, nr 
534 71 Bij een (v)KAJ-enquete in 1964 bleek dat 
21 % van de respondenten in de "grote steden" woon­
de, nog eens 21 % woonde in "kleine" of "middelgro­
te" steden en 57% op het platteland Vgl De werken­
de jeugd, ρ 6 
82 Waarom en hoe structuurverandering (12 feb 1965), 
Enkele notities voor de besprekingen van zaterdag 28 
april 1962 (KAJ en VKAJ 'S Hertogenbosch), in Arch 
KWJ, nr 511 6 
83 Zie bijlage nr 2 Vgl ook de hierboven aangehaalde 
gegevens van het stedenonderzoek met betrekking tot 
Breda, Maastricht en Amsterdam (Arch VKAJ, nr 
MA 7) Zie voor de VKAJ de eerder aangehaalde ge­
gevens uit het afdelmgsonderzoek van i960-1961 met 
betrekking tot afdelingen in Zwolle, Rotterdam, 
Nieuwkuyk, Heiloo en Aarlanderveen (idem, nr MA 
6), en de Jaarverslagen van de ν к A J in de bisdommen 
Utrecht en Groningen (1957-1964) en 's Hertogen­
bosch (1957-1960) en van de ( ν ) к A j m het bisdom 's 
Hertogenbosch (i960-1965) De voorzitster van de 
nationale VKAJ, Tim Bakker, kreeg de indruk dat de 
VKAJ ook van buiten het arbeidersmilieu leden aan­
trok 
84 Nationale samenvatting van het wereldonderzoek 
naar de arbeidssituatie (z d ) [1964], in Arch KWJ, 
nr 5241, A U [A Umans],'Kajotterswerk onder en 
door verloofden', m Opzoek, 10(1964-1965), nr i,T 
Bakker, 'Verloofden opgelet', in Jaarplanboekje 
IÇ64-1965 Jeugd en toekomst, ρ i6-i8 Zie voor de 
opzet van het verloofdenwerk het artikel van Aad 
Umans en N Schlangen, 'Kajotterswerk voor en 
door verloofden', in In mambus Tuis, 4(1959-1960), 
nr 5, ρ іоб-по, G Maas,'Aandacht voor de ver­
loofden', in Op zoek, 10(1964-1965), nr 4, G Karel, 
'Programmatips voor verloofdengroepen', in idem 
Vgl voor de actie voor woningzoekenden Werkende 
Jeugd, 12(1957-1958), nr 3, 16(1961-1962), nr 9, ρ ι 
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ennr и , ρ 1-2,17(1962-1963),nr ι,ρ 8ennr 8,ρ 5, 
18(1963-1964)1 nr ι, ρ 6-7 
85 В Heystee, Openingswoord voor NR/VKAJ (12 juni 
i960), in Arch VKAJ, nr M A 7, Nota over een nieuwe 
opzet van de werking in het Nationaal Jong-VKAJ-
Team (bijlage bij DB/VKAJ, 14 sept 1961), m idem, 
nr MA 4, Brief van A Lagerberg aan G Wil!emse(i9 
april 1962), in idem, nr мв 2, Samenvatting van het 
onderzoek naar de jong-kajotsters-werking in Neder­
land ( z d ) [jan 1963], in idem. Notulen Groot Jong-
VKAJ-Team (25 april 1963), in idem De m 1958 in­
gestelde nationale 'Jongerenwerkgroep' heette sinds 
1961 'Jong- ν к A j-Team' In 1962-1963 werd dit team 
gesplitst in een inhoudelijk en een organisatorisch 
deel Beide delen samen waren het grote team Vgl 
Jaarverslag VKAJ (1958-1962), Concept Jaarverslag 
( V ) K A J ( I 9 6 2 - I 9 6 3 ) , m Arch KWJ, nr 21 01 
86 Vgl voor deze conclusie mijn gesprek met G Gijzen 
o p 2 i f e b 1984 Zie verder Nationale samenvatting 
wereldonderzoek [1964], Notulen Nationale Studie­
commissie Jong-KAJ (z d , vermoedelijk in maart en 
april 1962), in Arch KWJ, nr 543 2, Waarom een 
Jong-KAJ17 (z d) [voorjaar 1962], in idem, nr 22 01, 
Samenvatting vaneen onderzoek onder 16 ι к A J -
afdelingen (z d ), in idem. Jaarverslag к A j-Roer­
mond (1959), in idem, nr 511 5 Vgl voor de opzet 
van de Jong-KAJ Op zoek, 6(1960-1961), nr 3, ρ 24-
26, 7(1961-1962), nr i,p 16-17ennr 2, ρ I 7 - I 8 Zie 
voor pogingen om de Jong-KAj nieuw leven in te 
blazen idem, 7(1961-1962), nr 7, ρ 14-16 en 8(1962-
1963), nr 8, ρ 3-5 
87 Vgl hiervoor het zevende en het elfde hoofdstuk 
88 Vgl voor het citaat uit 1964 J С Dekkers, 'Reacties 
op het rapport "De werkende jeugd"', in Contouren, 
9(1965), nr 2, ρ 38, Persoonsvorming Bednjfsjeugd, 
ρ 76 Zie verder De Tijd (28 maart 1955, 24 aug en 5 
sept 1957, 15 juni 1959), De Volkskrant (28 maart 
1955, 24-27 augustus en 4 sept 1957, 15 juni 1959), 
Werkende Jeugd, 10(1956), nr i,p 2 Vgl met betrek­
king tot Werkende Jeugd Concept voorstel reorgani­
satie'Werkende Jeugd' (bijlage voor DB/KAJ, 7 sept 
^SSX 1 1 1 ЛгсЛ KWJ, nr 23 01, Nota over de reorga­
nisatie van het blad 'Werkende Jeugd' (jan 1958), in 
idem, Notulen DB/KAJ (5 feb 1958), in idem. Notu­
len N R/KA J (22 mei i960), in idem.nr 21 01 Citaten 
uit Nationale samenvatting van het wereldonder­
zoek naar de arbeidssituatie (/ d) [1964], in idem, nr 
524 1 Werkende Jeugd werd sinds 1958 niet meer 
door de afdelingen verspreid maar was op abonne­
ment verkrijgbaar Het wilde "opinievormend wer­
ken en de jeugd informeren en tot denken zetten over 
allerlei belangrijke levensvragen en maatschappelijke 
problemen " De geraamde 30 000 abonnementen 
werden nooit bereikt Het aantal persoonlijke abon­
nementen bedroeg in het algemeen een karige 2700, 
het aantal collectieve abonnementen via vakbonden 
of (later) districten daalde van 24 000 naar 11 000 
Vgl de jaarverslagen en de financiële jaarverslagen 
van de KAJ Vgl ook Overzicht aantal abonnemen-
ten op werkende Jeugd (mei i960) en Notulen 
D B / K A J (5 april 1961), in Arch KWJ, nr 23 01, Na-
tionale samenvatting wereldonderzoek [1964] Via de 
к R o had de к A J een geregelde toegang tot de radio en 
(in mindere mate) de televisie 
89 Gesprek met Ρ J J Mertens (6 aug 1986) 
90 В Heystee, Overzicht betreffende de doorstroming 
van vrijgestelde leidsters in de VKAJ vanaf 1 januari 
1959 tot 1 mei 1963 (z d ), in Arch VKAJ, nr MD 3, 
Over/icht enquête onder 48 oud-vnjgestelde к A j-lei-
ders 1945-1958 (jan 1958), m Arch KWJ, nr 2301, 
G van Bakel, Overzicht betreffende de doorstroming 
van vrijgestelde leiders in de KAJ van vanaf 1 januari 
1959 tot heden (z d ) [feb 1963], in Arch VKAJ, nr 
MD3 
91 Vgl voor een overzicht van de vertegenwoordigingen 
dejaarverslagenvande VKAJende KAJ Vgl ook G 
Gijzen, Verkregen gegevens uit de enquête over de 
taakanalyse van de vrijgesteld leider in de Kajotters-
bcweging (24 juli 1964) en Τ Bakker, Resultaten van 
het onderzoek naar de functieanalyse van de vrij­
gesteld leidster in de Kajotstersbewegmg (24 juli 
1964), beide in Arch KWJ, nr 53238 
92 Vgl voor het niet-kathoheke jeugdwerk Notulen 
Overlegorgaan (V)KAJ (8 feb, 8 maart en 19 oct 
1962, 25jan en 15 feb 1963), in Arch VKAJ, nr MC 
14, Notulen DB/KAJ (24jan en 11 juli 1962),in Arch 
KWJ, nr 2301 Vgl voor het katholieke jeugdwerk 
Vrijheid, 2(1956-1957), Bijlage voor de diocesane 
bond Haarlem en Rotterdam (sept 1956), ρ 2-3, No­
tulen NVB/VKAJ (18 apnl 1963), in Arch VKAJ, nr 
MA 5, Brief van В Twaalfhoven aan NVB/VKAJ (10 
april 1963), in idem, nr MA 4, Gesprek met de 
( ν ) к A J-begeleidingscommissie (8 dec 1983) 
93 Vgl stukken met betrekking tot de NJS in Arch 
KWJ, nr 845 41 en 845 45 en Arch VKAJ, nr мс 16, 
Notulen Overlegorgaan (V)KAJ (14 feb 1964), in 
Arch KWJ, nr 263 2, Notulen DB/KAJ (6 mei 1965), 
in idem, nr 23 01, Experiment door κ Ν J Β Τ В 
en к A J (Kop Noord-Holland) onder de jongeren 
die vanuit de land- en tuinbouwbedrijven overgaan 
naar het industríele bedrijfsleven leeftijd ± 20 tot 
en met 27 jaar (oct 1962), in idem.nr 2201 Zie voor 
dit expenment verder stukken in idem, nr 564 4 
94 Documentatieblad QKV/, 9(1955), ρ 766 en 18(1964), 
nr 11923, Bnef van G Steffens en M van Thiel aan 
de minister van OKW (22 mei 1959), in Arch KWJ, 
nr 274 23 01, Brief van N SchuurmansenH Megcns 
aan de leden van de ShR (30 juni i960), in idem, nr 
2742401, Amendement op het werkprogram 1963 
van de κ ν ρ (sept 1962), in idem, nr 274 21, Adres 
[van het Nationaal Centrum Vorming Bednjfsjeugd, 
de Nationale Stichting Mater Amabihs Scholen en de 
Landelijke Stichting Katholieke Levensscholen] aan 
de Tweede Kamer der Staten Generaal (9 oct 1963, 
betreffende leerplichtverlenging) en idem (9 oct 1963, 
betreffende een voorwaardelijk arbeidsverbod voor 
14-jangejongens), beide in Arch KWj,nr 2742401, 
Gesprek met W Weekenborg (5 feb 1985) 
95 Nota van de omschrijving der verhouding tussen 
(V)KAJ en vakbonden en hun feitelijke samenwer­
king bij het behartigen der belangen van jonge ar­
beiders en jonge arbeidsters (z d ) [1955], in Arch 
KWJ, nr 570, in idem een bijlage bij deze nota 
96 Zie voor een algemeen overzicht van de verhouding 
(V)KAJ-KAB (dat overigens met zo zwaar tilt aan het 
generatie verschil) 'Klein onderzoek naar de verhou­
ding K A B en к A J ', in Inmambus Tuis, 5(1961), 
nr 1-2, ρ 7-13 en daarnaast Werkende Jeugd, 
13(1958-1959), nr 6, ρ i,4-5,nr 7, ρ 4-5, nr 8, ρ 6 
Zie verder Notulen NVB/KAJ (5 oct i960), in Arch 
KWJ, nr 22 01, Notulen DB/KAJ (3 mei en 22 juli 
1959) en Samenwerking KAB-(V)KAJ op plaatselijk 
vlak (maart i960), in idem, nr 23 01, G van Bakel, 
Openingswoord voor NR/KAJ (25-27 april 1958), in 
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idem, nr 21 01, Notulen DB/VKAJ (27 jan en 2 mei 
1956), in Arch VKAI, nr MA 4, Bncf van G van 
Bakel aan het Overlegorgaan ( ν ) к A J (7 dec 1960) en 
Notulen Overlegorgaan-(v)KAJ (21 dec i960), in 
idem, nr M с 14, L Thevis, 'Ook JÍJ en ík', in Samen 
(VKAJ) , 4(1963-1964), ρ 152-153, Gesprek met de 
( ν ) к A j-begclcidingscommissie (8 dec 1983) 
97 Notulen DB/KAJ (28 oct 1964), in Arch KWJ, nr 
23 01, Gesprek met G Gijzen (21 feb 1984) 
98 Zie voor het overleg in de SE JR Arch KWJ, nr 570 en 
570 1 tot en met 570 11, En nieuwe tijden gaan wij 
bouwen, ρ 51-55, Indeling der besluiten van het So­
ciaal Economisch Jeugdcongres naar gelang de ver­
wezenlijking op korte of lange termijn en de hierbij 
betrokken ministeries, organisaties en instellingen 
( z d ) [1956], in Arch KWJ, nr 570 Zie voor het 
Contactorgaan Jeugd en Bedrijfsleven idem, nr 
272 268,272 268 01 en 272 268 04 Vgl verder Notu­
len DB/KAJ (8jan 1958, 6jan 1960,2400! 1962,24 
juli 1963 en 29 april en 28 oct 1964), in idem, nr 
23 01 Voorzitter van het Contactorgaan was de 
N к v-bestuurder F (Frans) van Bakel, secretaris was 
Gerard van Bakel 
99 κ ν ρ -Werkprogram 1956, ρ 8-1 о, 20-22, Werkpro-
gram 1963, ρ Ι4-Ι51 22-24, 34-36, Bnef van W Zon­
dag aan Ν Schuurmansea (2oaug 1963), in Arch 
к w^, nr 22 04, Η van Eekert, Wensen van de Neder­
landse Kajottersbeweging op het gebied van het 
Nederlandse onderwijs, met name betreflende de 
werkende jongeren (3 juni 1965), in idem, gesprek 
met С F Kleisterlee (21 aug 1986) Vgl voor ver­
schillende stellingnamen van de KVP, in de Tweede 
Kamer en anderszins Documentatieblad OKW, 
9(1955). Ρ 123, "(1957). nr 679, 803, 15(1961), nr 
8180, 18(1964), nr 11923, 12049, Handelingen, Zit­
ting 1963-1964 (Tweede Kamer) (15 en 22 oct 1963) 
100 Statistiek van de vrije jeugdvorming (1963), Bloemen 
en Brug, Toevallig jong, ρ 51 
Noten bij hoofdstuk 18 
1 De verschijnselen van secularisatie en ontzuiling in de 
KAj zijn beschreven in een doctoraalscriptie van W 
Schrover, De к A J 1945-1965, ρ 37-53 'k dank de 
auteur voor het beschikbaar stellen van zijn scriptie 
2 J C Dekkers,'Reacties op het rapport "De werkende 
jeugd'", in Contouren, 9(1965), nr 2, ρ 32-35 
Noten bij hoofdstuk ¡9 
1 Vgl voor algemene kenmerken van moderne samen-
levingen Black, Modernization, ρ 81-86 
2 Messing, Nederlandse economie, ρ 27-29, Midden­
dorp, Ontzuiling, ρ 28-33 Zie voor deze aspecten van 
modernisering in het algemeen Chodak, Societal de-
vellopment, ρ 58-59, 65-66, 214-215, 247, 304-305, 
312-313, Smelser, 'Modernization', ρ 277 
3 Middendorp, Ontzuiling, ρ 28-33,38-39,61-62 
4 Etzioni, Soc ¡al change, 180, Black, Modernization, ρ 
12, Smelser,'Modernization', ρ 275 
5 Laeyendecker, 'Theologische veranderingen', 
Schreudcr, 'Van kerk naar denominatie', ρ 268-273, 
'Herziene pastorale aanbevelingen van het rapport 
"Hedendaagse geloofsbeleving", in Katholiek Ar­
chief 24(1969), ρ looi-iooS Deze aanbevelingen 
zijn om formele redenen geen officieel conciliedocu­
ment, maar geven wel de gevoerde discussie weer 
Vgl noot op ρ tooi 
6 Katholiek Archief, 24(1969), ρ 1007, 'Herderlijk 
schrijven van het Nederlands episcopaat over de deel­
name aan de oecumenische beweging', in idem, 
21(1966), ρ II59 
7 Duffhuese a , Bewegende patronen, ρ 265-272, Thur-
lings, Wankele zuil, ρ 170-181 OokJ Bosmans rela­
tiveert Thurlings' "cnsishypothese", als hij opmerkt 
dat "het tweede vaticaans concilie de katholiek over 
de drempel van de zuil heen hielp, waarvoor hij zich in 
de loop van dejaren vijftig had opgesteld " Vgl Bos­
mans, 'Kanttekeningen', ρ 28-35 (citaat op ρ 30) 
8 Zie voor deze vier problemen Eisenstadt, Moderniza­
tion, ρ 5-6, Chodak, Societal development, ρ 229-
230 
9 Messing, Nederlandse economie, ρ 11-15,36-37.58, 
64-65,80-81,92-118 
ΙΟ Middendorp, Ontzuiling, ρ 34-38, Posthumus-van 
der Goot, 'Nog geen tien jaar later', ρ 415-421, 
Windmuller en De Galan, Arbeidsverhoudingen, deel 
2, ρ 152-155, Messing, Nederlandse economie ρ 119-
121, Van Tillo, 'Sjaloom', ρ 229-243 
11 Vgl voor de/e algemene ontwikkeling Gillis, Ge­
schichte der Jugend, ρ 187-210 
12 Tenbruck, Jugend, ρ 22-29, fcisenstadt, Moderniza­
tion, ρ 17-18 
13 V/e\len, Jeugd en emancipatie, ρ 40-43, Eisenstadt, 
Modernization, ρ 28, Schelsky, Skeptische Jugend, ρ 
39-40, Tenbruck, Jugend, ρ 35-39, 47-51, 84-97, Ro-
senmayr, 'Hauptgebiete', ρ 113-114, 126-131, Kooy, 
Seksualiteit, ρ 237-238, Kooy, Jongeren en seksuali­
teit, ρ 19-26 Tenbruck noemt de toegang tot de ar-
beidswereld door "Vorformen wirtschaftlicher Selb­
ständigkeit" onder de kenmerken van een moderne 
jeugd Als vele anderen spreekt hij daarbij over de 
jeugd in het algemeen en ziet hij de werkende jeugd 
over het hoofd, voor wie beroepsarbeid op jeugdige 
leeftijd niets modems was 
14 Weiten, Jeugd en emancipatie, ρ 29, 36-37, Dasberg, 
Grootbrengen, ρ 16-19 
15 Vgl Stalpers, 'Volwassenwording', ρ 35-36, en Ei-
senstadt, Modernization, ρ 28-29, waar hij naast el­
kaar verschillende vormen van jeugdrebelhe noemt 
Kennision geelt drie theorieën over de jeugdrevolte 
van dejaren zestig weer, die men echter ook kan lezen 
als theoneen over drie verschillende aspecten of fasen 
van de jeugdrevolte dat van een sterk aan de 'skepti-
sche' mentaliteit verwante onverschilligheid, dat van 
een cultureel protest en dat van een politiek protest 
Vgl Kenniston, 'A second look', ρ 240-247 
16 De ontwikkeling en de vananten van het jeugdprotest 
en de jeugdcultuur in Nederland werden sterk be­
ïnvloed door (en weken dan ook in essentie niet veel 
af van) de ontwikkeling in andere westerse landen 
Vgl voor Nederland Van der Lans, 'Beeldvorming 
over de jeugd', ρ 466-467,0 van Weerlee,'Terugblik 
op Provo, en verder', in Dux, 37(1970), ρ 71-74, Ρ de 
Moor en Ρ Depondl, 'Er is toch een andere mentali­
teit gegroeid', (gesprek met Roel van Duijn), in HN-
magazine (3 aug 1985), ρ 13-15 Rosenmayr, 
'Hauptgebietc' (p 120) ziet een essentieel verschil tus­
sen de klassieke jeugdbeweging van de jaren rond 
1900 en het jeugdprotest van dejaren zestig en zeven­
tig De eerste was volgens hem vooral een culturele 
beweging, een protest tegen de burgerlijke cultuur of 
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een poging van jongeren om het jeugdleven te ver­
beteren door buiten de burgerlijke samenleving te tre­
den, het tweede vooral een sociaal-politieke beweging 
die niet de jeugd wilde terugtrekken uit de samenle­
ving, maar de laatste wilde hervormen en de jeugd er 
een volwaardige plaats in wilde geven Maar daarmee 
miskent Rosenmayr m ι aan de ene kant de vele bij 
uitstek politieke doelen en uitingen die de jeugdbewe­
ging, in ieder geval in Nederland, kende (vgl Harm-
sen, Blauwe en rode jeugd) Aan de andere kant zag 
Rosenmayr in het jeugdprotetst ook zelf trekken van 
cultuurprotest en van escapisme (Rosenmayr, 'Ju­
gend', ρ 205-208) Schreuder, Sociale bewegingen (p 
18-19) stelt m 1 terecht het protest vanuit waarden 
centraal als de gemeenschappelijke basis van een cul­
tureel en een sociaal-politiek protest die beide een 
totale hervorming van de samenleving с q de cultuur 
nastreefden 
Een bijzonder pikante overeenkomst tussen dejeugd-
bewegers van rond 1900 en de generatie van '68 lijkt te 
zijn dat de laatste evenals de eerste - het denken 
over jeugd vanuit haar specifieke generatie-ervanng 
naar haar hand lijkt te gaan zetten Vgl Becker,'Ge­
neraties' en de reacties op dit artikel (met name van 
A D Wolff-Albers en В Ritzema) in Hollands 
Maandblad, 26(1984-1985), nr 449 en 27(1985-1986), 
nr 450 Overigens moet ik ook zelf (geb 1952) in dat 
opzicht schuld bekennen 
17 Van der Lans,'Beeldvorming over de jeugd', ρ 466, 
N Beets, 'Provocerend gedrag van jongeren', in 
Dux, 33(1966), ρ 6-7,10-12, ΐ7-ι8, Η J Η Brentjens, 
'Jeugd, schrikbeeld voor volwassenen9', in idem, 
34(1967), ρ 9-10,13-14, J Thurlings, ' De jonge mens 
tegenover de maatschappelijke structuur', in idem, 
Зо(і9бз),р 429 De vierdeling is van J A Stalpers, in 
'Volwassenwording', p, 33-35 H J Η Brentjens (Vi­
sies op jeugd, ρ 197) zag daarin een nadere diHeren-
tiatie van Thurlings' productieve rebel Van de dne 
door Kenniston weergegeven theoneen over het 
jeugdprotest zijn er min of meer langs dezelfde lijn 
twee meer negatief (jeugdprotest uit onverschilligheid 
en jeugdprotest als culturele tegenbeweging van jon­
geren) en een meer positief (jeugdprotest als sociaal-
politiek protest) Vgl Kenniston, 'A second look', ρ 
242-247 
ι8 Rosenmayr, 'Hauptgebiete', ρ Ι22, 148, Schreuder, 
Sociale bewegingen, ρ 18-21 
19 Η J Η Brentjens, 'Achter de feiten aantasten', in 
Jeugd en samenleving, ι ( 1971 ), ρ 212 
20 Gillis, Geschichte der Jugend, ρ 187-210, Rosenmayr, 
'Hauptgebiete', ρ 126-133, 138-140, Bednank, Der 
junge Arbeiter von heute 
21 Simonse, Belemmerde kansen, ρ 191-194, Bakels en 
Opheikens, Schets, ρ 298-301, Fase, Loonbeleid, ρ 
346-353 
22 Dodde, 'Nederlandse onderwijspolitiek', ρ 29-35, 
С E Schelfhout, 'De nota "democratisering van het 
onderwijs'", in Het Schoolbestuur, 37(1969), ρ 193 
23 Van Heek e a , Het verborgen talent, ρ 320-326, De 
kortste weg, ρ 22-25 
24 M Goote, 'Wijziging in het onderwijsbestel', in Im­
puls, 1(1968-1969), ρ 159-161, ' Ν o -nieuws in rijks­
begroting 1966', in Het Schoolbestuur, 33(1965), ρ 
3i ι, 'De rijksbegroting 1968', in idem, 35(1967), ρ 
2l8,220-221, 'Vemieuwingsperspectieven binnen het 
lager beroepsonderwijs', in idem, 36(1968), ρ 20i-
202 
25 Vgl voor de wet op het Leerlingwezen 'Georgani­
seerd schoolwezen', in idem, 34(1966), ρ 302-303, 
Documentatieblad oen w, 20(1966), nr 13372 Vgl 
voor de streekscholen 'Bednjf en technisch onder­
wijs', in Het Schoolbestuur, 35(1967), ρ 112-113, Do­
cumentatieblad o en w, 22(1968), nr 13977 en 14009, 
Rapport van de Commissie Streekscholen voor niet-
volledig dagonderwijs (28 feb 1967), in Arch KWJ, 
nr 274 367 
26 Dodde,'Nederlandse onderwijspolitiek', ρ 31,34-35 
27 Van Kemenade (ed ), Onderwijs bestel en beleid, ρ 
72-73, Advies (van de Sociaal Economische Raad) 
inzake een voorwaardelijk arbeidsverbod voor 15-ja-
ngen uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid en de staatssecretaris van On­
derwijs en wetenschappen (20 februari 1970), m Han­
delingen, Zitting 1969-1970, nr 10649 (Wijziging van 
de Arbeidswet 1919), nr 4 (Bijlage bij de Memone 
van Toelichting), ρ 7, Arbeidswet 191c (1968, ne­
gende druk), ρ 37-38, 42-43, 'Leerplichtwet' (1969), 
Ρ 25-26, 34 
28 J Η de Jonge, 'De huidige situatie met betrekking tot 
de arbeidswetgeving in andere landen', in Sociaal 
Maandblad Arbeid, (1969), ρ 715-718, 'Leerplicht in 
verschillende landen', in Documentatieblad O en w, 
20(1966), nr 13085, Inventarisatie 1969 Betreflende 
arbeidsvoorwaarden voor werkende jongeren op­
genomen in diverse с a o 's per 1 juni 1969, ρ 19-20, 
m Arch KWJ, nr 27226801 
29 Notulen C R / K W J (13-15 mei 1966), in Arch KWJ, 
nr 21 01, Brief van J de Meijer aan de voorzitter van 
de KWJ (21 juni 1966), in idem.nr 567 2, Eindverslag 
Gespreksgroep Jongerenstatuut (dec 1970), in idem, 
nr 565, Documentatieblad СЛУЛ, 2(1966), nr 1433 en 
1925, Jonkergouw, Participatie-onderwijs, ρ 28-29 
30 Idem, ρ 35-51, 139-147, Rapport Commissie-Lteve-
goed, ρ 1-2, 8-11, 27-29, Gespreksnota van de Kon-
taktgroep Werkende Jeugd en de Katholieke Raad 
voor Vakopleiding Streekcentra voor werkende 
jeugdigen (zd ) [1969], in Anh K W J , nr 274367, 
Diskussienota van de informele gespreksgroep Kon-
tak tgroep Werkende Jeugd (20 juni 1969), in idem 
Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
vatte het rapport van de Commissie-Lievegoed 
samen in de brochure Wat schreef de Commissie-Lie-
vegoed in haar rapport > 
31 Rapport CommL4\ie-Lievegoed, ρ 15-16 
32 Van Kemenade (ed ), Onderwijs bestel en beleid, ρ 
122-129, Van Heek e a , Het verborgen talent, ρ 320-
321, De kortste weg, ρ 29, Gelijke kansen9, ρ ιο-ι 1, 
Simonse, Belemmerde kansen, ρ 25-30, 92-93, 191-
194 De door Van Heek e a gepresenteerde gegevens 
zijn deels van buitenlandse herkomst maar worden 
door hen kennelijk op Nederland van toepassing ge­
acht 
33 Van der Lans, 'Beeldvorming over de jeugd' (p 467-
469) poogt de maatschappelijke verschillen in het 
jeugdmilieu nader te bepalen Simonse, Belemmerde 
kansen (p 195-197) benadrukt het doordringen van 
elementen uit de volksbuurt-cultuur in het bur­
gerlijke milieu 
34 Weiten e a , Jeugd en emancipatie, ρ 84-86, Van der 
Lans, 'Beeldvorming over de jeugd', ρ 469-475 
35 Jonkergouw, Participatie-onderwijs, ρ 31-34 
36 "In de weken waarin WIJ bij elkaar waren, werd Hoo­
per voor mij een symbool van Het Jonge Engeland, 
zodat ik, telkens wanneer ik een of andere uitspraak 
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in het openbaar las, die verkondigde wat De Jeugd m 
De Toekomst verlangde en wat de wereld De Jeugd 
schuldig was, deze algemene beweringen op de proef 
stelde door 'Hooper' in te vullen en te kijken of ze nog 
zo plausibel leken Zo piekerde ik soms in het donkere 
uur voor de reveille over 'Hooper-Mamfestaties', 
'Hooper-Herbergen', 'Internationale Samenwerking 
van Hoopers', en 'de Religie van Hooper' " Vgl E 
Waugh, Brideshead revisited The sacred and profane 
memories of captain Charles Ryder (Harmondsworth 
1984, eerste editie 1945), proloog 
37 Rijnvos, 'Maatschappijkritische heroriëntatie7', ρ 
52-54, Righart, '"De ene ongedeelde к А в'", ρ 84-87, 
Roes, 'Katholieke arbeidersbeweging in historische 
banen', ρ 6l, 64-65 
38 'Cower-rapport', in Documentatieblad о en w, 
21(1967), nr 13660,'с о w E R -rapport', in Docu­
mentatieblad CRM, 3(1967), nr в io8i en в io82 
39 'Cower-rapport', m idem, 4(1968), nr E 1062, 'Kri­
tiek op cowER-rapport', in idem, nr ъ 1063, 'Nota 
inzake coWER-rapport', in idem, 5(1969), nr E 
1240 
40 'Nota betreffende standpuntsbepaling ten aanzien 
van het с owER-rapport inzake het jeugdbeleid', in 
idem, 5(1969), nr E 1206 Vgl voor het beleid van 
CRM 'Ministerieel beleid с R M ', in idem, 1(1965), 
nr 1114, 'Beleid Ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk', m idem, 3(1967), nr в 1509 
41 Brentjens, Visies op jeugd, ρ 180-183,'Regionale or­
ganen voor jeugd- en jongerenwerk Een voorlopige 
standpuntbepaling door het bestuur van de Katholie­
ke Jeugdraad voor Nederland, december 1968' (p 4-
13), in Dux, 36(1969), na ρ 102 
42 ' Regionale organen voor jeugd- en jongerenwerk', ρ 
io Dux, 34(1967), nr 2 (ρ 6i-io8) was geheel aan het 
cowfcR-rapport gewijd Brentjens vatte zijn visie 
samen in 'De integratie van het jeugdwerk in de mo­
derne maatschappij', in idem, 32(1965), nr 9 ('Ba­
lans van het jeugdwerk'), ρ 325-372 
43 Duffhuese a , Bewegende patronen, ρ 164-167 
44 Idem, ρ 268-269, Roes, 'Katholieke arbeidersbewe­
ging in historische banen', ρ 70-73, Rijnvos, 'Maat­
schappijkritische heroriëntatie9', ρ 54-62, Righart, 
'"De ene ongedeelde K A B " ' , P ιοο-ιοι, 104,112-117 
Noten bij hoofdstuk 20 
1 De stukken betreffende het Intern Beraad bevinden 
zichin/lrc/i Kwj, nr 263,263 1 en 263 2 Natuurlijk 
bevatten ook de notulen van het dagelijks bestuur en 
van het nationaal verbondsbestuur (nr 22 01 en 
23 01) informatie over het Intern Beraad Een alge­
meen overzicht van het beraad tot in 1964 geeft A J 
Meijer, Intenm-rapport ten aanzien van de eventuele 
structuurwijziging van de Nederlandse к A J en ν к AJ 
(uitsluitend ten behoeve van het Nederlandse episco­
paat) (z d ) [7 dec 1964], in idem, nr 263 Vgl voor 
het jaar 1956 G van Bakel en W Pennings, Nota als 
uitgangspunt voor de bespreking in het Intern Beraad 
van de nationale leiding van de к A J in Nederland 
(lofeb 1956), in idem, G van Bakel, Tweede nota 
als uitgangspunt voor de bespreking in het Intern Be­
raad van de nationale leiding van de к A J in Neder­
land (21 apnl 1956), in idem 
2 Voorstel van de diocesane bond van de KAJ in het 
oude bisdom Haarlem (14 maart 1958), bijlage bij 
NVB/KAJ (26 maart 1958) en Notulen NVB/KAJ (26 
maart 1958), in idem, nr 22 01, Brieven van H La-
rosch aan NVB/KAJ (4 juli 1958) en aan de Studie­
commissie Structuur van de Nederlandse к AJ (z d ) 
[1958], in idem, G van Bakel, Probleemstelling (in­
leiding voor het Intern Beraad te Vught, 14 sept 
1958), Verslag van de besprekingen te Vught (13-14 
sept 1958), G van Bakel, Nota over de structuur van 
de Nederlandse KAJ ( I nov 1958), alle in idem, nr 
263, Verslag van de vergadering van de structuur-
commisssie der Nederlandse к AJop 4 december 1958 
op Huize Moorwijk te Boxtel, in idem, nr 263 2, 
Notulen DB/KAJ (10 dec 1958), in idem, nr 23 01, 
Notulen NVB/KAJ (18 feb 1959), in idem, nr 2201 
3 Notulen NVB/KAJ (27jan en 16 nov i960),in idem, 
Notulen DB/KAJ (19 oct i960), in idem, nr 23 01, 
Notulen Overlegorgaan (V)KAJ (28 sept i960), in 
Arch VKAJ, nr MC 14, Notulen DB/VKAJ (13 nov 
en 11 dec 1958 en 23 juni i960), in idem, nr MA 4 
Het Intern Beraad stond sinds 1961 onder leiding van 
een Adviescommissie die over dejaren nogal wisselde 
van samenstelling, en waann de KAJ en de VKAJ 
(vrijgestelden en aalmoezeniers) en de к AB vertegen­
woordigd waren In 1965 bestond deze commissie uit 
Gerard van Bakel en Wim Zondag (KAJ), Tim Bak­
ker (VKAJ), F vanBakelenJ van Krieken (NKV), en 
Wim Pennings (financieel adviseur) 
4 Een nieuwe vormgeving van de kajot(s)tersbeweging 
in Nederland (28 mei 1965), in Arch KWJ, nr 263 1 
De nota werd samengesteld door een redactie-com­
missie, bestaande uit Gerard van Bakel, Henk van 
Eekert, Leonie Thevis, aalmoezenier H Berteis, F 
vanBakelenJ van Krieken De onderstaande uiteen­
zetting over de nieuwe opzet en structuur van de KWJ 
IS voor het grootste deel aan deze nota ontleend Naar 
andere bronnen wordt afzonderlijk verwezen 
5 Vgl ook Waarom en hoe herstructurering van KAJ 
en VKAJ 9 (12 feb 1965), in Arch KWJ, nr 2301 
6 A Meijer, De grondwaarheden van de KWJ, oftewel 
de KWJ fundamenteel gezien (9 feb 1965), in idem, 
nr 263 1 
7 Kort verslag van de eerste vergadering van de 
(v)KAJ-commissie 'verhouding KAB-(V)KAJ' (21 
juli 1961), in idem, nr 263, A Huyboom, Enkele 
aantekeningen bij het eerste concept 'structuurnota' 
KAJ-VKAj(zd )[dec 1961], in idem 
8 Verslag van het Intern Beraad van de Nederlandse 
VKAien KAJ, gehouden op 18 en 19 december 196416 
's Gravenzande ter bespreking van een uitgebracht 
structuurrapport, waarin tevens opgenomen voor­
stellen ter wijziging van de bestaande bewegings­
structuur, in idem, nr 263 1 
9 A Meijer,'Gespecialiseerde zielzorg voor de werken­
de jeugd inde к w J ', in Contouren, 9(1965), ρ 75-
85, A Meijer, 'Niet op los zand gebouwd', in Op 
zoek, 10(1964-1965), nr 3 
10 Verslag Intern Beraad (18-19 dec 1964) Vgl ook W 
Zondag, Verhouding NKV tot (V)KAJ (30 sept 
1963), in Arch KWJ, nr 2301 De VKAJ uitte de 
wens om deze nota in een gezamenlijk DB van de KAJ 
en de VKAJ te bespreken, waarin de KAJ toestemde 
op voorwaarde dat de vergadering niet genotuleerd 
zou worden Vgl Notulen DB/KAJ (9 oct 1963), in 
idem Fen niet gedateerd 'Verslag van de besprekin­
gen over de nota's voor de structuurcommissie' (in 
idem) betreft klaarblijkelijk de nota van Wim Zon­
dag, maar het is niet bekend wie er aan deze "bespre-
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kingen" deelnamen 
и W Zondag, Jaarrede voor NR/KAJ (7 apnl 1963), in 
Arch KW], nr 21 01, Nota over de vormgeving van 
KAJen VKAj(i8dec 1963), in idem, nr 263 1 
12 A Huyboom, Open gesprek over de gemengde kajot-
terswerking KAJ-VKAJ, bijlage bij DB/VKAJ (4 april 
1963) en Notulen DB/VKAJ (4 apnl 1963), in Arch 
vKAJ,nr MA4,G van Rakel, Enkele uitgangspunten 
voor een organisatiestructuur (25 oct 1961), in Arch 
KWJ, nr 263, Tien-puntenprogramma Raadsverga­
dering 17, 18 en 19 september 1965, in idem, nr 
22 01 Vgl ook Bijlage 3 
13 Vgl voor deze kritiek Notulen Structuurcommissie 
(23 dec 1963), in Arch KWJ, nr 263 1, Verslag 
Intern Beraad (18-19 5 е Р 1 ì9(>4), [Verslag van een 
bespreking over de nieuwe structuur door de ν к A J in 
het bisdom 's Hertogenbosch, sept 1964] en Brief van 
M van der Vorst aan W Zondag (24 dec 1964), m 
idem,nr 511 3,Brief vanC Daalmeijer en G Teunis-
senaan NVB/(V)KAJ(3JU1I 1965), in idem, nr 5114, 
H de Reuver, Betreft struktuur KAJ-VKAJ (zd) 
[jan 19641,1η idem De Bossche (ν)κ A J ging inzake 
de structuurnota te rade bij het Provinciaal Opbouw-
orgaan Noord Brabant en kreeg een advies dat een 
buitengewoon aanmatigende en onsympathiek aan­
doende minachting voor de (V)KAJ ademde, maar 
niettemin op enkele punten treffende kritiek bevatte 
Vgl Afschrift van Brief van H J Zaat aan H van 
Oers (z d ), in idem, nr 263 1 
14 Notulen DB/VKAJ (9jan 1958, 20juli 1961 en 8 nov 
1962), in Arch VKAJ, nr MA 4, idem (19 nov en 10 
dec 1959), in Arch KWJ, nr 845 511, Bnef van В 
Heystee aan W Stoop (18 feb 1963) en В Heystee, 
Enkele punten inzake het experiment rond het afde-
lingsboekje (bijlage bij DB/VKAJ, 8 nov 1962), in 
Anh VKAJ, nr MA 9 Zie voor stukken betreffende 
dit overleg idem, nr MA 10 (studie- en adviescom­
missie) 
15 Notulen NVB/(V)KAJ (9 juni 1965), in Arch KWJ, 
nr 22 01 
16 Brief van H J Zaat aan H van Oers (ζ d) 
17 Vgl Gesprekken met G Gijzen(2ifeb 1984) en С 
van Bavel (4 oct 1983) en informatie van W Bos Zie 
voor het Bossche verzet na 1965 Arch KWJ, nr 
511 3, Notulen N в/кWJ (2 juli 1966), in idem, nr 
22 01, Notulen CR/KWJ (14 mei 1966), in idem, nr 
21 01 De opstelling van de Bossche (V)KAJ ontlokt 
betrokkenen nog lot op de dag van vandaag krachti­
ge uitspraken pro en contra Het volste recht op dio­
cesane autonomie staat daarbij in de regel tegenover 
het verwijt dat de Bosschenaren een financieel belang 
bepleitten onder het mom van inhoudelijke kritiek op 
de herstructurering 
Een dramatisch aspect van het Bossche verzet tegen 
de nationale koers v/as, dat tussen 1961 en 1965 de 
belangrijkste nationale functies door 'Bosschenaren' 
bekleed werden Wim Zondag (voorzitter), Henk van 
Eekert (secretaris) en Gerard van Bakel (Penning­
meester) Ook andere nationale vrijgestelden - Willy 
Verhoeven, Geert Karel en de in deze context zeer 
belangrijke Wim Pennings kwamen uit het bisdom 
Den Bosch 
18 Bnef van Τ Bakker aan Th van Schaik (15 oct 
1965), in idem, nr 112 
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Noten hij hoofdstuk 21 
1 Concept-reglement voor de afdelingen van de 
K W J (14 april 1966), in Arch KWJ, nr 2301,0 
Gyzen, Toelichting bij het reglement voor de KWJ-
afdelmgen (bijlage voor DB/KWJ, 27 april 1966), in 
idem, Notulen CR/KWJ (14 mei 1966), in idem, nr 
21 01 
2 Verslag van de groepsbesprekingen over het plaat­
selijk werk op [de Centrale Raad van] 20 mei [1967], 
in idem. Communicatieproblemen in de KWJ (z d ) 
[dec 1966], in idem, nr 22 04, Verslag van de studie­
dagen voor vrijgestelden (25-28 maart 1968) Inlei­
ding van W Bos, in idem, nr 534 75, Notulen 
CR/KWJ (10 mei 1969) Inleiding van G Rijs, in 
idem, nr 21 01 Vgl voor de ledentallen Bijlage nr 2 
3 Concept reglement voor de districten van de Katho­
lieke Werkende Jongeren (25 maart 1966) en Notulen 
DB/KWJ (30 maart 1966), in Arch KWJ, nr 23 01, 
Notulen CR/KWJ (14 mei 1966), in idem, nr 21 01 
Idem, nr 23 01 bevat verslagen van de besprekingen 
over de toegroei naar de nieuwe structuur bij de dio­
cesane bonden (jum-juh 1965), wijzigingsvoorstellen 
aangaande de werkwijze van de nieuwe distneten (bij­
lage bij DB/KWJ, 2 feb 1966) en verslagen van be­
sprekingen in de afzonderlijke distneten (juni 1967) 
Vgl ook Notulen DB/KWJ (29 sept 1965), in idem, 
Werkvoorstel naar aanleiding van de distnctsge-
sprekken (bijlage bij DB/KWJ, 16 sept 1967), in 
idem, Communicatieproblemen in de KWJ [dec 
1966] Vgl voor het functioneren van de districten 
overigens idem, nr 511 1 tot en met 511 26 en Verslag 
vnn de werkzaamheden van de Commissie-Leiders-
vorming(zd )[l966], in idem, nr 21 01 
4 Statuten voor de к w J , art 10, Communicatiepro­
blemen in de KWJ [dec 1966], A Meijer, Kommuni-
katie binnen de beweging (9 feb 1968), in Arch KWJ, 
nr 22 04, Notulen DB/KWJ (9 maart en 11 mei 1966, 
19 mei 1967 en 10 sept 1969), m idem, nr 23 01, W 
van Seeters, Konsept Nota Nationaal Bestuur (werk­
wijze-funktionering) (z d ) [jan 1969], in idem, nr 
22 01 
5 Vgl voor de taak van de vrijgestelden [Nota voor de 
Commissie Rechtspositieregeling, 12 juli 1965], in 
idem, nr 532 38, Nota over de werkinstructie voor de 
vrijgestelden in verband met de werkzaamheden bij 
de structuurombouw (bijlage bij DB/KWJ, 23 juni 
1965), in idem, nr 2301, Gedragsregels voor vnj-
gestelden in de к w J (8 maart 1967), en Notulen 
NVB/Kwj(22april 1967),in idem,nr 22 01,Notitie 
bij de benoeming en verlenging van dienstverband 
van vrijgestelde leiders en leidsters in de к w j (z d ) 
[feb 1969], in idem Vgl voor het functioneren van 
de vrijgestelden Communicatieproblemen in de KWJ 
[dec 1966], A Meijer, Kommunikatie binnen de be­
weging (9 feb 1968), Samenvatting van het gesprek 
van diocesane aalmoezeniers van de KWJ op de ver­
gadering van 3 maart 1966, in idem, nr 264201, 
Basiscursus Tweedejaar Levensvragen Persoonlijk 
(27 feb 1967), in idem, nr 5322501, Notulen 
DB/KWj(i6sept en 14oct 1967),m idem,nr 2301, 
Ruimte-nota (z d ) [ongeveer feb 1969), in idem, nr 
22 01, Nota "Alleen werken", uitgebracht door de 
Vrijgestelden Advies Kommissie van de KWJ in 
Nederland (z d ) [sept 1969], in idem, nr 23 01, Brief 
van G GijzenaanJ Hirdes(30jan 1967), in idem, 
nr 532 i,T Urlings en L Royen, Praatpapier scha-
keibijeenkomst d d 17 apnl 1967, in idem. nr 
532 38, Notitie over de functie van vrijgestelde leiders 
en leidsters (bijlage voor NVB/KWJ, 30 sept 1969), in 
idem, nr 22 01, Vraagstukken met betrekking tot de 
vrijgestelden (bijlage voor de Commissie Vrijgestel­
den, 11 jan 1968), in idem, nr 532 21 Vgl voor de 
basiscursus Notulen NVB/KWJ (28 sept 1968), in 
idem, nr 22 01, Konsept Jaarverslag KWJ (1969), in 
idem, nr 21 01 
In 1971 telde de KWJ zes coordinatiegebieden die on­
geveer binnen de grenzen van de bisdommen vielen 
Twee gebieden bestreken samen het aartsbisdom met 
het 'Bossche' deel van Gelderland, een gebied be­
streek de bisdommen Haarlem en Rotterdam, twee 
gebieden bestreken de bisdommen Breda en Roer­
mond, en een het bisdom Den Bosch mmus het Gel­
derse deel 
Overigens bedong de KWJ in het bisdom Den Bosch 
in 1966 met succes dat haar diocesane team als zoda­
nig mocht blijven functioneren Zij mocht bovendien 
bij wijze van uitzondering namens de districten vrij­
gestelden afvaardigen naar het nationaal bestuur, 
mits deze zo snel mogelijk werden vergezeld of ver­
vangen door met-vrijgestelden Vgl Notulen 
NVB/KWJ (2juli 1966), in idem, nr 2201 
Samenvatting van het gesprek van de diocesane aal­
moezeniers van de KWJ op de vergadering van 3 
maart 1966, in idem, nr 264201, Verslag van de 
studiedagen van districtsaalmoezeniers, -leiders en 
-leidsters op 24 en 25 October 1967, in hel Romme-
instituut, in idem, nr 264 3, met daar eveneens een 
schriftelijke evaluatie van deze bijeenkomst door de 
deelnemenden, in antwoord op een brief van A 
Meijer dd 31 oct 1967, Notulen CR/KWJ (21 oct 
1967), in idem, nr 21 01 
Citaten uit G Gijzen, Enige notities over het doel van 
de KWJ (notities voor CR/KWJ, 13-15 mei 1966), in 
idem Vgl verder Verslag van de Commissie Metho­
dieken (4 mei 1966), in idem, nr 21 01 Overigens 
presenteerde de KWJ zich met zoveel nadruk als open 
organisatie dat tot in het episcopaat de mening post 
vatte, als zou de KWJ ook onder de leden van de 
Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) gaan werven 
Vgl over deze kwestie de berichtgeving in De Tijd (21 
sept 19б5)епЛгсА KWJ, nr 845 41 en 845 46, Notu­
len DB/KWj(23junien24nov 1965,5jan 1966 en 14 
jan 1967),in idem.nr 23 01, Brief van A Meijeraan 
de bisschoppen (16juli 1965), in idem,nr 2бз,епееп 
briefwisseling van A Meijer, G H deBok(KJM)en 
mgr Th Hendnksen (sept -nov 1965), in idem 
Notulen CR/KWJ (13-15 mei 1966), in idem, nr 
21 01, Verslag van de groepsbesprekingen over het 
plaatselijk werk op [de Centrale Raad van] 20 mei 
[1967], in idem 
Notulen Overlegorgaan (V)KAJ (22 juni, 19 juli en 5 
oct 1961), in Anh VKAJ, nr MC 14, Notulen 
DB/vKAj(ifeb 1962), in idem, nr MA 4,'Wat de 
paus zegt, is voor gewone mensen maar moeilijk te 
begrijpen', in wj, 23(1968), nr 9, ρ ι, ν S [Ρ van 
Seeters], 'Een priester als rebellenleider', in Wer/ten-
deJeugd, 21(1966-1967), nr 7, ρ 9,A van den Hurk, 
'Geloofsleven van jongeren', in Samen, 1(1965-
1966), nr I4,p 6-7, Concept Jaarverslag KWJ (1968), 
in Arch KWJ, nr 21 01, Brief van G Rijs aan de 
districten (3 dec 1968), in idem, nr 511 
'Ontwikkelingshulp weer als koopwaar', in IVerken-
de Jeugd, 19(1964-1965), nr 10, ρ ι, 5, 'Wereldhan­
delsconferentie halverwege' en 'Wereldhandelsconfe­
rentie mislukt', in wj, 23(1968), nr 3, ρ 9ennr 5, ρ 
6-7, 'De minister heeft altijd het laatste woord', in 
idem, 24(1969), nr 6, ρ 8,J Glissenaar,'Nederlandse 
bedrijven profiteren van "ontwikkelingssamenwer­
king"', in idem, 25(1970), nr 10, ρ 6-7 Vgl voorde 
Uurloon-actie van 1968 Het blauwe boekje. Brieven 
van Η SmeetsaanG Willemsen (12 sept 1967), van 
G Willemsen aan G С de Haan e a (ізпо 1967) en 
van Ρ Reckman aan G Willemsen (ζ d ), alle in 
Arch KWJ, nr 521 4 Een gelijksoortige ontwikke­
ling van kerkvernieuwing naar maatschappijkritiek 
voltrok zich in deze jaren in de Sjaloom-groep (waar­
toe ook de auteur van Het blauwe boekje. Piet Reck­
man behoorde) en is uitvoerig beschreven in Van 
Tillo, 'Sjaloom' Vgl verder Notulen DB/KWJ (22 
oct 1966 en 25 mei 1969), in Arch KWJ, nr 23 01, 
'Naar betere verhoudingen in het leger', in Werkende 
Jeugd, 21(1966-1967), nr 2, ρ 6-7, 'Het vraagstuk 
van oorlog en vrede', in idem, 20(1965-1966), nr 6,p 
5, ν S [P van Seeters], 'Elk jaar weigeren tweehon­
derd jongens militaire dienst', in idem, nr 6, ρ 6-7 
Eveneens in 1968 werd in het kader van de actie KWJ-
Wereld-Wijd het laatste team uitgezonden, naar een 
landbouw- en gemeenschapsontwikkelmgsproject in 
Toma (Opper Volta - het tegenwoordige Bourkina 
Passo) Eerder was in 1966 nog een medisch-sociaal 
team uitgezonden naar Zambia 
11 Zie voor de andere politieke partijen Werkende 
Jeugd, 20(1965-1966), nrs 6totenmet 10, steeds op ρ 
3, idem, 21(1966-1967), nr ι, ρ 5, 'Op welke partij 
moet ik stemmenr, in idem, nr 6, ρ 5-7 Vgl voorde 
reactie van de KWJ op de val van het kabmet-Cals 
Notulen DB/KWJ (22 oct 1966 en 25 feb 1967), in 
Arch KWJ, nr 23 01, Brief van L van Rijn aan het 
nationaal bestuur en de vrijgestelden van de к w j ( 14 
oct 1966), in idem, nr 22 04, G Gijzen, 'Kiezers 
geschokt', in Werkende Jeugd, 21(1966-1967), nr 3, 
ρ ι Zie ook 'Christen-radicalen politici op het 
scherp van de snede', in idem, nr 12, ρ ι In de 
Centrale Jongerengroep zaten het DB van de Jong-
KVP, enkele knng-vertegenwoordigers, twee advi­
seurs en vertegenwoordigers van de jeugdstandsorga-
nisaties 
12 Statuten voor de к A J , Statuten voor de К w J 
13 BriefvanW ZondagaanA Meijer(i8jan І9б5),іп 
Arch KWJ,nr 22 04, Verslag van de bijeenkomst van 
diocesane aalmoezeniers, gehouden op 7 juli 1965 ten 
huize van aalmoezenier Meijer, in idem, nr 264, A 
Meijer, Taak van de districtsaalmoezenier in het dis­
trictsteam (25 jan 1966), in idem, nr 264201, 
Samenvatting van het gesprek van diocesane aalmoe­
zeniers van de к w J op de vergadering van 3 maart 
1966, in idem, Verslag van de studiedagen van dis-
tnctsaalmoezeniers, -leiders en -leidsters op 24 en 25 
October 1967, in het Romme-instituut (met evaluatie 
van de deelnemenden), in idem, nr 264 3, Brieven 
van A Meijer aan В Alfnnk (3 april 1968), van А 
Meijer aan J van Laarhoven (3 april 1968) en van С 
van Bockxmeer aan de KWJ (19 maart 1968), alle in 
idem, nr 22 04, Brief van W Bos aan J Bluyssen (26 
juni 1970), in idem, nr 264 2, Notulen NVB/KWJ(22 
jan 1968), in idem, nr 22 01, Beknopte notities uit 
een tweetal gesprekken welke gehouden zijn op 19 
december 1968 en 14januari 1969, in idem, nr 23 01 
Ovengens stelde het episcopaat zich in de opvolging 
van aalmoezenier Meijer afwachtend op de KWJ ZOU 
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het initiatief moeten nemen door een of meer kandi­
daten voor te dragen (informatie van W Bos) 
14 H Willems, 'Het predikaat г к van de gewone 
κ w J -groepen', m Contouren, 10(1966), nr 2, ρ 45, 
'KWJof AWJ9 ', m Samen, 1(1965-1966), nr 14, ρ ιο-
13 
15 'Vroeger Wie de jeugd heeft heeft de toekomst Nu 
Wie de toekomst heeft heeft de jeugd ',ιη Werkende 
Jeugd, 20(1965-1966), nr 7, ρ 9 Vgl ook de ge­
lijktijdige omslag in de waardering van Provo binnen 
de KWJ N N , 'Provo's vragen de aandacht', in 
idem, nr ι,ρ ι, Ρ G ,'Provo's en Koekoek hebben 
zij iets met elkaar te maken9', in idem , nr 8, ρ ι 
16 'Geen moderne bevoogding van de jongeren', in 
idem, 21(1966-1967), nr 6, ρ ι. Concept Jaarverslag 
KWJ (1967 en 1969), m Arch KWJ, nr 21 01 
17 Citaten uit'Geestelijke uitbuiting', in wj, 24(1969), 
nr 9, ρ 6-7 Vgl verder W Bos, 'Jeugdonderne-
mingsraad of jeugdkommissier, in Samen, 1(1965-
1966), nr 6, ρ 6-7, 'J J Comijs jeugdmentor uit lief­
hebberij', in Werkende Jeugd, 21(1966-1967), nr 10, 
ρ 6-7, [Over de arbeidssituatie van meisjes], in idem, 
20(1965-1966), nr 10, ρ 5, G G B [G Greven-Buch-
ner], 'Over vijfentwintig jaar heeft een huisvrouw 
weinig meer te doen', in idem, 21(1966-1967), nr з,р 
6-7, betoogde dat de taak van de huisvrouw zoveel 
lichter zou worden, dat de werkende gehuwde vrouw 
weer een normaal verschijnsel zou zijn Vgl voor de 
discussie die op dit artikel volgde idem, nr 6, ρ 8, nr 
7, ρ 11, en WJ, 23(1968), nr ι,ρ 14-15 
18 Jaarrede van de voorzitter tijdens de Centrale Raad 
van de KWJ (21 mei 1967), in Arch KWJ, nr 21 01, 
'Studie- en dokumentatienummer' van He, 1(1967), 
nr 12, He, 1(1967), nr 11, ρ 3-4 I vanL.'Heeftde 
jeugdwerkloosheid invloed op het vormingson­
derwijs''', in Werkende Jeugd, 21(1966-1967), nr 11, 
ρ 5, 'Gesprek met Prof van Hoof "Onze jeugd gaat 
veel te vroeg werken'", in Werkende Jeugd, 21(1966-
1967), nr 3, ρ 9, 'Drs de Hey "Ons onderwijs is te 
eenzijdig'", in idem, nr 4, ρ 7, Η van Eckert, 'Het 
zal mijn tijd wel duren ', in idem, 19(1964-1965), nr 
10, ρ и , G Gijzen,'Jeugdbelangen vragen gebun­
delde aanpak', in idem, 20(1965-1966), nr 9, ρ ι, 
'Samenleving verwaarloost de werkende jeugd' en 
'Ongehoorde toestand van rechteloosheid', in WJ, 
23(1968), nr 7, ρ 5 Cor Kleisterlee en J Maenen 
stelden in de Tweede Kamer vragen over het re­
geringsbeleid inzake de jeugdwerkloosheid In 1968 
besteedde de KWJ met een onderzoek onder LTS-
directeuren aandacht aan de neerwaartse ontwikke­
lingen in dit schooltype Vgl Verslag van een steek­
proef onder directeuren van een twaalftal L T S -en 
(1968), in idem, nr 274367 
19 Geciteerd in WJ, 23(1968), nr 7, ρ 5 Cor Kleisterlee 
sprak bij het twintigjarig bestaan van de MAS te 
Breda 
20 W van Seelers, Inleiding gehouden op de landelijke 
Kwj-studicdag 'Jongerenstatuut' op 8 maart 1969 in 
de 'Kelder' te Utrecht, in Arch KWJ, nr 2201, 
Openingsrede van de voorzitter op de openbare ver­
gadering van de Centrale Raad van de KWJ (19 mei 
1968), in idem, nr 21 01 Ook Cor Kleisterlee noem­
de in zijn toespraak te Breda deze twee punten met 
name 
21 Nota over de publiciteitsmedia in de KWJ (bijlage bij 
NVB/KWJ, i7sept 1966), Verslag van de Commissie-
Bladen (bijlage bij NVB/KWJ, ignov 1966) en Notu­
len NVB/KWJ (17 sept en 19 nov 1966), in Arch 
KWJ, nr 22 01, Concept Jaarverslag KWJ (1967), in 
idem, nr 21 01, 'Bij het laatste nummer', in Samen, 
1(1965-1966), nr 14, ρ 2-3 
22 Doel en beginsel-methoden κ w j (nov 1968), in 
Arch KWJ, nr 22 01 
23 Verslag van de studiedagen voor vrijgestelden (25-28 
maart 1968) Verslag van de gespreksgroepen, in 
idem, nr 534 75, Verslag van de bijeenkomst ter 
voorbereiding van het studieweekend van 8-10 no­
vember 1968 (23 oct 1968), in idem, nr 534 24 
24 Besluiten genomen tijdens CR/KWJ (9-1 I mei 1969) 
en Notulen CR/KWJ (9-11 mei 1969), beide in idem, 
nr 21 01 
25 Zie voor de bedrijfswerking Jaarverslag KWJ (1966 
en 1969-1970), in idem, Notulen NVB/KWJ (12 april 
1969), in idem, nr 2201 Vgl met betrekking tot de 
Philips-actie Nota betreffende een juniorenstatuut 
bij NV Philips (z d ) [apnl 1966], met Ontwerp-Junio-
renstatuut (algemene verklaring), in idem, nr 
563 01, W van Seeters, Notitie voor een mantelkon-
traktbij NV Philips (zd ) [voorjaar 1969], in idem.nr 
563 1, Notulen D B / K W J ( 3 nov 1965,2 feb en 3 sept 
1966), in idem, nr 2301, Notulen NVB/KWJ (17 
sept 1966), in idem, nr 22 01, W Bos, 'Philips zegt 
neen', in Werkende Jeugd, 20(1965-1966), nr 11, ρ ι, 
Brief van A Mauntsz aan DB/KWJ (5 juli 1966), in 
Arch κ w J, nr 563 04 (de vroegere vrijgestelde van de 
Bossche KAJ Guus Mauntsz was in 1966 bestuurder 
vaneen Ν К v-beambtenbond), Brief van W van See­
ters aan de vrijgestelden van het coordinatiegebied 
UNO (9 jan 1970), in idem, nr 5632 Het gebied van 
UNO besloeg ruwweg het vroegere aartsbisdom 
26 Notulen van het Contactorgaan Jeugd en Bedrijfsle­
ven (24 nov 1965), in idem.nr 272 268 01, Bnefvan 
J MertensenTh Coppcs aan de vakbonden (10 feb 
1965), in idem, nr 272 268 04, Jeugd en Bedrijf Nota 
uitgebracht door een Ν κ v-commissie ingesteld door 
het Contactorgaan Jeugd en Bedrijfsleven (1966), in 
Arch NKV, nr 8207 Van deze commissie waren on­
der andere de Kwj-vnjgestelde Henk van Eckert en 
de vroegere Haarlemse vrijgestelde Geert Wagenaer 
(nu bondsbestuurder) lid 
27 De KWJ en de houding tegenover de vakbeweging 
gisteren, nu en morgen (6 apnl 1967) en Notulen 
DB/KWJ (15 apnl 1967), beide in Arch KWJ, nr 
23 01 Vgl voor de gesprekken tussen de KWJ en de 
vakbonden in 1969 idem, nr 274 24 Een ruzie van 
enig belang ontstond in 1969 naar aanleiding van een 
artikel van Greet Büchner in WJ, 24(1969), nr 2, ρ 6-
7 'Jongeren hebben recht op eigen mening' Me­
vrouw Büchner bepleitte dit recht niet alleen inzake 
godsdienst en politiek, maar ook inzake sexuahteit 
"De jongeren van nu moeten handelen naar eigen 
geweten en inzicht Ze moeten zelf bepalen wanneer 
seksuele omgang verantwoord is in hun leven Want 
seksualiteit mag dan van een heleboel taboes ontdaan 
zijn, het is en blijft geen konsumptieartikel waarvan 
men zich vrijelijk zonder persoonlijke schade kan be-
dienen " Sexuele omgang was dan ook pas verant-
woord als de betrokkenen seneuze trouwplannen 
hadden en als zij zorg droegen voor een goede anti-
conceptie Maar dan moesten ouders er ook begrip 
voor kunnen hebben en "het zou wenselijk zijn als ze 
de jongeren ook thuis de rust en de vrijheid tot seksu-
ele toenadering zouden geven, zodat deze niet, zoals 
nu maar al te veel en te vaak gebeurt, hun toevlucht 
moeten zoeken in portieken, in plantsoenen en par­
ken, langs dijken en vlak bij de openbare weg " Het 
werd een typische jaren-zestig-rel (vgl idem, nrs 3tot 
en met 6), waann de KWJ kritische steun kreeg van 
Prof N Perquin, van mevr H Dresen-Coenders en 
van de directeur van het Bredase diocesaan instituut 
voor huwelijk en gezin, J Zuidgeest De Grafische 
Bond van het NKV zag in het geheel aanleiding om 
haar collectieve abonnement op w j in te trekken, wat 
het blad in een klap 4500 van zijn 17 000 abonnes 
kostte Vgl wj, 24(1969), nr 6, ρ io en Konsept 
Jaarverslag KWJ (1969), in Arch KWJ, nr 21 01 
Overigens was het niet de eerste keer dat Werkende 
Jeugd met een artikel over sexuahteit aanleiding tot 
discussie gaf Vgl 21(1966-1967), nr 7, ρ 6-7 
28 Geciteerd in He-extra, bij He, 2(1968), nr 18 Zie ook 
Peet, 'Tussen aanpassing en vernieuwing', ρ 139-141 
29 Concept Jaarverslag KWJ (1968), in Arch KWJ nr 
21 01, Motieven welke aanleiding zouden geven voor 
het oprichten van een K W J -kaderopleiding (bijla­
ge bij N в/κWJ, 22juni 1968), in idem, nr 22 01 Bij 
de naam van Mao Zedong heb ik de toen gebrui­
kelijke spelling aangehouden 
30 Openingsrede van de voorzitter op de openbare ver­
gadering van de Centrale Raad van de KWJ (19 mei 
1968), in idem, nr 21 01,'Samenleving verwaarloost 
de werkende jeugd', in WJ, 23(1968), nr 7, ρ 5 Vgl 
ook de openingsrede van Wim Bos op CR/KWJ ( I I 
mei 1969), in Arch KWJ, nr 21 01 en 1 november 
'969, ρ 3-5 
31 ι november /969, ρ 5 Het gesprek is gedeeltelijk 
weergegeven in '50 iTO-leerlingen vragen minister 
wat denkt U ervan9', in WJ, 24(1969), nr 3, ρ 6-7 
Zie voor het cursusgeldbesluit KB, 22 juli 1968, Stb 
387,1η Onderwijswetten algemeen (1969), ρ 104-106 
Dit gedeelte van het besluit werd ingetrokken bij KB 
van 23 juli 1970 (Stb 363), weergegeven in idem 
(Derde aanvulling), ρ 169-170 
32 Vgl voorde verhouding tussen de dnejongerenorga­
nisaties Arth KWJ, nr 845 21 en 845 22, en Poging 
tot duidelijkheid in de verhouding en samenwerking 
met andere organisaties van werkende jongeren 
( Ν ν ν -Jongerencontact en с Ν ν -Werkende 
Jeugd) (z d ) [dec 1969], m idem nr 23 01, Notulen 
van het dnebesturen-overleg van de jongerenorgani­
saties (4 dec 1969), in idem Zie voor de Raad van 
Werkende Jongeren 'Wordt Raad Bednjfsjeugd 
weggemoffeld''', in WJ, 24(1969), nr 5, ρ ι. Notitie 
bij NW-standpunt uit bnefd d 5 juli 1969, in Arch 
KWJ,nr 2204 
33 r november /969, ρ 8-13 
34 Opgenomen in idem, ρ 72-87 
35 Idem, ρ 24 Volgens Wim Bos sloeg het jongerensta-
tuut in 1969 als actiepunt niet meer aan bij de achter­
ban van de KWJ Het bleef echter op de agenda staan, 
maar het woord 'jongerenstatuut' of 'juniorensta­
tuut' werd na het midden 1969 nog maar weinig ge­
bruikt Het had misschien een te betuttelende klank 
gekregen, men sprak in ieder geval liever van een 
"reglement" of raamwet Vgl idem, ρ 24, de 'Toe­
standmeter', in WJ, 25(1970), nr 2, ρ ι, 'Gespreks­
groep jongerenstatuut leg rechten werkende jon­
geren vast in wet', in idem, 26(1971), nr 3'Ρ 6-7 
36 Idem, ρ 30-61 
37 Bloemen en Brug, Toevallig Jong, ρ 102-103 Vgl 
voor een verslag van deze dag ook De Tijd (3 nov 
1969) 
38 ƒ november 196c, ρ 68 
Noten bij hoofdstuk 22 
1 Zie voor de interne evaluatie van 1 november 1969 
Verslag evaluatiedag 1 november 1969 op 17 en 18 
november te Helvoirt, in Arch KWJ, nr 5322601, 
en W van Seeters, Beknopt verslag van de nabespre­
king over 1 november (z d ), m idem, nr 23 01 
2 'Nota inzake onderwijs- en arbeidsmaatsregelen voor 
werkende jongeren'(15 sept 1970), in Handelingen, 
Zitting 1970-1971, nr 10904/2, Raad van Werkende 
Jongeren, De standpunten van de werkendejongeren 
over de voorstellen zoals vastgelegd in het rapport 
van de Kommissie-Lievegoed en besproken met 
staatssecretans Grosheide op 7 februari 1970, in 
Arch KWJ, nr 2204, [W Bos], Voorlopig voorstel 
inzake beleidsnota-Grosheide (z d ) [oct 1970] en 
Verslag van de bespreking tussen staatssecretans 
Grosheide en het Werkende Jongeren Overleg d d 27 
augustus 1970 op het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen, beide in idem.nr 2201 Zie voor de 
toestandmeter WJ, 24(1969), nr 11, ρ 3 en 25(1970), 
nr 2, ρ ι en nr 7, ρ ι De lotgevallen van het werken-
de-jeugd-beleid na 1969 vallen buiten het bestek van 
dit boek Zie daarvoor onder andere Jonkergouw, 
Participatie-onderwijs en Bakels en Opheikens, 
Schets, ρ 38-41 
3 Zie voor het overleg in de Gespreksgroep Jongeren­
statuut Arch KWJ, nr 565 en 'Nee tegen een apart 
jongerenstatuut', in Vrije Vaart, 23(1968), nr n , ρ 
167 
4 Ρ Haemen en M Verhaeghe, Verslag stage bij de 
KWJ m Nederland (zd ) [1970], in Arch KWJ, nr 
2301 Vgl in idem, nr 21 04 een reeks notities over de 
uitvoering van de op de Centrale Raad van mei 1969 
aangenomen resoluties (mei 1970) Notulen CR/KWJ 
(30 mei 1970), in idem, nr 21 01, stukken betreffende 
de studiedagen voor vrijgestelden (7-8 juni 1971), in 
idem, nr 422 2 en betreffende de studiedagen voor 
vrijgestelden (13-14 sept 1971), in idem, nr 424 2 
Zie betreffende de politisering van de к w j stukken in 
idem, nr 532 25 01 (1970) en Voorstellen voor 
CR/KWJ (14-16 mei 1971), in idem.nr 21 01 
5 Notulen CR/KWJ (14-16 mei 1971), in idem. Ont­
werp KWJ en de aktie/protest naar buiten (bijlage 
voor DB/KWJ, lonov 1971), m idem.nr 2301 
6 Blom e a , Zien Oordelen Handelen, ρ 38-40, 42-43, 
45-57 
7 'Werkende jongeren en verkiezingen', in wj, 
26(1971), nr 4, ρ 1,9 
8 С Kleisterlee, 'Zien - oordelen en handelen', in 
idem, ρ io 
9 Blom e a , Zien Oordelen Handelen, ρ 42-43 
io G Nijst, Actiegroepen van werkende jongeren En­
kele kritische kanttekeningen (aug 1970), in Arch 
KWJ, nr 22 04, Bnef van J Niesten aan NVB/KWJ 
(sept 1970), m idem, nr 23 01, Centrale Raad mei 
1971 (z d ) [Conclusies van een groep vrijgestelden 
naar aanleiding van CR/KWJ, 14-16 mei 1971], in 
idem.nr 21 01,Notulen NVB/KWj(i5-i6oct 1971), 
in idem.nr 22 01, Tekstvoorstel praatpapier voor-
bereidingsgroep studiedag 23 december 1971, in 
idem, nr 23 01, Notulen CR/KWJ (12-14 mei 1972) 
Verslag van de discussiegroepen met betrekking tot 
het Visieprogram, in nr 21 01 Vgl met betrekking 
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tot de werkende meisjes in de KWJ Blom e a , Zíen 
Oordelen Handelen, ρ 49-53 
и Brief van J Meyers aan W Bos (28 feb 1969) met 
bijlage, in Arch KWJ, nr 532 28 04, Notulen 
NVB/KWJ (28-29 aug 1970), in idem, nr 22 01, Ver­
slag van de bijeenkomst over informatie- en actiecen­
tra (21 oct 1971), in idem, nr 266i,[W Friedrichs], 
De nieuwe aanpak van de actie van werkende jon­
geren in de grote steden en industriecentra in de pro­
vincie Zuid-Holland (17 aug 1970), in idem, nr 
564 1 Vgl ook stukken betreffende het district Til­
burg, in idem, nr 511 15 
12 Voorstellen voor CR/KWJ (29 mei 1970) en CR/KWJ 
(14-ібтеі 1971)en Notulen CR/KWj(3omei 1970en 
14-16mei 1971),allein idem, nr 21 01 
13 He, 6(1972), nr 2, W Bos, Stand van zaken rondom 
het Visieprogram Notitie voor Nationaal Bestuur 
(z d ) [jan 1973] Bijlage 1 Voorlopige samenvatting 
van de verslagen die tot nu toe binnen zijn met betrek­
king tot de diskussie over het Visieprogram (bijlage 
voor CR/KWJ, 12-14 mei 1972), in Arch KWJ, nr 
266 2 Tot een afronding is de discussie over het Visie-
program nooit gekomen 
14 Vgl voor de bijeenkomsten van de Werkgroep-'к' 
Arch KWJ, nr 266 2 en 266 6 Zie verder Notulen 
CR/KWJ (21-22 sept 1973), in idem, nr 2104 
15 Blom e a , Zien Oordelen Handelen, ρ 44-45, 49-78 
Noten hij de conclusie 
1 Deze conclusie beperkt zich tot de ontwikkeling van 
de arbeidersjeugd en het katholieke arbeidersjeugd-
werk Voor conclusies met betrekking tot een bredere 
maatschappelijke achtergrond van wat volgen gaat 
verwijs ik naar het negentiende hoofdstuk 
2 Voor een uitleg bij deze begnppen verwijs ik naar de 
vierde paragraaf van het derde hoofdstuk 
3 'Wet van lojuli 1970 tot wijziging van de Arbeidswet 
1919', in Staatsblad, (1970), nr 353,'Eerste aanvul­
ling op de Onderwijswetten Algemeen' (Leerplicht­
wet 1969 en Besluit van 15 juli 1971), in Onderwijs­
wetten algemeen (1969), ρ 121-129, 'Onderwijswetten 
algemeen Eerste aanvulling' (Besluit van 26 maart 
1974), in Onderwijswetten algemeen (1974), ρ 196-
198, 'Wijziging van de Arbeidswet 1919', in Hande­
lingen Tweede Kamer, zitting 1977-1978, nr 14828, 
'Wet van 8 november 1980, houdende bepalingen in 
het belang van de veiligheid, de gezondheid en het 
welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandig­
hedenwet)', in Staatsblad, (1980), nr 664 
Noten bij bijlage 1 
1 Statuten voor de Katholieke Arbeiders Jeugd ( H. A J ) 
m Nederland, Utrecht zj De statuten werden goed­
gekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 september 1949 
2 'Organisatie der mannelijke jeugd boven de 17 jaar', 
in Analecta voor het aartsbisdom Utrecht, 18(1945), 
Ρ 33-34 
3 Bijlage bij de statuten voor de Katholieke Arbeiders 
Jeugd (к A J ) in Nederland (22 april 1947) 
4 'Vorming bednjfsjeugd van 14-17 jaar', in Analecta 
voor het bisdom Roermond, 35(1954), ρ 119-120 
5 Concept-statuten Nationaal Verbond der VKAJ 
(zd ) [1955], in Arch VKAJ, nr MA 5 Andere con­
cepten betreffen geen verenigingsstatuten maar een 
stichtingsdctc Leden van de Stichting VKAJ waren 
niet natuurlijke personen maar de vijf diocesane bon­
den van de VKAJ Vgl Arch VKAJ, nr MA 5(1955) 
6 Tachtig jaren, ρ 50 
7 Statuten voor de Katholieke Werkende Jongeren 
f к w j ) in Nederland, Utrecht zj De statuten ver­
schenen in het Bijvoegsel van de Nederlandse Staats­
courant, nr 170, (2 sept 1966) 
8 Volkstelling 1947, serie A, deel ι, ρ 6o, Volkstelling 
/96o,deel4,p 116-117,idem,deel7a,ρ 4'> Volkstel­
ling ¡971, deel ia, ρ 70 
9 Volkstelling 1947, sene A, deel ι, ρ 94-95, Volkstel­
ling i960, deel 7a, ρ 41, Volkstelling 1971, deel 3, ρ 
75 
io Tachtig jaren, ρ 67 
11 Ibidem 
12 Volkstelling 1947, sene A, deel 2, ρ ιφ. Volkstelling 
i960, deel 7a, ρ 72, idem, deel 8a, ρ 19, Volkstelling 
1971, deel 5a, ρ 41 De cijfers voor 1971 zijn geba­
seerd op een steekproef en wijken daardoor af van de 
cijfers waarop de m tabel 1 3 en 1 4 weergegeven per­
centages zijn gebaseerd 
13 Volkstelling 1947, serie A, deel 2, ρ 150 
14 Volkstelling 19І60, deel 7a, ρ 72 Onder lager niveau 
wordt verstaan uitsluitend lager onderwijs Van het 
uitgebreid lager onderwijs zyn voor de jongens mee­
geteld ( M ) U L O zonder beroepsonderwijs, lager 
nijverheidsonderwijs en andere lagere vakdiploma's, 
voor meisjes dezelfde categoneen en de verpleegsters­
opleiding 
15 Idem, deel 8a, ρ 19 
'6 Volkstelling 1971, deel 5a, ρ 41 Van het uitgebreid 
lager niveau heb ik meegeteld voor jongens het alge­
meen en technisch onderwijs en het overig beroepson­
derwijs, en voor meisjes de hele categone 
17 Tachtig jaren, ρ 50-51 
i8 Volkstelling 1947 sene A, deel 2, ρ 158-159 Exclusief 
werklozen en mensen wier beroep onbekend was 
19 In 1947 was 48% van de mannen van 25 tot 30 jaar 
ongehuwd en 16% van de mannen van 30 tot 65 jaar 
Vgl Tachtig jaren, ρ l8 
20 Volkstelling i960, deel 7a, ρ 54-55, 58-59 
21 Ibidem, ρ 62-63 
22 Van de katholieke mannen in de leeftijd tot 30 jaar 
was 3 1 % 25 tot en met 29 jaar oud Vgl idem, ρ 41, 
Volkstelling i960, deel 4, ρ 116-117 
23 Volkstelling i960, deel 7a, ρ 66 
24 Ibidem, ρ 66, 72 
25 Volkstelling 1971, deel 3, ρ 94-95 
26 Idem, deel 5a, ρ 40-41 
27 Bedacht moet worden dat de к w j tegen het einde van 
dejaren zestig ook scholieren organiseerde, vooral m 
de jongere leeftijdsgroep 
28 Volkstelling i960, deel ηΛ, ρ 66 
29 Ibidem, ρ 66, ηι 
30 Volkstelling 1971 •, dee· 3. Ρ 94-95 
3ΐ Idem, deel 5a, ρ 40-41 
Noten by bijlage 2 
1 Het contnbutiestelsel van de (V)KAJ behandel ik in 
bijlage 3 De problematiek van de ledenregistratie 
hangt zo nauw samen met die van het contnbutiestel­
sel, dat zij ook in bijlage 3 zal worden behandeld 
2 Beknopt statistisch overzicht van de vrijejeugdvorming 
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(1946), Statistiek van de vrije jeugdvormmg (1947-
1963) 
3 De balans en de resultatenrekening van de KAJ wer­
den jaarlijks opgemaakt door het Utrechtse accoun­
tantskantoor van mr H van Maarseveen De versla­
gen vindt men in Arch KWJ, nr 151 6 (voor dejaren 
1948-1953 en 1959-1962), nr 154 (1956-1959), nr 
21 01 (1947),nr 22 01 (1963-1964),ennr 2301(1954-
1955 en 1962-1963) De cijfers voor 1946 en 1947 zijn 
ontleend aan het Concept Verslag over de werkzaam­
heid, acties, ondergang en hernjzing der katholieke 
arbeidersjeugdbeweging in Nederland 1940 tot en 
met 1947, in Arch KWJ, nr 21 01 De cijfers vanaf 
1948 , gemiddelden van kwartaaltellingen, zijn door 
mij afgerond op hele cijfers Met ingang van 1951 
werden jaarlijks de cijfers over voorgaande jaren ge­
corrigeerd Waar dat gebeurde heb ik steeds gekozen 
voor de meest recente cijfers De ingewikkelde en 
soms vanjaar tot jaar verschillende berekeningswijze 
van deze administratieve ledentallen zet ik hier niet 
verder uiteen Zij werd jaarlijks in het financieel ver­
slag verantwoord 
4 Rapport betreffende de jaarcijfers over het boekjaar 
1951 (21 maart 1952), bijlage nr 3, ρ 29-30, in Arch 
KWJ, nr 151 6 
5 Deze opgaven bevinden zich in Arch KWJ, nr 154 en 
176 15 De opgaaf over 1949 is een schatting van de 
accountant De cijfers voor 1950 en 1951 heten geba­
seerd te zijn op tellingen in de afdelingen Niettemin 
zijn er voor de peildatum van 1 januan 1951 drie sterk 
uiteenlopende opgaven De opgaaf over 1950 ver­
meldt voor die datum 48 202 leden, de opgaaf voor 
1951 49 930 en het financieel jaarverslag over 1951 
geeft voor dezelfde 1 januan 1951 liefst 52 391 leden 
op Een verklaring voor deze uiteenlopende opgaven 
door dezelfde accountant mocht ik met aantreffen 
Daarnaast is duidelijk dat de met de cijfers voor 1951 
en 1953 corresponderende afdelingshjsten (zie de 
aantekening bij tabel 3 4) veel minder afdelingen aan­
geven dan de KAJ op grond van andere bronnen 
telde Oud-vnjgestelden van de KAJ menen dat een 
werkelijke telling in de afdelingen mislukte en dat 
Wim Pennings, de penningmeester, een deel van de 
cijfers wellicht zelf op goed geluk samenstelde 
6 Andere stukken vermelden voor 1946 18 491 leden 
Hieronder zijn 11 598 vakbondsleden Het aantal 
met-vakbondsleden kan op grond van de contributie­
afdracht aan de KAJ en aan Herwonnen Levens­
kracht berekend worden op ongeveer 4720 De reste­
rende 2170 leden zijn dan waarschijnlijk militairen 
Het vermoeden bestond ddl veel afdelingen wel con­
tributie inden, maar deze niet voor alle met-vak­
bondsleden afdroegen aan de nationale KAJ, het wer­
kelijke aantal leden zou daarom hoger kunnen zijn 
dan 18 491 Vgl Balans en resultatenrekening boek­
jaar 1945 en 1946 (zj ), Brief aan het nationaal be­
stuur van de KAj(i2mei 1947), Concept contnbutie-
rekening(zd )[1946],allein Arch KWJ,nr 154 
7 Andere cijfers vermelden 52 398 vakbondsleden, 
2904 met-vakbondsleden, en 437 militairen Vgl Fi­
nancieringsplan van de KAJ en VKAJ in Nederland 
(zd ) [april 1963], in Arch KWJ, nr 154 
8 fcen ander stuk vermeldt voor het jaar 1964 66 822 
vakbondsleden Vgl Ledenbestand van de jeugdige 
vakbondsleden volgens opgaven van de vakbonden 
per 1 april 1964 Bijlage bij de vergadering van het 
Contactorgaan Jeugd en Bedrijfsleven van het NKV 
(27jan 1965), in Arch KWJ, nr 27226801 
9 De cijfers voor 1949-1951 zijn uitsplitsingen van de 
cijfers m kolom f van tabel 3 1 De cijfers voor 1953 
zijn ontleend aan een recapitulatie van het aantal 
leden per afdeling en per bisdom, per 1 januan 1953, 
m Arch KWJ, nr 176 15 Deze lijst en soortgelijke 
lijst voor 1951 - vgl Arch KWJ, nr 154 - vermelden 
echter minder afdelingen dan de KAJ volgens andere 
bronnen telde Vgl noot 5 de aantekening bij tabel 
3 4 In hoeverre de hier weergegeven ledentallen voor 
1951 en 1953 te laag zijn is niet duidelijk Vgl voor 
1957 Brief van W Pennings aan het CBS ( I I april 
1957), in Arch KWJ, nr 176 15 
10 De Kajotter (aug 1946), speciaal nummer. De Con-
gresklok 
11 Rapport van de Nederlandse KAJ en VKAJ aan de 
Pauselijke Commissie voor het Lekenapostolaat 
(april 1961), in Arch bisdom Roermond, nr 523 2 
12 Resultaten van het onderzoek naar het aantal leden in 
Limburg (zd)[apnl 1963], in Arch KWJ, nr 511 5, 
afdelingsoverzichten van de KAJ en de VKAJ per ge­
west [voor het bisdom 's Hertogenbosch, juli 1965], 
in idem, nr 511 3, Jaarverslag КАЗ-Breda (1962-
1963), in idem, nr 511 1 
13 Zie voor de bronnen η з е п п 6 
• 4 Bij de afsplitsing van het bisdom Groningen van het 
aartsbisdom werd de Utrechtse diocesane KAJ niet 
gesplitst 
15 De cijfers voor de KAJ in de bisdommen Haarlem en 
Rotterdam worden in de financiële verslaggeving na 
1957-1958 bij elkaar opgeteld 
16 а 1946 en 1947 Concept Verslag over de werkzaam­
heden, acties, ondergang en hernjzing der katho­
lieke arbeidersjeugbeweging m Nederland 1940 
tot en met 1947, in Arch KWJ, nr 2101, 
b 1948 Concept Jaarverslag van 1 januari 1948 tot 
31 december 1948, in idem, zie ook bij 1949, 
с 1949 Jaarverslag к Al-Utrecht (l<)4ii-l<)49),p 7-8 
Dit verslag vermeldt voor 1948 193 of 194 afdelin­
gen, 
d 1951 idem (1951), ρ 6, Jaarverslag KAJ-Haarlem 
( ^ S 1 ) . Ρ 46-48 fcen recapitulatie van het aantal 
leden in 1951 - in Arch KWJ, nr 154 - vermeldt 
voor Utrecht 187 afdelingen, voor Haarlem 104, 
voor Breda 50 en voor Roermond 115, 
e 1952 Jaarverslag KAJ-Яааг/ет (1952), ρ 6o-62, 
Г 1953 een recapitulatie van de ledentallen per afde­
ling per 1 januari 1953 vermeldt voor het bisdom 
Haarlem 109 afdelingen, voor Utrecht 168, voor 
Breda 69, voor Den Bosch 110 en voor Limburg 
124 (vgl Arch KWJ, nr 176 15) Het Haarlemse 
cijfer in de tabel geeft alle afdelingen die in 1953 
actief meespaarden voor de Lourdes-bedevaart 
van 1954 Het totaal aantal afdelingen lag dus 
waarschijnlijk nog hoger De cijfers van de ge­
noemde recapitulatie zijn waarschijnlijk aan de 
lage kant Vgl 'Stand van de Lourdesspaarders', 
m OnsKlondijke, 9(1953-1954), ρ 264-266, 
g 1955 en 1956 cijfers per ι januan en 31 december 
19551η Jaarverslag κAj-Utrechl(ig55),p 5, voor 
Den Bosch vgl 'Stand spaardiensten en spaarders 
per district op 27 juni 1956', in Onze K.A]-Leiders-
gids, 11(1955-1956), nr io- i i ,p 15-16 Dit cijfer 
voor het bisdom Den Bosch lijkt aan de hoge kant 
Van de genoemde afdelingen hadden er slechts 81 
een georganiseerde spaardienst voor de Rome-
Kruistocht van 1957, 
403 
h 1957 Distnctsmdelmg KAj[i957], m Arch KWJ, 
nr 511 5, Brief van W Pennmgs aan het c e s (ι ι 
april 1957), in idem, nr 176 15, 
1 1961-1962 tot en met 1964 de cursieve cijfers voor 
de Bossche К.AJ zijn ontleend aan Jaarverslag 
KAJ-VKAJ Den Bosch (1960-1961) tot en met 
(1964-1965) Bij deze cijfers zouden nog kunnen 
worden opgeteld voor 1961 12 bedrijfsgroepen, 
voor 1964 6 of 7 in het jaarverslag klaarblijkelijk 
per abuis niet vermelde afdelingen en voor hetzelf­
de jaar enkele clubs De jaarverslagen vermelden 
voor 1963 116 afdelingen en voor 1965 109 Voor 
een vergelijking moeten de cursieve cijfers dus wel­
licht nog iets worden verhoogd 
j 1961 vgl voor Haarlem к AJ-ledencijfers per 1 ja­
nuari 1961 in KAB-afdelingen waar ook een KAJ 
IS, in Arch KWJ, nr 154 21, het totaalcijfer is 
ontleend aan Rapport van de Nederlandse к A J en 
VKAJ aan de Pauselijke Commissie voor het Le-
kenapostolaat (april 1961), in Arch bisdom Roer­
mond, nr 523 2, 
k 1962 Overzicht kajotterswerking in het aartsbis­
dom en het bisdom Groningen (maart 1962), in 
idem, nr 511 6, 
1 1962-1963 Jaarverslag к A ì-Breda ( 1962-1963), in 
idem, nr 511 1 Dit jaarverslag vermeldt voor 
1963 74 afdelingen, 
m 1963 Financieringsplan van de KAJ en VKAJ in 
Nederland (z d ) [april 1963], in idem, nr 154, 
η 1965 Afdelingsoverzichten van de KAJ en de 
VKAJ per gewest ( z d ) [juli 1965], in idem, nr 
S " 3 
17 De gegevens betreffende het aantal parochies zijn 
ontleend aan Naamlijst aartsbisdom (1946-1965), 
Naamlijst bisdom Groningen (1957-1965), Naamlijst 
bisdom Breda (1962-1963), Ordo divini officii Rurae-
munden sis ( 1946-1964) en Pius-A Imanak ( 1951 -1965) 
18 Onderzoek arbeidsscholmg, ρ ιη. Spaargewoonten, ρ 
5 Gezien de zeer vloeiende grenzen tussen leden en bij 
de KAJ betrokken met-leden enerzijds, en het feit dat 
de kajotters deze enquête in hun eigen omgeving uit-
voerden anderzijds, neem ik aan dat de gegevens van 
deze onderzoeken van toepassing zijn op wat men een 
KAJ 'in ruimere zin' zou kunnen noemen 
19 Onderzoek arbeidssscholing, ρ 32, Algemeen rapport 
over de godsdienstige situatie van de arbeidersjeugd 
in Nederland (1957), ρ i-5. Spaargewoonten, ρ 6, 
Stukken bij brief van Η Larosch aan de diocesane 
voorzitters van de KAJ (30jan 1961), in Arch KWJ, 
nr 825 Het rapport van 1957 werd aan mij welwil­
lend ter beschikking gesteld door Mevrouw В Hey­
stee 
20 Onderzoek arbeidsscholmg, ρ 19-30 
21 Ibidem, ρ 17, Rapport godsdienstige situatie (1957), 
ρ l-l6. Spaargewoonten, ρ 6 
22 Stukken bij brief van Η Larosch aan de diocesane 
voorzitters van de KAJ (30jan 1961), in Arch KWJ, 
nr fcy Jaarverslag KAJ-Brei/a(l962-i963), in idem, 
nr 511 1 
23 Versluis, Van klei en zand, ρ іді, Bnef van R Hop­
mans aan het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk (2 
mei 1951), bevattende een antwoord op een vra­
genlijst van het "Contact Jeugd boven 17 jaar" 
[1951], en vragen van het nationaal secretanaat van 
het KVJ betreflende het "Contact Jeugd boven 17 
jaar" [1951], alle in Arch KVJ, nr 211, Brief van L 
Schoevaars aan С Koehler (7 oct 1955), in Arch 
VKAJ, nr MD 3, De Vrouwelijke Katholieke Ar-
beidersjeugdbeweging (VKAJ) in de bisdommen 
Breda, Roermond en 's Hertogenbosch (aug 1954), 
in Arch KWJ, nr 845 511 
24 Beknopt statistisch overzicht van de vrijejeugdvorming 
(1946) en Statistiek van de vrije jeugdvorming (1947) 
25 a kolom a Statistiek van de vryejeugdvorming (1955-
1963), 
b kolom b de financiële jaarverslagen van de VKAJ 
werden evenals die van de KAJ verzorgd door het 
accountantskantoor van mr H van Maarseveen te 
Utrecht Zij zijn te vinden in Arch VKAJ, nr MA 5 
(voor het jaar 1955), nr MD 3 (1956-1958), nr мл 4 
(1959-1961) en in Arch KWJ, nr 845 511 (1958-
1959), nr 21 01 (1961-1962), nr 154 (1962) en nr 
2201 (1962-1963), 
с 1955 de cijfers gelden alleen voor het Zuiden, 
d 1956 met-vakbondsleden alleen voor het Zuiden 
en berkend op basis van de contnbutiegegevens, 
e 1957-1959 het aantal met-vakbondsleden is een 
schatting, gemaakt in 1961 Waar achteraf de le-
dencijfers gecorrigeerd zijn heb ik steeds gekozen 
voor hel meest recente cijfer 
26 Zie de vorige noot Het cijfer voor de VKAJ m Lim­
burg in 1961 is te zwaar gecorrigeerd om voor deze 
berekening bruikbaar te zijn De Utrechts-Groningse 
VKAJ vormde een bond De cijfers voor Haarlem en 
Rotterdam zijn bijeengeteld 
27 a Utrecht-Groningen Jaarverslag VKAJ Utrecht-
G/wiwgCTi(1957-1962^(1963-1964) Bijdecijfers 
voor 1962 en 1964 moeten vermoedelijk nog enkele 
afdelingen worden opgeteld, 
b Breda Bnef van J Vnens aan В Heystee (30 oct 
i960), in Arch VKAJ, nr MA 3, Jaarverslag KAJ-
Breda( 1962-1963),in Arch KWJ,nr 511 1, 
с 's Hertogenbosch Jaarverslag VKAJ-'J Hertogen-
bosch (1957-1960), Jaarverslag KAJ en VKAJ-4 
Hertogenbosch (i960-1965) Bij deze cijfers is een 
groot aantal wijk- en bednjfsgroepen en clubs bui­
ten beschouwing gelaten, 
d Limburg Resultaten van het onderzoek naar het 
aantal leden in Limburg [apnl 1963], in Arch 
KWJ, nr 511 5 
28 Commissie streekbelang voor het Land van Maas en 
Waal en het Rijk van Nijmegen, Nota inzake de 
jeugdvorming (z d ) [1957], in Arch KWJ, nr 511 3, 
Jaarverslag KM-Breda (1962-1963), in idem, nr 
511 1, Resultaten van het onderzoek naar het aantal 
leden in Limburg [april 1963], in Arch KWJ, nr 
511 5, Afdelmgsoverzichten van de KAJ en de VKAJ 
per gewest (z d ) [juli 1965], in idem, nr 511 3 
29 De VKAJ gaf voor 1961 10 000 a 11 000 actieve leden 
op bij een totaal van 12 000 a 14 000 leden, maar dat 
lijken onwaarschijlijk hoge getallen Het opgegeven 
aantal van 1800 leidsters en pioniersters lijkt wel 
reëel Vgl Rapport van de Nederlandse VKAJ en KAJ 
aan de Pauselijke Commissie voor het Lekenaposto-
laat (apnl 1961), in Arch bisdom Roermond, nr 
523 2 In hetzelfde jaar gaf de VKAJ aan de Interna-
tionale VKAJ geen opgaaf van het aantal actieve 
leden Het aantal afdelingen zou ongeveer 330 zijn 
geweest Vgl Réponses aux questions, posees au sujet 
du г™ Conseil International de la J о с en 1961, in 
Arch VKAJ, nr Ml· 1 
30 Vgl voor de gegevens betreffende de parochies de 
Naamlijsten van de geestelijkheid in de bisdommen 
31 Spaargewoonten, ρ 5-6, Rapport dienstmeisjes, ρ 9-
11, Algemeen rapport over de godsdienstige situatie 
van de arbeidersjeugd in Nederland [1957], ρ ι-
l$l 16, De werkende jeugd, ρ 4 
32 Rapport godsdienstige situatie, ρ l-l6, Spaar­
gewoonten, ρ η. Jaarverslag Κλί-Breda (1962-1963), 
in Arch KWJ, nr 511 1, De werkende jeugd, ρ η 
33 Rapport dienstmeisjes, ρ 19-23 
34 Uittreksel uit de notulen van het dagelijks bestuur 
vanhet NKv(20oct 1969),in Arch NKV,nr 11046 
35 Vgl Arch KWJ, nr 23 01 De verslagen van deze 
gesprekken zijn in het algemeen getiteld Concept 
verslag van het distnctsgesprek in het district (naam) 
op (datum) Het verslag betreffende het district Hel­
mond bevindt zich in idem, nr 22 01 
36 Jaarverslag district Gelderland over de periode 1 ja­
nuari 1966 - 31 december 1966, Adressenlijst district 
Gelderland [1968], Voorstel aCdelingsbezoek [mei 
1969], Brief van J Degen aan W Fnednchs (29 mei 
1969), Gelderelderel, 4(1970), kerstnummer, alle in 
Arch KWJ, nr 511 4 
37 Concept Verslag over de werkzaamheden, actie, on­
dergang en hernjzing der katholieke arbeidersjeugd-
beweging in Nederland 1940 tot en met 1947, in 
Arch KWj,nr 21 01, Jaarverslag К\J-Utrecht(194І-
1949), ρ 8-11, idem (1951), ρ 8-13, idem (1955), ρ 6-
9, Overzicht kajotterswerking in het aartsbisdom 
Utrecht en het bisdom Groningen (maart 1962) en 
Situatieschets kajotsterswerking in het aartsbisdom 
en het bisdom Groningen (z d ) [1962], beide in Arch 
KWJ, nr 511 6 
38 Voor 1962 zijn de KAJ en de VKAJ opgeteld De 
cijfers betreffende de parochies zijn ontleend aan 
Naamlijst aartsbisdom Utrecht (1946-1970) 
39 J R Proot, Evaluatief onderzoek naar het functione­
ren van de KWJ (District Gelderland) (nov 1969), in 
Arch KWJ, nr 511 4 
40 Gelderelderel, 5(1971), extra bulletin 
41 De globale resultaten van het onderzoek naar de si­
tuatie van de werkende jongeren in de knng Doetin-
chem(zd)[nov 1968], in Arch KWJ, nr 511 4 
Noten bij bijlage 3 
ι Vgl voor deze categorieën van leden bijlage 2 
2 Dendooven, Vlaamse KAJ, ρ 213-217 
3 Plannen voor een centrale ledenregistratie zijn er 
vanaf het begin geweest Vgl brief van J Veldman (6 
juli 1945), in Arch KWJ, nr 112, G de Vos en W 
Penmngs, Rapport over de contributie en registratie 
in de KAJ (14 juli 1947), in idem, nr 22 01 
4 Bnef van H van den Bergh aan de к А в-vakbonden 
(ζ d ) [1946], Fundering van het financieel-adminis­
tratief apparaat van de KAJ (afschrift, 7 d ) [1946], 
beide in Arch KWJ, nr 23 01, Concept verslagover 
de werkzaamheid, acties, ondergang en hernjzing van 
de Katholieke Arbeidersjeugdbeweging in Neder­
land 1940 tot en met 1947, in idem, nr 21 01, Notu­
len NVB/KAj(26feb 1948),in idem.nr 22 01,Notu­
len DB/K AJ (24 mei 1949), in idem, nr 23 01 
5 Notulen NR/KAJ (15 mei 1949), in idem, nr 21 01, 
H van Maarseveen, Rapport betreffende financiële 
verantwoording over het boekjaar 1957-1958, in 
idem, nr 23 01 Een bijzondere calamiteit was het 
verloren gaan bij een brand van de boekhouding over 
het jaar 1955 
6 Jaarverslag KAJ (1952), ρ i8. Notulen Financiële 
Raad (13 juli 1962), in Arch KWJ, nr 154 In 1956 
werd ook een Financiële Adviescommissie ingesteld 
Daarvan werden geen stukken aangetroffen Vgl 
Bnef van W Pennmgs aan de leden van het Ver-
bondsbestuur (z d ), bijlage bij N V B / K A J (21 nov 
1956) en Notulen N V B / K A J (21 nov 1956), in Arch 
KWJ, nr 22 01 
7 Vgl voor het onderscheid tussen vakbonds-jeugdle-
den en met-vakbondsleden de inleiding van bijlage 1 
De inleiding van bijlage 2 geeft de statutaire bepalin-
gen betreffende het lidmaatschap weer 
8 Concept-contnbutieregeling (z d ) [1946], in Arch 
KWJ, nr 154, Afschnft van een contributieregeling 
(1946), in idem, nr 2301 De diocesane contnbutie 
was in ieder bisdom verschillend Vgl Notulen 
N V B / K A J (17-18 oct 1946), in Arch KWJ, nr 2201 
9 Notulen N V B / K A J (17-18 oct 1946) en bijlage bij 
punt 3 van de agenda, in idem 
10 Notulen N V B / K A J (12 dec 1946), in idem, Notulen 
D в/к A j (26 maart 1949, 6 sept en 22 nov 1951), in 
idem, nr 23 01 
11 Rapport betreffende de jaarcijfers over het boekjaar 
1952,1η idem, nr 151 6 
12 Notulen DB/KAJ (17 apnl 1952), in idem, nr 23 01, 
Bespreking verdeling contnbutiegelden ten behoeve 
van de KAJ in de verbondscommissie op 12 maart 
1952 en Notulen Commissie-Contnbutieverdelmgs-
systeem (8 april 1952), idem, nr 154 
13 Notulen DB/K AJ (11 jan 1961), in idem, nr 2301, 
Voorstellen voor de Nationale Raadsvergadering 
van4juni 1961 en Notulen NR/KAJ (4 juni 1961), in 
idem, nr 21 01 
14 De navolgende cijfers zijn ontleend aan de jaarstuk­
ken van de KAJ, in Arch KWJ, nr 151 6 (voor de 
jaren 1947-1953,1959-1960101 en met 1961-1962),^ 
•54(і945-'94б, 1956, jan-aug 1957, 1957-1958 en 
1959-1960 tot en met 1961-1962), nr 21 01 (1963-
1964) en nr 23 01 (1954-1955, sept -dec 1957, 1962-
1963 en 1964-1965) De cijfers zijn ontleend aan de 
accountantsverslagen, met uitzondering van de 
cijfers voor 1945-1946, 1947, 1955, sept-dec 1957, 
І9б2-і9бзеп 1964-1965 Over dezejaren werden geen 
accountantsverslagen aangetroffen, maar de door de 
KAJ zelf opgestelde cijfers zijn vrijwel zeker aan de 
accountantsverslagen ontleend 
15 Documentatieblad VBS, 6(1952), ρ 56-58 In 1952 
werd binnen VBS een Onderafdeling Jeugdzaken ge­
vormd, met daarbinnen een Bureau Jeugdwerk (vgl 
idem, ρ 99) Een nieuwe reorganisatie bracht in 1955 
een Onderafdeling Jeugdwerk tot stand Vgl Docu-
mentatieblad OKW, 9(1955), ρ 855-856 VBS werd in 
1956 herdoopt tot Afdeling Jeugdvorming en Volks­
ontwikkeling Vgl idem, 10(1956), ρ 2i 
16 Idem, 19(1965), nr 12832 
17 Toelichting bij verdelingsschema subsidie vrije jeugd­
vorming (12 aug 1949), in Arch KWJ, nr 176 15, 
Ministerie van OKW, Subsidievoorwaarden IÇ51 
18 Opgave van ledenaantal aan het Ministerie van OKW 
en Notulen van een gesprek tussen A van der Mey en 
J Berkhout (о к w) en W Pennmgs en de assistent­
accountant van de KAJ (19juli 1950), in Arch w v c , 
doos 77, map Rijksregeling Subsidiering Jeugdwerk 
1955 en Subsidieaanvragen, 1949-1959 Vgl ook W 
Pennmgs, De problemen rond de subsidievoorschrif­
ten en onze KAJ (z d ), in Arch KWJ, nr 22 01, Ver­
slag Intern Beraad KAJ (8 aug 1952), in idem, nr 
274 371 
405 
19 Vgl de financíele verslaggeving over de jaren 1948-
1952 
20 'Rijksregeling voor Subsidiering van Jeugdwerk' (19 
nov 1952), in Nederlandse Staatscourant, η 228(21 
nov 1952), ρ 4-7 
2i De njkssubsidieregelingen voor het Nederlandse 
jeugdwerk Deel I (15 mei 1954) Rapport van de Ad­
viescommissie Rijkssubsidieregelingen van de NJG, 
in Arch Kwj, nr 154 Ook het Centrum voor Staat­
kundige Vorming ( K V P ) stelde een studiecommissie 
met betrekking tot de subsidieproblematiek in Een 
rapport van deze commissie werd niet aangetroffen 
Vgl Arch KJR.nr 312 
22 'Rijksregeling Subsidiering Jeugdwerk 1955' (1 feb 
'955). i n Nederlandse Staatscourant, nr 30 ( i l feb 
1955). Ρ 4-9 
23 'Rijksregeling Subsidiering Jeugdwerk 1955 (eerste 
wijziging)', in idem, nr 91 (13 mei 1957), ρ 3, 'Wijzi­
ging Rijksregeling Subsidiering Jeugdwerk 1955', in 
idem, nr 173 (6 sept 1957), ρ 7-8, Documentatieblad 
OKW, 11(1957), nr 1202 Enkele andere bepalingen 
waren voor de к AJ van geen betekenis 
24 Vgl de financíele verslagen over deze jaren 
25 W Pennings, Nota inzake diverse financiële kwesties 
rond subsidieregeling etc Bijlage bij DB/KAJ(i9oct 
1955) e n Bnef v a n G van Bakel aan de Commissie 
Rijkssubdieregelingen van de NJG (26 oct 1961), in 
Arch KWJ,nr 154 
26 Documentât leblad o KW, 14(1960), nr 5564,16(1962), 
nr 8530, 17(1963), nr 11017, 18(1964), nr l i m o e n 
11682 
27 'Rijksregeling Subsidiering Vrije Jeugdvorming' (1 
mei 1963), in Nederlandse Staatscourant, nr 84 (2 
mei 1963), ρ 1-3 
28 Notulen van de Financiële Raad van de KAJ (18 aug 
1963), Nota van de NJG voor drs L J M van de 
Laar.staatssecretans van о к w inzake de financiering 
van de vrije jeugdvorming (5 juni 1964), Bnef van G 
van Bakel aan de Financiële Raad van de KAJ ( I I 
maart 1965), Notulen Financiële Raad ( V ) K A J ( I I 
maart 1965), alle in Arch KWJ, nr 265 
29 Vgl de financíele verslaggeving over deze jaren 
30 Vgl - tenzij anders vermeld de financiële verslag-
geving 
31 Afschrift van brief van J Peters (NJG) aan J Cals (2 
sept 1952), in Arch KWJ, nr 95 
32 Vgl de financíele verslaggeving 
33 'Rijksregeling Subsidiering Jeugdwerk 1955', art 26 
en bijlage 11 
34 Vgl Tachtig Jaren, ρ i82 Het aandeel van de perso­
neelskosten in de organisatiekosten moest worden 
berekend zonder aftrek van de door de KAJ aan der­
den doorberekende administratiekosten 
35 'Rijksregeling Subsidiering Vnje Jeugdvorming', art 
π 
36 Het cijfer van 1965 is berekend door 12/16 deel te 
nemen van de 16-maandse verslagperiode 1964-1965 
37 Vgl de financiële verslagen over deze jaren 
38 Brief van G van Bakel aan NR/KAJ (12 april 1962), 
in Arch KWJ,nr 21 oi 
39 Financieel verslag over het boekjaar 1961-1962 van 
het Nationaal Verbond en de diocesane bonden der 
к AJ (z d ), in Arch KWJ nr 23 01, Financieel over­
zicht KAJ 1962-1963, bijlage bij Financiële Raad (14 
jan 1964), in idem, nr 265 
40 Notulen N R / K A J (10 oct 1948), in idem, nr 21 01, 
Notulen NVB/KAJ(23apnl 1954),in idem,nr 2201, 
Voorstellen voor N R / K A J (4 juni 1961), in Arch 
KWJ, nr 21 01, Notulen DB/KAJ (7 mei 1962), in 
idem, nr 23 01 
41 Bnef van G van Bakel aan DB/K AJ (6 juni 1961), G 
van Bakel, Nota geldlening diocesane KAJ in het bis-
dom Haarlem, bijlage bij DB/KAJ(23mei 1962), No-
tulen DB/K AJ (14 juni 1961 en 23 mei 1962), alle in 
Arch KWJ, nr 23 01 
42 Vgl de financiële verslaggeving voor 1961-1963 
43 G de Vos en W Pennings, Rapport over de contnbu-
tie en registratie in de KAJ (14 juli 1947), in Arch 
KWJ, nr 22 01, Brief van Ρ Habrakenaan NVB/KAJ 
(6 mei 1957) en bnef van G Wagenaer aan Ρ Habra-
ken (11 juli 1957), beide m idem. Notulen NVB/KAJ 
(27jan i960), in idem 
44 Notulen D D/K AB (6 oct 1947), in Arch NKV,nr 12 
45 Notulen NVB/VKAJ (8 maart 1955), in Arch VKAJ, 
nr MA5, Notulen DB/VKAJ (2 dec 1954), in idem, 
nr M A4 
46 Notulen NVB/VKAJ (11 dec 1956,26juni 1958 en 15 
sept i960), in idem, nr MA5 
47 Notulen Nationaal Bestuur KVJ (28 sept i960), in 
Arch KVJ, nr 15, Notulen DB/VKAJ (29 juni en 5 
oct 1961), in Arch VKAJ, nr MA4, Notulen 
NVB/VKAJ (18 apnl 1963), in idem, nr MA5 
48 В Heystee, Verslag van de financiële gesprekken, die 
Wim Pennings en ondergetekende in de loop van juni 
en juli i960 met vertegenwoordigers/sters van de vijf 
diocesane bonden van de ν к A J gehad hebben (23 juli 
i960), in idem, nr MA5 
49 Zie voor een algemeen overzicht van de kwestie in 
I955 '958 N van Balveren, Enkele gegevens om­
trent de groei van de bestaande contnbutieregeling en 
afdracht aan de nationale VKAJ (2 dec 1958), in 
idem, nr MD3 Zie verder Notulen DB/VKAJ (2 dec 
1954), in idem, nr M A4 
50 Ρ J J Mertens, Nota betreflende enkele contributie-
aangelegenheden [maart 1956], in idem, nr MA5, 
Ρ J J Mertens, Resume van de te treffen regelingen en 
gemaakte afspraken terzake van enkele contnbutie-
aangelegenheden met betrekking tot de Vrouwelijke 
Katholieke Arbeidersjeugd ( V K A J ) (aug 1956), 
in idem, nr MA4, Notulen NVB/VKAJ (20 sept 
1956), in idem, nr MA5 
51 Van Balveren, Enkele gegevens (2 dec 1958), Mer­
tens, Resume (aug 1956) 
52 Brief van W Essers aan de VKAJ (25 maart i960), in 
Arch VKAJ, nr MD3 
53 Van Balveren, Enkele gegevens (2 dec 1958), Mer­
tens, Nota [maart 1956] 
54 Van Balveren, Enkele gegevens (2 dec 1958), Hey­
stee, Verslag financíele gesprekken (23 juli i960) 
55 Notulen D B / V K A J (6 nov 1956), in Arch VKAJ, nr 
M A4 
56 Zie voor het volgende de financiële jaarverslagen in 
Arch VKAJ, nr MA4 (voor dejaren 1959-1961), nr 
'MAS (voor 1955), nr MD3 (voor 1956-1958), en in 
Anh KWJ, nr 21 01 (voor 1961-1962), nr 2201 
(voor 1963-1965), en nr 845 511 (voor 1958-1959) 
57 Ik ga hier voorbij aan het lagere aandeel van de con-
tributie voor met-vakbondsleden (8 a 9%) door uit-
blijvende betaling in 1957-1958 en aan de correctie 
hiervan in i960 
58 Notulen DB/Kvj(10feb i955),in Arch KVJ.nr 24, 
Notulen D B / V K A J (26jan 1955), in Arch VKAJ, nr 
M A4 
59 Bnef van В Heystee aan NVB/KAJ (14 mei 1962), 
Notulen DB/KAJ (23 mei 1962 en 24juli 1963), Bnef 
van G van Bakel aan DB/KAJ (19 juli 1963), alle in 
Arch KWJ, nr 23 01 
60 Financieel verslag over het boekjaar 1961-1962 van 
het nationaal verbond der ν к A J en de diocesane bon­
den (ζ d ), in Arch KWJ, nr 154, Financieel over­
zicht VKAJ1962-1963, bijlage bij Financíele Raad (14 
jan 1964), in idem, nr 265 
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OVERZICHT VAN BRONNEN EN LITERATUUR 
I ARCHIEVEN 
De archieven van de К Ai, de VKAJ en de к wj 
Het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen be­
waart dertien archieven en een collectie archivalia uit de 
kring van de к A j , de ν к A J en de KW j , te weten de archie­
ven van de nationale KWJ en de nationale VKAJ, de ar­
chieven van dne diocesane bonden van de к A J, een collec­
tie archivalia en zes archieven van districten van de KWJ, 
en de archieven van twee coordinatiegebieden van de 
KWJ Voor het onderzoek naar de geschiedenis van de 
kajot(s)tersorgamsaties in Nederland kon echter slechts 
een betrekkelijk klein deel van deze archieven benut wor­
den Voor een deel heeft het materiaal in de genoemde 
archieven betrekking op een periode die buiten het bestek 
van dit boek valt Vooral echter, zijn de toegankelijkheid 
en de bruikbaarheid van de genoemde archieven bepaald 
door de staat van ordening waann zij zich bevinden En op 
grond daarvan moet de toegankelijkheid van de meeste 
genoemde archieven in ruime zin als onvoldoende worden 
omschreven Ovengens is de hoofdoorzaak van deze be­
treurenswaardige toestand gelegen in het feit dat het on­
derzoek waarvan deze studie verslag doet een versnelde 
toestroom van archieven uit de knng van het katholieke 
arbeidersjeugdwerk naar het к о с op gang bracht De or­
dening en de beschrijving van de archieven hebben het 
tempo van de verwerving niet kunnen bijbenen 
Het overgrote deel van het niet gepubliceerde bronnenma-
tenaal voor deze studie is geput uit het Archief van de 
Katholieke Werkende Jongeren m Nederland (geciteerd als 
Arch KWJ) Dit archief bestaat uit het archief van de na­
tionale organisatie van de Katholieke Arbeiders Jeugd 
(KAJ, 1945-1965) en van de nationale organisatie van de 
Katholieke Werkende Jongeren (KWJ, vanaf 1965 aan­
gevuld tot aan de opheffing van de organisatie in 1982) 
Het archiefmateriaal van de KAJ en de KWJ uit dejaren 
1945 tot en met 1968 beslaat het grootste deel van dit 
archief, en is door middel van een uit 1962 daterend en 
redelijk bruikbaar registratuurplan voor onderzoek toe­
gankelijk Het registratuurplan van 1962 was echter niet 
de eerste archiefindeling die in de KAJ gehanteerd werd 
Aanvankelijk benutte de nationale KAJ voor de indeling 
van haar archief een op letters en cijfers gebaseerde code -
waann bijvoorbeeld de letter o stond voor 'organisatie' en 
de L voor 'losse correspondentie' Tussen 1950 en 1962 
werd deze indeling vrijwel ieder jaar gewijzigd en aan het 
veranderende activiteiten- en organisatiepatroon van de 
KAJ aangepast Het "decimale" en op verandering en 
groei ingerichte registratuurplan van 1962 maakte aan 
deze onwenselijke situatie een einde Niet alleen werd na 
1962 gedurende een lange reeks van jaren met dit plan 
gewerkt, maar ook het archiefmateriaal van voor 1962 
werd op basis van het nieuwe plan voor de laatste maal 
heringedeeld Op enkele punten zijn daarbij kennelijk klei­
ne vergissingen gemaakt Sommige groepen van archief­
materiaal zijn volgens het plan van 1962 schijnbaar met te 
vinden, maar kunnen soms toch worden opgespoord door 
een moment vanuit de logica van een der oudere archiefin-
delmgen te denken Als geheel kan met het registratuur­
plan van 1962 goed gewerkt worden Voor de penode na 
het jaar 1968 bestaat het archief van de KWJ uit jaarlijkse 
aanvullingen op het zojuist beschreven gedeelte Deze aan­
vullingen zijn voor dejaren 1969 en 1970 ingedeeld volgens 
het plan van 1962 Voor dejaren 1971 en volgende moet 
een gewijzigde versie van dit plan geraadpleegd worden 
Voor het onderzoek naar de geschiedenis van de VKAJ ÍS 
vooral gebruik gemaakt van het Archief van de Vrou-
welijke Katholieke Arbeidersjeugd (geciteerd als Arch 
VKAJ) Dit archief bevat het archief van de nationale orga-
nisatie van de VKAJ in Nederland, in het algemeen over de 
penode 1954-1964 Het grootste deel van dit archief is vrij 
redelijk toegankelijk voor onderzoek, met behulp van een 
vermoedelijk uit 1959 daterend op cijfers en letters geba-
seerd registratuurplan Een kleiner gedeelte van het ar-
chief-vooral matenaal uit dejaren 1958 en 1959 - is nog 
geordend volgens een in dejaren 1954-1959 gebruikte ar-
chiefindeling Van een restant van het archief is de indeling 
niet op het eerste gezicht te doorgronden, en dit gedeelte is 
dan ook niet voor het onderzoek benut Het archief van de 
VKAJ over de jaren 1963-1965 is al in die tijd voor een 
groot deel opgenomen in het hierboven genoemde Archief 
van de Katholieke Werkende Jongeren in Nederland 
Naast de nationale zijn voor het onderzoek nog twee dio-
cesane archieven benut Het Archief van de Katholieke 
Werkende Jongeren in hel bisdom 's Hertogenbosch (geci-
teerd als Arch KWj-'s-Hertogenbosch) beslaat de penode 
1945-1974 en is met behulp van een voorlopige be-
schnjving toegankelijk Het Archief van de Katholieke Ar-
beiders Jeugd m het Bisdom Breda beslaat de penode 1930-
1971 en bevat stukken betreffende de Jonge Werkman, de 
KAJ, de VKAJ en de KWJ Het is toegankelijk met behulp 
van een registratuurplan en door middel van een voorlopi-
ge beschrijving op fiches Voor dit onderzoek is de voorlo-
pige beschnjvmg benut Het archief wordt geciteerd als 
Arch KWl-Breda 
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A rchieven van andere katholieke organisaties en instellingen De toestemming voor het raadplegen van de archieven 
Uit de kring van de katholieke arbeidersbeweging is ge-
bruik gemaakt van het Archief van het Nederlands Katho-
liek Vakverbond (geciteerd als Arch NKV, periode 1918-
1976) en van het Archief van de Katholieke Arbeidersbewe-
ging ¡n het bisdom Haarlem (geciteerd als Arch KA B-Haar-
lem, pcnode 1892-1964) Beide bevinden zich in het KDC 
en /ijn met behulp van een voorlopige beschrijving toe-
gankelijk 
Voor wat de bredere context van het katholieke jeugdwerk 
betreft is onderzoek verricht in dne archieven, welke zich 
evenals de hiervoor genoemde bevinden in het K D C Het 
Archief van de Katholieke Jeugdraad voor Nederland (geci-
teerd als Arch KJR) beslaat de periode 1948-1977, en is 
toegankelijk met behulp van een voorlopige beschrijving 
op fiches Het Archief van het Katholiek Vrouwelijk Jeugd-
werk (geciteerd als Arch KVJ) beslaat de periode 1945-
1972, en is toegankelijk door middel van een plaat-
singslijst Met betrekking tol het Archief van de Katholieke 
Jeugdbeweging en de Katholieke Verkennersbeweging ver-
scheen van de hand van J J A Buyhnckx 'Inventaris van 
het archief van de Katholieke Jeugdbeweging (к J в), 1945-
1962 en van de Katholieke Verkennersbeweging, 1944-
1972', in Archieven van het Katholiek Documentatie Cen­
trum, band 2 (Nijmegen 1978), ρ 157-230 Het wordt geci­
teerd als Arc h KJB-KV 
Ook is geput uit het Archief van de Landelijke Stichting 
Katholieke Levenssiholen voor Jonge Arbeiders (geciteerd 
als Arch Levensscholen) Dit archief beslaat de pcnode 
1957-1971 en is toegankelijk met behulp van een registra­
tuurplan 
Persoonsarchieven 
Voor deze studie is ook onderzoek verricht in de archieven 
van J G Stokman (1903-1970) en van J Veldman (1889-
1971) Beide archieven bevinden zich m hel KDC Het eer­
ste (geciteerd als An h Stokman) beslaat de periode 1929-
1969, en is toegankelijk met behulp van een voorlopige 
beschrijving op fiches Het tweede (geciteerd als Arch 
Veldman) beslaat de periode 1893-1966, en is toegankelijk 
met behulp van een plaatsingslijst 
Overige archieven 
Buiten het K D C werd voor deze studie archiefonderzoek 
verricht bij het bisdom Roermond en bij het Ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Het Archief 
van het bisdom Roermond^(geciteerd als Arch bisdom Roer­
mond) is voor wat de periode tot 1940 betreft toegankelijk 
met behulp van een voorlopige inventaris, voor wat de 
jaren nadien betreft met behulp van een "ordeningsplan" 
Het Ministerie van w ν с beheert de archivalia van de (on­
derafdelingen van de ministeries van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen (ок w), en van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijke Werk (c RM) die na 1945 achtereenvol­
gens verantwoordelijk waren voor de voorbereiding en de 
uitvoering van het jeugdbeleid van de rijksoverheid - in 
het bijzonder met betrekking tot de vrije jeugdvomung 
Deze archivalia hebben echter duchtig te lijden gehad van 
talrijke verhuizingen en calamiteiten Naar deze stukken 
wordt verwezen onder het hoofd Arch w ve 
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Voor het verlenen van toestemming om de archieven te 
raadplegen spreek ik graag mijn dank uit aan de Katholie­
ke Werkende Jongeren (nationaal), de Katholieke Wer­
kende Jongeren (Breda), de Federatie Nederlandse Vak­
beweging, Scouting Nederland, de Stichting Landelijke 
Organisatie Vormingswerk voor Jongeren (LOVWJ), het 
Bisdom Roermond en het Ministerie van w v c 
2 MONDELINGE INFORMATIE 
De Stichting Cardynfonds en de begeleidingsgroep 
De door de Stichting Cardynfonds voor dit onderzoek in 
het leven geroepen begeleidingsgroep is een belangrijke 
bron van mondelinge informatie met betrekking tot de 
kajot(s)tersorganisaties geweest De leden van deze be­
geleidingsgroep waren - in alfabetische volgorde en met 
hun 'jeugdwerknaam' aangeduid - Gerard van Bakel, Tim 
Bakker (T van der Heiden-Bakker), Wim Bos, Henk van 
Eekert, Lei Fober (overleden in 1983), Ton van Herpen, 
Вер Heystee, Toon van der Horst, aalmoezenier (mgr ) 
Α Η Huyboom (overleden in 1982), Cor Kleisterlee, aal­
moezenier (pastoor) N Schlangen, Koos Sprengers (К 
van Bakel-Sprengers) en Wil Verhoeven 
Een veel grotere groep voormalige leid(st)ers en vrijgestel­
den van de kajot(s)tersbeweging heb ik in het voorjaar van 
1984 mogen ontmoeten op bezinningsdagen van de Stich­
ting Cardynfonds te Helvoirt 
Interviews 
Alle betrokkenen die ik daarom vroeg hebben mij een 
interview toegestaan om enkele aspecten van de kajot-
(s)terswerking nader te verhelderen Ik heb met hen in het 
algemeen over een breed scala van onderwerpen mogen 
praten, waarvan ik in het navolgende overzicht van ge­
ïnterviewde personen slechts enkele hoofdonderwerpen 
noem 
- Koos Sprengers (К van Bakel-Sprengers) de Bossche 
VKAJ1947-1954 
- pastor С van Bavel de plaats en de taak van de aalmoe­
zeniers in de (V)KAJ en de KWJ 
- Gerard Gijzen de к AJ en de KWJ in dejaren zestig 
- Ton van Herpen aspecten van de afdelingswerking en de 
internationale KAJ 
-Toon van der Horst de KAJ 1944-1950 
Cor Kleisterlee de KAJ en de KVP 
- Corry Koehler de Bossche νκAJ 1948-1954 
Mientje Mertens (M Mous-Mertens) de Bredase VKAJ 
1946-1954 
-Jan Mertens de Jonge Werkman en de KAJ rond de 
Tweede Wereldoorlog 
-Prof dr J A Stalpers pedagogische apecten van de KAJ 
en de katholieke levensscholen 
- Wim Weekenborg de katholieke levensscholen 
Algemeen 
By het vergaren van mondelinge informatie heb ik in het 
algemeen minder naar feitelijke herinneringen gezocht, 
dan naar de beleving van de betrokkenen en naar de inter-
prefatie die zij toen en nu aan hun ervanngen gaven 
(geven) In dat opzicht zijn alle gesprekken met de hier 
genoemde informanten waardevol geweest De verant­
woordelijkheid voor het gebruik en de weergave van deze 
informatie berust uiteraard geheel bij de auteur De ban­
dopnamen van de gevoerde gesprekken berusten bij het 
к о с en kunnen na voorafgaande toestemming van de be­
trokkenen worden beluisterd 
3 PERIODIEKE PUBLICATIES 
Opgenomen zijn alleen periodieken die systematisch, of 
althans meer dan incidenteel werden geraadpleegd 
Publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
Beknopt statistisch overzicht van de vnje jeugd vorming 
Omvang der vakbeweging m Nederland 
Regelingen van lonen en andere arbeidsvoorwaarden in 
Nederland 31 december 1964 (met supplement tot 1 juli 
1965) 
Statistiek van het beroepsonderwijs 
Statistiek der lonen van arbeiders m de nijverheid Octo­
ber 1966 
Statistiek van het nijverheidsonderwijs 
Statistiek van de vakbeweging 
Statistiek van de vrije jeugdvorming 
Tachtig jaren statistiek in tijdreeksen 1899-1979 ('s-Gra-
venhage 1979) 
ΙΣ* Volkstelling, annex woningtelling 31 mei 1947 
Serie A Rijks- en provinciale cijfers Deel 1 Belangrijk­
ste uitkomsten der eigenlijke volkstelling (Utrecht 1954) 
- Serie A Rijks- en provinciale cijfers Deel 2 Beroepstel­
ling (Utrecht 1952) 
\y Algemene volkstelling 31 mei i960 
- Deel 4 Geslacht, leeftijd en burgerlijke staat (Hilversum 
1965) 
Deel 7 Kerkelijke gezindte A Algemene inleiding ('s-
Gravenhage 1968) 
- Deel 8 Genoten onderwijs en opleidingsniveau A Al­
gemene inleiding ('s-Gravenhage 1969) 
14* Algemene volkstelling 28 februari 1971 
- Deel 1 A Bevolking naar geslacht, leeftijd en burgerlijke 
staat ('s Gravenhage, 1982) 
- О е е і з Kerkelijke gezindte ('s-Gravenhage 1981) 
Deel 5 A Het genoten onderwijs en het volgen van onder­
wijs ('s-Gravenhage 1980) 
Periodieke publicaties van het jeugdwerk en de arbeidersor­
ganisaties 
Bestuursblad ν к A J (bisdom Breda) 
Bossche Diocesane Werkliedenbond Jaarverslag 
Bredasche Diocesane Werkliedenbond Verslag 
Christus Lux Tweemaandelijks tijdschrift ten dienste van 
aalmoezeniers in Nederlandse Gidsenbeweging en Ka­
tholieke Meisjesgilde, Katholieke Verkenners, Jong 
Nederland, Katholieke Jongensclubs 
Contouren Aalmoezeniersblad KWJ 
Dux Katholiek maandblad voor allen die medewerken 
aan de vrije jeugdvorming in Nederland en België 
Dux Maandblad gewijd aan jeugd en wereld 
Dux Tijdschrift voor allen, die medewerken aan de vor-
ming der katholieke rijpende jeugd 
Dux Tijdschrift voor pnesters, die zich met de vorming 
der RK njpendejeugd beag houden 
Impuls Maandblad voor de begeleiding en vorming van 
de werkende jeugd 
InmanibusTuis Aalmoezeniersblad к A J -ν κ A J 
Jaarboek van het Bureau voor de R к Vakorganisatie 
Jaarboek van de Nederlandsche R к Vakbeweging 
Jaarboek van het R К Werkliedenverbond in Nederland 
Jaarboekje van het Centraal Verband der St Josephs-Ge-
zellen-Vereemgingen in Nederland 
Jaarverslag Bredasche Diocesane Werkliedenbond 
Jaarverslag van de Diocesane Bond der к A J voor het 
bisdom Haarlem 
Jaarverslag van den Diocesanen Bond van Roomsch Ka­
tholieke Werkliedenvereenigingen in het Aartsbisdom 
Utrecht 
Jaarverslag к A J -ν κ A J Bisdom's Hertogenbosch 
Jaarverslag к w j in Nederland 
Jaarverslag Nationaal Verbond De Jonge Werkman 
Jaarverslag Nationaal Verbond der K A J e n v K A J 
Jaarverslag van het Nationaal Verbond der Katholieke 
Arbeiders Jeugd in Nederland 
Jaarverslag Nationaal Verbond der ν к A J 
Jaarverslag R К Verbond De Jonge Werkman 
Jaarverslag ν к A J in het aartsbisdom Utrecht en het 
bisdom Groningen 
Jaarverslag ν к A J bisdom 's Hertogenbosch 
Jaarverslag van de ν κ Α ι in het oude bisdom Haarlem 
Jaarverslag van de werkzaamheden van de Diocesane 
к A J in het aartsbisdom Utrecht 
Jeugd en samenleving 
K A J -Leiding Leidersblad voor aalmoezeniers, bestuur­
ders en pioniers der Limburgse Katholieke Arbeiders 
Jeugd 
De Kajotster Maandblad voor de leden der Vrouwelijke 
Katholieke Arbeidersjeugdbeweging (bisdom Den 
Bosch) 
De Kajotter Maandblad voor de Katholieke Arbeiders­
jeugd 
Kolpingsblad Orgaan van het Centraal Verband der St 
Josephs-Gezellen-Vereenigingen in Nederland 
Leidersgids Jonge arbeiders Jonge boeren Jonge mid­
denstanders ( N K J B ) 
Leidersgids KAJ 
Leidersgids Vormings- en mededelingenblad voor aal­
moezeniers, leiders, bestuurders en pioniers van de 
к A j in het aartsbisdom 
Leidraad voor de leidsters van het Katholiek Vrouwelijk 
Jeugdwerk aartsbisdom Utrecht 
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kers) deals with the history of the к A J (Katholieke Ar­
beiders Jeugd - Young Christian Workers) and the ν к A J 
(Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd Young Chris­
tian Female Workers) in the Netherlands between 1944 
and 1969 It particularly tries to establish in how far the 
к AJ and the VKAJ contributed to the emancipation of the 
young workers (working-class youth) after the Second 
World War 
Part 1 describes the pre-1940 history of Roman-Catho­
lic youth work for young workers (ch 1 ) and for young 
female workers (ch 2), and discusses some concepts regar­
ding youth, youth work and emancipation (ch 3) 'Youth' 
in this book first of all means a set of pedagogic norms 
concerning the development and the upbringing of young 
people to adulthood the norms of a protected and guided 
transition from childhood to maturity As such, however, 
it was by no means universal as it gradually spread from 
bourgeon to working-class upbringing in the course of the 
nineteenth and the greater part of the twentieth centunes 
Secondly, therefore, a distinction is being made between 
youth (de jeugd) and youths (jongeren), in so far as the 
education and the development of young people to adult­
hood does or does not comply with the norms set by the 
concept of 'youth' The concept of emancipation is defined 
in its sociological, its pedagogic and its socio-pedagogic 
meaning Concerning young workers, their gradual deve­
lopment to a transition from childhood to adulthood ful­
filling the norms set by the concept of'youth', is treated as 
a process of emancipation Regarding youth work a dis­
tinction is made between youth welfare work (organized 
care for young people, provided and directed by adults), 
youth movement (youth clubs, founded and controlled by 
young people) and youth organization (youth work provi­
ded and controlled by adults, but using some elements of 
youth movement - self-education, self-activation, an acti­
ve part in control as a means of education and develop­
ment) 
Prewar Roman-Catholic youth work in the Nether­
lands has been mainly youth welfare work, but some 
youth organizations already existed - including the 
Roman-Catholic boy-scouts Concerning the young wor­
kers the Roman-Catholic workers' movement fought for 
the formation of a youth organization (aiming at self-
education and self-emancipation) under workers' control 
instead of the existing youth welfare work, led by clerics 
and bourgeois laymen In this it partly succeeded For 
young male workers above seventeen, between the two 
world wars De Jonge Werkman (The Young Worker) was 
founded in four out of five Dutch dioceses De Jonge 
Werkman was an arbeiders-jeugdstandsorgamsatie (young 
workers' 'estate'-organization) an organization for wor­
king-class young people, aiming to be a youth organiza­
tion, a j/an¿rorgamíaíie('estate'-organization, promoting 
all workers' interests and fighting for their emancipation), 
as well as the organization for the apostolaat (the christian 
mission of the young workers among their fellows) Youth 
work for young workers under seventeen and for all young 
female workers remained youth welfare work throughout 
the prewar years - controlled by clerics and bourgeois lay-
men (or laywomen) In the diocese of Haarlem youth work 
for young male workers was provided by the St Josephs 
Gezellen Verenigingen (modelled after the German Kol-
pingvereine for journeymen and craftsmen) Young female 
workers were taken care of by the Katholieke Jeugd Ver-
eniging (Roman-Catholic Youth Association) and, in the 
diocese of Haarlem, by De Graal (The Grail) Meanwhile 
in Belgium the priest J Cardijn, too, had founded an ar-
beiders-jeugdstandsorgamsatie the KAJ and the VKAJ 
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne and Jeunesse Ouviere 
Chrétienne Feminine in the Walloon provinces) 
Parts 11, πι and ι ν describe the history of the KAJ and 
the VKAJ in the Netherlands between 1944 and ідб1) Part 
π shows how, in 1944 and 1945, the KAJ was founded as an 
arbeiders-jeugdstandsorgamsatie for all Roman-Catholic 
young workers above seventeen replacing the prewar 
Jonge Werkman and St Josephs Gezellen Verenigingen 
The к A J meant to be a youth organization, a standsorgam-
satie and an organization for the christian mission of the 
young workers In all these respects it was inspired by 
motives of religion, education and social emancipation 
The KAJ saw its main objective in the christian social ac­
tion of young workers in their own social environment, 
and in preparing them for their tasks as adults in a chris­
tian reform of society In educational method the KAJ 
distinguished itself from other Dutch youth organizations 
by a rather consistent application of the principles of self-
education, self-activation and responsibility of the young 
workers for their own organization Basically the KAJ 
made no distinction between education and social action 
it meant to be education by means of the self-initiated 
(although guided and supervised) activity of the young 
workers in their own environment The KAJ meant to be 
not just youth work, but standsorganisatie and christian 
mission as well As apostolaat, furthermore, it understood 
itself as a part of an international movement of young 
workers Its aims, therefore, - although set within the con­
text and under the authonty of the Roman-Catholic 
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church and the Roman-Catholic organizations in the Ne­
therlands - were essentially denved from a sense of voca­
tion transcending that context and that authonty the vo­
cation of young workers all over the world to reform and 
chnstianize society In fact the European including the 
Dutch ( ν ) к A J preceded president J F Kennedy's Peace 
Corps in sending young people as voluntary workers to 
developing countries from 1955 onwards 
Part ill describes how in 1954 the Dutch Roman-Ca­
tholic bishops sanctioned the KAJ as youth organization 
for young workers under seventeen For young female 
workers the VKAJ had been sanctioned shortly after 1946 
in the predominantly Roman-Catholic 'southern' provin­
ces of Noord-Brabant and Limburg (roughly the dioceses 
of Breda, 's Hertogenbosch and Roermond) - against 
strong resistance from the existing youth welfare work and 
from part of the clergy Not until 1954 and 1955 was the 
VKAJ sanctioned in the 'northern' dioceses of Haarlem 
and Utrecht In 1955, too, a 'National Assoaation' of the 
VKAJ could be formed The year 1955 saw, therefore, the 
zenith of the (V)KAJ 
On the other hand, as will be seen from part 1 v, from the 
mid-fifties on, the climate for the development of the 
(ν)κAJ in the Netherlands detenorated visibly The main 
cause of this change of atmosphere is to be found in deve­
lopments within the workings-class youth Conditions for 
their education and development to adulthood had steadi­
ly improved after 1945, as was witnessed most clearly by 
an increasing participation in secondary education and 
vocational training Still, in the fifties more than half of the 
young workers (both male and female) had received only 
primary education Now, after about 1955 young workers 
started to share the benefits of an increasing prospenty 
and leisure directly, but no less because thereby condi­
tions for their education and development also steadily 
improved Important social and cultural differences re­
mained, nevertheless among youths ofdiffereii' social ori­
gin a relatively uniform way of life, a 'youth culture' came 
into existence, marked by prosperity, mass consumption 
and a relative freedom from adult checks After having 
resisted for years, youthwork, Roman-Catholic and 
otherwise, now no longer condemned, but accepted this 
new way of life and adapted itself by providing new kinds 
of'open' youth work aimed mainly at recreational activi­
ty, more informal and non-committal, and often organi­
zed and led by professional youth leaders Clearly, for the 
existing youth organizations based on self-activation 
and social and religious commitment - these were harmful 
developments Yet the KAJ and the VKAJ tried to remain 
true to their principles and methods In the end, however, 
they, too, did not escape the necessity of change As 
Roman-Catholic organizations they adapted themselves 
more or less to the tide of religious non-commitment As 
youth work they adopted elements of the new 'open' youth 
work As standsorganisaties they dropped some of their 
tasks in promoting the young workers' interests 
Part ν desenbes how in 1965 the KAJ and the VKAJ 
tried to reform themselves and become more attractive in a 
new 'mixed' organization the KWJ (Katholieke Werkende 
Jongeren Roman-Catholic Young Workers) In this new 
organization the process of adaptation to the new 'youth 
culture' and the 'open' youth work continued From 
about 1967, however, new developments among young 
people the youth 'revolt' of the late sixties proved 
stronger In that context the KWJ recalled its pnmary ob­
jective - the emancipation of the young workers - and 
developed into a non-chnstian organization for the pro­
motion of young workers' interests Having dropped its 
Roman-Catholic persuasion, many ofits tasks as a uands-
orgamsatie and its part in the christian mission of the 
young workers, by 1969 the KWJ could no longer be regar­
ded as an arbeiders-jeugdstandsorgamsatie 
A conclusion recapitulates the history of the KAJ and 
the VKAJ between 1944 and 1965 and tries to establish 
their contribution to the emancipation of the young wor­
kers in the Netherlands Numbering about 20 000 (KAJ) 
and 4000 (VKAJ) members the KAJ and the VKAJ were by 
far the largest organizations for young workers in the Ne­
therlands throughout the years between 1944 and 1965 
However, the position of the к A J and the ν к A J as stands-
organtsatie (aiming at a general, in a sense mainly cultural 
emancipation of the workers) alongside the Roman-Ca­
tholic trade unions and connected with the organizations 
of adult workers in many respects restricted their pro­
spects of contributing directly to the emancipation of the 
young workers In many cases the KAJ and the VKAJ 
could do no more than appeal to the public opinion or to 
the Roman-Catholic organizations for adults (trade 
unions, educational organizations, the Roman-Catholic 
political party) Generally these appeals were received 
sympathetically, in real terms, however, in 1965 the results 
of this kind of social action turned out to be rather limited 
Not until after 1969 would the KWJ be more successful in 
this field The KAJ and the VKAJ were more successful as 
service organizations for young workers, informing them 
of their rights and offering help and information in many 
domains of their lives Doubtlessly most important was 
the ν к A J'S educational activity In the first place the edu­
cation of working-class youths leaving school and taking 
up work, secondly the part of the KAJ in the founding of 
the Katholieke Levensscholen voor Jonge Arbeiders 
(Roman-Catholic Schools-for-life for Young Workers), 
and thirdly the education the KAJ and the VKAJ offered in 
their own "study circles", "groups of militants" and 
"gangs" This educational activity could make young 
workers less helpless, better prepared for their lives as 
youths and adults, more capable of designing their own 
lives and standing up for their rights 
Three appendices - discussing the number of young 
workers in the Netherlands, the membership of the KAJ 
and the ν к A J, and their finances - complete this volume 
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Stellingen 
behorende bij het proefschrift Het uur van de arbeidersjeugd. De Katholieke 
Arbeiders Jeugd, de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd en de eman-
cipatie van de werkende jongeren in Nederland 1944-1969, door Jan Peet. 
1. De geschiedenis van het katholieke jeugdwerk toont aan dat de katholieke 
zuil, in ieder geval op dat terrein, niet de eenheid was als welke zij zich 
graag presenteerde, maar integendeel voortdurend door diepgaande 
maatschappelijke en levensbeschouwelijke tegenstellingen verdeeld werd. 
2. De geschiedenis van het katholieke arbeidersjeugdwerk in Nederland is 
vanaf omstreeks 1914 tot in de jaren vijftig in belangrijke mate een 
strijd binnen de katholieke zuil geweest, om het recht van de katholieke 
arbeidersbeweging (de ouders) en de katholieke arbeidersjeugd (de 
kinderen) op eigen en onafhankelijke aroe/de/w-jeugdorganisaties. 
3. De opheffing van de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd (VKAJ) 
in 1965 is een historische blunder geweest, die de vrouwelijke werkende 
jeugd in Nederland op voorhand beroofde van een eigen organisatie en 
een eigen stem in de slechts weinige jaren later opkomende nieuwe be-
weging voor vrouwenemancipatie. 
4. De mede vanuit de KAJ opgerichte Katholieke Levensscholen voor 
Jonge Arbeiders waren in de jaren tussen 1945 en 1965 een baanbrekend 
experiment in de vorming van de werkende jeugd in Nederland. 
5. De kajot(s)tersbewegmg in Nederland heeft een belangrijke bijdrage ge-
leverd aan de emancipatie van de werkende jeugd, maar is zelf mede 
aan die emancipatie te gronde gegaan. 
6. Geschiedschrijving ontstaat in een betrekking tussen de auteur en zijn 
thema. Beeldvorming en geschiedschrijving betreffende jeugd weer-
spiegelen in het bijzonder altijd een confrontatie van waargenomen 
data (jongeren in hun actuele dan wel voorbije verschijningsvorm), 
theoretische reflectie, en de eigen jeugdervaringen van de auteur. 
7. Zowel in het historisch als in het pedagogisch en het sociaal-weten-
schappelijk onderzoek zijn de arbeidersjeugd en de werkende jongeren 
een lakmoes-proef voor het werkelijkheidsgehalte van algemene uit-
spraken over "de jeugd". 
8. George Lichtheim beoordeelde Lev Trotskijs interpretatie van het 
fascisme en het nationaal-socialisme terecht als "een briljante misser". 
G. Lichtheim, 'Reflections on Trotsky', in: 
The concept of ideology and other essays 
(New York 1967), p. 213. 
9. De 'centraalbouw'- of koepelkerk is als genre in de Nederlandse 
katholieke kerkbouw na 1853 nauw verbonden met twee perioden - in 
de aanvang van onze eeuw en rond het jaar 1960 - van vernieuwing 
en lekenemancipatie binnen de katholieke kerk. 
10. Een beroeps-sporter die tijdens een wedstrijd een tegenstander opzette-
lijk letsel toebrengt, dient te worden beschouwd als een werknemer die 
- mogelijk in opdracht van zijn werkgever - een vergrijp begaat tegen-
over een werknemer van een concurrerende firma. De betrokkenen bij 
het plegen van dit vergrijp dienen strafrechtelijk vervolgd te worden. 
11. Dat leden van minderheidsgroepen geen object van een gelijke "be-
handeling", maar subjecten en dragers van gelijke rechten willen zijn, 
dreigt in het gangbare spreken over de zogeheten problematiek van de 
"gelijke behandeling" wel eens vergeten te worden. 
12. De vertaling, in George Orwells 1984, van het woord "newspeak" met 
"nieuwspraak" in plaats van met "nieuwspreek" is onjuist en drukt 
onvoldoende de in dit woord vervatte kritiek op de culturele degeneratie 
in totalitaire stelsels uit. 
G. Orwell, 1984 
(Amsterdam 1950), 
p. 280-293. 
13. Lange-afstand-wandelen dient in de opleiding van historici te worden 
verplicht gesteld, als een zeldzame nog bereikbare ervaring van een van 
de meest essentiële ritmen van de verleden tijd. 


